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BEITRÄGE ZUR H Y D R O G E O G R A P H I E DES INNEN-SOMOGY UND DES 
BALATONS 
von 
Dr. S. Marosi 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die vorliegende Studie stellt vor allem die paläohydrogeographischen Prozesse 
des Untersuchungsgebietes durch komplexe geographische Raumanschauung dar . Sie 
behandelt nacheinander die Bildung von mächtigen wasserstauenden Ablagerungen 
marin-lakustrischen (vorwiegend pliozänen) Ursprungs, dann mach t sie die oberplio-
zäne fluvio-lakustrische Sedimentbildung, das Festlandwerden des Gebietes veranschau-
lich. Eingehend wird die Schwemmfächerbildung im Pliozän erörtert , die sich mi t den 
Ablagerungen Ende Pliozän—Anfang Pleistozän der von der Kleinen Ungarischen Tief-
ebene aus nach S., nach der (kroatisch-slowenischen) Senke entlang der Drau verlaufenden 
Urdonau einsetzt und — nach Abbiegung der Donau in Richtung des Visegrader Eng-
passes — mit den Ablagerungen der bis Anfang des oberen Pleistozäns vom Transdanu-
bischen Mittelgebirge aus nach S. gerichtete kleineren Flüssen fortsetzt und beendet. 
Als Erosionsbasis der Letzteren dient bereits die Senke von Ober-Kapos—Kalocsa. 
Ein neuer Zeitabschnitt setzt im Oberpleistozän mit der Gestaltung des Balatons 
ein. Die früher einheitlich nach Süden hin abfließenden Wasserläufe werden unterbrochen. 
E s entsteht eine neue Erosionsbasis, noch weiter im Norden: der Balaton-Graben. 
Die Studie erörtert im einzelnen den Prozeß der Gestaltung des Balatons und die 
sich daran knüpfenden hydrogeographischen Veränderungen. Sie wertet die bisherige 
reichhaltige Fachl i teratur der Balatonforsehung anders aus, löst die entgegengesetzten 
Meinungen und bereichert die sich auf die Seegestaltung beziehenden Theorien, beson-
ders hinsichtlich der Chronologie, durch neue Feststellungen. 
Das pragmatische entwicklungsgeschichtlich-hydrogeographische Bild wird durch 
Darstellung des gegenwärtigen Tal- und Flußnetzes, insbesondere durch Einzeldarstel-
lung der meridionalen Täler im Innen-Somogy, durch eingehende Analyse ihrer Form-
gestal tungsfaktoren vervollständ igt. 
Das Schlußkapitel der Abhandlung faß t die Naturbedingungen der Wasserwirt-
scha f t in komplexer Weise zusammen. E r behandelt der Reihe nach die quant i ta t iven 
und qualitativen Kennwerte der oberirdischen und unterirdischen Gewässer, die Be-
dingungen des Wasserhaushaltes und der Wasserwirtschaft des Gebietes, die Möglich-
kei ten der Industrie-, Bewässerungs- und Trinkwassergewinnung. Die wichtigsten An-
gaben sind in den Abbildungen und in den reichhaltigen Tabellen dargestellt. 
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Simon László 
1912 — 1968 
Elgondolni is nehéz — hát még bele-
törődni ! —, hogy a lét biológiai rendszerében 
megpattant egy láncszem, tudományos pályája 
delelőjén állítva le örökre a mindannyiunk 
által nagyra becsült alkotó tudós nagy lendü-
lettel folytatott munkáját. S mindez akkor 
történik, amikor kezdenek kibontakozni — 
amiért ö is oly sokat harcolt és tett — a 
megújuló magyar geográfia legfrissebb haj-
tásai. 
1968. augusztus 26-án távozott végleg 
körünkből D R . S I M O N L Á S Z L Ó , a földrajz-
tudományok kandidátusa, az MTA Föld-
rajztudományi Kutató Intézet Gazdaság-
földrajzi Osztályának vezetője. Fájdalmas 
búcsút véve tőle emlékezetünkbe idézzük élete 
egy-egy állomását. Az emlékezés nem lehet 
teljes értékű mérleg, ám ösztönzésül szolgál-
hat és szolgáljon is műve folytatására. 
A világ, a társadalmi és tudományos 
élet nagy forradalmi időszakában élt, s e 
nagy korszakhoz méltó volt ténykedése, melyet egész idő alatt a hozzáértés, 
a széles látókör, a mélységes humanizmus s magas hőfokú társadalmi-politikai 
szenvedélyesség hatott át, bármely sínén haladt is összetett pályájának. 
Munkácson, majd Nyíregyházán járt iskolába. Középiskolai történelem — 
földrajz tanári, majd bölcsészdoktori, oklevelét a debreceni egyetemen szerezte. 
Mint fiatal történész egyetemi hallgató korán részt vállalt az egyetemi bal-
oldali mozgalmakban. Vezető szerepe volt a Debreceni Diéta megszervezésében. 
Ez a szervezet közvetlen elődje volt a Márciusi Frontnak, amelyben már marxista-
ként tevékenykedett; tudományos és politikai szervezést végzett, és történelmi-
irodalmi kutató munkát folytatott. 
Egyetemi oktató tevékenységét is teljesen a mozgalom szolgálatába állította, 
s egész sor mai marxista politikai és gazdasági vezetőt mondhatott tanítványának. 
S I M O N L Á S Z L Ó széles körű érdeklődésére és tudására jellemző, hogy az ország 
egyik leghaladóbb irodalmi társaságában, a Debreceni Ady Társaságban is szol-
gálta a haladó tudományt és művészetet, a második világháború utolsó éveiben a 
Társaság főtitkáraként. Ez időbeli munkásságának publikációs dokumentumai 
csak a felszabadulás után láthattak napvilágot. 
Földrajzi "Értesítő 
/ > 
A felszabadulás utáni lendületes években S I M O N LÁszbóra magas állami és 
'politikai funkciók ellátása hárult. A Közoktatási Minisztérium államtitkáraként 
óriási feladatokat kellett megoldania a magyar oktatásügy új alapokra helyezésével. 
Bár ez időben kutató és tudományszervező munkával közvetlenül nem foglalkoz-
hatott, akkoriban megjelentetett kultúrpolitikai és társadalmi kérdésekről irt 
tanulmányai tanúsítják tevékenységének tudományos igényét. 
Mint az FKI elődjeként 1949-ben megalakult Földrajzi Könyv- és Térkép-
tár vezetőjének, S I M O N lAszLÓnak jelentős szerepe volt a magyar marxista föld-
rajz kialakításában. Az igen szűk anyagi és személyi keretek ellenére is az intéz-
mény központja és biztos támogatója lett annak a törekvésnek, amely a magyar 
marxista geográfia általános fejlődéséhez vezetett. 
A S I M O N L Á S Z L Ó kezdeményezte pezsgő vitaülések, az 1950-ben megindított 
Földrajzi Könyv- és Térképtár Értesítője jól szolgálták a korszerű geográfia me-
todológiájának kibontakozását. 
Nem volt már egészen fiatal, egészségi állapota sem kielégítő, amikor 8 évi 
pedagógiai tevékenység után érdeklődése újból a kutatómunka felé hajtotta. Val-
lotta, hogy a földrajztudománynak a népgazdaságot kell szolgálnia, s ennek meg-
felelően a szocialista fejlődés áramkörébe kapcsolódva politikai szenvedélyességgel 
dolgozott a mezőgazdaság belterjesítése érdekében. Fő és sikeres törekvése volt a mód-
szerek gazdagítása és az ökonómia fokozott érvényesítése a gazdaság földrajzbem. 
De nem elégedett meg azzal, hogy a földrajz gyakorlati alkalmazásának szószó-
lója legyen, hanem annak bátor kezdeményezője, kísérletezője és kivitelezője is 
volt. Erről tanúskodnak az utolsó évtizedben írt fő munkái : 2 könyv, csaknem 20 
nagyobb tanulmány és 15 kisebb-nagyobb cikk a földrajztudomány köréből. 
Igazában rendületlenül hitt, s a vitaüléseken elhangzott ellenvélemények 
nem szegték kedvét; kitartóan haladt az előtte sokszor még töretlen úton. Az idő 
őt igazolta: ma nem egy Tisza menti megye gazdasága az ő eredményei alapján 
virágoztatja fel birtokát. 
Hogy eredményeit minél jobban hasznosítsa a köz — ezt S I M O N L Á S Z L Ó 
széles körű szervező munkával biztosította. Ez irányú tevékenységének legfontosabb 
bázisa a Magyar Földrajzi Társaság volt. Ugyanis e tudományos társaság közös-
ségének bizalmából 1962 óta egészen haláláig látta el a sok gonddal, fárad-
sággal járó, nagy körültekintést igénylő főtitkári tisztet. Eredményei és széles 
körű kapcsolatai állami, tanácsi, párt- és társadalmi szervek egész sorát mozgó-
sították kollektív összefogásra. A Magyar Földrajzi Társaság égisze alatt Kecske-
méten, Gödöllőn, Nyíregyházán, Salgótarjánban tudományos ankétokat szervezett 
— mind, mind egy cél hajtotta : olyan szintre emelni a mezőgazdaság jövedelmező-
ségét, hogy az elérje, sőt túlhaladja az ipari termelés jövedelmezőségét. Hogy ehhez 
az összefogást minél inkább biztosíthassa, fáradhatatlan kutató tevékenysége mel-
lett széles körű publicisztikai és népszerűsítő munkát is végzett. 
Mint az MTA FKI Gazdaságföldrajzi Osztálya vezetőjének legközvetle-
nebb munkatársaival való kapcsolatait a humánum jellemezte. A feladatok egyre 
sokasodó tömegében is mindig csak a meggyőzés, ösztönzés, lelkesedés, munka-
lendület és példamutatás erejével hatott. Ezt is olyan módszerrel, amelyet becses 
crökségül hagyott ránk. 
Pályájának íve rövid volt, de fényes; és fényes szellemének kisugárzása 
elsősorban a Dunától keletre a sívó homokon élőkre és dolgozókra áradt. Meg-
szállottként szerette és szolgálta azt a tájat és népet, amely oly sok impulzust 
adott neki. Nyugtalan, vizsgálódó lénye megpihent abban a földben, amelyet oly 
szenvedéllyel kutatott, s mi emberileg nehéz és gondterhelt szívvel búcsúztunk tőle. 
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Kéz Andor 
1891 — 1968 
Két évvel ezelőtt ünnepeltük, köszön-
töttük D R . K É Z A N D O R egyetemi tanárt, a 
KLTE Regionális Földrajzi Tanszékének 
volt vezetőjét, 75. születésnapja alkalmából. * 
Akkor nem gondoltuk, hogy az örömköny-
nyek csillogásait ily hamar a bánat, a végső 
búcsú könnyei váltják fel. Megrendülve érte-
sültünk, hogy a mindnyájunk által oly 
nagyrabecsült, tisztelt professzorunk nincs 
többé. Eletének 77. évében, 1968. szeptember 
17-én eltávozott közülünk. 
A búcsú, az elválás mindig fájdal-
mas. Különösen fáj akkor, ha attól kell 
búcsúznunk, akit nagyon szerettünk, aki 
tanítónk, mesterünk volt, aki atyai gon-
doskodással nevelt, vezetett az iskola, az 
egyetem falai között. 
Búcsúzik tőle a KLTE Földrajzi 
Intézete. Az az intézet, ahová О — más 
budapesti intézetekben és egyetemeken eltöl-
tött 31 éves szolgálat után került. Akkor 
kezdte az új tanszéket szervezni, amikor 
mások a munkában már elfáradnak, pályá-
juk végéhez érnek. О azonban 61 évével 
fiatalos lendülettel rakta le az alapjait az újonnan felállított regionális föld-
rajzi tanszéknek, új színt, erősséget jelentve a Földrajzi Intézet, az egyetem 
életében. Búcsúzik az intézet kis kollektívája. Búcsúznak a kollegák, a barátok 
és a tanítványok, akik az együtt töltött 9 év alatt mélyen a szívükbe zárták Őt. 
Ünnep volt számunkra minden nap, amelyet az Intézetben együtt töltöttünk. 
Ez a szeretet adta neki is az erőt ahhoz, hogy idősebb kora ellenére minden 
héten leutazzon hozzánk, feledve minden fáradságot, minden nehézséget. Meg-
érezte, hogy a debreceni Földrajzi Intézet a szerete t, a melegség helye, neki 
második otthona, ahol az intézet tagjainak és halig atóinak ragaszkodása min-
dig új erőforrást jelent számára. 
Búcsúznak most mindazok, akiket 41 éves pedagógiai munkássága alatt 
nevelt, tanított. Búcsúzik a tanítványok népes serege. Azok nevében, akik ma szerte 
* L. Földrajzi Értesítő, 1966. 4. füzet . p. 509—510. 
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az ország iskoláiban az ő szellemében nevelnek, tanítanak, búcsúzom tőle, taní-
tónktól, professzorunktól. 40 éven át kitűnő felkészültségével, lankadatlan szor-
galommal dolgozott, oktatott. Ma szerte az országban több ezren vallják, hogy el-
mélyült, színes előadásain keresztül DR. K É Z A N D O R professzor gyújtotta fel 
bennük a földrajz iránti érdeklődés lángját. Megszerettette velünk a tárgyát, 
a szilárd, biztos ismereteken túl megtanított bennünket földrajzi gondolkodásra.Elő-
adásai mindig újak, mindig előremutatók voltak. A szüntelenül dolgozó, kutató 
professzor volt, aki tudását százak és ezrek oktatására fordította, aki földrajzi 
műveltségét átadta mindazoknak, akik a földrajztudomány felvirágoztatásán, 
népszerűsítésén és tanításán fáradoznak. 
Tanítványai nemcsak a kiváló tudóst, a kitűnő előadót látták benne, hanem 
mindezeken túl megtalálták benne az embert. A mindig segíteni kész embert, aki 
az órákon vagy az órán kívül emberi közelségbe került tanítványaival, aki mindig 
szeretettel foglalkozott a szellemi segítséget kérőkkel. Ez az emberi közelség és az 
emberi kapcsolat professzor és tanítvány közt nemcsak a professzor iránti szere-
tetet ébresztette fel, hanem rajta keresztül megszerették tantárgyát is. Megszerettük 
Őt, szerettük a tárgyát, tiszteltük benne a tudóst, a professzort, az embert. 
Mily nehéz annak, aki életében oly sok szeretetet ad és kap, elszakadni a mun-
kától, elszakadni egy küzdelmes, de felemelő 40 éves pedagógiai múlttól'. -Az idők 
múlása, a hétköznapok fáradsága 1961-ben nelci is megálljt parancsolt. Úgy érezte, 
hogy pályája eredményes volt, és munkájának gyümölcse beérett, hisz ezrek hir-
detik ma azokat a gondolatokat, amelyeket i f j ú diákkorukban Ő oltott beléjük. 
Úgy gondolta, hogy életének hátralevő idejét a budai hegyek árnyékában a családi 
tűzhely melege, a fényes múlt, a tanítványok hálája aranyozza be. A fáklya azon-
ban, mely korábban másoknak világított, lassan elhamvadt. Hét évvel nyugalomba 
vonulása után meghalt D R . K É Z A N D O R professzor, akit életében a tanítványai 
csak tiszteltek és szerettek. Ezreket tanított, ezrek zárták szívükbe és ezrek emlékez-
nek róla. ,,Neve, mely mostan is köztünk él, soha meg nem halhat, hanem örökké él." 
D R . P I N C Z É S Z O L T Á N 
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A magyarországi würmi eljegesedés új kronológiai 
adatai* 
D R . M. A. G E Y H — S C H W E I T Z E R F.— | p R . V É R T E S L. j—PR- J- C. V O G E L 
H a n n o v e r Budapes t Budapes t Groningen 
A földrajzi, földtani, paleontológiái és régészeti irodalom régebben és 
jelenleg is sokat foglalkozik a magyarországi löszök, lejtőüledékek, barlangi 
üledékek rétegtani és kronológiai kérdéseivel ( B U L L A B . 1937 — 1938, 1960, 
S C H E R F E . 1938, Á D Á M L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1954, V É R T E S L . 1954— 
1 9 6 7 , B A C S Á K G Y . 1 9 5 5 , K R I V Á N P . 1 9 5 5 . K Á D Á R L . 1 9 5 6 , G Á B O R I M . — G Á -
B O R I V . 1957, SOMOGYI S . 1962, P É C S I M . 1962, 1965, 1967a, 1967b, K R E -
TZOI M . — V É R T E S L . 1965). 
1. ábra. Jelentősebb magyarországi 14C-lel6helyek 
Wichtigere 14C-Fundorte in Ungarn 
A lejtőmorfológia és a negyedkori lejtőüledékek tanulmányozása során 
újabb feltárásokat vet tünk számba (1., 2. ábra). Ezekből a feltárásokból 
14C-vizsgálatokra alkalmas faszénmaradványokat is sikerült begyűjteni. 
E würm kori mintákat az utóbbi években a groningeni, hannoveri, moszkvai 
és chicagói Geochron laboratórium vizsgálta meg. Szeretnénk, ha a szelvé-
nyek vázlatos ismertetése és A 14C adatok közlése hozzájárulna A pleisztocén 
paleogeográfiai folyamatainak rekonstruálásához. 
A löszfeltárások különböző kialakulású és típusú (rétegzetlen és rétegzett 
lösz, ill. köz beékelődött löszös homok, iszapos homok és foszilis ta lajok) laza, 
részben eolikus, részben deluviális-eluviális képződmények kötegeiből állnak. 
* Je len cikkünkben közölt 14C ada tok egy részét P É C S I M. professzor rendelkezésére 
bocsáto t tuk , hogy az 1968. június 14—16-án Magyarországon m e g t a r t o t t „Lösz-peri-
glaciális-paleolit Szimpózium" alkalmával előadásaiban felhasználhassa. 
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A feltárások üledékösszletét uralkodóan rétegzett lejtőlöszök tagolják. 
A helyszíni vizsgálatok alapján P É C S I M . (1965, 1967a) a feltárásokban a lejtő-
löszök két típusát különíti el: a homogénebb és heterogénebb szerkezetűeket. 
A homogénebb típust a mendei, tápiósülyi és a tokaji feltárások képviselik 
(2. ábra). Ezekben a feltárásokban a rétegzettség ugyan nehezen ismerhető fel 
a tömött szerkezet miatt , nedves vagy félnedves állapotban azonban jól 
megfigyelhető a réteglapocskák leveles szerkezete. A heterogénebb típust a 
veszprémi, solymári feltárások mutat ják, amelyekben köztes dolomit és 
kvarckavicsos kőzettörmelék sávok tagolják a rétegzett löszkötegeket. Ezek 
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2. ábra. Néhány magyarországi löszprofil felsőwürmre vonatkozó 14C-adata és vázlatos szelvénye (PÉCSI M.— 
SCHWEITZER F. szerint) — 1 = típusos lösz; 2 = löszös homok; 3 = homokos lejtőlösz; 4 — finom homok; 5 = 
rétegzett homokos lejtőlösz; 6 = löszköteg általában genetikailag nem tipizálva; 7 — gyengén humuszos szintek; 8 = 
csernozjom jellegű talajok; 9 = barna erdőtalaj; 10 = löszös lejtőhordalék talaj; 11 proluviális homok; 12 = homokos 
agyag, agyagos homok; 13 — faszéndarabok; 14 = denudációs szint és dellederáziós völgyképződés 
14C-Angaben und schematisiertes Profil bezüglich des oberen Würm in einigen Lößprofilen von Ungarn (nach M. PÉ-
CSI—F. SCHWEITZER). — 1 = typischer Löß; 2 = lößiger Sand; 3 = sandiger Gehängelöß; 4 = Feinsand; 5 = ge-
schichteter sandiger Löß; 6 = Lößpaket im allgemeinen, genetisch nicht typisiert; 7 = schwach humose Horizonte; 
8 = tschernosenartige Böden; 9 = Braunerde; = 10 lößiger Schwemmboden (Löß-Semipedolith); 11 = proluvialer 
Sand; 12 = sandiger Ton, toniger Sand; 13 = Holzkohlenstücke; 14 = Denudationsniveau und Talbildung mit De-
rasionsdellen 
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1—4 dm vastagságúak. Anyaguk leggyakrabban 0,5 —1,5 cm átmérőjű, gyen-
gén görgetett dolomit- és kvarckavics (veszprémi feltárás), ill. 1 — 3 cm vastag 
rétegzett homokos iszap. Jelenlétük rövid ideig tartó, lejtőlemosásos, denudá-
ciós időszakot jelöl. 
A deluviális-eluviális úton felhalmozott rétegzett lejtőlöszök mellett 
megfigyelhetünk lényegesen finomabb szemcséjű, eolikusan felhalmozott 
rétegzetlen lösz- (Mende В bánya 8,20—9,60 m) és homokos löszkötegeket 
is (Mende В bánya 0,90 — 2,00 ín, Solymár 0,70 — 0,90 m, Tápiósüly 0,60 — 
2,10 m ) . 
Az üledékfelhalmozódást — fosszilis talajokkal képviselt — hosszabb 
szünetek szakították meg. A löszösszleteket tagoló fosszilis talajszintek 0,25 — 
1,10 m vastagságúak. A morfológiai helyzettől függően (deliek esetében), 
vagy több egymás utáni talajképződési fázis eredményeként ennél nagyobb 
vastagságban is kifejlődhettek. Színük vörösbarna, ill. barnásszürke. 
A feltárásokat tagoló fosszilis talajok közül a veszprémi ,,C",* a tápiósülyi 
,,C", a tokaji ,,B" vörösbarna színűek, gyengén agyagosak, kissé tömött 
szerkezetűek. Mésztartalmuk alacsony. A hajdani erdőtalajok, ill. erdős sztyep-
talajok В szintjei, t ehá t fosszilis felhalmozódási szintek (2. ábra). 
Néhány feltárásban, így pl. a tokaj i feltárás ,,B", valamint a tápiósülyi 
feltárás ,,D" talajszintjei alatt, 20 — 30 cm vastag CaC03 felhalmoz ódási 
szintek is megfigyelhetők. A veszprémi „A" és , ,B" áttelepített szemipedolit 
jellegű, a solymári , ,B" és ,,C", a mendei ,,C" és ,,B", a tápiósülyi ,,A" és ,,B" 
barnásszürke, tömötten morzsás, állatjáratos, alacsony mésztartalmú, mező-
ségi jellegű fosszilis ta la j . A talajszintek alatti löszben gyenge CaC03 felhal-
mozódás is látható. A solymári és a mendei feltárás ,,A" talaj szelvényei pedig 
kisebb dellék gyengén humuszos felhalmoz ódási szintjeit képviselik. 
Az alábbiakban röviden közöljük a dunaföldvári, zalaegerszegi, tápió-
sülyi, madarasi, tokaji, veszprémi, mendei, solymári löszfeltárások felső würmre 
vonatkozó 14C adatait és szelvényeit. 
Dunaföldváron 1935-ben CSALOGOVICS (CSALOG) J . mammutcsontokat 
és keleti gravetti eszközöket ásott ki löszből (CSALOGOVICS J . 1936). G Á B O R I N É 
4 , 2 m vastag löszréteget vizsgált meg innen kőzettanilag ( G Á B O R I M . — G Á B O R I 
V. 1958), amelynek al ján volt a leletes szint. A profilt homogénnek találta, 
csupán két CaC03 oszcillációból vont le következtetéseket. A lelőhely fauná-
jából csak a mammutot ismerjük. Faszenei S T I B B E R J . (1958) szerint az erdei 
fenyő és főként a cirbolyafenyő maradványai. Eszerint a lelőhely egy stadiális 
idején keletkezhetett. 14C vizsgálata az 1935-ös ásatás fiolában őrzött faszené-
ből készült, amely esetleg a rétegben humuszsavval szennyeződhetett. 
A vizsgálat eredménye: (HV 1657) = 12 110 ± 315 év.-
Régészeti szempontból ez a dá tum elfogadható. 
Zalaegerszeg I I . sz. téglagyárának fejtőgödrében 1952-ben V É R T E S L . 
végzett próbaásatást 1 4 m mélységben, áttelepült löszben ( V É R T E S L . 1 9 5 4 ) . 
Két jellegtelen kőeszközt és néhány állatcsontot találtak itt. S T I E B E R J . 
kizárólag Larix-Picea faszeneket mutatot t ki. A rádiókarbon vizsgálatok 
szennyezetlen faszénből készültek: (HV 1616) = 12 125 i 360 év. 
Bizonyos ellentmondás van az itteni és a vele egykorú dunaföldvári 
*A közölt feltárások fosszilis talajszelvényeit, ill. gyengén humuszos szintjeit 
az áttekinthetőség érdekében a továbbiakban, P É C S I M . ( 1 9 6 5 ; p. 3 3 2 — 3 3 8 ) tanulmánya 
alapján „ A " — „ D " jelzéssel látjuk el. 
botanikai eredmények között, amit aligha lehet a földrajzi különbséggel meg-
magyarázni. 
Tápiósülyön (2. ábra) 1967-ben rendkívül gazdag faszénmaradványok 
foltjait találta meg P É C S I M . A 12 m magas löszfeltárást uralkodóan finom-
homokos lejtőlösz kötegek alkotják. A faszénmaradványokat az „A" talaj-
szint félső, 0 — 1 0 cm-ig terjedő rétegéből gyűjtötte be H A H N GY. és S C H W E I T -
ZER F. Faunája a ,,C" talajszint fölött közvetlenül talált, K R E T Z O I M. által 
meghatározott mammutfog. 
Kora: (HV 1615) = 16 750 ± 400 év. 
Madarason D O B O S I V. t á r t fel 1966-ban a keleti gravettihez tartozó 
őstelep-maradványt ( D O B O S I V. 1967). A 8,1 m vastag löszprofil H A H N G Y . 
szerint ázott térszíni lösz, homogén. S T I E B E R J . a faszenek közül főként a cir-
bolya, kisebb részben az erdei fenyő maradványait találta. Mindez egy sta-
diális maximumára enged következtetni. A 14C vizsgálat egy erre a célra gyűj-
töt t faszénmintából készült, szennyeződése kizárható. 
Kora: (HV 1619) = 18 080 405 év. 
Tokajon (2. ábra) 1966-ban a Bodrog part ján, a Nagy h egy K-i peremén 
az andezitre települt 11 m magas homokos, rétegzett lejtőlöszből álló ,,B" 
talajszint felső, 0 — 15 cm-ig terjedő rétegéből gyűjtöt te be a faszénmaradvá-
nyokat P É C S I M.; gravetti eszközdarabokat is begyűjtött az „A" talajszint 
felett 2 m-rel a homokos lejtőlöszből. 
A vizsgálat eredménye: (HV 1775) — 20 350 ± 470 év. 
Veszprémben (2. ábra) 1967-ben a volt téglagyár 9 m vastag, főként 
deluviális üledékű (deráziós völgy) lösz-szelvényének ,,C" talajrétegéből 
P É C S I M. és S C H W E I T Z E R F. gyűjtöt te be a faszénmaradványokat. A feltárást 
három fosszilis talaj , „A", ,,B", ,,C" és több denudációs szint is tagolja. 
A vizsgálatok eredménye: (HV 1777) = 26 350 ± 3110 év. 
Menden (2. ábra) a téglagyár ,,C" fosszilis talajának felső 0 — 10 cm-es 
rétegéből P É C S I M . gyűjtötte be a faszénmaradványokat. S T I E B E R J . ( 1 9 6 7 ) 
a faszenekből Pinus silvestrist és Pinus cembrát határozott meg. Faunája, 
amely a ,,C" talajszelvény felső részéből került elő — egy mammutborjú csont-
váza — K R E T Z O I M . meghatározása szerint Elephas primigenius. 
A vizsgálat eredménye: (lab. No Mo. 422) — 29 800 ± 600 év. 
Solymár (2. ábra) téglagyára 6 m vastag, deluviális eredetű üledékek 
által közrevett , ,D" talajszintjének felső 0 — 8 cm-ig terjedő rétegéből S C H W E I -
TZER F. gyűjtötte be a faszénmintát 1966-ban. A feltárás lejtőlösz -összletét három 
erősebben kifejlett, ,,B", ,,C", , ,D" fosszilis ta laj és egy gyengén humuszos 
,,A" felhalmozódási szint tagolja. 
A vizsgálat eredménye: (HV 1776) = 32 500 ± 2170 év. 
* 
A fenti würmi dátumokat kiegészíti az a néhány, ugyancsak a felső-
würmre vonatkozó kormeghatározás, amelyet az utóbbi esztendőkben ismer-
tünk meg: az arkai, ságvári, bodrogkeresztúri és szekszárdi adatok, amiket 
i t t röviden sorolunk fel: 
Szekszárd-Palánk. Epigravetti lelőhely a Duna ártéri teraszán. Fiatal 
(driász) löszben van, alatta az alleröd lerakódás figyelhető meg ( V É R T E S L. 
1962). 
Kora: (H—408 b + c) = 10 350 ± 500 év. 
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Arlca. Átalakult lejtőlöszben, egy fekete talajzóna alatti, keleti gravetti 
lelőhely, két települési réteggel. Faunájában ló és taránd, flórájában főként 
Pinus és kevés Larix-Picea van ( V É R T E S L . 1 9 6 4 — 1 9 6 5 ) . A két réteg kora: 
az alsó: (GrN—4038) = 17 050 ± 350; (A — 518) == 18 700 ± 1900 év, 
a felső: (GrN - 4218) = 13 230 ± 85 év. 
A kísérő adatok mindkettő esetében stadiális lerakodási körülményekre 
utalnak. 
Ságvár. Gazdag, kétszintű keleti gravetti telep löszben (LACKÓ D.— G A Á L 
I . — H O L L E N D O N N E R F . — H I L L E B R A N D J . 1930, G Á B O R I M. 1959). G Á B O R I N É 
vizsgálatai szerint ( G Á B O R I M . — G Á B O R I V. 1957) a két kultúrszint egy-egy 
szabad szemmel nem látható, fosszilis talajhoz kapcsolódik. Faunája jelleg-
zetesen glaciális: fő alakja a taránd és a ló, ami földrajzi helyzetéből is követ-
kezik. Faszeneiből S T I E B E R J . az erdei- és cirbolyafenyőn kívül a La?-ix-Picea 
csoportot is jelzi. Kora: 
alsó réteg: (GrN—1783) *= 18 900 ± 1 0 0 év, 
felső réteg: (GrN—1957) = 17 760 ± 15 év. 
Bodrog keresztúr. V É R T E S L . ásatása, 1963 ( V É R T E S L . 1966). A Henye-
hegy tetején keleti gravetti telep került elő, vékony, áthalmozott, kissé barnás 
löszből. Faunája, amelyben az A Ices dominál, a környék mocsaras körülmé-
nyeire utal; faszeneit S T I E B E R J . Larix-Piceanak. határozta meg. Minden adat 
arra utal, hogy a lelőhely közvetlenül egy interstadiális időszak előtti vagy 
utáni. Az Istállóskői-barlang interstadiális aurignaci II . rétegének dátumára 
támaszkodva [(GrN—1935) = 30 900 ± 600 év, v.ö. V É R T E S L.—H. I. D E 
V R I E S ] feltételezhetjük, hogy a lelőhely közvetlenül az interstadiális u tán 
keletkezett. Kora: 
(GXO 195) = 28 700 ± 3000 év. 
Uj adat a Balla-barlang abszolút dátuma. 1 9 0 9 - b e n H I L L E B R A N D J . 
( 1 9 1 2 ) kezdte ásatását. A rétegsor felső, sárga rétegében felsőpaleolit kultúrát , 
arktikus mikrofaunát és egy gyerekcsontvázat talált. Az alsó, zöldesszürke 
rétegből korai-Szeletien eszközöket ásott ki barlangimedvés fauna kíséretében. 
A rétegprofilt K A D I C O . ( 1 9 3 4 ) rajzolta meg; ez szemmel láthatóan szkemati-
zált. A hosszmetszet szerint a barlang elülső részében, a bejárattól legalább 
25 m távolságig csupán a mészkőtörmelékes, sárga kitöltés alkotta a pleisz-
tocén réteget. Beljebb, a barlang hátsó, kb. 9 m-es szakaszán viszont csak 
a zöldesszürke, Szeletien réteg volt meg. 1960-ban, rétegminta gyűjtésekor 
csak a bejáratnál találtunk viszonylag érintetlen felső rétegeket, befelé, mint-
egy 18 —19 m-re egy olyan bolygatatlan rétegrészlet volt csak, amely fölül 
már 1 m vastag szintet eltávolítottak. A maradék, kb. 0,8 m vastag réteg-
részlet a tetején sárgásszürke, lejjebb sötétebb szürkés színű. Később ugyan-
erről a pontról sötét színűre fosszilizálódott csontokat gyűjtöttünk ^ - v i z s -
gálatra, az egykori felszín alatti kb. 1 , 1 — 1 , 5 m mélységből. Mivel H I L L E -
BRAND J . szerint a sárga réteg fosszilis csontjai fehér színűek voltak, az ál-
talunk gyűjtöttek sötétek, feltételeztük, hogy a Szeletien réteggel állunk 
szemben. A kormeghatározás azonban — különösen, ha a gyűjtőpont helyét 
a K A D I C - f é l e szelvénnyel egyeztetjük — kétségtelenné teszi, hogy a minta 
mégis a ,,sárga" rétegből való. A félreértésre — amint ezt más esetekben is 
tapasztaltuk magyarországi barlangi kitöltéseknél — H I L L E B R A N D J . felüle-
tes színmeghatározásai adtak okot. 
A réteg anyaga, amelyből a minta való, kőzettanilag interstadiális jel-
legű (sok kifagyott mészkőtörmelék, de szórványosan legömbölygetett darabok 
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is; szürkés-barnás színárnyalatú; V É R T E S L. 1 9 5 9 ) . Közvetlenül e réteg felett 
valóban világossárga, glaciális faimájú és petrográfiai jellegű réteg volt. 
H I L L E B R A N D J . szerint a gyermekcsontváz ebből való, azonban a bejárattól 
kb. 9 m-re, 1,3 m mélységből gyűjtötte, s a rétegrajz szerint helye azonosít-
ható a mi gyűjtőpontunkkal. Eszerint kormeghatározásunk a gyermekcsont-
vázat datálja, s nem a Szeleta-kultúrát. A csontminta kora Groningen előze-
tes meghatározása szerint: 
20 100 ± 200 év. 
Würmi eljegesedésünk idősebb szakaszaira vonatkozólag ú j adatokat 
nyúj t az Istállóskői-barlang alsó rétegének két 14C-vizsgálata. A barlangban 
két kultúrréteg van: az aurignaci I. és a II . ( V É R T E S L . 1 9 5 5 ) . Az előbbi a bar-
lang aljára telepedett világosbarna rétegből került elő, hangsúlyozottan hűvös, 
interstadiális jellegű kitöltés és paleontológiái anyag jellemzi (kevés Microtus 
arvalis és Larix-Picea, valamint lomblevelű ft\, de sok M. gregalis és Pinus 
cembra). Efölé telepedett diszkordánsan egy még mindig aurignaci I-et szol-
gáltató szürke réteg, majd egy steril zóna u t á n sötétbarna réteg következett 
aurignaci I I . eszközökkel, java-interstadiális karakterrel (sok M. arvalis 
és Arvicola, kevés M. gregalis-, sok Picea-Larix és kevés P. cembra). Efelett 
barna, löszös réteg van, ugyancsak aurignaci II . eszközökkel, de arktikus 
flórával és faunával. 
A korábbi groningeni dá tum ( V É R T E S L.—H. I. DE V R I E S 1959) a sötét-
barna aurignaci I I . réteg anyagából készült: (GrlST—1935) = 30 900 600 év. 
Ezt az itteni aurignaci II. kezdeti dátumának tekinthetjük. 
Újabban az aurignaci I . (világosbarna) réteg aljáról és tetejéről vizs-
gáltunk két mintát , amelyek előzetes (groningeni) adatai: 
az alsó: 44 300 ± 1900 év, 
a felső: 39 800 ± 900 év. 
Ezt a réteget a sötétbarnától a szürke réteg maradványai, ill. egy disz-
kordancia választja el. Az Istállóskői-barlang aurignaci I. rétegének dátumai 
az eddig ismert legidősebb felsőpaleolit, t ehá t Homo sapiens dátumok. Alá-
támasztják, amit eddig az aurignaci kultúra származásáról és értékeléséről 
több helyen is kifejtettünk ( V É R T E S L . 1 9 5 5 , 1 9 6 1 ) . 
Peskő-barlang. 1 9 1 2 - t ő l kezdve ásta H I L L E B R A N D J . ( 1 9 1 3 ) , K A D I Ó O . 
és É H I K J . ( 1 9 1 4 ) . Alsó rétegeiben aurignaci I. (?) és I I . kultúrát találtak. 
1955-ben kontroliásatást végeztünk a barlangban ( V É R T E S L.), de ekkor sem 
sikerült biztosan eldönteni a két szint helyzetét. "A sötétbarna rétegben talál t 
két csonteszköz az auricnaci I-re utalt, de a kovaeszközök inkább a Il-re jel-
lemzőek. Ugyanebből a szintből 1966-ben csontmintát gyűjtöttünk, ami 
a groningeni laboratórium előzetes meghatározása szerint 
34 600 ± 580 éves. 
Elég nagy valószínűséggel tekinthetjük ezt a dátumot a két aurignaci 
szint határának. A rétegtani vizsgálat interstadiális körülményekre utal ; 
s mivel közvetlenül a mintagyűjtés feletti rétegek már löszösek, a peskői 
réteget az istállóskői sötétbarnával korrelálhatjuk. 
Szeleta-barlang. K A D I C O . ásta 1 9 0 6 - t ó l kezdve ( K A D I C O . 1 9 1 5 ) . Gazdag 
rétegsorú kitöltéséből a teljes Szeletien kultúr-komplexus régészeti anyaga 
került elő. A legfelső korai-Szeletien szintből: a világosbarna, legömbölyített 
mészkőtörmelékű réteg csontanyagából készült a Geochron Laboratorium 
GXO 1 9 7 = 4 1 7 0 0 éves adata ( V É R T E S L. 1 9 6 5 ) . 
1967-ben kontroliásatásunk alkalmával a bejárat környékén megtalál-
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tuk a fej lett-Sz elet ient tartalmazó, legfelső, szürke pleisztocén réteget ( V É R T E S 
L . 1 9 6 7 ) . Az innen gyűjtött csontokból a groningeni laboratórium előzetes 
kormeghatározásaként a 
32 580 i 420 éves kort számította ki. 
Ez a dátum megfelelt annak a hipotézisünknek, hogy a korai-Szeletien 
egykorú az aurignaci I-ünkkel; a fej lett-Szeletien pedig az aurignaci II-vei. 
A dátum — az ebben a rétegben talált gravettihegyek miatt — egyben a ma-
gyarországi gravetti ipar legkorábbi adatát is megadja. 
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3. ábra. Magyarországi löszösszletek és barlangi üledékek 14C vizsgálati adatai (VÉRTES L. szerint). — 1 = fosszilis 
talajok; % = löszös üledékek; 3 = barlangi talajok; 4 = barlangi löszös üledékek 
"C-TJntersuchungsangaben der Lößkomplexe und Höhlensedimente in Ungarn (nach L. VÉRTES). — 1 = fossile 
Böden; 2, = iößige Sedimente; 3 = Höhlenböden; 4 — lößige Höhlensedimente 
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A szürke rétegben sok, éles törésű mészkőtörmelék van. Kőzettanilag 
nedves, hideg időszakra utal: bevezethet tehát egy interstadiálist éppúgy, 
mint egy glaciálist. K A D I Ó 0 . szerint ,,átmegy" a nyilvánvalóan glaciális 
sárga rétegbe, amely a bejárat környékén és az oldalágban volt. A rétegmet-
szetekből nem állapítható meg, hogy alatta volt-e, vagy felette. Ha összevetjük 
a fosszilis talajból előkerült solymári szenek adatával, ellentmondást látunk 
a két egykorú réteg értelmezésében. A Szeleta-barlangi faunisztikai és bota-
nikai eredmények sem alkalmasak e probléma eldöntésére. 
Régészetileg fontosnak ta r t juk , hogy véleményünket, amely szerint 
a korai-Szeletien még a tágabb értelmezésű moustiérihez tartozik, a világos-
barna réteg kormeghatározása alátámasztja. Jelenleg folyamatban vannak 
olyan 14C-meghatározások, amelyek az eddig kialakult képet tovább tisztáz-
hat ják . 
A magyarországi löszrétegekből és barlangi kitöltésből készült 14C-
vizsgálatok a paleontológiái, régészeti és szedimentpetrográfiai megfigyelések-
kel egybevetve alkalmasnak mutatkoznak arra, hogy segítségükkel a würm 
eseménysorának főbb vonásait megrajzoljuk. ,,Klímagörbénk" kialakításánál 
igyekeztünk kétféle hibalehetőséget elkerülni: 1. nem azonosítottuk megfi-
gyeléseinket a közép- és nyugat-európai megfigyeléssorozatokkal; s 2. nem 
azonosítottuk megfigyeléseinket a más szakterületeken felállított hazai würmi 
tagolással sem. Munkánk előfeltételeként igaznak fogadtuk el azokat a 14C-
eredménveket, amelyek megbízhatósága ellen nem emelt kifogást maga a fi-
zikus sem; mindig a konkrét megfigyelésekre támaszkodtunk, s ha extrapolál-
tunk, azt a legnagyobb óvatossággal tet tük (3. ábra). 
Würm-tagolási kísérletünk lényegileg csak kibővítése korábbi ilyen 
irányú munkáinknak ( K R E T Z O I M.—-VÉRTES L . 1964, 1965). Ezért itt is meg-
tar to t tuk a már bevezetett idő-szakasz megjelöléseinket. 
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N E U E CHRONOLOGISCHE ANGABEN ZUR W Ü R M - V E R E I S U N G 
I N UNGARN* 
Dr. M. A. Gey h—F. Schweitzer—| Dr. L. Vértes \ —Dr. J. C. Vogel 
Hannover Budapest Budapest Groningen 
» 
Die geographische und geologische Li teratur beschäftigt sich nach wie vor viel mit 
den stratigraphischen Fragen der ungarländischen Lösse ( B . B U L L A 1937—1938, 1960, É. 
S C H E R F 1938, L. Á D Á M — S . M A R O S I — J . S Z I L Á R D 1964, L. V É R T E S 1954—196'7, G Y . B A -
C S Á K 1 9 5 5 , P . K R I V Á N 1 9 5 5 , L . K Á D Á R 1 9 5 6 , M . G Á B O R I — V . G Á B O R I 1 9 5 7 , S . S O M O G Y I 
1962, M . P É C S I 1962, 1965, 1967a, 1967b, M . K R E T Z O I — L . V É R T E S 1965). 
Bei den hangmorphologischen Untersuchungen und den Analysen an Hangsedi-
menten zogen wir die neuen Freilegungen mi t in Betracht. In den im folgenden aufzuzäh-
lenden Freilegungen gelang es, auch für 14C-Untersuchungen geeignete Holzkohlenreste 
zu sammeln. Es wäre eine Genugtuung, wenn die kurze Beschreibung der Profi le und die 
Publikation der 14C-Daten zur Rekonstrukt ion der paläographischen Prozesse während 
des Pleistozäns beitragen könnten. 
Die Lößaufschlüsse bestehen aus lockeren, z. T. eolischen z.T. deluvialen bzw. 
eluvialen Formationsbündeln verschiedener Entstehung und unterschiedlichen Typus 
(ungeschichteter und geschichteter Löß bzw. interkalierter lößhaltiger Sand, schlam-
miger Sand und fossile Böden). 
In den aufgeschlossenen Sedimentkomplexen haben die geschichteten Hanglösse die 
Dominanz. Aufgrund von lokalen Untersuchungen unterscheidet M. P É C S I (1965, 1967a) 
in den Freilegungen zwei Typen des Hanglößes: einen von mehr homogener und einen 
von eher heterogener Struktur. Den homogenen Typus vertreten die Aufschlüsse von 
Mende, Tápiósüly und Tokaj. Hier läßt sich die Schichtung infolge der kompakten 
St ruktur zwar schwierig erkennen, doch in feuchtem oder halbfeuchtem Zustand kann 
m a n die blättrige Struktur der Schichtenflächen gut beobachten. Zum heterogenen Typus 
gehören die Aufschlüsse von Veszprém und Solymár, wo die geschichteten Lößbündel 
durch eingekeilte Gesteintrümmerzonen (mit Dolomit- und Quarzschotter) gegliedert sind. 
Diese sind 1—4 cm dick. Sie bestehen zum Großteil aus leicht gerollten Dolomit-
und Quarzschotter von 0,5—1,5 cm Durchmesser (Veszprém) bzw. aus 1—3 cm dickem 
geschichtetem sandigem Schlamm. Ihr Vorhandensein deutet eine kurzfristige Denu-
dationsphase an. 
Neben den deluvial-eluvial angehäuften geschichteten Hanglössen kann m a n auch 
bedeutend feinkörnigeren, eolithisch angehäuften un^eschichteten Löß (Mende, В— 
Grube 8,20—9,60 m) und sandige Lößbündel (Mencle B—Grube 0,90—2,00 m, Solymár 
0,70—0,90 m, Tápiósüly 0,60—2,10 m) beobachten. 
Die Sedimentanhäufung unterbrechen — repräsentiert von fossilen Böden — län-
gere Pausen. Die die Lößkomplexe unterbrechenden fossilen Bodenniveaus sind 0,25—1,10 
m dick. Je nach der morphologischen Lage (im Falle von Dellen) oder in der Folge mehre-
rer, nacheinander folgender Bodenbildungsphasen können sich auch dickere derartige 
Schichten entwickeln. Sie sind rötlichbraun oder graubraun. 
Von den die Aufschlüsse gliedernden begrabenen Böden sind in Veszprém „С"**, in 
Tápiósüly „С" und in Tokaj „ В " rötlichbraun, leicht lehmig, ihre Konstrukt ion ist ein 
wenig kompakt , ihr Kalkgehalt gering. Die B-Niveaus der einstigen Waldböden bzw. 
waldigen Steppenböden sind also fossile Anhäufungsschichten. 
In einigen Aufschlüssen, so z. B. unterhalb Tokaj , ,B" und Tápiósüly , , D " lassen 
sich 20—30 cm dicke CaC03-Anhäufungsniveaus beobachten. Veszprém , ,A" und „ B " 
sind von umgelagertem Semipedolithcharakter, Solymár , ,B" und ,,C", Mende ,,C" und 
, ,B", Tápiósüly , ,A" und , ,B" sind graubraune fossile Böden von Feldbodencharakter mit 
Tierwühlungen und geringem Kalkgehalt . I m Löß unterhalb der Bodenniveaus ist auch 
eine geringe CaC03-Anreicherung zu beobachten. Die , ,A"-Böden in Solymár und Men-
de vertreten die schwachen Humusanreicherungsniveaus kleiner Dellen. 
I m folgenden bringen wir kurzgefaßt die 14C-Daten der Lößaufschließungen von 
Tápiósüly, Tokaj, Veszprém, Mende und Solymár, die uns in den letzten Jahren bekannt 
wurden. 
* Die im vorliegenden Aufsatz enthaltenen 14C Angaben wurden Prof. M. PÉCSI zur Verfügung gestellt, der sich 
ihrer in seinen Vorträgen während des Löß-Periglazial-Paläolithischen Symposium, abgehalten vom 14. bis 16. Juni 
1968 in Ungarn, bediente. 
** Um einen leichteren Überblick zu gewähren, haben wir die fossilen bzw. leicht humushaltigen Niveaus der 
Freilegungen mit Bezeichnungen „A"—„D" versehen (nach M. PÉCSI 1965. p. 332—338). 
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Dunaföldvár: 1 9 3 5 ba rg J . C S A L O G O V I C S ( C S A L O G ) ( 1 9 3 6 ) Mammutknochen und 
Ostgravett ien-Artefakte aus Löß. V. G Á B O R I — C S Á N K ( 1 9 5 8 ) un te r such te hier eine 4 , 2 m 
dicke Lößschicht, die sich am Boden der fundführenden Schicht befand, in petrographi-
scher Hinsicht . Sie fand, das Prof i l sei homogen, und daß lediglich zwei CaC03-Oszillationen 
gewisse Folgerungen zuließen. Von der F a u n a ist nur der M a m m u t bekannt. Die Holz-
kohlen sind laut J . S T I E B E R ( 1 9 5 8 ) die Überres te von Kiefer, vornehmlich Zirbelkiefer. 
Demgemäß dür f t e der F u n d o r t zu einem Stadial entstanden sein. Die 1 4C-Datierung 
wurde an Holzkohle vorgenommen, die aus der Ausgrabung 1935 s tammte und in einer 
Phiole aufbewahr t worden war ; sie könnte in der Schicht eventuel l kontaminiert woi'den 
sein. Ergebnis: (HV 1657) 12 110 ± 315 J ah re . 
E in in archäologischer Hinsicht akzeptables Datum. 
Zalaegerszeg : In der Lehmgrube der Ziegelei Nr. I I f ü h r t e V É R T E S in 14 m Tiefe 
eine Sondierung in verlagertem Löß 1952 aus (1954). Zwei a typische Steinwerkzeuge und 
einige Tierknochen kamen zum Vorschein. S T I E B E R konnte ausschließlich Larix Picea 
Holzkohlen nachweisen. Die Radiokohlenstoffdat ierung wurde an unkontaminier ter 
Holzkohle vorgenommen. 
Alter: H V 1616 — 12 125 ± 360 Jahre . 
Zwischen diesen und den botanischen Ergebnissen gleichen Alters von Dunafö ldvár 
besteht ein gewisser Widerspruch, der sich k a u m aus der geographischen Lage ableiten 
läßt . 
Tápiósüly (Abb. 2): 1 9 6 7 fand M. P É C S I auffallend reiche Holzkohlenflecke. Die 12m 
hohe Lößaufschließung bes teht m i t Dominanz aus feinsandigen Hanglößbündeln. Die Holz-
kohlenreste sammelten aus den oberen 0 — 1 0 cm des , ,A"-Bodenniveaus G Y . H A H N 
und F . S C H W E I T Z E R . Die F a u n a besteht aus einem unmit telbar oberhalb der , ,C" -Boden-
schicht gefundenen, von M. K R E T Z O I bes t immten Mammutzahn . 
Alter: H V 1615 = 16 750 ± 400 Jahre . 
Madaras: V. D O B O S I g rub 1 9 6 6 wahrscheinlich dem Ostgravet t ien zugehörige 
Siedlungsreste aus (V. D O B O S I 1 9 6 7 ) . Das 8 , 1 m dicke Lößprofi l besteht laut G Y . H A H N 
aus eingeschwemmtem Terrainlöß und ist homogen. J . S T I E B E R f a n d unter den Holzkohlen 
die Reste von Zirbelkiefer und , zum kleineren Teil, Kiefer. D a r a u s läßt sich auf das Maxi-
m u m eines Stadiais schließen. Die 14C-Untersuchung wurde a n den Holzkohlen vorge-
nommen, die fü r diesen Zweck gesammelt worden waren; die Möglichkeit der Kontami-
nation ist ausgeschlossen. 
Alter: H V 1619 = 18 080 + 405 Jahre . 
Tokaj (Abb. 2) : l i m hoher geschichteter Hanglöß am Bodrog-Ufer, am O-Rand des 
Tokajer Nagyhegy, auf Andesi t gelagert, 1966 sammelte M. P É C S I aus dem oberen, 0—15-
cm-Niveau des , ,B"-Bodenniveaus Holzkohlenreste. Auch fand er 2 m oberhalb des ,,A"-
Bodens Gravettienwerkzeuge im sandigen Hanglöß . 
Alter: H V 1775 = 20 350 ± 470 Jahre . 
Veszprém (Abb. 2) : Die Holzkohlen sammelten 1 9 6 7 M . P É C S I und F . S C H W E I T Z E R 
in der aufgelassenen Ziegelei, aus der , ,C"-Bodenschicht eines 9 m dicken Lößprofils, das 
vornehmlich aus deluvialen Sedimenten bes tand (Derasionstal). Den Aufschluß gliedern 
drei begrabene Böden (,,A", , , B " und „C") und mehrere Denudationsniveaus. 
Alter: H V 1777 = 26 350 ± 3110 Jah re . 
Mende ( Abb. 2); Ziegelei. Aus der oberen 0—10 cm-Schicht des fossilen "C"-Bodens 
sammelte M. P É C S I Holzkohlenreste (M. P É C S I 1967). J . S T I E B E R bestimmte un te r ihnen 
P. silvestris und P. cembra. D a s Skelett eines Mammutkalbes (bes t immt von M. K R E T Z O I ) 
k a m aus dem oberen Niveau des ,, С "-Bodens zum Vorschein. 
Alter: Mo. 422 = 29 800 ± 600 Jahre . 
Solymár (Abb. 2): 6 m dicker Komplex in der Ziegelei. Das , ,D"-Bodenniveau 
umgeben Sedimente deluvialer Herkunf t . Aus den oberen 0—8 cm von , ,D" sammel te 
F . S C H W E I T Z E R 1966 die Holzkohlenprobe. Den Hangkomplex der Aufschließung gliedern 
drei s tark entwickelte Niveaus ( , ,B", „C" und , ,D") sowie ein wenig Humus führendes 
Anhäufungsniveau (,,A"); diese sind fossile Böden. 
Alter: H V 1776 32 500 ± 2170 Jahre . 
Die obigen neuen Würm-Dat ie rungen ergänzen einige, ebenfalls das J u n g w ü r m 
betreffende Zeitbest immungen, die wir in den letzten Jahren erhielten. Auch diese seien 
hier kurz erwähnt . 
Szekszárd-Palánk : Ep igrave t t i enfundor t auf der Überschwernmungsterrasse der 
Donau, in Dryas2-Löß; da run te r ist die Alleröd-Sedimentation zu beobachten (L. V É R T E S 
et al. 1962). 
Alter: H — 408 b + c = 10 350 ± 500 J ah re . 
Arka: Reiche Ostgravettien-Siedlung in umgestaltetem Hanglöß, un terha lb einer 
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schwarzen Bodenschicht, mit zwei Siedlungsniveaus. In der Fauna herrschen Pferd und 
R e n vor, in der Flora P M W und Larix-Picea (L. V É R T E S 1 9 6 4 ) . Al ter der zwei Kul tur -
schichten: 
untere: (GrN — 4038) = 17 050 ± 350; (A—518) = 18 700 ± 190, 
obere: (GrN —4218) == 13 230 ± 85 Jahre . 
Die Begleiterscheinungen deuten in beiden Fällen auf stadiale Sedimentationsumstände 
h in . 
Ságvár : Reiche Gravettiensiedlung in Löß (D. L A C Z K Ó — J . G A Á L — F . H O L L E N D O N -
N E R — J . H I L L E B R A N D 1930, M. G Á B O R I Í959). Lau t Untersuchungen von G Á B O R I — C S Á N K 
(M. G Á B O R I — V . G Á B O R I 1957) sind die zwei Kulturschichten jeweils an ein mit dem Auge 
nicht zu erkennendes, begrabenes Bodenniveau gebunden. Die F a u n a ist typisch glazial: 
Hauptformen sind, entsprechend der geographischen Lage, Ren und Pferd. In der Holz-
kohle gibt S T I E B E R neben Kiefer u n d Zirbelkiefer auch die Larix-Picea-Gruppe an. Alter : 
untere Schicht: GrN—1783 = 18 900 ± 100 Jahre , 
obere Schicht: GrN—1957 = 17 760 ± 150 Jahre . 
Bodrorjkeresztiir : Ausgrabung von L. V É R T E S (1966). Auf dem Henye-Berg k a m 
eine Gravettiensiedlung in dünnem, umgelagertem, leicht bräunlichem Löß zum Vorschein. 
Die Fauna mit Alces-Dominanz l äß t auf eine Moorland-Umgebung schließen. In der F lora 
fand S T I E B E R Larix-Picea. Alle Anzeichenweisen darauf hin, daß der Fundor t unmittelbar 
vor oder nach einem Interstadial ents tand. Ausgehend von dem D a t u m der Aurignacien-
II-Schicht der Höhle von Istállóskő (GrN—1935 — 30 900 ± 600 Jah re , vgl. L. V É R T E S 
— H . D E V R I E S 1959) darf man auf einen Zeitpunkt unmittelbar nach dem Interstadial 
schließen. 
Alter: GXO 195 = 28 700 ± 3000 Jahre. 
Balla-Höhle: Eine neue Absolutdatierung. J . H I L L E B R A N D ( 1 9 1 2 ) begann die 
Ausgrabungen im Jah re 1909. In der oberen, gelben Schicht fand er eine jungpaläolithische 
Kul tur , eine arktische Mikrofauna und das Skelett eines Kindes. Aus der unteren, grün-
lichgrauen Schicht barg er Frühszeletien-Werkzeuge zusammen mi t einer Höhlenbären-
fauna . Das Schichtenprofil zeichnete O . K A D I C ( 1 9 3 4 ) ; es ist offensichtlich schematisiert. 
Dem Längsschnitt zufolge hä t te im Vorderteil der Höhle, vom Eingang bis zu mindestens 
25 m die Pleistozänscbicht nur aus einer kalkschuttführenden, gelben Ablagerung be-
standen. Weiter innen, im hinteren, e twa 9 m langen Abschnitt der Höhle soll es hingegen 
n u r die grünlichgraue, szeletienfiihrende Schicht gegeben haben. 1950, beim Sammeln 
von Schichtproben, waren nur a m Eingang verhältnismäßig ungestörte obere Schichten 
erhalten. Weiter innen, bei etwa 18—19 m, gab es n u r solche Profilteile, von denen oben 
bereits etwa 1 m abgetragen worden war. Die übriggebliebenen e twa 0,8 m waren oben 
gelblichgrau, weiter unten von einem dunkleren Grau. Später sammelten wir an derselben 
Stelle (aus einer Tiefe von etwa 1 , 1 — 1 , 5 m unterhalb der einstigen Oberfläche) dunkel 
fossilisierte Knochen zur 14C-Altersbestimmung. D a die fossilen Knochen aus der gelben 
Schicht (laut H I L L E B R A N D ) weiß waren, die von uns gesammelten jedoch dunkel, nahmen 
wir an, die Szeletienschicht gefunden zu haben. Die Datierung läßt aber -— besonders, 
wenn man die Fundlage mit dem Kadicschen Profi l vergleicht — keinen Zweifel daran , 
d a ß die Probe dennoch aus der , ,gelben" Schicht s t ammt . Das Mißverständnis ist — wie 
auch in anderen Fällen von ungarischen Höhlenausfüllungen festzustellen war — auf die 
ungenauen Farbenangaben H I L L E B R A N D S zurückzuführen. 
Der Bestand der Schicht, aus der die Probe entnommen wurde, ha t in petrogra-
phischer Hinsicht interstadialen Charakter (viel Kalksehutt mi t Spuren von Frostein-
wirkung, hin und wieder aber auch abgerollte Stücke, die graubraune Farbe usw., s. L. 
V É R T E S 1 9 5 9 ) . Unmit telbar oberhalb dieser Schicht befand sich eine andere, die tatsäch-
lich hellgelb war, eine glaziale F a u n a lieferte und auch petrographisch auf Glazial schlie-
ßen ließ. H I L L E B R A N D schrieb, das Kinderskelett s t amme aus dieser Schicht; er fand es in 
9 m Entfernung vom Eingang, in 1,3 m Tiefe. Aufgrund der Schichtenzeichnung läßt 
sich vermuten, daß unsere Probe aus dem gleichen stratigraphischen Niveau s t ammt . 
Demgemäß bezieht sich die Dat ie rung eher auf das Kinderskelett als auf das Szeletien. 
D a s Ergebnis fü r die Knochenprobe lautet : 
GrN—4661 = 20 100 ± 200 Jahre. 
Höhle von Istállóskő : Zwei 14C-Datierung der unteren Schicht liefern neue Angaben 
z u m mittleren Abschmit t der Würm-Vereisung in Ungarn . Die Höhle enthäl t zwei Kultur-
schichten: Aurignacien I und Aurignacien I I (L. V É R T E S 1955). Ers teres kam aus einer 
hellbraunen Schicht zutage, die auf dem Höhlenboden lagert und eindeutig kühl-inter-
stadialen Charakter mi t entsprechenden.paläontologischen Funden aufweist (wenig Micro-
ICI 
tus arvalis und Arvicola bzw. Larix-Picea und Laubbäume, hingegen viel M. gregalis bzw. 
Pinus cembra), Darüber lagert diskordant eine — noch immer Aurignacien I enthaltende 
— graue Schicht. Nach einer sterilen Zone folgt sodann eine dunkelbraune Schicht hoch-
interstadialen Charakters (viel M. arvalis und Arvicola bzw. Picea-Larix und wenig M. 
gregalis bzw. P. cembra) mi t Aurignacien-II-Artefakten. Über dieser liegt eine braune, 
lößhaltige Schicht, ebenfalls mi t Aurignacien-II-We'rkzeugen und arktischer Flora 
und Fauna . 
Eine frühere Groningener Datierung der Aurignacien-II-Schicht ergab 
(GrN—1935) = 30 900 ± 600 Jahre . 
Dieses D a t u m kann möglicherweise auf den Anfang des hiesigen Aurignacien I I hinweisen. 
Von der Basis und vom oberen Teil der (hellbraunen) Aurignacien-I-Schicht 
wurden nun Proben entnommen. Die zwei Knochenproben ergaben folgende Daten: 
untere Probe: GrN—4659 = 44 300 ± 1900 Jahre, 
obere Probe: GrN—4658 = 39 800 ± 900 Jahre . 
Die Daten der Aurignacien-I-Schicht aus der Höhle von Istállóskő sind somit die 
bisher ältesten bekannten jungpaläolithischen, d.h. Homo-sapiens-Daten. Sie erhärten, 
was wir schon verschiedentlich über Herkunf t und zeitliche Einordnung des Aurignacien 
ausgeführt haben ( L . V É R T E S 1 9 5 5 , 1 9 6 1 ) . 
Peskő-Höhle: Hier gruben J . H I L L E B R A N D ( 1 9 1 3 ) , O . K A D I C und J . É H I K ( 1 9 1 4 ) ab 
1912. Sie fanden in den unteren Schichten Aurignacien I (?) und I I . 1955 wurde eine 
Kontrollgrabung durchgeführt , doch konnte die Lage der zwei Schichten auch dieses Mal 
nicht mi t Sichherheit festgestellt werden (L. V É R T E S et al. 1 9 5 6 ) . Zwei Knochenartefakte 
aus der dunkelbrauen Schicht wiesen auf das Aurignacien I hin, doch sind die Silexartefak-
te eher fü r das Aur. I I kennzeichnend. 1966 sammelten wir aus demselben Niveau Kno-
chenproben, die das Laboratorium von Groningen für eine Altersbestimmung erhielt. 
Alter: GrN—4950 = 34 600 ± 580 Jahre.-
Dieses Datum kann mit Vorbehalt als die Grenze der zwei Aurignacien-Niveaus 
angesehen werden. Die stratigraphische Untersuchung verweist auf interstadiale Verhält-
nisse, und da die Schichten unmittelbar oberhalb der Probe bereits Löß enthalten, darf 
man diese Schicht der Peskő-Höhle mi t der dunkelbraunen Aurignacien-II-Schicht 
aus der Höhle von Istállóskő korrelieren. 
Szeleta-Höhle : Hier grub O . K A D I C ab 1906 ( O . K A D I C 1915). Aus den Ablagerungen 
mit mannigfacher Schichtenfolge kam archäologisches Material des ganzen Szeletien-
Kopmlexes zum Vorschein. Aus dem obersten Szeletien-Niveau, einer hellbraunen Schicht 
mi t abgerundetem Kalkschut t entnahmen wir Knochenproben zwecks Datierung im 
Geochron Laboratorium. 
Alter: GX0197 = 41 700 Jahre ( L . V É R T E S 1965). 
1967 fanden wir bei einer Kontrollgrabung in der Nähe des Einganges die Hoch-
szeletien enthaltende, oberste, graue Pleistozänschicht ( L . V É R T E S 1 9 6 7 ) . Knochen aus 
dieser Schicht wurden in Groningen datiert . 
Alter: GrN—5130 = 32 580 ± 420 Jahre . 
Dieses Datum s tü tz t unsere Hypothese, daß einerseits das Frühszeletien mi t dem 
Aurignacien I und andererseits das Hochszeletien mi t dem Aurignacien I I zeitlich gleich-
zusetzen sind. Aufgrund der in der Schicht gefundenen Gravette-Spitzen ergibt dieses 
Ergebnis zugleich das f rüheste Da tum fü r das Gravettien in Ungarn. 
Die graue Schicht enthält viel scharfkantigen Kalkschut t . Die Petrographie läßt 
auf ein feucht-kaltes Kl ima schließen, das ebenso auf den A u f t a k t zu einem Interstadial 
wie zu einem Glazial deuten könnte. Lau t O . K A D I Ó ging sie in eine offensichtlich glaziale 
gelbe Schicht über, die in der Umgebung des Einganges und im Seitenkorridor der Höhle 
zu f inden war. Aus dem gezeichneten Schichtenprofil geht indessen r ieht klar hervor, ob sie 
darüber oder darunter lag. Die klimatische Deutung dieser Schicht s teht in einem gewissen 
Widerspruch zu derjenigen von Solymár. Dort ergab eine Holzkohlenprobe aus fossilem 
Boden das gleiche Datum. Die zoologischen und botanischen Ergebnisse der Szeleta-Höhle 
sind nicht geeignet, dieses Problem zu entscheiden. 
Als wichtiger archäologischer Befund sei genannt, daß unsere Auffassung, wonach 
das Frühszeletien zum sensu lato Moustérien gehört, durch die hier angeführten Alters-
bestimmungen gestützt wird. Derzeit sind 14C-Datierungen im Gange, die das bisher 
ents tandene Bild möglicherweise weiter erhellen werden. 
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Die uC-Untersuchungen der Lößprofile und Höhlenablagerungen ermöglichen 
zusammen mi t archäologischen und sedimentpetrographischen Befunden eine Rekon-
struktion der Vorgänge während der Würm-'Vereisung in Ungarn. Bei der Darstellung dieser 
, ,Klimakurve" waren wir bemüht , zwei Fehlerquellen zu vermeiden: 1. unsere Beobach-
tungen wurden nicht mit den f ü r Mittel- und West-Europa zutreffenden korreliert; 2. un-
sere Beobachtungen wurden ebenfalls nicht mi t Würm-Gliederungen Ungarns, die in an-
deren Arbeitsbereichen aufgestellt worden sind, korreliert. 
Nur solche 14C-Ergebnisse wurden hier verwendet, gegen die vom Physikalischen 
hergesehen kein Einwand erhoben worden ist. Weiterhin stützten wir uns auf konkrete 
Beobachtungen und gingen mi t größter Behutsamkeit vor, sofern extrapoliert wurde. 
Dieser Beitrag zur Würm-Gliederung stellt eigentlich nur eine Weiterführung un-
serer früheren Arbeiten dar ( M . K R E T Z O I — L . V É R T E S 1 9 6 4 , 1 9 6 5 ) . Alis diesem Grunde 
wurde auch die bereits früher verwendete Nomenklatur beibehalten. 
Megalakult a Nemzetközi Planetológiai Társaság (International Association of Pla-
netology, IAP). A Geológiai Tudományok Nemzetközi Uniója (International Union of 
Geological Sciences) 1968. augusztus 23-án Prágában, valamint 1968. november 8-án 
Kijevben megrendezett ülésén megalakul t és az UNESCO fennhatósága alat t működő 
IUGS-hez csatol ta tot t a Nemzetközi Planetológiai Társaság (IAP). Az ú j szervezet 
célja a Hold, a Föld-típusú bolygók és a Föld-típusú holdak tanulmányozása a föld-
tani tudományok módszereivel, felhasználva az űrhajózás és ű rku ta tás legújabb eredmé-
nyeit, 's ezen a téren nemzetközi együttműködés megteremtése. 
A Társaság tiszteletbeli elnöke D R . G . N . K A T T E R F E L D (Szovjetunió), elnöke D R . 
J A C K G R E E N (Egyesült Államok), főt i tkára D R . N A D E Z D A S T O V I C K O V Á (Prága). Vezető-
ségének tagjai között van többek között K A L E R V O R A N K A M A geokémikus (Finnország), 
H A R O T J N T A Z I E F F vulkanológus (Franciaország), S H O T A R O M I Y A M O T O csillagász (Japán), 
K U R D V O N B Ü L O W geológus (Német Demokratikus Köztársaság) és K O N R Á D B E N E S 
geológus (Csehszlovákia). 
Kívánatos lenne, hogy a Társaság munkájába minél több geográfus is bekapcsolódjon. 
Az IAP kiadványát („Planetológiai problémák") a tagok rendszeresen megkapják majd . 
Az évi tagdí j intézetek számára 20, ku ta tók számára 5 USA dollár, vagy ennek 
megfelelő pénzösszeg. 
A Társaság munkájáról D R . N. S T O V I C K O V Á (Insti tute of Applied Geophysics, 
Podbélohorská 47, Prága 5), Magyarországon pedig H É D E R V Á R I P É T E R (telefon: 223—899) 
n y ú j t h a t felvilágosítást. A belépéshez szükséges űrlapok ugyancsak H É D E R V Á R I P É T E R -
től vehetők á t . 
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Dombsági kistájak természetföldrajzi értékelésének feladatai 
D R . ÁDÁM LÁSZLÓ 
a földrajzi tudományok kandidátusa 
Az utóbbi évtizedekben a természettudományok ú j eredményei világviszonylatban 
nagymértékben elősegítették a technika és a termelés fejlődését. E z a szocialista és kapi-
talista országokban egyaránt a gazdasági és a társadalmi élet mélyreható átalakulásához 
vezetett . 
A társadalmi és a gazdasági életben bekövetkezett gyökeres változás és rohamos 
fejlődés természetszerűleg nemcsak a technika fejlődését elősegítő tudományokra (fizikai, 
kémiai, matemat ikai tudományok) ha t vissza, hanem jelentős befolyással van az egyéb 
természettudományok fejlődésére is, s az eddigieknél fokozottabb követelményeket állít 
velük szemben. 
Az élet diktál ta követelményeknek megfelelően napjainkban az olyan tudomány-
ágak is keresik a gyakorlati élettel való szorosabb kapcsolatot, amelyek korábban ún. 
„akadémikus jellegű" témákon dolgoztak, s az elmélet és gyakorlat egységének hiányá-
ban az alaptudomány művelésével csaknem kizárólag tudományelméleti és kultúrpolitikai 
célokat szolgáltak. 
E tudományok sorából a magyar geográfia, s ezen belül a természetföldrajz is az elmé-
let és gyakorlat egységének ú t j á r a lépett, s immár közel egy évtizede ú j , járható u taka t és 
módszereket keres, hogy az a laptudomány művelése mellett — ar ra építve — kutatásai-
val a gazdasági életet közvetlenül is szolgálhassa. Erre több lehetőség is kínálkozik. Meg-
ítélésünk szerint azonban napja inkban ezt a feladatot az alkalmazott természetföldrajz 
kimunkálás a la t t álló ú j irányzata, a komplex természetföldrajzi tájértékelés tud ja betölteni 
a legteljesebb mértékben. 
A tájértékelés, mint a lkalmazot t természetföldrajzi tudományág még nagyon fiatal 
irányzat. Tulajdonképpen a gazdasági élet növekvő követelményei irányították a termé-
szetföldrajzosok figyelmét ennek a közvetlen gyakorlati célkitűzésű komplex földrajzi 
irányzatnak a kimunkálására. Még csak a kísérletezés, a helyes litkeresés s tádiumában 
vagyunk, s a különböző szinten tör ténő tájértékelés módszertani kérdéseinek a kimunkálá-
sa is csak most van folyamatban. 
A természetföldrajzi tájértékelés elvi-módszertani kérdéseiről a hazai geográfusok 
közül ez ideig M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . ( 1 9 6 3 ) fe j te t ték ki véleményüket, s konkrét terület 
természetföldrajzi tájértékelésére is csak néhányan ( S Z I L Á R D J . 1 9 6 4 , Á D Á M L . Г 9 6 5 , 
M A R O S I S . 1 9 6 5 , SOMOGYI S . 1 9 6 7 ) tettek kísérletet. 
A különböző szinten (kis-, közép-, nagytá j ) történő tájértékelések esetében még 
az olyan döntő fontosságú kérdések sem teljesen tisztázottak, hogy milyen főbb szempon-
tok és irányelvek szerint tör ténjék a tájértékelés. Gyakorlati példák hiányában még az 
sem ismeretes, hogy milyen mélységig lehetséges és szükséges a természeti adottságok fel-
tárása és értékelése a geográfus részéről. Ez idő szerint jobbára még csak érezzük, mint-
sem tudjuk, hogy milyen elvi-módszertani megalapozással és helyesen kiválasztott irány-
elvekkel tudnánk a legközvetlenebbül a gyakorlati élet szolgálatába állítani most születő 
alkalmazott tudományágunkat . E kérdésben a vélemények még erősen megoszlanak. 
Mindenesetre a legsürgősebb teendő a különböző szinten történő tájértékelés módszertani 
'problematikájának kidolgozása. 
Jelen sorok írója korábban a Szekszárdi-dombvidék példáján t e t t kísérletet mező-
gazdasági jellegű dombsági kistáj természetföldrajzi értékelésére ( Á D Á M L . 1 9 6 5 ) . Az aláb-
biakban e munkából leszűrt tapasztalatok felhasználásával szeretnénk hozzájárulni a 
mezőgazdaságilag hasznosított dombsági kistájak természetföldrajzi értékelése módszer-
tani problémáinak kimunkálásához. 
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A tájértékelés célkitűzése és feladata 
A kistáj-szinten történő természetföldrajzi tájértékelés, mint gyakorlati célú alkal-
mazott földrajzi tudományág célkitűzését, feladatát és koncepcióját tekintve alapvetően 
különbözik a század első felében kidolgozott t á j t a n ( D O K T J C S A J E V , V. V. 1900, 1 9 4 8 , 
B E R G , L . S Z . 1 9 1 3 , TTTRAPINOV, A J . 1 9 2 5 , K R U B E R , A . A . 1 9 0 7 , P A S S A R G E , S . 1 9 1 9 , 1 9 2 9 , 
H E X T N E R A . 1 9 2 7 , K O G U T O W I T Z K . 1 9 3 0 — 3 6 . stb.) kutatási céljaitól és feladataitól. 
A „hagyományos t á j t a n " (landsaftovegyenyije, Landscbaftsökologie) általában a 
tájalkotó tényezők törvényszerű összefüggéseinek és kölcsönhatásainak jellemzésével a 
természetföldrajzi tájegységek elhatárolására és részletes bemutatására törekedett. A ki-
alakulóban levő modern tájértékelés viszont a t á j természeti adottságainak ismertetésén 
túlmegy és a termeléssel szorosan összefüggő olyan kérdések és kérdéskomplexumok 
gyakorlati kidolgozását és megválaszolását tekinti feladatának, amelyek a tá j vagy a t á j 
egyes részeinek a legfontosabb gazdasági ágazataira vonatkoznak és népgazdaságilag 
közvetlenül hasznosíthatók. 
Ismereteink szerint az ötvenes évektől kezdve nagyjából hasonló útkeresés jellem-
zi a szovjet ( I S Z A C S E N K O , A . G . 1 9 5 1 , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 , 1 9 6 1 , S Z O L N C E V , N . A . 1 9 4 9 , 1 9 5 7 , 1 9 6 2 , 
M I L J K O V , F . N . 1 9 4 8 , 1 9 5 9 , 1 9 6 1 , P O L J N O V , B . B . 1 9 5 3 , S Z U D A K O V A , S Z . S Z . 1 9 5 9 , G R I G O R -
J E V , A . A . , 1 9 6 1 , B E R G , L . S Z . 1 9 5 0 , 1 9 5 2 , K A L E S Z N Y I K , SZ. Y . 1 9 6 0 , A N N E N S Z K A J A , G . N . 
— V I D I N A , A . A . 1 9 6 3 , B E L J S Z K I J , N . N . • — P O E O S Z E N K O Y , J . V . 1 9 6 1 , B E L S Z K I J , N . N . — 
G O N C S A R O V , M . V . — M I L J K O V , F . N . 1 9 6 3 ) és A német ( T R O L L , С . 1 9 5 0 , 1 9 6 6 , N E E F , E . 
1 9 5 5 — 5 6 , S C H U L T Z E , J . H . 1 9 5 2 , 1 9 5 5 , В О В Е К , H . — S C H M I T H Ü S E N , J . 1 9 4 9 , H A A S E , G . 
1961a, 1961b, 1964 stb.) t á jku ta tás t is. 
Bár a tá jku ta tás feladatainak és módszereinek a kidolgozása jelenleg is folyamat-
ban van, mindkét országban máris széles körű irodalom jelzi a témával való intenzív 
foglalkozást. Jóllehet a hazánkban kimunkálás a la t t levő tájértékelés módszerei különböz-
nek a szovjet és a német tájkutatás módszereitől, a törekvés és a célkitűzés azonban meg-
közelítőleg mindhárom országban azonos: a tájalkotó geotényezők törvényszerű összefüggései-
nek feltárásával és értékelésével a tájat minél teljesebb mértékben a gyakorlati élet szolgálatába 
állítani. 
A Szovjetunióban a t á jku ta t á s keretében elsősorban a tájtipológiai kutatás és tér-
képezés ( A B D U L K A S Z I M O V , A . 1 9 6 4 , B E L S Z K I J , N . N . — G O N C S A R O V , M . N . — M I L J K O V , F . N . 
1 9 6 3 , G V O Z D E C K I J , N . A . 1 9 5 8 , D T J D N I K , N . I . 1 9 6 2 , L A N Y K O , A . I . 1 9 6 1 , M I L J K O V , F . N . 
1 9 5 9 , 1 9 6 1 , C S A Z O V , B . A . 1 9 6 0 ) , valamint ak is tá jak gazdasági értékelése ( B E L S Z K I J , N . N . 
P O R O S Z E N K O V ; J . V . 1 9 6 1 , M I L J K O V , F . N . 1 9 6 1 , M O L O D K I N , P . F . 1 9 5 9 , P E R V U H I N , 
M . A . 1 9 3 4 , P R O K A J E V , V . I . 1 9 6 3 , S Z A M O L J O V A , G . S Z . 1 9 6 1 , S Z U D A K O V A , S z . S z . 1 9 5 9 ) 
van napirenden. Erről nyúj t ki tűnő összefoglalást F . N . M I L J K O V - n a k ( 1 9 6 6 ) a földrajzi 
tá jak gyakorlati értékelésének kérdéseivel foglalkozó legújabb könyve. 
A kistáj-szinten történő természetföldrajzi tájértékelés célkitűzését és feladatát 
az alábbiakban fogalmazhatjuk meg: a táj életét és fejlődését meghatározó, bonyolultan egy-
másba szövődő természeti adottságok valós feltárásával és értékelésével olyan tájszintézis ki-
dolgozása, amely a táj gazdasági potenciálját magában foglaló, népgazdaságilag konkrétan 
hasznosítható tanulmánytervet (távlati fejlesztési terv) tartalmaz. 
A fenti megfogalmazásból következik, hogy a sajátosan gyakorlati célkitűzésű 
tájértékelés is a részletes analitikus természetföldrajzi kutatásokra épül (ebben egyezik a 
hagyományos tájkutatással), de a természetföldrajzi ismeretanyag és szemlélet mellett 
kidolgozásához még egy egész sor tudományág (talajtan, talajföldrajz, agrárismeretek, 
közgazdasági ismeretek, talajvédelemmel kapcsolatos műszaki ismeretek, vízépítéstan, 
talajmechanikai ismeretek, hidrogeográfiai és hidrogeológiai ismeretek stb.) megértése, 
bizonyos fokú elsajátítása és művelése, valamint gyakorlati eredményeinek felhasználása 
szükséges. 
A konkrét tájértékeléshez t ehá t nem elegendő a hagyományos tájkutatáshoz szüksé-
ges természetföldrajzi vizsgálatok során feltárt és a rokonszakmák területéről összegyűj-
töt t , rendelkezésre álló adat (kőzettani, sztratigráfiai, szerkezeti, fejlődéstörténeti, mor-
fológiai, éghajlati, vízföldrajzi, növényföldrajzi, talajföldrajzi stb.). Ezen túlmenően még 
olyan ismeretanyagokra is szükségünk van, amit külön e célból folytatot t vizsgálatokkal 
kell feltárnunk. A fentiek érzékeltetésére csak néhány példát említünk meg. Talaj tani 
vonatkozásban pl. a talajgenetikai térképezésen kívül feltétlen szükséges a ta la j víz-
gazdálkodási tulajdonságaira ós tápanyag-készletére vonatkozó részletes vizsgálatok el-
végzése, a talaj takaró jelenlegi állagának pontos feltérképezése, ezen belül az egyes gene-
tikai talajtípusok erodálhatósági mértékének helyszíni vizsgálata, valamint lepusztulás-
mértékének és ütemének számszerű ismerete. Ezenkívül sokoldalúan vizsgálni és elemezni 
kell a talajpusztulást befolyásoló legfontosabb helyi tényezőket és okokat, továbbá a 
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domborzat formatípusai és a talajerózió közötti kölcsönös összefüggést, valamint a t a la j -
pusztulás egyéb törvényszerűségeit. 
Fontos továbbá a tereprendezés — vízrendezés — ós a műszaki talajvédelem helyes 
módszereinek kialakítása céljából az erózió természetének és megnyilvánulásformáinak 
részletes vizsgálata, a vízháztartás elemzése, valamint az összes domborzati adottságok 
térképezése. Csupán a lejtők elemzése és térképezése sorári olyan sokoldalú (lejtők gene-
t ikája , lejtőformák, lejtőkitettség, lejtőfejlődós dinamikája, lejtőfelszabdaltság, lejtő-
hajlás, lejtőkategória értékelés) részletes vizsgálatot szükséges végezni, amilyent a hagyo-
mányos t á jku ta t á s semmilyen szinten sem igényelt. 
Az említett vizsgálatok nélkül csak olyan általánosságokat tar talmazó tájjellem-
zést — és nem tájértékelést — lehet adni, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem állít-
ha tó ténylegesen a gyakorlati élet szolgálatába. Ebben az esetben a tájértékelés egyáltalán 
nem töltené be az alkalmazott természetföldrajzi tudományág szerepót. 
Következő fontos kérdés, hogy milyen mélységben és milyen részletekig menően 
történjék a tájértékelés? E kérdésben a vélemények megoszlanak, s ez idő szerint még 
távolról sem alakult ki egységes álláspont. Mi abból a felfogásból indulunk ki, hogy a kis-
táj-szinten történő tájértékelés, m i n t gyakorlati célkitűzésű alkalmazott természetföldrajzi 
ágazat, csak abban az esetben éri el célját, ha olyan szinten és mélységben műveljük, hogy 
eredményei a népgazdaságot közvetlenül és konkréten szolgálják. 
Az elmondottakból következik, hogy ha a tájértékelést a természetföldrajz alkal-
mazot t tudományágává akar juk kifejleszteni, akkor nem elégedhetünk meg a t á j alakító 
természeti tényezőkrek a gazdasági életet kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásoló 
adottságainak a vizsgálatával és jellemzésével, hanem a termelést előnyösen vagy károsan 
befolyásoló természeti, gazdasági és társadalmi tényezők konkrét ismerete alapján olyan táj-
értékelő tanulmánytervezetet szükséges kidolgoznunk és megjelelő méretarányú térképen rögzí-
tenünk, amely a gazdálkodás megjavítását célzó részletes üzemi tervezés alapjául szolgálhat. 
Fenti felfogásunk helyességét dombsági kistájaink jelenlegi természeti adottságai 
is alátámasztják. Dombsági kistájaink túlnyomó többségét (Vasi-Hegyhát, Őrség, Hetés, 
Göcsej, Kerka-vidék, Tolnai-Hegyhát, Szekszárdi-dombvidék, Zselic, Völgység, Koppány-
vidék, Pannonhalmi-dombság, Etyeki-dombvidék, Szent László-dombvidék stb.) ugyanis 
aprólékos tagoltság, nagy reliefenergia és különböző mértékben erodált lejtős felszín 
jellemzi. Az ilyen kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező dombsági kistájakon, ahol 
a művelés alatt álló terület 70—80%-a lejtő, és a lejtős felszínek nagyobb része (40—60%) a 
17—25%-os lejtőkategóriába esik, a jelenlegi helyzet alapján a mezőgazdasági termelés termé-
szeti feltételeinek az értékelése nem elegendő, mert a negatív természeti tényezők feltárása és 
leltározása önmagukban semmilyen előremutató eredményre nem vezetnének. 
Az értékelés — akár a természetföldrajzi, akár a gazdasági ágazatok nézőpontjá-
ból végeznénk el — mindenképpen azt tükrözné, hogy a nagymértékben tagolt és erodált , 
csupa lejtőből álló dombsági k is tá jak jelentős része kedvezőtlen természeti adottságainál 
fogva rentábilis nagyüzemi mezőgazdasági termelésre egyáltalán nem, vagy csak korláto-
zott mértékben alkalmas. Ez a körülmény viszont minden részletesebb természetföldrajzi 
vizsgálat nélkül is közismert a mezőgazdasági szakemberek előtt. 
A kistáj-szinten történő tájértékelés legfontosabb feladata az, hogy a mezőgazdálkodást 
döntő mértékben befolyásoló kedvezőtlen természeti adottságok feltárásán és számbavételén túl-
menően, azok kiküszöbölésére gyakorlatilag alkalmazható, konkrét tanulmánytervet dolgozzunk 
ki és erre alapozva értékeljük a táj természeti adottságainak potenciálját. 
A kedvezőtlen adottságok kiküszöbölését és a gazdálkodás feltóteleinek megjaví tá-
sát célzó tanulmánytervet csak a különböző ágazati tudományok (talaj tani , mezőgazdasá-
gi, műszaki, közgazdasági, földrajzi stb.) szakembereiből alakított munkacsoport dolgoz-
h a t j a ki eredményesen. 
A tanulmánytervet vagy szakosított mezőgazdasági termelésre, vagy szigorított 
talajvédő gazdálkodásra, vagy pedig mindkettő együttes alkalmazására alapozva lehet 
kidolgozni. A valóság az, hogy dombsági kistájaink hasznosítása számos kedvezőtlen 
természeti adottságuk következtében a nagyüzemi mezőgazdasági termelés keretében 
— még a ta la j védő gazdálkodás gyakorlati alkalmazása esetén is —- csak szakosított ter-
melés mellett válna gazdaságossá. 
Mivel azonban mezőgazdaságunk jelenlegi szerkezeti felépítése nem teszi lehetővé 
a szakosított termelés megvalósítását, dombsági kistájainkon a szigorított talajvédő gaz-
dálkodás kialakítására kell törekednünk. 
A fentiekből következik, hogy természetföldrajzi tájértékelésünk feladatait és módszer-
tani problémáit mezőgazdaságilag hasznosított dombsági kistájak talajvédő gazdálkodásának 
kialakítására alapozzuk, s a természeti adottságok potenciálját annak figyelembevételével 
értékeljük. 
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Dombsági kistájak természeti adottságainak értékelése mezőgazdasági 
szempontból 
Az aprólékosan tagolt, csupa lejtőből álló dombsági kistájak talajvédő 
gazdálkodásának kialakításához a természetföldrajzi környezet sokoldalú 
előzetes tanulmányozása szükséges. Mindenekelőtt a t á j gazdasági potenciál-
ját meghatározó természeti tényezők konkrét helyszíni ismeretére van szük-
ség. Ebből a szempontból elsőrendű feladat a t á j legfontosabb természetföld-
rajzi viszonyainak feltárása, a természeti adottságok megismerése céljából; 
s ennek alapján a mezőgazdálkodást befolyásoló valamennyi természeti, gaz-
dasági és társadalmi tényező komplex értékelése a talajvédő gazdálkodás 
szemszögéből. 
A talajvédő gazdálkodás kialakításának előfeltételei 
Földtani adottságok értékelése 
A természetföldrajzi környezet tanulmányozása során az első lépés a 
t á j földtani adottságainak megismerése és értékelése a gazdálkodás szemszögé-
b ő l 
A tájértékelés — speciális gyakorlati jellôgénél fogva — természetesen 
nem indokolja a földtani adottságoknak az analitikus természetföldrajzi fel-
dolgozások során szokásos részletes feltárását és elemzését. Elsősorban 
a gyakorlati talajvédelem (tereprendezés, vízrendezés, táblásítás, fásítás stb.) 
helyes kialakítása és az erodált területek gazdaságos hasznosítása szempont-
jából van szükség a földtani adottságok konkrét helyszíni ismeretére. 
A földtani adottságok értékelése során az alábbi szempontok figye-
lembevételét t a r t juk fontosnak: a t á j vízgyűjtő területeinek földtani felépítése, 
különös tekintettel a ta la j takaró alatti laza üledékes kőzetek litológiai jelle-
gére, rétegtani összefüggéseire és területi elterjedésére; erősen tagolt, nagy 
reliefenergiájú területeken a rétegtani és szerkezeti viszonyok tisztázása (pl. 
töréslépcsős peremeken), valamint a felszíni üledékes kőzetek településhelyzeté-
nek (jelentősebb rétegdőlés esetén) megismerése; a t á j egyes vízgyűjtő terüle-
teinek relatíve süllyedő, il], emelkedő tendenciájának megállapítása. 
A talajvédő gazdálkodás részletterveinek (tereprendezés, vízrendezés, 
táblásítás stb.) kidolgozása szempontjából elsőrendű feladat a tá j részletes 
földtani térképének az elkészítése, ill. a meglevő földtani térkép reambulációja 
az alábbi szempontok alapján. 
1. Az első kívánalom a felszíni képződmények (közvetlen talaj alatt i 
kőzetek) genetikai elkülönítése és térbeli elterjedésének pontos térképes ábrá-
zolása. Dombságaink felépítését tekintve az egyes litológiai típusokon belül 
nagy szerepe van a szálban álló üledékek és a lejtőn felhalmozott áttelepített 
kolluviális és deluviális üledékek megkülönböztetésének és területi elhatáro-
lásának. Különösen a löszök, löszös üledékek, homokos-agyagos üledékek és 
vályogok esetében szükséges figyelembe venni a különböző genezisű deluviális 
fácieseket. 
Ezt az a lábbi gyakorlati vonatkozások indokolják. A deluviális löszös üledékeknek 
— mint talajképző kőzetnek — csonkaszelvényű talajok vagy teljesen erodált talajszelvé-
nyek esetén a termelés és a felszín erodálhatósága szempontjából egyaránt komoly jelen-
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tősége van. Pl. a szoliflukciósan felhalmozódott deluviális löszös üledékek lényegesen több 
tápanyagot tar talmaznak, mint a szálban álló típusos löszök, és szerkezetüknél fogva vízgaz-
dálkodási tula jdonságaik is jobbak, ami termelési szempontból igen előnyös, de ugyanakkor 
könnyebben is erodálódnak, s ezáltal jelentékenyen befolyásolják a talajvédelem haté-
konyságát. 
A különböző deluviális üledékek mellett az alluviális ártéri üledékek 
{öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag, iszapos-homokos löszös üledékek stb.) 
fácies megkülönböztetésének és pontos feltérképezésének is igen nagy gya-
korlati jelentősége van. Elsősoron az egész vízgyűjtő területet érintő víz-
rendezés, valamint a rétek, legelők feljavítása szempontjából van fontossá-
guk. Kívánatos, hogy a földtani térképezést a talaj genetikai és talajeróziós 
térképezéssel azonos méretarányban végezzük. 
2. A talajerózió által erősen veszélyeztetett lejtős területeken a litoló-
giai ábrázoláson túlmenően szükségesnek bizonyul a talajképző kőzet vastag-
ságának a feltérképezése is. Ez különösen ott indokolt, ahol a talajképző kő-
zet csak vékony kifejlődésű, vagy erősen kivékonyodott, és fektijében terme-
lési, valamint erodálhatósági szempontból kedvezőtlen tulajdonságokkal ren-
delkező kőzetféleségek települnek. 
Pl . ha 1—2 m vastagságú deluviális löszös üledék a la t t pannóniai agyag vagy 
homok települ, utóbbi felszínre kerülése mind a termelést, mind pedig a lejtő további le-
pusztulását nagymértékben befolyásolja, s ezáltal a talajvédelmet felborítja. Ezért az 
ilyen lejtőkön a terep- és vízrendezés tervezésénél különös gondot kell fordítani arra, hogy 
az erősen ki v é k o n y o d o t t kőzettakarójíi területek a talajerózió általános megfékezése 
során akkumulációs területekké váljanak. A fenti szempontok mia t t a térképezés során 
figyelembe kell venni az előnytelen tulajdonságokkal rendelkező kőzetek felszínre bukka-
násait még akkor is, ha azok csak néhány mr-nyi területen kerülnek a felszínre. Az ilyen 
kis foltok (pannóniai agyag, homok, kavics, konkréció, márga stb.) pontos feltérképezésé-
nek igen fontos gyakorlati jelentősége van. 
3. A litológiai típusokat ábrázoló (területi kiterjedés, vastagság stb.) 
részletes földtani térkép akkor válik a gyakorlati talajvédelem sokoldalúan 
hasznosítható alaptérképévé, ha azt kőzetfizikai vizsgálateredmények egészítik 
ki. Ebből a célból kívánatos az egyes vízgyűjtő területeken belül a különböző 
genetikájú kőzetek legfontosabb fizikai tulajdonságainak (szemszerkezet, 
természetes víztartalom, hézagtérfogat, hézagtényező, relatív nedvesség, 
relatív tömörség, telítési határ, vízáteresztő, víztároló képesség stb.) a vizs-
gálata és a vizsgálati eredmények alapján a térképezett litológiai fáciesek me-
chanikai jellemzése. 
A lejtős felszínek erodáltsága esetén (csonka talajszelvények vagy 
a talaj takaró teljes lepusztulása) a talajképző kőzetek fizikai tulajdonságai 
jelentősen befolyásolják a vízháztartás mérlegét, aminek részletes elemzése 
és ismerete nélkül nem oldhatók meg eredményesen a vízgyűjtő vízrendezési 
problémái. A vízgyűjtők megfelelő vízrendezése pedig a komplex talajvédelem 
egyik alapvető feltétele. Ugyanakkor a fizikai vizsgálatok feleletet adnak 
a felszínre került kőzetek erodálhatósági mértékére vonatkozóan is. 
A fenti szempontok alapján készülő földtani térkép tulajdonképpen a 
vízgyűjtők talajképző kőzeteinek fizikai jellemzőkkel kiegészített térbeli ábrá-
zolását tartalmazza, s így a gyakorlati talajvédelem szempontjából a legfonto-
sabb földtani adottságokat foglalja össze. 
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A domborzati adottságok értékelése 
A tagolt, nagy reliefenergiájú dombsági kistájak mezőgazdálkodását 
a tájalkotó tényezők közül a legnagyobb mértékben a domborzati adottságok 
befolyásolják. Ez érthető is, hiszen a termelés közvetlen színtere a felszín, 
amely döntő mértékben meghatározza a gazdálkodás jellegét és formáját. 
' így pl- a tájértékelésünk homlokterébe állított talajvédő gazdálkodás kiala-
kításának a szükségességét is elsősoron a domborzati adottságok indokolják. 
A mezőgazdálkodás szempontjából tehát a domborzat döntő jelentőségű természeti 
tényező, amely nemcsak közvetlenül a maga változatos felszínformáival, reliefenergiájá-
val és tagoltságával van uralkodó hatással a mezőgazdaságra, hanem az egyéb tájalkotó 
tényezőkön keresztül közvetve is érvényesíti irányító ha tásá t . Többek között az éghajlat-
t a l együtt szabja meg döntő mértékben a mezőgazdasági művelés a la t t álló területek víz-
háztar tását , s a t a l a j t an i adottságokkal és az antropogén tényezőkkel kölcsönhatásban a 
lej tős felszínek talajpusztulásának mér téké t és ütemét is jelentősen befolyásolja. 
Az elmondottakból következik, hogy a talajvédő gazdálkodás tudományosan meg-
alapozott részletterveinek (tereprendezés, vízrendezés, táblásítás, talajművelés, növény-
termesztés stb.) kidolgozása a domborzati adottságok sokoldalú részletes elemzését és értékelé-
sét teszi szükségessé. 
A domborzat értékelése során legelső követelmény a rétegtani és szer-
kezeti viszonyok ismerete mellett a domborzatformáló természeti tényezők 
egymást befolyásoló bonyolult kölcsönhatásainak tükrében a táj fejlődés-
történetének vizsgálata. Ezt az első lépést a felszín jelenlegi fejlődésmenetének 
a helyes megítélése indokolja. 
A fejlődéstörténet ismeretében a domborzat sokoldalú elemző vizsgálata 
és térképezése kerül előtérbe. Az alapelgondolás az, hogy a domborzati formákat 
megfelelő méretarányú térképen a legkisebb torzítással minél plasztikusabban 
ábrázoljuk, a részletes értékelést pedig a mezőgazdasági szempontok szem előtt 
tartásával térképmagyarázóban adjuk meg. 
Gyakorlati felhasználhatóság szempontjából a domborzatnak genetikai forma-
csoportok (deflációs formák, eróziós formán:, komplex formák stb.) szerinti értékelése és 
térképezése látszik a legcélravezetőbbnek. A domborzati adottságoknak a mezőgazdál-
kodásra gyakorolt közvetlen és közvete t t hatása ugyanis az azonos genet ikájú negatív és 
pozit ív formák elemző vizsgálatán keresztül mérhető le a legkonkrétabban. 
Az alábbiakban azokat a fontosabb domborzati adottságokat vesszük 
szemügyre, amelyeknek részletes feltárására és értékelésére a térképezés során 
mezőgazdasági szempontból különös figyelmet szükséges fordítani. 
1. A domborzatnak a mezőgazdaságra gyakorolt közvetlen és közvetett 
hatását döntő mértékben a felszín tagoltsága és reliefenergiája szabja meg. 
Többek között lényeges befolyással van a felszíni formák (mező-, makro-
és mikroformák) kialakulására és fejlődésére, a vízgyűjtő területek vízház-
tartására, az éghajlati jelenségek térbeli eloszlására s legfőképpen a mezo-
és helyi klímaviszonyok kialakulására, a talaj takaró lepusztulására és a lejtők 
általános morfológiai fejlődésére. A tagoltság és a reliefenergia hatást gyakorol 
a t á jon belül a művelési ágak térbeli rendjére, a gazdálkodás módjára, vala-
mint a talajvédő gazdálkodás kialakítására is. 
A fenti szempontok indokolják a felszín tagoltságának és reliefenergiájának részletes 
elemzését és gyakorlat i vonatkozású értékelését. Az értékelést ^legcélszerűbb vízgyűjtő 
területenként végezni és pontos számszerű adatokban kifejezni. Ábrázolása a domborzati 
térképen is megoldható, de szerkeszthető a vízgyűjtő területek tagoltságát és reliefenergiá-
j á t ábrázoló külön térkép is. 
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A helyszíni felmérésnél igen lényeges a magasra kiemelt peremterületek 
és fővízválasztó vonulatok (pl. dombságok és síkságok érintkező vonalán ki-
alakult töréslépcsős peremek), a medenceperemi helyzetek és a szerkezetileg irá-
nyított nagyobb eróziós völgyek (pl. árkos süllyedékek), valamint a helyi süllye-
dékek által meghatározott reliefenergia értékelése, mert a kis távolságon belül 
kialakult nagy szintkülönbségek talajvédelmi szempontból a vízgyűjtő egész 
területére hatással lehetnek. 
2. A domborzat térképezése során a reliefenergia értékelése mellett lé-
nyeges feladat a gazdálkodás szempontjából egységes felszínt jelentő nagy-
formák genetikai-morfológiai vizsgálata és plasztikus ábrázolása. Elsősoron 
a magasra kiemelt há tak és löszplatók, a negyedkori üledékekkel fedett neo-
gén táblák és tábladarabok, valamint a feltöltött medencetérszínek gyakorlati 
vonatkozású értékelése és térképes ábrázolása a fontos. Gyakorlati szempont-
ból főleg a nagyformák szerkezeti-morfológiai tulajdonságainak (vízszintes te-
lepülés, kibillenés, lépcsős vetődés stb.) és rétegtani felépítésének elemző vizs-
gálatát szükséges szem előtt tartani . 
Ezek a morfológiai adottságok ugyanis a gazdálkodás szempontjából lényeges be-
folyással vannak a vízgyűjtők vízháztartására és vízrendezésére, a talajvíz elhelyezkedésé-
re és áramlására, a felszín általános lepusztulására és felszabdaltságára, valamint a terep-
rendezés, táblásítás és a műszaki talajvédelmi eljárások alkalmazására. 
Nagyon lényeges továbbá a kiterjedt ártéri területek (alluviális térszínek) 
sokoldalú részletes üledékföldtani és morfológiai vizsgálata és mezőgazdasági 
értékelése. Az ármentes és vízjárta szintek pontos feltérképezése mellett külön 
figyelmet kell fordítani az alluviális térszínek kőzettani felépítésére, víz-
gazdálkodási tulajdonságaira és lefolyás viszonyaira (rossz lefolyású részek 
kijelölése), mert az ártéri területek a vízgyűjtők szerves részeként kapcsolód-
nak az egységes vízrendezési tervbe. Részletes morfológiai ismeretük és elem-
zésük nélkül nem oldható meg eredményesen a vízgyűjtők vízrendezése. 
Kívánatos még az ártéri szintek legelő- és rétgazdálkodását kedvezőtlenül 
befolyásoló valamennyi morfológiai adottság feltárása és értékelése. 
A nagyformák mellett gyakorlatilag fontos még a kisformák genetikai elemzése és 
térképezése is. 
Elsősoron azokat a negatív és pozitív kisformákat célszerű vizsgálni, amelyek a 
felszínt aprólékosan tagolják, s ezáltal jelentékenyen befolyásolják a mezőgazdálkodást. 
Mindenekelőtt a változatos löszformák (löszmélyutak, löszszakadékok, löszszurdikok), a 
homokformák (szélbarázdák, maradókgerincek, garmadák, hosszanti garmadabuckák 
stb.), a kisebb deráziós formák (völgyek, fülkék, tanuhegyek, lépcsők, pihenők stb.), a lejtő-
ket szabdaló eróziós kisformák (eróziós vízmosások, eróziós szakadékok stb.) és a suvadá-
sos formák (kisebb halmok, púpok) helyszíni térképezésének szükségességét emeljük ki. 
Külön figyelembe kell vennünk az antropogén kisformákat (tereplépcsők, 
pihenők, tanuhegyek, álteraszok), mert azok a felszín „gyorsított lepusztulá-
sának" legkitűnőbb fokmérői. 
3. Minthogy a dombsági kistájak felszínének nagyobb része lejtőből 
áll, a domborzati adottságok felmérése során elsőrendű feladat a lejtők sokoldalú, 
részletes vizsgálata és értékelése. 
а) Кг első lépés a lejtők genetikájának vizsgálata, amit legeredménye-
sebben a különböző felszíni formák értékelésével egyidejűleg végezhetünk el. 
Geomorfológiai szerepükön túlmenően a lejtők genetikájának mezőgazdasági 
vonatkozásban azért van nagy jelentősége, mert fejlődésük és jelenlegi álla-
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potuk (pusztulásuk, épülésük, felszabdaltságuk) — egyéb tényezők mellett — 
kialakulásukkal is szoros összefüggésben van. Pl. még azonos feltételek mel-
lett is más a különböző genetikájú művelés alatt álló lejtők lepusztulása. Főleg 
a suvadásos, a szoliflukciós és a denudációval átalakított szerkezeti lejtők 
helyszíni tanulmányozása és pontos térképezése a lényeges. 
b) A lejtők genetikája mellett talajvédelmi és növénytermesztési szem-
pontból egyaránt felbecsülhetetlen jelentősége van a lejtőformák értékelésé-
пек és a valóságot megközelítő térképes ábrázolásának. 
A laza üledékes kőzetekből felépült dombsági kistájainkon a lejtők geo-
morfológiai és gyakorlati jelentőségének figyelembevételével elsősoron a 
pusztuló domború és az épülő homorú lejtőtagok felmérését és térképezését kell 
előtérbe helyezni. Nem hanyagolhatók el természetesen az egyenes lejtők 
sem. Nagyon lényeges továbbá a lejtők hosszmetszetében a domború, homorú 
és egyenes lejtőtagok váltakozásának megfelelően az inflexiós sávok felmérése 
és pontos ábrázolása, valamint a lejtőt felépítő rétegek dőlés- és csapásirányá-
nak (főleg domború lejtőtagoknál és az inflexiós sávban) meghatározása. 
A lejtőformák értékelésénél különös figyelmet szükséges fordítani még 
a szüntelenül fejlődő, térben és időben egyaránt gyorsan változó lejtők fej-
lődésének dinamikájára, az inflexiós sávok vándorlására és a lejtők általános 
felszabdaltságára. Utóbbinak terep- és vízrendezés szempontjából komoly gya-
korlati jelentősége van, ezért a lejtők egységét megbontó valamennyi negatív 
térszíni forma (főleg eróziós és antropogén kisformák) feltérképezésére kell 
törekedni. 
Mérlegelni szükséges továbbá a lejtők antropogén hatásra bekövetkezett 
fejlődésmenetét, és gondos vizsgálatokkal fel kell tárni a lejtőalakulást kedve-
zőtlenül befolyásoló antropogén tényezőket. A mezőgazdasági művelés alatt 
álló, 15 — 20°-nál meredekebb hajlású lejtők túlnyomó többsége antropogén 
hatásra alakult ki. 
c) A vízháztartás alakulása, az aszályosság elleni védekezés és a talaj-
védelmet szolgáló növénytermesztés szempontjából lényeges szerepe van a 
lejtőkitettség morfológiai vizsgálatának is. Különösen a D-i, DK-i, K-i kitettségű 
lejtők felmérését és térképes ábrázolását szükséges előtérbe helyezni. A lejtő-
kitettség egyéb tényezők (természeti és antropogén) mellett jelentősen befo-
lyásolja a talajpusztulás dinamikáját is. 
d) A lejtők sokoldalú vizsgálata során az egyik leglényegesebb feladat 
a lejtők hajtásának (lejtőszög) felmérése, részletes értékelése és a lejtőkategória-
térkép elkészítése. A lejtőformák mellett ugyanis a lejtőhajlásnak van a legna-
gyobb gyakorlati jelentősége, mert nemcsak a talajpusztulás mértékének és 
ütemének (talajpusztulás intenzitása) egyik alapvető meghatározó tényezője, 
hanem a komplex talajvédelem (táblásítás, vízrendezés, agrotechnikai eljá-
rások helyes alkalmazása, műszaki talajvédelem, növénytermesztés stb.) 
legfontosabb alapja is. 
A tudományosan megalapozott talajvédelmi tervezés nem nélkülözheti 
a lejtőkategória-térképet, amit az általánosan elfogadott, közhasználatban levő 
lejtőkategóriacsoportosítás (0•— 5%, 5,1 — 12%, 12,1 — 17%, 17,1 - 2 5 % , 25% < ) 
a lapján célszerű szerkeszteni (ERŐDI В.—HORVÁTH V. 1965). 
A lej tőkategória- térkép szerkesztése szintvonalas topográf ia i té rkép a l ap ján tör-
tén ik . Mivel azonban a topográf ia i térképeinken a re la t ív szintkülönbség ábrázolása 
nagyon pon ta t l an (a szintvonalak fu t á sa nem felel meg a valóságnak), a t é rkép nem ké-
szí thető el a terep helyszíni felmérése nélkül. A lejtőkategória-térkép ugyanis csak abban 
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az esetben tekinthető a gyakorlati talajvédelem tudományosan megalapozott alaptérképének,, 
ha valós adatokat tartalmaz. Ellenkező esetben az egész talajvédelmi te rve t felborítja. 
Az adot t körülmények között a leghelyesebb megoldásnak az látszik, ha a szint-
vonalas topográfiai térkép alapján szerkesztett lejtőkategória-térképet a helyszínen vég-
zett egzakt mérések a lapján helyesbít jük. Ily módon a valóságos lejtésviszonyokat 80— 
90%-os pontossággal ábrázolhat juk. A helyesbítés a le j tőformák térképezésével egyidejű-
leg végezhető, hiszen a lejtőhajlás igen gyakran a lejtőformákkal szoros összefüggésben van. 
A lejtőkategória-térképek szerkesztésénél különös fontossága van a megfelelő 
mére ta rányú szintvonalas topográfiai alaptérképek kiválasztásának. Kísérleti t a P a s z t a l a t > 
hogy tagolt dombsági területeken 1 : 25 000-es mére tarányú topográfiai té rkép alapján 
a lejtőhajlás a valóságnak megfelelően nem ábrázolható. Az ennél nagyobb mére tarányú 
(1 : 50 OOOj 1 : 75 000, 1 : 100 000) topográfiai térképek még hely S z í n i helyesbítés esetén 
sem érik el az 50—60%-os pontosságot. 
Ahhoz, hogy a talajvédelmi tervezés alapjául szolgáló lejtőkategória-térkép 
tudományosan megalapozott valós adatokat tartalmazzon, minimálisan 1:10 000-es 
méretarányban szükséges megszerkeszteni és helyszíni ellenőrzés alapján he-
lyesbíteni. 
Az éghajlati adottságok értékelése 
Dombsági kistájaink mezőgazdasági termelését a talaj tulajdonságai és 
termékenysége mellett a meteorológiai tényezők befolyásolják a legnagyobb 
mértékben. Mindenekelőtt a két legfontosabb éghajlati elemtől, a csapadéktól 
és a hőmérséklettől függ mezőgazdasági termelésünk eredménye. Mivel hazánk 
éghajlata többnyire aszályra hajlamos, leggyakrabban a mezőgazdasági 
növények vízháztartásában jelentkezik jelentős hiány; de a túlságosan bőséges 
csapadék is éppen olyan károsan befolyásolja a termelés eredményét, mint 
az aszályos időjárás. 
A mondottakból következik, hogy a talaj védő gazdálkodás kialakításá-
nál a talajvédelem és a növénytermesztés szempontjából egyaránt elsőrendű 
kérdés az éghajlati adottságok részletes megismerése és értékelése. 
A t á j éghajlati adottságainak vizsgálatánál mindenekelőtt a mezőgaz-
dasági növénytermesztést legnagyobb mértékben befolyásoló éghajlati elemek 
értékelését szükséges előtérbe helyezni, s ezek agrometeorológiai vonatkozásait 
kívánatos tüzetesebben elemezni. 
Az éghajlati elemek közül növényélettani vonatkozásban a sugárzás, 
a hő és a vízigény áll első helyen (BÉLL B. 1951). Ennek megfelelően elsőrendű 
feladat a tájon belül a napsugárzás, a léghőmérséklet és a csapadék vizsgálata és 
sokoldalú elemzése. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a t á j éghajlati adottságainak ér-
tékelésénél a többi éghajlati elem vizsgálata teljesen elhanyagolható, hiszen 
a szél, a párolgás és a légnedvesség is jelentékeny hatással van a növények éle-
tére, tehát azok ismeretére is szükség van, csak agrometeorológiai szempont-
ból az előbbiekkel szemben háttérbe szorulnak. 
Az éghajlati elemek vizsgálata során főként az alábbi szempontok fon-
tosak. -
1. A napsugárzás : a növények sugárzási igényei szempontjából a legfontosabb kér-
dés, hogy milyen a sugárzás erőssége, az összsugárzás értékének területi eloszlása, havi, évi 
ós teny észidő szaki összege, valamint a viszonylagos fényerősség? Vizsgálandó továbbá 
a napsütés időtartama, a napsütéses órák száma (a napsütés havi és évi összege, a tenyész-
időszak napsütése), a napsugárzás napi és évi menete, valamint a lehetséges és tényleges 
napfénytartam viszonya. 
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2. A levegő hőmérséklete: a növények fejlődéséhez a fényenergián kívül jelentős 
hőenergiára is szükség van, ezért a növények hőháztar tásának meteorológiai tényezőit, 
a léghőmérsékletet és a talajhőmérsékletet a növények hőigénye szempontjából szükséges 
értékelni. 
A léghőmérséklet idő- és térbeli eloszlásának vizsgálatánál, a havi, téli félévi és 
évi középhőmérséklet megállapítása mellet t a teny észidő szak hőmérsékletének (a tavaszi 
kalászosok és a kapásnövények tenyészidőszakának középhőmérséklete) értékelése az 
egyik legfontosabb feladat . Ezenkívül termelési szempontból különös figyelmet érdemel 
a léghőmérséklet napi és évi menetének vizsgálata, valamint a hőmérsékleti szélsőségek 
küszöbértékeinek (a nyári és a hőség-napok száma, az átlagos évi legmagasabb és legala-
csonyabb hőmérséklet, a fagyos, a téli és a zord napok száma, az első őszi fagy és az utolsó 
tavaszi fagy jelentkezése, a fagymentes időszak t a r t ama stb.) megállapítása. 
A talajhőmérséklet legfontosabb tulajdonságainak (a talajhőmérséklet napi és évi 
menete, a talajhőmérséklet havi és évi középértékei, ta la j fagy stb.), valamint a ta la j 
bőgazdálkodásának a vizsgálatát szükséges előtérbe helvezni ( A U J E S Z K Y L . — B É L L В . — 
B E R É N Y I D . 1 9 4 8 ) . 
3. A csapadék: hazánkban a növények vízháztartásában jelentkezik leggyakrabban . 
számottevő hiány, ezért termelési szempontból a csapadék a legfontosabb éghajlati elem. 
Mivel a gyakorlati tapasztalatok a lap ján a mezőgazdasági termelés eredményét igen 
gyakran a csapadékviszonyok évi alakulása dönti el, a csapadék részletes vizsgálatának 
és értékelésének igen nagy fontossága van. 
A csapadék vizsgálata során az alábbi szempontok a fontosabbak: a csapadék 
területi eloszlása a t á jon belül (évi csapadékeloszlás), a csapadék évi menete (havi csapadék-
összegek, a tavaszi kalászosok tenyészidőszakának csapadéka, a kapásnövények tenyész-
időszakának csapadéka, téli félév csapadéka, a legcsapadékosabb időszak stb.), a csapa-
dékos napok száma mérhető csapadékkal, s annak eloszlása a csapadékmennyiség nagyság-
rendje (1,5, 10, 20 mm) szerint, a csapadék napi menete (rövid időtartamú nagy csapadékok 
intenzitása), valamint az extrém csapadékokkal járó (20 m m feletti csapadék) zivataros 
(jégesős) napok száma és gyakorisága. 
Ezenkívül értékelni kell a harmat, a dér, a zúzmara és a hó formájában (havas 
napok évi száma, hótakarós napok évi száma, a hótakaró átlagos vastagsága, az első és 
az utolsó havazás átlagos időpont ja, a hótakaró első és utolsó napja) lehullott csapadékot is. 
4. A szél: a szélhatás részben kedvező, részben pedig kedvezőtlen befolyással van 
a mezőgazdaságra. A szél tulajdonságainak és jellemzőinek (a szél iránya, erőssége, se-
bessége, gyakorisága) vizsgálata mellett elsősorban a szélnek az időjárási elemekre, a nö-
vények életére és a talajpusztulásra gyakorolt hatását szükséges értékelni. 
A többi éghajlat i elemnek (a légnyomás, a párolgás, a levegő nedvessége, a fel-
hőzet és a borultság) mezőgazdasági szempontból lényegesen kisebb a jelentősége, ezért 
agrometeorológiai vonatkozásban az előbbiekkel szemben hát térbe szorulnak. 
Éghajlati átlagok. Az éghajlati elemek területi eloszlásával, valamint évi 
és napi menetével nem lehet a t á j éghajlatát kielégítően jellemezni és gyakor-
lati szempontból értékelni. Ezért a t á j gazdálkodási lehetőségeit döntő módon 
meghatározó éghajlati adottságok értékelése során nagy fontossága van a sok 
évtizedes észlelési soron alapuló éghajlati átlagok számításának. Gyakorlati 
szempontból ugyanis az a fontos, hogy több évtizedes tapasztalatok alapján 
milyen az időjelenségek átlagos viselkedése? ( A U J E S Z K Y — B E R É N Y I — B É L L 
1951). Termelési szempontból elsősorban a havi és a tenyészidőszaki átlag-
adatok ismerete a fontos, de pl. a vízháztartás megállapításához, valamint 
az erózió vizsgálatához és a talajvédelmi terv kidolgozásához az egyes éghaj-
lati elemek (pl. hőmérséklet, sugárzás, csapadék, párolgás, szél) évszakos, 
félévi és évi átlagadatainak az értékelése is kívánatos. 
Éghajlati szélsőségek. A t á j éghajlati adottságainak feltárásánál az átlag-
adatok mellett az időjárás szeszélyességének a megismerésére is nagy szükség 
van. Az átlagértékekkel szemben fellépő nagyfokú kilengések esetenkint ugyan-
is a termelés eredményét jelentősen befolyásolják. Ezért különös fontossága 
van a tá j ra jellemző éghajlati szélsőségek (pl. sokévi átlagban mennyi a leg-
nagyobb és legkisebb csapadék, a leghosszabb csapadéknélküli időszak, leg-
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nagyobb meleg és legnagyobb hideg, legerősebb szél stb.) megfelelő értékelésé-
nek is. 
Éghajlati gyakorisági értékek. Az átlagadatok és az időjárási szélsőségek 
ismerete a tervszerű mezőgazdálkodás igényeit ma már távolról sem elégítik 
ki. A biztonságosabb mezőgazdasági termelés és az eredményes talajvédelmi 
tervezés szempontjából napjainkban az időjárási jelenségek gyakorisága 
értékelésének van a legnagyobb fontossága. 
Az éghajlati adottságok sokoldalú elemző vizsgálata szükségszerűen 
megkívánja, hogy a termelést jelentősebben befolyásoló időjárási jelenségek 
%-os bekövetkezését valószínűségi táblázatokba foglaljuk össze. 
Az éghajlati gyakorisági értékek mint a t á j időjárási főjellemvonásait tükröző 
adatok annál nagyobb %-ban közelítik meg a valószínűséget, minél hosszabb észlelési 
sort használunk fel, és a kistájon belül az észlelések számát a megfigyelőállomások sűrí-
tésével minél jobban növeljük. A cél tehát az, hogy minden egyes időjárási eseménynek 
a t á jon belül várha tó legnagyobb valószínűségét megállapítsuk, s ezáltal mérlegeljük, 
hogy a terület éghajlat i adottságai mennyiben felelnek meg a termesztésre kerülő mező-
gazdasági növények igényeinek ( A T T J E S Z K Y L . — B E R É N Y I D . — B E L L B . 1 9 5 1 ) . 
Mezoklima, mikroklíma és növényklíma. A t á j éghajlati adottságainak 
feltárása során a makroklimatikus viszonyok felderítése mellett a mezőgaz-
dasági növénytermesztés szempontjából óriási jelentősége van a helyi és mikro-
klíma megismerésének és értékelésének is. 
A völgyekkel sűrűn felszabdalt, nagy reliefenergiájú dombsági kistájakon az apró-
lékos tagoltságból következő domborzati különbségek mellett a nagyobb kiterjedésű 
erdők ós a foltszerű ligeterdők, valamint a völgyfenekeken létesített víztározók és halas-
t avak százai igen változatos, a termelést jelentősen befolyásoló mezoklimatikus viszonyo-
kat alakítanak ki. 
Gyakorlati tapasztalatok szerint azt lehet mondani, hogy valamennyi völgynek 
sa já tos mezoklímája van, de ezen túlmenően jelentős eltérés mutatkozik pl. a mélyre-
vágódott völgyfenekek, a meredek völgyoldalak, löszhátak, tanúhegyek és löszplatók 
helyi klímája között is. Ezért a makroklíma részletes vizsgálata mellett a kistájon belül 
jelentkező helyi kl ímák sajátságainak megismerése ós értékelése termelési szempontból 
elengedhetetlen. 
A nagyobb terméshozamok elérése az egyéb kedvező adottságok mellett is csak 
a rendkívül változékony mikroklíma alapos ismerete esetén lehetséges. Ugyanis a talaj-
ment i légrétegek összefüggéseinek és törvényszerűségeinek megismerése lehetővé teszi 
a termelt növények szempontjából a legkedvezőbb mikroklimatikus feltételek tudatos 
kihasználását. Ezér t a mikroklíma és az időjárás, valamint a mikroklíma és a makroklíma 
viszonyának, összefüggésének és kölcsönhatásának a felderítése az egyik legfontosabb 
feladat ( B A C S Ó N. 1 9 5 8 ) . 
A mező- és mikroklíma térképezése mellett nagy szükség van még a mikro-
klímán belül kialakult, abba beleágyazódott növényállomány-éghajlat helyi 
ismeretére, a t á j o n belül jellemző növényfenológiai adatokra, valamint a ter-
mesztésre kerülő növények egyéb különleges agrometeorológiai ismeretére. 
Az éghajlat i adottságok részletes ismerete a lapján megállapítható, hogy a mező-
gazdaságilag hasznosítot t dombsági kistájak éghaj lata mennyiben t u d j a biztosítani a 
növények igényeit. Továbbá a növényfenológiai adatok ismeretében, a fenológiai szaka-
szok és az időjárási adatok korrelációja ú t ján megismerhető a termesztésre kerülő nö-
vények időjárástól függő helyzete, s ezáltal lehetővé válik, hogy a ta lajvédő gazdálkodás 
kialakítása során a növények időjárási igényeinek megfelelően a növénytermesztést 
az időjáráshoz és az éghajlathoz alkalmazzuk. 
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A vízföldrajzi adottságok értékelése 
A mezőgazdaságilag hasznosított dombsági kistájak értékelése során 
iá terület földtani, domborzati, éghajlati és talajtani adottságaival szoros ösz-
szefüggésben komplex vizsgálat alá kell venni a t á j valamennyi hidrológiai 
jelenségével kapcsolatos vízföldrajzi adottságokat. A tájértékelés gyakorlati 
célkitűzését szem előtt tar tva a vízföldrajzi adottságok feltárásának és érté-
kelésének alapvető célja a korszerű vízgazdálkodás kialakítása, mert magas 
színvonalú belterjes nagyüzemi mezőgazdasági termelés csak korszerű víz-
gazdálkodással valósítható meg ( O R O S Z L Á N Y I. 1 9 6 3 ) . A vízkárok (árvédelem, 
belvízvédelem, talajvédelem) elhárítására, a vízrendezésre és a vízkészletek 
jobb kihasználására irányuló eredményes vízgazdálkodási tevékenység föltétele 
a táj vízháztartási helyzetének konkrét ismerete. Ezért elsőrendű feladat a táj 
vízháztartásának sokoldalú, részletes elemző vizsgálata és értékelése. 
A vízháztartás nagyon komplex jelenség; számos természeti és antropogén tényező 
befolyásolja. Nagymértékben függ a csapadék mennyiségétől és évi járásától, a párol-
gástól, a csapadékos napok számától és időbeli eloszlásától, valamint az extrém csapadé-
kokkal (30, 40, 50 m m feletti csapadókos napok) járó záporesők gyakoriságától és inten-
zitásától. Függ továbbá a domborzati viszonyoktól (tagoltság, reliefenergia, lejtőhajlás 
stb.), ami a felszíni hozzáfolyást és elfolyást befolyásolja nagymértékben, a talajgeneti-
kától , a talaj különböző tulajdonságaitól, amelyek szoros kapcsolatban vannak a talaj-
szerkezettel és ámelyek a talaj képző kőzettel együtt a tározódás lehetőségét határozzák 
meg. Ezenkívül vízháztartást meghatározó szerepe van a művelési ágak térbeli rendjének, 
a különböző agrotechnikai eljárások alkalmazásának és a növénytermesztésnek. 
A fenti vízháztartást befolyásoló természeti és antropogén tényezők térben és idő-
ben állandóan változnak, jelentőségüket tekintve igen különböző értékűek, s közvetlenül 
mindegyik tényező nem határozható meg. Ezért a vízháztartás kialakulására gyakorolt 
jelentőségük szerint a döntő fontosságú tényezők vizsgálatát és értékelését kívánatos 
előtérbe helyezni. 
A valamennyi hidrológiai jelenségre kiterjedő vízháztartási vizsgálatot meghatá-
rozott területen és a ki tűzött célnak legjobban megfelelő időben szükséges végrehajtani. 
A tájértékelés gyakorlati célkitűzésének megfelelően legalkalmasabbnak látszik 
a vízgyűjtők tenyészidőszakra vonatkozó (kalászosok és kapás növények tenyészidő-
szaka) vízháztartásának értékelése. Emellet t talajvédelmi szempontból részletesebb 
következtetések levonása érdekében kívánatos a fontosabb vízháztartási tényezők (csa-
padék, elfolyás, párolgás, tározódás stb.) egész évre vonatkozó vizsgálata és a vizsgálatok 
több éven át tör ténő megismétlése. 
A t á j vízháztartási helyzetének értékelését a jelentősebb befolyásoló tényezők 
konkré t vizsgálati eredményei a lapján a vízháztartási egyenlet ( S A L A M I N P . 1 9 5 4 , O R O S Z -
L Á N Y I . 1 9 6 3 , S Z E S Z T A Y K . 1 9 6 1 ) segítségével végezhetjük el. 
A vízháztartást befolyásoló tényezők. A vízháztartás legfontosabb tényezője 
a csapadék. Nemcsak a vízháztartás mérlegét határozza meg döntő mértékben, 
hanem ettől függ nagyrészt a talajpusztulás és a mezőgazdasági termelés is. 
Az évi csapadékmennyiség bizonytalansága és szeszélyessége, valamint 
területi és időbeli változatossága miatt a çsapadékviszonyokrôl csak több év-
tizedes észlelések átlagadataiból kaphatunk megbízható képet. Ezért vízgaz-
dálkodási vonalon is csak sok évtizedes átlagok alapján tervezhetünk. 
A csapadékviszonyok vizsgálatánál az alábbi szempontok a fontosabbak: 
Vizsgálandó elsősoron az évi átlagos csapadékmennyiség s annak területi és időbeli 
eloszlása. Dombsági kistájainkon a csapadék térbeli eloszlását tekintve egy vagy két csa-
padékmérő állomás adatai nem általánosíthatók az egész tá j ra , mert a domborzati 
tagoltság a reliefenergia, valamint a lejtők expozíciójának és hajlásának változása sze-
r in t jelentékeny térbeli különbségek muta tkoznak, aminek a vízháztartás és a növény-
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termesztés szempontjából fontos gyakorlati jelentősége van. Kívánatos a tá jon belül 
— lehetőleg vízgyűjtők szerint —- a területi csapadékkülönbségek felderítése ós értékelése. 
A csapadék időbeli eloszlásának vizsgálatánál a havi, évszakos, tenyészidőszaki, 
félévi és évi csapadékösszegek maximumának, minimumának, átlagainak, valamint 
gyakorisági előfordulásainak értékelését szükséges előtérbe helyezni. Vizsgálni kell to-
vábbi a csapadékos napok számának (aszályveszély) eloszlását, a csapadékmennyiség 
nagyságrendje (5—10—20 mm) szerint, valamint az extrém csapadékokkal (30 m m felett i 
csapadékos napok) jelentkező zivataros napok számát és gyakoriságát. A nagy esőhozamú 
záporok, felhőszakadások kis területeken belül jelentkező egyenetlen térbeli eloszlásának 
és intenzitásának nagy gyakorlati jelentősége van. Nagymértékben befolyásolják a víz-
ház tar tás alakulását és nehéz feladatok elé állítják a vízgazdálkodási tevékenységet. 
Ezek az ún. ,,mértékadó csapadékok", melyek nagyságával és gyakoriságával 
a talajvédelem és a műszaki létesítmények tervezésekor számolni kell. A nagy csapadékú 
záporesők kielégítő mérésére és értékelésére ma még kevés lehetőségünk van, mert a zá-
porok hevességéről, nagyságáról és kis területen belüli térbeli eloszlásáról csak sűrű 
mérőállomások ú t j á n lehetne pontos adatokat nyerni. Mivel gyakorlati jelentőségük 
nagy, értékelésük komoly figyelmet igényel. 
Az eső mellett a hótakarónak van a legnagyobb szerepe a vízháztartás alakulásában, 
mer t olvadáskor a t a l a j t jelentékeny nedvességgel telíti . A hótakaróból származó víz-
t a r t a lma t a hóréteg vastagsága és térfogatsúlya a lapján számítjuk ki. 
A hótakarónak a vízháztartást pozitívan befolyásoló szerepe mellett értékelni 
szükséges a vízgazdálkodási tevékenységre gyakorolt negatív hatásait is. Ugyanis a hir-
telen beköszöntő hóolvadásből származó áradások, belvizek és talajpusztulás komoly 
feladatok elé állít ja a vízgazdálkodást. Mezőgazdasági vonatkozásban a hótakaró ta la j -
és növényvédő ha tásának van értékelhető gyakorlati jelentősége. 
A mikrocsapadékok (harmat, dér, zúzmara) a vízgazdálkodást már csak jelenték-
telen mértékben befolyásolják, ezért értékelésük ebből a szempontból elhanyagolható. 
A csapadék mellett a vízháztartás mérlegét a vízgyűjtő területre (egységre) 
érkező és az onnan távozó vizek befolyásolják jelentős mértékben. Ebből a szem-
pontból fontos a felszínen folyó és a felszín alatt mozgó vizek ismerete és érté-
kelése. 
A felszínen folyó vizeknek két típusa vizsgálandó: a felületen mozgó és 
a mederben folyó vizek. A felületen mozgó vizek a talajfelszínt elborítva hatá-
rozott medrek nélkül a lejtés irányában folynak, és jelentős eróziós károkat 
okoznak. Rendszerint nagy intenzitású záporesők alkalmával öntik el a lejtős 
felszíneket. Ismeretük és értékelésük a vízgazdálkodás eredményessége szem-
pontjából (műszaki talajvédelem) igen jelentős. 
A természetes és mesterséges medrekben (csatornázott meder, vízle-
vezető csatornák) folyó vizek értékelésénél a meder morfológiai vizsgálata és 
a vízmozgás általános törvényszerűségeinek megismerése mellett elsőrendű 
feladat annak a megállapítása, hogy a különböző típusú felszíni vízfolyások milyen 
szerepet töltenek be a vízháztartásban és a lefolyó vízmennyiségek miként haszno-
síthatók legeredményesebben a táj vízgazdálkodásában. 
Ebben a vonatkozásban a helyi sajátosságok mellett vizsgálandó elsősoron a domb ' 
sági kis tájakat sűrűn behálózó kisebb vízfolyások (csermelyek, erek, patakok) és a ri tkáb-
ban előforduló kisebb folyók vízjárása, vízszintingadozása, vízhozama és az évi átlagos víz-
készlete. Ezenkívül számolni kell azokkal az időszakos vízfolyásokkal is, melyek hóolva-
dás vagy nagyobb csapadék alkalmával jelentékenyebb vízmennyiséget szállítanak. 
A fenti vizsgálatok célja az esetleges vízkárok (ármentesítés, belvízlecsapolás stb.) el-
hár í tása mellett a távozó vizek gazdaságos felhasználhatóságának értékelése. Mezőgazda-
sági területről lévén szó, a felszíni vízfolyásokat az öntözési igények és lehetőségek figye-
lembevételével elsősoron öntözővíz-nyerés szempontjából szükséges mérlegelni. A vízjárás, 
a vízhozam és a kisvízi vízkészlet vizsgálata alapján ki lehet jelölni azokat a vízfolyáso-
ka t , melyek a tenyészidőszakot figyelembe véve öntözővíz-nyerés szempontjából még aszá-
lyos időben is számításba jönnek. Ezenkívül fontos annak a megállapítása is, hogy köz-
vetlen felszíni vízkivétellel vagy tározók építésével hasznosíthatók-e öntözésre a felszíni 
vízfolyások vizei, valamint az, hogy a tározó medencék építésének megvannak-e a szük-
séges morfológiai ós hidrogeológiai feltételei. 
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A tagolt, nagy reliefenergiájú dombsági területeken a vízfolyások mellett 
nem hanyagolható el a források felmérése és értékelésesem. Különösen afelső-
pannóniai és pleisztocén rétegekből fakadó bővizű rétegforrások jönnek számí-
tásba a vízgazdálkodásban. 
A felszíni vízfolyások időbeli és térbeli menetének alakulása, valamint 
az árvédelem és belvízvédelem szempontjából különös fontossága van a lefolyás-
viszonyok ismeretének és értékelésének. 
E célból behatóan vizsgálni kell a domborzat és a vízháztartás kölcsönhatásaként 
kialakult fajlagos lefolyást (l/s.km2), valamint a domborzati (tagoltság, reliefenergia, 
lejtésviszonyok, kőzetminőség) és éghajlati (csapadék, hőmérséklet, párolgás) hatásokat 
tükröző lefolyáskoefficiens (lefolyási tényező) térbeli rendjét . Mivel mind a fajlagos le-
folyás, mind a lefolyási tényező az időjárástól függően az év folyamán jelentős változást, 
ingadozást m u t a t , az évi átlagok mellett növénytermesztési, talajvédelmi és vízgazdál-
kodási szempontból komoly gyakorlati jelentősége lenne a havi, az évszakos és a tenyész-
időszaki lefolyásviszonyok sokévi átlagértékei ismeretének. 
A felszín alatt mozgó vizek közül a legfelső vízzáró réteg felett elhelyez-
kedő talajvíz befolyásolja a legnagyobb mértékben a vízháztartás alakulását. 
A talajvízviszonyok megismerése és értékelése ezért elsőrendűen fontos. 
Mindenekelőtt vizsgálni szükséges a talajvízszint mélységét, időbeli vál-
tozását (talajvízjárás) és a talajvíz mozgásának törvényszerűségeit. 
A felszín reliefenergiája és tagozottsága mia t t számolni kell azzal, hogy a talaj-
vízviszonyok igen változatosak, és ezért nehezen értékelhetők. A völgyekkel sűrűn fel-
szabdalt dombsági kistájak aprólékos tagoltsága ugyanis nem teszi lehetővé összefüggő, 
egységes talajvíztükör kialakulását. A domborzati adottságoknak és a kőzet viszonyoknak 
megfelelően a magasabb szinteken (hátak, platók, vízválasztó gerincek stb.) általában 
a felszín alatt mélyen (10—20—30 m) elhelyezkedő, egymástól független talajvízszintek ala-
kulnak ki. Ugyanakkor a széles völgytalpakat és az alacsony fekvésű alluviális ártereket 
(süllyedékek, medencék felszíne) egységesebb és sekélyebb mélységű (2—4 m, 0,50—2 m) 
talajvíztükrök jellemzik. A ta la j víztükör megállapításának egyéb szempontok mellett 
azért van fontos jelentősége, mer t a különböző mélységű talajvízszint időbeli változását 
( talaj vízjárás) más és más tényezők befolyásolják. Pl. 20—30 m mélységű t a la j vízjárásra 
a csapadéknak közvetlenül alig van befolyásoló hatása (löszben egyáltalán nincsen!), 
viszont az alluviális térszínek sekély mélységű (1—3 m) ta la j vízjárását a párolgás ós a 
növényzet vízfogyasztása mellett döntő mértékben a csapadék határozza meg. 
Dombsági területeinken részben a talajvíz különböző magassága miatt, 
részben pedig nyomáskülönbségek következtében a nehézségi erő hatására a 
talajvíz mozgásban van, és a mélyre vágódott völgyek felé áramlik. A víz-
háztartási helyzet területi alakulása szempontjából nagyon lényeges tehát 
a talajvíz mozgásának részletes elemzése. Különösen fontos a talajvízszint esé-
sének, irányának és áramlási sebességének a megismerése, valamint annak a 
megállapítása, hogy kell-e számolnunk a vízgyűjtő egységre befolyó vagy 
onnan távozó jelentékenyebb talajvízmennyiséggel. 
A talajvíz mennyisége a természeti tényezőktől és az antropogén hatások-
tól függően időben állandóan változik, ami a talajvízállás váltakozásában jut 
kifejezésre. A talajvízháztartási vizsgálatok egyik fontos feladata a talajvíz-
állás-változás pontos és folyamatos mérése, mert csak hiánytalan adatsorból 
tudjuk megállapítani a talajvíz játékát (a legkisebb és legnagyobb vízállás közti 
magasságkülönbség, különböző gyakorisági értékek), a talajvízszint időbeli 
változását (talaj víz járás) és a talajvízjárás jellegét (eltolódott, megállapodott, 
emelkedő, süllyedő irányú ta la j vízjárás). Folyamatos sokévi mérések alapján 
a talajvízviszonyok (talajvízszint, talaj vízjáték, talajvízjárás) átlagértékei bár-
melyik időszakra vonatkozóan megbízhatóan kiszámíthatók. 
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A talajvédő gazdálkodás érdekében végzett talajvízháztartási vizsgálatok 
legfontosabb feladata a mindenkori talajvízjárással szorosan összefüggő tározódott 
vízkészletek megállapítása, hogy a komplex vízgazdálkodás keretében a szükség-
leteket minél jobban ki lehessen elégíteni, és az esetleges vízkárokat időben el lehes-
sen hárítani ( O R O S Z L Á N Y I. 1963). 
A talajvíz mellett a vízháztartási tényezők sorába tartozik a talajban 
tározódó víz (talajnedvesség) meghatározása is. 
A talajnedvesség vizsgálata tulajdonképpen a ta la j vízgazdálkodási tulajdonságai-
nak (vízvezető, vízbefogadó, víztároló képesség) elemzésén alapul. Ennek meghatározása 
és értékelése a talajtani,[ill. az alkalmazott talajföldrajzi kuta tások feladatkörébe tar-
tozik. A növénytermesztés érdekében végzett komplex vízháztartási vizsgálatok szempontjából 
a növények folyamatos vízellátását biztosító talajnedvesség tározódási mértékének a megállapí-
tására szükséges nagyobb figyelmet fordítani. Ezenkívül kívánatos felmérni a felszínen 
természetes és mesterséges úton tározódott, ill. tározott {tavak, holtágak, csatornák, 
mesterséges halastavak vize stb.) összes vízmennyiséget (vízkészlet-megállapítás) és a t á j 
vízszükségletétől függően vizsgálni és értékelni kell az egyéb felszín alatti vizek (réteg-
vizek, résvizek stb.) előfordulásait, mennyiségi ós minőségi jellemzőit, valamint felhasz-
nálási lehetőségüket. 
A vízháztartási mérleg legnehezebben meghatározható tényezője a pá-
rolgás. A szabad vízfelületek (tavak, tározók stb.) párolgásának megállapítása 
nem jelent problémát, de annál több nehézséggel jár a területi párolgás (tény-
leges evapotranspiráció) meghatározása. 
Mivel műszeres méréssel közvetve sem a transpiráció, sem pedig az evaporáció 
értéke megbízhatóan nem állapítható meg, ú jabban a két párolgási tagot együttvéve 
területi párolgásként, közvetett ú ton próbálják meghatározni ( S Z E S Z T A Y K . 1 9 5 8 ) . 
E szerint a sokévi átlagok alapján a területi párolgást a csapadék ós a lefolyás különbsége-
ként számítják. Ez az eljárás számos hibalehetőséget tartalmaz, s ennélfogva nem ad 
valós eredményt. A mezőgazdasági növénytermesztés szempontjából végzett vízháztar-
tási vizsgálatok csak abban az esetben vezetnek megbízható eredményre, ha a vízháztar-
tási egyenletbe behelyettesített tagok valós adatokat tar talmaznak. Mindebből követke-
zik, hogy a vízháztartási vizsgálatok párolgási tényezőjének meghatározása még kidol-
gozásra vár. 
Talajtani adottságok értékelése 
Az aprólékosan tagolt, csupa lejtőből álló dombsági kistájak talajvédő 
gazdálkodásának a kialakításánál elsőrendű kérdés a termelés egyik legfonto-
sabb feltételének, a talajtakarónak sokoldalú, részletes vizsgálata és jellemzése. 
A talaj tani adottságok értékelése során az alábbi szempontok jönnek 
elsősoron számításba: a t a la j részletes helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, 
a genetikai talajtípusok megállapítása, jellemzése és területi elterjedésének 
térképezése, valamint a talaj takaró erodáltsági mértékének pontos felmérése. 
Gyakorlati felhasználhatóság szempont jából elsőrendű cél tehát a labora-
tóriumi vizsgálati eredmények alapján minden vonatkozásban részletesen jel-
lemzett genetikai talajtípusok területi elterjedésének pontos, térképes ábrá-
zolása (genetikai talajtérkép). Talajvédelmi tanulmányterv kidolgozásához 
jó alapot nyújt az 1 : 10 000 méretarányú talajgenetikai térképezés. 
A helyszíni talajszelvényezés alkalmával gyakorlati szempontból külö-
nös figyelmet szükséges fordítani a talajszerkezet állapotára és az eketalpréteg 
esetleges kifejlődésére, mert a talajszerkezettel szoros összefüggésben van 
a talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása, s így az utóbbiakon keresztül a szer-
kezet állapota döntő befolyással van a talajklíma alakulására is. A gyakorlati 
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talajvédelem egyik legfontosabb feladata a leromlott talajszerkezet helyre-
állítása, mert lejtős területeken csak jó morzsás szerkezetű talajszelvények 
kialakítása esetén tudunk védekezni a talajerózió ellen. 
A dombsági kistájak aprólékos tagoltsága és jelentékeny lepusztulása 
rendkívül sűrű talajszelvényezést tesz szükségessé, mert a különböző mérték-
ben erodált talajok eltérő fizikai és kémiai tulajdonságairól, valamint tájpanyag-
készleteiről csak így lehet pontos és megbízható adatokat szerezni. Különösen 
a hosszú völgy lejtőkön szükséges a talajszelvényezés sűrítése, mert a talaj-
pusztulás következtében it t adódnak a legnagyobb különbségek. A talaj fizikai 
és kémiai tulajdonságait meghatározó vizsgálatok mellett gyakorlati talaj-
védelmi és növénytermesztési szempontból egyaránt fontos a talaj vízgazdál-
kodási tulajdonságainak (vízkapacitás, vízvezető, vízbefogadó képesség) és 
tápanyagkészletének (nitrogén, foszfor, kálium) a megállapítása. Utóbbiak 
vizsgálatát különösen a lejtős területeken szükséges fokozni, mert a talajok 
erodáltsága rendszerint rossz vízgazdálkodással, tápanyagszegenységgel és 
szerkezetleromlással párosul ( R R E Y B I G L . 1 9 5 1 , S T E F A N O V I T S P . 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) . 
A dombsági kistájak talajgenetikai térképezése során lényeges feladatnak bi-
zonyul a különböző genetikájú lejtőhordaléktalajok (pl. csernozjom területek 
lejtőhordaléktalaja vagy barna erdőtalajok területének hordaléktalaja) pontos 
elhatárolása és részletes vizsgálata. A tapasztalatok szerint ugyanis a lejtő-
hordaléktalajok egyike-másika szerves anyagban gazdag és nagyon jó vízgaz-
dálkodású, ennélfogva még a legaszályosabb években is kitűnő termést bizto-
sít. 
A laboratóriumi vizsgálati eredményekkel alátámasztot t részletes genetikai talaj-
térkép a ta lajvédő gazdálkodás megtervezésének egyik nélkülözhetetlen alapja. Gyakor-
lati használhatósága azonban akkor válik teljessé, ha a ku ta tás t végző szakember a ge-
netikai térképet szükség szerint szakszerű ta laj javí tásra vonatkozó javaslattal egészíti 
ki . A javaslatnak mindenekelőtt a térképen megjelölt konkrét területek csonkaszelvényű, 
leromlott ta la ja inak szervesanyagutánpótlására, szerkezetfeljavítására és kedvezőtlen 
vízgazdálkodási tulajdonságainak megszüntetésére kell vonatkoznia. 
A vázolt ta la j tani ismeretek nélkül nem dolgozható ki a ta lajvédő gazdálkodás 
talajvédelmi terve, mert a különböző talajvédelmi eljárások (biológiai, agrotechnikai, 
műszaki talajvédelem) helyes és eredményes alkalmazása, valamint a művelési ágak és 
ezen belül az optimális vetésszerkezetek térbeli rendjének a kialakítása egyéb tényezők 
mellett döntő mértékben a talajtípusoktól, azok fizikai-kémiai állapotától és területi 
elterjedésétől, valamint erodáltsági mértékétől függ. 
A genetikai talajtérképezés mellett lényeges feladat tehát a termőtalaj 
erodáltsági mértékének a pontos felmérése. Ebből a célból a genetikai ta la j -
térképezéssel egyidejűleg el kell készíteni a dombsági kistájak talajeróziós (ta-
lajpusztulási) térképeit ( S T E F A N O V I T S P . 1 9 6 4 ) . Mivel gyakorlati felhasznál-
hatóságát a térkép méretaránya határozza meg, legalább 1 : 10 000-es méret-
arányú térképezés ajánlatos. 
A talajeróziós térképezés célja a talajtakaró erodáltsági mértékének 
pontos megállapítása, területi elhatárolása és a valóságnak megfelelő térképes 
ábrázolása. Az erodáltsági mérték többféleképpen is kifejezhető. Általában 
egy adott területen belül fellelhető ép szelvényhez viszonyított %-os lepusz-
tulást jelent. 
Minthogy dombsági kistájaink igen nagymértékben erodáltak, az eddig 
használt ( S T E F A N O V I T S P. 1964.) hármas erodáltsági fokozat (gyengén, köze-
pesen, erősen erodált) helyett az alábbi erodáltsági fokozatok használatát 
javasoljuk. 
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viszonylag ép 
szelvény 
gyengen 
erodált 
közepesen 
erodált 
erősen 
erodált 
1. Nem, vagy alig erodált (erdővel fedett) terület 
erdőtalaj 
csernozjom j 
2. 25%-nál kisebb mértékben erodált terület 
erdőtalaj: az A szint fele lepusztult 
csernozjom: az A szint V3 része lepusztult 
3. 25-50%-ig erodált terület 
erdőtalaj: A szint teljesen lepusztult, 
а В szint is erodált 
csernozjom: Az A szint 2/3 része lepusztult 
4. 50-75%-ig erodált terület 
erdőtalaj: а В szint fele lepusztult 
csernozjom: az A szint teljesen lepusztult 
а В szint van a felszínen 
5. 75%-nál nagyobb mértékben erodált 
erdőtalaj: 1 — 2 dm vastag В szint maradvány 
van meg 
csernozjom: а В szint is erodált 
6. 100%-ig erodált terület 
erdőtalaj 1 az A és В szint teljesen lepusztult 
csernozjom j а С szint vagy az anyakőzet van a felszínen 
A fenti erodáltsági fokozatok alapján lehetőség nyílik arra, hogy a gyengén, köze-
pesen és erősen erodált területektől elkülönítsük az ép talajszelvénnyel rendelkező, nem 
erodált és a ta la j takarótól teljesen megfosztott (100%-ig erodált) területeket. 
Az erodáltság mértéke a termőréteg jelenlegi vastagságának az ábrázolásával is 
kifejezhető (pl. 20, 40, 60, 80 cm stb.). A talajeróziós térkép gyakorlati felhasználható-
ságát tekintve ez utóbbi ábrázolás ta lán még előnyösebb lenne. 
A talajpusztulást ábrázoló térképen az erodáltsági fokozatokon kívül 
érdemes még feltüntetni a lemosott talajok felhalmozódási helyeit a lejtőkön 
és a keskeny völgytalpakon (lejtőhordaléktalaj), valamint azokat az akkumu-
lációs területeket (alluviális síkságok, széles völgytalpak, süllyedékek stb.), 
ahol a felszín pusztulása folyamán jelentős vastagságú (5, 10, 20 m), helyen-
kint talajjal is kevert deluviális és alluviálié üledékek halmozódtak fel (Szek-
szárdi-dombvidék talajeróziós térképe; Á D Á M L. 1 9 6 7 ) . 
Nagyon lényeges továbbá az erózió különböző megjelenés-formáinak konk-
rét helyszíni vizsgálata, értékelése és területi ábrázolása. Mindenekelőtt a 
barázdás és árkos erózió által legjobban veszélyeztetett területeket szükséges 
felkutatni és térképen ábrázolni, de különös figyelmet kell fordítani az inten-
zív művelés alat t álló nagy reliefenergiájú peremi lejtős területek eróziós 
tevékenységének megnyilvánulási formáira is, mert a tagolt, meredek, hosszú 
lejtőkön az areális erózióval (réteg erózió) és a vonalas erózióval (árkos erózió) 
járó talajeróziós folyamatok rendszerint együttesen lépnek fel, egymással 
bonyolultan összeszövődnek s a lepusztulási folyamatot rendkívül hatékonnyá 
teszik. Ahol lehetőség van rá, feltétlenül ábrázolni érdemes a vonalas es fe-
lületi erózió együttes megnyilvánulási formáit is. Ez elsősorban tagolt löszös 
dombságok lejtőin jellemző. A fentieken kívül helyesnek ta r t juk még a víz-
mosásoknak, aszóknak, löszmélyutaknak, löszszakadékoknak és löszszurdikok-
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nak a talajeróziós térképen való feltüntetését. Utóbbiak ugyanis, mint állandó 
jellegű vonalas eróziós pályák,rendszerint nagytömegű vizet vezetnek az alat-
tuk elterülő szántóföldi táblákra. 
A talajtakaró jelenlegi erodáltsági mértékének a felmérése és térképes ábrá-
zolása mellett a tudományosan megalajaozott gyakorlati talajvédelem még 
egy egész sereg morfológiai és eróziós kutatás elvégzését teszi szükségessé. 
Sokoldalúan vizsgálni és elemezni kell a talajpusztulást befolyásoló legfonto-
sabb helyi tényezőket és okokat. Ha ugyanis a legfontosabb okokat nem tár juk 
fel, akkor nem tudunk eredményesen védekezni a talajpusztulás ellen, mert 
nem tudjuk, hogy melyek azok a negatív tényezők, amelyek megváltoztat-
hatók. 
Az általánosan ismert és valamennyi dombság területén szerepet játszó tényezőkön 
(kőzetminőség, lejtőszög, lejtőhossz, növényzet, csapadék eloszlása, intenzitása stb.) 
kívül az alábbiak kuta tásá t és értékelését t a r juk fontosnak: a felszín tagoltsága és relief-
energiája, szerkezeti adottságok hatása , a ta la j erodálhatósága, antropogén tényezők; 
a művelési ágak területi rendszere, a helytelen vetésszerkezetek évszázados használata 
és az agrotechnikai eljárások helytelen alkalmazása. 
A talajeróziót befolyásoló természeti tényezők többsége nem változ-
ta tha tó meg. Pl. a felszín tagoltsága és reliefenergiája állandóan növekszik, 
s ezzel egyértelműen a lejtők is egyre meredekebbé válnak. Megváltoztatható 
viszont a meredek lejtők hajlása, a lejtők hossza és a talaj erodálhatósága (talaj-
szerkezet javítás). Lényeges változások eszközölhetők még a művelési ágak 
területi rendszerének célszerű kialakítása, valamint a vetésszerkezetek és 
az agrotechnikai eljárások helyes alkalmazása révén. 
Vizsgálni szükséges továbbá a domborzat genetikai formatípusai és a talaj-
erózió közötti kölcsönös összefüggést, valamint a talajpusztulás törvényszerűségeit. 
A dombsági kistájak egyes felszíni formáinak a kialakulása ós fejlődése, valamint 
a talajerózió működése között szoros összefüggés állapítható meg. Különösen a negatív 
térszíni formák (deráziós völgyek, deráziós fülkék, aszóvölgyek, vízmosások, löszmély-
utak, löszszakadékok, löszszurdikok stb.) kialakulása és a talajerózió közötti kapcsolat 
nagyon szoros, de megvan a kölcsönös összefüggés a pozitív felszínformák (eróziós-derá-
ziós tanúhegyek, keskeny vízválasztó gerincek, löszpiramisok, tereplépcsők, deráziós 
lépcsők, deráziós völgy vállak stb.) kialakulása és az areális-lineáris erózióval együt t járó 
talajeróziós folyamatok között is. Az eróziós folyamatok ugyanis nemcsak a lejtők termő-
talajainak a lepusztulását idézik elő, hanem működésük rendszerint valamilyen forma-
típus kialakulásához kapcsolódik. Éppen ezért a lejtők formáinak (löszmélyutak, lösz-
szakadékok, deráziós fülkék, tereplépcsők stb.) a vizsgálata felvilágosítást ad a talaj-
eróziós folyamatok menetéről, üteméről, dinamikájáról és természetéről, és megvilágítja az 
egész formaegyüttes jövőbeli felszínfejlődésének az irányát is. 
A talaj takaró jelenlegi állagának a feltérképezése és a fenti tényezők 
elemző vizsgálata alapján konkrét adatokat kaphatunk a talajpusztulás tör-
vényszerűségeire vonatkozóan is. 
A talajpusztulás megfékezése ill. mérséklése céljából szükséges ismernünk 
a termőtalaj lepusztulásának mértékét és ütemét, mert sok tekintetben ettől függ 
a különböző talajvédelmi eljárások (biológiai, agronómiai, műszaki) területen-
kénti eredményes alkalmazása. 
Ebből a szempontból kívánatos egyrészt a lejtős területek időbeli letarolódásá-
nak mértékét visszamenőleg minél hosszabb időkeresztmetszetben vizsgálni, más-
részt pedig a napjainkban végbemenő lepusztulás mértékéről és üteméről mérése 
ken alapuló konkrét számszerű adatokat begyűjteni. 
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Az elmúlt idők lepusztulásmértékére vonatkozólag megbízható tá jékoztató 
jellegű adatokat szerezhetünk egyrészt a különböző felszínformálc (pl. löszfor-
mák, antropogén álteraszok stb.) feltérképezése, másrészt pedig — ahol erre 
lehetőség nyílik — a korrelativ üledékek felmérése alapján. 
. Szőlős területeken igen alkalmasnak bizonyulnak a szőlőtőkék talajfelszín feletti 
szárain alapuló mérések is. A szőlőtőkéknek a felszínből kiálló szárai ugyanis a termő-
talajnak egy meghatározott időn belüli lepusztulásáról tanúskodnak. Ezzel a mérési mód-
szerrel 5 0 — 1 0 0 évre visszamenőleg is számításokat lehet végezni egy ismert telepítésű 
szőlős terület lepusztulásmér tekére vonatkozólag, s egyben hosszú időre megkaphat juk 
az évi átlagos lepusztulási értéket is. Ezzel a módszerrel végzett vizsgálataink szerint a 
Szekszárdi-dombvidék K-i peremén 60 év át lagában évente 1,7 cm vastag ta la j és anya-
kőzet erodálódik ( Á D Á M L . 1 9 6 5 ) . 
Az említetteken kívül a talajerózió által legjobban veszélyeztetett területek jeleid 
legi pusztulásmértékének és ütemének a megállapítására kívánatos minél több kísérleti 
mérést végezni. Célszerű, ha a helyszíni méréseket előre kijelölt terepen, különböző 
lejtőszögű és különböző talajjal és növényzettel fedett területeken egyidejűleg végezzük, 
s a lehordott t a la j t kibélelt ülepítő sáncokban fogjuk fel. így az ismert csapadékintenzitás 
mellett az erodálás mértéke ós üteme a ta la j fizikai és kémiai állapotának az ismerete 
mellett egzakt adatokat szolgáltat a talajpusztulás dinamikájának megállapítására 
( Á D Á M L . 1 9 6 5 ) . 
A talaj védő gazdálkodás kialakításának tanulmányterve 
A dombsági kistájak természeti adottságainak értékelése után elsőrendű 
feladat a talajvédő gazdálkodás tanulmánytervének kidolgozása. 
Talajvédő gazdálkodás alatt a gazdálkodásnak azt a formáját ér t jük, 
amely a kedvezőtlen természeti adottságok miatt a mezőgazdasági termelést 
a népgazdasági szükségletek figyelembevétele mellett szigorúan a talajvéde-
lemnek rendeli alá. A talaj védő gazdálkodás kialakításának a jelenlegi helyzet 
felméréséből kell kiindulnia, és minden intézkedésnek, gyakorlati védekezés-
nek a legfőbb szempontja a termőtalaj és az anyakőzet további lepusztulásának 
a megakadályozása. 
A ta la j védő gazdálkodás kialakítását szolgáló tanulmányterv (távlati 
irányterv) a t á j természeti adottságainak felmérésén és részletes értékelésén 
(földtani, domborzati, éghajlati, vízföldrajzi, talajtani adottságok) alapul, 
s a talajvédelmet és a gazdálkodás megjavítását elősegítő tereprendezési, 
vízrendezési, táblásítási, talajművelési, növénytermesztési és állattenyésztési 
résztervekből épül fel. 
A művelési ágak térbeli rendjének kialakítása 
A kistáj-szinten történő talajvédelmi tanulmányterv kidolgozásának 
első lépése a művelési ágak területi rendszerének a kialakítása. 
Ezen a téren az 1961. évi VI. sz. földvédelmi törvényből kiindulva azt 
az elvet kell követni, hogy minden alkalmas területet mezőgazdasági művelés 
alá vegyünk, s természeti adottságainak megfelelően hasznosítsunk. 
A művelési ágak optimális területi rendszere a jelenlegi művelési ágak, 
a természeti adottságok (földtani, domborzati, vízföldrajzi, talajtani), az agro-
technikai eljárások és a közgazdasági viszonyok figyelembevételével alakítható ki. 
1. A szántóföldek kialakításánál a t á j természeti tényezői által megsza-
bott feltételek figyelembevétele mellett az az elv érvényesüljön, hogy a bioló-
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giai, agrotechnikai es műszaki talajvédelem együttes alkalmazása mellett még 
rentábilisan hasznosítható területek maradjanak szántónak. Ahol a domborzati 
viszonyok, a t a l a j különböző tulajdonságai, valamint a táblás művelés felté-
telei kedvezőek, ott a 25%-ig terjedő lejtős területeket mindenütt szántónak 
kívánatos meghagyni. 
2. Talajvédelmi szempontból, valamint a terület gazdaságosabb hasz-
nosítása érdekében, a t á j természeti adottságainak és közgazdasági viszonyai-
nak figyelembevételével szükséges a szőlők és gyümölcsösök területét kijelölni. 
A szőlők és gyümölcsösök kiterjesztése elsősorban az optimális domborzati 
és éghajlati adottságokkal rendelkező lejtős területeken célszerű, ahol termesz-
tésük minden egyéb kultúránál gazdaságosabb. 
3. A legelők és a kaszálógyepek területi aránya a talajvédő gazdálkodás 
szerkezeti felépítéséből következően a korábbiakhoz képest jelentékenyen nö-
vekedni fog, mert talajvédő hatásuk sokkal jobb, mint a szántóföldi növé-
nyeké és gyümölcsösöké. 
Az ú j legelőket és kaszálógyepeket a természeti adottságok szem előtt 
tartásával azokon a lejtős területeken kívánatos kijelölni, amelyek szántóföldi 
művelésre valamilyen oknál fogva (35%-nál meredekebb lejtők, ligeterdők 
közé ékelődő területek, meredek völgyfők, mélyre vágódott völgyek) már nem 
alkalmasak, s talajvédelmi szempontból beerdősítésük még nem indokolt. A le-
hetőségekhez képest mindenekelőtt az É-i, ÉK-i és ÉNy-i expozíciójú lejtőket 
célszerű figyelembe venni. Legelő, ill. kaszálógyep céljára felhasználható minden 
olyan 25%-nál meredekebb lejtő, melynek hasznosítása üzemgazdasági szem-
pontból rentábilisabb, mint szántóföldi növény- vagy gyümölcstermesztésre. 
4. A talajvédelmi terv a rétek területi arányát a völgyek lefolyás viszo-
nyainak és időszakos belvízfeltöréseinek rendezésével lényegesen növeli. 
5. A szántóföldi művelésre, gyümölcstermelésre és legelők kialakítására 
alkalmatlan területeket a lejtők meredekségétől függetlenül erdősíteni célszerű, 
mert ezzel is gátoljuk a felszín további felaprózódását, és csökkentjük a mező-
gazdasági művelés alatt álló területek lepusztulását. 
Mindenekelőtt zárt erdőt célszerű telepíteni a földes kopárokra, az erősen 
felszabdalt keskeny gerincekre és hátakra, valamint a szántók és legelők közé 
ékelődő, növénytermesztésre alkalmatlan, s a táblás művelést akadályozó ki-
sebb kiterjedésű területfoltokra. 
Ezenkívül víz-visszatartás és a hátráló erózió megfékezése céljából erdő-, 
bokor- és cserjesávokkal célszerű körülhatárolni a keskeny löszplatók és lösz-
hátak meredek peremeit, a legelőket és kaszálógyepeket, valamint a negatív 
domborzati formák (eróziós völgyek, deráziós völgyek, löszszurdikok stb.) 
meredek völgyfőit. 
A művelési ágak térbeli rendjének és területi arányának megváltozása, 
valamint a talajvédelmet szolgáló új agrotechnikai és növénytermesztési el-
járások bevezetése az eddigi hagyományos gazdálkodási forma gyökeres szer-
kezeti átalakulását eredményezi. 
A vízgyűjtő területek talajvédelmi terve 
A művelési ágak térbeli rendjének a kialakítása után a legfontosabb lépés 
a talajvédelmi tanulmányterv részletes kidolgozása. 
A talajvédelmi tanulmányterv magában foglalja a t á j tereprendezési, 
vízrendezési, táblásítási, talajművelési és növénytermesztési tervét. 
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Ezek a résztervek a fenti sorrend szerint egymásra épülnek, egymással 
kölcsönös összefüggésben vannak, s csak együttesen szolgálják a hathatós 
talajvédelmet, a ta la j termékenységének helyreállítását és a gazdaságos ter-
melést. 
Mivel a talajvédelmi terv minden egyes résztervét a t á j természeti 
tényezői által megszabott adottságokhoz kell alkalmazni, a legcélszerűbb a 
tervet vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő területegységekre kidolgozni. Ezt vala-
mennyi természeti tényező együttesen indokolja. 
A talajvédelmi tanulmányterv kidolgozásának alapja a t á j helyszíni fel-
vételezése és természeti adottságainak sokoldalú részletes értékelése alapján 
készített 1 : 10 000-es méretarányú földtani (litológiai) térkép, lejtőkategória-
térkép, éghajlati térkép, hidrogeográfiai térkép, talajgenetikai térkép, talajeróziós 
térkép és az új művelésági térkép. 
Különösen a domborzati térkép fontosságát és sokoldalú hasznosítható-
ságát emeljük ki, amely a lejtőkategória- és a hidrogeográfiai térképpel együtt 
a tereprendezés, vízrendezés és táblásítás legfőbb alapja. 
A vízgyűjtők tereprendezése 
A talajvédelmi terv első feladata a vízgyűjtők terep- és vízrendezése, 
melyet a művelési ágak területi rendszerének a figyelembevételével szükséges 
végrehajtani ( S Í P O S G . — L A M M E L K . 1 9 6 4 ) . 
A dombsági tá jak mezőgazdasági művelésre kijelölt lejtős területeit 
talajvédelmi és növénytermesztési szempontból mindenütt táblásítani kell, 
ezért a felszín aprólékos tagoltsága és változatos domborzati felépítése sok-
irányú tereprendezést tesz szükségessé. 
A tereprendezésnél az alábbi szempontok érdemelnek különösebb figyelmet. 
1. Mindenekelőtt meg kell t iszt í tani a művelésre számításba vet t területet a kisebb 
akácfa-ligetektől, fa- és bokorcsoportoktól, melyek elszórt településükben az erózióval 
szemben semmi védelmet nem jelentenek, de akadályozzák a szántóföldi táblák kiala-
kí tásá t és azok gazdaságos gépi művelését . 
2. A következő feladat azoknak a negatív térszíni formáknak a megszüntetése, 
amelyek a kiújulás veszélye nélkül feltölthetők. Elsősorban a kisebb eróziós árkolások 
és vízmosások, a sekélyebb löszmély u tak , löszszakadókok és löszcirkuszok, valamint 
a lapos deráziós völgyek és fülkék jönnek számításba. E munkálatok kitűzésénél irányadó 
a morfológiai térkép, amely a negatív térszíni formákat fejlődési s tádiumuk alapján egye-
denkint jelzi. 
A 17%-osnál meredekebb lej tőkön kialakult eróziós formákat csak abban az eset-
ben szabad betemetni, ha futásirányuk a táblahatárral egybeesik s így területük befásít-
ható . A tapasztalatok ugyanis azt m u t a t j á k , hogy meredek lejtőkön a természetes víz-
lefolyás negatív térszíni formái rövid időn belül kiújulnak. A mélyebbre vágódot t deráziós 
völgyeket gyepesített vízlevezetők kialakítására lehet felhasználni. 
3. A mezőgazdasági művelés a la t t álló dombsági kistájakat a pozit ív térszíni for-
mák (tanúhegyek, suvadásos halmok, púpok, álteraszok stb.) százai tagol ják. Megszün-
tetésüket a lejtős felszínek táblásítása és vízrendezése, valamint a talajvédelmi és növény-
termesztési szempontok egyaránt indokolják. Erre vonatkozólag i rányt mu ta tó a dom-
borzati térkép, amely az elbontható pozitív térszíni formákat egyedenként tünteti fel. 
4. Teraszozással egybekötött tereprendezést szükséges végrehaj tani a vízgyűjtők 
gyümölcs- és szőlőtelepítésre kijelölt, erősen erodált, meredek lejtőin, ahol csak makro-
és mikroteraszok kialakításával lehet ha thatósan védekezni a talajerózió ellen. 
A makroteraszok meredek homloklejtőit füves-cserjés növényzettel célszerű meg-
kötni, mert a tagoltság és a nagy relieferengia következtében fellépő talajerózióval szem-
ben a teraszok tar tós művelése és a termelés csak így biztosítható. 
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A vízgyűjtők vízrendezése 
A vízrendezési terv a vízgyűjtő terület vízföldrajzi adottságainak érté-
kelésén (hidrogeográfiai térkép) alapul, és szorosan kapcsolódik a tereprendezési 
és táblásítási tervhez. A vízrendezés során két lényeges feladat vár megoldásra : 
egyrészt a lejtős területeken elő kell segíteni a lehullott csapadék maximális meny-
nyiségének a talajba szivárogtatását, másrészt a fölös vízmennyiség eróziós kár 
nélküli rendezett levezetését. E munkálatok a vízgyűjtő területek vízháztartá-
sának konkrét ismerete alapján végezhetők el ( O R O S Z L Á N Y J . 1 9 6 3 ) . 
1. A vízrendezést a vízgyűjtő terület vízválasztóján célszerű kezdeni. I t t elsőrendű 
feladat annak megakadályozása, hogy részben idegen területekről (erdő, legelő), rész-
ben pedig a vízválasztókat hordozó, mezőgazdasági művelés alat t álló keskeny hátak és 
táblák felszínéről a csapadékvíz ráfolyjék a táblásításra kerülő lejtőkre. 
Ennek kiküszöbölésére a magasra kiemelt vízválasztó hátak peremeit bokor- ill. 
cserjesávokkal ajánlatos beültetni, mert sűrű állományukkal a lemosódás ellen jobb talaj-
védelmet nyúj tanak, min t a ri tkább állományú és árnyékoló hatású fasorok. A sűrű ál-
lományú cserjesávok a legtöbb helyen ket tős célt szolgálnak: egyrészt megvédik az alat-
tuk húzódó meredek lej tőket a csapadékvíz ráfolyásától ós eróziós kártételétől, másrészt 
pedig megakadályozzák a kiemelt keskeny hátak hátráló erózióval való beréselődését ós 
feldarabolódását. Vízvisszatartó szerepük a szántóföld N táblák jobb vízellátása szem-
pontjából is hasznos. A magasra kiemelt területeket ugyanis mindenütt jelentékeny víz-
hiány jellemzi. 
Ahol a domborzati viszonyok megkövetelik, bokor-, ill. cserjesávokkal szükséges 
körülhatárolni a legelőket és a kaszálógyepeket is. A legelők és az erdők határvonalán, 
valamint a meredek lej tőjű legelők és a szántóföldi táblák érintkezésénél övárkok kialakí-
tása a legcélszerűbb (GRTJBER F . 1962, SÍPOS G.—LAMMEL K . 1964). 
2. A vízválasztók rendezése után a lejtők vízrendezése következik. Ez t a különböző 
kategóriába tartozó lej tők táblásítási tervének teljes figyelembevételével célszerű el-
végezni. 
Elsőrendű fe ladat a természetes vízlevezető hálózat kiépítése. Erre a célra kiválóan 
alkalmasak a gyengén fe j le t t lapos deráziós völgyek és fülkék, melyek gyepesített víz-
levezetőkké alakítva a szántóföldi táblák művelésénél nem jelentenek térszíni akadályt. 
Az egymás felett elhelyezkedő különböző lejtésű t áb lák között állandó jellegű víz-
vezető sáncokat szükséges kialakítani, mert csak így lehet eróziós károsodás nélkül leve-
zetni a felső táblák fölös vízmennyiségét. A 17—25%-os lejtésű táblákat minden esetben 
a szintvonalak mentén kialakí tot t vízlevezető sáncokkal célszerű lehatárolni az alat tuk hú-
zódó, rendszerint enyhébb lejtésű (12—17%) tábláktól. í g y a felső táblák fölös vízmeny-
nyisége a gyepesített vízlevezetőkön keresztül a táb laha tárok mentén létesített viz-
vezető sáncokba jut, az alsó táblákról pedig a csatornázott eróziós völgyekbe folyik. 
Hosszú, meredek lej tők esetén még azonos lejtőkategóriákba tartozó táblák között 
is indokolt állandó jellegű vízlevezető árkok kialakítása. 
3. "A szántóföldi t áb lák vízrendezésével egyidejűleg kívánatos rendezni az eróziós 
völgyek lefolyásviszonyait is. A táblákról levezetett vizek ugyar is a völgyekben folynak to-
vább. Mindenekelőtt csatornázni kell az állandó vizű eróziós völgyeket. A csatornák mére-
teit a lefolyásra kerülő vizek mennyiségéhez célszerű méretezni, hogy a nagy intenzitású 
csapadékok esetén is alkalmasak legyenek a fölös vizek levezetésére és ne idézzenek elő 
belvizet a völgytalpak rét jein. A táblák vízlevezető árkait, sáncait össze kell kötni a völgy-
síkok csatornáival. 
A vízgyűjtők táblásítása 
A dombsági kistájak túlnyomó többsége erősen tagolt, nagymértékben 
erodált, különböző esésű, meredek lejtőkből áll. Ez a körülmény a talaj-
védelmet szolgáló vízrendezési, talajművelési és növénytermesztési szempont-
ból szükségessé teszi a vízgyűjtők lejtős területeinek táblásítását ( K E M E N E S Y 
E . 1 9 6 1 , S Í P O S G . 1 9 6 2 , E R D Ő I В . — H O R V Á T H V . — K A M A R Á S M . — K I S S A . — 
S Z E K R É N Y I B . 1 9 6 5 ) . 
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A táblásítást a v ízgyűj tő területek lejtőkategória- és morfológiai térképe alapján 
lehet elvégezni, s a különböző esésű lejtőszakaszokat külön táblákba szükséges sorolni, 
mert a talajvédelmet szolgáló különböző műszaki és agrotechnikai eljárásokat döntő 
mértékben a lejtők esése határozza meg. 
A táblásításhoz a nemzetközileg elfogadott lejtőkategória-csoportosítás (0,0—5%, 
5,1—12%, 12,1—17%, 17,1—25%, 2 5 % < lejtés) vehető a lapul ( E R Ő D I В . — H O R V Á T H V . » 
1965). 
Mivel a szántóföldi táblásí tás elsősorban talajvédelmi szempontot szolgál és azt 
jelenti, hogy az egyes lejtőkategória-csoportba tartozó táb lákon azonos műveléssel azo-
nos növénytermesztést helyes végezni, a táblák kialakításánál a lejtők esésén kívül cél-
szerű figyelembe venni a termelést befolyásoló egyéb tényezőket is. így pl. lényeges, 
hogy az egyes táblákon belül azonos talajtípus domináljon, s a különböző mértékben ero-
dált lejtőszakaszok a lehetőség szerint külön táblákba kerül jenek. Főleg a 100%-ig ero-
dált területeket szükséges figyelembe venni. Ezenkívül nagymértékben számolni kell a 
domborzati viszonyokkal is és a barázdás-árkos erózióval erősen veszélyeztetett területeket 
is célszerű külön táblákba sorolni. 
A talajvédelmi el járások érvényesítése mellett k ívánatos a táblákon belüli gépi 
művelés gazdaságos megvalósítása is. 
A táblásítás alkalmával a szántóföldi művelésre alkalmatlan területeket leg-
helyesebb kikapcsolni, s ahol szükségesnek bizonyul, a t áb l áka t egyéb műveléságak ro-
vására célszerű kiegészíteni. A művelés alól kivont területeket természeti adottságaiknak 
megfelelően legelő, gyümölcsös, szőlő vagy erdő hasznosítására érdemes javasolni. 
A különböző lejtőkategóriába tartozó táblákat vízlevezető sáncokkal szükséges le-
határolni, mer t csak így biztosítható az egymás felett elhelyezkedő táblák vízfeleslegé-
nek levezetése és az alsó t áb lák ra való víz ráfoly ás kiküszöbölése. Különösen a 17—25%-os 
lejtésű táb láka t szükséges lehatárolni, mert ellenkező esetben az alattuk húzódó táblák 
már 10 mm- t meghaladó csapadék esetén is komoly eróziós ká roka t szenvednek. 
A szántóföldi táblák kialakításánál szükségessé válik a régi utak egy részének a fel-
számolása és táblákhoz igazodó ú j utak kijelölése. A teljes ú thálózat és a táblavégi for-
dulók kialakítása már az üzemi tervezés feladata. 
Talajjavítás, talajművelés 
A vízgyűjtő területek tereprendezése, vízrendezése és táblásítása csak 
akkor szolgálja hatásosan a talajvédelmet, ha szakszerű talajjavítással és he-
lyes talaj műveléssel párosul ( L A M M E L K . 1 9 6 2 . B É L Á K S. 1 9 6 4 , K E M E N E S Y E . 
1 9 6 4 ) . 
Talajvédelmi szempontból legfontosabb teendő a meredek lejtésű (12,1—17°/0, 17,1— 
25%) táblák különböző mértékben erodált csonka szelvényű talajainak tápanyagután-
pótlása és szerkezetük feljavítása, ami szorosan összefügg a talaj vízgazdálkodási tulajdonsá-
gainak helyreállításával. 
A talaj javí tás során az említett táblákon célszerű előnyben részesíteni a szerves-
trágyázást (istállótrágya, zöldtrágya), mert a tápanyag-és szervesanyag-utánpótlás mellett 
a legnagyobb mértékben segíti elő a talajszerkezet regenerálódását és fenntartását , valamint 
a talaj vízvezető, vízbefogadó és víztároló képességét, ami a teljes értékű talajvédelem 
legfontosabb feltétele. 
A meredek lejtőszakaszokból álló táblák tei'ületén a talajerózió ellen csak táp-
anyagokban gazdag, jó morzsás szerkezetű ta la j szelvények kialakítása esetén tudunk 
védekezni, mer t csak az ilyen szelvények képesek nagy tömegű csapadókvizet elnyeli 
s ezáltal lényegesen csökkenteni a záporesők eróziós veszélyét. A ta la j szerkezetének meg-
javítása és megfelelő tápanyaggal való ellátása nélkül a komplex talajvédelem értelmét 
veszíti. 
Az erodált talajok szervesanyag-utánpótlására, szerkezetének javítására, vala-
mint a vízfelvevő és víztároló képességének növelésére ki tűnően lehet hasznosítani a tő-
zeget és a szerves lápi földet. 
A műtrágyázás ugyan csak közvetve, a növények fejlődésén keresztül szolgálja 
a talajvédelmet, hatása mégis igen jelentős, mert a szükséges tápanyaggal rendelkező 
talajban a növények fejlődése gyorsabb, állománya sűrűbb, ami a felszín erodálhatósága 
szempontjából egyáltalán n e m közömbös. A szervestrágya mellet t tehát szükséges a mű-
trágya alkalmazása is ( S Í P O S — L A M M E L 1964). 
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A vízgyűj tők lejtős területeinek ta la j j av í tása mellet t a t a l a jvéde lem másik leg-
fontosabb agrotechnikai módszere a helyes talajművelés. Ezen a téren a következő talaj-
művelési eljárások érdemelnek különös ifi gyeimet. 
Mivel a dombsági k is tá jak v ízgyűj tő i nagyobbrészt 12—25%-os le j tésű táblákból 
á l lnak, ta la jvédelmi szempontból szigorúan be kell t a r t a n i a szintvonal irányú szántást, 
ós semmilyen ta la jművelés t nem szabad a lejtés irányában végezni, m e r t ezáltal vala-
m e n n y i védekezési el járás ha t á sá t veszíti . A szintvonalas mtívelésnek jelentékeny víz-
visszatar tó szerepe van ( L A M M E L K . 1 9 6 2 ) . 
A csapadékvíz maximális t a la jbasz ivárog ta tása érdekében a meredek hajlású lej-
tőkön (12—25%) mélyművelési szükséges végezni. Minél meredekebb a le j tő , annál indo-
ko l t abb a t a l a j mély megművelése, m e r t csak így biz tosí tható a termeléshez szükséges 
viz tározása és csak így küszöbölhető ki a nagy intenzi tású csapadékok eróziós kár-
tétele. J ó szerkezetű és jó vízgazdálkodású, mélyen m ű v e l t t a la j még n a g y lejtőszög esetén 
is nagy mennyiségű vizet tud befogadni és tározni. 
A lej tőkön mélyszántást n em szabad alkalmazni, mer t a t a l a j m é l y á t forgatása 
növeli a felszín erodálhatóságát . A szán tás t a lehetőség szerint szalagos (sávos) műve-
léssel célszerű egybekapcsolni. 
A domborza t i és éghajlat i ado t t ságok szükségessé teszik a meredek hajlású lejtő-
kön a tarlóhántás feltétlen és időben való elvégzését. Méréseink szerint a 17—25%-os és 
ennél meredekebb lej tőkön a nyár i heves záporok igen nagy puszt í tás t végeznek a tarló-
v a l fede t t terüle teken. 
A magasra kiemelt vízválasztó h á t a k és keskeny platók 12%-ná l kisebb lejtésű 
szántóföldi tábláin , ahol az elfolyás és párolgási veszteség igen nagy, a maximális víz-
visszatar tás szempont jából a t a l a j t mind ig mélyszántással célszerű műve ln i . 
Tekintve, hogy lejtős terüle teken a helyes és okszerű ta la jművelés igen lényeges 
vonása a talajvédelemnek, ha tá sa a k k o r muta tkozik meg valójában, h a az összes ta la j -
művelési e l járásokat jó minőségű m u n k á v a l és időben végzik el. 
Növénytermesztés 
A szántóföldi növények kiválasztása, jó területi elhelyezése és megfelelő 
arányban való termesztése már önmagában is nagymértékben fékezi a talaj-
eróziót. Nagy reliefenergiájú lejtős területeken azonban a növénytermesztés 
csak akkor válik igazán hatásos talajvédelemmé, ha gondosan előkészített 
tereprendezésen, vízrendezésen és táblásításon alapul ( E R Ő D I В . — H O R V Á T H V. 
— K A M A R Á S M . — K I S S A . — S Z E K R É N Y I B . 1 9 6 5 ) . 
A ta la jvédelmet szolgáló t áb lás í t á s a növénytermesztésben is gyökeres szerkezeti 
vá l t ozá s t idéz elő. Ugyanis a sz igor í to t t t a la j védő gazdálkodásban a termesztendő nö-
vények f a j t á i t és számát a t e rmésze t i feltételek mel le t t elsődlegesen a talajvédelmi 
szempontok ha tá rozzák meg. 
Általános szabályként kell elfogadni, hogy a vízgyűj tők lej tős területein a ta la j -
védő gazdálkodás bevezetésekor az első években csak a jó és közepes talajvédő hatású 
növények vehetők számításba, s a gyenge ós rossz t a l a j védő növények közül a későbbiek 
során is csak egyes növényfa j t ák te rmesz the tők ( S Í P O S G . 1 9 6 2 ) . 
A meredek lejtőszakaszokból ( 1 2 — 2 5 % lejtés) álló táblákon termesztésre kerülő 
növényeket ta la jvédelmi szempontból számos tényező figyelembevételével szükséges 
megválasztani . 
1. Egyik legfontosabb szempont , hogy a termesztésre kerülő n ö v é n y a talajfelszint 
a legcsapadékosabb időszakokban boritsa, mer t a lej tős területek ekkor vannak kitéve a 
legnagyobb ta la jpusztu lásnak. Dombsági kis tá ja inkon ebből a szempontból a kora nyár i 
és őszi csapadékmaximummal je l lemzet t időszakok mel le t t fel tét lenül figyelembe kell 
venni a júliusi és augusztusi heves záporokat (csapadék-szélsőség), amelyek eróziós h a t á s a 
g y a k r a n felülmúlja a nyá r eleji c sapadókmaximum eróziós kártételei t is. 
2. Másik fontos tényező, amivel a növényfa j t ák ta lajvédelmi h a t á s á n a k a mér-
legelésénél számolni kell, hogy a termesztésre kerülő növényzet milyen hosszú ideig borítja 
a talajfelszínt. Figyelembe kell venni még ezenkívül a növényzet állományának sűrűségét 
(levélzete), gyökérzetét és a növényápolás agrotechnikáját ( S Í P O S G . 1 9 6 2 , S Í P O S — L A M M E L 
1 9 6 4 , K E M E N E S Y E . 1 9 6 1 ) . 
A fent i szempontokból vi lágosan ki tűnik, hogy a meredek (12—15%) és tagol t 
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lejtőszakaszokból álló szántóföldi táblák területén ta lajvédelmi szempontból a sűrű 
állományú évelő pillangós takarmánynövények (lucerna, füveshere, vöröshere, baltaeim), 
a kalászos gabonafélék (őszi búza, őszi árpa, őszi rozs, tavaszi árpa, zab) és az egynyári 
szálastakarmányok (bíborhere, bükköny, szudáni fű stb.) termesztését célszerű előnyben 
részesíteni. 
3. A növénytermesztés talajvédelmi szempontjai vetésforgós rendszerű gazdálko-
dási formában alkalmazhatók a legeredményesebben. Külön vetésforgókat szükséges 
kiépíteni a meredek lejtőszakaszokból (12—25%) álló táblák területére és külön vetés-
forgókat a növénytermesztési talajvédelemre nem szoruló sík (0,0—5%-os) és enyhe 
lejtésű (5—12%-os) táblákra . 
A meredek lejtésű táblák területén a talajvédő vetésforgókat szalagos műveléssel, 
ill. szalagos növénytermesztéssel célszerű összekapcsolni. A szalagos művelésű táblák ve-
tésforgóiban ugyanis k i tűnően érvényesíthető a növénytermesztés talajvédő hatása. 
Azáltal, hogy egy táblán belül, egymás közvetlen szomszédságában szintvonal irányú 
keskeny sávokban jó és kevésbé jó talajvédő növények vá l toga t ják egymást, nagymérték-
ben fékezik a talajeróziót ( S Í P O S — L A M M E L 1904). 
A vízgyűjtő területek természeti adottságai (domborzati , talajgenetikai, talaj-
eróziós stb.) alapján a ta la jvédő vetésforgók kialakításánál a következő növénytermesz-
tési szempontok érvényesítését emeljük ki. 
4. A lehetőség szerint azonos talajtípusú és azonos mértékben erodált táblákat 
célszerű egy vetésforgóba foglalni. A meredek hajlású (17—25%-os) táblákon csak jó 
és közepes védőhatású növényeket célszerű termeszteni. E z t az elvet a ta la j védő gazdál-
kodás első éveiben feltétlenül szükséges betar tani . Gyenge talajvédő hatású növények 
termesztését csak a ta la jerő visszapótlása és a talajszerkezet feljavítása u tán érdemes 
beiktatni. 
5. A meredek lejtőszakaszokból (12—17%-os, 17—25%-os) álló táb lák vetés-
forgói növényi sorrendjének kijelölésénél a lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy 
az eróziónak legjobban k i t e t t lejtőszakaszok felső harmadában (legfelső szalagok) min-
dig sűrű állományú, a felszínt teljesen borító és egész évben védettséget nyújtó növények 
kerüljenek termesztésre. A vetésforgó bevezetéséhez az emlí te t t erózió veszélyes szalagokon 
az első 4 évben legcélszerűbb forgón kívüli lucernát termeszteni. Az erózióveszélyes szala-
gokon jó eredményre vezet a növénytársítások alkalmazása is, mer t amellett, hogy talaj-
védő hatásuk kitűnő, termesztésük is gazdaságos ( S Í P O S — L A M M E L 1 9 6 4 ) . 
6. A szalagos művelésű talajvédelmi vetésforgók megtervezésénél különös gondot 
szükséges fordítani a növényfaj ták egymás melletti elhelyezésére. Talajvédelmi szempont-
ból érvényesíteni kell azt a helyes felfogást ( S Í P O S 1 9 6 2 ) , hogy jó védőhatású növények 
közepes vagy gyengébb fedettséget nyúj tó növények szalagjaival váltakozzanak, és az év 
közepén már betakarításra kerülő kalászos gabonák a lehetőség szerint évelő pillangósok-
kal bevetett szalagok közöt t helyezkedjenek el, hogy az a ra tás u t á n a lejtős táb lák tovább-
ra is védve legyenek a nyár i záporok eróziójával szemben. H a ez nem lehetséges, akkor 
a meredek lejtésű táblákon a kalászosoknál kettős termesztést ( takarmánynövényes, másod-
vetéses) célszerű alkalmazni, hogy aratás u t án a tarló is védve legyen a féktelen talaj-
erózióval szemben. 
A vízgyűjtő területek lejtős térszínein a talajvédelmi szempontok érvényesítése a 
növénytermesztésben lényeges szerkezeti változást idéz elő. 
A talajerózió megfékezése, a csonka szelvényű t a l a jok tápanyagutánpótlása és 
szerkezetjavítása érdekében a meredek lejtésű szántóföldi táb lák mintegy 50—60%-án 
takarmánynövényeket (szálastakarmány, abraktakarmány), 30—40%-án pedig főleg őszi 
és tavaszi kalászos gabonákat ajánlatos termeszteni. 
A növénytermesztés szerkezeti változása maga u tán v o n j a az állattenyésztés jelen-
tős kiterjesztését és szükségessé teszi a növénytermesztési tervvel való összehangolását. 
Minthogy a vízgyűj tő területek meredek (12—25%-os) lejtőszakaszokból álló táb-
láin az eredményes talajvédelem érdekében főleg csak jó és közepes védőhatású növények 
termeszthetők, a gyengébb lejtésű (5—12%-os) és sík felszínű (0—5%-os) táblák vetés-
forgóit szükségszerűen úgy célszerű felépíteni, hogy a talajvédelmi vetésforgókból ki-
marad t gyenge és rossz védőhatású növények a szükségletnek és a természeti adottságoknak 
megfelelően az eddigieknél nagyobb arányban részesüljenek. 
A fenti talajvédelmi agrotechnikai (növénytermesztési) eljárások érvényesítése az 
egyéb módszerek (tereprendezés, vízrendezés, táblásítás, talajművelés, talajjavítás) 
alkalmazásával együtt megfelelő talajvédelmet biztosít az erózióval szemben, s egyben 
nagymértékben hozzájárul a ta la j szervesanyag- és tápanyag-utánpótlásához, szerkezeté-
nek és vízgazdálkodásának feljavításához és a termelés növeléséhez. Emellet t az állat-
tenyésztés fejlesztését és a vízgyűjtők gazdaságos kihasználását is szolgálja. 
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Rét- és legelőgazdálkodás, állattenyésztés 
A talajvédő gazdálkodás kialakítása gyökeresen megváltoztatja a domb-
sági kistájak mezőgazdasági szerkezetét. A jelenlegi helyzethez képest már 
a művelési ágak térbeli rendjének és területi arányának a módosítása is szá-
mottevő változást jelent, de a talajvédelmi eljárások érvényesítése még jelen-
tékenyebb változást idéz .elő a szántóföldi növénytermesztés szerkezetében. 
Ugyanis amint már utaltunk rá, a meredek lejtőjű (12 — 25%) szántóföldi 
táblák mintegy 50 — 60%-án talajvédelmi szempontból takarmánynövényeket 
szükséges termeszteni. 
A takarmánytermő területek jelentékeny növekedése szükségszerűen 
maga után vonja az állatállomány fejlesztését és annak a talajvédő gazdálkodás 
keretén belül a növénytermesztési tervvel való szoros összehangolását. 
A hagyományos gazdálkodásról a ta la j védő gazdálkodásra csak fokozatosan lehet 
áttérni, s az utóbbi kialakítása már az első években szükségessé teszi az állatállomány 
növelését. A talajvédő gazdálkodás megteremtésének egyik alapvető feltétele ugyanis a szántók-
hoz viszonyított megfelelő állatállomány, amely az istállótrágyatermelésen keresztül biztosítja 
a szervesanyagutánpótlást az erodált talajok termőerejének a visszaállításához és szerkezetének 
feljavításához. 
A mondottakból következik, hogy megfelelő létszámú szarvasmarha-állomány nél-
kül talajvédő gazdálkodást nem lehet kialakítani. Az eredményes talajvédő gazdálkodás-
nak a fejlett állattenyésztés éppen olyan szükséges feltétele, mint a terep- és vízrendezés, 
vagy a korszerű talajművelés és növénytermesztés. 
Az állattenyésztés fejlesztése a növénytermesztés mellett a rétek rendbehozatalát 
ós a legelők feljavítását is szükségessé teszi. A dombvidéki talaj védő gazdálkodás kialakítá-
sánál ugyanis a helyes rét- és legelőgazdálkodás éppen olyan fontos, min t a gazdaságos 
növénytermesztés (GRTTBER F. 1962). 
Az elvizesedett alluviális síkságokon a völgyek csatornázásával és alagcsövezésével 
mindenekelőtt a belvizet szükséges levezetni, s ezt követően a réteket megfelelő szerves-
trágyázással újra termővé kell tenni. 
A rétekhez hasonlóan a legelők is alapos, szakszerű felújítást igényelnek. A legelők-
re a legtöbb helyen ú j gyepet szükséges telepíteni, mert a túllegeltetés következtében víz-
mosások szabdalták fel és használhatatlanná váltak. A gyeptelenítéssel egyidejűleg a fel-
javí tot t dombvidéki ós erdei legelőket mindenütt célszerű megvédeni az idegen területek-
ről történő vízráfolyástól és lemösódástól. 
A legelőkön is szükséges kiépíteni a vízlevezetőket, s a domborzat i viszonyoktól 
függően övárkokkal célszerű körülhatárolni és cserjesávokkal legeltetési szakaszokra lehet 
osztani. A legelők állandó jellegű karbantar tása éppen olyan szükséges, mint a szántó-
földi táblák talajművelése. 
Talajvédelmi szempontból a 17%-nál enyhébb lejtésű területeken a legcélszerűbb a 
legelőváltó gazdálkodás rendszeresítése 5—6 éves gyepes szakasszal és 2—3 éves szántóföldi 
műveléssel. A 17%-nál meredekebb lejtőkön pedig a legelő-kaszáló váltakozása nyújtja a leg-
jobb védelmet a talajerózió ellen. 
A rendbehozott rétek és fel javí tot t legelők a szálastakarmány termő lejtős terüle-
tekkel együtt jelentékeny takarmánybázist szolgáltatnak az állattenyésztés fejlesztéséhez. 
Ezért hangsúlyozni kívánjuk, hogy a talajvédő gazdálkodás eredményessége a jól 
megalapozott tereprendezés, vízrendezés, táblásítás és okszerű talajművelés mellett nagy-
mértékben függ a növénytermesztési és állattenyésztési terv helyes összehangolásától. 
A táj természeti potenciáljának értékelése 
A t á j természeti adottságainak (földtani, domborzati, éghajlati, víz-
földrajzi, talajtani) feltárása, megismerése és sokoldalú részletes elemzése a tá j -
értékelés első munkafázisa. 
Ezt követően a természeti adottságok konkrét ismerete alapján, a mező-
gazdálkodást döntő mértékben befolyásoló kedvezőtlen természeti tényezők 
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(domborzati, vízföldrajzi, talajtani, talajpusztulási) kiküszöbölésére és a gaz-
dálkodás feltételeinek megjavítására talajvédelmi tanulmánytervet dolgozunk 
ki, amely alapvető feltétele a talajvédő gazdálkodás kialakításának. 
A következő lépésként elsőrendű feladat, hogy a talajvédő gazdálkodás 
figyelembevételével, arra alapozva, a mezőgazdasági termelés szempontjából 
értékeljük a dombsági kistájak természeti adottságainak potenciálját. 
Gazdasági szempontból a talajvédő gazdálkodásba bekapcsolt t á j termelő-
értékének potenciálját a vízgyűjtő területek természeti adottságainak és a 
mezőgazdasági kultúrák természeti igényeinek összevetése alapján állapíthat-
juk meg. 
A vízgyűjtő területek természeti adottságainak konkrét értékeléséhez 
a legfontosabb és legmegbízhatóbb adatokat a terület éghajlatára és a talaj 
termékenységére vonatkozó ismeretek, valamint a tájra jellemző növényfenológiai 
adatok és a domborzati viszonyok szolgáltatják. 
A fenti adatok ismeretében további feladat annak vizsgálata, hogy a 
talajvédő gazdálkodás alkalmazása mellett a
 vmezőgazdasági termelésre ki-
jelölt területek (különböző hajlású, kitettségű lejtők táblái, sík felszínű táb-
lák stb.) milyen mértékben tudják biztosítani a talajvédelmi szempontból 
fontos növények éghajlati, fenológiai és talajtani igényeit. 
Ezzel kapcsolatban az alábbi fontosabb szempontokat emeljük ki; 
1. Mindenekelőtt szükséges elkészíteni a t á j agrometeorológiai szem-
pontból részletesen elemzett éghajlati térképét, amely a termelést döntő módon 
befolyásoló éghajlati elemek (hőmérséklet, csapadék) értékelésén alapul. 
A részletes értékelés alapján a tá ja t olyan mikroövekre célszerű elkülöníteni, 
amelyek időjárásukkal a különböző növények gazdaságos termelését a leg-
optimálisabban tudják biztosítani. 
2. Az éghajlati térképhez hasonlóan részletes tápanyagkészlet, talajvíz-
gazdálkodás és talajszerkezet vizsgálat alapján el kell készíteni a talaj haszno-
sítását ábrázoló térképet, amely feleletet ad arra, hogy talajtani feltételek alap-
ján a vízgyűjtők különböző részein milyen növények termeszthetők a leggazdasá-
gosabban. 
3. Ezt követően értékelni szükséges a legfontosabb gazdasági növények 
(kalászosok, takarmánynövények, kapásnövények) különleges agrometeoroló-
giai igényeit. Ezen a téren az alábbi szempontok érdemelnek különös figyelmet: 
a ) a gazdasági növények éghajlati igényeinek meghatározása a fontosabb idő-
járási elemek (hőmérséklet, csapadék) értékeivel számított korrelációk alap-
ján; b) az egyes növények tájon belül jellemző fenológiája; с) a növények talaj-
igényei; d) a növények állományéghajlatának vizsgálata. 
A fenti adatok birtokában megvalósítható, hogy a hatásos talajvédelem 
figyelembevételével valamennyi gazdasági növényt éghajlati, talajtani, feno-
lógiai és domborzati szempontból a legmegfelelőbb területen és a legkedvezőbb 
viszonyok között termeljük, s a terméseredmények alapján mezőgazdasági 
szempontból konkrétan értékeljük a táj termelőértékének (természeti adottságai-
nak) potenciálját. 
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AUFGABEN D E R PHYSISCH-GEOGRAPHISCHEN W E R T U N G 
HÜGELLÄNDISCHER K L E I N L A N D S C H A F T E N 
L. Ádám 
Kandida t der geographischen Wissenschaften 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In den letzten Jahrhunder ten haben die neuen Erfolge der Naturwissenschaften 
der Entwicklung der Technik und Produktion einen großen Aufschwung gegeben, die 
sowohl in den sozialistischen wie auch in den kapitalistischen Ländern zu einer tiefge-
henden Änderung in der Gesellschaft und im Wirtschaftsleben führ ten . 
Die in der Gesellschaft und im Wirtschaftsleben eingetretenen bedeutenden Än-
derungen und ihre ständige Entwicklung hatten natürlich nicht nu r auf die die Entwick-
lung der Technik fördernden Wissenschaften (physikalische, chemische, matematische 
Wissenschaften) zurückgewirkt, sondern beeinflu(3ten auch die En t fa l tung anderer Zweige 
der Naturwissenschaften bedeutend, und stellten an diese neue höhere Anforderungen. 
Den Forderungen des praktischen Lebens entsprechend, suchen heute die Zweige 
der Wissenschaft engere Verbindungen mit dem praktischen Leben, die früher an sog. 
„akademischen" Themen arbeiteten und fast ausschließlich wissenschaftstheoretischen 
und kulturpolitischen Zielen dienten. 
Seit einem Jahrzehnt verbindet auch die ungarische Geographie und im R a h m e n 
dieser die physische Geographie die Theorie mit der Praxis und sucht gangbare Wege und 
Methoden, um neben der Pflege der Grundwissenschaft — sich darauf stützend — mi t 
ihren Forschungen der Praxis auch unmittelbar dienen zu können. 
Unserer Meinung nach kann die komplexe Landschaftswertung diese Aufgabe am 
besten erfüllen. Die Landschaftswerung als Wissenschaftszweig der angewandten physi-
schen Geographie ist eine neue Richtung. Sie befindet sich noch im Versuchsstadium, und 
die methodologischen Fragen der Landschaftswertung verschiedenen Niveaus (Klein-, 
Mittel- und Großlandschaft) werden auch jetzt ausgearbeitet. Es wurde noch nicht einmal 
best immt, nach welchen wichtigsten Gesichtspunkten und Direktiven die Landschafts-
wertung durchgeführt werden soll. Es fehlen noch praktische Beispiele dafür, inwieweit 
die natürlichen Gegebenheiten vom Geographen geklärt und bewertet werden können und 
sollen. In dieser Frage gehen die Meinungen stark auseinander. Die dringendste Aufgabe 
ist auf jeden Fall die Ausarbeitung der Aufgabe und der Methodologie der Landschafts-
wertung. 
I m weiteren versucht der Verfasser am Beispiel des Szekszárder Hügellandes die 
physisch-geographische Landschaftswertung, einer hügelländischen Kleinlandschaft land-
wirtschaftlichen Charakters darzulegen (L. ÁDÁM 1965) und aufgrund dieser Erfahrungen 
zur Klärung der methodologischen Probleme beizutragen. 
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Aufgabe und Zielsetzung der Landschaftswertung 
Die auf dem Niveau einer Kleinlandschaft durchgeführte physisch-geographi-
sche Landschaftswertung als Zweig der angewandten physischen Geographie mi t prakti-
scher Zielsetzung weicht in bezug auf ihre Aufgabe und Konzeption von den Unter-
suchungszielen und Aufgaben der in der ersten Hä l f t e des Jahrhunder t s ausgearbeiteten 
Landschaftskunde ( W . W . D O K U T S C H A E W 1 9 0 0 , 1 9 4 8 ; L. S. B E R G 1 9 2 3 , A. A. K R U B E R 
1 9 0 7 ; S. P A S S A R G E 1 9 1 9 , 1 9 2 9 ; A. H E T T N E R 1 9 2 7 ; K . K O G U T O W I T Z 1 9 3 0 — 3 6 usw.) grund-
sätzlich ab. 
Die „traditionelle Landschaf t skunde" ландшафтоведение, Landschaftsöko-
logie) bestrebte durch die Charakterisierung der gesetzmäßigen Zusammenhänge und 
Weichseiwirkungen der landschaftsbildenden Faktoren die Abgrenzung und ausführ-
liche Darstellung der physisch-geographischen Landschaftseinheiten. Die sich ent-
wickelnde moderne Landschaftswertung überschreitet jedoch die Darstellung der na-
türlichen Gegegenheiten der Landscha f t und will die mit der Produktion eng verbundenen 
Fragen und Fragenkomplexe beantworten, die sich auf die wichtigsten Wirtschaftszweige 
der Lndschaft beziehen und die m a n in der Volkswirtschaft unmit te lbar anwenden kann. 
Unseres Wissens ist seit Anfang der fünfziger Jahre die sowjetische (A. G. 
I S A T S C H E N K O 1 9 5 1 , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 , 1 9 6 1 ; N . A . S O L O N T S E W 1 9 4 9 , 1 9 5 7 , 1 9 6 1 ; M I L J K O W 1 9 4 8 , 
1 9 5 9 , 1 9 6 1 , 1 9 6 6 ; В . B . P O L J N O W 1 9 5 3 ; S . S . S V D A K O W A 1 9 5 9 ; А . A . G R I G O R E V 1 9 6 1 ; 
L . S . B E R G 1 9 5 0 , 1 9 5 2 ; S . W . K A L E S N I K 1 9 6 0 ; G . N . A N N E N S K A J A — А . A . W I D I N A 1 9 6 3 ; 
N . N . B E L J S K I J — I . W . P O R O S E N K O W 1 9 6 1 ; N . N . B E L S K I J — M . W . G O N T S C H A R O W — -
F . N . M I L J K O W 1 9 6 3 ) und die deutsche ( C . T R O L L 1 9 5 0 , 1 9 6 6 ; E . N E E F 1 9 5 5 — 5 6 ; J . Н . 
S C H U L T Z E 1 9 5 2 , 1 9 5 5 ; Н . В О В Е К — J . S C H M I T H Ü S E N 1 9 4 9 ; G . H A A S E 1 9 6 1 , 1 9 6 1 / a , 1 9 6 4 
usw.) Landschaftsforschung ebenso durch das Suchen nach neuen Wegen charakterisiert. 
Zwar weichen die Methoden der in Ungarn unter Ausarbeitung stehenden Land-
schaftswertung von den Methoden der sowjetischen und deutschen Landschaftsforschung 
ab, die Bestrebung und Zielsetzung ist jedoch in den drei Ländern beinahe gleich: mit 
der Aufklärung der gesetzmäßigen Zusammenhänge der landschaftsbildenden Geofaktoren 
und ihrer Wertung die Landschaft in immer vollkommenerem Maße in den Dienst des prakti-
schen Lebens zu stellen. 
Die Zielsetzung und Aufgabe der auf dem Niveau der Kleinlandschaft durchgeführ-
t en Landschaftswertung kann wie folgt definiert werden: aufgrund der realen Aufklärung 
der das Leben und die Entwicklung der Landschaft beeinflussenden kompliziert miteinander 
verknüpften natürlichen Gegebenheiten, die Ausarbeitung einer Landschaftsynthese die das 
Wirtschaftspotenzial der Landschaft einschließendes, für die Volkswirtschaft konkret nutz-
bares Planstudium (Perspektivplan) enthält. 
Aus der obigen Definition folgt, daß sich auch die spezielle Landschaftswertung auf 
ausführliche analytische physich-geographische Forschungen s tü tz t (in dem gleicht sie 
der traditionellen Landschaftsforschung), doch neben den physisch-geographischen Kennt-
nissen und Anschauungen ist zur Ausarbeitung auch die Kenntnis, sowie die Anwendung 
der praktischen Erfolge von einer ganzen Reihe anderer Wissenschaften (Bodenkunde, 
Bodengeographie, Agrarwissenschaften, ökonomische Wissenschaften, mit dem Boden-
schutz verbundene technische, hydrotechnische, bodenmechanische, hydrologische und 
hydrographische Kenntnisse usw.) nötig. 
Zur konkreten Landschaftswertung genügen also die im Laufe der physich-geographi-
schen Forschungen geklärten und von den verwandten Wissenschaften gesammelten 
(petrographischen, stratigraphischen, strukturellen, entwicklungsgeschichtlichen, pflan-
zengeographischen, bodengeographischen usw.) Angaben nicht, sondern es sind noch 
viele andere Kentnisse nötig, die m i t speziellen Untersuchungen geklärt werden müssen. 
Ohne diese Untersuchnungen kann nur eine allgemeingehaltene Landschaftsanalyse 
gegeben werden, die nicht unmit te lbar in der Praxis angewendet werden kann. In diesem 
Falle würde die Landschaftswertung ihre Rolle als Zweig der angewandten physichen 
Geographie überhaup t nicht erfüllen. 
Eine nächste Frage ist, wie tief und wie ausführlich soll die Landschaftswertung 
durchgeführt werden? In bezug auf diese Frage sind die Meinungen geteilt, und bis 
je tz t ist noch keine einheitliche Meinung zustande gekommen. Der Ausgangspunkt 
unserer Meinung ist, daß die Landschaftswertung einer Kleinlandschaft als Zweig der 
angewandten physischen Geographie mit praktischer Zielsetzung nur dann sein Ziel 
erreicht, wenn es auf solchem Niveau, und in solcher Tiefe durchgeführt wird, daß ihre Er-
folge der Volkswirtschaft unmittelbar und in konkreter Form nutzen. 
Die wichtigste Aufgabe der auf dem Niveau der Kleinlandschaft durchgeführten Land-
schaftswertung ist aiso, außer der Aufklärung und Berücksichtigung der die Landwirtschaft 
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entscheidend beeinflussenden ungünstigen natürlichen Gegebenheiten, zu ihrer Beseitigung einen 
in der Praxis anwendbaren konkreten Plan auszuarbeiten, um damit die natürlichen Gege-
benheiten, das Potential der Landschaft, zu bewerten. 
Den Plan zur Beseitigung der u n g ü n s t i g e n Gegebenheiten und zur Verbesserung der 
Bedingungen der Bewirtschaftung kann nur die aus Fachleuten verschiedener Wissen-
schaften (der Bodenkunde, Landwirtschaft , der technischen und ökonomischen Wissen-
schaften, der Geographie usw.) bestehende Arbeitsgruppe erfolgreich ausarbeiten. 
Die Planstudie kann auf spezialisierte landwirtschaftliche Produktion oder auf 
strenge Bodenschutzbewirtschaftung bzw. auf beide begründet ausgearbeitet werden. 
Da der vorhandene strukturelle Aufbau der ungarischen Landwirtschaft die Durch-
führung eines spezialisierten Anbaues nicht ermöglicht, müssen wir bei unseren hügel-
ländischen Kleinlandschaften eine strenge Bodenschutzbewirtschaftung anstreben. 
Daraus folgt, daß wir die Aufgaben der physisch-geographischen Landschaftswertung 
und ihre methodologischen Probleme auf die Bodenschutzbewirtschaftung der landwirtschaft-
lich genutzten hügelländischen Kleinlandschaften gründen, und unter Berücksichtigung 
dieser Faktoren das Potenzial der natürlichen Gegebenheiten bewerten, 
Wertung der natürlichen Gegebenheiten der 
hügelländischen Kleinlandschaften aus der Sicfd 
der Landwirtschaft 
Zur Ausgestaltung der Bodenschutzbewirtschaftung der zergliederten, zum 
größten Teil aus Hängen bestehenden hügelländischen Kleinlandschaften ist die vorherge-
hende vielseitige Untersuchung der physich-geographischen Umgebung notwendig. Vor 
allem ist die konkrete lokale Kenntnis der das Wirtschaftspot^nzial der Landschaft bestim-
menden natürlichen Faktoren unentbehrlich. Von diesem Gesichtspunkt aus betrach-
tend ist die Aufklärung der wichtigsten physisch-geographischen Verhältnisse der Land-
schaf t die erste Aufgabe; und auf Grund dieser die komplexe Wertung aller die Land-
wirtschaft beeinflussenden natürlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren 
vom Gesichtspunkt der Bodenschutzwirtschaft aus. 
Erstens sollen die, das Wirtschaftspotenzial der Landschaft bestimmenden Gegebenheiten 
der Geologie, des Beliefs, des Klimas, der Hydrogeographie und des Bodens vielseitig unter-
sucht und kartiert werden. Tabelle 1 enhält die damit verbundenen wichtigen Punkte . 
Komplexes Planstudium zur Ausgestaltung 
der Bodenschutzw irtschaft 
Nach der Wer tung der natürlichen Gegebenheiten der hügelländischen Klein-
landsehaften ist die erste Aufgabe die Anfertigung des Plans der Bodenschutzwirtschaft. 
Unter dem Begriff Bodenschutzwirtschaft ist jene Form von Bewirtschaftung 
gemeint, wo es wegen den ungünstigen natürlichen Gegebenheiten, die landwirtschaftliche 
Produktion, neben der Inanspruchnahme der Bedürfnisse der Volkwirtschaft, s treng dem 
Bodenschutz untergeordnet wird. Der Ausgangspunkt der Bodenschutzwirtschaft ist die 
Aufnahme der rezenten Lage, und der wichtigste Gesichtspunkt aller Maßnahmen und 
des praktischen Bodenschutzes soll die Verhinderung der weiteren Erodierung des urba-
ren Bodens und des bodenbildenden Gesteines sein. 
Das Planstudium der Bodenschutzwirtschaft s tü tz t sich auf die Aufnahme und 
ausführliche Wertung der natürlichen Gegebenheiten der Landschaft und ist aus den 
Detailplänen des Anbaues, der Terrainregulierung, Wasserregulierung, Arrondierung, Bo-
denbearbeitung, Pf lanzenbau, und Viehzucht aufgebaut . 
Diese Detailpläne sind in der obigen Reihenfolge aufeinander aufgebaut, sind in 
gegenseitigem Zusammenhang miteinander, und können nur gemeinsam einem wirk-
samen Bodenscßutz und der Herstellung der Bodenfruchtbarkei t und der wirtschaftlichen 
Produkt ion dienen. 
Da jeder Detailplan des Bodenschutzplanes auch den durch die natürlichen Fak-
toren bedingten Gegebenheiten gerichtet sein soll, ist es am zweckmäßigsten, den Plan 
nach Einzugsgeländen oder Einzugsgeländeteilen auszuarbeiten. 
Den unmittelbaren Grund der Ausarbeitung des Planstudiums der Bodenschutz-
pläne der Einzugsgebiete bieten die aufgrund der lokalen Aufnahme und vielseiti-
gen Wertung der natürl ichen Gegebenheiten im Maßstab mindesten 1 : 10 000 verfertig-
ten geologischen (lithologischen) Relief-, Hangkategorie- und Bodenerosionskarten, hydro-
graphische, klimatologische, bodengenetische Karten sowie die neue Anbauzweigkarte. 
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Wertung des natürlichen Potenzials 
der Landschaft 
Die erste Arbei tsphase der Landscha f t swer tung ist die Aufklärung, Ka r t i e rung und 
vielseitige, ausführ l iche Analyse der natürl ichen (geologischen, morphologischen, kíima-
tologischen, hydrogeographischen, bodenkundlichen) Gegebenheiten der Landscha f t . 
Demzufolge wird aufgrund der konkreten Kenntnisse der natür l ichen Gegebenhei-
t e n zur Beseit igung der die Landwi r t s cha f t ausschlaggebend beeinflussenden ungünstigen 
natür l ichen (morphologischen, hydrogeographischen, bodenkundlichen und Bodenero-
sions-) Fak toren , zur Verbesserung der Bedingungen der Bewir t schaf tung ein Boden-
schu tz -P lans tud ium ausgearbeitet , da s eine grundlegende Bedingung der Bodenschutz-
wi r t scha f t ist. 
Die wicht igste Aufgabe der nächs ten Arbei tsphase ist die Wer tung des Potent ia ls 
de r natür l ichen Gegebenheiten der hügelländischen Kleinlandschaf t vom Gesichtspunkt 
der Landwi r t s cha f t aus, unter Berücksicht igung der Bodenschutzwir tschaf t . 
Mit Rücks ich t auf die W i r t s c h a f t kann das Poten t ia l des Produkt ivwer tes der in 
die Bodenschutzwir tschaf t eingeschalteten Landscha f t durch den Vergleich der natür-
lichen Gegebenheiten der Wassereinzugsgebiete m i t den natürl ichen Ansprüchen der 
landwir tschaf t l ichen Kul turen bewer te t werden. 
Das Klima, die Fruchtbarkeit des Bodens, die auf die Landschaft charakteristischen 
pflanzenphänologischen Angaben und morphologischen Verhältnisse liefern die wichtigsten 
und zuverlässigsten Angaben zur konkreten Wertung der natürlichen Gegebenheiten der 
Einzugsgebiete. 
In Kenn tn i s der obigen Angaben soll als folgende Aufgabe un te r such t werden, in 
welchem Maße k ö n n e n die zur landwir tschaf t l ichen Produkt ion bes t immten Flächen 
(Tafeln mi t verschiedener Neigung, Exposi t ion oder m i t f lacher Oberfläche) die klimati-
schen phänolo gl sehen und bodenkundlichen Ansprüche der vom Gesichtspunkt des Boden-
schutzes wichtigen Pflanzen sichern. 
I m Verhäl tn is dami t betonen wir die folgenden wichtigsten Gesichtspunkte: 
1. Vor al lem soll eine von agrometeorologischem Geischtspunkt ausführl ich analy-
sierte klimatologische Karte der L a n d s c h a f t angefert igt werden, welche sich auf die Wer-
t u n g der die P roduk t ion entscheidend beeinflussenden klimatischen E lemente (Wärme, 
Niederschlag) s t ü t z t . E s ist zweckmäßig , die Landscha f t aufgrund der ausführl ichen 
W e r t u n g in solche klimatische Regionen zu zergliedern, deren Wet terverhäl tn isse den 
wir tschaft l ichen A n b a u verschiedener Pf lanzen un te r den optimalsten Verhältnissen si-
chern kann. 
2. Ähnlich der klimatischen K a r t e soll aufgrund der ausführl ichen Unte r suchung 
des Nährstoff Vorrates, des Wasserhaushalte s und der Stuktur des Bodens e ine Bodennutzungs-
karte angefert igt werden, die darauf A n t w o r t gibt , welche Planzen in den verschiede-
nen Teilen der Einzugsgebiete auf Grund der Bodenverhältnisse am wirtschaftlisten 
anzubauen sind. 
3. Danach sollen die eigenart igen agrometeorologischen Ansprüche der wichtig-
s t e n Wir t schaf t spf lanzen (Halmfrüchte , Fu t te rpf lanzen , Hackfrüchte) gewertet werden. 
In diesem Gebiete sollen folgende Gesichtspunkte be ton t werden: a ) die Bes t immung der 
kl imatischen Ansprüche der Wir t schaf t spf lanzen aufgrund der mi t den Wer t en der 
wichtigsten Kl imaelemente (Temperatur , Niederschlag) gerechneten Korrela t ion; b) die 
f ü r die Landscha f t charakterist ische Phänologie der verschiedenen Pf lanzen; c) die Bo-
denansprüche der Pf lanzen ; d) die Unte r suchung des Bestandkl imas der Pf lanzen . 
I m Besitz de r obigen Angaben k a n n es verwirklicht werden, daß neben der Berück-
sichtigung des wi rksamen Bodenschutzes alle Wir tschaf tspf lanzen, von klimatischem, 
bodenkundlichem, phänologischem u n d morphologischem Gesichtspunkt aus, a m günstig-
s ten Gebiet, un t e r den vor te i lhaf tes ten Verhältnissen angebaut werden, und aufgrund 
der Ern tee r t räge wer ten wir vom Gesichtspunkt der Landwirtschaft das Po ten t ia l des 
Produkt iv-wer tes (der natürlichen Gegebenheiten) der Landschaf t . 
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A lejtőfejlődés néhány kérdése a talaj képződés és a talajpusztulás 
tükrében 
DR. MAROSI S Á N D O R - D R . SZILÁRD JENŐ 
a földrajzi tudományok kandidátusai 
A geomorfológiai szakirodalom nemzetközi és hazai vonatkozásban 
egyaránt mind több figyelmet fordít a felszínfejlődés tanulmányozása során 
a lejtőalakulásra. Ezt különösen az a körülmény indokolja, hogy az élénkebb 
domborzatú területeken a felszínformák zöme kisebb-nagyobb szögű lejtőkből 
tevődik össze. Ezek a lejtős felszínek egyben a legmozgalmasabb és legsajáto-
sabb felszínalakulás térszínei is. Kialakulásuk,--fejlődésük szoros összefüggés-
ben van a környező sík felszínrészekével. A lejtőalakulás ismerete nélkül a 
környező, ill. közbeiktatódó sík felületek fejlődésmenete sem értelmezhető 
helyesen. 
Hazánkban különösen az utóbbi évtizedbsn került az érdeklődés előterébe a lejto-
fejlődós. Részben speciális, részben komplexebb területi vizsgálatok során foglalkoztak a 
ku ta tók a lejtők fejlődésével is; többnyire olyan kérdések vizsgálatával kapcsolatban 
került érdeklődésük előterébe a lejtőprobléma, amelyektől nem volt elválasztható 
(völgyfejlődéstörténeti, tönk- és hegylábfelszínképződési, löszmorfológiai vizsgálatok), 
majd elsődleges fe ladatként is végeztek lej fővizsgálatokat ( Á D Á M L . 1964, 1965, 1966, 
1 9 6 7 , Á D Á M L . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 5 9 , B U C Z K O E . 1 9 6 7 , I I A H N G Y . 1 9 6 4 , G Ó C Z Á N 
L . 1966, K A I S E R M . 1967, L Á N G S . 1964, L O V Á S Z G Y . 1965, M A R O S I S . 1965a, 1965b, 1968, 
M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 6 7 , P A T A K I J . 1 9 6 1 , P É C S I M . 1 9 6 2 , 1 9 6 4 , 1 9 6 5 , 1 9 6 7 , 1 9 6 8 , 
P E J A G Y . 1 9 5 9 , P I N C Z É S Z . 1 9 6 0 , S O M O G Y I S . 1 9 6 1 , S Z É K E L Y A . 1 9 6 1 , S Z I L Á R D J . 1 9 6 4 , 
1965a, 1965b, 1966). Legbehatóbban P É C S I M . foglalkozott a lejtőfejlődéssel és ért el 
figyelemreméltó eredményeket. Vizsgálatai főleg a 'periglaciális viszonyok között lezajlott 
negyedkori lejtőalakulás törvényszerűségeinek feltárására irányultak. Mindenekelőtt a 
sajátos és általa osztályozási rendszerbe foglalt lejtőüledókek jellegéből következtetet t 
azok kialakulási körülményeire és a létrehozó folyamatokra, a lejtőfejlődés menetére. 
Közismert, hogy a mezőgazdasági művelésbe von t területeken a természetes 
növénytakaró kiirtása u t án , antropogén hatásra igen nagy mértékben felfokozódott a 
talajpusztulás s ennek kapcsán a lejtőfejlődés. Ezért ér thető , hogy az ú j a b b vizsgálatok 
során mind nagyobb számban lát tak napvilágot geográfusok tollából a jelenlegi lejtőfejlő-
désre vonatkozó adatok ós megfigyeléseredmények is. E munkála tok keretében azonban a 
talaj képződésnek és a talajpusztulásnak a lejtőfejlődés értelmezéséhez rendkívül fontos 
ada toka t szolgáltató egyidejű vizsgálatára a legutóbbi időkig nem került sor. 
A ta la j tan művelői viszonylag m á r régóta foglalkoznak egyrészt a ta la j genetikai 
t ípusainak, másrészt a ta lajpusztulásnak a térképezésével. Munkálataik azonban többnyi-
re nélkülözik a talajgenetika és a talajpusztulás, ill. a lejtőfejlődés között i törvényszerű 
összefüggésekből levonható következtetéseket. 
Az MTA Földrajztudományi K u t a t ó Intézetében az utóbbi években egyre nagyobb 
méreteket öltő és mind t ö b b variánsra kiterjedő temat ikus természetföldrajzi térképezés 
keretében egyrészt lehetőség nyílt, másrészt a gyakorlat i igények konkré t kielégítése 
céljából szükség is mu ta tkozo t t igen részletes (1 : 25 000-es, 1 : 10 000-es, 1 : 5000-es, 
majd 1 : 2000-es méretarányú) komplex felvételezésre, sűrű talajszelvényezés, eróziós 
láncok és fúráshálózat telepítésére. 
Ezek a vizsgálatok vezettek bennünket arra a felismerésre, hogy a talaj genetikai 
térképezés, a talajképződés és a talajpusztulás egzakt módszerekkel végrehajtott elemzése 
korábban nem tapasztalt felszínfejlődési, szűkebb értele?nben lejtőformálódási törvényszerű-
ségek megállapítására ad lehetőséget. 
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Rövid tanulmányunkban az ilyen vizsgálatok közül a Balaton D-i par t j á t kísérő 
dombsági területen végzett 1 : 25 ООО-es, majd viszonylag kisebb, de több lejtőtípust 
magába foglaló, változatos felszínekre kiterjedően 1 : 2000-es méretarányú térképezés 
során elért eredményeinket kívánjuk összegezni. 
Igen fontos körülmény, hogy a jelenlegi lejtőalakulás — mint maguk a lejtőfejlő-
dést irányító mai fő folyamatok is — antropogén beavatkozás (erdőirtás és a terület 
művelésbe vonása) következményei és vizsgálatai is különböző műveléságakhoz (szőlő, 
szántó, legelő, eredeti és másodlagos erdő) tartozó felszínrészekre ter jedtek ki. Ezáltal 
alkalmunk nyílt az antropogén hatásoknak a talajképződésben, a talajpusztulásban és 
ra j tuk keresztül a lejtőalakulásban megmutatkozó szerepének s köztük néhány alap-
vető törvényszerűségnek a feltárására is, nemcsak eltérő műveléságak, hanem különbö-
ző agrotechnikai eljárások alkalmazása esetén is. Az antropogén hatásoknak kitet t lejtők 
ugyanis a legintenzívebb felszínalakulás térszínei, s természetesen más feltételek és kö-
rülmények között fejlődnek, mint az eredeti növényzettel fedett lejtők. Úgy véljük, hogy 
az ezzel a témával való foglalkozás egyik elsőrendű feladat, ós a mai lejtőfejlődésnek ezek 
a legtipikusabb esetei. 
1. Az antropogén beavatkozást megelőző domborzat, lejtok, 
felszínközeli és talajképző kőzetek kialakuláskörülményei 
A típusvizsgálatra kiválasztott felszín a Boglári-hát és a Karádi-hát É-i 
felét foglalja magába, vagyis a Balaton-parttól D-re kb. 10 km-es sávra terjed 
ki. A legrészletesebb, 1 : 2000-es méretarányú felvételezés jórészt ezen belül 
a Balatonbogiári Állami Gazdaság szőlőterületét öleli fel. 
A dombsági felszín természetes lejtőviszonyainak meghatározásában 
elsődlegesen a földtörténeti fejlődés, a felszínalakulásban közreműködő folya-
matok játszottak fontos szerepet. 
A Balaton-árok würm kori szakaszos besüllyedése előtt a Somogyi-
dombságot a Balaton-felvidék felől lefutó vízfolyások völgyei szabdalták 
fel. Ezek a vízfolyások a Somogyi-dombságot keresztezve a mai Kapós mentén 
a Balatonnal párhuzamosan elhelyezkedő árokrendszerbe szállították vizüket 
és ott rakták le hordalékuk jelentősebb részét. A Kapós menti süllyedék foko-
zatos feltöltődésével párhuzamosan a vízfolyások egyre északabbra is kezdték 
kitölteni völgyeiket, főleg homokos üledékekkel. A folyóvízi feltöltődés a Bala-
ton-árok szakaszos süllyedésével j>árhuzamosan mindinkább az árok D-i pere-
méhez kapcsolódó hordalékkúp-építésben nyilvánult meg. Ez a hordalékkúp 
a Középhegység felől olyképpen terjeszkedett ki a mai vízzel kitöltött tó-
medencénél nagyobb Balaton-árok térségére, hogy É - D - i irányú pásztákban 
a völgyek (pl. a Boglári- és a Karádi-liátat elválasztó Tetves-árok) vonalában 
vastagon halmozódott fel, míg a hátak É-i előterében kevésbé megsüllyedt 
felszínen lapos palástként terült szét. 
Ennek a pleisztocén végi folyamatnak az emléke a pliocén tengeri-beltavi 
üledékeket a két hát alacsonyabb peremi szintjeit fedő, zömében közép- és 
finom szemnagyságú liomok üledék, mely alsóbb rétegeiben főleg a Dunántúli-
középhegység kőzetanyagából származó murvát is tartalmaz. Ez a folyóvízi 
homokanyag azonban közvetlenül kevés helyen vált a talaj képződé s anyakőzetévé. 
Ui. a hordalékkúp-képződés és azt követően a balatoni tómedence kialakulása 
utáni hideg-száraz éghajlatú jégkorvégi időszakban a természetes növényzet 
gyér volta vagy hiánya következtében a szél a folyóvízi eredetű hordalékkúp-
felszínt jórészt futóhomok-térszínné, a folyóvízi homokanyag felső részét 
pedig néhány méter vastagságban futóhomokká alakította. A futóhomok így 
a vizsgált területen ma gyakori talaj képző kőzet. 
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A Balaton-árok újpleisztocén kori szakaszos kialakulásával párhuza-
mosan és azt követően a korábban D felé lefutó vizek feltöltött völgyei É-i 
irányban a tó felé erózióval kimélyültek, vastag homokkitöltésük nagy része 
is visszahordódott, majd kimélyült völgytorkolataik a benyomult magas víz-
állású tó hullámainak pusztító tevékenysége következtében tölcsérszerű 
öblözetekké formálódtak. Később a tó vize alacsonyabb szintre került, vissza-
húzódott a medence felé, és a korábbi öblözeteket turzásokkal zárta el. A 
turzások D-i hátterében a völgy ki járatok öblözetei egy ideig így lagunákká 
váltak, majd ezekből keletkeztek további feltöltődés után a hosszú ideig még 
vizenyős talapzatú mai berkek (pl. a Tetves-árok öblozete). 
E berkek és a mai tó mélyedése felé indult meg a magasabb felszínek lepusz-
tulása. Ez két folyamatban mutatkozott meg: 1. A mélyedések felől a magasabb 
felszín felé hátraharapódzó mellékvölgyek kialakulásában. 2. Felületi lepusz-
tulás formájában még a periglaciális időszakban is, a jelenlegi talaj képződését 
megelőzően igen sok anyag települt át a magasabb szintek felől az alacso-
nyabbakra, vagyis É-ra a tó, ill. Ny-ra és K-re a nagy völgyek felé. E folya-
mat emlékét őrzik a talajképző kőzetként előforduló, finoman rétegzett, apró 
murvával is kevert közép- és finomszemű homok-, ill. a homokos-löszös frak-
ciójú lejtőüledékek. 
Az említetteken kívül talajképző kőzet még a pleisztocén végén kelet-
kezett, többé-kevésbé homokos, csak kisebb foltokon típusos lösz is. 
2. A főbb genetikai talajtípusok jellemzése. A talajtakaró kialakulásá-
nak és lepusztulásának menete 
A fentebb ismertetett üledékek szolgáltak alapul — a sík felszínek allu-
viumaitól eltekintve a jégkort követő nedvesebb holocén időszakokban a 
természetes növényzet kialakulásához. Ez utóbbi az éghajlat függvényében 
úgyszólván az egész holocén folyamán zárt lombos erdő (főleg tölgy). Az ég-
hajlat ós a hatására kialakult erdő együttes következménye a területet uraló 
genetikai talajtípus, az erdőtalaj főként kőzethatástól függő változatainak ki-
alakulása. Minthogy az erdő a terület szántóföldi művelésbe vétele előtt 
évezredeken keresztül konzerválta a felszínt és a talajokat, a földművelés 
térhódításáig csupán az anyakőzet különbözősége jutott érvényre az erdőtalajok 
differenciálásában. Ennek megfelelően a homokon kialakult rozsdabarna erdő-
talajok és a löszön keletkezett barnaföldek a legkiterjedtebbek. 
E két fő talajváltozat között további tagolódás alapjául kínálkozik egy 
igen széles skálában megnyilvánuló talaj sorozat, ami a talajképző kőzet szinte 
pontos tükörképeként a homokon rozsdabarna, a löszös homokon barnás-rozsda-
barna, a homokos löszön rozsdabarnás-barna, a löszön Raman-féle barna erdőtalaj 
formájában jelenik meg. Annak már nincs meghatározó szerepe, hogy a talaj-
képző kőzet genetikája milyen; szemcseösszetétele a döntő. Minthogy azonban 
a, felszínformáló folyamatok hatására a talajképző kőzetben a homok- és lösz-
frakció aránya horizontálisan szinte m-ről m-re, vertikálisan pedig dm-ről dm-re 
olyannyira változatos, a feldolgozás méretarányában (1 : 2000) nem volt 
lehetőség a talajok e finom genetikai tagolódásának ábrázolására. A valóság 
igen tarka képének pontos és hű visszaadása még az 1 : 2000-esnél is részlete-
sebb felvételezést és térképezést tesz kívánatossá. A gazdálkodás fő profilját, 
a sajátos műveléságat (szőlő) tekintve azonban az ilyen részletességű munka és 
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a további finomabb osztályozás mellőzhető. Ezért a genetikai talajtérképeken, 
amiket összevontan itt még tovább kicsinyítve közlünk (1. ábra), csak a 
zömében homokfrakciójú talajképző kőzeten kialakult a) rozsdabarna erdő-
talajokat és a zömében löszfrakciójú üledéken keletkezett b) barnaföldeket 
különítettük el. 
Még a természeti viszonyokkal kapcsolatos, hogy alacsonyabb helyzet-
ben a felszínközeli talajvíz hatására szemihidromorf talajok is kialakultak. 
A vizsgált terület egyéb talajainak létrejöttében már nem a természeti ténye-
zők, hanem az antropogén hatások érvényesülnek. Ezt a hatás t elsőként az erdő-
irtás jelentette. Megszűnt az erdő felszínt és talaj t védő hatása, és a felszínt 
pusztító természeti folyamatok újra szerephez jutottak. Utóbbit elősegítette a 
művelés alá fogott talaj lazítása. A lejátszódó fő folyamatok a mindenkori 
csapadékintenzitástól, a növényfedettség mértékétől és idejétől, a kőzet és 
ta laj szemcseösszetételétől, nedvességi állapotától, valamint a lejtő viszony ok-
tól (a lejtő alakja, szöge, hossza) és az égtáj i kitettségtől függő vonalas és réteg-
erózió ill. szedimentáció, továbbá gyakran szélnek kitett enyhe lejtőjű tetőhely-
zetekben a szélerőtől és szélsebesség-változásoktól és ugyancsak a kőzet- és 
talajkötöttségtől, a fedettségtől, ill. a ta laj nedvességi állapotától függő deflá-
ciós tevékenység. Ezek együttesen a talajpusztulás és -áthalmozás fogalom-
körébe tartoznak. 
Az itteni talajpusztulásifolyamatok — a deflációs tevékenységtől eltekintve — 
tulajdonképpen az inflexiós sáv (ok) lejtőn végbemenő többütemű folyamatos 
vándorlásának eredményei, ill. úgy is mondhatjuk, hogy a lejtőn lejátszódó 
folyamatok az inflexiós sávok állandó vándorlásához vezetnek. Ennek során a 
felszín jelentős részéről kisebb-nagyobb mértékben, egyes nagyobb lejtőszögű 
sávokról teljes egészében lepusztultak a fentebbiekben ismertetett, természetes 
talajképződés hatására létrejött genetikai talajtípusok. A mindenkori — tér-
ben változó — inflexiós sávok alatti lejtőszakaszon viszont talajfelhalmozódásra 
került sor, ill. a fentebb sávosan felszínre került talajképző kőzet is áttelepült, 
s a lentebb felhalmozódó anyag vegyes összetételűvé (a ta la j különböző genetikai 
szintjei és anyakőzet) válhatott , s másodlagosan CaC03 tartalomhoz juthatot t . 
Mivel a vizsgált területen a talajpusztulási folyamat legfőbb megnyil-
vánulási formája a sajátos domborzati (lejtő-) viszonyok következtében 
a rétegerózió, egy-egy lejtőszakaszon pedig több lejtőtörés, ill. egymás fölött 
több inflexiós sáv is húzódik, általában a rétegvonalakkal párhuzamosan mu-
tatkoznak az azonos lepusztulási fokozatba sorolható talajsávok és foltok. 
Éppen a domborzati (lejtő-) viszonyok tökröződése ju t kifejezésre abban 
a megfigyelhető jelenségben, hogy a nagyobb lejtők megtörései közötti viszony-
lag keskeny, sík, ún. lépcsős pihenők sávjai a genetikai talajtípusok teljes vagy 
közel teljes szelvényeinek megőrzői. Ugyanez tapasztalható a szélesebb tető-
szinteken is. Minthogy azonban az inflexiós sávok a lejtőn térben, de időben is 
vándorolnak, és az általuk érintet t részeken a nyers anyakőzet kerül felszínre, 
további komplex fejlődés lehetőségei állnak elő. 
Ez abban mutatkozik meg, hogy a felszínre került anyakőzettel jellem-
zett területsávok az inflexiós sáv továbbvándorlása után fokozatosan pihenő 
helyzetbe kerülnek. Ez a lényeges körülmény a művelés hatására fokozott 
mértékű új talajképződés kiindulási alapja. Megkezdődik a helyi sajátos mező-
gazdasági művelés hatására a fiatal, jelen esetben humuszkarbonát jellegű 
talajok kialakulása. Ennek a fiatal új ta la jnak a vastagságát elsősorban az 
időtényező és a művelés módja határozza meg, de a lejtő jellege is befolyásolja 
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(a felszín nyugalmi helyzetbe kerülésének különböző fokozatai befolyásolják 
további pusztulását, ill. meghatározzák fejlődési ütemét és fejlődési irányát 
is). A vizsgált és térképezett területen nagy foltokat foglal el ez a fiatal talaj . 
Az inflexiós sávok lejtőn való vándorlásának függvényében az előbbiek-
hez hasonlóan térben és időben változnak a deluviális felhalmozódási területsávok 
is. Két alapvető helyzet lehetséges: 1. Vagy korábbi pihenő (neutrális) felszín 
válik fokozatosan felhalmozódási területté, s ekkor az eredeti genetikai talaj t ípus 
fölött ráhordás jelentkezik. 2. Vagy korábbi inflexiós sáv által érintett és le-
pusztított felszín válik a felhalmozódás színterévé, s ez esetben a ra j ta lerakó-
dott anyag a lejtőhordalék-talaj. Mindkét esetre több példa mutatkozik a 
vizsgált területen, s elkülönítésüket gyakorlati szempontból is fontosnak 
tartottuk, mert a termelés szempontjából sem mindegy, hogy pl. 30 cm vas-
tagságú felhalmozódás (pl.) 80 cm vastagságú barna erdőtalaj fölött követ-
kezett-e be, vagy pedig egy korábban már lepusztult felszín nyers kőzetén, 
mert előző esetben 110, utóbbi esetben 30 cm vastagságú talajon folyik a ter-
melés, a mélyebb szintben különböző humusz- és mésztartalom, ezenkívül 
eltérő vízgazdálkodási feltételek mellett. A két esetben közös tulajdonság, 
hogy az áthalmozódás során meszes (C) és mésztelen (erdőtalaj A és B) szintek-
ből egyaránt kerülhet anyag áthalmozásra. Gyakran ez a magyarázata az 1. 
esetben példaként említett 110 cm-es szelvényben tapasztalható mésztarta-
lomnak. 
A genetikai talajtípusok fejlődésében, mint az eddigiekből következik, 
a különböző természeti és antropogén hatásoktól befolyásolt olyan folyamat pilla-
natnyi állapota nyilvánul meg, amelynek előzményét ismerve, a jövőre vonatko-
zó prognózis adható. Egyúttal azonban a jövő fejlődési iránya befolyásolható is. 
I t t csak azt t a r t juk igen fontosnak megjegyezni, hogy a hosszú folya-
matsor (talajpusztulás és ú j talajképződés) igen jellemző, csak időlegesen sta-
tikusnak minősíthető állapota, a folyamatsor ellenkező irányba fordulásának 
határesete a földes kopár. Átmenet a genetikai talajtípus mind fokozottabb, majd 
teljes pusztulásának folyamatából az antropogén hatásra bekövetkező új talajképződés 
megindulásának folyamatába. A folyam atsornak ez a fordulópontja térben 
inflexiós sávhoz kötődik, a felszínre került anyakőzet jelzi, időben pedig a 
természeti és antropogén hatások együttes eredményeképpen viszonylag 
nem hosszú periódust képvisel. 
A művelés alá fogott felszíneken a földes kopárt úgyszólván kivétel 
nélkül minden esetben a szántással kevert 20 cm-es rétegben több-kevesebb 
humuszt tartalmazó, főként а С szint anyagából álló képződmény jellemzi. 
A genetikai talajtípusok jellegének meghatározásában a sajátos helyi 
körülményeket és a művelési módokat figyelembe kell venni. Különösen fontos 
ez tapasztalataink szerint szőlőben. Hiszen korábban, a szőlőtelepítés előtt, 
a földművelés nagyobb területfoltokon olyan felszínekre terjedt ki, amelyekről 
az erdőtalajok A szintje általában lepusztult, sőt gyakran а В szintnek is 
csak töredék része maradt meg. Az ilyen felszíneken a művelés hatására 
több helyen a felső rétegben új humuszos réteg kialakulása indult meg, a 
talajdinamika mezőségi jelleget kezdett ölteni. Vizsgálataink szerint nyugalmi 
(eróziótól mentes) helyzetekben ez a dinamika általában 30—40 cm-ig éreztette 
hatását. A fentiekből következik, hogy pl. nagyobb kiterjedésű lejtős felszí-
nekre kiterjedő szőlőtelepítés meglehetősen heterogén talajtakarón kezdődött. 
Pl. a Balatonbogiári Állami Gazdaságban a további folyamatok megértése 
nem nélkülözheti annak a fontos körülménynek az ismeretét, hogy a szőlő-
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1. ábra. Talajgenetikái tárképrészlet a Karádi-hát É-i részén (Rád-puszta). — 1 = agyagbemosódásos barna erdői-
talaj; 2 = barnaföld; 3 = átcsernozjomosodott, visszameszeződött barnaföld; 4 = rozsdabarna erdőtalaj; 5 = réti-
csernozjom talaj; 6 = humuszkarbonát talaj; 7 = lejtőhordalék-talaj; 8 = ráhordás az eredeti talajra; 9 = földes 
kopár; 30 = vízállásos terület 
Bodengenetischer Kartenteil im nördlichen Teil des Karádi-Rückens (Rád-puszta). — 1 = Parabraunerde; 2 = Braun-
erde; 3 = vertschernosemte, zurückgekalkte Braunerde; 4 = rostbrauner Waldboden; 5 = Wiesentschernosem ; 
6 = Humuskarbonatboden; 7 = Hangschuttboden; 8 = Überschleppung auf den Originalboden; 9 = erdige Ode; 
10 = Gebiet mit Wasserstand 
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2. ábra. Talajpusztulási térképrészlet a Karádi-hát É-i részén (K-ád-púszta). — 1 = a talajpusztulás mértéke %-ban; 
% = földes kopár; 3 = réti csernozjom talaj vastagsága cm-ben; 4 = humuszkarbonát talaj vastagsága cm-ben; a = 
hidromorf hatás; 5 = lejtőhordalék-talaj vastagsága cm-ben; 6 - ráhordás vastagsága cm-ben az eredeti talajra; 
7 = vízállásos terület 
Bodenerosionskartenteil am nördlichen Teil des Karádi-ltückens (Rád-p úszta). — 1 = Ausmass der Bodenerosion in 
%; 2 = erdige Öde; 3 = Wiesentschernosem, Mächtigkeit in cm; 4 = Humuskarbonatboden, Mächtigkeit in cm; a = 
hydromorphe Wirkung; 5 = Mächtigkeit des Hangschuttbodens in cm; 6 = Mächtigkeit der Überschleppung auf dem 
Originalboden, in cm; 7 = Gebiet mit Wasserstand 
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telepítést megelőző talajforgatás 70 cm mélységig hatolt, tehát rendkívül 
sajátos beavatkozás történt a talajfejlődés egész menetébe. Ugyanis míg egyes helye-
ken az említett mélységű forgatás az erdőtalajok A szintjét és В szintjük 
felső részét, más helyeken a már hiányzó A szint alatti (erodált) В szint jelen-
tős részét, ismét másutt а В szint még meglevő alsó részét s már а G szintet 
is elérte, olyan sávok is bőségesen előfordultak, ahol a korábbi szántóföldi 
művelés során teljesen lepusztult genetikai erdőtalajtípus helyén nyugalmi 
helyzetben ú j ra alakult humuszkarbonát talajok kerültek átforgatásra, egyes 
esetekben (ha vastagságuk nem érte el a forgatás mélységét) G szint anyaga is 
keveredett bele. 
1. A fenti körülmény teszi lehetővé, hogy szénsavas mész nélküli 
talajszelvények csak abban az esetben fordulnak elő, ha a forgatás csupán az 
erdőtalajok A és В szintjének anyagát keverte össze, s a lejtő fentebbi sza-
kaszáról származó С anyagból ráhordás sincs az illető helyen (eltekintve a 
művelés során végrehajtott meszezéstől). 
2. Viszont CaCOg tar talmú lehet a ta laj nemcsak abban az esetben, ha 
a) humuszkarbonát talajtípust, ill. felső szintjében a korábbi művelés hatására 
már mezőségi dinamikát öltő talajokat ért a forgatás, vagy b) ha G anyagból 
ráhordás történt — ami megfelelő pórustérfogat és kapilláris vízvezetés esetén 
felülről többé-kevésbé átmeszezheti az alat ta levő, korábban kilúgozott eredeti 
erdőtalajt is — , hanem akkor is meszes a talaj , ha c) az előzőleg erősebben ero-
dált erdőtalaj annyira elvékonyodott, hogy a forgatás alája ért és а С szintjé-
ből is sor került bekeveredésre. Utóbbi ugyanis mészfelhalmozódási szint. 
A mély forgatás (rigol eke) technikájából következik, hogy a szántott 
rögök a legkülönbözőbb szögben dőlnek át egyik barázdából a másikba, s 
ezáltal is rendkívül változatos az egyes korábbi talajrétegek elhelyezkedési 
sorrendje és kevertsége. 
A fentiek alapján érthető, hogy gyakran hasonló tulajdonságok jellem-
zik a forgatás során G szint bekeveréssel CaC03 tar talmúvá vált talajszelvé-
nyeket, mint a visszameszeződött szelvényeket. 
A genetikai talajtípusok fentiekben ismertetett rendszere nélkülözhetetlen 
alapul szolgált a talajpusztulás térképezéséhez, ezzel együtt pedig a lejtőfejlődés 
néhány törvényszerűségének felismeréséhez müvelés alá vont felszíneken. 
3. A talajpusztulás térképezésének fö elve és módszere 
Az előbbiekben ismertetett és az 1. ábrán a vizsgált terület egy rész-
letéről 1 : 2000-es méretarányban felvett, i t t kicsinyítve közölt genetikai ta-
lajtípusok elhatárolását ugyanúgy sűrű fúráshálózattal állapítottuk meg, 
mint a talajpusztulás mértékét. A fúrások távolsága max. 100 m, de gyakran, 
ahol szükség mutatkozott rá, 10 —20 m-enként is telepítettünk fúrásokat, 
eróziós láncokat. A genetikai talajtípusok alapszelvényei minden típusra és 
változatra telepített ásott gödrök, amelyekből a valamennyi szintből vett 
minták feldolgozása laboratóriumban történt. (A talajvizsgálat eredményeit 
i t t nem közöljük, e tanulmányunk témája azok nélkül is érthető, csak uta-
lunk a vonatkozó munkára: KAZÓ В.—MAROSI S.—STEFANOVITS P.—SZILÁRD 
J . 1967.) 
A talajpusztulás térképezése során eleve kizártuk azt a korábban gyakran 
alkalmazott módszert, hogy a felszínen világos foltokkal, ill. sávokkal muta t -
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kozó С szintre utaló területeket teljesen erodáltnak, ill. földes kopárnak minő-
sítsük. Ez a módszer két ok miatt is helytelen, ill. félrevezető lehet: 
a) Egyrészt előfordulhat, hogy a lejtő egy fentebbi erodált sávjárói 
áthordott és a szóban forgó helyen eredeti, sok esetben teljes talajszelvényre 
települt vékony С anyagú rétegről van csupán szó, ill. talaj inverziós jelenség 
( M A R O S I S.—SZILÁRD J . 1 9 6 7 ) esetén is az ilyen С anyagból álló réteg humusz-
ban gazdagabb, talajos lejtőhordalékot takarhat . 
b) Különösen a Balatonbogiári Állami Gazdaság területén gyakori, 
hogy a szőlőtelepítést megelőző mély talaj forgatással felszínre került a G 
anyag rétege és alája fordult a vékonyabb korábbi talaj. Ez általában az ú jabb 
időben végzett forgatás emléke, mert а С anyag viszonylag rövid idő a la t t 
áthumuszosodik, ill. laza, könnyebben mozgatható tulajdonságai miatt meg-
felelő domborzati helyzetben áttelepülhet. 
A talajpusztulás térképezése során különös figyelmet fordítottunk az 
ép, a genetikai talajtípusok teljes vastagságú szelvényének megállapítására. 
Ezt a nagyszámú szelvény alapján rekonstruáltuk. Koncepciónk sarkalatos 
pontja, hogy valamennyi genetikai talajtípust más és más szelvény vastagság 
jellemez. A két legelterjedtebb talaj, a homokon kialakult rozsdabarna erdő-
talaj és a löszön kialakult barna erdőtalaj teljes szelvényének vastagsága a 
talajképződési folyamatok eltérő menete (főleg gyorsasága) következtében 
igen különböző. A durvább szemcséjű homokon kialakult talajok mélyebb 
rétegűek, mint a finomabb frakcióval rendelkező löszön létrejöttek, sőt az 
előbbiek gyakran mélyben kovárványosak is (sávokra osztott В szint). 
Fúrásainkat és ásott szelvényeiket а С szintet harántolva az anyakőzetbe 
is mélyítettük, mert a rozsdabarna erdőtalajok С szintjét az itt koncentrálódott, 
felülről kilúgozott mész gyakran lösszerüvé alakította át, csak így lehetett meg-
felelően értelmezni a valójában homokszemcsékből álló talajképző kőzet és a 
raj ta kialakult rozsdabarna erdőtalaj törvényszerű kapcsolatát. 
A fentebbi alapelvből és a terület sajátos helyzetéből kiindulva az alábbi 
talajpusztulási kategóriákat állítottuk fel: 
A talajpusztulás 
mértéke %-bau 
Rétegvastagság cm-ben 
rozsdabarna erdőtalaj barna erdőtalaj 
Teljes szelvény >130 >90 
0 - 5% 120—130 80—90 
5—25 90—120 60—80 
25—50 60— 90 40—60 
50—75 30— 60 20—40 
75—95 10— 30 10—20 
>95 < 1 0 (nyomokban < 1 0 (nyomokban 
В szint anyaga) В szint anyaga) 
100% földes kopár 
(lijabb talajképző-
dési folyamat 
kezdete lehet) 
A visszameszeződött, csernozjomosodott és a hidromorf hatásra átala-
kult erdőtalajoknál hasonló pusztulási kategóriákba hasonló rétegvastagságú 
szelvényeket soroltunk, vagyis arra voltunk tekintettel, hogy az eredeti 
talaj rozsdabarna vagy barna erdőtalaj volt-e? 
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A fenti kategóriák elkülönítése során azt a tényleges helyzetet tar tot tuk 
szem előtt, hogy a teljes szelvényű és az igen gyengén (0 — 5%) pusztult talajok 
közötti különbség mind szakmai, mind gyakorlati szempontból olyan lényeg-
telen, hogy elkülönítésük is csupán elvi jelentőségű. 
A másik végletben, a >• 95%-ban erodált kategória felvételénél viszont 
igen fontos annak ismerete, hogy még vannak nyomai a genetikai talajtípus В 
szintje anyagának. Ez azért fontos, mert a következő kategória, а В marad-
ványt nélkülöző földes kopár előfordulása esetén jelentősebb vastagságú 
talajképző kőzet lepusztulásával is számolhatunk egyes esetekben. 
A térképi ábrázolás során azt is figyelembe vettük, hogy a pusztulási 
folyamat végéhez egy újabb talajképződési folyamat (humuszkarbonát), ill. 
különböző vastagságú lejtőhordálék-talaj kialakulása kapcsolódik. 
Szakmai szempontból a humuszkarbonát talajok arra utálnak, hogy a 
korábban lepusztult eredeti talaj helyén a felszín milyen régen került nyuga-
lomba, ill. r a j t a a mezőgazdasági művelés hatására milyen mértékben és 
ütemben képződik új talaj , amire részben a rétegvastagság utal. Ezért külö-
nítettük el a 2. ábrán a különböző vastagságú humuszkarbonát talajokat. 
A nyers kőzeten települt lejtőhordalék-talajok ugyancsak arra utalnak, hogy 
korábbi lepusztulási felszín alakult át a felhalmozódás színterévé. Ennek bizonyí-
téka, hogy a felhalmozódott lejtőhordalék-talajok alján az eredeti talaj maradvá-
nyai nem fordulnak elő. A lejtőhordalék-talajoknak általában az egész szelvénye 
szénsavas meszet tartalmaz, utalva arra, hogy az áthalmozás során a lepusztult 
sávokon О szint anyaga, ill. meszes anyakőzet is keveredett bele. Ezenkívül gyak-
ran egész szelvényük humuszos, különösen, ha főleg A szint anyagából települt 
át. Mind a mész-, mind a humusztartalmuk részben azzal lehet összefüggésben, 
hogy a leggyakoribb rétegeróziós áttelepítés során többnyire a mögöttes ki-
terjedtebb lepusztulásfelszínek művelés alá vett felső, humuszban és mészben 
gazdagabb szintjei kerültek áthalmozásra a lejtőalji és völgytalpi felszínekre. 
Természetesen a mélyebb felszínek lejtőhordalék-talaján a hidromorf hatás is 
kivált fokozottabb humuszosodást, mészfeldúsulást. Keskenyebb lejtőalji sá-
vokon, ahol a mögöttes lepusztulásfelszínekről zömében erdőtalajok В szintje 
halmozódott át, lényegesebb humuszosodás nélküli vörösbarna lejtőhordalék-
talajok is előfordulnak. Ilyen esetekben az áttelepítésre, a lejtőhordalék-talaj 
jellegére a nagyobb rétegvastagság utal. 
A lejtőhordalék-talajok általában a völgyszélek felől a lejtők inflexiós 
sávjai felé fokozatosan ki vékonyodó takarót alkotnak, amit a fúrásszelvé-
nyeink jól tanúsítottak. A felhalmozódás mértékének térképünkön (2. ábra) 
való jelzését azért tar tot tuk fontosnak, mert ez részben a folyamatok inten-
zitására és irányára utal, másrészt a különböző vastagságú rétegek más 
vízgazdálkodási és termelési feltételeket nyújtanak. 
A ráhordás a lejtőhordalék-talajtól annyiban különbözik, hogy alatta 
nem közvetlenül a talajképző anyakőzet, hanem az eredeti genetikai talaj 
különböző vastagságú, leggyakrabban teljes szelvénye megvan. A ráhordás 
mértékét szintén különböző kategóriákkal jeleztük (2. ábra). Nem tüntet tük 
fel azonban külön a ráhordás alatti genetikai talajtípust, mert ez a genetikai 
talajtérképünkön (1. ábra) a környező (nem fedett) ta laj féleségek alapján 
világosan és egyértelműen felismerhető. 
* 
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Röviden összefoglalva: a mezőgazdaságilag hasznosított dombsági 
felszínek lejtőfejlődéséről a talajképződés és a talajpusztulás tükrében a követ-
kezőket hangsúlyozhatjuk. 
A lejtőkön térben általában több pusztuló, neutrális és felhalmozódási 
(épülő) felszíndarab van egyidejűleg jelen. Ezek időben a lejtőfejlődés során 
felváltják egymást. Ennek kapcsán az inflexiós sávok — amelyekből egy 
hosszabb lejtőn több is lehet — vándorolnak. Az egész folyamat nyomon 
követéséhez a talajok genetikai típusa és pusztultsági foka a kulcs. Természetes 
állapotban, erdő alatt konzerváltak a genetikai talajtípusok. Az antropogén 
hatás, a művelés alá vétel indítja el a gyorsított erózió folyamatát. 
a) A pusztuló lejtőszakaszokon egyre vékonyodik a talajszelvény, s 
eljut a teljes lepusztulásig, a földes kopárig, sőt az alapkőzet még tovább 
pusztulhat. Ha ezután neutrális helyzetbe jut a lejtőszakasz, ú j talajképződés 
indulhat meg rajta. Ha közvetlenül felhalmozódási térszínné válik, lejtőhor-
dalék-talaj rakódik le rá. 
b) A neutrális felszínek a talajok ép szelvényeinek megőrzői. Ha pusztuló 
felszínné válnak, talajuk pusztul le először. Ha épülő felszínné alakulnak, 
akkor raj tuk ráhordás tapasztalható. (A ,,lejtőhordalék-talaj" ós a „ráhordás1 ' 
megkülönböztetését talajtani és a már vázolt gyakorlati-termelési szempontból 
tartottuk fontosnak; a morfológia szempontjából mindkettő az akkumuláció, 
ill. szedimentáció fogalomkörébe tartozik !) 
c) Épülő felszíneken vagy közvetlenül ráhordás figyelhető meg, vagy ha 
előzőleg már maitól eltérő morfológiai helyzetben talajtakarójuk lepusztult, 
lejtőhordalók-talaj rakódik le rájuk. 
Időben és térben mindhárom alap-lejtőtípus felválthatja egymást, s a 
folyamatok és a talajok is aszerint kombinálódhatnak felszínükön. Minden-
esetre a morfológus számára is rendkívül fontos, hogy a talajok mai jellegéből 
és állapotaiból a korábbi lejtőfejlődés rekonstruálható. 
* 
Fentebbiekben egy változatos dombsági típusterületen végzett komp-
lex természetföldrajzi vizsgálataink ós térképező munkánk néhány általános 
tapasztalatát foglaltuk össze, korántsem valamennyit. További adatokat és 
eredményeket közöltünk, a természeti tényezők komjílex összefüggéseit más 
vonatkozásokban is figyelembe véve (mikroklíma, növényzet, vízháztartás-
öntözés, agrotechnika, talajpusztulás elleni védekezés összetett módozatai, 
különös tekintettel a KAZÓ-féle mesterséges esőztetéssel elérhető eredmények 
gyakorlati felhasználhatóságára és a ta lajnak több hasznos vizet biztosító, 
az eróziót nagymértékben csökkentő talajszerkezet-stabilizáló szerek [pl. solak-
rol] kikísérletezésére a mintaterületen stb.) korábbi tanulmányokban ( K A Z Ó B . 
1967, 1968, M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1967, M A R O S I S . 1968), s főleg közvetlen 
gyakorlati célú tervtanulmányunkban ( K A Z Ó B . — M A R O S I S . — S T E F A N O V I T S P . — 
SZILÁRD J . 1967). Utóbbi munka mindazokat a bizonyító anyagokat és vizsgá-
lati eredményeket is tartalmazza, melyek az ebben a tanulmányunkban előa-
dottakat alátámasztják és más vonatkozásokban kiegészítik. Mi i t t elsősor-
ban az antropogén beavatkozásra végbemenő jelenkori lejtőfejlődésre fordí-
tottunk figyelmet, s azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy a talajképző-
dés és a t a la j fejlődés tükrében vizsgálva ezt a kérdést, módszertanilag is 
olyan előnyökhöz jut a geomorfológia is, aminek segítségével és alkalmazá-
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sával eredményei mind szakmai, mind gyakorlati szempontból jelentősen 
fokozódhatnak. Ugyanakkor földrajzi módszerek és szemlélet segítségével 
a talaj tan is — remélhetőleg — nyerhet a kollektív munkák révén, s min-
dennek a gyakorlati élet lá t ja hasznát. 
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E I N I G E F R A G E N D E R H A N G E N T W I C K L U N G IM L I C H T E 
D E R BODEN BILDUNG UND B O D E N E R O S I O N 
Dr. S. Marosi—Dr. J. Szilárd 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die bodengenetische Kart ierung und die mi t exakten Methoden durchgeführte 
Analyse der Bodenbildung und der Bodenerosion f ü h r t e zum Erkennen von f rüher 
unbekannten Regeln der Oberflächenentwicklung, im engeren Sinne der Hangentwicklung. 
Die Verfasser fassen die wichtigsten Resultate in bezug auf die Hangentwicklung der 
Anbauflächen zusammen, die sie bei der ausführlichen bodengenetischen und Boden-
erosionskartierung der das Südufer des Plattensees begleitenden Hügellandschaft (im 
Maßstab 1 : 2000 bis 1 : 25 000) erreicht haben. D. h . sie untersuchen die Folgen der 
anthropogenen Wirkung. 
1. Die dem anthropogenen Eingriff (Waldrodungen) vorangehenden Umstände, 
Relief, Hänge, Ents tehungsumstände des oberflächennahen und bodenbildenden Gesteins 
und jene Vorgänge, die im Rahmen der erdgeschichtlichen Entwicklung zustande ge-
kommen sind, werden behandelt . Deren Resultate sind die Abhänge und die bodenbilden-
den Gesteine: der aus fluviatilem Sand entstandene Flugsand, die Hangsedimente m i t 
sandiger-lößiger Frakt ion, die mehr oder weniger sandigen und typischen Löße. 
2. Die wichtigsten genetischen Bodentypen (Abb. 1) haben sich auf Grund des Kli-
mas und der Wirkung des geschlossenen Laubwaldes entwickelt: auf den Lößen Braun-
erde, auf Sand rostbrauner Waldboden. Zwischen diesen beiden Hauptbodenar ten k a n n 
eine breite Skala zur weiteren Gliederung dienen: auf dem lößigen Sand gibt der bräun-
lich-rostbraune, auf dem sandigen Löß der rostbräunlich-braune, auf dem Löß die 
Braunerde fast das genaue Spiegelbild des bodenbildenden Gesteins. Auf Grund ihrer 
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häufigen Wechsels konnte aber an der K a r t e nur der rostbraune Waldboden und die 
Braunerde unterschieden werden. 
Auf den tiefergelegenen Flächen ents tanden hydromorphe Böden. 
Bei der Ents tehung anderer Böden sind nicht natürliche Faktoren, sondern anthro-
pogene Wirkungen zur Geltung gekommen. Nach der Waldrodung haben die lineare und 
Schichtenerosion bzw. die Sedimentation sowie Deflation und Umschichtung die natür-
lichen Böden bedeutend verwischt. 
Die Bodenerosionsvorgänge sind — ohne Hinsicht auf die Wirkung der Deflation —  
die Resu l ta te der in mehreren Etappen s tändig ablaufenden Wanderung der Inflexions-
streifen a m Hange, bzw. die sich an den Hängen abspielenden Prozesse füh ren zurständi-
gen Wanderung der Inflexionsstreifen. I m Gange der in Raum und Zeit eintreffenden 
ständigen Wanderung der Inflexionsstreifen kommt an den durch sie berühr ten Teilen 
das rohe Muttergestein an die Oberfläche und dadurch werden weitere komplexe Entwick-
lungsmöglichkeiten geschaffen. Die durch das auf die Oberfläche gekommene Mutter-
gestein charakterisierten Streifen gelangen nach der Weiterwanderung der Inflexions-
streifen stufenweise in eine sog. morphologische (neutrale) Ruhelage. Dieser wichtige 
Umstand ist auf Grund der Bodenbestellung der Ausgangspunkt der intensiveren neuen 
Bodenbildung. Es fängt , durch die Wirkung der eigenartigen lokalen landwirtschaftlichen 
Kultivierung, die Bildung junger, gegenwärtig humuskarbonatart igerBöden an. Die Mäch-
tigkeit des jungen Bodens ist durch den Zeitfaktor sowie die Bestellungsart bes t immt, wird 
aber auch durch den Charakter des Hanges beeinflußt. 
Gleichzeitig mi t der Wanderung der Inflexionsstreifen ändern sich in R a u m und 
Zeit, den vorangehenden ähnlich, auch die Akkumulationsgebiete. Es sind zwei grund-
sätzliche Lagen möglich: a ) Entweder wird eine früher neutrale Fläche zu einem Akkumu-
lationsgebiet, und in diesem Falle en ts teh t über den genetischen Bodentyp eine Über-
schleppung ; b) oder wird die durch den früheren Inflexionsstreifen berühr te erodierte 
Fläche zur Stä t te der Akkumulierung. Der darauf angehäufte Boden ist der Hangschutt-
boden. I h r e Absonderung ist fü r die Praxis {der Produktion) wichtig. Ihre gemeinsame 
Eigenart ist, daß im Laufe der Umhäufung auch von kalkigen (С) und nichtkalkigen 
(Waldboden B ) Horizonten Material umgehäuf t werden kann. 
Die Entwicklung der genetischen Bodentypen widerspiegelt einen durch ver-
schiedene natürliche und anthropogene Wirkungen beeinflußten Prozeß. In Kenntn is der 
vorausgehenden Entwicklung kann man f ü r die Zukunft eine Prognose geben, und so 
die Rich tung der weiteren Entwicklung beeinflussen. Die Lage der erdigen Öde ist ein 
charakteristischer, nur vorläufig stat isch kennzeichenbarer Fall des langen Prozess 
(Bodenzerstörung und neue Bodenbildung), dieses ist der Grenzfall vor dem Umkehren 
des Prozesses. Es ist ein Übergang vom Prozeß der immer stärkeren und zum Schluß 
völliger Erodierung des genetischen Bodentyps zum Prozeß der auf anthropogene Wirkung 
eintretenden Bodenbildung. Dieser Wendepunk t ist raumlich zum Inflexionsstreifen 
gebunden und durch das an die Oberfläche gelangendes Muttergestein gekennzeichnet. 
Es ist zeitlich gesehen, als gemeinsames Resul ta t der natürlichen und anthropogenen 
Wirkungen, eine ziemlich kurze Periode. 
Mit Beispielen ausführlich illustriert, behandeln die Verfasser die Wirkung der 
70 cm t iefen Boden auflocherung als eigenartigen Eingriff auf den ganzen Bodenent-
wicklungsvorgang. Während dieser Arbeit von der Erosion der Oberfläche abhängend, 
haben sich die verschiedenen Horizonte der Waldböden miteinander vermischt , und 
oft gelangt der С Horizont an die Oberfläche. So hat sich die natürliche Verteilung des 
. Kalk- und Humusgehaltes geändert, und durch die Einwirkung der Landbestellung 
begannen auch die Waldböden eine Steppenboden- (Tschernosem-) Dynamik aufzunehmen. 
3. Das dargestellte System der genetischen Bodentypen hat die Grundlage zur 
Bodenerosionskartierung geliefert (Abb. 2) und trug zur Kenntnis einiger, teils schon 
umrissener Regeln der Oberflächenentwicklung auf bebauten Gebieten bei. Es war 
wichtig in Betracht zu ziehen, daß die verschiedenen genetischen Bodentypen durch 
verschiedene Mächtigkeit charakterisiert sind. In der 1. Säule der Tabelle wurde in % 
das Ausmaß der Bodenerosion vom vollkommenen Profil bis zur 100%igen Abtragung 
(Lage der erdigen Öde [Strukturboden], die der Ausgangspunkt einer neuen Bodenbildung 
sein kann), in der 2. Säule der rostbraune Waldboden, in der 3. Säule die Mächtigkeit der 
V zur entsprechenden Erosionskategorie gehörenden Braunerde in cm angegeben. In ähn-
lichen Erosionskategorien haben wir die zurüchgekalkten, zu Tschernosem gewordenen 
und durch hydromorphe Wirkung veränderten Profile ähnlicher Mächtigkeit eingereiht, 
d. h. die wichtigste Frage war ob der ursprüngliche Boden rostbrauner Waldboden oder 
Braunerde war . Die Aufnahme einer Kategorie > 9 5 % erodiert war dadurch begründet, 
daß die Spuren des Materials im В Horizont des genetischen Bodentyps noch aufzufinden 
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sind. Diese Tatsache ist deshalb bedeutend, da in der nächsten Kategorie der erdigen Öde 
ohne die Reste des .B-Horizontes stellenweise mi t bedeutender Erosion des bodenbildenden 
Gesteins zurechnen ist. 
Für die kartographische Darstellung (Abb. 2) war es sehr wichtig, ob die Endphase 
der Bodenerosion mit eine?n neuen Bodenbildungsprozeß (Humuskarboriat) oder der E n t -
stehung eines Hangschuttbodens verschiedener Mächtigkeit verbunden ist. Ihre Mächtig-
kei t wurde auf Abb. 2 deshalb dargestellt, da sie an den erodierten und wieder in die 
Ruhelage gelangenen Flächen auf das Ausmaß und das Tempo der durch die Wirkung der 
landwirtschaftlichen Kultivierung stat tf indenden Bodenbildung (im Falle von Humus-
karbonat) bzw. auf den früheren Erosionsflächen auf das Tempo der Anhäufung (im Falle 
von Hangschuttböden) oder (im Falle von Überschleppung) auf die Geschwindigkeit der 
Anhäufung auf die früheren neutralen Flächen hinweist. Der un te r der Überlagerung 
liegende genetische Bodentyp wurde nicht bezeichnet, da er auf Grund der Kenntnis der 
Bodenarten der Umgebung von Abb. 1 erkennbar ist . 
Kurz zusammengefaßt können von der Ilangentwicklung der landwirtschaftlich 
benutzten hügeligen Flächen, aus der Sicht der Bodenbildung und Bodenerosion, folgende 
Tatsachen festgestellt werden. 
Auf den Hängen sind im allgemeinen in gleicher Zeit räumlich mehrere Erosions-
Akkumulationsteilflächen sowie neutrale Flächen vorhanden. Diese wechseln einander 
im Laufe der Hangentwicklung. So wandern diese Inflexionsstreifen, von denen auf einem 
längeren Hang auch mehrere sein können. Der genetische Bodentyp und dessen Ab-
tragungsgrad geben den Schlüssel zur Beobachtung dieses Vorgangs. Unter einem Wald 
sind die genetischen Bodentypen in natürlichem Zustand konserviert . Die anthropo-
gene Wirkung, die Kultivierung ^beschleunigt den Erosionsvorgang. 
a) Am Abtragungshang ver jüngt sich das Bodenprofil, und kann zur völligen 
Abtragung führen (erdige Öde), bei das Grundgestein noch weiter erodiert werden kann. 
Wenn der Hangabschni t t in eine neutrale Lage gelangt, kann eine neue Bodenbildung 
beginnen. Wenn er zu einem Akkumulationshorizont wird, so h ä u f t sich Hangschuttboden 
auf. 
b) Die neutralen Flächen bewahren die unzerstörten Bodenhorizonte. Wenn sie 
zu Abtragungsflächen werden, wird zuerst der Boden abgetragen. Wenn sie zu Akkumu-
lationsflächen werden, kann Überschleppung festgestellt werden. (Wir hielten es f ü r 
die Bodenkunde und wegen den oben festgestellten Gründen f ü r die Praxis und die 
Produktion wichtig, den Hangschuttboden von der Überschleppung abzusondern; 
morphologisch gehören beide in den Begriffbereich der Akkumulation bzw. Sedimenta-
tion !) 
c) An den Akkumulationsflächen kommt es entweder zur unmittelbaren Über-
schleppung, oder, wenn die Bodendecke in einer von der heutigen abweichenden morpho-
logischen Lage abgetragen wurde, so häuf t sich Hangschuttboden auf. 
Die drei Haupthangtypen können einander räumlich und zeitlich wechseln, und 
dementsprechend kann auch die Bodendecke an ihrer Oberfläche varieren. Allerdings ist 
es auch für den Geomorphologen sehr wichtig, daß aus der rezenten Lage der Böden die 
frühere Hangentwicklung rekonstruierbar ist. 
Udvarhelyi—Futó—Moholi—Pápistáné—Zétényi: Magyarország természeti és gazda-
ságiföldrajza. Szerk.: Udvarhelyi Károly. Tankönyvkiadó, 1968. 514 oldal, 97 fénykép, 
180 ábra. 
A pedagógiai főiskolák tankönyvsorozatának negyedik kötetével, a Magyarország 
földrajzát tárgyaló mű megjelenésével teljessé vál t a leíró földrajzi főiskolai tankönyvek 
sora. A sorozat szerzői rendkívül értékes munkát végeztek, hiszen könyveik nemcsak a fő-
iskolai hallgatók viszonylag szűk köre, hanem a földrajztanárok és általában a földrajz 
i ránt érdeklődők sokkal tágabb közönsége számára is tolmácsolták a földrajztudomány 
eredményeit, sőt egyik-másik kö te t megírásával érezhető hiányt pótol tak geográfiai szak-
irodalmunkban. 
Magyarország természeti ós gazdasági földrajzának összefoglalásához a hazai 
tudományos kuta tások gyors előrehaladása folytán nemcsak bőséges szakirodalmi anyag 
állt rendelkezésre, hanem az elmúlt években megjelent átfogó természeti és gazdasági föld-
rajzi monográfiák, kézikönyvek is kitűnő alapot szolgáltattak. A feladat — mint a szer-
kesztő előszavában hangsúlyozza — mégsem volt könnyű, mer t óhatatlanul szükséges 
volt a forrásművek anyagának gondos válogatása és didaktikai feldolgozása, mellyel az 
amúgy is szintetizáló földrajztudományok eredményeit újabb, még tömörebb szintézisbe 
kellett foglalni. E z t a feladatot a tankönyv szerzői sikeresen oldották meg. 
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A könyv terjedelme fele-fele arányban oszlik meg a természeti és gazdasági föld-
rajz között. A természetföldrajzi főrész elején kapunk rövid áttekintést az ország földrajzi 
helyzetéről és politikai környezetéről is. Ezután az egyes fejezetek hazánk területének 
geológiai fejlődéstörténetéről és szerkezetéről, éghajlatáról, vízrajzáról, természetes 
növény- és állatvilágáról, valamint ta la j takarójáról adnak alapos összefoglalást. A leg-
terjedelmesebb fejezet Magyarország t á j a i t m u t a t j a be; ezúttal már szerves egységbe 
fogva a természetföldrajz valamennyi ágának eredményeit, fe l tár ja a földrajzi szférák 
között a t á j keretein belül megnyilvánuló sokoldalú dialektikus összefüggéseket. Ezek-
nek megértéséhez kitűnő segítséget adnak a könnyen áttekinthető, ötletes ábrák. A szel-
vények, térképvázlatok sorában a földrajzi monográfiák vagy folyóiratcikkek anyagából 
szinte mindazokat megtaláljuk (mindig példásan- lelkiismeretes hivatkozással a forrás-
munkára), melyeket didaktikai értékük révén a tankönyv céljainak szolgálatába lehete t t 
állítani. A szerzők maguk is számos remek ábra szerkesztésével járul tak hozzá a szemlél-
tető anyag bővítéséhez; külön kiemclendők ezek közül a domborzat és éghajlat kapcsola-
t á t bemuta tó vázlatok. 
A természetföldrajzi rész minden fejezete igen bőséges irodalomjegyzékkel zárul, 
ami a hallgatók számára megkönnyíti az eredeti forrásművek tanulmányozását . Célszerű 
ez azért is, mer t a könyv szerzői nem kerülik el a földrajztudományt előbbre vivő vi ták, 
néhol felbukkanó eltérő álláspontok bemuta tásá t sem. Általában azonban nagyon ügyes 
kézzel ragadják meg és használják fel azokat az eredményeket, melyek minden bizonnyal 
maradandónak számítanak. I lyenformán könyvük körültekintő, alapos, részleteiben is 
helytálló ismereteket nyúj t . ( Inkább csak a későbbi kiadások reményében hívjuk fel a 
figyelmet két apró pontatlanságra: a szoláris állandó fogalmának téves értelmezésére 
— 46. lap — és az 50. lap egyik mondatára , mely a fényt értelemszerűen kívülrekeszti az 
energia fogalomkörén). Külön elismeréssel kell kiemelnünk a természetföldrajzi rész 
kitűnő tagolását , didaktikai felépítését, továbbá oly szép magyar nyelvezetét, ami-
lyennel szakkönyvek és tankönyvek r i tkán büszkélkedhetnek. 
A könyv második része rövid történeti át tekintés után előbb hazánk népességével 
foglalkozik, m a j d Magyarország ágazati gazdaságföldrajzát foglalja össze. A települési 
viszonyokat az ágazati és regionális gazdaságföldrajzi fejezetek közé ikta tot t néhány 
oldalnyi rövid fejezet világítja meg; véleményünk szerint ezt helyesebb lett volna a 
népességföldrajzi anyagrészhez kapcsolni. A könyv a regionális egységek, a hat gazdasági 
körzet (Központi Iparvidék, Északi Iparvidék, Tiszavidék, D-Alföld, É-Dunántúl , D-
Dunántúl) részletes bemutatásával zárul. 
A gazdaságföldrajzi rész éppen tárgyának, a gazdasági életnek szüntelen fejlődése 
miat t sokkal kevésbé nyúj tha t maradandót , min t a természetföldrajzi fejezetek. Az el-
múlt egy-két óv alat t is számottevő eltolódások következtek be pl. széntermelésünk ós 
bauxi tbányászatunk területi elhelyezkedésében, jelentősen bővült a földgáz felhasználása 
és az elosztását szolgáló csővezetékrendszer, pontosabb körvonalakat nyert energia-
gazdálkodásunk fejlesztése; ezeket az egészen újkeletű változásokat a könyv — feltehető-
leg a hosszú á t fu tás i idő miat t — nem tükrözi. 
A gazdaságföldrajzi részen belül a legalaposabban megírt, legértékesebb fejezet az, 
amelyik az egyes körzetekkel foglalkozik. Örvendetes, hogy a szerző módot talált az egyes 
településeknek a korábban megjelent gazdaságföld rajzi kézikönyvekkel szemben jóval 
részletesebb bemutatására és a főbb gazdasági és egyéb funkciók kiemelésén tiil a törté-
neti érdekességekről, műemlékekről is megemlékezik. Ezek az ismeretek a leendő tanárok 
számára valóban értékesek. A regionális fejezettel ellentétben viszont kissé elnagyoltnak 
érezzük a népesség- ós településföldrajzi kérdések tárgyalását. ( I t t feltűnő, hogy a termé-
szetes szaporulat területi eltéréseit bemutató ábrák adatai még 1960-ból származnak, 
másrészt ellentmondásban vannak a 277. lap szövegével, melynek értékelése nem minden-
ben helytálló). 
Szerkesztési szempontból a tankönyv két fő része között bizonyos törés muta tko-
zik. A gazdaságföldrajzi rész didaktikailag kevésbé rendszerezett és átérlelt anyagot nyú j t ; 
stílusa sem oly szép és lebilincselő, mint a természetföldrajzi részé. Az irodalmi utalások 
az ábráktól eltekintve teljesen hiányoznak, ós az irodalomjegyzék is mindössze 15 műve t 
sorol fel. A könyv első felével ellentétben i t t nem kerül sor vi tatot t kérdések ismertetésére 
(pl. körzetesítés, egyes telephelyválasztások esetében); ez azonban — tankönyvről lóvén 
szó — nem jelent feltűnő hiányosságot. 
Mindent egybevetve megál lapí that juk: a pedagógiai főiskolák ú j tankönyve — 
melynek használhatóságát egyébként név- és tá rgymuta tó is fokozza — nagyon gazdag 
ismeretanyagot tar talmaz, céljának minden bizonnyal kiválóan meg fog felelni, és kiadása 
hazai geográfiai irodalmunk örvendetes gazdagodását jelenti. 
D B . P R Ó B Á L D F E R E N C 
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A mezőgazdaság nemzetközi szakosodásának időbeni dinamikája 
DR. CSÁKI N O R B E R T 
a közgazdasági tudományok kandidátusa 
> 
Hazánk speciális természeti-gazdasági adottságai következtében mező-
gazdaságunk igen fontos helyet foglal el népgazdaságunkban. A mezőgazdaság 
nemzetközi szakosodására ható tényezők vizsgálata elengedhetetlen mezőgaz-
dasági termelésünk és külkereskedelmünk mozgástörvényeinek megisme-
réséhez. 
Jelen tanulmány a mezőgazdaság nemzetközi szakosodására ható ténye-
zők közül egy természeti erőforrás, a mezőgazdasági földterület hatását elemzi. 
A mezőgazdasági földterület szűkössége korlátozza a mezőgazdasági termelés 
lehetőségeit. A mezőgazdasági termelés földdel — mint a termelés erőforrásával 
— való behatároltsága azonban nem maradhat hatástalan a mezőgazdaság 
nemzetközi szakosodására, a külforgalomra sem. E hatás vizsgálata során be-
bizonyosodott, hogy nettó mezőgazdasági importot azok az országok bonyolí-
tanak, amelyekben a nemzeti jövedelem magasabb színvonalával indukált 
mezőgazdasági termékfogyasztással a termelés lépést tartani nem tud. 
Az alacsony földellátottság net tó mezőgazdasági import kényszere ott 
és akkor jelentkezik, ahol és amikor a nemzeti jövedelem által meghatározott 
fogyasztási színvonal meghaladja a mezőgazdasági termelés színvonalát. Vizs-
gálataim célja volt mérni, hogy az alacsony földellátottság esetében a nemzeti 
jövedelem növekedésének mely színvonalától jelentkezik a net tó mezőgazda-
sági import szükségessége. Megkíséreltem továbbá mérni azt is, hogy a nem-
zeti jövedelem növekedéséhez a földszegény országokban a net tó mezőgazdasági 
külforgalom milyen mozgásformája társul. A vizsgálat céljára 20 legnagyobb 
net tó mezőgazdasági exportot és 10 legnagyobb nettó mezőgazdasági importot 
bonyolító országot választottam ki. Ezekkel az országokkal sikerült átfogni a 
világ nettó mezőgazdasági külforgalmának 90%-át. 
A vizsgálatot két szakaszban folytattam. Az első szakaszban a nemzeti 
jövedelem növekedése térbeni dinamikájának a mezőgazdaság nemzetközi 
szakosodására gyakorolt hatását vizsgáltam. Ekkor adott időpontban a térben 
elhelyezkedő különböző nemzeti jövedelmi színvonalon álló országok mező-
gazdasági külforgalmának mozgástörvényeit tanulmányoztam. így jutottam 
a mezőgazdaság nemzetközi szakosodása térbeni dinamikájának megismerésé-
hez. A vizsgálat második szakaszában egy ország nemzeti jövedelme időbeni 
dinamikáján keresztül figyeltem meg a mezőgazdasági nettó külforgalom moz-
gását. E módszer a mezőgazdaság nemzetközi szakosodása időbeni dinamikájá-
nak megismeréséhez vezetett. 
Munkámnál abból a hipotézisből indultam ki, hogy a mezőgazdaság tér-
beni és időbeni dinamikájának megközelítően azonosnak kell lennie. Célom 
volt annak megvizsgálása, hogy a nemzetközi munkamegosztás gyakorlata 
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igazolja-e ezt a feltevést. Jelen tanulmány a vizsgálatok második fázisát, a 
mezőgazdaság nemzetközi szakosodásának időbeni dinamikáját tárgyalja.1 
A mezőgazdaság nemzetközi szakosodása időbeni dinamikájának vizsgá-
latánál abból indultam ki, hogy valamennyi, közöttük a legnagyobb mezőgaz-
dasági nettó importot bonyolító országok is, átmentek az iparosodás korszakán. 
Az iparosodás korszakát megelőző időszak termelésének, külkereskedel-
mének és fogyasztásának túlnyomó része — mint ahogyan azt a gazdaság-
történelemből tudjuk — mezőgazdasági termékekből állott. A fejlődés külső 
jele az ipar előretörése a termelésben, fogyasztásban és külkereskedelemben a 
mezőgazdaság súlyának rovására. 
A mezőgazdasági importot bonyolító országok közül az időbeni dinamika 
folyamatának szemléltetésére két alacsony fajlagos földellátottságú országot 
választottam; az egyik Japán, ahol a munkamegosztás fejlődésének trendje és 
dinamikája jól érzékelhető, a másik Magyarország, amelynek adatai számomra 
könnyebben hozzáférhetőek voltak. 
Japán mezőgazdasági termelésének és fogyasztásának időbeni fejlődése 
érdekes, az iparosodó országok fejlődési trendjére általában jellemző képet 
nyújt (1. táblázat). 
1. táblázat. Japán mezőgazdasági termékmérfege (5 éves 
átlagadatok alapján millió yenben) 
Év Mezőgazdasági termelés 
Mezőgazdasági 
termék-
fogyasztás 
Mezőgazd. ter-
melés és 
fogyasztás 
egyenlege 
1878—1882 431 420 + 11 
1883—1887 333 326 + 7 
1888—1892 460 463 — 3 
1893—1897 632 663 — 31 
1898—1902 959 1058 —99 
1903—1907 1230 1425 — 195 
1908 — 1912 1501 1754 —253 
1913—1917 1787 2186 —399 
1918—1922 4062 5263 — 1201 
1923—1927 3902 5607 — 1705 
1933—1937 3277 4977 — 1700 
Forrás: KAZUSHI OHKAWA—HENRY ROSOVSKY: The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic 
Development. — Me. Graw-Hill Series in International Development. 1964. New York, Toronto, San Francisco, 
London. 45—68. o. 
A Japán mezőgazdaság termékmérlege világosan mutat ja az iparosodó 
Japán gazdasági fejlődésének hatását a mezőgazdasági termelésre, fogyasztás-
ra és külforgalomra. Az iparosodással együtt jár a mezőgazdasági nettó export 
fokozatos megszűnése, m a j d átmenete egyre nagyobb volumenű nettó mező-
1
 A vizsgálatok egészét a szerzőnek ,,A föld hatása a mezőgazdaság nemzetközi 
szakosodására" c. kandidátusi értekezése ismerteti (Bp. 1967. Kézirat). A cikk ezen érte-
kezés egyik részlete. A vizsgálat módszereinek részletes leírása is az értekezésben található. 
Mezőgazdasági terméknek t ek in tem a SITC nomenklatúra valamennyi mezőgazdasági 
termékét (erdészeti termékeket is). 
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gazdasági importba. O H K A W A és R O S O V S K Y idősorát kiegészítettem Japán 
jelenlegi nettó importjának adataival. 
1959 — 1962 átlagában Japán évi 560 milliárd yen értékű nettó mező-
gazdasági termékimportot bonyolított. Megközelítőleg e termékmennyiséggel 
fogyasztott többet Japán lakossága, mint az ország mezőgazdasági termelése. 
Ha a háború előtti évek devizaszorzóinak alapján számolunk, vagyis megkísé-
reljük kiszűrni a háborús és a háború utáni évek inflációjának értéktorzító 
hatását, akkor megközelítően 7 milliárd régi yen értékű net tó importtal számol-
hatunk 1959 — 1962 évek átlagában. Ez tetemesen, mintegy négyszer nagyobb 
a háború előtti évek utolsó idősorában jelentkező 1,7 milliárd yen-es termelési 
deficitnél. 
A nettó mezőgazdasági exportot bonyolító Japán átalakulása a világ 
egyik legnagyobb nettó mezőgazdasági importot bonyolító államává azzal egy-
idejűen történt, hogy a Japán mező-
gazdaság termelése ez idő alatt gyorsan 
növekedett. Erre magyarázatot csak 
az nyújthat , hogy a mezőgazdaság 
gyors ütemű fejlődésével együtt járt a 
mezőgazdasági termékfogyasztás még 
gyorsabb ütemű növekedése. 
Kérdés az, hogy akadályozhat-
ta-e Japánt a föld, mint természeti 
környezet abban, hogy mezőgazdasági 
termelését a fogyasztás növekedésé-
nek színvonalára emelje? A föld mint 
természeti környezet és a mezőgazda-
ság nemzetközi szakosodásának kap-
csolatáról megállapítható, hogy Japán 
iparosodásának időszakában az egy lakosra jutó mezőgazdasági földterület a 
2. táblázaton feltüntetett módon alakult. 
A vizsgált 65 év időszakában Japánban a 100 lakosra jutó mezőgazdasági 
földterület csaknem felére csökkent. Ha a földterület mennyiségét közgazdasági 
termékenységével együtt értelmezzük, a 100 lakosra jutó mezőgazdasági ter-
mékmennyiség nem csökkent, hanem némileg növekedett, a belső termelés 
fejlődése következtében. Mégis Japán nettó mezőgazdasági exportja ez idő 
alat t nagy volumenű nettó mezőgazdasági importtá alakult. Ez csak úgy mehe-
te t t végbe, hogy a nemzeti jövedelem növekedésének eredményeként a lakos-
ság mezőgazdasági termékfogyasztása nagyobb ütemben növekedett, ill. az 
iparosodás következtében nagyobb ütemben növekedhetett, mint a mezőgaz-
dasági termelés. A különbözetet a nettó mezőgazdasági import segítségével 
fedezték, amelyet viszont Japán fokozódó nettó ipari export ja egyenlített ki a 
nemzetközi munkamegosztás keretében. 
Magyarország Japánhoz hasonlóan viszonylag későn lépett az iparosodás 
út jára . Az iparosodásnak igazán gyors üteme csak a szocialista építés éveiben 
bontakozott ki. Vizsgáljuk meg Magyarország mennyiségi típusú szakosodásá-
nak trendjét az iparosodás időszakában. Magyarország esetében a mezőgazda-
sági termelés és fogyasztás változása hosszú idősorának összeállítása nehézsé-
gekbe ütközik, mivel a magyar statisztikák a mezőgazdasági fogyasztás érték-
volumenét nem összegezik. A mezőgazdasági termelés szerkezetével egyező 
fogyasztásvolumen összeállítása csak igen sok bizonytalansági tényező mellett 
2. táblázat. A fajlagos földellátottság és 
a fajlagos mezőgazdasági termelés alakulása 
Japánban 
Év 
100 lakosra 
jutó mezőgaz-
dasági föld-
terület 
ha-ban 
1 lakosra jutó 
mezőgazdasági 
termelés 
yen-ben 
1 8 7 8 — 1 8 8 2 8 3 2 1 
1 9 3 3 - 1 9 3 7 4 7 3 1 
1 9 3 8 — 1 9 4 2 4 4 3 2 
Forrás: S a j á t s z á m í t á s o k az 1. táblázat fo r rás -
m u n k á j a a l ap ján . 
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lehetséges. Célszerűnek mutatkozott ezért abból a feltételezésből kiindulni, 
hogy a hazai mezőgazdasági termékfogyasztásnak nettó mezőgazdasági külfor-
galmon kívüli része a belső termelésből származik. 
Ha ismerjük valamely ország nettó exportjának/importjának értékét 
adott cikkcsoportból, egyben megközelítőleg2 azt is tud juk , hogy mennyivel 
haladja meg valamely ország fogyasztása termelését e cikkcsoport termékei-
ből; vagyis milyen nagyságrendű a cikkcsoport termékmérlegének egyenlege. 
E közvetett eljárás felhasználásával vizsgáltam Magyarország nettó mező-
gazdasági külforgalma volumenének időbeni változását (3. táblázat). 
3. táblázat. Magyarország nettó mezőgazdasági külforgalmának alakulása 
1925-1964 között 
Évek átlaga Mértékegység 
Nettó 
mezőgazdasági 
külforgalom 
A mezőgazdasági 
külforg. súlya az összes 
külforgalomban, %-ban 
export j import 
1925 - 2 9 millió pengő 
\ 
+ 301 61 23 
1930 - 3 4 millió pengő + 176 61 31 
1935 - 3 8 millió pengő + 168 61 34 
1949 - 5 3 mill, deviza Ft + 40 41 40 
1954 - 5 8 mill, deviza Ft —527 34 41 
1959-- 6 4 mill, deviza Ft —590 26 28 
Forrás: Statiszt ikai évkönyvek 1930—1938. évi kötetei. A Magyar Királyi Stat iszt ikai Hivatal külkereske-
delemre vonatkozó kiadványai. 
Külkereskedelmi Évkönyvek 1948—1964. évfolyamai. A devizaforint értékben számolt árucsoportosítás nem 
egyezik teljes mértékben a pengő érték árucsoportosításával, ezért nem egyértelműen összehasonlítható volumeneket jelentenek. A devizaforintban közölt érték a KGST-ben résztvevő országok egységes külkereskedelmi termékjegyzéke 
szerinti csoportosítás összegezéséből adódik. Ez a csoportosítás az 1938-as külkereskedelmi forgalmat export vonatko-
zásban mintegy 10, import vonatkozásban mintegy 6%-kal növeli. 
Az első világháború hatására Magyarország külkereskedelmi forgalma 
jelentősen visszaesett. 1920 — 1924. évek átlagában az ország nettó mezőgazda-
sági exportjának értéke évi át lagban 94 millió pengő volt, ezért ezt az időszakot 
a fejlődést szemléltető idősorból mint nem szignifikánsát kihagytam. 1925-től 
kezdve a mezőgazdasági termékek kivitelének és behozatalának egyenlege 
egyre csökkenő mértékben pozitív. A felszabadulás után a nemzeti jövedelem-
nek és így a lakosság életszínvonalának gyors növekedése nem teszi lehetővé 
a mezőgazdaság exportjának megfelelő ütemű fokozását. A rohamosan fejlődő 
könnyű- és feldolgozó ipar viszont egyre több mezőgazdasági eredetű nyers-
anyagot igényel, amelynek előállítására a magyar mezőgazdaság adottságainál 
fogva csak korlátozott mértékben képes.3 
1953 volt az első esztendő, amikor az ország mezőgazdasági forgalmának 
egyenlege, a mezőgazdaság termékmérlege negatívvá változott. Ez idő óta az 
ország növekvő nagyságrendű net tó mezőgazdasági importot bonyolít. A net tó 
mezőgazdasági import növekedése Magyarország esetében is annak eredménye, 
2
 A készletváltozásokat és a más termelési ágakból származó befektetéseket fi-
gyelmen kívül hagyva. 
3
 Megfelelő mennyiségű gyapo t , feldolgozható faanyag stb. előállítására a magyar 
mezőgazdaság nem képes, pontosabban megfogalmazva nem is lenne helyes, ha erre 
törekedne. 
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hogy a termelés növekedése elmarad a mezőgazdasági termékfogyasztás fejlő-
désének ütemétől. 
J a p á n és Magyarország vonatkozó adatainak vizsgálatából kétségtelenül 
levonható az a következtetés, hogy valamely ország nemzetközi munkameg-
osztásba való bekapcsolódásának iránya és típusa időbeni dinamikájában szem-
1 — 1 2 «3 
1. ábra. A 100 lakosra jutó nemzeti jövedelem (vízszintes tengelyen) és a 100 lakosra vetített mezőgazdasági nettó 
külforgalom (függőleges tengelyen) kapcsolata alacsony fajlagos földellátottságú országok csoportjánál, dollárban 
(időbeni trend, Dánia kivételével). — 1 = térbeni regresszió; % — időbeni trend; 3 = alacsony fajlagos földellátottságú 
ország 
Связь между национальным доходом, приходящимся на 100 человек населения (по горизональной оси) 
и чистым внешнеторговым оборотом сельскохозяйственных продуктов, приходящимся на 100 человек 
населения (по вертикальной оси) в группе стран с небольшой удельной землеобеспеченностью, в дол-
ларах (временный тренд, без Дании). — 1 = пространственная регрессия; 2 = временный тренд; 3 = 
страна с небольшой удельной землеобеспеченностью 
Relationship between national income per 100 inhabitants (horizontal axis) and the value of net agricultural foreign 
trade per 100 inhabitants (vertical axis) in a group of countries with a low specific land supply, in US dollars (temporal 
trend, exclusive of Denmark). 1 — spatial regression; % — temporal trend; 3 = country with low specific land supply 
lélve jelentős változáson mehet és — a nemzetközi munkamegosztás gyakorlatá-
ban — megy keresztül. Az időbeni változás arra vezethető vissza, hogy a föld 
közgazdasági termékenysége az iparosodás korszakában, alacsony fajlagos 
földellátottság esetén nem minden esetben tud lépést tartani a nemzeti jövede-
lem, reáljövedelem gyors növekedése következtében előállt mezőgazdasági 
fogyasztásigénnyel. A korábban mezőgazdasági exportot bonyolító, esetleg 
önellátó ország a föld közgazdasági termékenysége növekedési ütemének 
fogyasztási igényekhez viszonyított elmaradása következtében, mezőgazdasági 
termékek nettó importálójává fejlődik. 
J a p á n és Magyarország nettó mezőgazdasági külforgalmának időbeni 
trendvonala meglehetősen nagy hasonlóságot mutat. Az összehasonlítás érdeké-
ben ábrázoljuk egymás mellett a térbeni és időbeni nettó külforgalom változá-
sát (1. ábra). 
A két fejlődési tendencia közötti hasonlóság bizonyítja, hogy egyes országokon 
belül időben fő vonásaiban olyan gazdasági fejlettségi szintkülönbség van, mint 
egy adott időpontban a különböző országok között a térben. A rossz fajlagos föld-
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ellátottság egy ország gazdasága időbeni fejlődésének viszonylatában ugyan-
olyan limitáló szerepet játszik a mezőgazdasági termelés növekedését illetően, 
mint ahogyan azt egy időpontban, a különböző gazdasági fejlettségi színvona-
lon levő országok esetében tapasztalhattuk. 
Az időbeni fejlődés tendenciáinak számszerűsítése érdekében analizáltam 
az egyes országok gazdasági fejlődésének hosszú idősorait. Az analízis célja 
annak feltárása volt, hogy a gazdasági fejlődés nemzeti jövedelem színvonalá-
val szimbolizált mutatójának növekedését a mezőgazdasági külforgalomnak 
azonos, hasonló, vagy eltérő változása követi-e, mint a térbeni dinamika esetén? 
Japán és Magyarország gazdasági fejlődése hosszú idősoros vizsgálatá-
nak eredményeit csak az esetben tekinthetjük szignifikánsnak, ha más orszá-
gok megerősítik a fejlődés ilyen irányzatának helyességét. A kísérletet ugyan-
azon 30 országgal folytattam tovább, mint a térbeni dinamika esetében. A vizs-
gálat eredményei általánosságban beigazolták, hogy a mezőgazdaság nemzet-
közi szakosodásának időbeni dinamikája a térbeni dinamikához hasonlóan a 
vizsgált ország gazdasági fejlettségi színvonalának függvénye. A vizsgált orszá-
gokban a gazdasági fejlettség színvonalát szintetizáló nemzeti jövedelem szín-
vonalának növekedésével emelkedik a mezőgazdasági termékfogyasztás és a 
mezőgazdasági termelés színvonala is. A mezőgazdasági termelés azonban a 
nettó importot bonyolító országoknál az alacsony fajlagos földellátottság limi-
táló szerepe következtében a nemzeti jövedelem egy bizonyos színvonalától 
kezdve nem tar t lépést a mezőgazdasági termékfogyasztással. A nemzeti jöve-
delem AXx növekménye azonos fajlagos földellátottsági kategóriákon belül 
időbeni és térbeni dinamika esetén általában hasonló változást idéz elő a mező-
gazdasági nettó külforgalom volumenének (Y3) és a mezőgazdasági termelés-
nek (Fj) az alakulásában. 
Láthat juk, hogy azonos fajlagos földellátottsági kategóriákon belül a két 
görbe csaknem egybeesik, és ez további bizonyítékot nyújt a gazdasági fejlett-
ség, a mezőgazdasági termelés színvonala és a net tó mezőgazdasági külforgalom 
volumenének szoros kapcsolatára vonatkozóan. A mezőgazdasági nettó külfor-
galom és nemzeti jövedelem kapcsolatának térbeni dinamikája fő vonásaiban 
érvényes az időbeni dinamika esetében is. A nemzeti jövedelem meghatározott 
szintjeinek növekményei azonos földellátottsági kategóriákon belül megközelí-
tően hasonló mezőgazdasági nettó külforgalom volumenváltozást indukálnak 
mind térbeni, mind időbeni dinamika esetében. 
Az analízis során számszerűsített kapcsolatok átlagos tendenciákat fejez-
nek ki. Az átlagoktól való eltérésnek a nemzetközi szakosodás szempontjából 
legfontosabb iránya időbeni dinamika esetén abban foglalható össze, hogy 
magas nemzeti jövedelem esetén a mezőgazdasági termékfogyasztás nemzeti 
jövedelem növekedéséhez viszonyított — 26 ország átlagában — 0,45-ös rugal-
massága monoton csökkenő. A magas nemzeti jövedelmű országok egy részé-
ben a mezőgazdasági termékek jövedelemrugalmassága4 0,1 — 0,2. Ezzel a 
fogyasztásnövekedéssel már lépést tud tar tani ezen országok mezőgazdasági 
termelése is. Ezzel magyarázható az a fejlődési tendencia, hogy néhány magas 
nemzeti jövedelemmel rendelkező ország, mint pl. Franciaország, Anglia mező-
gazdasági importja az utóbbi évtizedben csökkenő irányzatú. Vizsgáljuk meg 
Franciaország, Anglia és Belgium—Luxemburg fajlagos mezőgazdasági termelé-
sének és külforgalmának alakulását az utóbbi évtizedben (4. táblázat). 
4
 Ez reáljövedelemrugalmasságot jelent. A két m u t a t ó így nem azonos. 
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4. táblázat. Gazdaságilag fejlett országok nettó mezőgazdasági külforgalmának 
fejlődése 
Franciaország Anglia Belgium—Luxemburg 
Évek 100 lakosra 100 lakosra 100 lakosra 100 lakosra 100 lakosra 100 lakosra 
jutó bruttó jutó nettó jutó bruttó jutó nettó jutó bruttó jutó nettó 
mg. termelés mg. import mg. termelés mg. import mg. termelés mg. import 
1 9 5 3 1 2 2 4 8 3 5 8 7 5 4 1 7 1 1 8 7 4 6 6 5 9 7 1 6 1 
1 9 5 8 1 3 3 9 3 3 4 6 9 5 4 1 3 1 0 9 7 5 7 5 4 9 6 8 8 8 
1 9 6 3 1 5 2 6 5 2 5 6 6 5 5 5 9 1 0 6 4 7 7 6 2 2 6 4 4 1 
S a j á t s z á m í t á s o k a Tervgazdasági I n t é z e t Közleményei 1067. év 4. száma Függe lékének a lap ján . 
Az alacsony fajlagos földellát ott ságú, de magas nemzeti jövedelmű 
országcsoport net tó küíforgalma fejlődésének átlagos tendenciáját rögzítő 
függvénykapcsolat,5 ezért már Franciaország, Anglia és Belgium példája alap-
ján is pontosítandó. A természet i környezet limitáló hatásának van szélső értéke. 
A gazdasági környezet fejlődésével, egy bizonyos ponton túl, a mezőgazdasági 
termékfogyasztás növekményeinek értéke (dF2) kisebb lesz — az alacsony 
keresletrugalmassági egvüttható miatt — a termelésnövekmény (dFj) értéké-
' 1 • d F i y ' nel; vagyis - — ± - > 1. 
d Y 2 
d Y Az a pont, ahol az eddig monoton csökkenő — értéke újólag = 1, a 
függvény mínusz irányú (import ) alsó határértékét jelzi. Ezután a függvény újból 
d Y 
monoton növekvő: vagyis-——- > Í , feltéve, hogy a mezőgazdaság ne t tó 
d F , 
d F külforgalmának értéke F 3 < 0. Anglia, Franciaország és Belgium a - > 1, 
dT
 2 
F 3 < 0 szakaszában van. így ezen országok mezőgazdasági nettó import já-
nak (mínusz irányú külforgalmának) értéke csökkenő. A függvény így inflexiós 
ponttal rendelkezik. Van felső és alsó határértéke; tehát a kapcsolat nem lineá-
ris. A kapcsolat leírásának pontosítása egy legalább harmadfokú függvény út -
ján oldható meg. Az alsó határérték, a limes inferior kialakulása azonban csak 
az utóbbi egy-két évtizedre tehető. A harmadfokú függvény értékének meg-
határozásához ennek következtében még kevés és ingadozó adattal rendelke-
zünk. A tendencia azonban világosan érzékelhető. 
A vizsgálat körébe — a nettó mezőgazdasági külforgalom volumene 
szerint — bevont 30 ország a vizsgált összefüggések szempont jából általában 
egységesen kezelhető volt. Kivétel ez alól Dánia és az USA. Dánia, mint magas 
nemzeti jövedelmű ország, rossz fajlagos földellátottsága ellenére nagy mező-
gazdasági exportot bonyolít. Az ellenpóluson az USA, amely jó fajlagos föld-
ellátottság mellett a mezőgazdasági földterület alacsony kihasználási fokán 
nagy mezőgazdasági nettó importot bonyolított. A fenti okok miatt a nevezett 
országokat az átlagos tendenciákat tükröző analízisekből kihagytam. Ezekre 
5
 Y3 — 2524 -f- (—0,0659 ahol: Y3 = a 100 lakosra jutó ne t tó mezőgazdasági 
külforgalom dollárban, X l = a 100 lakosra jutó nemzeti jövedelem dollárban. 
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az extremális esetekre éppen ezért a kísérlet lezárása u tán mint egyedi vizsgá-
lat tárgyaira visszatértem. 
Az USA a világ egyik gazdaságilag legfejlettebb állama : mind ipara, 
mind mezőgazdasága nagy termelékenységű. Ennek eredményeként a fajlagos 
nemzeti jövedelem színvonalát tekintve a vezető államok sorába tartozik. 
A mezőgazdaság nemzetközi szakosodása szemszögéből az USA sajátossága 
abban rejlik, hogy jó fajlagos földellátottsága ellenére mezőgazdasági külforgal-
mának egyenlege a nulla körüli érték. Mi a magyarázata ennek — a gazdasági 
fejlődés folyamatába látszólag nem beilleszkedő — jelenségnek? 
Az USA nagy mezőgazdasági exportjával csaknem egyensúlyban levő 
mezőgazdasági importjának elsődleges oka a magas nemzeti jövedelem által 
indukált — nagy fajlagos mezőgazdasági termékfogyasztáshoz viszonyított 
— alacsony földkihasználási színvonal. Az USÁ-hoz hasonló, ill. annál kisebb 
nemzeti jövedelmi színvonalon álló országok mezőgazdasági földterületüket 
sokkal intenzívebben hasznosítják, mint az USA. Az USA-ban 100 hektár mező-
gazdasági földterületre jutó termelés 1963-ban csupán 2447 dollár volt. Ugyan-
akkor a jóval kisebb fajlagos nemzeti jövedelemmel rendelkező Japánban 100 
hektár mezőgazdasági földterületre vet í tve 21 559, Belgiumban 28 280 dollár 
értékű mezőgazdasági terméket állítottak elő. Japánban és Belgiumban a 
mezőgazdasági földterületet így mintegy tízszeres haszoneffektussal használ-
ják ki az USA-lioz viszonyítva. A mezőgazdasági földterület kihasználásának 
alacsony haszoneffektusát az indokolja, hogy az USA fejlett ipara a viszonylag 
kis népsűrűségű ország munkaerő-tartalékának zömét igénybe veszi, a mező-
gazdaságnál jövedelmezőbben foglalkoztat ja. Az USA 28 millió foglalkoztatott-
jából 1900-ban mintegy 10 millió, tehát a foglalkoztatottaknak több mint 
V3-a a mezőgazdaságban dolgozott.6 1963-ban 74 millió foglalkoztatottból 
csak 4,3 millió, tehát mintegy 6% dolgozott a mezőgazdaságban.7 Az USA mező-
gazdasága az alacsony munkaerő-ellátottság következtében sajátosan szakoso-
dott. Azoknak a termékeknek előállítására specializálódott, amelyek kevés élő-
munka felhasználást igényelnek, amelyeknél a termelési folyamat jól gépesít-
hető. így jöt t létre az USA gépesített, kevés, drága munkaerőt felhasználó, 
gabonatermesztő és állattenyésztő gazdálkodása. A jövedelem optimálására 
irányuló törekvés az USA farmereit a specializációban, kevés élő munka be-
fektetést igénylő termékek előállítására ösztönözte. Az USA mezőgazdaságá-
nak és ezen keresztül mezőgazdasági külforgalmának szerkezete tükrözi is ezt 
a törekvést. Importjának nagy részét déligyümölcs, kakaó, tea, kávé, fűszerek, 
cukor és állati termékek képezik. Ezen mezőgazdasági termékek előállítása, 
mint ismeretes, élőmunka-igényes. Az USA exportjában viszont vezető helyet 
foglalnak el a gabonafélék, amelyeknek termelése jól gépesíthető. 
Az USA mezőgazdaságának termelésszerkezete a kevésbé élőmunka-igé-
nyes ágazatok túlsúlyával, a mezőgazdasági földterületnek egy kevésbé inten-
zív kihasználását eredményezi. Az a kérdés, hogy eltér-e ez a termelésszerkezet 
a nemzetközi munkamegosztással optimálisan számoló specializációtól, vagy 
egyezik-e azzal? Erre válasz természetesen csak megfelelő vizsgálat alapján 
adható. Mindenesetre az USA kormányzatának intézkedései arra utalnak, hogy 
nem törekszenek a termőterület intenzívebb kihasználására, sőt ösztönzik az 
6
 Historical Statistics of the U. S. 1789—1945. — U. S. Department of Commerce 
1 9 4 9 . 
7
 Statist ical Abstract of the U. S. 1963. 
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alacsony közgazdasági termékenységű területek kikapcsolását a mezőgazdasági 
termelésből. Ez csak olyan ország számára lehet cél, amelynek ipara a nem-
zetközi munkamegosztásba való bekapcsolódással jelentősen kisebb ráfordítás-
sal nagyobb értéket8 tud biztosítani, mint a mezőgazdasági földterület teljes, 
vagy intenzívebb kihasználásával. Az USA kormányzatának törekvése és mező-
gazdasági üzemeinek termelésszerkezetet optimáló döntései azt a feltételezést 
látszanak igazolni, hogy az iparnak a nemzetközi munkamegosztásba való 
fokozott bekapcsolásával kisebb ráfordítással képesek ugyanazt a termelési 
értéket létrehozni, mint a mezőgazdasági földterület teljes és intenzívebb ki-
használásával. 
Az USA helyzetét a mezőgazdaság nettó külforgalmának mozgástörvé-
nyeit vázoló modellünkben nem tekithetjük úgy, mint valamely rendellenes 
jelenséget. A magas nemzeti jövedelmi szint és az ezt feltételező ipari fejlettség 
adja meg a lehetőséget arra, hogy a mezőgazdasági földterület kihasználási 
fokát csökkentő irányzatok jelentkezzenek egyes országok gazdaságpolitikájá-
ban. Az USA-hoz hasonló, bár egyéb folyamatok által zavart jelenségek más 
országokban, így pl. Svédországban is tapasztalhatók. Ezért nem kizárt, 
hogy a magas fajlagos földellátottság magas nemzeti jövedelmi szinttel páro-
sulva ugyanolyan jelenségekhez vezessen a jövőben, mint ahôgyan ezt az USA 
mezőgazdasági külforgalmának fejlődésénél tapasztaljuk. Az USA extremális 
szerepének megvizsgálása után térjünk át Dánia ellenpontból extremális 
helyzetére. 
Dánia sajátos helyzete a mezőgazdaság nemzetközi szakosodása 
szempontjából abban rejlik, hogy alacsony fajlagos földellátottsága és magas 
nemzeti jövedelmével indukált magas mezőgazdasági term ék fogyasztása ellené-
re ugyancsak magas fajlagos nettó mezőgazdasági külforgalommal rendelkezik. 
A magyarázatot e jelenségre az USA-val ellentétben a mezőgazdasági földterü-
let magas kihasználási foka adja. Dánia 100 hektár mezőgazdasági földterületre 
jutó mezőgazdasági termelése 29 583 dollár, vagyis legmagasabb a kísérlet 
körébe vont országok között. A mezőgazdasági földterület ilyen nagy termé-
kenysége mellett a belső, magas színvonalú termékfogyasztáson kívül még 
jelentős termékfeleslegek maradnak a mezőgazdasági export céljaira. Mi a 
magyarázata Dánia mezőgazdasági földterülete ily intenzív mértékű kihasz-
nálásának? 
Az okok Dánia esetében is a történelmi fejlődés sajátosságaiban, a termé-
szeti-gazdasági környezet adottságaiban keresendők. Dánia viszonylag korán 
lépett a gazdasági fejlődés, az iparosodás útjára. Természeti környezetében 
azonban az energiaforrások (szén, olaj), a vas- és színesfémkohászati alap-
anyagok, ércek igen szűkösen állnak rendelkezésre. A dán iparosodásra ezért 
az ún. agráriparosodás a jellemző. Az agráriparosodás során kifejlődött a mező-
gazdasági nyersanyagbázisra épülő feldolgozó ipar. így: az élelmiszer-, fa-, 
butor-, bőr- és szőrme- stb. ipar. Ezen iparágak gyors fejlődése ösztönzően 
hatott a bázisanyagot előállító mezőgazdaság termelésének növekedésére, a 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló mezőgazdasági földterület minél 
intenzívebb kihasználására. 
A mezőgazdasági földterület intenzív kihasználását elősegíti az a körülmény 
is, hogy Dánia éghajlati viszonyai, természeti környezete alapján egyike a föld 
mezőgazdasági termelés szempontjából legkedvezőbb agrártájainak. Dánia ég-
8
 Ezen nemzetközileg cserélhető termelési értéket értek. 
hajlata mentes a nagy hőmérsékleti ingadozásoktól. Az évi csapadékmennyiség 
700 — 800 mm körül van, és eloszlása szerencsésen zömében a növényzet tenyész-
idejére esik.9 A levegő páratartalma és a napsugárzás időtartama is igen kedve-
ző a növényi kultúrák számára. A mezőgazdasági termelésre rendkívül alkalmas 
természeti környezetnek köszönhető, hogy jelentősen nem ingadozó, viszony-
lag biztos termést lehet elérni Dániában, öntöző gazdálkodás nélkül is. 
Elmondhatjuk tehát, hogy Dánia természeti környezete a mezőgazdasági 
termeléshez az átlagosnál kedvezőbb, ugyanakkor az ország népsűrűsége jóval 
nagyobb, mint az USA-é. Az ipar gyors ütemű fejlődése ellenére a mezőgazda-
ságban megfelelő számú munkaerő marad az élőmunkaigényes mezőgazdasági 
ágazatok fejlesztéséhez. Dánia kihasználta azt a helyzeti adottságát is, hogy a 
legnagyobb és legkorábban kialakult mezőgazdasági termékfelvevő piacok, 
Anglia és az NSZK közvetlen szomszédságában van. 
Dánia mezőgazdasági termelésének egyes ágait, így az állattenyésztést 
olyan nagymértékűre növelte, hogy már nem alapozható a belső mezőgazdasági 
termelésre. Ezért Dánia évi mintegy 1,5 millió tonna takarmánygabonát im-
portál10, elsősorban Észak- és Dél-Amerikából. A magas nemzeti jövedelmi szín-
vonal miatt ma már Dániában is — hasonlóan más országokhoz — a mező-
gazdasági termékek iránti keresletrugalmasság alacsony, és ez továbbra is elő-
segíti az export rendelkezésére álló készletek fokozását. 
Az USA és Dánia extremális helyzete nem olyan tényező, amely indokol-
t an nem különíthető el a mezőgazdasági termelés, fogyasztás és külforgalom, 
valamint a gazdasági fejlettség átlagos kapcsolatától. Dánia esetében az átla-
gosnál lényegesen kedvezőbb természeti környezet, az USA esetében pedig a 
fejlett gazdasági környezet indokolja az átlagoktól való extremális eltéréseket. 
Összefoglalva: A mezőgazdaság nemzetközi szakosodásának mozgás-
törvényei térbeni és időbeni dinamika esetében hasonlóak. Alacsony fajlagos 
földellátottság esetén a nettó mezőgazdasági külforgalom dinamikáját az 1. 
ábrán szemléltetett regressziós analízis értékeként jelentkező 
F 3 = 2524 + ( - 0,0659 
függvénykapcsolat írja le. 
Bebizonyítottnak tekinthetjük, hogy a nemzeti jövedelem, a mezőgaz-
dasági termelés, fogyasztás és a kettő különbségeként létrejövő nettó mező-
gazdasági külforgalom egymással kvantifikálható kapcsolatban vannak. Ezért 
ezek jelenlegi színvonalának ismeretében a nettó mezőgazdasági külforgalom 
várható alakulására vonatkozó becsléseket végezhetünk. 
A regressziós analízis értékeitől jelentős mértékben szóródik Dánia és az 
USA nettó mezőgazdasági külforgalmának értéke. A szóródás oka az USA eseté-
ben az átlagosnál jóval fejlettebb gazdasági környezetben, Dánia esetében vi-
szont a jóval kedvezőbb természeti környezetben keresendő. 
9
 Statistik Árbog 1966. Danmark. 
10
 Uo. 
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ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ВО ВРЕМЕНИ 
Н. Чаки 
кандидат экономических наук 
Р е з ю м е 
Землеобесиеченность является одним из факторов, наиболее сильно влияющих 
на структуру сельскохозяйственного производства, на уровень международного разде-
ления труда. Анализируя соответствующие данные 20 стран, имеющих наибольший 
чистый сельскохозяйственный вывоз, а также 10 стран, имеющих наибольший чистый 
сельскохозяйственный ввоз, автор приходит к выводу, что с ростом экономического раз-
вития, страны с низкой степенью землеобеспеченности (до определяемого пределного 
значения) все менее и менее способны обеспечить вунтренее потребление за счет собствен-
ной сельскохозяйственной продукции. На основе, изучения динамики экономического 
развития 30 стран во времени, автор констатирует, что закономерности изменения между-
народной специализации сельского хозяйства сходны как при пространственной дина-
мике, так и при динамике во времени. В случае низкой степени землеобеспеченности 
по регрессивному анализу динамику изменения выражает функция 
У 3 = 2524 + (—0,0659 Хх), 
где У3 — чистый внешнеторговый оборот сельскохозяйственных продуктов на 100 человек 
населения, в долларах; Х
г
 — народный доход на 100 человек населения, в долларах. 
Суммируя результаты анализа, автор приходит к выводу, что между националь-
ным доходом, сельскохозяйственным производством, внутренним потреблением сельско-
хозяйственных продуктов и чистым внешнеторговым оборотом сельскохозяйственных 
продуктов, полученным в виде разницы двух предыдущих факторов, имеется количест-
венно определяемая, стохастическая связь. Поэтому знание современного уровня этих 
факторов позволяет оценить ожидаемый ход изменения чистого внешнеторгового оборота 
сельскохозяйственных продуктов. 
T E M P O R A L DYNAMICS OF T H E I N T E R N A T I O N A L S P E C I A L I Z A T I O N 
OF A G R I C U L T U R E 
Dr. N. Csáki 
S u m m a r y 
L a n d supply is one of the factors which influence t h e s tructure of agricultural 
product ion and the level of international division of labour , considerably. Hav ing analy-
sed the referring da t a fo r 20 countries w i t h a high value of n e t agricultural exports, and 
for 10 countries with a h igh value of n e t agricultural impor t s , the author comes to t he 
conclusion t ha t due to t h e intensification of economic g rowth , the countries with a low 
land supp ly are less and less able to m e e t the demands of agricultural consumption by 
their own production. T h e investigation of the temporal dynamics of the economic de-
velopment of 30 countries shows a similari ty in the law of dynamics of t he in ternat ional 
specialization of agr icul ture . I n case of low land supply dynamics can be expressed b y 
a func t ion according t o t h e regression analysis: 
Y3 = 2524 + (—0,0659 Xx) 
in which 
F 3 = n e t value of agr icul tura l foreign t r a d e per 100 i n h a b i t a n t s in US dollars 
X j = va lue of nat ional income per 100 inhabi tan ts in U S dollars 
Summarizing the resul ts of analysis, t h e au thor points o u t a quantif iable, stochastic 
interrelat ion among na t i ona l income, agricul tural product ion, consumption and the value 
of net agricultural foreign t rade . Knowing the actual level of these factors, it is possible 
to es t imate the expected t r end of the n e t agricultural foreign t rade. 
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Izucsenyije geograficseszkih nazvaiiyij (A földrajzi nevek tanulmányozása). Voproszi 
geografii, 70. kötet . Szerk. Murzajev, E. M. — Nyikonov, V. A., Izdatyelsztvo Miszl, 
Moszkva 1966. 
A szovjet geográfusok rendszeresen megjelenő cikkgyűjteményének 70. kötete a 
magyarországi földrajzi irodalom számára szokatlan tar ta lommal jelent meg. A több mint 
200 oldalas mű kizárólag a földrajzi nevekkel foglalkozik, ráadásul kifejezetten nyelvé-
szeti kutatások alapján. A hazai viszonylatban gyakorlatilag elhanyagolható ilyen föld-
rajzi-nyelvészeti kiadványt többek között az a tény is magyarázza, hogy a Szovjetunió 
Földrajzi Társaságának 1959 óta egy földrajzi nevekkel foglalkozó bizottsága működik 
Moszkvában. 
A kötet bevezetőjéből megtudjuk azt is, hogy ez a mű már a második hasonló 
cikkgyűjtemény; az első 1962-ben jelent meg az ugyanezen sorozat 58. Köteteként. Több 
más adatot is találunk a földrajzi nevek tanulmányozásának a Szovjetunióban tapasztal-
ha tó rendkívüli méretű fellendüléséről: 1961-ben Moszkvában a keleti földrajzi nevekkel 
foglalkozó konferencia ült össze; 1962-ben a földrajzi nevek elméleti kérdéseivel és a föld-
rajzi nevek felsőoktatásbeli szerepével foglalkoztak; 1963-ban a földrajzi nevekkel fog-
lalkozó nyári szemináriumot szerveztek; 1964-ben a fentebb már említett moszkvai szer-
vezet ún. mikrotoponímiai (kisebb területek földrajzi neveivel foglalkozó névtudományi 
ág) konferenciát t a r to t t . Ezenkívül a földrajzi nevekkel foglalkozó földrajzos-nyelvész 
együttműködés és az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység folyik Tomszkban, 
Szverdlovszkban, Lvovban és több más helyen. 
Tekintsük á t röviden a gyűj temény tanulmányai t . 
J . A . K A E P E N K O a keleti szláv földrajzi nevek kialakulásával foglalkozik, elsősor-
ban a szóképzés törvényszerűségeit vizsgálva. Megállapítja, hogy a legősibb alakok mel-
léknevek voltak és csak később alakultak főnevekké. V . A . N Y I K O N O V az ukra jnai -ivei, 
-inci végződésű földrajzi neveket tárgyal ja ós arra a következtetésre ju t , hogy az ilyen 
nevek leggyakoribb előfordulása a kárpátontúl i Ukrajna , de másut t is megtalálhatók, 
és jól m u t a t j á k a népesség mozgását a korábbi századokban. E . M. P O S Z P E L O V a földrajzi 
neveket matematikai és statisztikai szempontból vizsgálja. Megállapítja, hogy az ilyen 
vizsgálatok segítségével többek között a földrajzi nevek térbeli eloszlása is jobban meg-
állapítható. Szükséges azonban, hogy bőséges, jól csoportosított földrajzi névanyag álljon 
rendelkezésre. A . P . D U L Z O N cikke Közép-Szibéria ősi, még az oroszok letelepedése előtt-
ről származó névanyagával foglalkozik. Az ilyen nevekből nyomon lehet követni az egyes 
területeken megfordult népeket. A szerző ezt elsősorban az előforduló köznevek alapján 
vizsgálja. E . M . M U R Z A J E V a Mongóliában előforduló dél-szibériai földrajzi névi eleme-
ke t vizsgálja. Érdekes módon az előző cikk fordított irányú megfelelője, m e r t kimutat ja , 
hogy a dél-szibériai népek jelentős nyomokat hagytak Mongólia jelenkori névanyagában, 
ugyanúgy, ahogy a mongol nevek is előfordulnak Dél-Szibériában. A két terület tehát a 
korábbi évszázadok során szoros kölcsönhatásban állt egymással. A . K . M A T V E J E V korábbi 
népek, ill. nyelvek nyomait vizsgálja az észak-orosz névanyagban. E . I . K O S O V A egy 
olyan névtípust vizsgál, amely a Szovjetunió E-i részén, a finn-ugor nyelvek és az orosz 
nyelv hosszú egymás mellett élése révén alakult ki. I. A . V O R O B J E V A egy 1 7 0 1 - b e n meg-
jelent vázlatkönyv alapján a Szibériában előforduló orosz nyelvű földrajzi neveket tárgyal-
ja, М. N . M O R O Z O V A összehasonlítja a Kalugai és Tambovi terület földrajzi neveit. A név-
típusok százalékos arányából megállapít ja, hogy a tömeges letelepedés a ké t területen 
nem volt egyidejű. M. М. M A K O V S Z K I J szavak rekonstruálását végzi el helynevek alapján. 
A. V. S Z U P E R A N S Z K A J A az utcaelnevezéseket elemzi részletes csoportosítás alapján. Ê. М. 
P O S Z P E L O V á t tekint i S Z E M J O N O V - T J A N Y - S A N S Z K I J orosz földrajztudós földrajzi nevek-
kel foglalkozó munkásságát. 
A gyűj temény további részében kisebb közlemények kaptak helyet . Ezek közül 
főleg az első keltette fel érdeklődésünket ( O . N . T R U B A C S E V tollából), amennyiben Brno 
és Szeged nevének azonos módon a kelta Eburodunum, ill. Singidunun névből való szár-
mazta tásá t vizsgálja. Ezenkívül rövid fejtegetéseket találunk még a Volga, Kiga és még 
jó néhány név eredetéről, mikrotoponímiai kérdésekről. Említést érdemel még L. L. 
T R U B E rövid áttekintése a földrajzi nevek szerepéről a földrajzi irodalomban. 
A kötet befejező részében (krónika) tételesen ismerteti a földrajzi nevek tanulmá-
nyozásának eseményeit (előadásokat, konferenciákat stb.). 
A kötet tanulmányozása a magyar geográfusok és nyelvészek számára felvet egy 
esetleges hasonló együttműködés lehetőségét. Bár a körülmények nálunk eltérőek, mégis 
biztos, hogy az e kötetben tükröződő tevékenységhez hasonló magyarországi névtudomá-
nyi eredmények a földrajzosok számára is érdekes tanulságokat adhatnak. 
F Ö L D I E R V I N 
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A mezőgazdasági termelés és a természet kapcsolatának értékelése 
az Észak-Tiszántúl példáján 
D R . P A P P A N T A L 
Célkitűzés 
A mezőgazdasági termelés és a természeti környezet kapcsolatának értéke-
lése valamilyen formában mindig helyet kapott az agrárföldrajzi munkákban. 
Ennek oka, hogy ez a gazdasági tevékenység igen szoros kapcsolatban van a ter-
mészettel. A természet elemei korlátozzák a termelés térbeli kiterjedését , a ter-
meszthető növények számát, hatással vannak a terméseredményekre, a termelés 
szerkezetére, sőt a termelés módszereire és eszközeire is. Vizsgálataink a termé-
szeti adottságok és a hozamok néhány összefüggése alapján a környezetben 
rejlő lehetőségek megismerésére irányulnak. 
Az agrárföldrajzi munkákban a természet és a termelés kapcsolatának 
vizsgálatában eddig általában arra törekedtünk, hogy a termelés területi el-
helyezkedésének megértéséhez alapot adjunk és hogy a legszembetűnőbb össze-
függésekre rámutassunk. Ezt a munkát a legfontosabb tájtényezők egyenkénti 
ismertetésével végeztük. Az ilyen regisztráló, leíró jellegű munka csak a tájé-
kozódást segíti elő. Erre a vizsgálati koncepcióra némileg magyarázatot ad az, 
hogy az agrárföldrajz legfontosabb feladata a termelés területi megoszlásának 
oknyomozó, törvényszerűségek feltárására törekvő elemzése, amelyben a ter-
mészeti környezet és a termelés kapcsolatának vizsgálata csak az egyik fel-
adat . Ennek ellenére az a véleményünk, hogy akár önálló feladatként, akár csak 
egy átfogó jellegű munka egyik fejezetében vállalkozunk a természet és a mező-
gazdasági termelés kapcsolatainak elemzésére, gyakorlatiasabb célokat kell 
magunk elé tűzni. Távolodnunk kell a magyarázó, regisztráló jellegű vizsgála-
toktól, és figyelmünket nagyobb mértékben kell a lehetőségek megismerése felé 
fordítani. A lehetőségek feltárásával a természeti adottságok jobb kihasználásá-
hoz kívánunk hozzájárulni. Az a célunk, hogy meghatározott területi egységek-
ben a természet adottságai és a már kialakult termelési szerkezet és eredmények 
összevetéséből a helyesebb belső arányok kialakításához hasznosítható ered-
ményeket érjünk el. 
Módszer 
A természeti környezetnek a mezőgazdasági termelés szempontjából 
történő értékelésére sokféle elképzelés, módszer ismeretes. Ezek elsősorban 
talajtannal foglalkozó szakemberektől származnak, de közgazdászok, gyakor-
lati gazdák is többféle értékelő eljárást dolgoztak ki. Mivel a mezőgazdaság a 
talaj jal van legközvetlenebb kapcsolatban és mert a ta la j állapotában, tulaj-
donságaiban összegződik a különféle természeti elemek hatása, a vizsgálatok 
túlnyomó része a talajok értékelésére, bonitálására vonatkozik. Valószínűleg 
szerepet játszik ebben az is, hogy a kutatások zöme talajtanosok nevéhez fű-
ződik. 
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Az egyes értékelési eljárásokat rendszerezni meglehetősen nehéz, mer t a bonitációs 
vizsgálatok között jelentős elvi és módszertani különbségek vannak. Az egyik értékelési 
eljárás a talajok természetes termékenységén épül fel. Ez a módszer döntően a ta la j tulaj-
donságait (fekvése, kötöttsége, kémiai állapota, vízháztartása stb.) értékeli egyenként, 
majd együttesen valamely pontozásos eljárással, s ennek alapján 2—3 növény megneve-
zésével jelöli meg a t a la j termelésre való alkalmasságát. Egy másik osztályozás a ta lajok 
genetikai típusai — mint viszonylag egyforma termőhelyi egységek — alapján áll, és 
az egyes típusok minőségbeli különbségét a talajok tényleges termőképessége, az egység-
nyi területen elért hozamok alapján nevezi meg. Mindkét értékelési módszert ta la j tannal 
foglalkozó szakemberek dolgozták ki, ill. használják. 
Kifejezetten közgazdasági jellegű értékelési rendszerek is ismeretesek. 
Ezek többsége igen régi és általában az adóztatás célját szolgálják. 
Az értékelést a legkülönfélébb ökonómiai tényezők (hozamok, termelési költség, 
jövedelem, piae és útviszonyok stb.) alapján alakították ki. Ezek a rendszerek — külö-
nösen a régebbi eredetűek — meglehetősen egyoldalú szemlélet alapján születtek, és ezért 
a termelés lehetőségeire, egy terület alkalmasságának megítélésére vagy egyáltalán nem, 
vagy csak kevés támponto t nyúj tanak . 
Az értékelési módok egy következő csoportjába azok az eljárások sorolha-
tók, amelyek a természeti és közgazdasági tényezők komplex értékelése alap-
ján minősítik a talajokat. 
Ezek közé tartozik pl. a F E K E T E Z . által 1 9 5 7 - b e n ismertetett bonitációs tervezet, 
amely a talajok kémiai, fizikai jellegzetességeit, genetikai típusát, alapkőzetének minő-
ségét, a talajvíz mélységét, a talaj lejtésviszonyait, az értékesítési helytől való távolságát, 
az u tak állapotát egyaránt figyelembe veszi. 
A talajok mezőgazdasági termelésre való alkalmasságának kérdése a 
tulajdonviszonyok megváltozásával minden szocialista országban praktikus téma 
lett. A kidolgozott vagy kidolgozás alatt álló minősítési eljárások célkitűzése 
egységes, de a módszerek nem. A célkitűzés egysége a mezőgazdasági termelés 
helyi lehetőségeinek, a környezet alkalmasságának megismerésén alapul. Ezek-
hez járul még több országban az ú jabb földadó-rendszerek kialakítására vagy 
a régebbiek helyesbítésére irányuló törekvés is. A legfontosabb módszertani 
különbségek abban alakultak ki, hogy az értékelést a természeti adottságok 
— elsősorban a t a la j állapota alapján pontozásos módszerrel — vagy pedig a 
gazdálkodás eredményeinek különböző mutatóiból kiindulva végezzék el. Meg-
figyelhető az is, hogy az egyes értékelési rendszerekben számításba vett fak-
torok között a termelés közgazdasági feltételei közé számító tényezők háttérbe 
szorulnak, inkább csak színező elemként jelentkeznek. Ennek igazolására azt 
hangoztatják, hogy az ökonómiai feltételek rendkívül gyorsan változnak, pl. a 
piactól való távolság szerepe a közlekedési, szállítási viszonyok gyors fejlődése 
következtében csökkent. 
Különböző véleménnyel zárultak a szocialista országokban rendezett nemzet-
közi konferenciák is. Az 1962-ben Moszkvában, a talajok tanulmányozásáról és termékeny-
ségük fokozására irányuló módszerekről ta r to t t tudományos-módszertani értekezlet p l . 
a talajbonitáció kérdésében azzal a megállapítással zárult , hogy a ta la jokat tulajdonsá-
gaik, tehát természetes termékenységük alapján kell értékelni és a hozamokat csak az 
értékelési eljárások igazolására kell felhasználni. A következő évben Temesvárott a ta-
lajok gazdasági értékeléséről rendezett szimpózium viszont már a természeti és közgaz-
dasági tényezők együttes figyelembevételét hangsúlyozta. 
Véleményünk szerint minden bonitációs módszer jogosan bírálható. A kizárólag 
csak természetes termékenységet számbavevő eljárás egyik hiányossága, hogy igen sok 
szubjektív elemet tar ta lmaz. Nem állapítható meg ugyanis, hogy a természet elemei 
egyenként milyen mértékben határozzák meg a termelés sikerét vagy a termeszthető 
növények számát. A sokféle, egymással bonyolult kölcsönhatásban álló tá ja lkotó fak to r t 
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nem lehet pontokkal értékelni, majd a valóságnak megfelelő arányban összegezni. 
A számításba vett sok tényező miat t ez a módszer nehezen is használható. A Német 
Demokrat ikus Köztársaságban pl., ahol igen széleskörű és alapos, a természeti környezet 
minden fontosabb elemére kiterjedő vizsgálattal végezték az értékelést, a végső jelzőszám 
б adatból áll. A legfőbb hiányossága azonban a természetes termőképesség alapján álló 
minősítésnek, hogy a földhasznosítás kialakult formáit és a gazdálkodás eredményeit 
figyelmen kívül hagyja. E z t azért hangsúlyozzuk, mert a természetes termőképesség m a 
már sokszor elszakad a ténylegestől. Gondoljunk pl. intenzív hasznosítású homokterüle-
teinkre, amelyek alacsony természetes termőképességéről beszélni — még a mezőségi 
ta la jokkal szemben is — illuzórikus. 
Az a koncepció, amely a termelés eredményeiből — végeredményben gazdasági 
jellegű tényezőkből — kiindulva keres megoldást a környezet alkalmasságának megálla-
pítására, ugyancsak sok nehézséggel találkozik. A természetes mértékegységben kifeje-
zett hozamok, vagy azok pénzértéke, a jövedelem, az önköltség, különböző technikai fel-
szereltség, szakértelem, szervezettség mellet t , tehát különböző színvonalon elért eredmé-
nyeket fejeznek ki, és ezért „nyers" ál lapotban a talajok minőségi megkülönböztetésére 
nem alkalmasak. Különösen nem használhatók a pénzértékben meghatározott muta tók . 
Az azonos üzemgazdasági feltételek közöt t gazdálkodó üzemek súlyegységekben adot t 
hozamai m á r alkalmasabbak lennének az osztályozásra, de elegendő számú ilyen gazdasá-
got összeválogatni igen nehéz vállalkozás. 
Nézetünk szerint a környezet alkalmasságát csupán megközelítő pontos-
sággal lehet megállapítani. A vizsgálatoknak a terméseredményekből kell ki-
indulni, mert a hozamokban valamennyi természeti tényező hatása szerepel. 
A hozamok nagyságából kiindulva növényenként megállapítható az alkalmas-
ság mértéke, és ebből az, hogy mennyiben felel meg egy terület termelésének 
összetétele a természeti adottságoknak. A növényenként nyert részeredmények 
összegezése megadja valamely terület növénytermelésének általános termé-
kenységét is. Nekünk azonban elsősorban arra van szükségünk, hogy a terme-
lés kialakult szerkezetét a természet által adott lehetőségek alapján mérlegel-
jük, ezért vizsgálataink gerincét a növényenként végzett számítások adják. 
Az előzőekben már említettük, hogy a hozamokat nemcsak a természet 
elemei alakítják ki, hanem egy időben és területileg is változékony tényező, a 
társadalom munkája is. A természeti tényezők hosszabb időszak alatt lényegé-
ben változatlanok, évenkénti ingadozásai azonban számottevőek. Ezzel szem-
ben az emberi tevékenység hatása hosszabb és rövidebb időszakot tekintve egy-
aránt változatos lehet, de évenkénti ingadozása a természeti tényezőknél fel-
tétlenül mérsékeltebb. Általában azt mondhatjuk, hogy a termelés eredményei 
nagyobb időegység (évtizedek, évszázadok) alatt a társadalom igénye és fejlett-
sége szerint alakulnak, amelyek területenként viszonylag állandó, meghatáro-
zott természeti bázisra épülnek. Az évenként elért terméshozamok tehát az 
átlagos természeti adottságoknak, a természeti elemek változékonyságának 
és a társadalmi beavatkozásnak az eredményei. Mi a terméseredményekből 
először az átlagos természeti adottságok mellett kialakuló mennyiségek meg-
határozására törekszünk. Ezeket ugyanis olyan bázisértékeknek tekintjük, 
amelyek alapján megnevezhető egy-egy növénytermelési ág számára az alkal-
masság mértéke. Kérdés azonban, hogyan juthatunk ilyen eredményre. Már 
most megmondhatjuk, hogy ennek csak valószínű értékét tudjuk megállapítani. 
Kiindulópontunk a terméseredmények trend-vonala, amely nemcsak a terme-
lés valamilyen irányzatát fejezi ki, hanem azt is, hogy egy bizonyos időszak-
ban mennyivel növekedett vagy csökkent a terméshozam az emberi beavatko-
zás következtében. A trend legkisebb értéke a vizsgált időszakban a társadalmi 
tevékenység érvényesülésének minimumát jelzi, de egyszersmind legnagyobb 
mértékben tartalmazza a természeti tényezők hatását. A trend legalacsonyabb 
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értéke és összes többi értékei közötti különbségekben az intenzív termelésbőví-
tés eredményeit kell látnunk. 
Az alkalmasságot azonban nézetünk szerint arra a hozam-értékre kell 
alapozni, amelyre az évek nagyobb részében számítani lehet. Ezt a legkisebb 
trend-szám nem fejezi ki pontosan, mivel csak arról tájékoztat, hogy milyen 
eredményre lehet számítani a társadalmi hatások egy minimuma és a természeti 
tényezők átlagos érvényesülése esetében. A legtöbb évben — döntően a termé-
szeti adottságok hatásaként — várható eredményeket úgy határozhatjuk meg, 
ha a már ismert legkisebb trend-értéket csökkentjük a trend vonala és az alatta 
szereplő tényleges hozam-értékek átlagos különbségével. Ezzel tulajdonképpen 
olyan eredményhez jutunk, amelyre kb. az évek 3/4 részében akkor is számí-
tani lehet, ha az emberi tevékenység újra az időszakban szereplő minimumra 
csökkenne. Ezzel a számítási eljárással előnyben részesítjük azokat a növénye-
ket, amelyek termesztése biztonságosabb, egyszersmind növeljük a két leg-
fontosabb természeti tényező, a csapadék és a ta la j jelentőségét is, mert a 
trend-átlagnál kisebb hozamok változatossága döntően a csapadék ingadozásai-
tól és a ta la j vízháztartásától függ. 
Azért, hogy az egyes mennyiségi mutatókat egymással is összehasonlít-
hassuk, viszonyszámokká kell átalakítanunk. Egyedüli összehasonlítási alap 
a hasonló módon számított országos adat lehet. A helyi és az országos értékek 
hányadosai már alkalmasak az egyes növényi kultúrák egymással való össze-
hasonlítására. 
A hozamokat abból a szempontból is értékelni kell, hogy milyen méretű 
termelés eredményei. E szándék abból a megfontolásból ered, hogy egy termé-
szeti környezetet alkalmasabbnak kell tekinteni az olyan növények számára, 
amelyeket nemcsak jó eredménnyel, hanem — az országoshoz képest — nagy 
méretekben is termesztenek, szemben azokkal, amelyek hozama hasonlóan 
magas, de a szántóterület viszonylag kis részét foglalják el. Ez utóbbi esetben 
nagyobb szerepe lehet a hozamokban a ráfordításoknak. 
A termelés viszonylagos területi méretei a helyi és az országos vetésará-
nyok hányadosaiból állapíthatók meg. Kérdés, hogy ez az érték milyen mérték-
ben szerepeljen az alkalmasságot jelző végleges számban, ill. egyáltalán szük-
séges-e figyelembe vennünk. Az Észak-Tiszántúl egyes tájegységeiben, a fonto-
sabb növények körében végzett tájékozódó vizsgálatok során azt tapasztaltuk, 
hogy a termelés területi arányai hatással vannak a terméseredményekre és 
hogy közöttük általában fordított kapcsolat van. A hozamokat a vetésarány 
növekvő sorrendjében elrendezve és a vetésarány egyes kategóriáiban átlagolva 
azt lehetett megállapítani, hogy a vetésarány egységnyi növekedéséhez képest 
a hozamok fokozatos — háromszor-hétszer — kisebb mértékű csökkenése 
következik be. Ha pl. a búza vetésarány-csoportjait úgy állítjuk össze, hogy 
azok nagysága állandóan 21%-kai növekszik, a terméshozamok átlagai kate-
góriánként átlag 3%-kal csökkennek. Ez azt jelenti, hogy a termésátlagok 
hétszer kisebb mértékben csökkennek, mint ahogy a vetésarány emelkedik 
(kb. ennyi az arány a napraforgó esetében is, de a burgonyánál a csökkenés 
üteme már ötszörös, a rozsnál pedig közel háromszoros). Néhány növény eseté-
ben, így pl. a cukorrépánál, de különösen a kukoricánál nem lehetett a termelés 
területi nagysága és eredményei között kapcsolatot kimutatni. Ez kétségkívül 
azzal van összefüggésben, hogy jelenleg még mindkettő munkaintenzív növény, 
s ezért a legkedvezőbb termőhelyekre vetik és az átlagostól nagyobb holtmunka-
ráfordítást is élveznek. 
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A vetésterületi részesedés és a termésátlagok kapcsolatáról általában 
az állapítható meg, hogy — az általunk vizsgált Észak-Tiszántúlon — a szántó-
földi növények terméseredményeit kb. 20%-ban a vetésarányok határozzák 
meg. Ennek megfelelően alakítottuk ki mérlegelt átlagszámítással a termésát-
lag és a vetésarány hányadosokból az alkalmasság végleges jelzőszámát, ame-
lyet tehát 80%-ban a termésátlag, 20%-ban a vetésarány-hányadosok határoz-
nak meg. E számítási eljárással a vetésaránynak csak akkor van számottevő 
szerepe az alkalmasságot jelző értékben, ha az országost lényegesen felülmúlja, 
tehát csak a speciális termékek esetében. 
Az alkalmasságot jelző számokat ezután kilenc csoportba osztva rang-
soroltuk. Közepesen alkalmasnak tekintettünk egy területet valamely növény 
termelésére, ha a mutató értéke 0,95 és 1,05 között van. Ettől az értékcsoport-
tól mindkét irányban négy-négy osztályt állapítottunk meg a következő rend-
szer szerint. 
Az ismertetett módszerből kitűnik, hogy nem csupán egy terület tényleges 
termékenységét, hanem az ország átlagos adottságaihoz mérten kínálkozó helyi 
lehetőségeket tekintjük az alkalmasság mércéjének. 
Módszerünk lényeges kérdései, hogy a vizsgálat alapjául milyen hosszú 
időszakot válasszunk, hogyan számítsuk a trend-értékeket és milyen területi 
egységek szerint végezzük az elemzéseket. 
Az általunk vizsgált időszak az utóbbi évtizedre terjed ki, amelyet nem 
annyira tudományos megfontolásból, hanem inkább kényszerhelyzetből válasz-
tot tunk ki. Az egész rendszer alapját képező termésátlagok adatai ugyanis 
járási részletességgel csak 1956-tól ismertek. Kétségtelen azonban, hogy ez a 
korszak a módszer igényeinek is megfelel, mert olyan időszakokat is felölel, 
amelyekben a természeti tényezők szerepe a terméseredményekben megnöve-
kedett. Az 1956 után következő „kisüzemi" években, majd a nagyüzemi át-
szervezés éveiben a fejlettebb technikai eszközök és módszerek alkalmazása 
vesztett jelentőségéből. Ezenkívül több olyan év is volt ebben az időszakban, 
amikor az egyes természeti elemek szeszélyesen érvényesültek, és ennek hatá-
sára a termésátlagok ingadozása is jelentős volt. 
A trend értékeit mozgó átlagszámítással határoztuk meg. Ez számunkra 
nemcsak egyszerű és gyors számítási módszer volt, hanem céljainknak is telje-
sen megfelelt, mert nem a termelés tar tós irányzatát kellett kimutatnunk, ha-
nem az átlagos természeti körülmények mellett kialakuló intenzív termelés-
bővítés eredményeit. Ebből következik, hogy nem valamilyen szabályos vagy 
a szabályoshoz közelálló trend-vonalra van szükségünk. (Ez egyébként is el-
tüntetné az emberi beavatkozás évenként változó mértékét, ill. annak eredmé-
nyeit is.) Az átlagszámítást leghelyesebb négy év adataival végezni. Négy év 
átlaga már kiegyenlíti a legszeszélyesebb természeti elem — a csapadék — ha-
1,50 felett 
1 ,35-1,50 
1,20 — 1,35 
1,05-1,20 
0,95 — 1,05 
0,80 — 0,95 
0,65 — 0,80 
0,50 — 0,65 
0,50 alatt 
У. osztály 
VI. osztály 
VII. osztály 
VIII. osztály 
IX. osztály 
1. osztály 
II. osztály 
III . osztály 
IV. osztály 
tását . Ismeretes, hogy egymást követően kettőnél több csapadékban nagyon 
gazdag vagy szegény év az utóbbi évtizedekben nem fordult elő. Négy év átla-
gában két csapadékos vagy aszályos év hozamai már kiegyenlítődnek. A mozgó 
átlagszámítás hátránya az analitikus kiegyenlítés módszerével szemben, hogy 
a számításba vont tagok számától függően az eredeti értéksor lerövidül. Ez a 
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7 ábra. Az Észak-Tiszántúl vizsgált területi egységei és azok talajviszonyai. — Területi egységek: I = Bereg—Szatmár; 
I I = Észak-Nyírség; I I I = Dél-Nyírség; IV = Tiszamente; V = Hortobágy; VI = Hajdúság; VII = Berettyóvidék; 
1 = futóhomok; 2 = kovárványos barna erdótalaj; 3 = csernozjom jellegű talajok; 4 = nyers öntés; 5 = réti jellegű 
öntéstalajok; 6 = réti talaj; 7 = mocsári erdótalaj; 8 = láptalajok; 9 = szikes talajok (szolonyec); 10 = egyéb 
Изучаемые территориальные единицы Северного Затисья и их почвенные условия. — 1 = Берег— 
Сатмар; II = Северный Ньиршег; III = Южный Ньиршег; IV = Потисье; V = Хортобадь; VI = Хайду-
шаг; VII = район Береттьо; 1 = сыпучий песок; 2 = бурые лесные почвы с «коварвань»; 3 = поймен-
ные почвы черноземного характера; 4 = неизмененные пойменные почвы; 5 = пойменные почвы луго-
вого характера; 6 = луговые почвы; 7 = болотно-лесные почвы; 8 = болотистые почвы; 9 = засолен 
ные почвы (солонец); 10 = прочие 
Les unités territoriales étudiées dans la région Nord au-delà de la Tisza (Észak-Tiszántúl) et leurs conditions pédogéné-
tiques. — Unités territoriales: I = Bereg-Szatmár; I I = Nyírség Nord; I I I — Nyírség Sud; IV = la vallée fluviale de 
la Tisza; V = Hortobágy; VI = Hajdúság; VII = la région fluviale de Berettyó. 1 = sable mouvant; 2 = sol brun 
forestier à „kovárvány" (à bandes ferrugineuses); 3 = sols de caractère chernozemique; 4 = sols alluviaux bruts; 
5 = sols de prairie alluviaux; 6 = sols de prairie; 7 = sols des forêts marécageux et alluviaux; 8 = sols de marais; 
9 = sols sodiques (solonetzeux); 10 = autres 
négytagú átlagolás esetében az idősor elején és végén 2—-2 év kiesését jelenti, 
amely az átlagos negatív eltérések meghatározásában pontatlanságot okozhat. 
Ennek mérséklése érdekében a két szélső három év átlagát számítva a kieső 
összesen 4 évet 2 évre csökkentettük. A négy taggal végzett mozgó átlagolás 
— mint minden páros tagszámú számítás — hátránya még az is, hogy a ki-
számított ú j értékek az évek közé jutnak. Ez az akadály a szomszédos mozgó 
átlagok páronkénti átlagolásával szüntethető meg. 
A területi egységeket a talajviszonyok alapján választottuk meg, amelyek 
azonban néhány más természeti elem — elsősorban a csapadék — vonatkozásá-
ban is elkülönülnek egymástól. Határaik nem teljesen azonosak a természeti 
t á jak határaival, mert az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében a járás-
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határokhoz igazodnak. Ez alól a debreceni és a vásárosnaményi járás kivétel, 
amelyeket a természeti tájaknak megfelelően két részre választottunk szét. 
A választott természeti egységekben a mezőgazdasági üzemek általában hason-
ló természeti körülmények között gazdálkodnak, és ez a vizsgálat eredményei-
nek érvényét általánosabbá teszi. A kijelölt természeti egységek: Bereg—Szat-
mári-síkság, Észak-Nyírség, Dél-Nyírség, Tiszamente, Hortobágy, Hajdúság, 
Berettyóvidék. 
Mielőtt a vizsgálatok részletes eredményeit bemuta tnánk, néhány példán keresztül 
tekintsük á t a számítások sorrendjét. Példának a Hajdúságból a cukorrépát, a Berettyó-
vidékről a búzát , az Észak-Nyírségből a burgonyát, Bereg—Szatmárból a vörösherét vet-
tük. A négy szántóföldi növény termésátlagát a tanácsi szektorban 1956 és 1965 között az 
1. táblázat tün te t i fel. 
1. táblázat. Termésátlagok a tanácsi szektorban 
Évek Búza Cukorrépa Burgonya Vöröshere 
1956 5,7 103,1 57,7 24,7 
1957 7,5 137,9 57,1 26,2 
1958 5,4 111,4 60,7 24,0 
1959 9,0 122,2 58,7 19,9 
1960 8,6 160,5 52,2 21,3 
1961 9,0 124,2 34,9 17,1 
1962 9,0 126,9 44,2 13,1 
1963 8,5 204,0 45,1 12,2 
1964 9,3 173,2 34,0 18,1 
1965 10,8 207,2 39,3 30,7 
Az első lépés a négytagú mozgó átlagolással végzett trend-számítás és a kapo t t 
szomszédos értékek át lagának megállapítása. (Ezzel együtt elvégezhetjük az első és utolsó 
3 év át lagának kiszámítását is, amelyet azonban csak a trendtől való átlagos eltérések 
megállapításához használunk majd fel.) A kiszámított átlagokat a 2. táblázatban összegez* 
tük. Kurzív szedéssel jelöltük meg a négyévenként számított legkisebb trend-értékeket 
2. táblázat. A trend-értékek átlagai 
Évek Búza Cukorrépa Burgonya Vöröshere 
1956 
1957 6,2 117,5 58,5 25,0 
1958 7,2 125,8 57,8 23,2 
1959 7,8 131,3 54,4 21,7 
1960 8,4 130,6 49,5 19,2 
1961 8,8 143,6 45,8 16,9 
1962 8,8 155,5 41,8 15,5 
1963 9,1 167,4 40,0 16,8 
1964 9,5 194,8 39,5 20,3 
A legalacsonyabb átlagok —• amint ezt már emlí tet tük — a különböző üzemgazda-
sági és közgazdasági jellegű tényezők minimális érvényesülése mellett alakulnak ki, és így 
leginkább tükrözik a természet helyi lehetőségeit, ill. egy-egy természeti t á j alkalmasságát. 
Ez a 2. táblázatban szereplő trend-értékek áttekintéséből is kitűnik. A búza és a cukorrépa 
t rend-adatai a természeti tényezők változásaitól meglehetősen függetlenül emelkedő 
irányzatot muta tnak , a burgonyáé pedig csökkenést. A vöröshere legalacsonyabb hozama 
— éppúgy a lucernáé is — minden területi egységben a nagyüzemi átszervezést követő 
I 
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1—2 évben jelentkezik. Nemcsak a bemutatot t néhány jellemnövény példája, hanem 
minden számításba vett növényi kultúrával végzett vizsgálatok is igazolják azt az el-
képzelésünket, hogy a négy év átlagai val „kisimított" hozam-görbe kiszűri a természeti 
tényezők ingadozásainak hatását és így a minimum-érték döntő mértékben a legkevesebb 
emberi ráfordítás következtében alakul ki. 
A munka következő fázisa a trend-átlagoktól való negatív eltérések középértékei-
nek megállapítása és ezekkel a legkisebb trend-szám csökkentése (3. táblázat). 
3. táblázat. A trend-átlagoktól való negativ eltérések középértéke 
Évek Búza Cukorrépa Burgonya Vöröshere 
\ 
1956 
1957 1,4 
1958 1,8 14,4 
1959 9,1 1,8 
1960 
1961 19,4 10,9 
1962 28,6 2,4 
1963 0,6 4,6 
1964 0,2 21,6 5,5 2,2 
1965 
Átlagos eltérés 0,9 18,6 5,8 2,7 
Csökkentett 
legkisebb 
trend-érték 6,3 107,2 34,2 12,8 
Ezután hasonló módon ki kell számítanunk az országos értékeket ós a kettő hánya-
dosát. Végül meg kell állapítani a vetósarány-hányadost és ezzel elvégezni a mérlegelt 
átlagszámítást, amely megadja az alkalmasságot jelző számot. A befejező lépést ezek 
osztályokba sorolása jelenti (4. táblázat). 
4. táblázat I , 
Megnevezés Búza Cukorrépa Burgonya Vöröshere 
Csökkentett legkisebb 
trend-érték 6,3 107,2 34,2 12,8 
Az országos értékszám 7,6 104,6 40,6 14,2 
A helyi és országos érték 
hányadosa 0,83 1,02 0,87 0,90 
Vetésarány hányados 1,16 2,4 4,1 2,3 
Mérlegelt átlagszám 0,91 1,36 1,68 1,25 
Osztály VI II I I I I 
Az eredmények értékelése 
Vizsgálataink nem vezettek meglepő eredményre. Ez érthető, hiszen a 
hosszú termelési kultúra alatt kialakulhatott egy olyan termelési szerkezet, 
amely a helyi lehetőségeknek fő vonásaiban megfelel. Talán legszembetűnőbb 
az, hogy a legtöbb kalászos gabonaféle számára az országoshoz képest az Észak-
Tiszántúlon a természeti feltételek kedvezőtlenek. A rozs (Nyírség) és a rizs 
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(Hajdúság, Hortobágy) kivételével egyetlen kalászos gabona termesztésére 
sem kedvezőbbek az adottságok az országos átlagnál, még a legjobb talaj-
viszonyokkal rendelkező Hajdúságban sem. Általában kedvezőtlen lehetőségek 
kínálkoznak a lucerna kivételével a takarmánynövények és a legfontosabb 
zöldségfélék (zöldborsó, zöldpaprika, paradicsom) termesztésére is. A zöldség-
félékre vonatkozó megállapításunkat hangsúlyozni kell, hiszen az utóbbi évek-
ben a körzetben a konzervipar fejlesztésére került sor. Figyelmet érdemel ezzel 
szemben az, hogy az ipari növények termesztésére a lehetőségek igen kedvező-
ek. Az általunk számításba vett 3 legfontosabb ipari növény közül legalább 
2 számára minden tájegységben átlagos vagy annál jobb feltételek vannak, és 
közülük egy számára — a Tiszamente kivételével — igen jó (I. vagy I I . osztály) 
lehetőségek kínálkoznak. Az alkalmassági vizsgálat következő eredménye, hogy 
az Észak-Tiszántúl egyes részei különböző mértékben alkalmasak a specializáció-
ra, amelyet az alkalmasságot jelző számok értékeinek változatosságából állapít-
hatunk meg. Az egyes értékek között legnagyobb különbségek a Dél- és az 
Észak-Nyírségben vannak, legkisebbek pedig a Hajdúságban és Bereg—Szat-
márban. A Nyírség — különösen a Dél-Nyírség — jelzőszámainak nagy válto-
zatossága a termelés specializálásának szükségességét mutat ja , ezzel szemben 
a Hajdúságnak és kisebb mértékben Bereg-—Szatmárnak az átlaghoz közelebb 
álló értékei a kiegyensúlyozott vetésszerkezet alkalmazásának előnyeire 
utalnak (5. táblázat). 
A vázolt lehetőségek nyilvánvalóan a természeti tényezők komplex hatá-
sának az eredményei, mégis azt kell mondanunk, hogy az alkalmasságnak min-
den tájegységben van egy elsődleges tényezője. Ez Bereg—Szatmárban a klima-
5. táblázat. Az Észak-Tiszántúl tájainak a fontosabb gazdasági növények 
termelésére való alkalmassága (római számmal) és vetésarány hányadosai 
(arab számmal) 
N ö v é n y |Bereg— Szatmái Észak-Nyírség Dél-Nyírség Tiszamente Hortobágy* Hajdúság 
Berettyó-
vidék 
Búza, VI—4 VI—4 VII —9 VI—3 VI—5 V—4 VI—3 
Rozs VI—9 I—1 I—1 VII—9 _ VII—9 VIII—9 
őszi árpa VI—4 VII—9 VII—8 VI—4 VIII—5 VI—6 VII—5 
Tavaszi árpa VIII—9 VII—9 IX—9 VII—5 — VI—6 VIII—7 
Zab VI—1 VII—9 IX—9 VII—8 VIII—1 VIII—9 VIII—9 
Kukorica VI—6 VII—6 VII—6 VI—5 VIII—9 III—3 VI—5 
Cukorrépa III—2 VI—6 VIII—9 V—i — II—1 V—1 
Napraforgó II—1 IV—1 IV—1 IV—1 — III—1 II—1 
Dohány — I—1 I—1 — — — — 
Lucerna VI—5 V—8 VI—9 VI—5 V—1 IV—5 V—4 
Vöröshere III—1 VII—9 VIII—9 VI—4 — VI—9 VI—5 
Zabosbükköny IV—1 VIII—7 VIII—7 VIII—6 — VIII—7 VII—8 
Csalamádé és siló-
kukorica VIII—9 VI—9 VIII—9 VII—9 — VI—7 VI—5 
Takarmányrépa VI—5 VI—3 VIII—7 VII—5 — IV—7 VI—5 
Burgonya VI—6 1 - 1 III—1 IV—5 — VI—9 VII—9 
Zöldborsó VII—9 VIII—9 IX—9 VIII—9 — VI—7 VIII—9 
Zöldpaprika VII—9 VII—5 VIII—9 VII—5 — V—5 VI—8 
Paradicsom VIII—9 VII—7 VIII—9 VII—7 — V—7 VIII—9 
Fejeskáposzta VI—6 I—1 VIII—7 VII—5 — — __ 
Szőlő — V I I - 9 VI—5 — 
— 
— 
— 
* A jelzőszámokat a Hortobágyi Állami Gazdaság és az Állami Gazdaságok országos termésátlag és vetésterü-
leti adatai alapján számítottuk. 
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tikus viszonyokkal, az Észak-Tiszántúl többi részében, de különösen a Nyírség-
ben a talajadottságokkal nevezhető meg. 
Vizsgálataink gyakorlati hasznát kívántuk növelni azzal, hogy az alkal-
masság mutatói mellett az 5. táblázatban feltüntettük a helyi és az országos 
vetésarány-hányadosok egyes osztályait is (arab számmal jelölve), amelyeket 
ugyanolyan kategóriák szerint csoportosítottunk, mint az alkalmasságot jelző 
számokat. A kettő összehasonlítása megmutatja, hogy a hasznosítás jelenlegi 
arányai mennyiben felelnek meg a lehetőségeknek. 
Az egyes osztály-értékek területenkénti átlaga megadja az egész szántóterület 
minőségét. Ezek alapján legtermékenyebbnek a Hajdúság és az Észak-Nyírség 
szántói minősülnek 5,3, ill. 5,4 átlagértékekkel. Ezután sorrendben Bereg— 
Szatmár (5;8)j & Tiszamente és a Berettyóvidék (6,4), végül a szélsőségesen 
rossz talajadottságokkal rendelkező Dél-Nyírség (6,7) és a Hortobágy (7,0) 
következnek. Mivel a két utóbbi t á j szántói igen gyenge minőségűek, meg-
fontolandó — a szántóföldi termelés szerkezetének módosítása mellett — a 
szántóterületek egy részének más művelési ágakkal való hasznosítása. 
A kiszámított adatok egy kombinációjából meghatározható a természeti 
alkalmasság érvényesülése a vetésszerkezetben. Ismerve az egyes t á jak alkalmassá-
gi mutatóit, az országos vetésterületi arányokból kiszámítható az egyes minő-
ségi osztályoknak megfelelő vetésarány. Ezek tulajdonképpen az alkalmasság-
nak megfelelő vetésterületi részesedéseket jelzik. Mellettük feltüntetve a tényle-
ges vetésterületi százalékokat és a kettőt egymással osztva olyan hányadosokat 
kapunk, amelyek alapján értékelhető az alkalmasság, ill. a környezeti adottsá-
gok érvényesülése a vetésszerkezetben. A növényenkénti részereményékből 
súlyozott átlagszámítással kiszámítható az egész szántóföldi termelés és a 
természeti adottságok kapcsolata is. A 6. táblázatból látható, hogy a kapcsola-
tok rendkívül változatosak, még egy-egy növénycsoportra vonatkozólag sem 
6. táblázat. A jelenlegi és az alkalmasságnak, megjelelő vetésarányok hányadosai 
Bereg-
Szatmár 
Észak-
Nyírség 
Dél-
Nyírség 
Tisza-
rneiite Hortobágy Hajdúság 
Berettyó-
vidék 
Búza 1,2 0,7 0,2 1,4 1,1 1Д 1,5 
Rozs 0,2 1,0 1,0 1,1 — 0,7 0,7 Őszi árpa 1,3 0,5 0,8 1,2 0,6 0,8 1,4 
Tavaszi árpa 0,3 0,5 1,0 1,4 — 0,9 1,2 
Zab 1,9 0,4 1,0 0,9 13,3 0,3 0,8 
Kukorica 0,9 1,2 1,3 1,1 0,7 0,9 1,1 
Cukorrépa 1,1 0,9 0,5 1,5 — 1,7 1,5 
Napraforgó 2,9 1,1 2,8 1,8 — 1,2 2,0 
Dohány- — 1,0 1,0 — — — — 
Lucerna 1,1 0,6 0,5 1,2 2,3 0,9 1,0 
Vöröshere 3,0 0,9 0,4 1,2 — 0,4 1,2 
Zabosbükköny 2,1 1,0 1,3 1,7 — 1,3 0,7 
Csalamádé és siló-
kukorica 0,2 0,4 0,6 0,6 — 0,8 1,2 
Takarmányrépa 1,3 1,5 1,2 1,4 — 0,6 1,1 
Burgonya 1,0 1,0 2,2 0,9 — 0,3 0,5 
Zöldségfélék 0,5 1,3 0,6 1,0 
— 
0,9 0,3 
A vetésarányok 
hányadosainak 
mérlegelt átlaga 1,3 0,9 1,3 1,3 2,6 1,0 1,3 
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lehet rendszert felismerni. A tájankénti átlagok már alkalmasabbak az értéke-
lésre. A természeti alkalmasság a vetésszerkezetben legerőteljesebben a Hajdú-
ságban és az Észak-Nyírségben érvényesül 1,0, ill. 0,9 értékekkel — tehát a leg-
jobb minőségű szántóterületeken. Ahol a természeti feltételek — elsősorban a 
talajviszonyok — mostohábbak, a kapcsolat lazább. Ez a megfigyelés is arra 
mutat , hogy a gyengébb természeti feltételek között folytatott gazdálkodás 
kevésbé alkalmazkodik a lehetőségekhez. A természeti adottságokat figyelem-
be véve ezeken a területeken specializáltabb gazdálkodásra lenne szükség. 
Összefoglalás 
Az ismertetett módszer azon az elképzelésen alapszik, hogy égy területen 
a természeti környezet alkalmasságát ténylegesen nemcsak a helyi adottságok 
határozzák meg, hanem az is, hogy az egyes számításba vett növények termesz-
tésére országosan milyen lehetőségek kínálkoznak. A lehetőséget tehát nem 
azonosítjuk a helyi optimumokkal. Azt ugyanis, hogy valahol mennyire aknáz-
ható ki a környezetben rejlő lehetőség, az is befolyásolja, hogy országosan 
milyen eredményt érnek el ugyanazon növények termelésében. Azt tehát, hogy 
valamely területi egység milyen növények termelésére a legalkalmasabb, egy-
máshoz és az országos átlaghoz képest elért hozamok alapján állapítottuk meg. 
A terméshozamok nagyságában kétségkívül szerepet játszanak a növényter-
melési áganként különböző mértékű emberi ráfordítások is, ez azonban hasz-
nálhatóságukat nem zárja ki. Valószínűtlen ugyanis, hogy valamely területi 
egységben az egyes növénytermelési ágak egymáshoz képest lényegesen arány-
talanabb ráfordítást élveznének, mint országosan. Az egyes növénytermelési 
ágak hozamaiban a különböző mértékű ráfordításokból származó eltéréseket 
egyébként is csökkenti a trend-számítás. Alkalmazásával meghatározható a 
vizsgált időszak alatt az egyes növények termelési színvonalában bekövetkezett 
változás. A vetésterületi arány szerint némileg módosított és az országos átlag-
gal összehasonlított legkisebb trend-érték alapján bírálható egy terület terme-
lésének szerkezete, s megnevezhető a természeti adottságoknak megfelelőbb 
növényi sorrend. 
Véleményünk szerint a bemutatott módszer praktikus értéke nagyobb, 
mintha a természeti tényezők értékelésére építettük volna vizsgálatainkat. 
A természeti adottságok felmérésén alapuló eljárások ugyan egy általános és 
nagyarányú területi specializáció kialakításához nélkülözhetetlen anyagot 
szolgáltathatnak, de hazánkban a területi specializáció fejlesztése előtt a lehe-
tőségek természeti és közgazdasági okok miatt egyaránt korlátozottak. 
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ОЦЕНКА СВЯЗИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
П Р И Р О Д Ы НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО ЗАТИСЬЯ 
А. Папп 
Р е з ю м е 
При изучении связей между сельскохозяйственным производством и природой 
исследователи по географии сельского хозяйства должны ставить перед собой более 
практические задачи. Они должны прекратить исследования характера регистрации 
и интенсивнее заниматься изучением имеющихся возможностей. 
Исследования должны исходить из данных средней урожайности. Средние уро-
жайности являются результатами средних природных условий, изменчивости природ-
ных факторов и деятельности человека. Задача состоит в том, чтобы на основе средних 
урожайностей определить урожаи при средних природных условиях. Они могут харак-
теризовать степень пригодности территории к выращиванию той или иной культуры. 
Основой расчетов служат значения тренда средних урожайностей. Они исклю-
чают воздействие наиболее изменчивого природного фактора, колебания осадка. Кроме 
того, наименьшее значение тренда говорит о минимуме воздействия деятельности чело-
века за изучаемый период и в наибольшей мере содержит в себе влияние природных 
факторов. Разности между наименьшим и всеми остальными значениями тренда пред-
ставляют собой результаты интенсивного расширения производства. Однако при опре-
делении степени пригодности территории надо принимать во внимание значение, на 
который можно рассчитывать в большинстве годов. Поэтому наименьшее значение тренда 
надо уменьшать с разностью, имеющейся между значениями тренда и значениями факти-
ческих средних урожайностей, которые меньше чем значения тренда. Таким образом, 
по сути дела, получаются результаты, с которыми можно считаться в 75% всех годов и в 
том случае, если деятельность человека снова сократится до минимума, наблюдаемого 
в изучаемый период. Д л я того, чтобы отдельные показатели можно было сопоставлять 
друг с другом, необходимо превращать их в коэффициенты. Единственной основой срав-
нения может служить показатель по стране в целом, вычисленный тем же методом. Част-
ное этих двух показателей выражает степень пригодности ландшафта к выращиванию 
данной культуры. 
Однако поскольку природный ландшафт надо считать более пригодным к выра-
щиванию тех культур, которые там не только хорошие урожаи дают, но и выращиваются 
в значительной мере, необходимо принимать во внимание и структуру посевной пло-
щади. Частное местного и общегосударственного показателей удельного веса отдельных 
культур в посевной площади лишь мало отражается в конечных коэффициентах. При-
мененный автором расчетный метод показал, что на изучаемой территории — в северо-
восточной части Альфельда — целесообразным является, значения средних урожай-
ностей включить чытыре раза, а значения удельных весов культур в посевной площади 
— лишь раз в конечное значение, выражающее степень пригодности территории к выра-
щиванию. Территориальной единицей изучения может служить природный ландшафт 
или генетический тип почвы. Очередность коэффициентов была определена в разрезе 
9 групп. 
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L'ÉVALUATION DES RELATIONS E N T R E LA PRODUCTION AGRICOLE E T LE 
MILIEU NATUREL À L ' E X E M P L E D E LA RÉGION N O R D AU-DELÀ D E LA 
TISZA 
Dr. A. Papp 
R é s u m é 
En examinant les relations entre la production agricole et le milieu nature l les 
chercheurs s 'occupant de la géographie agraire doivent se proposer des buts plus prati-
ques. Ils doivent s'éloigner des études purement statistiques pour se tourner dans une 
plus large mesure vers la connaissance des possibilités. 
Les études doivent prendre les récoltes moyennes pour point de départ . Les récol-
tes moyennes ne sont que les résultats des données naturelles en général, de la variation 
des facteurs naturels et de l 'activité sociale. Le bu t est de déterminer les quanti tés résul-
tan t des récoltes moyennes sous les conditionnes naturelles régulières. Ces données peu-
vent indiquer pour les régions étudiées le degré de l 'aptitude pour chaque branche de la 
culture des plantes. 
La base des calculs est représentée par les valeurs de t rend des récoltes moyennes. 
Les valeurs de trend éliminent l'influence de la fluctuation des précipitations atmosphé-
riques qui est le facteur le plus variable. E n outre, le plus pet i t nombre du trend indique 
le minimum ties actions sociales dans l 'intervalle étudiée et contient l 'action maxima des 
facteurs naturels. Les différences entre la valaur la plus baissée et les autres valeurs du 
trend représentent les résultats d 'une expansion intensive de la production. Mais l 'apti-
tude d 'un territoire doit être basée sur le nombre de valeurs sur lequel on peut compter 
dans la majeure partie des années. C'est pourquoi la plus peti te valeur du trend doit être 
diminuée de la différence entre les valeurs du t rend et les valeurs véritables de la récolte 
moyenne, inférieures aux précédentes. Par cela on arrive en vérité à un résultat auquel 
on peut s 'a t tendre dans la trois quatrième par t ie des années même dans le cas où l 'activité 
humaine diminuerait de nouveau au minimum de l'intervalle. Afin de pouvoir comparer 
les indices entre elles, il f au t les changer en nombres de rapport . La base unique de com-
paraison peut être la donnée du pays calculée de la même manière. Le quotient des deux 
données exprime l 'aptitude d 'une région du point de vue d 'une p lante quelconque. 
Mais comme on doit tenir un milieu naturel plus apte à la culture des plantes qui 
possèdent non seulement un bon rendement, mais sont cultivées aussi en grandes dimen-
sions, il fau t prendre en considération même les proportions de semailles. Le quotient des 
proportions de semailles locales et du pays f igurent faiblement dans la dernière indice. 
D'après un procédé de calcul il s'est montré par t ique si, dans la région étudiée — dans la 
région Nord de la Grande Plaine, — les valeurs de récoltes moyennes sont quatre fois rep-
résentées et celles des proportions de semailles une fois dans la dernière valeur indiquant 
l 'aptitude. L 'uni té territoriale de l 'examen peut être un paysage naturel ou un sol de type 
pédogénétique. Les indices sont hiérarchisées pa r une division en neuf groupes. 
Japanese Geography 1966: Its Recent Trends. The Association of Japanese Geogra-
phers. Tokyo. 1966. Special publication No. 1. 190 old. 
A J a p á n Geográfusok Egyesülete angol nyelvű sorozati k iadványt indí tot t , amely-
nek első számában a második világháború utáni japán földrajz fejlődéséről, helyzetéről, 
kutatási eredményeiről és irányzatairól a legavatot tabb kuta tók több mint 30 tanulmány-
ban adnak összefoglaló tá jékoztatót . A tanulmánykötet a földrajz szinte valamennyi ága-
zata köréből (geomorfológia, hidrológia, klimatológia, városföldrajz, népességföldrajz, 
mezőgazdasági földrajz, halászati földrajz, iparföldrajz, történet i földrajz, politikai föld-
rajz, regionális földrajz, kartográfia, alkalmazott földrajz, terület i tervezés földrajzi alap-
jai stb.) közöl gyakran több értekezést is. A köte t bevezető fejezetében pedig át tekintést 
nyúj t a japán geográfia kialakulásáról és fejlődéséről, intézményeiről és folyóiratairól. 
A geomorfológia J a p á n b a n is a földrajz egyik legfontosabb ágazata. A század ele-
jén a davisi, majd a pencki irányzatot követ ték. Ma az éghajlat i morfológiai irányzat 
német, amerikai változata erősödött meg. A geomorfológiai kuta tásokban jelentős teret 
hódított a külső erők (erózió, üledékszállítás és lerakódás folyamatai) hatásfokainak 
mennyiségi vizsgálata. Gyakorlati feladatok követelték meg pl. a csuszamlásos folyama-
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tok, lejtőmozgások, hegylábfelszínek sokoldalú és beható tanulmányozását . Metodikai-
lag terep- és laboratóriumi megfigyeléseket is igénybe vettek a természeti kataszti 'ófákat 
okozó folyamatok tanulmányozására és az ellenük való védekezésre. 
A geomorfológiai kuta tásokban jelentős szerepet tölt be a jelenkori kéregmozgá-
sok, a vulkánok, valamint a tengerpartok pusztulásának vizsgálata. A tengerszint-ingado-
zások és parteltolódások időbeli változását rádiókarbon vizsgálatok birtokában abszolút 
adatokkal is értékelni tud ják . A hegységi glaciális formák, teraszok, pedimentek és a 
tengerszint eusztatikus változásai tanulmányozásának eredményeként a japán ku ta tók 
úgy vélik, hogy a teraszok keletkezését a szigetország hegységeiben, bármilyen éghajlat i 
változástól függetlenül, az akt ív kéregmozgások befolyásolták. 
A modern termelési módra való áttérés, a különböző területi s truktúrák szá-
mos témát szolgáltatnak a gazdaságföldrajzi ku ta tás számára, amelynek fontos feladat 
ju t az ország gazdaságának távla t i tervezésében. Az iparosodás kísérő jelensége, a városia-
sodás, amely a háború u tán J apánban is nagy méreteket öltött , a gazdaságföldrajz 
ágazatai közül a városföldrajzot helyezte előtérbe. A falusi települések földrajzi tanul-
mányozása a mezőgazdasági földrajz hatáskörébe került , míg a városiasodás jelenségének 
analitikus és szintetikus módszerekkel történő vizsgálata önálló diszciplínává fej lődöt t . 
A japán városföldrajzosok érdeklődésének középpontjában a népesség és a gyáripar nagy-
városi koncentrációja, valamint a kereskedelmi tevékenység fokozódása áll. Az utóbbi 
időben élénk vi ta folyik az urbanizáció fogalmának meghatározásáról ill. értelmezéséről. 
A kérdés az, hogy az urbanizáció a falusias jellegű települések urbanizálódásának folya-
m a t á t és helyzetét jelenti-e, vagy pedig ugyanezzel a fogalommal jelölhető a városi te rü-
letnek világvárosivá (metropolitan) történő átalakulása is. 
A ,,világvárosiasodás" (metropolitanization) számos népesedési és közlekedési 
problémát vet fel, amelyek megoldásában neves városföldrajzosok vesznek részt, mint p l . 
H . H A M A , M . K I S H X M O T O , H . K A W A B E . A városiasodás rendkívül gyors üteme szükséges-
sé tet te e jelenség kooperatív tanulmányozását . Ez egyrészt az egyes témák alapos vizs-
gálatát , másrészt pedig egyéb vonatkozó tudományágak, mint pl. a geomorfológia meg-
figyeléseinek és kutatási eredményeinek egyre szélesebbkörű felhasználását jelenti. A 
kooperatív vizsgálati módszer alkalmazásának legjelentősebb eredménye Tokio delta 
területének városföldrajzi feldolgozása, amelyet K . T A N A K A prof. vezetése alatt álló 
munkacsoport végzett el. 
A háború előtti években a japán mezőgazdasági körzetek tanulmányozása a 
gazdálkodási rendszerek, gazdasági körzetek és területi egységek alapján történt. A hábo-
rú után ú j kritériumok kerültek előtérbe, mint pl. a ta la j hasznosítás módja és a mező-
gazdasági termelés brut tó hozamának kombinációja, a mezőgazdasági típus, a mező-
gazdasági termelés uralkodó ágazata és a brut tó hozam kombinációja, a mezőgazdasági 
terület hasznosítása stb. Az 1950-es években a mezőgazdasági földrajz érdeklődése ú j a b b 
kérdésekre irányult , pl. a városi és falusias jellegű területek hasznosításának összehasonlí-
t á sa külterületek övezetében, a zöldségtermelés piaci orientációja, a gépesítés hatása a 
mezőgazdasági termelésre, a mezőgazdasági munkaerő elvándorlása stb. A háború u táni 
években a japán mezőgazdasági földrajz a mezőgazdasági össztevékenységet, vagyis a 
piaci kapcsolatokat, a mezőgazdasági termékek feldolgozását stb. t e t te kutatása tárgyává. 
A mezőgazdaság problémáit a gazdasági össztevékenység részének tekintik, beleértve a 
mezőgazdasági népesség életkörülményeit is. Legújabban a mezőgazdasági problémá-
k a t a falusias jellegű területek iparosítása és urbanizálódása szempontjából vizsgálják. 
Az iparföldrajzi vizsgálatok tendenciáit Y . K A Z A M A K I négy kategóriába sorolja: 
I . az ipar területi megoszlása, 2. a modern ipartelepítés, főleg ez utóbbi technikai elemzése, 
3. a telepített és a hagyományos iparvidékek, valamint 4. a modern vagy összetett ipari 
területek tanulmányozása. R á m u t a t annak fontosságára, hogy az ipari területek kialakulá-
sát az iparosítás folyamatában és a japán nemzetgazdaság növekedése szempontjából 
tanulmányozzák. T. K A W A S H I M A a japán ipar helyi agglomerációját és koncentrációját a 
japán kapitalizmus történelmi feltételeivel hozza összefüggésbe. Az ipar területi megoszlá-
sának sajátosságait az ipar fe jletlenségével magyarázza, és figyelmét a következő tényekre 
összpontosítja: a szolgáltató ipar túlzot t érvényesülési tendenciája, az üzemi arányok 
differenciálódása az egyes iparágakon belül és a nagyüzemek csoportos ellenőrzése a 
kisebb üzemek felett . 
Az alkalmazott földrajz gyakorlatában az alkalmazott geomorfológia és a területi 
tervezés foglalja el a központi helyet. Egészében azonban az alkalmazott földrajz m é g 
nem érte el a megfelelő színvonalat Japánban. 
A kötet konkrét anyagot ad Japán földrajzának felsőfokú tanításához is. 
D R . P É C S I M Á R T O N — R . L A N T O S E R I K A 
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VITA 
Magyarország gazdasági körzetbeosztásának néhány 
elvi és gyakorlati kérdése 
DR. K R A J K Ó GYULA—DR. P É N Z E S ISTVÁN—DR. TÓTH J Ó Z S E F — 
ABONYI GYULÁNÉ 
Hazánkban az utóbbi években a gazdasági körzetbeosztással közvetlenül vagy köz-
vetve foglalkozó intézmények és személyek a tervezetek bőséges vál tozatát tár ták a 
nyilvánosság elé, amelyek között természetesen lényeges elvi és módszertani különbségek 
miat t területi és nagyságrendi eltérések vannak . Sajnos, ez ideig az intézmények egymás-
tól elszigetelten tevékenykedve nemcsak a kuta tó munká t nem tudták eléggé összehan-
golni, hanem még a főbb elvi vonatkozású álláspontjaikat sem sikerült kellően közelíteni. 
Nem kívánjuk az eddigi tervezeteket bírálni, csupán megjegyezzük, hogy ezek egy-egy 
meghatározott cél érdekében készültek, ezért nehezen hozhatók közös nevezőre. Pl. az 
ОТ tervezési körzetei a táv la t i tervezés feladatai t h iva to t tak elősegíteni, míg az Építési 
Minisztérium 9-es beosztású régiói a településfejlesztés fontos eszközei. A gazdaságföld-
rajzi okta tásban viszont, sajnos, egyiket sem használhat juk alapegységként, m e r t a törté-
nelmileg kialakult vagy fejlődő területi termelési egységeket nem minden esetben veszik 
figyelembe (pl. az ОТ beosztása a Kisalföldet nem tekinti külön körzetnek, az ÉM be-
osztása pedig a Duna—Tisza közének nem ad önállóságot, márpedig a gazdaságföldrajz 
mindkét területet külön egységként ok ta t ja ) . 
A gazdaságföldrajz oktatása és k u t a t ó tevékenysége területi egységek nélkül 
puszta statisztikává változna, ezért a földrajzosok számára nem lehet közömbös hazánk 
társadalmi, gazdasági és földrajzi adottságain alapuló körzetbeosztásának elkészítése. 
Számunkra a körzetbeosztás tehát elsősorban mint a ku ta tásban a mélyebb összefüggések 
feltárását segítő módszer, és mint oktatási alapegység fontos (ez természetesen egyáltalán 
nem csökkenti a körzetek népgazdasági jelentőségét). E z t azért hangsúlyozzuk, mert 
néhány k u t a t ó a körzetkutatás valódi célját abban lát ja , hogy újabbnál ú j a b b „körzete-
ket fedezzen fel", vagy a határokat egyre pontosabban jelölje ki. Ezzel a szemlélettel 
publikációkban is gyakran találkozunk. 
Az utóbbi években felhalmazódott tapasztalatok általánosítása véget t és a téma-
kör fontosságára való tekintet tel hasznos lenne, ha a gazdasági geográfusok ismét figyel-
met szentelnének a körzetkutatással kapcsolatos problémákra ós véleményüket kicserél-
nék. A szegedi Gazdaságföldrajzi tanszék munkatársa i — az eddigi körzetkutatási eredmé-
nyeket figyelembe véve — véleményüket egy ú j tervezet bemutatásával egyidejűleg az 
alábbiakban összegezik (a cikk keretei közöt t csupán rövid tézisszerű ismertetésre szorít-
kozunk, i t t részletes metodikai leírásokra nincs lehetőségünk). 
Taxonómiai beosztás 
A társadalmi termelés területi elrendeződése hazánkban is a gazdasági körzetek 
különböző fokozatait a lakí to t ta ki, de ezek kialakulásában messzemenően figyelembe kell 
venni azokat a körülményeket, adottságokat , amelyek sa já tos formát kölcsönöznek e 
fo lyamatnak és területenként a körzetek taxonómiai egységeit tekintve lényeges különb-
ségeket eredményeznek. A gazdasági körzet önmagában, a többitől elválasztva, elveszti 
értelmét, csak egy szisztémában — ahová tartozik — töl thet i be szerepét ill. kaphatnak 
megvilágítást funkciói. Ebből következik, hogy a taxonómiai egységek helyzetének meg-
ítélését sem végezhetjük elszigetelten, nem állíthatunk fel abszolút mércéket , hiszen 
a körzet hovatartozása nem csak belső arányától , fejlettségétől és nagyságától, hanem a 
többi körzethez való viszonyától is függ. í g y érthető, hogy a borsodi mezokörzet egy 
másik szisztémában makrokörzetként is körülhatárolható és szerepeltethető, mivel ebből 
a beosztásból ráháruló funkciókat is betölti . 
H a egy körzet makroszinten eleget tesz a követelményeknek, akkor eleve magába 
foglalja az összes alsóbb szintű funkciókat is, függetlenül attól , hogy a részekre tagolást 
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elvégzik-e vagy sem. Az ország termelőerőinek rendkívül erős területi koncentráltságából 
következik Budapest és közvetlen környezetének sajátos helyzete. Mint makro körzet 
kiemelkedik és igen szorosan kapcsolja magához az ország összes körzetét. Ugyanezt a 
szerepkört a mezoszisztémában is betölti. Tehát Budapest esetében nincs értelme a részei-
re bontásnak, mivel az alapegységek csakis együttesen tud ják betölteni a központi szerep-
kört. Továbbá a Központi körzet felosztását a gyakorlati élet sem igényli. Ezér t célszerű 
kiemelve, valamennyi fokozati beosztásban azonos területi egységként kezelni. 
Tervezetünkben négy fokozati szinttel számoltunk (makro-, mezo-, al- és mikro-
körzet), amelyek közül i t t hármat m u t a t u n k be. A körzetek fokozatbeli különbségét a 
következők alapján állapítottuk meg: 
aj a specializációt alkotó termelési ágazatok száma, aránya, súlya ós funkciója, a 
körzetszisztémában elfoglalt helye, 
b) a területi termelési egységek nagysága, 
c) a termelési, forgalmi és közlekedési kapcsolatok, 
d) a körzet jellege, a fejlődésében mutatkozó gazdasági, társadalmi problémák 
azonossága és mérete, 
e) a demográfiai problémák (születések aránya, népesség vándorlása, lakosság 
összetétele, munkaerőtartalék stb.) hasonlósága és mérete, 
f ) a városok vonzásterülete, funkciójuk nagyságrendje, 
g) a természeti adottságok hatása a gazdasági életre. 
A felsorolt tényezők nemcsak a taxonómiai kérdés eldöntésére adandó válasznál 
nyú j t anak segítséget, hanem egyben a körzethatárok megvonásánál is a legfontosabb 
szempontként szolgálnak, néhány tényezővel kiegészítve. 
A taxonómiai kérdés nem véletlenül került a tervezeteknél előtérbe, hiszen a ko-
rábbi tervezetek közötti különbségek jórészét ennek reális értelmezése á thidal ja , úgy, 
hogy különböző szinten önállóságot kapnak az egyes v i ta to t t területi egységek. Pl. a 
Duna-Tisza közét a napvilágot lá tot t tervezetek egy része felszabdalja, nem tekint i gazda-
sági körzetnek, más tervezet viszont mezo-szinten j u t t a t neki önállóságot. Javas la tunk 
az ellentétet feloldja azzal, hogy a Duna—Tisza közének az alkörzetek között ad önálló 
szerepkört. 
A gazdasági körzethatárok megvonása összetett feladat; számos tényezőt kell 
szem előtt tartani, mórlegelni, többek között olyanokat is, amelyeket matematikai lag 
nehéz kifejezni. Az el járást bonyolítja, hogy egyes tényezők fontossága esetenként válto-
zik, és nem közömbös az sem, hogy milyen célból végezzük el ezt a munkát , a körzeteket 
mire lehet és kívánjuk felhasználni. Mi geográfusok a gazdasági körzeteket a termelés 
területi elhelyezkedésével összefüggő jelenségek és törvényszerűségek mélyebb okainak 
feltárására, valamint a gazdaságföldrajz regionális részének oktatásához k ívánjuk fel-
használni. Ezért f igyelmünk nem annyira a kisebb részterületek hovatartozásának el-
döntésére, mint a főbb területi termelési egységek, kialakult vagy formálódó területi 
komplexusok ku ta tására irányul. Pl. a Mohácsi-sziget vagy a szeghalmi és a gyomai 
járás E- i részének hovatartozása kevésbé fontos, mint annak eldöntése, hogy a Duna— 
Tisza köze önálló gazdasági körzet-e vagy sem. Az utóbbi probléma lényegesen módosí t ja 
a ku ta tás t és az ok ta tás t egyaránt. A vitás részterületek hovatartozásának eldöntésénél 
á l ta lában a közigazgatási határokat tekinte t tük kiindulási alapnak. 
A körzet specializációja 
A körzetek természeti, társadalmi adottságai, közlekedési feltételei, termelési 
hagyományai stb. eltérnek egymástól, és ennek megfelelően a hozzájuk igazodó földrajzi 
munkamegosztásban is lényeges területi különbségek alakulnak ki, amelyek elsősorban a 
körzetek termelési prof i l ján keresztül ju tnak kifejezésre. Tehát a specializálódás a körzetté 
formálódás egyik legfontosabb folyamata, amelyet több termelési ágazat — természetesen 
1. ábra. A szocialista ipar állóeszköz bruttó értéke (1000 Ft-ban) és a foglalkoztatottak megoszlása iparcsoportok 
szerint alkörzetenként (1964-ben). — 1 = bányászat; % — villamosenergia; 3 = kohászat; 4 = gépipar; 5 = építő-
anyagipar; 6 = vegyipar; 7 = textilipar; 8 = élelmiszeripar; 9 = egyéb ipar; a = állóeszköz; b = foglalkoztatott. 
(K Központi körzetnél az állóeszközök abszolút értéke felére kicsinyítve!) 
Распределение стоимости основных фондов социалистической промышленности (в 1000 форинтах) и 
занятых, по отраслям промышленности, по подрайонам в 1964 г. — 1 = горное дело; 2 = электроэнер-
гетика; 3 = металлургия; 4 = машиностроение; 5 = промышленность строительных материалов; 6 = 
химическая промышленность; 7 = текстильная промышленность; 8 = пищевая промышленность; 
9 = остальные отрасли промышленности; а = основные фонды; b = занятые, (Стоимость основных 
фондов в Центральном районе уменьшена наполовину!) 
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nem egyenlő a rányban történő — kialakulása ós fejlődése eredményez. Következésképp 
a specializáeió meghatározása az említett folyamatot kell, hogy tükrözze, t ehá t nem sta-
t ikus kategória, h a n e m egy dinamikus folyamat kifejezője. így, akik arra törekszenek, 
hogy a körzet specializációjához tartozó iparágakat az egzaktság érdekében egyetlen kép-
let segítségével határozzák meg, a valóságot erősen leegyszerűsítik, és a folyamatnak csak 
egyik vagy másik, főleg mennyiségi oldalát m u t a t j á k meg. 
A termelési speeializációnál három szintet különböztetünk meg: 
a) az üzemi specializációt, 
b) az ágazat i körzeti specializációt ós az 
c) in tegráns gazdasági körzet specializáeió j á t . 
Hangsúlyozni kell, hogy a különbség közöttük nem csupán mennyiségi, hanem 
minőségi vonatkozású is. így pl. az ágazati specializáeió nem egyszerűen mechanikus 
összege az üzeminek; úgyszintén magasabb és összetettebb funkciót töltenek be az integ-
ráns körzet prof i l já t kialakító ágazatok is. Ebből adódik, hogy az ágazati specializáció 
meghatározásánál használt muta tóka t nem lehet egyértelműen felhasználni a nálánál 
eggyel magasabb szinten. 
Az integráns körzet specializációjának meghatározásánál a következő ismérveket 
kell szem előtt t a r t an i : 
A ) az ágaza t részaránya az országos termelésből, 
B ) az ágazatok körzeti aránya a termelés, a létszám, 
az állóalap, a felhasznált villamosenergia alapján, 
C) az á ruvá válás aránya, a kiszállítás mértéke, 
D) a t e rmel t áruk jellege, 
E ) az ágazat körzetalkotó szerepe, 
F ) az ágazat előnyös termelési feltételekkel rendelkezik. 
Az A ) és B ) pon t lényegében egyet jelent, csupán más arányokat mu ta t , sokszor 
lényeges eltéréssel. Gyakran előfordul, hogy egyes ágazatok körzeti aránya igen csekély, 
mégis az országos termelés nagy részét jelenti, vagy fordítva, az országosból néhány 
%-os részarány a körzet termelésének jelentős részét képviseli. A torzítások csökkentésére 
többféle muta tó t használnak. A célnak megfelel viszonylag egyszerű eljárás is, amely 
egyszerre m u t a t j a a körzeti arányt, az országos átlaghoz viszonyítva (1. ábra). Előnye, 
hogy könnyen kiszámítható, térképre vihető és á t tekinthető. Ezzel a módszerrel, külön-
böző mutatók a lap ján készült ábrán a körzet specializációjának mennyiségi vonatkozása 
kifejezhető és tapasztalat i lag a következőkben csoportosítható: 
1. a ) gyenge, ha a m u t a t ó 1 alatt (azaz országos át lag alatt ) van, de a körzetben jelentős 
az aránya és a funkcióját részben betölti, 
b) gyenge akkor is, ha a mutató 1 fölött (azaz országos átlag fölött) van, de a körzeti 
arány csupán néhány %-ot ér el, és így a funkcióját csak részben tölti be, 
2 . a ) közepes, ha a m u t a t ó 1—1,5 közötti (azaz országos átlagnál van, vagy ezt 50%-kal 
felülmúlja) és a körzeti aránya jelentős, 
3 . a ) fejlett, ha a m u t a t ó 1,5 fölött van, 
b) fejlett, ha a m u t a t ó 1—1,5 között van, de a körzeti aránya kiemelkedően magas, és 
funkcióját teljesen betölti. 
A vázolt módszer tehát egymagában nem bizonyít ja a specializáció létét, nem 
dönti el, mely ágazatok sorolhatók ide, csupán összehasonlításra nyúj t lehetőséget, vagyis 
az ágazatokat egymáshoz viszonyítva, azok erősségére, fejlettségére enged következtetni. 
Valamennyi matemat ika i módszer alkalmazásánál ez a helyzet, mivel mennyiségi oldalról 
közelíti meg a kérdést . Ezért szükséges egyéb vizsgálatok elvégzése is, vagyis a specializá-
ció 'minőségi (funkcionális) vonatkozásainak elemzése. 
А С) pon tnak az előző pontokkal összefüggésben van értelme, különben a torzítási 
lehetőség i t t is igen nagy. Pl. Budapestről kihelyezett vidéki leányvállalat vagy más 
egyedi vállalat a t tó l még nem feltótlenül tartozik a specializációhoz, hogy terményét 
100%-kal kiszállítja. Az ellenkezőjére is van példa, amikor egy mezőgazdasági terményt 
(pl. kukoricát) vagy ipari nyersanyagot zömében a körzetben használnak fel, és a hozzá 
kapcsolódó ágazatokkal együtt alkot specializációt (pl. kukoricatermesztés—sertóshízla-
lás—szalámigyártás). A körzet profiljához tartozó ágazatok funkciójukból adódóan köz-
vetlenül vagy közvetve terményeiknek zömét kiszállítják. így a körzetek specializáció ja 
meghatározza a külső áruforgalom nagyságát, i rányát , ezen alapszik a körzetek egysége, 
együvétartozása és részvételük az országos munkamegosztásban. 
A körzetek termelési és forgalmi kapcsolatainak elemzését a specializációból ki-
indulva kell elvégezni. 
D) A specializáció megítélésénél figyelembe kell venni a termelt áru jellegét, 
nemét, mivel ez is sokban befolyásolhatja az ágazat a rányát , méretét. Pl. a téglaipar vagy 
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sütőipar természetéből következik, hogy terményeik nagy távolságra gazdaságosan nem 
szállíthatók, ezért nem alkotnak erős területi koncentrációt, és így a specializációhoz sem 
sorolhatók. 
E ) Az ágazatok körzetalkotó szerepe a specializáció elengedhetetlen minőségi 
ismérve, hiszen maga a fo lyamat a körzetté formálódás legfontosabb eleme. E szerepkör 
is a korábbiakhoz hasonlóan ágazatonként és a fejlődés szakaszaitól függően változik. 
Van ágazat, amely kiterjedt termelési kapcsolataival széles körű területi komplexum vázát 
képezi (pl. kohászat, gépipar stb.), mások vonzása jóval szűkebb körre terjed ki (hűs-, 
cukor-, konzerv-, textilipar stb.), végül egyes ágazatok, kapcsolatok hiányában, közvetle-
nül lényegesen nem bővítik a területi termelési komplexust. Ennek megfelelően a körzet 
gazdasági szerkezete a következő : 
a ) a specializációhoz tar tozó ágazatok, 
b) a specializációhoz tar tozó ágazatokhoz kapcsolódó kisegítő ágazatok, 
c) a körzet lakosságának igényét kielégítő ágazatok, 
d) a körzetbe kihelyezett alkatrészeket gyár tó vállalatok ós 
e) kever t funkciójú vállalatok, amelyek egyrészt helyi igényeket elégítenek ki, 
másrészt termékeiket kiszállítják, de különösebb terület i kapcsolatokkal nem 
rendelkeznek. 
A körzet kialakulását és fejlődését legerőteljesebben az a) ponthoz (a specializáció-
hoz) tartozó ágazatok mozdí t ják elő. A b) és a c) (komplexitáshoz tartozó) kategória is 
elősegíti ezt a folyamatot, viszont a dJ-hez és e)-hez tartozók csak csekély mértékben be-
folyásolják a körzet kialakulását és fejlődését. Hogy melyik termelési ágazat hová tarto-
zik, azt nem a termelés mérete és aránya, hanem betöltött funkciója dönti el. E z egyben 
kapcsolódik és átvisz bennünket a körzet következő fontos kérdéséhez, a komplexitáshoz 
ós a területi komplexus kialakulásának problémájához. 
F ) A specializáció elengedhetetlen ismérve és tulajdonképpeni értelme az, hogy az 
ide tartozó ágazatoknak — a kedvező feltételeket felhasználva, a szériatermelés előnyeit 
kihasználva — a termelési költségük az országos átlagnál ne legyen magasabb. E terület 
kutatása látszólag a közgazdászok feladata. Jórészt így is van, de a gazdaságföldrajz a 
figyelmét e területre irányítva olyan összefüggéseket t á rha t fel, amelyek a körzetek konk-
rét feldolgozásának legfontosabb részét jelentik és egyben a gyakorlat (ipar, mezőgazda-
ság fejlesztése) számára közvetlenül is rendkívül hasznosak. 
A felsorolt tényezőkből kiderül, hogy a specializációhoz tar tozó ágazatok ad ják a 
körzet ipari és mezőgazdasági termelésének zömét. A körzet s t ruk túrá jában a vázat jelen-
tik, amely körül kialakult a termelési komplexus, és amely meghatározza a fejlődés i rányát , 
befolyásolja a többi ágazatot és alapjául szolgál a külső áruforgalomnak. A fenti szempon-
tok alapján fogalmazhatjuk meg a választ arra a kérdésre is, hogy mely ágazatok sorolha-
tók a spéci alizócióh oz. 
A körzet specializációjához tartozik mindazon ágazat, amely jelentós arányt képvisel 
az országos és a körzet termelésében, a külső áruforgalomban, körzetformáló ereje van és a ked-
vező feltételek kihasználásával elősegíti a ,,minimális munka-ráfordítás mellett maximális 
hozam" gazdasági törekvés érvényesítését. 
A körzet profiljának meghatározásában — bár a mennyiségi vonatkozásokat 
[A), B), C) pont ] soroltuk fel első helyen — a ku ta tás során mégis a funkcióra, minőségi 
oldalra kell helyezni a hangsúlyt , mivel a specializáció lényegét tekintve funkciót jelent 
és tölt be. Tehá t a körzetkutatásban a hangsúly nem az, hogy pl. egy ágazatnak hány 
%-os arányt kell elérnie a termelésben vagy a vetésterületben s tb. ahhoz, hogy a specia-
lizáció fogalmát kimerítse, és ezáltal bebizonyítsuk, hogy létezik, hanem az illető ágazat 
a funkciót hogyan tölti be, a körzet előnyös természeti és társadalmi adottságait mennyi-
ben használja ki és hogyan lehet biztosítani még jelentősebb „helyzeti termelékenységet". 
A területi termelési egységek feltárása 
A területi termelési egységek feltárása társadalmi, gazdasági és természeti fel-
tételeinek ku ta tása a gazdaságföldrajz alapvető feladata. Hazánkban a termelőerők rend-
kívül erős koncentráltsága ellenére is számos különböző formájú, a fejlődés más-más szaka-
szán álló területi termelési egységet lehet megkülönböztetni, amelyek lényegében egybe-
esnek a körzetek különböző fokozataival. A körzetszisztéma felépítésében ezek alapegysé-
gek. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy tar talmát , formájá t és fejlettségi fokát tekintve óriási 
különbségekkel, számos vál tozatot , „ t ípus t" találunk az alföldi ipari gócoktól a borsodi 
ipari komplexuson keresztül a budapesti ipari agglomerációig bezárva. Az Alföldön több-
nyire mezőgazdasági bázison kialakuló vagy kialakult területi termelési egységeket talá-
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2. ábra. Heti ingázások iránya, fő 
Направление еженедельной маятниковой миграции, в человеках 
lünk, amelyeket rendkívül gyenge szálak fűznek egymáshoz, ugyanakkor a fej let t ipar-
vidékeken ezek szinte kibogozhatatlanul bonyolult szálakkal igen szorosan fonódnak 
össze. Míg az Alföldön a gyenge kapcsolatok mia t t ,,a hova ta r tozás" eldöntése sokszor 
igen nehéz, addig az iparilag fej let t területen a kapcsolatok kusza hálózata t a k a r j a el a 
körzethatár t a kutatók elől (pl. Budapest , Tatabánya és Székesfehérvár iparvidéke). 
A tervezetben igyekeztünk a területi termelési egységeket körülhatárolni és a profi l juk 
alapján összevonni, vagy egymástól elválasztani. 
A termelési, a forgalmi és a közlekedési kapcsolatok 
A termelési, a forgalmi és a közlekedési kapcsolatok a te rü le t i munkamegosztás 
kifejezői, s így fényt vetnek a körzetek számos fontos vonására. Elemzésük megmuta t j a 
a körzet helyét és arányát az országos munkamegosztásban, részben tükrözi a körzet 
profi l ját és bizonyos mértékig következtetni enged a termelőerők területi elhelyezkedésé-
nek ésszerűségére is. A határok megvonásánál, egy-egy területi egység hovatartozásának 
eldöntésénél időnként nagy fontosságúak. 
A termelési, a forgalmi és a közlekedési kapcsolatok feldolgozását és tanulmányo-
zását megnehezíti az erre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás hiánya. Egyelőre rend-
kívül nehéz nyomon követni a főbb termékek forgalmi i rányá t és a szállítás méretét . 
Körzetszinten nincs elég ada tunk a termelési ós fogyasztási mérleg elkészítéséhez és a 
felesleg szállítási irányainak megállapításához. Pedig ezek kimunkálása a gazdaságföld-
rajz és egyben körzetkutatás fontos területe. 
A bemutatásra került tervezetnél csak a bányászati és kohászat i vállalatok s a dél-
alföldi üzemek termelési és forgalmi kapcsolatait és a mezőgazdasági termények szállítási 
i rányát vehet tük figyelembe. A közúti, vasúti és vízi közlekedési kapcsolatok elemzése 
mellett fontos helyet biztosítottunk az ingázások feltérképezésének is (2. ábra), amely 
más vonatkozásban ugyan, de fényt vet a körzeteknek egy sa já tos összefüggésére. Ezút-
tal nem árut , hanem munkaerőt szállítanak a felesleggel rendelkező területekről az ipari-
lag fejlet t , munkaerő-hiánnyal küzdő körzetekbe. Meglepően magas a nagy távolságra, 
hetente ingázók száma. A sa já t körzetben ingázókat nem számítva 237 ezer ember dolgo-
zik a lakóhelytől távol. Mintegy felük az Alföldről kerül ki, t ö b b mint 1/3-uk Észak-
Tiszántúlról (85 ezer). A befogadó körzetek közül a Központi körzet emelkedik ki, ahová 
az ingázók fele áramlik. Ezt követően Közéje-Dunántúlra és Borsodba még jelentős számú 
munkaerő érkezik. Budapest munkaerő-vonása az egész országra kiterjed, természete-
sen az iparilag fejlettebb területekre kevésbé, mint az Alföldre. Míg Borsod a munkaerő-
szükségletét viszonylag kis területekről (Észak-Tiszántúlról) biztosít ja, addig Közép-
Dunántúl vonzása Észak-Magyarország kivételével az egész országra kiterjed. A munka-
erő-vándorlás és az ingázások okai és következményei jól ismertek, itt csupán azt említ jük 
meg, hogy a körzetenként készült munkaerő-mérleg országos szinten nyúj t á t tekintést és 
előmozdítja a munkaerő ésszerűbb és hasznosabb felhasználását. 
A közúton szállított áru átlagos szállítási távolsága alacsony, mivel tömeges jellegű 
áru t nagyobb távolságra gépkocsin továbbítani nem gazdaságos. Ebből adódik, hogy a 
közúti forgalom főleg a körzet belső áruforgalmára támaszkodik, áruösszetétele nem 
tükrözi a körzet profilját, és így a körzetek közötti áruforgalom lebonyolításának nem a 
legfontosabb eszköze. A személyforgalomban más a helyzet, mivel a közút egyenlő rangú 
a vasúttal . Tehát a közúti gépjárműforgalom a körzetközi kapcsolatnak egy sajátos voná-
sa, bár nem a fő formája, de azért szükséges tanulmányozni. 
A 3—5. ábra tanúsága szerint a körzetek közötti gépjárműforgalomban négy lép-
csőt különböztethetünk meg: 
1. Az alkörzet, belső forgalma, amely statisztikailag a járások külső forgalmából 
tevődik össze (a járások és a városok belső forgalma nélkül). Számszerűleg mindenüt t ez a 
legnagyobb; abszolút nagysága a körzethez tartozó járások számától és a gazdasági 
dinamizmustól függ. 
2. Az alkörzettel határos körzetekbe irányuló forgalom mindenü t t jelentős, általá-
ban (kevés kivételtől eltekintve) az azonos mezokörzetbe tar tozók között a legmagasabb. 
A körzetközi forgalomnak ez a változata egyrészt a határmenti zóna forgalmából adódik, 
— ezért mennél ki ter jedtebb az érintkezés, annál nagyobb a forgalom —, másrészt a 
közlekedési kapcsolatot, a szomszédos területek gazdasági vonzását is tükrözi. 
3. Valamennyi alkörzetből jelentős a gépjárműforgalom a Központi körzetbe és 
fordítva. A forgalom nagysága a távolsággal fordított , a körzet gazdasági fejlettségével 
egyenes arányban áll. 
4. Az alkörzettel nem határos körzetek között a gépjárműforgalom egészen mini-
mális. Ez a közúti forgalom jellegéből logikusan következik. 
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A körzet jellege 
A körzet jellege, a gazdasági fejlesztés és tá rsada lmi problémák mérete, megoldási-
m ó d j a te rü le tenként változó. Б r endkívü l fontos tényezőnek a kö rze tku ta t á sban edd ig 
kevés hely ju to t t . Kiemelése különösen a gyakor la t i élet szempont ja iból fontos. P l . az 
a l fö ldi makrokörzet egységét, számos m á s tényező mel le t t , a p rob lémák azonossága is alá-
t á m a s z t j a . Azonos jellegű mezőgazdasági körzet, fő problémája a Szamostól a Dunáig az 
iparosí tás; ennek m ó d j a és f o r m á j a is többé-kevésbé hasonló. Az Alföld valamennyi a l -
körze te munkaerő-felesleggel rendelkezik. A Tisza és mellékfolyói egységes vízgazdálko-
dás i t e r v keretében nyernek felhasználást , öntözés, ipari és ívóvíz, va lamin t ha józás és 
ha l tenyész tés szempont jából . N e m utolsósorban azonos a népességben nem gyarapodó 
kis- és mezővárosok fejlesztési, v a l a m i n t a tanyarendszer felszámolásának p rob lémája 
is s tb . 
A nagy á t fogó kérdések me l l e t t vagy ezeken belül sajátos he ly i problémák is van-
n a k . A Nyírség népesedése és az ezzel összefüggő jelenségek eltérőek a Duna—Tisza közi 
v a g y a Csongrád megyei hasonló jelenségektől. A regionális p rob lémákra megoldást több-
nyi re a helyi felvételekre t ámaszkodva kell keresni és lehet ta lálni , ezért a gazdasági 
kö rze tku ta t á s egyik fontos fe lada ta ezek fel tárása és megoldásuk lehetőségeinek meg-
m u t a t á s a . 
Hangsúlyozni kell, hogy a körzetek együvé t a r tozása vagy elválasztása szempont-
jábó l a fejlesztési fe ladatok és p rob lémák azonossága vagy különbsége mellet t rendkívül 
f o n t o s az a tény is, hogy a problémák hogyan, milyen módon oldhatók meg. Pl. a D u n a — 
Tisza közén és Békésben is központ i fe ladat a mezőgazdaság fej lesztése és az iparosítás, 
de eltérően, sa já tos módon oldódnak meg. 
A demográfiai jelenségek 
A demográf ia i jelenségek (vándorlás, születések, halálozások, lakosság össze-
té te le stb.) a gazdasági tevékenység fon tos problémái közé ta r toznak . A körzet n y ú j t o t t a 
kere tekben tör ténő feldolgozásuk érdekes terület i különbségeket, törvényszerűségeket 
m u t a t , amelyek a körzetek és a demográf ia i jelenségek szoros kapcsolata i ra , kölcsön-
ha t á sa i r a u ta lnak . Csak egy p rob lémát , a körzetek munkaerő-mérlegének elkészítését 
emel jük ki (6., 7. ábra). 
A munkaerő felhasználása körzetenként lényegesen eltérő. Az iparban dolgozók 
ka tegór iá ja csupán négy alkörzetben ha l ad j a túl a lakossághoz v iszonyí to t t országos á t l a -
go t . Viszont néhány alkörzetben (Szabolcs, H a j d ú , Békés, Tolna, Zala) messze e lmarad 
az országos á t lagtól . A mezőgazdaságban dolgozók a ránya viszont ellenkezően alakul . 
Az Alföldön és h á r o m dunántúl i a lkörzetben (Tolna, Zala, Vas) kiemelkedik, az iparoso-
d o t t a b b területen h á t t é r b e szorul. E z nem meglepő, hiszen egyenes következménye az 
ipa r fejlődésének. Viszont meglepő és elgondolkoztató a körzetekből ki- és bejáró dolgozók 
m a g a s aránya, különösen Észak-Tiszántúlon. Ez is az ipar fej let tségével és szerkezetével 
kapcsolatos jelenség, de a munkaerő és a termelőerők ésszerűbb te rü le t i eloszlásával lénye-
gesen módosí tható. A lakóhely és a munkahe ly ilyen közepes mére tű te rü le t i elválasztása, 
szótszakítása gazdaságilag ( társadalomról nem szólva!) sem előnyös. 
Az akt ív keresők aránya az országos át lagot o t t ha lad ja meg, ahol a természetes 
szaporodás is magasabb . Az e l t a r t o t t a k (a munkaerő-forrásból) ka t egó r i á j á t úgy is kezel-
h e t j ü k , min t munkaerő- ta r ta lékot . A r á n y a Budapes t kivételével m i n d e n ü t t magas, mivel 
a bányásza t ta l , nehéziparral rendelkező körzetekben a nők kisebb a r á n y ú foglalkoztatása, 
a mezőgazdasági jellegű körzetekben pedig a munkaerő-felesleg g y a r a p í t j a az e l t a r to t t ak 
s zámá t . Egyensúly o t t alakul ki, ahol az ipar és in tenzív jellegű mezőgazdaság (Csongrád, 
Bács , Győr) a fér f i ós női munkae rő t egyaránt fogalkoztatni t u d j a . 
A munkaerő-hiány, vagy -felesleg különböző követe lményeket támasz t , amelyek 
megoldásához a helyi adot t ságokat kell elsősorban figyelembe venni . A körze thatárok 
megvonásáva l számos hasonló p rob lémára vol tunk tekintet tel . 
A városok vonzásterülete funcióinak nagyságrendje 
A településhálózat és a körze tek viszonyának kérdéséről h a z á n k b a n régóta t a r t ó 
v i t ához nem k ívánunk kapcsolódni, ezért csupán röviden a sz isz témával kapcsolatos 
p rob lémáka t eml í t jük meg. Va lamennyi körzet rendelkezik gazdasági központtal , a t t ó l 
függet lenül , hogy melyik fokozathoz tar tozik. E z t a funkciót sok ese tben megosztva t ö b b 
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6 ábra Munkaerő-felhasználás alkörzetenként (I960). — 1 = ipar; 2 = építőipar; 3 = közlekedés; 4 = kereskedelem; 5 = nem termelői ágak; 6 = mezőgazdaság; 7 = inaktív 
keresők; 8 = eltartottak (munkaerőforrásból). Munkaerő-mozgás: 1 = bejárók; % = eljárók 
Использование трудовых ресурсов по подрайонам в 1966 г. — 1 = промышленность; 2 = строительная индустрия; 3 = транспорт; 4 = торговля; 
5 = отрасли непроизводственного характера; 6 = сельское хозяйство; 7 = неработающие самостоятельные; 8 = иждивенцы (из трудовых ресурсов). 
Участвующие в маятниковой миграции: 1 = прибывающие; 2 = убывающие 
7 ábra. Munkaerő-felhasználás mezokörzetenként (1966-ban). - 1 - ipar; 2 = építőipar; 3 = közlekedés; 4 - kereskedelem; В ~ nem termelői ágak; 6 « mezőgazdaság; 
7 = inaktív keresők; 8 = eltartottak (munkaerő-forrásból). Munkaerőmozgás: 1 = bejárók; 2 = eljárok 
Использование трудовых ресурсов по мезорайонам в 1966 г. — 1 = промышленность; 2 = строительная промышленность; 3 - транспорт; 4 - торговля; 
f ^ ^ M H S Ï Ï 5 « S 5 0 r a характера; 6 = сельское хозяйство; 7 = неработающие самостоятельные; 8 = иждивенцы (из трудовых ресурсов). 
Участвующие в маятниковой миграции: 1 = прибывающие; 2 = убывающие 
település l á t j a el. A települések funkcióiban fokozat i különbségek vannak, amelyek termé-
szetesen területileg is kifejezésre jutnak. A makrokörzeti funkciót ha t város képes ellátni, 
mezokörzeti szinten hét város (a kör Székesfehérvárral bővül), alkörzeti szinten pedig 
26—28 település töl t be központi szerepkört. Egyéb városaink (ill. nagy falvak) vonzás-
területe mikrokörzetre terjed ki. 
A természetföldrajzi tényezők hatása 
A természetföldrajzi tényezők ha tása a termelőerők területi elhelyezkedésében és 
ezen keresztül a gazdasági körzetbeosztásban hazánkban erősen kifejezésre ju t (különösen 
makrokörzetek esetében), hiszen a természeti tájbeosztás és a gazdasági körzetszisztéma 
között a hasonlóságot nem lehet csak a véletlennek tekinteni. Közvetlen a természeti 
tényezők különbözőségét vagy azonosságát a gazdasági körzetek határainak megvonásá-
nál indokként felhozni nem lehet, viszont a jellegüket és problémájukat tekintve egymás-
tól eltérő gazdasági egységek, legtöbb esetben valamilyen vonatkozásban (domborzat, 
ta la j , ásványkincsek stb.) más-más természetföldrajzi alappal rendelkeznek. Ezér t tehát 
— ha nem is jön számításba közvetlenül a ha tá rok megvonásánál — a területi termelési 
komplexusok elemzésénél nélkülözhetetlen a természeti adottságok gazdasági értékelésé-
nek elvégzése. 
A közigazgatási és a körzethatárok 
A közigazgatási határok egyre jobban éreztetik ha tásukat a körzethatárok meg-
vonásánál, és ez nem véletlen! Változatlanul vall juk a körzetszisztéma és a közigazgatási 
beosztás egységének elvét, de ez hazánkban sa já tos módon valósul meg. A két szisztéma 
közötti szoros összefüggésben és kölcsönhatásban a meghatározó szerep a körzeteknek jut. 
Ez azonban nem jelenti, hogy lebecsüljük azt a ha tás t , amely a termelés területi elhelyez-
kedését a közigazgatási beosztás részéről éri (pl. a megyék szerepe egyes ipari üzemek 
telepítésében, a mezőgazdaság és a közlekedés fejlesztésében stb.). 
A körzetektől sok tekintetben eltérő közigazgatási beosztásunk — mint ismeretes 
— megyei szinten megmerevedett , és így a múltból örökölt kedvezőtlen területi formát 
rögzítette. Ezen a helyzeten a közeljövőben sem várható változtatás, bár megjegyezzük, 
hogy 15—20 év a la t t a gazdasági élet gyors fejlődése egyébként is igényelné bizonyos 
korrekció végrehaj tását . 
A megyerendszerre háruló gazdasági feladatok elvégzése során, különösen az ipari-
lag kevésbé fej le t t területeken, a megyék az alkörzet funkcióit is kezdik betölteni és ezen 
a szinten egyre inkább gazdasági körzetekké is válnak. Az iparilag fejlett területeken 
viszont ez a fo lyamat a különbségeket nem tün t e t t e el, és még m a is lényeges területi el-
térések vannak a szóban forgó két szisztéma közöt t . Tehát az Alföldön a megyehatárokat 
kisebb kiegészítésekkel körzethatárként el lehet fogadni, ugyanakkor az ország egyéb 
területein lényegesek az eltérések. 
A gazdasági körzetek rövid jellemzése 
I . Makrokörzetek 
1. A Központi körzet területe (6787 km2) a legkisebb, lakosságszáma (2787 ezer fő) 
alapján a 3. helyen áll a makrokörzetek között . Hazánk termelőerőinek sajátos — erősen 
centralizált — területi eloszlásából következik, hogy Budapest gazdasági és politikai 
funkciói révén valamennyi körzetet szinte elválaszthatatlanul szoros kapcsolatokkal fűzi 
magához. Több szempont indokolja, hogy Budapeste t és közvetlen környékét kiemelve, 
a tényleges helyzetnek megfelelően egységes makrokörzetnek tekintsük, ós a további 
részekre bontástól eltekintve az alsóbb fokozatoknál is ennek megfelelően szerepeltessük. 
a) A rendkívül szoros belső termelési, forgalmi és közlekedési kapcsolatok irreálissá 
teszik az alsóbb szintű elválasztásokat. 
b) Makroszinten betöl töt t funkciói nem zár ják ki, hogy az alsóbb szintű funkció-
. ka t is magába foglalja. 
c) Részenként — Dunaújváros környékét kivéve — területi önálló szerepkört 
nem képviselnek, mivel egységesen válnak az ország gazdasági, politikai, kultu-
rális központ jává. 
d) Alkörzeti szinten az összehasonlítás lehetetlenné és irreálissá válna. 
e) Az alsóbb szintek kijelölését sem gazdasági, sem metodikai szempontok nem 
indokolják. 
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A felsorolt tényezőket szem előtt ta r tva Budapestet és környékét az alsóbb szintű 
körzetszisztémában is mint makrokörzetet állí t juk szembe a többivel. 
A Központi körzet körülhatárolása valamennyi körzet közül a legnehezebb, mivel 
gazdasági és kulturális vonzása szinte egyforma intenzitással az egész országra ki ter jed. 
Határnak azt az övezetet tek in te t tük , ahol a budapesti területi termelési komplexus 
„végződik" és helyét másik foglalja el (a ta tabányai , Fejér megyei, nógrádi, szolnoki, 
kecskeméti termelési egységek, amelyek jellegüket, profi l jukat tekintve eltérnek a fő-
várostól). 
A Központi körzetnek min t területi egységnek ipari profi l ja jól ismert. Úgyszintén 
mérete és aránya — amelyet több ábra pregnánsan m u t a t — s e m ismeretlen az olvasó előtt. 
2. Az Aljöld a legnagyobb kiterjedésű (37 857 km2), legnépesebb (3150 ezer fő) 
körzet, viszont a legkevésbé iparosodott . Egységét számos olyan tényező közvetlen vagy 
közvetett ha tásának köszönheti, amelyek a körzet fejlődésének sajátos, a többitől eltérő 
formát kölcsönöznek, így 
a) a terület hasonló ipari és mezőgazdasági szerkezete, 
b) hasonló ipari és mezőgazdasági profilja, 
c) az ország többi részétől eltérő sajátos gazdasági-történeti fejlődése, 
d) a terület egységes mezőgazdasági jellege, 
e) iparának, mezőgazdaságának, településhálózatának hasonló fejlesztési prob-
lémái, 
f ) a hasonló munkaerő-mérleg- és munkaerő-gazdálkodási problémák, 
g) a Tisza és mellékfolyóinak vízfelhasználásához az egész Alföldre kiterjedő egy-
séges terv szükségessége és 
h) a természetföldrajzi adottságok (a ta la j tól eltekintve) megközelítő azonossága. 
Tehát a körzet egységét nem a kialakult vagy kialakuló terület i komplexus belső 
kapcsolatainak számos szállal elválaszthatatlanul szoros összeszövődése, hanem a több 
kisebb területi (kialakuló termelési területi) egység — laza kapcsolataik ellenére — hasonló 
profilja, fejlesztési iránya és egymásrautaltsága ad ja . 
3. Dunántúl (35 927 km2, 2961 ezer fő). Az egymástól erősen eltérő profilú mezo-
körzetek magasabb szintű egységét az alábbi tényezők jelentik : 
a j az energiahordozók ésszerű területi felhasználása, 
b) az egyes iparágak terület i kapcsolatai (pl. az alumíniumkohászat), 
c) a terület nagy részére jellemző azonos specializáció (pl. a bányászat), 
d) az egységes közlekedési hálózat, 
e) a terület nagy részének az Alföldétől eltérő természetföldrajzi adottsága, 
f ) a Dunántúl nagy részének az Alföldétől eltérő sa já tos gazdasági-történeti 
fejlődése, 
g) a mezokörzetek fejlesztésének sok hasonló problémája van; pl. a szénbányászat 
fejlesztése, a településföldrajzi kérdések, vízellátási problémák stb. 
4. Észak -Magyarország (12 462 km2, 1266 ezer fő). A Központi körzethez hasonlóan 
a mezokörzet funkcióit is magába foglalja. A körzet specializációja, területi termelési 
kapcsolatai, fejlesztési problémái és természetföldrajzi adottságai révén a Központi kör-
zet után a legfejlettebb területi termelési komplexus. 
A négy makrokörzet országos szintű problémái és a viszonylagos belső egység 
megmunkálása mellett hangsúlyozni kell, hogy szembeállításuk esetén számos vonatko-
zásban (profil, területi kapcsolatok, iparosodottság, munkaerő-ellátás, fejlesztési kérdések 
stb.) óriási eltéréseket és különbségeket találunk, nemcsak a Központi körzettel össze-
vetve, hanem a másik három viszonylatában is. Ez a tény szintén megerősíti a négy makró-
körzet létét. 
I I . Mezokörzetek 
» -
 1 
A makrokörzetek esetében vázolt azonosság, „egység" megbomlik, ha regionális 
jellegű mezokörzet szinten jelentkező problémákat, sajátosságokat veszünk vizsgálat alá. 
Ennek megfelelően az Alföld ket tő , a Dunántúl három mezokörzetet foglal magába (8. 
ábra). 
1. A Dél-Alföld (18 520 km2 , 1471 ezer fő) belső egységét a mezőgazdasági nyers-
anyagbázison nyugvó ipari profi l (konzerv-, hús-, cukor- és malomipar, a textilipar, a kő-
olaj- és földgázbányászat mellet t a mezőgazdaságban kialakuló termelési irányok: 
szőlő-, gyümölcs-, búza, kukorica-, ipari növény-, zöldségtermesztés, sertés- és baromfi-
tenyésztés) valamint Szeged egyre erősebb és ki ter jedtebb gazdasági és kulturális von-
zása jelenti. Nem kevésbé lényegesek az ipar, mezőgazdaság és közlekedés fejlesztésében, 
a munkaerő ésszerű felhasználásában mutatkozó közös gondok. 
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A Dél-Alföldön három kisebb területi termelési egység van kialakulóban, amelyek 
rokonságuk ellenére is számos vonásban eltérnek egymástól. 
a) A Duna—Tisza közi alkörzetben (8590 km ! , 589 ezer fő) a sajátos talaj- és ég-
haj la t i adottságok lehetővé teszik a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztést, amely alap-
ján jelentős konzervipar a lakulhatot t ki. 
Az élelmiszeripar mellett a munkaerő vonzásaként gyorsan fejlődik a fémipar 
(Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Baja) . Az alkörzet sajátos problémái: 
— a mezőgazdaságban: a takarmánybázis növelése, az állattenyésztés fejlesztése, 
a szervestrágyázás fokozása, a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés nagyüzemi szintű 
termesztésének megszervezése (gépesítés, tárolás, szállítás stb.). 
— az iparban: a konzervipar és a mezőgazdaság fejlesztése nem tud ja lekötni 
a munkaerőt , így szükséges az ipar egyéb ágazatainak (pl. a könnyű- és fémipar) fejlesz-
tése is. 
b) A Békési alkörzet (5668 km2, 446 ezer fő) talaja , ennek kapcsán mezőgazdasága 
és az ezen a bázison formálódott területi termelési egység lényegesen eltér a Duna—Tisza 
közétől. A kukorica—gabonatermesztésen kialakult sertés- és baromfitenyésztés fej let t 
húsipar megteremtését t e t te lehetővé. A mezőgazdasági bázisra épült a malom- és cukor-
ipar is. A munkaerő vonzotta a körzet profiljához tartozó texti l ipart . 
A Duna—Tisza közétől eltérő jellegből adódik, hogy a gazdasági problémákban is 
muta tkoznak sajátos vonások. A mezőgazdaság gépesítésével több munkaerő szabadul 
fel, ezt az élelmiszer- és textil ipar fejlesztésével nehéz lekötni, ezért szükséges még egyéb 
iparágak létesítése is. 
c) A Szegedi alkörzet (4262 km2, 435 ezer fő) mezőgazdasága nem egysíkú. Egye-
síti magában az előbbi két alkörzet mezőgazdaságának profi l ját . Ennek megfelelően 
területén a hús-, malom- és konzervipar egyaránt kialakulhatott . 
Szeged révén az Alföld legiparosodottabb alkörzete. Az élelmiszeriparon kívül 
jelentős a könnyűipar (textil-, fa-, bőripar), a nehéziparhoz tar tozó kőolaj- és földgáz-
bányászat , valamint az elektromos és műszeripar. A gazdasági fejlesztésnél a kőolaj- és 
földgáztermelés került előtérbe. A munkaerő foglalkoztatása főleg a közép- és kisvárosok-
ban (Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád) állandóan jelentkező, megoldandó 
feladat. A megye adottságait (víz, nyersanyag, munkaerő, kutatóintézet) figyelembe véve 
elsősorban a vegy- és műszeripar fejlesztése látszik reálisnak. 
A rövid, csak a főbb szempontokat figyelembe vevő összegezésből is kiderül, hogy 
a Dél-Alföld mezokörzetében profil és fejlesztési problémák szerint három egymástól 
eltérő területi termelési egység van kialakulóban, amelyek alapján a területet alkörzetekre 
bontha t tuk . 
2. Észak-Tiszántúl (1679 ezer fő, 19 337 km2) mezőgazdasági jellegű, legkevésbé 
iparosodott mezokörzet. Ha tá ra i É-on jobban kirajzolódnak, min t D-en és Ny-on. 
A tervezetekben ennek megfelelően a leglényegesebb eltérések az utóbbi irányokban van-
nak. Mi D-en a megyehatái 'okat követtük, mivel a széles „á tmenet i zónát" ezzel lehet 
legjobban elhatárolni. Ny-on a ceglédi és nagykátai járást is idekapcsoltuk, mivel a Kis-
körénél kiépülő öntözőberendezés e területet is átfogja. 
A körzet egységét a Dél-Alföldhöz hasonlóan több tényező jelzi: a körzet jelentős 
részét felölelő öntözőberendezés kiépítése és gazdaságos felhasználása, a körzet nagy ré-
szén a mezőgazdaság hasonló profilja, a mezőgazdasági bázison kiépülő élelmiszer-
ipar, a fejlődő vegyipar és gépipar, a földgáz és kőolaj kitermelése, továbbá a magas nép-
szaporulat és a gyengén fej let t ipar következtében a legtöbb munkaerő-tartalékkal ren-
delkezik. Ezekből adódóan főbb vonásokban hasonlóak az ipar, a mezőgazdaság, 
a településhálózat (mezővárosok) fejlesztési problémái is. A hosszan elnyúló körzet 
egységét a közlekedési hálózat is a látámaszt ja . Természetesen a Dél-Alföldhöz hasonlóan 
a körzet egész területét átfogó egységes területi termelési komplexus nem alakult ki, és 
csak gyengén fej let t kisebb területeket átfogó termelési egységeket különböztethetünk meg. 
Ennek a lapján a mezokörzetet három alkörzetre oszthat juk: 
a) A Szabolcsi alkörzet (5934 km2, 559 ezer fő) iparilag az ország legfejletlenebb 
területe, ugyanakkor i t t a legmagasabb a népszaporulat, ennek kapcsán az alkörzetek 
között a legtöbb munkaerő-tar talékkal rendelkezik. A mezőgazdaságban kiemelkedik 
a gyümölcs-, burgonya- és zöldségtermesztés, hozzájuk kapcsolódik a konzerv- és a szesz-
ipar. Ez eltérés a többi körzet profiljától. A körzetben a mezőgazdaság fejlesztése mellett 
igen komoly probléma az iparosítás. 
b) A Debreceni alkörzet (6211 km2, 516 ezer fő) ipara az előzőknél jóval fejlettebb, 
de azért egyetlen ágazata sem emelkedik a lakosság számához viszonyítva az országos 
átlag fölé. A mezőgazdaságban is van lényeges eltérés. A kukorica- és gabonatermesztés 
jobban kidomborodik. Ennek kapcsán az állattenyésztés és a húsipar is fej let tebb. 
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8. ábra. A szocialista ipar állóeszköz bruttó értéke (1000 Ft-ban) és a foglalkoztatottak megoszlása iparcsoportok szerint mezokörzetenként (1964-ben). —• 
1 = bányászat; 2 = villamosenergia: 3 = kohászat; 4 = gépipar; 5 = építőanyagipar; 6 = vegyipar; 7= textilipar; 8 élelmiszeripar; 9 — egyéb ipar; 
a = állóeszköz; b = foglalkoztatott 
Распределение стоимости основных фондов социалистической промышленности (в 1000 форинтах) и занятых, по отраслям промышленности, по 
мезорайонам в 1964 г. — 1 — горное дело; 2 — электроэнергетика; 3 — металлургия; 4 — машиностроение; 5 => промышленность строительных 
материалов; 6 = химическая промышленность; 7 — текстильная промышленность; 8 — пищевая промышленность; 9 — остальные отрасли 
промышленности; а — основные фонды; b = занятые 
A mezőgazdasági bázison kialakult ipar mellett a munkaerő vonzására kezdődő speciali-
zációként jelentkezik a gép- és a vegyipar. A fejlesztésben az alföldi körzetekhez hasonlóan 
•a munkaerő ésszerű foglalkoztatása jelent központi problémát. 
c) A Szolnoki alkörzet (7192 km2 , 604 ezer fő) mezőgazdaságának s t ruktúrá ja azo-
nos a békésivel; a ké t körzet összevonásának azonban ellentmond egyrészt az, hogy a kis-
körei vízlépcső megépítésével az alkörzet mezőgazdasága várha tóan átalakul, másrészt 
a z ipar profi l jában is lényeges eltérések vannak. Az alföldi körzetek közül a Szolnoki al-
körzetben ér el a nehézipar legmagasabb arányt . Ennek megfelelően az élelmiszeripar 
(malom, cukor) mellet t jelentős ágaza t t á fejlődött a gépipar (Szolnok, Jászberény, Török-
szentmiklós) és a vegyipar. I t t van az Alföld kőolaj-és földgázbányászatának központ ja . 
A körzetből igen magas a kiingázók száma, különösen a nyugat i területről, amely 
m á r közvetlenül Budapest vonzáskörébe tartozik. Az ipar fejlesztése mellett az öntözés 
kiterjesztése a munkaerő- tar ta lékot ésszerűen fogja lekötni. 
3. A Borsodi körzet egysége kevésbé problematikus, mint a korábban vázolt kör-
zeteké, mivel nyersanyag és fű tőanyag bázison, hasonló természetföldrajzi adottságok 
mellet t fejlett terület i termelési komplexus alakult ki, amelynek fő ágazata a bányászat , 
villamosenergia-termelés, kohászat, gép-, vegy- és építőanyagipar. A nehézipar egyéb 
ágazatai és a könnyűipar csupán kiegészítő szerepkört látnak el. 
A körzet fejlesztésénél a fő hangsúly továbbra is a nehéziparon van, emellett fontos 
fe ladat a női munkaerő foglalkoztatása a kisegítő iparágakban. A munkaerő-mérleg 
negatív. Főleg Szabolcsból járnak ide sokan dolgozni. Ez viszont nem jelenti, hogyamunka-
erŐ ésszerű foglalkoztatásánál nincs probléma. Hiszen a bányászok egy részének egyéb 
ágazatokba történő átirányítása és a nők foglalkoztatása továbbra is feladat. Az ipar-
telepítésben komoly nehézség a vízhiány. A mezokörzetben muta tkozó területi különb-
ségek két alkörzet formálódására u ta lnak. 
a) A Borsodi alkörzet (7247 km2 , 759 ezer fő) a legiparosodottabb. Lényegében 
Borsod megyét öleli fel. A mezokörzetének fő profi l já t megőrzi, s ez jelenti a leglényegesebb 
különbséget, aminek alapján elhatárol juk a Nógrádi alkörzettől. 
b) A Nógrádi alkörzetben (5212 km2, 506 ezer fő) kialakult kisebb területi termelési 
egység alapja szintén a szénbányászat . Fő elemei a villamosenergia-termelés, fém-, építő-
anyag- és élelmiszeripar. A különbség a Borsodi alkörzettel összevetve a méreten kívül 
t ö b b más vonatkozásban is szembetűnő; így a kohászat , vegyipar Nógrádban jelenték-
telen, viszont az élelmiszeripar si'jlya nagyobb. A bányászat átszervezése erősebben 
ér int i Nógrádot, min t Borsodot. 
4. Dél-Dunántúl (10 271 km2 , 822 ezer fő) határainak megvonása a tervezetben 
E-on és Ny-on problematikus. Az Alföldhöz hasonlóan jelentős á tmenet i zóna van, ezért 
nem lehet éles vonallal a körze thatár t kijelölni. E-on a megyehatár t célszerű elfogadni 
körzethatárként , Ny-on pedig a Bala ton és Nagykanizsa vonzásterületeként, valamint 
a mezőgazdaság jellege és feladata a lapján Somogy megyét meg kellett osztani. 
A körzet ipari profilját tek in tve egymástól eltérő két alkörzetet foglal magába, 
oly módon, hogy a ket tő között szoros gazdasági, kulturális kapcsolat van. Tolna és 
Somogy megye munkaerő- tar ta lékának nagy részét Baranyában foglalkoztatják, a mező-
gazdasági profil azonos, a közlekedési hálózat egységes, végül Pécs vonzása E-ra messze 
ki ter jed . Tehát az egységet nem annyi ra az egész területre kiterjedő termelési komplexus 
jelenti — mivel ennek csak a vonzása fogja át a körzetet —-, hanem egyéb tényezők 
u t a lnak a két terüle t együvé tar tozására . 
a) A Baranyai alkörzet (4530 km2 , 413 ezer fő) szénbányászatunk kialakuló terü-
let i termelési egysége, amely a borsodinál jóval gyengébbnek mondható . A szén- és urán-
bányászat foglalkoztatja az iparban dolgozók felét. A szénhez kapcsolódik a villamos-
energia-termelés, a csekély méretű gép- és vegyipar. A könnyű- és élelmiszeriparban 
csak egyes ágazatok országos jelentőségűek. A gazdasági fejlődés a lapja továbbra is 
a bányászat marad , s a fejlesztési problémák is ehhez kötődnek. 
b) A Tolnai alkörzet (5741 km2 , 409 ezer fő) iparilag gyengén fe j le t t , a textil- és 
élelmiszeripar körül formálódó terület i termelési egység. Jelentős munkaerő-tar talékkal 
rendelkezik, amelyet a mezőgazdaság fejlesztése nem tud lekötni, így feltétlen indokolt 
az ipar munkaigényes ágazatainak gyorsabb ü temű fejlesztése. A D u n a menti a tom-
erőmű felépítésével az energiaigényesebb ágazatok fejlesztésére is lehetőség nyílik. 
5. Közép-Dunántúl (17 253 km2 , 1387 ezer fő) ipari jellegű mezokörzet. Elsősorban 
középső és E-i részén alakult ki fe j le t t területi termelési komplexus, mely a körzet 
egységét biztosítja. A területi komplexus alapja a bányászat (szén, kőolaj, bauxit , 
mangán stb.), amelyhez kapcsolódik az energiatermelés és mindkettőhöz az alu-
míniumipar, vegy- és gépipar. A könnyű- és élelmiszeripar a körzetben csupán 
alárendelt jelentőségű. A határok kijelölésénél az említett termelési egységet tar-
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to t tuk szem előtt, ezért a közigazgatási beosztástól lényegesen eltértünk. A Központi 
iparvidék felé Komárom és Fejér megye ha tá rá t ve t tük alapul, kivéve Dunaújváros 
környékét, amely termelési kapcsolatait tekintve Budapesthez tartozik. A két iparvidék 
között a termelési, szállítási és közlekedési kapcsolat igen szoros, ezért nagyon nehéz 
őket elválasztani és az objektív ha t á r t feltárni. A megyehatár lényegében i t t tükrözi 
azt a zónát, ahol a ké t területi termelési komplexus egymástól elválik. 
A Kisalföld felé a pápai járás késztetett eltérésre a megyei határoktól, mive l a já-
rás mezőgazdaságát és iparának profi l ját tekintve a Kisalföldhöz tartozik. Somogy megye 
megosztására pedig a korábban említet t okok sarkallnak. Az így körülhatárolt Közép-
Dunántúl t három alkörzetre bont juk : 
a) A Komáromi alkörzetben (2851 km2, 333 ezer fő) a szénbányászat és a Dunához 
(viziút és ipari vízellátás miatt) települt nehézipara (aluminium-, vegy-, gép-, építőanyag-
ipar) ad ja a területi termelési komplexus vázát és fő profi l ját . Az egyéb iparágak, külö-
nösen a könnyű- és élelmiszeripar kiegészítő jellegűek. Az ipar szerkezetét tekintve a 
Fejér-Veszprémi alkörzettől nem sokban különbözik, bár területileg egymástól el-
határolódnak. A különbség a két alkörzet iparánál elsősorban aránybeli eltérésben 
(Komáromban a szénbányászat erősebb, mint Fejérben, az utóbbinál viszont a fémbányá-
szat, az alumíniumkohászat és -feldolgozás a fontosabb stb.), az ágazatokon belüli terme-
lési profilban (pl. vegyipar) és a fejlesztési i rányban mutatkozik. 
b) A F ej ér-Vesz-prémi alkörzet (8461 km2, 659 ezer fő) jelentős nehéziparával (bá-
nyászat , alumínium-, gép-, vegyipar) a területi termelési komplexus fogalmát kimeríti 
és az alkörzetek sorában előkelő helyet foglal el. A Komáromi alkörzettől eltérően területi-
leg kevésbé homogén, mivel nagy része kifejezetten mezőgazdasági jellegű, ennek kapcsán 
az ipari és mezőgazdasági dolgozók aránya közel azonos (2. ábra) ; a körzetből ki- és a be-
járó dolgozók száma is megközelíti egymást. 
Sajátos profi lú mikrokörzetként ide tartozik a Balaton és környéke is. Joggal fel-
vethető, hogy jelentőségénél fogva nem lenne-e célszerű önálló alkörzetként szerepeltetni. 
A Balatoni mikrokörzet fő profil ja azonban nem termelő jellegű, így nagyon nehéz egyéb 
alkörzetekkel összevetni; nincs olyan mérce, amely teljes biztonsággal eldöntené — 
a többivel összehasonlítva — hovatartozását . Amikor nem szakítottuk el a Fejér-Vesz-
prémi alkörzettől, abból indultunk ki, hogy a Balaton fejlesztésével és ellátásával kap-
csolatos problémák megoldása egyre inkább az egész körzetet érinti, és a Velencei-tó 
fejlesztési gondjai — bár kicsiben — hasonlóak a Balatonéhoz. 
Az alkörzet fejlődésében központi helyet foglal el a nemzetközi munkamegosztás-
ban is jelentős bauxitbányászat és ipar (timföldgyártás és feldolgozás) fejlesztése. 
c) A Zalai alkörzet (5941 km2, 393 ezer fő) a Dunántúl iparilag legkevésbé fejlett 
területe, a kőolajbányászaton kívül jelentős iparág nem alakult ki. Ez tükröződik a la-
kosság foglalkozási megoszlásában, az eljáró dolgozók magas számában is. Ennek kapcsán 
a fejlesztési problémák egészen másképp jelentkeznek, mint Fejér megyében. 
6. A Kisalföld (8403 km2, 751 ezer fő) földrajzi egységét a tervezetek zöme nem 
vonja kétségbe és így a körülhatárolása (kisebb eltérésektől eltekintve) sem jelent kü-
lönösebb nehézséget. A mezőgazdasági nyersanyagra ós munkaerőre támaszkodva, az 
ásványi nyersanyag- és energiaforrás hiánya ellenére is viszonylag fejlett területi komple-
xus alakult ki, ahol a fő profil, a gép-, élelmiszer- ós textilipar országos méretű. 
A Kisalföldön formálódó két alkörzet között éles ha tá r t vonni nem lehet, bár ipari 
szerkezetében, a természeti adottságokban és a mezőgazdaságban is lényeges eltérések 
vannak, az á tmenet mégis szinte észrevétlen. 
a) A Győri alkörzetben (3823 km2, 353 ezer fő) a fejlet t gép-, élelmiszer-, textilipar 
és az intenzív jellegű mezőgazdaság révén a munkaerő-mérleg egyensúlyban van, az el-
járó és bejáró dolgozók aránya közel azonos. A körzet adottságai és gazdasági fejlődése 
harmonikusan összhangban van, így problémái a belső fejlődéssel szükségszerűen együtt-
járó követelményekből adódnak. 
b) Nyugat-Dunántúl (4358 km2, 397 ezer fő) iparának szerkezete eltér a Győri 
alkörzetétől, mivel i t t a gépipar szerény keretek között alakult ki, viszont az élelmiszer-
iparnak az aránya nagyobb. A mezőgazdasági népesség száma felülmúlja az ipariét, ennek 
megfelelően az eljáró dolgozók száma is magasabb a bejárókénál. A különbség nem nagy, 
ami arra utal, hogy az intenzív jellegű mezőgazdaság és az ipar fejlődése a munkaerőfor-
rással összhangban van. 
Az alkörzetek vázlatosan ismertetett problémái távolról sem teljesek, inkább pél- » 
dák annak illusztrálására, hogy hazánk a rendkívül erős ipari centralizáció ellenére is 
területileg differenciált, és a gazdaságföldrajzban, de a gazdaságpolitikában is számolni 
kell a területi különbségekkel. Fő feladatunk éppen a helyi adottságok feltárása, hogy ily 
módon elősegítsük a termelőerők kedvező területi megoszlását. 
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Н Е К О Т О Р Ы Е Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е И П Р А К Т И Ч Е С К И Е ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО Р А Й О Н И Р О В А Н И Я В Е Н Г Р И И 
Дь. Край/со, И. Пензеш, Й. Тот, Дь. Абоньи 
Р е з ю м е 
Экономическое районирование кроме своей народнохозяйственной важности 
имеет большое значение для экономической географии как метод исследования, способ-
ствующий открытию более глубоких отношений, а в то же время экономические районы 
как территориальные единицы являются важными дидактическими средствами при 
преподавании географии. 
В проекте экономического районирования страны, разработанном авторами, исполь-
зованы 4 ступени таксономических территориальных единиц (макро-, мезо-, под- и микро-
районы), из которых в статье рассмотрены первые три. 
Выделение районов и определение их ранга произошло на основе следующих 
критериев: 
1. число, удельный вес, функция производственных отраслей, составляющих 
специализацию, место района в системе районов; 
2. размер территориально-производственных единиц; 
3. производственные, торговые и транспортные связи; 
4. характер района, сходство и масштаб общественно-экономических проблем, 
имеющих место в его развитии; 
5. сходство и масштаб демографических проблем (естественный прирост, мигра-
ция, состав населения, трудовые ресурсы и пр.); 
6. зона тяготения городов, категория городов по величине их функции; 
7. влияние природных факторов на экономическую жизнь. 
Районы и их подразделение, выделенные на основе вышеуказанных точек зрения 
и кратко охарактеризованные в тексте статьи: 
Макрорайон I — Центральный район 
(подразделения нет) 
Макрорайон II — Альфельд 
мезорайоны: 1. Южный Альфельд 
подрайоны: а) междуречье Дуная и Тисы 
б) Бекеш 
в) Сегед 
2. Северное Затисье 
подрайоны: а) Сабольч 
б) Дебрецен 
в) Сольнок 
Макрорайон III — Дунантул 
мезорайоны: 1. Южный Дунантул 
подрайоны: а) Баранья 
б) Тольна 
2. Центральный Дунантул 
подрайоны: а) Комаром 
б) Фейер—Веспрем 
в) Зала 
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3. Кишальфёлъд 
подрайоны: а) Дьёр 
б) Западно-Дунантулский 
Макрорайон IV — Северная Венгрия 
на мезорайоны не делится 
подрайоны: а) Боршод 
б) Ноград 
Nemzetközi „Lösz—periglaciális-—paleolit" szimpózium Magyarországon (A szimpózi-
ziumot Magyarországon az MTA Fö ld ra j z tudomány i K u t a t ó In téze te rendezte, az I N Q U A 
Magyar Nemze t i Bizottsága közreműködésével) . 
A Szovjetunióban a SZUTA Földra jz i In téze tének és az I N Q U A Nemzet i Bizott-
ságának rendezésében 1967 n y a r á n a közép- és kelet-európai „Lösz—periglaciális—-pale-
ol i t" t é m á v a l foglalkozó első munkaér tekezle t javas la tára 1968. június 6—17 közöt t 
zaj lot t le e t émakörben — a Néme t Demokra t ikus Köztársaság, Csehszlovákia és Magyar-
ország te rü le tén — a második terepbejárásos szimpózium. Ezen resztvet tek mindazok a 
külföldi és haza i kuta tók — geográfusok, geológusok, archeológusok —-, akik fe lada tu l 
vállalták egy kollektív monográf ia összeállítását az I N Q U A V I I I . (1969. évi párizsi) 
kongresszusa alkalmából. A monográf ia , ame ly az egyes országok nemzeti köteteiből tevő-
dik össze, a megbeszélések a l ap j án a következő fő témaköröket t a r ta lmazza : 
1. Közép-európai lösz; földrajzi e l ter jedése, összetétele, genetikai és litológiai 
típusai, ko ra . A denüdációs ós talajképződési fo lyamatok döntő szerepe a lösz tu la jdon-
ságainak kia lakí tásában. 
2. Periglaciális; fogalma, elterjedése, ré teg tani jelentősége. A periglaciális zóna leg-
fontosabb morfológiai vonásai , kora. A periglaciális domborzatalakulás . A jelenségek ge-
netikai osztályozása. 
3. Paleol i t ; alapvető paleontológiái és ré tegtani ku l tú rák összehasonlítása. Paleo-
antropológiai kérdések. Ősi társadalmi k u l t ú r á k fejlődése, az ősember természet i körül-
ményei Közép-Európában . A neandervölgyi ősember felcserélődése a jelenlegi emberrel . 
A paleol i t ikum fő ha tá rvonala és a középső—felsőpaleolit ikum közti á tmenet , A lösszel 
és periglaciális jelenségekkel való kapcsolata . 
A n y á r o n lezajlott második munkaér tekez le t hazánkra eső szakasza június 14—17-
ig t a r t o t t t e repbe j árásos t anu lmányú t t a l egybekötve . Résztvevők: Német Demokratikus 
Köztársaságból : D B . H . S C H U L Z , Prof. D R . I . L I E B E R O T H , Prof . D R . H . L E M B K E , D R . H . 
J Ä G E R ; Szovjetunióból : P ro f . D R . I . P. G E R A S Z I M O V , D R . R . P . Z I M I N A , Prof . D R . M . M . 
G E R A S Z I M O V , D R . A . A . V E L I C S K O , D R . V . P . G R I C S U K , Prof. D R . I . K . I V A N O V A , D R . T . D . 
M O R O Z O V A , T . A . H A L C S E V A , V . V . B E E D N Y I E O V , D R . I . L . S Z O K O L O V S Z K I J , D R . N . P . 
P R A S Z L O V , D R . I . G . S O V K O P L J A S Z , D B . V . P . L J U B I N ; Csehszlovákiából : Doz. D R . J . D E M E K , 
P r o f . D B . J . P E L I S E K , D O Z . D R . R . MTJSIL, D R . К . V A L O C H , D R : J . K U K L A , D R . I . V A S K O V S K Y , 
D R . A . Z E M A N ; Ausztriából: Prof . D R . J . F I N K ; Romániából: S E N C U V . ; Hazánkból : D R . 
P É C S I M . , a szimpózium haza i vezetője, D R . S Z I L Á R D J . , D R . M A R O S I S . , D R . S Z É K E L Y 
A . D R . G Á B O R I M . - n é , D R . G E R E I L . , D R . Á B R A H Á M L . , D R . M Á T H É F . , D R . J A N K O V I C H T . , 
D R . S T E F A N O V I T S P . , D R . V É R T E S L . , D R . F R A N Y Ó F . , D R . S C H E U E R G Y . , D R . H A H N G Y . 
A résztvevők a kirándulások során löszfel tárásokat t ek in te t tek meg Basaharcon , 
Nagymaroson , Tápiósülyön ós Pakson, ahol a lösz szerkezetét, korá t vizsgálták. Peri-
glaciális jelenségeket t anu lmányoz tak a rákoskeresztúri és a pestlőrinci kav icsbányákban . 
A t a n u l m á n y ú t archeológiai állomásai Ta ta , É r d ós Vértesszőlős voltak, ahol az édesvízi 
mészkő- és löszfeltárások mel le t t megtek in te t ték a paleolit lelőhelyeket ós Vórtesszőlősön 
a világhírű európai ősember egykori te lephelyét . 
Az egyes feltárásoknál a résztvevők közö t t élénk vi ták a lakul tak ki.' E z e k rend-
kívül hasznosak voltak és elősegítették a különböző országok ku ta tó inak véleménycseré-
jét, nézeteik koordinálását, t o v á b b á az egyes országok hasonló fel tárásainak összehasonlí-
tásá t genet ikai , litológiai, kor stb. szempontból . 
A második munkaér tekezle t során ál ta lánosságban k i t ű n t a különböző tudomá-
nyos kérdések komplex megvi ta tásának nagymér t ékű hasznossága. Bebizonyosodot t , 
hogy az egyes, gyakran eléggé ellentmondó egyéni vélemények és értékelések mel le t t az 
értekezlet legtöbb résztvevője a tudományos v i t á k során igen hasonló és sok t ek in t e tben 
megegyező nézetekhez ós kiértékelésekhez j u t o t t el. Az értekezlet nemcsak azért vol t hasz-
nos, mer t b e m u t a t h a t t u n k több , a már nemzetközi i rodalomban is ismert fe l t á rás t és így 
sor ke rü lhe te t t a problémák helyszíni megvi ta tásá ra , hanem azér t is, mer t a megbeszélé-
sek a lap ján sikerült eredményesen előkészíteni az INQUA V I I I . kongresszusára készülő 
monográf iá t . P O L Y Á N S Z K Y P I R O S K A 
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Néhány adat a tanyás településrendszer mai helyzetéről 
Hozzászólás dr. Becsei József: A tanyai település néhány kérdéséről e. vitacikkéhez 
DR. BELUSZKY P Á L 
A „ tanyakérdés" ismét széles körű érdeklődést vált ki. A településstatisztikusok, 
településtervezők, az agrágközgazdák, szociológusok, a közigazgatás szakemberei mellet t1 
a gazdasági földrajz művelői2 is egyre behatóbban vizsgálják a tanyás településrendszer 
által felvetett s az előzetes feltételezéseknél sokkal nehezebben megoldható problémákat . 
A ku t a tómunka — és a vi ták — megélénkülésében mindenekelőtt a tanyás tele-
pülésrendszer átalakulásának — felszámolásának? — a feltételezettől eltérő formái, 
iránya, üteme játszot t közre; a felszabadulást követő években jelentős erőfeszítések 
történtek a „ tanyakérdés" megoldására (több száz tanyaközpont kijelölése, mintegy 150 
ú j község szervezése), ám az elmúlt két évtized bebizonyította, hogy az eredeti elképzelé-
sek részben revízióra szorulnak; a tanyafelszámolás üteme elmaradt a várakozástól, 
felül kell vizsgálni egyes stagnáló tanyaközpontok további fejlesztésének célszerűségét és 
így tovább. E helyes felismerések ellenére ma még a t anyás településrendszer átalakításá-
ról, annak irányáról, üteméről alkotot t nézetek eltérőek; nincs átfogó koncepció a „ tanya-
kérdés" megoldásának soron következő lépéseiről (az átfogó koncepció természetesen nem 
jëlenthet uniformizált elveken alapuló tervezést); a ki ter jedt tanyavilággal rendelkező 
városok, községek legtöbbje is csak tétova, bizonytalan, pillanatnyi megoldásokat n y ú j t ó 
intézkedésekre szánja el magát . E bizonytalanság (a tanyás településrendszer szubjektív 
megítélése és a körzetről körzetre eltérő viszonyok mellett) jórészt abból fakad, hogy nem 
ismerjük részleteiben a tanyavilágban jelenleg lezajló folyamatokat : a tanyarendszer 
felszámolódásának ütemét , a tanyai lakosság költözési szándékát, korösszetételét, foglal-
kozási átrétegződését, a t anyák állapotát s tb. 
E sorokkal épp az a célunk, hogy néhány adat közrebocsátásával némi tájékozódást 
tegyünk lehetővé a tanyás településrendszer átalakulásának folyamatában, a tanyavilág 
pillanatnyi ál lapotában, anélkül, hogy a B E C S E I J . ál tal e folyóirat hasábjain kezdemé-
nyezett vita problematikájára megkísérelnénk a válaszadást . Egyrészt a rendelkezésünkre 
álló adatok nem elégségesek arra, hogy segítségükkel teljes képet alkothassunk a t anya-
világról, másrészt adataink jórészt önmagukért beszélnek, részletesebb elemzésüktől, a 
következtetések levonásától el tekinthetünk. 
Adataink egy K S I í felmérésből származnak, amelynek célja mindenekelőtt az 
1970. évi népszámlálás metodikai előkészítése volt . Az Alföldön 10 település külterületére 
ter jedt ki az adatgyűj tés , ahol 1967-ben 36 221-en éltek. Az 1960-as adatokkal számolva 
a felmérés a t anyás településrendszerű terület külterület i lakosságának mintegy 6,5%-át 
érmtet te . Ez az arány elegendőnek látszik a tanyai települések reprezentálására, ám az 
adatgyűj tésben szereplő települések felsorolása — Nyíregyháza, a Bács megyei László-
falva, Harkakötöny, Balotaszállás, Zsana és Mélykút, a Békés megyei Nagyszénás és 
Kondoros, valamint Szatymaz és Zsombó Csongrád megyéből — óvatosságra int: a fel-
vételben ugyanis nem szerepel egyetlen Szolnok vagy H a j d ú megyei település sem (pedig 
a nagykunsági és hajdúsági t anyák különálló t anya t ípus t képviselnek), hiányoznak a 
' P l . : KOVÁCS К.: A termelőerők fejlődésének hatása a mezőgazdaság településrendszerére. — Gazdálkodás 
1964. KERTÉSZ M.: A tanyai lakosság életkörülményei és kulturális helyzete Békés megyében. — Állam-és Igazgatáis 
1967. LUKÁCS P.: Jászberény és Törökszentmiklós város külterületi lakosainak helyzete és életkörülményei. — Megye 
és Városi Statisztikai Értesítő, 1966. CZAKÓ I.: A tanyai lakosság helyzete (Szabolcs-Szatmár megyei tapasztalatok). — 
Pártélet, 1964. ERDEI P.: Történelmi lecke a tanyákról. — Kortárs, 1965. MOCSÁR G.: Megint a tanyák közt. — Tisza-
táj , 1966. RÓZSA В.: Külterületi lakosság a szarvasi járásban. — Valóság, 3966. 
'P l . : PETRI E.: Szarvas és környéke tanyás településrendszerének mai települési problémáiról. — Földr. Ér t . 
1966. BECSEI J. : A tanyai település néhány kérdéséről. — Földr'. Ért . 1966. BELFSZKY P.: A nyíregyházi tanyabokrok 
földrajzi vizsgálata. — Földr. Közi. 1968. LETTRICH E.: Kecskemét és tanyavilága.—Földrajzi Tanulmányok 9. 
Bp. 1968. 
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felvételből a t ipikus mezővárosok (pl. Hódmezővásárhely, Nagykőrös, Cegléd, Békéscsaba, 
Makó stb.) és a régi falusi múl t ra visszatekintő tanyás községek képviselői is. 
Az adatgyűjtésben szereplő települések közül a legtöbb külterületi lakossal Nyíregyháza rendelkezik; a város 
lakosságának 28,3%-a, 17 890 fő a külterületen élt 1967-ben. A külterületi lakosok száma 1960 és 1967 közt 6,1%-ka i 
emelkedett; jelentékeny részük azonban nem tanyákon, hanem zártkertekben, mezőgazdasági lakótelepeken, nyaraló -
telepen, az ún. „fringe"-ona élt; a tanyai lakosság száma kb. 7600—7800. Speciális körülmények egyedi kombinációra jellemzi Nyíregyháza tanyavilágát: 
— A mezőgazdasági lakosságnak kb. 85%-a termelőszövetkezeti csoport-tag (vagy egyénileg gazdálkodó), s e 
lazább társulási forma keretei közt az egyéni termelés számos eleme fennmaradt, tehát a tanyák megtartották gazda-
sági szerepüket is. A mezőgazdasági termelés városellátó jellegű, belterjes. 
— A dinamikusan fejlődő anyavárost viszonylag könnyen felkeresheti a tanyai lakosság; a homoktalajok 
földútjai az időjárástól függetlenül az egész évben viszonylag jól járhatók. 
— Nyíregyháza tanyarendszerének legszembetűnőbb sajátossága, hogy a tanyák csoportosan ülik meg a 
városhatárt (tanyabokrok); átlagosan 150-en élnek egy-egy bokorban, s a népesebbek arculata falusias. A csoportos 
tanyák előnye kettős: 
a) л nagyüzemi gazdálkodás kereteibe könnyebben beilleszkedhetnek (a nagy táblák kialakítását nem akadá-
lyozzák), 
b) a tanyai lakosság ellátása könnyebben megoldható (a tanyabokrok fele villamosított, az általános iskolák 
alsó tagozatának átlagos távolsága 1,0 km). 
Nyíregyháza tanyabokraiban a lakosság alig csökken, jelentős a foglalkozási átrétegződés (1. alább). 
A felvételre került Bács megyei községek közül a Bácskai-löszöshátra települt Mélykút nem tartozott a kivált-
ságos kiskun szállások közé, de a hasonló társadalmi fejlődés hasonló típusú tanyák kialakulását idézte elő. A tanyai 
gazdák jelentős része a közelmúltig megtartotta belterületi lakását is. 1967-ben a község lakosságának 14,0%-a, 
1021 fő élt külterületen. A tanyák átlagosan 6 km-re fekszenek a belterülettől; ritka szórvány-jellegűek, a külterületi 
népsűrűség mindössze 8,7 fő/km2. A szántóföldi gazdálkodás a mezőgazdaság vezető ágazata (a szántó 81,8%-kal 
részesedik a községhatárból). 
Balotaszállás, Zsana és Harkakötöny 1949—52-ben alakult önálló községgé Kiskunhalas, ill. Tázlár külterületé-
ből. A községek közigazgatási „elhatározás" eredményei, s tulajdonképp a Kiskunhalas környéki tanyavilág közigaz-
gatási határokkal közrezárt egységei. 1967-ben a lakosságnak 68—87%-a élt külterületen. A tanyák többsége már 
a felszabadulás előtt valódi szórványtelepüléssé vált, meglazult a tanyák és az anyatelepülés közti szoros és sajátos 
kapcsolat. A tanyák teljesen szórtak, a népsűrűség alacsony (21—28 fő/km2). Az intézményhálózat ritka, a táv olságok 
nagyok; Zsana egyes tanyáitól a legközelebbi bolt 8—9 km-re van. Különösen szembetűnő a Harkakötöny részét-
képező Kötönypuszta „istenhátamögötti" helyzete: 8 km-re fekszik az anyaközség belterülete, ahol postát, telefonállos 
mást, vasúti megállót, körzeti orvo st találnak a tanyaiak; kiépített út s így közforgalmi kapcsolat nincs. A szőlő-é 
gyümölcskultúra Balotaszálláson és Zsanán számottevő, Harkakötönyben jelentéktelen; az utóbbi községben a szántó 
aránya is alacsony (37,3%). 
Lászlófalva ugyancsak az 50-es évek szülötte; 1952-ben önállósult Kecskemét tanyavilágából; a belterületen ma 
is csak 260-an élnek, a népesség 91,4%-a a tanyavilág lakója. A tanyák többsége igen távol fekszik a belterülettől 
(a Jász úti tanyák átlag 13 km-re, ebből 10 km földút; a tanyák átlagos távolsága 8,5 km). A tanyavilágba jobbára 
földutak vezetnek, ezért mintegy 800 tanyai lakos csak gyalogosan érheti el a távoli belterületet. A Jász úti tanyák 
lakói a legközelebbi bolttól 13, a Szolnoki útiak 9 km-re élnek. Lászlófalva a Kecskemét körül kialakult intenzív kert-
és gyümölcskultúra övezetébe esik; a szőlő, gyümölcsös és kert területe 1770 kh, a szántó területének közel fele. 
A Szeged belterületétől 10 km-re, műút és vasút mentén fekvő Szatymazon (1950-ig Szeged közigazgatási 
területe) ugyancsak intenzív földhasznosítást, népgazdasági szempontból is jelentős gyümölcs- és szőlőtermalést 
folytatnak; a község területének 13,8%-át foglalja el a szőlőésagyümölcs. Agyümölcsösök jelentékeny hányada nagy-
üzemi művelésre nem alkalmas, így a közös gazdaságok gyümölcsöseiis jobbára egyéni művelés alatt állnak; a tanyák 
tehát részben megtartották termelési funkcióikat is. Átlagos távolságuk a belterülettől csak 5 km, több kiépített üt 
vezet keresztül a község területén. A belterületen kívül is kialakult néhány sűrűsödési góc (a halgazdaság és egyes 
termelőszövetkezetek lakótelepei). A szegedi tanyavilág már évtizedekkel ezelőtt eltávolodott az anyavárostól, s a 
hatalmas határban több helyen faíu-település kialakulása indult meg. Szatymaz lakosságának azonban közel 90%-a 
1967-ben is külterületen élt. 
Zsombó 1950-ben Kiskundorozsma tanyavilágából szerveződött önálló községgé. Lakosságának 81%-a ma is 
külterületen él. Mind a belterület, mind Kiskundorozsma vagy Szeged könnyen megközelíthető; a belterület átlagos 
távolsága mindössze 4,5 km, a kiépített utak hálózata sűrű. Viszonylag kis határának 21,6%-át foglalja el a gyümölcsös, 
szőlő és a kert. 
Kondoros és Nagyszénás a gabonatermelő-sertéstenyésztő mezőgazdasági körzetben fekszik; a községek terüle-
tének több mint háromnegyede szántó. A tanyák gazdasági szerepköre mindenekelőtt az állattartásra korlátozódik. 
Kondoros és Nagyszénás tanyáinak többsége már keletkezésekor állandó — és egyetlen — lakóhelyét képezte tulajdono-
sának, valódi szórványtelepülés volt. E szórványok központjában már a múlt században tömör belső mag alakult ki, s 
ma a községek lakóinak többsége a belterületen él (Nagyszénáson 77,3%-a, Kondoroson 58,9%-a). A külterületnek 
nem kizárólagos településformája a tanya; mellettük volt uradalmi majorokat, különböző házhelyosztási akciók nyomán 
kialakult lakótelepeket („Kokkantföldek"), újabb keletkezésű külterületi szolgálati lakásokat (gépállomás, termelő-
szövetkezeti majorok stb.) is találunk. A tanyáknak a belterülettel való összeköttetése aránylag jó; átlagos távolságuk 
a belterülettől 4,8—5,5 km. 
A felvételre került terület tanyáinak lakosságszáma a feltételezettnél kisebb mértékben— 
Nyíregyháza nem tanyás településű külterületét figyelmen kívül hagyva —átlagosan 16,1%-
kal csökkent 1960 és 1967 közt (1. táblázat). Ez az érték azért t űn ik alacsonynak, mer t a 
mezőgazdaság 1959 —60-ban lezajlott szocialista átszervezése gyökeres változásokat 
idézett elő a t anyák funkciójában — vagy legalábbis megteremtet te e változások lehető-
ségeit —, s az átszervezés hatásai épp a felvétel időszakában muta tkoz tak (foglalkozási 
átrétegződés, az először munkábalépők elvándorlása, a mezőgazdasági nagyüzemek által 
is támogatot t áttelepülés, a tanyák gazdasági szerepkörének gyors csökkenése stb.)4 
3
 A „fringe" a kertvárosi övezeten kívül fekvő, szórványosan betelepült, vegyes területfelhasználású — meező-
gazdasági és lakó, üdülő terület — települési övezet, funkcionális értelemben a város agglomerációjának része. 
3
 A fenti adat—reprezentatív volta ellenére — megbízhatónak látszik; az ËVM. Városépítési Tudományosé« 
Tervező Intézet dél-alföldi vizsgálata során 1960 és 1967 közt 17,0%-ra becsülték a tanyai lakosság csökkenését. 
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1. láblázat. A tanyás települések 
A külterületi népesség A belterületi 
csökkenése (—), 
Város, község 
száma 1960- 1960-1967 közt száma 1960-
ban ban 
abszolút százalékban 
számban 
1. Nyíregyháza 16 861 + 1032 + 6,1 39 973 
Bokor tanyák* 5 037 — 168 — 3,3 _ 
2. Szatymaz 3 559 — 99 
— 2,8 448 
3. Zsombó .' l 787 — 215 — 12,0 327 
4. Lászlófalva 3 218 — 428 — 13,3 187 
5. Zsana 2 000 — 373 — 18,7 98 
6. Kondoros 3 580 — 722 —20,2 3 882 
7. Balotaszállás 3 167 — 704 —22,2 159 
8. Harkakötöny 1 070 — 319 —29,8 243 
9. Nagyszénás 2 292 — 706 '—30,8 5 147 
10. Mélykút 1 686 — 665 —39,4 6 482 
Összesen, ill. átlagosan 39 220 —3199 — 8,2 56 946 
Nyíregyháza bokortanyáit véve 
figyelembe 27 396 —4399 — 16,1 
Az 1, táblázat ada ta i is a lá támaszt ják azt a felismerést, hogy a tanyafelszámolódás üteme 
az egyes körzetekben nagymértékben eltérhet az átlagostól. Nyíregyháza és Szatymaz tanya-
világában a lakosság csökkenése elmarad a községek lakosságszám-csökkenésének átlagá-
tól is (1960 és 1966 közt az alföldi községek lakosságszáma, Pest megyét nem szá-
mí tva , 6,4%-kai csökkent), v i ta tha ta t lanná téve, hogy speciális körülmények találkozási! 
esetén a tanyarendszer mindmáig igen szilárdnak bizonyul egyes körzetekben. К 12 —13%-os 
lakosságszám-csökkenés ellenére is igen lassú a tanyarendszer bomlása Zsombón és László-
fa lván. Ugyanakkor kétségtélen, hogy egyes körzetekben a tanyás településrendszer ,,frontjai" 
összeomlottak; Mélykút ós Nagyszénás külterületi lakosságának nagyarányú csökkenésé-
nél (39,4, ill. 30,8%) is figyelemre méltóbb, hogy egyes határrészek, dűlők tanyai lakossága 
néhány év alatt felére, harmadára csökkent (2. táblázat). 
2. táblázat. A tanyai lakosság számának változása 
A lakosságszám 
növekedése (+), 
A külterületi lakotthely A lakosság ill. csökkenése (—) 
megnevezése száma 1960-ban 1960—1967 közt 
számban százalékban 
Nyíregyháza—Felsőbadur-bokor 193 + 42 + 21,8 
Nyíregyháza—Újtelek-bokor 288 + 34 + 11,8 
Szatymaz—I. körzet 466 + 60 + 12,9 
Szatymaz—II. körzet 771 + 36 + 4,7 
Nyíregyháza—Varga-bokor 201 + « + 4,0 
Harkakötöny—Kötönypuszta 563 —223 — 39,6 
Nagyszénás—Taraj 425 — 172 —40,5 
Mélykút Felsőcsordajárás 193 — 89 —46,1 
Mélykút—Kuriákdűlő 274 —127 —46,3 
Mélykút—Szalmázódűlő 213 — 116 —54,5 
Nagyszénás—Mészárosföldek 61 — 36 —59,0 
Nagyszénás—Cifra 78 — 53 • —67,9 
Mélykút Baranyidűlő 95 — 79 —83,2 
Mélykút—Dózsamajor 46 — 41 —89.1 
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népességének alakulása 
lakosság A népesség * 
csökkenése (—), 
ül. növekedése (+ ) 
1960—1967 közt 
száma 1960-ban 
csökkenése (—), 
ill. növekedése ( + ) 
1960—1967 közt 
A külterületi 
népesség %-os 
aránya 1967-ben 
abszolút számban százalékban abszolút számban százalékban 
+ 5366 + 13,4 56 834 + 6398 + 11,4 28,3 
+ 203 
+ 42 
+ 75 
-[- 138 
+ 205 
-f 292 
+ 110 
+ 262 
— 203 
+45 ,3 
+ 12,8 
+ 40,1 
+ 140,8 
+ 5,3 
+ 183,6 
+ 45,2 
+ 5,1 
— 3,1 
4 007 
2 114 
3 405 
2 098 
7 462 
3 326 
1 313 
7 439 
8 168 
+ 104 
— 173 
— 353 
— 235 
— 517 
— 412 
— 209 
— 444 
— 868 
+ 2,6 • 
— 8,2 
—10,4 
— 11,2 
— 6,9 
— 12,4 
— 15,9 
— 6,0 
—10,6 
88,6 
81,0 
91.4 
87,3 
41,1 
84.5 
68,0 
22,7 
14,0 
+ 6490 + 11,4 96 166 + 3301 + 3,4 40,8 
A tanyafelszámolódás ütemének ismerete rendkívül fontos a tanyás településrend 
szer további alakulásának megítélése szempontjából; ez az ü t em a két adatfe lvéte 
közti időszak alat t is eltérő lehetett; adataink erről nem tá jékoz ta tnak . Felmérésre kerül t 
viszont a tanyai lakosság költözési szándéka (3. táblázat) ; a kérdőívek még az 1970 u t án ra 
tervezett elköltözést is tudakol ták . 
3. táblázat. Az elköltözés várható mértéke 
Költözni 
Népességszám- szándékozó 
Település (külterület) csökkenés háztartás az 1960—1967 összes 
közt, %-ban háztartás 
%-ában 
Mélykút 39,4 16,8 
Nagyszénás 30,8 28,7 
Harkakötöny 29,8 15,4 
Balotaszállás 22,2 7,8 
Kondoros 20,2 14,8 
Zsana 18,7 4,1 
Lászlófalva 13,3 3,5 
Zsombó 12,0 9,1 
Nyíregyháza* 3,3 6,7 
Szatymaz 2,8 7,8 
Átlag 16.1 8,9 
* = a bokortanyákra vonatkozó adatok. 
A 3. táblázatból ki tűnik, hogy 
— a tanyákról való elköltözés üteme az elkövetkezendő fél—egy évtizedben feltehetően 
lelassul (1960—1967 közt a tanyai lakosság átlag 16,8%-kal csökkent, viszont a ház tar tá -
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soknak csupán 9,8%-a kíván elköltözni a következő években). A tanyarendszer funkciói-
nak 1959 — 60-ban történt gyökeres megváltozása — a tanyás gazdálkodási rendszer 
elcsökevényesedése — erős lökést adot t az elköltözésnek. Akik e „megrázkódta tás" 
u tán is a t anyán maradtak, azok m á r csak lassúbb ütemben szivárognak el onnét . 
— a tanyákról való elköltözés ütemében kialakult területi különbségek a jövőben is 
fennmaradnak ; a tanyai lakosság 1960 — 1967 közt tapasztalt csökkenése és a további 
költözési szándék közti kapcsolat szoros (rrang = 0,74). A magyarázat részben az, hogy az 
elköltözés ü t emé t befolyásoló tényezők többé-kevésbé változatlanok, másrészt — amin t 
erre P E T R I E . is rámuta t 5 — a t a n y á k ritkulása oly mértékűvé válhat egyes körzetekben, 
hogy a tanyán való lakás feltételei szinte teljesen megszűnnek (pl. az intézményhálózat, 
tömegközlekedés megszüntetése, dűlőutak felszámolása, a szomszédsági kapcsolatok 
megszűnése stb.) . Más tényezők kikapcsolása esetén e tény a tanyafelszámolódás ü temét 
mértani ha ladvány szerint gyorsí taná. 
A fenn vázolt általános tendenciák alól fe l tűnő kivételek is akadnak; pl. a Harka-
kötönyhöz tar tozó Kötönypuszta lakossága 1960 —1967 közt gyors ütemben, 39,6%-kal 
csökkent, viszont az elkövetkezendő években csupán a jelenleg i t t élő családok 8,8%-ából 
szándékoznak elköltözni. Harkapusz tán viszont — ha lakóinak költözési szándéka 
realizálódik — felgyorsul az elköltözés üteme, mer t az 1960 — 67 közti 18,9%-os népesség-
csökkenéssel szemben a háztar tások 20,5%-a k íván elköltözni. 
A tanyai lakosság számának alakulása egyazon község más-más határrészeiben 
alapvetően eltérő lehet (4. táblázat). Ez arra utal , hogy noha a tanyarendszer alakulásának 
irányát, ütemét végső soron a tanyák gazdasági szerepköre határozza meg (a tanya tulajdono-
sának foglalkozása, foglalkozási viszonya, a körzet mezőgazdasági termelésének iránya, a 
földhasznosítás formái, a háztáj i földterület s a t a n y a térbeli viszonya, a háztáj i gazdál-
kodás jellege stb.) , de számos tényező bonyolult egymásrahatása, helyi kombinációja motiválja 
a tanyás településrendszer átalakulásának (felszámolódásának) folyamatát. Ugyanaz a 
4. táblázat. A lakosságszám változásának területi különbségei 
Határrész Lakosságszám 1960-ban 
Növekedés 
csökkenés 
számban 
(+) vagy 
' - ) 1967-ig 
százalékban 
Mélykút 
' 
öregmajor 209 + 18 + 8,6 
Jankamajor 124 — 22 — 17,7 
Szalmázódűlő 213 — 127 — 54,5 
Baranyidűlő 95 — 79 — 83,2 
Zsana 
Eresztő IV. körzet 402 — 42 — 10,4 
Zsana II . körzet 431 —134 — 31,1 
Szatymaz 
I. körzet 466 + 60 + 12,9 
III. körzet 1053 — 100 9,5 
Kondoros 
Apponyiföldi tanyák 230 — 1 — 0,4 
Dércziföldi tanyák 89 — 32 — 36,0 
Nagyszénás 
Mihálytelek 235 — 39 — 16,6 
Taraj 425 — 172 — 40,5 
Nyíregyháza 
Felsőbadur-bokor 193 + 42 + 21,8 
Füzes-bokor 133 — 24 — 18,0 
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tényező más-más körülmények közt eltérő hatást gyakorolhat a tanyafelszámolódás ütemére. 
A ket tős lakóhely — anyatelepülésen-tanyán — konzerválhat ja a tanyát , mer t a bel-
területi lakás birtokában a tanyatula jdonost kevésbé s ú j t j á k a tanyai élet terhei, a tanya 
fenntar tása viszont jelentős anyagi előnyökkel jár. A ke t tős lakóhely ezen kihatását 
bizonyítja adatokkal B O R O S F . 6 Ugyanakkor a K S I Í adatgyűjtéséből ellentétes tendenciák 
is kiolvashatók: a belterületi lakással rendelkezők közt az áttelepülési szándék magasabb. 
A rangkorrelációs együt tha tó +0,37, t ehá t gyengén közepes pozitív összefüggés mutatható 
ki a belterületen házzal rendelkezők és a költözni szándékozók aránya közt. 
A külterjesebb gazdálkodást folytató vidéken az anyatelepülésben rendelkezésre 
álló lakás gyorsítja a beköltözést. Mélykúton a két tényező közti összefüggés az átlagosnál 
szorosabb (rrang = +0,62) . 
Visszatérve a t anya i népességszám alakulásának okaira, kétségtelenül a tanyák 
„gazdasági" alapjának van meghatározó szerepe. Maga a gazdasági szerepkör is számos 
tényezőből tevődik össze. Rendkívül szoros összefüggés m u t a t h a t ó ki a földhasznosítás 
formái s a tanyafelszámolódás üteme közt . A szőlő- és gyümölcstermelő övezetekben a 
tanyák felszámolódása jelentéktelen. A szőlő és gyümölcsös területi részesedése és a tanyai 
lakosság számának csökkenése közti rangkorrelációs együttható —0,81, igen szoros kapcso-
latra utal . A szőlő és gyümölcsösök magas aránya esetén a t anyák gazdasági szerepköre 
továbbra is jelentős marad , ugyanis az alacsonyabb fokú szövetkezetek aránya magas, a 
régebbi gyümölcsösök jelentékeny hányadá t a háztáj i gazdaságok keretében művelik,, 
vagy a termelőszövetkezetek részes müvelésre adják tagja iknak, a „közösből" és a 
háztájiból származó jövedelem az utóbbi javára tolódik el. 
A tanyák közlekedési helyzete s a népességszám csökkenése közti összefüggés 
a vár tnál lazább. A központ „idő-távolsága" s a lakosságszám alakulása közti korrelációs 
együt tha tó —0,34, t ehá t az összefüggés szorossága a gyengén közepes szorosságot sem 
éri el. Egyértelműbb a tömegközlekedési eszközökkel elérhető tanyák és a csak gyalogosan 
megközelíthetőek lakosságszám-alakulásának különbözősége: az előbbiek népessége 
csak 13,3%-kal, az utóbbiaké 19,0%-kal csökkent 1960—1967 közt. A gazdasági előnyök 
ellensúlyozni tudják az igen elzárt fekvés hátrányai t is (pl. Lászlófalván). 
Az 1. táblázatból k i tűnik , hogy a felszabadulás u tán keletkezett községek külterüle-
téről elköltözők kis hányada telepedett le a belterületen, többségük a község területét is 
elhagyta. 
A népességszám alakulására további magyarázatot ad a lakosság foglalkozási 
s t ruk túrá jának alakulása. A mezőgazdasági keresők számának csökkenése lényegesen, 
gyorsabb, mint a lakosságé. 
5. táblázat. A foglalkozási struktúra hatása a népességszám alakulására 
Település (külterület) 
A népességszám 
csökkenése (—), 
ill. növekedése (+) 
1960—1967 közt 
Mezőgazda-
sági 
kereső, 
összes 
A mezőgazdasági 
keresők csökkenése 
1960-1967 közt 
abszolút 
számban százalékban 
abszolút 
számban százalékban 
Mélykút — 665 — 39,4 1032 — 656 — 63,& 
Nagyszénás — 706 —30,8 1240 — 585 —47,2 
Harkakötöny — 319 —29,8 512 — 272 —53,1 
Balotaszállás — 704 —22,2 1584 — 793 —50,0 
Kondoros — 722 —20,2 1700 — 614 —36,1 
Zsana — 373 — 18,7 1050 — 458 —43,6 
Lászlófalva — 428 — 13,3 1726 — 746 —43,2 
Zsombó — 215 — 12,0 1057 — 367 —34,7 
Szatymaz — 99 — 2,8 2130 — 1063 —49,9 
Nyíregyháza + 1032 + 6,1 4551 — 1675 —36,8 
Nyíregyházi tanyabokrok — 168 — 3,3 2007 — 691 —34,4 
Összesen, ill. átlagosan* —4399 — 16,1 14039 —6245 —44,6 
* = Nyíregyháza esetében a tanyabokrok adataival számolva. 
• BOROS F.: Hozzászólás Becsei J . „A tanyai település néhány kérdéséről" c. cikkéhez. — Földr. Ért. 1966 
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A mezőgazdasági keresők a rányának nagyfokú és a népességszám csökkenését 
közel háromszorosan felülmúló csökkenése az elköltözés nélküli foglalkozási átrétegződés-
sel, a termelőszövetkezeti tagok nyugdíjassá, járadékossá, a segítő családtagok eltartot-
t akká válásával magyarázható. 
E folyamat következtében a tanyavilág ma már korántsem kizárólag a mezőgazda-
sági foglalkozásúak lakóhelye (6. táblázat). 
6. táblázat. A tanyai kereső lakosság foglalkozási szerkezete, 1967* 
Foglalkozási főcsoport Keresők száma 
Az összes 
keresők 
százalékában 
Mezőgazdasági 7 793 71,0 
Ipari-építőipari 953 8,8 
Egyéb 2 220 20,2 
Összesen 10,966 100,0 
° Nyíregyháza esetében csak a tanyai típusú külterületi lakott helyekkel számolva. 
Egyes körzetekben az átlagot is messze meghaladja a tanyai lakosság foglalkozási 
átrétegződése (7. táblázat). 
7. táblázat. Területi különbségek a tanyai lakosság foglalkozási szerkezetében, 1967-ben 
Település (külterület, 
külterületi lakotthely) 
Mezőgazdasági Ipari-építőipari Egyéb 
keresők a külterületi keresők százalékában 
Szatymaz 56,0 10,7 33,3 
Szatymaz II. körzet 44,5 16,4 39,1 
Bokortanyák 60,6 15,9 23,5 
Felsőbadur-bokor 36,2 26,0 37,8 
István-bokor 36,7 33,3 30,0 
Balotaszállás-Alsószállás 57,3 8,6 34,1 
A tanyavilág város körüli részei egyre inkább a város lakótelepeivé alakulnak á t , 
vagy az ún. „ f r inge" szerepét töltik be. E funkcióváltozásnak természetesen több előfel-
tétele van: munkalehetőséget nyú j tó város közelsége, megfelelő közlekedési lehetőség stb. 
A foglalkozási átrétegződés nem gyorsí t ja meg feltétlenül a tanyai településrendszer 
bomlását; ahol lehetőség van a napi ingázásra, o t t a lakóhelyváltoztatás nélküli foglalko-
zási átrétegződés nem átmeneti jelenség, vagyis a tanyasi lakosság nemcsak időlegesen 
vállalkozik az ingázásra (amíg a belterületen lakáshoz jut) , hanem ezt az állapotot tartó-
san fenn kívánja tar tani . Különösen olyan területen erősödhet fel e folyamat , ahol a 
városokat szőlő, gyümölcsös övezet veszi körül (Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Szeged, 
Nyíregyháza stb.). A külterjes gazdálkodású területen a tanyavilág sokkal inkább meg-
őrizte mezőgazdasági jellegét. Míg az ipari-építőipari keresők száma a vizsgált Bács és 
Csongrád megyei községekben és Nyíregyházán növekedett , addig a ridegebb életfeltétele-
ke t nyú j tó Békés megyében 13,2%-kal csökkent. 
Az önállóak (és segítő családtagjaik) száma 1960 ó ta kereken 85%-kai csökkent, 
de számuk a tanyavilágban ma sem hanyagolható el: az aktív keresők mintegy 10%-át 
teszik ki. 
Nagymértékben növekedett az inakt ív keresők aránya. Ma a t anya i lakosság 
5,0%-át a lkot ják (Szatymazon 10,8%-át). Számuk 1960 óta kereken háromszorosára 
nő t t . 
Míg a népesség a megfigyelt települések külterületén csökkent, addig az eltartottak 
száma stagnált vagy emelkedett 1960—1967 közt. Ennek eredményeként a kereső—eltar-
t o t t arány kedvezőtlenné vált (8. táblázat). 
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á. táblázat. A kereső—eltartott arány alakulása 
Megfigyelt település 
100 aktív keresőre 
jutó eltartott 
1960 1 1967 
1967. év 1960 
százalékában 
Bács megye 78 137 175,6 
Békés megye 82 116 141,5 
Csongrád megye 70 101 144,3 
Nyíregyháza 117 121 103,4 
A tanyai lakosság előrehaladt foglalkozási átrétegződése — akárcsak a tanyás 
'gazdálkodásban bekövetkezett változások — felveti a t anya meghatározásának problé-
m á j á t is, nevezetesen: t anyáknak tekinthet jük-e továbbra is a nem mezőgazdaságiak 
által lakott „volt t anyáka t " . A tanya mai fogalmáról és típusairól nem alakult ki egységes 
álláspont; e kérdés részletesebb vizsgálatára e helyütt nem térhetünk ki. Csak uta lunk 
arra, hogy a nem mezőgazdasági foglalkozásúak által lakott tanyák funkciói az esetek 
többségében nem vagy alig különböznek a termelőszövetkezeti tagok vagy állami gazdasági 
dolgozók tanyáinak funkcióitól. (Különösen abban az esetben, ha a nem mezőgazdasági 
foglalkozásúak továbbra is fo ly ta tnak tanyáikon termelő munkát , a mezőgazdaságiak 
háztá j i területe viszont térbelileg nem kapcsolódik a tanyához.) H a t ehá t a termelő-
szövetkezeti tagok lakótanyáit továbbra is tanyáknak tekin t jük , akkor a nem mezőgaz-
daságiak által lakott „volt t a n y á k n a k " is hasonló elbírálás alá kell esniük. 
A tanyai lakosság elöregedése nem olyan mértékű, mint azt feltételeztük. A 9. 
táblázat adatai nem támasz t ják alá azt a feltételezést, hogy a lakosság nagy hányadát 
képező ( ? ) idős korosztályok kihalása a következő , 
évtizedben jelentősen gyorsítja a t anyák felszámoló-
dását . 
Az aktív keresők korösszetétele — a termelő-
szövetkezeti nyugdíjasok számának növekedése kö-
vetkeztében — kedvezőbbé vált; a 60 éves és idősebb 
akt ív keresők aránya 12%-ra csökkent. 
Adataink feltehetően nem reprezentálják meg-
felelően a klasszikus tanyaelv — a t anya eredetileg a 
belterületi lakóház tartozéka — megváltozását, mer t 
jobbára oly települések kerültek felvételre, amelyek-
ben a tanya—anyatelepülés közti hagyományos kap-
csolat már a felszabadulás előtt is meglazult . A fel-
vételre került tanyai háztartások 3,9%-a rendelkezett 
1967-ben tulajdonosi joggal valamely közeli településben 
lakóházzal (Mélykúton 14,5%, Zsanán 13,0%, de 
Nyíregyházán csak 2,5%). A bel- és külterület közti 
újszerű — pontosabban a történeti tanyafejlődés első 
fokozatára jellemző — kapcsolatok kialakulására u ta l az a tény, hogy az elköltözni 
szándékozó háztartások 20%-a meg kívánja ta r tan i t anyá j á t (mindenekelőtt a bel-
terjes gazdálkodást folytató községek tanyái esetében). 
10. táblázat. A tanyaházak állapota 1967-ben 
A tanyaházak 
az összes 
állapota száma tanyaház 
százalékában 
Tatarozásra nem szorul 5027 70,3 
Homlokzatjavításra szorul 306 4,3 
Tetőszerkezet-javításra szorul 703 9,8 
Teljes tatarozásra szorul 1046 14,7 
Életveszélyes' 64 0,9 
9. táblázat. A tanyai lakosság 
korcsoportok szerinti megoszlása 
Korcsoportok 
A korcsoportok 
részesedése az 
összlakosságból, % 
0 — 14 25,4 
15—19 8,4 
20—29 12,9 
30—39 12,5 
40—49 12,0 
50—59 12,4 
60— 16,4 
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A tanyaépületek ál lapota sem utal a tanyavilág előrehaladt bomlására. A tanya-
épületek közel háromnegyede nem szorul tatarozásra. A tanyaépületek ál lapota és a 
népességszám csökkenése, valamint a költözési szándék közt nem muta tha tó ki szorosabb 
összefüggés (a népességszám csökkenésének mértéke s a ta tarozásra nem szoruló épületek 
aránya közti korrelációs együt tható: rrang = 0,22, a költözési szándék a rányá t véve 
figyelembe —0,04). Az egyes határrészek helyzete hasonló. Nem helytálló — legalább is 
adataink tükrében — az a feltevés, hogy a tanyaházak állapota messzemenően kihat a 
tanyai lakosság elvándorlásának ütemére. A tanyarendszer viszonylag nagy területen 
tör tént ideiglenes megszilárdulására muta t , hogy 1960 —1967 közt is építkeztek a tanyá-
kon (11. táblázat), s a tanyaépületek 26,2%-át 1960 óta t a ta roz ták . 
11. táblázat. Az 1960 —1967 közti építkezések 
A tanyai építkezés Száma 
Az összes 
háztartás 
százalékában 
összes háztartás 7146 100,0 
Építkezett 569 7,9 
Lakóépületet épített 358 5,0 
A tanya i háztartások egy része további építkezéseket tervez (12. táblázat). 
12. táblázat. A tanyai háztartások építési tervei 1967 — 68-ra 
Megnevezés Száma 
Az összes 
háztartás 
százalékában 
összes háztartás 7146 100,0 
Építést tervező háztartás 490 6,9 
Lakóépület építését tervező 
háztartás 328 4,6 
A tanya i életformához való ragaszkodás okait a válaszadók meglehetősen szub-
jektíven í tél ték meg (13. táblázat). 
13. táblázat. A tanyai életformához váló ragaszkodás oka 
A tanyai életformához 
való ragaszkodás oka 
A válaszok 
százalékos megoszlása 
Kedveli 
Megszokta 
Idős 
Jószágot tarthat 
Munkahely közelsége . . 
Nincs belterületi lakása 
A tanyán építkezett . . 
Egyéb 
452 
2777 
866 
1412 
1328 
1222 
346 
255 
5,2 
32,1 
10,0 
16,3 
15,3 
14,1 
3,9 
3,1 
6,5 
36,2 
10,7 
13,4 
16,2 
10,6 
5,7 
0,7 
2,9 
21,3 
9,1 
12,7 
22,3 
23,3 
3,1 
4,3 
a
 Nyíregyháza, Szatymaz, Lászlófalva és Zsombó adatai. 
** Nagyszénás, Kondoros, Mélykút és Harkakötöny adatai. 
A „bel ter jes" (*) és „r ideg" (**) tanyavilág lakóinak a tanyai életről alkotott 
véleménye is eltérő; míg az előbbi csoportba sorolható tanyák lakói közül 53,4% érzelmi-
leg nem fordul t szembe a tanya i életformával („megszokta, idős, kedveli"), addig a 
második csoportban ez az a rány csak 33,3%. Ugyanakkor a kényszerítő okokból tanyán 
maradók a ránya i t t sokkal magasabb (45,6% a 26,8%-kai szemben). 
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SZEMLE 
Az óceáni árkok, a földrengések hipocentrum-síkjai és az 
andezitvonal összefüggése a Csendes-óceán területén 
H É D E R V Á R I P É T E R 
Az andezitvonallal kapcsolatos eddigi főbb megállapítások 
Az andezitvonalat P. M A R S H A L L (1912) fedezte fel a jelen évszázad elején. Kuta -
tásai szerint a Csendes-óceán belső területén az uralkodó kőzettípus bázikus jellegű, a re-
cens vulkánosság során ma jdnem kizárólag baza l t kerül a felszínre (pl. a hawaii tűz-
hányóknál). A pacifikus medence peremi részein, elsősorban a Csendes-óceán Ny-i ré-
szén azonban a bazalt hát térbe szorul, és helyébe savanyúbb kőzetek lépnek; az i t teni 
vulkánok főként andezites lávát produkálnak. 
A bázikus és savanyúbb kőzetprovinciákat választja el egymástól az andezitvonal. 
M A R S H A L L felfedezését az azóta végzett vizsgálatok mindenben megerősítették és 
egyúttal sok szempontból bővítet ték is. Amint a megfigyelési anyag növekedett, egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy az andezitvonalnak rendkívüli fontossága van és figyelembe-
vétele nélkül a Csendes-óceán tektonikája egyáltalán nem tárgyalható.* 
Mindenekelőtt rövid összefoglalást n y ú j t u n k a hazánkban és külföldön a kérdésről 
az elmúlt években publikált anyagról, amely •— m i n t kitűnik — több, különféle szempont-
ból foglalkozik az andezitvonal jelentőségével. Az összefoglalás időrendbeli sorrendet 
követ . 
G U T E N B E R G ( 1 9 5 1 ) az andezitvonal földrajzi helyzetét illetően a következőket í r ta: 
,,Ezt a vonalat igazi ha t á rnak tekint jük, amely az ázsiai és ausztráliai kontinentális 
területet a Csendes-óceán medencéjétől elválasztja. A nyugati oldalon levő sziget-ívek-
nek jellegzetes töréses, kontinentális hegységszerkezetük van, míg viszont a keleti paci-
f ikus medencében levő szigeteken törések nem ismeretesek, az orogenezis jelentéktelen; 
ezek izolált, vagy láncszerűen elhelyezkedő vulkáni csúcsokból épülnek fel. Észak felé 
a pacifikus medence határvonala könnyen követhető a Mariana-szigetek, a Japán-szige-
tek, Kamcsatka és az Aleut-szigetek mentén, egészen Észak-Amerika partvonaláig. Bár 
a fő határvonal nyilvánvalóan Közép- és Dél-Amerika partvonala mentén folytatódik, 
a szerkezetek szétválasztódása nem annyira határozot t , mint a nyugat i pacifikus me-
dencében. A Csendes-óceáni medence délkeleti és déli határa nem ismeretes túlságosan 
jól. Valószínűleg a Húsvét-szigetnél levő tenger a la t t i hátság szeizmikus övezetét követi 
a Macquarie-szigetek szomszédságáig." . . . 
,,A Csendes-óceáni terület nyugati és délnyugati határá t a Marshall- vagy andezit-
vonal képviseli ." . . . 
„A pacif ikus terület ha t á rának túlnyomó részét igen erős szeizmikus tevékenység 
jellemzi. A tényleges határ t a sekélyrengések epicentrumai közel körvonalazzák." 
Későbbi megállapításaink szempontjából különösképpen fontos, sőt egyenesen 
döntő jelentőségű G U T E N B E R G alábbi meghatározása: 
„Úgy látszik, hogy a ké t fő szerkezeti egység közötti ha tá r , azaz a pacif ikus és 
a kontinentális területek közötti választóvonal, legalább 40 k m mélységre ter jed ki és 
valamilyen módon legalább 700 km mélységig érezteti hatását." (Kiemelés tőlem, H . P.) 
Az andezitvonal földrajzi helyzetét nem csak az óceánfenékről vet t minták kőzet-
tani elemzése alapján lehetett körvonalazni, hanem geofizikai ú ton , nevezetesen a szeiz-
mikus hul lámok terjedési sajátosságainak megállapításával is. G U T E N B E R G szerint: 
,,A két fő szerkezet közöt t i megkülönböztetést a magasabb, vagy alacsonyabb 
•MAKSHAL-lal kb. egyidejűleg E. SUESS is megállapította, hogy a nyugati pacifikus övezetben két 
különböző kőzetprovincia létezik. Az andezitvonal-elnevezés HORN tói származik, BYRAN pedig azt a javaslatot tette 
hogy a vonalat - felfedezője tiszteletére — M arshall-vonalnak nevezzék. Néha az andezitsáv megjelölést is alkalmaz-
zák, ez azonban kevésbé helyes. 
It t említhetjük meg, hogy az andezitvonal definíciója az 1964-ben kiadott Természettudományi Lexikonban 
helytelenül szerepel. A Lexikon szerint ugyanis: „Е vonalon belüli tűzhányók anyaga főképpen andezit". Helyesen: 
e vonalon kívüli tűzhányók anyaga főképpen andezit. 
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felszíni hullámsebességek is igazolják, amelyet a különböző jellegű (paeifikus vagy konti-
nentális) szerkezeteken történő áthaladáskor észlelünk. További igazolást jelentenek 
a visszavert longitudinális hullámok (PP stb.) kisebb vagy nagyobb amplitúdói is. Ezek 
az eredmények egybehangzóan mu ta t j ák , hogy a paeifikus területen a felszín közelében 
elhelyezkedő anyag nem különbözik lényegesen a legfőbb fizikai tulajdonságokat illetően 
a többszáz kilométer mélységben elhelyezkedő anyagtól, — èz a helyzet teljesen eltér 
attól , min t amit a kontinenseken tapasztalunk."* 
S T I L L E ( 1 9 5 6 ) r ámuta to t t arra , hogy az andezitvonallal körülhatárolt terület tekinten-
dő az „eredeti óceán"-nak, míg az ezen kívül fekvő övezet, a Fülöp-szigetek környékén,, 
,,új óceán". Ez utóbbihoz hasonló szerkezete van az Indiai-óceánnak is, amely t ehá t — 
feltehetően az Atlanti-óceánnal együt t — f ia ta labb képződmény, mint az ősi eredetű 
belső-pacifikus medence. Ez a felfogás egyébként megfelel a WEGENER-elméletnek is. 
A valódi kontinentális határok és az andezitvonal összefüggéséről H O W E L L ( 1 9 5 9 ) 
a következőket í r ta : 
,,Az andezitvonalról az a vélemény, hogy valódibb ha tá rá t képviseli a kontinen-
seknek, min t az, amelyet a nyilvánvaló felszíni topográfia figyelembevételével ál lapítha-
tunk meg." 
Szeizmológiai szempontból pedig, kiegészítvén G U T E N B E R G megállapítását, H O -
W E L L a következőket hangsúlyozza: 
,,A földrengések felszíni hullámai . . . az andezitvonalon á thaladva erősen tom-
pítódnak,. . . s ezáltal arra utalnak, hogy a szeizmikus hullámok szempontjából a vonal 
éles diszkontinui tás ." 
R I C H T E R ( 1 9 5 9 ) híres földrengési munká ja , az ,,Elementary Seismology" többek 
között a rengés-epicentrumok elhelyezkedése és az andezitvonal helyzete közötti kap-
csolatot is tárgyal ja , s megállapítja, hogy: 
,,A Csendes-óceán nyugati részén a fő szeizmikus övezet egyik ága pontosan követi 
az andezi tvonalat ." 
I t t megjegyezhetjük, hogy az andezitvonal ismert szakaszai a Csendes-óceán más 
területein is szoros kapcsolatban állanak a földrengés-epicentrumokkal; a sekély fészkű 
( 0 — 7 0 km mélységből kipattanó) rengések centrumai pontosan követik az andezitvona-
lat. A földrengés-övezetek szélességét illetően az andezitvonalról megállapíthatjuk, hogy az 
mintegy a zónák tengelyében húzódik, a rengések számát tekintve azonban lényeges eltérés ta-
pasztalható, amennyiben az andezitvonaltól a környező szárazföld felé eső területeken sokkal 
több rengés pattan ki, mint az ősi medence területén. Ennek a sajátságos földrengésföldrajzi 
ténynek magyarázatával később foglalkozunk. 
B E N I O Ï T ( 1 9 5 7 ) és S T . A M A N D ( 1 9 5 7 ) szerint a Csendes-óceán belső területe ,,rotációs 
jellegű" mozgást végez a környező kontinensekhez viszonyítva. E z t nemcsak W H I T T E N 
geodéziai mérései igazolták, hanem részben geológiai vizsgálatok is (évmilliós méretekben), 
részben pedig a Csendes-óceán peremvidékén k ipa t t an t nagy földrengések alkalmával 
T apasztalt tényleges elmozdulások is, legutóbb az 1904. márciusi alaszkai rengés idő-
pont jában. A megállapítások szerint a kontinentális tömbök az óramuta tó járásával egye-
ző, a medenceterület ezzel ellentétes irányban mozognak. B E N I O F E szerint egy teljes 
„rotációhoz" kb. egymilliárd esztendő szükséges. Az átlagos évi elmozdulás mér téke 
néhány cm, amelyet időnként, egy-egy nagy rengés alkalmával, m-es nagyságú ugrás-
szerű, azaz hirtelen jellegű elmozdulások ta rk í tanak . 
A mozgást kiváltó geológiai tényezők részletes elemzésével H A V E M A N N ( 1 9 6 4 ) 
foglalkozott. A mind térbeli, mind időbeli szempontból óriási méretű jelenség a Csendes-
óceán környéki orogenezis egy alapvető megnyilvánulásának fogható fel, s mint ilyen, a Föld-
nek, mint égitestnek általános fejlődésmenetével állhat kapcsolatban. A fő mozgásokon 
kívül egyébként másod- és harmadrendű mozgások is előfordulnak; ezek kisebb mértékűek 
és irányuk á l ta lában az óceán centrális területe felé muta t . A kérdést a maga egészében 
véve voltaképpen a WEGENER-elmélet korszerű változataival való kapcsolatában kellene 
megvizsgálni, ez azonban még nem tör tént meg. 
A Fülöp-szigetek szeizmicitását tanulmányozva A L L E N (1962) a következő meg-
állapítást t e t t e : 
,,A paeif ikus medence rotációjával kapcsolatosan rá kell mu ta tnunk arra, hogy 
a Fülöp-szigetek—Taiwan régióban tapasztal t elmozdulások nincsenek összhangban az 
Alaszkában, Kaliforniában, Chilében és Új-Zélandban történt elmozdulásokkal. . . .Va-
lóban, az ember ar ra gondolhat, hogy a rotáló ,,korong" valódi szegélye a Bonin—Mariana— 
* Erre a tényre mar GUTENBERG (1939) korábban is rámutatott, amikor a következőket írta: „A paeifikus 
medencén áthaladó felszíni földrengés-hullámok energiájuknak jelentős részét elvesztik, amely azt mutatja, hogy ez a 
határ voltaképpen különböző szerkezetek közötti diszkontinuitást képvisel" (kiemelés tőlem, H. P.) 
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Palau vonal mentén húzódik, az andezitvonalat követve, — nem pedig a Ryu-Kyu—Taiwan— 
Fülöp-szigetek vonal mentén ." (Kiemelés tőlem, П. P.) 
Ezek szerint t ehá t az andezitvonal képviselné az egymáshoz képest elmozduló szer-
kezetek (kontinentális tömbök és az ősi medence) közötti határvonalat , amely teljes 
mórtékben megfelel a fentebb ismertetett megállapításoknak. 
Az AbLEN-féle feltevést a szerző világszeizmicitási térképe (HÉDERVÁRI P. 1965) 
igazolta (l.ábra). Ki tűnt , hogy az andezitvonal mentén óriási mechanikai feszültségek 
(deformációk) halmozódnak és oldódnak fel. Térképünk az 1896. január 1 és 1963. decem-
ber 31 közöt t k ipat tant , összesen 1416 nagyméretű földrengés adatainak felhasználásával 
készült, MERCATOR-féle vetületben. A jelen dolgozatban közölt térkép az eredetinek rend-
kívül leegyszerűsített változata. Csupán azokat a földfelszíni pontokat jelöltük meg, ame-
lyek az energiaeloszlási görbék centrális területén helyezkedtek el. Eredetileg a térképen 
olyan görbék szerepeltek, amelyek azokat a pontokat kötöt ték össze, amelyeknek men-
tén a számításba vet t földrengések alkalmával felszabadult szeizmikus energia összege 
1. ábra. A világszeizmicitási térkép egyszerűsített változata. — 1 = kontinensek határvonala; 2 — az andezitvonal 
helyzete (a 16. ábrának megfelelően); 3 = a Föld szeizmikus főköre (a BENioFF-féle pólusnak megfelelően); 4 = a 
maximális szeizmikus energiafelszabadulással jellemzett területek központi zónája (aktív centrum); 5 = a szeizmikus 
főkör északi pólusa a szerző szerint; 6 = a szeizmikus főkör északi pólusa BEN40FF szerint; 7 = a Föld ún. cirkum-
pacifikus főköre, Tuzo WILSON és SCHEIDEGGER szerint; 8 = a múlt évszázad két nagy észak-amerikai rengésének 
(Mississippi-völgy és Charleston) epicentrális zónája. Ezek az epicentrumok igen közel helyezkedtek el a cirkumpaci-
fjkus főkörhöz és így világosan utaltak arra, hogy ez a főkör — a szeizmikus főkörhöz hasonlatosan — szeizmológiai 
szempontból ki tüntetet t helyzetben van 
Simplified version of the world seismicity map. — 1 = border lines of continents; 2 = position of the andesite line 
(in compliance with Fig. 16); 3 = seismical great circle of the Earth (in compliance with the BENIOFF pole); 4=cent ra l 
zone of areas characterised by maximal seismic release of energy (active centre); 5 = north pole of seismic great circle, 
according to the author; 6 = north pole of seismic great circle according to BENIOFF; 7 = so-called circumpacific 
great circle of the Earth, according to Tuzo WILSON and SCHEIDEGGER; 8 = epicentrical zone of the two great North-
American earthquakes of the last century (Valley of the Mississippi and Charleston). These epicentres being situated 
very close to the circumpacific great circle evidently indicate that this great circle — like the seismical one — has a 
predominant role in seismic activities 
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állandó volt. Minthogy a kiértékelés szempontjából nem az egyes görbék földrajzi elhe-
lyezkedése, lefutása a döntő, hanem a záródó, önmagukba visszatérő görbék centrális terü-
letének elhelyezkedése, i t t megelégedhettünk csak ez utóbbiaknak ábrázolásával. Feltün-
te t tük természetesen az andezitvonalat, valamint a Föld ún. szeizmikus főkörét is, 
amelynek szerepével röviden a későbbiekben foglalkozunk majd . 
A rajzról világosan kitűnik, hogy a centrumok kivétel nélkül az andezitvonal 
mentén helyezkednek el (természetesen csak azok, amelyek a Csendes-óceánban, ill. annak 
peremvidékén találhatók; az eurázsiai centrumok ezút ta l érdektelenek számunkra). 
Ez az elrendeződés arra enged következtetni, hogy az andezitvonal mentén valóban igen 
nagyarányú energiafelszabadulás tör tént — és történik napjainkban is. Mindazonáltal 
ez az eloszlás csak bizonyos mozgások meglétét regisztrálja, arról azonban nem ad fel-
világosítást, hogy a szóban forgó mozgás, általános jellegét tekintve, egy rotáció jellegű 
mozgásfolyamat egy-egy részletét szolgáltatja-e, vagy pedig lényegében egyedi elmoz-
dulásokról van szó, amelyek — összességüket tekintve — nem sorolhatók egy egységes, 
rotációs jellegű mozgásfolyamatba. 
Végezetül az andezitvonallal kapcsolatos legújabb kutatási eredményekről kell 
szólanunk. S C H E F F E R V. ( 1 9 6 5 ) szerint Japántó l K-re: 
,,. . . az andezitvonal a mélytengeri árokban vonul és elválasztja az óceáni és az 
átmeneti-kontinentális kéregrészeket, s egyúttal ket téválaszt ja az óceáni és kontinen-
tális hipertermális zónákat . " 
Még fontosabb S C H E F F E R következő megállapítása: 
,,. . .az észak-amerikai kontinens nyugati felében az andezitvonal már a Sierra 
Nevada és a Coast Ranges között vonul és az óceáni kéreg felépítés már a kontinens nyu-
gati szélén kezdődik . . . A hipertermális zónáknak az andezitvonalhoz kapcsolt volta 
ar ra enged következtetni, hogy azok az intenzív földrengési tevékenység által jelzett 
mély töréses kontinentális-óceáni á tmenet i területekhez kötöt tek. Az eddig végzett szeiz-
mológiai vizsgálatok eredményei szerint az andezitvonalhoz kapcsolt hipertermális zónák 
helyein legkisebb a földkéreg vastagsága (pl. Észak-Amerika 16 km, Kamcsa tka—Japán 
14^5 km, Új-Zéland 18,1 km). (Kiemelés tőlem, H. P.) ^  
A mondot tak értelmében tehát az andezitvonal Észak-Amerika kaliforniai területén 
húzódik, nem pedig az óceánban. Ezt a felfogást erősen alátámaszt ja az a tény, hogy a 
Csendes-óceán par tvonala mentén óceáni árkokat úgyszólván mindenütt találhatunk, csak 
éppen Alaszka DK-i partvidéke és Mexikó között, azaz az észak-amerikai kontinens Ny-i 
partvidéke mentén nem. Ugyanakkor azonban it t (szárazföldi területen) óriási törésháló-
zat húzódik, amelynek leghosszabb ága , a híres Szent András törésvonal képviseli, ill. 
helyettesíti az óceáni árkot. Ez a 432 k m hosszú, kissé ha j l o t t , ívszerű törésvonal, amely 
az 1906. április 18-i kaliforniai földrengés alkalmával vál t ismertté, D felé a mexikói, 
E N y felé pedig az alaszkai törésvonalakhoz kapcsolódik, részben esetleg az óceán víz-
tükre alat t , amint az a rengések epicentrumainak elhelyezkedése alapján megállapítható. 
S C H E F F E R véleményének megfelelően t ehá t a Szent András töréstől Ny-ra levő terület 
kóregszerkezete óceáni jellegű, míg a tőle K-re levő területé kontinentális. Ez azt jelenti, 
hogy az andezitvonal szárazföldi szakaszát éppen a Szent András törés képviseli, amelynek 
mentén a B E N I O F F és S T . A M A N D által — egyébként egymástól függetlenül — megállapí-
to t t , valamint W H I T T E N által geodéziailag közvetlenül is mért elmozdulások végbe-
mennek. 
A kaliforniai törésrendszer Földünk legnagyobb szárazföldi töréshálózata. Ér-
dekes, hogy ennek ellenére ez a terület nem oly nagy mértékben szeizmikus, mint a Csen-
des-óceán peremvidékének más részei. A szerző eredeti világszeizmicitási térképéről ki-
tűn t , hogy Dél-Amerika ós Közép-Amerika, valamint Alaszka területén a vizsgált idő-
szakban igen magas volt a szeizmicitás, ugyanakkor azonban Kalifornia területe világ-
viszonylatban gyengébbnek mutatkozik. 
Ügy látszik, a szárazföldeken ismeretes törésrendszerek földrengésessége nem éri 
el azt a szintet, mint az óceán víztükre a la t t levő, valódi árkok környezete. Ez t nemcsak 
a kaliforniai Szent András-rendszer pé ldája szemlélteti, hanem a kelet-afrikai nagy tavak, 
valamint Izland területe is. Ismeretes, hogy az említett afr ikai tavak olyan árkos töré-
sekben foglalnak helyet, amelyek szerkezetileg erősen emlékeztetnek az óceáni árkokra; 
környezetükben megtalálható a vulkánkoszorú is. Izlandon a Laki és Eldgja hasadék-
erupciók képviselnek hasonló szerkezeteket, amelyek voltaképpen az Atlanti-hátság 
középvonalában húzódó óriási repedósvölgy szárazföldi folytatásának tekinthetők. E te-
rületeknek szeizmicitását a nagyszámú, de általában kisméretű rengés fellépése jellemzi. 
S C H E F F E R kuta tás i eredményei közül fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy mind 
a Szent András törésvonal, mind pedig az andezitvonal többi, ismert szakasza a föld-
kéreg olyan területein halad át, amelyeket a hőáramlás anomáliái jellemeznek. 
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A földrengések hipocentrum-síkjai mint mélytörések 
Jó l ismeretes, hogy a földrengések fészekmélysóge eléggé tág határok között inga-
dozik. A klasszikus meghatározás szerint akkor beszélünk sekélyrengésekről, ha a fészek-
mélység nem haladja meg a 70 km-t. Közepes mélység esetén a hipocentrum 70 ós 300 km 
mélységek közé esik, mély fészkű földrengéseknél pedig 300 és 730 km közé. Bár közepes- és 
mélyrengések az alpi-mediterrán övezetben is előfordultak néha, túlnyomó többségük a 
Csendes-óceán partvidéke mentén, valamint az Indonéz-szigetvilágban tapasztalható. 
A közepes- és mélyrengések szoros kapcsolatban vannak az óceáni árkokkal, valamint az 
azokkal nagyjából párhuzamosan húzódó vulkánkoszorúval. 
H a képzeletben egy óceáni árok tengelyétől indulunk el a környező szárazföld irá-
nyába, akkor azt tapasztal juk, hogy a fészkek mélysége annál jobban növekedik, mennél 
távolabb vagyunk az árok tengelyétől. E z t az alapvető törvényszerűséget B E N I O F F ( 1 9 4 9 , 
1954) azzal magyarázza, hogy az óceáni ároktól a szárazföld alá hajló, a hipocentrumok el-
helyezkedése által definiált sík voltaképpen óriási törésrendszer, amely adott esetben 500— 
700 km mélységig hatol le a földköpenybe és szélességi kiterjedése (azaz a földfelszínnel alko-
tott metszésvonala), vagyis a mélytengeri árok hossza 2500—4500 km-nyi is lehet. 
A különböző óceáni árkok esetében a szóban forgó mély törés-síkoknak a földfel-
színnel alkotott hajlásszöge 3 0 , ill. 6 0 ° körüli. B E N I O F F a következő szabályszerűséget 
fedezte fel: 
H a olyan óceáni árokról van szó, amely igen messze esik a kontinensektől, akkor 
a hajlásszög 70 km-es mélységtől kezdve egészen az előforduló legnagyobb fészekmélysé-
gig 60° körüli (1. táblázat). 
1. táblázat. 
Törés Mélységi kiterjedés, km 
A felszínnel alkotott 
hajlásszög, 
fok 
Fülöp-árok 70—700 60 
Tonga 70—650 58 
Kermadec 70—550 64 
Átlagos hajlásszög 61 
Ezzel szemben a peremi zónákban, tehát a kontinentális tömegekhez közel levő 
óceáni árkok esetében 175—400 km mélységig a felszínnel alkotot t hajlásszög át lagban 33° 
körüli, a legnagyobb előforduló fészekmélységig azonban—erősebb szórás mellett—rátla-
gosan 60°-ra tehető. A töréssík tehát egy bizonyos mélységben i rányt változtat (2. táblázat) 
2. táblázat 
Törés 
Közepes mélységű 
komponens Mély komponens 
Mélységi 
kiterjedés, 
km 
A felszínnel • 
alkotott 
hajlásszög, 
fok 
Mélységi 
kiterjedés, 
km 
A felszínnel 
alkotott 
hajlásszög, 
fok 
Peru—Ecuador 70—250 22 600—650 47 
Chile 70—290 23 550—650 58 
Bonin—Honshu 0—400 38 400—550 75 
S zun da 70—300 35 300—700 61 
Kurili-szigetek — Kamcsatka 70—300 34 300—650 58 
Acapulco —Guatemala 70—220 39 — — — 
Aleuti-szigetek 70—175 28 — — — 
Új-Hebridák 70—300 42 
— — — 
Átlagos hajlásszög 33 60 
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Amint a 2. táblázatból lá tha tó , az Új-Hebridáknál, az Acapulco—Guatemala-árok-
nál és az Aleuti-szigeteknél a törések legfeljebb csak 300 km mélységig hatolnak le a föld-
köpenybe, —- a mély komponens hiányzik. 
A Hokkaidótól Kamcsatkáig ter jedő szakaszról tömbszelvényt készítettünk, amely 
szemléletesen m u t a t j a az óceáni árok, a vulkáni zóna, valamint az o t tani hipocentrum-sík-
kal definiált mély törés elhelyezkedését (2. ábra). A rajz természetesen idealizált, hiszen a 
hipocentrumok a valóságban nem esnek minden esetben pontosan egy geometriailag 
2. ábra. Tömbszelvény Hokkaidótól Kamcsatkáig. — e = epicentrumok; li = hipocentrumok; H — Hokkaidó; 
S = Szahalin; К = Kamcsatka; V = vulkanikus szigetek övezete; A = andezitvonal. A sűrűn pontozott terület az 
óceáni árkot szemlélteti 
Block profile from Hokkaido till Kamchatka. — e = epicentres; h = hypocentres; H = Hokkaido; S = Sachalin; 
К = Kamchatka; V = zone of volcanic islands; A = andesite-line. Densely dotted area represents the oceanic trench 
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értelmezett , ferde helyzetű síkra, hanem annak óceán felőli, vagy kontinentális környeze-
tében helyezkednek el. A keresztmetszeti ábrából ki tűnik, hogy a Kuri l i—Kamcsatka 
övezetben az elméletileg meghatározott síktól mérve kb. 100 km távolságig szóródhat-
nak az óceán, ill. a kontinens i rányába (3. ábra). Hasonló rendű a szóródás más árkos 
területeknél is. 
Rajzunkról megállapítható, hogy a P-vel jelzett elméleti sík a földfelszínt mindig 
az óceáni ároknak a szárazföldhöz közelebb eső lejtőjén metszi. Ez ismét általános szabály-
szerűség, amely minden óceáni árok környezetére érvényes. A Mindanao-, Tonga- és Kerma-
dec-árkoknál a P sík a felszínt az ároknak a Fülöp-szigetek, ill. a Fiji- és a Kermadee-
szigetek felé eső oldalán metszi. A kontinens szerepét ebből a szempontból e három árok 
esetében a közeli nagyobb szigetek játsszák. 
3. ábra. Keresztmetszeti rajz a Hokkaidó—Kamcsatka közötti terület földrengéseinek eloszlásáról. — A baloldali alsó 
ábra az A—D szelvények közötti terület keresztmetszetét szemlélteti. В és С egy-egy szelvény. S = Szahalin; V = 
vulkáni zóna; T = óceáni árok (BENIOFF után) 
Sectional drawing on the distribution of earthquakes on the area between Hokkaido-Kamchatka. — Figure left below 
presents the cross section of the territory between A and D profiles. В and С are profiles. S = Sachalin, V = volcanic 
zone, T = ocean trench (adapted from BENIOFF) 
Részletesebben i t t nem foglalkozhatunk e mélytörósek kialakulásának kérdésével, 
de megjegyezzük, hogy E G Y E D L., (1955) szerint keletkezésük a Föld tágulására vezet-
hető vissza. Ezt a felfogást igen érdekesen igazolják a Harvard Egyetemen B K I D G M A N á l t a l 
végzett kísérletek, amikor vastag falú fémcsöveket belső nyomással repesztettek meg . 
A repedések mindig a cső felületéről indultak ki, és a cső felszínéhez viszonyított ha j lás-
szögük általában 60° körüli volt. 
Az andezitvonal földrajzi he lyzete 
H a megnézzük az andezitvonai földrajzi helyzetére vonatkozó, különböző szerzők-
től származó térképeket, megállapíthatjuk, hogy egyes területeken muta tkoznak bizonyos 
eltérések, más területeken viszont jó, néhol egyenesen kitűnőnek mondható az egyezés 
(az utóbbira az Aleuti-szigeteknél levő szakasz muta t példát) . Az egyezés az óceáni árkok 
területén sokkal jobb, mint olyan vidékeken, amelyek távol esnek az árkoktól. Ennek az 
az oka, hogy a nagy árkok környéke erősen szeizmikus, következésképpen ezeknek szom-
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szédságában több földrengési obszervatórium is működik. Korábban már említettük, 
hogy az andezitvonal helyzetét a földrengések során keletkező felszíni ( R A Y L E I G H - és 
LovE-féle) hullámok terjedési sajátosságainak vizsgálatával állapították meg, minthogy 
az andezitvonal diszkontinuitásként jelentkezik. A meghatározás pontossága nyilván 
annál nagyobb, mennél közelebb vannak az obszervatóriumok az andezitvonal bemérendő 
szakaszához. Mindazonáltal akadnak olyan területek, ahol az andezitvonal ú t j á t még 
egyáltalán nem határozták meg. Ilyen pl. az Új-Zélandtól D-re és DK-re eső övezet, az 
Antarktisz pa r t j áva l párhuzamosan, egészen a Tűzföldig. A későbbiekben kísérletet 
teszünk arra, hogy az andezitvonal helyzetét ezekben a még ebből a szempontból ismeret-
len zónákban is meghatározzuk, más ismérvek alapján. 
4. ábra. Az andezitvonal összefüggése az óceáni árkokkal és a sekélyrengések epicentrum-övezetével az Aleuti-ív 
mentén. Az itt adott jelmagyarázat egyúttal az 5., 8., 9., 10., 11., 12 és 13. ábrákra is érvényes — 1 = szárazföldek 
(kontinensek és szigetek) határvonala; 2 = a 400Ó m-es óceánmélység izobátjai (GUTENBERG és RICHTER szerint); 
3 = a 6000 m-es óceánmélység izobátjai; 4 = a 8000 m-es óceánmélység izobátjai; 5 = sekélyrengések epicentrumai; 
6 = az andezitvonal EwiNG és HEEZEN szerint; 7 = az andezitvonal BULLARD, MAXWELL és REVELLE szerint; 8 = az 
andezitvonal a szerző szerint 
Connection between the andesite-line, oceanic trenches and the epicentre zone of small quakes along the Aleutian arch. 
Signs and abbreviations used here are at the same time valid also for Figures 5, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. — 1 = border 
line of land (continents and islands); 2 = isobats of 4000 ras ocean depths (according to GUTENBERG and RICHTER); 
3 = isobats of 6000 ins ocean depths; 4 = isobats of 8000 ms ocean depths; 5 = epicentres of small quakes; 6 = ande-
s i t e - l i n e a c c o r d i n g t o EWING a n d HEEZEN; 7 == a n d e s i t e - l i n e a c c o r d i n g t o BULLARD, MAXWELL a n d REVELLE; 8 = a n -
desite-line according to the author 
Ábráinkon egyrészt E W I N G és H E E Z E N ( 1 9 6 3 ) , másrészt pedig B U L L A R D , M A X W E L L 
és R E V E L L E ( 1 9 5 6 ) dolgozatának, ill. térképének felhasználásával mu ta t juk be az andezit-
vonal területi elhelyezkedését. Ügy találtuk, hogy utóbbi szerzők rajza jobban kifejezi az 
andezitvonallal kapcsolatosan megállapítható törvényszerűségeket, amellett pedig a 
vonal helyzetét ez a térkép nagyobb területen ábrázolja, mint az előbbi. Ezért e két alter-
na t íva közül a BULLARD—MAXWELL—REVELLE-félét részesítjük előnyben. 
Az alábbiakban részletesebben tárgyalandó törvényszerűségek azonban általában 
a HEEZEN—EwiNG-féle ábrán is megmutatkoznak. 
Kövessük m o s t nyomon az andezitvonal ú t j á t a Kenai-fólszigettől kezdve a 
Csendes-óceán par tvona la mentén, az óramutató járásával ellentétes irányban. 
1. AletUi-ív (4. ábra) 
A Kenai-félsziget DK-i részétől kiindulva az andezitvonal a Kodyak-sziget mellett 
halad el, m a j d az Alaszka-félszigettel párhuzamosan húzódva befut az Aleuti-árokba. 
Ugyanezt az u t a t követi a sekélyrengések epieentrumeloszlása is. Az andezitvonal az árók-
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пак É-i, az Alaszkához, ill. Kamcsatkához közelebb eső lejtője mentén vonul. (Az óceáni árkok 
helyzetét G U T E N B E R G és R I C H T E R munkájából ( 1 9 5 4 ) ve t tük át, mind itt , mind pedig 
összes rajzunknál.) 
2. Kamcsatka—Hokkaidó-ív (ó. ábra) 
Kb. a 165°-os K-i hosszúság mentén az andezitvonal iránya éles szögben meg-
változik, és Kamcsa tka K-i partvonalával párhuzamosan halad tovább, majd befu t a 
nagy Japáni-árokba. Megfigyelhetjük, hogy mindvégig Ny-ra helyezkedik el az árok hossz-
tengelyétől, azaz az árok kontinentális lejtőjén húzódik. A sekélyrengések epicentrumainak 
túlnyomó többsége az andezitvonallal párhuzamosan, de at tól Ny-ra helyezkedik el. 
5. ábra. A Kamcsatka—Hokkaidó-ív. 
Jelmagyarázat a 4. ábránál 
The Kamchatka—Hokkaido arch. 
— Legends see Fig. 4 
6. ábra. Töréssík-megoldások a Kamcsatka—Hokkaidó-ív 
mentén. Figyelemre méltó az andezitvonal (pontozva) 
kapcsolata az egyes töréssíkokkal. A vastag kereten belüli 
terület tömbszelvényét mutatta a 2. ábra (A töréssík-
m e g o l d á s o k AVERJANOVA u t á n ) 
Fault plane solutions along the Kamchatka—Hokkaido 
arch. I t is to be remarked that there is a connection 
between the andesite-line (dotted) and the individual fault 
planes. Fig. 2 shows the block profile of the area within 
the heavy line. (Fault plane solutions adapted from 
AVERJANOVA) 
Ezzel a területtel kissé részletesebben foglalkozhatunk, minthogy a Nemzetközi 
Geofizikai Évben szovjet részről ki terjedt geofizikai-földtani vizsgálatok folytak i t t , s 
ennek következtében igen értékes adatok állnak rendelkezésre. 
K O N D O R S Z K A J A és P O S Z T O L E N K O ( 1 9 5 9 ) megállapításai szerint a Kamcsa tka— 
Hokkaidó-ív mentén három alapvető szeizmikus zóna létezik: Dél-Kamcsatkától K-re, 
az Eszak-Kurili-szigetektől K-re és Hokkaidó DK-i környezetében. Ezek az övezetek a 
nagy óceáni árok hossztengelyéig terjednek, azaz elsősorban az árok kontinentális le j tőjé t 
érintik, ami összhangban áll a korábban említettekkel. 
A rengések mélység szerinti eloszlása földrajzilag a következő: 
Az Ohotszki-tenger középső részén helyezkednek el azoknak a rengéseknek epi-
centrumai, amelyeknek fészke 300 km-nél nagyobb mélységben van. A Kurili-szigetsor-
hoz közelebb talál juk a 200 km mélység körüli rengések epicentrális övezetét, a Kurili-
szigetek K-i környezetében kipattanó földrengések pedig 1 0 0 — 1 6 0 k m mélységből szár-
maznak. Et tő l az övezettől K-re, egészen az árokig te r jed a viszonylag sekély mélységű 
rengések zónája ( 3 0 — 4 0 , ill. 6 0 — 8 0 km-es hipocentrum-mélységekkel). 
A rengésfészkek tehát ezen a területen is az ároktól a kontinens alá hajló, nagy mélysé-
gig lehatoló síkok mentén oszlanak el, hasonlóan a 2. ábrán láthatóhoz. Meg kell azonban 
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jegyezni, hogy a KONOORSZKAJA—PoszTOLENKO-féle adatok szerint nem két , különböző 
dőlésszögű sík van, amint B E N I O F F megál lapí tot ta , hanem három sík. Ezek közül a leg-
felső 9 0 — 1 0 0 km mélységig ter jed, a második, amely ehhez csatlakozik, 2 8 0 — 3 0 0 km 
mélységre ha to l le a földköpenybe, végül a harmadik 3 0 0 - t ó l 6 5 0 — 7 0 0 km-ig t a r t . 
A V E R J A N O V A ( 1 9 6 5 ) részletesen elemzi a Kamcsatka—Hokkaidó-ív mentén ki-
pa t t an t földrengések töréssík-megoldásait.* 
Az A V E R J A N ovA-féle eredmények szerint ,,a töréssík kérdésének megoldásakor 
jelentkező kétértelműség kiküszöbölésére kiegészítő földtani és geofizikai ada tok haszná-
landók fel. I lyen adatok hiányában mindkét lehetséges variánst figyelembe kell vennünk. 
Legvalószínűbbnek azok a töréssíkok tekinthetők, amelyek a terület fö ldtani szei'kezeti 
irányaival egybeesnek, ill. azokkal összeegyeztethetők". . . .,,Az általunk legvalószínűbb-
nek tartott változatba a kurili-kamcsatkai szigetlánc és óceáni árok csapásirányával egybeeső 
töréseket soroljuk" (6. ábra). . . . „Lá tha tó , hogy az első variáció esetében majdnem az 
összes töréssíkok irányítottsága összhangban van egymással és általában egyezik a sziget-
koszorú szerkezeteinek helyzetével." . . . „Az első változatba sorolt törések dőlésszöge 
rendszerint 4 5 — 7 5 ° között mozog." (Kiemelés tőlem, H.P.) 
7. ábra. Az Ohotszki-tenger—Kamcsatka—Szahalin— 
Hokkaidó régió kéregszerkezete (szovjet szerzők vizs-
gálatai után). — 1 = átmeneti kéregtípus; 2 = konti-
nentális kéregtípus; 3 - óceáni kéregtípus; 4 = az egyes 
kéregtípusok határvonala; 5 = andezitvonal 
Crustal structure of the Ochotsky Sea—Kamchatka— 
Sachalin—Hokkaido region (based on the investigati-
ons of Soviet authors). — 1 = transitional crustal type; 
2 = continental crustal type; 3 = ocean crustal type; 
4 = border lines of the individual crustal types; 5 = 
andesite-line 
130° E . . 
8. ábra. A Hokkaidó—Honshu—Nampo-iv. 
Jelmagyarázat a 4. ábránál 
The Hokkaido— Honshu—Nampo arch. 
Legends see Fig. 4 
6. ábránkon fe l tünte t tük az erős földrengések hipocentrumaiban keletkező törés-
síkok eloszlását, valamennyi mélységkategóriára. Jól látható, hogy néhány kivételes eset-
től eltekintve a töréssíkok felszíni metszésvonala pontosan követi a (pontozással jelölt) 
andezitvonal csapásirányát. A vastag kereten belüli terület metszetét szemlélteti a 2. ábra. 
Egy több kutatóból álló szovjet szerzőcsoport szeizmikus mélyszondázást ha j to t t 
végre a szóban forgó területen ( A V E R J A N O V s tb . 1 9 6 1 ) . H a az általuk szerkesztett kéreg-
szerkezeti térképre (7. ábra) felrajzoljuk az andezit vonalat, megállapíthatjuk, hogy a vonal 
a kontinentális és óceáni kéreg közötti ún. átmeneti övezet K-i ágán húzódik végig. Ez teljes 
mértékben megfelel várakozásunknak, amely szerint az andezitvonal választja el egymás-
tól a valódi óceáni medencét a kontinentális kéregszerkezetű területektől, jóllehet ez 
utóbbiak sekélytengeri medencék al jazatát is a lkothat ják. 
B E L O T J S Z O V ( 1 9 6 2 ) világtektonikai térképe ugyanezt az összefüggést fejezi ki. 
* Szeizmográfos észlelések alapján megállapítható, hogy egy adott rengés alkalmából létrejövő, vagy kiújuló 
törés miként helyezkedik el. A töréssík és a felszín metszése egy vonal. A töréssík-megoldás néven ismert számí-
tásnál mindig két, egymásra nagyjából merőleges vonal adódik. Ezek egyike, mint segédsík, ill. segédvonal, pusz-
tán csak elméleti jelentőségű. A másiknak viszont fizikai realitása van. Hogy e kettő közül melyik a reális meg-
oldás, azt rendszerint a környező terület tektonikai alkata alapján lehet eldönteni. 
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3. Hokkaido—Honshu—Nampo-ív (8. ábra) 
Tovább követve az andezitvonal ú t j á t , megál lapí that juk, hogy az eddigiekben 
már lerögzített szabályszerűségek a Hokkaido—Honshu—Nampo-ív mentén is érvényesül-
nek. Az andezitvonal ezen a szakaszon is a nagy Japáni-árok kontinentális lejtőjén húzó-
dik, s az epicentrumok többsége a vonalnak J a p á n felőli oldalán található. 
4. Bonin—Mariana—Palau—Mindanao—Új-Guinea-ív (9. ábra) 
Az ív É- i részén, a Bonin—Kazan—Mariana-szigetek szakaszán az andezitvonal 
helyzete jól ismeretes. Igen valószínű azonban, hogy a rajzunkon a-val és e-vel jelölt 
pontok között az andezitvonal helyét tévesen vették fel, ugyanis teljesen kizártnak látszik, 
hogy az andezitvonal keresztezze a Mariana-árkot. Ez ellentmondásban áll az eddig fe l tár t 
160° E 
125° E 
9. ábra. A Bonin—Mariana—Palau—Mindanao—Űj-Guinea-ív. — A betűk jelentését 1. a szövegrészben. Jelmagyará-
zat a 4. ábránál 
The Bonin—Mariana—Palau—Mindanao—New Guinea arch. — The meaning of the letters see in the text 
Legends see Fig. 4 
törvényszerűséggel. Tény mindenesetre, hogy az a és e pontok között csak az E W I N G — -
H E E Z E N - f é l e térkép jelöli be az andezitvonalat, míg a B U L L A R D — M A X W E L L — R E V E L L E - / e 7 e 
ábrán a vonal kitűnően követi a Mariana-árok íves haj lását . Ez utóbbi rajz alapján a r ra 
következtethetünk, hogy az andezitvonal az a pontból nem az e felé halad tovább, hanem 
a b pont irányába. 
További problémát jelent az, hogy a 6 és d pontok között miként folytatódik az 
andezitvonal. Lehetséges, hogy a Carolina-árokkal párhuzamosan haladva DNy felé 
fordul, azonban a szeizmicitás a lapján ítélve valószínűbb, hogy а с pont irányában folyta-
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tódik tovább , és a Fülöp-szigeteknél levő mély árkot (a szigetek felőli oldalon) érintve 
fordul vissza, hogy Új-Guineát a d pontnál elérje. A b és d, ill. e és d pontok között i szakaszt 
illetően sem EWING és HEEZEN , sem pedig BULLARD és munkatá rsa i nem ad t ák meg az 
andezitvonal helyzetét. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az ÉNy-Új-Guineánál levő 
árkot az andezitvonal a D-i részen, azaz a szárazulathoz közelebb eső lejtőjénél érinti (az 
EWING—HEEZEN-féle térkép szerint). 
Megjegyezhetjük, hogy a BELOUszov-féle tektonikai térkép szerint a b-c-d szakasz 
túlnyomó részben az óceáni és kontinentális kéregtípus közé eső, ún. á tmenet i jellegű 
kéregszerkezettel rendelkező területen ha lad végig, ugyanúgy, mint a Kamcsa tka— 
Hokkaidó-ív fentebb tárgyal t esetében is. Ez t ehát nincs ellentétben azzal a felfogásunk-
kal, hogy az a, b és d pontok közötti szakaszon az andezitvonal N y felé nagy ki térőt tesz, 
s a c pon t , ill. a Mindanao-árok érintésével kanyarodik vissza a d pont i rányába. 
10. ábra. Az Űj-Guinea—Tonga—Kermadec-ív. 
Jelmagyarázat a 4. ábránál 
The New Guinea—Tonga—Kermadec arch. 
Legends see Fig. 4 
11. ábra. A Kermadec—Űj-Zéland-ív 
Jelmagyarázat a 4. ábránál 
The Kermadec—New Zealand arch. 
Legends see Fig. 4 
5. Új-Guinea—Tonga—Kermadec-ív (10. ábra) 
Uj-Guinea É-i részétől kezdve az andezitvonal az Admiralitás-szigetek—Új-Ir-
land—San Cristobal—Samoa-szigetek vonalát követi, majd a Tonga-ároknál hir telen 
irányt vál tozta t , és D felé fo ly ta t ja ú t j á t . A felvétel egy területrészen ezúttal is tévesnek 
látszik, ugya r i s a BULLARD—MAXWELL—REVELLE - f é l e térkép szerint az andezitvonal 
keresztezné a Tonga-árkot. Ugyanakkor azonban az EWING—HEEZEN-féle ábra szerint 
az andezitvonal a Tonga-árok E-i részén annak Ny-i, azaz a kontinenshez közelebb levő 
lejtőjét érinti , s csak az árok legdélibb szakaszán f u t be pontosan az árok hossztengelyébe. 
A szeizmicitás területi eloszlása egyébként pontosan megfelel az eddigiek alapján várha tó 
képnek, amennyiben mindig az Ausztráliához közelebb eső terület szeizmicitása az erő-
sebb. Sajnos, az EWING—HEEZEN-féle t é rkép csak a Kermadec-árok középső szakaszáig 
adja meg az andezitvonal helyzetét. E t t ő l a területtől délebbre már csak a BULLARD és 
munkatársa i által szolgáltatott ábra áll rendelkezésünkre, amely kb. a Cook-átjáró föld-
rajzi szélességéig terjedően fogadható el. 
6. Kermadec—Uj-Zéland-ív (11. ábra) 
A Kermadec-árokban az andezit vonal a k imuta to t t törvényszerűségnek megfelelő-
en az ausztráliai kontinenshez közelebb eső lej tő mentén húzódik, egészen a Cook-átjáró 
környékéig. 
BULLARD, MAXWELL és REVELLE térképe szerint az andezitvonal Új-Zéland D - i 
szigeténél megvál toztat ja irányát, ós egy meglehetősen hosszú szakaszon keresztül nagy-
jából az antarktiszi VII . Edward-föld (félsziget) felé húzódik. A rajz azonban csak kb . 
a 65°-os D-i szélességig tün te t i fel az andezitvonal helyzetét (12. ábra), s a vonal vala-
melyest É - r a a Scott-szigettől, végetér. 
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Ezt az elrendeződést semmiféle konkrét mérési eredmény nem igazolja, s való-
színűleg extrapolációnak tu la jdoní tható . Ha azonban megfigyeljük a földrengések területi 
eloszlását az Új-Zélandtól D-re eső övezetben, akkor ennek alapján kijelölhetjük az ande-
zitvonal valószínű útját (13. ábra). 
Ezek szerint az andezitvonal a Stewart-szigettől K-re halad el, majd az Auckland-
szigettől Ny-ra mintegy befu t abba a rövid hátságba, amelyen a Macquarie-sziget fekszik. 
Bármely batimetrikus térképről megállapítható, hogy ez a há t ság egyrészt az Indiai-
Antarktiszi hátsághoz csatlakozik, másrészt pedig a Pacifikus-Antarktiszi hátsághoz. 
12. ábra. Az andezitvonal helyzete Űj-Zélandtól D-re. 
Jelmagyarázat a 4. ábránál 
Position of the andesite-line south to New Zealand. 
Legends see Fig. 4 
13. ábra. Az andezitvonal összefüggése a sekélyrengések 
epicentrum-övezetével Űj-Zélandtól D-re. 
Jelmagyarázat a 4. ábránál 
Connection between the andesite-line and the epicentres 
of small quakes south to New Zealand. Legends see Fig. 
A 12. ábráról látható, hogy — feltevésünk szerint — az andezitvonal a Macquarie-
sziget érintésével DK felé, m a j d К felé fordul, pontosan megfelelően az epicentrumok el-
oszlásának. 
7 .Az antarktiszi szakasz (14. ábra) 
Jól ismeretes, hogy a Harmadik Nemzetközi Geofizikai Ev folyamán óriási óceáni 
repedésvölgy-rendszert fedeztek fel, amelynek D-i része a Csendes- és Indiai-óceánokban 
vonul, egyik ága behatol a Vörös-tengerbe és az afrikai árkok töréses övezetéhez csatlako-
zik, a másik ág pedig Afrikát megkerülve, az Atlanti-hátság középvonalát követve túl-
nyúlik Izlandon. Javasoljuk, hogy az angol , ,rift valley" megnevezés magyar megfelelője-
ként a „repedésvölgy" vagy „repedéses árok" kifejezést honosítsuk meg, minthogy ez a 
képződmény a tenger alatti hegyláncokra bizonyos mértékig emlékeztető óriási hátságok 
középvonalában húzódó völgy szerű formáció. Repedés jellegét a legutóbbi évek oceanog-
ráfiai kutatásai kétséget kizáró módon igazolták. Nem ajánlatos egyszerűen csak ároknak 
nevezni, mert könnyen összetéveszthető lenne az (asszimetrikus) óceáni árkokkal, ame-
lyektől azonban lényegesen eltér, mind méreteit, mind pedig tulajdonságai t illetően. A tel-
jes repedésvölgy-rendszer hosszát 60 ezer km-re becsülik. 
K O G A N " , P A S Z E C S N T K ós S Z U L T A N O V ( 1 9 6 6 ) szovjet geofizikusok elkészítették az 
Antarktisz környezetének szeizmikus térképét. 
Megállapításaik lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
Maga az Antarktisz területe szeizmikus szempontból teljesen inaktív (1956 óta ezen a 
területen nagy teljesítményű műszerekkel felszerelt földrengésjelző állomások működ-
nek). Az inaktivitás ténye rendkívül feltűnő, mer t a Keleti-Antarktisz parti övezetében 
jelenleg kiemelkedő mozgást végző rögös magaslatok találhatók, másrészt pedig a Terror 
és az Erebusz napjainkban is működő vulkánok. 
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Az Antarktisz környéki Csendes-óceáni hátságok az alpi gyűrődéssel egykorúaknak 
tekinthetők * A szeizmieitás ezeket a hátságokat követi . A legnagyobb szeizmicitású terü-
leteken 200 km-es fészekmélységű rengések is előfordulnak, a kevésbé földrengéses terü-
leteket azonban sekély (60 km-es fészekmélységet meg nem haladó) rengések jellemzik. 
H a eltekintünk Dél-Chilétől és Üj-Zélandtól, akkor a legerősebben szeizmikus Antarktisz 
környéki övezet a Déli Sandwich-szigetek környéke, valamint a Maequarie-sziget szom-
szédsága. > 8 , 0 magnitudójú rengések sehol sem fordultak elő. 
14. ábra. Az andezitvonal valószínű helyzete a Macquarie-sziget és a Tűzföld között, a szerző szerint. — 1 = a 4000 m-es 
óceánmélység izobátjai; P = déli pólus; 2 = a Déli Csendes-óceáni Hátság középvonalában húzódó repedésvölgy, 
amelynek a-val jelölt szakaszán halad végig az andezitvonal, a Macquarie-szigettől egészen a Tűzföldig; b — a repedés-
völgy kettéágazásának területe; с — transzkurrens törés a repedésvölgy egyik ágánál; d — az andezitvonal valószínű 
helyzete Dél-Amerika chilei partvidéke előtt; 3 = rengésepicentrum KOGAN és munkatársai szerint; 4 = rengéss 
ep icen t rumok GUTENBERG és RICHTER szer in t ; 5 = az andezi tvonal helyzete BULLARD, MAXWELL és REVELLE szerint 
Presumable position of the andesite-line between Maequarie Island and Tierra del Fuego, according to the author. — 
l=isobats of 4000 ins ocean depths; P = s o u t h pole; 2=r i f t valley running along the axis of the South Pacific Ridge-
The andesite-line runs on its section indicated with a from Macquarie Island up to Tierra del Fuogo; b = area of bifur-
cation of the rift valley; с = transcurrent fault at one of the branches of the rift valley; d = presumable position of 
the andesite-line in front of the Chilean coast of South America; 3 = epicentres of quakes according to KOGAN and his 
fellow researchers; 4 = epicentres of quakes according to GUTENBERG and RICHTER; 5 = position of the andesite line 
a c c o r d i n g t o BULLARD, MAXWELL a n d REVELLE 
A szub-antarktiszi szeizmikus öv összefügg a világ többi, főbb rengési övezetével. 
A paeifikus zónához Új-Zéland, ill. Dél-Chile térségében csatlakozik. A legutóbbi időkig 
úgy vélték, hogy az atlanti öv a Tr is tan de Cuncha szigetnél végetér. A legújabb kuta tások 
fényében azonban világos, hogy o t t az antarktiszi övvel érintkezik, mégpedig pontosan az 
afrikai^—antai'ktiszi hátság területén. Az Indiai-óceán szeizmikus zónája a Crozet- és 
Edward-szigetek térségében csatlakozik az antarktiszi övhöz. 
* Hogy éppen itt alakultak ki, az valószínűleg azzal magyarázható, hogy a földkéregnek e területen — vagyis 
a Csendes-óceán belső medencéjét a fiatalabb, külső medencétől elválasztó zónában — gyengeségi öve volt, amelyet 
nagyfokú mobilitás jellemzett. 
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K O G A N és munkatársai mindebből azt a rendkívül érdekes és fontos következtetést 
vonják le, hogy az összes földrengésöv zárt egységet alkot, s mindegyikük egy-egy nagy szerke-
zeti egységet fog közre: a Csendes-óceánt, Eurázsiát, Ausztráliát, Afrikát, Észak- és Dél-
Amerikát, valamint az Antarktiszt. 
K O G A N szeizmicitási térképét még kiegészítettük G U T E N B E R G és R I C H T E R adatai-
val. Ugyanezen a térképen ábrázoltuk E W I N G és H E E Z E N nyomán a délpacifikus repedés-
völgyet is. A rajzból világosan kitűnik, hogy a szeizmicitás pontosan a repedésvölgy csapás-
irányát követi, úgy, mint ahogy az az Atlanti-hátság tengelyében végighúzódó repedés-
völgyet is jellemzi. Minthogy pedig az andezitvonalat eddigi vizsgálataink szerint a földren-
gési epicentrumok eloszlása jelzi a Csendes-óceán minden más területén, kézenfekvő az a fel-
tevés, hogy a Macquari-szigettől D-re az andezitvonal befut a délpacifikus repedésvölgybe, és 
ennek útját követi egészen Dél-Amerikáig. 
A térképen a-val jelzett repedésvölgy a b pont környezetében két ágra oszlik. Az 
egyik ág a c-vel jelzett töréses-áttolódási szakasz érintésével a Galápagos-szigetek felé 
húzódik tovább; a másik ág a DK-i pacifikus hátság középvonala mentén halad, félkörös 
ívben, a Magellan-szoros felé. Az andezitvonal minden valószínűség szerint nem a b-c 
vonalat követi (amelynek mentén az Albatrosz-platóhoz érne el), hanem feltehetően a 
b-d vonalat. A szerző a közelmúltban a Lamont Geological Observatory-tói (USA) o-
lyan kőzettani vonatkozású információkat kapott , amelyek ezt a korábbi feltevést 
teljes mértékben igazolták. A b-d vonal szeizmicitása ugyanis sokkal számottevőbb. 
Feltételezhető továbbá — ugyancsak a szeizmicitás alapján —, hogy a d pon t környé-
kén az andezitvonal ismét É felé fordul. 
Az óceáni hátságok, valamint az egyes óceáni árkok környezetében az elmúlt évek-
ben ki ter jedt vizsgálatokat végeztek. E kutatások alapján ismeretessé vá l tak a szóban 
forgó képződményekkel kapcsolatos gravitációs és földmágneses anomáliák, a kéreg robban-
tásos-szeizmikus úton és természetes földrengések megfigyelése alapján levezetett mélyszerke-
zeti jellemzői, valamint a Föld belsejéből származó hőfluxus anomáliái is. Át tek in tve ezek-
nek a vizsgálatoknak eddigi eredményeit, megállapítható, hogy az andezitvonalra, az 
óceáni árkok környezetére és a repedésvölgyre egyaránt a különleges hőfluxus, anomália, 
továbbá bizonyos gravitációs és földmágneses rendellenesség jellemző. 
Mindez teljes egybehangzásban áll az eddigiekben elmondottakkal, a kérdés rész-
letes tárgyalása azonban egy későbbi értekezés tárgya lehet. 
8 .Az amerikai szakasz (15. ábra) 
A Dél-Amerika, Közép-Amerika és Észak-Amerika pacifikus par tv idékét koszorú-
zó, jelentős szeizmicitással jelentkező földrengéses zóna területi eloszlása alapján arra 
következtethetünk, hogy az andezitvonal ugyanezen az övezeten vonul végig, nagyjából 
D-ről É felé. Figyelemreméltó, hogy Kalifornia környékén mélyfészkű rengések nem for-
dulnak elő. I t t , amint S C H E F F E R megállapította, az andezitvonal szárazföldi területen 
halad. 15. ábránkon összefoglalóan - tünte t tük fel az andezitvonal helyzetét a Csendes-
óceán egész területén. Egyúttal a jelenlegi hegységképződés övezetét is ábrázoltuk, ST. 
A M A N D nyomán. Az andezitvonal és az orogén zóna összefüggése teljesen világos. 
Az andezitvonal kontinentális, óceáni és repedésvölgy típusai 
Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy f izikai természetét illetően az ande-
zitvonal három, különböző típusú szakaszból áll: 
a) Kontinentális típus: Kalifornia területén, a Szent András törés men tén ; általá-
ban csak sekélyfészkű rengésekkel jellemzett (kisebb részben Mexikó, ill. Dél-Alaszka 
p a r t j a mentén is szárazföldön húzódik; ra jzaink ezt nem tüntet ik fel.). 
b) Óceáni típus: az óceáni árkok kontinentális lejtőjén. Az óceáni típusú szakaszo-
kon az andezitvonal nem más, mint a földköpenybe 500—700 km mélységig lehatoló, ferde 
helyzetű törési síkoknak a földfelszínnel (óceánfenékkel) alkotott metszésvonala. 
I t t két alcsoportot különböztethetünk meg: 
b/J. árok környéki szakasz; 
b/2. árok nélküli szakasz. 
A b/1 alcsoportban az andezitvonal az árok tengelyével párhuzamosan húzódik; 
a hipocentrum-síknak, mint törésnek, óceánfenéki megjelenési formája maga az árok. 
A b/2 alcsoportban az andezitvonal két, egymás u tán következő árok közöt t talál-
ható; a hipocentrum-sík, ha ilyen szakaszokon egyáltalán létezik, nem teljesen kifejlődött, 
ós ezért nincs árok jellegű megnyilvánulási formája az óceánfenéken. 
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Az óceáni t ípust jellemzi, hogy bár a szeizmikus övezetnek nagyjából tengely-
vonalában halad, az epicentrumok száma lényegesen több a kontinens felé eső oldalon, 
mint a vonalnak az óceán irányába eső oldalán. 
с) Repedésvölgy típus: az Antarktisz pacif ikuspartvonalával nagyjából párhuzamo-
san, a Déli-Csendes-óceáni hátság tengelyvonalában végighúzódó repedésvölgy mentén. 
15. ábra. Az andezitvonal helyzete a Csendes-óceánban. — Pontozás: aktív orogenezis (ST. AMAND szerint); РЦ = A 
szeizmikus főkör északi pólusa, BENIOFF szerint; S = a P, pólushoz tartozó szeizmikus főkör; 1 = az andezitvonal 
kontinentális szakasza (SCHEFFER szerint, a mexikói és alaszkai kontinentális szakaszt — minthogy ezek igen rövidek — 
térképünk nem tünteti fel); 2 = az andezitvonal már ismert szakasza (BULLARD, MAXWELL és REVELLE szerint); 
3 = az andezitvonal újonnan megismert szakaszainak feltételezett helyzete (a szerző szerint); 4 = az andezitvonal 
feltételezett helyzete a szubantarktiszi szakaszon (a szerző szerint); 5 = a Galápagos-szigeteket érintő orogén-öv (8т. 
AMAND szerint). A nyilak az egyes kéregrészek mozgását szemléltetik (BENIOFF és ST. AMAND után) 
Position of the andesite-line in the Pacific Ocean. — Dotting: active orogeny (according to ST. AMAND); ? ! - north 
pole of the seismic great circle, according to BENIOFF; S = seismic great circle belonging to Pi pole; 1 = continental 
sector of the andesite-line (according to SCHEFFER; the Mexican and Alaska continental sectors are not indicated in 
our map, since they are extremely short); 2 = sector of the andesite-linç known already (according to BULLARD, 
MAXWELL and REVELLE); 3 = supposed position of recently fixed sections of the andesite-line '(according to the 
author) : 4 = supposed position of the andesite-line in the subantarctic sector (according to the author); 5 = orogenetic 
zone including the Galápagos Islands (according to ST. AMAND). Arrows represent the motion of the individual crustal 
parts (adapted from BENIOFF and ST. AMAND) 
Túlnyomó részben sekélyfészkö rengések jellemzik. Ferde helyzetű törési síkok (hipo-
centrum-síkok) létezésére vonatkozóan adatok nincsenek, de ilyenek nem is várhatók. 
Amíg az óceáni árkoknak szeizmikus szempontból mindig csak az egyik, mégpedig 
a kontinentális oldala ki tüntetet t , addig a repedésvölgy esetében egyik oldal sincs ki-
tünte te t t helyzetben. Ez ismét az óceáni és repedósvölgy típus alapvető különbözőségére 
utal. Természetföldrajzi szempontból a különbség abban a figyelemreméltó tényben is meg-
nyilvánul, hogy míg a mélytengeri és óceáni árkokat vulkánzóna koszorúzza, addig a 
repedósvölgyet nem veszi körül tűzhányó-övezet. Ellenkezőleg, helyenként éppen a 
repedésvölgy hatol keresztül az aktív vulkánok zónáján (Azori-szigetek, Izland stb.). 
A mélytengeri és óceáni árkok sohasem kereszteznek vulkáni övezeteket, hiszen azokkal 
párhuzamosan helyezkednek el (Karibi-árok, Tonga-, Kermadec-, Japán-árok stb.). 
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16. ábra. A szeizmikus főkör északi pólusának helyzete. — 
P = BENIOFF szerint. A fekete kör a nagyobbik háromszög 
súlypontját szemlélteti, a kis fekete háromszög a szeizmikus 
főkör északi pólusának helyzete a szerző szerint (nyíllal jelölve). 
Említésre méltó, hogy az így rpeghatározott pólus pontosan az 
alaszkai Denali-törés D-i szakaszán helyezkedik el. A Denal-
törés ettől a ponttól mintegy 200 km-re D-re összefut az ugyan-
csak alaszkai Clark-töréssel, majd — még délebbre — valószí-
nűleg a kaliforniai Szent András-töréshez kapcsolódik 
Position of the north pole of the seismic great circle. — P = 
according to BENIOFF. Black circle represents the centre of 
ravity of the larger triangle, small black triangle shows the 
position of the north pole of the seismic great circle according 
to the author (indicated with an arrow). I t is remarkable that 
the pole determined this way is situated right at the southern 
part of the Denali-fault in Alaska. At 200 kms south to this 
point the Denali-fault converges with the Clark-fault which is 
situated in Alaska as well. Further to the south it joins -
presumably — the Californian St. Andreas-fault 
Az óceáni árkok íves szerkezetűek, a repedésvölgy bizonyos területeken nagyjából 
egyenes vonal mentén halad (14. ábra). 
Az óceáni árkok genetikájával kapcsolatban figyelmet érdemel az a tény, hogy 
az árkoknak az andezitvonaltól a paeifikus medence belterülete felé eső szakasza (azaz az árkok 
hossztengelye, legmélyebb részei, valamint az óceáni lejtő) még az ősi medencéhez tartozik. 
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az árkok egyidősek lennének a Csendes-óceán belső 
medencéjével! Fenékanyagukat bazaltnak, vagy valamilyen más, magas sűrűségű és bázisos 
jellegű kőzetnek kell feltételeznünk, de semmi esetre sem gránitféléknek. Ez egyébként 
megfelel annak a jól ismert ténynek, amely szerint a Csendes-óceán belsejében a kéreg 
felső rétege (gránitövezete) feltétlenül hiányzik, és az üledéktakaró alat t sűrűbb, bázisos 
kőzetek találhatók. 
M E N A R D ( 1 9 6 3 ) térképe szerint megállapítható, hogy a Csendes-óceánban levő 
guyot-képződmények — kivétel nélkül — az andezitvonalon belül helyezkednek el. A guyotok 
keletkezésének kérdésével egy másik dolgozatban foglalkoztam részletesebben ( H É D E R -
V Á R I P . 1966); i t t azonban érdemes annyit megemlíteni, hogy a Csendes-óceánban lévő 
guyotok nyilván nehéz, bázisos kőzetekből épülnek fel, míg az Atlanti- és Indiai-óceánban 
találhatók könnyebb és savanyúbb kőzetekből is; másrészt az andezitvonal egyúttal vulka-
nológiai határövezetet is jelent, nemcsak a szereplő tűzi eredetű kőzetek szempontjából, 
hanem vulkánfizikai vonatkozásban is. A bazaltos vulkánosság fizikai megnyilvánulása 
a kitöréseknél más jellegű, mint az andezitesé. 
Az andezitvonal és a szeizmikus főkör kapcsolata 
A Föld szeizmikus főkörét B E N I O F F (1951) fedezte fel. Megállapította, hogy a leg-
nagyobb méretű földrengések — valamilyen módon — egy olyan feszültségrendszer léte-
zésének tu la jdoní tha tók, amely az egész Földre ki ter jed. B E N I O F F álláspontja szerint az 
összes legalább 8,0 Eichter-féle méretet elérő földrengések kapcsolatban vannak egymással, még 
akkor is, ha területileg igen távol esnek egymástól. 
Ezeknek a rendkívül nagyméretű rengéseknek időbeli eloszlását tanulmányozva 
B E N I O F F k imuta t t a , hogy a sekélyrengések kategóriájában bizonyos eiklusosság tapasztal-
ható . Aktív időszakok követik a passzív időközöket, amely utóbbiak során világszerte 
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csak gyengébb rengések lépnek fel. Az egyes akt ív szakaszok utolsó rengését zárórengés-
nek hívjuk. A zárórengések egy főkör mentén helyezkednek el a Földfelszínén. 
A főkör északi pólusa — B E N I O F F szerint — a következő koordinátákkal meg-
határozott ponton fekszik: 
, g = 55° N és A = 127° W. 
A szeizmikus főkör geofizikai értelmezésével két másik dolgozatban foglalkoztam 
( H É D E R V Á R I P . 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) . 
A közelmúltban megismételtem B E N I O F F vizsgálatát ( H É D E R V Á R I P . 1 9 6 7 ) , és 
ú j r a meghatároztam a szeizmikus főkör északi pólusának koordinátáit ( 16. ábra). A záró-
rengéseket a 3. táblázat tüntet i fel. 
3. táblázat 
A 
rengés 
jele 
Időpontja 
Földrajzi koordinátái 
Magnitúdó Energia, 
szélesség hosszúság 10
21
 erg 
A 1907. 10. 21. 38 ,0 N 69 ,0 E 8 ,1 0 ,91 
ß 1924. 04 . 14. 6 ,5 N 126 ,5 E 8 ,3 1,90 
У 
1934. 07 . 18. 11 ,75 S 166 ,5 E 8 ,1 0 ,91 
ô 1943. 05 . 25. 7 ,5 N 128 ,0 E 8 ,1 0 ,91 
E 1948. 01. 24. 10 ,5 N 122 ,0 E 8 ,3 1,90 
г 
1950. 12. 02. 18 ,25 S 167 ,5 E 8 ,1 0 ,91 
H a meghatározzuk azon pontok mértani helyét, amelyek a Föld északi féltekéjén 
a 3. táblázatban megadot t epicentrumoktól 90° földrajzi távolságban vannak, akkor — 
min t a 16. ábrán l á tha tó -— két háromszöget kapunk. Rajzunkon a nagyobb három-
szöget pontozás jelöli, az ennek belsejében elhelyezkedő kisebb háromszög fekete. A nagy 
háromszög a-val jelölt alapvonala, amelyet t ehá t az a-jelzésű rengés figyelembevételével 
határoztunk meg, éppen keresztülhalad a B E N I O F F által meghatározott pólusponton (P). 
(Szigorúan véve, gömbháromszögekről van szó, azonban az egyes oldalak görbülete igen 
kicsiny, és így a háromszögek — első közelítésben — síkháromszögeknek tekinthetők). 
A nagy háromszög középpontját fekete kör szemlélteti. Látható, hogy ez igen közel fek-
szik a kisebbik háromszöghöz. Mindkét háromszög hibaháromszögként kezelhető, t ehá t 
a pólus legvalószínűbb helyét a két háromszög súlypont já t összekötő egyenes mentén kell 
keresnünk. Eszerint a szeizmikus főkör északi pólusának koordinátái: о — 58° N és 
Л = 134° W. Földrajzilag a pólus a Chichagoff-, Baranoff- és Admirality-szigetektől 
valamelyest K-re, Juneau város, alaszkai kormányzat i székhely közvetlen környékére 
esik, mintegy 560 km távolságban a BENIOFF-féle pólustól. 
A 16. ábráról jól látható, hogy az andezitvonal igen közel halad az ezúton meghatáro-
zott pólushoz. Könnyen elképzelhető, hogy ez a közelség mélyebb fizikai összefüggést rejt magá-
ban. Ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy valamennyi igen nagy (>8,0 magnitudójú) földrengés 
bizonyos értelemben véve kapcsolatban áll a Csendes-óceán belső medencéjének,,rotációs jellegű" 
mozgásával, amelynek szempontjából az andezitvonal elsőrendű szerepet játszik. 
Ezt az első pillanatra talán túlságosan merésznek tűnő feltevést az alábbi meg-
gondolás t ámasz t j a alá: 
Amint már említettük, a szeizmikus főkör helyzetét a zárórengések epicentrumai-
nak eloszlása határozza meg. A zárórengésekot megelőző aktív intervallumokban azonban 
több más olyan rengés is fellépett, amelynek mérete elérte vagy meghaladta a 8,0 magni-
tudóértéket. Ezek a földrengések rendszertelenül oszlottak el a Föld felszínén, vagyis 
nem okvetlenül a cirkumpacifikus zónához tartoztak. Sok olyan is akadt köztük, amely 
eurázsiai területen p a t t a n t ki. Megjegyezhetjük továbbá, hogy a zárórengések egyike (a) 
szintén nem а pacifikus földrengésövezetben keletkezett, hanem az eurázsiai zónában 
(Tádzsikisztánban). 
További indokolást jelent az, hogy a szeizmikus főkör létezését a lánchegységek 
íves szerkezetéből vezethetjük le ( H É D E R V Á R I P . 1964) s így kapcsolata az orogenezissel, 
valamint az egyes üledékgyűjtő medencékben végbemenő izosztatikus süllyedésekkel 
teljesen valószínű. Az andezitvonal mentén történő elmozdulások, amint arra ST . AMAND-
ra történő hivatkozással már u ta l tunk (valamint maguk a földrengések is), az orogenezis 
sajátságos megnyilvánulásai. 
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Ami a szeizmikus főkör déli pó lusá t illeti, ez — érdekes módon — úgy látszik, 
nincs semmiféle közelebbi kapcsolatban a jelenkori tektonizmussal. Ez a pólus a Crozet-
és Edward-szigetek, valamint az antarktiszi Amundsen-öböl között rajzolható nagy három-
szög belsejében foglal helyet, meglehetősen távol az Atlanti-antarktiszi há t ság szeizmiku-
sán ak t ív repedés völgyétől. Hogy a Föld szeizmikus főkörének déli pólusa miér t helyezke-
dik el szeizmikusán nyugodt területen, az még nem ismeretes. 
A Csendes-óceán északi részének löldrengésföldrajza 
Végezetül két olyan térképről lesz szó, amelyek részletekbe menő felvilágosítást nyúj-
tanak a Csendes-óceán E- i részének földrengésföldrajzi viszonyairól, különös tekintettel 
az andezitvonalra. A 17. ábra Japánt ábrázol ja . 
E g y adott földrengést egyaránt jellemezhetünk a felszabaduló E energiával, ill. 
a feloldódott mechanikai feszültség nagyságával . Ez utóbbi az energia négyzetgyökével 
arányos, s a mélyben végbement deformáció-feloldódás mértékéről tudósít bennünket. 
A szóban lévő, J a p á n r a vonatkozó té rkép szerkesztésénél T . U S A M I ( 1 9 6 6 ) adatait 
használ tam fel. A térkép az i. u. 599-től 1964 végéig J apánban és környékén kipat tant 
összesen 221, legalább 6,8-as magnitudójú földrengés ada ta in alapul. Az egyes görbék a 
földfelszínnek azon pon t j a i t kötik össze egymással, amely pontokban a fentebbi definíció 
szerinti deformáció-feloldódás összege (vagyis az összes földrengésből számí to t t defor-
máció-feloldódás számokban kifejezett ér tékének összege) azonos nagyságú vol t . Látható,, 
hogy az EK-Japánban lévő centrumok ál ta lában az andezitvonal mentén helyezkednek 
17. ábra. Japán tektonikus fluxus-eloszlási térképe (a szerző szerint, USAMI adatainak felhasználásával szerkesztve). 
— A tektonikus fluxus a felszabadult szeizmikus energia négyzetgyökével arányos mennyiség (az elnevezés ST. AMAND-
tól származik), s felvilágosítást nyújt a mechanikai feszültségek felszabadulásának mértékéről. A térkép szerkesztésé-
nél az i. u. 599-től 1964-ig kipattant valamennyi, legalább 6,8-as magnitúdójú japáni földrengés adatait használtam fel. 
Figyelemre méltó a helyi maximumok és az andezitvonal (fekete pontokkal jelölve) kapcsolata. Az ábra a Nagy Japáni-
árok helyzetét is feltünteti (finom pontozással, GUTENBERG és RICHTER szerint) 
Tectonic flux distribution map of Japan (according to the author, compiled by adapting data of USAMI). — Tectonic 
flux is a quantity being in direct proportion to the square root of released seismic energy (denomination of ST. AMAND) 
and furnishes information about the degree of release of mechanical strain rebound. Drawing the map the author made 
use of the data of all the earthquakes in Japan (of 6,8 magnitude at least) during the period beginning with A. D. 599 
and ending in 1964. It is remarkable the connection of local maximums and the andesite-line (indicated by black dotting). 
The figure also presents the position of the great Japanese Trench (fine dotting, according to GUTENBERG and RICHTER) 
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el. (A térkép szerkesztési eljárása lényegében ugyanolyan volt, mint a korábban már emlí -
t e t t világszeizmicitási térképé, azzal a különbséggel, hogy a számítások során l x l föld-
rajzi fok kiterjedésű területegységeket vet tem alapul. A világszeizmicitási térkép 10x10 
fokos területegységek figyelembevételével készült, t ehá t csak globális át tekintést tet t 
lehetővé.) 
Régi és teljes egészében mind a mai napig megoldat lan probléma a földrengések 
előrejelzése. H a pontos, időre, helyre és erősségre vonatkozó előrejelzés még nem is szolgál 
t a tha tó , az elméleti vizsgálatok mindenesetre módot n y ú j t a n a k arra, hogy egy adott terü-
18. ábra. A Csendes-óceán északi részének relatív földrengés-hajlamossági térképe (a szerző szerint). —A számítás mód-
szerét a szövegrész ismerteti. Ha az elkövetkezendő 00 évben a térkép i számmal jelölt görbéi mentén со számú föld-
rengés pattan ki, akkor a 2-vel jelölt görbe mentén kétszerte ennyi, a 3-mal jelölt görbe mentén háromszor ennyi föld-
rengés várható, s így tovább. A térkép csak a legalább 6,9-es magnitúdójú, vagy annál nagyobb rengésekre vonatkozik 
Relative earthquake tendency map of the northern part of the Pacific (according to the author). — The method of cai 
culation was explained in the text. If there occur earthquakes in a number w along the line indicated by 1, the 
one can expect the twofold, respectively treble value of frequency along the line marked 2, resp. 3 and so on, during 
the next 60 years to come. Map applies only to quakes of magnitude 6,9 at least 
let földrengés-veszélyeztetettségének mértékét matematikai lag meghatározzuk és térkép-
szerűen is kifejezzük. Az alábbiakban egy ilyen térképet ( 18. ábra) mutatok be, a Csendes-
óceán E-i részére (a Hokkaido—Kamcsatka—Aleuti-szigetek—Alaszka-félsziget—Kenai-
félsziget—Vancouver-sziget övezetre) vonatkozóan. 
Minden szeizmikusán akt ív terület, az ottani tektonikai adottságoknak megfelelő-
en, egy bizonyos ,,földrengési hajlam"-mai jellemezhető. H a ezt a haj lamot — amely a 
fészek mélységétől független — sikerül matematikailag kifejezni, akkor a jövőt illető 
extrapoláció válik lehetővé. Szándékosan kerülöm a „valószínűség" kifejezés alkalmazását, 
mer t az eljárás nem valószínűségszámítási módszeren alapul, hanem a korábbi megfigyelési 
adatok elemzésén. 
Az alább ismertetendő vizsgálatnál az adott te rü le ten 1904. január 1. ós 1963 
december 31. közöt t k ipa t t an t valamennyi, legalább 6,9 magni túdójú rengés adatát fel 
használtam. 
Jelöljük ezt az intervallumot a következőképpen: 
TA = <Tlf T2>, 
ahol Tl = 1904. január 1, 0h 0', 0", 
T 2 = 1963. december 31, 24ft, 0' 0" . 
Bontsuk a TA intervallumot két egyenlő részre: 
TA = <TX, T3y + <T3, T2>. 
I t t T3 = 1933. december 31, 24л, 0', 0" = 1934. január 1, 0ft, 0' , 0". 
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Válasszunk területegységeknek olyan területeket, amelyeknek mérete 2 x 2 föld-
rajzi fok. A meridiánkonvergenciából és a Föld lapultságából származó kicsiny területi 
eltérésektől eltekinthetünk, azaz úgy vehet jük, hogy területegységeink felszíne, km2-ben 
kifejezve azonos. 
Legyen egy területegységen belül a (Т
г
, T3~) intervallumban k ipa t t an t i'engósek 
száma £ és a <T3 , T 2 ) intervallumban ugyanazon területegységen belül k ipa t t an t rengések 
száma rj. Ez esetben a TA teljes időintervallumban k ipa t t an t rengések száma 
n = С + Г). 
H a egy rengés epicentruma éppen két szomszédos területegység közös határára 
esik, akkor az illető rengés a feldolgozásban 0,5-es értékkel szerepel, mind az egyik, mind 
pedig a másik területegységben. Hasonlóképpen, ha négy, szomszédos területegység egyet-
len közös pont já ra esik az epicentrum, akkor a szóban lévő rengés mind e négy terület-
egységben szerepel, de csak 0,25-os értékkel. 
Képezzük most minden egyes területegységünkre az 
V 
viszonyt. Általában pozitív, de nem szükségképpen egész számot kapunk. Hogy azonban 
a zérus, vagy végtelen értékeket elkerüljük, abban az esetben, ha £ = 0, vagy rj — 0, akkor 
az e értéket egységnyinek (l-nek) t ek in t jük . Ha viszont egyidejűleg £ = 0 és r\ = 0, ak-
kor természetesen e = 0. 
A fentebbiekben említett esetben az e — 1 felvételének teljes jogosságát a következő 
meggondolással igazolhatjuk: 
A feldolgozás szempontjából teljesen közömbös, hogy egy bizonyos rengés a vizsgált 
időintervallum melyik időpontjában p a t t a n t ki. Ugyanolyan súllyal esik számításba, ha 
az intervallum kezdőpontjában, zárópontjában, vagy e két ha tár között bármely tetszőle-
ges időpontban lép fel. Ezért (ha k-val tetszőleges pozitív számot jelölünk) a £ = к és rj 
— 0 esetben úgy tekinthet jük, mintha a fellépett к számú rengés kipat tanásának idő-
pont ja éppen és pontosan T 3 (azaz 1933. december 31, 24л, 0', 0") lett volna. Ezzel a meg-
oldással elérjük azt, hogy a szóban forgó к számú rengés fele részben a (Tl, T3)> intervallum-
hoz, fele részben pedig a <T3, T 2 ) intervallumhoz tartozik. Ennek megfelelően az eredeti 
£ = к, rj — 0 összefüggés az alábbiak szerint módosul: 
£ — 0,5 к és rj = 0,5 k, 
ahonnan viszont 
E
 = JL = ! 
Teljesen hasonló meggondolások érvényesek abban a lehetséges másik esetben is, 
amikor £ — 0 ós rj = k. 
Általánosságban fennáll, hogy 
С I V 
Számítsuk ki a vizsgált övezetet behálózó területegység-rendszer minden egységére 
a rá vonatkozó e-értéket. A területegységek a 19. ábrán lá tható (általános) rendszer sze-
rint kapcsolódnak egymáshoz. 
Legyen Zj, Zy Zy^ ésZL négy, egymáshoz csatlakozó területegység, amelyeknek — 
amint a 19. ábrán lá tha tó — egy és csak egy közös p o n t j u k van. Ezt a pon to t így jelöl-
he t jük: 
P = P ( Z m L ) . 
Minthogy a meridiánkonvergenciát és a Föld lapultságát nem vesszük figyelembe, 
azért fel írhatjuk, hogy igen jó közelítéssel: 
Z, = Z j zK = ZL 
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A P (ZJJJ^L) pon t ra vonatkozó e-érték a következő: 
e [ P ( z , J K L ) ] + + ' № , ) + • № ) 
ahol e(Zj) a Zj területegységre vonatkozó e-értéket jelenti, 
e(Zj) a Z j területegységre vonatkozó e-értéket, és így tovább. 
2 , Z J 
/ p í z I J K L > 
í> 
Z K z L 
2° 
19. ábra. Segédrajz a különféle szeizmicitási térképek 
szerkesztéséhez. — A hálózat függőleges vonalai meridiá-
nok, vízszintes vonalai az egyenlítővel párhuzamos körök. 
Az általuk körbezárt területek a számítás alapjául szol-
• 2 ° gáló területegységek. Ezeknek jele: ZI, ZJ, Z K és ZL. A 
négy területegységre vonatkozó adatokat összeadjuk és 
néggyel osztjuk, így kapjuk meg a négy területegység 
egyetlen közös pont jára , a P(ZJJKL) pont ra vonatkozó 
számértéket. A világszeizmicitási térképnél a területegysé-
gek mérete 10X10 földrajzi fok, a Csendes-óceán északi 
részére vonatkozó hajlamossági-térképnél 3 X 2 földrajzi 
fok, a Japánra vonatkozó térképnél pedig 1 X 1 földrajzi 
fok volt 
Auxiliary drawing for constructing different seismicity 
maps. — Vertical lines of the network are meridians, whilst 
the horizontal ones are circles parallel with the equator. 
Areas enclosed are units serving as base for calculating. 
They are marked: Zj, ZJ, ZR and ZL- Data of the four unite 
will be added up and divided by four, this way we obtain 
a numerical value which refers to the single common 
point, P(ZIJKL) of the four area units. In case of the world 
seismicity map the scale of the area units is 10X10 grids; 
2 X 2 in case of the tendency-map of the northern part of 
the Pacific and I X 1 grid in case of the map of Japan 
Számítsuk ki továbbá minden egyes területegységünkre az 
n = С + V 
mennyiségeket is és vonatkoztassuk az így kapot t számértékeket is a különböző P pon-
tokra. Például a P (ZJJKL) pont esetében: 
n [ P ( Z I J K L ) ] = 
Minthogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy az eddigi földrengések adata inak fel-
használásával miként következtethetünk a jövőbeni földrengésekre, s a tektonikai haj-
lamra vonatkozóan már végeztünk számításokat, definiáljuk a relatív földrengés-hajlamot 
az alábbiak szerint: 
A P (Z IJKL) pon t ra vonatkoztatva a T B időintervallumban 
e (Z,) n (Z,) + e (Zj) n (Zj) + e (ZK) n (ZK) + e (ZL) n (ZL) 
A
 L1 ( ^ I JKL)J = — 
számú földrengés várható. 
A fentebb említett T B időintervallum ugyanolyan hosszú, mint a korábbiakban 
szerepelt T A intervallum, azaz szintén pontosan 60 óv: 
Tß = <T2, T4>, 
ahol T4 == 2023. december 31, 24л, 0', 0". 
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A keretben levő összefüggés tehát azt fejezi ki, hogy ha egy területegységen а <Т1} T 3 ) 
időközben kipat tant £ számú rengésre a soron következő <T3, T 2 ) intervallumban ц számú 
rengés következett, s ezt a kapcsolatot az 
V 
hajlamossági tényezővel fejezzük ki, akkor a TA — <TX, T 3 ) + <T3, T2> intervallummal 
azonos hosszúságú T B = <T2, T4> intervallumban ugyanannak a területegységnek bel-
sejében 
Tj tf 
A=B-n= e (Ç 4- rj) = (£-f- r}) = г] + ~ 
számú földrengésre számíthatunk. 
Azokat a földfelszíni pontokat, ahol az így definiált hajlamossági tényező numerikus 
értéke azonos, folytonos vonallal kö t jük össze. így áll elő a 18. ábrán látható térkép, 
amely a korábbi földrengések adatai a lapján az elkövetkező időkre vonatkozóan nyú j t 
té jákozta tás t . 
Válasszunk ki egy pontot a Föld felszínén. Legyen ez a pont mondjuk az, amely 
a 164° keleti hosszúság és 56° északi szélesség alatt fekszik. E pont Kamcsatka K-i par t ja i 
előtt található. Az erre a pontra vonatkozó hajlamossági tényező éppen l-nek adódot t . 
Ez azt jelenti, hogy ebben a pontban 2023. december 31, 24ft, 0', 0 " időpontig — a hajla-
mossági tényező alapján ítélve — egy, legalább 6,9-es magnitudójú földrengés várható . 
Azon vonalak mentén, amelyek a 2-es értéknek felelnek meg, kétszeresen ekkora a rengési 
„ h a j l a m " , azaz itt a mondot t időpontig ké t rengésre lehet számítani, — ós így tovább. 
H a mármost az említett koordinátájú pontban nem egy, hanem со-számú, legalább 6,9-es 
méretű rengés pa t tan ki a mondott időpontig, akkor a 2-es értékű vonal mentén 2co-számú 
rengésre, a 3-as értékű vonal mentén 3со-számú földrengésre számíthatunk stb. 
Mindig ehhez a ponthoz viszonyítunk, — ezért beszélünk relatív rengési hajlamról. Látható , 
hogy ehhez a ponthoz viszonyítva pl. Hokkaido és a Kurili-szigetek környékén 20-nál 
magasabb értékek is előfordulnak. Ezeken a területeken tehát legalább hússzorta annyi, 
minimálisan 6,9-es magnitudójú rengés kipat tanására mutatkozik ha j lam, min t a fen-
tebb megadot t koordinátájú pontban. 
A módszer, amelynek elvi alapja i t t szerepelt, természetesen kisebb mére tű rengé-
sekre vonatkozóan is kiterjeszthető. 
A relatív földrengés-hajlam regionális eloszlását ábrázoló térképből az andezitvonal 
fontossága ismét világosan kitűnik. A maximumok pontosan az andezitvonal mentén sora-
koznak, mégpedig oly módon, hogy a centrumok az andezitvonal külső, azaz kontinentális 
oldalán helyezkednek el. Megállapítható, hogy a Japán—Hokkaido—Kamcsatka övezet 
földrengésföldrajzi szempontból összefüggő egység, amely azonban élesen elkülönül az Aleuti-
szigetek rendszerétől. Figyelemre méltó, hogy az Aleuti-szigetsor legnyugatibb tagjainál a re-
cens vulkánosság is hiányzik. 
Elkülönül egymástól egyébként az Aleuták—Dél-Alaszka rendszer és a Yakuta t -
öböllel kezdődő, ma jd onnan az észak-amerikai pacifikus partvidékkel párhuzamosan 
fu tó , D K felé húzódó rendszer is. 
Természetesen előfordulhat, hogy földrengések olyan területeken is k ipat tannak, 
amelyeket a térkép (relative) „nyugod t" vidékeknek tün te t fel, vagyis olyanokon, ahol 
a ha j l amot kifejező tényező zérus. Ezekre — m a g á t ó l értetődően — a korábbi földrengési 
ada tok nem adhat tak előzetes felvilágosítást. Mindazonáltal annyi bizonyos, hogy ezek-
nek a rengéseknek fellépésére elsősorban a térképen lá tható maximumokat egymással 
összekötő zóna mentén áll fenn a legnagyobb valószínűség. 
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CORRELATIONS B E T W E E N OCEANIC T R E N C H E S , FOCAL PLANES OF 
E A R T H Q U A K E S AND T H E ANDESITE-LINE ON T H E PACIFIC A R E A 
P. Hédervári 
S u m m a r y 
The so-called andesite-line lying in the basin of the Pacific plays a most important 
role as regards both physical geography, geology and geophysics. From the point of view 
of geography, it serves as border line between the inner archaic basin of the Pacific and 
t he younger, outer marginal par ts . From the s tandpoint of geology the andesite line 
represents the border line between two rock provinces: the volcanoes outside the line 
contain mainly andesite, those wi thin the line have basalt as main constituent. Tech-
nically the andesite line separates the calm areas of the ocean basin from the mobile ones 
of ten stricken by earthquakes. F r o m the standpoint of geophysics the andesite-line acts 
like a seismic discontinuity and gives rise to the dispersion of waves crossing it . 
The present s tudy aims a t determining the physical na ture of the andesite-line emp-
loying the methods of earthquake geography. 
We point ou t t ha t the andesite line always runs on the slopes of the Pacif ic trenches 
lying nearer the continents, resp. the surroünding big islands. It runs parallel with the longi-
tudinal axes of the trenches, just where the so-called focal planes of earthquake focuses would 
intersect the surface. 
This empiric fact throws new light upon the physical nature of the andesite-line. 
The above mentioned geological definition only hints t h a t the andesite-line is virtually a 
gigantic fault on the contact line of the basic and more acidic rock provinces. This charac-
te r is most assuredly confirmed by displacements detected with geological and geodeti-
cal methods along the andesite-line. Continuous, slow displacements going on through 
millions of years were succeeded f rom time to time by displacements of quick pace, when 
bigger earthquakes started. Along the andesite-line, actually on its continental side, se-
veral thousands of earthquakes occur a year,, pointing also to its fault-character. Fau l t 
plane deteminations carried out along the Kamchatka-Hokkaido arch are also compa-
tible with these ideas. From the synthet ic map of the World's seismicity it emerges t h a t 
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the energy centres are situated along the outer side of the andesite-line; this also shows tha t 
in these areas gigantic mechanical stresses gather and release due to displacements along 
the ruptured structure. 
According to our investigations the andesite-line is built up f rom three sections 
of different types: 
1. Continental type — within the Californian terri tory, along the St.Andreas 
ruptured zone, fur thermore along a narrow coastal zone of Alaska and Mexico. 
2. Oceanic type—along the intersection line of slanting fault planes reaching dowii 
t o theman t l e to 500—700 kms depths and t h a t of continental side slopes of oceanic trenches. 
3. Rift valley type — along the r i f t valley running parallel with the Pacific coastline 
of the Antarctic, in the axis of the South Pacific Ocean Ridge. The well-defined regularities 
make it possible for us to t ry to draw a presumable position of the andesite-line in doubts 
ful and entirely unknown areas, too. 
We determined the coordinates of the north pole of the seismical great circle of the 
Earth. According to it, this pole is situated about 560 kms northwest f rom the point deter-
mined by B E N I O F F . A S this newly determined pole is relatively very near the andesite-
line, the hypothesis m a y be justified t h a t there is a connection between the starting of earth-
quakes of greatest dimensions and displacements along the andesite-line. This refers also to 
those extremely strong quakes which do not start from the circumpacific zone. 
A t the end of the study we present the tectonic f lux-map of J apan . The author 
constructed this by using the data of all the earthquakes (of 6,8 magnitude a t least), which 
burst out between A. D. 599 and 1964 in J a p a n or in her neighbourhood. In addition we 
introduce a new seismicity map of the northern par t of the Pacific showing presumable 
places of earthquakes (of 6,9 magnitude at least) to be expected in the next 60 years. 
East f rom Kamchatka a point has been fixed on the map . If in this point, or close to it, 
the number or earthquakes released will be a>, then we m a y count as many as 2cu, 3со etc. 
nw earthquakes, respectively, in those p o i n t s , which are connected with lines marked by 
2, 3, respectively n. 
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
Ujabb édesvízi mészkőelőfordulás a Rózsadombon 
VERMES JÁNOS—DR. S C H E U E R GYULA 
A Budai-hegység egyik fiatalkori jellegzetes képződménye az édesvízi mészkő. 
Leggyakrabban kis foltokban fordul elő, de ismeretes nagy összefüggő fennsíkot 
alkotva idősebb képződmények felett is, mint a Szabadság—Széchenyi-hegyen. Kelet-
kezését már a korábbi kuta tók is a feltörő hévforrásokkal hozták kapcsolatba, megálla-
pítva, hogy a mészkő a források környékén kialakult t avakban rakódott le. 
Az édesvízi mészkövekkel legrészletesebben S C H R É T E R Z. (1912, 1951, 1958) fog-
lalkozott, ismertetve egyes előfordulási helyeket és igen értékes megfigyeléseit. Ezen kívül 
P É C S I M.-nak (1959) a Duna-teraszok vizsgálata során az édesvízi mészkövekre vonat-
kozóan t e t t megfigyeléseit és KÉZ A.-nak (1965) a keletkezésük korával foglalkozó cik-
két kell még kiemelnünk. 
A Központi Földtani Hivatal kezdeményezése a lap ján folyamatban van Budapest 
mérnökgeológiai térképezési munkálata. Ennek keretében folyamatosan helyszíni adat-
gyűjtéseket és megfigyeléseket végzünk. A fővárosban folyó építkezésekkel kapcsolatban 
készített alapfeltárásokat is rendszeresen ellenőrizzük, amelyek számos esetben igen érté-
kes ada toka t szolgáltatnak a megfigyelőnek. A feltárások általában csak rövid ideig 
vizsgálhatók, mert rendszerint az alapgödrök kialakítása u tán rögtön az alaptestek ki-
vitelezésére kerül sor, így lehetetlenné válik az anyagbegyűjtés és a közvetlen megfigyelés. 
Bár ezeknek a feltárásoknak a túlnyomó többsége csak 1—2 m mélységű, ill. lejtős 
terepnél készített bevágások kedvező esetben elérhetik a 3—4 m-t is, sokszor gazdagít-
ják és bővítik jelenlegi ismereteinket. Ilyennek minősíthető a Budapest I I . ker (Rózsa-
domb) Bimbó u. 62. (1. ábra) alatt folyó garázs építése során feltárt rótegszelvény is, 
mert a Budai-hegység eddig ismeretes édesvízi mészkőelőfordulásaival ellentétben i t t 
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közvetlenül vizsgálható a mészkő, feküje, fedője, s a rétegek egymáshoz való viszonya 
zavartalan településben, amelyből a mészkőképződés éghajlat i adottságaira következ-
tethetünk. 
S C H R É T E R Z. (1951) részletes vizsgálatai alapján idősebb és f ia ta labb édesvízi 
mészkőszinteket különített el a Budai-hegységben. A Rózsadombon ós közvetlen környé-
kén ismeretes édesvízi mészkőfoltokat egyértelműen az idősebb előfordulások között 
ismerteti. Vizsgálatai szerint édesvízi mészkő van a Szemlő- (József-hegy) hegyi kilátó-
nál, a Rózsadomb K-i peremén, a Vérhalom környékén, a Törökvészi dülő 225. magas-
sági pont jánál , továbbá a Szőlészeti In tézet közelében. Az előfordulások települési 
magasságát 220—225 m Af. közötti ér tékben adja meg. Keletkezésük korá t korábban 
1. ábra. Helyszínrajz a feltárás helyének feltüntetésével 1. kép. A feltárás hossz-irányban (Foto: JUEANITS) 
TE. 
(1951) a felsőpliocónre valószínűsítette, ú j abban (1958) pedig-az alsópleisztocénben rög-
zítette. A rózsadombi édesvízi mészkőelőfordulások kivétel nélkül vagy eocén, vagy 
oligocón kori képződményeken települnek (budai márga, kiscelli agyag), és a fedőkőzet 
sok helyen hiányzik, ill. csak egyes helyeken fedi le a mészkövet lej tő törmelék. 
A Bimbó utcai feltárás a Rózsadomb DNy-i lejtőjón kb. 175 m Af. magasságban 
van (1. ábra). Az építkezést megelőzően kb. 3,0 m-es fe l tárás t létesítettek ( 1. kép), ame-
lyet a vizsgálatok szerint az alábbi képződmények építenek fel: Az alapgödör alsó szaka-
szán felsőeocón mészmárga (budai márga) van, majd erre jellegzetes sötétsárga, inészeres, 
morzsalékos, vályogos lösz települ. A löszön 60 cm vastag tömött , kemény pados édes-
vízi mészkő fekszik. Erre ismét sötétsárga lösz települ. E löszréteg alsó része erősen meszes 
és a felső szakaszán krotovinák figyelhetők meg. A szelvényt és az egész fel tárást budai 
márgatörmelékes barna csernozjom jellegű ta la j zárja le (2. ábra). A feltárás DK-i végé-
ben végzett mérések szerint a budai márga réteglapjainak dőlésével megegyezően, az alsó 
löszréteg és az édesvízi mészkő NyDNy-i irányba 21°-kal dől. A löszrétegek és az édes-
vízi mészkő dőlése azt bizonyítja, hogy a képződmények eredeti településükből a szer-
kezeti mozgások hatására kimozdultak (2. kép). 
Mivel a két löszréteg között települő édesvízi mészkő 25—30 m-rel alacsonyabb 
szinten jelenik meg, mint a S C H R É T E R Z. ál tal ismertetett előfordulások, feltételezhetjük, 
hogy azoknál f iatalabb korú, ós egy ú j abb képződési fázist jelent. Kibukkanási magas-
sága alapján közbenső helyzetet foglal el az idősebb (200—250 m Af.) és f ia ta labb (140—-
160 m Af.) édesvízi mészkőszintek között. Megjelenését ezért a Rózsadomb-csoporti édes-
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vízi mészköveknél — az azokhoz való települési viszonyai a lapján — eddig nem ismerte-
t e t t előfordulásként és ú j mószkőképződési fázisként kell értékelnünk. 
A löszrétegek közé zárt vékony édesvízi mészkőréteg megjelenése is ú jnak minősít-
hető, me r t S C H R É T E R Z. (1951) egyes előfordulásokat ismertető leírásában erre vonatkozó-
an nem találunk példát. S C H R É T E R Z. ismertet ugyan Tatatóvárosnál előforduló édesvízi 
mészkő közé települt löszréteget, amelyből paleolit kőszerszámok kerültek elő, de 
az éppen a fordí tot t ja a Bimbó utcai fe l tá rásnak. 
ENy 
2. ábra. Bp. I I . Bimbó utca 62 sz. alatti feltárás 
szelvénye. — 1 = kávébarna budai márgatör-
melékes csernozjom; 2 = sötétsárga, levelesen 
elváló, mészeres, krotovinás lösz; 3 = kemény, 
tömött, vékonyréteges édesvízi mészkő; 4 - sö-
tétsárga, mészeres, morzsalékos, rozsdafoltos 
vályogos lösz; 5 = felsőeocén mészmárga (budai 
márga); KP = krotovinák 
Az édesvízi mészkövek koráról K É Z A. ( 1 9 6 5 ) is nyilatkozott . Megállapítja, hogy 
azok általánosan interglaciális vagy interstadiális képződmények. Bizonyítékai között 
említi a teraszokhoz való településviszonyukat, növénymaradványokban való rendkívüli 
gazdagságukat, továbbá hangsúlyozza a fauna kevert jellegét, mer t abban glaciális és 
interglaciális elemek egyaránt előfordulnak. E megállapításhoz más irányból — hidroló-
giai oldalról — kapcsolódott S C H E U E R G Y . ( 1 9 6 6 ) , rögzítve az t a tényt, hogy a jelenleg 
2. kép. A feltárás DK-i sarok része az eredeti településből kibillentett rétegekkel (Foto: JUKANITS) & J 
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működő hévforrások hozama és a csapadék mennyisége, eloszlása közöt t szoros kapcsolat 
van. Ebből kiindulva valószínűsíthető, hogy az édesvízi mészkövet lerakó források mű-
ködése és a periglaciális területekre jellemző éghajlat i adottságok között is kapcsolat 
van. 
Az eljegesedések idején hazánk területén száraz éghajlat volt uralmon. Ez a klíma-
periódus a források vízháztartását kedvezőtlenül befolyásolta, mer t a vízutánpótlódás 
értéke a csapadékvizek korlátozott mennyisége mia t t erősen lecsökkent, a források víz-
hozama fokozatosan apadt, ma jd működésükben szünet állt be, ós ezzel párhuzamosan 
az édesvízi mészkő képződése is megszűnt. A száraz éghajlat elmúltával a csapadékos 
klímaperiódus ha tására természetesen megváltoztak a vízutánpótlódási körülmények. 
Ismét működni kezdtek a források, mert vízháztartási viszonyaik kedvezően alakultak, 
és ezzel párhuzamosan újból megindulhatott az édesvízi mészkőképződés is. 
A budai márgára települt alsó löszréteg felhalmozódása természetesen száraz ég-
haj la t i fázisban tör tént , majd ennek a klímának megváltozása u tán a löszképződés meg-
szakadt ós helyette rövid ideig édesvízi mészkő halmozódott fel. Képződésének éghajlati 
igénye ellentétes a löszével, mert ha nem következett volna be a löszképződésre alkal-
matlan, de a mészkőkeletkezésre kedvező klímafordulat, akkor a poranyag felhalmozó-
dása nem szakadt volna meg; m a j d az éghajlat ismételt megváltozásának hatására a csa-
padók mennyiségének lényeges csökkenése miat t megszűnt a mészkőképződés és helyette 
ismét poranyag felhalmozódás tör tént , ós ekkor keletkezett az adot t éghajlati viszonyok-
nak megfelelően a fedő lösz. 
À feltárás azt mutat ja , hogy a löszképző száraz klímaperiódusok közé egy csapa-
dékosabb, az édesvízi mészkő keletkezéséhez szükséges feltételeket nyú j tó éghajlati fázis 
iktatódik közbe. A mészkő ilyen jellegű megjelenése nagy hasonlóságot muta t a löszfel-
tárásokban gyakran előforduló barna , vörösbarna fosszilis talajzónákkal, amelyek rend-
szerint több szintre tagolják a löszösszletet. A talajzónák is többek között egyértelműen 
az éghajlat megváltozását jelzik, és ebből lehet következtetni az egymás utáni klímafázi-
sok jellegére. Ezér t a fosszilis talajzónákhoz hasonlóan az édesvízi mészkő is éghajlat-
változást jelző kőzet, mégpedig csapadékos klímaperiódust valószínűsít. 
A két löszréteg között települő édesvízi mészkő által jelzett humidus éghajlat i 
szakasz alapján feltételezhetjük, hogy a Budai-hegységben előforduló édesvízi mészkövek 
is — ahol a települési körülményeik alapján nem lehet egyértelmű következtetéseket 
levonni, ill. közvetet t u ta t kellett választani — a Bimbó utcai feltárással azonos, vagy 
nagyon hasonló viszonyok mellett képződtek. 
A budapesti mérnökgeológiai térképezéssel kapcsolatban adatnyeresek céljából 
a feltárásokat továbbra is rendszeresen figyelemmel kísérjük és reméljük, hogy ezzel to-
vábbi hasznos megfigyelési eredmények birtokába jutunk, amelyek a jelenlegi ismere-
teinket a lá támaszt ják és kiegészítik. 
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Az elegyengetett felszínek főbb kutatási és 
nomenklatúrái problémái1 
D R . PÉCSI M Á R T O N - D R . SZILÁRD J E N Ő 
I. Bevezetés 
A Föld különböző tájain a hegységek és masszívumok elegyengetett fel-
színei igen változatosak. Kialakulásuk magyarázata a geomorfológia egyik 
régóta v i ta to t t témája . Az elegyengetett felszínek tanulmányozása a geomor-
fológia és ezen belül a felszínfejlődés alapvető elvi kérdéseire t e r jed ki. Ugyan-
akkor gyakorlati kérdések megválaszolására is lehetőséget n y ú j t (pl. a lepusz-
tu l t kéregdarabokon az ásványi kincseknek a felszín közelébe való kerülése, a 
korrelativ üledékekben el temetet t hasznosítható ásványi nyersanyagok 
— bauxit , mangán stb. — kuta tása) . Alkalmas továbbá a hosszú geológiai 
korokon keresztül lepusztulás a l a t t állt területek „szárazföldi sztratigráfiá"-
jának kidolgozására. Ez utóbbi pl. a hegységi területek geomorfológiai térké-
pezése során a felszín korának meghatározásához alkalmazott módszer. 
Elméleti vonatkozásban a t éma több átfogó és alapvető kérdést tar-
talmaz. 
1. Az elegyengetett felszínek — általános megfogalmazás szerint — a 
belső és a külső erők meghatározott kölcsönhatására képződnek; a fő szerep 
a külső erőknek ju t (Jtr. E . C S E M E K O V 1 9 6 4 , V. P . E I L O S Z O F O V 1 9 6 4 , M. K L I M A -
S Z E W S K I 1 9 6 3 ) . Kérdéses azonban, vajon a földkéreg állandó vagy szakaszos 
emelkedése, stabil állapota, vagy lassú süllyedése a feltétele a pianációnak, ill. 
a lépcsősen egymás fölött elrendeződött, elegyengetett felszínek képződésének? 
2. Az elegyengetett felszínek kialakulásában a külső erők közül korábban 
főleg a lineáris erózió szerepét hangsúlyozták. Ujabban a külső erők klímazónán-
ként megnyilvánuló szerepét differenciáltan vizsgálják, de a kl ímahatás értéke-
lése e formák kialakításában nem egyértelmű, bár ma már világos, hogy egyes 
éghajlat i övekben a külső erők munkavégző képessége sajátos, és ennek meg-
felelő formatípusok alakulnak ki. 
3. Mindmáig problematikus a tönklépcsők, ill. pedimentlépcsők kelet-
kezése. Vajon ezek egy hajdani egységes szint tektonikus feldarabolódása ú t j án 
keletkeztek-e, vagy különböző korú letarolási szintek, avagy a pianáció folya-
matában megszakítatlan fejlődéssel autodinamikusan2 jöttek létre? 
4. A litológiának a felszín elegyengetésére gyakorolt ha t á sá t — lokális 
esetektől eltekintve — általában nem tar t ják döntőnek. A litológiai változa-
1
 A tanulmányban az „elegyengetett felszín" kifejezést a legáltalánosabb értelem-
ben használjuk mindenfa j ta deplanációs sík megjelölésére. 
2
 Egyesek a tönklépesők kialakulását a folyamatos tektonikus kiemelkedés (W. 
P E N C E 1 9 2 4 ) , mások A külső erők — pl. folyamatos folyóvízi mechanizmus — folyama-
taival (KÁDÁR L. 1 9 6 6 ) , sőt geofizikai tényezőkkel is kapcsolatba hozták ( W . F . G E Y L 
1 9 6 0 ) . 
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tosság azonban a típusos formáktól való eltéréshez vezet, de ennek mértéke 
sem kellően ismert. 
5. A lejtőlealacsonyodás magyarázatára két átfogó elméletet dolgoztak 
ki: a) nem párhuzamos lejtőhátrálással a völgyközi há tak lekerekített és álta-
lános lealacsonyodása (W. M. D A V I S 1 9 0 2 , A. P H I L I P P S O N 1 9 3 1 , Р . В ж о т 
1951 stb.) és b) a lejtők önmagukkal párhuzamosan való hátrálása (W. 
P E N C K 1 9 2 4 , 0 . L E H M A N N 1 9 3 3 , J . Р . В A K K E R — S T R A H L E R 1 9 5 6 stb.). Mind-
kettő kombináltan is alkalmazásra került ( J . B Ü D E L 1 9 5 7 , 1 9 6 5 , A. COTTON 
1961 stb.). 
6. A kutatás , a nemzetközi tudományos megértés ill. együttműködés 
szempontjából — elvileg és gyakorlatilag — is alapvető jelentőségű a nevezék-
tani tisztánlátás, a szinonimák egyeztetése és a variánsok pontos definiálása. 
Ez utóbbiak hiánya munkánknak nem kis nehézséget okozott. 
II. A felszín-kiegyenlítődést magyarázó elméletek 
1. Tönkfelszín 
Genetikai és topográfiai értelmezése a szakirodalomban meglehetősen 
eltérő. Szűkebb és tágabb értelmezéseket figyelembe véve a tönkfelszínek 
— hegységekben, stabilis vagy emelkedő domborzaton — olyan jelentős kiter-
jedésű, enyhe relief energiájú sík felszínek, amelyek a belső erők kiemelő és a külső 
erők letaroló tevékenységének meghatározott egyensúlya esetén denudációs folya-
matok által keletkeztek. 
Egyesek a tönkfelszínek kialakulását valamely külső erő tartós letaroló tevékeny-
ségével magyarázzák. Mások ezeket poligenetikus felszíneknek is tekintik, amelyeken 
időben egymást követően többféle külső erőhatás is dolgozott (W. P E N C E 1 9 2 4 , J u . A. 
M E S C S E R J A K O V 1 9 6 4 , K . K L E I N 1 9 5 9 stb.). Több kutató szerint a tönkfelszínek térben is 
poligenetikusak. Ezek összletébe nemcsak denudációs, hanem a hozzájuk szorosan kap-
csolódó különböző akkumulációs és akkumulációs-denudációs felszínek is tartoznak 
( Ju . A. M E S C S E R J A K O V 1 9 6 4 , A. J . S Z P I R I D I N O V 1 9 6 1 ) . Az előbbieket P É C S I M. ( 1 9 6 7 ) 
deplanációs, az utóbbiakat pedig applanációs felszíneknek nevezte. 
a) A b r á z i ó s t ö n k 
Az elegyengetett felszínek eredetére vonatkozó legkorábbi magyarázat 
az angol A. C. RAMSAYTÓL (1846) származik, aki ezeket tengeri lepusztulással 
értelmezte. Az abráziós tönkképződés elmélete Angliában hosszú ideig uralko-
dot t . Nemetoszágban ennek az elgondolásnak F . R I C H T H O F E N volt eszmei 
támogatója. Az elmélet a múlt század utolsó negyedéig elsődleges szerepet töl-
t ö t t be a — jelenlegi és ha jdan i — tengerpartokat övező elegyengetett síkságok 
magyarázatában. 
Kétségtelen, hogy a jelenlegi tengerpartok mentén gyakran sz élesebb-
keskenyebb sávokban par t i abráziós teraszok, ill. azok lépcsői sorakoznak 
egymás fölött , továbbá a hajdani beltengerek peremén fosszilis abráziós tera-
szok is megfigyelhetők. A kutatók többsége azonban nem tar t ja lehetségesnek 
nagy kiterjedésű, szubkontinentális méretű abráziós síkságok kialakulását. 
Ilyen értelemben ú j abban az abráziós tönk kifejezés használatától tartóz-
kodnunk kell. Helyesebb tengerparti abráziós teraszokról, színlőkről, ill. fél-
síkokról beszélni. 
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b) P e n e p l a i n ( v é g s ő t ö n k ) 
E fogalmat D A V I S ( 1 9 0 2 ) a lkot ta , és szubaerikus — elsősorban folyóvízi 
eróziós — folyamatok által csaknem sikká letarolt nagy ki ter jedésű felszíneket 
é r te t t a la t ta . Ezek az erózióbázis szintjében a domborzat letarolódásának 
utolsó előtti (penultimate) s tádiumában alakul tak ki a különböző humidus 
1. ábra A davisi ciklusos folyóvízi eróziós felszínfejlődés különböző stádiumai (E. RAISZ nyomán). — A — kiindulási 
állapot; В = korai juvenilis; С = késői juvenilis; D = maturue; E = késői maturus; F = szenilis vagy elaggott 
állapot (peneplain); G = az emelkedés következtében megifjodott korai maturus stádium 
Отдельные стадии циклического развития поверхности, вызванного речной эрозией, по Дэвису (по E. Raisz). 
— А = исходное положение; В = ранняя ювенильная стадия; С = поздняя ювенильная стадия; D = 
= зрелая стадия; Е = поздняя зрелая стадия; F = престарелая стадия (пенеплен); G = помоложенная 
вследствие поднятия ранняя зрелая стадия 
t á j akon (1. ábra). A davisi peneplain hosszú tektonikai nyugalom esetén a 
völgyeket elválasztó há tak lealacsonyodása révén képződik. 
E fogalom meglehetősen széles körben el ter jedt , és a D A V I S ad ta értel-
mezésnél sokkal szélesebb t a r t a lma t nyert . Sokan oly nagy számban í r tak 
már le peneplaineket a Föld különböző részeiről, hogy W. D . T H T J R N B U B Y 
szerint (1954) magának DAVisnek kellett óvatosságra inteni a ku ta tóka t . 
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Az elméletről a legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy egyáltalán lehetséges-e 
a földkéregnek olyan hosszú tektonikai mozdulatlanságát feltételezni, mely elegendő 
időt biztosítana a letaroló erőknek a ciklusos fejlődés utolsó előtti szakaszáig. Azt is 
kétségbe vonták , hogy a földfelszín fejlődése ciklusosán megy végbe.3 A peneplain fogalma 
ugyanis a davisi geomorfológiai ciklus elvéből szükségszerűen következett. Ilyen érte-
lemben pedig, ha a ciklusos fejlődést cáfoljuk, a peneplain fogalma fikció. 
T ö b b e n — m ó d o s í t v a D A V I S e l m é l e t é t — ú g y vé l ik , h o g y a p e n e p l a i n -
k é p z ő d é s v é g b e m e h e t l a s s ú k i e m e l k e d é s k ö z b e n is, l ia a k é r e g e m e l k e d é s 
sebessége g y e n g é b b a l e t á r o l á s ü t e m é n é l . A l épcsős t ö n k h e g y s é g e k r e a d o t t 
d a v i s i po l i c ik l i kus 4 m a g y a r á z a t o t is s o k a n a l k a l m a z z á k b i z o n y o s m ó d o s í t á -
s o k k a l . 
D A V I S — a m e r i k a i — k ö v e t ő i k ö z ü l is t ö b b e n m ó d o s í t á s s a l m a g y a r á z -
z á k a p e n e p l a i n k é p z ő d é s t . W . D . T H U R N B U R Y (1954) s z e r i n t D A V I S sze l lemé-
b e n a z o k j á r n a k el k ö v e t k e z e t e s e n , a k i k a p e n e p l a i n f o g a l m á t a z o k r a az ele-
g y e n g e t e t t s í k o k r a a l k a l m a z z á k , a m e l y e k a v ö l g y k ö z i h á t a k o n a l a k u l t a k k i az 
e róz iós c i k l u s v é g e fe lé , r é s z b e n a f o l y ó k l a t e rá l i s p i a n á c i ó j á v a l , d e n a g y o b b 
r é s z b e n a l e j t ő s t ö m e g á t h a l m o z á s á l t a l . E z t e h á t a d a v i s i g o n d o l a t j e l e n t ő s 
k i e g é s z í t é s é t j e l en t i . A p e n e p l a i n h e z v a l a m i l y e n m ó d o n hason ló , d e m á s t é n y e -
z ő k á l t a l , ill . k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k i a l a k u l t t o p o g r á f i a i f e l s z íneknek m á s n e v e t 
ke l l a d n i ( B U L L A В . 1954a , W . D . T H U R N B U E Y 1954 s tb . ) . A p e n e p l a i n foga l -
m á n a k s z ü l e t é s e k o r m é g h i á n y o z t a k a megfe le lő i s m é r v e k és a m e g k ü l ö n b ö z -
t e t ő n e v e k . 
Egyesek a peneplain fogalom helyett peneplan, peneplén kifejezéseket javasol-
nak. Egyre gyakoribb a vélemény, hogy a mérsékelt övben az eróziós folyamatok teljes 
elegyengetésre, tönkösödésre sohasem vezethetnek. A mérsékelt égövben ilyen felszínek 
megmaradhatnak, de azok egy korábbi trópusi éghajlatú időszak emlékei. Vannak, akik 
ezt figyelembe véve sem t a r t j ák kizártnak, hogy a peneplainek a mérsékelt humidus 
területeken, pl. erdőtakaró a la t t (A. B A U L I G 1956), ill. ál talában folyóvízi erózió ural-
kodó hatására ( B U L L A B . 1954a) is kialakulhatnak. 
Több szovjet szerző azt az álláspontot képviseli, hogy a hegységekben a gyakori 
szakaszos tektonikus mozgások miat t a síkká tevő folyamatok nem működhetnek az 
eróziós ciklus végső stádiumáig, vagyis típusos peneplainek nem alakulnak ki. Ezért 
az ilyen közbülső fejlődési szakaszban megrekedt planációs felszíneket a peneplaintől 
elkülönítve denudációs tönkfelszínnek nevezik (N. V. D U M I T R A S K O 1954, J u . F . C S E M E K O V 
1964 és mások). 
J u . F . C S E M E K O V (1964) szerint a „denudációs tönkfelszínek" a felboltozódás 
nyugalmi időszakaiban keletkeznek. Az elsődleges és a végső tönkfelszínek közöt t nem 
lát olyan nagy különbséget a formákban, mint W. I'ENCK. Genetikailag mindket tőt hason-
lónak t a r t j a . A különbséget abban lát ja, hogy míg a végső tönkök igen hosszú letarolási 
folyamat eredményeként jönnek létre, addig a mobilis orogén övezetben egy-egy ú j 
lepusztulási szakaszban csak részleges elegyengetés megy végbe, vagyis az megszűnik 
3
 Az eróziós ciklus D A V I S értelmezésében egy önmagához visszatérő felszínfejlő-
dést jelent, mely egy hosszú eróziós lepusztulásos szakaszt és egy hirtelen emelkedés 
hatására lé trejövő domborzat-megifjodást foglal magába. D A V I S elmélete sikertelenségé-
nek — a geomorfológiai irodalom kri t ikája szerint — egyik oka éppen az volt, hogy a 
domborzat fejlődését antidialektikusan körfolyamatként értelmezte. 
4
 D A V I S feltételezte a hegység hosszú szakaszos tektonikai nyugalmát, mely alat t 
az eróziós ciklus utolsó előtti s tádiumában kialakul a peneplain, majd ezt időszakonként 
kiemelkedések érik. A hegység peremén a nyugalmi periódusokban az erózióbázis szint-
jében tönkfelületek, részleges peneplainek képződnek. Ott , és amikor a tektonikailag 
nyugalmi időszakok nem voltak elég tar tósak ahhoz, hogy az ú j tönkösödés az előző cik-
lus során képződött , ma jd kiemelt domborzatot teljesen eltüntesse, D A V I S szerint az idő-
sebb felszínekből, lépcsősen elrendeződve, magasabb szinteken peneplain-részletek marad-
t a k vissza. 
ш 
egy közbenső stádiumban. Ebben az értelemben C S E M E K O V fejtegetése5 közel áll a davisi 
lépcsős tönkfelszínek policiklikus magyarázatához. 
C S E M E K O V is úgy véli, hogy minél hosszabb ideig tar t A viszonylagos tektonikai 
nyugalom, annál messzebbre és mélyebbre hatoladenudációs tönkfelszínképződés. Szerinte 
t ehá t a denudáeiós tönkfelszínek is, min t a peneplainek is, lefelé t a r t ó felszínfejlődés 
eredményeként jönnek létre, azaz genetikailag azonos folyamatokkal alakulnak ki. 
A ke t tő között a lepusztulás idejétől függően csak méretbeli különbségek mutatkoznak. 
A peneplaineket a pediplainekkel együt t a „denudáeiós tönkfelszínképződós" végső 
felszíneinek t a r t j a . 
2. ábra. Denudáeiós tönkfelszínek képződése A szakaszosan emelkedő hegységek és előterük között Ju. F. CSEMEKOV 
szerint. — A = süllyedő felszínfejlődési fázis befejezetlen tönkösödési folyamattal; В = emelkedő felszínfejlődési 
fázis, amelyet a tektonika idézett elő; С — süllyedő felszinfejlődési fázis befejezetlen tönkösödési folyamattal, 
melyet újabb emelkedő és süllyedő felszín fejlődési fázisok követhetnek. I = a fő süllyedés zónája; II = a nullgradi-
ensek zónája; I I I = a fő kiemelkedés zónája; 1 = poligenetikus elegyengetett felszín; 2 — akkumulációval elegyenge-
te t t felszín; 3 = demidációval elegyengetett felszín; a — tengeri eredetű síkság; b = folyami eredetű síkság; с — de-
nudáeiós tanuhegyek; d = alacsony vulkáni kupocska, cukorsüveg alakú kis hegy vagy domb; e = szigethegyek; 
DPSz = denudációs-planációs szint; ÖDPSz = ősi denudációs-planációs szint 
Образование поверхностей денудационного выравнивания между прерывисто поднимающимся горами 
и их подножиями (по Ю. Ф. Чемекову). — А = фаза нисходящего развития рельефа с незавершенным про-
цессом выравнивания; В = фаза восходящего развития рельефа, вызванного тектоническим поднятием; 
С = фаза нисходящего развития рельефа с незавершенным процессом выравнивания, вслед за которой могут 
последовать новые фазы восходящего и нисходящего развития рельефа. I = зона преимущественного 
погружения ; 11 = зона нулевых градиентов ; 111 = зона преимущественного поднятия ; 1 = полигенети-
ческая поверхность выравнивания; 2 = поверхность аккумулятивного выравнивания; 3 = поверх-
ность денудационного выравнивания; а —равнина морского происхождения; b = равнина речного про-
исхождения; с =. денудационные останцы ; d = мелькосопочник; е = островные горы; DPSz = уровень 
поверхности денудационного выравнивания; ÖDPSz = уровень древней поверхности денудационного 
выравнивания 
5
 C S E M E K O V a lépcsős tönkfelszínképződés legkedvezőbb feltóteleit a hegységek 
ós a medencék határán jelöli ki. Megkülönböztet kizárólag emelkedő övezetet és kizárólag 
süllyedő övezetet (2. ábra). A ket tő között a null-gradiens övezete helyezkedik el, amely 
tulajdonképpen a deplanációs folyamatok színtere. A tektonikus kiemelő mozgás megis-
métlődésével a niúl-gradiens övezetben képződött tönkfelszínnek a hegylábnál fekvő 
része bekapcsolódik az emelkedésbe, ezáltal reliktum tönkfelszínné válik, és a hegy láb-
lépcsők egyik szintjét képezi. Majd ú j a b b felszínkiegyenlítődés indul meg, a null-gradiens 
szintjében, a régi kiemelt felszín előterében. 
C S E M E K O V szerint az említett denudációs tönkök többféle humidus (mérsékelten 
meleg, szubtrópusi, trópusi) klímában egyaránt képződhetnek. Állítása alátámasztására 
pollenanalitikai vizsgálatokra hivatkozik. 
с) E g y e n l ő c s ú c s m a g a s s á g o k 
A davisi ciklustan szerint a hegységekben azonos szinteken tetőző csú-
csok, ill. völgyközi há t ak és azok lépcsős egymás fölöt t i szintjei, a hajdani 
erózióbázis szintjében egymást követő ciklusok során képződött peneplain 
maradványok. Ezzel szemben dolgozta ki A . P E N C K — A ciklustan cáfolata-
ként is — az egyenlő csúcsmagasságok képződésére vonatkozó elméletét. Sze-
rinte az egyenlő csúcsmagasságok kialakulnak a hegység felemelkedése során 
is. A hegység testébe egyenlő mértékben bemélyülő folyók völgylejtői hasonló 
magasságban metszik a völgyközi há t aka t , anélkül, hogy azok egyben egy régi 
peneplain tanúi lennének (3. ábra). 
3. ábra Egyenlő csúcsmagasságú formák A. PENCK szerint 
Образования с одновысотными вершинами, по А. Пенку 
A. P E N C K azt is b izonyí tot tnak talál ta , hogy a lepusztulásnak van egy 
felső ha tára is, amely fölé a domborzat — az adott belső és külső erők egymásra-
hatásának következményeként — nem magasodhat. A csúcsszintelmélet egye-
sek szerint csak az alpi t ípusú hegységek csúcsszint-egyenlőségének magya-
rázatára alkalmazható, középhegységekre és alacsony tönkfelszínekre érvé-
nyességét kétségbe von ják . Tapasztalataink szerint azonban А. PENCKnek 
az egyező magasságú völgyközi há takra vonatkozó magyarázata továbbra is 
figyelemre méltó még a középhegységi szintek elemzésénél is. 
d ) E l s ő d l e g e s t ö n k é s t ö n k l é p c s ő 
A hegységek tönkös lépcsőinek davisi policiklikus magyarázata helyett, 
de egészében a domborza t fejlődését ant idialektikusan értelmező ciklustan 
bí rá la taként is, W. P E N C K (1924) a lépcsős tönkfelületek kialakulásának 
, ,autodinamikus" magyaráza to t adott .6 Ennek a lapja az először lassú, azután 
6
 A tönklépcsők keletkezésének pencki értelmezése szerint a kiindulási felszín 
az elsődleges tönk, de lehet a davisi végső tönkfelszín, a peneplain is. A növekvő széles-
ségben, ál landóan gyorsuló domború felboltozódás során a folyók esésgörbéi az emelkedő 
terület peremein megtörnek, erőteljesebbé válnak. Völgyüket bemélyítik, a völgyolda-
lak pedig fokozatosan há t rá lnak és szélesednek a magasabb szint rovására. A mind 
nagyobb környezetre ki ter jedő, egyre fokozódó felboltozódás ú j abb és újabb felszíneket 
kapcsol be a fejlődésmenetbe. í g y alulról mind több és f ia ta labb lépcsőfelszín, „elsődleges 
t ö n k " csatlakozik a legmagasabbra emelkedett központi felboltozódásboz. Az ilyen lépcső-
zetesen egymás fölött ismétlődő tönkfelszíneket nevezte P E N C K „hegylábi lépcsőnek" 
(4. ábra). 
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4. ábra. A „pencki hegyláblépcsök" — „Piedmonttreppen" — térbeli elhelyezkedése 
Пространственное расположение «предгорной лестницы» («Piedmonttreppen») Пенка 
egyre erősödő és mind nagyobb területre kiterjedő felboltoz ódás. W . P E N C K 
szerint a kezdetben lassan emelkedő felszínen, amikor az emelkedés mértékét 
az eróziós letárolás kiegyenlíti, egyensúlyi, ún. elsődleges tönk képződik. A fel-
színfejlődés a davisinek éppen ellenkezője (5. ábra). Az emelkedő — hegylábi — 
felszíneken a lejtők nem elöregedettek (szenilisek), hanem a völgyoldalak felől 
•5. ábra. A lejtöalakulás folyamata a davisi (A) és A pencki (B) tönkképződési magyarázat alapján (I. Sz. SCSUKIN 
nyomán) 
Процесс формирования склона по толькованию Дэвиса (А) и Пепка (В) об образовании поверхностей вы-
равнивания (по И. С. Щукину) 
önmagukkal párhuzamosan hátrálnak. A pencki tönklépcsők tehát nem pusz-
tuló fosszilis formák, hanem jelenleg is képződő elsődleges tönkfelületek. 
Bár W. PENCKnek a „Piedmonttreppe" képződéséről szóló tanítása leg-
hangsúlyozottabb pon t já t a későbbi kritika teljesen elvetette, gondolatkeltő 
elmélete további beható kutatásokra ösztönzött. 
W. P E N C K eszméit többen is igyekeztek továbbfejleszteni és módosítani. 
H . S P R E I T Z E R ( 1 9 5 1 ) A piedmontlépcsők keletkezését — állandó emelkedés 
helyett — nyugalmi időszakokkal megszakított, egyre nagyobb területekre 
kiterjedő és erősödő fázisú szakaszos felboltozódással magyarázta.7 
Erős módosítással alkalmazta a pencki elgondolást több szovjet ku ta tó is 
( I . P . G E R A S Z I M O V — J U . A . M E S C S E R J A K O V 1 9 5 9 , M . V . P I O T R O V S Z K I J 1 9 6 4 ) , 
159 
A. P . D E T K O V (1965) pedig arra utal , hogy a hegységekben különböző magasság-
ban fekvő lepusztulásfelszínek az óharmadkor óta t a r t ó megszakítat lan dom-
borzatfej lődés eredményei. 
W . P E N C K a tönkfelszínek kialakulásánál ugyan célzott a klíma, a mállás 
sajátos szerepére, azonban a tönkösödést — a feltételezett tektonikai ado t t -
ságok mellett — alapvetően a normális folyóvízi erózióval hozta kapcsolatba. 
H . S P R E I T Z E R 7 ( 1 9 5 1 ) e tek in te tben is módosí t ja P E N C K t an í tásá t . Szerinte 
a hegyláblépcső-képződés — a tönkösödés — csak meleg, vál takozóan nedves 
és száraz kl íma ha tására megy végbe, a folyóvízi erózió mellett jelentős felületi 
lemosással. A mérsékelten nedves éghaj la t i t a r t ományban a hegy láb lépcsőket 
pusztuló fosszilis fo rmáknak t a r t j a . 
A hegyláblépeső fogalmát az eredeti peneki elgondolás teljes elvetése miat t egye-
sek mellőzik, mások használják, de módosított értelemben, és nem mindig utalva arra, 
hogy az eltér a peneki megfogalmazástól. Ugyancsak gyakori nevezéktani probléma az is, 
hogy a hegység peremén is, de magán a hegység tömegén is megismétlődő lépcsős „ele-
gyengetett felszínek" megjelölésére a „tönkfelszín", „denudációs tönkfelszín", „eróziós 
szint", „denudációs szint", vagy „részleges peneplain", ill. több más nevet is használ-
nak. Helyes lenne, ha ezekre a lépcsős helyzetű lepusztulásformákra, megegyezéses ala-
pon következetesen egységes kifejezést alkalmaznának.8 
e) P e d i p l a i n 
E foga lmat J . H . M A X S O N és G. H . A N D E R S O N (1935) javasolta olyan nagy 
kiterjedésű, letárolással síkká t e t t felszínek megnevezésére, amelyek száraz 
vagy féligszáraz kl ímazónákban pedimentek összeolvadásából keletkeztek. 
Később A . D . H O W A R D (1942) a pediplain kifejezést javasolta. Szerinte pl. a 
Sziklás-hegység „ E l a t t o p " és „Rocky Mounta in" elnevezésű lepusztulásszint-
jeit is inkább pediplaineknek lehet felfogni, mint igazi peneplaineknek (6. 
ábra). Hasonló eredményre j u to t t H . M A C K I N (1947) is a Bighorn Mountains 
„Subsummi t " szintjének értelmezésével kapcsolatban. 
A pediplainek kialakulását a pediment képződéséből vezették le (lásd 
ott) . Az USA-beli geológusok és geomorfológusok az éghaj la t i sa já tosságokat 
e forma kia lakulásának magyaráza táná l ve t ték először döntő mértékben szá-
mításba. Számos D A V I S á l ta l peneplainnek t a r t o t t nagy kiterjedésű elegyen-
getet t felszínt pediplainként értelmeztek. Ú j a b b a n L . K I N G ( 1 9 6 2 ) a pedi-
planációt t a r t j a a domborzatkiegyenlí tődés ál talános módjának , mintegy 
helyettesí tve ezzel a davisi peneplanációs felszínfejlődést. Ezzel K I N G ( 1 9 6 2 ) a 
pediplain foga lmát tú lzo t t mértékben kiszélesítette, mivel valamennyi nagy 
ki ter jedésű elegyengetett felszínt (Afrikában, Ázsában, Európában , É-Ame-
r ikában, D-Amerikában és Ausztráliában) a kré ta korig visszanyúló pediplain-
7
 A folyóvízi erózióval, a felszíni leöblítós és kémiai mállás közreműködésével 
kialakított hegyláblópcsőknek H. S P R E I T Z E R (1951) két változatát különbözteti meg: 
a ) Blokkformában kiemelt felszíneken keskeny párkány szerű piedmontlépcsők, ame-
lyek a tektonikailag viszonylag nyugalmi időszakokban képződtek a hegységből kilépő 
völgyek nyílásában, b) Területileg növekvő és időben erősödő fázisú, de szakaszos fel-
boltozódás során a nyugalmi időszakokban ki vésődött piedmontlépcsők. Ez utóbbiak 
a típusos hegyláblépcsők, és elterjedtebbek is az előzőeknél, melyek csupán a hegység-
peremi trombitaszerűen kiszélesedő völgyek torkolatában fordulnak elő. 
8
 Mivel a lépcsősen egymás fölött elhelyezkedő „elegyengetett felszínek" nemcsak 
a hegységek peremi — piedmont — övezetében fordulnak elő, hanem magában a hegy-
ségben is, ezért megnevezésükre az — elegyengetett vagy tönkösödött — hegységlépcső 
(Gebirgstreppe) kifejezést javasoljuk. 
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1. kép. Idősebb trópusi tönkfelszínen gránit szigethegyek. India, Bangalore-fennsík. Foto: PÉCSI M. 
Гранитовые островные горы на более древней поверхности тропического выветривания. Плоскогорье Бан-
галур в Индии 
2. kép. Jórészt kaolinittá elmállott gránit a Mysore-fennsíkon. India. Foto: PÉCSI M. 
Гранит, превращенный под действием выветривания почти целиком в каолинит, на плоскогорье Майсур 
в Индии 
.1. kép. A Mysore-fennsík tönkfelszíne. A sötét foltok vörösagyaggal borított felszínek, a világos foltok eróziós vízmo-
sások által feltárt kaolin előfordulások. Foto: PÉCSI M. 
Поверхность выравнивания плато Майсур. Темные пятна означают покрытые красной глиной поверх-
ности, светлые пятна — местрождения каолина, раскрытые эрозионными оврагами 
4. kép. A Jtanchi-fennsík É-i tönklépcsője, balról az idősebb trópusi tönkfelszín, jobbról a fiatalabb és aktív tönkfel-
szín. Foto: PÉCSI M. 
Северная предгорная лестница плато Ранчи. Слева — более древняя поверхность тропического выравни-
вания, справа — более молодая и активная поверхность выравнивания 
ként értelmezett. ' Szerinte a pediplain a féligszáraz trópusi zónákban jellegzetes, 
azonban kisebb intenzitással a mérsékelten nedves éghajlati feltételek mellett 
i s kialakulhat. A száraz, féligszáraz és mérsékelten nedves éghajlat i zónák 
fo rmái között a különbséget csupán azok fejlődésének fokában látja.9 
A pediplain koncepciót különböző megszorításokkal többen alkalmaz-
zák bizonyos felszínek értelmezésére ( А . Г . G R A C S O V 1 9 6 2 , A . P . D E T K O V 
1 9 6 5 , J . B I G A R E L L A 1 9 6 5 , C . A . C O T T O N 1 9 5 5 és sokan mások) (1., 2. kép). 
Front Ranges 
4600m 
4300m 
в. ábra A Sziklás-hegység lepusztulási felszínei. — Flat- 3200m „soom 
topszint — pediplain; Rocky Mountains szint — pediment ' _____ 2000m isoom 
Поверхности выравнивания Скалистых гор. — __ 
уровень Flattop — педиплен: уровень Rocky Mount- —" 
a i n s — п е д и м е н т „Flat top" „Rocky Mountains" 
M . D E R R U A U ( 1 9 5 6 ) szerint azonban a pediplainek kialakulása csak trópusi 
éghajlat a la t t lehetséges, míg A . C A I L L E U X ( 1 9 5 0 ) a pediplain-képződés fel-
tételeit a szemiarid zónára korlátozza. Ebben az esetben a mai félig száraz 
zónán kívül elhelyezkedő pediplainek csak fosszilis képződmények lehetnek. 
Nyitot t kérdés még, hogy milyen kritériumok alapján nevezhetők a 
szemiarid zónán kívüli elegyengetett felszínek maradványai pediplaineknek? 
f ) T r ó p u s i t ö n k 
Amióta a külső erők folyamatainak mennyiségi és minőségi szerepét — a 
ténylegesen meglevő morfológiai zónák szerint — figyelembe ve t ték és beha-
tóan tanulmányozták ( J . P . B A R K E R 1958, B U L L A B . 1954a, b. J . B Ü D E L 
1948, 1957, 1965, J . D R E S C H 1957a, O . J E S S E N 1936, N. K R E B S 1933, J . T R I C A R T 
1950, 1961, С . T R O L L 1944, 1956 és mások), egyre elterjedtebbé vál t az a nézet, 
hogy a nagy kiterjedésű tönkfelszínek képződésére legkedvezőbb feltételek a 
nedves trópusi, ill. a váltakozóan nedves és száraz évszakú trópusi övezetek-
ben adottak. A trópusi tönkösödési elmélet első letéteménvezői a mélyreható 
trópusi kolloidális és szubkolloidális mállással és a felületi lemosással magya-
rázzák a földfelszínen nagy területek síkká tevését (pianációját) (BULLA B. 
1954a, b, 1958, J . B Ü D E L 1948, 1957, 1965, H . L o u i s 1964, 1968, J . P . B A R K E R 
1958, С . A. C O T T O N 1961). A váltakozóan nedves és száraz évszakkal jellem-
zett trópusi t á jakon (Flächenspülzone) a lehordás mechanizmusát részleteseb-
ben J . B Ü D E L (1957, 1965), C . A. C O T T O N (1961), H . L. Lou is (1964, 1968), 
J . A. M A B U T T (1965, 1966) elemezték. B Ü D E L az ún. „kettősen elegyengetett 
felszínek" (doppelte Einebnungsfläche) elméletének kidolgozásával adot t 
magyarázatot a trópusi tönkfelszínképződésre.10 
9 L . K I N G t agad ja a davisi nedves, féligszáraz és száraz ciklusos fejlődés külön-
külön való létezését, mivel az összes ciklikus formák —• az eljegesedett t á j aka t kivéve 
— alapvetően azonosak. A pediplanációt lényegében általánosnak és a pediplainek kép-
ződését egyidejűleg végbement folyamatnak tételezi fel az egész Földön. 
10
 A trópusi leöblítósi zónában a sík felszíneket vas tag (25 — 30 m) agyag- és málla-
déktakaró fedi, mely a la t t egy másik, az el nem mállot t kőzet — gránit — kevésbé ele-
gyengetett sík felszíne helyezkedik el. Ez az alsó mállással kiegyenlített bázis-lepusztulás-
front . A kettős lepusztulás egyrészt a málladéktakaró felszínén felületi lemosással megy 
végbe (Spüloberfläche), másrészt az alsó bázisfronton a felszín alatti mállással (7.ábra). 
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B U L L A magyaráza ta értelmében a trópusi tönkök hullámos és lépcsős felületei 
lényegében függetlenek a terület t ek ton ikus mozgásaitól. Hangsúlyozot tan emeli ki, 
hogy a jelenlegi t rópusi tönkfelszínek vagy nem, vagy csak igen nagy óvatossággal 
használhatók fel epirogenetikus és diktyogenetikus mozgások korának és mértékének 
jellemzésére, mer t a tönkfelszín képződése független a tenger szintjétől, a lapos tenger-
part i sávtól nagy magasságokig (2000 m-ig) felhatolhat, ameddig az éghaj la t i feltételek 
erre ado t t ak . Ez utóbbi vonatkozásban B U L L A á l láspont ja közelebb áll H . Louis-éhoz 
(1968, 1964), de alapvetően különbözik BüDElétől, aki — DAVishez hasonlóan — a csak-
nem esés nélküli (cca 2% 0) tönkfelszín képződését egy szilárd erózióbázishoz köt i . A tró-
pusi magas fekvésű fennsíkok, szerinte kiemelt harmadkor i tönkfelszínek — pl. Dekan 
— h a j d a n szintén az erózióbázis szintjéhez igazodóan a laku l tak ki. 
D É 
1226m 
7. ábra. Kettős lepusztulási felszín („Doppelte Einebnungsfläche") az indiai Bangalore-fennsíkon J . BÜDEL szerint—. 
1 = gránit; 2 = vörösagyag takaró; 3 - mállási felszín (alsó pusztulási szint); 4 — a mállás határpereme; 5 — antro-
pogén eróziós árok; 6 = el nem mállott gránittömbök; 7 = lemosódási felszín (felső lepusztulási szint); 8 = felszíni 
leöblítéssel formált hegylábi gránitfelszín; 9 = pajzs szigethegyek; 10 = szigethegy 
Двойная поверхность выравнивания («Doppelte Einebnungsfläche») на плоскогорье Бангалур в Индии, по 
Бюделю. — 1 = гранит; 2 = покров на красной глины; 3 = нижний горизонт выветривания (нижний 
уровень поверхности выравнивания); 4 = пределный край выветривания; 5 = эрозионный овраг антропо-
генного происхождения; 6 = невыветриванные гранитовые блоки; 7 = поверхность плоскостного смыва 
(верхний уровень поверхности выравнивания); 8 = педимент, выработанный в граните плосткостным 
смывом; 9 = щитовидные остравные горы; 10 = островная гора 
B U L L A В. (1954а, Ъ, 1958) szerint a tönkfelületek a trópusi zónákban 
törvényszerűen alakulnak ki minden emelkedő', vagy stabilis kéregdarabon, 
mégpedig olyan magasságokig, ameddig a magas hőmérséklet, bő csapadék, s a 
mélyreható mállás következtében a lkalmas az égha j la t a felszín á l landó folya-
matos és gyors lealacsonyításához. B U L L A úgy vélte, hogy a tönkösödésnek 
ezt a fo rmá já t ta lá l juk meg napja inkban a trópusi szavannák és az Egyenlítő 
vidéki őserdők területén. Nagy elterjedése mia t t Földünkön a tönkösödés 
leggyakoribb és legjellegzetesebb formájának t a r t o t t a . A folyamatot trópusi 
tönkösödésnek, az elegyengetett felszínt pedig trópusi tönknek nevezte el (1958). 
B Ü D E L ( 1 9 6 5 ) szerint az ak t ív tönkfelszín, pl , a dél-indiai Tamilnad-
síkság, a magasabb felszínbe — D e k a n — mélyen benyúló völgyek mentén 
ál landóan növekszik, és a folyamat az utóbbit fokozatosan felemészti (3. kép). 
Ebben a vonatkozásban pedig ál láspont ja közel áll W. PElSfCKéhez. Bár 
B Ü D E L a kettősen elegyengetett felszín mechanizmusát a Dekan-fennsíkon is 
érvényesülőnek t a r t j a , mégis ez u tóbb i t В . P . R A D H A K R I S H N A - v a l ( 1 9 5 2 ) 
egyezően fosszilis felszínként értelmezi. Louis ( 1 9 6 4 ) viszont vi tázva B Ü D E L M , 
hasonlóan BuLLÁhoz, a magas t rópus i fennsíkon is lehetségesnek t a r t j a a 
recens t rópusi tönkösödést . P É C S I M . helyszíni tapaszta la ta i szerint B Ü D E L 
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ál láspont ja — a D e k a n esetében — annyiban helytálló, hogy a fennsík pere-
mein és az abba messzire benyúló széles folyóvölgyek mentén megy végbe a 
recens trópusi tönkösödés, míg a fennsík központi része fosszilis tönkként 
fogható fel. Erre vonatkozóan a magas fekvésű lateritek lassú feldarabolódása 
n y ú j t bizonyítékot (4. kép). 
BüDELnek a kétszeresen kiegyenlített felszínek mechanizmusáról alko-
t o t t elmélete helyesnek látszó értelmezést ad a szigethegyek lankáin és a leöb-
lítési síkok peremein levő 20 — 30 m vertikális különbségű, néhány száz méter 
széles lépcsős félsíkok, ún. „Spülpedimentek" kialakulására. 
Azok a több száz méter ugrómagasságú tereplépcsők nevezhetők tönk-
lépcsőknek, amelyek nagy kiterjedésű trópusi tönkfelületeket választanak el 
8. ábra. A — tönkfelszín, amelynek lepusztulása részben aktív trópusi tönkösödéssel, részben a peremek eróziós béré 
selódésével tovább folytatódik; В = tönklépcső; meredek lejtője önmagával párhuzamosan hátrál, ill. a tönkfelszínre 
érkező folyók erősen feldarabolják; tágas, lapos fenekű völgyek — Spülmuldental — messze hátravágódnak felszínébe; 
rövid szakaszokon a folyók zuhatagosak; С = trópusi szigethegy; a = a trópusi szigethegyet keskeny — néhány 
100 m-es — sávban körülölelő peremi pediment (lejtője 2—5°); D = kezdeti trópusi tönkfelszín; völgynélküli folyók 
kb. 1,5—2%o-es eséssel haladnak az erózióbázis felé; a sziklatalapzatból álló síkság igen enyhén tagolt, belőle elszór-
t a n kis szigethegyek és apró (néhány m magas) pajzsszerű szikladombok — Grundhöcker — állnak ki; E = tenger-
parti sáv, a tenger szintje 
A = остаточная поверхность, денудация которой продолжается отчасти тропическим выравниванием» 
отчасти же эрозионными врезаниями на ее краях ; В = лестница остаточной поверхности; ее крутый склон 
параллельно уступает, то есть реки, текущие с остаточной поверхности, сильно расчленяют ее; обширные 
долины с плоским дном сильно врезаются в ее поверхность; на недлинных учасках течения реки образуют 
водопады; С = тропическая островная гора; а = педимет, окружающий тропическую островную гору 
неширокой полос й (несколько 100 м.), уклон его склона 2—5°; D = молодая тропическая остаточная по-
верхность; бездолинные реки 'текут в наарваление базиса эрозии падением 5—2°/оо; образованная на 
твердой платформе равнина слабо расчленена, местами возвышаются небольшие островные горы и ма-
ленькие (высотой в неск. м.) щитообразные скалистые холмы (Grundhöcker); Е = приморская полоса, 
уровень моря 
egymástól, és homlokzati f ron t ja ik jelenleg is hátrálnak, a peremi zónájuk-
ban völgyekkel tagolódnak fel, és szigethegyek különülnek el róluk. H. L o u i s 
(1964) szerint ugyan a lépcsőfrontok hátrálása a jelen trópusi klíma hatásával 
összhangban van, azonban a lépcsőzónában és mögötte levő magasabb tönk-
felületek peremi részletei a beléjük mélyülő és szélesedő völgyek mentén fel-
darabolódnak. Ezé r t a tönklépcsők kialakulásának csakis a szakaszos kiemel-
kedés — B Ü D E L szerint a megismétlődő felboltozódás — lehet az okozója. 
A lépcső, a le j tőfront akár a tengerpart tól , akár más erózióbázistól — medence, 
völgysík — kiindulva önmagával párhuzamosan hátrál , meredekségét az előt te 
képződöt t sík felé megtar t ja . A fejlődő trópusi tönk , amelynek nagyon csekély 
a lejtése (kb. 2%0), szintén önmagával párhuzamosan egyre alacsonyabbra 
helyeződik (8. ábra). Végeredményben ez a magyarázat a davisi policiklikus 
elmélet és a pencki hátráló lejtőfejlődés egyes maradandóbb alaptételeinek 
trópusi környezetre való alkalmazása. 
A trópusi tönkösödés értelmezői és követői általában egyező véleményen 
vannak abban, hogy ez a fo lyamat a megelőző geológiai időkben is a tönkö-
södés legáltalánosabb formája volt . Ezzel egyút ta l magyarázatot k ívánnak 
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a d n i a m a i t r ó p u s i z ó n á k o n k ívü l , p l . a je lenlegi m é r s é k e l t ö v b e n fe l le lhe tő 
e l e g y e n g e t e t t f e l sz ínek k i a l a k u l á s á r a , m e l y e k e t h a r m a d k o r i , v a g y idősebb 
fosszil is t ö n k ö k m a r a d v á n y a i n a k t a r t a n a k . 
g ) E g y é b e l e g y e n g e t e t t f e l s z í n e k 
— Gyakran előfordul, hogy az elegyengetett felszín bázisszintje egybeesik egy 
ellenállóbb kőzetréteggel. Ilyen esetben vi ta tható , hogy az elegyengetett felszín peneplain-e 
(tönkfelszín-e), vagy csupán felszabdalt szerkezeti, strukturális síkság. A szerkezeti 
síkságok ál talában lokális elterjedésűek (pl. Colorado-plató). A völgyoldalakat rendszerint 
meredek és többnyire kemény kőzettel bor í to t t tanúhegyek kísérik. 
— C . H . C R I C K M A Y (1933) a peneplaint , mint lepusztulásformát panplane-nel 
k ívánta helyettesíteni. Szerinte a davisi ciklusos fejlődés nem érvényesül, m e r t az eró-
ziós ciklusnak a valóságban csak a korai szakaszai igazolhatók. A ciklustan ,,a földrajz 
és a geológia néhány nagy mesterének dedukciója, a többieknek csupán vak behódolása' ' . 
A panplane C R I C K M A Y szerint a folyóvízi laterális erózió terméke. Az így szélesedő, völ-
gyek között a völgyközi há tak fokozatosan összezsugorodnak ós lealacsonyodnak. Állás-
pont jának ellentmond, hogy bár léteznek széles, laterális erózióval képződött síkságok, 
de ezek nehezen felelnek meg a peneplain fogalmának. A panplanációt tehát csak szűkebb 
értelemben, a folyóvízi ártéri síkságokat kísérő, laterális erózió által letarolt sávokra 
javasolják alkalmazni ( W . D . T H U R N B U R Y 1954). 
— Már hosszabb idő óta több ku ta tó használja a nyesett síkság (etch plain) fogal-
mát . E . J . W A Y L A N D (1933) Ugandában olyan elegyengetett felszínek megnevezésére 
alkalmazta, amelyek lépcsősen helyezkednek el a krétakori tönkfelszín a la t t . Szerinte 
e formák egy szakaszosan kiemelkedő peneplain mélyen elmállott felszínén, tektonikai-
lag nyugalmi szakaszokban, peremi letárolással keletkeztek. 
— Mivel nem minden eróziós felszín maradványa nevezhető a davisi (vagy más 
általános) értelemben vet t peneplainnek, ill. tönkfelszínnek, ilyen esetekben több kutató 
alkalmazza a részleges peneplain megjelölést. D A V I S a ciklusos fejlődés korai stádiumaiban 
megrekedt lepusztulási formákra használta ezt. 
2. Hegylábi félsíkok 
a) H e g y l á b f e l s z í n , p e d i m e n t 
A p e d i m e n t é r t e l m e z é s e és j e l l e m z é s e a g e o m o r f o l ó g i a i i r o d a l o m b a n szin-
t é n t ö b b f é l e . Az e lnevezés e rede t i l eg W . J . M c GEEtő l (1897) s z á r m a z i k , ak i e 
k i f e j ezés a l a t t a h e g y s é g e k m e r e d e k p e r e m é n e k t ö v é b e n sz i lá rd k ő z e t b ő l lenye-
s e t t , e n y h é n l e j t ő s s í k o t é r t e t t . A p e d i m e n t fe l sz íné t s ze r in t e l e g f e l j e b b a n n y i 
t ö r m e l é k t a k a r ó f ed i , a m e n n y i t fé l ig s z á r a z é g h a j l a t i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a 
l e fo lyó v i z e k m o z g a t n i t u d n a k . 1 1 
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 Az amerikai geomorfológiai irodalomban a pedimentképződést különböző 
tényezőkkel magyarázzák. a) A rétegerózió (MC GEE) folyamatában a felületi lemosás 
(sheetwash) által mozgatot t törmelék erős korráziós letárolást végez a hegységi előtér 
kemény kőzetén. — b) A laterális planációs elmélet szerint ( D . W. J O H N S O N ) a szemiarid 
folyók és torrensek oldalozó eróziója, ill. laterális korráziója eredményezi a síkká tevést. 
E folyamatoknak két komponensét tételezik fel: a hegységperemi folyóvölgyek nyílá-
sában oldalozó erózió; a hegységperemről kilépő folyók hordalékkúp-képzése. J O H N S O N 
(1932) a hegység peremén a pedimentképződésnek három zónáját különíti el (9. ábra). 
— c) A kombinációs elmélet ( W . M . D A V I S , J . L . R I C H ) szerzői szerint a pedimentképző-
désnek legfontosabb tényezői: a szilárd kőzet mechanikus aprózódása; lejtőlemosás és 
az ún. laterális j)lanáció. R I C H (1935) véleménye szerint a pedimcntképződés — a kőzet-
törmelék- és törmelékkúp-képződéssel együt t — a letárolásnak normális és általános 
formái a száraz és féligszáraz területeken. Szerinte az oldalozó erózió tevékenysége nem 
szükséges feltétele a pedimentképződésnek. 
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D . W. J O H N S O N ( 1 9 3 2 ) a pediment fogalma alá sorolt minden olyan fel-
tö l tö t t felszíndarabot is, amely az erózióbázis felől a hegységi sziklasíkhoz csat-
lakozik, és törmeléktakarójának vastagsága a hegylábtól távolodva növekszik. 
Később már pedimentként értelmezték a hegységperemen részben vagy egész-
ben akkumuláció a la t t álló felszíneket is. 
Az amerikai irodalomban általában a pedimentnek négy főbb t ípusá t 
különböztették meg: a) t ípusos pediment (9. ábra), b) felszabdalt pediment 
P i e d m o n t 
Bolson 
9. ábra. A pediment általánosított szelvénye 
D . W . JOHNSON szerint 
Обобщенный профиль педимента по 
Д. Джонсону 
(dissected pediment), с) e l temetet t vagy kriptopediment, d) összenövő pedi-
ment. 
A kétoldalú pedimentáció által a hegységtömb vagy maradványhegység 
egyre jobban összezsugorodik. Ebben az értelemben, ha a pedimentek a hegy-
ség rovására összenőnek, pediplaine alakul ki. A pediplaine t e h á t a pedimentáció 
fo lyamatában jön létre (A. D . H O W A R D 1 9 4 2 ) . 
Ujabban a pedimentek regionális kiterjedésének, genet ikájuk magya-
rázatának és a nevezéktannak t isztázásában az európai ku ta tók léptek elő-
térbe ( P . B I R O T , H . В О В Е К , V . P . CSICSAGOV, J . D R E S C H , H . M E N S C H I N G — 
R . R A V N A L , M . V . P I O T R O V S Z K I J , A . I . S Z P I R L D I N O V , K . W I C H E és mások.) 
B I R O T — D R E S C H ( 1 9 6 6 ) szerint a francia i rodalomban ha tározot tan 
különbséget tesznek a) tulajdonképpeni pedimentek — a hegység előterében 
kemény sziklából, gyakran kristályos kőzetekből kivésett felszínek és b) „gla-
cis" -к között. Ez utóbbiak puha , laza kőzetekből gyalulódtak le. 
A peciimentképződést K I N G ( 1 9 6 2 ) a legáltalánosabb síkká tevő folya-
matnak t a r t j a , nemcsak a száraz, féligszáraz, hanem a t rópusi egynyári esős, 
továbbá a mediterrán és részben a mérsékelt öv területén is. Szerinte ha az 
önmagával párhuzamosan hátráló pedimentlépcső homlokzata a hegység pere-
mén kialakult , mindaddig meredek formában megmarad, amig a pediment-
felszín hosszú, lapos, ferde lejtője a kiemelkedést, ill. a hegységet fel nem emészti. 
E változás ha tásá ra a pedimentből pediplaine lesz. 
b) G l a c i s 
Bár a francia szerzők ( P . B I R O T , J . D R E S C H , B . D U M A S , J . T R I C A R T és 
mások) a glacist ha tározot tan elkülönítik a pedimenttől , mások (H. MEN-
S C H I N G 1 9 5 8 , K . W I C H E 1 9 6 3 ) a pediment kifejezést szélesebb értelemben 
használva, azonosnak t a r t j á k a német , ,Fussfläche" és a francia „glacis" 
fogalmakkal. A vélemények azonban ál ta lában megegyezni látszanak abban , 
hogy a hegylábi félsíkok közöt t helyzetüknek, genet ikájuknak és felépítésük-
nek megfelelően különbségek vannak. B I R O T és D R E S C H ( 1 9 6 6 ) a laza kőzetek-
ből kialakult glacisokat három nagy csoportra osztják fel. 
— Eróziós, vagy ablációs glacis. Felszínén a letarolt puha kőzetek fedet-
lenül bukkannak elő, vagy csak vékony alluviális, kolluviális takarót viselnek. 
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— Fedett glacis, vagy régi eróziós glacis, melyet alluviális-kolluviális 
t akaró fed be, és a feltöltődés nagyobb, min t a letarolódás. 
— Tisztán akkumulációs glacis, vagy mint egyesek nevezik, glacis-kúp. 
Ezek gyakran lapos törmelékkúpokra emlékeztetnek, és főként záporpatakok-
nak a hegységek lábától kiinduló lapos törmelékkúp-sorozataiból alakultak ki. 
Egyesek glacis-lejtőket és glacis-teraszokat is megkülönböztetnek. Az előb-
biek a vékony törmeléktakaróval borí tot t eróziós glacisok fölé meredek lej-
tővel emelkednek, és mint kőpárkányok kapcsolódnak a hegységi f ronthoz. 
A glacis-teraszok viszont a hegységi f ront tó l távol, a hegylábi felsík alsó részén 
helyezkednek el, átmeneti f o r m á t alkotva az akkumulációs glacis és a folyóvízi 
terasz között ( B . D U M A S 1 9 6 7 ) . 
10. ábra A völgyi pediment egyik típusa. — 1 = andezit; 2 = laza üledékes kőzet, agyag; 3 = teraszkavics; 4 = 
teraszlépcsőket kiegyengető lejtőüledék takarója (glacis); 5 = ártéri üledék; A — völgyközi hát vagy hegységperem; 
В = völgyi pediment sziklából kivésett része; С = lejtőüledékkel kiegyenlített teraszos völgyoldal; D = folyóvölgy-
talpi terasz és ártér 
Один из типов долинних педиментов. — 1 = андезит; 2 = рыхлая осадочная порода, глина; 3 = галочник 
терраса; 4 = склоновые отложения, выравнивающие ступени терраса (гласи); 5 = пойменное отложение; 
А = междолинная возвышенность или предгорье; В = часть долинного педимента, выработанная в 
утесе; С = склон долины с террасами, выровненный склоновыми отложениями; D = террас долины и 
пойма 
Hogy a glacis és a pediment között genetikailag kell-e különbséget tenni, 
az irodalomban még nem a laku l t ki egységes álláspont, bá r a vi ta meglehetősen 
széleskörű. Ti. a glacis-k képződésének feltételeit a francia szerzők is a száraz-
féligszáraz területekre helyezik, és erős fizikai aprózódással, szakaszos gravi-
tációs anyagszállítással, felületi leöblítéssel, ill. egyesek laterális eróziós 
tevékenységgel magyarázzák. D R E S C H szerint azonban a glacis fejlődése az 
erózióbázis szintjéhez kötöt t , míg a pediment ilyen szempontból jóval függetle-
nebb. M E N S C H I N G ( 1 9 5 8 ) és R A Y N A L ( 1 9 5 4 ) viszont azt javasolja, hogy mivel 
a hegy lábfelszínek komplex eredetűek, kerülni kell az olyan fogalmakat , 
amelyek csak egy alakító erőre, pl. az erózióra uta lnak (eróziós glacis-k = 
glacis d'erosion). Véleményük szerint a „piedmont surface" , vagy „glacis de 
piedmont" , ill. a német „piedmont-glacis" elnevezés a legalkalmasabb, mivel 
ezekben az esetekben törmelékkel fedet t hegylábfelszínekről, ill. félsíkokról 
van szó. A hegységperemek felől a fő völgy felé nyúló hegylábi félsíkokba — 
— „piedmont-glacis" vagy akkumulációs glacis — bevágódó folyók formál ta 
teraszokat kell glacis-teraszoknak nevezni. Ez utóbbi formák ugyanis genetikai-
lag nem azonosak a szokásos értelemben v e t t völgyi teraszokkal. 
c) V ö l g y i p e d i m e n t 
A geomorfológiai szóhasználatban és irodalomban ú jabban többször elő-
forduló megjelölés; a tágas völgyek alluviumához vagy teraszaihoz kapcsolódó, 
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a völgyközi h á t oldallejtőjébe á tmenő szélesebb-keskenyebb (általában néhány 
száz méter) félsík. Gyakran szilárd kőzetből formálódott ki, de megtalálható 
laza üledékeken is. A ferdén lejtő félsíkot esetenként vékony deluviális, kollu-
viális, vagy eluviális takaró fedi. Ezeket a mérsékeltövi folyóvölgyek maga-
sabb peremi részén elhelyezkedő pedimentszerű lejtőket, „völgyi pedimente-
k e t " még nem tanulmányozták olyan részletességgel, hogy megfelelő genetikai 
összehasonlításokat lehetne tenni a típusos glacis-val ill. pedimentformákkal . 
De egyáltalán kérdés, hogy jogos-e a „völgyi pediment" megkülönböztetése az 
utóbbi formáktól . 
A völgyi pedimenteknek van akkumulációval, pontosabban akkumuláció-
val és deluviációval kialakult t ípusa. I lyen eset pl. a széles, tágas, sokteraszos 
11. ábra Krioplanációs, altiplanációs teraszok, félsíkok. — 1 = dolomit; Dv = deráziós váll, hát, D = deráziós völgy; 
Dd = delle; kr = krioplanációs lépcső; N - deráziós nyereg; P = pliocén pediment maradványok 
Криопланационные и алтипланационные террасы, полуплоскости. — 1 = доломит; Dv = деразионные 
увалы; D = деразионная долина; Dd = делли; kr = криопланационная лестница; N = деразионная 
седловина; Р = остатки плиоценового педимента 
folyóvölgyekben fordul elő, ahol az idősebb és magasabb fekvésű folyóvízi 
teraszok ferde lejtőjű félsíkká egyenesednek ki, részben felületi letarolódással, 
részben lejtőüledékek áttelepülésével (10. ábra). 
Nem tisztázot t a szilárd kőzetekből kiformálódott völgyi pediment kép-
ződési folyamata. Előfordul, hogy ezek már egyező magasságú oldalgerincekre 
tagolódtak fel. Egyes hegységekben lépcsősen egymás fölöt t is megfigyelhetők, 
t ehá t mint a nagyobb völgyközi há tak oldalgerincei jelennek meg. 
Egyes völgyi pedimentek a magasabb pleisztocén eleji-, más esetben az 
alacsonyabb f ia ta labb pleisztocén teraszokhoz konvergálnak ( P É C S I M . 1 9 5 9 ) . 
Az előbbieknél alsópleisztocén kori kialakulásra lehet következtetni . Előfor-
dul, hogy a feltehetően legidősebb — a felsőpliocénbe helyezhető — völgyi 
pediment, ill. laza anyagú domsági t á j akon a glacis enyhe megtöréssel a völgv-
közi há tak felszínébe megy á t . 
Megfelelő*"regionális összehasonlító vizsgálatok hiányában arról is nehéz ítéletet 
alkotni, hogy az ún. „völgyi pediment" mennyiben rokon a F. B A S C O N (1931) által beve-
zetett berm, ill. a W. H. B Ü C H E R (1932) által javasolt strath geomorfológiai fogalmakkal, 
ill. formákkal. Mindkét fogalmat olyan tágas eróziós völgyekben képződött lepusztu-
lásfelszínekre, ún. „kezdődő", ill. „részleges peneplainekre" alkalmazták a szerzők, 
amelyek „eróziós ciklus" megszakadásából származtak. B U C H E R szerint a strath szűkí-
t e t t értelemben a völgytalpon laterális erózióval kialakult félsík, amely kiemelkedése 
u tán bármilyen d emulációs folyamattal is továbbfejlődhet. Ilyen felszíni maradványt 
strath-terasznak is leírtak. Általában tehát a berm és a strath-terasz elnevezések a völgy-
oldalakhoz csatlakozó planációs felszínekre korlátozódnak. 
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d) H e g y s é g p e r e m i p á r k á n y o k 
Mérsékelt éghajlat i övezetben helyenként — többnyire blokkszerű közép-
hegységek völgyeinek tölcsérszerű nyílásában — kemény kőzetből kifaragot t 
keskenv ,,peclimentek", ill. párkánysíkok helyezkednek el lépcsősen egymás 
fö lö t t . ' 
Ezeket a lépcsős elrendezésű párkányokat , esetenként lépcsős pediment 
félsíkokat egy-egy korábbi hegylábfelszín, ill. piedmont-glacis gyökérmarad-
ványainak tek in the t jük az időközben kiemelt blokkhegység peremén (PÉCSI 
M . 1 9 6 3 , 1 9 6 7 ) . 
Kialakulásukat sa já tos körülményekkel lehet magyarázni : 
— a szakaszosan kiemelkedő blokkszerű hegységből relat íve nyugalmi fázisban 
kilépő vízfolyások adott klímafeltételek mellett kifejlett laterális eróziójával; 
— a blokkhegység előterében szilárd kőzetből vagy laza üledékekből álló felszín 
lealacsony о d ásá val ; 
— a blokkhegység előterében levő völgy, medence eróziós kimélyülésével, vagy 
az előtér lokális — szakaszos — süllyedésével, általános értelemben az előtéri erózióbázis 
mélyebb szintre helyeződésével. 
Az előtér morfológiai helyzete és a korrelativ üledékek a lap ján a magyarországi 
középhegységekben, főként a dunántúl i mészköves dolomitos blokkhegységekben a lép-
csősen elrendezett hegylábfelszín csonkok, hegységperemi párkánysíkok kialakulása a 
felsőpliocén, ill. az alsópleisztocén féligszáraz klímával is jellemzett szakaszára helyez-
hető. . 
e) A h e g y l á b i f é l s í k o k v i t á s k é r d é s e i 
1. A vitás kérdések között a klímafeltételek értékelése a legkritikusabb. 
Igaz, ma már egyre több oldalról hangsúlyozzák, hogy a kiegyenlített felszí-
nek kialakulásmechanizmusa a nagy klímazónák szerint eltérő. Az éghaj lat i 
feltételek szerepét azonban nagyon különféleképpen értékelik, ugyanakkor 
a legerősebb befolyásoló tényezőnek t a r t j ák . A kuta tók többsége szerint a meleg-
száraz és féligszáraz klímafeltételek a legkedvezőbbek a pediment képződésére. 
Az utóbbi évt izedekben sokan a periglaciális ar idi tásnak és aprózódás-
nak is hasonlóan kedvező ha tás t tu la jdoní tanak ( B A S E N I N A , C A I L L E U X , D E D -
KOV, D Y L I K — R A Y N A L , P É C S I , T É I C A R T , W I C H E és sokan mások). Annak elle-
nére, hogy egyesek a , ,valódi" pedimentképződést csak a féligszáraz területek 
sajátosságának t a r t j ák , t öbb kuta tó véleménye szerint mérsékelten nedves 
zónában is volt és van lehetőség pedimentformálódásra ( C A I L L E U X , T R I C A R T 
és mások). Vannak, akik még a váltakozóan nedves és száraz évszakkal jellem-
zett trópusi éghajlat i feltételek mellett is lehetségesnek t a r t j á k a pedimentek 
kialakulását ( B Ü D E L , K I N G ) . K I N G ( 1 9 6 2 ) szerint a nedves-mérsékelt, a száraz-
féligszáraz zónák formái közöt t i különbség csupán fej lődésük fokában jelent-
kezik. Ezzel szemben M E N S C H I N G , L O U I S és W I C H E ha tá rozo t tan leszögezik, 
hogy a trópusi pedimentektől el kell különíteni a t rópuson kívülieket, mert az 
előbbiekre jellemző kémiai mállást az utóbbiaknál a fizikai aprózódás vá l t j a 
fel. Ilyen alapon kri t izálja H . Louis ( 1 9 6 1 ) a BÜDEL-féle Spülpediment kifeje-
zést is. 
A legutóbbi ku ta tások arra utalnak, hogy a pedimentek, ill. a piedmont-
glacis-k mindenesetre jóval szélesebb éghajlat i zónákban előfordulnak, mint 
azt korábban feltételezték. 
A pedimentek, hegylábfelszínek jelenlétére a magyar középhegvségek-
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ben először P B C S I M . ( 1 9 6 1 , 1 9 6 3 ) hívta fel A figyelmet. E z e k s t a felsőpliocén 
és pleisztocén száraz időszakainak lepusztulásformáiként, a t á j fosszilis ele-
meinek t a r t o t t a . A korábbi hazai szakirodalom sem a pedimentekről, sem a 
glacis-formákról és azok genetikájáról nem te t t említést. 
2. Nem egészen egyértelmű a formák, ill. a lejtők kialakulási mechaniz-
musának értelmezése sem. A legáltalánosabb vélemény szerint a pedimentáció 
során a hegységi f ront homlokzati le j tője önmagával párhuzamosan hátrál , 
ennek során a pediment-lejtő a hegység rovására, felfelé emelkedően megnő. 
A pedimentek megjelenési formájára és kialakulási menetére a litológiai fel-
építés is ha tás t gyakorol, de ennek mér tékét és módját összehasonlító tanulmá-
nyok h iányában kevéssé ismerjük. 
3. A pedimentek kialakulásának fő fázisát a hegység előterében levő me-
dencék, há tak és völgyek erőteljesebb kimélyítése és besüllyedése u t án i idő-
szakra, részben a felsőpliocénbe, felsőpliocén-alsópleisztocén határra helyezik 
( B Ü D E L , F I N K , K L I M A S Z E W S K I , M E N S C H I N G , P É C S I , T R I C A R T ) . Számos kuta tó , 
( D E D K O V , D U M A S , P É C S I , S T A R R E L , T R I C A R T , W I C H E stb.) példákkal bizonyít ja , 
hogy a pedimentáció, ill. a glacis-k képződése a pleisztocénben — a száraz ill. 
pluviális periódusokban — is tovább fo ly ta tódot t . Ugyanakkor K I N G a pedi-
mentáció folyamatával kialakult nagy kiterjedésű felszínek, pediplainek lét-
re jöt té t a k ré ta időszakig vezeti vissza. 
Többek szerint a negyedidőszak nem elég hosszú, s elegendő klímafel tételeket 
sem n y ú j t o t t ahhoz, hogy nagy kiterjedésű pedimentek lé t re jöj jenek. Nem t a g a d j á k 
azonban, hogy a negyedkor fo lyamán a ped imentek felszíne törmelékmozgás á l ta l felü-
letileg továbbformálódot t . I lyen értelemben az észak-afrikai pedimentek kia lakulásá t 
pl. a hárma.Ikorból a negyedkorba áthúzódó fo lyamatkén t értelmezik (BÜDEL, DRESCH, 
MENSCHING, R AYNAL) . 
Több egyező vélemény alapján valószínűnek t a r t j u k , hogy Európában a 
felsőpliocénben, ill. annak egyes szakaszaiban a pedimentképződésre megfelelő 
éghajlati feltételek adot tak voltak. Egyrészt a plio-pleisztocén ha tá rán meg-
induló kéregmozgások, másrészt a pleisztocén humidus interglaciális szakaszai-
nak eróziós tevékenysége hatására azonban a pliocén hegylábfelszínek esete-
ként lapos völgyközi há t ak ra darabolódtak fel. A rövidebb ideig t a r tó perigla-
ciális száraz éghajlat i szakaszok a pedimentek továbbformálódását eredmé-
nyezték. A kiemelkedő hegységek völgyközi hátainak oldalán, ill. a fölszab-
dalódó pedimentek völgyközi hátain pedig kisebb kiterjedésű félsíkok — krio-
planációs teraszok — piedmont-glacis-k, ill. „völgyi pedimentek" formálód-
hattak ( P É C S I M. 1 9 6 3 , 1 9 6 6 ) . 
4. A fen t i vitás kérdések, a velük kapcsolatos genetikai magyarázatok és a 
terminológia tisztázása további részletes összehasonlító regionális vizsgálatokat 
és megfelelő nemzetközi tapasztalatcserét tesz szükségessé. 
3. Speciális félsíkok 
Az előzőekben tá rgya l t elegyengetett síkok, ill. félsíkok a ku ta tók több-
ségének véleménye szerint nem csupán egy sajátos külső erő hatására, hanem 
több exogén tényező kombinációjának eredőjeként formálódtak ki. Vannak 
viszont olyan, főként egy tényező következtében kia lakul t „speciális" síkok 
— mint a folyóvízi teraszok, krioplanációs teraszok (11. ábra), vagy abráziós 
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teraszok12, amelyek valamilyen módon összefüggésben állnak a felszíni elegyen-
getéssel. Ugyancsak a speciális síkok, ill. félsíkok családjába sorolhatjuk azoka t 
a formákat, amelyek kialakulását a litotektogén feltételek teremtik meg. 
Ezeket a strukturális hatásra létrejött félsíkokat azonban többfaj ta külső 
tényező formálja ki. 
Utólagos poligenetikus átformálódásnak természetesen valamennyi 
speciális félsík ki van téve. Ilyen esetben az átalakulás mértékének megfelelően 
minőségileg ú j formák is keletkezhetnek. Ezeket a felszínkiegyenlítődés t ágabb 
értelemben vet t formái közé sorolhatjuk. Nevezéktanuk és speciáli genetiká-
juk tisztázása, továbbá ez utóbbi alapon való osztályozásuk még szintén előt-
tünk álló feladat . 
III. Az elméletek alkalmazása 
A földfelszín emelkedő vagy stabilis kéregdarabjain a domborzat szub-
aerikus folyamatokkal tör ténő elegyengetésére, feltételeinek értelmezésére 
a lkotot t magyarázatok két nagy csoportba sorolhatók. 
I. Tönkfelszínképződés (vagy peneplanácíó) 
DAVisnek és РЕЖЖпек a tönkfelszínek képződéséről ado t t magyarázatát 
kritizálva B U L L A B . (1954a, b, 1958) úgy talál ta , hogy sem a folyóvízi eróziós 
ciklus utolsó előtti s tádiumát jelző végső tönk (peneplain), sem az emelkedés és 
főként a normális folyóvízi letárolás egyensúlyáról tanúskodó elsődleges tönk 
nem a legáltalánosabb planációs képződmény, hanem szerinte egy harmadik, 
az ún. trópusi tönk.13 
Az elmúlt évtizedben a nedves trópusi — a két nyári esős és a bokros 
szavannák között i — övezetekben kutató geomorfológusok konkrét vizsgálatai 
12
 A jégtakaró planációs tevékenysége — a ,,glaciális tönkfelszínképződés'" lehető-
sége — máig is meglehetősen v i t a to t t kérdés; a vélemények többsége szerint csupán 
átformálja, ill. túlhangsúlyozza a korábbi — tönkös — formákat, sajátos, önálló tönk-
felszínképződést nem eredményez. Hasonlóan negat ív az álláspont az ún. „deflációs 
tönkfelszínképződés" lehetőségéről is. Ugyancsak tisztázatlan marad t a „karsztos tönk-
felszínek" képződése, aminek lehetőségét J . C V I J I C ( 1 9 0 0 ) és mások fejtegették. A szub-
aerikus lepusztulású felszínekkel szembenálló szubaquatikus lenyesésű szintek — ten-
geri, tavi abráziós teraszok, ill. tönkösödött sávok — jelenlétével természetesen szá-
molnunk kell, me r t ilyenek objekt íve vannak, nemcsak a mai tengeri, tóparti zónák-
ban, hanem korábbi harmadkori transzgressziós területek szélesebb-keskenyebb sávjai-
ban is. 
13
 Magyarázatát a trópusi t á jakon kuta tó geomorfológusok ( O . J E S S E N 1936, 
К . K A Y S E R — E . O B S T 1 9 4 9 , N . K R E B S 1 9 3 3 , H . M O R T E N S E N 1 9 2 9 , К . S A P P E R 1 9 1 4 ) 
vizsgálati eredményeire, B Ü D E L (1948) és saját (1954b) klimatikus morfológiai feldol-
gozásaira alapozta. Elsősorban K R E B S elő-indiai kutatásai (Tamilnad-síkság recens 
tönkösödóse) ösztönözték arra, hogy a trópusi tönkösödést mint nem folyóvízi eróziós 
völgyfejlődéssel létrejövő formát értelmezze, mert szavanna- és trópusi erdőklímaterü-
leteken a lineáris erózió a síkká tevésben nagyon alárendelt szerepet játszik. Mivel ezek 
a zónák ma is igen nagy elterjedésűek a Földön, B U L L A a trópusi tönkösödést t a r t o t t a 
a jelenre és a geológiai múltra vonatkozóan egyaránt a legáltalánosabbnak. B U L L A 
mellőzte, vagy nem értékelte a száraz-féligszáraz területek pedimentjeinek ill. pediplain-
jeinek képződésére korábban közzétett elméleteket. Ezekről az „Általános természeti 
fö ldrajz" c. kézikönyvében (1954) sem te t t említést. Valószínűleg ezért t a r to t ta a t rópusi 
tönköt — D A V I S és P E N C K tönkformái mellett — A harmadik, legáltalánosabb felszín-
formának. 
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eredményeként alaposabb betekintést nyerhe t tünk a nagy kiterjedésű felszínek 
trópusi viszonyok között végbemenő letarolódásáról (irodalmi utalásokat lásd a 
I I . / l . / f / pontban) . A mélyreható trópusi mállással és erős felületi lemosással 
létrejövő tönkös felszínek kialakulásának lehetőségét m a már sok k u t a t ó 
magáévá te t te . Sőt, alkalmazzák a mérsékelt övben a másod-harmadkorban 
képződött, m a fosszilis tönkfelszínek kialakulásának értelmezésére is ( B A K K E R , 
B U L L A , B Ü D E L , D E R R U A U , D E D K O V , K L I M A S Z E W S K I , L O U I S , P É C S I , P I N -
CZÉS, S Z É K E L Y és mások). 
Emellet t azonban sokan alkalmazzák többé-kevésbé módosított fo rmá-
ban — a kéregmozgások szakaszosságának hangsúlyozásával, esetenként a 
klíma hatásával is kombinálva — D A V I S ill. P E N C K magyarázata inak tovább-
fejlesztett variánsai t is (CYSZ, COTET, C S E M E K O V , C Z U D E K — D E M E K — S T E H -
LIK, D E R R U A U , D E D K O V , DUMITRASKO, M E S C S E R J A K O V , S P R E I T Z E R , S T A R -
R E L , T H U R N B U R Y ) . 
2. Pedimentképződés (pedimentáció és pediplanáció) 
Ezt a felszínelegyengető folyamatot eredetileg a száraz éghajlati övekben 
fizikai aprózódással és felszíni lemosással, mások szerint részben laterális folyó-
vízi erózióval is jellemzett orogének és stabilis kéregdarabok pianációjára t a r -
to t ták érvényesnek (irodalmi utalásokat 1. a II . / l . /e/ és II . /2 . /a / pontok a la t t ) . 
A pedimentáció val kialakuló lepusztulási síkok, félsíkok képződését 
ú jabban kiterjesztik a jelenlegi és a ha jdan i periglaciális ill. hideg-száraz t e rü -
letekre ( B A S E N I N A , C A I L L E U X , C Z U D E K — D E M E K — S T E H L I K , P É C S I , T R I C A R T , 
T R O L L , W I C H E és mások), továbbá alkalmazzák a szárazabb szavanna és a 
mediterrán éghaj la t i övek területére is, mind a recens, mind a fosszilis fo rmák 
esetében ( B Ü D E L , K I N G ) . 
A pedimentképződést egyesek ( K I N G , W. P E N C K , GERASZIMOV és 
mások) lehetségesnek t a r t j á k a mérsékelt övben is. Sőt, L : K I N G azt az állás-
pontot képviseli és igyekszik széleskörűen igazolni, hogy a pedimentképződés, 
ill. a tágabb értelemben ve t t pediplanáció a legáltalánosabb síkká tevő folya-
mat ma is és a múltban is. A pediplanáció szerinte helyettesít i az egész pene-
planáció fogalmát és fo lyamatá t . A pediplanációnak K I N G értelmezte tú l -
hangsúlyozását és fogalmi kiterjesztését a peneplanáció rovására a ku t a tók 
többsége kétkedéssel fogadta . Ez azonban nem jelenti a pediplain t agadásá t , 
csupán azt, hogy a pediplanáció fo lyamatá t sem lehet alkalmazni a Föld 
valamennyi nagy kiterjedésű elegyengetett síkjainak magyarázatára . 
A ma m á r csaknem valamennyi kl ímazónára ki ter jedő részletes ku ta tások 
azt látszanak igazolni, hogy a peneplanáció és a pedimentáció min t a szubaerikus 
domborzatelegyengetés két fő típusa — el térő ökológiai adottságaik m i a t t — 
kialakulásuk feltételeit, formabélyegeit és korrelativ üledékeit tekintve (alap-
vetően) különböznek egymástól. Mivel az ökológiai adot tságok bizonyos ese-
tekben á tmenet i jellegűek is lehetnek, ill. lehettek, a geológiai időben gyors 
változást ill. lassú eltolódást szenvedtek, ezér t a két a lapt ípus között á tmene t i 
és egymásra vésődött formák, továbbá fosszilis vagy pusztu ló formatípusok 
is kialakultak. 
A magyarázatok ellentmondásosságát főként ebben és a ma még héza-
gos, regionálisan részletező és globálisan összehasonlító ku ta tások h iányában 
kereshetjük. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И НОМЕНКЛАТУРЫ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫРАВНИВАНИЯ 
М. Печи, Й. Силард 
Р е з ю м е 
I. Литература по изучению форм, встречающихся в горных странах и у подножия гор, 
имеет давнюю историю. В последние годы исследования такого рода расширялисья и охва-
тывали все климатические зоны Земли. В этих работах были рассмотрены разнообразные 
генетические типы поверхностей выравнивания, были выдвинуты разные теории об их 
формировании, однако авторы часто употребляли различные названия для сходных форм, 
или же использовали старую номенклатуру для обозначения форм различного генезиса. 
Невыясненность в номенклатуре понятий в большой мере препятствовала пониманию 
научных работ и тормозила успешное сравнение этих форм. В данной статье, помимо крити-
ческой оценки основных теорий о формировании поверхностей выравнивания, сделан 
большой шаг вперед в уточнении вопросов номенклатуры. 
II. Теории о выравнивании рельефа на поднимающихся или стабильных участках 
земной поверхности субаэральными процессами и объяснения условий формирования 
поверхностей выравнивания разделяются на две крупные группы. 
1. Образование поверхностей выравнивания (пенепленизация. а) Первое объяснение о 
происхождении поверхностей выравнивания дал А. Рамзай ( А. С. Ramsay 1846), кото-
рый рассматривал их как результаты морской абразии (поверхность абразионного 
выравнивания). Формирование таких поверхностей большинство исследователей считает 
невозможным; в настоящее время правильнее говорить о прибрежных эрозионных 
террасах или полуплоскостях. 
б) Термин пенеплен введен В.Девисом (W. М. Davis). Этот термин широко распро-
странился, однако понятие пенеплена получило более широкое содержание. Поправляя 
теорию Дэвиса, многие считают, что формирование пенеплена может происходить и в 
период медленного поднятия, если скорость восходящего тектонического движения зем-
ной коры медленее скорости денудации. С некоторыми поправками многие применяют и 
теорию Дэвиса о полициклическом образовании горного рельефа со ступенчатыми поверх-
ностями выравнивания. Однако во время возникновения понятия пенеплен еще отсут-
ствовало его точное определение. 
в) На смену концепций Дэвиса о полигенетическом образовании горного рельефа со 
ступенчатыми поверхностями выравнивания, а также в виде критики учения о циклах 
В. Пенк (W. Penck, 1924) разработал свою теорию об «автодинамическом» образовании 
предгорной лестницы (Piedmonttreppen). Основой ее формирования служит поднятии 
происходящее вначале медленно, потом все быстрее и быстрее с равширением области 
поднятия. Вначале, когда поднятие и денудация находятся в равновесии, на медленно 
поднимающейся поверхности образуется первичная поверхность выравнивания. Предгор-
ные лестницы Пенка являются первичными поверхностями выравнивания, формирую-
щимися и в настоящее время. Даюшие повод для критики, но богатые мыслями идеи Пенка 
стремились потом развить дальше. Например, X. Шпрейцер (H. Schpreizer 1951) считал, 
что образование предгорных лестниц связано не с непрерывным поднятием, а с расши-
рением области поднятия и усилением его темпа. Периоды интенсивного поднятия пре-
рывались периодами относительного покоя. При этом Шпрейцер придавал более зна-
чительную роль климатическим условиям. Многие из советских исследователей, правда, 
со существенной поправкой, тоже применяли концепцию Пенка (И. П. Герасимов, 
Ю. А. Мещеряков, М. В. Пиотровский). А. П. Дедков рассматривает поверхности выравни-
вания различного уровня как результат непрерывного рельефооброзования, продол-
жающегося со времени палеогена. 
г) В результате конкретных исследований, проведенных в течение последнего 
десятилетия геоморфологами на территории пояса влажного тропического климата, 
представлялась возможность более подробно познакомиться с процессом сглаживания 
крупных поверхностных участков при тропических условиях. В настоящее время уже 
многие исследователи считают возможным образование тропических поверхностей вы-
равнивания под действием глубокого выветривания и сильного плоскостного смыва. Ме-
ханизм денудации в тропических ландшафтах наиболее подробно анализировал Ю. 
Бюдель (J. Büdel) и образование тропических поверхностей выравнивания объяснил раз-
работанной им теорией т. н. «doppelte Einebnungsfläche». Образование тропических поверх-
ностей выравнивания Б. Булла ( В. Bulla) расширял и в зону древних тропических лесов и 
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рассматривал тропическую поверхность выравнивания как наиболее частую и характер-
ную на Земле форму поверхностей выравнивания. 
Исследователи тропических поверхностей выравнивания обычно имеют сходное 
мнение о том, что в прошедших геологических эрах эта форма была наиболее общей формой 
образования поверхностей выравнивания. В то же время этим объясняют и происхождение 
поверхностей выравнивания, расположенных за пределами современных тропических зон, 
которые они рассматривают как остатки фосильных поверхностей выравнивания третич-
него или более ранних периодов. 
2. Образование педимента. а) Термин педимет введен В. Мак-Ги ( W.J.Mc Gee), 
который под этим термином понимал слабонаклонную плоскость у подножия крутого 
края гор, выработанную в твердых горных пород. 
В американской литературе различают четыре основных типа педимента. 1. типич-
ный педимент, 2. расчлененный педимент, 3. погребенный педимент или криптопедимент, 4. 
развивающийся педимент. 
Во французской литературе отличают настоящий педимент у подножия гор, оформ-
ленный из утеса, от гласи (glacis), образованного путем экзарации рыхлых пород. 
б) Можно выделить 3 подтипа педиментов характера гласи: 1. голое или покрытое 
маломощным покровом эрозионное гласи, 2. покрытое аллювиально-коллювиальным по-
кровом гласи, 3. аккумулятивное гласи, составленное из ряда конусов выноса. 
в) В настоящее время еще не полностью выяснен вопрос о том, что различие между 
формами педимента и гласи оправдывается лишь вышеуказанными петроморфологически-
ми различиями или же, как это многие подчеркивают, между ними имеется разница и в 
геоморфологических формах. 
г) По мнению многих исследователей целосообразно применять такие термины к 
названию отдельных форм, которые указывают на формообразующие процессы, господст-
вующие в данной климатической зоне. Например, для отличения предгорных наклонных 
плосткостей, образованных в прохладно-аридных (перигляциальных) условиях, от клас-
сического педимента предлагают термин криопланационный педимент. Из-за вышеуказан-
ной причины употребляют некоторые исследователи термин смытый педимент для обозна-
чения педиментов, образованных в зоне климата саванн. 
д) Вначале считали, что процесс выравнивания образующий педимент действи-
телен для планации аридных поясов. В последнее время разширяют его распростра-
нение и на современные и бывшие перигляциональные территории (Н. В. Башенина, 
С. Г. Боч, И. И. Краснов, A. Cailleux, M. Pécsi, J. Tricart, К. Wiche), a также назоны 
климата более аридных саванн и средиземноморского климата (J. Büdel, L. C.King), 
а некоторые считают возможной его развитие даже и в поясе умеренного климата (И. ÍI. 
Герасимов, L. С. King, W. Репск и другие). Кинг стоит на позиции, согласно которой об-
разование педимента или же педипланация в более широком понимании являлась и явля-
ется наиболее общим процессом выравнивания рельефа. По мнению Кинга педипланация 
заменяет весь процесс пенепланации. В связи с этим многие выражали сомнение. Однако это 
не означает отрицание пенеплена, а скорее то, что процессом пенепленизации тоже нельзя 
объяснить происхождение всех обширных поверхностей выравнивания Земли. 
е) Подробные исследования, охватывающие в настоящее время почти все климати-
ческие зоны, подтверждают, что из-за их различных экологических условий пенеплениза-
ция и педиментация являются существенно разлигными. В случае экологических условий 
переходного характера возможно образование сложных форм, отличающихся от основ-
ных типов. 
ж) На основе подробных региональных исследований установлено, что формы по-
верхностей выравнивания Венгерского Среднегорья, особенно его педименты являются 
комплексными формами полигенетического-полициклического характера. Здесь встре-
чаются более или менее преобразованные фосильные плиоценовые педименты, в большинстве 
случаев расчлененные. Однако большинство педиментов является эрозионными и аккумуля-
тивными гласи, то есть входят в группу педиментов, выработанных в рыхлых породах, или 
же состоящих из конусов выноса. 
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Talaj fagyj elenségek dolomitfelszíneken 
D R . S C H E U E R G Y U L A 
A haza i periglaciál is t a l a j f a g y j e l e n s é g e k k e l foglalkozó f ö l d r a j z i és fö ld t an i s zak -
i r o d a l o m S Z Á D E C Z I Í Y K . E . (1936) ú t t ö r ő c ikkének megje lenése ó t a fő leg az u t ó b b i idő-
b e n je lentősen g a z d a g o d o t t . É v r ő l é v r e ú j a b b és ú j a b b t a l a j f a g y j e l e n s é g e k fe l ismerésére 
k e r ü l sor, és ezzel kapcso la tosan á l l a n d ó a n b ő v ü l n e k , g a z d a g o d n a k i smere t e ink is. A k u t a -
t ó k gyako r l a t i l ag az egész o rszág t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő e n m e g á l l a p í t o t t á k a k r i o t u r b á c i ó s 
je lenségek e l t e r j edésé t , és a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á k és t ípusok szóles s k á l á j á t i s m e r t e t -
t é k . P É C S I M. (1961, 1964) a l a p v e t ő és összefogla ló m u n k á i b a n igen részletesen foglal -
koz ik a t a l a j f a g y á s i jelenségek f ő b b t ípusa iva l , ós s ike rü l t a sze rkeze t i t a l a j o k a t a t e r a s z -
kav i c sok k o r á n a k f i gye l embevé t e l éve l kronológia i so r rendbe á l l í t a n i a . 
P É C S I M . ( 1 9 6 1 ) a talajfagyjelenségek főbb típusainak ismertetése során 
megkülönböztetett teraszokban, homok felszíneken, sík és enyhe lejtőjű agya-
gon, homokos agyagokon, valamint különböző laza üledékekből felépített lejtős 
felszíneken kialakult talajfagyformákat. E típusokon túlmenően az" eddig 
ismert formákhoz hasonló, vagy megegyező igen jellegzetes krioturbációs 
jelenségek ismerhetők fel dolomitfelszíneken is. 
A vizsgálatok szerint a periglaciális fagyhatások e formái mindenütt 
megtalálhatók a Dunántúli-középhegység dolomitterületein: a Balaton-fel-
vidéken, a Déli-Bakonyban, Veszprém környékén, a Budai-hegység területén 
is, ahol egyes feltárások — rendszerint kőfejtők, vagy építkezésekkel kapcsola-
tosan készített, átmenetileg nyitot t munkagödrök — kedvező szelvényt biz-
tosítanak a vizsgálatoknak. , 
E leírás keretében kívánom bemutatni a dolomitfelszíneken fagyhatásra 
keletkezett különböző formákat , amelyek hazai vonatkozásban K E R E K E S J . 
(1941) rövid utalásától eltekintve lényegében ismeretlenek voltak. 
A dolomitfelszínen felismerhető talaj fagyjelenségekről általában 
A periglaciá l is t a l a j f a g y j e lenségek a f o l y ó t e r a s z o k b a n r e n d s z e r i n t k ö n n y e n fel-
i s m e r h e t ő k , m e r t megjelenési f o r m á j u k k a l , n a g y s á g u k k a l , f o r m a g a z d a g s á g u k k a l j ó l 
k i ü t k ö z n e k k ö r n y e z e t ü k b ő l . E z z e l e l l en té tben a do lomi t fe l sz íneken fe l i smerhe tő t a l a j -
f a g y jelenségek közel sem a n n y i r a s z e m b e t ű n ő e k , n e m h í v j á k fel m a g u k r a rög tön a f i g y e l -
m e t . E z n a g y r é szben azzal m a g y a r á z h a t ó , h o g y a k r i o t u r b á c i ó t s z e n v e d e t t d o l o m i t o s 
t ö r m e l é k a n y a g o k h o z a t tó l e l té rő k i f e j lődésü és s z ínű idegen k ő z e t a n y a g r i t k á n k e v e r e -
d e t t , a m e l y n e k je lenlé te n a g y m ó r t é k b e n e lősegí tené a jelenségek fe l i smerését és v izs-
g á l a t á t , sőt a ke le tkezés i d e j é n e k m e g á l l a p í t á s á t . Á l t a l á b a n a d o l o m i t t ö r m e l é k b e lö sz 
f r a k c i ó j ú a n y a g , vörösvályog, r i t k á n kavics k e v e r e d e t t , t ú l n y o m ó r é s z b e n a z o n b a n c s a k 
p o r l ó do lomi t és m u r v a v e t t r é s z t a k r i o t u r b á c i ó b a n . E z a k ö r ü l m é n y n y i l v á n v a l ó a n 
nehez í t i a megf igye lé s t , és a v i z s g á l a t o k n á l a je lenségek felismerése é r d e k é b e n olyan a d o t t -
s á g o k r a is t e k i n t e t t e l kel let t l enn i , ame lyek a k a v i c s t e r a s z o k b a n észle l t t a l a j f a g y j e l e n -
ségekné l fel s e m merü l t ek , m i u t á n a kav iceszemek egymáshoz v a l ó viszonya *— el te-
k i n t v e az o r i e n t á l t szakaszoktó l és a moza iksze rű e l rendeződés tő l — és k o p t a t o t t s á g a 
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a krioturbáció szempontjából közömbös. Más a helyzet azonban a dolomitfelszínen ész-
lelt jelenségek esetében. I t t d ö n t ő jelentősége v a n annak, hogy a dolomittörmelékeknek 
milyen az egymáshoz való kapcsola ta . A törmelék-, ill. murvaszemek illeszkedése szabá-
lyos-e, zavar ta lan , vagy egymáshoz viszonyítva elmozdult, z a v a r t helyzetben van-
nak-e? Továbbá , hogy a szögletesen széteső dolomittörmelók a krioturbáció során felépő 
keverő ha t á s következtében k o p t a t o t t á vált-e? Ezek felismerése vezethet a z u t á n az 
egész jelenség tényleges megismeréséhez és részletes vizsgálatához. 
A dolomitnak ado t t kőzetf izikai tu la jdonságai vannak. A dolomit kemény, szög-
letesen törik és törőszilárdsága magas . Tula jdonsága még, hogy egyes helyeken, megha-
t á rzo t t szakaszokon porlódik és murvás szögletes darabokra esik szót. A dolomitnak az 
ilyen tu la jdonságá t az u tóbbi időben a szakemberek hévforrások működésével hoz ták 
kapcsolatba és azok kőzetszövet-lazító ha t á sáva l magyaráz ták . E r r e vonatkozóan az 
i rodalomban számos közleményt találunk. Különösen S C H E R F E . ( 1 9 2 2 ) és J A K T J C S L . 
( 1 9 5 0 ) foglalkozott részletesen a dolomitporlódással. 
A dolomitporlódás kérdése m á r régóta foglalkoztat ta a szakembereket . SZABÓ J . 
(1858), a Budai-hegység első k u t a t ó j a és leírója m á r a múl t század közepén megemléke-
zik a porló dolomitról. Szerinte a Budai-hegységben a dolomit minősége igen változó. 
A tömöt t , ép, szívóstól a laza por rá és da rává széthulló minőségig a kőzetnek minden 
vál toza tá t megta lá lha t juk . Véleménye szerint a dolomit „szóthul lása légbeli" tényezők 
ha tásá ra következik be. 
S C H E R F E . ( 1 9 2 2 ) szer int a dolomitnak sajátságos , ,kőporszemű" kifejlődését az 
egykor fel tört , szénsavban d ú s és egyéb ásványképző gázokat is ta r ta lmazó gejzírszerű 
hévforrások nyomás a la t t álló tú lheví te t t vizének átkris tályosí tó ha tása okozta. 
J A K T J C S L . ( 1 9 5 0 ) a dolomitporlódást szintén az egykor a Budai-hegység terüle tén 
feltörő hévforrásokkal hozta kapcsola tba . A fel törő melegvíz a ragoni to t rak le a dolomit 
repedéseibe, és annak kalc i t tá tö r ténő áta lakulása , ami térfogatnövekedéssel jár , okozza 
a pordolomit keletkezését. Megállapí t ja még, hogy a pordolomit képződését ezenkívül 
egyéb hatótényezők is k ivá l tha t j ák , azonban a tömeges megjelenést az előbb eml í te t t 
aragonit-kalci t á talakulás idézi elő. Majd vizsgálati eredményeit összefoglalva lerögzíti, 
hogy a porlódási folyamat befejezésében a külszíni mállásnak is szerepe van, m e r t a szö-
vetlazulási fo lyamatok min tegy előkészítői a tel jes porláshoz vezető külszíni mál lásnak. 
Véleménye szerint a dolomit szöveti adot tságai is közre já tszanak a pordolomit képző-
désében. 
Más oldalról közelítette meg a kérdést K E R E K E S J . ( 1 9 4 1 ) , amikor a 
hivatkozott közleményében rövid utalást tesz a dolomitporlódásra. ,,Erős a 
sejtésem, hogy a dolomit murvásodásának és porlódásának kiváltásában is első-
rendű szerepe volt itt, a jégkori kifagyásnak". 
P É C S I M . ( 1 9 6 2 ) bár n e m tér ki konkré tan a dolomitporlódás és murvásodás kér-
désére, a ré tegzet t le j tőtörmelékkel foglalkozva megállapít ja , h o g y a kifagyás h a t á s á r a 
kőzetaprózódás és nagya rányú kőzettörmelék felhalmozódás m e n t végbe. A völgyolda-
lakban, enyhe lejtőkön fe lgyülemlet t törmelék továbbra is ki vol t téve a fagyaprózó-
dásnak, mégpedig az orográfiai helyzet, a kőzetminőség és a kitettségi körü lmények 
függvényében különböző mér t ékben . Ezért a hosszú ideig tartó kifagyás során finom kőzet-
liszt is képződött. 
Megfigyeléseim során — amelyeket a Balaton-felvidéken és a Budai-
hegység területén más i rányú kötelezettségekből eredően végeztem — több 
olyan jelenség hívta fel magára a figyelmet, amely a hévforrásos eredetű dolo-
mitporlódásnak ellentmond. Vannak olyan területek, ahol a porló dolomit 
és a hévforrásos tevékenység között nem mindig ta lálható meg a kapcsolat, 
továbbá kimutatható termálvíz működés nem okozott dolomitporlódást. 
Valamint a murvásodás és a porlódás mindig együtt jár, különböző átmenetek-
kel és fokozatokkal. 
Munkálataim során a dolomitfelszínen felismert t a l a j fagyjelenségek és 
egyes feltárásokban tapaszta l tak alapján K E R E K E S J . sejtését és P É C S I M. 
megállapításainak helyességét, helytállóságát kellett elfogadni a porló dolo-
mitra is, miután azt a jelenségek egész sora bizonyítja. í g y a dolomit porló-
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dásá t és murvásodását nem minden esetben a hévforrások működéséből szár-
mazó hatások okozhatják. 
A k i f a g y á s okoz t a d o l o m i t a p r ó z ó d á s r a és -por lódás ra v o n a t k o z ó a n k é t e l ő f o r d u -
l á sná l t a p a s z t a l t a k a t k í v á n o m c s a k röv iden i s m e r t e t n i . B a l a t o n f ü r e d n é l a T a m á s - h e g y 
o l d a l á b a n m a m á r e l h a g y a t o t t p i n c é k b e n , a m e l y e k a lösz a l a t t f e l t á r j á k az e l t e m e t e t t , 
t ú l n y o m ó r é s z b e n megyehegy i d o l o m i t b ó l álló l e j t ő tö rme léke t , a d o l o m i t t ö m b ö k és k i s e b b 
d a r a b o k nagyrésze ü t é s h a t á s á r a p o r r á esik szé t , t o v á b b á a h é z a g o k a t is d o l o m i t p o r 
t ö l t i k i . E g y é r t e l m ű , h o g y az i t t t a p a s z t a l t p o r l ó d á s t n e m o k o z h a t t a hév íz , és a j e l enség 
c s a k f a g y h a t á s s a l h o z h a t ó össze függésbe . 
H a s o n l ó jelenség f igye lhe tő m e g B u d a p e s t e n a b u d a f o k i P a c s i r t a - h e g y e n is, a h o l 
az a lsómiocén kavicsos összlet fe l ső részén a r i t k á n előforduló d o l o m i t k a v i c s o k v a g y 
a p r ó m u r v a d a r a b o k r a esnek szét , v a g y po r lódnak . Ny i lvánva ló , h o g y a f e l h a l m o z ó d á s u k 
i d e j é b e n m é g i lyen e lvá l tozás t n e m szenved tek , kü lönben a szá l l í t á s során s z é t e s t e k 
v o l n a . E n n é l az ese tné l is a hév izes h a t á s k i z á r h a t ó . 
A fenti kiragadott példák alátámaszt ják azt a megállapítást, hogy a 
periglaciális éghajlati adottságok is dolomitporlódást, murvásodást okoznak. Ezzel 
nincs szándékomban azt állítani, hogy csak a kifagyás hozhat létre dolomit-
porlódást és murvát , hanem i t t valószínűleg többféle, egymástól eltérő ha tás 
azonos eredményével állunk szemben. 
A dolomitporlódás okainak ilyen jellegű értelmezése nem visszatérés a 
korábban SZABÓ J . által t e t t megállapításokhoz, mert Ő még a jelenlegi éghaj-
lati adottságok mellett vélte a jelenség kialakulását megmagyarázni. 
A dolomit felszínen felismert krioturbáció azt bizonyítja, hogy a periglaciális 
éghajlati adottságok miatt nem csak a laza, törmelékes, homokos és agyagos üledé-
kekben jöttek létre fagyjelenségek, hanem a fagy a szilárd kőzetet megtámadva, 
azt felaprózta, s törmelékanyagában is kialakultak a jellegzetes talajfagy formák. 
A dolomitfelszíneken megfigyelhető krioturbációs jelenségek 
főbb típusai 
A dolomi t fe lsz ínen f e l i s m e r h e t ő t a l a j f agy je lenségek a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g 
d o l o m i t o s t e rü l e t e in leg többször m e g t a l á l h a t ó k . K E R E K E S J . ( 1 9 4 1 ) megeml í t i , h o g y 
a k i t ö l t ö t t f a g y h a s a d é k o k n a k és a kü lönböző t u n d r a t a l a j o k n a k é r d e k e s gazdag le lőhelyei 
v a n n a k a v e s z p r é m i és ju t á s i d o l o m i t t e r ü l e t e k e n . Ezze l k a p c s o l a t b a n k é p e t és á b r á t is 
közö l t . K ü l ö n ö s e n érdekes az a k é p , a h o l 2,5 m m é l y , kva rckav i cc sa l k i t ö l t ö t t f a g y h a s a d é -
k o t m u t a t be. A K E R E K E S á l t a l i s m e r t e t e t t e k e n k í v ü l még szép m e g j e l e n é s b e n és f o r m a -
g a z d a g s á b a n f o r d u l n a k elő a B a l a t o n - f e l v i d é k e n — B a l a t o n f ü r e d k ö r n y é k é n —, d e a B u -
da i -hegység t e r ü l e t é n is s z á m o s h e l y e n (Gel lér thegy, H á r m a s h a t á r h e g y , Csi l laghegy) 
i smere t e sek . 
A dolomitfelszíneken kialakult formák a teraszkavicsokban észleltekhez 
hasonlóan több típusra oszthatók. Vannak egyszerű, egyedi formák, mint a 
kavicszsák, fagyék, egyes vagy csoportos megjelenésben. Előfordulnak azután 
bonyolultabb formák, amelyek átmenetet képeznek az egészen bonyolult, 
összetettebb formák felé. Ennek megfelelően megkülönböztethetünk: 1. egy-
szerű, 2. átmeneti és 3. összetett formatípusokat a dolomitfelszíneken. 
l /a. Az egyszerű formák közé sorolhatók a fagyékek és a fagyzsákok, 
amelyek rendszerint a t a la j takaró alatt mint legfiatalabb krioturbációs kép-
ződmények jelennek meg, vagy a korábbi fagy hatást szenvedett dolomitos 
törmelékbe, murvás dolomitba, ritkán az átdolgozatlan murvás dolomitba 
mélyülnek. A fagyékek néha 2,5 m (1. ábra), általában azonban 0,8 — 1,5 m 
mélységet érnek el. Két t ípusuk figyelhető meg: a keskeny hegyesszögű és a 
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széles nyílású tompa végű formák. Ilyeneket írt le és különböztetett meg 
M A R O S I S. ( 1 9 6 6 ) a belső-somogyi futóhomok-területekről is. A kitöltő anyag 
rendszerint dolomitmurvás szürkéssárga, lösz frakciójú anyag (2. ábra), 
azonban van olyan is, amelyben barnás-vörös vályog a felhalmozódási zóna 
konkréciós anyagával együt t is előfordul (1. kép). A kitöltő anyag rendezetlen 
állapotban települ a fagyékben (2. kép). 
m 
1. ábra. Keskeny mély fagyék forma megyehegyi dolo-
mitban Paloznaktól Ë-ra. — 1 = dolomitmurvás ren : 
dzina; 2 — zavartalan településű porló dolomitmurva; 
a fagyék pereménél dolomitporból álló zóna húzódik; 
3 = a fagyéket kitöltő szürkéssárga vályog, amely 
vörösbarna vályoggal, konkrécióval, dolomittörmelékkel 
keveredett; d = 20— 30 cm nagyságú összetöredezett 
dolomitdarabok; К = mészkonkréeiók 
Schmale, tiefe Eiskeilform im Dolomit nördlich von 
Paloznak. 1 — Äendzina mit Dolomitdetritus; 2 — un-
gestört lagernder verstäubender Dolomitdetritus; am 
Itajide des Eiskeils zieht sich eine aus Dolomitstab 
bestehende Zone; 3 — den Eiskeil ausfüllender grau-
gelber Lehm, der dem rotbraunen Lehm, den Kon-
kretionen, dem Dolomitschutt beigemischt ist; d — 20 
bis 30 cm große, zerkleinerte Dolomitbrocken; К — 
Kalkkonkretionen 
m 
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2. ábra. Keskeny, kis mélységű fagyék forma a hármas-
határhegyi (Bpest) étteremnél felsökarni vékonyréteges 
túzköves dolomitban. — 1 = gyengén dolomittörmelékes 
rendzina; 2 - fakósárga lösz frakciójú anyaggal kevert, 
krioturbált dolomittörmelék; 3 = vékonyréteges, szálban 
álló, összetört tűzköves dolomit; 4 = dolomittörmelékes, 
fakósárga lösz frakciójú anyaggal kitöltött fagyék; К — 
kalcittal kitöltött repedés 
Schmale Eiskeilform von geringer Tiefe an einer Gast-
s tä t te auf dem Hármashatárhegy (Budapest) im kar-
nischen dünngeschichteten, Feuerstein enthalten Dolo-
mit . 1 — schwach dolomittrümmerige Rendzina; 2 — 
mi t fahlgelbem, Lößfrakt ion enthaltendem Material 
gemischter kryoturbater Dolomitschutt; 3 — dünn-
geschichteter, anstehender, mit fahlgelbem lößfraktion-
haltigem Material ausgefüllter Eiskeil; К — mit 
Kalzit erfüllte Spalte 
1/b. A dolomitfelszíneken mint-egyedi formák megjelennek a kavics-
teraszokban ismert kavicszsákokhoz hasonló képződmények is (3. ábra). 
Az eddig megfigyelt formák minden esetben a krioturbált dolomittörmelékben 
mutatkoznak. Nagyságuk a fagy ékektől eltérően állandóbb, mert rendszerint 
0,8 — 1,2 m átmérőjűek, mélységük 1,0 —1,4 m között változik. A zsákok 
kitöltő anyaga vagy tisztán porló dolomitmurva — ezek kimutatása rendkívül 
nehéz és csak a széleken mutatkozó gyenge orientációval hívják fel magukra a 
figyelmet —, vagy fakószürke lösz frakciójú poranyaggal kevert dolomit-
murva. E t ípusnak felismerését az eltérő színű kitöltő anyag nagyon meg-
könnyíti. A zsákok szélein rendszerint 15 — 20 cm vastagságban gyenge orien-
táció mutatkozik. Ezzel szemben a belső részeken az anyag rendezetlen, de a 
keverő hatás többnyire megfigyelhető . 
Az egyedi formák egymástól függetlenül, önállóan jelennek meg, de elő-
fordulnak együttesen is (3. kép, 4. ábra). 
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1/c. A krioturbált dolomitmurva felszínén a felsoroltakon kivül még sza-
bálytalan tálszerű formák is mutatkoznak. Általában 0,5 —1,0 m mélyek és 
1,5 — 2,0 m hosszúságúak (4., 5. kép). Kitöl tő anyaguk fakósárga, szürke 
löszanyag, változó mennyiségű dolomittörmelékkel keverve. Elterjedésük 
szeszélyes, mert vannak olyan feltárások, ahol teljesen hiányoznak, viszont 
egyes helyeken sűrűn mutatkoznak. 
2. Áz előzőekben leírt egyedi formák és típusok határozott a lakjukkal 
aránylag könnyen felismerhetők, továbbá többé-kevésbé azonosíthatók a már 
m 
J. ábra. Fagyzsák megyehegyi dolomitban Balaton-
fürednél. — 1 = elszórtan dolomittörmelékes rend-
zina; 2 — humuszos dolomittörmelék; 8 = összecemen-
tá l t dolomittörmelék pad; 4 = erősen összetört porló 
dolomitmurva zavart településben; 5 = fakósárga lösz 
frakciójú anyaggal kevert dolomittörmelékkel kitöltött 
fagyzsák. A zsákot ki töl tő törmelék a széleken orientált 
helyzetben van 
Frosttasche im Dolomit bei Balatonfüred. 1 — Rend-
zina mit zerstreuten Dolomitfragmenten; 2 — humus-
haltiger Dolomitschutt; 3 — verzementierte Dolomit-
schuttbank; 4 — stark zerkleinerter verstäubender 
Dolomitdetritus in gestörter Lagerung; 5 — Frost-
tasche, gefüllt mit Dolomitschutt, der mi t fahlgelbem 
lößfraktionhaltigem Material gemischt ist. Der die 
Tasche ausfüllende Schutt befindet sich in orientierter 
Lage an den Rändern 
4. ábra. Széles nyílásü — tompa hegyű fagyék forma 
porló dolomittörmelékben. — 1 = dolomittörmelékes 
rendzina; 2 = humuszos dolomittörmelék; 3 = össze-
cementált dolomittörmelék pad; 4 = krioturbációsan 
átdolgozott dolomitmurva; 5 = fakósárga lösz frakciójú 
anyaggal, dolomitporral kevert dolomittörmelék; a dolo-
mitmurva a fagyék szélein gyengén orientált; 6 = 
lejtőtörmelék 
Stumpfwinklige Eiskeilform mit breiter Öffnung im 
verstäubenden Dolomitschutt, 1 — Rendzina mit Dolo-
mitschut t ; 2 — humushaltiger Dolomitschutt; 3 — ver-
zementierte Dolomitschuttbank; 4 — durch Kryoturba-
tion umgearbeiteter Dolomitdetritus; 5 — Dolomit-
schutt gemischt mit fahlgelbem lößfraktionhaltigem 
Material, mi t Dolomitstaub; der Dolomitdetritus ist 
an den Rändern des Eiskeiles schwach eingeregelt; 
6 — Hangschutt 
korábban leírt és ismertetett típusokkal. A hasonlóság és rokonság főleg a 
kavicsteraszokban előforduló formákkal muta tha tó ki. Vannak azonban a 
dolomitfelszíneken bonyolultabb és szabálytalan formák is. Ezek általában ot t 
jelennek meg, ahol a talajfagy intenzitása nem éri el az összetett krioturbáció 
erősségét, de meghaladja az egyszerű formákat létrehozókét. Ennek megfelelően 
csoportosításunk a krioturbáció erősségét és nagyságát is figyelembe veszi, 
a különféle formák megjelenése mellett. Az átmeneti formákba sorolt típusok 
szabálytalanok, a krioturbáció csak 1 — 2 m mélységig ter jed és 3—4 m-es 
hosszúságban mutatkozik. Ebbe a típusba sorolt formák érdekessége még, 
hogy sok esetben a krioturbált dolomittörmelékhez nincs idegen anyag hozzá-
keveredve, ill. begyűrve, és az anyag elrendeződésben szabályszerűség, vagy 
a különféle frakciók elkülönülése is hiányzik. A krioturbációt a dolomitszem-
csék széleinek koptatottsága és egymáshoz viszonyított helyzete teszi felis-
merhetővé. Könnyebb a felismerés, amikor a dolomittörmelékhez idegen anyag 
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is keveredett, mert akkor annak elütő színe és eltérő szemcseösszetétele kiemeli 
környezetéből a krioturbációs formát. 
2/a. A por ló dolomitnak és törmeléknek, tehát a dolomit saját anyagának 
krioturbációja idegen anyag hozzákeveredése nélkül maximálisan 2 m mély-
ségig muta tha tó ki, és rendszerint fokozatosan megy á t a zavartalan településű 
dolomitmurvába. E l te r jed t forma, s többnyire a nagy, mélyebbre hatoló, össze-
te t t krioturbációs jelenséghez csatlakozik, annak szélein jelenik meg. Egyedi 
előfordulás esetén 2—3 m nagyságú fészek. 
5. ábra. Talajfagyforma dolomitfelszínen a 
balatonfüredi Nagymezőnél, — 1 = elszórtan 
dolomittörmelékes fekete rendzina; 2 — vilá-
gos barnássárga dolomittörmelékes lösz; 3 = 
fagyzavargást szenvedett dolomittörmelékes 
barna vályog; 4 = murvás porló dolomit 
Bodenfrostform an Dolomitoberfläche am 
Nagymező bei Balatonfüred. 1 — schwarze 
B-endzina mi t zerstreutem Dolomitschutt; 
2 — hellbraungelber Löß mit Dolomitschutt; 
3 — kryoturbater brauner Lehm mit Dolomit-
schutt; 4 — verstäubender schotteriger 
Dolomit 
6. ábra. összetett krioturbációs forma Paloznaktól É-ra fódolo-
mit felszínen. — 1 = fekete rendzina; 2 = zavartalan telepü-
lésű, erősen összetöredezett vékonypades fődolomit; 3 = ta la j , 
fagyhatásra átdolgozott dolomittörmelék középpont felé muta tó 
orientációval; 4 = krioturbált, rendezetlenül átdolgozott dolomit-
por és törmelék; 5 = dolomittörmelékes fakósárga vályog; 6 = 
barnásvörös vályog, elszórtan dolomittörmelékkel; 7 = be-
gyűrt félhold alakű szürke vályog 
Zusammengesetzte Kryoturbationsform nördlich von Paloznak an 
der Hauptdolomitoberfläche. 1 — schwarze Rendzina; 2 — unge-
stört gelagerter stark zerkleinerter dünnbankiger Hauptdolomit; 
3 — unter Bodenfrosteinwirkung umgearbeiteter Dolomitschutt 
nach dem Zentrum orientiert; 4 = kryoturbater, unsortiert um-
gearbeiteter Dolomitstaub und -schutt; 5 — fahlgelber Lehm mit 
Dolomitschutt; 6 — bränlich roter Lehm, zerstreut mit Dolomit-
schut t ; 7 — eingekneteter halbmondförmiger grauer Lehm 
2/b. Megfigyelhető az is, hogy a dolomittörmelékben a krioturbácói 
hatására főleg löszfrakciójú anyagból álló, szabálytalan alakú kisebb-nagyobb 
részek keveredtek el. A krioturbáció erősségétől függően a lösszerű vályogos 
anyag különböző mélységekben található meg. Van olyan eset, amikor a dolo-
mitmurva felső szakaszán települ teljesen szabálytalan és zavart elhelyezkedés-
ben (6. kép, 5. ábra), vagy bedolgozva a törmelékanyagba sziget, ill. foltszerű 
megjelenésben. Ilyen kifejlődéseknek szép példáit találjuk a Balatonfüredtől 
É-ra levő murvabányákban. 
2/c. Talán e csoportba sorolható a Gellérthegy E-i oldalán feltárt forma is, 
ahol a krioturbált porló dolomitmurva felszínén 2 — 5 cm vastagságban muta t -
kozó barnásvörös vasas és meszes réteg jellegzetes rétegzavargású (7. kép). 
Felette igen bonyolult településben szoliflukciósan áttelepített agyagos-vályo-
gos rétegek vannak, amelyek budai márga törmeléket tartalmaznak. 
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3. Az eddig ismertetett típusok csak érdekes színfoltjai a dolomitfelszínek 
talajfagyformáinak. Ezeket azonban jelentőségben, nagyságban, összetett-
ségben és bonyolultságban messze megelőzik az ún. összetett formatípusok. 
Ezek olyan gazdagságban és a változatok széles skálájával mutatkoznak, hogy 
tipizálásuk, beosztásuk nehézségekbe ütközik; ezért a csoportosítások mellőzé-
sével inkább általánosságban kísérelem meg e típust ismertetni. 
Mélységük a kavicsteraszban észleltekhez hasonlóan 4—5 m. Kiterje-
désük pedig 5 — 20 m-re becsülhető, de feltételezhető, hogy ennél kiterjedteb-
bek is akadnak. E formáknál mutatható ki a krioturbáció legnagyobb erőssége 
és anyag, átdolgozó képessége, továbbá sok esetben felső szakaszukon a fia-
talabb generációhoz tartozó egyszerű formák is megjelennek (fagyékek és fagy-
ábra. Krioturbáció deráziós-szoliflukciós rétegzett 
löszben, Paloznaktól ÍC-ra. — 1 = dolomittörmelékes 
ta la j ; 2 = vékonyan rétegzett összetört dolomit; 3 = 
vörösbarna vályog; 4 = 25—30 cm nagyságú dolomit-
darabok; 5 = fakósárga szoliflukciós, rétegzet t , dolo-
mit törmeléket tartalmazó lösz 
Kryoturbation in dem durch Derasion-Solifluktion 
geschichteten Löß nördlich von Paloznak. 1 — Boden 
mit Dolomitschutt; 2 — dünngeschichteter zerkleinerter 
Dolomit; 3 — ro tbrauner Lehm; 4 — Dolomitbrocken 
von 25—30 cm Größe; 5 — fahlgelber solifluidaler, 
geschichteter, dolomitschutthaltiger Löß 
zsákok). A krioturbációt szenvedett dolomittörmelékben sokszor egészen a 
háborítatlan dolomitfelszínig lösszerű anyag, vályog, vörösbarna fosszilis 
talajszintek maradványai dolgozódtak be. 
A Balatonfüred—Felsőörs között húzódó fődolomit vonulatban számos 
szép feltárásban tanulmányozhatjuk az összetett krioturbációt. A megfigye-
lések szerint a fődolomit ot valamikor lösz borította, és annak maradványai a 
fennsík egyes mélyebb részein szoliflukciósan áttelepített helyzetben ma is 
megtalálhatók, sőt egyes esetekben a rétegzett löszben is ta la j fagyjelenségek 
mutatkoznak (8. kép, 6. ábra). Nyilvánvalóan ez, vagy ezt megelőző löszanyag 
gyűrődött ill. dolgozódott be a dolomitmurvába. A 9. képen látható, hogy a 
krioturbáció a lösszerű anyagot milyen mélységig és kiterjedésben dolgozta 
be a dolomittörmelékbe. A 10. képen pedig ennek a feltárásnak felső szakasza 
látható, ahol jól kivehető a dolomitmurvás fakószürke lösszerű anyag a dolo-
mitmurva között . A 7. és 8. ábrán pedig vázlatosan, a főbb formákat kiemelve 
mutatok be egy-egy érdekesebb előfordulást. 
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8. ábra. Többfázisú krioturbációs forma. — 1 = feke te 
dolomittörmelékes rendzina; 2 = humuszos dolomit-
törmelék; 3 = hullámosan összecementált dolomit-
törmelékes réteg; 4 = fagyzavargásos, fakósárga lösz 
f rakció jú anyag dolomittörmelékkel; 5 = hullámos 
településű, dolomitporral kevert , gyengén osztályozott, 
k o p t a t o t t felületű dolomitmurva; 6 = fakósárga vályog-
gal ki töl töt t fagyék; 7 = kopta to t t felületű, egyenletes 
szemnagyságú dolomittörmelék; 8 = barnássárga vályog 
Mehrphasige Kryoturbationsform. 1 — schwarze Ren-
dzina mi t Dolomitschutt; 2 — humushaltiger Dolomit-
s c h u t t ; 3 — wellenförmig verzementierte Schicht mi t 
Dolomitschutt; 4 — kryoturbates , fahlgelbes Lößf rak-
t ion enthaltendes Material mi t Dolomitschutt; 5 — wel-
lenförmig gelagerter, mi t Dolomitstaub gemischter, 
schwach sortierter, abgerundeter Dolomitdetritus; 6 — 
m i t fahlgelbem Lehm ausgefüllter Eiskeil; 7 = abge-
runde te r Dolomitschutt von gleichmäßiger Korngröße; 
8 — bräunlich-gelber Lehm 
A kitöltő anyagból a dolomitfelszín felet t egykor települt réteg kifejlő-
désére lehet következtetni, mert rendszerint ez gyűrődött be. Így Balaton-
füred környékén túlnyomórészben lösz, ill. lösszerű anyag, vörösbarna vályog, 
a Bp. Hármashatárhegyen hárshegyi homokkő és konglomerátum darabok is 
vannak a dolomitmurvában elkeveredve. 
Az eddig elmondottakon túlmenően azonban vannak olyan ta la j fagy-
zavargást szenvedett részek is, amelyeknél idegen anyag begyűrődése már nem 
mutatható ki. Ebben az esetben a krioturbáció csak a dolomitmurvát dolgozta 
m 
9. ábra. Többfázisú és generációjú krioturbáció. — 1 = fekete rendzina; 2, = dolomit murvával kitöltött fagyzsák, 
a széleken orientáltság figyelhető meg; 3 = elszórtan dolomittörmeléket tartalmazó, fakósárga vályoggal k i tö l tö t t 
fagyék; 4 = vöröses színű, fagyháborgatott dolomitpor és murva; 5 = rétegzett, hullámos településű, barnássárga 
homokos iszap; 6 = fakósárga homokos kózetliszt; 7 = barnásvörös vályog; 8 = kr ioturbál t tor ló dolomitmurva; 
9 = átdolgozott, kopta to t t , fakósárga lösz frakciójú anyagot tar ta lmazó dolomitpor és murva ; 10 = fakósárga vályogos 
dolomitmurva; 11 = sárga, sárgásbarna vályogos dolomitmurva; 13 = világosszürke dolomittörmelék és por; 13 = 
fehér, átdolgozott porló dolomittörmelék; 14 = zavartalan településű dolomitpor és murva 
Kryoturbation mit mehreren Phasen und Generationen. 1 — schwarze Rendzina; % — Frost tasche mit Dolomitdetri tus 
ausgefüllt, an den Rändern bemerkbare Einregelung; 3 — zerstreut Dolomitschutt enthaltender, mit fahlgelbem Lehm 
ausgefüllter Eiskeil; 4 — rotfarbiger, kryoturbater Dolomitstaub und detritus; 5 — geschichteter, wellenförmig 
gelagerter, braungelber, sandiger Schluff; 6 — fahlgelbes, sandiges Gesteinsmehl, 7 — bräunlich-roter Lehm; 8 — kryo-
turbater verstäubender Dolomitdetritus ; 9— umgearbeiteter, abgerundeter, fahlgelbe Löüfraktion enthal tender 
Dolomitstaub und -detri tus; 10 — fahlgelber lehmiger Dolomitdetri tus; 11 — gelber, gelbbrauner lehmiger Dolo-
mitdetritus; 12 — hellgrauer Dolomitschutt und -staub; 13 — weißer, umgearbeiteter verstäubender Dolomitschutt ; 
14 — Dolomitstaub und -detritus von ungestörter Lagerung 
á t erőteljesen, s hatására sokszor szemnagyság szerinti elkülönülés is lé t rejöt t , 
mert egyes szakaszokon a nagyobb kőzetdarabok, ill. a poranyag szabály-
talan alakban, vagy érdekes módon félholdszerűen és lencsésen feldúsultak. 
Az összetett krioturbáció egyik fontos jellegzetessége, hogy a dolomit-
szemcsék gyakran koptatot tak. Ezt a települési viszonyokból eredően úgy 
lehet magyarázni, hogy a fagyhatásra keletkezett erők a kőzetszemcséket moz-
gásra kényszerítették, és az ezzel kapcsolatosan létrejött súrlódás okozta a 
murvaszemcsék széleinek különböző mértékű koptatot tságát . 
A dolomitfelszínek egyik igen érdekes összetett ta la j fagyformája a 
krioturbáció és a szoliflukció együttes megjelenése. Ennek egyik előfordulása 
(9. ábra) a Paloznaktól E-ra levő dolomitmurva bányában figyelhető meg. 
Az eredeti fekvésű, fagyhatásra keletkezett dolomitporon és murván fehér, 
fagyhatásra átdolgozott, fakósárga lösz frakciójú anyagot is tartalmazó dolo-
mitmurva települ. E felett a feltárás K-i oldalán (9. ábrán 5., 6.,7. jelűek) 
barnássárga, vékony, rétegzett homokos vályog, fakósárga homokos homok -
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/ kép. Az 1. ábrán közölt formánál a dolomit é.s a fagyéket kitöltő anyag érintkezése. A kép a fagyék kb. 1,5 m 
mélységben levő részét muta t ja . Paloznaki dolomitbanya 
Angrenzung des Dolomits und des den Eiskeil ausfüllenden Materials der auf der Abb. 1 dargestellten Form. Das Bild 
zeigt den etwa in 1,5 m Tiefe befindlichen Teil des Eiskeils an. Dolomit grübe von Paloznak 
2. kép. Fagyék vékony réteges tűzköves dolomitban. Bp. Hármashatárhegyi étteremnél 
Eiskeil im dünngeschichteten, Feuerstein enthaltenden Dolomit an der Gaststät teauf dem Hármashatárhegy. Budapest 
3. kép. A krioturbált dolomitmurvába mélyedő fagyékszerű formák. Balatonfüred, Nagymező 
In den kryoturbaten .Dolomitdctritus reichende keilartige Eisformen, Balatonfüred, Nagymező 
4. kép. Talajfagyjelenség a balatonfüredi Meleg-hegytől É-ra. A krioturbációval átdolgozott murvás dolomiton lösz-
szeru anyaggal kitöltött tálszerű mélyedés 
Bodenfrosterscheinung nördlich des Meleghegy bei Balatonfüred. Mit lößartigem Material ausgefüllte Mildenartige 
Vertiefung an dem .lurch Kryoturbat ion umgearbeiteten schotterigen Dolomit 
•j. kép. Fagyzavargást szenvedett dolomittörmelékben kialakult fagyási forma. Balatonfüred 
Tn kryoturbatem Dolomitschutt ausgestaltete Frostform, Balatonfüred 
4. kép. Porló dolomitfelszínen létrejött krioturbációs forma. A világos rész porló dolomit, a sötétebb színű rész lösz-
szerű anyag és dolomittörmelékes rendzina. Balatonfüred, Nagymező 
Kryoturbationsform an der verstäubenden Dolomitoberfläche. Der halle Teil ist verstäubender Dolomit, der dunkle 
lößartiges Material und Rendzina mit Dolomitschutt, Balatonfüred, Nagymező 
7. kép. I'orló dolomiton kialakult talajfagyási forma, amelyet szoliflukeiósan át telepítet t agyagos lösz takar. Gel-
lérthegy 
Am verstäubenden Dolomit gebildete Bodenfrostform becdeckt mit durch Solifluktion umgelagertem tonigem Löß, 
Gellérthegy, Budapest 
S. kép. Dolomitszemcsés, szoliflukeiósan át telepítet t löszben mutatkozó krioturbáció. A sötétebb rész barnásvörös 
vályog. Paloznak, Tódimezőtől ÉK-re 
Dolomitkörnige, durch Solifluktion umgelagerte, im Löß auftretende Kryoturbation. Der dunkle Teil ist bräunlich-
roter Lehm. Paloznak, nordöstlich von Tódimezó 
'•). kép. Dolomit felszínen létrejött, 3—5 m vastag, 10—12 m hosszúságú, igen bonyolult talajfagyási forma. Bala-
tonfüred 
An der Dolomit Oberfläche entstandene, 3 — 4 m mächtige, 10—12 ni lange komplexe Bodenfrostform, Balatonfüred 
10. kép. Кrioturbációsan átdolgozott porló dolomitmurva közé begyűrt fakósárga lösz-szerű anyag. Balatonfüred 
Nagymező 
Durch Kryoturbation umgearbeitetes, in verstäubenden Dolomitdetri tus eingeknetetes fahlgelbes lößartiges Material« 
Balatonfüred, Nagymező 
11. kép. A vékonypados fôdolomit felett kb. 2,5 m-es vastagságban porló dolomitmurvában kialakult talajfagy-jelen-
ség. Csopak, Veszprémi ú t 
Über dünnbankigen Hauptdolomit in ungefähr 2,5 m Mächtigkeit in verstäubendem Dolomitdetritus entstandene 
Bodenfrosterscheinung, Csopak, Veszprémi Straße 
12. kép. Több generációjú krioturbáció porló dolomitmurvában. A krioturbált rész kb. 5 m vastag; az idősebb formák 
felső részén alakultak ki a később képződött fagyformák. Csopak, Veszprémi út 
Kryoturbation in mehreren Generationen in verstäubendem Dolomitdetri tus. Der kryoturbate Teil ist 5 m mächtig; 
die später entstandenen Frostformen bildeten sich im oberen Teil der älteren Formen aus. Csopak, Veszprémi Straße 
liszt és barnásvörös vályog rétegek húzódnak fagyzavargástól szabálytalan 
hullámos településben. A 12. képen megfigyelhető, hogy a vörös vályog — amely 
sötét színével jól elkülönül a fehér, ill. világosszürke színű egyéb rétegektől — 
É felé még tovább folytatódik, majd eltűnik. A feltárás felső szakaszán, köz-
vetlenül a rendzina alatt i kisebb fagyék metszi az idősebb formákat. A meg-
figyelések alapján nyilvánvalóan több generációjú, vegyes, igen bonyolult 
talajfagyjelenséggel (szoliflukció-krioturbáció) állunk szemben. 
Érdeklődésre t a r t ha t számot a Csillaghegy felett emelkedő Péterhegy 
közelében levő dolomitmurva bánya ta la j fagyjelensége is, ahol a krioturbáció 
mellett ugyancsak felismerhető a szoliflukciós hatás. 
A feltárás felső részén 0,8 —1,0 m vastag fakósárga lösz települ az egyenet-
len, krioturbál t , dolomitporból és murvából épült felszínre. A K-i oldalon, a 
felső részen a zavart településű porló dolomitmurvában löszanyaggal k i tö l tö t t 
krotovinák vannak. A középső szakasz felső zónájában változó vastagságban 
dolomitpor, majd ez a la t t löszanyaggal kevert, átdolgozott dolomitmurva 
települ, helyenként vöröses vályogdarabokkal. Ez alat t lencsés-vékonyréteges 
fakósárga, vályogszerű anyaggal tagolt, szoliflukciósan áttelepített porló 
dolomitmurva következik. Az alsó rész feltételezésem szerint már nem krio-
turbáció, hanem szoliflukció hatására keletkezett. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a dolomitfelszíneken a periglaciális 
éghajlati adottságok hatására igen változatos talajfagvjelenségek jöttek létre. 
A különféle típusok széles skáláját lehet megfigyelni a feltárásokban. Különö-
sen érdekesek az összetett krioturbációs formák, amelyek bonyolultságukkal 
és a fagyhatás nagyfokú intenzitásával tűnnek ki környezetükből. A ta la j fagy-
jelenségek méreteit, kifejlődését nagymértékben befolyásolták a helyi ado t t -
ságok. 
A krioturbáció okai és keletkezésének körülményei 
A t u n d r a - v a g y sze rkeze t i ( s t r u k t u r ) t a l a j o k kele tkezési k ö r ü l m é n y e i r e v o n a t k o z ó a n 
m á r Ü H O L N O K Y N Á L ( 1 9 1 1 ) t a l á l u n k m a g y a r á z a t o t , m a j d B U L L A B , ( 1 9 3 5 ) és K E R E K E S J . 
( 1 9 4 1 ) f e j t e t t é k ki a ké rdésse l k a p c s o l a t b a n á l l á s fog la l á suka t . Ú j a b b a n s z á m o s c ikk 
je lent m e g a t a l a j f agy je l enségekke l k a p c s o l a t b a n , ezek a z o n b a n t ú l n y o m ó r é s z b e n csak 
ér in tő legesen t á r g y a l t á k a k i a l a k u l á s ké rdésé t . H a z a i v o n a t k o z á s b a n P É C S I M . ( 1 9 6 1 , 
1962, 1964) fog la lkozo t t a t é m á v a l l egrész le tesebben , és a l a p v e t ő m e g á l l a p í t á s o k a t t e t t , 
me lyekbő l k i i n d u l v a m e g k í s é r e l h e t j ü k a ke l e tkezé s k ö r ü l m é n y e i r e v o n a t k o z ó a n n é h á n y 
észrevéte l t t e n n i és a jelenlegi i smere t eke t t o v á b b f i n o m í t a n i . 
A szerkezeti talajok kialakulásánál P É C S I M. ( 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) megállapítása 
szerint igen fontos tényezők a talajok kőzetfizikai adottságai — hézagtérfogat, 
szemcseösszetétel, vízfelvevő képesség, plaszticitás stb. — továbbá a hidroló-
giai viszonyok — a talajvíz helyzete, a víz szintingadozás mértéke és tartóssága. 
A P É C S I M. által lerögzített alapból kiindulva, továbbá figyelembe véve a 
műszaki irodalomban a talajfaggyal kapcsolatos ismereteket, megfigyeléseim 
alapján, a teljességre való törekvés igénye nélkül, a krioturbáció okaira és kelet-
kezési körülményeire vonatkozóan vázlatosan az alábbi észrevételeket teszem. 
H a egy erőteljes talajfagyzavargást szenvedett rétegösszletet lá tunk, 
azonnal szembetűnik, hogy a folyamat és annak végtermékei rendkívül 
bonyolultak. A kiváltó okok és hatótényezők egyes elemei ma már ugyan 
ismertek, de ezek felhasználásával nem tudunk még minden kérdésre megnyug-
ta tó választ adni, sőt sok esetben olyan ú j a b b vizsgálati anyagok bukkannak 
fel, amelyek a meglevő ismeretek nagyfokú hiányosságára utalnak. Ezér t 
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csak néhány, a folyamat keletkezése és lefolyása szempontjából döntő ható-
tényező elemzése kísérelhető meg, 
A megfigyelések azt látszanak igazolni, hogy a periglaciális éghajlati 
adottságok mellett az intenzív fagyhatásra a dolomit murvásodik és porlódik. 
A krioturbációs folyamat szempontjából közömbös ugyan, hogy a törmelék-
anyag milyen formában keletkezett — fagy hatásra, vagy hévforrásos ásványok 
térfogatnövekedésére. A vizsgált feltárásokban észleltek alapján azonban 
bizonyítottnak vehető, hogy az irodalomban eddig ismertetett dolomitporlódási 
és murvásodási folyamatok mellett a fagyhatás is hasonló aprózódást hoz létre, 
méghozzá kifagyás—krioturbáció kombinációval együtt. Ez annyit jelent, 
hogy a fagyhatásra keletkezett kőzettörmeléket idővel a krioturbáció meg-
dolgozta, és a kőzetaprózódással lépést tar tva mélysége fokozatosannövekedett, 
mert mindig ú jabb és újabb fellazult kőzetanyagot vett magába és dolgozott 
be. Ezt a t ény t valószínűsíti az a körülmény és megfigyelés, hogy az igen 
erőteljes krioturbáció az anyagkőzet irányába gyengül, és sok esetben a zavart 
és zavartalan szakaszok elválasztása nehézségekbe ütközik. 
P É C S I M . ( 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ) vizsgálatai szerint a kavicsteraszokban a kriotur-
báció magas talajvízállás mellett ment végbe, az aktív övezet vastagsága 
2—4 m lehetett, és ebben az övezetben képződtek fagyhatásra kialakult for-
mák. A periglaciális aktív övezet alatt állandóan fagyott talajréteg húzódott, 
amely már a krioturbációban nem vett részt. Tehát a krioturbáció keletkezésé-
hez állandóan fagyott fekü, vízzel telített akt ív övezet, továbbá az éghajlati 
adottságok következtében a lágy talaj időszakos felengedése és átfagyása 
szükséges. 
Ha a dolomitfelszínek krioturbációs jelenségeit vizsgáljuk, azt tapasz-
taljuk, hogy a fentiekben közölt feltételeket a szilárd kőzet miatt nem talál-
juk meg. Ezért olyan új adottságokat kell feltételezni, amelyek következtében 
a megfigyelt formák a homokos-kavicsos rétegekben észleltekhez hasonlóan 
mégis létrejöttek. Az állandóan fagyott talajról a szilárd kőzet miatt olyan 
értelemben nem beszélhetünk, mint az agyagos-homokos rétegek esetében. 
Mégis egy különleges típusának kialakulását fel kell tételezni, mert az akt ív 
övezet alatti fekünek hidrológiai (vízvisszatartó képesség, vízzárás) szempont-
ból fontos szerepe van. 
A dolomitfelszín közelében ma talajvizet sehol sem találunk. A víz-
földtani adottságoknak megfelelően a felszíntől több tíz, vagy több száz méter 
mélységben karsztvíz helyezkedik el. A karsztos területeken a csapadékvíz 
a járatok, repedések, törések mentén rövid idő alat t a mélységbe szivárog, ezért 
(szorosabb értelemben) a felszín közeli talajvíz kialakulásának nincs meg a fel-
tétele. 
Miután a talajfagyjelenségek kialakulásához víz és jég szükséges, külön 
magyarázatot kell keresni arra, hogyan keletkezett a ma teljesen száraz, 
talajvíz nélküli, a csapadékvizet gyorsan elnyelő dolomiton krioturbáció. 
Ahhoz, hogy a dolomitfelszínre hulló csapadék-, vagy olvadékvíz el ne 
szivárogjon a repedéseken a mélybe, nyilván a víz vezető járatokat valamilyen 
anyagnak el kellett zárnia, amely a víz beszivárgását gátolta, és ezzel elősegí-
tette, hogy az aktív övezet ne veszítse el vizét. A jég volt az a közeg, amely az 
egykori vízvezető réseket kitöltötte. A résekben, hasadékokban leszivárgó 
víz az éghajlat lassú megváltozása, hidegre fordulása miatt a fokozatosan ki-
alakult fagyott ta laj fölött hol megfagyott, hol kiolvadt. A növekvő fagybeha-
tolás révén azonban bekövetkezett egyszer egy olyan állapot, amikor már a 
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nyári meleg nem tud t a a dolomitrepedésekben képződött jeget megolvasztani. 
A vízzáró jégövezet kialakulásának hatására a karsztvíz elvesztette a felszínről 
történő vízutánpótlódását, és egyben lehetővé vál t a vízzel telí tett akt ív öve-
zet kialakulása, amelynek vízháztartását már a periglaciális éghajlat i adott-
ságok befolyásolták. A vízzáró jégöv felfelé fokozatosan növekedett és a krio-
turbáció éghajlatigényének megfelélő klímaperiódus csúcspontjában a lágy 
ta la j átfagyásával együt t a felszínig ért . így a lágy t a l a j már tározni tudta a 
csapadékból származó vizet, miután alat ta jégből és dolomitból álló vízzáró 
fekü alakult ki. Az akt ív övezet tározott vize talajvízként , a repedésekben 
jéggel kitöltődött dolomit az állandóan fagyott t a la j egy különleges típusaként 
fogható fel. 
A porló dolomit és murva keveréke a fagyhatásra a homokos-iszapos 
kavicsrétegekhez hasonlóan viselkedik. Ezzel magyarázható a megfigyelt 
formák között mutatkozó hasonlóság. 
A krioturbáció a dolomitfelszíneken is kb. 4— 5 m-es vastagságban tevé-
kenykedett . E melység u tán a murvás porló dolomit általában háborítatlan 
településben mutatkozik. Fagyhatásra történő anyagmozgás már nem figyel-
hető meg, és a szemcsék egymáshoz képest nem mozdultak el; illeszkedésük, 
kapcsolatuk szabályos. 
A zavartalan településű murva szemszerkezetben különbözik — hason-
' lóan a kavicsteraszokban megfigyeltekhez — a felette levő krioturbált anyag-
tól. Ez azt bizonyítja, hogy a ta la j fagy szemszerkezeti átrendeződést okozott. 
Egyes szakaszokon a porló anyag frakció mennyisége csekély, túlnyomórészt 
csak murva fordul elő, míg másutt a kőzettörmelék alárendelt a porló anyag-
hoz képest. 
Sok helyen — P É C S I M. kavicsteraszokban végzett megfigyeléseihez 
hasonlóan — a dolomittörmelék orientált helyzetben települ. Az orientáltság 
gyakran jelentkezik a fagyzsákokban a külső peremi részeken, míg a belső 
zónában a keverő hatás következtében rendezetlen helyzetben vannak a tör-
melékdarabok. Az orientáltság rendszerint ott mutatkozik, ahol a nyomóerők 
hatására az anyag felfelé, vagy pl. a zsákon belülről, mintegy központból kiin-
duló mozgatóerő a törmeléket keverve az oldalak i rányába mozgatta. A mozgás 
iránya az orientált törmelék fekvéséből, illeszkedéséből könnyen leolvasható. 
A dolomitfelszíneken felismert nagyobb kiterjedésű és bonyolult krio-
turbáció keletkezésében a kavicsteraszokban vizsgáltakkal ellentétben a talaj-
víz szintjének ingadozása nem játszot t lényeges szerepet. 
A fagyzavargást szenvedett dolomittörmelék elterjedése nem általános 
a felszínen, rendszerint szabálytalan, kisebb-nagyobb mélyedéseket formál a 
dolomitfelszíneken. Ezér t a zavart , átdolgozott felületek egymástól függetle-
nek, ami azt is jelenti, hogy vízháztartásukat az általános éghajlati adottságok 
mellett egyedi feltételek is befolyásolták. 
A szemcsés t a l a j o k b a n a víz sze rkeze t nélkül i t ö m b b e n f a g y meg, a h o l a jégkris-
t á l y o k a kőze t szemcséke t t e l j e sen k ö r ü l f o g j á k . I s m e r t do log , h o g y a víz m e g f a g y á s a k o r , 
j éggé t ö r t é n ő á t a l a k u l á s a k o r t é r f o g a t a k b . 1 /11%-áva l n ő . E b b ő l köve tkez ik , h o g y h a 
a vízzel t e l í t e t t szemcsés k é p z ő d m é n y e k b e n a víz m e g f a g y , a té rsz ín emelkedéséve l 
ke l lene számolni . A megf igye lések sze r in t a z o n b a n t é r sz ín v á l t o z á s csak z á r t r endszerek 
e se t én köve tkez ik be, n y i t o t t r e n d s z e r b e n f a g y o k o z t a k i t e r j e d é s t n e m ész le lünk . A vizs-
g á l a t o k k i m u t a t t á k — BiczÓK I . (1953, 1955) közlésére t á m a s z k o d v a —, h o g y t é r foga t -
n ö v e k e d é s azé r t n e m k ö v e t k e z i k be, m e r t a jég a víz egy r é s z é t a r é t e g b ő l k i n y o m j a , 
ill. a z v a l a m e r r e e l fo lyás t t a l á l . T e h á t a h o l a t a l a j v í z n e k m e g v a n az el folyási lehetősége, 
a j égképződés a vizet az a d o t t t é r foga tnövekedésse l a r á n y o s a n k i n y o m j a , és ezzel a r é t eg 
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v í z t a r t a lm a csökken. Z á r t rendszerek esetében azonban a jégképződés h a t á s á r a re la t ive 
feleslegessé váló víz e l távozására n incs m e g a lehetőség, ezér t a té i ' fogatnövekedés olyan 
feszül tséget hoz létre, amely a lka lmas a r r a , hogy az a d o t t ré tegek erede t i települését 
megvál toz tassa . 
A dolomitfelszín erőteljes talajfagyjelenségei a kavicsokban észleltekhez 
hasonlóan zárt rendszerekben jöttek létre, mivel a víz eltávozására oldalirány-
ba, vagy a fekü felé nem volt meg a lehetőség. A jég térfogatnövekedésének 
hatására olyan feszültségek keletkeztek, melyek képesek voltak az igen bonyo-
lult, nagyméretű krioturbációs formák létrehozásához. 
Valószínűnek látszik, hogy a krioturbáció a jég és a víz együttes jelen-
léte mellett zajlott le. A keletkezett jég térfogatnövekedésének hatására a 
zárt rendszerben — a rétegben — jelentős feszültségek keletkeztek. Mint erő-
tényezőnek, a víznek volt más szerepe is, mégpedig a kenőhatás, mert a tör-
melékanyag mozgása csak vízzel telített vagy táltelí tett szakaszokon mehetett 
végbe. Ezek szerint a krioturbáció csak akkor működött, amikor a fagy-
behatolás mértéke a lágy talaj teljes átfagyását nem okozta, mert ez esetben 
a kritourbáció természetszerűleg leáll. 
A vizsgálatok szerint a fagybehatolás mértéke és sebessége a talajba 
nem egyenletes, mert az adott hidegmennyiségen kívül függ a ta la j szemcse-
nagyságától, a ta la j hővezető képességétől, levegő- és víztartalmától, a vízben 
oldott sók mennyiségétől. Ezért már aránylag kis területen is egy adott idő-
pillanatban az átfagyott réteg vastagsága rendkívül egyenetlen lesz, véko-
nyabb-vastagabb szakaszok váltogatják egymást. A fagyhatásra keletkezett 
feszültségek is ennek megfelelően változnak. Ahol vastagabb, o t t nagyobb a 
vízre ható nyomás (ekkor keletkeznek a műszaki irodalomban használt ún. 
semleges feszültségek), aminek eredményeként a víz oldalirányba, vagy a 
fekü felé kitérni igyekszik. Mivel azonban zárt rendszerről van szó, kitérésre 
nincs meg a lehetőség, ezért egy ideig potenciális feszültség halmozódik fel. 
Ennek során az át nem fagyott rétegben keverő hatás lép fel. Ez nem lesz 
elégséges a feszültségek levezetésére, mert közben a fagybehatolás állandóan 
fokozódik. Ezzel a semleges feszültségek addig emelkednek, míg egy adott 
időpillanatban nagyobbak nem lesznek a fedő ellenállásánál, s ekkor áttörik 
azt. A felső átfagyott réteg áttörése nyilván ott fog bekövetkezni, ahol az ellen-
állás a legkisebb, vagyis ahol a fedő fagyott része a legvékonyabb. Amikor 
az átfagyott réteg felszakad — nyomáscsökkenés következik be —, a vízzel 
együtt törmelékanyag áramlik ki a felszínre. 
Szép példák vannak erre a dolomitfelszín krioturbációs formái között is, 
de legszemléletesebb a teraszokban keletkezett jelenségeknél. A Győr környéki 
kavicsbányákban, a IV. sz. teraszban látható, hogy a homokos kavics az isza-
pos homok fedőt áttörte. Az alulról felfelé történő mozgásra utal a fedő ellen-
állása miatt az abba behatoló kavicsos anyag megrekedt zsákszerű formája. 
A dolomitfelszínen a lösszerű anyag bekeveredése a dolomitríiurvába, 
teljesen szabálytalan elhelyezkedése is csak a fentiekben leírt kitörésekkel 
képzelhető el. Az eredeti fekvésű, vagy szoliflukciósan áttelepített löszös 
anyagot a fagyhatásra alulról a térszínre áramló dolomitmurva beborította. 
Ha a folyamat ismétlődve előfordul, az egykor a dolomitfelszínt borító lösz 
3—4 m mélységig bedolgozódik, önálló tömböket alkotva, sőt anyaga a porló 
dolomitmurvával is teljesen elkeveredhet. így jön azután létre a lösz frakciójú 
porló dolomitmurva, amely sok ta la j fagyforma kitöltő anyaga. 
A hideg fokozódásával tovább nő a fagybehatolás mértéke, és szakaszok -
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ban az aktív övezet teljesen átfagy. Mivel azonban a fagybehatolás sebessége 
változó, lesznek részek az aktív övezetben, ahol az átfagyás még nem fejező-
dött be; i t t továbbra is víz van. Ilyen helyeken nagyfokú keverőhatás tapasz-
talható. Ha a semleges feszültségek nagyobbak mint a fedő súlyából és a jég-
térfogat növekedéséből eredő nyomás, és q, feszültségek más formában nem 
tudnak kiegyenlítődni, a térszín megemelkedik. Lényegében ez következik 
be az aktív övezetben a teljes fagyáskor is. A lágy ta la j teljes átfagyásával, 
a térszín megemelkedésével a feszültségek megszűnnek, és a krioturbáció 
leáll. A folyamat a következő évben, az aktív övezet felengedése után, a fagy-
behatolás megindulásával újra kezdődik. 
Az összetett krioturbációs formák egy klímafázis alat t képződtek. A folya-
maton belül azonban szakaszosság figyelhető meg, bizonyítva azt, hogy a 
képződött formák nem rövid idő alat t lejátszódott jelenség végtermékei, 
hanem ismétlődő és hosszabb ideig tar tó hatótényezők eredményeként foko-
zatosan alakultak ki. 
A helyenként látható fagyékek és zsákok már a második vagy harmadik 
generációhoz tartoznak, és képződésük nem illeszthető be a vázolt folyama-
tokba. A P É C S I M . ( 1 9 6 4 ) által megállapított kronológiai sorrenddel összehason-
lítva a dolomitfelszínek talaj fagyjelenségeit, valószínűsíthető, hogy az össze-
te t t formák, amelyek a legerőteljesebbek, a riss, a fiatalabb és az egysze-
rűbb típusok pedig a würm glaciálisban képződtek. 
A dolomitfelszíneken felismert krioturbációs jelenségek igazolják P É C S I 
M. (1961) megállapítását, hogy középhegységeink lejtőin és fennsíkjain a 
talajfagyjelenségek nagyon gyakoriak, s ahol hiányoznak, legnagyobb részben 
a jelenkori erózió tüntet te el nyomaikat. 
Az előzőekben közölt észrevételek és megállapítások csak részlegesek, 
és még számos kérdés vár tisztázásra. A periglaciális fagyhatás formái rendkívül 
bonyolult folyamatok során képződtek; ezért célunk csupán az volt, hogy a 
figyelmet felhívjuk a szilárd kőzetek felszínén kialakult fagyjelenségekre és a 
formák keletkezésének néhány lehetőségére. 
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B O D E N F R O S T E R S C H E I N U N G E N A N D E N D O L O M I T O B E R F L Ä C H E N 
Dr. Gy. Scheuer 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Forschungen über die periglazialen Erscheinungen haben in bezug auf das 
gesamte Gebiet Ungarns die Verbrei tung der Kryoturbat ionserscheinungen bewiesen 
u n d ihre abwechslungsreichen F o r m e n und T y p e n ermit tel t . Die bisher in Ungarn er-
schienene L i t e r a t u r ha t vorwiegend die bei den lockeren Sedimenten au f t r e t enden For-
men behandel t . Vorliegende Studie erör ter t die an den Oberflächen der festen (Dolomit-) 
Gesteine beobachte ten Kryoturbat ionserscheinungen. Nach den Beobachtungen des 
Verfassers sind die an Dolomitoberf lächen erfolgten Kryoturbat ionserscheinungen im 
t ransdanubisehen Mittelgebirge überaus verbrei te t . 
Der Dolomi t zerstückelt und vers täubt sich unter Fros te inwirkung wegen der 
Beschaffenheit seines Gesteinsaufbaus. Deshalb h a t sich unter periglazialen Kl imabedin-
gungen in den ka l ten Kl imaabschni t ten an den Dolomitoberf lächen durch Auffr ieren 
Zer t rümmerung vollzogen und Gesteinsmehl gebildet . I n diesem Trümrnermater ia l gestal-
t e ten sich die sehr mannigfal t igen Kryoturbat ionserscheinungen. Sie können in mehre-
ren Typen eingetei l t werden. 
1. Zur Gruppe der einfachen Formen gehören die Eiskeile an, deren Größenordnung 
bisweilen sogar 2,5 m erreicht (Abb. 1 ) und deren Ausfül lmaterial in der Regel aus einem 
Dolomitschut enthal tenden Mater ia l mi t Lößf rak t ion oder aus bräunl ich-rotem Fossil-
boden besteht (Bild 1, 2, 3). I m Dolomitschut t sind auch f rost taschenar t ige Formen zu 
beobachten. Sie haben im allgemeinen einen Durchmesser von 0,80—1,20 m und sind 
1,0—1,40 m t ie f . Der die Taschen ausfül lende Doiomitschut t ist an den R ä n d e r n schwach 
eingeregelt. 
2. Die zu den Übergangsformen gereihten Typen sind unregelmäßig, die Kryo tu r -
bat ion reicht n u r 1 — 2 m tief (Abb. ő). I m allgemeinen ist im k ryo tu rba t en Dolomitschut t 
kein fremdes Mater ia l beigemengt bzw. eingeknetet und in der Anordung des Materials 
sind keine Regelmäßigkei ten, keine Formen zu erkennen. Die Kryo tu rba t ion ist durch die 
Abrundung der Dolomitkörner u n d ihre Lage zueinander erkennbar . 
3. Bei den zusammengesetzten Formen t y p e n ist die Kryo tu rba t ion a m s tä rks ten 
bemerkbar . Die Mächtigkeit des umgearbei te ten Kryoturba t ionshor izontes be t r äg t 
4 — 5 m, wobei vielfach auch einfache, zur jüngeren Generation gehörige Formen in Er-
scheinung t r e t e n . I n den der K r y o t u r b a t i o n unterl iegenden Dolomi tschut t wurden 
bis zum unges tör ten Horizont Brocken von einem lößartigen Material , von ro tb raunen 
Böden e ingeknete t . E in interessanter Typ der Bodenfros t - formen an den Dolomitober-
f lächen ist jeder , wo Kryo tu rba t ion und Solifluktion beisammen erscheinen. 
Die Bi ldung der S t ruk tu rböden ha t über den Klimabedingungen hinaus bes t immte 
andere Voraussetzungen. Diese hängen teils mit den physischen Eigenschaf ten der Gesteine, 
teils mit den hydrologischen Verhältnissen zusammen. Deshalb waren in den Dolomit-
gebieten auch diese Bedingungen vorhanden, aber f ü r das Zus tandekommen der Kry o tu r -
bat ion sollen auch spezifische U m s t ä n d e vorausgesetzt werden. 
In den Schotter terrassen war ein körniges lockeres Material in reifem Zustand vor-
handen , das von der Kryo tu rba t ion umgearbei te t wurde . An den Dolomitoberf lächen sollte 
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die Kryof r ak t ion der Kryo tu rba t i on vorangehen, da die Bodenfrosterscheinung nu r in 
diesem gelockerten f rostgesprengten Schut tmater ia l zus tande kommen kann . 
Die Dolomitoberf lächen sind in unseren Tagen sehr a r m an Wasser. Das Nieder-
schlagswasser sickert rasch in die Tiefe ein. Daher soll es angenommen werden, d a ß sich 
das zur Bi ldung der K r y o t u r b a t i o n benöt igte Wassermenge un te r günstigen Kl ima-
bedingungen nicht versickerte, sondern sie konnte sich in Oberf lächennähe s tauen . Das 
konnte sich nu r in dem Falle vollziehen, wo die Dolomitspal ten unter der ak t iven Zone 
mi t Eis angefül l t waren, dadurch konnte sich ein wasserundurchläßiges Liegendes 
ausbilden, über welchem das zur Kryo tu rba t ion nötige Wasser erhalten blieb. 
Die im Dolomit f ros tschut t erfolgten Bodenfrosterscheinungen konnten n u r in 
geschlossenen Systemen zus tande kommen. Das Wasser h a t t e keine Möglichkeit weder 
in der R ich tung des Liegenden noch in der Sei tenrichtung zu abfließen, sonst wären die 
von der durch Froste inwirkung verursachten Volumenzunahme enstandenen Spannungen 
nicht en ts tanden . 
Die in der Zone un te r Frosteinwirkung en ts tandenen Spannungen waren von so 
hoch, daß die obere, schon durchfrorene Zone das von Wasser du rch t r änk te S c h u t t m a -
terial durchbrochen wurde. Der durchbrach des oberen gefrorenen Zone erfolgte dor t , 
wo der Widers tand a m geringsten war. Auf solche Weise vermengten sich die Gesteins-
f ragmente m i t einem Lößf rak t ion enthal tenden Material . 
Mit der völligen Durch tri er ung der akt iven Zone setzt sich die Kryo tu rba t ion ein, das 
Gelände wird gehoben, die dadurch hervorgerufenen Spannungen hören auf . Dieser Vor-
gang beginnt im nächsten J a h r nach dem Auf t auen der ak t iven Zone mi t dem Einsa tz 
des Frosteindringens von neuem. 
Die zusammengesetzten Kryoturba t ionsformen sind in einer Kl imaphase ge-
bildet worden. Innerhalb des Vorganges k a n n aber eine Par iodiz i tä t bemerk t werden, 
die beweist, daß die E n d f o r m e n keineswegs die P roduk te einer binnen kurzer Zeit abges-
pielten Erscheinung sind, sondern sie haben sich als Ergebnisse von sich wiederholenden 
und langfristigen Wirkungsfaktoren allmählich herausgebildet . 
Sealy, Kenneth R.: The Geography of Air Transport (A légi közlekedés földrajza) . 
Hutchinson Universi ty L ib ra ry , 3. kiadás, London, 1966. 198 old. 
A közlekedésföldrajz külföldi gazdag terméséből t á r g y a szerint is kiemelkedően 
érdekes SEALYnek, a londoni Közgazdasági és Poli t ikai Főiskola földrajzi e lőadójának 
könyve a légi közlekedésről. K é t fő részből áll: az első a repülés természetföldrajzát , mű-
szaki és gazdasági há t t e r é t foglal ja össze; a második rész a. Föld légi ú tvonala inak háló-
za tá t í r ja le, külön fejezetet szentelve Európának , az USÁ-nak, a fejlődő országok légi 
közlekedésének, ill. a repülőterek telepítése kérdésének. Az ügyes kis könyv szövegét 
15 ka r tog ram és ábra, va l amin t 56 ( !) s tat iszt ikai t áb láza t egészíti ki. Sikerét b izonyí t ja , 
hogy az 1957. évi első és az 1962. évi második kiadása h a m a r kifogyott , és az időközi 
fejlődés is a r r a késztet te a szerzőt, hogy a ha rmad ik kiadást á tdolgozva bocsássa közre. 
K ö n y v e előszavában a szerző vázolja a közlekedés egyes ágazata inak tör téne t i 
kifejlődését és gazdasági szerepét. A ha józás lehetővé t e t t e a nagytömegű á r u k nagy 
távolságokra való szállí tását, létrehozva ezáltal a világkereskedelmet, már évezredekkel 
ezelőtt. A szárazföldi tömegszáll í tás ehhez képest egészen f ia ta l , hiszen a vasú t alig t öbb 
mint 100 éve, hogy for rada lmas í to t ta nemcsak a szárazföld fe l tárását , hanem termelését 
is. A tel jes gazdasági mobi l i tás kifejlődésének utolsó szakasza a gépkocsi és a repülőgép 
tömeges elterjedése: az előbbi a rövid távú szállítás keretében a térnek a „hajszá lerekig" 
(üzemig, lakóházig) tö r ténő fel tárását t e t t e lehetővé, de ugyanakkor részt k a p o t t a spe-
ciális szállítási feladatokból is; az utóbbi pedig a nagy távolságii , igen gyors, , ,minőségi" 
szállítási fe lada toka t l á t j a el. 
A közlekedésnek gazdaságföldrajzi jelentőségét a szerző három — rokonságot 
m u t a t ó — tényezőre vezeti vissza: 
— a gazdasági erőforrások egyenlőtlen térbeli eloszlása, 
— a népességnek ugyancsak egyenlőtlen megoszlása, és 
— a javak felhasználásának, feldolgozásának és értékesítésének el térő lehe-
tőségei. 
A természetföldrajz i részben rendkívül érdekes, eredet i Nagy-Bri tannia „repülés-
alkalmassági" időjárási té rképe , éspedig külön nappa l és éjjel bemuta tva a lá táson ala-
puló (közvetlen) repülésre a lkalmas idő ta r t amok gyakorisági előfordulása valószínűségé-
nek % - a r á n y a i t (15—15%-os izo-vonalakkal); egy másik t é rkép az USA-ról m u t a t j a 
be ugyanezt . 
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Az időjárás i viszonyok nagy befolyását a következő világos pé ldáva l szemlélteti: 
ha feltesszük, hogy egy De Havi l land , ,Comet" I BOAC -airliner (utasgép) ugyanazzal a 
terheléssel érkezik, mint ahogy indul (gyakorlati lag azonban az üzemanyagfogyasz tás 
mia t t súlya ú tközben csökken !), akkor egy 1500 tengeri mérföldes távolságot egy 50 
csomós hátszél 170 tmf-del, ill. egy 15 °C hőmérsékletkülönbözet 30 tmf-de l csökkenti . 
A melegebb hőmérsékletnél vég reha j to t t repüléshez 4%-kal , ill. egy 50 csomós ellenszél 
esetén 22%-ka l t ö b b üzemanyag szükséges, — vagy 12 — 13 utassal kevesebb száll í tható. 
,,A műszaki-gazdasági h á t t é r " c. fejezet sok, geográfiai szempontból is érdekes 
ada to t közöl, amelyek a légi közlekedés tüneményesen gyors fejlődését magyarázzák, — 
— elemzi t o v á b b á a légi utas- és áruforgalom szerkezetét, gazdaságosságát . í g y pl. az 
észak-atlanti u tasforgalomban 15 év a la t t a h a j ó és a repülőgép a r á n y t vá l toz ta to t t : 1948-
ban még h a j ó n kel t á t az óceánon az utasok 72%-a; 1963-ra ez az é r ték 22%-ra csökkent, 
ill. az u t a sok 78%-a már r epü l t . 
A világ m a i légiforgalmi há lóza ta fel tűnően hasonlít a ha józás 30 — 40 év előtt i 
forgalmi szalagjaihoz: a legszélesebb az Atlant i -óceán É- i pa r t j a i közö t t húzódik, vala-
min t a Földközi- tenger hosszában; sokkal keskenyebb a dél-afrikai, dél-amerikai és a 
hátsó-indiai ú t i r ányé . 
Egy ik t é rképe a kontinensek országait az egy főre jutó nemzet i jövedelem szerint 
árnyékol ja : érdekes összefüggések ra jzolódnak ki. Másik térképe E u r ó p á t 3 részre oszt ja : 
A „kon t inen tá l i s " Európa ipari ál lamai (Nyuga t -Európa Ibéria és a Balkán-ál lamok 
nélkül, de Csehszlovákiával), nem ipari államai (a szárazföld többi része), és a nem kon-
tinentális E u r ó p a (Nagy-Bri tannia és Skandinávia) . 
A szerző eredeti módon vizsgálja a közlekedés — különösen a légiforgalom — 
g y ú j t ó p o n t j a i t és fejlődésének fő tényezőit , k ivá l tképpen a gazdaságföldrajzi a lapokat , 
és sorra elemzi a legnagyobb forga lmú légi viszonylatokat , t o v á b b á a legjelentősebb 
légitársaságok üzleti eredményeit (viszonylag szűkös a Szovjetunió Aerof lo t - jának ismer-
tetése, amelynek pedig a legnagyobb a hálózat i hossza a világon.) 
A kis k ö n y v olvasása szinte az t a benyomás t kelti, m in tha az ember a többé-
kevésbé ismert , hasonló gazdaságföldrajzi kézikönyvek legújabb ( , ,pót"-)fejezetét , füg-
gelékét — m i n t e g y a legfelsőbb rétegét — lapozgatná, szinte „ a jólét fö ld ra j zá t " 
ismerné meg a légiforgalom, a legdrágább, legelegánsabb közlekedési ágaza t elemzésén 
keresztül. 
A m u n k a nagyrésze a mi fogalmaink szerint nem annyira fö ldra jz , m in t inkább 
komplex gazdaság- ill. közlekedéstudományi értekezés, mer t gazdasági leíró részei — a 
műszakiakkal együ t t — tú lsú lyban vannak a geográfiai t a r t a lmú részekkel szemben. 
A magam részéről azonban ezt az i r ányza tá t csak elismerni és helyeselni tudom, — sze-
r in tem a k ö n y v példaképül szolgálhat, milyen i r ányban lenne k ívána tos fejleszteni a 
magyar közlekedésföldrajzi — vagy akár közlekedéstudományi — i roda lmat , hogy több 
legyen a kapcso la ta a valósággal, a gyakor la t ta l : a gazdasági élettel. 
D R . P A L O T Á S Z O L T Á N 
I Molnár Ferenc | (1938—1968). Igen f ia ta lon távozot t el körünkből D R . M O L N Á R 
FERENC, a m a g y a r gazdasági geográf ia egyik legki tűnőbb tehetsége, legnagyobb ígérete. 
A debreceni K o s s u t h Lajos Tudományegye tem tör ténelem—földra jz szakán szerzett 
tanár i oklevelet . E z u t á n az egyetem gazdaságföldrajzi tanszékén egyetemi gyakornok, 
m a j d tanársegéd . Később önálló aspi ráns le t t ; vizsgái letétele u tán , értekezésének készí-
tése közben r a g a d t a el a kegyetlen halál. 
Nagy k u t a t ó i tehetség volt . Invenciózus és széles látókörű, amihez roppan t szor-
galom párosul t . M u n k á j á t rendkívül i fegyelmezettség jellemezte. H á r o m évvel d ip lomája 
megszerzése u t á n m á r elkészítette k i tűnő doktori értekezését. H a t a l m a s irodalmi isme-
ret tel rendelkezet t . Három nyelvből volt állami nyelvvizsgája. Megjelent értekezései 
sokáig irodalmi forrásul szolgálnak. 
Tehetséges r i tka szervezési készséggel, t á r sada lmi felelősségtudattal párosul t . Nagy 
m u n k á t végzet t az ifjúsági mozgalomban, évekig a debreceni egyetem K I S Z t i t ká rakén t 
Tudományszervezői fe ladatokban is jeleskedett : szerkesztette az Ac ta Geographica 
Debrecina-t , t i t k á r a volt a Magyar Földrajz i Társaság Gazdaságföldrajzi Szakosztályának. 
Nagyon kedves ember volt . Kevesen örvendenek olyan közszeretetnek, amivel ő 
ta lálkozott . Szeret ték, mer t ő is szerette és t isztelte embertársai t , mindenkinek meg-
ér te t te gond ja i t , mindenkin segíteni próbál t . Önzetlen volt és szerény, t ap in t a tos min-
denkivel. 
Nagyon f á j , hogy elveszte t tük. 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
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Cukoriparunk helyzete és néhány területi vonatkozása 
| p R . M O L N Á R F E R E N C 
Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság kölcsönös kapcsolata, s e kapcsola-
tok sokirányú területi, térbeli kihatásai az utóbbi időben a vizsgálatok elő-
terébe kerültek. Az egységes élelmiszergazdaság kifejlesztése lehetővé teszi a 
két egymásra utal t ágazat összehangolt fejlesztését, a korábbi ellentmondások 
megszűnését, részben szervezeti megoldásokkal, főleg a gazdasági szabályzó-
rendszeren keresztül. E dolgozat is szerves összefüggésben kívánja tárgyalni 
a cukoripar és a cukorrépatermelés területi problémáit. 
A cukoripar és cukorrépatermelés 
A cukoripar a magyar élelmiszeripar legfontosabb ágai közé tartozik. 
Ipartörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen — éppen a fel. 
dolgozás jellegéből fakadóan — ebben az iparágban hódított t é r t elsőként a 
szervezett, gyárszerű termelés. A technológiai folyamatok bonyolultsága, 
egymást követő meghatározottsága, s mindennek a nyersanyagtermeléssel 
való rendkívül szoros kapcsolata miat t már a múlt század második felében a 
cukoripar (és a malomipar) fejlettségére és magas technikai-technológiai szín-
vonalára mutat, hogy a 80-as, 90-es években gyáraink a Monarchia legjobbjai 
voltak, sőt a világ valamennyi répacukorgyára között a legnagyobb átlag-
termelést érték el. 
A gyárak fejlődésével egyidejűleg, s attól ösztönözve, a cukorrépater-
mesztés is egyre nagyobb méreteket öltött, főleg a gyárak körüli nagybirtokon, 
s fokozatosan emelkedtek a termésátlagok is. A cukorrépa termésterülete 1888 
és 1914 között megnégyszereződött; 1910—1914-ben 270ezer kh-on 142.5 q/kh 
volt az átlagtermés, amelyet azóta sem sikerült elérni országosan, 5 év átla-
gában. 
A répacukorgyártás 160 éves történetében — hazánkban csakúgy, mint 
más répatermelő államokban — 100 —140 éven á t a nyersanyagtermelés és a 
ipari feldolgozás többnyire egységes érdekkörbe, a gyártulajdonoshoz tartozott: 
a napi és évi kapacitás így összhangban volt a mezőgazdasági terület termelési 
lehetőségeivel. 
Jelenleg 11 cukorgyárunk dolgozik, mindegyiket az első világháború 
előtt alapították, főleg osztrák tőkével, osztrák és csehországi szakemberek 
közreműködésével. Több évtizedes időleges eredményt hozó próbálkozások 
után 1871-ben létesült az ország mai területén első üzemünk, Ácson. 1889-ben 
három ú j gyár is kezd dolgozni (Selyp, Hatvan, Szerencs). A következő évti-
zedben Mezőhegyesen (1890), Kaposvárott (1894), Sárvárott (1895) és Pető-
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házán (1897) lép munkába egy-egy cukorgyár. A szolnoki (1910), ercsi (1911) 
és sarkadi (1912) üzemek az első világháborút közvetlenül megelőző ipari fej-
lődés eredményei. 
A két világháború közötti cukoripar (ekkor még dolgozott az igen rossz 
telepítésű óbudai cukorgyár is, ezt csak 1945-ben áll í tották le) a műszaki fej-
lődés és a kiváló eredményeket hozó répanemesítési fajta-kísérletek ellenére, 
a hosszasan elhúzódó gazdasági válság, az alacsony belföldi fogyasztás (1938: 
11 kg/fő évente) és a kiviteli nehézségek miatt, csökkentett termeléssel dol-
gozott. 
A felszabadulás u t á n a megtermelt cukorrépa és az előállított cukor 
mennyisége a háború előtti értékek többszörösére emelkedett. Bár a répa 
vetésterülete az utóbbi években fokozatosan csökken (1964 kivételével, amikor 
a cukor kedvező világpiaci árának hatására központilag rendelték el a terület 
növelését), ezt ellensúlyozzák az emelkedő termésátlagok. Ugyancsak a javuló 
termésátlagok egyenlítették ki a répa cukortar talmának évek óta t a r t ó csök-
kenését; nőt t a területegységre jutó cukortermelés ( 1. táblázat). A cukor export 
gazdaságossága 1965 óta nagymértékben, romlott. 
1. táblázat. A cukorrépa termelésének és hozamának alakulása 
É Y Vetésterület, 1000 kb 
Termés-
átlag, 
q/kh 
Termés-
mennyiség, 
1000 t 
Cukor-
tartalom,1 
% 
Fehér-
cukor-
kihozatal,2 
% 
Cukor-
veszteség,3 
% 
Cukor-
termés-
hozam 
q/kh 
1921 — 30 107,9 114 ,2 1234 
1 9 3 1 — 4 0 82 ,4 117 .1 965 
1 9 5 1 — 6 0 197 ,5 114 ,7 2265 16,40 13 ,01 3 ,39 18,81 
1 9 6 1 — 6 5 220 ,5 1 4 1 , 8 3090 17,08 1 3 , 4 8 3 ,60 24,22 
1961 225 ,8 1 0 4 , 3 2 3 5 6 18,65 1 5 , 0 6 3 ,59 19,45 
1962 217 ,9 1 2 1 , 8 2 6 5 3 18,39 1 4 , 8 6 3 ,53 22,40 
1963 205 ,4 167,1 3434 16,19 1 2 , 6 5 3 ,54 27 ,05 
1964 230 ,6 154 ,1 3555 16,42 1 2 , 7 5 3 ,67 25 ,30 
1965 209 ,4 164 ,8 3452 15,73 1 2 . 0 6 3 ,67 25,92 
1966 189,1 186 ,1 3 5 2 0 15,55 1 2 , 1 0 3 ,45 28,94 
1967 179,9 186 ,5 3356 
1968 181.4 1 9 0 , 0 3447 
1
 Cukortartalom vagy- digesztió: az egységnyi répából %-osan kinyerhető cukormennyiség elméleti felső határa. 
!
 Fehércukorkihozatal: a répa technológiai értékének mérője. Az egységnyi répából ténylegesen kinyert cukor 
aránya. A technológiai veszteségek miatt minden esetben lényegesen alacsonyabb, mint a répa digesztiója. 
3
 Cukorveszteség: a feldolgozás során a melaszban, szeletben, vízben, iszapban és egyéb módon visszamaradt, 
technológiailag ki nem vonható cukor aránya. Kb. g/3-a melaszcukor. 
4
 Cukorterméshozam: a cukoripar és a cukorrépatermelés eredményének komplex mutatója. A termésátlag és 
a cukortartalom értékének szorzata, egységnyi területre vetítve, q-ban. 
Hazánkban a szántóterületnek mintegy 30%-a kiválóan alkalmas, 
további kb. 15%-a alkalmas a cukorrépatermelésre. H a az ország cukorrépa 
vetését teljes egészében a kiválóan alkalmas területen helyeznék el, az ottani 
gazdaságok szántóterületének 12—14%-án kellene répát termelni.1 Mezőgaz-
dasági üzemtani viszonyokat figyelembe véve (vetésforgó, munkaerő, gépesítet-
te ttsé g stb.) ez az arány magasnak tűnik, ténylegesen legjobbnak a 8 — 10%, 
ill. gyár közeli, de kevéssé alkalmas területeken a 4 — 6% volna kívánatos. 
Ez egyben igen nagyfokú termelési koncentrációhoz vezetne. 
1
 Mivel á l ta lában négyéves vetésforgóban (két kalászos között) termel ik , maxi-
mális ve tésaránya 25% lehet . 
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Jelenleg azonban az a helyzet, hogy a gazdaságok zömeben kis volumenű, 
szétaprózott répatermelés folyik, lényegében az ország egész területén, gyak-
ran ot t is, ahol azt sem a hozamok, sem a szállítási viszonyok nem indokol-
ják. 1961 —1965-ben az ország szántóterületének 2,4%-án (1931-1940-ben 
0,8%-án) termeltek répát, 1966-ban már csak 2,1%-on. A 180 — 200 ezer kh 
zöme a termelőszövetkezetekre jut ; az állami gazdaságok összes répaterülete 
évek óta csak 14 — 20 ezer kh-at tesz ki. 1966-ban több mint 2400 termelő-
szövetkezetben és mintegy 100 állami gazdaságban termesztették. A termelőszö-
vetkezetek átlagos szerződött területe 71 kh, az állami gazdaságoké 148 kh volt, 
holott ennek a tipikusan nagyüzemi növénynek a nagytáblás, szakosított, jól 
gépesített gazdaságok felelnének meg leginkább. A cukorrépatermelés értéke 
, (1,6 milliárd Ft ) nagyságrendileg a szántóföldi zöldségek termelési értékével 
egyenlő. Ennél — 1966-os árviszonyok mellett — csak a kukorica (7,0), búza 
(5,5), árpa (2,4) és burgonya (2,3 milliárd Ft ) értéke magasabb. 
A cukorrépatermelés nagyfokú szóródását muta t ják az 1961 — 1965-ös 
megyei átlagok (2. táblázat). 
2. táblázat, A cukorrépa vetésterülete és termésátlaga megyénként, 1961—65 
Táj-
egy-
ség 
Állami gazdasá Mg. tsz-ek közös gazd. Összes gazdaság 
Megye 
kh q/kh 
vetés-
terület, 
% 
kh q/kh 
vetés-
terület, 
% 
kh q/kh 
vetés-
terület, 
% 
A 
L 
F 
Ö 
L 
D 
B á c s 
B é k é s 
C s o n g r á d 
H a j d ú 
P e s t 
S z a b o l c s 
S z o l n o k 
854 
2 463 
792 
1 842 
1 076 
63 
2 516 
162 
168 
154 
154 
167 
119 
155 
4,6 
13,4 
4,3 
10,0 
5,8 
0,3 
13,6 
9 913 
26 964 
10 103 
22 408 
7 124 
12 652 
18 703 
143 
150 
150 
144 
143 
121 
152 
5.0 
13,7 
5.1 
11,5 
3,6 
6.4 
9.5 
11 121 
29 859 
11 064 
24 611 
8 412 
. 13 506 
21 365 
142 
151 
150 
144 
145 
120 
152 
5,1 
13,7 
5.1 
11,3 
3,9 
6.2 
9,8 
D 
U 
N 
Á 
N 
T 
Ú 
L 
Fi 
B a r a n y a 
Fejéi-
G y ő r 
K o m á r o m 
S o m o g y 
T o l n a 
V a s 
V e s z p r é m 
Z a l a 
166 
2 077 
1 383 
352 
694 
506 
1 123 
287 
311 
158 
143 
167 
167 
146 
165 
125 
131 
160 
0,9 
11,3 
7.5 
1,9 
3,8 
2,7 
6,1 
1.6 
1,7 
6 314 
8 554 
16 609 
3 359 
8 592 
5 600 
7 674 
5 664 
3 178 
142 
149 
141 
145 
145 
153 
131 
129 
127 
3,2 
4.4 
8.5 
1.7 
4,4 
2.8 
3,9 
2.9 
1.6 
6 496 
10 644 
18 095 
3 738 
9 324 
6 123 
8 810 
5 970 
3 490 
143 
148 
143 
147 
145 
154 
130 
129 
130 
3,0 
4,9 
8,3 
1.7 
4,3 
2.8 
4,0 
2,7 
1,6 
<8 
Z 
A 
К 
B o r s o d 
H e v e s 
N ó g r á d 
1 197 
371 
369 
131 
152 
144 
6,5 
2,0 
2,0 
11 752 
7 937 
3 444 
121 
130 
140 
6,0 
4,0 
1,8 
13 065 
8 320 
3 817 
121 
131 
140 
6,0 
3,8 
1,8 
Összesen 18 443 153 100,0 196 544 141 100,0 217 H50 142 100,0 
A termésátlagok az egyes megyék között általában kiegyenlítettek. 
J ó v a l az ötéves, 141,8 g/kh-as átlag alat t csak két megye (Szabolcs-Szatmár 
1 20 q/kh és Borsod 121 q/kh) termelt, 150 q-ás átlagnál többet pedig mindössze 
3 megye (Tolna 154, Békés 151, Csongrád 150 q/kh) ért el. 
Átlagterméseink ma még nem állják ki a fejlett mezőgazdasági álla-
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mokkái való összehasonlítást (1964 —1965 között a hektáronkénti hozam pl. 
Hollandiában 490, Belgiumban 487, Ausztriában 419, Franciaországban 382, 
Csehszlovákiában 273, Magyarországon 269 q). 
Cukorterméshozamunk is alacsony: egységnyi földterületről kb. fele-
annyi cukrot termelünk. Oka ennek többek között az, hogy hazánk csapadék-
eloszlása évenként és évszakonként nagyon szélsőséges, s a csapadékot nem 
tudjuk kellően megőrizni. A földbe jut ta tot t szerves- és műtrágya kevés, 
vetésforgógazdálkodásunk nem kielégítő. 
Bár a cukorrépa brut tó jövedelme magas, a nagyfokú élőmunka-, szál-
lítási és egyéb ráfordítások miatt a nettó jövedelem kevés, az élőmunka érté-
kesülése kedvezőtlen. Gazdaságossági számítások szerint — a jelenlegi árvi-
szonyok mellett — termelése csak akkor kifizetődő, ha kh-anként legalább 
160 q-át érnének el. 1961—1965 átlagában — ezen belül különösen 1961 — 
1962-ben — az üzemek többsége vesztességgel termelte a cukorrépát. A ter-
melői árak legutóbbi emelése és a gazdaságok számára fizetendő fuvardíjak 
rendezése a jövedelmezőséget kétségtelenül javította. 
Mivel évente — a bel- és külföldi igényeket figyelembevéve — kb. 40 — 
42 ezer vagon cukrot kell gyártanunk, s ehhez (a cukortartalomtól függően) 
300 — 350 ezer vagon répa szükséges, a következő években mintegy 190 ezer 
kh termést hozó répaterületet kell biztosítanunk. Termőterület emelkedéssel 
a közeljövőben aligha számolhatunk, a hozamnövelés ú t ja csak az agrotechnika 
fejlesztése lehet. 
A területegységre jutó jövedelmezőségi problémák mellett a répaterület 
biztosításának legfőbb akadálya a gépesítés alacsony szintje. A répa 42 napos 
munkaerő-szükséglete igen sok (fejlett répatermelő államokban 10 —12 nap), 
s az is zömmel két időpontban jelentkezik: a tavaszi egyeléskor, és az őszi 
betakarításkor, tehát épp a mezőgazdasági munkacsúcsok idején, amikor 
egyébként is munkaerőhiány van. Növeli a gondot, hogy a répa esetében min-
dent pontosan meghatározott időben kell kezdeni és záros határidőn belül 
befejezni, mert a késői kezdés, vagy a munkálatok elhúzódása a termés, vagy 
a cukortartalom kárára válik. 
Az egyelés kézimunka-szükségletének csökkentésére biztató eredmény 
a szemenkénti és laza állományú vetések terjedése: 1966/67-ben a répaterület 
, 78%-án már ilyen módszerrel vetettek. (A nemesített magot nem kell egyelni, 
ill. az géppel elvégezhető.) A betakarítás (fellazítás, felszedés, fejelés) gépesí-
tése kevésbé megoldott, jórészt csak a répa kiemelésére szorítkozik. Ezek a 
munkálatok kedvezőtlen, hideg, sáros időre húzódnak át, s ma is nehéz fizikai 
munkával járnak. 
Terjed a répa öntözése is: jelenleg az összes vetésterület 1/4-ére juthat 
öntözővíz, s ez magasabb arány, mint bármelyik más öntözött szántóföldi 
növénynél. Az öntözés a cukorrépa esetében kiegészítő jellegű: 1966/67-ben 
pl. a vegetációs időszak alat t országosan sok csapadék hullott, és bár a gazda-
ságok 55— 60 ezer kh répa öntözésére felkészültek, emiatt erre nem volt szük-
ség. Átlagos időjárású évben, alföldi területeinken a csapadéknak kb. 50%-át 
kellene mesterségesen pótolnunk. Mivel a répaöntözési lehetőség nagymérték-
ben a kialakult területi elhelyeződés függvénye, csak ott lehet vele reálisan 
számolni, ahol a cukorrépatermesztés is kiterjedt. A helyi vizek feltárása 
(csőkutak) révén a jövőben feltétlenül várható Győr, Szabolcs-Szatmár, 
Borsod és Bács megye öntözéses répaterületének nagyarányú növekedése. 
A cukorrépatermelés teljes egészében árutermelés. A megtermett mennyi-
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séget az ipar minden évben feldolgozza (1. ábra), s a mezőgazdaságban csak 
magtermelésre t a r t anak vissza belőle. Hazánkban a cukorrépát közvetlenül 
takarmányozási célra nem használják fel. 
millió t 
1937/38 
1950/51 
1952/53 
1954/55 
1956/57 
1958/59 
1960/61 
1962/63 
1964/65 
1966/67 
5 100 000 t 
1. ábra. A = a feldolgozott répa mennyisége; В = a termelt cukor mennyisége 
A = количество переработанной свеклы (в млн. т.); В = производства с а х а р а (в 100 тыс. т.) 
A cukoripar sajátosságai 
A cukoripar jellegéből fakad néhány olyan sajátossága, amely az élelmi-
szeripar más ágazatától megkülönbözteti. 
Mindenekelőtt aránytalanul nagy a termelés idényszerűsége. Az élelmi-
szeripar egészére jellemző az átlagosnál nagyobb szezonalitás, hiszen tevékeny-
sége jórészt a mezőgazdaság biológiai periódusaihoz igazodik, de a cél az, hogy 
ezt a kényszerű termelési hullámzást különböző módszerekkel (szakaszos 
vetés, t á j fa j t ák nemesítése, melléküzemágak kiépítése, üzemszervezési meg-
oldások stb.) lehetőség szerint tompítsák, s a kampányt megnyújtsák. A cukor-
iparnál azonban épp a kampány rövidítése a cél. A szeptember —január közötti 
időszakban dolgozzák fel az egész répatermést, hz év többi részében felújító-
rekonstrukciós munka folyik a gyárakban (2. ábra). A szezonalitás egyben 
nagymértékű munkaerő-ingadozást jelent. A kampány idején három műszak-
ban, 56 órás munkaidővel dolgoznak, februártól augusztus végéig azonban 
csak a karbantar tókat foglalkoztatják a gyárak. A cukorrépafeldolgozás ide-
jére, amikor a munkáslétszám kb. 50%-kal nő, ma már egyre nehezebb a 
szükséges férfi munkaerőt biztosítani. Leginkább azok a gyárak érzik ezt, 
ahol helyben, vagy a környéken más, jobban fizető, egész évi elfoglaltságot 
biztosító üzemek vannak, s ahol a munkát is könnyebben, kényelmesebben 
lehet végezni. Ha tvan , Selyp, Ács, Szolnok csak ugy tud már munkaerőt 
szerezni, ha Békés és Zala megyéből toboroz — gyakorlatlan — munká-
2. ábra. A havi átlagos termelés indexe az állami iparban, 
az élelmiszeriparban és a konzerv- és cukoriparban. 1966 
= 100. — a = állami ipar ; b = élelmiszeripar; с = 
konzervipar; d = cukoripar 
Индексы среднемесячных продукций в государствен-
ной промышленности, пищевой, консервной и са-
х а р н о й промышленности (1966 г. = 100). — а = 
государственная промышленность; b = пищевая 
промышленность; с = консервная промышлен-
ность; d = с а х а р н а я промышленность 
300 
250 
150 
50 
/•-d. 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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sokat. A kérdés megoldását csak a rakodás, tárolás, raktározás utóbbi időben 
erősen megindult és tovább fokozódó gépesítése jelentheti. 
Az iparág másik megkülönböztető sajátossága a kiemelkedően nagyfokú 
üzemi koncentráció. 1965-ben, a mintegy 3 mrd F t termelési értéket előállító 
11 cukorgyárban dolgozott a 2627 élelmiszer ipartelep erőgépeinek teljesítő-
képesség szerinti 62,6%-a (42,3 ezer kW), a viJlamosmotorok teljesítőképesség 
szerinti 23,1%-a (83 ezer kW). A cukoripar használta fel az élelmiszer-
ipar összes villamosenergia-fogyasztásának 17%-át (77 ezer MWó). A gépek, 
berendezések és felszerelések értéke, az összes cukoripari állóeszközök értéké-
nek 56%-át teszi ki; az élelmiszeripar egészében ez az arány csak 42,4%. 
Telepenként legfeljebb 10 munkás dolgozik az élelmiszeripari üzemek felében, 
a cukoripar az egyetlen olyan iparág, ahol az évi átlagos munkáslétszám 
minden gyárban 600—1000 fő között van. (1966 — 67-ben az ipar 10,9 ezer főt 
foglalkoztatott , ebből 7,6 ezer munkás.) 
Az üzemi koncentráció fokát mu ta t j a a 3. táblázat is. 
3. táblázat. Az üzemi koncentráció fokát mutató adatok 
É V 
Egy telepre jutó Egy munkásra jutó 
erő-
gépek 
villamos 
motorok 
foglal-
kozta-
tottak 
munká-
sok villamos-
energia 
felhasz-
nálás, 
ezer kWó 
vili. ener-
gia fel-
használás, 
ezer kWó 
vili. mo-
torok 
teljesítő-
képessége, 
kW 
teljesítő-
képessége, 
kWó 
száma 
1 9 6 0 É l e l m i s z e r i p a r . . . 18 76 4 0 25 9 1 , 8 3,9 3 ,0 
C u k o r i p a r . . . . 3 5 3 3 5 3 8 3 1120 745 4 7 0 , 5 6,7 7,6 
1 9 6 5 É l e l m i s z e r i p a r 26 137 5 5 36 172 ,4 4 ,8 6,2 
C u k o r i p a r 3848 
» 
7548 1008 678 700 ,3 10,3 20 ,3 
A cukoripar harmadik sajátossága a területi kapcsolatok kiemelkedően 
nagy szerepe a nyersanyagbiztosítást, a mellék- és késztermékek szállítását 
illetően. 
A bevezetőben már szóltunk a cukorrépatermelés múltjáról és jelenlegi 
helyzetéről. A következőkben a cukorrépát mint a cukoripar nyersanyagát 
vizsgáljuk meg, s a felmerülő területi vonatkozások néhány elemére térünk ki. 
Az 1 q répából nyerhető 12 —15 kg fehércukor azt jelenti, hogy a nyers-
anyagnak csak 1/7 — 1/8 része megy át a késztermékbe. Mivel a cukorrépa 
nagy mennyiségben tartalmaz nem értékesülő anyagokat, a betakarítás, szál-
lítás és feldolgozás során a késztermék hét-nyolcszorosát kitevő ballasztanya-
got — lényegében vizet — és nagyon sok (a répasúly 8 —10%-át kitevő) követ, 
földet, sarat, egyéb szennyeződést kell a répával együtt mozgatni és a feldol-
gozáskor eltávolítani. 
A nagytömegű nyersanyag rövid idő a la t t lezajló betakarítása és szállí-
tása — éppen az őszi csúcsforgalom idején — lökésszerűen terheli a közleke-
dést, és visszahat az egész népgazdaság szállítási feladatainak teljesítésére. 
1965 —66-ban a répa beszállítása országos átlagban vasúton 91,6, gaz-
dasági vasúton 24,6, hajón 98,4, tehergépkocsin 17 km-ről történt. S mivel a 
szállítás igen sok esetben 1 — 2, sőt 3 átrakással jár (autóról gazdasági vasútra, 
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onnan nagyvasútra, autóról nagyvasútra stb.), ez azt is jelenti, hogy többszö-
rösen halmozott mennyiséget kell igen nagy költséggel mozgatni.2 
A vasúti szállítás aránya évről évre csökken (1961/62: 87,7%, 1965/67: 
80,3%), de még hosszú ideig a szállítás alapeszköze marad. Tehergépkocsival 
még mindig csak a répa 5%-át szállítják, főleg a gyárak közvetlen környékéről. 
Gazdasági vasúton közvetlenül Mezőhegyes, Sarkad, Szerencs, Petőháza, Ács, 
Ercsi és Kaposvár üzemébe kerül répa, de az ú j ta r i fák miatt ezeket a szállítá-
sokat fokozatosan gépkocsira terelik át. Bár néhány cukorgyárunk igen jó 
víziút mellett vagy közelében fekszik (Sárvár: Rába , Ács és Ercsi: Duna, 
Szolnok: Tisza), a l l üzem közül ma már csak Ercsibe szállítanak hajón répát, 
azt is csak olyan D u n a menti községekből, amelyek sem vasúton, sem teher-
gépkocsin nem megközelíthetők. A hajószállítás önmagában nem drága, de a 
be- és kirakás, felfuvarozás költségeivel, az összes fuvarnem közül a legköltsé-
gesebb. 
A répatermelés nagymérvű decentralizáltságára utal, hogy a termelés 
begyűjtésére igen sok átvételi állomást kell üzemben tartani. 1961—64 között 
az évi 1100 átvételi állomásból 425-ön 100 kh-nál kevesebb terület répá já t 
vet ték át, s 400 olyan átvételi hely volt, amelyre összesen csak 24 ezer kh 
termése gravitált. Az ipar fontos fe ladata az állomások számának csökkentése, 
a megmaradók bővítése, modernizálása, gépesítése. A már évek óta tar tó kon-
centrációs törekvések eredményeként 1966/67-ben már csak 807 helyen volt 
külső répaátvétel, s mind több gazdaság közvetlenül a gyárba szállítja ter-
mését (a gyári tárolás aránya — ennek ellenére — ma még igen alacsony, az 
összes feldolgozott répának kb. 10%-a). 
A vasúti szállítás méreteit érzékelteti, hogy kampány idején naponta 
átlagosan 1250 vasút i kocsit vesz igénybe a cukoripar, tehát háromnapos kocsi-
forduló esetén folyamatosan 3500—3700 vagont foglal le a répaszállítás. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a gyárak települése és a répaterület elhe-
lyezkedése miatt éppen az egyébként is nagyon leterhelt vonalakon áramlik a 
répa nagy része (Hatvan—Miskolc, Cegléd—Szolnok—Debrecen, Szolnok — 
Békéscsaba, Szerencs—Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár—Komárom, Győr — 
Sopron). 1966/67-ben a gyárak répaszállítása — net tó súllyal számítva — a 
4. táblázaton lá tható módon alakul t . 
Növeli a szállítási feladatokat, hogy a gyár tás melléktermékeként kelet-
kező nedves répaszeletet és a melasz egy részét a termelő gazdaságokhoz járan-
dóságként visszaszállítják, legnagyobb részben vasúton. Ez — 7%-os nyers-
szeletre átszámítva — hatalmas mennyiséget, a feldolgozott répatömeg 3/4-
részét jelenti, több mint 2,6 mill, tonnát . A helyzetet bonyolítja, hogy a répa-
szeletet az esetek többségében nem lehet ellenfuvarként szállítani. Répasze-
déskor ugyanis a gazdaságoknak még elegendő takarmányuk van (többek 
között éppen a visszamaradt leveles répafej), s a szelet-igény csak 6 — 8 hét 
múlva jelentkezik. A cukoripar — a szállítási probléma könnyítésére — arra 
törekszik, hogy az igen sok vizet tartalmazó nyers szelet helyett növelje a kis 
térfogatú, koncentrált szárított szelet arányát . 3 
2
 Összesítve a kü lönböző szállí tási fo rmákat , az á t l agos szállítási t ávo lság 72 k m ; 
a nyugat -európai o r szágokban ez 15—50 k m kpzött (az országok többségében 20 km kö-
rül) v a n . 
3
 A cukorrépatermelés t aka rmányozás i jelentőségét érzékelteti , hogy 1 kh mellék-
t e rméke i 4 db s z a r v a s m a r h a 100 napi t ö m e g t a k a r m á n y á t biz tosí t ják. 
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4. táblázat. A répa szállítási módja 
G y á r 
Beérkezett 
összes 
mennyiség 
E b b ő l 
nagy-
vasút 
gazd. 
vasút 
teher-
gépkocsi hajó egyéb 
e z e r t o n n a 
S z o l n o k 380 2 9 3 22 65 
S a r k a d 326 2 6 4 16 12 — 34 
M e z ő h e g y e s 353 192 71 39 51 
Alföld 1059 749 87 73 + 150 
S á r v á r 2 8 5 2 6 4 — 1 — 20 
P e t ő h á z a 375 2 9 3 17 2 1 — 44 
A c s  221 189 — 10 — 22 
K a p o s v á r 2 5 4 187 4 42 — 21 
E r c s i 2 3 8 186 9 11 14 18 
Dunántúl 1373 1119 30 85 14 125 
S e l y p 338 2 9 8 — 9 — 31 
H a t v a n 390 3 6 3 — 5 — 22 
S z e r e n c s 394 327 10 27 — 30 
Észak 1122 988 10 41 — 83 
összesen 3554 2856 127 199 14 358 
% 100,0 80,3 3,6 5,6 0,4 10,1 
Nemcsak a mezőgazdaságnak vannak azonban a cukoriparral kapcsolatos 
területi vonatkozásai. Nagymennyiségű m ê l a i t szállítanak a cukorgyárak a 
szeszgyárakba (Győr, Szabadegyháza, Óbuda, Budafok), de jut kevés melasz az 
öntődékbe (magkötés), textiliparba, bőriparba is (keménvítés). A lakosság 
közvetlen cukorfogyasztását kielégítő szállítások mellett cukrot, ill. nyers-
cukrot küldenek az édesipar, konzervipar, tejipar, söripar elszórt, az ország 
különböző .pontjain települt üzemeibe. 
Ugyanakkor a répa mint legfontosabb nyersanyag mellett számos, a fel-
dolgozáshoz nélkülözhetetlen anyagot igényelnek a cukorgyárak is. így pl. 
mészkövet — összesen mintegy 15 ezer vagont — főleg Nagyharsányból és 
Bélapátfalváról, szenet a közép-dunántúli, tatabányai, dorogi bányákból és 
Komlóról szállítanak, de igen nagymértékű a haldex-szén és a zalai, szőnvi 
olaj- (pakura) felhasználás is. A szükséges csomagolóanyagokat a csepeli 
papírgyárból kapják. 
Mindez tehát mutatja, hogy a cukoripar a népgazdaság nagyon sok ágá-
val nemcsak szoros technikai, kooperációs, hanem területi kapcsolatban is van. 
A cukorrépatermelés körzetei és a cukorgyárak telepítése 
¥ 
A l i cukorgyár többsége a századforduló tá ján oda települt, ahol a gyár 
kapacitáshoz szükséges cukorrépát minden évben megtermelték. Bár a-cukor-
ipar kifejezetten nyersanyag-orientációjú, kezdettől fogva fontos volt az is, 
hogy az energia és a feldolgozáshoz (répamosás, lénverés) nélkülözhetetlen 
víz is rendelkezésre álljon. (1 vagon répa feldolgozásához 72 m3 víz kell. A cu-
koripar vízszükséglete az élelmiszeriparban kiemelkedően a legnagyobb és a 
söriparét is messze felülmúlja !) Számításba vették a telepítésnél, hogy a 
nagytömegű répa lehetőség szerint olcsón, vízi úton is kerüljön az üzembe, s 
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hogy a répatermesztésben és a cukorgyártásban képzett munkaerő rendelke-
zésre álljon. 
Alapításuk idején a gyárak répaszükségletüket közvetlen környezetük-
ből biztosítani tudták. Ezt két tényező te t te lehetővé. Egyrészt a feldolgozandó 
mennyiség jóval kisebb volt, mint jelenleg, másrészt a répa zöme a gyár mel-
letti célgazdaságokból került ki, ahol a vetésterületi arány a 24 —26%-ot is 
elérte. 
A századfordulóra — a cukorgyárak saját gazdaságai mellett — kiala-
kult első összefüggő répatermelő körzetünk, a kisalföldi. (I t t egyébként már a 
múlt század 30-as éveiben rendszeresen termeltek répát.) Nagykiterjedésű 
földbirtokok, jó vasúti összeköttetés (Sopron, Bécsújhely, Bécs, Budapest), 
közeli tüzelőanyag (Brennbergbánya), vízellátás (Duna, Rába, Ikva), a viszony-
lag magas népsűrűség, amely munkaerőt adott és egyben fogyasztópiac volt 
— mind kedvezően hatot t . 
A két világháború között a vezető kisalföldi körzet mellett, ahol az összes 
szántónak több mint 4%-át foglalta el cukorrépa, két újabb, jól elkülöníthető 
répatermő terület jött létre. Közvetlenül a két gyár körül kialakult a délkelet-
alföldi góc (mezőhegyesi és orosházi, ill. sarkadi és gyomai járások, 2—4%-os 
részesedéssel) és a szerencsi gyár körüli termőtáj (szerencsi, polgári járás, 
2—4%). Országos átlag fölötti termelés ezeken kívül csak a hatvani járásban 
(Hatvan, Selyp környéke) és — kisebb foltokban — a Nyírség É-i részén folyt. 
Az ország szántójának legnagyobb részén a répa vetésterületi aránya 1%-ot, 
vagy még annál is kevesebbet ért el. 
A felszabadulás után, a földosztáskor kapott cukorgyári földeken a kis-
termelők — akiknek kevés termelési tapasztalatuk volt és önellátásra töreked-
tek — csökkentették a répavetést, s így a gyárak körzete is szétszóródott. 
Ennek ellenére az élelmiszeriparon belül a háború előtti szintet legkorábban 
a cukoripar érte el. Az 1947/48-as kampányban termelt cukor már 20%-kai 
meghaladta az 1938. évit. Az 50-es évek elején — adminisztratív intézkedések 
hatására — újból rohamosan nőtt a vetésterület, de a szakértelem hiánya, az 
alkalmatlan területekre való kihelyezés igen rossz termésátlagokat hozott. 
Csak 1955 — 60 között sikerült elérnünk a 20 — 30 évvel korábbi szintet. 
1965-ben a termelőszövetkezeti gazdaságokban a répa szántóföldi része-
sedése az országos 2,4%-os átlagot három körzetben múlta felül úgy, hogy 
nagyobb összefüggő területen 4%-nál magasabb volt az arány. 
A történelmileg legkorábban kialakult kisalföldi körzet változatlanul 
fontos répatermő terület. Ez a körzet DK-i nyúlványa annak a répaövnek, 
amely Franciaországon, Belgiumon, Nemetországon és Csehszlovákián húzó-
dik végig, Ide tartozik Győr megye egész területe és ahhoz kapcsolódva a sár-
vári és komáromi járás. Különösen intenzív termelés folyik a csornai (6,0), 
kapuvári (6,2) és soproni (7,0) járásokban. Mosonmagyaróvárott a répa a szán-
tóterület 8%-át foglalja el. 
A másik répatermelő körzet Pest megye aszódi és nagykátai, Heves megye 
hatvani, hevesi és füzesabonyi, Szolnok megye jászberényi és szolnoki járásaira 
terjed, ebben a körzetben azonban egy járás vagy város sem éri el a 6%-os 
részesedést. 
A harmadik, legnagyobb összefüggő körzet az ország K-i, DK-i felén 
húzódik és a Bodrogköztől a makói járásig terjed, végigvonulva a hajdúsági 
és békés-csanádi löszös háton. E körzet kiterjedésében, répájának mennyiségé-
ben és minőségében ma már felülmúlja a kisalföldi termőtájat . A körzeten 
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belül is kiemelkedik — a szerencsi gyár hatására — a szerencsi (7,0) és a tisza-
löki (6,0) járás. Igen magas a püspökladányi (7,3), gyulai (6,6), mezőkovács-
házi (6,1), sarkadi (6,0) járások termelőszövetkezeti répaterületének aránya. 
E z t a hosszan elnyúló övet csak a Hortobágy szikes és a Berettyó—Körös -
vidék lapos, répatermelésre alkalmatlan területei bontják meg. 
A magas vetésarány nem mindenütt jelent jó termésátlagot. 1965-ben 
a termelőszövetkezetek országos 163,5 q/kh-as átlagát jelentős mértékben 
meghaladó, nagyobb összefüggő területek a Mezőföld Ny-i részén (bicskei 
járás 206,4, székesfehérvári járás 207,5, sárbogárdi járás 184,0), a Duna bal-
par t i öntéstalajain (ráckevei já rás 206,4, dunavecsei járás 203,6, bajai járás 
210,5) és a Tolnai-dombságon (dombóvári járás 192,7, bonyhádi járás 203,1) 
vannak. 
A közép-alföldi répakörzetben csak a szolnoki járás (202,3 !) emelkedik 
ki. A hajdúsági és békés-csanádi löszös hátak termésátlagai igen jók, de 200 q 
felett i átlaggal csak Hajdúböszörményben (208,8), Hajdúszoboszlón (231,2), 
Békéscsabán (207,0) és a püspökladányi (216,6), mezőkovácsházi (200,6) és 
makói (212,2) járás községeiben termeltek. 
A kisalföldi körzet hozamai is jobbak, mint országosan, de ot t a tavaszi 
ár- és belvizek mia t t a termelés biztonsága kisebb. így tö r t én t 1965-ben is: 
Vas megye csak 102,0, Győr megye 134,0 mázsás termést ért el a sok kipusztult 
répaterület mia t t . 
Alacsonyak az átlagok (és alacsony a vetésterületi részesedés) a kapos-
vári cukorgyár körzetében, valamint a hatvani és selypi gyártól É-ra eső terü-
leteken is. 
A cukoripar szempontjából a vetésterület és termésátlag alakulásánál 
jóval fontosabb a cukorrépa minősége. A répa cukortartalma (digesztió), ill. 
annak a termésátlaggal való összefüggését kifejező területegységről nyerhető 
cukorterméshozam — mint az önköltség legfontosabb tényezője — határozza 
meg végső soron a cukoripari termelés eredményességét. 
A cukortartalmat a helyes agrotechnika, a ta la j erőutánpótlás, leginkább 
pedig — amint már utaltunk r á — a csapadékmennyiség és a napsütéses órák 
számának eloszlása befolyásolja. Kísérletek és tapasztalatok bizonyítják, hogy 
a földben levő répa cukortartalma kb. november közepéig nő, ezután a cukor-
répa — kiszedett állapotban is — egyre fokozottabban sa já t cukortartalmát 
fogyasztja. A veszteség szakszerű tárolással és főleg a feldolgozási idő rövidí-
tésével csökkenthető. 
Ma az ipar és a mezőgazdaság igénye közöt t ellentmondás van. A mező-
gazdaság célja az, hogy minél nagyobb gyökértermést (termésátlagot) érjen el, 
függetlenül a répa cukortartalmától, mert az átvételi árba az nem számít 
bele. A cukoripar viszont abban érdekelt, hogy az átvet t répában minél maga-
sabb legyen a cukortartalom, mer t azonos átvételi árért így nyer ki több cukrot. 
Ellentétben a legtöbb répatermelő országgal, a répatermelés digesztió szerinti 
átvétele nálunk még nem megoldott. Népgazdasági szempontból a magas 
cukortartalom és a nagy terméshozam, tehát az 1 kh-ról gyár tha tó nagy cukor-
mennyiség biztosít ja a legnagyobb jövedelmet. 
A cukortartalom jelentőségét illusztrálja, hogy 1%-os emelkedése kb. 
100 km szállítási távolság növekedést ,,bír el". A digesztió országosan 1%-os 
növekedése esetén a kampányhossz 10%-kal csökkenne, s ez (a magasabb 
cukornyeredék mellett) a szállítási költségeket és a szállítótér igénybevételét 
kb. 11%-kal csökkentené. 
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A termésátlag és digesztió között szoros korreláció nem mutatható ki: 
1966/67-ben pl. 186,1 q/kh-dal a háború utáni legmagasabb országos termés-
átlagot értük el, a cukortartalom azonban alacsonyabb volt, mint a meg-
előző tíz évben bármikor (15,55%). 1960 — 64 átlagában a digesztió 17,4%-os 
volt. 
Figyelemreméltó, hogy a legmagasabb cukortartalmú répaterületek 
mind az Alföldön vannak. 18%-nál magasabb átlagdigesztió egyetlen dunán-
túli járásban sincs, ugyanakkor Békés, Csongrád, Szolnok, Hajdú és Heves 
megyében a megyei átlag is meghaladja a 18%-ot. Igen alacsony, 17% alatti 
a cukortartalom a Dunántúl DNy-i részén, Szentgotthárd, Nagykanizsa és a 
Mura közötti területen, a somogyi homokháton, Veszprém megye meszes tala-
jain. Nem érik el az átlagot a Duna—Tisza köze és a Nyírség homokos területei 
és Borsod megye É-i járásai sem. A Tolnai-dombság rossz digesztióját (16,8) 
csak a kitűnő átlagtermések ellensúlyozzák. Nógrád megyében viszont — ahol 
a répa vetésterületi aránya csak közepes — igen jó minőségű répa terem (pász-
tói járás 19,1%, salgótarjáni és szécsényi járás 18,7%-os digesztió). A kisalföldi 
körzet répáinak digesztiója az országos átlaggal egyező, a cukorterméshozam 
magas arányát a jó termésátlagok biztosítják. 
A vetésterület, termésátlag, cukortartalom összevetéséből kitűnik: 
cukorgyáraink települése olyan, hogy a nyersanyagellátás tekintetében távol-
ról sincsenek egyformán jó helyzetben. A répa mennyisége és minősége szem-
pontjából legelőnyösebb a három alföldi g y á r (Szolnok, Sarkad, Mezőhegyes) 
helyzete. A hatvani és selypi gyár Északról kevés répát tud beszállítani, szük-
ségletének nagy részét a hajdúsági és jászsági területekről szerzi be úgy, hogy 
közben a szolnoki gyárat szorítja le a Duna—Tisza közére. Ercsi a Mezőföld 
3. ábra. A cukorgyárakba vasúton bes zállított répa mennyisége és iránya 
Количество и направление сахарной свеклы, доставленной на заводы по железной дороге (в тоннах) 
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és a Duna menti községek r épá já t dolgozza fel. Az egymás közelében levő ácsi, 
petőházi és sárvári cukorgyár jó termelőkörzetben van ugyan, de ez a terület 
kicsi ahhoz, hogy mind a három gyárat ellássa, s ezért körzetük a Balatonig 
elnyúlik. A kaposvári gyár igen rossz adottságú körzetben, rossz minőségű 
répát kénytelen feldolgozni. Évek óta ebben a gyárban legalacsonyabb a 
digesztió értéke. Szerencsre a Nyírség K-i részéről-is szállítanak répát (3. ábra). 
A hazai cukorrépafeldolgozás ily módon nagymértékben elszakad a 
termőhelyektől. Az Alföld K- i részén termelt répával lá t ják el a hatvani és 
selypi gyárat, de jut alföldi répa a dunántúli üzemekbe is. 
Mivel cukorgyáraink telepítési helye adott , a répatermő területet kellett 
úgy elosztani, hogy az üzemek kapacitását kellően ki lehessen használni. 
Többéves répatermesztési tapasztalatok, a gyárak feldolgozó képessége, a köz-
igazgatási határok, a cukorrépatermelés jelenlegi területi elhelyezkedése és a 
szállítási adottságok szerint határozták meg a gyárak termeltetési körzeteit. 
Mindez nem te t t e lehetővé, hogy a termelési körzet megegyezzék a természetes 
fuvar határokkal. 
Az átlagtermések évenként és tá janként módosulnak, ezért a megter-
met t répa mennyiséget is, a termésbecslések alapján, gazdaságossági számítá-
sokkal, évenként újra fel kell osztani a répafeldolgozási költségek, fuvarkölt-
ségek és a tárolási cukorveszteség figyelembevételével. 
A megtermelt és feldolgozott cukorrépa nagyfokú területi elszakadását 
érzékelteti az 5. táblázat. 
5. táblázat. A cuhorrépatermelés és -feldolgozás %-os területi megoszlása 
É y 
Termelt • 
cukorrépa 
összesen, 
ezer vagon 
Termelt cukorrépa 
aránya 
Cukorgyárakban fel-
dolgozott répa aránya 
Alföld Dunántúl Észak Alföld Dunántúl Észak 
1960/61 337 52,6 37,4 10,0 29,7 40,6 29,7 
1961/62 236 58,1 32,7 9,2 31,0 38,5 30,5 
1962/63 265 52,3 38,7 9,0 28,7 41,5 29,8 
1963/64 343 56,6 32,3 11,1 28,7 37,2 34,1 
1964/65 355 54,7 33,9 11,4 27,0 40,6 32,4 
1965/66 345 59,3 30,2 10,5 30,5 38.1 31,4 
A dunántúli répatermelés háttérbe szorulását jelzi, hogy bár abszolút 
ér tékben az Alföld és a Dunán tú l is emelte répatermelését és -feldolgozását, 
az arányok fokozatosan eltolódtak. 1950/51-ben az összes cukorrépa (164 ezer 
vagon) 45,8%-át az Alföldön, 42,3%-át a Dunántúlon termelték. 1965/66-ban 
m á r a megtermelt 345 ezer vagon répa 59,3%-a került ki az Alföldről, és csak 
30,2%-át adta a Dunántúl . 
Ugyanígy csökkent a Dunántúl részesedése a feldolgozásban is. 1950/51-
ben összesen feldolgozott 134 ezer vagon répa 50,1%-a a dunántúli gyárak-
ban volt, és csak 25,2%-át dolgozták fel az Alföldön. 1965/66-ban a 342 ezer 
vagon répából már csak 38,1 %-kal részesedett a Dunántúl , 30,5%-a az Alföldre 
ju to t t . Észak (Nógrád, Heves, Borsod megye) részesedése az összes répater-
melésből az elmúlt 15 év a l a t t alig változott (10—11%), a feldolgozott répa 
a ránya azonban 24,7%-ról 31,4%-ra nőtt. Jelenleg tehát az ország három 
nagy tájegységének gyárai — a répatermelés különböző intenzitása ellenére, 
szállítási megoldások és kapacitásbővítési munkálatok révén — az évenkénti 
termés egy-egy harmadát dolgozzák fel. 
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Alföldi (Duna—Tisza közi) cukorrépa nemcsak a körzetbeosztás miat t 
jut a dunántúli gyárakba. 
Szeptember első napjaiban — a szűk feldolgozó kapacitás miatt és a 
tárolási veszteségek csökkentése érdekében — a kampány az ország minden 
cukorgyárában megindul. A dunántúli területek répája azonban ekkorra még 
nem éri el a technológiai érettséget, s a szedést o t t csak kb. 10 nappal később 
kezdik. Mivel az alföldi területek répá ja ekkor már óriási tömegben özönlik a 
4. ábra. Az „alföldi r é p a " mennyisége és i ránya 
Количество и направление сахарной свеклы, выращиваемой в Альфёльде (в 10 тыс. т.) 
gyárakba, s a kiszedett répát a cukortartalom vesztesége nélkül rövid ideig 
lehet tárolni, egy részét az utóbbi években át i rányí t ják Petőháza, Sárvár, 
Ács, Ercsi gyáraiba. A cukortartalom megóvása, a kisalföldi üzemek korábbi 
indítása, s ilymódon az alföldi gyárak amúgy is hosszú kampányának csökken-
tése — a szállítási költségek ellenére is — a szeptember eleji répaátszállítást 
gazdaságossá teszi (4. ábra). 
A répaszállítás ütemét és i rányát évről évre gondos számítások alapján 
határozzák meg, sőt a készletek halmozódása mia t t ezt a műveletet többször 
is megismétlik. A betakarítási időpont helyes megállapítása a cukorrépa ter-
méshozama miatt igen fontos. Azon a területen, ahol a termés súlya augusztus 
15-én eléri a 150 q/kh-at, ott október 15-re — ha vannak esők — további 40 
q-val nő és 190 q-ás átlagot ad. Sok éves kísérletek azt bizonyítják, hogy októ-
ber második felétől a répa gyökere már nem fejlődik, cukortartalma pedig 
csökken. Ebben az időszakban tehá t a répát a legrövidebb időn belül ki kell 
szedni és prizmákba kell rakni. 
November végére lényegében az összes répát kiszedik a földből, s ilymódon 
a teljes termés 50 —60%-át a gyárban, vagy külső telepeken tárol ják. Ezután 
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már csak a hosszabb-rövidebb idő óta tárolt répát dolgozzák fel az üzemek. 
A tárolás a la t t nemcsak a répa cukortartalma csökken, hanem a fonnyadás, 
fagyás, felengedés, többszörös á t rakás miat t a technológiai tulajdonságok is 
romlanak. Számítások szerint 1 vagon tárolt répa cukortartalma átlagosan 
napi 3 kg-mal kevesebb. Gyáraink jelenlegi kapacitása mellett szükséges 140 
ezer vagon tar tósan tárol t répa esetén ez napj 42 vagon, 100 nap a la t t 4200 
vagon cukor kiesését, mintegy 40 millió Ft-os kár t jelent. 
A tárolási veszteségek lehető csökkentése érdekében a gyárak — a kész-
letek központilag történő állandó figyelemmel kísérése és elosztása révén — 
egymásnak is á tadnak répát , ha arra szükség van. A döntő szempont mindig 
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5. ábra. A cukortartalom (a) és az 1 t cukorra 
eső változó költségek (b) alakulása a feldolgozás 
során, dekádonként 
Содержание с а х а р а (а) и переменные затраты 
на 1 т. сахара (Ь) по декадам 
a cukortartalom óvása, a kampányhossz lehetőség szerinti csökkentése, ill. a 
zavartalan termeléshez szükséges répamennyiség biztosítása. 
A kampány indulását — a répaminőség és a gyári kapacitás-viszonyok 
alapján — minden évben külön kell megállapítani. Hazai adottságaink között 
a december közepéig ta r tó 90—100 napos szezon lenne az optimális, 120 nap 
esetén még gazdaságos a termelés. További üzemelésnél a répa cukortartalma 
már fokozottan esökken, a feldolgozási fajlagos költségek — főleg energia-
költségek — pedig egyre jobban emelkednek (5. ábra). 
A felszabadulás előtt naponta átlagosan 160—170 vagon, jelenleg 230— 
240 vagon répát dolgoz fel egy-egy gyárunk. Ez 50%-os kapacitásnövelést 
jelent. Közben azonban a feldolgozandó répa mennyisége csaknem négyszere-
sére nőtt. A napi kapacitás és a nyersanyag-mennyiség összhangja tehá t nincs 
meg, s a magyar cukoripar már évek óta 14Ö —150 napos kampánnyal, január 
végéig, február közepéig dolgozik, ami már gazdaságtalanul sok. Az elhúzódó 
szezon egyre kevesebb időt enged a berendezések karbantar tására , s ez az 
üzembiztonságot csökkenti. 
Minthogy ú j cukorgyár telepítésével a jövőben nem számolunk, a fel-
dolgozási idényt csak a kapacitásnöveléssel lehet rövidíteni. Kezdeti eredmé-
nyek már mutatkoznak. Fennállásuk óta 1966/67-ben dolgozták fel gyáraink 
a legnagyobb cukorrépamennyiséget, 352 ezer vagont (napi átlag 2500 vagon), 
141 napos kampány a la t t (6. táblázat). Ez két hét tel rövidebb volt, mint az 
előző kampány, holott akkor 10 ezer vagonnal kevesebb répából kellett cukrot 
előállítani. 
Különösen nagyszabású a szolnoki üzem rekonstrukciója. Központi 
elhelyezkedése és jó répatermő területek közelléte indokolja, hogy kapacitását 
a következő években 300 vagonra emeljék. Iparági szinten ez a kampány 10 
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6. táblázat. A cukorgyárak fontosabb termelési adatai, 1966/67 
Tájegység Gyár 
Feldolgozott 
cukorrépa 
összesen, 
ezer vagon 
Gyári 
körzet 
átlag-
termése, 
q/kh 
Üzemi 
napok 
száma 
Feldolgozott 
cukorrépa 
napi mennyisége, 
vagon 
Összes 
gyártott 
cukor, 
1000 tonna 
S z o l n o k 37 ,9 193,9 143 259 4 6 , 0 
A l f ö l d S a r k a d 32 ,5 189,8 149 218 4 1 , 3 
M e z ő h e g y e s 35 ,3 2 1 6 , 8 143 246 4 4 , 9 
P e t ő h á z a 37 ,8 2 0 1 , 8 136 277 4 6 , 6 
S á r v á r 2 8 , 3 172 ,5 136 208 34 ,2 
D u n á n t ú l Á c s 2 1 , 8 176,7 131 167 2 7 , 1 
K a p o s v á r 2 4 , 9 195 ,1 133 188 27 ,2 
E r c s i 2 3 , 3 180,7 140 166 2 6 , 9 
S z e r e n c s 38 ,1 163,2 140 272 4 5 , 0 
É s z a k H a t v a n 38 ,9 181 ,7 147 2 6 5 4 6 , 8 
S e l y p 33 ,6 
— 
150 2 2 5 4 0 , 3 
Ipari átlag 32,0 186,1 141 227 42,6 
napos csökkentését jelenti. Nagyarányú fejlesztés előtt állnak többi gyáraink 
is. Szerencsen, Mezőhegyesen már megindultak a bővítő munkálatok. 
A várható fejlődés ellenére a 70-es évek elején 120 —130 napos kampány-
nyal kell számolnunk, a feldolgozás tehát ezután is átnyúlik j anuár ra . 
Cukorgyári körzetek 
Az eddigiek során igyekeztünk képet adni a magyar cukoripar helyzeté-
ről, területi kapcsolatairól. Többször érintet tük az egyes cukorgyári körzetek 
szerepét, jellemzőit is. A következőkben röviden összefoglaljuk, ill. kiegészítjük 
az eddig elmondottakat úgy, hogy a gyárakat és körzetüket külön-külön vesz-
szük vizsgálat alá. 
A Dunántúlon 5 cukorgyárunk van: Petőházán, Sárvárott , Ácson, Kapos-
várot t és Ercsiben. 
A három kisalföldi gyár közvetlen környéke — mint arra már r ámuta t -
tunk — országunk történetileg legkorábban kialakult összefüggő répatermelő 
körzete, amely egyeduralmát jórészt az első világháborúig megtartotta. 
Petőházára ma is viszonylag kis körzetből, 50—60 km-es szállítási átlag-
távolságból ju t a répa, s a gyár évente 17 — 19 ezer kh terület termését gyűj t i be. 
A Szigetköz öntéstalaja, a kedvező vízellátás és megfelelő trágyázás jó termés-
hozamokat biztosít. A mosonmagyaróvári járás répaterületének 60 —70%-át 
öntözik. Igen jó termést adnak a Mosoni-síkság és a Rábaköz vályogos öntés-
talajai is. A Fertő-tó medencéjében és a Hanságban — tehá t a gyár közvetlen 
közelében — magas a répa termelési aránya (6 — 8%), de a tőzeges, kotus, 
lápos talajokon gyenge minőségű répa terem, 5 év át lagában csak 16,5% körüli 
a digesztió. A nitrogénben gazdag ,,hányi" répa alig tárolható, a termelés 
bővítése tehát nem indokolt. 
К felől a zirci és veszprémi járások vályogos, barna erdőtalajú községeiből 
szállítanak az üzembe répát. 
A feldolgozáshoz szükséges vizet az Ikva-patak mellé fú r t kutakból 
biztosít ják. A víz kellő mennyiségben áll rendelkezésre, ezért visszaforgatásra 
csak r i tkán kerül sor. 
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Legmodernebb gyáraink közé tartozik, igen sok f inomítványt és exportot 
állít elő. 
Sárvár körzete nagyobb, mint Petőházáé, átlagosan 60 — 65 km-ről érke-
zik a répa. A gyár 16 — 18 ezer kh-as termeltető területének két központja van: 
egyik a gyár környékén és végig a Rába öntéstalajain (a sárvári járásban a 
szántóterület 5,5%-át, a szombathelyiben 4,0%-át foglalja el), a másik a Bala-
ton Ny-i meghosszabbításában, a zalaegerszegi, zalaszentgróti, nagykanizsai 
járások vályogos talajú községeiben (2,5 — 3,0%). Mindkét körzetben magas a 
digesztió is, de a zalai területek átlagtermése nem éri el az orzzágosat. 
Göcsejben és a Mura mente pszeudoglejes erdőtalajain egyáltalán nincs, 
vagy csak nagyon kismérvű a répatermesztés. Ugyancsak alacsonya répa vetés-
területi aránya a Bakony meszes, rendzinás, rossz vízgazdálkodású talajain. 
Mivel a gyár ellátását a vasi-zalai terület nem t u d j a biztosítani, a gyár 
körzete Somogy megye néhány járására (siófoki, fonyódi, marcali, csurgói 
járás) is ki terjed, bár ezek sem a vetésterületi arányt (0,5 — 2,5%), sem a minő-
séget tekintve (17,0—17,5%-os cukortartalom) nem jó répatermő területek. 
A termésátlag a homokos somogyi községekben igen alacsony. A Balaton 
menti láptalajokon — a répa alacsony digesztiója és túl nagy hamutar ta lma 
mia t t — sok helyen beszüntették a termelést. 
Sárvár vízzel a legjobban ellátott gyáraink közé tartozik, a Rábából 
közvetlen kiemeléssel vezetik a gyárba. 
Acs Ny felé a másik két kisalföldi gyár körzetéhez kapcsolódik. Petőháza 
6. ábra. Cukorgyári körzetek és a cukorterméshozam. — 1 = kiváló répatermő terület, 27 q/kh fölötti cukortermésho-
zam; 2 = gyenge répatermő területek, répatermelés nincs, vagy 14 q/kh alatti a cukorterméshozam; В = cukorgyár, 
4 = cukorgyári körzet határa 
Районы, обслуживающие отдельные сахарные заводы, и количество сахара , получаемсе с хольда . — 
1 = благоприятные д л я выращивания сахарной свеклы территории, с хольда получается болеё 27 ц. 
с а х а р а ; 2 = малоблагоприятные д л я выращивания сахарной свеклы территории, с а х а р н а я свекла не 
выращивается или с хольда получается менее 14 ц. с а х а р а ; 3 = сахарный завод; 4 = граница района , 
обслуживающего сахарный завод 
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és Sárvár körzete mélyen benyúlik a Bala ton és Duna közé, ezért az ácsi gyár 
csak К és D felől tud r épá t szerezni: Ácsra még a Tolna megyei tamási járás 
községeiből is szállítanak. A begyűjtött répa kb. 10 ezer holdról kerül a gyárba. 
Két fő t e rmőtá j alakult ki. Egyik a gyár környékét, a komáromi járást jelenti: 
a meszes-vályogos csernozjom talajon a répa aránya 4%-ot ér el, és a minősége 
is igen jó. Feltűnő, hogy viszonylag nagymértékű (3%) répatermelés folyik a 
bányászvárosok (Tata, Tatabánya, Oroszlány) közös gazdaságaiban, és i t t a 
termésátlagok is jobbak, min t a megye más vidékein. 
A másik termelési súlypont a Mezőföld Ny-i részének csernozjom tala-
jain alakult ki, ahol a szántóföldi részesedés a 3,5%-ot mindenütt meghaladja. 
A répa minősége az országos átlag körül van. A sárbogárdi járás répájának 
nagy részét gazdasági vasúton Lepsénybe, ill. Szabadbattyánba szállítják, s ot t 
rakják át nagy vasútra. 
A két fő körzet közé ékelődő községek répatermelése (a Bakony és Vértes 
területén) az országos á t lag alatti. 
A gyár vízszükségletét a Concó-patakból szerzi, de közvetett vízkiemelés 
történik a Dunából is. A kisalföldi gyárak közül főleg Ácsnak nehéz a kampány 
idején férfi munkaerőt biztosítania. A közeli iparvidék szívóhatása mia t t Zala 
megyéből toborozzák az idénymunkásokat. 
A kaposvári gyár nyersanyagellátása igen rossz. Belső-Somogy homokos, 
barna erdőtalaján a rcpatermelés aránya az 1%-ot sem éri el, s a répa minősége 
is csak a Dráva öntéstalajának keskeny sávján megfelelő. Átlagosnál magasabb 
répaterület csak a kaposvári járásban (3,3%) és Kaposvár földjein (4,6%) 
van (nyilvánvalóan a cukorgyár hatására), de itt is csak 17%-os digesztiójú 
répa terem. Ahhoz, hogy a gyárba kellő mennyiségű répa kerüljön, a Tolnai-
dombságról (dombóvári járás 3,1%, bonyhádi járás 3,4%), a Bácskai-löszös-
hát kitűnő termőképességű morzsás csernozjom talajáról és a dél-baranyai 
vályogtalajokról (siklósi járás 2,6%) kell nyersanyagot hozni. Ezért van az, 
hogy az átlagos szállítási távolság 80 km-re nő. 
Figyelemreméltó, hogy az Ormánság sok apró községe — bár a termés-
átlagok alacsonyak — a jó digesztió (17,6%) és a magas vetésterületi arány 
hatására igen jó cukorterméshozamot produkál. 
A Tolna megyei vetésterület magas részesedési a ránya nem jár együtt jó 
minőséggel: a dombság répatermelő községeiben a digesztió a 17%-ot sem éri el. 
A kaposvári cukorgyár 17 — 20 ezer kh répatermését gyűjt i be, és mintegy 
25 ezer vagon répát dolgoz fel. Vízellátása igen rossz, a vizet a gyár a környék-
beli halastavakból szerzi be. 
Az ercsi cukorgyár a szükséges répamennyiséget három — jellegben egy-
mástól eltérő — termőtájról gyűjti be. 
A Mezőföld középső és K-i részéről (székesfehérvári, sárbogárdi és a 
dunaújvárosi járás) nagymennyiségű, magas termésátlagú, jó minőségű répa 
kerül a gyárba (17,6 —18,0%-os digesztió). A másik répatermelő öv a Duna 
bal par t ján húzódik, s nagyjából a Csepel-szigetet és a ráckevei járás Duna-menti 
községeit foglalja el: a szántóterület 3,5%-án vetnek répát . A magasabb árterek 
réti- és öntéstalajainak viszonylag jó minőségű (17,6% digesztió) répája csak-
nem teljes egészében vasúton és teherautón kerül a gyárba, a költséges hajó-
répa elenyésző mennyiségű. Tizenegy gyárunk közül ma már csak Ercsibe szál-
lítanak ha jón répát. 
A gyárba gravitáló harmadik körzet a Duna—Tisza közének homok-
területeire esik (dabasi, kiskőrösi járás). I t t sem a hozamok (130 — 150 q/kh), 
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sem a minőség nem indokolja a termelést, s a szántóterületi részesedés is alig 
éri el az 1%-ot. A homokterületek répatermesztését inkább a gazdaságok 
takarmányigénye (szelet-járandóság) t a r t j a fenn. A két másik t e rmőtá j 
intenzívebb répatermelésével a homokterületek kikapcsolása lehetővé válna, 
s a jelenlegi kb. 80 km-es szállítási távolság jelentősen csökkenne. 
A gyárnak szükséges vizet fú r t kutakból nyerik, a Dunából közvetlenül 
nem vezetnek vizet az üzembe. Az ercsi cukorgyár — az ácsival együtt — ké t 
legkisebb kapacitású üzemünk. 20—22 ezer vagon répát dolgoz fel, 12 ezer kh-
ról gyűj t i be a nyersanyagot. 
Az ország É-i tájegységében a szerencsi, hatvani és selypi cukorgyár 
dolgozik. 
A szerencsi gyár termeltetési körzete leginkább a kaposvárihoz hasonló : jó-
résztgyenge termőképességű, rossz répaminőségű területek veszikkörül. Az üzem 
Borsod megye Sajótól K-re eső részéről, Szabolcs megyéből és a Hajdúhát É- i 
területeiről gyűj t i be a nyersanyagot kb. 85 km-es átlagos szállítási távolságról. 
A gyár hatására kiemelkedően nagy a répa vetésterületi aránya a sze-
rencsi (7%) és a Tisza bal pa r t j án ahhoz csatlakozó tiszalöki járás (6%) réti-
és öntéstalajain, bár a digesztió viszonylag alacsony: a 17,5%-ot nem éri el. 
7. ábra. A cukorgyárak fontosabb termelési adatai , 1966/67. — 1 = a feldolgozott összes cukorrépa mennyisége; 
2 = a kampány jföemnapjainak száma; 3 = a feldolgozott cukorrépa napi mennyisége; 4 = a gyártott összes cukor 
mennyisége 
Основные произвозственные показатели сахарных заводов за сезон 1966—1967 гг . — 1 = количество 
переработанной сахарной свеклы (в 10 тыс. т.) ; 2 = продолжительность сезона переработки свеклы (в 
днях ) ; 3 = суточное количество переработанной свеклы (в 10 т.) ; 4 = производство сахара за сезон (в 10 
тыс. т.) 
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Sok répát termelnek a Bodrogköz lápos területén (4%), amelynek termését 
gazdasági vasút ta l Sárospatakra gyűjtik, s onnan továbbí t ják az üzembe. 
Fontos szállítóterület a Bereg—Szatmári-síkság. A csengeri és fehér-
gyarmati járásban a szántónak mintegy 4%-án termelnek közepes minőségű 
répát , bár az i t teni öntéstalajok csak gyenge átlagterméseket adnak. 
A harmadik góc a H a j d ú h á t csernozjom talaja. Főleg Hajdúböször-
ményből (7,2%-os vetésterület) és Hajdúnánásról (4,4%) szállítanak sok 
répát a gyárba. 
A borsodi karsztos területek répája kevés és minőségileg is rossz, onnan 
alig,kerül nyersanyag Szerencsre. A Nyírség homokos ta la ja in — hasonlóan a 
Duna—Tisza közéhez — alacsony hozamú, gyenge minőségű répa terem, a 
vetésterületi részesedés 1—2%-ot ér csak el. 
Az üzem vízszükségletét a Szerencs-patak és a fú r t ku tak biztosítják. 
A cukorgyár és csokoládégyár kooperál egymással: közös gőz- és vízellátásuk, 
iparvágányuk van. A csokoládégyárat teljes egészében a szomszédos üzem 
lá t ja el cukorral. 
Legnagyobb cukorgyáraink közé tartozik. 25—27 ezer hold termését 
gyűjt i be, 45 ezer tonna cukrot gyárt évente. 
A hatvani és selypi gyárnak összevont termeltetési körzete van. Az egy-
mástól 13 km-re épült két gyár a tőkés konkurrencia tipikus példája. A terület 
adottságai olyanok, hogy a közvetlen környékről egy gyárat is nehéz volna 
ellátni. Ma egységes nyersanyaggazdálkodással, a termelést és a készleteket 
figyelembevéve, folyamatosan osztják el a Ha tvanba beérkező répát a két 
üzem között. Az ellátó körzet — érhető módon — itt a legnagyobb: a Duna— 
Ipoly szögétől átlós irányban a K-i országhatárig nyúlik. Ki te r jed t termelési 
körzetre utal, hogy a két gyár több mint 70 ezer kh termését gyű j t i be. Jellemző, 
hogy a cukoripar által fenntar to t t összes külső átvételi helyek V3-áról H a t -
vanba és Selypre szállítanak. A szállítási átlagtávolság i t t a legnagyobb: 110 
km fölötti. 
Legjobb répatermő tá jak a Zagyva mentének öntéstalajain (Salgótarján-
tól Szolnokig) és a Hajdúhá t löszös területein vannak, de a Jászság csernoz-
jom talaján, a Mátra és Bükk előterében s a Tisza árterén is sokat termelnek. 
A jászberényi, hevesi és füzesabonyi járásban 4 % fölötti a vetésarány, H a j d ú 
megyében a megyei átlag az 5%-ot is meghaladja. Kiemelkedően sok a cukor-
répa a püspökladányi és derecskei járásban, Hajdúböszörmény és Hajdúszo-
boszló gazdaságaiban. 
A magas vetésterületi részesedéshez — különösen a több mint 150 km-re 
levő Hajdúháton — jó termésátlagok (190 q/kh fölött) és igen jó cukortartalom, 
19% körüli digesztió tartoznak. A kiváló hajdúsági termesztési adottságok 
indokolták, hogy — egy korábbi elképzelés szerint — Hajdúszoboszlóra tele-
pí te t tünk volna ú j cukorgyárat. Gazdaságossági számítások azonban bebizo-
nyí tot ták, hogy a meglevő üzemek rekonstrukciója és kapacitásának növelése 
kedvezőbb eredményeket hoz — még a magas szállítási költségek ellenére is —, 
mint egy teljesen ú j gyár építése. 
A gyár környéki répatermelés aránya az utóbbi években visszaesett. 
A hatvani konzervgyár hatására — a magasabb jövedelmezőség miatt — a 
szántóföldi kertészet, főleg a paradicsom vetésterülete nő, a cukorrépáé rová-
sára. 
Mindkét gyár vízgondokkal küzd. Selypen csak a Zagyva vizének vissza-
forgatásával t u d j á k az üzemet kellő mértékben ellátni. Ez viszont azt jelenti, 
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hogy az É-ról már amúgyis szennyezetten érkező vizet tovább ron t ják , S A 
hatvani gyárhoz gyakran teljesen használhatatlan Zagyva-víz jut. Ezér t i t t 
víztárolással és csőkutakkal gondoskodnak a vízről. 
A gyárak munkaerő-nehézségei a kampány idején mutatkoznak. A hat-
vani üzemek, a lőrinci erőmű és a bányák a férfi munkaerőt felszívják, s a 
cukorszezonra az ország távoli területeiről kell idénymunkásokat szerezni. 
A szolnoki cukorgyár a I3una—Tisza közének Ny-i járásaiból és a Közép-
Tiszavidék gazdaságaiból szerzi be a répát , 20 — 22 ezer kh-ról, átlagosan 75 — 
80 km távolságból. A Szolnoki-löszöshát csernozjom tala ja in intenzív répa-
termelés a lakul t ki, de a terület aszályosodásra való ha j lama miatt gyakran 
leromlanak a termésátlagok. Sok répát termelnek a Tisza menti öntéstalajo-
kon és a nagykun városok közös gazdaságaiban is. 
A gyár körül kialakult répatermelő körzetből (szolnoki járás, Szolnok 
város, 4,4%-os vetésarány) és a Tisza—Körös közötti vályogos talajokról 
magas, 18,5% fölötti digesztiójú répát szállítanak az üzembe. Tény azonban, 
hogy ezen a területen (főleg a törökszentmiklósi járás községeiben) az utóbbi 
években ter jed a gyümölcstermelés és a kertészkedés, s csökken a répatermelés 
aránya. 
A gyár körzetéhez tartozik a Bácskai-löszöshát néhány községe a kis-
kunhalasi járásban. A Duna—Tisza közti homokterületeken a répatermesztés 
jelentéktelen. 
A feldolgozáshoz szükséges vizet kutakból nyerik, közvetlen tiszai víz-
kiemelés nincs. A Tiszát répaszállításra sem használják fel. 
A kampány idején a szolnoki cukorgyár sem tud ja a munkaerőt a város-
ból vagy közvetlen környékéről biztosítani. Igen sok segédmunkást Zala és 
Békés megyéből kell szerződéssel toborozni, s ez évről évre nehezebben old-
ható meg. 
A mezőhegyesi és sarkadi cukorgyár a legjobb répatermelő területekről 
gyűjt i be a nyersanyagot. A körzet répatermelése a két világháború között 
lendült fel, s jelentősége már a 30-as években túlhaladta a kisalföldit, jóllehet 
a tömeges termelés kezdetei fél évszázaddal elmaradnak mögötte. Vezető 
szerepe azóta is tar t . 
A mezőhegyesi gyárba zömmel a mezőhegyesi, orosházi és makói járások-
ból kerül répa, Sarkadot Békés megye K- i járásai lá t ják el. A két gyár szállít 
a legkisebb körzetből, átlagosan 50 km távolságból. 
Sarkad és Mezőhegyes dolgozza fel a békés —csanádi löszös terület terme-
lését, s mintegy 34 — 36 ezer holdról gyű j t i a répát. Bár a terület a vegetációs 
időszakban a répatermeléshez kevés esőt kap (a szárazság a nagy cukorrépa-
termelő területek közül ezt a körzetet s ú j t j a legjobban), a jó vízgazdálkodású, 
nagy táperejű talajok, a magas talajvízszint javít a, helyzeten. 
A cukorrépa vetésaránya magas: a szántó 5 —6%-át foglalja el, egyes 
községekben 8% fölötti. A termésátlagok is igen jók: 190 — 200 q/kh-at nagyobb 
összefüggő területen csak i t t érnek el. A répa minősége azonban — a nagy 
gyökértermés ellenére — nem mindenütt jó, mert a ta la jok nagy sótar talma 
miat t sok h a m u t tar talmaz, s ez csökkenti a kinyerhető cukor mennyiségét. 
Ennek ellenére a 18,5 —19,0%-os digesztió országosan a legmagasabbak közé 
tartozik. 
A répaterület — különösen a mezőhegyesi gyár körzetében — az utóbbi 
években csökken. Olyan növények hódí t ják el itt is a területet, amelyek keve-
sebb anyagi és munkaerő-ráfordítást igényelnek és — különösen jó termés 
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esetén — sokkal nagyobb nyereséget biztosítanak, tehát amelyeknél az élő-
munka értékesülése jobb. Különösen a cirok, kender, vörös- és fokhagyma, s a 
homokos talajokon a földimogyoró szorítja vissza a répaterületet. Legújabban 
az alföldi olajfúrások nyomán feltörő melegvíz hajtatóházak építését te t te 
lehetővé (Algyő, Tótkomlós vidéke), s ott a répa rovására az aprómag- és 
virágmagkertészet terjed egyre jobban. A fellendült baromfitenyésztés is sok 
embert von el a munkaigényes répatermeléstől. Sarkad körzetében a békés-
csabai konzervgyár és hűtőház zöldségnövényei foglalják el a répaterület 
egy részét. 
Hátrányos mindkét gyár közlekedési helyzete. Sem a nagyvasúti, sem a 
közúti összeköttetés nem jó a körzet gazdaságaival, ill. az országos hálózattal. 
A szállításban ma még nagy szerep jut a környék keskeny vágánvú gazdasági 
vasutainak: ezeken szállítják be Mezőhegyesre az összes répának kb. V5-ét, de 
igen sokat visznek így Sarkadra is. A gazdasági vasút behálózza az egész kör-
zetet, s tervezett felszámolása a két gyár szállítási gondjait nagymértékben 
növelni fogja. 
A mezőhegyesi cukorgyárnak szükséges vizet a Marosból biztosítják. 
Aradnál — államközi megállapodás alapján — a vizet átemelik a Száraz-érbe, 
s az így jut el az üzembe. Sarkadon a Fekete-Körös vizét használják fel. 
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I Ф. Мольнар I 
Р е з ю м е 
В 1966. г. в Венгрии производилось 412 тыс. т. сахара, четыре раза больше, чем в 
1938 г. Увеличение мощности сахарных заводов уступило росту продукции свекловодста, 
поэтому увеличилась продолжительность сезона сахароварения, в последные годы он 
длилса 140—150 дней. В эти же годы постепенно сокращалась площадь под сахарной 
свеклой, в 1966 г. посевы сахарной свеклы заняли 1 Ютыс. га. Средние урожайности неве-
лики — 269 ц. с га. 
Наиболее благоприятные для выращивания сахарной свеклы районы имеются на 
территории лессовых возвышенностей Бекеш-Чанад и Сольнок, па Хайдухат, в районе 
подножья гор Матра, а также в Кишальфёльде, где сахарная свекла занимает 4—6% всей 
посевной площади (в среднем по стране этот показатель — 2,1%). 
На стыке столетий, когда были основаны венгерские сахарные заводы, нужное 
количество свеклы выращивалось в окрестностях заводов. Сахарная свекла теперь уже 
выращивается везде по территории страны, часто и там, где не оправдовано ни качеством 
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свеклы. 80% сахарной свеклы транспортируется на заводы по железной дороге, средняя 
дальность перевозки — 92 км. Целью является расширение свекловодства в благоприятных 
для свеклы районах и постепенная ликвидация ее выращивания там, где урожайности 
низкие и качество свеклы плохое. Для этого требуются соответствующие агротехнические 
и экономические условия. 
В результате концентрации свекловодства и увеличения суточной мощности сахар-
ных заводов в перспективе увеличится эффективность венгерской сахарной промышлен-
ности. 
Gero László: Magyar várak. Műszaki Könyvkiadó , Budapes t , 19fi8. 37,8 (A5) ív 
251 ábra . 
A szerző másfél évtizede megjelent m u n k á j a (Magyarországi várépítészet , Bp . 
1955.) foglal ta össze először a várépítés ál talános fejlődését, s ezen belül a magya r vár-
építészet tö r téne té t , f ennmarad t emlékeit. Az azóta eltelt évek nagya rányú fel táró és 
helyreállító m u n k á j a ú j ismeretekkel gazdagí to t ta a várépítés ku ta tó i t ; ez t e t t e indokol t tá 
és sürgetően szükségessé egy ú j , összefoglaló m u n k a megjelentetését . 
A szerző a munka első részében az európai várépítészet összefoglalását a d j a , rövi-
den á t t ek in tve a várépítészet ant ik előzményeit is. ,,A várépítés jellegzetes kor szaka i " c. 
fejezet a várépí tés periodizációját t á rgya l ja ; a szerző elveti az építészeti s t í luskorszakok 
(román, gót ikus stílusú várak) vagy a topográf ia i fekvés a lap ján tör ténő vár- t ipológiát , 
ill. vár építésperiodizációt. A szerző véleménye szerint a vá rak ,, . . .különféle fo rmá inak 
kifejlődése a népek gazdasági és tá rsadalmi fejlettségétől, anyagi , technikai ku l t ú r á j á -
tól függ. E z a technika az ost rom és a védelem szükségleteivel szorosan összefügg." 
A várépítés fő korszakai — s a vár- t ípusok — a hadi technika változásaiból vezethetők 
le. A szerző ismerte t i az egyes korszakok .(torony nélküli védőövek, lakótornyok, belső-
tornyos, külsőtornyos, ágyútornyos, bástyás , előműves várak , erődök) vár t ípusa inak 
kia lakulásában közrejátszó gazdasági, hadi technikai , építészeti tényezőket, e vár t ípusok 
elterjedését, építészeti és hadi technikai sa já tosságaikat . 
A m u n k a gerince (31 — 278. old.) a magyarországi várak építészeti korszakok 
szerint csoportosí tot t leírása. Egy-egy vár tör ténetének á t tekinthetőségét szolgálja az a 
szerkesztési mód, mely szerint az egyes vá rak tárgyalására annál a korszaknál kerül sor, 
amely építési korszak a vár legjellegzetesebb vonásait létrehozta. 92 várunkról kapunk 
minden lényeges kérdést felölelő leírást. Egy-egy vár ismertetése nem korlátozódik a 
védőműveknek a legújabb ada tok a lap ján t ö r t én t had- és épí tészet tör ténet i leírására; a 
szerző rövid, de igen plasztikus képet fest a váraknak az ország tör ténetében, életében 
já tszot t szerepéről, a vára t birtokló családokról, a falakon belül s a várfa lak a l a t t zajló 
mindennapi életről, s a vá rak „utóéletéről" , feltárásukról, mai ál lapotukról és szerepük-
ről. A részletesen ismerte te t t várakon kívül a függelékben közel 250 prehisztorikus és 
középkori földvárunkról , várunkról közli a legfontosabb ada toka t . 
H á r o m fejezetben (279 — 299. old.) összefoglalja a szerző a magyarországi várak 
„u tóé l e t é t " is. Ismerte t i a vá raknak a török kor u táni pusztulását , m a j d a f e n n m a r a d t 
várak, vá r romok fel tárásának, konzerválásának, helyreáll í tásának problémái t . Külön 
fejezet foglalkozik a többé-kevésbé épen m a r a d t várak felhasználásának eddigi eredmé-
nyeivel, ill. a még ki nem aknázo t t lehetőségekkel. 
A szövegrészt nagyszámú, gyönyörűen kivitelezett ábra , metszet és fénykép egé-
szíti ki; az i l lusztratív funkción túl lépve a szöveges résszel közel azonos in format ív 
szerepet tö l tenek be. A várak a lapra jzá t azonos mére ta rányban kap juk , ami összehason-
l í tha tóságukat nagymér tékben megkönnyí t i . A geográfus olvasó számára különösen 
tanulságosak az egykori vár- és városfa laknak a mai település-alaprajzra való vet í tését 
bemuta tó á b r á k . Rendkívül szemléletesek az egyes várak rekonstrukciós képei, melyek 
a lapján helyes képet a lko tha tunk a vá rak eredeti állapotáról, a várépületek funkcióiról. 
A vona tkozó irodalom igen bŐ bibl iográf iája segítséget n y ú j t a t émakör részlete-
sebb tanulmányozásakor . 
A fö ld ra jz — mindenekelőt t a településföldrajz — művelői gyakran fo rdu lha tnak 
világosításért a magyar vá rak e k i tűnő monográf iá jához; csak k i ragadot t pé ldaként 
emlí t jük, hogy a várak messzemenően befolyásolták a vára l j i s a környező települések 
funkcióinak alakulását , ha t á suk k i m u t a t h a t ó számos település mai a lapra jzában, nem 
egyszer részei a mai városképnek, s jelenlegi településformáló funkcióik növekvőben 
vannak (idegenforgalom !). A földrajz szakos tanárok számára pedig szinte nélkülözhe-
tetlen a t anu lmány i kirándulások szervezése, Magyarország fö ldra jzának tan í tása során 
GERŐ L. m u n k á j a ; bőséges képanyaga a szemléltetés fontos eszközévé teszi a köte te t . 
D R . B E L U S Z K Y P Á L 
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A falvak lakosságának foglalkozás szerinti átrétegeződése 
D R . K O L T A J Á N O S 
a fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
1. A népesedés és a társadalmi-gazdasági folyamatok közismert kölcsön-
hatása a felszabadulás után bekövetkezett iparosítás természetszerű követ-
kezményeként megváltoztatta hazánkban a népesség foglalkozás szerinti össze-
tételét. Az átrétegeződés mértékét a következő néhány összefoglaló számadat 
muta t ja : 
a) a mezőgazdasági lakosság aránya Magyarországon 1949 elején, az 
akkor ta r to t t népszámlálás eredménye szerint 49,1% volt, és ez az arány 1959 
végéig 35,5%-ra, vagyis az ország összlakosságához viszonyítva 13,6%-kal 
csökkent. Még nagyobb arányú a változás, ha a városok torzító hatását kiszűr-
jük. A falvakban ugyanis (a városok adatai t figyelmen kívül hagyva) a mező-
gazdasági lakosság aránya 1949-ben 75,2%, 1960-ban pedig 54,9% volt; a 
csökkenés tehát az összlakossághoz viszonyítva 20,3%, ill. a mezőgazdasági 
népesség átlagszámához viszonyítva 33%. A mezőgazdasági lakosságnak tehát 
kereken egyharmad része változtatta meg 11 év alatt foglalkozását. Ugyan-
akkor: 
b) az ipari népesség aránya az 1949. évi 23,1%-ról 33%-ra, tehát 9,9%-kal, 
c) az egyéb foglalkozásúak {kereskedelmi, közlekedési, szolgáltatási, 
szociális, kulturális, igazgatási foglalkozású lakosság) aránya 23,1%-ról 24,8%-
ra, vagyis 1,7%-kai, végül 
d) a nyugdíjasok aránya 4,7%-ról 6,7%-ra, vagyis 2,0%-kal növekedett. 
A lakosság átrétegeződése az 1960. évi népszámlálás óta is tovább tar t , 
az arányok eltolódása tovább növekedik. Mivel azonban a legközelebbi nép-
számlálás 1970-ben lesz, és így a jelenlegi helyzetről pontos adatunk nin-
csen, az 1960 óta történt változás mértékét számszerűen kimutatni nem 
tudjuk. A kérdés részletes vizsgálatát mégis el kellett végeznünk, egyrészt 
mert a változás méreteinek és irányának ismerete alapján következtetni 
tudunk a jelen helyzetre és így nélkülözhetetlen a tervező szervek számára, 
másrészt mert a tanulságok és a vizsgálatok során kialakuló módszerek köny-
nyítik és meggyorsítják majd az 1970. évi népszámlálás eredményeinek fel-
dolgozását és helyes értékelését. 
Nehézséget okoz a vizsgálatoknál, hogy a népesedési folyamat a szocia-
lista fejlődés területrészenként eltérő üteme és sajátosságai szerint, időbelileg 
és térbelileg differenciált.. Ezért nem elégedhetünk meg az országos adatok 
ismeretével és elemzésével, vizsgálatainkat kisebb területi egységekre (ország-
részekre, kerületekre, körzetekre, megyékre, járásokra, községekre) is el kell 
végeznünk. Ez a felismerés vezet azoknál a népességföldrajzi vizsgálataimnál, 
melyeket kutatási területemen, a Délkelet-Dunántúlon, egyelőre itt is Baranya 
megyére korlátozottan, végzek. A továbbiakban eddig elért szerény eredmé-
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nyeim egy részéről kívánok számot adni, különösen kidomborítva azokat a 
problémákat, melyeknek megoldása — véleményem szerint — a település-
geográfusok elé további feladatokat állít. 
2. A lakosság foglalkozás szerinti átrétegződése kétféle módon megy 
végbe: 
a) vertikálisan, a lakóhely megváltoztatásával, 
b) horizontálisan, a lakóhely megváltoztatása nélkül. 
A két folyamat — bár mindkettő azonosan a népesség foglalkozási 
struktúrájának megváltozásával jár — következményeiben eltérően jelent-
kezik, eltérő fejlesztési feladatok megoldását igényli, ezért — a tervezés tudo-
mányos megalapozása érdekében — a népességföldrajz és a településföldrajz 
művelőjétől megköveteli, hogy mindkettőt külön-külön, részletesen elemezzék. 
A népességnek, főleg a mezőgazdasági jellegű településekből az ipari 
üzemek telephelyeire, vagy azok szomszédságába, a fejletlen falvakból a 
fejlettebb centrumokba való áramlása korunk egyik jellemző népesedési folya-
mata, éppen ezért már hosszabb idő óta a településtudomány érdeklődésének 
homlokterében áll. 
I t t említem meg, hogy szándékosan nem használtam az eddigiekben és 
nem kívánom a továbbiakban sem használni a belső vándorlás e legjellem-
zőbb folyamatára, a fejletlen településekből a fejlettekbe irányuló népesség-
áramlás megjelölésére az egyébként általánosan elfogadott és használt „urbani-
záció", ,,városba vándorlás", esetleg a „Landflucht" elnevezést. A település-
földrajztudomány ugyanis sok kísérlet ellenére sem határozta még meg egy-
értelműen a „ fa lu" és a „város" fogalmát, így eltérően értelmezzük, ami a 
különböző országokban és országon belül is az egyes kutatók által végzett 
vizsgálatok eredményeinek összehasonlítását nehezíti, sőt lehetetlenné teszi. 
Magyarországon a város kizárólag jogi fogalom, melyet a többi településtől 
nem lakosainak nagyobb száma, különleges funkciója, fejlettebb gazdasági 
vagy szellemi potenciálja különböztet meg, hanem kizárólag jogállása, állam-
igazgatási szervezete. Az a település „város", melyet a jogszabályok szerint 
erre illetékes szerv várossá nyilvánít és ugyanez a szerv arra is jogosult, 
hogy a településtől a városi jogállást megvonja. Az 1949. évi népszámláláskor 
hazánkban 54 várossá nyilvánított település volt; számuk 1960-ig 63-ra, 1967 
január l-ig 68-ra növekedett. Az ország jelenleg kereken 10 200 000 lakosa 
közül 4 400 000 (43%) él „város"-ban és 5 800 000 (57%) falun. Ha jogi sza-
bályozás nem adot t volna 1949 óta 14 településnek városi rangot, ez önmagában 
2%-os eltolódást jelentene az arányokban; 41% volna városlakó és a népes-
ség 59%-a lakna a falvakban. Viszont van hazánkban még ma is 51 olyan tele-
pülés, melyekben a lakosság száma 1960-ban 10 000-nél több volt, és legtöbb-
jük jelentékeny centrális funkciót lát el, tehát — véleményem szerint — 
földrajzilag feltétlenül „városok". Ennek ellenére ezeket községeknek tekint-
jük, mert még nincs olyan jogszabály, mely várossá nyilvánításukról intéz-
kedne. Ha ez az 51 település is a városok közé volna sorolható, a „városlakók" 
száma Magyarországon nem 43%, hanem 51% volna, kizárólag jogi dekla-
ráció alapján, anélkül, hogy a tényleges helyzetben bármilyen változás 
történnék. 
A város fogalmának hiánya tervező szerveink munkáját is nehezíti, 
ezért áthidaló megoldásként ú j kategóriákat alkalmaznak „városias községek" 
„körzeti központok", vagy hasonló elnevezéssel. Ezek az ú j kategóriák persze 
önkényesek és önkényes a települések besorolása is. 
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Helyes volna, ha a településgeográfusok folyta tnák kísérleteiket a ,,vá-
ros" földrajzi fogalmának egyértelmű meghatározása érdekében, vagy leg-
alábbis megállapodás jönne létre a fogalmak egyöntetű értelmezése tekinte-
tében. 
A népesség belső — vertikális, a fejlettebb településekbe irányuló — 
vándorlásának okai és a folyamatot meghatározó törvényszerűségek egyéb-
ként általánosságban ismertek és jól ismertek a következmények és követel-
mények is, melyek a lakosság koncentrálódásából erednek.1 Ezekről éppen 
ezért ez alkalommal bővebben beszélni nem kívánok. 
3. A népesség átrétegződése — a mezőgazdasági lakosság csökkenése az 
ipari lakosság javára — nem jár azonban szükségszerűen a lakóhely megváltoz-
tatásával, különösen a két utolsó évtizedben, amikor a közlekedési lehetőség, 
főleg a közúti hálózat nagymértékben fejlődött, és mind nagyobb méreteket 
ölt az ingázás a munkahely és a lakóhely között. Ennek következménye, hogy 
a népesség átrétegződése nemcsak az ipari üzemek telephelyét is magukban 
foglaló települések lakosságának megnövekedésében, hanem a korábban szinte 
kizárólag mezőgazdasági lakosú községeken belül is számottevő (1—d. ábra, 
1. táblázat). 
Példaként i t t is Baranya megyét hozom fel. 
1. táblázat. Baranya megye községeinek megoszlása a mezőgazdasági lakosság aránya szerint, 
1949 és 1960 
A mezőgazdsági 
1949 I960 
aránya 
száma % száma % 
< 2 0 
2 0 , 1 — 5 0 
5 0 , 1 — 6 0 
6 0 , 1 — 7 0 
7 0 , 1 — 8 0 
8 0 , 1 — 9 0 
9 0 < 
1 
1 4 
11 
2 7 
6 9 
1 5 5 
4 6 
0 , 3 
4 . 3 
3 . 4 
8 , 4 
2 1 , 4 
4 8 , 0 
1 4 , 2 
5 
6 8 
5 5 
7 4 
8 4 
3 4 
3 
1 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 0 
1 0 , 5 
1 , 0 
Összesen 323 100,0 323 100,0 
Az 1949. évi népszámláláskor még csak 15 községben (az összes községek 
4,6%-ában) volt a mezőgazdasági lakosok aránya 50%-nál kevesebb, 1960-
ban viszont már 73 községben (az összes községek 22,6%-ában) nem érte el 
a mezőgazdasági lakosság száma a község lakosainak felét. Ez annyi t jelent, 
hogy 58 mezőgazdasági jellegű baranyai község, az összes községek 18,0%-a 
vált 11 év alat t mezőgazdasági jellegű településből vegyes, vagy éppen ipari 
jellegűvé. Hasonló arányú volt a változás a középkategóriákban is. Azoknak a 
községeknek a száma, melyekben a mezőgazdasági lakosság aránya a 80%-ot 
is meghaladta, 1949-ben még 201 volt, tehát megközelítette a községek 2/3 
részét (62,2%), 1960-ban viszont már csak 37 az e kategóriába tar tozó közsé-
1
 A kérdést, h a z á n k földrajzi i rodalmában legutóbb két értékes monográf ia , és-
pedig Lettrich Edit: „Urbanizá lódás Magyarországon" (Akad. Kiadó, Bpes t , 1965) és 
Sárfalvi Béla: ,,A mezőgazdasági népesség csökkenése Magyarországon" (Akad. Kiadó, 
Bpest , 1965) is részletesen tárgyal ja . 
5 F ö l d r a j z i É r t e s í t ő 217 
1. ábra. Baranya megye ipari népességének aránya 1949-ben 
Удельный вес промышленного населения в медье Б а р а н ь я в 1949 г. 
Anteil der industriellen Bevölkerung im Bezirk Baranya in 1949 
2. ábra. Baranya megye ipari népességének aránya 1960-ban 
Удельный вес промышленного населения в медье Б а р а н ь я в 1960 г. 
Anteil der industriellen Bevölkerung im Bezirk Baranya in 1960 
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3. ábra. Baranya megye mezőgazdasági népességének aránya 1940-ben 
Удельный вес сельскохозяйственного населения в медье Б а р а н ь я в 1949 г. 
Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Bezirk Baranya in 1949 
% 
4. ábra. Baranya megye mezőgazdasági népességének aránya 1960-ban 
Удельный вес сельскохозяйст енного населения в медье Б а р а н ь я в 1960 г. 
Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Bezirk Baranya in 1960 
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gek száma, ami mindössze 11,5%-nak felel meg. A kategórián belül azoknak a 
községeknek a száma, melyekben a mezőgazdasági lakosság a 90%-ot is meg-
haladta, az 1949. évi 46-ról 3-ra csökkent. 
Hogy ezt a nagy változást teljes egeszében társadalmi-gazdasági tényezők 
okozták, az a körülmény igazolja, hogy a mezőgazdasági lakosság a ránya 1900-
tól 1949-ig a megye községeiben alig változott, az átrétegződés a gazdasági 
a lap megváltozása óta, a két utolsó népszámlálás közötti időben — tehát a 
felszabadulás óta — következett be. ' 
Az átrétegződést a lakosság számára vetítve (csak a községekben) a 
következő eredményt kapjuk: 
A megye mezőgazdasági lakossága a század első felében, 50 év alatt , 
mindössze 4,2%-kal, viszont 1949 és 1960 között, 11 év alat t 19,5%-kal csök-
kent. Ugyanezen idő a la t t az ipari lakosság 12,2%-os aránya ma jdnem meg-
kétszereződött és 1960 elején 24,0%-ot ér t el. 
A községek „horizontális elvárosiasodás"-át eddig korántsem részesí-
t e t t ük olyan figyelemben, mint a városba vándorlás folyamatát , pedig a köz-
ségi lakosság foglalkozás szerinti összetételének elvándorlás nélkül történő 
megváltozása — amint a bemuta to t t adatok igazolják — méreteiben nagyon 
jelentős; messze meghaladja az elvándorlás méreteit. Baranya községeinek 
vándorlási vesztesége 1949 és 1960 között 11,0% volt, a helybenmaradt lakosság 
foglalkozás szerinti s t ruktúrája viszont 20,3%-ban változott meg. A lakosság 
vándorlás nélküli, „horizontális" átrétegződésének mértéke tehát Baranyában 
közel kétszerese a vándorlási veszteségnek. Ugyanezek az arányok országosan 
a következők: vándorlási veszteség 8,4%, az elvándorlás nélküli s t ruktúra-
változás mértéke pedig 15,4%. 
Nem lehet kétséges, hogy a települések „horizontális" városiasodását 
az eddiginél sokkal részletesebben és sokkal nagyobb gonddal kell a település-
földrajz keretében vizsgálnunk, hiszen ez a folyamat nemcsak a falu külső 
képét, az épületek térbeli elhelyezkedését, formáját , alaprajzát és belső beosz-
tásá t vá l toz ta t ja meg (ami egyébként már önmagában is igényt t a r t ana a 
geográfusok érdeklődésére), hanem megváltoztatja az emberek életmódját , 
életri tmusát, gazdasági, szociális, valamint kulturális igényeit és szükségleteit, 
formálja gondolkodásukat, alakít ja tuda tuka t . Mindez alapvetően megváltoz-
t a t j a a falvak jellegét és ezzel funkcióit is. 
4. A bemuta to t t adatok azt is tanúsít ják, hogy a mi területünkön, a 
Délkelet-Dunántúlon az átalakulás mértéke meghaladja az országos átlagot. 
Ez a körülmény arra utal, hogy a változásra országosan ható tényezők mellett 
Baranyában helyi sajátosságokból eredő tényezők is hatnak. 
Országosan az urbanizációs folyamat tendenciáját és intenzitását a 
következő indokkal magyarázhat juk: 
a) A gépesítés növekedésével a mezőgazdaság munkaerőigénye állan-
dóan csökken, 
b) Ugyancsak a gépesítés növekedése fokozza a növénytermelésre 
egyébként is jellemző szezonalitást, ami idényszerű munkanélkülisé-
get és a kereseti lehetőségek csökkenését idézi elő, viszont az iparban 
a munkalehetőség folyamatos és átlagban, valamint összegszerűsé-
gében is nagyobb a kereset, 
c) Nagyrészt a vizsgált időszakban alakult mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek 1960-ban még a kezdeti nehézségekkel küszködtek, a 
jövedelemelosztás megfelelő rendszere még nem alakult ki. 
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Ezekhez az általános tényezőkhöz járulnak még a helyiek: 
a) Az országos átlagnál nagyobb mérvű iparosítás. Az első ötéves terv 
időszakában a mecseki kőszénbányászat termelési volumenének nagy-
arányú megnövekedése, majd 1954-ben az ércbányászat megindulása, 
amihez néhány ú j ipari üzem létesítése és a régebbi üzemek termelé-
sének fokozódása is járult , az ország többi városánál nagyobb mérték-
ben növelte meg a megye városainak, főként a megye székhelyének, 
Pécsnek és Komló bányavárosnak a vonzóerejét, 
b) Baranya jellegzetesen aprófalvas megye, a községsűrűség i t t a leg-
magasabb az országban, ennek megfelelően a községek átlagterülete 
és lakosainak átlagos száma i t t a legalacsonyabb. Az apró települé-
sekben a lakosság gazdasági, szociális és kulturális ellátottsága az 
országos szintnél lényegesen kedvezőtlenebb, ami taszító erőként hat . 
A megye lakosai foglalkozási s t ruktúrá jának az országos átlagot meg-
haladó méretű megváltozása nem feltétlenül és nem egyértelműen kedvező. 
A jövő fejlesztési koncepciójának kidolgozásánál főleg két vonatkozásban kell 
ezért a kérdést az illetékes szerveknek alaposan mérlegelniük, éspedig: 
a ) Baranya megye területének természetföldrajzi viszonyai, domborzata, 
kl ímája és talajviszonyai kedvezőek a mezőgazdasági termelés fejlesztésére; 
a belterjesség fokozására és az eredményesség növelésére éppen úgy lehető-
séget biztosítanak, mint ú j növényféleségek meghonosítására. A kedvező 
lehetőségek kihasználását gátolja, sőt a mezőgazdaság jelenlegi színvonalát is 
mindinkább veszélyezteti a munkaerőhiány, melyet a jövőben még inkább 
fokozni fog a megye lakosságának egy évszázad óta kedvezőtlen természetes 
szaporodásából eredő kedvezőtlen kor szerinti összetétele. Figyelembe véve, 
hogy a világ népességének szaporodása az élelmiszerhiányt állandóan és ugrás-
szerűen növeli, alaposan megvizsgálandó, nem volna-e inkább érdeke a nép-
gazdaságnak — az export lehetőségeket szem előtt t a r tva — Baranyában a 
mezőgazdaság fejlesztése, esetleg a további iparosítás rovására is. 
b) Városaink népességszámának gyors növekedése a lakás-, élelmiszer-
es kommunális ellátásban nehézségeket okoz. Komló bányaváros népessége 
ugyanis az 1949 és 1960 közötti időszakban 6955-ről 24 820-ra, vagyis több 
mint 3 és félszeresére növekedett , Pécsett pedig 1954 — 1966 között a vándorlási 
nyereség minden évben 30 ezrelék körül mozgott és 1966-ban is elérte a 20 ezre-
léket, ami kétszerese Budapest és a többi magyar város fejlődési arányának.. 
Meggondolandó, hogy a népességmozgást nem volna-e célszerű úgy irányítani, 
hogy — az iparosítás további növekedése esetén is — a városba költözés helyett 
inkább az ingázás méretei növekedjenek. 
Ezek és hasonló meggondolások tehát olyan tervkoncepciót eredményez-
hetnek, amelv a népesség átrétegződésének befolyásolását irányozza elő. A befo-
lyásolás azonban csak úgy lehet célravezető, ha pontosan ismerjük a lakosság 
vándor mozgalmát és foglalkozás szerinti s t ruk túrá já t alakító tényezőket és e 
tényezők hatásának intenzitását. 
A népesség foglalkozás szerinti összetételét meghatározó tényezők meg-
ismerésére a vizsgálatok területünkre vonatkozóan folyamatban vannak. 
Az eddigi eredményekből legyen szabad a községek lakosságszámának, ill. 
a közlekedési viszonyoknak, valamint a lakosság foglalkozás szerinti összetéte-
lének alakulása közötti összefüggést bemutatni . 
A vizsgálatnál Baranya megye községeit, lakosaik számát tekintve, 
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négy kategóriába soroltam: I. legfeljebb 500, II . 501 — 1000, I I I . 1001 — 2000, 
IV. több mint 2000 lakosú községek. 
A mezőgazdasági lakosság arányában 1949 és 1960 között bekövetkezett 
változás és a vándorlási differencia tekintetében egyaránt egészen határozott 
az összefüggés, amint a 2. táblázat adatai muta t ják . 
2. táblázat. A mezőgazdasági lakosság %-os arányának változása Baranya megye községeiben 
1949—1960 között 
Kategória 
A mezőgazdasági lakosok 
%-os aránya az összes 
lakossághoz viszonyítva 
1949 í 1960 
Különbség, % 
1949-1960 
Vándorlási 
különbözet, % 
1949-1960 
Horizontális 
átrétegződés 
és vándorlási 
különbség 
együtt, % 
I. 94,3 66,2 — 28,1 —20,3 — 48,4 
II . 79,9 62,4 — 17,5 — 12,7 — 30,2 
I I I . 74,3 54.4 — 19,9 — 9,7 —29,6 
IV. 53,8 37.3 — 16,3 — 4,0 —20,5 
Átlag 75,2 54,9 —20,3 —11,0 —31,3 
A lakosság átrótegződésének mérete tehát megyei átlagban 31,3%. 
Legnagyobb az egészen kis, elmaradott községekben, ahol a mezőgazdasági 
lakosság csökkenésének aránya a 11 év alat t megközelíti az 50%-ot; azután az 
a rány a községek lakosságszámának növekedésével csökken, és a 2000 lakosnál 
nagyobb községek átlaga mindössze 20,5%. 
Baranya megyében ezért készült terv a településhálózat rekonstrukció-
jára. A terv — megfelelő befolyásolással — az egészen kis, egyébként is az 
elhalás stádiumában levő községek megszüntetésére és a 2000-nél nagyobb 
lakosságszámú községek számának szaporítására törekszik. Első lépésként 
községi körzetek kialakítása és a székhelyközségek fokozottabb fejlesztése 
folyamatban van. Az eredmény teljes egészében megfelel a várakozásnak és a 
ki tűzött célnak. Van község, ahol a lakosság száma több mint 40%-kal fogyott 
5 év a la t t . 
A népesség foglalkozás szerinti összetételét alakító tényezők vizsgálata 
során a községeket közlekedési viszonyaik szerint szintén négy csoportba sorol-
tam, éspedig: 
— az I. kategóriába azokat a községeket, melyekben a lakosságnak 
vasúti és autóbuszközlekedési lehetősége van, 
- a I I . kategóriába sorolt községek lakóinak csak vasúti, 
— a I I I . kategóriában csak autóbuszközlekedési lehetőség áll rendelkezésre, 
— a IV. kategóriát pedig a községeknek az a csoportja adja, melyekben 
sem vasúti, sem autóbuszközlekedési lehetőség nincsen. 
A vizsgálatok a 3. táblázaton fe l tüntetet t eredményt adják. 
A lakosság foglalkozás szerinti összetétele — ezek szerint az adatok 
szerint — legnagyobb mértékben a I I I . kategóriába sorolt községekben vál-
tozott meg. Ezekben a községekben a mezőgazdasági lakosság aránya az össz-
lakossághoz viszonyítva 25,6%-kal csökkent, a vándorlási különbözet pedig 
23,7% volt, végeredményben tehát a vertikális és horizontális átrétegződés 
együt t a lakosság 49,3%-át érintette. 
A változás mértékét tekintve a következő kategória 39Д%-os változás-
sal a IV., tehát azoknak a községeknek a csoportja volt, melyekben a lakosság -
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3. táblázat 
Községek Mezőgazdas ági lakosság 
Különbség, Vándorlási 
Átrétege-
ződés 
összesen, % 
1949-1960 
Kategória lakóinak 
átlagos 
száma 
%-os aranya különbség, % 
1949-1960 száma 1949 1960 1949-1960 
I . 64 1215 61,8 41,7 — 20,1 
— 5,1 —25,2 
I I . 25 1015 72,3 51,2 — 21,1 — 14,8 —35,9 
I I I . 153 757 85,2 59,6 — 25,6 —23,7 —49,3 
IV. 81 408 83,7 67,4 — 16,3 —22,8 —39,1 
Megyei átlag 323 749 75,2 54,9 —20,3 —11,0 —31,3 
nak semmiféle közlekedési lehetősége nincsen. A vándorlási különbözet aránya 
ebben a kategóriában csak 0,9%-kai tér el az előbbitől, a lakosság foglalkozás 
szerinti s t ruktúrája azonban i t t változott meg legkevésbé, amit az ingázási 
lehetőség hiánya magyaráz. 
Következik а I I . kategória, az előbbit megközelítő végeredménnyel, 
amelynek összetevői azonban az előbbinek éppen a fordítot t képét muta t j ák . 
Az előbbinél az elvándorlás magas, több mint kétszerese a megyei átlagnak, de 
a mezőgazdasági lakosság elvándorlás nélküli csökkenése elmarad a megyei 
átlagtól, az utóbbinál viszont a horizontális változás a magasabb és az elván-
dorlás aránya az alacsonyabb. 
A legkisebb méretű a változás az I. kategóriában. Elvándorlás nélkül 
a mezőgazdasági lakosság 20,1%-a — tehát a megyei átlaggal szinte pontosan 
megegyező hányada — változtat ta meg foglalkozását (ez érthető a kedvező 
közlekedési lehetőség folytán), viszont az elvándorlás aránya ebben a csoport-
ban nem éri el a megyei átlag felét sem. 
Még jobban megért jük a népesedés alakulására ható tényezők szerepét 
a falusi lakosság foglalkozás szerinti Összetételének alakulására, ha a közle-
kedési viszonyokat a községeknek a lakosság száma szerinti megoszlásával 
kombináljuk. 
A megye községeinek átlagos lakosságszáma 1960-ban 749 volt. A 3. 
táblázat szerint az I. és I I . kategóriában az egy községre jutó lakosok száma 
a megyei átlagnál magasabb, a I I I . -ban azonos, a IV. kategóriában alacso-
nyabb. Az I. kategóriába a legnagyobb, legfejlettebb községek tar toznak. 
A ,,szociális kapillaritás", az embereknek az a törekvése, hogy a társadalom 
hajszálcsövein ,,felfelé" nyomulva a szebb, tar ta lmasabb életet biztosítsák 
maguknak, elérhető anélkül, hogy lakóhelyüket megváltoztatnák és a fejlet-
tebb községekbe vagy városokba költöznének. Ezért alacsony ebben a kate-
góriában a vándorlási különbözet, viszont a kedvező közlekedési lehetőség 
miatt az ingázás, és ezért a helyben maradt lakosság foglalkozásának megvál-
tozása a megyei átlaggal azonos. 
A II . kategóriába tartozó községek többségében a lakosok száma nem 
éri el az 1000 főt, a szociális és kulturális intézmények tehát nyilvánvalóan 
nem olyan fejlettek, mint a nagyobb községekben, ezért az elvándorlás mérete 
majdnem háromszorosa az előbbieknek, de messze elmarad a I I I . és IV. 
kategóriába sorolt községekétől. A kedvező közlekedési lehetőség mia t t az 
ingázás i t t is a megyei átlag körül mozog. 
A I I I . és IV. kategória községeinek átlagos lakosságszáma a megyei 
átlaggal azonos, ill. a la t ta van. Ezekben tehát a „szociális kapillaritás" tar-
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ta lmát meghatározó törekvés helyben nem elégíthető ki, ezért a vándorlási 
differencia mérete mindkét csoportban meghaladja a megyei át lag kétszeresét. 
Nagy azonban a különbség a foglalkozási összetétel alakulásában. A I I I . cso-
portban a közlekedési adottságok az ingázást lehetővé teszik, ezért a mező-
gazdasági lakosság csökkenési aránya magas, a IV. kategória szerinti közsé-
gekben viszont éppen a közlekedési lehetőségek hiánya miat t marad majdnem 
20%-kai a megyei átlag a la t t . 
A lakosság foglalkozás szerinti összetételének alakulására ható többi 
tényező (a községek fejlettségi foka, a várostól való távolság stb.), valamint 
annak megismerésére, hogyan ha t a foglalkozási struktúra a természetes nép-
mozgalomra, a lakosok kor és nemek szerinti megoszlására, a műveltségi álla-
po t alakulására, a vizsgálatok folyamatban vannak. 
5. A népesség foglalkozás szerinti összetételének részletesebb vizsgálata 
kisebb területre vonatkozóan olyan jelenségekre is felhívja figyelmünket, 
melyek sürgősen, konkrét intézkedést igényelnek. Baranya megyére vonat-
kozóan a vizsgálatok egy ilyen „melléktermék"-ét is megemlítem. 
Az ipari népesség összetételének közelebbi elemzése szerint 1949-ben a 
többségében gyári jellegű üzemek alkalmazásában álló ipari munkások aránya 
Baranya községeiben — a bányászokat és az építőipart is ideértve — az összes 
ipari dolgozók számához viszonyítva 66,2%, 1960-ban 88,8% volt, vagyis az 
arány 22,6%-kal növekedett, viszont az önálló kisiparosok 1949-ben még 
30,7%-os a ránya 8,1%-ra csökkent. 
Kétségtelen, hogy a gazdaságosabban termelő és minőségileg is jobb 
termékeket előállító gyáripar fejlődése az árutermelő kisiparosok létjogosult-
ságát csökkenti. Az 1960-ban összeírt kisiparos-létszám mégis fontos feladat 
megoldását sürgeti. Jelenleg ugyanis a kisiparosok a megye községeinek nagy 
többségében nem biztosítják a legszükségesebb szolgáltatóipari igények kielé-
gítését sem. E z t muta t ja a 4. táblázat, mely szerint Baranya 59 községében — a 
községek 18,5%-ában — egyáltalán nincsen a lakosság szükségleteit kielégítő 
kisiparos. További 57 községben egy, 44 községben két iparos dolgozik. 
1. táblázat. Baranya községeinek iparosokkal való ellátottsága (1965. X I I . 31.) 
A kisiparosok száma Hány községben 
0 59 
1 57 
2 44 
3— 5 70 
6—10 , 44 
11—20 26 
21—50 16 
50< 3 
Összesen: 319 
6. A falusi települések átalakulása szemünk előtt, mind lá thatóbban megy 
végbe. Megváltozik a falvak külső képe, megváltozik a falvak jellege és ezzel 
funkciója is. E z t a változást állandóan nyomon követni és vizsgálni, a változást 
előidéző tényezőket és törvényszerűségeket megismerni, valamint a változással 
felmerülő problémák megoldását tudományosan megalapozni a geográfusok-
nak — elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt — fontos feladata. 
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П Е Р Е Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАНЯТИЯМ 
Й. Кольта 
кандидат географических наук 
Р е з ю м е 
1. После освобождения страны в 1945 г. произошла бурная индустриализация, в 
результате чего в период между двумя последними переписями населения (1949 г. и 1960 г.) 
число сельскохозяйственного населения в Венгрии уменьшилось на 33% и доля его в об-
щей численности населения страны сократилась на 13,6%. Тенденция сокращения сельско-
хозяйственного населения наблюдается и после переписи 1960 г. Это значительное струк-
турное изменение в распределении населения по занятиям имеет различную интенсивность 
в отдельных частях страны, поэтому нельзя довольствоваться изучением вопроса лишь по 
стране в целом, а необходимо изучать его и по более мелким территориальным единицам. 
2. Перераспределение населения по занятиям происходит по двумя путями: 
а) вертикально, с изменением места жительства, 
б) горизонтально, без изменения места жительства. 
3. Причины и закономерности вертикального перераспределения населения, то есть 
миграции населения, направляющейся в более развитые, главным образом промышленные 
поселения, вообще известны, однако до сих пор почти не обратилось внимание на «горизон-
тальное» изменение, хотя масштаб изменения структуры занятий населения оставшего в 
деревнях, больше, чем масштаб эмиграции. Например, в медье Баранья доля выбывших 
составляет 11%, в то время как структура населения по занятиям, неучаствовавшего в 
миграции, изменилась в 20,3%. Эти же показатели в среднем по стране следующие: доля 
выбывших составляет 8,4%, изменение в структуре занятий населения без миграции — 
15,4%. (Таблица 1,2 показывает группировку кёзшегов медье Баранья по удельному весу 
сельскохозяйственного васеления в 1949 и 1960 гг.). 
Как каждый демографический процесс, так и масштаб и направления «горизонталь-
ного» перераспределения населения определяются общественно-экономическим положе-
нием. Оно изменяет внешний облик деревни, способ и ритм жизни людей, их мышление, 
потребности. Все это изменяет характер и функцию деревень. 
4. Существенная разность между значениями показателей по стране в целом и медье . 
Баранья объясняется тем обстоятельством, что масштаб индустриализации в медье Баранья 
больше среднего масштаба индустриализации страны, а также характерным для медье 
сельским расселением с его густой сетью мелких деревень. Однако, из-за того, что умень-
шаются возможности усиленного использования благоприятных для сельскохозяйствен-
ного производства условий, а также медленного темпа роста способности городов к содер-
жанию их жителей более быстрое развитие медье Баранья нельзя обязательно и однознач-
но назвать выгодным. Это обстоятельство — после подробного анализа — необходимо прин-
ять во внимание при разработке концепции перспективного плана развития. 
Распознавание закономерностей изменения структуры населения по занятиям 
требует изучения факторов, определяющих данного процесса. Из результатов своих еще 
незаконченных исследований автор показывает всязи людности кёзшегов и транспортных 
возможностей с изменением структуры населения по занятиям (Таблица 3.) 
5. Автор кратко говорит еще о противоречии, которое имеется в кёзшегах между 
увеличением численности промышленного населения и недостатком в ремесленниках, 
обслуживающих местное население (Таблица 4.) 
6. Содержание статьи свидетелствует о том, что изучение «горизонтального» из-
менения структуры населения по занятиям является важной задачей исследователей, за-
нимающихся географией населения. 
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B E S C H Ä F T I G U N G S - U M S C H I C H T U N G D E R D O R F B E V Ö L K E R U N G 
Dr. J. Kolta 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
1. Infolge der nach dem zweiten Weltkrieg eingetroffenen bedeutenden Industriali-
sierung h a t sich das Verhältnis der Agrarbevölkerung in Ungarn in der Zeit zwischen den 
le tzten Volkszählungen (1949 und 1960) in Verhältnis zur Gesamtbevölkerung um 13,6%, 
zur Durchschni t tszahl der Agrarbevölkerung um 33% vermindert . Die Verminderungs-
tendenz setzt sich seit der Volkszählung von 1960 for t . Die bedeutende Änderung der 
Beschäf t igungss t ruktur h a t je nach Gebieten eine abweichende I n t e n s i t ä t . Desahalb 
sollen die Untersuchungen nicht nu r das Landesniveau, sondern auch die kleineren r äum-
lichen Einhei ten betreffend durchge führ t werden. 
2. Die Beschäf t igungs-Umschichtung der Bevölkerung ha t zwei Ar ten : 
a ) eine vertikale, mi t Ände rung des Wohnortes , 
b) eine horizontale, ohne der Änderung des Wohnor tes . 
3. Die Gründe und die den Vorgang bes t immenden Gesetzmäßigkeiten der ver-
t ikalen Umschichtung der Bevölkerung, d. h. ihrer Wande rung vor a l lem in die indus-
trialisierten Siedlungen, sind im allgemeinen bekannt . Auf die horizontale Änderung ha-
ben wir aber bis je tz t nur wenig Aufmerksamke i t gelenkt, obzwar die Änderung der 
Beschäf t igungss t ruk tur der in den Dörfe rn gebliebenen Bevölkerung ein größeres Aus-
m a ß h a t als die Abwanderung. 
I m Bezirk B a r a n y a ist z. B. das Verhältnis der Abwandernden 11%, die Beschafti-
gungss t ruk tur der a m Ort gebliebenen Bevölkerung h a t sich jedoch u m 20,3% veränder t . 
Dieselben Verhältnisse sind auf Landesniveau wie folgt : Wanderungsver lus t 8 ,4%, 
S t ruk tu rände rung ohne Abwanderung 15,4%. (Tabelle 1 und 2 zeigen die Gruppierung 
der Gemeinden von Baranya nach ihrer Agrarbevölkerung in 1949 u n d 1960.) 
Das Ausmaß und die R i c h t u n g der horizontalen Umschichtung der Bevölkerung 
ist, wie auch alle andere Bevölkerungsprozesse, durch die gesellschaftliche und wir tschaft-
liche Lage bes t immt . Durch ihre W i r k u n g veränder t sich das äußere Bild eines Dorfes, 
die Lebensweise der Menschen, ihr Lebens rhy thmus und die Art und Weise ihres Denkens, 
die Ansprüche und Bedürfnisse der Bevölkerung. All dies änder t den Charak te r und die 
Funk t ion der Dörfer . 
4. Den bedeutenden Unterschied, der sich zwischen den Angeben des Bezirkes 
B a r a n y a und denen des Landes zeigt, k a n n man mi t der dem Landesdurchschni t t s tär -
keren Industr ia l is ierung sowie m i t den charakteris t ischen Siedlungsverhältnissen der 
dicht nebeneinender stehenden kleinen Dörfer erklären. Die rasche En twick lung ist abe r 
wegen der Verminderung der Möglichkeit einer besseren Ausnutzung de r landwir tschaft-
lichen Gegebenheiten und der langsameren Entwicklung des Erhal tungspotenzials de r 
S täd te nicht unbedingt eindeutig günst ig . Diese Ta tsache soll bei der Ausarbei tung der 
geplanten Entwicklungskonzept ion in Be t rach t gezogen werden. 
Das Erkennen der Beschäf t igungss t ruktur ver langt die Un te r suchung der den 
Prozeß formenden Fak toren . Aus den bisherigen Ergebnissen der diesbezüglichen lau-
fenden Untersuchungen zeigt der Verfasser die Zusammenhänge zwischen der S t ruk tur -
änderung und der Bevölkerungszahl der Gemeinden, sowie den Verkehrsmöglichkeiten 
(Tabelle 3). 
5. Der Verfasser stellt auch jene Antagonismen dar , die zwischen der Zunahme der 
industriellen Bevölkerung der Gemeinden, und dem Mangel der Versorgung der Gemeinden 
mi t Handwerke rn vorhanden sind (Tabelle 4). 
6. Die Studie beweist es, daß die Untersuchung der „hor izonta len" Änderung der 
Be Völkerimgsstruktur eine wichtige Aufgabe der Forscher der Bevölkerungsgeographie is t . 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
A Báródi-medence paleogeográfiai képe a pliocén 
kavicsösszlet elemző vizsgálata alapján 
H A N T Z - L Á M I R É N 
A Báródi -medence (Depresiunea Borodului) E-i , E K - i p e r e m é n a neogén ü ledékek 
fe le t t , másho l közvet lenül a kr is tá lyos képződményen homokos-agyagos kavicsösszlet 
települ . Sáv f o r m á j á b a n a medence peremén húzódó 400 — 500 m-es dombvonu la t felépí-
tésében vesz részt . E lő fordu lásának egyik l egmagasabb p o n t j a a K i r á lyhágó (Trecá toarea 
P i a t r a Craiului, 546 m) . 
Első leírása M Á T Y Á S O V S Z K Y J . - tó l származik (1884), aki a k é p z ő d m é n y t „d i luv iá l i s " 
ko rúnak t a r t j a . 
T E L E G D I R O T H К . ( 1 9 1 3 , 1 9 1 4 ) a Sebes-Körös a l l uv iumakén t említi. Szer in te 
pleisztocénnál n e m idősebb. 
S Ü M E G H Y J . (1943) Ecsed és N a g y v á r a d környékének geológiá jával fogla lkozva 
emlí tés t tesz a szóban forgó üledékekről is. Részle tesebb vizsgálat nélkül, min t folyó-
torkolat-közel i tavi-litorá.lis fáciest í r j a le, korá t pedig felsőpliocén-levanteinek t a r t j a . 
Ú j a b b a n R . GIVTJLESCU (1957) fogla lkozot t a Báródi -medence geológiájával , 
ak inek feltételezése szerint a szóban forgó összlet torrenciális e rede tű , és kőze ta lko tó 
elemei a közvet len környék kőzeteinek felelnek meg (kvarcit , homokkő , riolit s tb . ) . 
Képződésé t a Réz-hegységből (Muntele Ses) l e fu tó tor renseknek t u l a j d o n í t j a . Ke le tke -
zésük alsó h a t á r á t a felsőpliocén-levanteivel, felső h a t á r á t pedig az alsópleisztocénnal 
v o n j a meg. 
Az első olyan m u n k a , amely a vidéket fö ld ra jz i szempontból t á rgya l j a , C H O L N O K Y 
J . - é (1913). Az eml í te t t üledéket Körös- te raszkavicsnak véli, s keletkezésének idejét a ple-
isztocénba helyezi. 
A N y u g a t i - K á r p á t o k (Carpat i i Occidentali) v ízhá lóza tának fe j lődés tör téne té t 
vizsgálva R . F I C H E U X (1929) részletesen foglalkozot t a Sebes-Körös vízrendszerével, a m i -
nek k ia lakulásá t kaptác iós e lmélet te l magya rázva , a fen t eml í te t t ü ledéke t a J á d ( I a d a ) 
és m á s mel l ékpa takok a k k u m u l a t í v tevékenységének t u l a j d o n í t o t t a . A kavicsösszlet 
e rup t ív a n y a g a szerinte kizárólagosan báródi riolit és nem vlegyászai andez i t -dac i t . 
L e g ú j a b b a n V. M I H A I L E S C U (1963) a Sebes-Körös — K a p u s - p a t a k (Crisul R e p e d e — 
Cäpus) süllyedéses zónájáró l beszélve vas tag kavics takaróró l tesz emlí tés t , amelye t véle-
m é n y e szerint a Bihar-hegységből l e fu tó folyók r a k t a k le. A k é p z ő d m é n y földra jz i he ly-
zetéből í télve a folyók a Vlegyásza— Bihar-hegység (Vladeasa — Bihar ia ) térségéből szál-
l í t ha t t ák a kavicsot a Báródi -medence süllyedéke felé, a Sebes-Körös m a i i rányának meg-
felelően, és csak kisebb mér t ékben a Réz-hegység (Muntele Ses) felől. A kavicsréteg k o r á t 
a levantei-pleisztocén h a t á r r a helyezi. 
E l e m z ő módszerek segítségével ( C A I L L E T T X , S Z A R K I S Z J A N — K L I M O V A 1 9 5 5 , 
P É C S I — P É C S I N É 1 9 5 9 , T R I C A R T 1 9 6 5 , T Ö V I S S I 1 9 6 6 ) megvizsgá l tuk ezt az ü ledék-
összletet , mivel vé leményünk szer int ilyen i r á n y ú t a n u l m á n y o z á s a elsőrendű fon tos -
sági! a Báród i—Révi -medence (Depresiunea Vad-Borod) morfológiai és pa leogeográf ia i 
f e j lődés tö r téne tének t i sz tázásában . 
A vizsgál t anyago t a medenceperem h á r o m különböző p o n t j á n ta lá lha tó fe l tá -
rásokbó l g y ű j t ö t t ü k . 
A Corni te l -pa tak men t i fe l tá rás 8 —10 m m a g a s kavics, h o m o k o s kavics, h o m o k , 
agyag vá l takozásából áll. A különböző rétegek vas tagsága 30 — 200 c m között i . A r é t e g e k 
közt i á t m e n e t fokozatos . A fe l tá rásból ö t m i n t á t v e t t ü n k , azokból a rétegekből, a m e l y e k 
szemcsenagyság, szín és kőze t tan i összetétel a l a p j á n különböztek . 
A Hai tur i i -vö lgyben ez az üledék friss s u v a d á s szakadási f a l á t a lko t ja (HANTZ — 
L Á M I . 1 9 6 5 ) . Az a lapkőzet i t t pon tus i márga , erre te lepül d i szkordánsan a kavics. A fel-
t á r á s kb . 5 —6 m magas , amelyből a f en teml í t e t t k r i t é r iumok a l ap j án n é g y m i n t á t v e t t ü n k . 
Az Albului völgyében szintén egy suvadás leszakadási p e r e m e n y ú j t f e l t á r á s t . 
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I t t az a lapkőzet nem lá tha tó . A törmelékes összlet váltakozó kavics- és f inom homok-
rétegekből áll. 
A durvaszemcsés rétegösszletekből e lvégeztük a kavicsok granulometriai , kőzet-
tani , va lamint a kvarci tkavicsok morfometr iai vizsgálatát . 
A f i n o m frakciójú r é t egek granulometr ia i analízise során az ülepítő módszer t 
a lkalmaztuk. Meghatároztuk a kalcium t a r t a l m á t , az agyagásványok minőségét termo-
differenciális módszerrel, végül pollenanalízist is végeztünk. 
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2. ábra. A báródi kavicsok százalékos kőzetszettani összeté-
tele.— 1 = dacit; 2 = riolit; 3 = kristályos pala; 4 = kvarcit 
Granulometr ia i analízis a l ap j án az ü ledéket homokos kavicsként ha t á roz tuk meg, 
a 9. sz. m i n t a kivételével, a m e l y b e n a homok v a n túlsúlyban. 
A kavicsok közepes á t m é r ő j é t a köve tkező képlettel h a t á r o z t u k meg: D m — 
— ——, ahol L = kavicshossztengely, N — kavicsok száma. 
A közepes á tmérő 11 és 12 m m közötti, k ivéve az 1. m i n t á t , ahol csak 6,9 m m - t ért 
el (1. ábra). Az értékek sokkal kisebbek, m i n t a Sebes-Körös holocén a l luviumának ha-
sonló adatai , amelyeket Körösfekete tónál (Negreni), a J á d to rko la táná l és Telegd (Ti-
leagd) közelében ve t t min ták vizsgálatánál k a p t u n k . 
Kőze t tan i lag kvarci tot , kristályos pa lá t , r ioli tot és dac i to t ta lálunk. Száz száza-
léknak véve az egyes m i n t á k összes kavicsmennyiségét, e lkészí te t tük a kavicsösszlet 
petrográfiai k é p é t (2. ábra), amelyből k i tűnik , hogy legnagyobb mennyiségben (89%, 
1. minta) a kva rc i t és a kr is tá lyos pala szerepel, m íg a két e rupt ív kőzet kb. egyenlő a rány-
ban van képviselve (8 — 6%) . Kivé te l a 10. m i n t a , amelyben a daci t szerepel nagyobb 
a rányban . (Az erupt ív kavicsok vékonycsiszolat vizsgálatát is elvégeztük, mivel mind-
máig dacit- és andezitkavics jelenléte teljes bizonyossággal nem volt k imuta tva a báródi 
kavicsösszletben. ) 
Megjegyezzük, hogy a vizsgált ü ledékben mészkőkavicsot nem ta lá l tunk, bá r a 
közvetlen környékén húzódik a Királyerdő (Päd urea Craiului) mészkőplaninája . 
A kvarci tkavicsok görgetet tségi fokát C A I L L E U X módszere a l ap ján ha t á roz tuk meg. 
Eredménye ink a CAiLLETJX-féle görgetet tségi értékek V. eseteként a IV. és VI . 
csopor t jának felelnek meg (S. ábra). Összehasonlítva ezeket az ad a to k a t a Sebes-Körös 
holocén üledékeinek görgetet tségi értékeivel (4. ábra), a különbség nyilvánvaló. Az u tób-
biak a I I I . és I V . csoporthoz t a r toznak . 
A vizsgált kvarc i tkavicsok számát 100%-nak véve, e lkü löní te t tük az ép kavicso-
k a t a tö rö t tek tő l (5. ábra). Megál lap í tha t juk , h o g y az ép kavicsok mennyisége a báródi 
komplexum esetében 10 — 3 0 % közöt t vál takozik, míg ez az é r ték a Sebes-Körös holocén 
üledékeinél sokkal nagyobb (55 — 65%). 
A kvarc i tkavics legömbölyítet tségi foka a lap ján megkísérel tük A. P . SZIGOV 
(1947) eredményei t felhasználva meghatározni a kavics által m e g t e t t ú t hosszát (6. ábra). 
SZIGOV a kvarc i tkavicsokat görgetet tségi fokuk a lap ján öt osz tá lyba sorolja; 
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I . legömbölyítet t kavics, 
I I . gyengén görgetet t kavics (sarkok, élek kopot tak) , 
I I I . az élek, de különösen a sarkok erősen legömbölyítet tek, 
IV. a kavics legömbölyítet t , de még kivehető eredeti a lak ja , 
V. a kavics tökéletesen legömbölyí tet t . 
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3. ábra. A báródi kavicsok hisztogramjai 
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4. ábra. A Sebes-Körös hordalékának hisztogramjai 
Az ál ta lunk vizsgált kavicsok legnagyobb része a I I I . és IV. osztá lyba sorolható. 
Az ennek megfelelő ú t hossza S Z I G O V szerint 10—25 k m közöt t van (7. ábra). 
A homokos min t ák granulometr ia i analízise a l ap ján a 4. m in t a közepes f inomságú 
homok (0,31 — 0,16 mm-es frakció az uralkodó), míg a 11. m in t a f inom homok, amely-
ben a 0,16 — 0,10 mm-es frakció az uralkodó. 
A granulometr ia i analízisek eredményét szemilogaritmikus k u m u l a t í v görbék for-
m á j á b a n ábrázol tuk, az anyag lerakódásának hidrodinamikai körülményeire uta ló kö-
vetkeztetések levonása céljából. A görbéket egy koord iná ta rendszer segítségével szer-
kesz te t tük , ahol az abcisszán a frakciók nagyságát , az o rd iná tán a kumula t í v százalékok 
ér tékének logari tmusát t ü n t e t t ü k fel (8. ábra). A nyer t görbék a parabol ikus t ípushoz 
t a r toznak . E z t a görbet ípust J . T R I C A R T ( 1 9 6 5 ) megál lapí tása szerint olyan üledékek ese-
tében nye r jük , amelyeknek lerakódását a szállító közeg hirtelen energiacsökkenése 
ha tározza meg. 
A finomszemcsés anyag granulometr ia i analízisét ülepítési módszerrel végeztük 
el, az eredményeket háromszögű d iagramon ábrázol tuk (9. ábra). I lyenformán a 7. m in t a 
agyagos iszap, a 8. iszapos-vályog, az 5. vályogos-homokos iszap, a 2. összeálló homok. 
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A k a l c i u m k a r b o n á t t a r t a l m a t S c H E i B L E R - f é l e k a l c i m é t e r s e g í t s é g é v e l á l l a p í t o t t a k 
m e g . S ó s a v a s k e z e l é s h a t á s á r a m é r h e t ő m e n n y i s é g ű s z é n d i o x i d n e m k é p z ő d ö t t , a v i z s g á l t 
a n y a g o k k a l c i u m k a r b o n á t t ó l m e n t e s n e k b i z o n y u l t a k . 
A g y a g á s v á n y minőség megá l l ap í t á sa cél jából a 0,002 m m - n é l k i sebb f r akc ió 
te rmődif ferenc iá l i s anal ízisét is e lvégez tük . A n y e r t t e r m o g r a m o k (10. ábra) agyagásvá -
km 
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9 3 1 10 sz.minták 
1 2 3 4 5 
görgetettségi fok 
5. ábra. Az ép kvarckavics százalékos mennyisége. — 
A = báródi összlet; В = a Sebes-Körös hordaléka 
6. ábra. A kvaxckavics görgetettségi foka és a megtett 
út közötti összefüggés (SziGOV nyomán) 
n y o k keveréké t t ü n t e t i k fel t ö b b endo- és e x o t e r m csúccsal . A 120 °C körül i endo te rm 
ef fektus , a m e l y az összes m i n t a ese tében jól k i fe jeze t t , a 7. és 8. m i n t á n á l a montmor i l lon i t 
családbeli a g y a g á s v á n y o k je lenlé tére u t a l . Az 550 °C e f f e k t u s o k a t m ind illit, mind pedig 
kaol ini t c sa l ád j ábó l szá rmazó a g y a g á s v á n y o k n a k t u l a j d o n í t h a t j u k . K a o l i n i t r a u t a l n a k 
a 800 °C k ö r ü l je lentkező e x o t e r m csúcsok. A 7. és 8. m i n t a t e r m o g r a m j a i n a k 680 °C 
körü l je lentkező e n d o t e r m csúcsai mon tmor i l l on i t je lenlé tének t u l a j d o n í t h a t ó k . 
A gö rbék á l ta lános jellege a 7. és 8. m i n t a ese tében montmor i l lon i t -kao l in i t , az 5. 
és 7. m i n t á n á l i l l i t -kaolinit je lenlé tére u ta l . 
7. ábra. A Sebes-Körös medencéje felső szakaszának földtani vázlata. — 1 = kristályos pala; 2 = dacit és andezit; 
3 = üledékes lerakódás; 4 = mészkő; 5 = a báródi összlet; 6 = riolit. A körök a törmeléklerakódás zónáiának a Sebes-
Körös-medence belsejéhez viszonyított távolságát jelzik 5 Ш. 10 km-enként 
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Az 5. m i n t a anyagában megha tá roz tuk a pollen t a r t a lmat . E b b ő l a szempontból 
a minke t érdeklő üledéket még nem vizsgálták. Paleobotanikai lag a medence pliocén m á r -
gá i t R . G I V U L E S C U részletesen feldolgozta; főleg levél, ill gyümölcs lenyomatot — m a -
r a d v á n y t — vizsgált . Három m i n t a anyagában ha tá rozo t t meg pollent , ahol 10 f a j t 
s ikerül t csak k imu ta tn i a . Az á l t a lunk vizsgált m i n t a jó meg ta r t á sban húsz fás n ö v é n y 
és különböző f ü v e k pollenjét t a r t a lmazza . A n y e r t pollen spek t rum nagy vona lakban 
hasonl í t R . G I V U L E S C U és E . P O P (1936) által megha tá rozo t t pliocén üledékek pollen 
spek t rumához . Mindké t szerzőnél h iányzik a Palmae f a j említése, ami a mi m i n t á n k b a n 
jelen van (11. ábra). 
Vizsgálataink ós más szerzők eredményeinek összevetéséből az üledékképződós 
paleogeográfiai viszonyairól a következő képet a l k o t h a t j u k : 
100% ———— 0 iszap 
9. ábra. Finom frakciójú minták granulometrikus elemzé-
sének eredménye. — A nyilak a növekedés irányát jelzik 
10. ábra. A 2., 5., 8., 7. sz. minták DTA görbéi 
231-
100% 
Palmae 
Tsuga 
Tilia 
4% 
=0,8%= 
Ж 
A k o m p l e x u m kőzet tani összetétele (a dac i t kavics jelenléte a riolit mellet t) olyan 
folyók üledékét tételezi fel, amelyeknek a forrásvidéke a Vlegyásza (Vladeasa) környé-
kén lehetet t . Az á l ta lunk vizsgált kavicsot n e m szál l í that ták c supán a Réz-hegységből 
lefutó torrensek, s nem t u l a j d o n í t h a t ó a mos tan i J á d völgye i rányából lefutó vízfolyás-
n a k sem. 
A granulometr ia i analízisek eredményéből nye r t parabola a lakú szemilogaritmikus 
görbe J . T R I C A R T szerint „kénysze rű" leülepedésre utal , amely de l ták vagy hordalékkú-
p o k esetében valósulhat meg . 
A C A I L L E T J X módszere a l a p j á n szerkesztett hisztogramok n e m bizonyí t ják a kavi-
csok kizárólagos folyóvízi e rede té t . Ez nyi lvánvaló, ha a báródi komplexum a d a t a i t a 
Sebes-Körös holocén a l luviumának vizsgá-
lat i eredményeivel v e t j ü k össze. A hiszto-
g r a m o k az V., egyes esetekben a V I . osz-
t á l y b a való eltolódása t av i környezete t jelez, 
az üledéket i lyenformán folyóvízi-tavinak 
h a t á r o z h a t j u k meg. 
A termodifferenciális analízis ered-
ménye i kiegészítik a kavicsösszlet folyóvízi-
t a v i keletkezési körülményeiről a l k o t o t t el-
5,6% Betula képzelésünket . A montmoril lonit- i l l i t tengeri 
ill. t a v i környezetet jelző ásványok, képző-
dési körülményeik állóvizet igényelnek (I. D. 
E H T J S 1 9 6 6 ) . A k a o l i n i t k o n t i n e n t á l i s e r e -
de tű , rendkívül ellenálló a környezet termé-
1. Taxodium szetföldrajzi körülményeivel szemben. Ese-
2. Pterocarya t ü n k b e n v í z f o l y á s o k h a t á s á r a á t t e l e p í t e t t 
3. Polypodiaceae k a o l i n r ó l l e h e t s z ó . 
4. Ulmus A pollenvizsgálat eredménye arról a 
5. Salix v e g e t á c i ó r ó l t á j é k o z t a t , a m e l y ö s s z l e t ü n k l e -
6. Fagus r akodásakor környezetében u ra lkodot t . Pal-
7 Ainus mae, Pterocarya, Carya és Tilia f a j o k jelen-
léte, va lamint az egész spekt rum összetétele 
monszun jellegű meleg kl ímára u ta l , amely 
az alsópliocénra jellemző. I lyen f lóra semmi-
képpen sem tu l a jdon í tha tó egy glaciális vagy 
egy interglaciális per iódus t jellemző növény-
komplexumnak . 
Törmelékes összletünket a pleiszto-
cén fagyhatás is é r in te t te . Ezzel a ha tássa l 
magyarázzuk a t ö r t kavicsok nagy mennyi-
Az ép kavicsok százalékos a r á n y a a Körös holocén 
7,2% 
50,4% 
Acer 
Podocarpus ^ 1,6% 
Corylus 
Cédrus
 t 
Abies 
Betula 
í Pterocarya 
{ Carya 
Picea 
Pinus 
11. ábra. Az 5. sz. minta pollen színképe 
sógét az ép kavicsokkal szemben, 
a l luviumában sokkal nagyobb. 
Eredménye ink az a lábbi következtetések levonását teszik lehetővé: 
1. A Báródi-medence (Depresiunea Borodului) É-i és É K - i peremén t a l á lha tó 
kavicsösszlet o lyan vízfolyásnak tu la jdon í tha tó , amely a Vlegyásza (Vlädeasa) kör-
nyékéről j öhe t e t t a Sebes-Körös mai i r ányának megfelelően. 
2. Az összlet lerakódásakor a Báródi-medencében még lé tezet t a pliocén t ó marad-
ványa, amely befolyásolhat ta a hordalék lerakódásának hidrodinamikai körülményei t , 
valamint egyes fizikai és kémiai tu la jdonságai t , amennyiben folyóvízi-tavi jelleget köl-
csönzött az üledéknek. 
3. Az összlet korát helyzete , valamint a pollen vizsgálatok a lap ján a felsőpliocénba 
helyezzük. 
E redménye ink V. MIHÄILESCTJ paleogeográfiai elképzeléseit látszanak igazolni az 
eddig úgyszólván általánosan el fogadot t FICHEUX-féle kaptációs vízhálózatfejlődési elmé-
lettel szemben. 
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Az u tóbb i években az ország gazdasági és t á r sada lmi é le tének vezetői és k u t a t ó i 
egyre n a g y o b b f igyelmet f o r d í t a n a k a „ t e r ü l e t i " p rob lémákra . A t e rü le t i kérdések vizs-
gá la ta természetesen speciális információs igényt t á m a s z t o t t a s t a t i sz t ika i ku t a t á s sa l s 
ada tszolgá l ta tássa l szemben. A fokozódó igények köve tkez tében örvendetesen gyors 
fe j lődésnek indul t a „ te rü le t i s t a t i s z t i ka" , a haza i s t a t i s z t i k a - t u d o m á n y és g y a k o r l a t 
e viszonylag f ia ta l ága. A te rü le t i s t a t i sz t ika d inamikus tevékenységének e redményekén t 
az e t á r g y k ö r b e ta r tozó e lvi -módszer tani publikációk, adatközlő k i a d v á n y o k száma roha-
mosan növekszik (a „Terü le t i S t a t i s z t i k a " c. fo lyóira t megje lente tése , a „Terüle t i Sta-
t iszt ikai É v k ö n y v " kiadása, a „ M a g y a r városok" , a „Községeink f ő b b ada ta i 1960 — 
1964" c. kö t e t ek stb.) . E publ ikációk sorából kiemelkedik a „ H e l y z e t k é p az ország köz-
ségeiről" c. k iadvány , mely az ország 19 megyéjéről elkészült „ A d a t o k . . . megye köz-
ségeiről" sorozat záróköte te . 
Az elsősorban ada tközlő jellegű s ta t isz t ikai k i adványok i smer te tése r i t k á n k a p 
helyet e folyóirat hasáb ja in , ez ese tben azonban úgy vél jük, hogy indoko l t eltérni a kiala-
ku l t gyakor la t tó l , egyrészt m e r t a k i a d v á n y t a r t a l m a túl lép az elsődlegesen feldolgozott 
a d a t o k közlésén, másrész t e k ö t e t is ny i lvánva lóvá teszi, hogy szorosabb, ké to lda lú 
kapcsola t szükséges a terüle t i s t a t i sz t ika s az a d a t a i t fe lhasználó t u d o m á n y á g a k — így 
többek köz t a gazdaságföldra jz — köz t . E kapcsola t te remtés egyik kezdet i lépése lehe t a 
K S H Terü le t i Főosztá lya e r ep rezen ta t í v kö te tének a szokásosnál t a l án részletesebb 
ismer te tése . 
E g y , a községek helyzetével foglalkozó k i advány megje len te tésé t fe l té t lenül 
indokol ta az, hogy a gyors gazdasági - tá rsada lmi fej lődés mé ly reha tó s t ruk turá l i s vá l tozás t 
idézet t elő a községekben (a községeknek csupán 41 ,5%-a t i sz tán mezőgazdasági f u n k -
ciót el látó település); ezzel p á r h u z a m o s a n a községek el lá tot tsági sz in t je is emelkedik, 
morfológiai képük á ta lakul . Az 1960-as népszámlálás t köve tő p e n t á d b a n végbement eme 
vál tozásokról ad á t t ek in t é s t a „ H e l y z e t k é p " , ugyanakkor a községekről fe lvet t s tat isz-
t ikai tö rzskönyvek a d a t a i t közzétéve a szokásos s ta t isz t ikai in formációkná l szélesebb 
körű , sok ré tűbb ada tokhoz j u t u n k . 
Az a d a t o k elemzését t a r t a l m a z ó szöveges értékelés u t á n a t áb l áza tok első fe jeze te 
— mely a községek e l lá tot tságáról közöl a d a t o k a t megyei részletezésben — módszerében 
még n e m ad ú j a t . A t áb láza tok másod ik csopor t ja a községeket az egyes megyéken belül 
különböző ismérvek szerint — népesség-nagyságrend, népességszám-vál tozás, gazdasági 
jelleg, fe j le t tségi fok, a közigazgatás i t e rü le t nagysága , kü l te rü le t i népesség a r á n y a — 
kategor izá l ja , s a községekre vona tkozó nagyszámú a d a t o t e ka tegór iák á t lagér téke iként 
közli (az egyes községkategóriákról a népsűrűség, népmozgalom, ipar , kereskedelem, 
lakásá l lomány, lakásépítés, a lakásfelszereltség, kommuná l i s e l lá to t t ság , egészségügy, 
az o k t a t á s és népművelés t ö b b m i n t 70 a d a t á t t a r ta lmazza) . E módsze r e redményekén t a 
te lepülések kategóriái és a t á g a b b a n é r te lmeze t t funkciói közt i bonyolu l t kapcsola tok 
számos aspek tusa t á ru l fel s k i tűnően á t t e k i n t h e t ő v é válik (pl. a települések nagyság-
r end je és funkc ió i közti összefüggés, a települések fej le t tsége és a vándormozga lom kap-
csolata s tb . ) . A megyék szerint i b o n t á s lehetővé teszi az egyes te lepülés-kategóriák 
szerepének, funkc ió jának , e l l á to t t ságának a különböző jellegű te lepüléshálózat i egysége-
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k e n belül való vizsgálatá t . E z e n a d a t o k részletes értékelése n a g y m é r t é k b e n hozzájáru l -
h a t a m a g y a r te lepüléshálózat megismeréséhez. 
E bonyolu l t összefüggések könnyebb á t t ek in t é sé t szolgál ják — s egyben ú j kap-
csolatokra h í v j á k fel f i g y e l m ü n k e t — a köve tkező fejezet t á b l á z a t a i (180 korrelációs 
t áb láza t ) ; ezek a községek h e l y z e t é t különböző ismérvek egybeve tése a l ap j án — pl. a 
te lepülésnagyság és a népességszám-vál tozás eg y ü t t e s h a t á s a a lakásépí tésre — m u t a t -
j á k be. 
A IV . fe jeze t a különleges funkc ió t be tö l tő települések ( járás i székhely jellegű, 
10 000 lakosnál népesebb községek, bányász fa lvak és üdülő-települések) , ill. egyes tele-
pülésegyüt tesek (a 9 l egnagyobb település-agglomeráció, v a l a m i n t kiemel t te rmészet -
fö ld ra jz i t á j egységek) községeinek fon tosabb a d a t a i t t a r t a l m a z z a . Végül az V. fejezet 
községenként a legje l lemzőbb 37 a d a t o t közli. 
A , ,He lyze tkép" t ö b b e t n y ú j t egyszerű adatfe lsorolásnál — n o h a az a d a t o k ú j -
szerűsége és gazdagsága is n a g y é rdeme a k i a d v á n y n a k —, és t o v á b b l é p az ágaza t i sta-
t i sz t ika a d a t a i n a k közigazgatási egységek szer int i csopor tos í tásánál is. A t ípusalkotással , 
a speciális — a közigazgatási egységektől el térő — téregységek kijelölésével, az ada tok-
n a k a t ípusok és téregységek szer in t i csopor tos í tásával a te lepüléshálózat mélyebb össze-
függéseinek fe l t á rásá ra tesz s ikeres kísérletet . 
A k i a d v á n y igényes célki tűzése indokolja , h o g y néhány k r i t i ka i észrevétel t t együnk : 
Nem b izonyul t szerencsésnek a városok és a községek köve tkeze te s szé tvá lasz tása 
a különböző k i a d v á n y o k b a n , je len esetben a közigazgatási lag e l i smer t városok a d a t a i n a k 
te l j es mellőzése. A k iadvány — s a terület i s ta t i sz t ika — célki tűzése éppen a terüle t i 
egységek, településhálózat i egységek belső összefüggéseinek, törvényszerűségeinek fel-
t á r á s a : márped ig a városok és f a l v a k a településhálózat el lentétes, de egymás t feltételező 
elemei. Különösen az erősen k o n c e n t r á l t ellátási ágaza tok — kereskedelem, középfokú 
ok t a t á s , egészségügy — a d a t a i t o r z a k a városok f igyelembevéte le nélkül . Speciális vizs-
gá la t i s zempon tkén t szükség l ehe t ugyan a községek különböző i smérveinek izolált vizs-
g á l a t á r a is, de jelen esetben t o v á b b i torz í tás t eredményez, h o g y a közigazgatási beosztás 
ós a települések funkcionál is t í p u s a i közt jelentős eltérés van . A mellékel t , já rás i egysé-
gekre vonatkozó á b r á k így alig ér tékelhetőek, m e r t a városi f u n k c i ó k a t tömör í tő járási 
székhelyek egyes esetekben s z á m í t á s b a jö t t ek — községi jogállás esetén —, m á s esetek-
b e n nem. 
A k i a d v á n y túl lép a közigazgatás i beosztás — járások, m e g y é k — a d t a kere teken, 
s az alapegységeket — községek — m á s szempontok a lap ján is t e rü le t i egységekbe sorol ta . 
V i t a t h a t ó a z o n b a n az elsősorban tá rsadalmi-gazdasági f o l y a m a t o k á l t a l a l ak í to t t köz-
ségek te rmészet fö ldra jz i k e r e t e k b e való tagolása (noha kö lcsönha tások kétségtelenül 
fennál lnak , pl . a t e rmésze t fö ld ra jz i t á j a k és a gazdasági kö rze t ek közt) . Fe l té t lenü l 
indokol tabb lenne gazdasági - tá rsada lmi egységek kereteibe sorolni a vizsgált alapegysé-
g e k e t (községek). (Fel tehetően az is befolyásol ta a szerkesztőket , hogy a természet föld-
r a j z i t á j a k e lha táro lásá t , t a x o n ó m i á j á t t ek in tve egységes á l l áspont a l aku l t ki, a gazda-
sági körzetek esetében viszont nem. ) U g y a n a k k o r a t e rmésze t fö ld ra jz i t á j a k b a sorolás 
s em ter jed ki az ország egész t e rü le té re . N é h á n y község besorolása p o n t a t l a n (a Nyírség 
községei közé sorol ja a kö te t a R é t k ö z településeit , a dél-nyírségi, H a j d ú megyéhez ta r -
t o z ó községek viszont k i m a r a d t a k a felsorolásból). 
A települések t ipizálása s o r á n helyes a lapelvekből i ndu l t ak k i a kö t e t szerkesztői: 
kü lön végezték el a funkciók szer in t i klasszif ikációt („gazdasági jel leg") s a település-
h ie ra rch ia megá l lap í t ásá t (a községek fej let tsége). A gazdasági jelleg megál lapí tásánál 
a z o n b a n helyesebb le t t volna az ipa r i szerepkörű községekből kü lön ka tegór iá t képezni, s 
az ipa r i szerepkör t nem sorolni a központ i funkc iók közé. (Nagylak , Pe tőháza , Zagyva-
r ó n a , Diósd, Borsodnádasd , H e r e n d s tb . besorolása a központ i jellegű községek közé 
v i t a t h a t ó ; a fen t i községek azonos funkcionál is csopor tba ke rü l t ek pl . K i svá rdáva l , Máté-
szalkával , Siklóssal, Be re t tyóú j fa luva l . ) A központ i funkciók meglé te mel le t t e funkciók-
n a k a településeken belüli sú lya sz in tén mérlegelendő a t ipizálás so rán ; pl. Dorog ugyan 
rendelkezik közpon t i funkc iókka l , de elsősorban ipar i jellegű te lepülés . A települések 
jellegének megha tá rozása d i f fe renc iá l t abb a „Községeink főbb a d a t a i 1960—1964" c. 
k i a d v á n y b a n . 
A „Módszerbel i meg jegyzések" a lap ján — szűkszavúsága m i a t t — n e m követ-
h e t ő a községek fej le t tségének mérésére a lka lmazo t t módszer . 
A gazdaságföldra jz je lentős t á m o g a t á s t v á r k u t a t ó m u n k á j á h o z a te rü le t i s tat isz-
t i ká tó l : u g y a n a k k o r messzemenően segí tenünk kell m u n k á j á t ; e lsősorban a „ t é r t u d o m á -
n y o k " fe lada ta a terüle t i s t a t i sz t ika i ada tgyű j t é sné l és adatközlésnél haszná l t téregysé-
g e k kijelölése, a t e rü le t és te lepülés t ípusok, ka tegór iák k ia lak í tása . R e m é l j ü k , hogy szo-
r o s a b b kapcsola t a lakul ki a t e rü le t i s ta t isz t ika és a gazdaságfö ldra jz köz t . 
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Felszín alatti tömegrendellenességek hatása a folyók 
mechanizmusára 
H É D E R V Á R I P É T E R 
A tanu lmány az t a kérdést vizsgálja, hogy a különféle, gravi tációs anomál iáka t 
keltő felszín alat t i tömegrendellenességek (tömegfeleslegek, ill. tömeghiányok) ha t á sa 
— elméletileg — miként befolyásolja a folyók lineáris és laterális eróziós tevékenységét . 
Különféle lehetőségeket veszünk számításba , és egyszerűsítő feltételek f igyelembevétele 
mellett a quali tat iv megállapí tásokon tú lmenően quan t i t a t ive is számot a d u n k a ha tá s 
nagyságáról . 
A folyók sebességét és ezen keresztül eróziós mechanizmusá t nem csupán a felszín 
lejtésviszonyai határozzák meg, hanem azok a tömegek is, amelyek kisebb-nagyobb mély-
ségben, fedőrétegekkel e l takar tan , a felszín a la t t helyezkednek el. H a ezeknek a tömegek-
nek, vagy ha tóknak sűrűsége eltér a környezetükben levő rétegek sűrűségétől, akkor 
a felszínen végrehaj to t t geofizikai (gravitációs) mérések az illető h a t ó k fö lö t t a nehézségi 
erőtér anomáliáját fog ják k imuta tn i . Az anomália lehet pozitiv vagy negatív, aszerint, 
hogy a h a t ó sűrűsége nagyobb-e, avagy kisebb a vele nagy jábó l egy mólységszinten el-
helyezkedő kőzetrétegek átlagsűrűségénél. 
A továbbiakban egyetlen ha tó tömege t tekintünk, és ennek megfelelően négy, eltérő 
lehetőséget vizsgálunk meg : 
A ) H a a ható pozitív anomáliát kel t és 
a) vonzási közpon t j a pontosan a folyó medre a l a t t , elméletileg legkedvezőbb 
esetben a sodorvonal a l a t t helyezkedik el; ill. 
b) vonzási középpon t j a a folyómedren túl, de a folyótól nem túlságosan nagy 
távolságban lévő par t i t e rü le t a la t t t a l á lha tó . 
В ) H a a ha tó negatív gravitációs anomáliát kel t és 
a ) vonzási közpon t j a pontosan a folyó medre a la t t , elméletileg legkedvezőbb 
esetben a sodorvonal a l a t t helyezkedik el; ill. 
b) vonzási középpon t j a a folyómedren túl, de a folyótól nem túlságosan nagy 
távolságban lévő par t i t e rü le t a la t t van . 
Mind a négy eset tel külön foglalkozunk. Az egyszerűsítés (modellezés) kedvéért 
a ha tó t gömbnek tételezzük fel és tökéletesen homogénnek t ek in t jük , a sűrűséggel és 
& = 0 , 4 ( 1 ) 
relatív tehetetlenségi nyomatékka l . 
Az (1) feltétel teljesülésekor a gömb vonzási középpon t j a és geometriai középpont ja 
egybeesik. A felszínen kialakuló lokális gravitációs anomál iák koncentr ikus körök lesz-
nek akkor és csak akkor , ha a gömb a lakú, homogén h a t ó t körülvevő különféle rétegek 
vastagsága konstans, a réteglapok a felszínnel párhuzamosak , a felszín tökéletesen sima, 
zavaró tömegektől mentes , és a ha tó t övező, ill. elfedő ré tegek egyedenként homogének. 
A koncentr ikus körök középpont ja nem más , mint a h a t ó gravitációs c e n t m m á n a k fel-
színi ve tü le te . 
Ezek az idealizált előfeltételek nyil- "• Si-aka$z 
vánvalóan csak az egyszerű ma temat ika i t á r -
gyalásra való törekvésünk igényeit elégítik 
ki. A természetben a h a t ó k nem homogének, 
nem gömb alakúak, a h a t ó t körülvevő ós el -
fedő ré tegek sem homogének, vas tagságuk 
sem ál landó és így tovább . Mindez azonban 
semmit sem változtat a dolgok lényegén. Csupán i. ábra 
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módosí t ják a tá rgyalásra kerülő mechanizmus végbemenetelét , de a lapvető szerepük nincs. 
Bontsuk a folyónak vizsgálatunk t á rgyá t képező, a ha tó tömeg közelebbi-távolabbi 
környezetében lévő szakaszát h á r o m részre (1. ábra). 
A folyásiránynak megfelelően eszerint megkülönböz te t jük az / . , a I I . és a I I I . 
szakaszt. A mélységi ha tó tömeg C-vel jelölt vonzási középpon t j ának a felszínen G' pont 
felel meg. Ez a C ' pon t — ál ta lános esetben — valahol a I I . szakaszt szemléltető egyene-
sen helyezkedik el. Az I . szakasz a folyó forrása és a El. szakasz között ta lá lható, míg 
a I I I . szakasz a folyó soron következő lokális erózióbázisa, ill. ennek h i ányában abszolút 
erózióbázisa és a I I . szakasz között helyezkedik el. Maga a I I . szakasz, a m i n t arra már 
u ta l tunk is, geometriai lag egydimenziós alakzat , azaz civiléig végtelenül hosszú és vég-
telenül keskeny egyenes. H a a korább iakban emlí te t t ideális feltételek érvényesülnek, 
akko r a lokális gravitációs anomál iáka t képező koncentr ikus körök középpon t j a is — ma-
gától értetődően — ugyanezen az egyenesen helyezkedik el, me r t min t hangsúlyoztuk, a C' 
p o n t is ezen az egyenesen fekszik. 
Vizsgáljuk meg ezután, hogy a jfï-val jelzett ha tó tömeg miként befolyásolja a folyó 
mechanizmusát . A számítást egy oly elemi térfogatra , ill. elemi tömegre vona tkoz ta t juk , 
amelynek definíciója az a l ább iakban következik. 
Legyen a a folyóvíz á t lagsűrűsége és jelöljük az elemi tér fogatot dw-vel. Ekkor az 
elemi tömeg: 
d m — a dw. (2) 
A folyó te l jes vízkészletének tömege az elemi 
tömeg figyelembevételével az alábbiak sze-
r in t i (2. ábra) : 
_ E 
M Ä a F QdL. (3) 
2. ábra 
Q t h 
1 
t*—w— 
w0 Wl 
a folyó átlagos szélessége és 
Wl /ii 
= Г Г dw dh , (4) 
И'о К 
ahol 
h y — h, ~ h 
w, — wn — w (5) 
(6 ) 
a folyó közepes mélysége. H a L a folyó teljes hossza az F forrástól az E (abszolút) erózió-
bázisig, akkor a folyó teljes t é r foga ta 
E E »! Ii, 
\ Q d L = f f f d L dw dh . 
F F Wo К 
Evövétkezésképpen, ha az elemi tömeget dm-mel jelöljük, а I I . szakaszon az időegység 
a la t t átfolyó víz tömege 
mx — öQ, ( 8 ) 
é s innen az egész folyó tömege 
ГПЕ E 
M = [ d«h = ö f Q dL , (9) 
m F 
a m i (3)-mal azonos. 
A/a eset 
Legyen a vizsgálat t á r g y á t képező, kiválasztot t m elemi tömeg az I . szakaszban, 
mégpedig éppen a folyó sodorvonalán. Legyen továbbá a C' pon t a I I . szakaszt jelképező 
egyenes ós a sodorvonal metszéspon t jában . 
A H ha tó az m tömegre gyorsító hatást gyakorol, m i n t h a az I. s zakaszban az m 
tömeg lejtőn mozogna, oly lej tőn, amelynek mélypont ja G'. E n n e k köve tkez tében az I . 
szakaszban a folyó sebessége némiképpen megnő (a sebességnövekedés m a x i m u m a a sodor-
vonalban lép fel). Következésképpen megnövekedik a folyó munkavégző képessége is, 
nagyobb hordalékszemeséket képes m a g á v a l vinni, medré t mélyít i . 
A I I . szakaszt jelképező egyenest e lérve az m tömeg sebessége maximál i s ra növe-
kedik. Olyan helyzetbe kerül , min t a k i l end í te t t inga, amikor éppen á tha ladva mélypont-
ján á t l endül a túlsó oldalra. Elvileg a I I . szakaszban kell maximál i s munkavégzőképesség-
gel is rendelkeznie. 
A I I . szakasz elhagyása u tán a I I I . szakasz következik. Mechanikailag i t t a hely-
zet olyan, m i n t h a a folyónak egy enyhe l e j tő mentén felfelé kellene mozognia, a m i t szá-
mára csak az tesz lehetségessé, hogy az I . és I I . szakaszból ál landóan érkező, előrenyo-
muló t o v á b b i víztömegek nyomóha tás t gyakoro lnak rá. Ezenfe lü l pedig, m i n t h o g y a vizs-
gált m t ö m e g maga is tehetetlenséggel rendelkezik, ez meggáto l ja abban, h o g y moz-
gása azonna l megszűnjék. A folyó vizének belső súr lódását egyébként t á rgya lásunk 
során sehol sem vesszük figyelembe. 
A I I I . szakaszban tehát a folyó sebessége némiképpen csökken. Munkavégző képessége 
ennek ér te lmében gyengül, a nagyobb hordalékszemcséket le rakja , mederfe l tö l tő tevé-
kenysége erősbödik. 
Tel jesen függetlenül a t tó l , hogy az egész vizsgált jelenségkomplexum a folyó felső-
szakasz, középszakasz vagy alsószakasz jel legű részén megy-e végbe, mindenese t re meg-
á l l ap í tha t juk , hogy mechanizmusának változása az I . és I I . szakaszban a felsőszakasz 
jellegre emlékeztet, míg a I I I . szakaszban az alsószakasz jelleghez hasonlít. 
A/b eset 
A H tömeg, amely ezú t ta l nem a fo lyó medre alat t , h a n e m a folyó egyik par t j á -
nak közelében, de már szárazföldi terület a l a t t helyezkedik el, most úgy h a t , min tha 
a felszín a G' pon t i r ányában megbillent vo lna . А С pont а I I . szakaszt jelképező egyenes 
mentén, va lahol a par ton helyezkedik el, e rede t i fel tevésünknek megfelelően n e m túlsá-
gosan n a g y távolságban a folyótól. A vonzóerő elvileg ugyan tetszés szerinti távolságig 
ha t , gyakor la t i lag azonban a távolság négyzetével fo rd í to t tan arányos lévén, egy bizo-
nyos távolságon túl h a t á s a már e lhanyagolhatóan kicsiny. A szóban fo rgó távolság 
nagysága a H ha tó nagyságától (pontosabban: tömegétől), t o v á b b á mélységétől is függ. 
A3. ábra szerint ve t í t sük most a C' p o n t o t a felszínnel párhuzamos vet í tőegyenesek 
segítségével a folyó sodorvonalára. így egy ú j ponto t kapunk , amelyet C ' - v c l jelölünk. 
A folyó mechanizmusának vál tozása esetünkben lényegében az A/a esetben 
tá rgya l thoz hasonló módon tör ténik. Az I. szakaszban a folyó felgyorsul, max imá l i s sebes-
ségét a I I . szakaszt jelképező egyenes elérésekor nyeri, — míg a I I I . szakaszban sebessége 
fokozatosan csökken, m i n t h a i t t egy enyhe l e j t ő n felfelé kellene folynia. Csakhogy emellett 
egy oldalirányú komponens is érvényesül. E z megfelel a H h a t ó által létesí tet t gravitáció 
horizontális komponensének. I r ánya a C' p o n t felé m u t a t ; a C " pontból t e k i n t v e éppen 
merőleges a sodorvonalnak a C" környéki , közvetlen szakaszára . 
A mondottak következtében a folyó oldalozó eróziója is felerősödik az I. szakaszban, 
s annál erőteljesebbé válik, mennél közelebb j á runk a I I . szakaszt képviselő egyeneshez. 
A laterális erózió mértéke nyilvánvalóan a G " és G' p o n t o k a t összekötő egyenes men-
tén éri el m a x i m u m á t , i r ánya pedig G" felől C ' felé muta t . Homogén és azonos keménységű 
kőzetekből álló par to t feltételezve i t t kell a legnagyobb m é r v ű kőzetpusztulással számol-
nunk, — de csakis a G" és G' pontok között h ú z o t t egyenes ós a pa r t me tszéspon t jában . 
Az e k é t p o n t o t összekötő egyenes meghosszabbí tásában, azaz a G" p o n t b ó l tek in tve 
a C7'-vel átellenes oldalon viszont a kőze tpusz tu lás mér téke minimális, m e r t — mint 
eml í te t tük — a helyzet olyan, mintha a felszín a G' p o n t i rányában megdő l t volna. 
Egy ilyen dőlés azzal a következménnyel j á r , hogy a G' p o n t i rányába n a g y o b b tömegű 
víz á raml ik , és a <7"-ből t ek in tve az átel lenes oldalon levő — mondjuk G'" p o n t — irá-
nyából a víztömegek C' felé torlódnak á t . 
Fe lmerü lhe t m á r m o s t a kérdés, v a j o n 
nincs-e valamilyen tényleges kapcsolat a 
folyók meanderezésének kialakulása és a fel-
szín a l a t t i tömegrendellenességek eloszlása, sodorvonal j folyásirány 
ill. h a t á s a közöt t . Ez t esetleg terepi vizsgá- ^C'" 
la tokkal lehetséges t isztázni a folyónak azon . ! 
a részén, ahol a meanderezés annak idején 3, ábra 
megkezdődöt t . Természe tesen s zükség van a t e rü le t — esetleg igen részletes — geo-
fizikai (gravitációs) t é rképére is. 
A m e a n d e r e z ó s m e g k e z d ő d é s é n e k v é g s ő o k a m é g n e m i s m e r e t e s (BULLA B . 1 9 5 2 , 
1 9 5 4 ) ; E I N S T E I N ( 1 9 3 5 ) m a g y a r á z a t a A B A E R - f é l e t ö r v é n y é s a C o m o L i s - e r ő k f i g y e l e m -
b e v é t e l é n a l a p u l . 
A I I . szakasz e lhagyása u t á n a H h a t ó által l é tes í t e t t laterális erózió mértéke foko-
zatosan csökken, végül egy bizonyos távolságban, a m e l y elsősorban a H tömeg á l t a l 
létesí tet t gravitáció nagyságától függ, gyakorlat i lag elenyészővé válik. 
B/a eset 
A B/a eset lényegében véve az A/a esetnek e l lenté te . Mivel a H h a t ó ezúttal n e m 
pozitív, hanem nega t ív gravitációs anomál iá t kelt, ezér t a folyó az I . szakaszban ú g y 
viselkedik, m in tha egy enyhe le j tőn felfelé mozogna. A „ l e j t ő " legmagasabb része n e m 
más, m in t a I I . szakasz. Ennek elhagyása u tán a folyó vizének sebessége úgy növekedik 
meg, m i n t h a i t t , azaz a I I I . szakaszban, egy ugyanolyan lejtőn, mint előbb, lefelé mozog-
na . A sebessógminimum a I I . szakaszt jelképező egyenesen áll be. A folyó mechaniz-
musa t ehá t a következőképpen a lakul : az I . szakaszban a lineáris erózió gyengül, a me-
derfel töl tő tevékenység fokozódik. A I I I . szakaszban viszont — tek in te t t e l a sebesség 
növekedésére — erősbödik a lineáris eróziós tevékenység és a meder mélyül . 
B/b eset 
A most t á rgya lás ra kerülő lehetőség az A/b ese tnek ellentéte. A folyó vizének 
sebességváltozása lényegében hasonlóan történik, m i n t a fentebb t á rgya l t B/a eset-
ben, a laterális erózió viszont nem а С ' pont i r á n y á b a n lesz a legerősebb, hanem a C ' " 
p o n t i rányában (amennyiben a C " pon tbó l nézzük). A minimális laterális erózió termé-
szetszerűleg a G" p o n t felől a G' p o n t felé t apasz ta lha tó . 
A folyók meanderezósének kialakulása ezzel a h a t á s s a l esetleg épp úgy megmagya-
rázható , min t ahogy az t az A/b esetben lá t tuk . 
A természetben az i t t t á rgya l t egyszerű ese teknek nyilván sokféle vál tozata , 
módosula ta lehetséges, amennyiben előfordulhat , h o g y k é t vagy t öbb H h a t ó szerepel 
(ahol i — 2, 3, . . . n; i t t n tetszés szerinti, de véges számot jelent). 
I smét hangsúlyoznunk kell, hogy a fentebb i smer t e t e t t esetek ideális lehetőségeket 
jelentenek, amelyeket a természetben előforduló számos ha tás befolyásolhat még, anél-
kül azonban, hogy ez bármiféle alapvető, azaz elvi vá l tozás t jelentene. 
Számítások 
Végezzünk el m o s t néhány igen egyszerű számí tás t , annak meghatározása céljá-
ból, hogy ténylegesen mekkora lehet egy a d o t t t ömegű H ható jelenléte következtében 
beálló sebesség-, ill. mozgási energia-változás. Az e lőforduló jelölések a 4. ábrán l á tha tók . 
Legyen egy 
folyásirány 
J_A > i r = 104
 c m (10) 
4. ábra 
sugarú g ö m b alakú H ha tónk , amelynek 
cent ruma a földfelszíntől 
h = 2 • 104 c m ( 1 1 
t ávolságban van. Sűrűségét válasszuk az 
alábbinak : 
Q = 3,0 g c m - 3 > qj ( 1 2 ) 
ahol Qj a H h a t ó t körülvevő, vagy elfedő bár-
mely te tszés szerinti kőzetrétegnek sűrűsége. 
A ha tó a felszíni gravitációs mérések során 
pozit ív lokális gravitációs anomál iá t szolgál-
t a t t e h á t . A z egyes rétegeket állandó vas-
tag s á g ú a k n a k és önmagukban homogének-
nek t e k i n t j ü k , a felszínt pedig tökéletes sík-
ságnak, z a v a r ó tömegek jelenléte nélkül. 
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A H ha tó tömege: 
M = 12,566 • 1012 g. (13) 
Válasszunk ki a folyó vizéből egy-egy köbcent iméte rny i t é r foga tú részt , ennek 
tömege igen jó közelítéssel: 
m = l g . (14) 
Legyen a k ivá lasz to t t m tömegegység éppen a H h a tó С c e n t r u m á n a k felszíni ve tü le té-
ben, azaz G' pon tban . E k k o r az M és m tömegek között i vonzóerő : 
m 1YT 
P = / - V p = 20,9594 • 10 - 4 din, (15) 
Л 
aho l / a gravitációs koefficiens. Tekin tve , hogy 
P — mn, (16) 
a közvet len vertikális gyorsí tás , ame lye t a H h a t ó tömeg idézne elő m tömeg esetén, 
h a H vonzására m szabadon eshetne: 
a = 20,9594 • 104 cm sec" 2 . (17) 
Tek in t sünk mos t egy o lyan m 1 tömegegységet , amely a felszínen, a folyó medrében 
helyezkedik el, a G' p o n t t ó l 
hx = 2 • 104 cm (18) 
t ávo l ságban . F e n t e b b m á r eml í t e t tük , hogy а С ós G' pon tok közö t t i távolság ugyanekko-
ra . J e lö l j ük az mY t ömeg helyét .4-val (A pon t ) . E k k o r P Y T H A G O R A S té tele a l a p j á n felír-
h a t j u k , hogy az A és С közöt t i t ávolság : 
ж = У h2 + ht2 = 2,8284 • 104 cm, (19) 
A H h a t ó á l ta l az m1 t ömegre gyakorol t , az x i r ány m e n t é n érvényesülő erő: 
m M 
P l = / — Ц — = 10,4794 • Ю - 4 d in (20) 
és így, h a m у t i sz tán a H tömeg h a t á s á r a mozogha tna , azaz s zabadon eshetne az x egye-
nes m e n t é n 4 - b ó l G-be, akkor gyorsulása 
p 
a. = — i = 10,4794 • 10~ 4 cm s e c - 2 (211 
m, \ / 
lenne. Je lö l jük az x egyenes m e n t i gyorsulás t , amelye t (21)-ben a d t u n k meg, ax = ж-lal, 
a hl m e n t i gyorsulást pedig ht sz imbólummal . Ekkor , mivel 
, sin a = , (22) 
а b e n n ü n k e t érdeklő 
Min thogy pedig 
így 
T e h á t 
hx = x sin = ax sin a. (23) 
a = 45°, (24) 
s i n a = 0,7071. (25) 
ht = 7,40998 • 1 0 - 4 cm sec (26) 
h1 n e m más , m i n t a felszínen t a p a s z t a l h a t ó tényleges gyorsulás az TO1 t ömeg (ábrán-
kon l á tha tó ) kezdet i helyétől — az A p o n t t ó l — a folyó fo lyás i r ányának megfelelően 
a G' p o n t felé, — azaz a H h a t ó t ö m e g á l ta l ke l te t t gravi táció horizontál is komponense . 
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Legyen a folyó sebessége az A pontban 
V A = 102 cm sec - 1 , (27) 
t o v á b b á hx = 2 • 104 cm. Mekkorára nő a sebesség a C' pontig vezető ú t mentén, ha az 
A -*- G' i r ányban h a t ó hl gyorsulás értéke a (26) kifejezésben a d o t t a l egyenlő? Jelöl jük 
a C ' pontban érvényes sebességet Vq, szimbólummal: 
Vc, = V A + V2 hi ht = 105,444 cm sec" 1 . (28) 
Az A p o n t b a n az m l t ö m e g mozgási energiá ja : 
e
a = \ mi У A2 = 5 ' 103 erg, (29) 
és a G' pon tban : 
Ec. = — «»! vh = 5,559 • 103 erg. (30) 
% 
H a m á r m o s t 5,000 • 103 erg = 100%, akkor 5,559 • 103 erg = 111,18%, vagyis: 
a H hatótömeg jelenléte miatt a folyó kinetikus energiája 500 m-es útszakaszon elméletileg 
— ideális feltételek mellett — ll,18°/0-kal növekedett! 
Isméte l jük mos t meg számí tá sunka t azzal az eltéréssel, hogy az ezúttal szereplő 
H l hatótömeg sugara 105 cm legyen, a sűrűség azonban vál tozat lan. A gömb a lakúnak 
feltételezett ha tó tömeg középpont ja legyen 2000 m mélységben a földfelszín alat t , szem-
b e n a korábbi 200 m-rel. A részletszámításokat mellőzve közöljük, hogy ez esetben 
a H1 hatótömeg miatt a folyó kinetikus energiája 5000 m-es útszakaszon — elméletileg — 
37,38%-kal nő, sebessége ugyanis 2000 m útszakasz megtétele u t á n a „kezdet inek" fel-
v e t t 100 cm s e c - 1 értékről 117,216 cm s e c - 2 é r tékre növekedet t . 
Végezetül még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a leírtak ideális esetekre vonatkoznak, 
különös tekin te t te l arra , hogy a folyóvíz belső és külső súrlódását nem vettük figyelembe. 
Minthogy a folyóvíznek a mederfenékhez való súrlódása a sebesség négyzetével arányos, 
a tényleges sebességnövekedés fe l té t lenül kisebb lesz, mint a m i t idealizált feltételek 
mel le t t végzett számításaink eredményei ad tak . 
* 
A szerző ez ú t o n is a legőszintébb köszönetét k í v á n j a kifejezni D E . F A C S I N A Y L Á S Z L Ó 
Kossuth-dí jas geofizikusnak és P A D O S I S T V Á N fizikus, tudományos munka tá r snak , akik 
a cikk kéziratát vol tak szívesek á tnézn i és hasznos tanácsaikkal h a t h a t ó s segítséget nyú j -
t o t t a k . 
IRODALOM 
BULLA B. 1953, 1954. Általános természeti földrajz. — Bp. 
EINSTEIN, A. 1935. Világképem. — Bp. 
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A csuszamlások genetikai típusai 
L Á N G N É BUCZKO EMMI 
Az omlás, a rogyás és a csuszamlás vagy csúszás (erdélyi nevén su vad ás) a le j tőn 
tör ténő gyors tömegmozgások gyakori t ípusa a természetben. Különösen a csuszamlás 
az a mozgásforma, amellyel a geomorfológiai és mérnökgeológiai gyakor la tban sűrűn 
találkozunk. N o m e n k l a t ú r á j a azonban nem egyér te lmű. Ezér t szükséges a csuszamlásos 
fo rmák kiváltó oka i t ós alaki sajátosságai t közelebbről megvizsgálni, valamint nevezék-
t a n á t egységesíteni. 
Á csuszamlások kiváltó okai 
A csuszamlások külső és belső mechanikai ha tásokra keletkeznek. Ismert külső 
tényezők : a földrengések, vulkáni kitörések, an t ropogén hatások (építkezés, út- és csatorna-
építés, ta la jművelés , öntözés, rossz vízelvezetés) s tb . Belső tényezők: az anyag eredet i 
üledékkőzettani ós ta la jmechanika i sajátosságai , amelyek az i smer te te t t külső tényezők 
ha tásá ra megvál tozha tnak . Ennek következtében az üledék állékonysága erősen lecsök-
ken, a szemcséket összetartó belső kohézió megvál tozik stb. Ez a belső változás az erre 
ha j lamos üledékekben (amelyek többnyire agyagok, kőzetlisztek, agyagmárgák s tb . ) 
elsősorban az a n y a g nyírószilárdságát csökkenti. 
H a a mechanika i ha tás (a terhelés vagy a t ámasz ték megszűnése) olyan nagy mér-
tékű , hogy az a n y a g b a n fellépő nyírófeszültség túllépi az anyag á l lapotára jellemző nyíró-
szildrdsági küszöbértéket, vagy a nyírószilárdsági küszöbérték csökken a nyírófeszültség alá, 
akkor kivál tódik a csuszamlás. 
A csuszamlást a nyírófeszültség és a nyírószilárdság viszonyszáma jellemzi: 
Tmax nyírószilárdság 
T tényleges nyírófeszültség 
, , v " viszonyszám az anyag biztonsági tényezője. Mindaddig nincs csuszamlás, m í g r < r m a x 
A nyírószilárdság az anyag belső súrlódási szögének és a molekuláris összetartó erőnek 
(kohéziónak) a függvénye . 
A nyírófeszültség külső tényező, a kőzetre h a t ó erő. Ez függ a kőzet terhelésétől, 
a lá támasztásá tó l s tb . Ennek növekedése döntő tényezője a csuszamlás kialakulásának 
( M O S O N Y I E . — P A P P F . 1969). 
Ta la jmechan ika i szempontból a csuszamlások ké t csoportba sorolhatók. Az egyik 
t ípusnál a terhelés vagy a megtámasz tás csökkenése mia t t megnövekszik a nyírófeszült-
ség (pl. nagyobb létesí tmények vagy útbevágások, rézsűk telepítése a csuszamlásveszólyes 
zónába) . 
A másik t ípusná l az anyag nyírószilárdsága csökken (pl. á tázás következtében). 
A valóságban helytelen beépítési terv , n e m megfelelő területrendezés és rossz 
vízelvezetés m i a t t mindké t tényező együttesen szokot t jelentkezni. 
Mivel a csuszamlások azonos vagy közel azonos jellegű üledékekben lépnek fel, 
a formák alaki sa já tosságai is azonosak vagy közel azonosak. 
Á csuszamlásos formák alaki sajátosságai 
A csuszamlás olyan földmozgás, amelynél a le j tő t alkotó üledóktömeg egy része 
egy görbe felület men t én lefelé és kifelé mozog. 
A csúszó felület (csúszólap, csúszópálya, szakadólap), amely mentén a mozgás 
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lezajlik, két i r ányban görbült térbeli alakzat , metsze te homogén üledék esetében a körhöz 
közel álló ellipszis [PEJA GY. (1956) a csúszólapoknak többféle t ípusá t különböztet i meg] . 
A csuszamlás á l ta lában a következőképpen zajlik le: A mozgást a csuszamlás 
gyökerénél fellépő, legtöbbször a felszínre k imetsző repedések előzik meg, amelyek az 
anyagban megnövekedő nyírófeszültség ha tá sá ra képződnek. 
Nagyon sok plasztikus anyagban a k ia lakulóban levő csúszás felet t i felszín, repe-
dések képződése nélkül, lassan lefelé vonszolódik. Az anyag ál lékonyságának i sméte l t 
1. ábra. Csuszamlásos forma (a) oldal- és (b) felül-
nézetben. — 1 = csúszólap; 2 = kitüremlés vagy 
csuszamlás nyelve; 3 — depresszió; 4 = a csuszamlás 
előtti lejtő; 5 = a csuszamlás gyökere 
2. ábra. Blokkos csuszamlás 
hossz-szelvénye 
hirtelen csökkenése m i a t t — amely többnyire a hóolvadások időszakában lép fel — a moz-
gás felgyorsul, a mozgó lejtő felső szakaszán a repedések egyre mélyülnek és többny i re 
igen rövid idő (néhány óra) a l a t t lezajlik a csuszamlás. 
A le j tőn lefelé mozgó tömeg sebessége egy ideig növekszik, m a j d fokozatosan le-
csökken, mivel a súrlódás a mozgási energiát felemészti . A tovább iakban az a n y a g kon-
szolidálódik és többé-kevésbé egyensúlyi helyzetbe kerül. A mozgási sebesség f ü g g a 
csúszólap át lagos haj lásától , a nyírófeszültség és a nyírószilárdság viszonyától, va l amin t 
a csúszólap hosszától . 
Az elmozduló üledéktömeg a felső részén — a csuszamlás gyökerénél — süllyed, 
az alsó részén — a csuszamlás nyelvénél — ki türemlik , jellegzetes fo rmát hozva lé t re 
( 1. ábra ). 
A b e m u t a t o t t formaelemek a lak ja a kőzetminőségtől függ; pl . agyag vagy erősen 
agyagos üledékek esetében a csuszamlás nyelve erősen kitüremlik, a homlokrészen nagy , 
függőleges repedések keletkeznek. Az erősen homokos agyagok esetében a csuszamlás 
nyelve szétfolyik. 
H a az agyag kevésbé képlékeny (pl. n a g y mész tar ta lom esetén), más f o r m á k is 
létrejöhetnek. I lyenkor , h a az agyag száraz, a felszínén sűrű hajszálrepedés-hálózat a lakul 
ki, amely men tén poliéderes da rabkák ra esik szét (omlásveszély). Ezek a hajszálrepedések 
nagymér tékben elősegítik a víz behatolását , a duzzadás t , amely gyors szilárdságcsökke-
nést eredményezhet . Mivel a vízszivárgás nem egyenletes, az egyenlőtlen duzzadás kö-
vetkeztében fellépő feszültség ú j repedések keletkezését és az agyagtömeg fokozot t fel-
lazulását idézi elő. I lyen tu la jdonságúak elsősorban a Bala tont szegélyező magaspa r tok 
felsőpannóniai képződményei . 
Az agyag ásványos összetételének szerepét (az agyagásványok aránya) m é g nem 
sikerült e l fogadható módon t isztázni . A jelenlegi felfogás szerint elsősorban a kémia i 
ha tások (báziscserék, sókioldás stb.) befolyásolják a csúszási h a j l a m o t . Nagy plaszt ici tá-
sánál fogva a montmori l loni tos agyagok nagyon csúszásveszélyesek, amelyek a ba la ton i 
magaspa r toka t felépítő felsőpannóniai oszcillációs zóna mocsári rétegeiben fo rdu lnak elő. 
Az anyag plaszt ici tását a plasztikus index (Pj) jellemzi. Ál lapotá t a re la t ív kon-
zisztencia-index (Kj) fejezi ki, amely a plasztikus index viszonya a természetes v íz ta r ta -
l o m h o z ( M O S O N Y I E . — P A P P F . 1 9 5 9 ) . 
A csuszamlások genetikai típusai 
Az egyes genet ikai t ípusok kialakulása elsősorban a csuszamlásra ha j l amos üledék-
összletek jellegétől (homogenitásától vagy heterogeni tásától , rótegezettségtől, település-
helyzettől) függ . 
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1. Blokkos csuszamlós 
Főleg homogén vagy közel homogén agyagokban lép fel; pl. hazánkban a Hernád 
menti agyagos lej tőkön. 
A mozgás ha tá rozo t t csúszólap m e n t é n történik. A mozgó tömegnek jól követ-
hető h a t á r a i vannak. A fő csuszamlás me l l e t t másodlagos csuszamlásos f o r m á k is kiala-
kulnak, amelyek alaki szempontból különál ló blokkok. Ezek a lejtő alsó és felső részén 
sűrűsödnek. Az első blokk leválását á l t a l ában egész csuszamlás-sor követi . A fo lyamat 
időben elhúzódik, mivel egy-egy mozgásfázist , többnyire a csapadékmennyiség válto-
zásával összefüggésben, nyugalmasabb időszakok szakí tanak meg (latens nyugalom). 
Részben ilyen típusú mozgás a Máma-pusz ta i csuszamlás-sor, amely kisebb-nagyobb 
megszakí tásokkal több évt izeden keresztül t a r t o t t . 
A blokkos csuszamlások létrehozzák az előző fe jezetben emlí te t t k i s fo rmáka t 
is (2. ábra). 
2. Rétegcsuszamlás 
A mozgás két különböző kőzetréteg men tén tör ténik, többnyire akkor , h a a réteg-
dőlés i r á n y a a lejtés i rányával megegyezik. A rétegtani felépítés több vá l toza t kialaku-
lását teszi lehetővé: 
a ) H a a vízáteresztő réteg a la t t v ízzáró réteg van, a beszivárgó vizet az agyag-
réteg felszíne magába sz ív ja és megduzzad, a relatív konzisztencia-index és a r é t egha tá r 
nyírószilárdsága csökken. K imuta tha tó , h o g y a csúszás nem közvetlenül a r é tegha tá ron 
történik, h a n e m a vízáteresztő agyag felső szint jében. 
3. ábra. Rétegcsuszamlásra veszélyes településű rétegek. — A lejtő és a kőzetrétegek dőlése azonos irányú, a) Agyagos 
rétegen (1) települt lazább vízáteresztő üledék (2); b) Agyagközbetelepülés (1) keményebb kőzetrétegek között (2) 
b) H a tömör, összeálló kőzetpadok a la t t á tázásra ha j lamos agyagrétegek tele-
pülnek. P l . a budai Várhegy rétegcsuszamlásai (3/a és 3/b ábra). A rétegcsúszásoknak 
olyan vá l toza ta is előfordul, amikor a beszivárgó víz a kőzetrétegek h a t á r á n megfagy, 
aminek következtében a visszaduzzasztott t a l a jv íz vagy rétegvíz hidroszta t ikai nyomása 
növeli a nyírófeszültséget. I lyen esetben a csúszás á l ta lában tavasszal szokot t kialakulni . 
3. Halmazos csuszamlás vagy szőnyegcsúszás 
Az agyagos lej tőtörmelék jellegzetes mozgásformája . Ál ta lában az agyagos lejtő-
törmelék t aka róva l bor í to t t lej tők esetében alakul ki. 
E z e k a törmeléklej tők lazák, aminek következtében az agyagos k ö t ő a n y a g köny-
nyen á táz ik , belső súrlódása lecsökken és viszonylag kis lejtőszög mellett is könnyen moz-
gásba jön. A mozgó tömeg felső része elválik a helyben m a r a d t le j tőanyagtól és addig 
csúszik a le j tőn , amíg ellenállásba nem ütköz ik . Amikor ez bekövetkezik, az anyag fel-
tolódik. A mozgó és feltolódó anyag egymás t követi a le j tőn, s ennek h a t á s á r a kiegyen-
lítetlen, jellegzetes hepe-hupás térszín keletkezik. 
H a a lejtőszög kicsi — azaz a lej tő l ankás —, akkor a fo lyamat lassúbb, és inkább 
a szőnyegcsuszamlás elnevezés illeti. 
Meredek lejtőkön a mozgás gyorsabban játszódik le, a térszín egyenetlenségei 
nagyobbak; ezt a mozgásformát halmazos csuszamlásnak nevezzük. 
A csúszólap á l ta lában nem szabályos körpálya vagy ellipszis, min t a blokkos csu-
szamlások esetében, h a n e m elnyúltabb, szabá ly ta lan felületű, követve a l e j t ő a n y a g alat t i 
szálkőzet egyenetlenségeit. A mozgás mélysége sem nagy, a le j tőanyag vas tagságá tó l 
függően n é h á n y m. 
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I lyen t ípusú volt az 1966. évi t ihanyi 
Kopasz-hegyi csuszamlás. E b b e n az esetben a 
felsőpannon iai agyagos-kőzetlisztes összletet 
fedő 3—4 m vas tag agyagos a lapanyagú gejzirit 
törmelék indul t mozgásnak, egy helytelenül 
telepített szennyvízszikkasztó gödör következ-
tében (4. ábra). 
4. ábra. Halmazos földcsuszamlás vagy szőnyegcsúszás. — 
1 = eredeti felszín; 2 = csuszamlás utáni felszín; 3 = homok; 
4 = iszap; 5 = agyag; 6 = agyagos lejtőtörmelék 
4. Kombinált csuszamlás 
Több tényező együt tes h a t á s á r a történik, és így az előző t ípusok kombinációit 
hozza létre. 
Leggyakoribb eset a halmazos és blokkos csuszamlások együt tes fellépése, pl . 
a balatoni magaspa r tok esetében. 
5. ábra. A csuszamlások formai elemei — bemutatva a Fűzfő—Balatonkenese közti Márna-pusztai csuszamlás vázlatos 
szelvénye alapján. — 1 = csúszó vagy szakadólap feltételezett síkja; 2 = a csuszamlás nyelve; 3 = a csuszamlás 
depressziója; 4 - csuszamlásos, omlásos anyag felhalmozódási zónája, másodlagos csuszamlási formákkal (szőnyeg-
csúszás stb.); 5 — blokkos csúszás; 6 = kiszakadási fészek vagy csuszamlás gyökere; 7 = falperemi — repedezett 
vagy repedésveszélyes — instabil zóna; 8 = rétegvizek áramlási iránya 
A balatoni magaspar tok kialakulása a Ba la ton medencéjének középsőpleiszto-
eénban meginduló besüllyedésével és a felsőpleisztocénban kialakult tó abráziós tevékeny-
ségével függ össze. A magaspar tok előterében a homlokfa l állandó há t rá lása következ-
tében vastag omladékzóna alakult ki. Ez a laza omladéktömeg közvetlen egy vízzáró 
üledéken települ, ' ami felet t t öbb vízzel telítetC homokré teg van. Az omladéktömeg 
csapadékos időszakokban a Bala ton vízszintjének emelkedése mia t t könnyen átázik, 
amelyhez még a visszaduzzasztot t rétegvizek hidroszta t ikai nyomása is járul. Ennek 
ha tásá ra az omladéktömegben meginduló halmazos csuszamlások m i a t t a magaspar t 
t ámasz téká t veszti , aminek következtében az ép magaspa r tban blokkos csuszamlás alakul 
ki (5. ábra). 
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Morfológiai megfigyelések a Német-síkság és Skandinávia területén 
D R . D A R Á N Y I F E R E N C 
Skandináv ia glaciális felszíni -formái o lyan frissek, m i n t h a t egnap emelték vo lna 
le a jégpáncél t róluk. Igen, de melyik jégpáncél t? A jég bebor í t o t t a Skandináviá t a jég-
korszak fo lyamán , de a n n a k tömege és munkaképessége vá l tozo t t , m i n t ahogy a N ó m e t -
és Lengyel-síkság te rü le tén is vá l tozo t t annak ki ter jedése . 
A Német-s íkságon az idősebb (Elster, Saale) végmorénák l enyú lnak Szászország kö-
zepéig, míg a f i a t a l abbak (Weichsel) visszavonulási ú t j a B r a n d e n b u r g b a n , Mecklenburg-
ban, de P o m e r á n i á b a n és Dél -Skandináviában is jól megf igyelhe tő . A jégár -peremek, 
t e h á t a végmorénák keletkezési helye, a v isszahúzódás és előretörés többszöri vá l t ozá sa 
u t á n m a igen h a t á r o z o t t felszíni f o r m á k b a n — dombok és m ö g ö t t ü k fe l tö l tö t t , v a g y 
szabad t ü k r ű t a v a k — m u t a t k o z i k meg. 
A közismert moréna-jel legzetességeket f igye lmen kívül h a g y v a , vegyük szemügyre 
az Urs t romta l -nak neveze t t végmoréna völgyeket . Az U r s t r o m fogalom abból az el-
gondolásból adódo t t , hogy a visszavonuló jégár, ny i lván nyári fé lévben, nagy menny i ségű 
olvadékvizének megfelelő elfolyási u t a t keressen. Az U r s t r o m t a l ez t a szerepet n y i l v á n 
el is l á t t a mindaddig , amíg a visszahúzódó jég a m a g a t ú r t a végmorónához közel vo l t . 
A két , egymástó l nagy t ávo l ságban húzódó végmoréna közöt t a z o n b a n gyorsan h ú z ó d o t t 
vissza a j ég takaró , t e h á t egyre i nkább e l távolodot t a hozzá t a r tozó Urs t romta l tó l , vagy i s 
közvetlen kapcso la ta azzal viszonylag rövid idő a l a t t megszűnt . M a g a az Ur s t romta l n e m 
is folyóvölgyi jellegű, a n n a k p a r t j a i m e n t é n n e m ta lá lunk t e ra szoka t , de annál t ö b b fel-
t ö l t ö t t —- vagy a f i a t a l a b b a k esetében fel nem t ö l t ö t t — t a v a t . 
Az U r s t r o m t a l t e h á t m i n d e n valószínűség szer int igen rövid ideig volt fo lyóvölgy , 
de munkavégző , m a g á n a k völgyet vágó ál landó vízmennyiséggel a k k o r sem rende lkeze t t . 
A folyók munkavégzésé t akadá lyoz t a a s zámta l an tó is. A h á t r á l ó jég igen egyene t l en 
térszínt h a g y o t t vissza, különösen közvet lenül a végmoréna m ö g ö t t , s ez okozza, h o g y 
a végmorénák —- m i n t g á t a k — tövében s z á m t a l a n tó, a t a v a k megszakí tás nélkül i lán-
cola ta jön létre . Az a folyó, ame ly e tóv idéken á t fo ly ik — s ilyen vol t az U r s t r o m is — 
tóból tóba kerül , ós ho rda léká t azonnal le rakja . A szászországi végmorénák mögö t t a régi 
fe l tö l tö t t t a v a k szinte egyenkén t fel ismerhetők, s ugyano t t n y o m a sincs a völgybe-
vágódásnak, vagy egységes folyóvízi fe l töl tődésnek. Ugyanez á l l ap í t ha tó meg B r a n d e n -
burgban , ahol még igen sok a nyí l tv ízű tó, ami ugyancsak b i zony í t j a , hogy az U r s t r o m 
nem a l ak í to t t a á t a végmoréna jelleget folyóvízi t á j jelleggé, n e m szólva Mecklenburgról , 
ahol a t a v a k még m a is a t á j jellegének megha tá rozó i , s fe l tö l tődésük helyi a d o t t s á g o k 
szerint megy végbe. 
Az olvadó jég vizét elszállí tani h i v a t o t t folyó, vagyis az U r s t r o m , t ehá t n e m lehe-
t e t t ha t a lmas fo lyam, h a n e m afféle aszó, amely té len erősen e l a p a d t , nyáron sok v ize t 
szál l í tot t , de szál l í tot t vize is fogyot t a j ég t aka ró há t r á l á sának megfelelően. Az a t é n y , 
hogy a folyó nemigen, vagy csak r i tkán csapot t á t a t avak sz in t j én , kellő m a g y a r á z a t u l 
szolgál a r ra , hogy völgyet nem vágo t t , s teraszt n e m hagyo t t m a g a u t á n , mer t h o r d a l é k á t 
mindig a t a v a k b a n h a g y t a vissza, így völgyet vágó eszközzel m á r n e m rendelkeze t t , s 
aká rmekkora mére tű re is képzel jük el, hason l í tha tó a ma i Have l és Spree folyóra, a m e l y e k 
Berlin körül t a v a k o n fo lynak á t , s néha alig á l l ap í tha tó meg, h o g y elhagyták-e m á r a 
t a v a t , a m a g u k medrében ha ladnak-e , vagyis vö lgye t n e m v á g n a k maguknak . 
Sokan U r s t r o m n a k vélik a Kelet i - tengerbe ömlő fo lyókat is, a W a r n ó t és t á r s a i t . 
E n n e k az elgondolásnak legerősebben éppen a W a r n o mond el lent . E z É-nak folyik, va-
gyis nagy jábó l a visszavonuló jég i rányába , s n e m m u t a t s emmi a r ra , hogy az o l v a d ó 
vagy visszavonuló jéggel bá rmi kapcsola ta le t t vo lna . A völgy glaciális eredetét e lvet-
h e t j ü k , s posztglaciál isnak t e k i n t h e t j ü k , t e h á t egészen f i a t a lnak , amely a j é g t a k a r ó 
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elvonulása u t á n i vízelvezetést szolgál ja . Nem t é t e l ezhe t jük föl, h o g y a folyó Ë felé h a l a d v a 
a jég takaró a l á b ú j t volna, t o v á b b á jellemző rá , az Urs t romta l la l e l lentétben, h o g y ké t 
szép terasza v a n , az árvízi ós város i , me ly u t ó b b i r a épü l t Rostock vá rosa . A fo lyónak Ros-
tock és W a r n e m ü n d e között i , m i n t e g y 14 k m hosszú szóles t o r k o l a t á t sem m a g y a r á z z á k 
egyönte tűen , í gy egyesek a v i s szamaradó jégrög par ta lak í tó h a t á s á v a l hozzák kapcso-
l a tba , ami a z o n b a n nem meggyőző. Az a t é n y viszont , hogy a t o rko l a t szélessége k b . 
a városi t e raszok közöt t i t ávo l ságnak felel meg, a r r a késztet , h o g y a kéregmozgás o k o z t a 
e rede t lehetőségét fölvessük, s a t o rko la to t lesül lyedt Warno-vö lgynek tek in t sük . E z t 
erősít i meg a fo lyóra merőlegesen f u t ó felszínalakulás is, nevezetesen egy tereplépcső, 
a m e l y különösen a folyó beép í te t l en jobb p a r t j á n igen jól köve the tő . 
F igye lemre mél tó a végmorónák és t a v a k á l l apo tának vá l tozása az idő függvényé -
ben . A saalei eljegesedés, amely Szászországban ép í t e t t e föl vógmorénái t , 100 000 évvel 
ezelőt t ér t vége t , a weichseli, a m e l y n e k h a t á r a enné l északabbra vol t , 72 000 és 10 000 
év közöt t v o n u l t vissza. Ez a f ö l d t a n i é r t e lemben ve t t rövid idő elegendő volt ahhoz , 
h o g y a szászországi végmorénáka t erősen e lpusz t í t sa , a t a v a i k a t te l jesen feltöltse, míg 
a b r a n d e n b u r g i a k a t viszonylag épségben m e g h a g y j a , végül a meck lenburg iaka t szinte 
ér inte t lenül megőrizze. Az idő és pusz tu lás kapcso l a t ának igen érdekes pé ldá ja ez. 
S k a n d i n á v i á b a n — D á n i a és Dél-Svédország kivételével — egészen más kép fogad . 
A jégárak p u s z t í t ó ha t á sának legszebb ós m i n d e n részletében t a n u l m á n y o z o t t — mond-
h a t n á n k k lassz ikus — terüle te ez. A jég takaró vá l takozása a pe remeken a végmorónák 
t ávo l ságában , i t t a vas tagságában j u t kifejezésre; a jégkorszak végén, m a j d u t á n a szám-
t a l a n k i sebb-nagyobb gleccser végez te fe lszínalakí tó m u n k á j á t . 
A felszíni a lakzatok j ó f o r m á n mindenhol csak glaciálisak, amelyeken a j ég t aka ró 
el tűnése ó t a a t ö b b i pusztí tó erő al ig v á l t o z t a t o t t va lamit . A f o r m á k frissesége meglepő, 
s ú g y tűnik , azon túlmenően, h o g y a növényzet az életlehetőségek h a t á r a i n belül b i r t o k b a 
v e t t e a t e rü le t e t , semmi sem vá l t ozo t t . A hegység felszíne —- a f je l lek — a kevés n u n a t a k 
kivételével e n y h é n domborúra csiszolt, minden völgy U alakú, a folyók és vízfolyások 
ez t még n e m fe j lesz te t ték t o v á b b , s m a j d n e m m i n d i g vízeséssel és sellőkön á t h a l a d n a k 
a j égvá j t a m e d e r b e n . V alakú bevágás és te rasz legfeljebb o t t t a l á lha tó , ahol a folyók 
he ly i morénán h a l a d n a k át , a hegyolda lakra a vándor ló törmelék egyá l ta lában n e m jel-
lemző, és csak egyes helyeken, így a Gudbrandsda l ÉNy- i részén l á tn i nagyobb menny i -
ségben. A sok t ó a feltöltődés legkezdetlegesebb f o k á t sem érte el, s csak r i tkán és a k k o r is 
csak moréna a n y a g közelében l á tn i a t avak p a r t i övezetében némi horda lékot . Alig dönt -
h e t ő el, hogy a t a v a k b a n e lőforduló ho rda l ék an y ag egy része később került-e a t óba , 
ill. annak m e k k o r a h á n y a d a az e rede t i f enékmoréna anyaga. A b b ó l a tényből k i indu lva 
azonban, h o g y a folyók mi lyen kevés anyago t szál l í tanak, és h o g y milyen sok t a v o n 
fo lynak á t , a l ig kétséges, hogy az esetek t ú l n y o m ó többségében fenékmoréna anyagga l 
á l lunk szemben. A fjelleken a sekély lápot benövi a kezdetleges növényze t , a folyóvizek 
— igen kevés karsz tosodó kőzet kivételével — jó fo rmán mindig felszíni vizek, amelyek 
eredete nem forrásból , hanem hóolvadásből , esőből, t avak tú l fo lyásából származik. E z e k 
a felszíni vizek kiegyenlí tet len m e d r e k b e n fo lynak , a mélyen b e v á g o t t völgyekben és 
f j o r d o k b a n p e d i g néha egymás me l l e t t sokszáz m é t e r magas vízesést a lkotnak. 
A h a v a s o k (fjellek) eml í t e t t szint je , v a l a m i n t a teknővölgyek és f jo rdok sa j á t ságos 
együt tese meggondolás ra készte t . A ké t szint mor fo lóg iá j a elüt egymás tó l , és két különbö-
ző fo lyama t e redményének t ű n i k . A hegység N y - i oldalán jól t a n u l m á n y o z h a t ó , hogy 
a havas i sz in ten eredetileg e n y h e ha j lású , igen széles teknővölgy vo l t , amelyet egy rá-
következő f o l y a m a t keskeny, m é l y völggyé a l a k í t o t t tovább. 
A f j o r d o k vidékén a m e r e d e k és mély völgyek fölöt t a h a v a s o k peremei a régi 
széles, lapos t eknővö lgy m e g m a r a d t részeiként, m i n t vállak t ű n n e k föl , ahonnan — a ké t 
felszín h a t á r á n — zuhognak a lá a n a g y vízesések. 
F igye lmen kívül hagyva , h o g y a j é g v á j t a völgyek helyét régi szerkezeti és felszíni 
jelenségek eleve m e g h a t á r o z h a t j á k , jól lá tható , h o g y a f jordok és f jo rdszerű keskeny völ-
gyek egy k o r á b b i glaciális felszín továbbfe j lődésé t jelentik. A f i a t a l a b b keskeny és mé ly 
bevágódás m a g y a r á z a t a a hegység emelkedése. E z az emelkedés m á r korán, a j ég tömeg 
kezdet i csökkenésével m e g i n d u l h a t o t t , de t a r t o t t az egyre inkább szét tagolódó j é g t a k a r ó 
időszakán tú l , vagy i s a szorosabban m e g h a t á r o z o t t jégkorszak u t á n is. I lyen é r t e l emben 
fö l t é te lezhe t jük , h o g y a f ia ta l k e s k e n y völgyek, t e h á t a f jo rdok is — legalább részben — 
posztglaeiális e rede tűek , a m e n n y i b e n a hegység emelkedése köve tkez tében a t u l a jdon -
képpeni j égkorszak u t á n is t ovábbfe j lőd tek , m indadd ig , amíg a gleccserek végképp vissza 
n e m h ú z ó d t a k . 
A m a m é g annyira ú j n a k és csaknem ér in te t lennek t ű n ő jóga lak í to t ta felszín 
bonyolul t ós össze te t t f o lyama t eredménye, s kétségkívül F ö l d ü n k egyik legszebb és 
legérdekesebb t á j a . 
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A Délkelet-Alföld egyes előnytelen természetföldrajzi adottságai-
nak javítása altalaj lazítás sal 
DR. N A G Y LÁSZLÓ 
Az u tóbbi évtizedek statisztikai a d a t a i t vizsgálva megál lapí tható , hogy mezőgaz-
dasági művelés a la t t álló területeink csökkentek. Ez a Délkelet-Alföldre (Békés és Csong-
rád megye) is vonatkozik. Elsősorban a szántóterületek csökkenése érinti népgazdasá-
gunkat érzékenyen. Az 1. táblázat a két megye szántóterületének csökkenését szemlélteti.. 
1. táblázat. A szántóterület csökkenése, 1000 kh 
Megnevezés 1950 1955 I960 1964 1966 
Csökkenés 
1950-hez 
viszonyítva 
Békés megye 766 759 749 744 748 18 
Csongrád megye 520 503 502 482 483 37 
DK-Alf öld összesen 1286 1262 1251 1226 1231 55 
Min t l á tha t juk , elsősorban Csongrád megyében jelentős a csökkenés, ami t gazda-
sági-társad almi okokra vezethetünk vissza. (Növekedtek a belterületek, ú j ipar te lepek 
létesültek, ú j u t a k a t épí te t tek , a rohamosan ter jeszkedő olajmező stb. foglal ja el a terü-
letek n a g y részét.) Még Békés megyében is lassú területcsökkenés tapasz ta lha tó , pedig 
o t t a szántóföldi művelésre alkalmas legelők feltörésével esetenként növelték a szántó-
területek nagyságát . 
H a z á n k egyik legfontosabb ag rá r t á j a a Délkelet-Alföld, az ország legmélyebb fek-
vésű terü le te . Az évezredeken keresztül h a t ó természeti tényezők a lakí to t ták ki azt a 
vál tozatos felszínt, melyen a mezőgazdasági termelés folyik. Tájegységünkön helyez-
kednek el összefüggő egységes ki ter jedésben az ország legjobb ta la ja i , de sajnos, igen 
nagy ki ter jedésűek azok a területek, ahol — különböző természetföldrajzi okok m i a t t — 
gyenge t a l a j a ink termőképessége. 
Az egész népgazdaság érdeke, hogy csökkenő szántóterületeinken a lehetőségek-
hez m é r t e n a legmagasabb terméseredményeket é r jük el. Termelnünk azonban nemcsak 
a jó minőségű ta la jokon kell, hanem éppen a fen t emlí te t t okok m i a t t a gyengébb termő-
képességű szántók hasznosí tása is nélkülözhetet len. Ennek érdekében a legkülönbözőbb 
javítási módszerekkel (kémiai ta la j jav í tás , meszes a l ta la j terítés, vízrendezés, a l ta laj-
lazítás s tb.) , esetleg ezek komplex a lkalmazásával fokozha t juk ta la ja ink teljesítőképes-
ségét. Sajnos , a Délkelet-Alföld jelentős része k íván valamilyen jellegű ta la j j av í tás t . Ezen 
belül legnagyobb ki ter jedésűek azok a területek, amelyek előnytelen fizikai és biológiai 
á l lapotán al talaj lazítással jelentős mér tékben lehetne segíteni. Ez a mélyművelési f o rma 
a műve l t t a la j ré teg megfordí tása nélkül fel lazí t ja az a l ta la j t , a szerkezetet víz- és lég-
já rha tó v á teszi. 
A l t a l a j lazítást azokon a területeken kell végezni, ahol a hidrogeográfiai viszonyok 
ha tásá ra a t a l a j agyag vagy nehéz agyag kötöt tségű, s ennek következtében előnytelen 
fizikai á l lapotú , vagy ahol a terület morfológiai kialakulása következtében vízzáró ré teg 
alakult ki , s ennek következtében fokozot t a belvízveszély. Ezen tényezők kölcsönös egy-
más raha tá sakén t nem megfelelő a t a la jok víznyelő-, ill. r ak tá rozó képessége. A leromlott 
ta lajszerkezet , az előnytelen víz- és levegőgazdálkodás m i a t t a t a l a j biológiai élete n e m 
megfelelő. A Délkelet-Alföldön a réti t a l a j , mélyben sós rét i t a la j , szolonyeces ré t i t a l a j , 
réti szolonyec, sztyepesedő réti szolonyec t ípusú ta la jokná l fordulnak elő a fent eml í te t t — 
al talaj lazí tással j av í tha tó — hibák. Elsősorban az először emlí te t t ké t t a la j t ípusná l gazda-
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1. ábra. A Délkelet-Alföld altalajlazítással javítható területei. — 1 = elsősorban javítandó területek; % = másod-
sorban, többnyire csak kémiai javítással együtt hatékonyan altalaj lazítható területek; 3 = altalaj lazítást végző 
gazdaságok 
ságos a javí tás . Ugyanis ezeknél a ta la joknál egyéb javí tás nélkül is eredményes lehet 
a beavatkozás. Másodsorban számításba jöhet az al ta laj lazí tás szolonyeees réti, rét i 
szolonyec és sztyepesedő réti szolonyec t ípusú termő- és feltételesen t e rmő szikeseinknél 
is, azonban m á r többnyire kémiai javítással együt t . Az előbbi ta la j t ípusoknak a termé-
ketlen szikesekhez tar tozó vá l toza ta i többnyire kombinál t jav í tás t igényelnek. A Dél-
kelet-Alföldön azonban az az előnyös helyzet, hogy— a szoloncsák és szoloncsák-szolonyec 
ta la jokon kívül — többnyire ezek a ta la j t ípusok a hordozói a természetes gyepterületeink-
nek, s ezek megfelelő összetételű gyepál lománnyal betelepítve legelőként, ill. kaszáló-
kén t gazdaságosan hasznosí thatók. Mint az 1. ábra szemlélteti, elsősorban ké t agrár-
földrajzilag jelentős t á junkon elhelyezkedő ta la ja ink igényelnek al talaj lazí tásos jav í tás t . 
Az Alsó-Tiszavidék és a Beret tyó-Körös vidék egyaránt nagyon kötö t t , erősen 
belvízjár ta te rü le t . Az ábrán kü lön jelöltük azoka t a többnyire réti jellegű területe-
ket , ahol elsősorban indokolt és gazdaságos az a l t a l a j lazítás. Lá tha tó , hogy éppen az 
egyszerű a l ta la j laz í tással j a v í t h a t ó ta la jok a legki te r jed tebbek . Külön t ü n t e t t ü k fel a 
másodsorban számba jövő te rü le teke t , ahol az a l t a l a j lazítás többnyi re csak kémiai 
javítással együ t t ha tékony. Azoka t a természetes gyepterületeket, melyeken a ta la j t ípus 
ugyan indokolná az al ta laj lazí tást , igyekeztünk — a té rkép átnézetes jellegét figyelembe-
véve — a z ábrázolásból az előbb emlí te t t okok m i a t t kihagyni . A térképvázla ton jeleztük 
azoknak a gazdaságoknak a helyét , ahol az elmúlt években al ta la j lazí tás t végeztek, és a 
ráfordításról, va lamin t az eredményességről a D M K I Termelésfejlesztési Osztálya által 
szerkesztett kérdőíven beszámoltak. 
A kérdőívek a lapján a Délkelet-Alföldön ç,z 1965—67. években 22 gazdaságban 
összesen 14 907 kh területen végeztek al ta la j lazítást . A vizsgált összterület 38%-a nehéz-
agyag kötöt tségű rét i ta laj , m in t egy 12%-a mélyben sós réti csernozjom; t ehá t a rét i 
jellegű ta la jok kb . 50%-ot tesznek ki. Á terüle t tovább i 50%-á t a különböző kémiai 
tu la jdonságú és fizikai ál lapotú szikesek foglalják el. A nagyfokú tömődöt tség, a leromlott 
ta lajszerkezet szinte az egész vizsgált területre jellemző. 
Az a l ta la j lazí tás e redményét két pon tban foglaljuk össze. 
1. Al ta lános jellemzésként megál lap í tha t juk , hogy a t apasz ta la tok nem egysége-
sek, de lényegesen több az előnyös, min t az előnytelen. Megál lap í tha t juk: 
- J avu l t a t a l a jok vízáteresztő és vízraktározó képessége. Az előbbi inkább a ta-
vaszi belvízképződés időszakában éreztet te h a t á s á t szemmellá tható módon, ugyan-
is a hasonló természetföldrajz i kialakulású és azonos ta la j tula jdonságú, de nem 
a l ta la j laz í to t t területeken továbbra is je lentkezet t a tavaszi belvíz, míg a j av í to t t 
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t áb l ák — szinte va lamennyi vizsgált gazdaságnál — nem szenvedtek belvízkárt . 
A vízraktározó képesség fokozódása pedig a nyár i aszályos per iódusban éreztet te 
előnyös ha tásá t . Míg az altalajszikes területeken a j av í tás t megelőzően szárazság 
idején a növényzet visszamaradot tságából az a l t a la jh ibás rész szinte körülrajzolha-
tó volt, javí tás u t á n a t a l a j vízgazdálkodásának változásával a növényze t egy-
ségesen fe j lődöt t . 
— A Beret tyó-Körös vidék kötö t t t a l a j a i n eredményesen ellensúlyozta a gépi mű-
velés következtében fellépő tömődöt t sége t . A ta la jszerkezet lényegesen javult , 
a t a l a j m u n k á k könnyebbé vá l tak . 
— Valamennyi gazdaságnál megál lapí tható , hogy a nyá r i szárazságot a növényzet 
jobban átvészeli a javí to t t , m in t a hasonló a d o t t s á g ú kontrol i - táblákon. 
— A vízzáró réteg megszüntetésével tavasszal a t áb lá t előbb lehet művelés alá venni, 
m i n t a javí tás e lő t t i időszakban. 
— Altalaj lazí tás t csak olyan feltételek mellet t célszerű végezni, ha egyidejűleg a víz-
rendezés p rob l émá já t is megoldjuk, így tud juk csak meggátolni, h o g y gravi ta t ív 
i i ton, a szomszédos területről belvíz jusson a j a v í t o t t területre. H a a mély fekvésű 
te rü le t vízrendezetlen, a l ta laj lazí tás u t án a tavasz i belvizes időszakban olyan 
f o k ú telítődés lehetőségét segí t jük elő, melynek következtében esetleg még kora 
nyá ron sem t u d u n k a területre r ámenni . Ezek a megállapí tások különösen a Körös-
vidékre jellemzőek. 
— Megszünteti a természetes vízzáró réteget és a művelés következtében létrejöt t 
eketalp-réteget egya rán t . 
-— A rét i jellegű t a l a jokná l az a l ta la j laz í tás előnyös tu la jdonságai 5—6 évig, szikesek 
esetében pedig 3—5 évig t apasz ta lha tók . 
2. Az al ta la j lazí tás eredményét az előbbi, á l ta lános érvényű megállapí tásokon 
tú lmenően a terméseredmények alakulásában is regisz t rá lhat juk. Sajnos, nem 
minden t a l a j t í pus esetében t u d t u n k minden növényre vona tkozóan levonni 
értékelhető következtetéseket . E z elsősorban — a kukor ica és napra forgó kivételé-
vel — a kapásokra vonatkozik. A kalászosok esetében a következtetéseket a meg-
felelő számú t á b l a a lap ján sikerült kialakítani. A hasonló ta la j t ípusú és természeti 
tényezőket t ek in tve is hasonló ado t t s ágú táblákhoz viszonyítva az a l j ta la j laz í to t t 
területeken A termésnövekedés %-QS aránya a 2. táblázaton lá tható m ó d o n alakult . 
A rét i ta la jná l kenyérgabona esetében a nagyfokú szóródást az okozta , hogy 
különböző búzafa j ták kerü l tek vizsgálat a lá . A tapasz ta la t az, hogy elsősorban a Bezosz-
t á j a há lá l t a meg a j a v í t á s t (közelebb a 150%-hoz), míg a Fertődi kevésbé (közelebb a 
60%-hoz). Meg kell azonban jegyezni, hogy a kontroli- területen (al ta la j lazí ta t lan terület) 
a Fer tőd i produkál t magasabb e redményt (3. táblázat). 
A különböző ta la j t ípusoknál — a gabonafélék és kukorica esetében — a %-os 
eredményeket összevetve l á tha t juk , h o g y a réti ta la jok há lá l ják meg elsősorban az al-
t a la j lazí tás t . A szikes t a l a jok esetében nagyobb e redményt csak akkor vá rha tunk , ha 
az a l ta la j lazí tás t egyéb szükséges javí tással is kapcsol juk. 
2. táblázat. A termésnövekedés alakulása 
Talajtípus Növény Termésnövekedés 
%-os aránya 
R é t i t a l a j ősz i á r p a 
b ú z a 
k u k o r i c a 
8 0 — 1 0 0 
60—150 
36— 38 
M é l y b e n s ó s r é t i t a l a j ősz i á r p a 
búza. 
40— 50 
35— 40 
K ü l ö n b ö z ő t a l a j t í p u s h o z 
t a r t o z ó t e r m ő é s f e l t é t e -
l e sen t e r m ő sz ikesek 
ősz i á r p a 
b ú z a 
k u k o r i c a 
c u k o r r é p a 
k e n d e r 
b o r s ó 
l en 
n a p r a f o r g ó 
20— 40 
20— 55 
1 8 - 20 
40— 45 
45— 50 
15— 40 
25— 30 
30— 60 
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Az eddig emlí te t t ta la j t ípusaink a I I I . oszt. t a la jka tegór iába t a r t o z n a k (sík, kö-
tö t t , igen kötöt t ) . H a az al talaj lazí tást a mélységtől és kötöt tségtől függően 2 vagy 3 ké-
ses al talaj lazí tóval végezzük, kh-anként a ráfordí tás 500—700 F t között változiic. Az egy-
szerűbb számítás érdekében 600 F t /kh-da l végeztük a kalkulációt . 
A vizsgálati eredményeket figyelembevéve, t a la j t ípusonként a 4. táblázaton olvas-
ható termésnövekedéseket tapasz ta l tuk . 
3. táblázat. Az altalajlazítás hatása a 
búzatermesztésben, q/kh 
Megnevezés í Altalajlazítás 
nélkül 
Altalajlazítással 
javítva 
B e z o s z t á j a 8 , 5 20 ,0 
F e r t ő d i 10 ,0 17,0 
4. táblázat. A termésnövekedés alakulása 
a különböző talajtípusokon, q/kh 
Talajtípus őszi árpa 
Őszi 
búza 
Kuko-
rica 
« 
R é t i t a l a j 
M é l y b e n s ó s r é t i t a l a j 
K ü l ö n b ö z ő t í p u s h o z 
t a r t o z ó t e r m ő és 
f e l t é t e l e s e n t e r m ő 
s z i k e s e k 
7 ,0 
3 ,5 
2 ,0 
7,0 
3,0 
3,0 
5 ,5 
2 ,0 
A termésnövekedés adata i á t lagot képviselnek, és segítségükkel a ráfordítás-ho-
zam kérdéseit szándékozunk tisztázni. A számításokhoz az 1968. január 1-én életbelépett 
felvásárlási á r a k a t haszná l tuk fel. A ráfordí tás , a t öbb le t termelési é r ték és a többlet 
jövedelem az 5. táblázaton f e l tün te te t t m ó d o n alakult a j av í tás t követő első évben. 
5. táblázat. A jövedelmezőség alakulása, Ft/kh 
Őszi árpa Őszi búza Kukorica 
Talajtípus ráfor-
dítás 
többlet 
terme-
lési 
érték 
többlet 
jöve-
delem 
ráfor-
dítás 
többlet 
terme-
lési 
érték 
többlet 
jöve-
delem 
ráfor-
dítás 
többlet 
terme-
lési 
érték 
többlet 
jöve-
delem 
R é t i t a l a j 
M é l y b e n sós r é t i t a l a j 
S z i k e s e k 
600 
600 
600 
1820 
910 
520 
1220 
310 
— 80 
600 
600 
600 
2 0 7 5 
8 9 1 
8 9 1 
1479 
291 
291 
6 0 0 
6 0 0 
1430 
520 
830 
— 80 
A mélyben sós ré t i t a l a j és a szikesek esetében a több le t termelési é r ték nem túlsá-
gosan jelentős, és csökkenő tendenciájú. H a figyelembe vesszük, hogy a többnyi re állandó 
jellegű belvízveszély, a többszöri t a l a jmunkák , ú j ra vetések s tb. mia t t a j av í t á s t megelő-
zően a többlet jövedelem az ado t t területeken, különböző kul túráknál —500 ós —1400 F t 
negatív eredmény közöt t a lakul t , l á t h a t j u k , hogy a j av í t á s még ilyen fel tételek mellett 
is eredményes, hiszen csak a javí tás t követő első évet terhel i a többle t ráfordí tás . A réti 
ta la joknál az a l ta la j lazítás 5—6 évenként , a szikeseknél 3—5 évenként megismétlendő. 
H a a rá ford í tás—többle thozam viszonyát egy ilyen ciklusra számít juk, a 6. táblázat ered-
ményei t t a p a s z t a l h a t j u k . 
6. táblázat. A jövedelmezőség alakulása egy cikluson belül, Ft/kh 
Javítás Őszi árpa Őszi búza Kukorica 
Talajtípus 
amorti-
zációs 
időszak 
(év) 
ráfor-
dítás 
többlet 
terme-
lési 
érték 
többlet 
jöve-
delem 
ráfor-
dítás 
többlet 
terme-
lési 
érték 
többlet 
jöve-
delem 
ráfor-
dítás 
többlet 
terme-
lési 
érték 
többlet 
jöve-
delem 
R é t i t a l a j 6 6 0 0 10 920 10 320 600 12 4 7 4 11 874 600 8 5 8 0 7980 
M é l y b e n sós 
r é t i t a l a j 5 6 0 0 4 550 3 9 5 0 600 4 4 5 5 3 855 
S z i k e s e k 4 600 2 080 1 4 8 0 600 4 4 5 5 3 855 600 2 0 8 0 1480 
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A javí tás t e h á t gazdaságos, pedig a számításokat a ráfordí tásnál i nkább a magasabb 
ér ték felé, míg a hozam esetében az alacsonyabb ér ték felé tol tuk el, mivel biztonságos 
kalkulációra tö reked tünk . 
Az eddig leír takból ki tűnik, hogy az a l ta la j laz í tás jelentős termésnövekedést 
eredményez, és a jövedelmezőség szint je is kedvező. Az átnézetes té rképváz la t fe l tünte t i 
azoknak a terüle teknek a földrajzi elhelyezkedését, amelyeken első-, ill. másodsorban ered-
ményes a beavatkozás . A két megyében járási bon tásban a b e m u t a t o t t mezőgazdaságilag 
művelhető összterületből (MMÖT) a 7. táblázaton f e l tün te t e t t területeken szükséges az 
a l ta la j lazítás. (Az ada tok csak a szántó művelési ágra vonatkozó kh és % értékeket fog-
lal ják magukban . ) 
7. táblázat. Az altalajlazítást igénylő területek megoszlása 
Megnevezés MMÖT, kh 
Kötött és erősen kötött, 
többnyire belvízveszélyes réti, 
réti csernozjom és mélyben sós 
réti talajok 
Erősen kötött, belvízveszélyes 
szolonyeces réti talaj, réti 
szolonyeces és sztyepesedő 
réti szolonyec talajok 
kh MMÖT % kh MMÖT % 
B é k é s i j á r á s 103 480 27 340 2 6 , 4 7 4 8 3 7,2 
G y o m a i j á r á s 107 604 23 675 22 ,0 18 417 17,1 
G y u l a i j á r á s 74 858 11 670 15 ,6 675 0 ,9 
M e z ő k o v á c s h á z i j á r á s 138 947 2 911 2 ,1 2 552 1,8 
O r o s h á z i j á r á s 106 273 — — 2 7 8 0 ,3 
S a r k a d i j á r á s 88 252 18 769 2 1 , 3 2 548 2,9 
S z a r v a s i j á r á s 79 758 15 780 19,8 2 8 3 4 3,6 
S z e g h a l m i j á r á s 111 908 34 975 3 1 , 3 21 147 18,9 
V á r o s o k ö s sze sen 88 459 11 454 12 ,9 3 687 4 ,2 
Békés megye összesen 898 939 146 574 16,3 59 617 6,6 
M a k ó i j á r á s 8 3 447 .11 887 14 ,2 1 4 7 8 1,8 
S z e n t e s i j á r á s 165 490 18 373 11,1 13 4 9 5 8,2 
S z e g e d i j á r á s 230 873 15 224 6 ,6 — — 
V á r o s o k ö s s z e s e n 169 563 11 8 1 5 6 ,9 14 030 8 ,3 
Csongrád megye 
összesen 649 373 57 299 8,8 29 003 4,5 
Délkelet-Alföld 
összesen 1 548 312 203 873 13,2 88 620 5,7 
Délkelet-alföldi viszonylatban t e h á t hozzávetőleg 200 000 kh rét i t a l a jon (ebből 
kb. 49 000 kh a mélyben sós réti t a la j ) és mintegy 88 000 kh szikes t a l a jon lehetne, ill. 
kellene elvégezni az altala j lazítást . 
Népgazdaságunk jelentős beruházásokat eszközöl annak érdekében, hogy az 
előnytelen természet földra jz i adot t ságokkal rendelkező agrá r t á ja ink a lehetőségekhez 
mér t en a legmagasabb eredményt p roduká l ják . Figyelembe véve a szakvéleményezést alá-
támasz tó vizsgálati és a kivitelezést biztosító gépi kapac i t á s t , a Délkelet-Alföldön évente 
hozzávetőleg 10 000 kh a l ta la j lazítása lehetséges. Természetesen ilyen ü t emben a javí-
t á s az összes indokolt területen — figyelembe véve a javí tás amortizációs idejét — nem 
lehetséges. J avas l a tunk szerint az al talaj lazí tási tevékenységet elsősorban a réti t ípusú 
t a la jokra kellene összpontosítani, ahol a többle t ráfordí tás a legmagasabb több le thozamot 
eredményezi . 
Az eredményesség a lapján évről évre fokozni lehetne az a l ta la j laz í tásba bevon t 
területek nagyságát , s a j av í to t t terüle t te l pá rhuzamosan a jövedelmezőség emelkedése 
m á r népgazdasági szinten is éreztetné ha t á sá t . 
E rövid t anu lmányban nem az volt a célunk, hogy részletes gazdaságföldrajz i ér-
tékelést ad junk , hiszen erre nem is n y ú j t o t t lehetőséget a rendelkezésre álló vizsgálati 
anyag, ahhoz azonban elegendőnek bizonyult az ada tmennyiség , hogy délkelet-alföldi 
viszonylatban a természet i tényezőket ilyen i rányban f e l t á r juk , és népgazdasági szinten 
értékel jük. Fel tét lenül érdemes f igyelembevenni a mezőgazdasági termelés során ezeket 
a még kiaknázat lan lehetőségeket. 
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Osborne, R. H.: East-Central Europe. C h a t t o and W i n d u s London , 1967, 384 old. 
O S B O R N E könyve t a l á n a legmegbízha tóbb, legkorrek tebb könyv , ame ly az európai 
szocialista országok fö ld ra jzá ró l N y u g a t o n megje len t . Az európai szocialista országok 
f ö l d r a j z á n a k i roda lma eléggé szegényes, m é g eme országokon belül is. A nye lvek sokasága, 
a tör ténelmi-gazdasági fej lődés bonyolu l t sága a regionális fö ldra jz leg több k u t a t ó j á t 
v isszare t ten t i e fon tos térségtől . 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a hé t szocialista ország (Albánia, Bulgár ia , Csehszlovákia, 
Jugoszlávia , Lengyelország, Magyarország és Románia ) együ t t e s t e rü le té t jelenti . Az 
N D K - v a l n e m foglalkozik a könyv : Németországró l (T. E L K I N S tollából) ugyanez a kiadó 
n é h á n y éve m á r k ö n y v e t publ iká l t . E z mindenese t re lehetőséget n y ú j t o t t a szerzőnek 
kénye lmet len ál lásfoglalások elkerülésére. A diplomáciai érzék és t a p i n t a t egyébkén t is 
erénye OsBORNE-nak, hiszen a N D K - n k ívü l is elég „kényes ké rdés" t a l á l h a t ó Közép-
K e l e t - E u r ó p á b a n ; ezek közö t t nagy ügyességgel egyensúlyoz, objekt ív , h iggad t hang-
nemet haszná lva . N e m k íván döntőbí ró lenni évszázados m a g y a r — r o m á n v a g y cseh— 
lengyel v i t á k b a n , ame lyeknek súlyát — a leg több kívülálló szerzőtől el térően — m a g a is 
á térzi . Tárgyi lagossága csak az 1939-es n é m e t — s z o v j e t p a k t u m és Kele t -Lengyelország 
szovje t megszál lása körü lményeinek ecsetelésében h a g y j a némileg cserben. 
Már a bevezető is hangsúlyozza, h o g y könyvével ké t nyuga t i be idegzet t feltétele-
zés t k íván szétoszlatni . Az egyik, hogy a kele t -európai szocialista országok va lamenny ien 
egy fo rmák , s a szovje t t á r sada lmi berendezkedés egyszerű imi tá tora i ; a más ik , hogy 
K e l e t -Eu rópa E u r ó p a per i fé r iá ja , a t tó l idegen terü le t . O S B O R N E hangsúlyozza, hogy az 
európa i k u l t ú r á n a k , az európaiságnak a kele t -európai országok mindig cselekvő formálói 
vol tak , s m a is azok. 
A k ö n y v kb . 1/5-e rövid összefoglaló jellemzés a té rség tör ténetéről , pol i t ika i föld-
ra jzáról , népességi és gazdasági po tenc iá l já ró l . E z u t á n az egyes országok egyenként i 
elemzése következ ik , a regionális fö ldra jz szokványos t e m a t i k á j á t a lka lmazva . Hiányz ik 
viszont egy összefoglaló kép az egyes országok gazdasági körzeteiről , gazdaságának tér-
szerkezetéről . Az angol o lvasót a regionális részletek természetesen n e m érdekl ik , de job-
b a n lehe te t t volna megje lení teni az egyes országokon belüli regionális különbségeket . 
Az egy-egy országra j u t ó te r jede lem n a g y j á b ó l a rányos az ország gazdasági és méretbel i 
jelentőségével; úgy érezzük azonban, a Magyarországra j u t ó te r jede lem kissé kevés 
(Albánia 20 old., Magyarország 27 old., Csehszlovákia 39 old.). 
A m i Magyarországot illeti, megszok tuk , hogy sz ínvonalas külföldi kéz ikönyvek is 
t a r t a l m a z n a k n é h á n y vaskos tévedést — de i t t egyszerűen nincs mi t kifogásolni . Tény-
szerűen és koncepcionál isan is jó, ami t ír. Mestere az egyszerű, t ö m ö r foga lmazásnak , 
n e m helynevek és s z á m a d a t o k légiója z u h a n r ánk a szűk ter jedelemből , még i s ú g y 
érezzük, a szerző va lóban minden lényegest e lmondot t . 
Á l t a l á b a n megá l lap í tha tó , hogy m i n d e n a d a t és információ gondosan el lenőrzött . 
Apróság, de t a l á n n e m jelentéktelen, hogy a helynevek í rása ki fogásta lan. N e m emlékszem 
olyan külföldi m u n k á r a , amely nem t é v e d t volna el a m a g y a r hosszú és röv id magán-
hangzók , a lengyel mássa lhangzótor lódások dzsungelében. 
A k ö n y v e t a ke le t -európai nye lvek olvasási — s így a helynevek kie j tés i — sza-
bályai , és egy n e m n a g y o n bő, de jól koncen t r á l t i rodalomjegyzék egészíti ki . 
OSBORNE, a n o t t i n g h a m i egyetem professzora soka t u t a z o t t Közép-Kele t -Európá-
ban, többször j á r t h a z á n k b a n is. M u n k á j á t eme országok népeinek ded iká l t a , „kikről 
semmit sem t u d u n k , s akikről sokkal t ö b b e t kellene t u d n u n k " . O S B O R N E k ö n y v e ér tékes 
hozzá járu lás Közép-Ke le t -Európa ob jek t ív megismerte téséhez . 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
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A. csillaghegyi régészeti feltárás szelvényének kiértékelése 
laboratóriumi vizsgálatok alapján 
P O L Y Á N S Z K Y P I R O S K A — S C H W E I T Z E R F E R E N C 
A vizsgált terüle t a Róka-hegy K-i le j tője ós a Duna jobbpar t i , lej tőüledékekkel 
elegyengetett , szóles, teraszos völgyoldal. A mintegy 7 m vas tag lejtőlösszel 110 m tszf-i 
magasságig megemelt I l / a . sz. terasz löszös köpenyét közel 1 m-es, ant ropogén üledékek-
kel tagolt csernozjom ta la j fedi. A lej tőüledék-köpeny főként pluvionivációs és szoli-
f lukeiós fo lyamatok ú t j án ha lmozódot t fel. E fo lyamatok eredményeként a lösszerű 
lejtőüledék r i tmikusan rétegzett , benne több helyen 1,5—3 cm vastag, 1—2 cm á tmérő jű 
dolomittörmelék, proluviális homok, iszapos-agyagos réteg f igyelhető meg. 
Az árkolással fel tárt 3 m mély szelvényt fú rásokka l 7 m-ig egészí tet tük ki. A rész-
letesen vizsgált 3 m-es gödörben 1,3—1,6 m közöt t kul túr ré teg települ, amely fö lö t t tö-
r ö t t cserépdarabokkal, kagylókkal és törmelékekkel vegyes csernozjomos ós krotovina-
já ra tos , világosszínű lösz-szint l á tha tó . A kul túr ré teg a la t t i r i tmikusan rétegzett , f inom-
homokos, agyagos réteglapocskákból álló lejtőlösz a következő réteg-kötegekből tevődik 
össze: 
1.6—2,1 m mangánfoltos, mészkőgöbecs-rétegekkel ós á l la t já ra tokka l tagolt lösz, 
2,1—3,5 m rétegzett , csigahéj töredékekben gazdag, glejes, rozsdafoltos lösz, 
3,5—4,5 m csillámos, homokos, csigahéjtöredékes lösz, 
4,5—4,7 m agyagos-iszapos lösz, 
4.7—5,5 m rétegzett , homokos, agyagos lösz, 
5,5—7,0 m agyagos-iszapos lösz. 
A helyszíni szelvényezési vizsgálatok értékelése a lapján a fe l tá r t szelvény egésze 
r i tmikusan ré tegzet t lejtőlösz. A mikrorétegzet tséget az át lagolt m in t ák laboratór iumi 
vizsgálata nem érzékelteti . A rétegek 1 m-től lefelé 3—4°-os DK- i dőlésűek (1. kép). 
A feltárt 3 m-es gödörből — eltekintve az 1—2 cm-es törmelókzsinóroktól — csak-
n e m minden rétegből vet tünk m i n t á t , melyeket a fú rásmin tákka l együ t t a következő 
szempontok a l a p j á n ér tékel tünk: humusz ta r ta lom, hygroszkóposság, CaC0 3 - ta r ta lom, 
Arany-kötöt t ség , szemcseösszetétel. 
A laboratór iumi vizsgálatok eredményéi az a lábbiakban foglalhatók össze: 
1. Humusztartalom: Ta la josodot t réteg csak a 3,8—4,5 és az 5,4—5,8 m-es szin-
t ekben figyelhető meg. CaC0 3 - ta r ta lmuk 20 és 10% között i . A humusz ta r t a lom ál ta lában 
0 ,6% körüli. Azonban a 0,6% szervesanyag- tar ta lom nem indokolja a t a l a j sötét színét. 
E n n e k kiderítésére részletesebb vizsgálatokra lenne szükség. 
2. Hygroszkóposság : É r t é k e igen alacsony, 0,8—1,3% között i ; ennélfogva gör-
bé je csak alacsony kilengést m u t a t . H á r o m m a x i m u m a van: a kul túr ré teg a la t t i , t ehá t 
1,6—2,1, a 4,0—4,5 és az 5,0—5,7 m-es szintekben. Ezekben a rétegekben mószkőgöbecs 
is ta lálható. Lefelé ha ladva a hygroszkóposság ér téke emelkedik, ami az anyag kötö t t -
ségének növekedésére u ta l v 
3. СaC О j-tartalom : É r téke 5 m-ig á l ta lában 20% fölött i ; legmagasabb: 30% a felső 
csernozjom t a l a j b a n ; az 5,5—5,9 m-es szintben 10% körüli. A CaC0 3 - t a r ta lom maximu-
m á t - 38,5%-ot — a knl túrré tegben éri el; ugyancsak magas az értéke — 20% fölöt t i 
— 2,5—5,0 m-ig. 
4. Arany-kötöttség : 38—40% között mozog, 5,5 m-től lefelé 40% fölé emelkedik. 
E z az t jelenti, hogy az anyag kötö t t sége lefelé növekszik. 
5. Szemcseösszetétel: Az egész szelvényben a lösz jelleget adó 0,02—0,05 m m 0 - j ű 
f rakc ió uralkodó, 30—50% közöt t . Az agyagos f rakció (0,002—0,005 mm) a ránya az 
egész szelvényben magas: 22—33%; 4,0 m-ig növekvő, m a j d 5,0 m-től a szelvény alsó 
része felé ismét kissé emelkedik. A 0,005—0,02 m m 0 - j ű iszapos frakció a ránya eléri a 
20—33%-ot . A homokfrakció (0,05—0,5 mm) a r á n y a csekélyebb: 5—14%, és a kul túrré-
t eg a la t t i szintben éri el m a x i m u m á t , 16%-ot. 
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A löszfrakciónál f i nomabb alkotórészek magas a r á n y á t e terüle t le j tőlöszeiben 
az magyarázza , h o g y a mögöt tes le j tők oligocén kiscelli agyagból ál lnak, melynek elemei 
a le j tőlemosás során e lkeveredtek, és együt tesen ha lmozód tak fel eolikus e rede tű por ra l 
és f i nomhomokka l . 
Az ásot t sze lvény és a f ú r á s a d a t o k szerint a l e j tőü ledék-köpeny fekü je f luvia t i l i s 
képződmény , ame lynek felső része csillámos, f i nomhomokos iszap, alsó része pedig d u r v a 
h o m o k o s görge te t t kvarckav ics . 
1. kép. A csillaghegyi 
feltárás képe 
1. ábra. A csillaghegyi feltárás szelvénye. — 1 — csernozjom talaj; 2 = krotovinás. 
gilisztajáratos lejtőlösz; 3 = rétegzett, csigahéjtöredékben gazdag lejtőlösz; 4 -
iszapos, csigahéjtöredékekben gazdag lejtőlösz; 5 = mészkőgöbecsrétegek; 6 = agyagos, 
csillámos lejtőlösz; 7 - mangánszeplős, finomhomokos lejtőlösz; 8 = rétegzett, csiga-
héjtöredékes, homokos lejtőlösz; 9 = rétegzett, glejes, mangánfoltos lejtőlösz; 10 = 
csillámos finomhomok; 11 — rétegzett agyagos lejtőlösz; 12 = rétegzett homokos-
agyagos lejtőlösz; 13 = rétegzett iszapos-agyagos lejtőlösz; M = mintavétel 
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Az ásott sze lvénytől kissé É K felé több kísérleti f ú r á s t végeztünk az archeológiai 
t e lep esetleges t e r j edésének f e lku t a t á sá r a . A fúrásszelvények 0,5—1,8 m közöt t i üledék -
összlete ré tegtani lag megegyezik az á s o t t szelvény felső 0,5—1,8 m vastag, ré tegze t t , 
ugyancsak vékony kőzet törmelékes sz intekkel t ago l t lejtőlösz-összletével. 
Az 5 fe l táró f ú r á s közül csak az 1., 2., 3. sz. fúrásszelvény 1,5—1,8 m mélységéből 
s ike rü l t tö r t e szközdaraboka t és f a szénda raboka t begyűj ten i . R é t e g t a n i el térést csak az 
1., 2., 3. sz. sze lvényekben f i g y e l h e t t ü n k meg, amelyekben 2,6—2,8 m közöt t d u r v a 
h o m o k b a ágyazo t t kvarckavicsos sz in te t t a l á l tunk . 
A fel tár t löszszelvény ré tegsora k o r b a n a felsőpleisztocén felső szint jébe helyezhető , 
a Paudorf -sz in tné l n e m idősebb. A ko rmegha tá rozásban csak löszrétegtani ana lógiára 
t á m a s z k o d h a t u n k . H a a fel tárás ré tegsor rend jé t összevet jük a PÉcsi-féle á l t a lános í to t t 
felsőpleisztocén szelvénnyel (PÉCSI M.: Fö ldr . Közi. 1965/4. 8. ábra) , akkor sze lvényünk 
3,8 és 5,8 m-ben elhelyezkedő gyengén humuszosodo t t rétege a Paudorf -sz in tné l magasab-
b a n fekvő fe l sőwürm rétegösszletnek felelhet meg, mely m á s fe l tárások radiocarbon-
v izsgá la ta a l ap ján k b . 26 000—12 000 évvel ezelőtt h a l m o z ó d h a t o t t fel. Megkell a zonban 
jegyezni , hogy az 5,4—5,8 m közö t t i humuszosodo t t ré teget csak f ú r á s a n y a g a l ap j án 
t a n u l m á n y o z h a t t u k , így ta la jgene t ika i lag pontosan értékelni n e m állt m ó d u n k b a n . 
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V I T A 
A földkéregmozgások keltésére alkalmas 
változó tengernyomásról 
Pentti Kaitera professzor új elmélete 
N é h á n y évvel ezelőtt l épe t t első ízben nyilvánosság elé P E N T T I К ATTIRA, a Helsin-
k i s műszaki egyetem t aná ra , a földkéregmozgásokat kiváltó okoka t illető o lyan elméle-
tével, amelyről eddig v a j m i kevés szó esett — legalábbis ebben a formában — a szak-
irodalomban. Az ú j elméletet (amely talán t ö b b is az elméletnél, mer t fizikai valóságon, 
reális t ényeken alapuló tézis, és elsősorban a geográfus-geológus szakköröket érinti) 
rövid összefoglalásban a következőkben i smer te t jük . 
K A I T E R A professzor a Csendes-óceánt körülvevő hegységláncolatok térbel i hely-
zetének tanulmányozása a l ap j án jö t t a r ra a gondolatra, hogy a szárazföldi tömegek 
szint vál tozását kiváltó okok sorában lénye-
ges szerepe van a középtenererszint emelkedé-
 A  / i ' i • 1 ' i i i -M! -1 1 'i A Föld jelenlegi víztömege 
senek es a tengeri medencekbe kerulo uledek-
tömegek sú lyának . Mindkét tényező a me-
denceal jzat ra és a part i övezetre ha tó nyomás 
megnövekedésével jár. N o h a e mozgások elő- -
 Fold kora 1750 500 200 6o' millió év 
idézésénél egyeb kulso es belső erők (pl. a leg- —.— 
köri nyomás) is közrejá tszanak, K A I T E R A Prekambrium Paleozoikum Mezozoikum 
hipotézisét mégis „tengernyomás-hipotézis-
 L ábra_ A h i d r o s z f é r a tömegének változása a Föld 
n e k " nevez te el; azért, m e r t az erózió és a korának függvényében KTTENEN, TWENHOFEL és 
szedimentáció eredményeképpen a tengeri WALTHER szerint 
medencékbe kerülő üledékek tömege, továb-
bá mivel a földtörténet i időszakok során az 
óceánok víztömege megszaporodot t ( P H . H . K U E N E N 1 9 6 3 ) , a feszültségek fő i r ánya az 
óceánoktól a kontinensek felé mu ta t . Úgy látszik, hogy a tengerfenék felé i rányuló 
megterhelés következtében a köpeny a n y a g a terjeszkedni kényszerül . E n n e k folytán 
a medenceal jza t a kont inensek szegélye felé nyomódik (1. ábra). 
A kontinensekről a t enger felé szállí tott anyag mennyisége évi 13,5 km 3 - re becsül-
hető. Ez a mennyiség elég volna arra, hogy az óceáni medencéke t 100 millió év a la t t 
teljesen kitöltse, ha ugyanabban az időben a köpeny mélyében n e m jönnének létre elmoz-
dulások, részben a kont inensek irányába. Az ilyen mozgás bizonyítékául szolgálhat 
H . W . M E N A R D ( I 9 6 0 ) a m a megál lapí tásának, hogy A kaliforniai pa r tok előtt A tenger-
fenéken — transzkurrens vetődések men tén — hatalmas eltolódások következnek be. 
Ezekkel kapcsola tban R . S. D I E T Z ( 1 9 6 2 ) feltételezi, hogy a selfek a la t t a mágneses ano-
máliák kiegyenlítődnek és elmosódnak. I t t t e h á t a tengerfenék esetleg a Sial a lá süllyed, 
és mivel eközben a Curie-pont fölé melegszik, elveszti mágnességét . 
K A I T E R A szerint amikor az óceáni medenceal jzat a kon t inens felé tolódik, A konti-
nentális küszöb közelében felhalmozódott üledék-tömeget az ősi kontinens felé szorít ja, 
és a kéregben gyűrődéseket hoz létre. Mennél közelebb van a par tvona l , a kont inens alap-
j á t képező kőzetek annál f ia ta labbak . A hegységláncolatok is nagyrészt olyan szilárd 
üledéktömegekből állanak, amelyek valaha a kontinentális küszöb közelében r akód tak 
le. A hegységláncolatok üledékszerkezete a d t a a gondolatot a geoszinklinális fogalom 
megalkotásához. A. E . S C H E I D E G G E R ( 1 9 6 3 ) megállapítása szerint a geoszinklinálisok 
léte m a j d n e m hipotetikus. Létezésük mellet t szól azonban az a megfigyelés, hogy a lánc-
hegységekben az üledékek igen nagy vas tagságúak. Az a t ény , hogy a par t i üledékek 
geoszinklinális t ípusú övezetekben fordulnak elő, összhangban áll az üledékek gyűrődöt t -
ségének és az eltoló erők működésének f en t ebb adot t leírásával. 
A földrengés! övek és a magmat ikus zónák éppen az alpi hegységövezetben van-
nak. Ez megerősíteni látszik az t a nézetet, h o g y előfordulásuk az orogenetikus kéregmoz-
gásokkal v a n összefüggésben. H a a kéreg megterhelése növekszik, és az emelkedő feszült-
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ség a k r i t ikus p o n t közelébe ér t , a k k o r — K A I T E R A s ze r in t — egészen k i c s iny megterhe lés -
különbségek o lyan m o z g á s o k a t v á l t h a t n a k ki, m i n t a fö ldrengések. E r r e m u t a t az a kö rü l -
m é n y , hogy a r engésgyakor i ságban a l égnyomásvá l tozásokka l k a p c s o l a t b a n per iodic i tá-
sok m u t a t k o z n a k ( V . C O N R A D 1 9 3 2 ) . C O N R A D s t a t i s z t i ka i ada tok a l a p j á n osztályozza a z 
északi és a déli fé l t eke gyengébb és erősebb rengése i t . N o h a ezek a s ta t i sz t ikák n e m 
k i fogás t a l anok , a n n y i mégis k i t ű n i k belőlük, h o g y évi m e n e t ü k b e n az északi és dél i 
fé l t eke k ö z ö t t b izonyos fáz i sd i f fe renc ia m u t a t k o z i k . A Csendes-óceán t e n g e r n y o m á s a is 
hasonló fáz iskülönbségeket m u t a t . Meg jegyezhe t j ük , h o g y a t e n g e r n y o m á s át lagos év -
szakos vá l tozása i a Csendes-óceánon több- t ízszer a k k o r á k , m i n t a m e k k o r a a t e n g e r -
sz in t évi szekulár i s emelkedése n y o m á n v á r h a t ó v o l n a . A k ö z é p - a t l a n t i há t ságon ész-
le lhető fö ldrengésekkel k a p c s o l a t b a n m i n d k é t f é l t ekén hasonló évszakos ciklusra k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k . K A I T E R A ( 1 9 6 6 ) s ze r in t ugyancsak korre lác ió áll f e n n a f ennoskand ia i 
fö ld rengésgyakor i ság és az é szak -a t l an t i óceáni t e n g e r n y o m á s k ö z ö t t . 
Väinö Auer patagóniai észleletei 
A f i n n e k legkivá lóbb p o l l e n - k u t a t ó j a , V. A U E R ( 1 9 6 4 — 6 5 ) professzor , a T ű z -
f ö l d ö n ( P a t a g ó n i á b a n ) vizsgál ta az u to lsó 14 000 év a l a t t b e k ö v e t k e z e t t t engersz in t -
vá l tozásoka t . Megá l l ap í to t t a , h o g y oksági összefüggés v a n a n a g y v u l k á n i ki törések ós 
a t enger sz in tvá l tozások közö t t . P a t a g ó n i á b a n h é t v u l k á n i ki törési p e r i ó d u s i smere tes . 
V . AUER görbé j e f e l t ü n t e t i a t e n g e r s z i n t he lyze té t a h ó t kitörési p e r i ó d u s idején, va l a -
m i n t a z o k b a n az időszakokban , a m i k o r az e rdők t e r j e szkedőben v o l t a k . Ez m i n d i g 
a nedves és h ű v ö s é g h a j l a t ú p e r i ó d u s o k b a n volt f o l y a m a t b a n , a m i k o r a j égárak is n ö v e -
k e d t e k . AUER görbé j e azonban , a m e l y az utolsó ple isz tocén e l jegesedés végéig t e r j e d , 
j e l en t ékeny e l té rés t m u t a t a R . W . FAIRBRIDGE-féle görbével s z e m b e n . 
AUER megf igyelése i t a p a r t o k közelében f o l y t a t t a . E r e d m é n y e i akkor v á l n a k 
töké le tesen é r t h e t ő k k é , h a fe l tesszük , hogy a j é g á r a k o lvadása k ö z b e n fe l szabaduló 
v í z tömeg képes a r r a , hogy a t e n g e r f e n é k sz in t jé t sül lyessze és a k o n t i n e n s p a r t v i d é k e i t 
megfele lően m e g e m e l j e . F A I R B R I D G E ö s szehason l í to t t a a t enge r sz in tvá l tozásoka t a t e n -
g e r p a r t i szinlők emelkedésével . A z t t a l á l t a , h o g y a tengersz in t emelkedése a j é g á r a k 
o lvadás i pe r i ódusa ide jén m e g a k a d á l y o z t a ezeknek a szinlőknek az emelkedésé t . AUER 
szer in t a t enger sz in tvá l tozások o k á n a k k u t a t á s á n á l az endogén m o z g á s o k mel le t t a z 
óceáni m e d e n c e a l j z a t b a n b e k ö v e t k e z e t t vá l t ozá soka t is különösen f i g y e l e m b e kell venn i . 
Mindezek a megf igyelések és k u t a t á s i e r e d m é n y e k ahhoz a köve tkez te t é shez 
veze tnek , h o g y a m i k o r — az AuER-féle görbének megfe le lően — a t e n g e r s z i n t a lacsony , 
u g y a n a k k o r a t e n g e r n y o m á s m a g a s é r t é k ű volt , és f o r d í t v a . í g y a k i tö rések r i t m u s a ós 
a z o k n a k a m a g a s t e n g e r n y o m á s ú időközök vége felé va ló e lőfordulása — K A I T E R A sze-
r i n t — t á m o g a t j a a t engernyomás-h ipo téz i s t , a m e l y szer in t az o rogén mozgások — m i n t 
a vu lkán ikus t evékenység okai — a t e n g e r n y o m á s növekedéséve l szoros összefüggés-
b e n v a n n a k . 
F A I R B R I D G E szer int a m a i s z in t f e le t t e lhe lyezkedő p a r t i t e r a szok egyik jel legzetes 
v o n á s a az, h o g y a szinlők szembeöt lő idősor rende t m u t a t n a k : m e n n é l régibbek, a n n á l 
erősebben k iemelkednek . FAIRBRIDGE fe l t é te -
lezi, hogy a régi szint m a g a s a b b volt, m i n t a 
mos t an i : a tengersz in t á t l agos süllyedése t e h á t 
k b . 100 m v o l t 300 000 év a l a t t . Olyan he lyeken , 
ahol az i zosz ta t ikus erők a p a r t emelkedését n e m 
akadá lyozzák , m a g a a kon t inen t á l i s k ü s z ö b 
m e n t é n v é g b e m e n ő szed imen tác ió képes a p a r t -
vidék i lyen m é r v ű emelkedésé t létrehozni. E z 
a lehetőség — az időbeni á l landósággal e g y ü t t 
— a l á t á m a s z t j a az t a néze t e t , hogy a régi szin-
lők m a g a s he lyze té t n e m a m a g a s a b b t enge r -
szint, h a n e m az észlelési he ly emelkedése h o z t a 
létre. E z a fe j lődési f o l y a m a t millió éveken á t 
m ű k ö d é s b e n vol t . A j a p á n i megfigyelések is 
a r r a m u t a t n a k , hogy o lyan pe r iódusokban , a m i -
kor a t enge r sz in tvá l tozások m i a t t a régi p a r t i 
szinlők ke l e tkez t ek , a p a r t v i d é k is á l l a n d ó a n 
emelkedőben vol t . 
A m i k o r a kéreg és k ö p e n y á ramlása i -
n a k j e l l e g é t t a n u l m á n y o z z u k , K A I T E R A s z e -
2. ábra. A földköpenyben végbemenő áramlások 
P . KAITERA szerint 
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r in t f igyelembe kell venni az óceánok közepén elhelyezkedő hátságokat . Különböző té-
nyek a n n a k feltevéséhez vezettek, hogy ezeken a területeken az áramlás felfelé i rányul . 
K A I T E R A feltevése szerint A többnyire p a r t o k közelében végbemenő üledékképződés is 
előidézheti azt, hogy az á ramvonalak nemcsak a kontinensek a la t t i részek felé, hanem 
az óceánok középső részei felé is i rányul janak , ahol természetesen az .üledékképződés 
gyengébb. E z t a fejlődési i rányzato t — szerinte — az is elősegítheti, hogy az erózió és 
a szedimentáeió között i cirkulációban rész tvevő anyag mennyisége elegendő ahhoz, 
hogy a kontinensek felé való áramlást kompenzál ja , és hogy a tengerszintvál tozások által 
l é t rehozot t és továbbv i t t á ramlás a középóceáni vidékek felé való tovahaladásra kénysze-
rül jön. Hozzá já ru l ehhez a fejlődési i rányzathoz az a tény is, hogy a kéreg a kont inentál is 
részek a l a t t mintegy 35 km, míg az óceáni medencék alat t csak 5 k m körüli vas tagságú. 
A 2. ábra a kéregben ós a köpenyben bekövetkező, a tengerszint emelkedésével vagy süllye-
désével kapcsolatos áramlások feltételezhető i rányá t t ün t e t i fel. Minthogy a kérdés 
teljes kifej tésében igen komplex természetű, az ábra csak n é h á n y áramlási model l t tar-
ta lmaz. A Csendes-óceánban pl. az áramlás természete — tek in te t te l a nagy ki ter jedésre 
és a kiadós üledékképződésre — ettől eltérő lehet. 
Minthogy a felfelé i rányuló áramlás az óceánok közepe t á j á n — K A I T E R A sze-
r int — keskeny sáv men tén megy végbe, míg a tengernyomás a tengerfeneket az egész 
terüle ten lefelé nyomja , a mobilis övezetben felfelé szállított anyag nem tér vissza eredeti 
helyzetébe. Amennyiben a tengernyomás csökken, ebben a fázisban a tengerfenék is 
emelkedni fog, éspedig mind a központi há tságon, mind m á s u t t . Ez annyi t je lent , hogy 
a tengernyomás-vál tozások óriási sz iva t tyúkén t működnek, amelyek bizonyos területe-
ken az anyagot felfelé h a j t j á k . E mozgás közben az anyag szerkezetében változások 
mennek végbe. A nyomás csökken és a hőmérséklet emelkedik. Ennek következté-
ben — K A I T E R A elmélete szerint — az anyag ki ter jed , és olyan erőket hív életre, melyek 
a tengerfeneket a szárazföld felé szorí t ják. Az így előálló erő t ö b b ezer bar- t is k i tehe t . 
Az óceáni medencék közepén húzódó hátságok keletkezése 
H . H . H E S S feltételezte, hogy az óceánok közepén észlelt hátságok keletkezése 
konvekciós áramlásokkal és szerpentin-, va l amin t olivinképződéssel magyarázha tó . Ez 
a fo lyama t 500 °C-nál mehe t végbe; o t t , ahol elegendő víz áll rendelkezésre, és ahol az 
a n y a g n a k min tegy 25%-os ki ter jedése következik be. 
E g y másik értelmezendő feltevés az, hogy a Sial és a köpeny a n y a g a közöt t i 
sűrűségkülönbség a jadei t-problémával függ össze. A jadeit-stabil i tási viszonyt különböző 
kísérleti vizsgálatoknak ve te t ték alá. A kísérletek arra u ta lnak , hogy az anyag kiterje-
désénél fellépő erők több ezer bar- t tesznek ki, s ezek a tengerfeneket a kont inensek felé 
eltolni igyekeznek. 
A kéreg szilárdságára vonatkozóan — mai ismereteink szerint — a földkéreg 
külső 50 k m vastagságú övezetében legalább 1500 bar feszültségdifferencia lép fel. 
A kéreg szilárdsága 10 és 100 bar közöt t vál tozó. Az egyensúlytól való globális eltérést 
f enn t a r t ó belső szilárdság mintegy 3 0 bar - ra tehe tő ( B I R C H - - S C H A I R E R — S P I C E R 1 9 4 2 ) . 
H a tek in te tbe vesszük a köpeny-anyag kiterjedésével kapcsola tban fellépő erőket, 
akkor — K A I T E R A szerint —- ezek az erők a lka lmasak arra, hogy a tengerfeneket az óceá-
nok középső vidékeiről a kontinensek felé szorítsák. 
A tengermedencék aljzatát a kontinensek felé hajtő erok nagyságrendje 
Hasonl í tsuk össze a szóban forgó erőket a nagymére tű földrengéseket kiváltó 
erőkkel. C. F . R I C H T E R feltevése szerint a Föld szeizmikus energiá ja évenként mintegy 
9 • 1024 erg. 50 év a la t t ez mintegy 5 • 1026 erg-nek felel meg. B E N I O F F erre a mennyiségre 
2 • 1027 erg-nyi becslést ad, de A. S C H E I D E G G E R megállapí t ja , hogy B E N I O F F a becslésnél 
egy régebbi energiaformulából indul ki, amely tú l nagy ér tékeket szolgáltat. Tegyük 
fel, hogy a tengerszint emelkedése 50 év a l a t t mintegy 5 cm volt , és az anyag, miközben 
az óceánközepi területekről a kéregbe emelődöt t , t é r fogatának kb . 20 %-áva l t e r j e d t ki, 
ez esetben a ki ter jedést okozó erőket — h a a tengernyomás szolgál tat ta erőknek ugyan-
azt a nagyságrendet a k a r j u k tu la jdoní tani , m i n t amilyen a nagymére tű földrengések 
erőinél szerepel — mintegy 500 bar-ra becsülhe t jük . Ennél a becslésnél a rövid per iódusú 
szint vál tozásokat nem ve t t ük figyelembe. Ezek hatása azonban a szekuláris szint vál-
tozásokat létrehozókét többszörösen fe lü lmúlha t j a . Fel tehető azonban, hogy a rövid 
per iódusú vál tozásoknak csak kis része okoz hosszabb életű kéregdeformációkat . 
A szeizmikus észlelések — K A I T E R A szerint — alátámasztják B . GuTENBERGnek 
(1959) azt a feltevését, hogy a köpeny felső részében egy aránylag kis szilárdságú esa-
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Kontinens Óceán Kontinens 
3. ábra. A földkéregre és a tengeri medencealjzatra ható nyomáskülönbségek H. KÜTVONEN szerint. — a = p m a x : 
p min = 1,4 esetén; b = p max: p min = 10,0 esetén; W = függőleges szintváltozás mértéke (cm/év); U = 
a vízszintes elmozdulás mértéke (cm/év); r x z — nyíró erő (kg/cm2) 
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t o rna foglal helyet . Három adat rendszer van, amelyekből a Föld belsejében ura lkodó 
viszkozitás-eloszlásra köve tkez te the tünk: Fennoskand ia emelkedése, a Föld lapul t sága 
és a pleisztocén t a v a k emelkedése. Ezek a lapján a viszkozitási együ t tha tók ra lO22, 1025 ill. 
1 0 2 1 értékek adódnak (, ,poise"-ban). H . T A K E U C H I ( 1 9 5 0 ) és mások ( 1 9 6 3 ) m e g m u t a t t á k , 
hogy ez a h á r o m meghatározás csak úgy hozható összhangba, ha feltesszük, hogy a felső 
köpenyben egy, a környezeténél nagyobb viszkozitású, kb. 200 k m vastag övezet fog-
lal helyet. 
E nagyobb viszkozitású övezetnek a befolyását H . K U T V O N E N t anu lmányoz ta . 
О vizsgálta meg az t a viszkozitás-eloszlási p rob lémát , ahol három különböző viszkozitású 
réteg létezését tételezzük fel. Kivi láglot t , hogy bizonyos körülmények között az á r amlás 
az óceánok közepén felfelé i r ányu l (3. ábra). E n n e k a területnek kiterjedése, az á ramlá-
sok sebessége ós i rányí tot tsága, va lamint a fellépő nyíró feszültségek olyan tényezőktől 
függenek, min t az óceán ki ter jedése, az üledéktömegek eloszlása, különböző viszkozitású 
rétegek vas tagsága és a viszkozitási koefficiensek ér téke. Ezek az eredmények a lá támasz t -
ják azt a fel tevést , hogy azok az eltérések, amelyek a Csendes- és az Atlanti-óceán közö t t 
a geológiai adot t ságokban fennál lanak, a két óceán különböző ki terjedésével és az el térő 
szedimentációs viszonyokkal magyarázha tók . T o v á b b á olyan a lakula tok , min t a t enger -
közepi hátság, mely a Csendes-óceánban az Atlanti-óceánétól eltérő ki fe j lődésű 
(SZÁDECZKY-K. E . 1968), a t tó l függően a l aku lha t t ak ki, hogy milyenek voltak a viszo-
nyok az ősi fö ld tan i időszakok fo lyamán. 
A Csendes-óceán áramlás-viszonyai t i l letően a vulkánok hosszú sorokban való 
elhelyezkedése pl. annak feltételezésére vezet, h o g y i t t a tengerfenéknek a régi törési 
övezetekben fellépő nyomás következtében előálló expanziója a t öbb i óceánnál világo-
sabban jelentkezik. H a a tengernyomás a — részben még ta lán folyékony á l l apo tban 
levő — köpenyanyagot felfelé tol ja , az a kéreg repedéseibe benyomul . Bár a l áva és 
magma kristályosodása k i té r j ed éscsökkenést, a fel-le örvénylés viszont a gáznyomás 
következtében magmanövekedés t eredményezhet , amint ez a vu lkánokban tö r t én ik . 
K A I T E R A szerint i t t is száz és ezer bar-ra menő n y o m á s jöhet létre, ami a tengerfenék ki-
terjedését okozha t j a . A gondolat további k u t a t á s r a vár. 
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D R . B E N D E F Y L Á S Z L Ó 
Megjegyzések Sági Károly balatoni „földrajzi kép"-éhez 
D R . S I M O N Y I D E Z S Ő 
„Magyarország Régésze t i T o p o g r á f i á j á é n a k (1966; röv . Top) első k ö t e t é b e n 
S Á G I K Á R O L Y he lyénva lónak vél te , hogy a „ F e n é k v á r ókori n e v e " c. tö r téne t i - topográf ia i 
t a n u l m á n y o m b a n (Ant ik T a n u l m á n y o k 9, 1962, p .13—30; röv. AT.) közölt he lynévazono-
s í tásomat , meglepően ka tegor ikus hangvétel le l t a r t h a t a t l a n n a k minősí tvén, e lu tas í t sa . 
Minthogy el lenvetései t c supán a Ba la ton ó- és középkor i vízál lásáról val lot t eddigi kü lön-
véleményére a l ap í t j a , és röv idre fogot t szövegében e lmulasz to t t va lami meggyőző bi-
zonyí tókot is felhozni, ezért p u s z t a ál l í tásait t o v á b b r a is e l fogadha ta t l annak t a r t o m , ós 
a szer intem tévedésen a lapuló megnyi la tkozásá t , sa jnos , ezút ta l vissza is kell u t a s í t a n o m . 
Véleményem indoklásául a köve tkezőke t k í v á n o m megjegyezni . 
E g y Karo l ing-kor i oklevél (879) a l ap j án Q u a r t i n a h a (860: Chur t inahu) he lysége t 
a közismert fenék vár i rom- ós lelőhellyel azonos í tom, mivel a szöveg szerint e he lység 
a Ba la ton me l l e t t ( iux ta Bilisaseo = Pelissa, Pelso) fekszik, és az i t t en i egyház (ecclesia S. 
J o h a n n i s evangelis te) d i aconusának földjei a Zala folyóig [ad f l u v i u m Sa lam] é rnek 
(AT. 29). E kézzel fogható azonos í tásomat a z o n b a n S Á G I t a r t h a t a t l a n n a k véli (Top. 80) 
azzal, hogy n o h a az oklevél Q u a r t i n a h a j a „ké t sége t k izáróan az akkor i Bala ton me l l e t t 
f e k ü d t " , az azonosí tás t ,,az e rede t i földrajz i k é p cá fo l j a " (Top. 83). E „cá fo la t " b izony 
eléggé meglepő egy topográf ia i m u n k á b a n , m e r t ez az „eredet i f ö ld ra j z i k é p " t u d o m á s o m 
szerint n e m e l fogadot t közkincse a Ba la ton tö r t éne t i h id rográ f i á j ának . Hogy fö ldra jz i kópé t 
v i lágosabbá tegye, jónak l á t j a hozzáfűzni a köve tkezőke t : „ a Zala folyó a X I X . század 
második felóig Ba la tonh id végnél ömlö t t a B a l a t o n b a , a K i sba l a ton kialakulása egy egy-
kori n a g y o b b ba la ton i öbölből alig száz éves f o l y a m a t , a hévíz i öböl Balaton öb lének 
eltőzegesedése is ú jke le tű je lenség." Ezek az á l l í tások azt je lent ik , hogy a Ba la ton n y u -
gat i p a r t j a és a Zala- torok a I X . században, S Á G I szerint , Ba la tonhidvégné l l ehe t t ek . 
Mindezek az áll í tások bizonyí tékok h í j á n s zámomra e l fogadhata t lanok , és t u d v a -
levőleg szoros kapcso la tban v a n n a k a holocénkori Bala ton vízá l lásának a kérdésével , 
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ezért i t t csak az ó- ós középkori vízszint ál lásáról kell még szólni. Mindenekelőt t r á kell 
m u t a t n i a r ra , hogy S Á G I fö ldrajz i képe t u l a j d o n k é p p e n K O R C S M Á R O S I V Á N következ te tése in 
alapszik, és ennek az in te rpre tác iónak a továbbfe j lesz tése . Sajnos , K O R C S M Á R O S f e j t e -
getései (A Kesz the ly i halomger inc ba la ton i színlői, Fö ldra jz i Közlemények L X V I , 
1938. p . 235—252) főképp a I I . és I I I . színlőre vona tkozó kronológiai megá l lap í t ások 
tek in te tében , n e m meggyőzőek, sőt szer intem tévesek is. Néze tem szerint m i n d k e t t ő -
jüknek t a l án m e g ke l le t t volna szívlelni I D . L Ó C Z Y LAJosnak az t a még 1891-ben le í r t 
megjegyzését , me ly szerint a színlők kronológiai ér telmezése csak a geológiai k o r o k r a 
a lka lmazha tó , az ős tö r téne t i időkre m á r nem. N e m kevésbé f igyelemremél tó az a meg-
fontolás sem, h o g y az egykori Bala ton-öblök, így a Ki sba la ton sem számí tha tók geo-
morfológiai okokból a t u l a jdonképpen i Ba la ton medencé jéhez (CHOLNOKY JENŐ, KÉZ 
ANDOR s t b . ) . 
Már a fen t iek is eléggé m u t a t j á k , hogy S Á G I feltételezésével nem ér the tek e g y e t . 
Amíg ugyanis S Á G I szer int a Ba la ton vízállása az őskor tól a X I X . századig nem v á l t o z o t t , 
vagyis n e m vol t a l acsonyabb a ma iná l (sőt i nkább magasabb) , add ig szer intem a B a l a t o n 
nívója, a rendelkezésre álló régészeti és tö r t éne t i a d a t o k a l ap ján , a I I I . századtól a X I I . 
századig jóval a l acsonyabban ál lot t a mainál , és csak azu tán (a X I I I . század f o l y a m á n ) 
kezdődöt t a B a l a t o n fenekének nagyobb m é r v ű emelkedése az egyre gyarapodó h o r d a l é k 
köve tkezményeképpen (AT. 20 és 25 sk.). A X V I I I . századi t é rképekből eléggé i smere tes 
az a tény , hogy a B a l a t o n „öblei" el vo l t ak á rasz tva , és ez igazolható is a X I I I . század , 
második felétől kezdve, de az előbbi századokra is á t v inn i ezt a későbbi á l l apo to t a lap-
vetően tévesnek t a r t o m , m e r t akkor t ö b b p a r t m e n t i le lőhelyet kellene a víz alá sü l lyesz ten i 
E g y é b k é n t is a színlőkkel való operá lás a lelőhely p o n t o s ismerete nélkül i nkább csak 
becsléseken a lapuló spekulációnak t ek in tendő . A B a l a t o n víz ingadozásának p r o b l é m á j a 
az őskortól a X V I I I . századig t e r j edő időben sem o lyan egyszerű, m i n t az t S Á G I a T o p . szí-
nes térképein lerögzíti . Semmivel sem indokolha tó ugyanis , hogy m i n d a 8 térképmel lék-
leten vá l toza t l anu l jelezze a sö té tebb zöld színnel az „egykor vízzel bor í to t t t e r ü l e t " - e t . 
E n n e k ősföldrajz i szempontbó l semmi ér te lme nincs, m e r t a településtörténész az egykor i 
(?) á l lapot he lye t t , t u l a j d o n k é p p e n éppen a r ra kíváncsi , hogy a telepek, t e m e t ő k s t b . 
korszakokként (a neol i t tó l a középkorig) mikor is l ehe t t ek „ szá razon" . 
He lynévazonos í t ásom helyébe SÁGI az a lábbi , szer intem abszurd mego ldás t ja-
vasolja, a m i t sz intén érdemes szó szerint közölni. „ Q u a r t i n a h a va lahol B a l a t o n m a g y a r ó d 
térségében keresendő (a m o n d o t t a k szerint), Ko lon-pusz ta közelében, m i n t m á r r égebben 
is gondol ták , ahol a Zala a X I X . századig a B a l a t o n b a ö m l ö t t " (Top. 83). E b i z o n y t a l a n 
ér te lmű szavak, m i n t „ v a l a h o l " és „ a h o l " (az előbbi H idvég mellé m á r Magyarod t é r ségé t 
és Kolon-pusz tá t is felhozza), semmi b izonyí tékot sem jelentenek, ós szerintem é r t h e t e t -
len, hogy m i k é p p e n kerü lhe te t t ez az egész „Ság i -cá fo la t " egy topográf ia i m u n k á b a . 
V
 SÁGI ezzel a semmivel sem b izonyí to t t „megoldássa l " a k a r j a t a r t h a t a t l a n n á t e n n i név-
azonosí tásomat . Szer inte ugyanis a Ba la ton n y u g a t i p a r t j a , a Zala- torokkal e g y ü t t , 
a I X . században is va lahol Ba la tonmagyaródná l , az innen még 4 km-re levő Ko lon -
pusz ta közelében l ehe te t t . Az eredeti fö ldra jz i képnek az érdekében e l tünte t i a Za la alsó 
folyását , á thelyezi a Zala t o rko la t á t B a l a t o n m a g y a r ó d térségébe (légvonalban 14 k m - r e l 
távolabb) , hogy Q u a r t i n a h a t oda helyezhesse. A K i s b a l a t o n a z o n b a n a Ba la ton m i n d e n -
kori vízállása szer int is mindig a Zala á r te rü le te vol t , és a „ F o l y á s " ismeretes vo l t m é g 
a legmagasabb vízszintnél is. Az á l t a l am eml í te t t k é t ku t a tó ró l (BALICS es K o s ) t é v e d é s 
az t ál l í tani , hogy sze r in tük is a Zala Ko lon -pusz t a közelében ö m l ö t t a B a l a t o n b a ; ők 
csak az t m o n d j á k , a m i az oklevélben van, vagyis : Q u a r t i n a h á n a k a Ba la ton m e l l e t t , 
a Zalánál kel le t t lenni . 
S Á G I e redet i fö ld ra jz i képét az eddig e l m o n d o t t a k o n kívül cáfo l ják azok a régésze t i 
t énymegál lap í tások is, amelyeket kü lönösképpen sehol sem emlí t v a g y átsiklik r a j t u k . 
Ezekre a t ények re m á r t a n u l m á n y o m b a n is u t a l t a m , mivel az ókori Ba la ton v ízá l l á sá t 
számomra meggyőzően igazolták. E z é r t i t t mos t szükségét l á tom, h o g y ezeket b e m u t a s s a m . 
Az egyik K U Z S I N S Z K Y B Á L I N T megál lapí tása , ame ly t ö b b p a r t m e n t i lelet megf igyelése 
a l ap ján így hangz ik : „ a római ko rban a B a l a t o n v íz tükrének a lacsonyabbnak ke l l e t t len-
ni, m i n t m a . " (AT. 20. l a p j á n a 49. jegyzetben u t a l o k n a g y m ű v é n e k 181. l ap já ra . ) E z t 
az a d a t o t egyébkén t KORCSMÁROS is ismeri (i. m . 246), sőt el is fogad ja , de t o v á b b i 
következte tései m á r n e m meggyőzők. C H O L N O K Y (1918) szerint is a Ba la ton sz in t j e a ró-
ma i kor végén n e m l ehe t e t t nagyon magas . A m á s i k régészeti t énymegá l l ap í t á s CSÁK 
Á R P Á D tói származik , ak i k ihasználva az alacsony vízál lást , közvet lenül a Ba la ton p a r t j á n 
egy u r n a t e m e t ő fele részét á s t a ki, amiből a r ra köve tkez t e t , hogy „ a Ba la ton v ízá l lása 
a római k o r b a n a lacsonyabb volt a m a i n á l " . (Uta lás az AT. 16. l ap 22. jegyzet .) E r r ő l 
az alacsony vízállás me l l e t t is félig a vízszint a l a t t levő u r n a t e m e t ő r ő l — úgy h i szem — 
K O R C S M Á R O S sem m e r t e volna áll í tani , hogy másod lagos fekvésű (Top. 88.), h a t u d o t t 
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volna róla. A z o n b a n ennek a SÁGI á l ta l jól i smer t t eme tőnek (v.ö. AT. 22.j.) a he lyé t nem 
t u d j a ő se, m e r t tévesen azonos í t j a a 37. lelőhellyel (Top. 89.). Er rő l most cSak enny i t , 
mivel e t e m e t ő helyéről más a l k a l o m m a l bővebben szólok egy köz leményemben , ame lyben 
összefoglalom a Ba la ton ó- és középkor i vízál lását igazoló régészeti és tö r t éne t i a d a t a i m a t . * 
Amíg azonban a f en t idézet t régészek á l l í tása i t m e g nem cáfol ja , meg kell m a r a d n o m 
az 1962-ben közö l t á l láspontom mel le t t , miszer in t a Bala ton sz in t j e a római k o r b a n ala-
csonyabb vo l t a ma iná l (szer intem legalább 1 0 4 m . tszf.), és a Zala- torok akko r is csak p á r 
cent iméterre l v o l t magasabb . 
Végül p e d i g az sem á l l í t ha tó , hogy a Karo l ing-korban m á s helyre ( t ehá t H idvégre 
vagy Magyarod térségébe) v á n d o r o l t volna a Zala- torok, m e r t akko r a Ba la ton t ü k r é t 
A 107 és 108 m közt i szintre kel lene venni SÁGI szer int is (Top. 82.). Már ped ig akko r 
víz alá ke rü lnének a Zalavár kö rnyék i lelőhelyek is, m i n t a Rócéskú ton f e l t á r t t e m p l o m 
(a térképen rossz helyen van 59/19, pedig a t o p o g r á f i a nem t ű r 450 m-es tévedés t ) , v a g y 
a Várszigetre veze tő ú t n y o m n á l k i á so t t I X . század i cserepek (106,6 m). Min thogy a Zala 
p a r t j a Za l avá r tó l Fenékig csak egy méte r t l e j t ( m a 108—107 m), akkor a I X . s zázadban 
a Zala sem á l l h a t o t t Mosaburgná l 106-nál m a g a s a b b a n (hozzászámítva a Zala-vá lyú 2 m-es 
emelkedésének esetleges lehetőségét is a r ó m a i a k ó t a eltelt 500 év a la t t ) . El lenkező eset-
ben (vagyis a h ídvégi Zala- torok feltételezéséhez szükséges 107—108 m közt i n ívó mel-
lett) éppen a SÁGI ál ta l f e l t á r t rezesházi v a s s a r k a n t y ú s f r ank s í r j á t (59/17) A pocsolyás 
agyagba ke l l e t t vo lna megásni . Bizonyí t ja ez t SÁGI „szaba tos sz intezési" a d a t a : 107,7 
(Top. 184.), v a l a m i n t a má r e m l í t e t t várszigeti a d a t a is: a 106,6 m-es tőzegszinten t a l á l t 
(59/21) „későnépvándor l á sko r i " te lepre m u t a t ó cserepek is (Top. 187.). Ezek az a d a t o k 
a Zala-nívó a k k o r i mélyebb v o l t á r a u ta lnak , a m i n e k legalább 106 m-nek kel le t t lennie. 
Azonban ez a szükségképpen 106-os szintre l im i t á l t Mosaburg mel le t t i Zala-nívó is e lég 
ahhoz, hogy a „h idvégi Z a l a t o r o k " feltevését megcá fo l j a (107 m - e n felüli vízál lásával) . 
Világos t e h á t , h o g y nem szükséges Qua r t i n ah á t „ v a l a h o v á " B a l a t o n m a g y a r ó d térségébe 
á t tenni , m e r t a f en t i ek a lap ján n e m is lehet, és h a az egy m-es le j t és t számí tásba vesszük, 
a Zala 105-ös n í v ó n ömlöt t a Ba l a tonba , és így az oklevél k iá l l í tó ja 879-ben a m a i helyén 
l á t h a t t a a Z a l á t is. Sa jná l a t t a l kell megá l l ap í t anom, hogy S Á G I e redet i fö ldra jz i képe tel-
jesen a l k a l m a t l a n arra , hogy he lynévazonos í t á somat t a r t h a t a t l a n n á tegye. E z e k u t á n 
t ehá t t o v á b b r a is csak az t á l l í t ha tom, hogy a fenék vári rom- és lelőhely neve a I X . 
században Q u a r t i n a h a volt, és az ú n . 2. számú ókeresz tény erede tű bazil ikát ped ig akkor 
„ecclesia S. J o h a n n i s evangel i s te" -nek h í v t á k . 
* 
P . S . : E sorok b e a d á s a ó ta az A n t i k T a n u l m á n y o k ( 1 9 6 8 . évf.) S Á G I K Á R O L Y elkép-
zelésének b ő v e b b fo rmában a d o t t helyt . M i n t h o g y SÁGI cikke —« sze rényebb hangvé -
tellel — ú j a b b ill. a kérdés lényegére vona tkozó meggyőző b izonyí tékot fe lhozni nem 
tud , így ehhez m á r tovább i hozzá fűzn iva lóm nincs . 
Prokarjev, V. I.: Osznovü metoíliki fiziko-geograficseszkovo rajonirovanvija. N a u k a , 
Leningrád , 1967. 168 old. 
A körze tes í tés a t e rmésze t fö ldra jz egyik a l a p v e t ő p rob lémá ja . Az ezzel kapcso-
latos elvekkel és rrfódszertani kérdésekkel fogla lkozik P R O K A R J E V h a t önálló fe jeze t re 
tagolódó m u n k á j a . A körzetes í tés elméletének és m ó d s z e r t a n á n a k á l ta lános s z e m p o n t j a i 
' c. fejezet rögz í t i a t e rmésze t fö ld ra jz i körzetesí tés fogalmát , cé l j á t és a lapelvei t ; meg-
határozza a f ö l d r a j z i szférák d i f fe renc iá lódásának törvényszerűségei t , a l apve tő t ípusa i t , 
3 taglal ja az egy-egy te rü le t e lhatárolásánál k ö v e t e n d ő módszereket . 
A m á s o d i k fejezet a zonál is körzetesí tés alapelveivél, ezen belül a fö ld ra jz i zó-
nákkal és azok felismerésének módszereivel foglalkozik. 
A h a r m a d i k és negyedik fejezet a zonál is körzetesítés alapelvei t , t axonómia i 
egységeit; a t a l a j térképezés ós t e rmésze t fö ld ra jz i körzetesítés kapcso la tá t t á r g y a l j a . 
A körzetes í tésnél fe lmerülő egyéb s z e m p o n t o k a t és f igye lembevé te lük m ó d j á t 
t á rgya l j a az ö t ö d i k fejezet; a h a t o d i k viszont a te rmésze t fö ldra jz i körzetesí tés té rké-
peinek készí tése során fe lve tődő metodikai ké rdéseke t foglal ja össze, és az t i smer te t i , 
hogy a k ö r z e t e k szöveges le í rásánál milyen szerkezet i felépítést célszerű köve tn i . 
A k ö n y v hasznos i smere teke t ad a t e rmésze t fö ld ra jzza l foglalkozó, a fö ldra jz -
t u d o m á n y b a n elmélyülő k u t a t ó k számára. 
B Í R Ó G É Z A 
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SZEMLE 
A légifényképeken megjelenő vízhálózat szerepe az 
interpretációban 
R Á D A I ÖDÖN 
Bevezetés 
A légifotó interpretáció viszonylag igen f ia ta l tudományos metódus . A hozzá-
férhető szakirodalomnak még töredéke sincs magyar ra fordí tva. A teljes felsorolt irodal-
m a t eredetiben néz tem á t . A módszer kialakításában, d idakt ikai rendszerezésében ú t t ö rő 
szerepet já tszanak angol, amerikai, f rancia és holland szakemberek. A megjelent szakiro-
dalom túlnyomó része angol nyelvű. Mindez magyarázza, hogy igen sok szakkifejezésnek 
magya r megfelelője m a még nincs (más nyelvű, pl. n é m e t sincsen !). 
Ahol szükségét éreztem, o t t a szabatosság, egyértelműség érdekében zárójel-
ben ( ) közlöm az angol (mondhatn i szinte „hivata los") szakkifejezést. Seholsem mu-
lasz to t tam azonban el — legalább kísérletképpen — magyar ra á t tenni , — fordítani az 
angol szaknyelv kifejezéseit. Ezzel ta lán sikerül a sürgősen kialakí tandó magyar szak-
nye lv a lapjá t megvetni , vagy legalább vi taanyagot szolgáltatni jobb megoldásokhoz. 
* 
A térkép véges számú bemér t pont a lapján interpolációval készült absztrakció 
és ennek megfelelően a térképről nyerhető adatok száma is bizonyos ha tá rok közé szo-
r í to t t . A térképnek ez nem fogyatékossága, hanem lényege: szabatossága, á t tekinthető-
sége; a felesleges dolgok elhagyása, generalizálás, a tényleges mére ta rányná l nagyobb 
jelek biztosít ják érthetőségét , könnyen olvashatóságát . 
A légifotó (á l ta lában a fénykép) gyakorlatilag végtelen számú pon to t tar ta lmaz, 
ós így szinte ha t á r t a l anu l sok információt n y ú j t h a t — h a ezeket felismerjük, megér t jük . 
Az interpretáció fogalma 
Több vizsgálati módszer van, melyek segítségével értesüléseket szerezhetünk 
a légifényképekről. Ezeket a módszereket á l ta lában légifotó interpretációnak nevezik; 
n e m mindig egészen szabatosan. H a pontosak a k a r u n k lenni, akkor különbséget kell 
t e n n ü n k : 
a) légifónykép olvasás (reading) 
b) légifény kéj) elemzés (analysis) 
c) légifénykép értelmezés (interpretation) közöt t . 
A sorrend növekvő nehézségeket, munkaigényessóget és ezzel a rányosan fokozódó 
hatékonyságot , eredményességet jelent. 
A légifénykép olvasás lényege, hogy a légifotót úgy tek in t jük , m in t egy — kivéte-
lesen részletdús — térképet . 
A légifénykép analízis során az „olvasás" közben nyer t ada toka t értékeljük, ele-
mezzük is. H a például egy u ta t , h ida t olvasva fel ismertünk, akkor most m á r megállapít-
j u k annak minőségét, átbocsátó-képességét és a többi t is. A fénykép t ehá t i t t nem csak 
té rkép, hanem minőségi, esetleg mennyiségi adatok forrása is; elemzéskor r i tkán nélkü-
lözhető a térbeli lá tás . 
A legfejlettebb, legigényesebb módszer: a légifotó interpretáció, mely magában 
foglalja az olvasás és elemzés mozzana ta i t is, de még t o v á b b lép. H á r o m fontos mozza-
n a t a van a légifotó in terpre tác iónak: 
a) a sztereoszkóp szinte ál landó használata, 
b) a kép-felület, rajzolat (pat tern) összes elemeinek tüzetes vizsgálata és 
c) ezen elemek deduktív és induktív értékelése. » 
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í g y v álik lehetővé megbízható minőségi információk szerzése; értesüléseké, melyek 
a t a la j ra és kőzetekre, a vízviszonyokra, a velük kapcsolatos problémákra vonatkoznak 
— szoros összefüggésben a vizsgált terüle t te l . 
A ta la j - , kőzet- és vízviszonyokkal a legszorosabb összefüggésben v a n minden 
egyéb tényező (növényzet, települések, u t a k ; geomorfológiai, tektonikai és egyéb jelen-
ségek — hogy csak néhány k i ragadot t pé ldá t említsünk). 
A légifotó értelmezés rendkívül összetet t és mégis szerteágazó munkafo lyamatábó l 
a hidrográf iával kapcsolatos p rob lémáka t k ívánom tárgyalni . 
A vízhálózat jelenségeinek értelmezése légi fényképeken 
A hidrográf ia minden té rkép a lapja , mondhatni váza. Természetes t ehá t , hogy 
a légifényképeken a vízrajz jelentősége még fokozódik, hiszen i t t az „fésület lenül", 
a maga teljességében jelenik meg. A vízrajz vizsgálata — m i n t látni fogjuk — alkalmas 
arra, hogy segítségével szinte beha to l junk a felszín alá és a geomorfológiai, geológiai fel-
építésről, va lamint a szerkezetről olyan ada toka t nye r jünk , melyek semmiféle 
m á s módszerrel nem szerezhetők meg. A vizsgált felszín s t ruk tú rá j ának , t ek toniká já -
n a k fe l tárása szoros és kölcsönös kapcsola tban áll a terület fej lődéstörténetével is. í g y 
nem csak a pi l lanatnyi helyzet, de a genezis időben messze nyúló mozzanata i is nyo-
mozhatok . 
Felszíni vízhálózat rajzolata 
(Surface-drainage pat tern) 
A felszínre ju tó csapadék: 
elpárolog, 
beszivárog ós 
lefolyás ú t j á n távozik . 
Szélsőséges esetekben a tétel természetesen nem áll, hiszen elpárologhat a teljes 
vízmennyiség és megtör ténhet , hogy beszivárgás, vagy éppen felszíni lefolyás egyálta-
lán nincs. Különleges eset a fagyot t víz (hó, jég) mozgása is. 
A légifénykép-értelmező számára természetesen valamennyi lehetséges eset egy-
fo rmán érdekes, mer t a felszín a rcu la tának sok jelenségét éppen ezek h a t á s á n a k egy-
másba szövődése a d j a meg. 
A felszíni vízhálózat rajza, vagy röviden rajzolat: egy területet beborí tó felszíni 
és közel felszín alat t i érhálózat, annak jellegzetes sűrűségével, elrendeződésével, egyön-
tetűségével és irányaival . A meghatározásból kiderül, hogy a felszínről lefolyó, valamint 
a sekély mélységben szivárgó víz a d j a a vízhálózat r a j zá t . Már i t t meg kell azonban 
jegyezni, hogy a felszín alat t i lefolyás — karsz t — területein éppen a felszíni vízfolyások 
hiánya, fejletlensége és a sa já tos beszakadásos formák adnak semmi mással össze nem 
téveszthető ra jzola to t . 
A geológiai, geográfiai célok érdekében végzendő légifénykép vizsgálat első lépése 
mindig a rajzolat , vagyis a lepusztulási pályák (erosion design) vizsgálata. Ugyanis 
a kőzet tani ( talaj tani) jelleg, a domborza t és a szerkezet, t ek tonika szabja meg a ra jzola t 
kialakulását , fejlődését. Minthogy pedig a lepusztulás, erózió mindig építéssel, lerakás-
sal, depozícióval jár : nem mulasz tható el az épülő ra jzolat (depositional pa t t e rn ) érté-
kelése sem. 
N e m szorul különösebb bizonyításra, hogy a ra jzolat azonos sűrűsége, szétágazó-
dása ós i rányul tsága (density, ramif icat ion, orientation) azonos geomorfológiai, kőzet tani 
és tek tonikai viszonyokat kell, hogy jelezzen. 
E z t a té te l t t ehá t alapelvként e l fogadhat juk . Az természetes, hogy a ra jzo la t vég-
telenül vál tozatos lehet; á m ahhoz, hogy rendszeres, módszeres vizsgálat t á r g y á t képez-
hesse, mégis típusokba kell foglalnunk a legjellegzetesebb a lakokat . Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy a befolyásoló tényezők sokasága és kiszámíthata t lansága m i a t t a helyszíni, 
terepen tör ténő ellenőrzést soha sem lehet elhagyni. 
Vizsgáljuk meg sorra néhány a lapvető jellemvonás szerepét. 
Hidrográfiai jellemzők 
a) Teljesség (integration). Körü lha tá ro l t területek jellemzője lehet és azonos tulaj-
donságú felszínek ha tá rvona lának meghúzásá t teszi lehetővé, minthogy kőzet tani sajá t -
ságokra, azonosságokra utal . 
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b) Sűrűség vagy téresség (spaciation) a ra jzo la t szövetének (texture) felel meg . 
Sűrű szövetű lesz a rajzolat át-nem-eresztő, könnyen pusztuló kőze ten (pl. agyag, agyag-
pala , lösz). Nem csak az anyag lágysága, de ridegsége, töredezettsége is oka lehet annak , 
hogy a víz h a m a r kikezdi. D u r v a , r i tka szövetű ra jzolat jó áteresztőképességű, vagy 
tömör , törésektől nem szabdalt kőzet felszínén alakul ki. 
Oldható kőzeten (mészkő) nincs felszíni vízhálózat. A berogyások, beszakadások 
(sinkholes) a törésvonalakhoz, zúzo t t zónákhoz kapcsolódnak. 
c) Egyöntetűség (homogenity). Nem tévesztendő össze az a) pon t alat t i ismérv-
vel — bár ahhoz sokban hasonló fogalom. Lényege, hogy közbetelepülésektől nem zavar t , 
„ t i sz ta" , viszonylag vastag ré tegben kialakult kőzet felszínére jellemző. 
d) Irányított vízhálózat (controlled drainage) geológiai szempontból a legfonto-
sabb rajzolat . A tektonika (redőzés, vetődés) megszabja , i r ány í t j a a vízfolyások ú t j á t . 
A szerkezet hir telen i rányvál toz ta tás ra , hozzáidomulásra, sőt rendellenes kifejlődésre 
kényszerí theti a vízfolyást. Ezzel a problémával — min t rendkívül i jelentőségű tényező-
vel — részletesebben foglalkozunk a későbbiekben. 
I t t kell még t isztáznunk, hogy a kőzetminőségen tú l a klíma és a fo lyamat meg-
indulása óta eltel t idő együttes h a t á s á r a alakul ki mindig a p i l l ana tny i kép. 
Folyók a légifényképen 
Ha a lógifénykép-értelmező (interpreter) minden információt igyekezik „k inyern i" 
a fotóból, akkor természetesen alapos, részletekbe menő, sokszor sz inte szőrszálhasogatás-
n a k tűnő vizsgálatokat kell végeznie. Nem h a g y h a t j a f igyelmen kívül még a legkisebb 
— csak csapadékos időben nedves — „sokadrendű v ízpá lyáka t " sem. A légifénykép, 
a rajzolat legmarkánsabb, szinte kiál tó vonalait természetesen a folyók, nagyobb víz-
folyások ad ják . Ezek olyan a d a t o k k a l szolgálhatnak, amelyek n a g y terület felépítését, 
kialakulását vi lágít ják meg. 
Foglalkozzunk tehát elsőként a nagyobb vízfolyásokkal. 
A folyóvölgyek osztályozása kialakulásuk szerint 
A tárgyalás a lapja természetesen a szakirodalomban m a m á r klasszikus DAVIS-
féle osztályozás. M I L L E R ezt a rendszer t továbbfej lesztet te , és érvei fenntar tás nélkül 
elfogadhatók, — legalább a légifotó értelmezés során. 
A klasszikus felosztás lényege a genezis; a vízfolyás völgyének kapcsolata az 
eredeti lejtővel, alapkőzettel és a szerkezettel. 
Valamely folyóvölgy lehet : a) konzekvens, b) szubszekvens, c) reszekvens, 
d) obszekvens, e) inszekvens, f ) epigenetikus (superposed) és g) antecedens (1. ábra). 
Konzekvens folyóvölgy valamely eredeti, kezdeti topográfiai lejtőn alakul ki. 
Szubszekvens folyóvölgy a kellő módon bevágódott konzekvens völgy oldalán, arra nagyjából merőlegesen 
fejlődhet ki. Szubszekvens, mert a fővölgy bevágódását követi, annak függvénye. Lényegéhez tartozik azonban még az 
is, hogy a kisebb ellenállás vonalát, övezetét követi, tehát a minimális akadály, gátlás és maximális hatékonyság jellem-
ző pályájára. 
Később kiderül, majd, hogy a szubszekvens folyóvölgyek szerepe milyen nagy a fotó-földtanban (photo-
geology). 
A reszekvens folyóvölgyek a fővölggyel — konzekvens — megegyező irányú lejtőn futnak, de később fejlődnek 
ki, éspedig egy alacsonyabb, lepusztított térszínen. Tulajdonképpen a. szubszekvens völgyek mellékvölgyei. 
Az obszekvens folyóvölgy a fő-lejtővel — tehát a konzekvens folyóvölggyel is — ellenkező irányba halad. 
A meghatározásokból következik, hogy a konzekvens folyóvölgy a lejtés irányába fut. 
MILLER javasolja, hogy a reszekvens és obszekvens folyóvölgyek meghatározását módosítsuk, mert így a fogal-
mak jobban használhatók a fotó-geológiában; mint azt később bizonyítjuk. 
Az inszekvens folyóvölgy pályáját semmi feltűnően látható tényező (szerkezet vagy kőzetminőség) nem szabja 
meg. Kialakulásában a hátravágódásnak van jelentős szerepe; miatta kapcsolódik a konzekvens völgy fejéhez több 
különböző lejtésű térszín, mely eredetileg más irányban csapolódott meg. Így a hátravágódó völgyfő völgyoldalhoz 
érkezik. 
Az epigenetikus völgyszakasz jellemzője, hogy a korábbi, puhább kőzetű, magasabb felszínen bevágódott 
folyóvölgy a mélyebb településű, keményebb kőzettömeget is átmetszi, miközben az viszonylag kiemelkedik lágyabb, 
gyorsabban pusztuló környezetéből. 
Az antecedens folyóvölgy-szakasz megtartja eredeti futását, mert a rá merőlegesen kiemelkedő szerkezeti 
elemet a folyónak van energiája átfűrészelni. Ez azt jelenti, hogy vagy az emelkedés elég lassú, vagy a folyó eléggé 
hatékony, hogy az átszelés művelete eredményes lehessen. 
Folyóvölgyek osztályozása genezistől függetlenül 
A vizsgált terület gyak ran tú l kicsi ahhoz, hogy t ágabb környezetéből kiszakí tva 
is világosan felismerhető legyen szerkezeti ós geomorfológiai tö r t éne te . A genezis ismerete 
nélkül pedig a folyóvölgyek osztályozása — a klasszikus rendszer szerint — lehetet len. 
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É p p e n ezért javasol ja M I L L E R egy gyakorlat i használa t ra jól a lka lmazható , egyszerűbb 
osztályozás elfogadását . 
A 2. ábrán olyan te rü le te t lá tunk, melynek eredetileg fel tehetően letarolt , laza 
üledékkel lefedett , enyhén „ N y " felé dőlő sík felszínén alakult ki a fő-, konzekvens völgy, 
vízfolyás. 
RÂDAI 
/ . ábra. A tömbszelvény betűjelei: К = konzekvens folyóvölgy (természetesen konzekvens a fővölgy is !); S = szub-
szekvens folyóvölgy; K, = reszekvens folyóvölgy; О = obszekvens folyóvölgy; I — inszekvens folyóvölgy; V = 
vető. A vető által megszabott pályán futó völgyek összefüggése többnyire csak légifényképeken ismerhető fel, tehát 
inszekvensnek számítanak. Az összes völgy genezis alapján osztályozható (MILLER után) 
Lettering of the block profile: К = consequent river valley (naturally, the main valley is consequent, too); S = sub-
sequent river valley; 11 = resequent river valley; О = obsequent river valley; I = insequent river valley; V = 
fault. The correlation between valleys running on a course preformed by a fault can be recognized, in general only on 
aerial photos. • Each valley can be classified on the basis of genesis (according to MILLER) 
— Fel tehetően — de n e m bizonyosan ! 
É p p e n ezért — h a a területet t á g a b b környezetéből kiragadva kell vizsgálnunk — n e m 
vesztegetünk időt a korábbi helyzet rekonstrukciójával , nem k ísérel jük meg a genezis 
nyomozását , h a n e m megál lapí t juk a következőket : 
A folyóvölgyek osztályozása — a klasszikus besorolással el lentétben — kizárólag 
geomorfológiai, kőzettani , szerkezeti vonások a l ap ján tör ténhet ; ezek ad ják meg az el-
ha tá ro ló ismérveket (2. ábra). 
й 0 
2. ábra. „Érett"-re erodált, mérsékelten összetett szerkezetű terület tömbszelvénye. A mellékvízfolyások völgyei 
a szerkezet alapján osztályozhatók. A fóvölgy kialakulása ismeretlen, de feltehetően epigén, bár lehet antecedens isi, 
ha a mozgásokat megelőző szakaszban is létezett már. Betűjelek mint az 1. ábrán (MILLER után) 
Block profile of an area with moderately complex, "perfectly" eroded structure. Tributary valleys can be classified on 
the basis of tectonics. The development of the main valley is unknown, however it might be epigenetic or antecedent, 
if it had developed previous to the period of movements. Lettering as in Fig. 1 (according to MILLER) 
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A főfolyó völgyéről megál lap í tha t juk , hogy az már egyszerűen epigenetikusnak 
tek in the tő . A mellékvízfolyás ok völgyeinek természetesen nincs semmi köze az eredeti 
felszínen kialakult vízfolyásokhoz, hiszen azok a gyű r t üledékek ál ta l megszabot t pá lyá t 
követ ik . 
Az obszekvens folyóvölgyek i t t m á r mindig az asz immetr ikus h á t a k meredek, 
obszekvens lejtőin f u t n a k — függet lenül attól, hogy i rányuk megegyezik (vagy éppen 
ellenkező) a konzekvens folyóvölggyel. Hasonlóképpen: a há takon, l e j tős réteg-felszíne-
ken a folyóvölgyek mindig reszekvensnek minősülnek. A nagy, h a r á n t i rányú, kisebb 
ellenállást — pala, agyag — kihasználó folyóvölgyek pedig szubszekvensek. 
E z az osztályozás még egészen összetett helyzetekben is h a t á r o z o t t , egyértelmű. 
к 
Folyók fejlettségi, érettségi foka; megifjodása 
A genezis szerinti osztályozás mellőzése ellenére is nélkülözhetetlen marad a folyók 
fejlettségi fokának vizsgálata — a szakaszjelleg elemzése. 
A légifénykép-értelmező számára ezeknél is lényegesebb azonban a folyók meg-
ifjodásának (rejuvenation) felismerése. A megif jodás ténye aránylag könnyen megálla-
p í t ha tó ; annál nehezebb az ok k inyomozása. 
A geomorfológiában kevéssé j á ra tos szakemberek ha j lamosak a r ra , hogy minden 
folyó-megifjodást helyi kiemelkedéssel magyarázzanak . Felesleges mondani , hogy ez 
sok — messzemutató — következtetés elől zár ja el az u t a t . Ezeknek a következtetések-
nek pedig igen komoly gazdasági vonatkozásai lehetnek. H a pl. egy te rü le ten kétségtele-
nül megál lapí tható epirogenetikus felemelkedés, ez jelentősen növeli az eredményes olaj-
k u t a t á s lehetőségét. Ezzel szemben a nem-szerkezeti jellegű megif jodás t énye csökkenti az 
ilyen esélyeket. 
Folyó-megifjodás okai 
A megif jodás ténye a völgy fo rmában ismerhető fel. Egy te l jesen érett fo lyó 
gyors, másodszori bevágódása: min tegy ú j r a lejátszása az egyszer m á r létrejöt t foko-
za tnak . 
A megifjodás, megújhodás tö r t énhe t : kl imat ikus (3. ábra) vagy geológiai 
okok m i a t t . 
Az okokat t ovább vizsgálva megál lap í tha t juk , hogy egy, vagy t ö b b oka is lehet 
a jelenségnek. 
A megif jodás okai: 
a) Felemelkedés. Az a terület emelkedik, amelyen á t a folyó vizsgált szakasza f u t . 
b) Kibillenés. Je lenthet i a vízfolyás 
fe jének környékén tör ténő emelkedést, vagy 
a folyó alsó víz vidékének süllyedését. 
c) Az erózióbázis alacsonyabbá válá-
sa. Az erózióbázis lehet tenger vagy tó . 
H a ezek víztükre alacsonyabb lesz, a k k o r 
a beléjük ömlő folyó megif jodik (főleg kli-
ma t ikus okok mia t t tör ténhet) . 
A befogadó lehet magasabb r endű 
vízfolyás is. Ennek gyors bevágódása: 
helyi erózióbázis-süllyedés. 
d) A folyó vízmennyiségének növe-
kedése kaptura folytán. Hirtelen bekövet-
kező vízgyűj tő terület gyarapodás t je lent . 
e) Vízhozam növekedés éghajlatvál-
tozás következtében. A vízgyűjtő te rü le t re 
t a r t ó s a n hulló csapadék-többlet megemeli 
a folyó munkaképességét . 
H a tehát a megif jodás ténye ész-
lelhető: mindent el kell követni az ok, 
vagy okok kiderítésére. H a ez nem sike-
rül, akkor — legalább átmenetileg — alkal-
m a s munkahipotézis t kell kidolgozni. A 
hipotézis lehetővé teszi a megakadt m u n k a 
fo ly t a t á sá t és így remélhető, hogy egyre 
3. ábra. A klimatikus viszonyok változása folytán 
egyre csökkenő vízhozam a völgy feltöltődését ered-
ményezte. Újabban (pl. erózióbázis süllyedése miatt) 
ismét erőteljes bevágódásban van a folyó; megifjodott 
The decrease in water output effected by climatic changes 
resulted in the filling up of the valley. Recently, the river 
has got into the stage of vigorous cutting (e. g. because 
of the sinking of the base level): it has rejuvenated 
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t öbb jelenség, összefüggés ismeretében végül az igazi ok is k inyomozható . A megifjo-
dás ellentéte a lefokozódás (aggradation), elaggás. Fontossága semmivel sem kisebb, 
min t a megif jodásé, hiszen a k ivá l tó okok is a lap jában véve ugyanazok — csak megfor-
d í tva h a t n a k . 
Szakaszjelleg-változás ok egy folyó mentén 
A szakaszjelleg szabályos változását is érdemes f igyelemmel kísérni, me r t sok 
nyi to t t kérdésre nye rhe tünk így választ. 
A szabálytalan szakaszjelleg változás pedig rendkívül fon tos — mondha tn i kulcs 
helyzetű — pontokra i r á n y í t h a t j a a f igyelmet. 
Változatos kőzet tani ós szerkezeti oka lehet minden szakaszjel leg-változásnak. 
A kőzetminőség elsősorban viszonylagos ellenállóképességet jelent. Lágy anyag-
ban széles, m a t u r u s jellegű völgyet épí thet ugyanaz a folyó, mely ellenálló kőzetben 
szűk, f ia talos formát képes csak kialakítani. 
Különböző kőzetek szerkezet i adot tságai a völgyfejlődés változatos geomorfológiai 
formáiban j u t n a k kifejezésre. Elég i t t csak az epigenetikus és antecedens át törésekre 
utalni . 
Igazán fontossá ezek a vizsgálatok olyan területen vá lnak , ahol az alapkőzet túl-
ságosan el fedet t ; ahol geomorfológiai vizsgálatok révén, közve te t t módon ismerhet jük 
csak meg az elfedett kőze teke t . Egyet len k i ragadot t pé lda elegendő a bizonyításra. 
E g y folyó szakaszjel leg-változása felboltozódás, dóm vagy antiklinális felismerését 
tehet i lehetővé. Az ilyen megál lap í tásoknak pedig tektonikai , szerkezeti, de gazdasági 
jelentősége is van. 
Nagyobb területen végze t t vizsgálatoknál nem mulasz tha tó el a jelentős folyók 
fejlettségi szakasz vizsgálata. H a a terület hasonló folyói azonos kőzeteken folynak 
és hozamuk is közel azonos, ' akkor feltehető, hogy geomorfológiai tör ténetükben is sok 
a rokonvonás. H a viszont a t e rü l e t egy részén pl. megi f jodo t t a vízhálózat, akkor i t t 
— minthogy azonos éghaj la t i viszonyokat kell feltételeznünk — helyi kiemelkedés tör-
ténhe te t t . Bizonyosnak ez csak akkor vehető, ha minden m á s lehetőséget is megvizsgál-
t u n k és ezeknél az e redmény negatív. 
A tel jes terület f o t ó a n y a g á t sztereoszkópb&n kell vizsgálni, mer t a csupán két-
dimenziós szemlélés hamis e redményekre , vagy fontos jelenségek elsikkadására vezethet. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni i t t a geomorfológiai ismeretek fontosságát. 
Rajzolattípusok 
Az ál ta lános megál lap í tások és a folyók vizsgálatának részletes tárgyalása után 
t é r jünk vissza a rajzolathoz és elemezzük sorra a főbb ra jzola t t ípusokat . 
A ra jzo la t részei: e lsőrendű, másodrendű, ha rmadrendű vízfolyások és vízmosá-
sok — esőbarázdák (rill-gully). 
Ágas, bokros (dendritic) ra jzo la t (4. ábra). H a egy te rü le te t inszekvens jellegű 
vízfolyás völgyek szőnek be, faághoz, bokorhoz hasonló á b r á t lá tunk a légifelvételen. 
A folyók szabálytalanok, h a j l o t t a k és a mellékvizek tetszőleges szögben találkozhat-
nak velük. Mégis az esetek n a g y részében a találkozási szög közelít a merőlegeshez. 
Az ágas rajzolat legfontosabb alapfel tétele a kőzet homogenitása. Főleg laza 
üledékeken a vízfolyások p á l y á j a a véletlenen múlhat . I t t nincs szerkezetileg előké-
szített , könnyen kikezdhető vonal , sem i r á n y t szabó lejtés; rétegek sincsenek, melyek 
mentén megindulhat a bevágódás , vagy melyeken nagyobb az ellenállás. 
Csaknem mindenféle homogén kőzet alkalmas az ágas rajzolat kifejlődéséhez, 
ha nem zava r j a a redőzés, törés, dőlés, vál takozó rétegzés. 
E g y ö n t e t ű (homogen) ellenálló kőzeten — pl. intruziókon, metamorf anyagon, 
min t a szerpentin — ritka, laza rajzolat a lakul ki. 
Vízátbocsátó homokköveken közepesen sűrű lesz a r a j zo la t ; míg agyagon, palán 
sűrű, azonos térközű. A lehető legsűrűbb rajzolat a , , bad land" területekre jellemző. 
Az ágas rajzolatnak — min t leggyakoribb formának — számos módosulata ismert. 
Gráni ton, bázikus in t ruziókon a vízfolyás-fejek hirtelen görbületei t , , rákolló"-nak 
(pincer) nevezik (5. ábra). Magyaráza tá t a , ,gyapjúzsákos", kerekded lepusztulási, 
közelebbről Qxfoliációs fo rmák ad ják . 
Gyengén, mérsékelten dőlt , f inom szemcséjű kőzeten a hálózat nyújtott, hosszú-
kás formát ölt . A mellékvízfolyások ra jzola ta ágas-párhuzamos (dendritic-parallel) vagy 
közei-ágas (subdendritic) (6. ábra). 
A közei-ágas ra jzola t á tmene t a párhuzamos forma felé. 
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4. ábra. Ágas rajzolat. Nevezik fás- vagy bokrosnak is. 
A leggyakoribb típus. S = sűrű; R = ritka rajzolat. 
Szerkezeti előrejelzés nincs 
Dendritic pattern. Called also tree-like or shrubby pat-
tern. It is the most frequent type. S = spacious pattern; 
B, = sparse pattern. There is no tectonic preformation 
5. ábra. A rákollós rajzolat tulajdonképpen az ágas 
ra jzolat módosulata. A harmad- és negyedrendű mellék-
vízfolyások alakulnak rákolló formára. A vízfolyás 
F—F mentén részben törés által előrejelzett pályán fut 
Pincer-like pattern is, in effect, a modification of the 
dendritic type. Tertiary and quartic tributaries take the 
pincer-like shape. Along F—F the stream runs a course 
preformed partly by faultage 
Й 
6. ábra. Közei-ágas rajzolat. Parti síkságon jellegzetes. 
A vízfolyások lapos fenekű, széles és rövid csator-
nákban futnak. A mellékvizek elnyúltabb formája a 
nyíl irányban dőlő felszín következménye. A széles 
csatornák homokos anyagon alakulnak ki 
Subdendritic pattern. Characteristic of the coastal 
plains. Streams run in wide and short channels with flat 
beds. The more extended form of the tributaries is 
a consequence of an inclination following the direction of 
the arrow. The wide channels develop on sandy materials 
Й 
7. ábra. Ágas, toll alakú rajzolat. L = lösz; itt legjel-
lemzőbb a toll alak. A vízmosás-fejek alaprajza körte 
alakhoz hasonlítható. Keresztmetszetük „V" alakú. 
A = agyag; HA = homokos agyag; HH = homokkő. A 
áteresztő-képesség növekedésével csökken a rajzolat-
sűrűség 
Dendritic, feather-like pattern. L = loess (the main site 
of occurence of this type). Gully heads take a pear-like 
shape. Their cross-section is "V" shaped. A = clay; 
HA = sandy clay; HH = sandstone. With the increase 
of permeability spatiation decreases 
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S. ábra. Szögletes, sarkos rajzolat: a derékszögű rajzo-
lat módosulata. A kisebb vizek párhuzamosan futnak, 
ferdeszög alatt kapcsolódnak a fő-vízfolyáshoz. Törés-
sel előrejelzett rajzolat, mely szemcsés üledéken, pl. 
homokkövön alakul ki, ha az üledékrétegek közel 
vízszintesek 
Angular pattern. It is a modification of the rectangular 
pattern. The streams run parallelly, reaching the main 
stream in an oblique angle. It is preformed by faultage, 
developing on granular deposit, e. g. on sandstone, if the 
deposits are subhorizontal 
Í 
9. ábra. Lugasszerű rajzolat: a szögletes rajzolat egy 
módosulata. Természetesen töréssel előrejelzett vona-
lakon fut. Többnyire hasadozott, szemcsés üledéken, 
vagy intruziókon jelentkezik 
Trellis-like pattern. A modified form of the angular pat-
tern. Of course, it is preformed by faultage. It is found 
mostly on fissured granular deposits or on intrusions 
11. ábra. A durva derékszögű rajzolat mellékvizei ágas 
rendszer szerint futnak. Nagy, egymást metsző töré-
sekkel szabdalt felszínen alakul; lényege, hogy a 
mellékvizek előrejelzés nélkül formálódhatnak 
The tributaries of the rough rectangular pattern follow 
a dendritic order. It develops on a surface dismembered 
by large intersecting faults. Its essential characteristic: 
tributaries may develop without preformation 
II 
10. ábra. Derékszögű rajzolat: alapvető forma. Egy-
mást metsző hasadékok szükségesek kifejlődéséhez. 
Egynemű kristályos-, vagy kiterjedt üledékes felszíne-
ken formálódik 
Rectangular is a basic pattern. Its development presup-
poses intersecting fissures on homogenous crystalline or 
on extended sedimentary surfaces 
Az ágas rajzolat más ik módosulata a toll-szerű (featherlike, pinnate) (7. ábra). 
Gyökérhez is hasonlí tható, melynek fő ágai hosszúak és r i tkák , míg a hajszálgyökerek 
— vízmosások — rövid, sűrű hálózatot a d n a k . A vízmosások többnyire közel derék-
szögben csat lakoznak befogadóikhoz. Keresz tmetsze tük „ V " alakú. 
A löszfélszínekre fésűs (pectinate) r a j zo la t jellemző. A vízfolyások keresztmetszete 
, ,U" alakú, f e jük medence-szerűen szélesedik ki. 
A szögletes, sarkos (angular) ra jzolat (8. ábra) rácshoz, lugashoz (trellis) is hason-
lítható (9. ábra). A szögletes, sarkos ra jzo la t gyűr t , pikkelyes kőzeten formálódik, leg-
R 
12. ábra. Elcsavart, vetemedett rajzolat. Oka ismét 
szerkezeti, de fontos szerepe van kialakításában az 
elbitorlásnak, lefejezésnek is. A jellemző kőzet: 
homokkő, változatos dőlésviszonyokkal 
Contorted pattern is the consequence of tectonic move-
ment, however, piracy has an important role in its deve-
lopment. Characteristic rock is sandstone with varied 
13. ábra. Párhuzamos rajzolat 
Parallel pattern 
főbb jellegzetessége (igen fontossá teszi !) a szerkezeti i rányí to t tság (s t ructural control), 
ami éppen ellentéte az ágas ra jzolat kötetlenségének. Vetők, törések, hasadékok, zúzott 
zónák m e n t é n alakul ki, azoka t követi; kemény, ellenálló, szemcsés-kristályos kőzete-
ket jelez. A fő- és mellékvizek merev vonalon fu tnak és hir telen — gyakran derékszög-
ben — tö rnek meg, vá l toz ta tnak i rányt (10. és 11. ábra). Találóan m o n d j a M I L L E R : 
,,a kényszer-pályán mozgó, a jellegzetes r a j zo la to t adó mellékvízfolyások völgyei, vagy 
azok csonkja i mind szubszekvensek". N y u g o d t településű, vagy enyhén le j tő üledéken 
is kia lakulhat , ha az tektonikai lag kellőképpen „megdolgozot t" . Finom mére tű , szoros 
rendszert erősen töredezett homokkő vön képez. 
A törósrendszer r i t kán szabályosan derékszögű; et től kezdve számos á tmene t i 
forma lelhető. Nagy, r i t ka törésekkel, ve tőkkel szabdalt felszínen a főfolyók rácsos, 
míg a sér te t len tömbökön f u t ó mellékvizek ágas ra jzot adnak — kombináció gyanán t . 
Igen szembetűnő — bár r i tka — az elcsavart, vetemedett (contorted) ra jzo la t forma 
(12. ábra). Oka : töréses i rányí tot tság és vál tozó rétegdőlés; esetleg elbitorlás (piracy), 
a kap tu ra sa já tos esete. Túlságosan ellenálló kőzet-betelepülés is lehet az eltérülés oka. 
Párhuzamos (parallel) ra jzolat (13. ábra). A párhuzamos, vagy közei-párhuzamos 
fő- és mellékfolyók rendszerét foglaljuk össze ebben a t ípusban . Alapvető f o r m a ez is. 
Meredeken dőlő agyagon, agyagpalán úgy a lakul ki, hogy a f inomszemű anyagon a leg-
rövidebb lefolyási i rányt köve tő esőbarázdák fejlődnek tovább . Kia lakulhat vékonyan 
rétegzett , különböző ellenállású üledéken — pl. homokkő-, agyagpala öveken — vagy 
megdőlt völgykitöltésen is. A csapásra merőleges, egymással egyenközű vízfolyások végső 
soron az ágas rajzolatból vezethetők le, hiszen ugyanolyan alapanyagon képződnek. 
Ez t az á l l í tás t igazolja, hogy ha a lej tő ellaposodik, párhuzamosból ágasba megy á t 
a ra jzolat . 
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Az á t m e n e t e t közei-párhuzamosnak (subparallel) nevezik (14. ábra). Meglehető-
sen gyakori pa r t i síkságokon, völgykitöltésen és lávafolyásokon. A párhuzamos mellék-
vízfolyások vál takozó szög a la t t csat lakoznak a befogadóhoz. Pá rhuzamos hasadékok 
mentén (kemény kőzeten) is k ia lakulhatnak, kapcsola to t létesítve a párhuzamos és 
sarkos forrna közöt t . 
14. ábra. Közel párhuzamos rajzolat 15. ábra. Szétfutó, sugaras rajzolat 
Subparallel pattern Centrifugal radial pattern 
R 
16. ábra. összefutó sugaras rajzolat 
Centripetal radial pattern 
17. ábra. Gyűrűs rajzolat 
Annular pattern 
A sugaras (radial) ra jzola t ismét alapforma. A legtöbb kör vagy tojásdad alap-
ra jzú domborzat i fo rma — lehet pozit ív és negatív f o r m a is — a kerék küllőihez hasonló 
fu tású vízfolyásokkal csapolodik meg. 
K ú p a lakú vulkánok, s t rukturá l i s dómok oldalá t konzekvens fu tású vizek 
szánt ják . 
Kör a l ap ra jzú formák vízszintesen fekvő ré tegeket is tagolhatnak, de a radiális, 
sugaras megcsapolási forma dőlő rétegeken, antiklinális, vagy szinklinális redőkön, 
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vetődéses szerkezeten, kris tályos és üledékes kőzeten, laza anyagon is lé t re jöhet . Tehát 
egymaga a radiális ra jzo la t n e m döntő szempont a felépítés meghatározásához. 
Pozi t ív fo rmán szétfutó (centrifugai) ra jzolat képződik (15. ábra). Negat ív , 
homorú idomon pedig Összefutó (centripetal) lesz a ra jzola t (16. ábra). 
Felszakadt vagy lepusztul t dómok n é h a meglepően szabályos f o r m á b a n t á r j á k 
elénk ezt az alakot, ha a dóm magva viszonylag könnyebben pusztuló anyag . A víz-
folyások a peremen, befelé tek in tő lejtőkön f u t n a k . M I L L E R jól a lkalmazható megha tá ro -
zása szerint t ehá t ezek obszekvens folyóvölgyek. Természetesen szerkezeti vagy m á s 
topográfiai medencék is megcsapolódhatnak hasonló módon. H a a medence (süllyedék) 
eredeti forma, akkor folyóvölgyei konzekvensek; ha viszont az eredetinél a lacsonyabb 
rétegtani szinten alakult ki a medence, akkor a völgyek reszekvenseknek minősülnek. 
Idézzük i t t föl — képzeletben teljessé — kiegészítve a 2. ábra közepén lá tha tó fél-, vagy 
negyed-tál a lakú fo rmát . 
A sugaras ra jzola t egészen sajátos módosula ta a gyűrűs, „évgyűrűs" (annular) 
t ípus (17. ábra). Igen r i tka forma, mer t sok tényező közrejátszása szükséges létrejöt té-
hez. Lepusztuló, különböző keménységű rétegekből fe lépí te t t dóm lágyabb kőzetei 
mentén a lakulnak ki a gyűrűk , melyek sugaras vízfolyások révén csapolódnak tovább . 
Különösen akkor érdekes az eset, ha a d ó m mag ja ellenálló, sértetlen anyag . 
A gyűrűs és sugaras ra jzolat gyak ran fordul elő együ t t . A gyűrűs vízrendszer 
állhat egy-két nagyobb folyószegmentből vagy számos kis mellékvízfolyásból. Hasonló 
felépítésű medencékben — a megfelelő vál tozásokkal — lényegében ugyanez a kép ala-
ku lha t ki . 
Mielőtt más ra jzola tok vizsgálatára térnénk, néhány szót kell szólni arról az 
inkonzisztenciát — arányta lanságot — okozó tényről, hogy némely ra jzolat nagyszámú 
vízfolyás együt tes képéből a lakul ki, másokhoz viszont elegendő egy-két vízfolyás is. 
Elég csak a r ra utalni, hogy az ágas ra jzola thoz, rácsoshoz, párhuzamoshoz, vagy suga-
rashoz viszonylag nagyszámú mellékvíz f u t á s á t kell á t tek in teni . Sűrűségük, i rányultsá-
guk, eloszlásuk: mind vizsgálandó. Ezzel szemben a sarkos jelleg egyetlen vízfolyáson 
felismerhető, sőt a gyűrűsség is jól def iniá lható: gyűrűs folyó-iv megjelöléssel. 
Felszín alatti lefolyás rajzolatai 
A felszín alat t i , belső megcsapolás o ldható kőzetekre — mészkő, dolomit, gipsz — 
és nem oldható, porózus kőzetekre — homokkő, konglomerát — egyaránt jellemző. 
Alapformának a legközönségesebb ra jzo la t : a beszakadásos, berogyásos (sinkhole) te-
kintendő. 
Ka r sz ton emlegetnek „sekély-töbröt" (shallowhole) is, amin á l ta lában reziduális 
agyaggal bélelt dolinát ér tenek. 
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18. ábra. Beszakadásos, berogyásos, „ragyás" rajzolat 
Sinkhole pattern 
19. ábra. А, В, С = különböző mészkő. X = vízzáró 
kőzet; H = homok; V — vetők. A víz tovább oldott 
repedések, kőzetpadok felszíne mentén közlekedik 
А, В, С = different limestones; X = impermeable rock; 
H = sand; V = fault. Stream runs along dissolved 
fissures, bankstones 
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Érdemes i t t megjegyezni, hogy Florida t rópusi karsz t ján , a t engerpar t mentén , 
200 m-nél mélyebb, tenger alatt i beszakadásokat is ismernek. 
Oldható kőzeten a beszakadások kerekded szegélyűek. H a törések, vetők j á r j ák á t 
a kőzetet , akkor szabályta lan, sőt némileg sarkos is lehet a mélyedések körvonala . A 18. 
ábra t rópusi ka rsz ton kialakult beszakadásai, oldással t ág í to t t törései h á r o m különböző 
t ípusi! (A, B, C) mészkövön képződtek. A száraz felszíni csatorna is töréssel előrejelzett. 
Az oldással a lak í to t t mélyedések törés-keresztezéseken feküsznek. A mószkőt ípusokat 
ha tá ro ló vonalak fe l tehetően vetősíkok, — találkozások. 
Beszakadások, berogyások karsz tos felszínen nagyrészt vető á l ta l előrejelzett 
vonalon fejlődnek ki ; töréstalálkozásoknál a legnagyobbak (19. ábra). 
A karsztmorfológia kifejezései — dolina, uvala , polje — az oldot t mészkövön 
kia lakul t bemélyedések méretéről is t á j ékoz ta tnak . A szabályos, kör a lakú képződmények 
természetesen vas tag , tömeges, vízszintes mészkő fennsíkokon képződnek. H a a felszín 
dől, akkor a fo rmák megnyúlnak. Szabdal t mészkő v a g y dolomit a kerekded és sarkos, 
sőt derékszögű r a j zo l a t különböző átmeneteivel szolgál. 
A kőzet csapás i rányában kia lakul t dolinasorok létrejöttéhez vál tozatos kőzet-
féleségek szükségesek (20. ábra). 
A beszakadásos rajzolat mindenképpen legfontosabb jellemzője a mészkővidékek-
nek . A légifényképeken a beszakadások jól felismerhetők, és a lakjuk, el ter jedésük, á tme-
net i formáik a lap ján aránylag könnyen értékelhetők. 
Konglomerátos homokkövön szabályta lan mélyedések gyű j the t ik a kőzetbe szi-
várgó csapadékvizet . 
Különleges rajzolatok 
Zavart, zavaros (deranged) ra jzo la t a vegyes, felszíni és felszín a la t t i megcsa-
polás jellemzője, jóghordta. törmeléken. Szabálytalan csatornái üs tszerű mélyedésben 
végződnek. 
A szétágazó (dichotomic) ra jzo la t (21. ábra) alluviális kúpokon, de l tákon a lera-
k o t t anyag által megha tá rozo t t módon alakul. Ez a sugaras ra jzola t speciális esete. 
A jonatos (braided) ra jzola tot alsószakasz jellegű, hordalékukkal megbirkózni 
képtelen folyók hozzák létre, és a ra jzo la t — természeténél fogva — igen vál tozó (22. ábra) 
Számos kevéssé fontos vál tozat közül csak a szakállas (barbed) fo rmá t érdemes 
kiemelni (23. ábra). E z is kap tu ráva l magyarázha tó . Lényege, hogy a mellékvizek nem 
a szokot t módon, h a n e m mintegy visszájáról kapcsolódnak befogadójukhoz. 
Állandóan f a g y o t t felszínek jellemzője a poligonális rajzolat . 
20. ábra. Csapás-irányú dolinasorok kialakulása. H = 21. ábra. Szétágazó rajzolat 
homokkő; P = agyagpala; M = mészkő. A nyíl igen Dichotomic pattern 
ellenálló mészkövét jelez 
Development of doline sequences of strike direction. 
H = sandstone; P = mudstone; M = limestone. Arrow-
indicates highly resistent limestone 
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•22. ábra. A fonatos rajzolatot a saját maga által lerakott 
törmeléken kalandozó vízfolyás adja 
Braided pattern is produced by the stream wandering 
on débris deposited by itself 
2S. ábra. Szakállas rajzolat 
Barbed pattern 
Szabálytalan, rendhagyó rajzolatok 
A folyóknál e lmondot takból is következik, hogy az anomál iák ku ta t á sa igen fontos. 
Mit jelent a szabálytalanság, anomália? 
H a egy vagy több ismertetőjel nem illik bele a folyószakasz vagy vízhálózat 
általános képébe, eltér az ura lkodó vonásoktól : anomáliát emlegetünk. Hangsúlyozni 
kell, hogy a szabálytalanság nem kapcsolatos feltétlenül kőze t tan i vagy szerkezeti 
változással. 
A szabálytalanság megjelenhet síkbeli ra jzola ton (körvonal, elrendezés, irány) is, 
de kifejezésre j u tha t a völgy mélységében, szólességében, vagy teraszok jelenlétében, 
h iányában; meg számos m á s formában is. Lehe t jelenség vagy jelenségek sa já tos 
kapcsolata is a szabálytalanság. 
A megcsapolás-rajzolatok szabálytalanságai két fő csopor tba sorolhatók: 
a ) Folyók, vagy folyószakaszok megjelenhetnek nem egybevágó (inkongruent) 
tu la jdonságokkal — valamely terüle t ra jzolatához, vagy lepusztulás-történetéhez viszo-
nyí tva — , mégis olyan tulajdonságokkal , melyek földtani m a g y a r á z a t a k inyomozható . 
Pl . egy jól felszabdalt, é re t t á l lapotú dombvidéken, amelynek ra jzo la ta ágas: egy vagy 
néhány folyó f u t h a t bizonyos i rányban, egyenes vonalon. Ez a szűkebb terület t ehá t 
szabálytalan. A szabálytalanság vizsgálatakor kiderülhet, hogy ezek szubszekvens völgyű 
folyók, melyek fő törésvonalakon fu tnak . Minthogy pedig környezetükben ez idegen 
elem: a vízfolyások szabálytalanok, rendhagyók. 
b) Vízfolyások, folyók gyakran ugyancsak rendhagyó jellegükkel vonják m a g u k r a 
f igyelmünket , de elfogadható magyaráza to t szabályta lanságukra nem lelünk. 
A rendhagyó jegy felismerése, összekapcsolva egészséges feltételezéseken (postula-
tion) alapuló elmélet kidolgozásával — t ehá t az ok nyomozásával —, a légifénykép-
földtan fontos munkamozzana ta . Első feltétele e m u n k á n a k : a készség, hogy ilyen 
folyókat, folyószakaszokat m e g t u d j u n k különböztetni . A más ik feltétel pedig: széles 
geológiai ésr geomorfológiai ismeretalap, amelyen szabatos feltételezések, hipotézisek 
építhetők. í g y választ juk ki az okokat, melyek képesek k ivál tani a szabályta lanságot , 
m a j d ezek köré t addig szűkí t jük , míg használha tó munkahipotézis, vagy maga a kétség-
telen ok az eredmény. 
A folyók, továbbá a vizsgált terüle tek közötti szoros összefüggés legtöbbször 
eleve kizárja , hogy a topográf ia i elemzést elkülönítsük. Ezé r t a topográfiai jelenségek 
feltétlenül bevonandók a vizsgálatba. 
K é t fontos szolgálatot t ehe t az anomál iák vizsgálata. 
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Először: ahol a geológiai adot tságok szembetűnőek, o t t m i n t útjelzők terelik 
a f igyelmet bizonyos geológiai összefüggésekre. I lyen esetekben a további légifénykép-
geológiai vizsgálatok felfedhetik a kr i t ikus pon tok geológiai, szerkezeti, kőzet tani 
sa já tságai t azokkal a tényezőkkel egyetemben, amelyek az anomál iá t létrehozták. 
Az a d o t t kép t ehá t részletgazdagabb, vál tozatosabb lesz ezen a réven. 
Másodszor: még jelentősebb az anomáliák szerepe áz olyan területek vizsgálatá-
nál, amelyeknél a közvetlen geológiai értelmezés lehetősége csekély, vagy éppen k izár t ; 
ahol csak geomorfológiai oldalról közelí thető meg a kérdés. 
Alacsony par t i síkságok, k i te r jed t del ták, növényzettel , vagy „köpeny"-nye l 
( talaj , törmelék) fedet t medencék, nagy glaciális síkságok szolgálhatnak példaként . 
Meg kell azonban említeni, hogy a glaciális hordalékkal fede t t felszínen igen nehéz 
az értelmezés, mer t az eredeti felszínt a ráboruló t akaró tökéletesen álcázhat ja . 
Néhány vízfolyás-anomália 
a ) Vonalas, egyenes fu t á s : vetők, törések, hasadékok, vagy kevéssé ellenálló 
rétegek k ibukkanásá t jelzi. 
b) í v e s fu tás : dómok, r i t kább esetben medencék jele. 
c) Sugaras rendszer (amint arról m á r szó esett) dómokon fej lődhet ki. A lap ja 
lehet szinklinális vagy szerkezeti medence is. 
d) A folyók rajzolat-sűrűségében jelentkező hirtelen változás — meg más h á r o m 
dimenziós, eróziós tényezők vál tozása — olyan kőzet tani okokra u t a lha t , melyek máskén t 
nem derü lhe tnek ki. 
e) A folyók fejlettségi fokának vál tozását kőzettani, szerkezeti különbség vagy 
recens epirogenetikus mozgás is okozhat ja . 
f ) Több folyókaptura egymás közelében: ugyancsak kéregmozgásra utal, b á r 
a nem-szerkezeti okok lehetőségét is vizsgálni kell. 
g) Változó alluviális síkság-szélesség, bevágódás változó mér téke , teraszok jelen-
léte vagy h iánya : az alapkőzet szerkezetének, litológiai sa já t sága inak különbözőségét 
tükröz i . 
h ) Fe l tűnő módon sorba rendeződöt t források, beszakadások, vagy egyéb — ke-
vésbé szabatosan meghatározot t — mélyedések: törések, vetők jelenlétére u t a lnak . 
Fontosságuk azért nagy, mer t a szerkezet esetleg csak bizonyos mélységben fekvő ré te-
geket érint , míg a felszínen semmi más nyoma nincs. 
i) Vízesések, zúgók, sellők (rapids) ellenálló réteg k ibukkanásá t jelezhetik. Több 
folyót ér intő hasonló tünemények vető jelenlétéről t anúskodha tnak — különösen enyhe 
lej tőjű vagy homogén kőzeteken. 
A felsoroltak természetesen csak k i ragadot t , vázlatos pé ldáknak tekinthetők, ' 
annyira sokféle maga a természet . Sokszor pedig észrevétlenek m a r a d h a t n a k az anomáliák, 
ha nem kellő figyelemmel vizsgáljuk a kérdéses terület légifényképeit . Számos tényező 
együt tes szemmel tar tása , értékelése, elémzése nélkül aligha v á r h a t ó eredmény. 
Antropogén formák 
Teljesség kedvéért szólni kell az emberi beavatkozás ha t á sá ra lé t re jöt t formákról . 
Ahol az ember a természetben megjelenik, o t t a t á j á t fo rmálása azonnal megindul . 
E z az á t formálódás egyenes a r ányban fokozódik az ado t t t á j b a n megjelenő emberek szá-
mának növekedésével és az á l ta luk fo ly ta to t t gazdálkodás fejlettségével. Az emberek 
száma és a gazdaság fejlettsége természetesen ismét szorosan összefügg, hiszen ahhoz, 
hogy nagyobb számú népesség élhessen egy a d o t t területen, fe j le t tebb gazdálkodási fok 
szükséges. Van még egy ha rmad ik fontos tényező is, az idő. A régebben lakott és műve l t 
területen jobban elmosódnak a természetes formák. A természetes t á j a t — a hidrográf ia 
szempont jából is — á t fo rmál j a az ember. 
A leglényegesebb alakító tényezők a következők: települések, közlekedés, mező-
gazdaság (földművelés, ál lat tenyésztés, öntözés, erdőgazdaság), vízszabályozás-vízépítés, 
víznyerés, bányásza t . 
Az ember ösztönösen, régi t apasz ta la tok a lapján, vagy t u d a t o s tervezés, számítás 
segítségével igyekszik a természetes adot tságokkal összhangban maradn i . H a ez nem 
sikerül, akkor előbb vagy u tóbb súlyos kár , ka tasz t rófa lehet a következmény. E n n e k 
fokozatai a talajeróziótól a pusz t í tó gátszakadásig igen sokfélék lehetnek. 
Vegyük sorra a t á j -á t fo rmálásban munkálkodó ember — a tá rsada lom — ha tásá ra 
megváltozó hidrográf ia legjellemzőbb sajá tságai t az előbbi felsorolás szerint. 
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A települések á ta lak í t ják , elfedik az eredeti térszínt és gyökeresen megvá l toz ta t j ák 
vízrajzát . A szorosan vet t települések területén az interpretációnak szerepe alig l ehe t . 
A közlekedés u t a t , vasu ta t , víziutat , légikikötőt kíván. A természetes ado t t ságoka t 
messzemenően figyelembe kell venni. A természetes h idrográf iá t erősen befolyásol ja 
a közlekedés, — ugyanakkor min tegy hozzásimul ahhoz. Legnagyobb mérvű beava tko-
zást a víziutak kiépítése jelent. 
A mezőgazdaság á ta lak í t ja , e l tüntet i az eredeti növénytakaró t . Ezzel a h idrográf iá t 
is gyökerében megvá l toz ta tha t j a , hiszen még kl imat ikus á ta laku lás t is eredményezhet . 
Elég i t t csak a felfokozódó erózióra utalni. Az öntözés kedvező és az oktalan e rdői r tás 
katasztrofál is következményei közismertek. 
A vízszabályozás-vízépítés a legnagyobb ha tá sú beavatkozás a természetes víz-
ra jzba . A folyók gá tak közé szorítása, kanyargó medrek egyenesre húzása , t avak-mocsarak 
lecsapolása, vízesések-zúgók megzabolázása: ha t a lmas — tá r sada lmi méretű —, hosszú 
időre k iható á ta lakulás t jelentenek. 
Az ilyen nagyméretű beavatkozás igen gondos, pontos tervezést, felmérést kíván, 
í g y az eredeti, többé-kevésbé természetes állapot térképi és egyéb dokumentáció révén 
rekonstruálható. A vízszabályozás-vízépítés hatásának Vizsgálata előtt tehát az eredeti 
állapotot rögzítő dokumentációt meg kell ismerni. 
Ahol ilyen anyag nem áll rendelkezésre (pl. ókori kul túrák helyén), ot t még mindig 
segít az eredeti á l lapot rekonst ruálásában maga a természet. A lecsapolt tavak medencé-
jét a geomorfológus m a is felismeri a légifelvételen. Töltések közé szorított vízfolyás 
korábbi medreinek fu tása pompásan követhető a légifotón; jobban , min t a legpontosabb 
térképen. Lehet ugyanis, hogy magasság-különbség már régen n e m jelzi az egykori med-
ret , de a növényzet , ta la j elszíneződése anná l inkább. 
A részletesen tárgyal t vízfolyás-anomáliák maguk tehet ik szükségessé a vízépí-
tést-szabályozást . Éppen ez még hangsúlyosabbá teszi megjelenésüket , szinte m a g á r a 
von ja az értelmező figyelmét. Máskor pedig energianyerésre a lka lmas pontok az ilyen 
anomáliák, t ehá t ismét csak: m ű t á r g y kerülhet r á juk . 
* 
A légifénykép-értelmezés sokrétű, de végül is egy cél érdekében végzett vizsgálatai 
közül — min t l á t t uk — a h idrográf ia in terpretációja a legfontosabb és a legelső lépés. 
A korszerű tudományos és gyakorlat i fe l táró munka nélkülözhetetlen — bá r 
hazánkban még korántsem eléggé kiaknázot t — információ-forrása a légifénykép. 
Magyarországon kiemelkedő gazdasági és tudományos szerepe van a karsztvíz-
fel tárásnak. Szerző ilyen i rányú vizsgálatait a Vízgazdálkodási Tudományos K u t a t ó 
In téze t Karsz t vízkutatási Osztályán — kuta tás i t éma kidolgozásának keretében végzi. 
Az elért eredmények geomorfológiai, geomechanikai és természetesen ka r sz t víz-
földtani jelentőségűek; ismertetésükre visszatérünk. 
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T H E R O L E OF T H E D R A I N A G E T A T T E R N IN A E R I A L - P H O T O 
I N T E R P R E T A T I O N 
by Ö. Rádai 
S u m m a r y 
Any new discipline has t o face the problem of developing her own terminology. 
The terms of aerial-photo in te rpre ta t ion are ma in ly English, as m o s t of the studies on 
t h e subject were published in t h i s language. I t m a y be said t h a t English is the , , L a t i n " 
for aerial-photo interpretat ion. 
The au tho r , f irst to employ the method in t h e investigation of subsurface w a t e r 
in Hungary , a t t e m p t s among o t h e r s to lay the foundat ions of a Hunga r i an terminology 
of aerial-photo interpretat ion. 
I n the int roduct ion m a p s a n d aerial photos, a s sources of informa tion are compared , 
illustrating the essential charac ter of the method . The concept of interpretat ion and its 
different stages, such as reding, analysis and in te rpre ta t ion proper, a r e exactly de te rmined . 
I t is pointed o u t t h a t vegetation, sett lement, routes , as well as t h e géomorphologie and 
tectonic phenomena are closely connected with soil, rock and w a t e r conditions. 
H y d r o g r a p h y is of p r i m a r y importance and t h e first to be examined among these 
factors. A tho rough knowledge of hydrography enables the successful investigation of 
subsurface condit ions. In th is w a y a number of d a t a on geomorphology, geology and 
tectonics are available, which c a n n o t be obtained otherwise, bu t a t t h e cost of considera ble 
expenses and a lot of field work . 
The s t u d y presents a detai led analysis of t h e surface d ra inage pa t te rn , s t a t ing 
t h a t it acts as t h e venous ne twork of a surface and subsurface wi th i ts characteristic spa-
ciation, homogenei ty and control . On an area of subsurface d ra inage — karst — it is
 ч  
this feature t h a t , with its s inkhole forms, produces quite a character is t ic pa t t e rn . F o r 
th is reason t h e f i r s t step to be t a k e n at any t ime is the examinat ion of the p a t t e r n or 
more precisely, of t he erosion design, since the development of t h e pa t t e rn is de te rmined 
by the petrological, pedological character, by t h e relief and tectonics . Also deposit ion 
is important , since it is correlated with denudat ion which provides its material . 
The ex t remely varying shapes of the dra inage pat tern necessi tate a classification 
based on the following fea tures : 
a) I n t eg ra t i on 
b) Spacia t ion and t e x t u r e 
c) Homogene i ty 
d) Controlled drainage closely correlated with tectonics 
Besides rock quality t h e r e are, of course, other impor t an t factors, such as t he 
climate and t h e t ime passed since the beginning of the process. 
The cent ra l line of the p a t t e r n is formed b y the river valleys. The classification of 
r iver valleys according to development is based on D A V I S ' S sequence, improved by M I L L E R , 
irrespective of genesis. 
Genesis m a y produce consequent , subsequent , resequent, obsequent, insequent , 
epigenetic and antecedent r iver valleys. 
The classification irrespect ive of genesis — regarded by M I L L E R as more pract i -
cal — is expedient , since it p e r m i t s the analysis of an area independent ly of its wider 
environment . I n th is way classification can be per formed on the basis of géomorphologie, 
petrologic and tectonic f ea tu res alone (Fig. 2). 
The re juvenat ion of a r iver valley m a y also be of grea t importance; it can be 
traced by m e a n s of analysing t h e character of t h e reaches. However , the s t a t emen t of 
the mere fac t of re juvenat ion would not prove t o be sufficient; one has to know also t h e 
reason for i t . T h e mos t impor t an t causes leading t o re juvenat ion a re : a) uplifting; b) over-
balance; с) subsidence of the base level; d) increased quant i ty of w a t e r produced by cap tu-
re; e) change of the water o u t p u t by climate. 
Aggradat ion is the opposi te of re juvenat ion. I t s motives a r e identical with those 
of re juvenat ion, however, with opposed sign. The irregular change in the character of the 
reaches can be a mos t significant evidence, t hough also the regular ones are also wor thy 
of consideration. 
The changes can be ascr ibed to petrologic or tectonic mot ives . In thickly buried 
rocks these a re t h e only evidences of the basement . I n cases t h e recognition of a dome 
or anticlinal can be the result, be ing of tectonic, and also enconomic significance, e. g. in 
prospecting for oil. 
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Of course, some types of p a t t e r n occur f requent ly , o the r s are found scarce ly . 
The s t u d y deals wi th t y p e s like dendr i t ic , dendri t ic-paral lel , subdendri t ic , f ea ther l ike 
a n d pec t ina t e in deta i l . 
The angular or trellis-like p a t t e r n , as well as t h e contor ted p a t t e r n and t h e fac t 
of p i r acy m a y be m o s t revealing. 
Fu r the rmore , p a t t e r n s can be paral le l or subparallel , radia l , and within t h e l a t t e r 
group, centr i fugal or cent r ipe ta l . Annu la r p a t t e r n is interest ing b u t of in f requent occurence . 
T h e pa t t e rn s of t h e subsurface d ra inage a re discussed w i t h full par t icu lars . These 
are t h e va r i an t s of t h e sinkhole t y p e and t h e special p a t t e r n s l ike t h e deranged, d ichoto-
mic, bra ided and ba rbed forms. 
T h e anomalous p a t t e r n s can be divided into t w o m a i n groups : 1. i ncongruen t 
reaches a n d 2. p a t t e r n s t o be explained b u t by a working hypothes i s . 
Anomal ies o f t e n m a y d raw a t t e n t i o n t o some indiv idual key poin t or s t r ipe . 
Anomalies a re i m p o r t a n t in such areas, where t h e di rect in format ion a f fo rded by 
geologic, tec tonic in t e rp re t a t ion is b u t scarce, a n d where, for th i s reason, géomorphologie 
a p p r o a c h is required. These are t h e so-called h a r d l y in te rpre tab le areas, e. g. low coas ta l 
plains, widely ex tend ing deltas, basins overgrown wi th vegeta t ion , or covered wi th 
" m a n t l e s " (ground, debris), depressions a n d extended glacial surfaces. I n t e r p r e t a t i o n 
mee t s wi th special diff icul t ies in a reas so t o say disguised b y vegetat ion and covered 
wi th glacial deposits, because here t h e vegeta t ion lays pract ica l ly a second cover on 
t h e bedd ing h idden anyhow. 
Owing to t h e g r e a t significance of dra inage anomalies, t h e y require a s o m e w h a t 
more detai led discussion. 
a ) Str ikingly l inear , f i rmly runn ing valleys and beds m a y evidence faultages, . 
f r ac tu res , fissures or a n outcrop of easily degrading rocks. 
b) Arched, foiled runn ing of t h e valley m a y indicate domes or sometimes basins . 
c) Rad ia l sy s t em develops similarly on domes. I t prac t ica l ly ad jus t s itself t o 
t h e bedding , and suggests t he presence of a synclinal or syncl inorum. 
d ) A sudden change in the spacia t ion of t h e dra inage p a t t e r n might f ind i ts expla-
n a t i o n in petrologic mo t ives which would otherwise remain in obscuri ty. T h e same 
ho lds for t h e changes of t he so-called three-dimensional fac tors of erosion. 
e) The differences in the s tages of deve lopment of t h e r ivers m a y be ascr ibed t o 
petrologic, tectonic divergences, or, occassionally, to recent epirogenetic m o v e m e n t . 
f ) Captures a re found in succession, t h e y refer to c rus t -movement ; however , t h e 
possibi l i ty of non- tec tonic reasons m u s t n o t be neglected e i ther . 
g) Changing veloci ty indicates al luvial plain, t h e va ry ing b r e a d t h of cu t t i ng deno-
tes t h e change of l i thological features , s imilarly t o t h e presence or absence of te r races . 
h ) The sequence of springs, s inkholes or o ther i rregulari t ies refers a t all t i m e s t o 
the presence of fasul ts a n d f rac tures . This f ac t is of great impor tance , as tectonics m a y 
a f fec t on ly the masses of rocks lying deep w i t h o u t a n y o ther evidence on t h e sur face 
t h a n th i s indirect re ference . 
i) Wate r fa l l s a n d rap ids indicate a transversing, of t h e resistent layer. I f th is 
phenomenon is confined to a stripe, i t suggests a faul tage . On a slightly sloping sur face 
or on homogenous rocks th i s is t h e only evidence of t he presence of faul tage. 
Of course, all these indicat ions a re only selections f rom the g rea t var ie ty of n a t u r e . 
The v e r y recognit ion of anomalies is o f t e n a considerable ach ievement in itself. H o w e v e r , 
w i thou t a p rofound examina t ion t h e anomal ies would escape t h e eye during i n t e rp re t a -
t ion. N o t in f requen t ly t h e recognit ion and analysis of a single f ac to r does no t p r o v e t o 
be suf f ic ien t ; in such cases an ensemble of several evidences is required, cons is ten t ly 
car ry ing t h e m th rough each stages. I n t h e Engl ish l i t e ra ture t h i s is called the p r inc ip le 
of t h e "convergence of ev idences" . 
D u e to the t r a n s f o r m a t i o n of t he n a t u r a l landscape in to a cu l tura l one, an t ropoge -
nous f o r m s gain more a n d more significance in in te rpre ta t ion . The higher the d e n s i t y o f 
popula t ion , t he more developed t h e economic sys tem and t h e social conditions a m o n g 
which people live: t h e m o r e will t h e y shape n a t u r e in thei r own likeness. 
On an area inhab i t ed and cul t iva ted for a long t ime pas t , t h e n a t u r a l forms become 
ind is t inc t . 
T h e mos t i m p o r t a n t an t ropogenous elements are t h e following: s e t t l emen t , 
communica t ion , agr icu l tu re (crop produc t ion , s tockbreeding, irr igation, sylvicul ture) , 
regula t ion , hydraul ic cons t ruct ion , wa te r - supp ly and mining. 
T h e d i sha rmony between h u m a n ac t iv i ty and n a t u r a l endowment s c a n n o t ever 
be las t ing; o f t en leads t o ca tas t rophes , as soil erosion, burs t ing of a dam, etc. 
B y now a n y change in h y d r o g r a p h y is preceded by a p ro found survey and p l a n n i n g . 
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E v e n in the place of ancient establishments, t he original, na tura l s t a t e can be recon-
s t ructed. 
Drainage anomalies are i m p o r t a n t in two respects: they m a y require control on 
t h e one hand, a n d m a y offer sui table places for dams , bridges, etc., on t he other . 
Consequently, the first and mos t impor tan t s tep of in terpre ta t ion should be the 
examinat ion of t h e hydrographie conditions. 
Kars t w a t e r and subsurface waters , in general , are of special economic and, conse-
quent ly, of scient i f ic significance in Hungary . The au tho r conducts ka r s t water research 
in the Research Ins t i t u t e for W a t e r Resources Development (Rákóczi ú t 41, Budapes t 
V I I I . , Hungary) . H e applies aer ial-photo in te rpre ta t ion with good results in kars t wa te r 
research and exposure , and in m a p p i n g and examinat ion of the area of storage-lakes as well. 
Dr. Kulcsár Viktor: Az ország különböző területeinek mezőgazdasági fejlettségi szintje. 
ОТ Tervgazdasági In téze t Közleményei, 1968. 5. sz. 37 old. -j- 5 egész old. ábra . 
Az ОТ Tervgazdasági In t éze t Területi Tervezési Osztálya sorozatban publ ikál ja a 
m a g y a r népgazdaság térszerkezeti vizsgálataival kapcsolatos t a n u l m á n y o k a t . E vizsgá-
l a tok első m o z z a n a t a az egyes gazdasági tevékenységi formák színvonalának terüle t i 
elemzése. 
A mezőgazdasági színvonallal foglalkozó f ü z e t ter jedelmében szerény, de mondani-
va ló jában igen fon tos . Több ú j , ko rábban a haza i szakirodalomban még nem alkalma-
z o t t módszert használ ; a közzétet t információs a n y a g is nagy hasznú. 
A p é l d a m u t a t ó tömörséggel fogalmazott dolgozat először az a lka lmazot t mód-
szert ismerteti, m a j d a fejlettség terüle t i eltéréseit és főbb kialakító tényezőit m u t a t j a be. 
A megfelelő statisztikai a d a t o k hiánya sok korlátot ál l í tot t a szerző elé. Csak 
egyetlen évre (1965) volt meg m i n d e n szükséges a d a t a ; egyes vonatkozásokban országos 
á t lagokat kel le t t területileg interpolálni ; a vizsgálat zömmel csak megyei bon tásban 
készülhetet t . 
A mezőgazdasági színvonal a lapvető jelzője e vizsgálatban a mezőgazdaságban 
előállított nemze t i jövedelem. E z a b ru t tó termelési értéknél jobb, de ugyanakkor több 
bizonytalansággal számítható megközelítés. A munkabér -a rányosan képződöt t nemzet i 
jövedelem a m u n k a b é r e k (és bérjel legű jövedelmek) 18%-ában, az eszközarányos jöve-
delem a lekötö t t eszközök b r u t t ó értékének 10%-ában lett megha tá rozva . Ezeket az 
a rányokat az országos át lagra vona tkoz ta to t t s ta t iszt ikai vizsgálatok t ámasz t j ák alá, 
de egységes a lkalmazásuk mindegyik területi egységre már erősebb torzulást eredmé-
nyezhet . 
Az eszközök közé az erdővagyon ér tékét (megkérdőjelezhetően) és a földalap 
ér tékét (nagyon helyesen) is besorol ta . A földalap helyi értékkülönbségeit kifejező arany-
korona-érték — közismert gyengéi mia t t — kis terület i egységek szint jén ismét erős 
torzulást okozha t . 
A területegységre jutó nemzet i jövedelem nagysága a lap ján öt kategóriába (erő-
sen elmaradot t , e lmaradot t , közepes, fejlett , erősen fejlett) kerül tek az egyes járások, 
ill. megyék besorolásra. Ezek terüle t i megoszlása az előzetes várakozásnak nagy jábó l 
megfelel (fej let t terüle tek a békés—csanádi, szolnoki és bácskai löszös felszíneken, fejletlen 
területek a h e g y - ó s dombvidéki já rásokban s tb . ) . Úgy vélem, hogy az egyes megyék 
besorolása ellen kifogás nem emelhető. Járás i sz inten azonban m á r több fenntar táss l 
kell élnünk, m e r t a fentebb eml í t e t t torzulások, az ü l te tvénykul túrák figyelmen kívül 
hagyása néhány furcsa e redményt is ad. Szembeszökő pl. a kiskőrösi járás besorolása a 
lege lmaradot tabb területek közé, ahol az ü l t e tvényku l tú rák (egyszerűbb társulások 
bir tokában) f igye lmen kívül m a r a d t a k . A s ta t isz t ikai elemzések eredményét helyes a 
gyakorlati t apasz t a l a tok kont ro l l j ának alávetni . 
Helyesen hangsúlyozza a t a n u l m á n y a színvonal meghatározó tényezői közöt t a 
termelési szerkezet nagy szerepét. Az egyes ágaza tok jövedelmezőségi viszonyai igen 
eltérőek. Mindenképpen káros helyzet , hogy az ország legfej let tebb szarvasmarha-
tenyésztő t á j a i , az ágazat rossz jövedelmezősége mia t t , a legalacsonyabb gazdasági 
színvonalra csúsz tak le. 
A t a n u l m á n y mellékletei gazdag for rásanyagot kínálnak. 
Összefoglalva: színvonalas, gondolatserkentő dolgozatot k a p t u n k a szerzőtől, 
amely a mezőgazdaság területi fejlődésének p rob l émá já t ú j u t a k o n közelíti meg. Kis 
terjedelme ellenére is agrárföldrajz i i roda lmunknak nyeresége. 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y 
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A magyarországi söripar* 
POPOVICS T I B O R M I K L Ó S 
a Moszkvai Ál lami Egyetem Fö ldra jz tudományi K a r á n a k aspiránsa 
Történelmi áttekintés 
A söripar Magyarország élelmiszeriparának egyik gyorsan fejlődő ágaza ta . Az ötve-
nes évek elején kevesen h i t t ek abban, hogy olyan hagyományos bortermelő országban, 
mint Magyarországba sör, ilyen viszonylag rövid idő a l a t t népszerű i tal lá válik.1 Az 
1955-től 1965-ig ter jedő időszakban az egy lakosra eső sörfogyasztás az Országban 
csaknem megkétszereződött . A sör m a m á r eredményesen versenyez a borra l nemcsak 
a városokban, hanem a fa lvakban is, m e r t olcsóbb. 
Az ország 4 sörüzeméből 3 a Dunántú lon helyezkedik el. A keleti területeken 
egyetlen sörgyár sincs. Az utóbbi körzeteket a budapes t i Kőbányai Sörgyár l á t j a el. 
Inné t a sör t (víztar talma k b . 90%) olykor 300 km-t is megha ladó távolságra kell szállí-
tani. A dunán tú l i üzemek közül csak a Pécsi Sörgyár elhelyezkedését m o n d h a t j u k többé-
kevésbé szerencsésnek. A nagykanizsai és a soproni gyárak fogyasztói övezetei országha-
tá r közeli fekvésük m i a t t erősen szét ter jedtek . 
A klasszikus sörtermelő országokra (Csehszlovákia, N S Z K , N D K stb.) a termelés 
dekoncentrációja jellemző, Magyarországon viszont m a g a s színvonalú koncentráció 
figyelhető meg. A legkisebb üzemnek is t öbb mint 0,3 millió hektoliter az évi kapaci tása, 
nem is beszélve arról, hogy a Budapest i Sörgyár a világ egyik legnagyobb ilyen üzeme, 
amely kapac i tásá t t ek in tve a híres Plzen-i Sörgyárat t ö b b min t kétszeresen felülmúlja. 
Az e lmondot takból levonható^ hogy Magyarország söripara a gazdaságföldrajz i 
ku t a t á s rendkívül érdekes t émája . 
A XV. sz.-ban a sörfőzés Magyarországon megszűnt hűbérú rnak járó kötelezettség 
lenni, és a sörfőző mesterek céhekbe tömörül tek . A céhekre a lapozot t sörfőzés felvirágzása 
a X V I - X V I I . sz.-ra esik. 
A céhrendszerű sörgyár tás a X V I I I . sz. végén lehanyat l ik , s újból csak a X I X . sz. 
második felében lendül fel, de akkor m á r nagyipari jelleget ölt. 
A X I X . sz. második felére nem csupán a sörgyár tás gyors növekedése, hanem 
a termelés koncentrációja is jellemző (1. táblázat). 
1. táblázat. A vállalatok száma és a sörtermelés volumene 
Magyarországon a X I X . sz. második felében 
Év A sörfőzdék száma 
A sörtermelés 
volumene, 
100Q hl 
1 8 5 1 7 7 3 3 8 4 
1 8 6 0 4 9 0 6 6 5 
1 8 8 0 142 4 2 7 
1 8 9 7 1 0 8 1 5 0 0 
Rendk ívü l érdekes annak tanulmányozása , hogyan alakul t ki E u r ó p a egyik leg-
nagyobb sörgyártási komplexuma K ő b á n y á n (Bp. X . kerüle t ) . Ez a környék magára 
vonta a tőkések f igyelmét, főképpen az alábbi okok következ tében: a) beépítésre alkal-
mas szabad terület , b) jóminőségű helyi víz, с) a régi kő fe j t ők helyén m e g m a r a d t föld-
#
 A cikk a szerző Magyarországon töltött 10 hónapos tanulmányútja folyamán gyűjtött anyag alapján készült. 
1
 Az 1950-től 1965-ig terjedő időszakban a sörtermelés az országban több mint ötszörösére növekedett. 
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a la t t i j á r a tok t ö b b km-es rendszere, aho l eredményesen cs í ráz ta tha tó a m e g á z t a t o t t á rpa , 
és h ű t h e t ő le a sör, d) k i tűnő helyi ép í tőkő. Ezzel kapcso la tban fontosnak t a r t j u k kiemel-
ni, hogy K ő b á n y a az egyetlen o lyan hely B u d a p e s t sík pes t i részén, aho l c saknem a fel-
színre b u k k a n a to r tóna i és s za rma ta mészkő, amely lényegileg geológiai f o l y t a t á s a a Buda-
fokon felszínen levő mészkőnek. E z é r t i t t , akárcsak B u d a f o k o n , évszázadokon keresztül 
t e rmel tek ép í tőköve t . 2 A kőfe j tés fö lda l a t t i módszerrel t ö r t é n t . Az a lagú t rendszerben 
he lyenkén t s z a b a d o n mozog a t e h e r a u t ó is. 
A X V I I I . sz .-ban és a X I X . sz. első felében K ő b á n y á n még k i t e r j e d t szőlőültet-
vények vo l t ak P e s t lakosainak t u l a j d o n á b a n . A bor t á ro l á sá ra a n a g y s z á m ú pince és az 
a l agu tak a lka lmasak vol tak . E b b e n az időszakban K ő b á n y a a bor termelő Budafok .pes t i 
m á s a vol t . B u d a f o k borászat i szakosí tása n e m vá l tozo t t meg a t o v á b b i a k b a n sem, é s 
o t t a régi p incerendszerekben az ország legnagyobb b o r k o m b i n á t j a f e j l ődö t t ki. Kőbánya 
viszont a sör b i roda lmává vál t . 3 
B u d a p e s t lakosságának gyors ü t e m ű növekedése és az olcsó sör i r án t i kereslet 
biztos g a r a n c i á t j e lén te t tek a tőkések s z á m á r a ahhoz, h o g y aggodalom n é l k ü l egyszerre 
kiépítsenek n a g y kapac i t á sú sö rgyá raka t . A sörkereslet szezon jellege úgysz in tén aktuálissá 
t e t t e a n a g y ü z e m e k kiépítését . A szezonon kívüli időszakban az üzemek részleges kapa-
c i táskihasználássa l működ tek , vagy pedig tel jesen szüne te l te t ték m ű k ö d é s ü k e t . A sör-
gyá r t á s i p r o f i l t — a vállalkozás gazdaságosabbá té te lére — rendszer in t kiegészítet te 
a konzervek, a szesz, az édesipari kész í tmények , a növény i o la j stb. t e rmelése . 
Az első — azokban az időkben n a g y n a k számító — sörgyára t K ő b á n y á n 1855-ben 
ép í te t t ék a Füzé r , Ihász és Előd u t c a v a l a m i n t a Mart inovics tér ál tal h a t á r o l t terüle ten. 
1862-ben ez a g y á r Dreher Anta l n a g y t ő k é s t u l a j d o n á b a m e n t á t ( jelenleg az az 1. sz. 
üzem). 
K ő b á n y á n addig is sok sörfőzde vol t . A je lentősebbek közül m e g e m l í t j ü k Borber 
és K la semann , v a l a m i n t P e r i m u t t e r sörfőzdéi t . Van egy o lyan verzió, m e l y szerint a sör-
főzés K ő b á n y á n t ö b b m i n t 200 esz tendős m ú l t r a t e k i n t h e t vissza. 
1862-ben a Külső Jászberényi ú ton Borber és K l a s e m a n n tőkések mega lap í to t t ák 
a második n a g y ü z e m e t , amely 1867-ben Első Magyar Serfőzde Részvény tá r saság néven 
részvénytá rsasággá a lakul t (most ez a 2. sz. üzem). Már a k k o r ennek az ü z e m n e k a kapa-
ci tása 400 — 500 ezer h l sör volt évente , és ezt az üzeme t évi 6000 t o n n á s ma lá t aüzem 
szolgál ta ki. 
A m ú l t század 80-as éveiben a H a g g e n m a c h e r család sörgyára t é p í t e t t a Maglódi 
ú t 25 a l a t t (az első vi lágháború u t á n az üzeme t leszerelték, a helyén t e x t i l g y á r jö t t létre). 
1892-ben Tószeghy és F reud tőkések a Maglódi ú t 17. a la t t m e g a l a p í t o t t á k a Kő-
bánya i Po lgár i Sörfőző Részvény tá r sa ságo t (jelenleg a 4. sz. üzem), a m e l y n e k évi ter-
melési k a p a c i t á s a 200 — 250 ezer hl sör és 3000 tonna m a l á t a volt. 
1898-ban a Jászberény i ú t 13-ban mega lap í to t t ák a Ki rá ly Sörfőző Részvénytá rsa -
ság üzemét , ame ly ké tév i működés u t á n leéget t . Ezen a he lyen hamarosan ú j malá tagyá-
r a t he lyez tek üzembe Deutsch tőkés felügyelete a l a t t (jelenleg a 3. sz. üzem) . 
É s végül 1912-ben a Haza i B a n k a Maglódi ú t 47-ben meg a l ap í t o t t a a Fővárosi 
Sörfőző R é s z v é n y t á r s a s á g o t (jelenleg az 5. sz. üzem). 
A f en t i ekben felsorolt sörfőző üzemek K ő b á n y á n egymással szomszédos telkeken 
he lyezkedtek el, amelyeke t egymás tó l j ó fo rmán csak ker í tés vá lasz to t t el. A X I X . sz. 
végén és a X X . sz. elején a söripar a ma lomipa r ra l e g y ü t t az egyik l egfe j le t t ebb ágazat 
volt Magyarország gyá r ipa rán belül. B u d a p e s t E u r ó p á b a n , sőt az egész vi lágon az egyik 
legnagyobb ma lomipa r i és egyszersmind az egyik legnagyobb sörgyár tás i központ is 
vol t . A s ö r g y á r t á s t echnológiá jának je lentős korszerűsí tése az 1900-as évek elején nem 
kerül te el Magyarországo t sem. A b u d a p e s t i sörgyárak technika i s z ínvona luka t t ek in tve 
alig m a r a d t a k el a hagyományos sörfőző országok üzemei mögöt t . 
A jelenleg meglevő vidéki üzemek közül 1893-ban a K i r á ly Sörfőző Részvény tá r sa -
ság a l ap í t o t t a a nagykanizsai üzemet , ame ly később á t k e r ü l t Dreher és H a g g e n m a c h e r 
kezébe. A soproni üzem 1898-ban épül t , a pécsi pedig 1911-ben. M i n d k e t t ő a Polgári 
Sörfőző R é s z v é n y t á r s a s á g ellenőrzése a l a t t m ű k ö d ö t t . 
Az első v i l ágháború u t á n a 20-as években a sö rgyá r t á s Magyarországon évi 400 és 
700 ezer hl k ö z ö t t ingadozot t . A t őkés gazdasági vi lágválság éveiben n a g y m é r t é k b e n 
csökkent (1932 — 34-ben csupán 160—170 ezer hl volt az évenként i te rmelés) . 
A m a g y a r sör ipar fej lődésében fo rdu lópon to t j e l en te t t a vá l la la tok á l lamosí tása 
1948-ban, ame lyek ko rábban 2 o lyan igen nagy monopó l ium kezében vol tak, m i n t 
* A kőbányai építőkövet széleskörűen alkalmazták Pest és Buda számos épületének felépítésében, vala-
mint Magyarország egyéb városaiban is. 
3
 Egy-két borpince itt is megmaradt, pl. a Szőlészeti Kutató Intézet borpincéje. 
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a D r e h e r — H a g g e n m a c h e r Első M a g y a r Serfőzde R t , és a K ő b á n y a i Polgári Sör-
főző R t . Kisebb szerepet t ö l t ö t t be a M a g y a r Expor t M a l á t a g y á r R t . , a Főváros i Sörfőző 
R t . és a Ki rá ly Sörfőző R t . 
Az ál lamosítás fo lyamán a korább i monopol is ta egyesülésekről leválasz to t ták 
a hozzá juk ta r tozó n e m sörfőzési vá l l a l a toka t (édesipari, olaj- és zsiradék-, text i l ipar i 
vál la la tok, szállodák s tb . ) . 1949 u t á n a m a g y a r állami sö r ipa r 3 üzem kere te i közöt t mű-
ködö t t (Kőbánya , Pécs és Sopron) egészen 1956-ig.4 
Az 1950-től 1960-ig te r jedő időszakban a s ö r g y á r t á s Magyarországon több min t 
négyszeresére növekede t t , a termelés szezon jellege ped ig lényegesen c sökken t . Ma m á r 
a j a n u á r b a n forga lomba hozo t t sör r é s z a r á n y a az éves fo rga lom 6 —7%-a . . 
A nyersanyagbázis 
A legfontosabb n y e r s a n y a g f a j t á k a sör iparban az á rpa (a ma lá t agyá r t á shoz ) , 
a komló és a víz. Fe lhaszná lnak ezenkívül pó t anyagoka t (kukoricát , r izsszecskát , cukrot) , 
v a l a m i n t sörélesztőket. 
Magyarországon a m a l á t a g y á r t á s h o z csak ké t so ros á r p a f a j t á k a t haszná lnak . 
Jelenleg a legel ter jedtebb 4 f a j t a a köve tkező : Mar tonvásá r i FB-I04, Mar tonvásá r i FB-
102, H a t v a n i 1108 és F r i g g a . A többi haza i á r p a f a j t a közü l meg kell eml í t enünk aVép i - t , 
a K o m p o l t i 22-t, az MK-47- t és az MK-42- t , a külföldi f a j t á k közül ped ig elsősorban a 
D u n a j s k y - t (Csehszlovákia). Nagy pe r spek t ívá i vannak az ú jonnan l é t r ehozo t t Tápláni 
tavasz i f a j t á n a k , a m e l y mind termőképességét , m i n d kiváló m a l á t a t u l a j d o n s á g a i t 
t e k i n t v e fe lülmúlja az összes többi haza i f a j t á t . 
1964-ben a tavasz i á r p a ve tés te rü le te Magyarországon 370 400 k h vol t , az át lagos 
t e rméshozama 5,8 q /kh és össztermése 215 844 tonna. A legutóbbi esz tendőkben a tavaszi 
á r p a összes termésének á l t a lában 8 — 1 5 % - a elégítette ki minőségét t e k i n t v e a sörgyár-
t á s követe lményei t . 
A tavaszi á rpa ós ezen belül a s ö r á r p a te rmesztésének legfontosabb körzetei Ma-
gyarországon az Északi-középhegység és a Kisalföld. 1964-ben a tavaszi á r p a legnagyobb 
ve tés te rü le te Borsod-Abaúj -Zemplén és Győr-Sopron m e g y é b e n volt. A m a g y a r söripar 
á rpaszükségle té t a haza i termelés fedezi . 
A komlóval a he lyze t sokkal rosszabb, az i m p o r t rendszeres. A népi ha t a lom 
esztendeiben a komlóte rmelés t fokoz ták . 1964-ben a h a z a i komló r é s z a r á n y a a söripar 
összfogyasztásában m á r 68,8% volt. Az eredmény m ö g ö t t a komlóü l te tvények területé-
nek 34-szei*es, a komló át lagos t e rméshozamának ké tszeres növekedése? áll (1953-hoz 
képest) . 1964-ben a k o m l ó összes t e r m é s e Magyarországon 494,1 t o n n a vol t . 
Az országban 9 k o m l ó f a j t á t t e rmesz tenek , k ö z t ü k 3 korai f a j t á t : a Zatecky-t 
(Csehszlovákia), a Zsi tomirszki j - t (Szovjetunió) és a T e t t n a n g i t , 3 középérésű f a j t á t : 
a Ha l l e r t au - t , a Norser Brewer- t és a Holding-ot , va l amin t 3 kései f a j t á t : a Mezőhegyesi-t 
(hazai f a j t a ) , a Bácskai - t (hazai f a j t a ) és az Elzászi-t. A ko ra i f a j t ák közül Magyarország 
viszonyai közöt t l egperspekt iv ikusabb a Zatecky, a közópérésűek közül a Holding, 
a késeiek közül pedig a Mezőhegyesi ós az Elzászi. 
A legnagyobb össztermést komlóból a Bólyi Á l l ami Gazdaság ( B a r a n y a megye), 
az Ujszi lvási Állami Gazdaság (Pest megye) , a Hőgyészi Ál lami Gazdaság (Tolna megye), 
a Bikali Állami Gazdaság (Baranya megye) , a Hosszúhegyi Állami Gazdaság (Bács-
Kiskun megyében), a Mezőföldi Állami Gazdaság (Fe jé r megyében) a d j a . 
A vízszükséglet egy korszerű sö rgyá rban 20-szorosan felülmúlja a l egyár to t t sör 
mennyiségét . 5 Magyarország söripari üzemeinek v íze l lá tásában nemcsak az üzemi k u t a k 
j u t n a k szóhoz (ilyen K ő b á n y á n 20, Nagykan iz sán 8, P é c s e t t 4, Sopronban 3 van), h a n e m 
a. városi v ízvezetékhálózat is. Vegyi összetételét t e k i n t v e a kőbányai k u t a k vize te l jes 
m é r t é k b e n megfelel a sö rgyár tás követe lményeinek (a k a r b o n á t o s vizek t í pusába ta r to-
zik és 2/3 részben á l l andó keménységű) . 
A maláta- és a sörgyártás 
A négy m a g y a r sörgyárra l s zemben Csehszlovákiában több min t 100-ra rúg a sör-
ipari lé tes í tmények s z á m a . A N é m e t Demokra t ikus Köz t á r sa ságban 205 (1965-ben) 
Lengyelországban 46, Bulgár iában 7 (6-ot terveznek), F ranc iao r szágban 160 (1966-ban)' 
4
 Nagykanizsán a termelés rsak 1956-ban kezdődött újra. 
ь
 1964-ben a kőbányai sörüzemek 5 027 000 nr' vizet fogyasztottak, ebből a sörgyártásra esett 3 357 000 m3, 
a malátagyártásra 896 000 m \ a jégtermelésre 73 000 m3 , a hőgazdálkodásra 638 000 m3, a hűtő berendezésekre 
63 000 m3. 
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az Amer ika i Egyesü l t Á l l amokban 229, a N é m e t Szövetségi Köz tá r sa ságban 2200 (ezen 
belül c supán Ba jo ro r szágban 1421) i lyen o b j e k t u m van . 
E g y üzem át lagos kapac i t á sa a m a g y a r sör iparban 1965-ben 1,1 mil l ió hl sört 
t e t t ki. Bu lgá r i ában ez az é r ték 220 300 hl , 6 az N D K - b a n 66 500 hl, F ranc iaországban 
120 000 hl , az N S Z K - b a n 31 000 hl. Az á t l a g m u t a t ó m ö g ö t t a szóróelás elég nagy 
(pl. Magyarországon a budapes t i üzemre es ik az országos sör termelés kb. háromnegyede) . 
1. ábra. A magyar söripar telephelyei. — I = működő sörgyárak; II = tervezett sörgyár; III = palackozó kiren-
deltségek; IV = a fogyasztói körzetek határa; 1 = Mosonmagyaróvár; 2 = Győr; 3 = Szombathely; 4 = Körmend; 
5 = Pápa; 6 = Balatonfüred; 7 = Siófok; 8 = Zalaegerszeg; 9 = Keszthely; 10 = Balatonboglár; 11 = Kaposvár; 
12 = Hőgyész; 13 = Baja; 14 = Sátoraljaújhely; 15 = Kazincbarcika; 10 = Kisvárda; 17 = Ózd; 18 = Salgótar-
ján; 19 = Miskolc; 20 — Szerencs; 21 = Nyíregyháza; 22 = Eger; 23 = Mátészalka; 24 = Vác; 25 = Gyöngyös; 
26 = Mezőkövesd; 27 = Esztergom; 28 = Tatabánya; 29 = Tiszafüred; 30 = Jászberény; 31 = Debrecen; 32 = 
Székesfehérvár; 33 = Cegléd; 34 = Szolnok; 35 = Kisújszállás; 36 = Berettyóújfalu; 37 = Veszprém; 38 = Döm-
söd; 39 = Dunaújváros; 40 — Kecskemét; 41 = Dunaföldvár; 42 = Kiskunfélegyháza; 43 = Szarvas; 44 = Kis-
kőrös; 45 = Szentes; 46 = Békéscsaba; 47 = Kalocsa; 48 = Kiskunhalas; 49 = Szeged. A körök területe a ter -
melt sör mennyiségével arányos 
Производственные объекты венгерской пивоваренной промышленности. — I = действующий завод; 
II = пректируемый завод; III = разливочные склады-филиалы; IV = границы сп требигельских зон 
A K ő b á n y a i Sörgyár E u r ó p á n a k , ső t az egész v i lágnak az egyik l egnagyobb , több 
sörgyárból (2) és m a l á t a g y á r b ó l (4) álló csoportosulása, a m e l y 259 181 m 2 t e rü le ten fek-
szik. A csoportosulás összkapaci tása évi 3,2 millió hektol i ter sör. Szervezetileg a Kőbánya i 
Sörgyár 5 önálló termelési o b j e k t u m r a (üzemre) tagolódik, amelyek közül m a l á t á t gyár t 
az 1., 3., 4. és az 5. sz., sö r t pedig a 2. és a 4. sz. üzem. 7 
A t ö b b különálló üzemből (üzemrészből) egyes í te t t söripari vá l l a l a t hasonló 
pé ldá ja a bolgár főváros „Szofi jszko p i v o " elnevezésű vá l l a l a t a is. Ez a vá l l a l a t azonban 
k a p a c i t á s á t t ek in tve alig egytizede a k ő b á n y a i csopor tosulásnak. E z e n k í v ü l az egyes 
üzemek és üzemrészek i t t n e m egymással szomszédos te lephelyeken v a n n a k , hanem 
szét v a n n a k szórva Szófia különböző részein, sőt a bolgár fővá ros közigazgatás i ha tá ra in 
k ívül re is esnek. 
Magyarország vidéki sörgyára inak (nagykanizsai , pécsi , soproni) kapac i t á sa évi 
300 és 500 ezer h l közö t t ingadozik. 
A m a g y a r sö rgyár tás fontos s a j á to s sága a ki rendel tségek széleskörű hálózata 
(1965-ben 77 ilyen m ű k ö d ö t t ) , amelyek egy része nagykereskedelmi fu n k c i ó i mellett 
6
 1962. évi adatok. 
7
 Az 5. sz. üzem a malátatermelés mellett főzőházzal is rendelkezik. Az itt főzött sörlét sörvezetéken szállít-
ják a 2. és 4. sz. üzemekbe, ahol erjesztik, ászokolják és fejtik. 
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tei 'melési funkc ióka t is betöl t : a sör t palackozza (1965-ben 49-nek vol t ilyen fe ladata) . 
A sö r t ide speciális t a n k a u t ó b a n v a g y vasúton ho rdókban , t a r t á l y o k b a n , kontónerekben 
szá l l í t ják . A kirendel tségeknél pa lackozo t t sör 1966-ban t ö b b m i n t 4 0 % - á t t e t t e ki az 
összes ér tékes í te t t üveges sörnek. 
Természetesen fe lmerülhe t a kérdés, indokol t -e Magyarország viszonyai közö t t 
a palackozó kirendel tségek létezése, vagy pedig előnyösebb volna a pa lackozás t c supán 
m a g u k b a n a sö rgyá rakban elvégezni, de ebben az ese tben az üveges sör t a fogyasztóhoz 
o lykor 200 — 300 k m távolságra kel l szállítani. 
E z a p rob léma szerfölött ak tuá l i s , mivel az üveges sör r é sza ránya az össztermelés-
b e n évről évre növekszik . A D R . N É M E T H Y L A J O S á l t a l végzet t számí tások az t b izonyí t -
j á k , hogy a sörfőző üzemhez közel eső fogyasztókörzetek üveges sör el lá tása magából az 
üzemből előnyösebb. A távoli, 200 — 300 km-re fekvő körze tekbe az üveges sör szállítási 
köl tsége anny i ra megnövekszik, h o g y a sör üzemi pa lackozásának előnyei (a termelés 
gépesí tésének m a g a s a b b színvonala és a nagyobb munka te rme lékenység) sokkal k isebb 
m é r t é k b e n érvényesülnek. Ehhez m é g hozzá kell t e n n ü n k , hogy a m u n k a termelékeny-
sége a nagyobb, 30 — 35 ezer hl-es (Szolnok, Debrecen, Miskolc) pa lackozó kirendeltségek-
ben alig tér el a te rmelő-üzemi szint től , ós jobb az országos á t lagnál , ami 1707 hl 1 m u n -
k á s r a számolva. 
A kisebb kapac i t á sú pa lackozó ki rendel tségekben (Székesfehérvár, Szeged, Bala-
tonboglá r 20 ezer hl /év, Cegléd, Sá rvá r , D u n a ú j v á r o s 5 —10 ezer hl/év) a m u n k a termelé-
kenysége az országos á t l ag a la t t m a r a d , 1470, ill. 1437 h l 1 m u n k á s r a eső m u t a t ó v a l . 
A sörfőző üzemek rekons t rukc ió ja , va lamint az ú j borsodi sörgyár felépítése a sör 
pa lackozásával kapcsola tos munka te rme lékenysége t megnöveli . E g y hl üveges sör re 
s z á m í t v a a többle tköl tségek ( m u n k a b é r stb.) a f e j t ő k i rendel tségekben az üzemekhez 
v i szonyí tva növekszenek, és 2 — 5 F t - o t tesznek m a j d ki. 
Ezzel szemben a különbség a hordós és üveges sör rakodás i költségeiben 0 ,50- -
0,70 F t lesz egy hekto l i t e r re számí tva a hordós sör j avá ra . 8 Ezenkívü l a sör egy hektol i te-
r é n e k szállítása üvegben 50 km-re 6,27 Ft - ta l , 100 k m távolságra 11,18 F t - t a l t öbbe 
k e r ü l , min t h o r d ó k b a n szállí tva. 
A szállí tásnál keletkező m e g t a k a r í t á s bőségesen fedezi azoka t a többle tköl tségeket , 
a m e l y e k a ki rendel tségekben a d r á g á b b palackozás során kele tkeznek. 
E z t e l m o n d h a t j u k még a váci palackozó kirendel tségről is, amely a legközelebb 
(36 km-re) esik a K ő b á n y a i Sörgyárhoz . Ez esetben a m e g t a k a r í t á s 5,30 F t hektol i teren-
k é n t . Ezé r t a k ő b á n y a i üzemhez való közelség ellenére a sör i t ten i pa lackozása előnyö-
sebb, m i n t az üveges sör ideszáll í tása. 
A sör szál l í tása a palackozó kirendel tségekbe egyre i nkább haza i g y á r t m á n y ú 
t a n k a u t ó k b a n tö r t én ik , amelyek befogadóképessége á l t a l ában 60 h l ( K ő b á n y á n a k 16 
d b , Nagykan iz sának 5 db, Sopronnak 3 db, Pécsnek 2 d b ilyen t a n k a u t ó j a van).9 A szá-
m í t á s o k szerint a t a n k a u t ó k üzemelése legfeljebb 120 k m távolságig rentábil is , ezen 
felül v o n a t o n vagy t a r t á lykocs ikban , vagy speciális 15—18 hl befogadóképességű konté-
n e r e k b e n gazdaságos a szállítás. 
A palackozó kirendeltségek rendszere nemcsak Magyarországon v a n meg. Az egyik 
k i sebb évi 120 ezer hl-es kapac i t á sú do r tmund i (Néme t Szövetségi Köztársaság) sör-
g y á r n a k szintén v a n palackozó á l lomásokból álló há lóza ta , a h o v á a sör t t a n k a u t ó k b a n 
szá l l í t j ák . Egy h l sörre a m e g t a k a r í t á s ez esetben 12 n y u g a t n é m e t m á r k a . 1 0 
A sör iparban a technológiai f o l y a m a t nagy szerepet tö l t be a kész termék minő-
sége és választéka szempont jábó l . 
A m a l á t a g y á r t á s számos o rszágban — különösen az Amer ika i Egyesü l t Ál lamok-
b a n — lényegében önálló iparággá vá l t . A m a l á t a g y á r a k többny i r e a kiváló minőségű 
s ö r á r p a termesztésének körzeteiben helyezkednek el, a h o n n é t a m a l á t a szállítási távol-
sága elég nagy a sö rgyárakba . Lé t r ehoz t ak nagy ma lá t a t e rme lő üzemrészeket a sörgyá-
r a k b a n is. Az Amer ika i Egyesül t Á l l a m o k b a n az egyes m a l á t a g y á r a k kapac i t á sa óriási 
m é r e t e k e t ölt ( több m i n t 600 ezer t o n n a m a l á t a évenként) . 1 1 
Csehszlovákiában a legutóbbi időben szintén lé t rehoz tak n a g y szakos í to t t ma lá t a -
g y á r a k a t (pl. Ivanov icében 25 ezer t o n n a ma lá t a évi kapaci tással ) . Ezek közül egyesek 
kizárólag expor t ra te rmelnek . A Szov je tun ióban évi 18 — 20 ezer t o n n a és ennél na-
g y o b b kapac i tású á ru te rmelő m a l á t a g y á r a k épülnek. 
8
 Itt arról a hordós sörről van szó, amit a kirendeltségekben palackoznak. 
919Gő-ben a Csepel Autógyár által gyártott tankautókban 364 400 hl sört szállítottak. 
10
 Lásd a „Blick durch die Wirtschaft" 1967. VI. 1. számát, 
11
 Lásd VESZELOV, I. JA.—SATHAN, A. Sz.: A Szovjetunió söripara és fejlesztésének perspektívái (Pivovarenna-
ja promüslennoszty SzSzSzB, i perszpektivü jejo razvitija). Moszkva, 1961. 
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Magyarországon nincsenek szakosí tot t malá taüzemek. Történelmileg a malá ta -
gyárak i t t a sörgyárakkal együt t épül tek. A kőbányai ma l á t agyá raka t (az 1., a 3., a 4. 
és az 5. sz. üzemet) még a X I X . sz. végén és a X X . sz. elején épí te t ték , s ezek műszakilag 
nyi lvánvalóan elavultak.1 2 A vidéki üzemeket az új , korszerű, max . 12 ezer tonna/év 
kapac i tású nagykanizsai ma lá t agyá r l á t j a el, amely 1965-ben a sörgyár mellet t épült . 
Az országos magyar ma lá t agyá r t á s 1965-ben 51 750 tonna volt.13 
1965-ben az 1 q ma lá tá ra eső árpafelhasználás a magya r ma lá t agyá rakban 126,2 kg 
(1960-ban 126,6 kg), az 1 q ma lá t a előállításához felhasznált elektromos energia mennyi-
sége pedig 9893 к Wo volt, míg 1 q m a l á t a szárí tására 212,5 kg technológiai gőzt hasz-
ná l tak fel. 
A sörtermelés Magyarországon az 1960-tól 1965-ig te r jedő időszakban ezer hekto-
l i terben a következő volt:" 1960-ban 3555, 1961-ben 3781, 1962-ben 3826, 1963-ban 4080, 
1964-ben 4228, 1965-ben 4440. A magyarországi sörgyárak ál ta l k ibocsátot t sör mennyi-
ségét a 2. táblázat m u t a t j a . 
2. táblázat. A magyarországi üzemek sörtermelése 1960-ban és 1965-ben, ezer hl 
Az tizem megnevezése 
Sör összesen Ebből üveges sör 
1960 1965 1960 1965 
K ő b á n y a i 2. sz . ü z e m 1711 1945 387 541 
K ő b á n y a i 4. sz . ü z e m 9 6 8 1326 138 287 
N a g y k a n i z s a i S ö r g y á r 4 2 7 504 48 110 
P é c s i S ö r g y á r 2 8 8 362 49 99 
S o p r o n i S ö r g v á r 168 303 20 65 
P a l a c k o z ó k i r e n d e l t s é g e k 
— — 
428 822 
Összesen : 3555* 4440 1070 1924 
* Átfejtési veszteség 7. 
1966-ban a magyarországi összes sörtermelés 4 634 800 hl volt.14 Az egyes sör fa j ták 
r é sza ránya az össztermelésen belül a következő képet m u t a t t a . Hordós sör 50,8% 
(10,5fokos Világos sör 47,8%, 12 fokos Kinizsi sör 2,8%, 14 fokos barnasör 0,2%), üveges 
sör 49 ,2% (10,5 fokos Világos sör 39,5%, 12 fokos Kinizsi sör 8,8%, 14 fokos Déli-
b á b sör 0 ,2%, 13 fokos N e k t á r sör 0 ,2%, egyéb 0,5%). 
Magyarországon ugyanúgy , m i n t a világ más országaiban, szakadat lanul növek-
szik az üveges sör részaránya az össztermelésben. Amíg 1960-ban ez az érték a forgalomba 
h o z o t t összes sörre v o n a t k o z t a t v a 30% volt, addig 1966-ban m á r elérte a 49,2%-ot . 
A sö r t Magvarországon a következő ű r t a r t a l m ú üvegekbe palackozzák: 0,33 — 0,35, 
0,45, 0,50, 0,65, 1,5 liter. 
1966-ban 2,2 millió hl üveges sört ér tékesí tet tek. Ami az üveges sör vá lasz tékát 
illeti, 1966-ban 5 féle világos sört , 4 féle ba rna sört és 1 féle t ápsör t hoztak foi 'galomba. 
B á r a hordós sör részaránya évről évre csökken, még mindig magas (51% 1966-
ban) . Gépkocsival szál l í tot ták az értékesítés helyére a hordós sör 30,4%-át, míg a fenn-
m a r a d ó 69,6% kiszállítása vasú ton tö r t én t . 
A sör szállítására a fahordók mellet t ú j abban a lumíniumhordókat is használnak, 
ame lyek té r fogata 50 és 100 liter, önsúlyuk 8,1, ill. 19,0 kg, falvastagságuk pedig 4, ill. 
6 m m . Ezek az Al-Mg-Si ötvözetből készí tet t a lumíniumhordók az azonos térfogatú 
f a h o r d ó k n á l jóval könnyebbek . 
Érdeklődésre t a r t h a t számot azoknak az ada toknak az át tekintése, amelyek 
a magyarországi egy főre eső sörfogyasztás területi aspektusára vonatkoznak. 
1965-ben (zárójelben az 1955. évi ada tok) az egy lakosra eső átlagos sörfogyasztás (liter-
ben) Magyarországon az a lábbi képe t m u t a t t a : országosan 44 (24), ebből Budapes ten 
55 (37), az ország vidéki körzeteiben 41 (21), ebből a megyék szerint: K o m á r o m 66 (51), 
B a r a n y a 57 (23), Nógrád 52 (30), Győr-Sopron 49 (23), Fe jé r 48 (26), Pes t 45 (21), 
S o m o g y 44 (22), Heves 42 (23), Borsod-Abaúj-Zemplén 41 (26), Veszprém 40 (30), Vas 
4O (22), Csongrád 39 (18), Szolnok 39 (20), Tolna 38 (17), Békés 34 (17), Ha jdú -Biha r 
12
 A 2. sz. üzemben a malátagyár 1960 óta nem működik. 
15
 A Kőbányai Sörgyár 1. sz. üzemegysége 22 540, a 3. sz. 10 290, a 4. sz, 6290, az 5. sz. 5430 tonna malá-
tát termelt. Nagykanizsán 6500 tonna volt a termelés, Sopronban 700 tonna (a Soproni Malátagyár 1966-ban 
beszüntette termelését). 
14
 Magyarországon a sörök kizárólag fenékerjedésű (dekokciós) két- vagy háromcefrés eljárással készül-
nek, viszonylag kis komlóadaggal (átlagosan 156 g/hl). 
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31 (19), Zala 31 (11), B á c s - K i s k u n 31 (16), S z a b o l c s - S z a t m á r 27 (13) l i ter / fő . A z e g y 
l akos ra eső s ö r f o g y a s z t á s b a n m i n d e n e k e l ő t t a z ipa r i l ag f e j l e t t e b b m e g y é k t ű n n e k ki . 
A fogyasz t á s kü lönbsége iben a he ly i s a j á t o s s á g o k ( sző lőü l t e tvények r é sza ránya , a l akos -
ság kereset i kü lönbsége i , a ke re skede lmi há lóza t sű rűsége) j e len tős szerepe t j á t s z a n a k . 
A külkereskedelem 
M a g y a r o r s z á g a m a l á t a e x p o r t á l ó országok közé t a r toz ik , u g y a n a k k o r k o m l ó t és 
kész sö r t i m p o r t á l . 
A m a g y a r m a l á t a e x p o r t n a k régi h a g y o m á n y a i v a n n a k . M á r a m ú l t század m á s o -
d ik fe lében M a g y a r o r s z á g s ö r á r p á t és m a l á t á t e x p o r t á l t sok n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g b a . 
1966-ban Magya ro r szág m a l á t a e x p o r t j a , a m e l y b e n a b u d a p e s t i m a l á t a g y á r a k v e t -
t e k részt , a k ö v e t k e z ő képe t m u t a t t a . E x p o r t összesen 3100 t o n n a , ebből O l a s z o r s z á g b a 
820, a N é m e t Szövetség i K ö z t á r s a s á g b a 800, R o m á n i á b a 700, H o l l a n d i á b a 500, L i b a n o n b a 
160, a S z o v j e t u n i ó b a 100, U g a n d á b a 20,3 t o n n a . 
A k o m l ó t e r m e l é s e légte lensége á l landó i m p o r t o t von m a g a u t á n . A k o m l ó i m p o r t 
1966-ban összesen 4250 q vo l t . Csehsz lovákiából 3000 q, Jugosz l áv i ábó l 1250 q s z á r m a -
z o t t . Más é v e k b e n a Szov j e tun ióbó l és a N é m e t Szövetségi K ö z t á r s a s á g b ó l is t ö r t é n t 
beszerzés. 
A v á r a t l a n u l n a g y m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d e t t sörkeres le t te l m a g y a r á z h a t ó a kész 
sör i m p o r t j a a l e g u t ó b b i e s z t e n d ő k b e n . 1966-ban 110 709 hl s ö r t i m p o r t á l t a k , a m i b ő l 
Csehsz lovákia részesedése 63 851, a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g é ped ig 46 858 
h l vol t . 
A fejlődés perspektívái 
Az ú j s ö r g y á r megép í t é sének szükségessége M a g y a r o r s z á g o n m á r a m á s o d i k ö t é v e s 
t e r v éve iben idősze rűvé vá l t . 
Az egy l a k o s r a eső s ö r f o g y a s z t á s az o r s z á g b a n 1970-re v á r h a t ó a n eléri az 51 l i t e r t , 
a m i az t je lent i , h o g y a t e r m e l é s n e k 5 300 000 h l k ö r ü l kell m o z o g n i a éven te . A m e g l e v ő 
ü z e m e k r e k o n s t r u k c i ó j á v a l a sö r t e rme lé s t M a g y a r o r s z á g o n 1970-ben évi 4 800 000 h l - r e 
l e h e t m a j d n ö v e l n i . K ö v e t k e z é s k é p p e n a h a r m a d i k ö téves t e r v végé re e lő i r ányzo t t t e r -
melés i vo lumen c s a k ú j , évi 500 ezer hl k a p a c i t á s ú sörgyár fe lép í tésével b i z t o s í t h a t ó . 
Az ú j ü z e m elhelyezésére 4 te lephely n e v e m e r ü l t fel: T i s z a p a l k o n y a , H e r n á d -
német i -Bőes , Szen t e s és Csongrád . A Miskolc köze l ében fekvő H e r n á d n é m e t i - B o c s közsé-
gek j a v á r a s z ü l e t e t t döntés , aho l 1 millió hl sör ós 12 ezer t m a l á t a évi kapac i t á s i ! ü z e m 
lé tes í tésé t i r á n y o z t á k elő. Az ép í tkezés a t e rvek s z e r i n t ké t lépcsőben valósul m e g ( m i n d -
k é t lépcső évi 500 ezer hl sör t e rme lé s i k a p a c i t á s t j e len t ) . Az ú j s ö r g y á r üzembehe lyezé -
sével (kb. 1973-ban) lehe tővé vá l ik az Észak i I p a r v i d é k és az A l fö ld lakossága sör igé-
n y é n e k kielégí tése, t o v á b b á az , h o g y c s ö k k e n j e n e k a tú l ságosan t ávo l i szá l l í t ások . 
* 
E z ú t t a l m o n d o k k ö s z ö n e t e t DR. ANTAL Z o L T Á N n a k , a z E L T E Á l t a l á n o s G a z d a -
s á g f ö l d r a j z T a n s z é k e v e z e t ő j é n e k é s DR. N É M E T H Y L A J O S n a k , a M . O r s z . S ö r i p a r i V á l l a l a t 
t e r v o s z t á l y v e z e t ő j é n e k s z í v e s s e g í t s é g ü k é r t . 
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Р е з ю м е 
Статья посвящена возникновению, современному состоянию и перспективам раз -
вития пивоваренной промышленности Венгрии. Рассматриваются т а к ж е вопросы сырье-
вой базы и внепшей торговли. 
За период с 1950 по 1965 год производство пива в В Н Р увеличилось более чем в 
5 раз. За годы народной власти д а ж е в такой традиционной винодельческой стране, к а к 
. — Műszaki Kiadó, Bp. 
. — Godisnik na Szofijszkija uni-
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Венгрия, пиво, будучи дешевле вина, стало широко популярным не только в городах, 
но и в сельской местности. Всего за десять лет с 1955 по 1965 год потребление пива на 
душу населения в ВНР увеличилось почти вдвое. 
Зарождение фабрично-заводского пивоварения в Венгрии связано с пуском в 
1855 году первого в будапештском районе Кёбанья пивоваренного завода, рядом с кото-
рым затем было построено ещё несколько других пивоварен. Важнейшие периферийные 
заводы в Надьканиже, Шопроне и Пече были пущены соответственно в 1893, 1898 и 1911 
годах. 
Потребности венгерского пивоварения в основном виде сырья — пивоваренном 
ячмене — обеспечиваются отечественным сельским хозяйством. Важнейшими районами 
возделывания пивоваренного ячменя в Венгрии являются медье Боршод—Абауй—Земп-
лен и Дьёр—Шопрон. 
Хотя за годы народной власти сделано немало в интересах развития венгерского 
хмелеводства (за период с 1953 по -1964 год площадь хмельников увеличилась в 34 раза, 
а средняя урожайность в 2 раза) за счет отечественного хмеля в 1964 году покрывалось 
лишь 68,8% потребностей пивоваренной промышленности ВНР. 
Кёбаньский пивоваренный комплекс в Будапеште, обьединяющий 5 расположен-
ных поблизости друг от друга предприятий с головым обьемом производства около 3,5 
млн. гектолитров пива, относится к числу крупнейших пивоваренных предприятий не 
только Европы, но и мира. Остальные 3 пивоваренных завода, расположенные в запад-
ной половине страны в Надьканиже, Пече и Шопроне, вместе производят около 1,1 млн. 
гектолитров пива в год (в 1965 г.). Как видно из картосхемы, характерная для венгер-
ского пивоварения диспропорция между производством и потреблением (в восточной 
половине страны пока нет ни одного завода) смягчается как наличием широкой сети раз-
ливочных складов-филиалов, куда пиво для розлива доставляется обычно в автоцистер-
нах или железодорожных цистернах и контейнерах, так и строительством новых пиво-
варенных заводов (в Хернаднемети—Беч годовой мощностью около 1 млн. гектолитров 
пива в годы четвертой пятилетки). 
Венгрия экспортирует незначительное количество солода и в то же время импорти-
рует хмель и пиво. 
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Az Ipoly-völgy kialakulása 
D R . M I K E K Á R O L Y 
Bevezetés 
Az Ipoly a Kárpátokban, a Vepor DK- i lejtőjén ered. Völgye iránya alap-
ján három nagy egységre tagolódik. A forrástól Szécsényig terjedő rész több 
egymásra merőleges EK—DNy-i és ENy—DK-i egyenes szakaszból áll. Kivéte l 
csak az utolsó szakasz, amely É —D-i i r ány t követ. A Szécsénytől Ipolyviskig 
K - N y - i i rányba haladó középső völgyszakasz viszonylag a legegyenesebb. 
Et tő l a torkolatig terjedő völgyszakasz előbb DNy-ra, m a j d (Lelédtől) DK-re 
fordulva kerüli meg a Börzsönyt. 
A folyó völgye pleisztocén-holocén kéregmozgások révén kisebb-nagyobb 
részmedencékre tagolódott. A völgy esése ál talában kiegyenlített. Első ötödén 
még 23 m/km, a következő kétötödén 1,6 m/km, ettől kezdve a torkolat ig 
viszont már a 0,3 m/km-t sem éri el a völgy átlagos esése (1. ábra). 
Mai arculata alapján az Ipoly-völgy könnyen interkollin völgynek tűnik , 
mely a Kárpá tok ránchegysége és az Északi-középhegység vulkáni vonula ta 
között alakult ki. A földtörténeti kutatások azonban bizonyítják, hogy a völgy 
kialakulása nem a vulkáni tufaanyag felhalmozódásával, hanem elsősorban a 
kéregmozgásokkal van kapcsolatban. Az exogén hatások is csak módosítot ták 
azt, amit az orogén és epirogén folyamatok preformáltak. 
A kutatás módszere 
Az Ipoly-völgy k i a l aku lá sá t több i r á n y ú elemzéssel t á r t u k fel . A rétegtani viszo-
n y o k a t részletes fö ld tan i t é r k é p összeáll í tásával, a t é r k é p értékelésével, va lamin t a k u t a t ó -
fúrások r é t egso rának elemzése és a fö ld tani i r oda lom fe lhasználása ú t j á n m é r t ü k fel . 
Megá l l ap í to t tuk a szerkezeti viszonyokat és a f ö l d t a n i szelvények a l a p j á n megkísé re l tük 
az e lmozdulások korának rögzí tését is. A kéregmozgások legf ia ta labb megnyi lvánu lása i t 
a szaba tos szintezési adatok értékelésével á l l a p í t o t t u k meg. A mozgások t e n d e n c i á j á n a k 
elemzése é rdekében a fö ld t an i szelvények a lá szerkesz te t tük a mozgássze lvényeket is 
( M I K E К . 1 9 6 8 ) . 
A domborzati formák elemzését is e lvégeztük a folyóvölgy k ia laku lásának fe lder í tése 
érdekében. Megál lap í to t tuk a tönkfelületek t é rbe l i helyzetét , a fo lyó p á r k á n y s í k j a i t és a 
holocénkori e l hagyo t t medrek á l t a l tagolt á r t é r épülésének tendenc iá i t a folyó l egnagyobb 
szakaszán. E z u t ó b b i elemzéshez nagy segítséget je len te t t az, h o g y a légi fényképeken a 
mérésekkel k i n e m m u t a t h a t ó e lhagyot t m e d r e k e t is jelzi a t a l a j elszíneződése. A pleiszto-
cén fo lyórendszer ha l adásának i r á n y á t mikrominerológiai elemzések és a kvarc -kav icsanyag 
alapos koptatottsági vizsgálata alapján határoztuk meg. 
A különböző időben készült térképfelvételek összevetésével az I p o l y meder fejlődését is 
elemeztük. A különböző módszerre l , pontossággal és megbízhatósággal készült t é r k é p e k e t 
azonos í tha tó p o n t o k a l ap j án azonos m é r e t a r á n y ú sz tereograf ikus vetület i r endsze rbe 
sze rkesz te t tük , hogy az összehasonlí tás l ehe tőségé t biztosí tsuk. E z utóbbi k u t a t á s o k 
részletes e r edménye i t azonban külön t a n u l m á n y b a n foglaltuk össze. A különféle elem-
zések ú t j á n szerze t t ada tokbó l á l l í to t tuk össze az Ipoly-völgy fe j lődés tör téne tének szin-
t é z i s é t ( M I K E К . 1 9 6 8 ) . 
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Előző kutatások 
Az Ipoly-völggyel t öbben és többféle s zempon tbó l fogla lkoztak. 
Fe l sz ína lak tan i vona tkozásban is sok é r t é k e s t a n u l m á n y je len t meg. E z e k közü l 
ki kell emelni LÁNG S. (1952—1955) munká i t , m e l y e k több oldal ró l elemzik az Ipo ly -
környék felszíni fo rmáinak k ia l aku lásá t . PEJA GY . (1938, 1941) t anu lmánya i é r t é k e s 
rész le tada toka t közölnek a l eg f i a t a l abb kéregmozgásokra vona tkozóan . Az á l t a l ános í t á -
sokban azonban ú j a b b v izsgála ta ink révén m á r e g y lépéssel t o v á b b ju to t t unk . U g y a n -
csak értékes m u n k á t végzett az I p o l y megismerésében SOMOGYI S. (1961) is, aki n e m c s a k 
összegezte az edd ig i t u d o m á n y o s megá l lap í t ásoka t , hanem é r t éke l t e is azokat . LEÉL-
ŐSSY S. (1952) t a n u l m á n y a i p e d i g a legf ia ta labb v ízra jz i fe j lődéshez n y ú j t a n a k é r t é k e s 
a d a t o k a t . 
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Sok morfológia i a d a t o t t a l á l t u n k a fö ld tan i i roda lomban is az l p o j y ment i völgy-
medencék k ia laku lásának és fe j lődés tör téne tének összeáll í tásához. N a g y számukra va ló 
t ek in te t t e l csak az i roda lomjegyzékben és szöveg közben u t a lunk ezekre . K i kell a z o n b a n 
eme lnünk I D . N O S Z K Y J . , F E R E N C Z I I . és H O R U S I T Z K Y F . ér tékes m u n k á i t , melyek a z 
1910-es években meg indu l t 1 : 25 ООО-es m é r e t a r á n y ú fö ld tan i térképezéssel kapcso la tban 
készül tek. 
Az Ipoly-völgy kialakulása 
Az Ipoly-völgy nagyon változatos földtani felépítésű területen alakult 
ki. A földtani adottságok ismeretében világosabb fény derül azokra a folya-
matokra, melyek a vízrajz természetes fejlődését és a morfológiai viszonyokat 
meghatározták. A földtani viszonyok közvetve a terület felszínfejlődéséről is 
beszélnek. 
Földtörténeti események tükröződése a rétegtani viszonyokban 
Az Ipo ly völgyében mind az ókori kr is tá lyos kőzetek, a h a r m a d k o r i tengerek k ü -
lönböző mélységben le rakódot t üledékei , mind az ú j h a r m a d k o r i vu lkan izmus á l ta l szé t -
t e rege te t t e rup t ív és effuzív kőzetek, vagy a negyedkor i glaciálisok, interglaciálisok fo lyó-
vízi és hul lóporos képződményei e lőfordulnak . A folyóvölgy fe j lődésé t a kőzetek kü lön-
böző f iz ikai t u l a jdonsága ik révén közve tve is be fo lyáso l ták . A l azább , p u h á b b kőze t ek 
könnyebben á ldoza tu l estek a folyó pusz t í tó m u n k á j á n a k , a felszíni leöblítés f o l y a m a t á -
nak, a szél p u s z t í t ó tevékenységének s tb . Az egyes képződmények té rbe l i he lyze tükkel , 
vas tagságukka l , tszf- i magasságukka l , sőt pusz ta je lenlé tükkel v a g y h i ányukka l is é r t é -
kes a d a t o k a t szo lgá l ta tnak a fe j lődés tör téne t egyes szakaszaira . 
a) Paleozóos kőzetek. Az Ipoly-völgy nagyrészének al jzata a paleozóos 
alaphegység összegyűrt, s magmatikus intruziókkal á tszőt t , kristályos és 
metamorf kőzeteiből áll. 
Az Ipo ly a legfelső meder szakaszá t a Vepor kr i s tá lyos t ömegébe véste. E k ő z e t e k 
utolsó felszíni e lőfordulásai K a l n o g a r á b ( l í r abovo)—Ipolyh idvég vona lá tó l É N y - r a t a l á l -
ha tók . Маска község közelében, a S t regova-pa tak to rko la t i szakaszáná l , m a j d I p o l y -
szécsénykénél ( Ipolyhidvég közelében), Felsőtúr és P a l á s t községek közö t t és S z a l a t n y a 
mel le t t a Se lmec-pa tak völgyében v a n n a k k isebb felszíni e lőfordulások. E v o n a l t ó l 
délebbre is e lő fordu lnak paleozóos képződmények , de va s t agabb h a r m a d k o r i r é t e g e k 
a l a t t (Losoncon 300 m mélyen; N O S Z K Y J . 1940; B a l a s s a g y a r m a t o n 600 m körül és Diós-
jenőnél a miocén-oligocén képződmények ala t t ) . Az Ipoly-völgy D K - i kisebbik részének 
pedig mezozóos a l j z a t a van . 
b) Mezozóos rétegek. Az Ipoly környékén lemélyített fúrások sehol sem 
ütöt tek meg mezozóos rétegeket. Felszíni előfordulások a lapján viszont a r ra 
kell következtetnünk, hogy az egész tárgyalt területet elborította annak idején 
a triász tenger. A mai mezozóos-paleozóos kőzetek érintkezési vonalán t e h á t 
rátolódást sej thetünk. Ezt a mezozóos geoszinklinális elszűkülése és a szomszé-
dos paleozoikumból származó törmelékes litorális üledék teljes hiánya való-
színűsíti. 
Az i smer t mezozóos e lőfordulások: a Naszá ly , a R o m h á n y i - és a Csővári- rögök 
felsőtriász (karn i emeleti) raibli mészkövei , a nór i fődolomi t és r a e t i dachsteini m é s z k ő 
f a u n á j u k a l a p j á n í télve dél-alpi kifej lődésűek, t e h á t a Budai -hegység fo ly t a t á sának te -
k in the tők . 
A j u r á b a n és a k r é t á b a n a t e rü l e t nagyrészé t valószínűleg szárazu la t i l epusz tu l á s 
jel lemezte. J u r a és k r é t a üledékek ugyanis az Ipo ly v idékén még törmelékben sem for -
du lnak elő. 
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Az I p o l y h o z legközelebb a dorogi rögökön, a Gerencsében és a Velka S k á l á n a fel-
színen, Muzsla környékén p e d i g m é l y f ú r á s o k b a n jelennek meg a j u r a és k r é t a ü ledékek. 
c) Kainozóikum. A kré ta végi szinorogén szárazulattá válás u tán a mai 
Ipoly-völgy területére többször visszatért a tenger. 
Az alsóeocénben még szárazulat lehetet t az Ipoly mai völgye. Talán erre 
utal a triász rögök környékén jelentkező áttelepített bauxi t is. 
A középsőeocént határozot tan csak a Naszály környékén (Kósdon) 
állapították meg. Ez a terület ugyanis az eocén folyamán torlódások előterében 
lehetett, melynek izosztatikus süllyedése szükségszerű volt. 
Az eocén tengeri elöntés К felé egyre később következett be. Tatabánya, 
Dorog, Muzsla, Kéménd környékén még az alsóeocénben, a Déli-Börzsöny-
ben és a Cserháton a középsőeocénben, keletebbre pedig már csak a felsőeocén-
ben jelentkeznek a lagúnák nyomai. Ez utóbbiak É-i h a t á r á t Tornaváral ján, a 
Lénártfalva, Szelistye és P a p k ú t melletti, D-i határát pedig a Mátraderecske, 
Recsk, Biikkzsérc és Diósgyőr környéki kibúvások jelzik. Kőszén u tán tehát 
e területen érdemes volna kutatni . 
Az alsóoligocénben a Cserhát, a Börzsöny és az Ipoly környéke ú j r a szá-
razulat volt. Erről a durva kavics, a hárshegyi homokkő és a közbetelepült 
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2. ábra. Az Ipoly-völgy kialakulása tömbszelvényekben. — a = a tortónainál fiatalabb képződmények; b = a tortónas 
erupció képződményei; с = alsómiocén; d = oligocén; e = eocén; f = mezozóos képződmények; g = paleozóos kép-
ződmények; 1 = eocén vége; 2 = középsőoligocén; 3 = alsómiocén; 4 = helvét; 5 = torton; 6 = torton—szarmata 
határa; 7 = szarmata; 8 = pannon; 9 = levantei; 10 = ópleisztocén; 11 = újpleisztocén; 12 = holocén 
Formation de la vallée d'Ipoly représentée par des coupes de bloc. — a = formations ultérieures au Tortonien; b = for-
mations de l'éruption tortonienne;с = Miocène inférieur; d = Oligocène; e = Eocène; f = formations mésozoïquen: 
g = formations paléozoiques; l == fin de l'Eocène; 2 — Ôligocène moyen; 3 = Miocène inférieur; 4 = Helvétien; 
5 = Tortonien; 6 = limite entre Tortonien et Sarmatien; 7 = ' Sarmatien; 8 = Pannonién; 9 = Levantin; 10 = Pléis-
tocène inférieur; 11 = Pléistocène supérieur; 12 = Holocène 
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tűzálló agyagok tanúskodnak. A szárazulati felhalmozódásra transzgressziós 
durva kvarchomokkő rétegek települtek. E képződmények nagyon változó 
vastagságúak, jelezvén, hogy a feltöltések idején a térszín egyenetlen volt. 
Az alsóoligocén legvégén már az egész tárgyalt területet sekély tenger 
borította. A homokkő feletti vékony márgapadok és agyagok megjelenése 
jelzi a középsőoligocénbe való átmenetet . 
A kczépsőoligocénben (rupéli emeletben) a terület süllyedőben vol t (2. 
ábra). A középsőoligocén tenger üledékei egész Észak-Magyarországon meg-
találhatók. A Naszály Ny-i és D-i lábánál, a Romhányi-rög körül, R o m h á n y 
falu É-i felén levő domb bevágásában, Kishar tyán, Kőkú t vidékén az emlí te t t 
rétegek A felszínen is megvannak (NOSZKY J . 1940). 
A felsőoligocénbe való átmenet fokozatos volt. Az oligocén tenger vissza-
húzódását jelzi a sekélyebb tengeri és partközeli üledékek újabb megjelenése 
(,,oligocén slir"). 
E z e k a felszínen sokfelé e lő fordu lnak (Püspöksz i l ágy , V á c h a r t y á n , Cs i t á r , I l i ny , 
N ó g r á d m a r c a l v idékén s tb . ) . S ó s h a r t y á n , K a r a n c s s á g , E n d r e f a l v a és B e n c z ú r f a l v a feló 
f o k o z a t o s a n h o m o k o s konkréc iós ré tegekbe, h o m o k k ő p a d o k b a m e n n e k á t , m e l y e k Cs i t á -
r o n és a b a l a s s a g y a r m a t i f ú r á s o k b a n kav ic so t is t a r t a l m a z n a k . A h o m o k k ő r e h o m o k o s 
a g y a g t e l e p ü l t , a m i h e l y e n k é n t v é k o n y s z é n t e l e p e k e t és g ipszereke t is t a r t a l m a z (FEREN-
CZI I . 1 9 3 3 , H O R U S I T Z K Y F . 1 9 6 4 ) . E z a fe l sz ínen is m e g t a l á l h a t ó ( B a l a s s a g y a r m a t , N ó g -
r á d m e g y er, S ó s h a r t y á n , Csesztve, N ó g r á d m a r c a l , Nógrádverőce ) . 
Az oligocén-miocén határán a terüle t szárazulat volt. A tenger későbbi 
behatolását, az akvitán üledékciklust jelzik az egri, kovacsevói, balassa-
gyarmati, ipolytarnóci előfordulások. E z t a ciklust is tel jes kiemelkedés zá r t a 
be, melyet az ,,alsóriolittufa" erupciói kísérték. 
Az a q u i t á n i a i és b u r d i g á l a i emelet k ö z ö t t i szárazfö ld i l e r a k ó d á s o k ( t a r k a a g y a g o k , 
d u r v a h o m o k k ő és d u r v a kavics ) a felszínen a B ö r z s ö n y K- i o l d a l á n (Zavoz k ö r n y é k é n ) 
f o r d u l n a k elő ( P A P P F . 1 9 2 9 ) . A z i t t en i kav icsok a n y a g a nem messz i rő l s zá rmazo t t . A k v a r c 
éa k r i s t á lyos p a l a tö rmeléke m e l l e t t az I p o l y k ö r n y é k e h a j d a n i mezozóos m é s z k ő r é t e g e i -
nek a n y a g á t is m e g t a l á l j u k b e n n e mészkő-görge tegek f o r m á j á b a n . 
A kiemelkedést ú jabb tengeri elöntés követte, mely a burdigálai-helvé-
ciai üledékciklus rétegeit hagyta hátra . Kezdetét az édesvízi elöntés, ma jd 
brakvízi lagúnák megjelenése és a kőszéntelepes összlet lerakódása jelzi (nyo-
mai Szalmatercs, Karancsság, Ságújfalu és Sóshartyán környékén, va lamint az 
ilinyi Tópatak és Patvarc közelében vannak ma a felszínen). A tenger fokozato-
san elborította a Cserhátot, Börzsönyt és az Ipoly egész környékét. Bizonyítéka 
a sokfelé felszínre bukkanó helvét ,,slir" (Piliny, Nógrádmegyer, Nagylóc, 
Drégely és Nógrád környéke). Helyenként dacittufa nyomok is vannak benne. 
Litkén a slir fölött megjelenő édesvízi mészkő az üledékciklus végét, a kiemel-
kedést jelzi. 
A középsőmiocén torton emeletében a mai Ipoly völgye vulkáni felhal-
mozás színtere volt (2. ábra). 
A n y a g a p lagioklász r io l i t tu fa , p i r o x ó n a n d e z i t láva, t u f a és breccsa v o l t , m e l y 
részben a h a s a d é k o k b ó l , r é szben a h a s a d é k o k metsződéséné l k i a l a k u l t k ü r t ő k b ő l t ö r t elő. 
A t u f a k e z d e t b e n tenger i ü l edék t é rbe hu l lo t t , a m i t a f a u n a is igazol . 
Még a torton magasabb szintjét képviselő lajtamészkő és fácies-változatai 
is tar ta lmaznak helyenkint vulkáni termékeket (rapillit és tufát). A laj ta-
mészkő ma már csak foszlányokban fordul elő a Börzsöny lejtőin. K-i lejtőiről 
azonban csaknem nyomtalanul letarolódott. A lepusztulástól sok helyen csak 
a tektonikus süllyedékek védték meg. 
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A felsőmiocénben az Ipoly-völgy területének legnagyobb része szárazulat 
volt. A szarmata tenger csak a mai Galga—Zagyva környékét önthet te el. 
Üledékei k i s e b b fo l tokban a felszínen v a n n a k (2. ábra). Legészak ibb e lő fo rdu lása i 
S á m s o n h á z á n , a Ha la s tó -hegy l e j t ő j é n , délebbiek A c s a és E r d ő k ü r t k ö z ö t t b u k k a n n a k a 
felszínre. A n y a g u k rendszer in t ce r i t h iumos d u r v a m ó s z k ő és a h o m o k o s m á r g á k felé v a l ó 
á t m e n e t e t a l k o t ó regressziós k i fe j lődésű lazább, meszes üledékek. He lyenkén t k i s e b b 
tu fa szó rás n y o m a i is m e g t a l á l h a t ó k bennük („ fe l sőr io l i t tu fa" ) a r o d á n i mozgás fáz i s 
szinorogén k í s é r ő j e k é n t ( I D . N O S Z K Y J . 1940). 
A tenger e rő t e l j e s v i s szavonulásá ra u t a l az a diszkordancia , m e l y az a l s ó s z a r m a t a 
t enger i k é p z ő d m é n y e k és a f i a t a l a b b szárazföldi kav ics le rakódások közö t t m u t a t k o z i k . 
Hason ló k a v i c s o k a t í r t le P A P P F . ( 1 9 2 9 ) A B ö r z s ö n y b e n is, a l a j t a m é s z k ő fö lö t t . Szob 
környékén , a Rózsa -begyen 236 m magasban , a Cs i t á r - t e tőn , a K l a t i - h e g y D-i o l d a l á n , 
a Malom-völgy a l só szakaszán (a „ m é s z é g e t ő k " kő fe j tő j ében) , I p o l y d a m á s d t ó l É É K - г е , a 
Széles-hegy d e r e k á n , a Nagy- és K i s k o p p á n y k ö z ö t t i nyeregben (a Sakola t e te jén) 480 
m tszf-i m a g a s s á g b a n . A kavicsokról azonban csak a z t t u d j u k , h o g y folyóvízi e r e d e t ű e k , 
s hogy to r ton u t á n i a k . K ö v ü l e t e k e t n e m t a r t a l m a z n a k , he lyenkén t ped ig az is m e g á l l a -
p í t h a t ó , hogy a kav i c sanyag m a g a s a b b szintről t e l e p ü l t á t . Ezeke t L Á N G S. ( 1 9 5 2 ) p l i océn 
kav icsoknak vél i . 
I t t kell m e g e m l í t e n ü n k a nummul i t e szes kavicsok p r o b l é m á j á t is. E l s ő n e k 
SCHAFARZTK F . e m l í t Budaörs k ö r n y é k é n h a r m a d k o r i kavicsok k ö z ö t t á t k o v á s o d o t t 
nummul i t e szes k a v i c s o k a t . B A R T K Ó L . (1939) é r tesü lése szerint SCHAFARZIK e zeke t a 
kav icsoka t N ó g r á d vidékéig n y o m o z t a . A le lőhelyeket azonban n e m ismer te t te . B A R T K Ó 
L . egyetemi d o k t o r i ér tekezésében a R á k o s s z e n t m i h á l y o n 156 m tszf- i magasságban levő 
kav ic sbánya nummul i t e s ze s f eke t e kavicsai t i s m e r t e t t e . Szerinte a kavicsos összlet a 
„ g r u n d i r é t e g e k h e z " ta r toz ik (felsőhelvét) . K é s ő b b azonban m á r t ö b b pleisztocén k o r i 
kav icse lő fordu lásban is meg ta l á l t a (1939) Csömör, F ó t , Mogyoród h a t á r á b a n , m e l y — 
szer in te — a r r a u t a l , hogy ,,a j égkor i kavicsok egyrésze a környék g r u n d i rétegeiből s zá r -
m a z i k " . 
Hason ló nummul i t e s ze s kvarcgörge tege t t a l á l t J A S K Ó S. ( 1 9 3 9 ) E t y e k v i d é k é n a 
l avan te i kavicsok k ö z ö t t . A C s e r h á t és az Ipoly k ö r n y é k é n m a j d n e m va lamenny i p le isz to-
cén kav icse lőfordu lás a n y a g á b a n észlel tük mi is a nummul i t e szes kva rckav ic soka t (Lu-
dányha lász i m e l l e t t , Szécsény és Ő r h a l o m közö t t t ö b b helyen, É r s e k v a d k e r t t ő l D N y - r a , 
A c s a környékén és a letkési ú j I p o l y - m e d e r f e n é k a n y a g á b a n is ( M I K E К . 1 9 6 8 ) . 
Az e m l í t e t t he lyeken kívül m e g t a l á l t á k S a s h a l m o n , Nagyoroszi É - i részén, Drége ly -
v á r környékén, s ő t Becskén, a f e l h a g y o t t s z é n b á n y á b a n , a szóntelep fedőjében is (SZEN-
TES F . szóbeli közlése 1965). A k a v i c s szálban á l ló kőzetének e lő fo rdu lása mind a m a i 
n a p i g ismeret len. A felsőmiocón ré t egekben a k a v i c s o k le rakódása elsődleges l e h e t e t t . 
Kvarca 'nyaguk m i n d e n valószínűség szerint a p i r eneus i m o z g á s o k a t kísérő hév íz t evé -
kenységgel h o z h a t ó kapcsola tba , a nummul i t e szek ped ig az Ipoly k ö r n y é k é n az Osz t rov -
szki-hegység és a Gömör-Szepesi-érceshegység l á b á n á l lerakódot t , m a j d á t k o v á s o d o t t és 
l e ta ro lódo t t eocén ré tegekből s z á r m a z h a t n a k . A kav i c s a r o d á n i f áz i s szinorogén ki-
emelkedéssel j á r ó l e p u s z t u l á s t e r m é k e lehet . 
BARTÓK L . a kavicsok a lpi e r e d e t é t fel tételezi , és csak esetlegesen említi, h o g y a z o k 
a K á r p á t o k b ó l is s z á r m a z h a t t a k . A z Alpokból v a l ó szá rmazás t ö b b szempontból va ló-
sz ínűt len . Első és legfontosabb t é n y , hogy N y felé sehol sem i s m e r j ü k e lő fo rdu lása ika t . 
E — D-i e l t e r j edésben viszont c s a k n e m 70—80 k m hosszúságban k ö v e t h e t ő k . E k a v i c s o k 
á t h a l m o z ó d á s á r a u t a l , hogy kü lönböző korú kav ics ré tegekben f o r d u l n a k elő. Az á t h a l m o -
zódások i r á n y a köze l É - D - i l e h e t e t t . 
A mai Börzsöny és Cserhát ősvízrajza t ehá t a szarmatában úgy alakult , 
hogy a mai Ipoly környékéről a terület DK-i részén keletkezett süllyedék felé 
lefutó nagy esésű vízfolyások jöttek létre, melyek (a nummuliteszes kavicso-
ka t is magukkal hozva) tovább folytat ták a terület letárolását. Ezek már szinte 
előrerajzolták a mai vízrajz egyes vonalait. E kérdéseket azonban a vízháló-
za t kialakulásával és fejlődésével foglalkozó tanulmányban közöltem ( M I K E 
К . 1968). 
A pliocéntől kezdve a mai Ipoly völgyében csak szárazföldi áthalmozó-
dásokról beszélhetünk. A völgy történetében ezek a szárazföldi lerakódások 
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3. ábra. Az Ipoly kialakulásának ffl fázisai. - 1 = szarmata; 2 = pannon; 3 = levantei; 4 = güní. eleje; 5 =mind el; ö = riss eleje 
Phases principales de la formation de l'Tpoly. - 1 = Sarmatien; a = Pannonién; 3 = Levantin; 4 = début du Gimtz; 5 = Mindel; 0 = début 
a legfontosabb mérföldkövek. Koruk megállapítása a legnagyobb nehézségekbe 
ütközik. Legtöbbször sokkal idősebb képződményekre települtek, és fölöttük 
rendszerint nincs meghatározható korú fiatalabb réteg. A paleontológiái vizs-
gálati módszerek alkalmazása i t t lehetetlennek látszik, noha egy-két ilyen ada-
tunk is akad. 
A Cse rhá t DNy- i részén folyóvízi horda lékból n é h á n y gerinces f a u n a is e lőkerül t 
( N O S Z K Y J . 1 9 4 0 ) . A Rhinoceros sp . és Mastodon sp . m a r a d v á n y o k egyeznek a pest lőr inci 
4. ábra. Magmás eredetű nehézásványok %-os részesedésének térbeli eloszlása az Ipoly környéki ópleisztocén kavi-
csokban. — 1 = magnetit; 2 = amfibol; 3 — ensztatit; 4 = hipersztén; 5 = apatit; 6 = rutil; 7 = cirkon; 8 = peg-
matitos turmalin; 9 = diobszid. Az izomer-vonalak a 0,1—0,2 mm 0 - j ü frakcióra vonatkoznak 
Distribution spatiale d'après leur proportion pour cent des minéraux lourds d'origine magmatique dans les cailloutis 
du Pléistocène inférieur aux environs de l'Ipoly. — 1 = magnétite; 2 = amphiboles; 3 = enstatite; 4 = hypersténite; 
5 — apatite; <> = rutile; 7 = zircon; 8 = tourmaline à pégmatite; 9 = diopside. — Les lignes isomères se rapportent 
à la fraction de 0,1 — 0,2 mm de diamètre 
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és rákoshegyi stb. k a v i c s b á n y á k b a n t a l á l t fo rmákka l (M. avernensis, M. borsoni). Fel-
tehe tő t e h á t , hogy ezek a ré tegek m á r a l evan te i végét, ill. ópleisztocén elejé t (pregünz) 
képviselik. E z felel meg a KRETZoi-féle ger inces paleontológiái kronológiai beosz tá snak is 
(KRETZOI M. 1953). Megkísére l tük t e h á t a kéregmozgások és morfológiai a d o t t s á g o k érté-
kelése ú t j á n megközel í teni a kor tan i megha tá rozás t , me lyhez ellenőrzésül n é h á n y kavics-
előfordulásnál a kav i c sanyagok összetételét, k o p t a t o t t s á g á t és a homokok mikrominero-
lógiai v izsgá la tá t is e l végez tük (4., 5., 6. ábra). 
A pannonban a Vepor és Osztrovszki-hegység környékét még egymással 
gyenge kapcsolatban levő öblök és t avak borították. A mai hegység és az 
5. ábra. Metamorf eredetű nehézásványok %-os részesedésének térbeli eloszlása az Ipoly-környéki ópleisztocén kavi-
csokban. — 1 = andaluzit; 2 = aktinolit; 3 = antofillit; 4 = disztén; 5 = epidot; 6 = gránát; 7 = klorit; 8 - klorj-
toid; 9 = turmalin. Az izomer-vonalak a 0,1—0,2 mm 0 - j ű frakcióra vonatkoznak. 
Distribution spatiale d'après leur proportion pour cent des minéraux lourds d'origine métamorphique dans les caillou!is 
du Pléistocène inférieur aux environs de l'Ipoly. — 1 = andalousite; 2 = actinote; 3 - antophyllite; 4 = disthène; 
5 = épidote; 6 = grenats; 7 = chlorite; 8 = chloritoide; 9 = tourmaline. — Les lignes isomères se rapportent à 
la fraction de 0,1—0,2 mm de diamètre 
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Ipoly vidéke csak mint alacsony áltönk („elsődleges tönk") emelkedett ki kör-
nyezetéből (2. ábra). 
A pannóniai tó par t ján , a mai Zagyva mentén felszínre bukkanó 
homokos-agyagos üledékek vannak, melyek folyóvízi lerakódásra utalnak 
(NOSZKY J . 1940). 
A mai Ipoly völgyén heves folyású torrensek haladtak át , melyek a 
Kárpátokból DDNy felé t a r to t t ak az Alföld és a Bicske környéki süllyedékek 
felé (3. ábra). A Kárpátok földrajzi értelemben ve t t hegységképződése (vagyis 
a hegység szakaszos kiemelkedése) a levanteiben indult meg. A nagyarányú 
letarolódás alakítot ta ki végérvényesen azt a tönkfelületet, mely ma erősen 
összetörve alkot ja a Cserhát felszabdalt dombságait, a Börzsöny, a Vepor és a 
6. ábra. Pleisztocén kavicsok koptatottsága az Ipoly környékén. — 1 = mintavétel helye; 2 = egyenlő görgetettség 
értékek vonalai (izokül); 3 = homorú oldal (concav); 4 = sík oldal (plan); 5 = domború oldal (convex) 
L'émoussé des galets pléistocènes aux environs de l'Ipoly. — 1 = l'endroit du prélèvement d'échantillon; 2 = courbe 
des indices d'émoussé égales (isocules); 3 = facette concave; 4 = facette plane; 5 = facette convexe 
Gömör—Szepesi-érceshegység rögökre esett felszínét. A nagyarányú lepusztu-
lást a szubtrópusi jellegű humid éghajlat is elősegítette, mely a kőzetek mállá-
sának és elszállításának kedvezett. A levantei végén mérsékelt humidba ment 
á t a terület éghajlata, mely még mindig erőteljes lepusztulást t e t t lehetővé, 
de az areális letárolás helyébe a lineáris lepusztulás lépett. A Cserhát D-i részén 
a letárolás az 500—600 m-es nagyságrendet is elérte. 
A pleisztocén elején fejeződött be, ill. szakadt meg az a tönkösödési 
tendencia, amely lényegében a tárgyal t terület legnagyobb részén még a 
pannonban kezdődött. A tönkösödés azonban, melyet az éghajlati és a dombor-
zati viszonyok vál tot tak ki, sem a DAVis-féle ,,ciklus" szabályait , sem a 
PENCK-féle „elsődleges tönk" képződésének folyamatát nem követ te , hanem a 
szinorogén emelkedéseket és á tmenet i süllyedéseket követve szakaszosan meg-
megújuló lepusztulással ment végbe. 
Az Ipolytól D-re eső terület levantei és pleisztocén emelkedése féloldalas 
volt, a D-i rész jobban emelkedett, mint az É-i. Eredményeképpen a pleiszto-
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1. táblázat. Az Ipoly kői-nyéki ópleisztocén folyóvízi hordalékanyagok nehézásványösszetétele (0,1 — 0,2 mm 0) 
Nehézásványok jellemzői Térbeli eloszlás, db/100 
Eredet Megnevezés Fajsúly keménység hasadás Ácsa-Papucs- Érsek- Örhalom, Örhalom, Ludány-(kg/dm3) (Mohs) hegy vadkert útelágazás Szécsény halászi 
Magnetit  5,17—5,18 5,5—6,5 részleges 6 7 17 25 19 18 
Biotit 2,79—3,16 2,5—3,0 tökéletes — — — — — 3 
Amfiból 3,00—3,30 5,0—6,0 jó 3 12 9 6 20 15 
Ensztatit 3,10—3,30 5,0—6,0 kevésbé jó — 1 3 — — 1 
Magmás Hipersztén 3,40—3,50 5,0—6,0 jó — 1 4 3 27 4 
Diopszid 3,11—3,42 5,0—6,0 vegyes — — — 1 — 3 
Apatit 3,17—3,23 5,0—5,0 tökéletlen 2 3 6 — . — — 
Ruti l  4,18—4,25 6,0—6,5 jó 1 2 5 4 2 3 
Cirkon 4,20—4,86 7,5—7,5 nagyon rossz 2 3 2 5 2 3 
Turmalin (Pegmati-
tos) 2,98—3,20 7,0—7,5 tökéletlen 1 — — 4 1 — 
Andaluzit 3,16—3,20 7,5—7,5 tökéletlen 1 • .. 2 
Aktinolit 2,99—3,00 5,0—5,0 tökéletes 6 5 — — 1 2 
Antofillit 2,85—3,20 5,5—6,0 jó 3 __ — — 1 — 
Disztén (cianit) . . 3,56—3,67 4,0—7,0 tökéletes' 3 2 1 2 7 
Metamorf Epidot 3,25—3,50 6,0—7,0 vegyes 3 4 3 , 5 — 4 
Zoizit 3,25—3,37 6,0—6,5 tökéletes — — 1 — — — 
Gránát 3,80—3,82 7,0—7,0 tökéletlen 53 41 35 41 16 21 
Klorit 2,65—3,00 2,0—2,5 tökéletes 3 — — — 1 2 
Kloritoid 3,40—3,60 6,5—6,5 kitűnő — - 1 1 — — — 
Turmalin 2,98—3,20 7,0—7,5 tökéletlen 3 3 6 2 2 2 
Epigén Limonit 3,8— körül 5,5— körül 
— 
10 14 4 3 6 12 
összesen (db) . . . . 100 100 100 100 100 100 
Nehézásványok súlyszázaléka a vizsgált hordalékanyagban 4,58 3,72 7,02 6,96 12,39 7,06 
A vizsgálatokat dr. SÁRKÖZI ZOLTÁNNÉ végezte. 
eén elejéig a Cserhátról nemcsak a miocén, hanem a paleogén rétegek is lepusz-
tul tak. A terület helyenként egész az alaphegységig letarolódott. A nagyarányú 
anyagáttelepítésről tanúskodik az a nagyméretű üledékfelhalmozódás is, 
mely S Z E N T E S F . ( 1 9 4 3 ) , N O S Z K Y J . ( 1 9 3 5 ) , S Ü M E G H Y J . ( 1 9 5 5 ) közlése alapján 
a Gödöllő—Cegléd vonalában húzódó süllyedéket töl töget te fel. A homok-
rétegek erős epidot tartalmából^ S Z E N T E S F . arra következtetett, hogy a törmelék a 
Felvidékről származik, és az Os-Ipoly, Ős-Oalga és Ős-Zagyva hordaléka lehetett 
a Duna visegrádi áttörése előtt. Ez t a megállapítást kuta tásaink alátámasztják 
(1. táblázat). 
SCHAF ARZIK F . (1918) a pes t lő r inc i h o r d a l é k k ú p alsó s z i n t j é b e n f e l i smer t e a 
B ö r z s ö n y b ő l s z á r m a z ó görge teges a n y a g o t . A görge teges sz in t a l a t t is ke resz t r é t egze t t 
7. ábra. Balassagyarmat környéki pleisztocén kavicsok feküfelszín térképe (III. sz. terasz-fekü). — 1 = a fúrás helye 
a fekű A. f. magasságával; 2 = szintvonalak; 3 = a letarolt kavics feltételezett hajdani szintje A. f. 
Carte de la surface sous-jacente des cailloutis pléistocènes (couche sous-jacente de la terrasse n° III) aux environs de 
Balassagyarmat. — 1 = endroit du forage dont l'altitude au-dessus du niveau de la Mer Adriatique égale à celle de 
la couche sous-jacente; 2 = courbes de niveau; 3 = niveau supposé ancien d'altitude au-dessus de la Mer 
Adriatique des cailloutis enlevés 
h o m o k o t t a l á l t . E z is a Cse rhá tbó l á t t e l e p í t e t t és a K á r p á t o k b ó l l e h o r d o t t a n y a g lehet és 
n e m az O s - D u n a h o r d a l é k a , a h o g y a z t fe l té te lez ik . LÓCZY L . (1918) is a m e l l e t t fogla l t 
á l l á s t , hogy a Pes t i - s ík ság h o r d a l é k k ú p j á n a k fe lép í t ésében a f e l v i d é k i fo lyók is rész t -
v e t t e k . Ő a z o n b a n ennek k o r á t a p o n t u s i emele t re t e t t e . 
A p le i sz tocén folyók h o r d a l é k a n y a g á t m e g t a l á l j u k t e r m é s z e t e s e n a t á r g y a l t t e r ü -
l e t e n is, h e l y e n k é n t többször á t h a l m o z o t t á l l a p o t b a n . Megvan p l . a Szécsény fö lö t t i 
s z a k a s z o n t ö b b fe lsz ín i e l ő f o r d u l á s b a n . I p o l y t a r n ó c t ó l D- re a m ű ú t m e n t é n , t o v á b b á 
N ó g r á d s z a k á l t ó l D - r e Lud á n y h al á s z i környéké ig . Szécsénytől E - r a a f e l t á r á s o k a l a p j á n 
m á r csak 50—60 c m mélyen t a l á l h a t ó m e g fo lyóvíz i h o m o k és a l luv iá l i s ré tegek a l a t t . 
Szécsény tő l K - r e v i s z o n t a S z a r v a s - h e g y e n és a n n a k N y D N y - i l épcső in a lösz alsó sz in t -
j é b e n k b . 2—3 m v a s t a g k e r e s z t r é t e g z e t t kavicsos h o m o k v a n , e f ö l ö t t 10—20 m vastag-
l ö s z . 
A kavicsnak a lösz alsó szintjében való megjelenését az Ipoly szécsény— 
drégelypalánki szakaszától D-re eső területen is sok helyen megállapítottuk. 
Minél délebbre fordulnak elő, rendszerint annál magasabb szintben vannak. 
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Az Ipoly alluviális síkságán általában csak fúrások tá r ták fel a kavicsos-homo-
kos pleisztocén hordalékanya-got. Helyenként a kavicsos rétegek között és 
fölött is pleisztocén folyóvízi homok települ, s erre rakódot t a lösz vagy az 
alluviális összlet, melyet néhol kötöt t futóhomok borít. 
A legsűrűbb fúráshálózatú Ipoly környéki területen, Balassagyarmat 
környékén, mindegyik fúrásban jelentkezik egy kb. 1 m vastagságú durva 
kavicsréteg. Alatta is, fölötte is azonosítható rétegek vannak. Meg is szerkesz-
te t tük a kavicsréteg fekü és fedü szintjének szintvonalas térképét (7., 8. 
ábra). A kavicsréteg térbeli helyzete tökéletesen tükrözi a recens mozgásokat, 
amiből arra lehet következtetni, hogy a kavicsréteg lerakódása nagyrészt e 
redőzést kiváltó mozgások előtt kellett, hogy végbemenjen. Joggal feltételez-
het jük tehát , hogy mindéi, vagy riss rétegről van szó. E kavicsokat azonban 
8. ábra. Balassagyarmat környéki pleisztocén kavicsok fedüszintvonalas térképe (III. sz. terasz-fedü). 1 = szintvo-
nalak (m A. f.); 2 = a lepusztított kavics feltételezett hajdani szintje; 3 = a kavics felszíni előfordulása; 4 — a fúrás 
helye és fedüszintje 
Carte aux courbes de niveau de la surface sus-jacente des cailloutis pléistocènes aux environs de Balassagyarmat 
(terrasse n° III). — 1 = courbes de niveau (audessus du niveau de la Mer Adriatique); 2 = ancien niveau hypothétique 
des cailloutis enlevés; 3 = affleurement du cailloutis; 4; = station de forage et l'horizon susjacent 
nemcsak az Ipoly közelében, hanem távolabb, a Cserhát és a Börzsöny egyre 
magasodó szintjeiben is megtaláljuk, természetesen csak foltokban. 
Az Ipolyhoz közelebb eső kavicselőfordulások m e g v a n n a k Őrhalomtól Ny-ra, 
Hugyagtól D-re, a Szécsény felé vezető ú t hugyag i e lágazásától kb . 200 m-re . F ö l ö t t e 
lösz van, a l a t t a folyóvízi homok. Patvarctól K-re, a Fekete-víz h í d j á t ó l kb . 300 m-re levő 
f e l t á r á sban ugyancsak lösz a l a t t és homok fö lö t t fordul elő. Ipolyszögtől DNy-ra felszínen 
l á t h a t ó a pleisztocén kavicselőfordulás. Gsesztve környékén n e m lehet élesen e lha tá ro ln i a 
pleisztocén kavicsokat az idősebb kavicsanyagtó l , de megá l lap í tha tó , hogy i t t is v a n n a k 
folyóvízi kavicselőfordulások. A Patak közséftől Nagyoroszi jelé vezető úton, nem messze 
a falu végétől pleisztocén kavicsok v a n n a k a lösz a la t t , ill. a lösz alsó sz in t jében. Ipolyvece 
és Drégelypalánk közölt t ö b b felszíni e lőfordulásban is megjelenik, de megvan Drégely-
pa lánk és H o n t közöt t is löszös, löszkonkréciós felszínen lepelkavics f o r m á j á b a n . Délebbre , 
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Drégelypalánktól kb . 1,5 k m ; r e , a 268,7 m-es m a g a s s á g i p o n t k ö r ü l u g y a n c s a k a fe l sz ínen 
v a n n a k h a s o n l ó kav icsok . Ersekvadkerttől D-re, a D o b o r d a l i - p a t a k t ó l k b . 300 m - r e m ű ú t 
b e v á g á s a is f e l t á r t a a p l e i sz tocén kavicsos r é t e g e t . Tolmácstól DNy-ra a m ű ú t k ö r n y é k é n 
és R o m h á n y t ó l N y - r a , a L ó k o s vö lgyének D- i l e j t ő i n u g y a n c s a k m e g j e l e n n e k a p le i sz tocén 
folyóvízi kav ic sok . H e l y e n k é n t e lkü lön í the t e t i en az i dősebb kav i c sok tó l . A Gserhát-
suránytólDK.-re emelkedő kis h a l o m pleisztocén k a v i c s á t m á r P E JA GY. (1941b) i s rész le tesen 
i smer t e t t e . F e k v ő j e ol igocén a g y a g , f edő je lösz. Galgagután a t e m e t ő me l l e t t kb . 230 m 
tszf- i m a g a s s á g b a n u g y a n c s a k ol igocén a g y a g f ö l ö t t a lösz a lsó r é szében t a l á l t u n k k b . 
30 cm v a s t a g folyóvízi k a v i c s o s h o r d a l é k o t . Ácsán 230, 240 m k ö r ü l , a P a p u c s - h e g y t e t e -
j én és o l d a l á n a lösz a l a t t is t e l e p ü l p le isz tocén fo lyóvíz i kav ics . A z e lőbb i miocén k a v i c s -
összleten feksz ik , löszös k ö z b e t e l e p ü l é s u t á n , a z u t ó b b i n a k löszös h o m o k a közve t l en fe-
k ű j e . K b . 10 m s z i n t k ü l ö n b s é g v a n a k é t e l ő f o r d u l á s k ö z ö t t . A m a g a s a b b sz in tben levő 
folyóvízi k a v i c s r é t e g d u r v á b b szemcsé jű . A lösz (me lynek a l j a kavicsos) és a m i o c é n 
fö lö t t i k a v i c s k ö z ö t t élesen k i r a j z o l ó d ó v e t ő d é s h ú z ó d i k . A z e l m o z d u l á s a lösz l e r a k ó d á s a 
u t á n k ö v e t k e z e t t be . 
I D . N O S Z K Y J . ( 1 9 4 0 ) A Naszály mezozóos t é r sz ínén is észlel t fo lyóvíz i k a v i c s o k a t , 
me lyek t ö b b h e l y e n k a t t i ( felsőoligocén) a g y a g o k r a t e l e p ü l t e k és lösz a f e d ő j ü k . 
Mi is ész le l tünk Rádtól EK-те a m o s t készü lő k a n y a r á t v á g á s b a n a lösz és a felső-
oligocén a g y a g h a t á r á n lö szkonkréc ió k ö z ö t t k b . 5—10 c m - e s kav ic sos h o m o k s á v o t , 
m i n t e g y 175 m tszf- i m a g a s s á g b a n . 
Óple isz tocén k a v i c s o k k a l f e l t ö l t ö t t h a j d a n i vö lgye t t á r t fel Galgagyörkön a község-
t ő l K - r e levő legdél ibb k a v i c s b á n y a . A giinz e le jé rő l va ló l e h e t . E kav ic se lő fo rdu lá sok a 
Pes t i - s íkság felé ( G a l g a m á c s a s tb . ) jól n y o m o z h a t o k . 
N a g y r é s z t p le isz tocén k o r ú a k l ehe tnek a t öbb fe l é ész le lhe tő édesvízi mészkövek is. 
F o s z l á n y a i k m e g t a l á l h a t ó k D K - e n a vácegres i M a l o m - v ö l g y b e n , a B ö r z s ö n y köze lében 
p e d i g D iós j enő k ö r n y é k é n és D r é g e l y p a l á n k N y - i o lda l án . A z u t ó b b i he lyen m a is k é p -
ződik, t e h á t r é szben ho locén . 
Legtekintélyesebb pleisztocén képződmény a lösz, amely nagy területe-
ket borít, helyenként 10 m-t is meghaladó vastagságban. 
A lösz — akár a pleisztocén futóhomok — főleg a szétteregetett folyó-
vízi hordalékból származik. Nem kis szerepe lehetett azonban az oligocén 
homokok deflációs pusztulásának sem, hiszen a lösz és a futóhomok több helyen 
oligocén térszínre települt. Az oligocén homokos képződmények tehát a pleisz-
tocén folyamán nagy kiterjedésben a felszínen voltak. 
A pleisztocén futóhomok rendszerint nem különíthető el a holocén futó-
liomoktól, részben, mert má már mindenütt kötöt t formában fordul elő, rész-
ben pedig, mert a legidősebb futóhomok-előfordulások is legfeljebb würm koriak 
lehetnek. A lösz rétegtani helyzete segít sokszor a holocén futóhomok elhatá-
rolásában. 
A legjelentősebb holocén képződmények a folyóvízi homok- és futóhomok-
felhalmozódások. Közöt tük az Ipoly-völgy fejlődéstörténete szempontjából 
elsősorban az Ipoly alluviális üledékeit kell vizsgálnunk, hiszen a holocénben 
már kialakult a mainak nevezhető Ipoly-völgy, mely számtalan mederváltoz-
ta tás közben alakította ki mai alluviális síkságát. 
A hordalék fő anyagai a különböző finomságú folyóvízi homokok, öntés-
iszapok és ezek átmeneti képződményei. P E J A G Y . ( 1 9 3 8 ) a középső Ipoly-
völgyben települt holocén futóhomok-képződményeket már részletesen ismer-
tette. A futóhomok-felhalmozódások szerinte óholocén koriak. 
A hegységszerkezeti mozgások szerepe az Ipoly-völgy kialakulásában 
A hegységszerkezeti mozgásoknak és a létrejött szerkezetnek a völgy-
hálózat kialakulására és fejlődésére gyakorolt hatását többen vi ta t ják. Az 
adatok sokasága azonban azt bizonyítja, hogy a folyóvölgyeket kialakító sok 
erőhatás közül az erózió mellett a kéregmozgások já tszot ták a legfontosabb 
szerepet. 
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M á r a f o l y ó k k i a l a k u l á s á n a k a lapfe l t é te lé t , a tengerből v a l ó k i eme lkedés t is a 
k é r e g m o z g á s o k b i z t o s í t o t t á k . A s z á r a z u l a t f e l s z ínének l e fo lyásá t és l e j t é sv i s zonya i t 
u g y a n c s a k a l a p v e t ő e n szab ták m e g a ké regmozgások . A z t lehet m o n d a n i , hogy k ö z v e t -
l enü l , vagy k ö z v e t v e m é g a d e s t r u k t í v f o l y a m a t o k v o n a l a i t is a k é r e g m o z g á s o k i r á n y í -
t o t t á k . M e g s z a b t á k p l . , hogy m e d d i g h a t o l h a t az a b r á z i ó , mi lyen i r á n y b a és m e l y v o n a l a k 
m e n t é n a l a k u l j a n a k k i fo lyóvölgyek , h o l f e j l ő d j e n e k k i — normá l i s d e n u d á c i ó r é v é n — 
a vö lgyek k a p t u r á i , m e l y v ö l g y e k b e n és a z o k n a k m e l y szakaszán l egyenek vö lgy i víz-
v á l a s z t ó k , hol f o r d u l j o n meg a v i z e k fo lyása s tb . 
Az Ipoly-völgy fejlődéstörténetének vizsgálatánál is alapvető fontosságot 
kell tu la jdoní tanunk a kéregmozgásoknak, de hangsúlyoznunk kell, hogy a 
kéregmozgás a földtörténeti eseményeknek csak egyik alapvető tényezője. 
A v a r i s z k u s z i o r o g e n e z i s 
A leg idősebb orogén m o z g á s o k r a az a d o t t t e r ü l e t e n csak b i z o n y t a l a n a d a t a i n k 
v a n n a k . E g y e d ü l a felszínre b u k k a n ó paleozóos k é p z ő d m é n y e k r e d ő i n e k c s a p á s á b ó l 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a hegységképző e r ő k fő i r á n y a i r a . A kr i s tá lyos a l a p h e g y s é g s z e r k e z e t é t 
u g y a n i s e l sősorban a gyűrődés j e l l emzi . A redők t e n g e l y e B A R T K Ó L . (1962) szer in t E K — 
D N y - i c sapás t k ö v e t . A gyűrődés a pfalzi mozgásfázis előtt j ö h e t e t t l é t r e , t e b á t v a r i s z k u s z i 
hegységképződés r e u t a l . 
A t o r l ó d á s o s törésekről P Á V A I - V A J N A F . (1940) emlékezik m e g . Szer in te I p o l y -
szécsénykéné l a p i k k e l y e k D felé t o r l ó d t a k . A PÁVAI-féle p ikke lyek ke le tkezése a z o n b a n 
ese t leg m á r a k é s ő b b i orogenezissel l e h e t k a p c s o l a t b a n . 
A va r i szkusz i és a l p - k á r p á t i orogenezis h a t á r á n , a t r iász e l e j én l eza j lo t t pfalzi 
f áz i s ró l is n a g y o n k e v e s e t t u d u n k . T e r ü l e t ü n k ö n u g y a n i s csak fe l ső t r i á sz m é s z k ö v e t és 
d o l o m i t o t i s m e r ü n k ez ideig, a m i b ő l egyesek a r r a k ö v e t k e z t e t n e k , h o g y e m o z g á s f á z i s 
e r e d m é n y e k é p p e n a z alsó- és közópső t r i á sz ide jén i t t s z á r a z u l a t l e h e t e t t . 
A z a l p - k á r p á t i o r o g e n e z i s 
Az alpi orogenezis idősebb fázisairól megállapítható, hogy érvényesültek 
területünkön is, de nem igen különíthetők el egymástól az egyes fázisok (9. 
ábra). 
A felsőtriász rögök biofáciese alapján ítélve, a tengerpart nem lehetett 
a tárgyalt terület közelében. A felsőtriász tenger tehát sokkal nagyobb kiterje-
désű kellett, hogy legyen, mint amilyen széles pásztákban ma a triász üledékeit 
megtaláljuk. A ma is meglevő keskeny mezozóos sávok az alpi orogenezis 
kéregmozgásai során szűkültek le, ahogy azt H O R U S I T Z K Y F . ( 1 9 4 3 ) is felté-
telezi. A kisebb-nagyobb takaróredők, lenyírt-takarók és rátolódások nagyobb 
távolságról tor lódtak össze a kristályos perem nyomásának hatására. 
Az ókimmériai mozgások következtében a jura időszak legnagyobb részén 
a terület kiemelt szárazulat lehetett . A Dunántúli-középhegység szerkezeti 
mozgásaiból í télve azonban feltételezhető, hogy a rátolódások Ny-ról К felé 
tör ténő pikkelyeződéssel, t ehá t K - N y - i i rányú összenyomódással csak később 
az újkimmériai mozgásfázissal kapcsolatban indulhattak meg ( D A R Á N Y I 
F. 1960), és az ausztriai és szubhercini fázis idején DK-i vergenciájú, t ehá t 
ÉK—DNy-i csapású összetorlódással folytatódtak még nagyobb intenzitással. 
Ide sorolhatjuk feltételesen a mezozóos-paleozóos képződmények emlí tet t 
határvonalát is, mely a mai Ipolytól D-re húzódott . 
Valamivel többet ismerünk a larámiai fázisról, mely az Ipoly-medencétől 
távolabb eső területen a Dunántúli-középhegységben DK-ről jövő aktív erő-
hatásra nagyobb redőteknoket hozott létre. A mai Nógrádi-medencében ugyan-
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csak enyhe süllyedés lehetett folyamatban, amelynek következtében a középső-
eocénben kőszénlápok alakultak ki. A P Á V A I - V A J N A F . ( 1 9 4 0 ) által Szécsény-
kénél észlelt torlódásos törések is esetleg e fázis utómozgásaival, vagy a pire-
neusi fázis előmozgásaival lehetnek kapcsolatban. 
A felsőeocénben és az alsóoligocénben a pireneusi mozgások valamivel 
nagyobb intenzitással és rétegzavarokkal zajlottak le. Erre utal az a tény, 
hogy a törések mentén a Nógrádi-medence közelében, a Mátrában andezit és 
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9. ábra. Az alpi orogenezis jellemző tektonikai vonalai és az általuk valószínűsíthető erőhatások iránya. — 1 = a 
torlódások és lazulások fő irányai; 2 — őkimmériai fázis; 3 = újkimmériai fázis; 4 = ausztriai—szubhercini fázis; 
5 — larámiai mozgások; 6 = pireneusi mozgások; 7 — szávai orogén mozgások; 8 = stájer-attikai fázis; 9 = rhodán— 
román—tiszai mozgások; 10 = vetődés; 11 = vízszintes elmozdulás; 12 = föltolódás; 13 = flexura; 14 = boltozat; 
15 = horpadás; 16 = torzió; 17 = rhodán—román—tiszai szerkezeti elemek; 18 = stájer-attikai fázis szerkezeti 
vonalai; 19 - szávai fázis szerkezeti elemei; 20 = pireneusi mozgások szerkezeti elemei; 21 = larámiai mozgások 
nyomai; 22 = ausztriai-szubhercini mozgások nyomai 
Lignes tectoniques des mouvements orogéniques alpins et le sens d'action de leurs forces hyporthétiques. — 1 = les 
sens principaux des compressions et des extensions; 2 = phase du Kimmeridgien inférieur; 3 — phase du Kimmerid- - • 
gien supérieur; 4 = phase austro-subhercynienne; 5 = mouvements laramiens; 6 = mouvements pyrénéens; 7 = mou-
vements orogénétiques de Save; 8 — phase de Styrie-Attique; 9 = mouvements rhodaniens-roumains-tisziens; 
10 = faille; 11 = déplacement horizontal; 12 = chevauchement; 13 = flexure; 14 = voûte; 15 — effondrement; 
16 = torsion; 17 = éléments de structure du Khodanien—Roumain—Tiszien; 18 = lignes de structure de la phase 
de Styrie-Attique; 19 = éléments de structure de la phase de Save; 20 = éléments de structure des mouvements 
pyrénéens; 2,1 = traces des mouvements laramiens; 22 == traces des mouvements austro-subhercyniens 
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riolit kitörések is voltak, melyek a felsőeocénben és az alsóoligocénben többször 
megismétlődtek. Az Ipoly К — N y - i szakasza mentén a pireneusi mozgások 
elején valószínűleg D D K felé való torlódás volt folyamatban. A törések pontos 
csapásáról, méreteiről és jellegéről a későbbi mozgások miatt keveset tudunk. 
A szávai fázis idején a kéregszakasz rögökre való erélyesebb szétesése 
is megindult. D Z S I D A J . ( 1 9 3 6 ) közlése szerint a miocén széntelep kifejlődése 
„minden rögön" más volt. A széntelep-összlet elemzése a lapján csakugyan 
megállapítható, hogy a szávai fázis fő lazulásai ÉNy—DK-i ós ÉK—DNy-i 
csapású törések mentén következtek be. E töréseket szilárdságtani síkoknak, 
Mohr-féle felületeknek tekintve É - D - i nyomó hatásra és К—Ny- i lazulásra 
következtethetünk. D Z S I D A megállapításait azonban ki kell egészítenünk azzal, 
hogy bár a nagyobb arányú rögökre való tagolódás a szávai fázissal indult meg, 
az említett törésrendszer mentén később is erőteljes elmozdulások voltak. 
A lazulásokra utal a szávai fázis végén az ak vitán—burdigálai határon 
megállapított riolittufaszórás is, melyet ,,alsóriolittufának" szoktak nevezni. 
A kitörési központok ismeretének hiányában a töréseket a vulkanizmus alap-
ján elemezni nem lehet. A kür tők valószínűleg a vetők metsződésénél alakul-
t ak ki. 
A stájer oregenetikus fázis mozgásai közvetve a mai felszín kialakulásá-
ban már jelentős szerepet já tszot tak. A stájer mozgások a helvét emelet végén 
főleg epirogén jellegű emelkedésekben és süllyedésekben nyilvánultak meg. 
Törések és redők is keletkeztek, melyeket id. N O S Z K Y J . a salgótarjáni Károly -
és József-aknában észlelt, ö azonban a redőket epirogén eredetűnek ta r t j a , 
mert sugarasan szétnyílnak. E radialitás azonban — véleményem szerint — 
csak a hegység hajl í tásra való igénybevételét jelzi és nem azt, hogy nem oro-
genetikus eredetű a redő. A törések mentén kisebb riolittufaszórások is bekö-
vetkeztek („középső riolittufa"). 
Az andezit-vulkánosság nagyarányú centrolabiális erupcióit (a hajdani 
hasadékokat) ma 1 m-től 100 m-ig váltakozó vastagságú telérek, ill. dyk-ok 
jelzik. Dőlésük ma általában D-i, DNy-i, ill. Ny-i , részben pedig ÉNy felé 
legyezőszerűen nyílik szét. Csapásuk ugyanis követi a redőkben mutatkozó 
szabályszerűséget. 
A dyk-okból a stájer fázis lazulásos töréseinek csapása is megállapítható. 
A dyk-ok a felszín domborzatában is kirajzolódnak, sőt egy-két helyen még a 
folyómederben is jelentkeznek, mint küszöbök. 
A telérek mai csapásából kiolvasható mind a stájer tektogenezis folya-
mata , mind a későbbi mozgások töréseinek csapása. A telérek ugyanis DK-ről 
legyezőszerűen Ny-ra, ÉNy-ra, ill. É-ra ívelnek. A lazulásos törések csapása 
az Északnyugati- ill. Északi-Kárpátok feltorlódásával egyidejűleg fellépő 
hajlítási igénybevételt, vagyis a szinorogén lazulásokat tükrözi. A stájer moz-
gások idején indulnak meg ezek a csapásirány-hajlítások is, melyek (a finom-
szintezési adatok szerint) napjainkban is folyamatban vannak. Ez volt ugyanis 
az az időszak, mikor az alp-kárpáti orogenezisnek a területünkön jellemző 
fő összenyomódási iránya az ausztriai és szubhercini fázis összenyomódásainak 
csapására csaknem merőleges i rányba fordult. Az ÉNy-ról és DK-ről össze-
torlódott pászták az ú j DDNy—ÉÉK-i irányú összenyomódás elől oldalirány-
ba is igyekeztek kitérni (9. ábra). A Dunántúli-középhegység К felé, vagyis a 
süllyedő Alföld felé, a mai Börzsöny—Cserhát területe pedig ÉNy-i irányba 
té r t ki ( M I K E К . 1 9 6 2 ) . E hajlítódások különböző csavaró igénybevételekkel, 
beékelődésekkel, vízszintes elmozdulásokkal, karéjos törésekkel jár tak együtt , 
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melyek a mai hegységszerkezeti viszonyokból elég jól kiolvashatók (MIKE 
К . 1 9 6 4 ) . 
Az attikai fázis idején indult meg az a r i tmikusan megismétlődő fel-
boltozódás, mely a Börzsöny és Mátra között még napjainkban is folyamatban 
van. 
A mozgást orogenetikus jellegűnek mondhat juk, mert a lassú emelke-
déssel redőzések és törések is velejártak. A mozgásokról tanúskodik részben 
az, hogy a vulkáni takaró a miocén rétegek nagyrészével mintegy 2 0 — 2 5 
km szélességben csaknem teljesen letarolódott, a vulkáni kocsányok kipre-
parálódtak, részben pedig az, hogy a Börzsöny és a Mátra miocén és oligocén 
üledékes rétegei ma ellenlejtesen dőlnek. A letárolás mértéke a mai adatok 
alapján csak a későbbi rodáni és romániai mozgások szinorogén lepusztulásával 
együtt mérhető fel. 
Az at t ikai mozgások törései általában nem nagy vetődést mutatnak. 
I rányukra a vizsgált területen jellemző, hogy a lazulások D-ről É K felé ívelnek 
és vízszintes elmozdulás is megállapítható ezek mentén. Az ÉNy-i rögpászták-
hoz viszonyítva a DK-iek É K felé mozdultak el (9. ábra). 
E törések főként a miocén telérek felszíni előfordulásai (dyk-ok) és a 
miocén-oligocén rétegek tektonikus érintkezése mentén mutatkoznak. E tö-
réseket már I D . N O S Z K Y J . is ábrázolta földtani térképein. A dyk-ok a 
folyómeder hossz-szelvényében is tükröződnek. E helyeken a meder esésében 
lépcső mutatkozik. 
A lazulásos törésekre nagyjából merőlegesen pikkelyes torlódások is 
előfordulnak területünkön, melyek feltehetően az ú j s tá je r és az a t t ika i moz-
gásokkal hozhatók kapcsolatba. A Naszály D-i előterében és a Naszályon ID. 
N O S Z K Y ( 1 9 3 6 , 1 9 4 0 ) és T A S N Á D I - K U B A C S K A A. ( 1 9 2 5 ) is közöl ilyen töréseket 
(4. ábra). A torlódások — a szelvény szerint — a felsőoligocént az andezit-
tufára pikkelyezték, a mozgások kora tehát feltétlenül torton utáni lehet. 
Orogenetikus eredetű redőzések nyomai is megmaradtak. Ny-on a 
Ny felé dőlő helvét rétegek enyhe redőzést muta tnak (pl. a Nógrádtól Ny-ra 
eső lejtőkön). Diósjenőtől É-ra viszont egy nagyobb boltozat is észlelhető 
(a Kámor és Kőszirt K- i lejtőin). 
K-en Acsa és Galgaguta között jelentkeznek erősebb redőzések a miocén 
üledékes rétegekben. Galgagvörk környékén is egy összetört redőteknőben 
maradt meg máig a miocén. A redők tengelye a torlódások csapásával párhu-
zamos KDK—NyÉNy- i , tehát hasonló, vagy azonos mozgások hozták létre. 
A Papucs-hegyen, Éhes-hegyen, Futár-hegyen kis távolságon belül is jól 
láthatók a rétegek hajlatai . 
A szerkezeti adatok szerint t ehá t a fő összenyomódás D D N y — É É K 
felől hatot t . Az oldalirányú kitérések mia t t azonban a vízszintes elmozdulások-
kal rotációs mozgások is lezajlottak (9. ábra), 
A pannóniai emelet végén, mikor már nagyarányú folyóvízi letárolás 
volt folyamatban a tárgyal t területen, újabb hegységképződési mozgások 
zajlottak le. Ehhez az ún. rodáni mozgásszakaszhoz kapcsolódik a Salgótarján 
környéki bazaltok kitörése is. A törések általános csapása DDK-ről ENy 
felé ível. Dőlésük DNy-i. A rögök e törések mentén ÉK-re billenve nagyobb 
vízszintes elmozdulást is szenvedtek. Az egyes rögpászták az ÉK-i szomszéd-
jukhoz képest ÉNy-ra tolódtak el, helyenként kilométeres nagyságrendű 
elmozdulással. F E R E N C Z I ( 1 9 3 3 ) írt le pl. ilyet PiJinv és Szalmatercs környé-
kéről, de B A R T K Ó L . ( 1 9 6 2 ) is megemlíti és ábrázolja azokat. 
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A mai domborzati és vízrajzi viszonyok főbb vonásai a pleisztocén elején 
lezajlott romániai (valachiai) mozgásfázissal kapcsolatban alakultak ki. A Bör-
zsöny kiemelkedése ugyanis a pleisztocénben kellett, hogy végbemenjen; 
a rögökre való szétesése pedig nem lehet idősebb, mint günz végi. Er re utalnak 
a Losonctól D-re, az Ipoly környékén levő bazaltelőfordulásokban észlelt 
törések, továbbá az a tény, hogy a Cserhát—Börzsöny közötti területről nem-
csak a miocén, hanem az oligocén összlet nagyrésze is letarolódott, míg a Bör-
zsönyben és a Nagy-Cserhátban helyenként még a felsőtortónai lajtamészkő 
is megmaradt, az andezittufa és breccsaösszletnek pedig majdnem a teljes 
vastagsága ma is ép. 
A n n a k je l lemzésére , l iogy a p a n n o n u t á n mi lyen h a t a l m a s m é r e t ű m o z g á s o k za j -
l o t t a k le a K á r p á t o k b a n és a K á r p á t - m e d e n c é b e n , az a l á b b i a d a t o k a t v e g y ü k f i g y e l e m b e : 
A z A l f ö l d és Kisa l fö ld egyes t e r ü l e t e i n sokszáz m mé ly re k e r ü l t a h a j d a n i p a n n ó n i a i bel-
t e n g e r ü ledéke inek az a felszíne, m e l y a l evan te i eme le t e l e j én a t enge r s z i n t j e k ö r ü l 
l e h e t e t t . U g y a n a k k o r a D u n á n t ú l o n 300 m - t is m e g h a l a d t a , E r d é l y b e n p e d i g a 700 m - t is 
e l é r t e a p a n n o n végi t enge r f enék (vagy i s a t e n g e r s z in t j e a l a t t f e k v ő felület) k i eme lkedése . 
A v i szony lagos s z i n t v á l t o z á s t e h á t az Al fö ld és az e rdé ly i t e r ü l e t e k k ö z ö t t a z 1 km-es 
n a g y s á g r e n d e t is m e g h a l a d t a . 
A mai Börzsöny területén is 500 m körüli lehetett a negyedkori abszolút 
kiemelkedés, melynek fő szakasza a pleisztocénen belül zajlott le. A levantei 
kavicsok ugyanis e szint fölött is előfordulnak. A részletes szerkezeti kutatás 
és a földtani szelvények tanúsága alapján a romániai fázissal kapcsolatos szino-
rogén kiemelkedésekkel egyidőben keletkezett, ill. ú ju l t meg a Börzsöny, a 
Cserhát és az Ipoly környékének mai felszínét preformáló legtöbb törésvonal. 
Csapásuk rendszerint DK-ről É- ra ível, de vannak ENy-ról D felé ívelő, 
K D K - N y É N y - i , É —D-i és ÉK—DNy- i megújult lazulásos törések is. 
A törések egyrésze annyira fiatal , hogy a lösz is elvetődött, t ehá t holo-
cén korinak minősíthető. A Tisza menti torlódásokra utalva ezt a kéregmoz-
gást tiszai mozgásfázisnak nevezzük. 
I l y e n t ö r é seke t í r t le P E J A G Y . (1941b) is a C s e r h á t s u r á n y t ó l D N y - r a l evő 205 m 
t sz f - i m a g a s s á g ú d o m b D K - i v é g é b e n levő f e l t á r á s b a n . I t t j o b b r a és b a l r a lépcsősen 
s z a k a d le az oligocén a r a j t a levő kav i c sos ré teggel és lösszel. E f i a t a l v e t ő k c s a p á s a t e h á t 
e p o n t o n É N y — DK- i . H a s o n l ó e s a p á s ú k b . 0,5 m-es tö rések ész le lhe tők P a t v a r e t ó l Ny- r a , 
a F e k e t e - v í z l i íd j á tó l k b . 300 m - r e levő h o m o k b á n y á b a n . A r é t e g e k kb . 10— 15°-ot É K - r e 
d ő l n e k , t e h á t bi l lenés is b e k ö v e t k e z e t t . PEJA eml í t i a Szécsény mel l e t t i S z a r v a s - h e g y 
lösszel b o r í t o t t kav ic s ré t egének v e t ő d é s ó t és K É K - r e va ló e lbi l lenését is. A t ö r é s c s a p á s a 
É É N y — D D K - i , f e l t ehe tően az a n d e z i t t e l é r r e l kapcso l a to s v e t ő z ó n a lépcsős f e l ú j u l á s a 
l ehe t , m e l y m e n t é n v ízsz in tes e l m o z d u l á s is l e z a j l ó d h a t o t t . E z t a n é h á n y m v a s t a g kavi-
csos h o m o k o t Széesónytő l É - r a k b . 100 m hos szban 4 m m é l y á r o k k a l 1964-ben f e l t á r t á k . 
A h o m o k k e r e s z t r é t e g z e t t összlete b o l t o z a t o t m u t a t , m e l y É - o n is, D - e n is a l a c s o n y a b b 
s z i n t e n levő ho locén i s zapos -homokos r é t e g e k a l á h a j l i k . A b o l t o z a t n a g y j á b ó l К — N y - i 
e s a p á s ú . B e n n e e rősen k o p t a t o t t o l igocén, miocén és p a n n o n kövü l e t ek f o r d u l n a k elő, 
k a l c i u m k a r b o n á t o s f ű - b e v o n a t o k t ö r edéke ive l . 
H a s o n l ó b o l t o z a t o t m u t a t az a kav ic se lő fo rdu lá s is, m e l y e t É r s e k v a d k e r t t ő l D N y - r a 
a D o b o r d a l i - p a t a k t ó l D - r e a m ű ú t b e v á g á s a t á r t fel . A r e d ő t enge lye N y É N y — K D K - i 
e s a p á s ú . A kavicsos össz le tben k ö v ü l e t e t n e m t a l á l t u n k , a k v a r c k a v i c s o k n a g y r é s z e 
v i s z o n t n u m m u l i t e s z e s . 
A tárgyalt terület fiatal mozgásaira valló törésekre már S C H A F A R Z I K — 
V E N D L (1929) is uta l t . A nógrádi Várhegy aljában ugyanis olyan vetőket ész-
leltek, melyek a löszt is elvetették. Ők csupán helyi jelentőséget tú ladjoní tot tak 
ennek. 
A törések f ia ta l korát és azok szabályos rendszerbe való tar tozását külö-
nösen P E J A G Y . (1941b) hangsúlyozta. 
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10. ábra. Jelenkori szintváltozások az Ipoly-medence környékén (BENDEFY L. adatai alapján szerk. MIKE К.) . — 3 = emelkedő fixpontok; 2 = süllyedő fixpontok-
3 = fixpontok az elmozdulás értékével (mm/10év); 4 = izokin vonalak (mm/10 év); 5 = emelkedő terület; б = süllyedő és emelkedésben lemaradó terület 
Changements de niveaux récents aux environs de l'ipoly (d'après les données de L. BENDEFY réd. par K. MIKE). — 1 = point fixé montant; 2 = point fixé descendant-
3 = points fixés avec valeur du déplacement (mm/10 ans); 4 = courbes isokines (mm/10 ans); 5 = terrain montant; 6 = terrain descendant et en soulèvement retardé 
P E J A G Y . holocén kéregmozgásokról közzétett több értékes megfigyelése 
közül meg kell említeni az Ipoly alluviumának süllyedéséről közölt adatai t 
is, melyeket az őrhalmi és ludányi kútfúrások alapján mutat ki. Az eredetileg 
magasabb szintben levő pleisztocén terasz-kavics az alluvium bázisa alá 
süllyedt. 
A függőleges mozgások elemzésére nagyon jónak mutatkozot t a jelen-
kori szintváltozásokkal való összehasonlítás módszere. A földtani szelvények 
mentén szerkesztett ugyanazon vonalak mozgásszelvényei nagyjából a mai 
domborzatot követik. A kiemelkedett részek emelkedőben vannak ma is, a 
mélyebb részek vagy lemaradnak az emelkedésben, vagy süllyedő tendenciát 
muta tnak . Az emelkedés nagyságrendje (pl. Zebegény és Nagymaros, valamint 
Szob és Kismaros vonalától É-ra) az évi 1,5 mm-t is meghaladja, a süllyedés 
pedig (pl. Drégelypalánknál) —0,2 mm értéket ér el. 
A szabatos szintezések a lap ján B E N D E E Y L . ( 1 9 6 1 ) által számított 
adatok szerint ( 10. ábra) a Börzsöny, Cserhát és Ipoly-medence környéke 
É-ra billenve emelkedik. Az emelkedés NyÉNy-ról KÉK-re ívelő pászták 
szerint különböző mértékű. Ez lehetet t a mozgás tendenciája nemcsak a holo-
cén „t iszai" fázisban, hanem az azt megelőző pleisztocén mozgások idején is. 
A kiemelkedés azonban szakaszosan megújuló mozgás volt. 
Az Ipoly felső folyásának környéke is emelkedhetett viszonylagosan. 
A kiemelkedést kísérő nagyarányú letarolódással értelmezhető talán az is, 
hogy a bazaltsapkás tanúhegyek (pl. Bábi-hegy, Sáfi-hegy stb.) ma több 
mint 1 0 0 m-rel emelkednek környezetük fölé ( M I K E К . 1 9 6 8 ) . 
A lejtősödésben beállott változások olyan gyorsak voltak, hogy már az 
ópleisztocén vége felé az Alföld i rányába tar tó vízfolyások bevágódása nem 
tudo t t lépést tar tani a kiemelkedéssel. Ennek megfelelően az egész vízrajz 
gyökeresen megváltozott, és a domborzat fejlődésének tendenciájában is 
fordulat állott be. 
A mai vízrajz és domborzat kialakulása 
A mai Ipoly-völgy a kéregmozgások és a kőzetminőségtől is függő erózió 
munká jának eredménye. Amint lá t tuk , a kéregmozgások nemcsak intenzitá-
sukban, hanem vergenciájukban is változtak az Ipoly-völgy kialakulása folya-
mán. E változások következtében e területen mind a lejtési, magassági és víz-
rajzi viszonyokban, mind az eróziós és akkumulációs folyamatokban erőteljes 
fejlődés muta tható ki. 
A l e g r é g i b b m e d e r n y o m o k a m a i I p o l y - v ö l g y 
t á j é k á n 
A mai Ipoly-völgy környékét utol jára a miocén elejéig borí tot ta teljesen 
el a tenger (2. ábra). Ettől kezdve már csak kisebb területekre hatolt be 
rövidebb időre a pannóniai tó vize. A tárgyalt területről mégis azt kell mon-
danunk, hogy még ebben az időben is egészen közel volt az akkori tenger az 
ún. „pannóniai t ó " partjaihoz. A mai Ipoly környéke tehát a pliocénben is 
szárazulat maradt ugyan, de olyan keskeny földsávhoz tartozott , hogy hosszabb 
folyó nem alakulhatot t ki raj ta (3. ábra). A terület legjobban emelkedő része 
a mai Cserhát volt, de ezen a területen is csak rövidebb torrensek jöhettek 
létre. A szubtrópusi éghajlat viszont hatalmas arányú areális lepusztulást 
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t e t t lehetővé. Az ősi völgyek kora azonban csak o t t állapítható meg pontosan, 
ahol a levantei bazalt elborította a térszín hajdani mélyedéseit. Ilyen levantei 
mederroncsokat a salgói és zagyvarónai szénbányászat műveleti térképei 
t á r t ak fel ( I D . N O S Z K Y J . 1934).' 
A levantei vízrajzi kép rekonstruálására a rétegtani, szerkezeti, geokine-
tikai és morfológiai viszonyok értékelését egyaránt felhasználtuk. Rétegtani 
vonatkozásban jó segítséget jelentett az az említett tény, hogy a tágabb érte-
lemben vet t Bicskei neogén öbölben J A S K Ó S. (1931) nummuliteszes kvarc-
görgeteget talál t a. levantei kavicsösszletben. A nummuliteszes kvarcgörgeteg 
a mai Ipoly vízgyűjtőjéről kellett hogy származzék, szállítása pedig feltétle-
nü l folyóvízzel lehetett kapcsolatban. Azt is feltételeznünk kell, hogy legalább 
időnként olyan bővizű és esésű volt ez a vízfolyás, hogy görgetegeket is tudot t 
szállítani. Hasonló vízfolyások haladhat tak az Alföld süllyedéke felé is. A mai 
Ipoly-völgy Szécsény fölötti szakasza is meglehetett már ebben az időben, 
sőt az Ipolyvisk—Letkés közötti völgyszakasz is kialakulóban volt. Az areális 
és lineáris erózió eredménye az lett, hogy az erősebben emelkedő Cserhát erő-
teljesen lepusztult. A denudáció mértékét az éghajlati tényezők és a kéreg-
mozgások egyaránt fokozták. Az egész Kárpát-medencére jellemző emelkedési 
folyamatban ugyanis a mai Kárpátok, vagyis a hegységkeret erősebb emelke-
désnek indult. A magyarországi Ipoly-szakasz — mint a Kárpátok közvetlen 
előtere — ugyancsak fokozottabb emelkedésben volt. Az emelkedéssel nőtt a 
reliefenergia is, mely a törmelékanyag elszállítását és a völgyek bevágódását 
az emelkedés függvényében fokozta. A levantei emelet legnagyobb részén 
meleg és csapadékos volt az éghajlat . Ez a klíma is a fokozottabb lepusztulás-
nak kedvezett; meggyorsította a ta la jban a mállást előidéző kémiai folyamato-
kat , az elmállott kőzetanyag pedig a bővebb csapadék révén el is szállítódott. 
P l e i s z t o c é n l e j t é s i v i s z o n y o k ó s v í z h á l ó z a t 
A felszín domborzatában a pliocén végén és a pleisztocén elején lezajlott 
hegységképződési mozgások alapvető változásokat okoztak. Az Alföld viszony-
lagos süllyedésével, ill. az emelkedésben való lemaradásával egyidőben a 
mai Börzsöny és a Dunazug-hegység emelkedésnek indult. Az emelkedéssel 
egyidőben előbb enyhe hajlatok, majd erőteljes törések, szakadások keletkez-
tek, miközben a táblák lassan ÉK-re billentek. A folyóvizek bevágódása azon-
ban még a pleisztocén elején is lépést tudot t t a r t an i a Cserhát D-i részének 
emelkedésével. A günz elején a terület vizei Vác környékén szaladtak össze 
(3. ábra). A mai Visegrádi-szoros területén az Ős-Garam és (a mai Ipoly alsó 
folyásának megfelelő) ős-Bur-patak egyesült medre haladt keresztül. A Bör-
zsönv és a Cserhát határán, Nagyoroszi—Nográdverőce vonalán haladt át 
az Ős -Selmecnek mondható vízfolyás. Az Ős-Ipolynak mondható folyó is i t t 
torkolt az előbbi vízfolyások egyesült medrébe. Az Ős-Ipoly hordalékanyagát 
többféle vonatkozásban megvizsgáltuk. A hordalék görgetettsége azt mutat ja , 
hogy az Ős-Ipolynak a morfológiai és tektonikai alapon feltételezett haladási 
iránya a kavicsok koptatot tsága alapján is helytálló (6. ábra). Ugyanezt 
támaszt ják alá a nehézásvány-vizsgálatok is. A kavicsos minták homokjának 
nehézásványai a keménységüknek és hasadási készségüknek megfelelően az 
úthossz függvényében vagy dúsulási, vagy ritkulási tendenciát mutatnak. 
Mind a két folyamat egybevágó ÉK—DNy-i tengely mentén zaj lot t le (4., 
ábra). Az Ős-Ipoly tehát a pleisztocén elején nagyjából Ludányhalászitól 
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kissé K-re, Szécsényen és Romhányon át ha lad t Nógrádverőce felé, ma jd a mai 
Pesti-síkságot töltögetve D felé. A Duna akkor még a Dráva mentén kialakul t 
horvát-szlavóniai tó felé ad ta le a vizét. 
A günz I—günz I I interstadiálisban lezajlott erőteljes tektonikai elmoz-
dulások alapvetően megváltoztatták a günz eleji vízrajzi képet. A Börzsöny 
és a Cserhát lassú emelkedéssel É felé billent, miközben az Ős-Bur lefejezte 
az Ős-Selmec felső folyását. Az Űs-Ipolv is északabbra tolódva megkerülte 
a keményebb kőzetekből felépült Naszályt. Valahol a mai Lókos felső folyásá-
nál, a Fekete-patak és Kecskebükki-árok felé kanyarodva fordult Vác felé 
(3. ábra). Hasonló lehetett a helyzet még a mindéi elején is. A mindéi I I -ben 
az erős féloldalas emelkedés miatt az Ipoly a mai Rétság—Kemence előtt 
fordult D felé, és a Perőcsénytől K-re eső területen fordul t D-i i rányba, a 
Duna felé. 
Ezzel az Ipoly nagy vonalakban már elérte mai formájá t , csupán néhány 
km-rel té r t el a medre a mai vonalától. Ez jellemezte a folyót a riss idején is. 
A kéregmozgások viszont a Börzsöny fokozatos emelkedésével, ill. a Börzsöny 
környékének ezen emelkedésből való lemaradásával az Ipoly medrét a Szé-
csény—Ipolyszög közötti szakaszon lassan É-ra terelték. Az Ipolyszög — 
Letkés közötti szakasz pedig fokozatosan Ny-ra tolódott. A würmben is még 
ez a tendencia uralkodott. Würm korú teraszok a szűkebb értelemben ve t t 
mai Ipoly-völgyet csaknem végig kisérik. Megjelenésük azonban elsősorban a 
kéregmozgások függvénye. A süllyedő területeket rendszerint holocén horda-
lékanyag borí t ja. A holocén Ipoly fejlődéstörténetét azonban külön dolgozat-
ban tárgyal juk ( M I K E К . 1 9 6 8 ) . 
A kutatások tudományos és gazdasági jelentősége 
Az Ipoly környékének természet- és gazdaságföldrajzi adottságai jelen 
állapotukban elég szegényesek. Minden olyan tudományos eredménynek 
népgazdasági jelentősége van tehát, mely e terület eddig nem ismert természeti 
adottságainak hasznosítását segíti elő. 
A kutatások során elsősorban azoknak az adatoknak a feltárására kerül t 
sor, melyek a vízgazdálkodás különböző feladatainak megoldásánál szükségesek. 
Ilyenek pl. a folyóvölgy fejlődésében muta tkozó tendencia és okainak feltá-
rása, amit a szabályozások tervezésénél tanácsos figyelembe venni. A víz-
vezető folyóvízi hordalékanyag, valamint az idősebb vízvezető kőzetek tér-
beli helyzete (dőlésviszonyok, elterjedés, szerkezet stb.) a terület csőkutas 
öntözésére, az építőanyag termelésére vonatkozóan szolgáltatnak ada toka t , 
a szerkezet, a törések az esetleges vízépítéseknél számottevőek lehetnek. 
A földtörténeti elemzések alapján a Cserhát D-i része kőszénkutatásra 
is érdemesnek ígérkezik. Tanácsos volna t ehá t egy táv la t i fúrás lemélyítése 
a területen a középsőeocén széntelep kuta tására . Az oligocén-miocén slir 
területén pedig, ahol andezittelérek harántol ják csapás mentén a vízzáró 
rétegeket, sok olyan rétegtani alakzat van, ahol földgáz és kőolaj halmozód-
hatot t fel. A tanulmány szerkezeti formákat ill. a gáz és kőolaj esetleges elő-
fordulásait és azok csapását is jelzi. A javasolt fúrást egy ilyen reménybeli 
területen volna tanácsos lemélvíteni. 
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L A F O R M A T I O N D A L A V A L L É E D ' I P O L Y 
Dr. K. Mike 
R é s u m é 
C'est la s i tua t ion géographique de la vallée d ' Ipo ly c o n s t i t u a n t une par t ie de la fron-
t ière tchéchoslovaque-hongroise qui est responsable qu ' on a négligé p e n d a n t des dizaines 
d ' années le déve loppement de ces régions. P a r contre t o u t dern iè rement les problèmes 
de la régular isat ion de 1 'Ipoly et du déve loppement des env i rons de 1'Ipoly son t en t ré s 
au p remie r p lan . Les recherches don t les résu l ta t s sont en p a r t i e résumés p a r la p résen te 
é tude ava ien t pour b u t de rendre possible la meilleure u t i l i sa t ion des données na ture l les 
de la val lée d ' Ipoly e t d e facili ter l ' explora t ion des données géologiques de celle-ci. 
Après avoir f a i t conna î t re les recherches p récéden tes e t après l ' appréc ia t ion des 
résu l ta t s , l ' é tude esquisse la format ion de la vallée d ' Ipo ly . E l le examine l 'histoire géologi-
que d u ter ra in d ' abord a u poin t de vue s t ra t ig raph ique , pu i s sous le r appo r t des mouve-
m e n t s tec toniques ou concernan t la fo rma t ion du réseau hyd rog raph ique . 
L a const i tu t ion géologique de la vallée est t rès var iée . A p a r t i r des roches cristal l ines 
paléozoïques, suivies p a r les sédiments m a r i n s de l 'ère secondaire , les fo rmat ions mar ines 
et t e r res t res du Ter t ia i re se r e t rouven t sur ce te r ra in aussi bien que les fo rmat ions f luvia-
tiles e t éoliennes ou les m a t é r i a u x des phénomènes de sol i f luxion du Quaterna i re . 
Les données s t r a t ig raph iques m e t t e n t en évidence q u e pour aborder l ' é tude de 
la fo rma t ion de la val lée d ' Ipo ly il f a u t remonte r au volcanisme andési t ique qui s 'est 
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déroulé à l ' é t age to r ton ien du Miocène moyen . Après la dispersion de t u f f e andési t ique 
et les coulées de lave centrolabiales ce te r ra in commença i t à se soulever pér iod iquement . 
La pénéplanisa t ion n ' é t a i t p a s donc un processus cont inu, ma i s e u t lieu pa r inter-
rup t ions répé tées . A la f in du P l iocène c ' é ta i t une p la ine érodée inéga lement qui s ' inclinait 
vers la Pe t i t e P l a i n e Hongroise (Kisalföld) . Les l a m b e a u x de cail loutis de la f in du Plio-
cène se r e t r o u v e n t m ê m e sur les ve r san t s les p lus h a u t s de la m o n t a g n e Börzsöny indi-
q u a n t ainsi les changemen t s de n i v e a u qui ava i en t lieu depuis ce t emps - l à . Les cailloutis 
d u Pléistocène descendan t vers le l i t ac tue l de l ' I p o l y et vers le D a n u b e se p résen ten t à 
des n iveaux de p lus en plus abaissés . 
E n é t u d i a n t la genèse de la vallée d ' I p o l y d u poin t de v u e t ec ton ique l ' au teur 
cons t a t e qu ' i l ex i s t en t certes des phénomènes morphologiques mo ins i m p o r t a n t s don t 
les facteurs p r é f o r m a n t s sont a n t é r i e u r s à la f o rma t ion de la dépression n o m m é e actuelle-
m e n t vallée d ' I p o l y , mais les p a r t i e s les plus anc iennes de la vallée n e sont pas , elles 
n o n plus, an té r i eures géné t iquement à l 'é tage di t L e v a n t i n . L a vallée r eçu t la fo rme actuelle 
a u cours du Plé is tocène, en p r emie r lieu p a r l ' i n te rven t ion des m o u v e m e n t s de l 'écorce 
t e r res t re . 
E n ce q u i corcerne l ' évo lu t ion hyd rog raph ique du t e r r a in l ' é t ude est fondée 
su r les données s t ra t ig raph ique , t ec ton iques et de la morphologie d u lit f luv ia l . L a forma-
t i on de la r ivière es t suivie depuis l 'émersion du con t inen t j u s q u ' à nos jours . 
Les m o u v e m e n t s o rographiques on t joué u n rôle pr imordia l d a n s la fo rma t ion de 
la dépression. L e soulèvement inégal du te r ra in basculé vers le N o r d d o n n a naissance 
à la section pr inc ipa le de la val lée d ' I p o l y en d i rec t ion Es t -Oues t . Les vallées latérales, 
elles aussi, son t sans exception près , d 'origine t ec ton ique ou bien p ré fo rmées pa r la 
t ec ton ique . Les d ivers processus d 'érosion n ' a v a i e n t q u ' à accentuer les t r a i t s don t les 
m o u v e m e n t s t ec ton iques é ta ien t responsables . 
Quan t a u x méthodes , les recherches o n t é t é caractér isées p a r leur mult ipl ic i té . 
P o u r résoudre les problèmes l ' a u t e u r se servai t des analyses microminéra logiques et de 
l ' é tude sur l ' u su re des galets de m ê m e que des é tudes tec tonique, s t r a t i g r a p h i q u e et mor-
phologique. 
Pour t e r m i n e r , l ' é tude r é s u m e l ' impor tance scient if ique et d ' économie nat ionale 
des recherches. L e s recherches sur la fo rma t ion de la vallée d ' Ipo ly on t enr ichi nos connais-
sances en p remie r lieu sur l 'h is toire géologique d u te r ra in , mais ind i rec temen t , par des 
données précieuses elles ont con t r i bué à résoudre les problèmes de la régular isa t ion de 
la rivière, à l ' éva lua t ion des possibil i tés de l ' i r r igat ion p a r dra inage, à l 'exploi ta t ion 
de géologie économique de la région . 
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A földgáz-értékesítés hatása az Alföld 
energiagazdálkodásának átalakulására 
D R . B O R A I Á K O S 
a fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Hazánk növekvő energiahordozó igénye, az ország energiamérlegének 
forrás- és felhasználási s t ruk túrá ja az elkövetkező tervidőszakban jelentős 
mértékben átalakul. Űjabb energiahordozó készletek feltárásával (földgáz), 
másrészt a rendelkezésre álló készletek igénybevételének mérséklésével 
(észak-magyarországi barnaszénkészlet) az energiahordozók DNy—EK-i 
tengelyhez kapcsolódó kitermelése, a földrajzi megoszlást determináló szerepe 
a jövőben csökken. Ezzel egyidejűleg kedvező lehetőség nyílik a helyi eredetű 
energiahordozó készletek (földgáz) nagyobb arányú felhasználására, amely az 
ipar részbeni decentralizációjával, másrészt az elmaradott alföldi területek 
fejlesztésével nemcsak az energiaigény volumenének növekedését, hanem a 
korábban kialakult hátrányos szállítási kapcsolatok megváltozását is ered-
ményezheti. Ez a folyamat az Alföldön már a I I . ötéves tervidőszak folyamán 
megkezdődött. 
1. Az 1. ábrából látható, hogy az energiahordozók globális felhasználása 
1965-re — a bázisidőszakhoz (1961 — 100%) viszonyítva — a Központi kör-
zetben 304,5%-ra, az Észak-alföldi körzetben 124,4%-ra, a Dél-alföldi körzet-
ben 115,3%-ra növekedett. 
A Központi körzet nagyobb arányú energiafelhasználása jórészt a Buda-
pestről kitelepült ipari üzemek hőigényével magyarázható. Az iparosodásra 
jellemző, hogy a vizsgált esztendőben (1965) az ipari keresők száma 1960-hoz 
viszonyítva 139%-ra, az ipari állóeszközök b ru t tó értéke 184%-ra emelkedett, 
ú j tüzelőberendezések beszerzésével a kazánparkállomány 1957. évi teljesít-
ménye (t/h) 1965-re 148%-ra növekedett. Részben hasonló okokkal magyaráz-
ha t juk az elmaradott alföldi körzetek nagyobb energiahordozó igényét is. 
1960 — 1965 közöt t ugyanis a Dél-alföldi körzetben 150%-ra, az Észak-alföldi 
körzetben 142%-ra emelkedett az ipari keresők száma, ezzel egyidejűleg az 
ipari állóeszközök brut tó értéke az előbbi körzetben 169%-ra, az utóbbiban 
155%-ra növekedett. Noha az alföldi kazánparkállomány teljesítménye (t/h) 
1957-hez viszonyítva az Észak-alföldi körzetben 124%-ra, a Dél-alföldi körzet-
ben 115%-ra emelkedett, az energiahordozók nagyobb átvételében — az ipar 
mellett — döntő szerepe volt az egyéb fogyasztók (lakosság) korszerűbb és 
egyben nagyobb volumenű tüzelőanyag igényének. 
2. Az alföldi körzetek nagyobb arányú energiahordozó felhasználásával 
megváltozott azok energiamérlegének forrás- és felhasználási struktúrája is. 
A megvizsgált körzetekben — a szilárd energiahordozókhoz viszonyítva — 
nagyobbá vált a folyékony — és a gáznemű energiahordozók felhasználási 
aránya (1. ábra). Különösen a folyékony szénhidrogének térhódítása szembe-
tűnő. Ezzel kapcsolatban elsősorban a Központi körzet energiamérlegére sze-
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retném felhívni a figyelmet, amelynek 1965. évi részesedése 67,4% volt. 
A jelentős földgázkészlettel rendelkező alföldi körzetek gáznemű szénhidro-
gén felhasználása viszont az energiahordozó igénynek még a 10%-át sem érte 
el. Noha az általunk vizsgált terület energiamérlegének struktúrája a II . ötéves 
tervidőszak folyamán módosult, mindez alig növelte az intraregionális eredetű 
felhasználás volumenét. Jellemző, hogy az energiahordozók 1965. évi alföldi 
1. ábra. A körzetek 1961., 1963. és 1965. évi energiahordozó felhasználása 10® kcal-ban. — 1 = szilárd; 2 = folyé-
kony; 3 — gáznemű energiahordozó; a = körzethatár; b = megyehatár- A = Budapest; В = Pest megye; С = Észak-
Magyarország (Nógrád, Heves és Borsod megye); D = Észak-Alföld (Szolnok, Hajdú és Szabolcs megye); E = Dél-
Alföld (Bács, Békés és Csongrád megye) 
Топливопотребление района в 1961, 1963 и 1965 гг., в 109 ккал. — 1 = твердое топливо; 2 = ж и д к о е 
топливо; 3 = газообразное топливо; а = граница района; b = граница медье; А = Будапешт; В = медье 
Пешт; С = Северная Венгрия (медье Ноград, медье Х е в е ш и медье Б о р ш о д - А б а у й - З е м п л е н ) ; D =  
Северный Альфельд (медье Сольнок, медье Х а й д у - Б и х а р , медье Саболы-Сатмар); Е = Ю ж н ы й Аль-
фельд (медье Бач-Кишкун, медье Б е к е ш и медье Чонград) 
Annual energy consumption of 1961, 1963 and 1965 of the regions (10° kcal). — 1 = solid; 2 = liquid; 3 = gaseous; 
a = region boundary; b = county boundary; A = Budapest; В = Pest County; С = Eastern Hungary (Counties 
of Nógrád, Heves and Borsod); D = Northern part of the great Hungariare Plain (Counties of Szolnok, Hajdú and 
Szabolcs); E = Southern part of the great Hungariare Plain (Counties of Bács, Békés and Csongrád) 
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átvételének több mint 90%-a változatlanul extraregionális eredetű volt, 
amely a korábbi szállítás kedvezőtlen térgazdasági kapcsolatait csak kisebb 
mértékben módosította.1 Ilyen körülmények esetén joggal vetődik fel a kérdés, 
milyen szerepe lesz a jövőben a helyi kitermelésű alföldi földgáz felhasználá-
sának? Ezért tanulmányunk elsősorban az alföldi körzetek távlati földgáz-
igényét kívánja felmérni, hogy ezáltal meghatározhatóvá váljék a szilárd 
energiahordozók kiváltásának volumene, az energiahordozó átvétel kedvezőbb 
térgazdasági kapcsolat-rendszere és annak gazdaságfejlesztő hatása. 
1
 BORAI A: Az észak-magyarországi szónmedencék táv la t i te rmelésének t é rgazda-
sági vizsgálata . — Földra jz i E r t . 1968/3. 337. o. 
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3. Az alföldi eredetű földgáz intraregionális igénybevétele feltételezi 
az iparilag kitermelhető földgázkészlet ( A + B + C ) megfelelő volumenét, 
minőségi adottságainak a hasznosítás szempontjából tör ténő felmérését. 
Hazánk kitermelhető ipari földgázkészlete az 1967. évi földtani becslés 
szerint 95 872,3 • 106 m3, amelynek 93,2%-a az Alföldön, 6 , 6 % - a a Dunántúlon, 
0,2%-a az Északi-középhegység előterében (paleogén medence) ismeretes. 
Prognosztikus földgázkészletünk (D) mennyisége 83 008,7 • 106 m3, amelynek 
ugyancsak nagyobb hányada, 86,3%-a az általunk vizsgált területre esik. 
1. táblázat. A földgázkészlet területi megoszlása 1967-ben, millió m3 
Medence 
IV/ a összes 
IV/b Mezőkeresztes 
IV összesen 
V/b Tatárüllés—Kunmada-
ras 
Hajdúszoboszló 
Nagykörű 
Egyéb terület 
V/c Farmos 
V/d összes 
V összesen 
Vl l /a Pusztaföldvár 
Pusztaszőllős 
Bat tonya 
Tótkomlós 
Egyéb mezők 
VlI /b Szánk 
Algyő 
Üllés 
VII/c összes 
VII összesen 
IV—VII összesen 
A z i s m e r t t e l j e s i p a r i 
kitermelhető 
összes 
földgázkészlet 
A + B + C 
199,4 
7,1 
206,5 
3 618,0 
20 456,8 
4 400,0 
1 705,7 
27,1 
7,2 
30 2Î4,8 
12 953,7 
1 049,0 
1 886,7 
876,8 
319,6 
4 487,0 
36 887,7 
112,6 
101,6 
58 674,7 
89 096,0 
0,2 
33,9 
65,9 
100,0 
kitermelhető 
éghető 
földgázkészlet 
A + B + C 
184,4 
2,4 
186,8 
3 500,0 
19 220,0 
881,0 
798,3 
17,6 
3,9 
24 420,8 
7 643,0 
959,0 
1 386,0 
785,8 
263,0 
4 252,0 
36 002,4 
105,0 
80,5 
51,476,7 
76 084,3 
0,2 
32,1 
67,7 
100,0 
Az ország ipari földgázkészletének nagyrésze — 70%-nál nagyobb szén-
hidrogén ta r ta lma miatt — jól ég, kisebb hányada — a 70 — 30% szénhidro-
gén ta r ta lmú — nehezen égő, s jelentéktelen hányada — a 30 —10% szén-
hidrogén ta r ta lmú — nem égő készlet. 
Az 1. táblázatból látható, hogy a földgázmezők előfordulása és készlete 
geográfiailag megosztott, amit a földgázértékesítésnél számításba kell venni. 
Magától értetődő, hogy a mezők nagyságának és a földgáz felhasználhatóságá-
nak minőségi differenciája miat t egyesek az országos távgázvezeték rendszerbe 
kapcsolhatók, mások viszont csak a helyi fogyasztás kielégítésére alkalmasak. 
Hazánk A + B + C kategóriájú ipari éghető földgázkészletének 
(79 838,0 • 106 m 3)64,5%-át a Dél-alföldi körzetben, 30,8%-át az Észak-alföldi 
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körzetben t á r t a fel a földtani kutatás. Eszerint a jelenleg ismert éghető ipari 
földgázkészlet 95,3%-a az Alföldet gazdagítja. Ennek ellenére az 1965. évi 
földgázértékesítésnek (823,6 -106 m3) csak 11,7%-át használták fel az intra-
regionális fogyasztók. 
A kitermelés és a felhasználás földrajzi megoszlásának differenciája 
nagyobbrészt objektív okokkal magyarázható. 
a) A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 1960. november 
16-án kelt 2 084/1960. sz. határozata értelmében a kitermelt földgázt elsősor-
ban a vegyiparnak, a kohászatnak és a lakosságnak kell felhasználnia. Ipari 
alapanyagként a földgázt olyan üzemekben szükséges hasznosítani, ahol az 
energiamegtakarítást, technológiai előnyt és ennek következményeként ön-
költségcsökkenéssel járó minőségjavulást eredményez a termék előállításakor. 
Köztudomású, hogy az Alföld elmaradott ipari s t ruktúrá jában az élelmi-
szer-, a könnyű- és építőanyagiparnak van nagyobb szerepe. Ilyen értelemben a 
jelenlegi ágazati megoszlás hőigénye nem kedvez a nagyobb arányú földgáz-
felhasználásnak . 
Az alföldi földgázárutermelés 1965. évi ágazati megoszlásából kiderül, 
hogy annak nagyrészét az ipar (96,8%), a lakosság (1,8%) és egyéb fogyasztók 
(1,4%) kapták . Az iparon belül a legnagyobb volumenű igény a vas- és acél-
gyártás (422,5 -106 m3) valamint a vegyipar részéről (240,2 • 106 m3) jelent-
kezett. Az említett ágazatok közül az előbbi 51,3%-kal, az utóbbi 29,2%-kal 
részesedett az alföldi földgázértékesítés egészében. A kormányhatározat értel-
mében kiemeltnek tekinthető ágazati felhasználás azonban — a I I . ötéves 
tervidőszak folyamán — csak részben érte el a célként ki tűzöt t földgázátvétel 
volumenét. Ennek ellenére mindkét ágazatban jelentős gazdasági előnnyel 
jár t az ú j energiahordozó felhasználása. Ezzel kapcsolatban a Borsodi Vegyi-
kombinát földgáz-átállására szeretnék hivatkozni, ahol a földgázfelhasználás 
eredményeként évente 97 500 tonna import eredetű koksz beszerzése vált 
szükségtelenné.2 
Az egyéb ágazati fogyasztók közül az építőanyagipar (7,0%) és a villamos-
energiaipar (6,6%) földgáz-felhasználása érdemel nagyobb figyelmet. Az építő-
anyagipar gazdaságos felhasználását (Orosházi Üveggyár, Karcagi Üveggyár) 
nemcsak a technológiailag feltételezett kedvezőbb hatásfok, hanem az intra-
regionális jellegű beszerzés is támogatta . Ezzel szemben a villamosenergia-
ipar növekvő földgázátvétele (54,8 -106 m3) nem értékelhető egyértelműen 
kedvezőnek, mert a gáznemű szénhidrogének igénybevételével a gyenge minő-
ségű energetikai szénféleségek kitermelési mennyisége indokolatlan mértékben 
csökken.3 
A kormányhatározat célkitűzéséhez viszonyítva a legnagyobb lemaradás 
a lakosság földgázellátásánál figyelhető meg. Mindez különösen az Alföld 
energiagazdálkodásában számottevő, mivel a lakosság hőigénye szinte vala-
mennyi ipari ágazaténál nagyobb. 
b) Az értékesítés ágazati s t ruktúrá jának ismertetéséből következik, 
hogy az Alföldön kitermelt földgáz nagyrészét (88,3%) extraregionális fogyasz-
tók használták fel. Az alföldi földgáz árutermelés egészére érvényes megálla-
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2
 T á j é k o z t a t ó a g á z p r o g r a m v é g r e h a j t á s á n a k ellenőrzése t á r g y á b a n végzet t vizs-
gá la t megál lapí tása i ró l . — K ö z p o n t i Népi El lenőrzési Bizot tság. B p . 1967. m á j u s . 36. o. 
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 BORAI A . : Az észak-magyarországi szónbányásza t gazdaságosságának te rü le t i 
elemzése. — F ö l d r . É r t . 1968/1. 130. o. 
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pításunk alkalmával azonban különbséget kell t ennünk az Észak-alföldi és a 
Dél-alföldi körzet között . Míg az előbbi értékesítésének csak 3,1%-a volt 
intraregionális jellegű, addig a dél-alföldi elosztás teljes egészét körzeten belüli 
fogyasztók kapták. 
2. ábra. Az alföldi eredetű földgáz 1965. évi felhasználása 10° ili3-ben. — 1 = kohászat; 2 = vegyipar; 3 — gépgyártás; 
4 = villamosenergia; 5 — építőanyagipar; 6 = könnyűipar; 7 = élelmiszeripar; 8 = kommunális fogyasztók; 9 = 
= lakossági felhasználás; 10 = mezőgazdaság; a = körzethatár: b = megyehatár 
Потребление природного газа альфёльдского происхождения в 1965 г., в 10° куб. м. — 1 = черная метал-
лургия; 2 = химическая промышленность; 3 = машиностроение; 4 = производство электрической 
энергии; 5 = промышленность строительных материалов; 6 = легкая промышленность; 7 = пищевая 
промышленность; 8 = коммунальные потребители; 9 = потребление населения; 10 = сельское хоз-
яйство; а = граница района; b = граница медье 
Natural gas utilization of the Great Hungarian Plain in 1965 (10e m3). — 1 = metallurgy; 2 = chemical Industry; 
3 = mechanical engineering; 4 = electric power; 5 = building material industry; 6 = light industry; 7 = food 
industry; 8 = communal consumption; 9 = consumption by inhabitants; 10 = agriculture; a = region boundary; 
b = county boundary 
Az Észak-alföldi körzet 1965. évi értékesítésének (750,3 * 106m3) 76,2%-át 
az észak-magyarországi körzetben, 20,7%-át Budapesten használták fel. 
Az intraregionális elosztás részesedése szinte jelentéktelennek mondható 
(3,1%). A 2. ábrából jól látható a települések földgázfelhasználásának mennyi-
sége valamint ágazati s t ruktúrája . 
Az észak- és a dél-alföldi földgázértékesítés területi kapcsolatainak 
különbsége a feltárás és a felhasználás területi különbségére vezethető vissza. 
Köztudomású, hogy kezdetben a földtani ku ta t á s eredményeivel nem volt 
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szinkronban a fogyasztói felhasználás. Az alföldi kisfogyasztók kedvezőtlen, 
területileg szóródó hőigénye miat t a gazdaságos elosztás megkövetelte a terü-
letileg koncentráltan települő nagyfogyasztók földgázellátását, amely adott eset-
ben gazdaságosan csak a csővezetéki hálózat megépítésével realizálódhatott. 
A nagy beruházással járó földgáz gerincvezetékek megépítése azonban időt 
vett igénybe. Részben ezzel magyarázható, hogy az II . ötéves tervidőszakban 
1064,5 • 106 m3 földgáz ment veszendőbe, amelynek több mint 90%-a az alföldi 
körzetek áruértékesítését csökkentette.4 
A dél-alföldi földgáz kitermelésének ós felhasználásának 1965. évi viszony-
lagos összhangja a jövőben területileg megváltozik. A földgázárutermelés 
volumenének növekedésével ugyanis elkerülhetetlenné válik a körzet extra-
regionális jellegű szállítása. 
Az Alföld távlati földgázigénye 
1. Hazánk 1980. évi távlati földgázigényének volumenével és annak 
területi elosztásával több tanulmány foglalkozott. Az Országos Energiaügyi 
Hatóság (OEGH) és az Energiagazdálkodási Intézet (EGI) koncepciója alap-
ján a Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat hazánk 1980. évi területi földgáz-
elosztását 4600 • 106 m3, 6900 • 106 m3 és 7500 • 106 m3 volumenű igény figye-
lembevételével több változatban (,,A", ,,B", ,,C" fokozat) készítette el.5 
Az „Előterjesztés az energiahordozók 1975—1980. évi összetétele tárgyában" 
c. tanulmány szemmeltartásával az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
(OMFB) kollektívája az ország 1980-ban várható földgáz igényének nagyságát 
8500 • 106 m3-re becsülte, amelynek 64,7%-át hazai erőforrásból, 35,3%-át 
import út ján fogjuk fedezni.6 
Az OMFB 1968. évi 1 —406—T számú tanulmánya szerint az 1980. 
évi földgázelosztás (8500 • 106 m3) céljából mintegy 1700—1800 km hosszú-
ságú új fővezetékhálózat megépítése válik szükségessé, amelynek beruházási 
költsége — a már meglevő és építés alatt álló hálózattal együtt — 4762 millió 
2. táblázat. Magyarország távlati földgázfelhasználása, 10a m3 
Megnevezés 
1970 1975 1980 
I u I II III I II III 
1. Hazai földgáztermelés 3,4 3,4 5,2 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 
2. Import 
Román 
Szovjet 
0,2 0,2 
0,3 
0,2 
0,8 
0,2 
1,3 
0,2 
1,8 
0,2 
1,5 
0,2 
1,5 
0,5 
0,2 
2,8 
összes import 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 1,7 2,2 3,0 
3. összes felhasználás 3,6 3,9 6,2 6,7 7,2 7,2 7,7 8,5 
4
 T á j é k o z t a t ó a gázprogram v é g r e h a j t á s á n a k ellenőrzése t á r g y á b a n végze t t vizs-
g á l a t megál lap í tása i ró l . — Közpon t i Nép i Ellenőrzési B izo t t ság . Bp . 1967. m á j u s . 12. o. 
5
 Országos t á v l a t i gáz távveze ték há lóza t k ia lak í tása . — Kőola j - és Gáz ipa r i Ter-
vező Vállalat ( O L A J T E R V ) . Műsz. fe j i . 13. Bp . 1967. 15—24. о. 
c
 A fö ldgáz fe lhasználással kapcso la tos főbb műszak i fejlesztési ké rdések vizsgá-
l a t a . — OMFB 1 —406—T. Bp. 1968. f e b r u á r . 36. o. 
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Ft-ba kerül. A csomóponti és az elágaztató berendezések valamint a bekötő-
vezetékek beruházási költsége ugyanakkor további 1749 millió F t ráfordítást 
követel meg.7 
A fővezetéki hálózat nyomvonalának kijelölésekor — a hazai eredetű 
földgáz kitermelésének és felhasználásának földrajzi különbsége miat t — 
a szállításnak a leghatékonyabb térgazdasági kapcsolatokat kell szolgálnia. 
Az optimális hősűrűségű fogyasztóközpontok ellátásánál a legrövidebb cső-
vezetéki távolság megteremtésére kell törekedni, hogy a nagy teljesítményű 
3. ábra. Magyarország földgáztávvezeték rendszere a Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat szerint. — 1 = meglevő 
távvezeték; 2 = tervezett távvezeték 
Система газопроводов Венгрии по Предприятию по проектированию нефтегазопромышленности. — 1 -= 
имеющиеся в настоящее время газопроводы ; 2 = проектные газопроводы 
Gas distributing system of Hungary according to the Oil and Gas Planning Company. — 1 = existing gaspipes; 2 = 
= planned gas-pipes 
vezetékek építési költsége mérséklődjék, nehogy a nagy nyomáscsökkenés 
mia t t a fővezetéki szállítás gazdaságtalanná váljék. 
A fővezetéki hálózat megtervezésekor nemcsak a hazai és az import 
eredetű földgáz árutermelés volumenével, hanem a fogyasztás területileg kon-
centrálódó igényével is számolni kell. Ilyen értelemben az optimális elosztás-
kor nemcsak a jelenlegi helyzetet, hanem az 1980 t á j á n várható táv la t i hőigény-
sűrűség területi megoszlását is figyelembe kell venni. 
A népgazdaság tervszerű-arányos fejlesztésének követelményéből ki-
indulva olyan beruházási politikát kell követni, amely az elmaradott területek 
gazdasági fejlesztésekor eleve számol a földgázbevezetés gazdaságosságának 
követelményével. Megfelelő hőigénysűrűséget kialakító, területileg koncentrált 
ipartelepítés ugyanis az elmaradott körzetek földgázfelhasználását a tervezett-
nél nagyobb arányban növelheti. 
Az országos földgáz távvezeték-hálózat megépítésének több változata 
ismeretes. A 3. ábra az OLAJTERV, a 4. ábra az OMFB nyomvonalvezetési 
7
 A földgáz fe lhasználással kapcso la tos főbb m ű s z a k i fejlesztési ké rdések vizsgálata. 
— O M F B 1 - 4 0 6 — T . B p . 1968 f e b r u á r . 70. o. 
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javaslatát tünte t i fel.8 Az előbbi országosan 7500 • 106 m3, az u tóbbi 8500 • 106 
m 3 földgáz elosztására készült. Mindkét tervezet a nagyfogyasztású kör-
zetek ellátását t a r t j a szem előtt, amely az alföldi földgáz extraregionális szál-
lítását könnyíti meg. A távvezeték irányvonalának végleges eldöntéséhez azon-
ban a vezeték mentén jelentkező földgázigény nagyságának településenkénti 
felmérésére is szükség van. Ebben az esetben az intraregionális felhasználás 
számbavétele egyúttal a kibocsátási volumen nagyságára is ha tá s t gyakorol. 
2. Az alföldi körzetek 1980 t á j án várható földgázfelhasználását ipari, 
mezőgazdasági, kommunális és lakossági bontásban mértük fel. Mivel nemcsak 
4. ábra. Magyarország földgáztávvezeték rendszere az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szerint. — 1 = meglevő 
távvezeték; 2 = tervezett távvezeték 
Система газопроводов Венгрии по Государственной Комиссии техноческого развития. — 1 = имеющиеся 
в настоящее время газопроводы; 2 = проектные газопроводы 
Gas distributing system of Hungary according to the National Committee for Technical Development. — 1 = existing gas-pipes; 2 = planned gas-pipes 
napjainkban, hanem nagyobb t áv la tban is az alföldi hőigény dön tő hányadát 
a lakossági és a kommunális fogyasztók energiahordozó átvétele szabja meg, 
ezért első lépésként az egyes települések 1890 t á j án remélhető földgázfelhasz-
nálását mértük fel. 
a) A lakossági földgázátvétel megállapítása céljából az egyes megyék 
településeinek belterületi lakásállományát — a hőigénysűrűség figyelembe-
vételével — I—XII I . kategóriába soroltuk. (Az egyes lakássűrüségi kategóriák 
a lakásállománynak a belterület nagyságához viszonyított számát — lakás/km2 
— tüntet ik fel.) Ezáltal elkülöníthetővé vált a lakásállomány azon hányada, 
amely a földgázbevezetés céljából gazdaságosnak tekinthető. 
Az 1965. évi tényleges állapotot feltüntető 5. ábrából látható, hogy a meg-
vizsgált megyék lakásállományának 55%-a az I—IV., 45%-a az V—XIII. 
lakássűrűségi csoportba tartozik. A felmérésből azonban kiderül, hogy az átla-
gos megoszlástól egyes megyék lakásállományi s t ruktúrá ja lényeges mérték-
ben eltér. így Szabolcs megyében a lakásállománynak 89,4%-a, Nógrád megyé-
8
 A földgáz, kőo la j és kőola j ipar i t e rmékek szál l í tás i kérdéseinek vizsgálata , az 
opt imál is száll í tási m ó d o k megha tá rozása . — OMFB 9—407—Kt . Bp. 1966. augusztus. 
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ben 71,3%-a a kedvezőtlen I—IV. kategóriába tartozik, ahol a fajlagos m u t a t ó 
értéke 400 lakás/km2-nél kisebb. 
Az 1980 tá ján remélhető belterületi lakásállomány növekedés a földgáz-
bevezetés szempontjából kedvezőbb. A 6. ábrából látható, hogy a megyék lakás-
állományának egyrésze a nagyobb lakássűrűségi kategóriába (V— X I I I . ) 
5. ábra. A megyék belterületi lakásállományának lakássűrűségi kategória szerinti megoszlása 1965-ben. — a = körzet-
határ; b = megyehatár; с = lakássűrűségi kategóriák (lakás/km2) 
Распределение состава квартир основных жилых зон поселений по категориям густоты квартир в 1965 г., 
по медье. — а = граница района; b = граница медье; с = категории по густоте квартир (число квартир 
на кв.км.) 
Distribution of the downtown apartments of the counties by apartment categories density (1965). — a = region 
boundary; b = county boundary; с = categories of apartment-density (apartment/km1) 
kerül. Ennek ellenére az I—IV. kategóriába tartozó lakásállomány 1965-höz 
viszonyítva jelentős mértékben nem változik meg. Mindezt a nagyobb tele-
pülések lakosságszámának növekedésével együt t járó nagyobb volumenű lakás-
építési program valószínűsíti. Magától értetődő, hogy az egyes megyék népes-
ségalakulásának különböző mértéke a lakásállomány számarányában is tük -
röződik. 
Ha a lakások lakássűrűségi megoszlását (lakás/km2) nem az egyes megyék 
lakásállományának egészéhez, hanem a települések számához viszonyítjuk, 
kiderül, hogy a földgázbevezetés szempontjából mind az 1965. évi, mind az 
1980. évi lehetőség jóval kedvezőtlenebb. 
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A 3. táblázatból lá tható , hogy az ál talunk megvizsgált 1455 település 
88,9%-a a kedvezó'tlen I—IV. lakássűrűségi kategóriába ( < 500 lakás/km2) 
tartozik. A földgázbevezetés szempontjából számításba jövő települések száma 
161, amely az összesnek 11,1%-a. 
Magától értetődő, hogy a földgázbevezetés gazdaságosságát célzó hői-
génysűrűségnek lakáskategóriák szerinti megoszlását nem kezelhetjük mere-
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6. ábra. A megyék belterületi lakásállományának lakássűrűségi kategória szerinti megoszlása 1980-ban. — a = kör-
zethatár; b = megyehatár; с = lakássűrűségi kategóriák (lakás/km*) 
Распределение состава квартир основных жилых зон поселений по категориям густоты квартир в 1980 г., 
по медье. — а = граница района; b = граница медье; с = категории по густоте квартир (число квартир 
на кв.км.) 
Distribution of downtown apartments of the counties by apartment-density categories (1980). — a = region boundary; 
b = county boundary; с = categories of apartment-density (apartment/km s) 
ven. Az I—IV. kategóriához tartozó települések között találunk olyanokat, 
amelyek nagy lakásállománnyal rendelkeznek, ugyanakkor településszerkezeti 
adottságaik, másrészt a bekapcsolás kedvező' lehetőségei miatt reményt 
nyúj tanak a gazdaságos földgázellátás számára. 
b) A korrigált lakássűrűségi kategória alapján kiválasztott települések 
földgázellátásának volumene a ,,gázo3Ítható" lakások számától függ. Az opti-
mális telítettség %-os ér tékét alapvető módon ugyanis a településszerkezettől 
függő gázelosztó állomásnak és a belső csővezetéki hálózatnak a beruházási 
költsége határozza meg. A kedvező belterületi lakássűrűség ellenére egyes 
települések (Kiskunfélegyháza, Szarvas, Szentes, Orosháza) esetében сзак 
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3. táblázat. A települések lakássűrűségi kategória szerinti %-os megoszlása, 1980 
A települések számának %-os megoszlása 
Megye 
I - I V . V—VIII. I X - X I I I . v - x m : 
lakáseűrüségi kategória -- lakás/km2 — szerint 
< 500 501-900 901-1400 501-1400 
Nógrád 95,8 2,8 1,4 4,2 
Heves : 87,1 9,4 3,5 12,9 
Borsod 95,4 2,5 2,1 4,6 
Együt t : 93,9 3,7 2,4 6,1 
Pest 79,5 15,7 4,8 20,5 
Szolnok 75,8 20,3 3,9 24,2 
Hajdú 86,8 8,4 4,8 13,2 
Szabolcs 97,4 2,2 0,4 2,6 
Együt t : 90,8 7,2 2,0 9,2 
Bács 84,9 6,2 8,9 15,1 
Csongrád 82,0 18,0 — 18,0 ' 
Békés 79,6 15,3 5,1 20,4 
Együt t : 81,0 11,6 7,4 19,0 
Mindösszesen: 88,9 7,6 3,5 11Д 
különböző hőigénysűrűségű centrumok bekapcsolására nyílik lehetőség. Szá-
mításba kell venni ugyanakkor a településközpontok megváltozott szanálási 
tervét is, amely — a relatíve nagyobb költségráfordítás hatására — a jövőben 
a reméltnél kisebb volumenű lesz. Az újabb lakásépítési programok által kivá-
lasztott perifériális területek beépítésének szorgalmazása esetén viszont a 
hőigénysűrűség korábban számított értékei megváltozhatnak. Emellett a 
tanácsi erőből és a magánkezdeményezésből építendő lakások száma sokhelyütt 
a reméltnél kisebb lesz. Ezért a nagyobb alföldi települések lakásépítési 
programját és annak a földgázbevezetésre gyakorolt hatását — a jóváhagyott 
beruházási tervezet ellenére — ismételten felül kell vizsgálni. 
A Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat által 1967-ben készített alapvető 
fontosságú tanulmány az alföldi települések optimális gáztelítettségét — a 
rendelkezésre álló adatok alapján — a valóságos helyzetnél kedvezőbben 
ítélte meg. A lakásépítési programok felülvizsgálata alapján a települések 
korábban feltételezett 60—75%-os optimális gáztelítettsége nem mindenütt 
valósítható meg. 
A Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat a MÉLYÉPTERV tervezési 
gyakorlata szerint egy kétszobás átlaglakás évi hőigényét — főzéssel, vízmele-
gítéssel és fűtéssel együtt — 10 millió kcal-ra becsülte, ami 1200 m3/év földgáz^ 
felhasználásnak felel meg. Ezzel kapcsolatban az OKGT kollektívája is kény-
telen volt megállapítani, hogy a Belkereskedelmi Minisztérium Tüzelőanyag 
Igazgatóságától kapott adatok értelmében a vidék tüzelőanyag igényének 
jelenlegi átlagértéke 24 q/év/lakás, ami — 3500 kcal/kg fűtőértékű szénben 
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kifejezve — lakásonként 7,5 millió kcal/év hőigényiiek felel meg.9 Felmérésünk 
szerint azonban a lakosság tüzelőanyag felhasználásának hőigénye az Alföldön 
kisebb, ugyanakkor területileg jelentős mértékben differenciált. Ennek ellenére 
a lakosság távla t i hőigényének növekedését, a lakásonként remélt 1200 m3/év 
földgázigény volumenét reálisnak kell tekinteni. 
A korrigált lakássűrúségi kategóriák alapján a földgázbevezetés szem-
pontjából számításba jövő települések maximális lakásállományának szá-
mát és azok hőigényét — megyénkénti bontásban — a 4. táblázat tüntet i fel. 
4. táblázat. A földgázzal maximálisan ellátható lakások száma, 1980 
Megye 
A gázosít-
liató telepü-
lések száma 
az összes 
%-ában 
A gázosítható lakások A lakosság hőigénye 
1000 db % 106 m3 % 10» kcal % 
Nógrád 
Heves 
Borsod 
Együt t 
4,3 
6,0 
3,8 
17,5 
28,1 
91,3 
3.3 
5.4 
17,5 
21,0 
33,7 
108,1 
3.3 
5.4 
17,3 
168,0 
269,6 
929,6 
3.2 
5.3 
18,2 
1.36,9 26,2 162,8 26,0 1367,2 26,7 
Pest 14,6 67,1 
I 
12,8 80,5 12,9 692,3 13,5 
Szolnok 
Ha jdú 
Szabolcs 
Együ t t 
24,1 
14,6 
3,5 
55,6 
57,4 
24,2 
10,6 
11,0 
4,6 
66.7 
68.8 
29,0 
10,7 . 
11,0 
4,6 
533.6 
591.7 
232,0 
10.5 
11.6 
4,5 
137,2 26,2 164,5 26,3 1357,3 26,6 
Bács 
Csongrád 
Békés 
Együ t t 
14,2 
26,8 
9,6 
59,6 
71,9 
49,8 
11,4 
13,8 
9,6 
71,5 
86,0 
59,7 
11,4 
13,8 
9,6 
536,2 
739,6 
417,9 
10,5 
14,5 
8,2 
181,3 34,8 217,2 34,8 1693,7 33,2 
Mindösszesen 9,9 522,5 100,0 625,0 100,0 5110,5 100,0 
c) A belterületi lakásállomány hőigénysűrűség szerinti kategorizálása, 
valamint a földgázbevezetés szempontjából feltételezett lakások számának és 
maximális gázfelhasználásának a 4. táblázatban közölt volumene azonban 
vizsgálati el járásunk első lépése. Az 1980. t á j á n várható lakossági földgázelosz-
tás mennyiségének és területi elosztásának meghatározása ugyanis megköve-
teli az optimális energiahordozó s t ruktúra keretein belüli komplex felhasználás 
gazdaságosságának figyelembevételét. 
Az „Energiahordozók közötti választás gazdasági irányelvei" c. OMFB 
koncepció értelmében a variábilis fogyasztócsoportok al ternat ív energia-
hordozó felhasználását a relatív használati egyenérték határozza meg. Adot t 
esetben a fogyasztó az egymással szembeállított energiahordozók közül azt 
9
 Országos t á v l a t i gáz távveze ték há lóza t k ia lak í tása . — Kőo la j - és Gázipar i Ter-
vező Vál la la t ( O L A J T E R V ) . Műsz fej i . 13. B p . 1967. 7. о. 
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választja, amelynek beszerzési és felhasználási költsége a legkisebb.10 Az OMFB 
optimalizációs számításai alapján meghatározható, hogy milyen beruházási 
költségek mellett gazdaságos földgázt — más homogén fogyasztócsoportokkal 
szemben — a háztartásoknak adni. ,,A földgáz felhasználással kapcsolatos 
főbb műszaki fejlesztési kérdések vizsgálata" c. OMFB tanulmány szerzői 
1000 lakás gáz- ill. szénellátását al ternatív formában, mind a beruházás, mind 
a folyó költségek szintjén összehasonlították. Megállapításuk szerint ,,a . . . 
beruházási költségek különbsége 1000 lakás esetén 720 000 F t a háztartási 
gázellátás javára, a folyó költségekben pedig — szintén a háztartási gázellátás 
javára — 1 300 000 Ft /év költségdifferencia mutatkozik. Mindez 20 év cső-
vezeték élettartam, 12,5% eszközlekötési tényező és 2% évi karbantar tási 
költség figyelembe vételével 8,92 • 106 F t beruházási többletet engedne meg."1 1 
Eszerint 1000 lakásnak földgázzal való ellátása abban az esetben gazdaságos, ha 
az egy háztartás bekötésének fajlagos költsége nem haladja meg a 8920 
Ft / lakás összeget. A beruházási fajlagos ráfordítás összege ugyanakkor magá-
ban foglalja adott településnek a gerincvezetéki hálózattal kapcsolatos bekötési-, 
városi elosztóhálózati- és az épületek csatlakozó vezetéki költséghányadát. 
A 4. táblázatban közölt települések maximális gázellátása a fajlagos 
beruházási költséghatár alapján lényeges mértékben csökken. 
A 7. ábra a tervezett földgáz gerincvezetékhez kapcsolódó települések 
bekötésének fajlagos beruházási költségigényét tünte t i fel. Látható, hogy 
számításaink szerint a települések egyrészének fajlagos beruházási költsége 
a határköltség alat t (1), másoké a gazdaságos beruházás határán (2), nagyrésze 
a határköltség felett (3) van. 
5. táblázat. A lakosság, a mezőgazdaság és a kommunális fogyasztók 
földgázfelhasználása, 1980 
A gázosítható lakások A földgázfelhasználás ágazati megoszlása 
Megye mezőgazda- összes 
1000 db % 10e m3 kommunális 
10» m3 10« m3 % 10» kcal 
Pest 16,1 10,3 19,3 4,2 23,5 10,2 202,1 
Szolnok 17,4 11,1 20,9 3,5 24,4 10,6 200,0 
H a j d ú 38,5 24,6 46,2 6,2 52,4 22,7 448,2 
Szabolcs 4,5 2,9 5,4 1,4 6,8 3,0 54,1 
összesen . . . . 60,4 38,6 72,5 11,1 83,6 36,3 702,3 
Bács 16,0 10,2 19,2 6,4 25,6 11,1 192,0 
Csongrád 44,5 28,5 53,4 11,1 64,5 28,0 554,7 
Békés 19,4 12,4 23,3 10,0 33,3 14,4 233,1 
Összesen . . . . 79,9 51,1 95,9 27,5 123,4 53,5 979,8 
Összesen . . . . 156,4 100,0 187,7 42,8 230,5 100,0 1884,2 
10
 Energ iahordozók közötti v á l a s z t á s gazdasági i rányelvei . O M F B 677/1964. B p . 
1964. június . 133—134. o. 
11
 A földgáz fe lhasználással kapcso la tos főbb m ű s z a k i fejlesztési kérdések vizsgá-
la ta , — OMFB 1 - 4 0 6 — T . Bp. 1968. f e b r u á r . 1 0 0 - 1 0 2 . o. 
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H a az OMFB által meghatározott fajlagos beruházási költséget (8920 
Ft/lakás) a bekötés gazdaságosságának határértékeként kezeljük, abban az 
esetben a gázellátás szempontjából számításba jövő lakásállomány száma 
209 800, amely a 4. táblázatban közölt állományhoz viszonyítva 112 700 lakás-
Удельные капитальные затраты включения квартир в газоснабжение (форинты на квартиру) по посе-
лениям, в 1980 г. — 1 = проектированный стержневой газопровод; 2 = проектированный газопровод 
второго порядка 
Per unit costs of investment of laying on natural gas for inhabitants (Ft/apartment) in each settlement (1980). — 1 = 
4 projected main gas-pipe line; 2 — projected regional gas-pipe line 
sal kevesebb. Magától értetődő, hogy ebben az esetben az elosztásra kerülő 
földgáz mennyisége a 4. táblázatban közöltnél kisebb (263,8 • 106 m3). Mivel 
vizsgálatunk fő feladata az alföldi földgázellátás távlat i felmérése, ezért a 
lakossági, a kommunális és a mezőgazdasági igény 1980 tá ján várha tó volume-
nét és annak területi megoszlását az 5. táblázatban közlöm. 
2. A lakosság, a mezőgazdaság és a kommunális fogyasztók feltételezett 
alföldi földgázfelhasználása 1884,2 • 109 kcal/év (230,5-10» m3), amely az 
1965. évi tényleges lakossági összes hőigénynek esak 12,9%-a. 
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8. ábra. Az alföldi megyék távlati földgázfelhasználása W m 3 - b e n (1980). — a = körzethatár; b = megyehatár; 
I = a meglevő ipari fogyasztók felhasználása földgáztüzelésre történő átállás esetén; 1 = széntüzelésű; 2 = fütőolaj-
tüzelésű; 3 = vegyestüzelésű fogyasztók; II = meglevő és újonnan telepítendő ipari fogyasztók földgázfelhasználása; 
III = a belkereskedelmi, a kommunális és a mezőgazdasági fogyasztók fölgázfelhasználása 
Потребление природного газа в перспективе (в 1980 г.) в отдельных медье Альфельда, в 10б куб.м. — а =  
граница района; b = граница медье; I = имеющиеся в настоящее время промышленные потребители, 
в случае их газификации; 1 = потребители, использующие углетопливо; 2 = потребители, исполь-
зующие углетопливо; 2 = потребители, использующие нефтетопливо; 3 = потребители, использующие 
смешанное топливо; II = имеющиеся в настоящее время и перспективные промышленные потребители; 
III = внутриторговные, коммунальные и сельскохозяйственные потребители 
Prospective natural gas utilization of the counties in the Great Hungarian Plain for 1980 (10e m3). — a = region 
boundary; b = county boundary; I = Natural gas consumption of existing plants in case of a change-over to gas 
firing; 1 = coal-firing; 2 = fuel oil firing; 3 = mixed firing; JI = Natural gas consumption of existing and pros-
pective plants; III = natural gas consumption of internal trade, communal and agricultural unite 
A OMFB 1968. évi 1—406—T/1968 sz. tanulmánya ugyanakkor orszá-
gosan 8500 • 106 m3 földgáz felhasználásával számol, amelynek 13,9%-át 
a Dél-Alföld (1100 • 106 m3), 5 ,9-5 ,9%-át az Észak-Alföld és a Központi kör-
zet (500-500 • 106m3) kapná. A fennmaradó 6000 • 10® m3 földgáz 29,4%-át 
Budapesten, 24,9%-át a Dunántúlon, 20,0%-át Észak-Magyarországon 
használnák fel.12 Eszerint a lakossági, a mezó'gazdasági és a kommunális 
fogyasztók igényének kielégítése mellett még 1869,5 • 106 m3 földgáz ipari 
felhasználásával lehet számolni. Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy 
az alföldi ipar távlati fejlesztésével, az újonnan telepítésre kerülő ipari fogyasz-
L 
12
 A földgáz felhasználással kapcsolatos főbb mííszaki fejlesztési kérdések vizsgá-
la ta . OMFB 1 — 406—T. Bp. 1968. február . 67. o. 
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tók belépésével és a meglevők tüzelőberendezéseinek átállításával a tervezett 
földgázfelhasználás volumene reális-e? 
a ) Felmérésünk szerint az újonnan telepítésre kerülő ipari üzemek föld-
gázigénye 1980-ban 389,1 • 106 m3-re tehető. A távlati tervek szerint a leg-
nagyobb volumenű fogyasztó a Szeged térségében működő petrolkémiai kom-
binát (300,0 • 106 m3/év) lesz. Ehhez viszonyítva az egyéb ipari fogyasztók 
átvétele szerénynek mondható. A földgázbázisra települő üzemek hőigényé-
nek megoszlása ugyanakkor jelentős területi különbséget reprezentál. A leg-
nagyobb volumenű felhasználás ugvanis a Dél-alföldi körzetben jelentkezik 
(94,3%). ^ 
Az újonnan telepítendő ipari fogyasztók igényét is figyelembe véve, a 
további elosztásra váró földgáz mennyisége 1480,4 • 106 m3, amely adott 
esetben a meglevő ipari üzemek földgáztüzelésre történő átállását is megköveteli. 
b) A jelenleg üzemelő ipari fogyasztók földgázbázisra történő átállí-
tásának lehetőségét — a számításba jövő nagyfogyasztók hőigényének 106 m3-re 
való átszámításával — valamennyi nagyobb település esetében felmértük. 
A megvizsgált nagyfogyasztók 1965. évi hőfelhasználása 6430,1 • 109 kcal/kg 
volt, amelynek nagyrészét fűtőolaj (50,8%) és szén (47,3%), kisebb hányadát 
brikett eltüzelésével (1,9%) állították elő. Az említett ipari üzemek földgáz-
igénye a feltételezett átállás esetén — 8000 kcal/m3 földgázegyenértékkel 
számolva — 831,2 • 10° m3-re tehető. 
Kuta tás i eredményeink alapján úgy véljük, hogy az Alföld 1980. évi 
maximális földgázfelhasználása 1450 • 106 m3 lesz, amely az OMFB elosztási 
tervezetével szemben 650 • 106 m3-rel kevesebb. A valóságban ezt a felhasz-
nálási mennyiséget is irreálisnak kell tekinteni, mivel a jelenleg üzemelő 
ipari fogyasztók átállását számtalan tényező nehezíti meg. Jelenlegi ismere-
teink szerint a nagyobb arányú földgázelosztás szorgalmazása céljából első-
sorban a földgázbázisra települő ú j üzemek számát és azok hőigényének növe-
lését kell szem előtt tartani. Meglátásunk szerint csak az energiaigényes ipari 
üzemek telepítésétől várható az Alföld nagyobb arányú földgázfelhasználása. 
A háztartási fogyasztók (lakosság) vezetékes gázellátását ugyanis nagymérték-
ben korlátozza a szórt települések viszonylag kis hősűrűsége. A lakosság gáz-
ellátása azonban minden vizonnyal a tervezettnél jóval nagyobb volumenű 
lesz, amelyet feltételezésünk szerint propán-butángázzal lehet a leggazdasá-
gosabban kielégíteni. 
Következtetések 
1. Az energiahordozókban szegény alföldi területek a múltban hőigé-
nyük kielégítése céljából az ország DNy—ÉK-i energetikai tengelyéhez kap-
csolódtak beszerzésükkel. A jelentős alföldi földgázkészlet feltárásával és 
felhasználásával azonban a térgazdasági kapcsolatok átalakításának lehető-
sége az elkövetkező tervidőszakban napirendre kerül. A helyi energiaforrás 
nagyobb arányú felhasználásával lehetőség nyílik energiagazdálkodásunk ked-
vezőtlen területi arányainak megváltoztatására. Ezzel egyidejűleg az ú j 
energiabázis a gazdasági elmaradottság felszámolásához is segítséget nyújt . 
A jelentős földgázkészlet ellenére 1980-ban sem remélhetjük az inverz 
térgazdasági kapcsolatok teljes felszámolását. Számításaink szerint ugyanis 
az Alföldön kitermelésre, ill. értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének 
(3930,0 • 106 m3) 69,0%-át extraregionális, 31,0%-át intraregionális fogyasz-
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tók fogják felhasználni. A területileg szóródó, ugyanakkor kis hőigényű 
fogyasztók földgázellátása nem gazdaságos. 
2. A lakosság reális földgázfelhasználásának 1980 tá ján remélhető volu-
mene 187,7 • 106 m3, amely az 1965. évi összhőigénynek csak 11,9%-a. 
A nagyobb földgáz-áruértékesítést jelentős mértékben fékezi a szórt alföldi 
települések kedvezőtlen hősűrűsége. Emellett a lakosság földgáztüzelésre való 
átállását megnehezíti a nagy fajlagos beruházási (bekapcsolási) költség, amely 
az egyedi fogyasztót terheli. Ezért az átállítással kapcsolatos beruházás meg-
könnyítése céljából a lakosság számára preferenciális kedvezmények nyúj tá-
sáról kell gondoskodni. 
Az alföldi lakosság földgázfelhasználásának növelése céljából felül kell 
vizsgálni az egyes települések építési programját. Ezzel kapcsolatban olyan 
programtervezetre van szükség, amely nagyobb gondot fordít a település-
centrumok hőigénysűrűségének növelésére. 
A lakosság átállásának nem kedvez a földgáz hivatalosan megállapított 
értékesítési ára. A földgáz kalória értékre vetített árában ugyanis nem jut 
kifejezésre a rendkívül kis termelési önköltség. Köztudomású, hogy a földgáz 
értékesítésének ára 10%-kal nagyobb a hazai szén átlagos áránál. Ezért cél-
szerű lenne az ú j ármegállapításnál — a helyes területi arányok kialakítása 
végett — zonális árakat életbe léptetni, aminek ösztönző szerepe lenne az 
intraregionális jellegű fogyasztók átállásában. 
3. A földgázbázisra települő ipari létesítmények száma és hőigénve nem 
kedvez a nagyobb volumenű földgáz elosztásának. Ezért feltétlenül figyelembe 
kell venni a meglevő ipari üzemek átállításának lehetőségét. Az utóbbiak 
maximális földgázfelhasználását 831,2 • 106 m3-re becsüljük. A felhasználás 
területi arányai azonban — a földgázkitermeléshez viszonyítva — nem ked-
vezőek. Ebből a szempontból különösen az észak-alföldi körzet helyzete 
hátrányos. 
A meglevő ipari fogyasztók nagyrésze nem érdekelt a földgáztüzelés 
bevezetésében. Egyrészük nemrégiben állt á t fűtőolaj tüzelésre. A fogyasztók 
jelentős hányadát a hátrányos hitelpolitika gátolja elhatározásában. Ha az 
átálláshoz szükséges beruházásokat saját alapjából fedezi az üzem, akkor a 
megtérülési idő 11 év. Hitelből a földgáz tüzelésre való átállás beruházási 
költsége 15 év alatt térül meg. Jelenlegi hitelpolitikánk azonban ilyen időtar-
tamú beruházások finanszírozását nem támogatja. 
4. A nagyarányú állami jövedelemelvonás miat t az országos Kőolaj -
és Gázipari Tröszt (OKGT) nem érdekelt a fogyasztók bekapcsolásában. 
Az átállítással kapcsolatos beruházást ugyanis sa já t fejlesztési alapjából 
csak 6 — 7 éves megtérülési idővel képes realizálni. A városi elosztóhálózat 
hitelből történő megépítése esetén a beruházás megtérülési ideje 7 — 9 óv. 
Az OKGT rendelkezésre álló fejlesztési alapja jórészt csak a termelő 
telepek üzembehelyezésére és az országos távvezetékrendszer megépítésére 
elegendő. Ezen a helyzeten csak akkor lehetne változtatni, lia a gázipar arány-
talanul nagy állami jövedelemelvonását csökkentenék. Ebben az esetben 
megfelelő alap képződne az elosztóhálózati és a szolgáltatási beruházásokra. 
A megoldás lehetősége reális, mivel 1965-ben a földgáztermelés önköltsége 
124,69 Ft/1000 m3 volt, viszont a földgázértékesítés brut tó árbevétele 898,85 
Ft/1000 m3. Eszerint a teljes önköltség a bruttó árbevételnek csak 22,5%-a. 
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В Л И Я Н И Е ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛЬФЁЛЬДА 
А. Бораи 
кандидат географических наук 
Р е з ю м е 
Соответственно цели исследования автор определяет настоящую* и перспективную 
величину потребности в природном газе и территориальное распределение этой потреб-
ности. В результате геологоразведочных работ последнего десятилетия стали известны 
значительные запасы природного газа в Альфёльде. Несмотря на то, что 93,2% добываемых 
запасов природного газа Венгрии приходится на месторождения Альфельда, в 1965 году 
на долю потребителей изучаемой автором территории приходилось лишь 11,7% всего 
количества газового потребления страны. Поэтому автор изучал перспективы возможности 
экономичного замена газом традиционных видов топлива (угля, брикета, кокса), исполь-
зуемых в Альфёльде территориально разбросанно и относительно в небольшом коли-
честве. При расчетах он принимал во внимание как имеющихся в настоящее время, так 
и ожидаемых в результате развития новых потребителей. 
1. В целях определения перспективного количества газового потребления насе-
ления автор анализирует изменение численности населения за период 1965—1980 гг. 
и его влияние на увеличение состава квартир поселений. С учетом данных программы 
строительства автор на основе показателя густоты теплопотребления разбивает состав 
квартир основных жилых зон на категории (число квартир на кв. км.) по поселениям. 
Вдоль имеющейся и перспективной сети трубопроводов экономичность газификации по-
селений с густотой теплопотребления более 500 квартир на кв. км. автор определяет на 
основе капитальных затрат (газопреобразовательная станция, внутренняя сеть газопро-
водов). В связи с этим автор анализирует удельные затраты включения в газоснабжение, 
приходящиеся на одну квартиру (форинты на квартиру), в каждом выделенном поселении. 
После этого, со знанием предельной величины удельных капитальных затрат (8920 форин-
тов на квартиру), он определяет число квартир, которые возможно экономично снабжать 
газом, а также количество потребляемого ими природного газа, по поселениям. 
2. Автор определяет потребление природного газа в 1980 году для обеспечения 
нужд имеющихся и проектных промышленных предприяний с учетом их максимальной 
газификации. Одновременно раскрывает и проблемы газификации промышленных пред-
приятий, связанные с капиталовложением. По установлению автора, с точки зрения 
использования природного газа в Альфёльде могут входить в расчет лишь заводы со зна-
чительным теплопотреблением. 
3. На основе изучения автор устанавливает, что перспективное потребление при-
родного газа в Альфёльде меньше, чем это показано в государственной программе терри-
ториального распределения газового потребления. Поэтому предлагает выбирать терри-
тории для построения новых заводов со значительным теплопотреблением концентриро-
ванно. Далее, предлагает переработку программ строительства квартир, чтобы с увели-
чением густоты теплопотребления увеличилось число квартир, экономично включаемых 
в газоснабжение, то есть размер потребления природного газа. 
T H E S I G N I F I C A N C E OF N A T U R A L GAS I N T H E N E W P O W E R ECONOMY O F 
T H E G R E A T H U N G A R I A N P L A I N 
by Dr. Â. Borai 
S u m m a r y 
The a u t h o r surveys the ac tua l and prospect ive volumes of na tu ra l -gas demand , 
as well as its regional distr ibution. As a result of t he geological invest igat ions of the past 
10 years, a considerable store of n a t u r a l gas has been exposed in t he Grea t Hungar ian 
Plain. Although t h e gas-fields of t h e region share wi th 93.2 p. c. in t he to t a l exploitable 
s tore of H u n g a r y , t he consumers of the area under examinat ion obta ined only 11.7 p.c. 
of t h e na tura l gas utilized in 1965. This fact induced t h e author to consider the possibili-
ties for both t h e exist ing consumers and those prospected by the plans of development 
of utilizing n a t u r a l gas instead of t h e sporadic, t radi t ional forms of energy consumpt ion 
of a relatively low volume (coal, br iquet , coke). 
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1. A n analysis is given on the demograph ic changes be tween 19(15 and 1969 and 
thei r in f luence on t h e increase of housing, in order to s t a t e t h e prospective consumpt ion 
of n a t u r a l gas of t he i n h a b i t a n t s . Keeping hous ing -p rogrammes in view, t h e d o w n t o w n 
a p a r t m e n t s are classified in to categories of hea t - r equ i r emen t per se t t l ements (apar t -
ment /km 2 ) . The economic eff iciency of lay ing on na tu ra l gas for se t t lements w i t h a heat-
r equ i remen t densi ty over t h e value of 500 a p a r t m e n t s / k m 2 a long t h e existing a n d p lanned 
gas d i s t r ibu t ing sys tem is determined; by t h e cos ts of inves tmen t (gas- t ransformig s ta t ions , 
inner p ipe-network) . I n th i s connection the pe r -un i t costs of b ind ing in are a n a l y z e d for 
all p re fe ren t ia l Set t lements . Then, in t h e knowledge of t h e pe r -un i t ma rg ina l costs of 
i n v e s t m e n t (F t . 8920/apar tment ) , the n u m b e r of a p a r t m e n t s t o be economically supplied 
wi th gas a n d the i r consumpt ion value is de te rmined for each se t t lement . 
2. W h e n calcula t ing t h e na tura l -gas consumpt ion of t h e existing p l a n t s a n d of 
those be ing in prospect , a m a x i m u m change-over is supposed . A t the s ame t i m e the 
a u t h o r also presents t h e i nves tmen t p rob lems of retooling t h e p lants . Accord ing t o the 
a u t h o r ' s f indings, in t h e Grea t Hunga r i an P la in (it is only) t h e p l a n t s of high hea t - requi re-
m e n t t h a t can be reckoned wi th as consumers of na tu r a l gas . 
3. F o u n d e d on t h e resul ts of his invest igat ions, t h e a u t h o r points o u t t h a t , as 
opposed t o the na t iona l p r o g r a m m e of na tu ra l -gas d is t r ibut ion , t h e na tura l -gas demand 
of t h e Grea t H u n g a r i a n P la in is under t h e an t ic ipa ted m e a s u r e . Therefore, h e suggests 
a concen t ra t ed location of p l a n t s of high hea t - r equ i remen t . H e insists on the revis ion of 
t h e hous ing p rog rammes in order to a t t a in , a s a consequence of an increase in t h e densi ty 
of t h e hea t - r equ i r emen t of t h e se t t lements , a more economical laying on of n a t u r a l gas 
and /o r a h igher consumpt ion volume. 
Alexandersson, G.: Geography of Manufacturing. [Prent ice-Hal l , Inc . , Englewood 
Cliffs. N . J . 154 o. 
A korszerű gazdaságfö ldra jz számos t e rü le t é t igen é r tékes művekke l gazdagí tó 
svéd szerző l egú jabb k ö n y v e az ipar fö ldra jz t á rgykörébő l í r ó d o t t . Azonban r ö g t ö n le kell 
szögezni, hogy „ i p a r " foga lma a l a t t a szerző a polgári közgazdaság tan i és á l t a l á n o s gaz-
daságfö ld ra jz i szemléletének megfelelően csak a „feldolgozó i p a r " - t érti, így a z iparhoz 
t a r tozó bányásza t , energia termelés k imarad vizsgálódása köréből , és m á r ezér t s em lehet 
a k ö n y v e t az ipa r fö ld ra jz p rob lémáinak tel jességére t ö r e k v ő n e k tekinteni . 
A könyv első fe jeze te igen jó összefoglalásban i smer te t i az ipar fö ldra jz á l ta lános 
kérdései t , anélkül , hogy lefekte tné , t u l a j d o n k é p p e n mi t is é r t az ipar f ö l d r a j z a a l a t t , és 
hogy a k u t a t á s b a n mi lyen fe ladatok e l l á t á s á t t a r t a n á szükségesnek. A fe jeze t t á r g y a l j a 
az ipa r fö ldra jz i elhelyezkedésére h a t ó tényezőke t , az i pa r településének k a p c s o l a t á t a 
te lepülésekkel és a m e t r o p o l i t á n terüle tekkel , az ipar t e rü le t i e lhelyezkedésének megvál-
t o z t a t á s á t előidéző okokka l , m a j d foglalkozik az ipari s t a t i sz t ika i ada tok ér tékelésének 
p rob lémáiva l és az ipar i t é rképek szerkesztésével is. 
A könyv ezu tán t ö b b fontos i p a r á g a t emel ki, t á r g y a l v a az ezek fö ld ra jz i elhelyez-
kedésére h a t ó t ényezőke t ós e lhelyezkedésüket a legfontosabb országok szer int . Kiválasz-
t o t t i pa rágak a köve tkezők : vas- és acél ipar , gépkocsi ipar , repülőipar , h a j ó g y á r t á s ós 
- jav í tás , gépipar ( t a r tozékok és szerszámok g y á r t á s a is), p a m u t i p a r , r uháza t i ipar , cellu-
lóz- és papí r ipar , o l a j f inomí tás , vegyipar . A k ivá lasz to t t i p a r á g a k ugyan e l té rő sajá tos-
s á g ú a k a t e lephe lyvá lasz tás t és a fö ld ra jz i elhelyezkedést illetően, mégsem m o n d h a t ó 
össze vá loga tásuk szerencsésnek, m e r t k i m a r a d t több olyan iparág , amelynek jellegzetes 
te lepí tése ill. fö ldra jz i elhelyezkedése v a n (pl. ép í tőanyag ipar , sz ínesfémkohászat ) , más-
részt m e r t egymáshoz hasonló településű i p a r á g a k a t szerepel te t . Az egyes á g a z a t o k tár-
gya l á sáná l főleg a tőkés országok k a p n a k n a g y hangsúlyt , elsősorban az U S A . A szerző 
leg több á g a z a t n á l alig szentel t e re t a szocialista o rszágoknak , vagy e l h a g y j a azokat , 
pedig ezek — elsősorban a Szovjetunió — nélkül a világ egészére á l t a l ános í tha tó iparági 
települési j e l l emvonásoka t megál lapí tani n e m lehet. Több á g a z a t n á l a rendelkezésre álló 
tér h i á n y a m i a t t csak nagyvona lú t á r g y a l á s t o lvashat az érdeklődő (pl. a gép ipa r ós a 
vegyipar t ö b b ágaza ta ) . 
A befejező részben n é h á n y ország ( J a p á n , Auszt rá l ia , Új-Zéland, I n d i a , Brazília) 
ipar i körzeteiről k a p u n k rövid t á j é k o z t a t á s t . 
Összefoglalva: a k ö n y v igen sok é r t ékes ú j in formáció t n y ú j t az i pa r fö ld ra j z prob-
lémáiról , n é h á n y á g a z a t fö ldra jz i elhelyezkedéséről . Megismer te t sok korszerű fogalom-
mal (pl. az ipar tehete t lensége, ipari komplexumok) s tb . E poz i t ívumai me l l e t t sok elna-
gyol t , kevésbé kidolgozot t rósz a könyv é r t é k é t kétségte lenül csökkenti . 
D a . В О В А G Y U L A 
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Dr. Papp Ferenc—dr. Vitális György: Magyarország műszaki földtana. (Kézi ra t ) 
Mérnöki T o v á b b k é p z ő I n t . K i a d v . M 162. T a n k ö n y v k i a d ó Bp. 1967. 
Mint a n a g y o n színvonalas műszak i f ö l d t a n i (mérnökgeológiai) jegyzet szerző1 
a bevezetésben e lénk t á r j á k , a m ű s z a k i fö ld tan az a l k a l m a z o t t fö ld tan egyik ága, á t m e n e t i 
t u d o m á n y á g a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a műszaki t u d o m á n y o k széleskörű h a t á r t e r ü l e -
t é n . Fe lada ta i smere t anyago t szo lgá l t a tn i a m ű s z a k i tervezés gyako r l a t ához a f ö l d t a n 
i smere tanyagábó l . 
E megjelöl t cél érdekében g y ű j t ö t t é k egybe és rendezték so rba a neves szerzők 
mondan iva ló ika t , ill. fe jezeteiket . Természetesen, m i v e l a hazai m é r n ö k ö k , épí tészek 
n é p e s és neves s e r egé t — kevés kivéte l le l — a haza i épí tészet i kérdések fog la lkoz ta t j ák , 
az e lő t tünk álló m ű s z a k i fö ldtani m u n k a is csak h a z a i t á rgykörű lehe t . 
A m u n k a k é t fő részre: A J A l t a l ános rész és B ) Terület i rósz, Magyarország föld-
t a n i tájegységei c. egységekre oszlik. Az á l ta lános rész négy első beveze tő jellegű fe jezete 
h a z á n k helyzetét jelöli ki az a l p - k á r p á t i hegységrendszer keretében, t o v á b b á a haza i 
f ö l d t a n i t á j egységeke t és hazánk f ö l d t a n i szerkeze ta lakulásá t m u t a t j a be (7 — 25. old.) , 
n é h á n y korszerű á b r á v a l , amelyek neves hazai geológusaink korszerű szintézisét t ü k -
röz ik . 
Hosszabb t e r j e d e l m ű m á r az á l t a l ános rész z ö m é t jelentő Magyarország fö ld t an i 
képződményei c. a l f e jeze t (26—83. old.) , amely f ö l d t ö r t é n e t i időszakonként , ill. a f i a ta -
l a b b fe j lődésszakaszban koronként , igen tömören és vi lágosan m u t a t j a be a hazai meg-
felelő képződményeke t , mérnökgeológiai szempontból ; számos téx-kép és szelvény kísére-
t é b e n . Részletes i smer t e t é s t ad a m a g y a r m a g m á s képződményekrő l is, t o v á b b á a haza i 
fö ld hegységszerkezetéről és ős fö ld ra j z i fejlődéséről. A képződmények te l jes képéből 
t a l á n csak a Mohácsi-szigeti p ic iny t r i ász időszaki mészkőfol t , a t a r p a i Nagy-hegy és 
kö rnyékének andezi te lőfordulása i h i ányoznak . A negyedkor i ré tegvas tagságok t é rkép i 
áb rázo lá sá ra S C H M I D T E . R . áb rá iná l m á r korszerűbbek is vannak, m i n t p l . U R B A N C S E I C J . 
á b r á i és t a n u l m á n y a i , t o v á b b á Szolnok megye v íz fö ld tanáró l í r t m o n o g r á f i á j a ; mindezek 
kiér tékelése és az i roda lomjegyzékbe való felvételük is a j án lha tó . 
Dicséretes a z á l t a l ában jól összeválogato t t t e rmésze t fö ldra jz i i roda lom kezelése. 
A n a g y építkezések és műszaki l é tes í tmények telephelykijelöléséhez szükséges előtanul-
m á n y o k során — tapasz t a l a tbó l t u d j u k — a föld tani és a te rmészet fö ldra jz i (morfológiai, 
égha j l a t i , vízrajzi , bio- és pedogeográf ia i ) t ényanyag ismerete egya rán t fon tos és nélkü-
lözhete t len . E z é r t a nagyobb és a k i sebb t á j a k r a v o n a t k o z ó legfőbb t e rmésze t fö ld ra jz i 
publ ikációk, de l ega l ább a m o n o g r a f i k u s feldolgozások mindenkor be lek ívánkoznak 
a mérnökgeológiai t a n u l m á n y o k s o r á b a és az i roda lmi jegyzékbe. A t á r s a d a l m i létesít-
m é n y e k , épí tkezések természet i környeze tének u g y a n a földtani felépítés , szerkezet , 
az a l ak t an i -domborza t i sa já tosságok az a lapvető sa já tossága i , de ezek lassú vá l tozása , 
á t a l a k u l á s a főkén t a külső e rőha tások mozga t t a égha j l a t i , vízrajzi h a t á s o k és a bioszfé-
r ikus , pedoszfér ikus tényezők f ü g g v é n y e is. 
A csak ného l kissé szűk m é r e t ű irodalmi közlés végigvonul a műszak i fö ld t an 
t e rü l e t i részén (84—279. old.), Magyarország f ö l d t a n i tá jegységeinek t á rgya l á sán is. 
( E z e k a mi é r t e lmezésünk szerint fö ld tan i lag ún. körze tek , viszont fö ldra jz i lag t á j a k , 
m i v e l pl . a B a k o n y h o z vagy a Börzsönyhöz hozzá ta r toz ik a fö ld tan i képződményeken 
k ívü l a kl ímája , a v ízhálózata , a n ö v é n y t a k a r ó j a , morfológia i képe is.) A t a r t a lomjegy-
zékke l el lentétben v i szon t pl. csak a B ü k k részletesebb t á rgya lása szerepel a szövegben, 
m í g az Eszakborsodi-karszt ről , a Szendrői- , a Rudabánya i -hegységrő l és a Cserehátról 
m á r egyál ta lán n incs szó, kivéve a bibl iográf ia a n y a g á t . Az Upponyi -hegység földrajzi-
l ag a B ü k k része, t á g a b b ér te lemben n e m tek in the tő kü lön hegységnek. 
E je lentéktelen kis megjegyzés től el tekintve a h a z a i t á j a k műszak i fö ld tan i bemu-
t a t á s a , beleértve a hidrogeológiai vona tkozásoka t is, igen korszerű és t ö m ö r . Alapozás 
szempon t j ábó l a z o n b a n a pleisztocén ós holocén képződményekre , f o l y a m a t o k r a és 
f o r m á k r a , főleg a dombságokon és a hegységekben ese tenként kissé m é g t ö b b t e r e t 
és i d ő t lehetne szente ln i . 
A Magyarország műszaki f ö l d t a n a a fentiek sze r in t nemcsak az épí tészek és á l ta -
l á b a n a műszaki t e r v e z ő k számára f o n t o s és hasznos o lvasmány , h a n e m a fö ld tudomá-
n y o k hazai művelői részére is. í g y a geográfusok is igen jó összefoglalókat t a l á lha tnak 
b e n n e t á j a ink f ö l d t a n i vona tkozású ismereteiről . 
D R . L Á N G S Á N D O R 
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A felszíni (talaj-) adottságok és a jövedelem 
vizsgálatának néhány fontosabb tapasztalata 
300 termelőszövetkezetben 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y N É 
A természeti tényezők a mezőgazdasági termelésre állandóan, de a 
termelési viszonyok fejlődése során változó erővel és jelleggel hatnak. A társa-
dalmi-technikai változások bővítik a hasznosított természeti tényezők körét, 
ér tékrendjüket módosít ják és minőségileg vá l toz ta t ják a társadalommal 
való kapcsolatukat. 
A természeti tényezők hatása a következőktől függ: 
a ) a tényezők természetes állapota; 
b) a természetes állapotot módosító technika alkalmazása; 
c) a természeti környezet hasznosítási formái; 
d) a hasznosítás társadalmi-gazdasági szervezete. 
A négy tényező együttes érvényesülése mutatkozik meg a termelés 
gazdasági eredményeiben. Bármelyik változzék meg, hatása végiggyűrűzik 
a többin, és a közöttük levő kapcsolat változásával módosítja a termelés 
eredményeit is. 
Fejlődésünk jelen szakaszában a természeti tényezők és a termelés 
kapcsolata minőségileg átalakult, sokoldalúbbá vált . E kapcsolat-változások-
ban kiemelkedő szerepe van a ráfordítások ugrásszerű növekedésének és a föld 
társadalmi tulajdonba vételének. 
A természeti környezet és a mezőgazdasági termelés kapcsolatának sok-
rétűségét jelzi, hogy a témát számos szerző a legkülönbözőbb szempontból 
dolgozta fel, igen eltérő módszerek alkalmazásával. 
A közelmúltban a termelés természeti környezettől való függősége is 
v i ta tot t volt. E nézet reális magva, hogy a biztonságos és gyárszerű mezőgaz-
dasági termelés alapja a termelőerők fejlődése. Ez a tény az elmúlt időszakban 
háttérbe szorította a természeti környezet számbavételét, értékelését, ami sok 
esetben károsan érintet te mezőgazdaságunk fejlődését. 
Néhány káros következmény: 
1. A termőtalaj értékének lebecsülése földpazarlásra és helyenként 
kapacitásának kihasználatlanságára vezetett (a felszabadulás óta mezőgazda-
sági területünk 11%-kal csökkent*), ami a termelés bővítését gátolta. 
2. A termelés természetföldrajzi feltételeinek térbeli különbözőségeihez 
kötődő társadalmi munka-megtakarítási és jövedelemszerzési lehetőségek 
jórészt kihasználatlanok maradtak. 
* E n n e k csak részbeni oka a fö ldpazar lás ; az u rban izác ió előrehaladása, erdősítés, 
v íz tá ro lók építése s tb . természetszerűleg szűkí te t te a mezőgazdaság f ö l d a l a p j á t . 
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3. Részben ez okozta a termelési szerkezet területi nivellálódását is, 
ajni területi és üzemi specializációs törekvéseinkkel ellentétes i rányba hatot t . 
4. A természetes termékenység különbözőségeiből fakadó — nem munka 
szerinti — jövedelemkülönbségek a kedvezőtlen adottságú területek lemara-
dásának ta r tósan ható tényezőivé váltak. 
5. A beruházások területi megosztása nem segítette elő kellő mértékben 
a helyi erőforrások kihasználását. 
Az ú j gazdaságirányítási rendszer előkészítése során nyilvánvalóvá vált, 
hogy e káros jelenségek kiküszöböléséhez a termelési feltételek területi külön-
bözőségeinek figyelembevétele nélkülözhetetlen. Ezért a kuta tások iránya 
nagymértékben a föld gazdasági értékelése, a földjáradék kiszámítása stb. 
felé fordult. A természeti tényezők az ú j adózási és támogatási rendszerben 
is szerepet kapnak . 
Az Agrárgazdasági K u t a t ó Intézetnél folyó — termelőszövetkezeti 
költség-, jövedelemszámítási — munka keretében 300 termelőszövetkezet 
196 7. évi ada ta i t talaj adottságok szerinti csoportosításban is elemeztük. 
Vizsgálataink néhány vonatkozásban az előzőekben vázolt problémákra is 
rávilágítanak, és azok megoldásához támponto t nyúj tha tnak . 
A termelés természeti (elsősorban talaj) feltételei alapján az ország külön-
böző területeit ha t fő típusba soroltuk. 
Az egyes termelőszövetkezetek típusonkénti besorolása földrajzi elhe-
lyezkedésük a lapján történt, mivel az egyes üzemek talaj adottságaira vonat-
kozó adatok nem álltak rendelkezésünkre. 
E hat t ípus a következő: 
főként csernozjommal fedett löszös felszínek (mezőségi vályogta-
lajok) (64 tsz.); 
— zömmel alluviális felszínek főleg öntésekkel (59 tsz.); 
— főként szikes kötött ta lajokkal fedett felszínek (15 tsz.); 
— homokfelszínek barna erdőtalajokkal, csernozjommal, humuszos 
homokkal fedve (59 tsz.); 
— dombsági felszínek, főként erdőtalajokkal (38 tsz.); 
— hegyvidéki és hegyvidéki jellegű felszínek változatos ta la j takaróval 
(65 tsz.).* 
A vizsgált termelőszövetkezetek költségtényezői közül a munkabéreket 
állami gazdasági bérekkel számítot tuk. 
Kivételek az 1. táblázat részesedési és munkabérre vonatkozó mutatói, 
ahol a tényleges részesedést és a kifizetett béreket vet tük figyelembe. Az üzemi 
szintű mutatók értékében benne szerepelnek a nem mezőgazdasági tevékenység 
során felhasznált költségek és létrehozott értékek is. 
A termelés színvonala és eredményessége talaj adottságok szerint 
A mezőgazdaság legfontosabb termelőeszköze a föld, amely nem bővít-
hető tetszés szerint, s ezért fokozott jelentőségű, hogy egységnyi területen 
milyen tömegű, ill. értékű terméket állítunk elő. Nem kevésbé fontos a reali-
zált ú j érték nagysága és a gazdálkodás rentabilitása sem. Ez utóbbi együttesen 
* Ide so ro l t uk a R á b a b a l p a r t i kav ies te raszá t is. 
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1. táblázat. A termelés színvonala és eredményessége felszíni ill. talaj adottságok szerint, 1967, Ft 
Sor-
szám Megnevezés 
Főként csernoz-
jommal fedett 
löszös felszínek 
(mezőségi vályog-
talajok) 
Homokos 
felszínek 
Hegyvidéki és 
hegyvidéki jelle-
gű felszínek vál-
tozatos talaj-
takaróval 
Dombsági 
felszínek, 
főleg 
erdőtalaj okkal 
öntések 
Szikes kötött 
talajok Átlag 
1. 1 kh mg-i területre jutó: • 
2. részesedés és munkabér 2 169 2 312 2 101 1 919 1 843 1 450 2 028 
3. felhalmozás 909 850 947 .819 746 676 842 
4. brut tó jövedelem 3 482 3 464 3 394 3 085 2 964 2 359 3 221 
5. termelési érték 6 886 6 649 6 611 6 572 5 738 4 835 6 364 
6. 1 átlagos dolgozóra jutó: 
7. részesedés és munkabér 18 194 16 833 15 968 15 124 15 054 15 497 16 426 
8. felhalmozás 7 623 6 190 7 201 6 456 6 096 7 225 6 818 
9. brut tó jövedelem 29 213 25 220 25 801 24 314 24 204 25 213 26 085 
10. termelési érték 57 771 48 411 50 262 51 801 46 863 51 668 51 534 
11. 1 munkanapra jutó: 
12. részesedés és munkabér 91 84 80 76 75 77 82 
13. felhalmozás 38 31 36 32 30 36 34 
14. bru t tó jövedelem 146 126 129 122 121 126 130 
15. termelési érték 289 242 251 259 234 258 258 
16. 1000 F t állóeszköz értékre jutó: 
17. részesedés és munkabér 656 625 565 542 558 552 596 
18. felhalmozás 275 229 255 232 226 257 247 
19. brut tó jövedelem 1 052 936 914 872 898 898 947 
20. termelési érték 2 081 1 798 1 780 1 858 1 739 1 840 1 871 
21. 100 F t termelési költségre jutó 
13,6 14,1 tiszta jövedelem 20,0 13,6 13,4 10,6 8,9 
N
 22. 100 F t termelési értékre jutó 
87,6 költség 83,4 88Д 88,2 90,4 91,8 88,1 
tükrözi az élőmunka termelékenység-, állóeszköz kihasználás és az önköltség 
színvonalát is. E tényezők fokmérői az egyes területek termelési színvonalá-
nak, nemzeti jövedelemhez való hozzájárulásának, a termelés-bővítés és élet-
színvonal emelés lehetőségeinek is. 
Az ezekre vonatkozó legfontosabb muta tóka t ta la j adottságonként az 
1. táblázatban adtuk meg. (Az egyes felszíni ill. ta laj adottságok felsorolása az 
1. úbra. A vizsgált termelőszövetkezetek területi elhelyezkedése. — 1 = főként csernoz jómmal fedett löszös felszínek 
(mezőségi vályogtalajok); 2 = öntések; 3 = szikes kötött talajok; 4 = homokos felszínek; 5 = dombsági felszínek, 
főleg erdőtalajokkal; 6 = hegyvidéki és hegyvidéki jellegű felszínek változatos talajtakaróval 
La répartition territoriale des coopératives agricoles de production étudiées. — 1 = surfaces couvertes en majorité 
par des sols chernozémiques (sols limoneux); 2 = sols alluviaux; 3 = sols sodiques liés; 4 = surfaces sableuses; 5 = sur-
faces des régions de collines avec des sols forestiers; 0 = surfaces des régions de montagnes avec une couverture de 
sols variés 
1 kh mezőgazdasági területre ju tó termelési érték, ill. a b ru t tó jövedelem nagy-
ságának sorrendjét követi.) 
A különböző mutatók szerint az egyes csoportok sorrendje eltérő. Pon-
tosabb eltérések a következők: 
1. Az 1 kh mezőgazdasági területre jutó termelési érték csak az öntések és 
a szikesek esetében átlag alat t i . 
2. A bruttó jövedelem színvonala minden kategóriában lényegesen alacso-
nyabb, mint a mezőségi vályogtalajok csoportjában (kivétel a területegységre 
vet í te t t b ru t tó jövedelmi mutató) . 
3. Az állóeszköz kihasználás és munkatermelékenység foka az öntéseken, 
homokokon és hegyvidékeken a legkedvezőtlenebb. A többi csoportban a 
jobb eszközkihasználás a munkatermelékenység magasabb fokával jár együt t . 
A vizsgált termelőszövetkezetek — ta la j ado ttságonkénti — kiemelkedő, 
ill. elmaradó gazdasági eredményeiben, továbbá a különböző mutatók változó 
értékrendjében a termelési feltételek terület i sajátosságai tükröződnek 
(a termelés természetif, anyagi, műszaki feltételei, földhasznosítási formák stb.) . 
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2. táblázat. A termelés körülményeire utaló mutatók, 1967 
8 
-я i S 02 
Megnevezés Mértékegység 
Főként 
csernozjommul 
íedett löszös 
felszínek 
(mezőségi 
vályogtalaj ok) 
Homokos 
felszínek 
Hegyvidéki és 
hegyvidéki jel-
legű felszínek 
változatos talaj-
takaróval 
IJombsági 
felszínek, 
főleg erdő-
talajokkal 
Öntések Szikes kötött talajok Átlag 
1. 1 kh összes közös 
területre jutó arany-
korona érték ar. K. 14,5 9,3 9,1 9,8 10,6 9,5 11,0 
2. 1 kh mg-i területre jntó: 
•> 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8, 1 
termelési költség . . . . 
gépi munka . . . . . . . . . 
teljesített munkanapok 
száma 
állóvagyon 
forgóvagyon 
átlagos dolgozóra jutó: 
F t 
il h 
mnap 
F t 
F t 
6 240 
13,1 
23,8 
3 983 
3 455 
6 247 
12,4 
27,7 
5 1 76 
3 138 
6 092 
11,4 
26,3 
5 134 
3 207 
6 086 
11,7 
25,4 
4 516 
3 379 
5 398 
11,8 
24,5 
4 060 
2 924 
4 397 
10,0 
18,3 
3 065 
2 474 
5 876 
12,0 
24,7 
4 357 
3 165 
9. 
10. 
11. 
12. 
mg-i terület 
állóvagyon 
forgóvagyon 
forgóvagyon az álló-
vagyon %-ában . . . . 
k h 
F t 
F t 
0/ /0 
8,4 
33 416 
28 987 
86,7 
7,3 
37 692 
22 852 
60,6 
7,6 
39 029 
24 381 
62,5 
7 9 
35 600' 
26 631 
74,8 
8,2 
33 158 
23 880 
72,0 
10,7 
32 757 
26 444 
80,7 
8,1 
35 290 
25 629 
72,6 
со 
CO 
\ 
A termelés eredményességét befolyásoló tényezők ismertetése e cikk 
keretében nem oldható meg. A természeti feltételek terület i különbözőségei 
általában vé^e ismeretesek. (Átlagos aranykorona értékek a 2. táblázatban.) 
A termelés szerkezeti eltérései a vizsgált gazdaságok át lagában szintén a már 
jól ismert képet muta t ják . E vonatkozásban ezért — szövegközben — szükség 
esetén csak a fontosabb számszerű eltérésekre utalunk. A kevésbé ismert 
— anyagi, műszaki — feltételek fontosabb mutatóit pedig a 2. táblázatban 
ad juk meg. 
Összegezésül az ada tok együttes értékelése a lapján három figyelemre 
méltó jelenség állapítható meg : 
1. A mezőségi vályogtalajok csoportjának erős pozitív irányú elkülö-
nülése a többitől. 
2. A homokokon és hegyvidékeken a mutatók többségének színvonala 
— a mezőségi vályogtalajok kivételével — megelőzi az összes többi csoportét. 
3. A jó minőségű öntések gazdaságai a mutatók értékrendje szerint 
többnyire nagy elmaradást mutatnak. 
A továbbiakban a jelenségek részletesebb elemzését adjuk: 
1. A mezőségi vályogtalajok gazdaságcsoportjának minden tekintetben 
kiemelkedő mutatói egyértelműen tükrözik a természeti tényezők differenciáló 
hatását . 
Különösen szembetűnő e talaj használati kategória kiugró jövedelmező-
ségi színvonala a többi csoport átlag alat t i értékeihez viszonyítva. Hasonlóan 
alakulnak az átlagos aranykorona érték muta tók is (2. táblázat). A jövedel-
mezőségi hányad termékenkénti helyzetét is megvizsgáltuk. Néhány speciális 
termőhelyigényű kultúrától eltekintve, a termék jövedelmezősége erősen át lag 
feletti, ami a sokágú termelés fennmaradását bizonyos fokig elősegíti. 
A jó eredmények ellenére az 1 aranykoronára jutó termelési érték nagy-
sága (458 F t /a r . K.) i t t a legalacsonyabb. Különösen nehezen indokolható az 
elmaradás az öntés-, a dombsági és a szikes felszínekkel szemben. 
A feltételezhető terület i kapacitás kihasználatlanság valószínűleg a 
kedvező természeti adottságokkal függ össze. A természetes termékenységből 
származó jövedelemtöbblet nem tette szükségessé az erőforrások maximális 
kihasználására való törekvést . 
A kihasználatlan lehetőségek egybeesése, a befektetések megtérülésének 
magas színvonalával társadalmi munkamegtakarítás a lapja lehet megfelelő 
gazdasági szabályozók (új adózási rendszer) bevezetése mellett, amely egyben 
az egészségtelen jövedelemkülönbségeket is mérsékelné. Az ú j adózási rendszer 
kialakításánál feltétlenül ügyelni kell arra, hogy ne csak jövedelemelvonó, 
hanem egyben termelés serkentő hatása is legyen. 
2. Mint az 1. táblázatban látható, a homokfelszíneken elhelyezkedő 
gazdaságok eredményességi mutatói ál talában véve kedvezőek. A területi 
termelékenység magas színvonala arra utal, hogy az elmúlt időszakban a természeti 
tényezők gazdasági értékrendje erősen módosult. E csoport termőképességében 
rejlő potenciált jelzi az 1 ar .K-ra jutó termelési érték is (e csoportban a leg-
magasabb: 635 Ft/ar.K.). A termelés színvonala a nagyarányú feldolgozó és 
melléküzem tevékenységből származó árbevétel (az összes árbevétel 20,4%-a) 
nélkül is csak a harmadik helyre szorul vissza. Ez annak köszönhető, hogy 
homokfelszíneink az utóbbi időszakban ésszerű termelésszerkezeti változások 
színterei voltak (a gyümölcs és szőlő művelési ágak a ránya 3,2, ill. 3,1%-kal 
ebben a csoportban a legmagasabb). 
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Ezzel párhuzamosan néhány fontos tényezőt kell még megemlítenünk: 
a) a csoport jövedelmezőségi, munkatermelékenységi és állóeszköz-
kihasználási színvonala a kiemelkedő termelési színvonal ellenére erősen átlag 
alat t i ; 
b) a típus területi specializációjában legjelentősebb két termék (bor-
szőlő és gyümölcs), közül a borszőlő erősen veszteséges. (A termelés során fel-
használt termelési költség minden 100 Ft- jára 8,45 F t veszteség jut .) A gyü-
mölcstermelés (alma, kajszibarack, őszibarack) jövedelmezősége az átlagosnál 
kedvezőbb. A termékek túlnyomó többségénél azonban elmarad az átlagtól; 
c) a részesedés átlag feletti színvonala erős szóródást t akar (a csoport 
összes gazdaságainak több mint 64%-ában az 1 dolgozó tagra jutó részesedés 
16 000 F t alatt marad); 
d) a típusba tar tozó gazdaságoknak több min t 20%-a vegyes termelési 
i rányú, melyeknek jelentős többségében az 1 dolgozó tagra jutó részesedés 
13 000 F t alatt marad. 
A fenti tényezők és a muta tók alakulása homokfelszíneink gazdaságai-
nak fejlesztési problémáit körvonalazzák. 
A természeti tényezők, valamint a termelési és jövedelmi színvonal 
emelése a területi specializáció fokozását indokolja. Ugyanakkor ugrásszerűen 
megnövekvő tőkeigényt támaszt, amellyel a közös gazdaságok jó része nem 
rendelkezik. A specializációt jelző növényeknél az összes befektetésen belül 
igen magas az ipari eredetű termékek felhasználásának aránya. (Országosan a 
ráfordítások abszolút növekedésével egyidejűleg az ipari eredetű anyagok érté-
kének aránya az összes anyagfelhasználáson belül 1959 —1965-re 19%-ról 
30%-ra emelkedett.) így a gazdaságok egy részénél a magas árszínvonalú 
ipari termékfelhasználás az elérhető jövedelemszintet erősen korlátozza, más 
részénél pedig a specializáció gá t jává válik. 
A homokfelszínek gazdaságcsoportjában elért alacsony állóeszköz 
kihasználási színvonal a beruházások aránytalanságára is utal (nem megfelelő 
megválasztása, ill. elosztása, vagy a járulékos beruházások — tárolókapacitás, 
hű tő té r stb. — hiánya). 
E tények a gazdaságokkal — elsősorban a magas állóeszköz igényűek-
kel — szemben azt a követelményt támaszt ják, hogy beruházásaik megvá-
lasztására, kiegészítésére és azok kapacitás kihasználásának biztosítására 
fokozott gondot fordítsanak. Az iparnak, ill. a kereskedelemnek pedig a mező-
gazdaság szükségleteinek cikkenkénti kielégítésére kell törekedni. Esetenként 
— pl. az építőipar vonatkozásában — az árszínvonal csökkentése is indokolt 
lenne. 
3. A hegyvidékeken elhelyezkedő termelőszövetkezetek át lagában elért 
jó gazdasági eredmények megítélésénél a következőket kell figyelembe venni: 
a ) Кг átlagcs eredmények az egyes gazdaságok közötti nagy szóródást 
takarnak. A gazdaságoknak több mint felénél az 1 dolgozó tagra jutó részesedés 
színvonala még a 13 000 Ft-ot sem éri el. 
b) Az alacsony jövedelemszerzési lehetőségek következménye, hogy a 
vizsgált gazdaságoknak csaknem negyede feldolgozó és melléküzemi tevékeny? 
seggel jellemezhető. A nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel 
a ránya (az összes árbevételből) 23,7%-kal e csoportban a legmagasabb. 
E teve'kenység nélkül a területegységre jutó termelési érték muta tó ja — a 
csoportok között — a harmadik helyről az ötödik helyre kerülne. Ebből a 
szemponttól tehá t feltétlenül kívánatos a nem mezőgazdasági jellegű tevé-> 
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kenység további erősítése a csoport kedvezőtlen adottságú gazdaságaiban. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy az ipari jellegű tevékenység fejlesztése magá-
ban hordja a termelési szerkezet torzulásának egy ú j veszélyét is. A jövedel-
mezőbb feldolgozó és melléküzemi tevékenység fejlődése hát térbe szoríthatja 
az amúgy is szűkösen rendelkezésre álló mezőgazdasági terület megfelelő 
kihasználását. Az ú j mechanizmus időszakában ugyanis a gazdasági megerő-
södés és önállóság a közös gazdaságok létkérdésévé vált, amelyek a tőke-
befektetéseket automatikusan a jövedelmezőbb termékek felé fordítják. 
c) A termelőszövetkezetek számára nem minden esetben azoknak a 
termékeknek a termelése biztosít legnagyobb jövedelmet, amelyeknek elő-
állítása népgazdasági szempontból i t t a legcélszerűbb. 
A terület szarvasmarha-tenyésztésének fejlesztését indokolja a rét- és 
legelőterületek magas (17,8%) aránya, valamint az ágazatnak a 300 termelő-
szövetkezet átlagánál jobb jövedelmezősége. Pontosabban: az átlagosnál kisebb 
vesztesége. A szarvasmarha-tenyésztés ugyanis erősen veszteséges ágazat. 
A szarvasmarha-tenyésztés erősebb koncentrálódását (bár a csoport szarvas-
marha-sűrűsége az átlagosnál kedvezőbb) megakadályozza az a tény, hogy 
más termékekhez viszonyított jövedelmezősége igen előnytelen. Ezér t kény-
telenek az Alfölddel azonos a rányban termelni kenyér- és takarmánygabonát , 
amelyeknek e t ípusban elért erősen átlag alatti jövedelmezősége is jobb gaz-
dasági eredményt ad, mint a szarvasmarha-tartás. 
A szarvasmarha-tenyésztés problémái hasonló módon érintik elsősor-
b a n a dombsági erdőtalajokon és bizonyos vonatkozásban az öntéseken elhe-
lyezkedő gazdaságokat is. 
A fentiek a termelés térbeli feltételeinek kihasználatlanságán túlmenően 
a termelési szerkezet területi nivellálódását is fokozzák. 
A szarvasmarha-tenyésztés tartósan veszteséges volta a magasabb 
szarvasmarha-sűrűségű területeket — elsősorban az amúgyis kedvezőtlen 
adot tságú hegyvidéki és dombsági területeket — fokozottan sú j t j a . így a -
közeljövőben — a szarvasmarha-tartás viszonylag kedvező lehetőségei elle-
nére — a jelenlegi támogatási rendszer mellett sem várható a terület szarvas-
marha-tenyésztésében számottevő fejlődés más területekkel szemben. Sőt, a 
jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező gazdaságok a rendelkezésre álló támo-
gatási keret nagyobb hányadát képesek felhasználni. Pontosabban ez azt 
jelenti, hogy elsősorban a kevésbé rászoruló gazdaságokat részesítjük fokozott 
támogatásban. Ez népgazdaságilag is hátrányos, mivel a szar vasmarha-teny ész-
tés fejlesztésére irányuló tőkebefektetések nem ot t kerülnek elsősorban fel-
használásra, ahol az elérhető társadalmi munka-megtakarí tás kedvezőbb. 
Ez egyben a területek termelési szerkezetének további torzulására vezethet. 
Ezér t indokolt lenne a szarvasmarha-tenyésztés támogatásával kapcsolatosan 
bizonyos mértékű területi megkülönböztetést tenni. 
4. Az öntéseken elhelyezkedő termelőszövetkezetek gyenge gazdasági 
eredményei ellentétben állnak a természeti adottságok viszonylag kedvező 
voltával. Az 1 kh összes közös területre jutó aranykorona érték muta tó ja a 
mezőségi vályogtalajok után e csoportban a legkedvezőbb. A veszteséges 
szarvasmarha-tenyésztés magasabb aránya sem indokol ilyen mértékű lema-
radást . A kedvezőtlen gazdasági eredmények elsődlegesen a ráfordítások nagy-
ságából és szerkezetük aránytalanságából adódnak. 
Az 1 kh mezőgazdasági területre jutó összes ráfordítás nagysága erősen 
az átlag alatt alakulva csak a szikesek gazdaság csoport ját előzi meg. 
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A területegységre jutó ráfordí tás alacsony volta a termésátlagok ala-
csony színvonalával párosul, ami az önköltségen keresztül a termékek jelentős 
részénél átlag alat t i jövedelmezőséget, ill. jelentős veszteséget okoz. 
Az alacsony szintű ráfordítás szerkezete sem megfelelő. Ez t tükrözi az 
álló- és forgóeszközök közötti kedvezőtlen arány (2. táblázat). Az 1000 F t 
állóeszköz értékre jutó termelési érték színvonala is a csoportban a legala-
csonyabb, ugyanakkor az állóvagyon területegységre vet í tet t muta tó ja meg-
ha lad ja a mezőségi vályogtalajok csoportját. E különbség nagyságát az alig 
eltérő termelési szerkezet sem indokolja. Az eszközök kihasználatlansága és a 
magas amortizációs költségek együttesen nagymértékben hozzájárulnak a 
kedvezőtlen gazdasági eredmények kialakításához. 
Az eszközök kihasználatlansága feltételezhetően részben a beruházások 
közötti aránytalanságból, ill. azok célszerűtlen megválasztásából adódik. 
Ezek felszámolása — mind üzemi, mind népgazdasági szinten — elő-
segítheti a termelésbővítés és a jövedelmi színvonal emelését. 
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Q U E L Q U E S E X P É R I E N C E S P L U S I M P O R T A N T E S D E L ' E X A M E N 
D E S C O N D I T I O N S D U SOL E T D E S R E V E N U S E F F E C T U É E N 300 
C O O P É R A T I V E S A G R I C O L E S D E P R O D U C T I O N 
par Mme I. Enyedi 
R é s u m é 
L ' a u t e u r examine les r a p p o r t s entre le n iveau d ' exp lo i t a t ion des coopérat ives de 
p roduc t ion e t les condi t ions d e relief e t pédologiques. L ' é t u d e du su je t s ' impose par 
le fa i t que le rôle de la capac i t é naturel le de product ion é t a i t f r é q u e m m e n t souses t imé 
dans la p lani f ica t ion économique pendan t les deux dernières décennies et il en résul te 
que l ' agr icul ture de cer ta ines régions se t r o u v e dans une s i t ua t i on désavantageuse cons-
t a n t e . 
L ' a u t e u r m e t en r a p p o r t les résul ta ts économiques de 300 coopératives de produc-
t ion représenta t ives de c h a q u e région du p a y s et les condi t ions d u sol. Les g roupes de sol 
agricoles, qui servent de c a d r e terr i torial à l ' examen , sont les su ivants : 1. sur faces cou-
ver tes en m a j o r i t é pa r des sols chernozémiques (64 coopérat ives de production), 2. dépô ts 
a l luviaux (59 coopérat ives de product ion) , 3. sols sodiques (15 coopérat ives de produc t ion) , 
4. surfaces sableuses (59 coopéra t ives de product ion) , 5. su r faces des régions de collines 
consis tant s u r t o u t en sols forest iers (38 coopérat ives de p roduc t ion) , 6. su r faces des 
régions de m o n t a g n e s c o m p o r t a n t des sols divers . 
E n s u i t e l 'art icle d o n n e la caractér is t ique globale de l ' économie des coopéra t ives 
fa isant pa r t i e des groupes de sol respectifs p a r r appor t s u r t o u t à la product iv i té , aux 
dépenses e t rece t tes et à l ' i n s t rumen ta t ion . I l d émo n t r e le rôle i m p o r t a n t de la p roduc t iv i t é 
nature l le de revenus (avec les résu l ta t s de p roduc t ion excellents v e n a n t des sols l imoneux 
formés sur le loess) e t la d ivers i t é des ut i l i sa t ions selon la v a r i é t é des sols. L 'a r t i c le f in i t 
p a r des proposi t ions sur les m o y e n s à p r e n d r e pour réduire les différences de revenus 
en t re les d i f fé rentes coopéra t ives de product ion déterminées p a r les écarts de la product i -
v i té na ture l le . 
Dr. Majer Antal: Magyarország erdőtársulásai. (Az e rdőműve lés t an a lapjai ) . Akad . 
Kiadó, B u d a p e s t , 1968. 515 old. , 62 tábl . , 233 á b r a ill. f é n y k é p . 
H a z á n k b a n egykor n a g y o b b te rü le teke t bor í to t t , de kü lönösen hegy- és egyes domb-
vidékeinken, v a l a m i n t á r t e r e i n k e n m a is u ra lkod ik az erdő. Természe tes á l l apo tban hűen 
kifejezi a t á j te rmészetes szervesanyagprodukció- lehetőségét . E r r ő l az erdőről szól M A J E R 
A. könyve. A m u n k a e lsősorban az erdész szakemberek részére készült , de a t á j a t kom-
plex i tásában vizsgáló geográ fus k u t a t ó k s z á m á r a is a l apve tőnek bizonyul. 
A k ö n y v 6 fejezetre tagolódik . Az első h á r o m fe jeze tben az erdőről szóló á l t a lános 
tudn iva lók u t á n az erdő és a környezet i t ényezők ( fö ldra jz i ado t t ság , égha j la t i , víz-
ellátási, t a l a j tényezők) k a p c s o l a t á t t a lá l juk meg , m a j d részle tesen o lvasha t juk h a z á n k 
legfontosabb f a f a j a inak fe lsorolásá t és m i n d e n r e k i te r jedő jellemzését. U g y a n c s a k a 
m u n k a első fele t a r t a l m a z z a az erdőnek m i n t t á r su lásnak (cönózis) ismertetését is. 
A k ö n y v második fele e rde ink t ípusa i t i smerte t i . Az e r d ő t í p u s az olyan erdőrészek 
összessége, ahol a te rmőhely i t ényezők összha tása azonos, a növény tá r su lás i összetétel 
t u l a j d o n k é p p e n megegyezik, s ahol következésképpen hasonló erdőművelési e l j á r á soka t 
kell fo ly ta tn i . A m u n k a igen részletesen jel lemzi Magyarország erdőt ípusa i t . 
A fö ld ra jzos szakemberek számára a legfontosabb f e j eze t a könyv u t ) l s ó része, 
ame ly Magyarország e rdőgazdaság i terüle te inek erdészeti vona tkozása i t i smer te t i rész-
letesen. Az erdőgazdasági t á j b e o s z t á s t B A B O S I . végezte el 1952-ben, s az főbb vonása iban 
megegyezik a fö ldra jz i t á jbeosz tássa l . A k ö n y v először m e g a d j a a ha t n a g y t á j erdő-
tá r su lása inak te rü le t i megosz lá sá t (közóptá jak szerinti b o n t á s b a n is !), m a j d egyenkén t 
t á r g y a l j a a k ö z é p t á j a k a t (50 db) . Minden ese tben közli a l eg fon tosabb tá j je l lemző termő-
helyi a d a t o k a t , m a j d a növényfö ld ra j z i és erdősiiltségi v i szonyoka t . Ér tékel i az erdő-
gazdá lkodás ós az erdőművelés , a f a fa jmegvá lasz t á s eddigi e redménye i t és a jövő cél-
ki tűzései t . D R . JAKTJCS P Á L 
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A népesség területi koncentrálódásának néhány jellegzetessége 
a Dél-Alföldön ( 1 9 6 0 - 1 9 6 7 ) 
D R . T Ó T H J Ó Z S E F 
A körzet népesedésének sajátosságai a vizsgált időszak előtt (1869—1960) 
A Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye) népesedése 
— a körzet jellegzetes vonásainak, a területi munkamegosztásban betöl töt t 
szerepének megfelelően — különböző ütemű volt és sok sajátos elemet t a r ta l -
mazott. Erre vonatkozóan kutatásaink (TÓTH J . 1 9 6 8 ) két olyan következte-
tésére utalunk csupán — részletes okelemzés nélkül —, melyek a később kifej-
tendők számára összevetési bázist jelenthetnek. 
1. A népszámlálási időpontokat alapulvéve a népesség abszolút száma 
1869 — 1949 között emelkedik. E mintegy 80 éves időszakon belül 3 — fokoza-
tosan hanyatló — szakasz különül el: 
a) a körzet népességének növekedése az országos átlagot meghaladó 
ütemű (1869-1890); 
b) a körzet népességének növekedési ü teme elmarad az országos átlag-
tól, de meghaladja a Budapest nélkül számított országos átlagot (1890 — 1910); 
c) a körzet népességének növekedési üteme az országos vidéki át lagot 
sem éri el (1910-1949) . 1 
Ezt a hanyatlási sort tetőzi be 
d) 1949-től a népesség abszolút számának csökkenése, ami természe-
tesen együtt jár azzal, hogy a körzet részesedése az ország növekvő népességé-
ből rohamosan csökken (1. ábra). 
2. A terület városai sajátos szerepet töl töt tek be a körzet népesedésé-
ben. Ez a jellegzetes szerep a következőkben ju t kifejezésre: 
a) A városi lakosság aránya — de nem az urbanizáció foka — körze-
tünkben viszonylag magas, az első világháború időszakáig meghaladja az 
országos átlagot. 
b) A városok csak korlátozott mértékben válnak a gyengén iparosodó 
körzet urbanizálódási gócaivá, a népesedés fő hatóereje a mezőgazdasági 
termelés bővülése. A községek népességének növekedési ü teme meghaladja a 
városokét, a városi népesség aránya csökken (1869 — 1949). 
c) Az elmaradott mezőgazdasági területek fokozott ütemű iparosodá-
sára irányuló törekvések kedvezően érintették körzetünket is. A városi népes-
ség aránya növekszik, a városok — összességükben — egyre inkább a népesség-
mozgás célpontjaivá lesznek. A körzet népességének csökkenése miatt a városi 
népesség arányának növekedése a passzív urbanizáció elemeit is magában 
foglalja (1949-től) (2. ábra). 
1
 A m á s o d i k v i l ágháború , a rombolás és köve tkezménye i időlegesen v i s s z á j u k r a 
f o r d í t o t t á k a népesség fő á r a m l á s i i r ánya i t is. Az ennek n y o m á n lé t re jö t t á l l a p o t — 
me lye t még az 1949-es népszámlá l á s is tükröz — ideiglenes, a népesedés fő t e n d e n c i á i n 
n e m v á l t o z t a t . E z é r t indokola t lan lenne az 1941 — 1949-es időszakot az előbbiekkel azonos 
je lentőségű szakaszkén t ér tékelni . 
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1. ábra. A Dél-Alföld részarányának változása az ország 
népességéből (1869—1967). — a = Budapest nélkül; b = 
Budapesttel együtt 
Изменение удельного веса населения Южного 
Альфельда в общей численности населения страны 
(1869—1967). — а = без Будапешта; b = с Буда-
пештом 
Change of the share of the Southern Great Plain popul-
ation in the total (1869—1967). — a = exclusive of 
Budapest; b = including Budapest 
2. ábra. A városi népesség dél-alföldi és országos 
arányának változása (1869—1967). — a = ors; á-tos 
arány; b = körzeti arány; с = országos arány Buda-
pest nélkül 
Изменение удельного веса городского населения 
в Южном Альфёльде и в Венгрии (1869—1966). 
— а — общегосударственный показатель; b = 
районный показатель; с = общегосударственный 
показатель без Будапешта 
Change in the Southern Great Plain and national prop-
ortions of the urban population (1869—1967). — a = 
national proportion; b = regional proportion; с = nat-
ional proportion exclusive of Budapest 
A körzet népesedésének fő tendenciái a 60-as években (1960—1967) 
A Dél-Alföld népességében évenként bekövetkezett számszerű változá-
sokat, azok összetevőit, valamint városok és községek szerinti bontását az 1. 
táblázat tar ta lmazza. 
Az ada tok szerint a vizsgált időszakban az előzőhöz hasonlóan folyta-
tódik a népesség csökkenése, a népességcsökkenés mértéke azonban egyre 
kisebb. H a a jelenség okai lényegesen nem változnak, évtizedünk végén a 
körzet népesedésében ú j szakasz kezdődik: a népesség száma ismét növekedni fog. ^ 
A lassuló ütemű népességcsökkenés okai között a természetes szaporodás, 
ill. annak változása kevés szerepet játszik. Körzetünkben e fontos muta tó 
értéke a vizsgált 7 év mindegyikében pozitív ugyan, de a világviszonylatban is 
rendkívül alacsony országos átlagtól is elmarad. Az adot t összefüggésben fon-
tosabb az a körülmény, hogy a természetes szaporodás évi abszolút értéke 
messze elmarad a vándorlási különbözet számértéke mögött, így változásai a 
vándorlási különbözet változásainál jóval kisebb mértékben érintik a tényleges 
szaporodást. A természetes szaporodás változásának iránya is — az országos-
nak megfelelően — eltér, esetenként pedig szembekerül a tényleges szaporo-
dásban muta tkozó fő tendenciával (1960: 3,0%o, 1962: 0,7%o, 1966: 1,9%0). 
Ezek alapján az uralkodó tendencia, a lassuló ütemű csökkenés a természetes 
szaporodás oldaláról nem magyarázható, annak létrejöttében a természetes 
szaporodás összetevői: a születésszám ós a halálozások száma egészében véve 
minimális szerepet játszik.2 
2
 Más kérdés , hogy a szüle tésszám bizonyos növekedésével, de főleg a v á n d o r l á s i 
veszteség csökkenésével a te rmésze tes szaporodás szerepe a jövőben körze tünkben megnő, 
így vál tozásai közvet lenül je lentkezni fognak a tényleges szaporodás a l aku l á sában . Az 
i lyen i rányú v á l t o z á s kezdete m á r a vizsgált időszakban fel lelhető: a vándor lás i külön-
böze t és a t e rmésze t e s szaporodás abszolút é r t ékének v iszonyszáma 1960-ban 4,7, 1963« 
b a n 2,8, 1966-ban pedig 1,4. 
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1. táblázat. A népesség számszerű alakulása a Dél-Alföldön, fő 
Megnevezés I960. I. 1. 1961. I. 1. 1962. I. 1. 1963. I. 1. 1964. I. 1. 1965. I. 1. 1966. I. 1. 1967. I. 1. 1 9 6 0 - 6 7 együtt 
Városok 
össznépesség 
Természetes szaporodás 
Vándorlás különbözet 
Tényleges szaporodás 
529 964 
1 267 
4 483 
5 750 
535 714 
417 
3 693 
4 110 
539 824 
— 355 
5 385 
5 030 
544 854 
225 
6 320 
6 545 
551 399 
320 
5 714 
6 034 
557 433 
861 
5 525 
6 389 
563 822 
769 
5 080 
5 849 
569 671 
3 504 
36 203 
39 707 
Községek 
össznépesség 
Természetes szaporodás 
Vándorlás különbözet 
Tényleges szaporodás 
958 632 
3 160 
—25 472 
—22 312 
936 320 
3 556 
— 18 305 
— 14 749 
921 571 
1 387 
— 14 295 
—12 908 
908 663 
2 281 
— 13 444 
— 11 163 
897 500 
1 974 
— 11 193 
—9 219 
888 281 
1 011 
—9 948 
—8 937 
879 344 
2 045 
—9 161 
—7 116 
872 228 
15 414 
—101 818 
—86 404 
Együtt 
össznépesség 
Természetes szaporodás 
Vándorlás különbözet 
Tényleges szaporodás 
1 488 596 
4 427 
—20 989 
— 16 562 
1 472 034 
3 973 
— 14 612 
— 10 639 
1 461 395 
1 032 
—8 910 
—7 878 
1 453 517 
2 506 
—7 124 
—4 618 
] 448 899 
2 294 
—5 479 
—3 185 
1 445 714 
1 872 
—4 420 
—2 548 
1 443 166 
2 814 
—4 081 
- 1 267 
1 441 899 
18 918 
—65 615 
—46 697 
Mivel a körzet népességszám-alakulásában mutatkozó fő tendenciákat 
túlnyomórészt a vándorlási különbözet változásai eredményezték, ezért vizs-
gálatuk a lassuló ütemű csökkenés okainak feltárására vezet. 
A körzet vándorlási különbözete a vizsgált időszak minden évében 
negatív, értéke pedig előbb rohamosan (1960 — 1962), majd fokozatosan (1963 — 
1966) csökken. A városok és községek szerinti bontásból kiderül, hogy a körzet 
városai — bár jelentős az évi vándorlási nyereségük — nem képesek a községek 
vándorlási veszteségeivel azonos nagyságú népességtömeg felszívására. Az is 
szembeötlő, hogy míg a községek vándorlási vesztesége évről évre csökken, a 
városok nyeresége nem növekszik megfelelő mértékben, sőt 1963-tól — bár 
kis mértékben — fokozatosan csökken. Ez egyfelől azt bizonyítja, hogy a 
dél-alföldi városok a vizsgált időszakban — és azt megelőzően — még saját 
körzetükben sem tudják ellensúlyozni más, intenzív vonzású centrumok 
(elsősorban Budapest) népességelszívó erejét, másfelől pedig azt jelenti, hogy 
a lassuló ütemű csökkenés okait nem elsősorban a körzet városainak funkcio-
nális megerősödésében, az urbanizálódás látványos meggyorsulásában, hanem 
ezektől eltérő, tehát körzeten kívüli tényezőkben kell keresni. 
A vizsgált időszakban ezek közül két, a népesség mobilitására azonos 
irányban ható tényező bizonyult döntőnek: egy a népesség kibocsátó, egy pedig 
a népesség felvevő ágazatok ill. területek oldaláról. 
1. A mezőgazdaság szocialista átszervezésével egyidőben részben objek-
tív, részben pedig szubjektív okok miatt jelentősen megnőtt a népgazdaság 
más ágazataiba való átáramlás volumene. Ez a folyamat a döntően mező-
gazdasági területeken — így körzetünkben is — a népesség térbeli mozgását, 
eláramlását jelentette. Ennek intenzív szakasza 1962-re lezárult. A következő 
években az újonnan alakult termelőszövetkezetek nagyrésze stabilizálódott, 
gazdaságilag megerősödött, és a megélhetési lehetőségek mind kedvezőbbekké 
váltak a mezőgazdaságban. Ez a tény, valamint a kormányzat számos, a 
mezőgazdasági termelés fellendítését, a paraszti jövedelmek és társadalmi 
juttatások átlagostól való lemaradásának felszámolását célzó intézkedése 
hatással volt a népesség mozgására is: csökkent és csökken a mezőgazdaságból 
való eláramlás, sőt megjelent egy új, egyre erősödő tendencia — a mezőgazda-
ságba való visszaáramlás. 
2. A 60-as évek elején jelentős változások kezdődtek az iparban, a leg-
főbb népességfelvevő ágazatban is. Egyre inkább előtérbe kerül a gazdasá-
gosság, a termelékenység kérdése: a termelés növekedésének a döntően lét-
számnövelésen alapuló időszaka lezárult. Az ipar évről évre kevesebb ú j 
munkahelyet kínált, egyre kisebb népesség felszívására vált képessé. 
E két, egymástól nagyrészt független folyamat együttesen eredményezte, 
hogy a népesség mobilitása a korábbihoz képest egyre csökkenő mértékű, ill. 
a népességvándorlási irányokban mutatkozó egyoldalúság megszűnőben van. 
Ennek kialakulásában a fenti két döntő tényezőn kívül néhány egyéb körül-
mény is közrejátszott. így a vidék iparosításának következetesebb végrehaj-
tása, a mezőgazdasági munka szezonális jellegének csökkentésére irányuló 
— az állattenyésztés előtérbekerülésében és az ún. kiegészítő tevékenységek 
elterjedésében megmutatkozó — törekvések egyaránt a fő tendencia érvényre-
jutását segítették elő. Ebben az irányban hatot t az is, hogy hazánkban a szol-
gáltató ágazatok viszonylag fejletlenek, tehát az ipar népességfelszívó szerepét 
átvenni — azzal azonos szinten — egyelőre nem tudják. 
A népesség mozgásában a fentiek nyomán létrejövő változások a mező-
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gazdasági körzeteket — így a Dél-Alföldet is — egyértelműen úgy érintették, 
hogy a népesség csökkenésének üteme lelassult. Ez a tendencia a helyi körül-
ményeknek és sajátosságoknak megfelelően a Dél-Alföldön belül is más-más 
mértékű. A területi differenciálódás már megyei szinten megmutatkozik (3. 
ábra), kisebb egységek vizsgálata esetén pedig egyre jellegzetesebbé válik. 
3. ábra. A tényleges szaporodás évi értékeinek válto-
zásaa Dél-Alföldön, 1000 fő (1960-1966). — a = Dél-
Alföld összesen; b = Dél-Alföld városai; с = Dél-Al-
föld községei; d = Csongrád megye; e = Bács-Kiskun 
megye; f = Békés megye 
Изменение численности населения Ю ж н о г о Аль-
фёльда по годам, в тыс. чел. (1960—1966). — а = 
Ю ж н ы й Альфёльд в целом; b = города Южного 
Альфельда; с = кёзшеги Южного Альфёльда; 
d = медье Чонград; е = медье Б а ч - К и ш к у н ; 
f = медье Бекеш 
Change in the annual values of the actual increase of 
population in the South Great Plain, 1000 persons 
<1960—66). — a = South Great Plain total; b = towns 
of the Southern Great Plain; с = communities of the 
Southern Great Plain; d = Csongrád County; e = Bács-
Kiskun County; f = Békés County 
100Ö fö 
A népesség számában bekövetkezett , területileg differenciált intenzitású és 
eltérő irányú változások már a vizsgált viszonylag rövid időszak alatt is lénye-
ges változást idéztek elő a Dél-Alföld népességének területi elhelyezkedésében, 
koncentráció j áb an. 
A népesség területi koncentrálódásának folyamata 
A népesség területi átcsoportosulása, tömörülési fo lyamata nemcsak a 
lakóhely-, hanem a munkahely-koncentráció révén is megnyilvánul. A körzet 
városainak munkahelyeit és az azokhoz összességükben és ágazatonként kap-
csolódó inga vándorforgalmat az 1960-as népszámlálás adata i alapján koráb-
ban már elemeztük (TÓTH J . 1 9 6 6 ) . Ezért — valamint ú j abb adatok híján — 
az ingavándorforgalom révén létrejövő sajátos népesség-koncentrálódást 
mostani vizsgálódási körünkből kirekesztjük. Ugyancsak az újabb adatok 
hiánya miatt vagyunk kénytelenek a közigazgatási határokhoz ragaszkodni, 
hiszen a népesség bel- és külterületi megoszlásáról 1960 ó ta nincs képünk. 
Ez főleg nagyhatárú városaink adatainak elemzésénél jelentkezik hátrányo-
san. Nyilvánvaló, hogy körzetünkben, ahol a külterületi — főleg tanyai — 
lakosság aránya magas, a vizsgált hét évben a népesség belterületre áramlása 
is jelentős volt. Arról azonban, hogy ennek volumenéről, a népesség-koncent-
rálódás ily módon létrejött mértékéről, a t anyák és a hozzájuk kapcsolódó 
ház tá j i gazdaságok nagyban megváltozott társadalmi-gazdasági értékelése 
(Vita . . . 1966) révén megvalósuló területi különbségekről megbízható és 
teljes képet kapjunk, csak az 1970-es népszámlálás után lehet szó. 
A Dél-Alföld településeit a vizsgált időszakban tapasztal t népességszám-
változás alapján négy csoportra oszthatjuk. Ezekbe azokat a településeket 
soroltuk, amelyekben 
A ) a népességszám növekedett ; 
B ) a népességszám csökkent ugyan, de a csökkenés mértéke nem érte 
el a körzet össznépességének csökkenési a rányát (0 — 3 , 1 % ) ; 
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G) a népesség fogyása a körzet össznépességének és községi népességének 
csökkenési aránya között van (ЗД — 9,0%); 
D) a népesség-csökkenés a körzet községi átlagát is meghaladja (9,0% 
fölött). 
4. ábra. A dél-alföldi települések népességének változása (1960—1907). — A = növekvő népességű települések; В = a 
körzet átlagánál kisebb mértékben csökkenő népességű települések (0—3,1%); С = a körzet községeinek átlagánál 
kisebb mértékben csökkenő népességű települések (3,1—9,0%); D = a körzet községeinek átlagánál nagyobb mérték-
ben csökkenő népességű települések (9,0% fölöt t ) 
Изменение численности населения поселений Ю ж н о г о Альфельда (1960—1967). — А = поселения-
численность населения которых увеличивается ; В = поселения, сокращение численности населения 
которых меньше среднего показателя по району в целом (0 — 3 ,1%); С = поселения, сокращение чис-
ленности населения которых меньше среднего показателя кёзшегов по району в целом (3,1 — 9 , 0 % ) ; 
D = поселения, сокращение численности населения которых больше среднего показателя кёзшегов по 
району в целом (более 9,0%) 
Change in the population of the Southern Great Plain settlements (1960—67). — A = settlements with increasing 
population; li = settlements with a population decrease under the regional average (0—3.1 per cent); С i s e t t l e -
ments with a population decrease under the community average of the region (3.1—9.0 per cent); D = settlements 
with a population decrease exceeding the community average of the region (above 9.0 per cent) 
Természetesen az első csoportba került települések népességének rész-
aránya a körzet egészéhez viszonyítva növekedett, és az átlagosnál kisebb 
ütemű csökkenés révén bizonyos mértékig nőtt a második csoportba sorolt 
települések népességének aránya is. Ezzel szemben a harmadik csoport rész-
- aránya csökkent, bár a községi népesség átlagához viszonyítva bizonyos növe-
kedés it t is jelentkezik. Az utolsó csoport települései a legnagyobb mértékű 
elvándorlás kiinduló pontjai . 
2. táblázat. Az egyes településcsoportok összesített adatai 
Település csoport A települések 
Népességszám Részesedés (%) 
száma 
1960 1967 1960 1967 
A) Növekvő népességű 27 439 921 484 246 29,5 33,6 
B) Csökkenő népességű 
(0 -3 ,1%) 19 183 656 181 202 12,3 12,5 
C) Csökkenő népességű 
(3 ,1-9 ,0%) 75 406 280 380 415 27,3 26,4 
D) Csökkenő népességű 
(több mint 9,0%) 1.38 458 739 396 036 30,9 27,5 
Együtt 259 l 488 596 l 441 899 100,0 100,0 
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A csoportok összesített adatai t a 2. táblázat, az egyes településtípusok 
területi elhelyezkedését pedig a 4. ábra muta t ja . 
A) A körzet településeinek 10,4%-ában, 27 településben nőt t a népesség 
száma. 10 város és 17 község tartozik ide, melyek együttesen 1967-ben az 
össznépesség több mint egyharmadát koncentrálják. 
1. A városok népessége országosan 12,1%-kal nő t t a vizsgált időszakban. 
Ezt az átlagot jelentősen csak a körzet központja, az utóbbi években terv-
szerűen fejlesztett öt „ellenpólus" egyike, Szeged (19,7%), kisebb mértékben 
pedig a három paracentrumból ket tő — Kecskemét (13,6%) és Baja (12,7%) — 
valamint az iparosodó Kalocsa (13,5%) haladja meg. A Dél-Alföld viszony-
latában jelentős népességnövekedést muta t fel Kiskunhalas (7,8%) és a har-
madik paracentrum, Békéscsaba is (6,9%). Négy város népessége csupán kis-
mértékben nőtt , lényegében a természetes szaporodás megtartására szorítko-
zott, egyeseknél azt sem érte el (Orosháza: 2,1%, Szentes: 1,8%, Gvula, 0,7%, 
Szarvas": 0,01%). 
2. A 17 növekvő népességű község területi elhelyezkedése egyértelmű 
törvényszerűségre mu ta t : a növekedés hajtóereje a települések nagy többsé-
gében nem helyi adottság, hanem a relatív helyzet. 
a) 14 község közvetlenül szomszédos valamelyik várossal, azzal funkcio-
nálisan igen erősen összekapcsolódik ( T Ó T H J . 1966). Ezek fejlődését egyre 
inkább a centrumtelepülés, a város határozza meg. A körzet legnagyobb és 
leggyorsabban fejlődő városának, Szegednek 9 ilyen települése van, közöttük 
a körzet legnagyobb mértékben növekvő népességű községei (Gyálarét, Kis-
kundorozsma, Szőreg, Tápé, valamint Újszentiván, Deszk, Klárafalva, Szaty-
maz, Sándorfalva). Békéscsabához ket tő (Mezőmegyer, Szabadkígyós). Kecs-
keméthez (Városföld), Kiskunhalashoz (Kunfehértó) és Hódmezővásárhely-
hez (Mártély) egy-egy kapcsolódik. A két utóbbi fejlődésében jelentős szere-
pet játszik üdülőhely jellegük. 
b) A városhoz való szoros kapcsolat csak három növekvő népességű 
községnél nem áll fenn (Nagylak, Agasegyháza, Reformátuskovácsháza). 
Ezek népességnövekedését, amely Nagylak kivételével csupán a természetes 
szaporodás egy részének megtartására korlátozódik, helyi okok (kendergyár, 
nagyarányú szőlő- és gyümölcstermesztés) magyarázzák. 
B ) A körzet 19 településében a Dél-Alföld átlagánál kisebb mértékben 
csökken a népesség száma. A települések idetartozó 7,3%-ában a népesség 
12,5%-a él. 
1. A városok közül az alföldi viszonylatban is gyengébben iparosodott 
és más, erősebb centrumok vonzása alá került Kiskunfélegyháza ( — 0 , 0 4 % ) , 
Hódmezővásárhely ( — 1,0%) és Csongrád ( — 2,7%) sorolható ide. (Hódmező-
vásárhely egyben a legnagyobb magyar város, melynek népessége a vizsgált 
időszakban csökkent) ( T Ó T H J . 1 9 6 7 ) . 
2. A 16 község között három típus különül el: 
a) Megmarad ebben a csoportban is a városokhoz kapcsolódó telepü-
lések túlsúlya. Bajához négy, Szegedhez és Békéscsabához kettő-kettő, Kecs-
keméthez és Gyulához egy-egy kismértékben csökkenő népességű község 
tartozik. 
b) Két földrajzi értelemben vet t város (Kiskőrös és Kistelek; B E L U S Z K Y 
P. 1966), valamint két viszonylag fejlett és kedvező helyi lehetőségekkel 
(szőlő- és gyümölcstermesztés, szénhidrogén feltárás) rendelkező ún . elemi 
központ (Jakabszállás és Ullés) alkot ja a második t ípust . 
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с) Döntően helyi tényezők (vasúti határállomás, a népesség nemzeti-
ségi összetétele) határozzák meg végül Lökösháza és Méhkerék viszonylag kis 
népességcsökkenését. 
C) A csoportba tartozó 75 település a körzet össztelepüléseinek 29,0%-a, 
a népesség valamivel több mint negyedével (1967-ben 26,4%). Népességük a 
községek átlagánál kisebb mértékben fogyott. 
1. A körzet városai közül egyedül Makó tartozik ide. Gyenge iparoso-
dottsága, rossz forgalmi és határmenti fekvése következtében népessége hosz-
szabb idő óta fogy. A csökkenés mértéke nagyobb a Dél-Alföld átlagánál és 
országos viszonylatban is a legnagyobbak között van (—4,3%). 
2. A 74 idetartozó község körében a típusok elkülönítése már nem egy-
értelmű, a határok jobban elmosódnak, nagyobb teret kapnak a helyi esetleges 
tényezők. Három fő típus mégis körvonalazható: 
a) Аг előzőkhöz hasonlóan elkülönül a város környéki típus, bár egy-
értelműen csak néhány város esetében mutatható ki (Kalocsa, Szeged, Baja, 
Kecskemét, Békéscsaba, Gyula). 
b) A nagyobb népességű, összetettebb funkcióval rendelkező községek 
zömmel ebben a csoportban találhatók (Jánoshalma, Bácsalmás, Kecel, 
Kunszentmiklós, Solt, Kiskunmajsa, Mindszent, Tótkomlós, Mezőhegyes, 
Sarkad, Békés, Mezőberény, Szeghalom, Gyoma stb.). Jelentős részük maga-
sabb szintű funkciókat ellátó, környezetéből kiemelkedő település, földrajzi 
értelemben városnak tekinthető (BELUSZKY P. 1966). 
c) A csoport harmadik községtípusa főként két okból van kedvezőbb 
helyzetben és t u d j a nagyobb mértékben megtartani népességét a többieknél. 
Ezek: a mezőgazdasági termelés kedvezőbb, jövedelmezőbb volta és a jobb 
közlekedésföldrajzi helyzet. E tényezők meghatározó jellegének elkülönítése 
it t az eddigieknél is nehezebb, az összefonódás és egyéb körülmények hatása 
nagyobb. A t ípus — Kiskunság területén egyértelműbben, a körzet K-i 
részén elmosódottabban — mégis felismerhető. 
D) A dél-alföldi települések több mint felének, 138 községnek (53,3%) 
népessége a községek átlagánál gyorsabb mértékben fogyott, az össznépesség-
ből való részesedésük jóval 30% alá esett (27,5%). A körzet ezen legfőbb népes-
ségkibocsátó területeinek községei szinte kivétel nélkül egyoldalúan mező-
gazdasági jellegűek, forgalmi helyzetük kedvezőtlen, jelentős részüknél igen 
magas a külterületi lakosság aránya. E fő tényezők és több helyi körülmény 
figyelembevételével számos t ípusuk különíthető el. Ezek közül itt csak — a 
probléma jelentősége miatt — a nagy népességű, viszonylag sokrétű funkciót 
ellátó, de iparuk fejletlensége, valamint kedvezőtlen helyzetük miatt gyors 
ütemben csökkenő lakosságú települések típusát emeljük ki, melyhez a Dél-
Alföldön jónéhány község sorolható (Szabadszállás, Dunavecse, Battonya, 
Mezőkovácsháza, Vésztő stb.). Általánosságban a körzet legfőbb népesség 
kibocsátó zónái Békés megye E-i és D-i része, Csongrád megye peremövezete, 
valamint Bács-Kiskun megye ÉNy-i és D-i határszéli területei. 
összegezés és néhány következtetés 
A vizsgált időszakban a Dél-Alföld népességének két ío mozgási iránya 
volt. Egyrészt jelentős népességtömeg költözött az ország iparosodottabb, 
v
 gazdaságilag fejlettebb körzeteibe (a vándorlási különbözet —65 615 fő), 
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másrészt a körzet fejletlenebb területeiről a kedvezőbb megélhetést és kulturál-
tabb életformát biztosító területeire. Mivel az ország más körzeteibe irányuló 
népességmozgás is zömmel a Dél-Alföld fejletlenebb területeiről indult ki. 
a két tényező együttes hatására a körzeten belül a népesség jelentős mértékű 
területi átcsoportosulása következett be. 
Az abszolút és relatív népességkoncentrálódásnak az elszórt gócokon 
kívül négy fő, viszonylag összefüggő területe különíthető el: 1. A Tisza-völgy 
D-i szakasza, 2. Békés megye középső része, 3. Kecskemét környéke és 4. Baja 
térsége. 
Már maga az a tény, hogy a felsorolt területek egybeesnek a Dél-Alföld 
központjának és három paracentrumának elhelyezkedésével, a városnak a 
népesség-koncentrálódásban betöltött nagy szerepére utal . Az urbanizálódás 
térbeli vetületével állunk szemben. Az urbanizálódás folyamatának alacsonyabb 
stádiumában levő városok esetén a népesség koncentrációja csak a saját népes-
ségszám megtartásában vagy növelésében jelentkezik. A folyamat magasabb 
fokán álló és gyorsabb ütemben fejlődő városok a környező települések fejlő-
désére is hatnak, azok népessége egyre több szállal kapcsolódik a központhoz. 
A centrum és környék egyre inkább funkcionális egységet alkot, agglomeráció 
jön létre. Ez a tendencia körzetünkben Szeged és Békéscsaba—Gyula esetében 
a legnyilvánvalóbb. 
A Szegeddel minden s z e m p o n t b ó l legszorosabb k a p c s o l a t b a n álló n é g y község, 
K i skundo rozsma , Szőreg, G y á l a r é t és Tápé e g y ü t t e s lé lekszáma 18 368 főről 20 293 főre, 
10,5%-kal n ö v e k e d e t t a v i z sgá l t időszakban. A fejlődés ü t e m e abszolút é r t é k b e n is 
magas , ezen t ú lmenően a z o n b a n az időszakon be lü l növekvő is. E z a tendenc ia a több i 
Szeged k ö r n y é k i község népes ségszám-a l aku lá sában is megf igye lhe tő . Az e m l í t e t t négy 
község összeépülőben van Szegeddel . Az agglomeráció k ia lakulása nap i rendre t ű z i a köz-
igazgatási r endezés kérdését is. 
Mivel a nagyarányú, a népgazdaság szempontjából hasznos és kívánatos 
területi népesség-átcsoportosulás ideje lejárt, törekednünk kell a népesség 
mozgékonyságának csökkentésére, főleg a Központi körzet felé való áramlásá-
nak lassítására. Ennek érdekében: 
1. Következetesen tovább kell folytatni a körzet városainak sokirányú, 
főleg ipari fejlesztését, mert mai szintjükön nem képesek az eláramló népesség 
felszívására. Ezen belül: 
a) Szegednek, az öt ellenpólus egyikének kiemelt fejlesztése továbbra 
is kívánatos. 
b) Hasonló okból kiindulva fejlesztendő a három paracentrum: Kecs-
kemét, Baja és Békéscsaba is. Ez utóbbi fejlesztését gyorsítani célszerű, mert 
a békési alkörzetben a legnagyobb arányú az elvándorlás. 
c) Keresni kell a kismértékben növekvő, stagnáló vagy csökkenő népes-
ségű városok iparosításának és másirányú fejlesztésének további lehetőségeit. 
2. Figyelmet kell fordítani a kisvárosok problémáira. A kisvárosok 
nálunk jogilag községek, de földrajzi értelemben városok — gazdasági 
aktivizálása világszerte a településföldrajz egyik központi kérdése ( A L A J E V — 
HOREV 1967). Mivel a munkaerőnek mint ipartelepítő tényezőnek a jelentősége 
egyre inkább nő, ezek bizonyos fokú, helyi adottságokra támaszkodó iparosí-
tása is meggyorsulhat. Meg kell találni a mezőgazdaság korszerű és legjövedel-
mezőbb fejlesztésének, a termékek részleges vagy teljes feldolgozásának lehető-
ségeit. Jelentősen emelni kell a népesség kommunális ellátásának szintjét is. 
3. Tovább kell folytatni a mezőgazdasági termelés helyi adottságokhoz 
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alkalmazkodó specializálását, jövedelmezőbbé tételét, szezonális jellegének 
csökkentését, a falusi népesség életkörülményeinek javítását. 
A fenti követelmények nagyrésze megvalósulóban van. Hatásukra a 
népességmozgás népgazdasági szempontból káros, egészségtelen mértéke 
országosan, így körzetünkben is csökken és csökkenni fog. A népesség bizonyos 
fokú mozgása, foglalkozási, társadalmi átrétegződése, ezzel együtt területi 
átcsoportosulása azonban törvényszerű és továbbra is fennmarad. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОМ А Л Ь Ф Ь Ё Л Ь Д Е (В 1960—1967 ГГ.) 
Й. Тот 
Р е з ю м е 
Изучая данных переписей последнего столетия приходим к выводу, что по изме-
нению численности населения в Южном Альфёльде выделяется 4 постепенно регресси-
рующих периода: 
1. темп роста численности населения в Южном Альфёльде больше среднегосудар-
ственного показателя (1869—1890); 
2. темп роста численности населения в Южном Альфёльде уступает общегосудар-
ственному показателю, но превышает средний показатель по стране в целом, вычисленный 
без Будапешта (1890—1910); 
3. темп роста численности населения в Южном Альфёльде не достигает даже 
средний показатель по стране в целомь, вычисленный без Будапешта (1910—1949); 
4. численность населения района сокращается (с 1949 г.). 
Изучаемый автором отрезок времени (с 1960 по 1967 гг.) органически входит в 
четвертый период: сокращение численности населения продолжается. Однако, на фоне 
основной тенденции явно вырисовывается главная особенность 60-ых годов: масштаб 
сокращения численности населения все меньше и меньше. Если направления и интен-
сивность действующих сил, вызывающих данное явление, существенно не изменятся — 
и это маловероятно —, тогда на конце настоящего десятилетия начнется новый период: 
численность населения снова увеличится. 
В замедлении темпа сокращения численности населения роль естественного при-
роста незначительна. Вместительная способность городов изучаемого района также не 
изменилась существенно. Главная причина возникновения новой тенденции — посте-
пенное уменьшение отрицательного сальдо миграции населения района. Оно является 
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местной формой проявления того общегосударственного явления, характерного в первую 
очередь для сельскохозяйственных территорий, что с увеличением доходности и безо-
пастности сельскохозяйственного производства сократилось и сокращается число лиц, 
бросающих занятие в сельском хозяйстве, и в то же время промышленность, всупающая в 
период интенсивного развития, требует все меньше и меньше новых рабочих. 
Несмотря на то, что величина отрицательного сальдо миграции населения в районе 
год от году уменьшается, убыль населения за счет миграции за изучаемый отрезок времени 
составляет более 65 тыс. человек. Одновременно происходило и значительное внутренее 
перемещение населения района с неразвитых территорий на территории, доставляющие 
возможность для более высокого материального обеспечения и более культурной формы 
жизни. Таким образом изменения в численности населения, интенсивность и направление 
которых были разные по территориям, уже за относительно недлительный изучаемый 
отрезок времени вызывали значительное изменение в размещении и концентрации населе-
ния Южного Альфёльда. 
A) В 27 поселениях, что составляет 10,4% всего числа последний района, числен-
ность населения увеличилась. В эти последния входит 10 городов и 17 кёзшегов (общин), 
в которых в 1967 г. было концентрировано более 1/3 всего населения района. 14 кёзшегов 
из 17 непосредственно примыкает к городам, они имеют с ними тесную функциональную 
связь, их энергия для развития питается из их относительного положения. Темп увели-
чения численности населения наиболее быстрый в кёзшегах, входящих в аггломеряцию 
города Сегед. 
B) В 19 кёзшегах района сокращение численности населения было меньше сред-
него показателя по Южному Альфёльду в целом. Они составляют 7,3% всего числа по-
селений и в них проживает 12,5% всего населения района. Кроме 3 слабоинустриализ-
рованных городов, которые в свои очереди тяготеются к другим, более развитым центрам, 
в их число входит несколько урбанизирующихся поселений, а также, как и в предыдущей 
группе, некоторые кёзшеги, примыкающие к городам. 
C) Сокращение численности населения в 75 поселениях было меньше (26,4%) 
среднего показателя кёзшегов по району в целом (29%). В их число входит один из горо-
дов района — город Мако. Кроме него большей частю к этой группе относятся кёзшеги 
района, более крупные по людности и более сложные по их функциям, склонные к урба-
низации. Кроме послелний пригородного типа, которые и здесь выделяются, в этой группе 
в дифференциации уже играют роль как более благоприятное транспортное положение, 
так и более благоприятные условия и вместе с этим более высокая степень доходности 
сельскохозяйственного производства. 
D) Сокращение численности населения в 138 кёзшегах (они составляют более 
половины — 53,3% всего числа поселений района) было больше среднего показателя 
кёзшегов по району в целом. Доля их в общей численности населения района уже зна-
чительно ниже 30% (27,5%). Эти меньше среднего по людности поселения, которые имеют 
односторонный сельскохозяйственный характер, большое число жителей, живущих вне 
основной жилой зоны в хуторах, и транспортное положение большинства которых мало-
благоприятное, составляют основные территории выхода переселенцев. 
Главными зонами выхода переселенцев в районе являются северная и южная части 
медье Бекеш, окраины медье Чонград, а также северо-западные и южные приграничные 
территории медье Бач-Кишкун. 
Кроме отдельных разбросанных точек выделяется 4 основных, относительно сплош-
ных территории как ареалы концентрации населения: 1. южная часть, долины р. Тиса, 
2. центральная часть медье Бекеш, 3. окрестность города Кечкемет, 4. территория около 
города Байа. 
SOME C H A R A C T E R I S T I C S O F T H E T E R R I T O R I A L C O N C E N T R A T I O N 
O F P O P U L A T I O N I N T H E S O U T H E R N G R E A T P L A I N ( 1 9 6 0 - 1 9 6 7 ) 
b y Dr. J. Tóth 
S u m m a r y 
W h e n examin ing the census d a t a of t h e las t hundred years , one can d i s t inguish 
four — gradua l ly declining — s tages of t he popu la t ion increase of t h e Sou the rn G r e a t 
P l a in : 
1. r ap id g rowth exceeding t h e na t iona l ave rage (1869 — 1890); 
2. slow g rowth lagging behind t h e na t iona l average b u t exceeding the p rov inc ia l 
average, exclusive of B u d a p e s t (1890—1910); 
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3. slow growth lagging behind the provincial average (1910 — 1949); 
4. popula t ion decrease (beginning with 1949). 
The per iod under investigation (1900 — 19G7) is funct ional ly connected wi th the 
la t ter stage: popula t ion decrease continues. However , in the sixties, the most i m p o r t a n t 
feature of th is t r end is a slowing down of t h e populat ion decrease. Unless a change in 
the trend and in tensi ty of t he mot ive forces of th is pheomenon takes place, — which is 
hardly to be expected — a new stage of popula t ion growth will ensue a t the end of this 
decade: popula t ion will increase again. 
Na tu ra l growth has an insignificant p a r t in slowing down populat ion deci'ease. 
Neither did t h e absorbing capac i ty of the regional towns change to a considerable degree. 
The main causes of this t r end are the gradual ly diminishing losses through migra t ion , 
being the local manifes ta t ions of a nat ion-wide phenomenon — characterist ic ma in ly 
of agricultural areas . A decrease of recession f r o m agriculture is t o be observed, due to 
t h e more p rof i t ab le and secure condit ions of agr icul tural product ion, and to the circumst-
ance t ha t indus t ry , entering t h e stage of intensif icat ion, offers less and less employment . 
Al though the losses t h rough migration decrease year by year , in the period under 
investigation i t still means m o r e than 65 000 persons migrated to other regions f r o m 
t h e South Grea t Pla in . On t h e o ther hand a considerable rear rangement took place even 
within the region itself, f rom t h e undeveloped areas to the more developed ones, which 
permit ted more favourable subsistence and a more civilized w a y of life for the populat ion . 
Accordingly, demographic changes — going on with diverging in tens i ty and t rend in the 
regions — had a marked inf luence upon the regional localization and concentra t ion of 
t he populat ion of the Southern Grea t Plain, even in the relat ively shor t period examined. 
A) 10.4 per cent of t he se t t lements (27 in number) showed an increase of popula-
t ion. Ten towns and 17 communi t ies belong to th i s group, which concentrated more than 
one third of t h e to t a l populat ion in 1967. 14 of t h e 17 communit ies are found in t h e direct 
neighbourhood of towns, a t t ached to them funct ional ly , the energy of their development 
being the consequence of their relat ive position. The growth of populat ion was mos t rapid 
in the communi tes of the Szeged agglomeration. 
B) The populat ion decrease of 19 se t t lements was under t h e average of the Southern 
Great Plain. 12.5 per cent of t h e populat ion lives in 7.3 per cent of t h e set t lements . Besides 
t h e three, poorly industrialized towns within t h e sphere of a t t r ac t ion of other more deve-
loped centres, some urban se t t lements , as well as the nighbouring communit ies belong 
t o this group. 
C) Popu la t ion decrease of 75 se t t lements was under t h e communi ty average of 
t h e region (29.0 and or 26.4 pe r cent) . Only one town belongs to th is group: Makó. I n this 
group the m a j o r i t y of the h ighly populated u rban communit ies of the region, wi th a 
more complex func t ion are comprised. Apa r t f r o m the se t t lements characterized b y the 
vicinity of towns, more favourable communicat ion facilities and more prof i table agri-
cultural product ion are effective as factors of different iat ion in th i s group. 
D) I n more than a half of the se t t lements (53.3 per cent , i.e. 138 communit ies) 
populat ion decrease fell to 27.5 per cent. These set t lements of exclusively agr icul tura l 
character, below t h e average popula t ion living in t he outskir ts an d —- in their m a j o r i t y —  
wi th unfavourable communicat ion facilities, f o r m the principal out-migrat ion areas of 
t h e region. 
The m a i n belts of t ransmigra t ion are, in general, the no r the rn and southern pa r t s 
of Békés County, t h e border bel t of Csongrád County , and the no r th western and southern 
borderlands of Bács-Kiskun County . 
Besides t h e sporadical nuclei, 4 principal, relatively cont iguous areas of absolute 
an d relative popula t ion concentra t ion can be dist inguished: 1. t h e southern p a r t of the 
Tisza Valley; 2. t he central p a r t of Békés County ; 3. the environs of Kecskemét ; 4. the 
a rea of Ba ja . 
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A n é p e s s é g s z á m a l a k u l á s á n a k földrajzi ve tü le te 
Franc iaországban 1 
B E N C Z E I M R E - K A T O N A S Á N D O R 
A népességnek m i n t a legfontosabb, legmozgékonyabb te rmelőerőnek t ö r t é n e t i 
(időbeni) és földrajzi ( térbeni) vál tozásai számos gazdasági jelenségre adnak m a g y a r á -
zatot . A népességszám a l aku lá sá t , m i n t ismeretes, belső (születés, halálozás) és külső (be-
és k ivándor lás ) tényezők együt tesen h a t á r o z z á k meg. A f r a n c i a népesedési görbe sa j á tos -
sága, h o g y a kapi ta l izá lódás időszakában az eml í t e t t összetevők mindegyike kü lönbözö t t 
a N y u g a t - E u r ó p á r a (s részben egész E u r ó p á r a ) á l t a l ában jel lemző m u t a t ó k t ó l . 
Szomszédaival e l l en té tben Franc iaországra n e m a ki-, h a n e m a bevándor lá s vo l t a 
jellemző. Csaknem egy évszázada a születési és halá lozás i a r á n y s z á m is eltér a t ö b b i 
nyugat -európa i országétól . Az iparfej lődés k i v á l t o t t a t á r s a d a l m i á t ré tegződés , a népesség 
belső migrác ió ja és fö ld ra jz i polarizációja f ranc ia fö ldön vehemensebben , m i n d k é t i r ány-
ban szélsőségesebben z a j l o t t le, m i n t a szomszédos o r szágokban . 
H a z á n k b a n m á r a m ú l t század végén megindul t a népesség lassú fö ldra jz i diffe-
renciálódása, országos m é r e t e k b e n azonban csupán a f e l szabadu lás u t á n , a szocialista 
iparosí tással p á r h u z a m o s a n m e n t végbe a te rü le t i á t rendeződés . A gazdaság és a népesség 
n a g y a r á n y ú földrajzi po lar izác ió ja a t á v l a t i te rüle t fe j lesz tés egyik sok v i t á t k a v a r ó , 
fogas kérdése . A hasonló te lepüléshálózat i ! és gazdasági té rszerkeze tű Franc iaország 
útkeresése2 — a nagyságrend i különbség ellenére — fe le t te hasznos és tanulságos lehet a 
terület i kérdések i r án t é rdek lődő szakemberek s zámára . 
Tanulmányunkban előbb áttekintjük a népességszám sajátos történeti 
alakulását és annak földrajzi vetületét; majd a területileg torz gazdaság-
szerkezet harmonizálására irányuló törekvések egynémelvikét taglaljuk, végül 
vázoljuk a népesség és nemzetgazdaság térszerkezetének az ezredfordulóig 
várható formálódását. 
1
 A I I I . m a g y a r — f r a n c i a fö ldra jz i kollokv ium (1968 szep tember ) a regionális ter-
vezés és a f ö l d r a j z t u d o m á n y kapcso la táva l foglalkozot t . Vendégeink ezen több , t anu l -
m á n y u n k b a n is tagla l t k é r d é s t é r in te t tek . Ugyancsak t a v a l y márc iu sban — a nyolcéven-
ként esedékesnél két évvel ko rábban — népszámlá lá s t t a r t o t t a k Franc iaországban , a m i 
több é r tékes adalékkal szolgál t . E t a n u l m á n y megí rásá ra a f r ane i a geográfusokkal i m m á r 
hagyományossá váló t u d o m á n y o s kapcsola tok is ösz tönözték a szerzőket . 
2
 Minden hasonl í tás , egybevetés gyengéje, hogy e rőszako t vesz a hason l í to t ton , 
vagy a hasonlón, t e h á t szükségképp sán t í t . A hasonlóságon i t t hangsú lyozo t t an analógiá t , 
mégpedig az eltérő komponensek e redőjeként k ia lakul t gazdasági térszerkezet hasonlóságá t 
é r t jük , a m i t a hasonlóan to rz te lepüléshálózat tükröz leghívebben. Ebbő l f akadó n é h á n y 
analóg p rob léma : a d i n a m i k u s főváros t á g a b b körze tében a gazdasági t ovább fe j l ődés 
ke rékkö tő je le t t ; az o r szág tes t peremére szorul t nagyvá rosok m é g együt tesen sem m é l t ó 
ellenpólusai a fővárosnak ; az e lmarado t t nép te len- ipar ta lan hegységi t e rü le t (Cevennes— 
Cserehát) , a tú lnépesede t t agrárv idék (Bretagne—Szabolcs) gondjai-nehézségei sz intén 
hasonlóak. Homológiáról természetesen a ké t ország el térő fö ldra jz i adot t sága i , tö r té -
nelmi m ú l t j a s tb. m i a t t s em lehet szó, a t á r s a d a l m i berendezkedés különbségéről m m is 
beszélve. 
A népesedés történeti alakulása (1801—1968) 
A X I X . sz. eleje óta nap ja ink ig (1969) 27 millióról kereken 50 millió főre emelke-
d e t t Franciaország népességszáma (1. táblázat, 1., 2. ábra). E népesedési ü t e m még az 
igencsak r enyhén növekedő fe j l e t t tőkés országokhoz képest is mérsékelt — világviszony-
la tban pedig jócskán a sereghaj tók között foglal helyet . A mú l t század elején a Föld 
lakóinak c saknem 4, a századfordulón m á r kevesebb min t 2,5, n a p j a i n k b a n alig több min t 
1,4%-a f ranc ia ; másszóval 1801-ben még minden 25., száz év m ú l t á n minden 40., m a 
csupán minden 72. földi lakos val l ja m a g á t f ranc iának . 1900 ó t a alig 10 millió fővel 
gyarapodtak a f ranciák, miközben 1,6 milliárdról kereken 3,6 mil l iárdra n ő t t bolygónk 
népessége. 
1. táblázat. A népességnövekedés dinamizmusa néhány országban (1801 —1968) 
Népességszám, 
O r s z á g millió fő Népességgyarapo- Index dás, millió fő 1801 = 100 
1801* 1968 
Franciaország 27 50 23 185 
Olaszország 18 55 37 305,5 
Németország 24 61-}-17** 54 337,5 
Nagy-Britannia . . . 16 54 38 337,5 
Mexikó ' 5,4 46 41,6 852 
Egyiptom 2,5 31 28,5 1240 
Brazília 3,3 88 85,3 2667 
* Becsült ill. kerekített adat 
e s
 Az NSZK és az NDK együttes ada ta 
2. táblázat. A népességnövekedés dinamikája Franciaországban 
A népesség 
abszolút száma*, 
millió fő 
Bázisév 
A bázisévek 
közötti évek 
száma 
Az abszolút 
növekedés, 
millió fő 
Az átlagos növekedés, 
ezer fő/év 
10 1328 
14 1515 
20 1691 
27,4 1801 
3<i,l 1872 
39,6 1911 
40,5 1946 
49,6 1968 
187 
176 
110 
71 
39 
35 
22 
4 
6 
7.4 
8,7 
3.5 
0,9 
9,1** 
Szabályos népességgyara-
podás 
Népesedési depresszió 
Népesedési újjászületés 
* 1801 előt t becsült, utána kerekí te t t népszámlálási adat . 
** A népességgyarapodás (1946 — 1968) 40—45%-át bevándorlók és hazatelepülök adták. A beáramlás inten-
zitása szélsőséges: 1950 és 1953 között a növekedésnek 7, 1962-ben viszont 75%-a jövevény (algériai áttelepülők !). 
A hazatelepülök nélkül számított nyers népszaporulat évi 227,6 ezer fő. 
Az á l t a l u n k beha tóbban vizsgált legutóbbi 167 év Franciaországban há rom egy-
mástó l elütő d inamiká jú népesedési szakaszt t a k a r (2. táblázat). A m ú l t század első 
felében a népesedés ü teme még szabályos, a nyugat-európai á t laghoz hasonló, m a j d a 
második vi lágháborúig lomha, a z t követően pedig ismét megélénkül. 
Demográfiai depresszió 
A múl t század első felében — az Ázsiára is á t ter jedő orosz birodalmat 
nem számítva — még a franciáké a legnépesebb ország Európában. 1801-ben 
az európai szárazföld népességének csaknem egyötöde (19%), ma viszont 
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1. ábra, A népességnövekedés dinamizmusa. — A = a korfa alakulása; В = a demográfiai görbével (1850 — 1966) egybevetett korfa (1960); a = férfiak; b = nők; 1 = krími 
háború; 2 = itáliai hadjára t ; 3 = f r a n c i a - p o r o s z háború; 4 = első világháború; 5 = második világháború: I = halálozási görbe; I I = születési görbe. A két görbe közti 
különbség a születési többletet vagy hiányt m u t a t j a 
Д и н а м и к а населения. — А = возрастная структура населения; В = возрастная структура населения (1966 г.) в сопоставлении с демографической 
кривой (1850 — 1966 гг.). а = м у ж ч и н ы ; b = ж е н щ и н ы ; 1 = крымская война; 2 = итальянский поход; 3 = франко-прусская война; 4 = первая мировая 
война; 5 = вторая мировая война; I = к р и в а я смертности; II = к р и в а я рождаемости. Разница между двумя К р и в ы м и показывает прирост или убыль 
населения 
La dynamique de l'accroissement de la population. — A = évolution de la pyramide des âges; В = la pyramide des âges confrontée à la courbe démographique (1966); 
a = hommes; b - femmes; 1 = la guerre de Crimée; 2 - l a Campagne d'I tal ie; 3 = la guerre franco-prussienne; 4 = la première guerre mondiale; 5 = la deuxième guerre 
mondiale; I = courbe de mortalité; I I = courbe de natalité. La différence entre les deux courbes indique l 'excédent et le déficit des naissances 
fö 
— a Szovjetunió nélkül — alig egytizede francia. Vagyis Franciaország súlya 
a kontinensen — lia jobb híján a népesség számát vesszük mértékül — a 
felére csökkent. A múlt században (1850 ill. 1890) a német fejedelemségek és 
Nagy-Britannia, 1935-ben Olaszország népessége múlta felül. 
2. ábra. A népességszám alakulása (1962—1968) 
Изменение в численности населения 1962—1968 гг. 
Évolution du nombre de la population (1962—68) 
Francia földön a XXX. sz. derekára „szabályellenes", korai lelassulás 
váltotta fel a tó'kés iparosodással együtt járó kezdeti népességnövekedést. 
A múlt század közepéig a népszaporulat üteme lényegében még nem külön-
bözött más európai nagyhatalmakétól, az ötvenes évektől viszont már tapasz-
talható némi lemaradás. 
Egy évszázad alatt (1801—1901) 32%0-ről 22%0-re csappant a születések 
aránya, azaz a hanyatlás jóval meredekebb Nyugat-Európa más országaihoz 
mérten. (A XVIII . sz.-ban még 40%o a születési arány !) Ezzel szemben a fran-
cia halálozási arány (20,1%0) magasabb volt szomszédainál (Nagy-Britannia, 
Belgium 17,1, Hollandia 17,8); így a népesedés ütemében elmaradt. 
A XX. sz., különösen annak első fele, nem hozta meg a kívánt fordulatot 
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a lanyha ütemű francia népmozgalom alakulásában. Már 1914-ben 41,7 millió 
fős szinten tetőzött a népesség, melyet csupán 36 év múltán, 1950-ben sikerült 
ismét túllépni (41 746 000 fő). (A második világháború előestéjén mindössze 
41,3 millió franciát számolnak össze.) A népesedési helyzet a két világháború 
között tovább romlott . А XIX. sz. közepén még háromnál több gyermek 
született e^y-egy családban (1860-ban 100 családra 331 gyermek ju to t t ) , a két 
világháború között viszont alig több mint egy (1926: 100 családban átlagcsan 
126 gyermek). Követendő példa gyanánt a hagyományos sokgyermekes nagy-
család helyébe a kétgyermekes lépett, mind gyakoribb lett az egyke, sőt az 
egyse. Az 1934-et követő évtizedben többen haltak meg, mint ahányan szii-
- lettek; 1938-ban 35 ezerrel, 1939-ben csaknem 100 ezerrel haladta meg a 
halálozások száma a születésekét. 1858-ban évenként még kb. egymillió, 80 
év múl tán alig 600 ezer gyermek született . 
A családvédelmi t ö rvény e l fogadásának évében (1939) a demográf ia i he lyze tkép 
k o m o r : a gye rmeká ldás a legalacsonyabb (14,6%0), a ha lá lozás i a r ány (15,4%0) viszont a 
l egmagasabbak egyike egész E u r ó p á b a n . 3 
A polgár i demográ fusok elsősorban a f rancia nép t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s á b a n : 
h a g y o m á n y o s indiv idual izmusában, a t ehe tő sebb po lgárok konzerva t iv izmusában , a 
val lás be fo lyásának csökkenésében vé l ték megta lá ln i a szüle tésapály oká t . Vé leményük 
szer in t ugyancsak kedvezőt lenül h a t o t t a n ő k munkavá l l a l á sa , a csa ládvédelmi tö rvény 
h i á n y a (1939-ig), t o v á b b á a vidék é le tere jé t lohasztó egyközpontúság (Párizs) . Számta lan-
szor h i b á z t a t t á k a polgár i t ö rvénykönyv , ,egyke-szapor í tó" 832. cikkelyét, a m e l y a föld-
v a g y o n n a k az örökösök közö t t tö r ténő egyenlő felosztásáról in tézkedet t . Sok f r anc i á t a 
kénye lemszere te t r i a sz to t t vissza a t ö b b gyermekkel j á ró gondtó l . A pszichikai okokkal 
egyenrangúak , sőt s zámos vona tkozásban fon tosabbak a gazdasági-pol i t ika iak . A gazda-
sági v i lágválság és az a z t követő depresszió, a szomszédban dúló spanyol po lgá rháború , 
Néme to r szág mind fenyege tőbb fellépése egy-egy , ,érv" a k ispolgárnak, h o g y a születések 
s z á m á t korlátozza. A népességcsökkenés m á s i k , közve te t t o k a a háború . A for rada lom 
és e l lenforradalom p á r h a r c a , Napóleon h a d j á r a t a i csaknem negyedszázadon á t szüntelen 
t izedel ték a lakosságot . A ké t v i l ágháború is érzékenyebben s ú j t o t t a a szomszédainál 
gyé rebb népességű, a lacsonyabb v i t a l i t á sú nemzete t . A , ,nagy h á b o r ú " (1914—1918) 
másfé l millió, a másod ik világégés 620 ezer á ldoza to t köve te l t . H a a ha r c t é r en elesettek, 
e l t ű n t e k számához a h á b o r ú m i a t t e l m a r a d t születések s z á m á t is h o z z á a d j u k , az első 
v i l ághábon í vesztesége 3,33, a másod iké 1,5 millió fő. Az 1939-es kedvezőt len a r á n y o k a t 
e lőreve t í tve 1970-re 37 millió főre a p a d t v o l n a Franc iaország népessége. Az 1968-as nép-
számlá lá s ada t a inak ismeretében azonban könnyen k i számí tha tó , hogy e k k o r r a — a má-
sodik világégés és a g y a r m a t i hábo rúk t e t e m e s veszteségei ellenére — a b o r ú l á t ó k meg-
jövendöl te számhoz képes t 14 milliós t ö b b l e t fog mu ta tkozn i . A pozitív f o r d u l a t — a volt 
g y a r m a t o k r ó l haza te lepül teken kívül — a h á b o r ú t követő „demográf ia i r eneszánsz" -nak 
köszönhető . 
Népesedési újjászületés 
Az 1939. évi családvédelmi törvény, a kormányzat családtámogató 
szociális intézkedései (jelentős szülési, anyasági segély, progresszív családi 
pótlék, a többgyermekeseknek kedvező adórendszer) megnövelték a szülési 
kedvet.4 Pszichikai tényezőként jelentkezett a háborúban elfásult f ia ta l házasok 
ot thont , családot igenlő felfogása. 
3
 Az értelmiségiek körében m á r - m á r felsejlik a nemze tha lá l réme. J E A N G I R A -
DOUX, az író növekvő nyugta lanságga l ve r i félre a h a r a n g o k a t : r i t ku lnak a f ranciák . 
T a l á n n e m merő véletlen, hogy a f r a n c i a b a r á t I L L Y É S G Y U L A Pusz tu lás c. emlékezetes 
ú t i r a j z á b a n — a f ia ta l S Z A B Ó P Á L Z O L T Á N népességföldrajzi t a n u l m á n y á t idézve — ez 
idő t á j t r i a sz t j a a m a g y a r közvé leményt : t e r j e d az egyke, pusz tu l a m a g y a r s á g Ormán-
ságban . 
4
 Az 1939-ben e l fogadot t Csa ládkódex a családi pó t l ék m i n i m u m á t a m u n k a b é r 
5 % - á b a n szab ta meg. 
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A második világháború u t á n az ország gazdasági szerkezete is mélyre-
hatóan megváltozott; a lendületes újjáépítés, a kulcságazatok egy részének 
államosítása, a tervgazdálkodás elemeit is felhasználó gazdaságpolitika, a 
tőkés üzemek térhódítása a mezőgazdaságban stb. növelte az állampolgárok 
létbiztonságát, jövőbe vetett hi tét . A több csecsemő annak is köszönhető, 
hogy a 20-as években viszonylag nagyobb számban születettek a háború u tán 
léptek házasulandó korba. 
A demográfiai reneszánsz nem kizárólagosan francia sajátosság. A háború 
u t án az európai országok többségére jellemző. Franciaországban ez azért voít 
különösen szembeötlő, mert az t szinta katasztrofális születési apály-hullám 
előzte meg. A korábbi mérsékelt szaporodás és a háború elsősorban a demográ-
fiailag produktív fiatalok számát apasztotta. (Más országokhoz képest a fran-
ciák kevés embert vesztettek a második világháborúban.) 
1948-ra 21%0-re emelkedett a második világháborút megelőző évek 
15%0 alá süllyedő születési aránya. A hatvanas évektől a születések száma 
800 — 900 ezer fős szinten stabilizálódott, az 1935 — 37-es évek 630 ezer fős évi 
átlagával szemben. Az elhalálozókat leszámítva évenként t isztán 330—350 
ezer fővel nő a népesség. Vagyis a gyarapodás üteme már-már megközelíti 
a száz év előttit, igaz ma alacsonyabb születésszám mellett mint egy évszá-
zaddal korábban. 
A második világháború óta a népesség korösszetételét illetően két, egy-
másnak látszólag ellentmondó folyamat játszódott le: a megfiatalodás és az 
elöregedés. A háború előtti időszakhoz képest 3 —4%0-kel javul t a születési, 
s vele párhuzamosan hasonló ütemben csökkent a halálozási arányszám. 
A 15 évnél f ia ta labbak aránya 1931 és 1946 között 23%-ról 21,8%-ra süllyedt, 
a csaknem másfél évtizedes születési depresszió következtében. A háború 
u tán kibontakozó demográfiai reneszánsz a fiatalkorúak arányát 1965-re 
25,4%-ra növelte. 
A franciák átlagos életkora meghosszabbodott (1820: 40, 1900: 50, 
1939: 59, 1966: 70 év)5, következésképp megnőtt a hatvan éven felüliek aránya 
(3. táblázat). 
A francia demográfiai történelem egyik fő jellegzetessége a fokozatos 
elöregedés. A népesedési újjászületés még nem volt képes alapvetően módosí-
tani a népesség-piramist. 
A népesedés szakemberei 1970-re több min t 6,6 millió 65 évesnél idő-
sebb franciával számolnak, azaz ekkorra minden nyolcadik ( !) állampolgár 
3. táblázat. A 60 évesnél 4. táblázat. A népmozgalom alakulása, % 
idősebbek aránya 
Születési Halálozási Természetes 
о/ /о szaporodás arány 
1851 
1901 
1921 
1936 
1959 
1965 
10 
13 
13,8 
14,7 
16 ,6 
17,5 
18,1 
1821 — 1930 31 
1930—1938 16 
1955—1963 18 
1963—1966 17,8 
25 
15,5 
12 
10,9 
6 
0,5 
6 
6,9 
1970 (becslés) 
5
 A férfiak á t lagos életkora 68,2 óv, a nőké 75,4 év (1966). 
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nyugdíjas lesz (a nyugalomba vonulás korhatára férfiak, nők számára egy-
aránt 65 év). Az idős korúak kiugróan magas aránya egyedülálló a világon; 
s a civilizált országhoz méltó gondoskodás róluk jókora terhet ró a nemzet-
gazdaságra.6 Ráadásul különféle okok (területi átrendeződés, családtervezés, 
háborúk) miatt a haj lot tkorúak között sok a rokon nélküli, gyermektelen és 
magányosan élő, akik jobbára a társadalom gyámolítására vannak utalva. 
A hatvanas évektől francia földön is megcsappant a gyermekáldás a 
háborút követő fellendüléshez képest (1951: 19,4%0, 1966: 17,4%0), mégis 
folyamatosan és csaknem egyenletesen gyarapodott a népesség (4. táblázat), 
mivel hasonló ü temben csökkent a halálozás (1951: 12,2%0, 1966: 10,8%o). 
Ez a javulás azonban nem tekinthető kielégítőnek, minthogy több szomszédos 
országban alacsonyabb a halálozási arányszám. Ennek egyik oka kézenfekvő. 
A magas arányban képviselt idős korúak körében — az egyre korszerűbb 
orvosi ellátás ellenére — nagyobb a halandóság. A munkahelyi baleset, a 
szakmai és egyéb betegség (tüdőbaj, szilikózis) különösen a férfiak között 
gyakori. Néhol még a lakásviszonyok sem kielégítőek, s valóságos népbetegség 
az alkoholizmus.7 Némely francia geográfus ez utóbbi t tüntet i fel a kedvezőtlen 
népesedés szinte kizárólagos okaként és figyelmen kívül hagyja a jelenség 
szociális hátterét. Valójában a mértéktelen alkoholfogyasztás csupán másod-
lagosan ható tényező. A csecsemőhalandóság csökkenése is gyökeresnek mond-
ható (1900: 163, 1950: 48, 1966: 21,7%), mégis szomszédaihoz képest ez az 
a rány még mindig magas. 
A népesség földrajzi megoszlása 
A XIX. sz. elején Franciaország még nemcsak a legnépesebb, hanem a 
legsűrűbben lakott állama is Európának. Ma a kontinensen közepesnek szá-
mító francia népsűrűségi érték (91 fő/km2) hazánkénál is alacsonyabb, a nyu-
gat-európai átlaghoz képest pedig meglepően alacsony; Nagy-Britannia és az 
NSZK két és félszer, Hollandia négyszer sűrűbben lakott. 
Területileg igen egyenetlenül oszlik meg a népesség; némely vidék 
kirívóan gyéren lakott , másutt valóságos emberbolyok alakultak ki (3. ábra). 
Néhol a népsűrűség 1000, sőt Seine megyében 10 000 fő/km2 feletti, más, 
mostohább adottságú tájakon viszont alig találunk 5 — 15 embert km2-enként. 
Általában igen ritkán lakottak (20 fő/km2 alatt) a hegységi területek (Pireneusok, 
Alpok és a Massif Central D-i része, Korzika), a terméketlen, csupán szegényes 
fakitermelésre alkalmas, vagy birkalegelőként hasznosított mészkőplatók 
(Causses, Párizsi-medence DK-i pereme), továbbá az ingoványos Sologne és a 
homokbuckás Landok. Összességében az országtest egynegyede rendkívül 
alacsony népsűrűségű. A legkisebb lélekszámú départment-ek (Mass i f Central: 
6
 A dolgozók 60 éves korban is nyugdí jba mehe tnek , ez esetben azonban csak a 
felét k a p j á k annak az összegnek, m i n t amire 65 éves korban jogosultak. Ezé r t több-
ségük csak 65 éves korban kéri nyugdí jazásá t . A szakszervezetek a fér f iak 60, a nők 
55 éves nyugdí j -korha tá ráé r t küzdenek. Kevés a valószínűsége azonban , hogy ez a 
közeljövőben megvalósul jon. Jelenleg ugyanis 100 gazdaságilag ak t ív korban levőre 
"20,6 e l ta r to t t öreg ju t , a nyugdí j -korha tár 60 évre való leszállítása ezt a számot 33,2-re 
emelné. 
7
 Egy főre á t lagosan 124 l i ter /év borfogyasztás ju t , azaz mintegy négyszer több 
m i n t hazánkben (igaz, a borok szeszfoka valamivel a lacsonyabb m i n t nálunk) . A kb. 
30 millió felnőtt I ranciából 7%, vagyis 2 millió t ek in the tő tú lzot t alkoholfogyasztónak. 
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3. ábra. Népsűrűség megyénként 1068-ban (fő/km2; 
Плотность населения по департаментам в 1968 году (человек на 1 кв .км.) 
La densité de la population p a r départements en 1908 (personnes/km2) 
Lozère — 77,3 ezer lő, Alpok: Hautes-Alpes — 91,8, Basses-Alpes — 104,8 
ezer fő) egyben a legkevésbé népesedettek. (A fentiek népsűrűsége: 14,8; 
16,4; 15 fő/km2). Közepesen (20—80 fő/km2) népesedett minden egyéb hegy-
vidék (a Vogézek kivételével) valamint az agrár tá jak többsége. 
Némely belterjesen gazdálkodó agrárvidék (Languedoc, Bordelais, 
Roussillon, a Loire középső szakaszának völgye), a breton és provánszi part-
szegély, továbbá a fejlett iparvidékek (Észak, Lorraine [Lotharingia] É-i 
része) az országosnál sűrűbben lakottak. Néhol a gyáriparon kívül más gazda-
sági tevékenység (kereskedelem, közlekedés, városi élet) is tömöríti a lakossá-
got (Alsó-Szajna mente, Lyon, Marseille, Bordeaux körzete, Párizsi agglome-
ráció). 
Közigazgatási egységekként vizsgálva a népsűrűséget, természetesen 
az ipargazdag megyék (Seine: 10 616, Seine-et-Oise: 616, Nord: 417 fő/km2), 
az agrár tá jak közül néhány belterjesen gazdálkodó történelmi borvidék 
(Languedoc: Hérault — 95, Gard — 81 fő/km2; Bordelais: Gironde — 94 
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4. ábra. A korcsoportok területi elkülönülése (INSEE nyomán). — 
a = a 2 és 24 év közötti lakosság aránya (1902); b = 05 évesnél 
idősebbek aránya (1962); с = a születési arány (1966); * -
országos át lag 
Территориальное размещение возрастных групп (по д а н н ы м 
ИНСЕЕ) . — а = удельный вес числа людей в возрасте от 
2 до 24 лет (1962 г.); b = удельный вес людей старше 65 
лет; с = рождаемость (1966 г.;) * = среднее по стране 
Répartition territoriale des groupes d'âge (d'après I'INSEE). — 
a = taux de population âgée de 2 à 24 ans (1962); b = taux de 
population de 65 ans e t plus (1962); с = taux de natalité (1906); 
* = moyenne nationale 
fő/km2) tűnik ki. Némely mezőgazdasági 
vidéken mindmáig nyomasztó az agrártúl-
népesedés ( Bretagne ). 
A termelés gyorsuló koncentrációja 
mélyíti a sűrűn és ritkán lakott vidékek 
népesedettségi aránytalanságát. Ráadásul 
egyenlőtlen az egyes korcsoportok területi 
megoszlása is. A sűrűbben népesült körzet 
általában „fiatalabb", demográfiailag pro-
duktívabb, a gyéren lakott t á j népessége 
viszont az országosnál jóval élemedettebb 
(4. ábra). A kereső korúak migrációja követ-
keztében ugyanis a népesség-felszívó körze-
tek állandóan „fiatalodnak", míg az azokat 
„taszító" elvándorlási körzetek lakossága 
öregszik. Ezt fokozza a nyugalomba vo-
nuló időskorúak ellentétes irányú áram-
lása. Ez magyarázza, hogy az iparoso-
dott Lotharingiában a kereső korúak aránya 
sajátos módon alacsonyabb, mint az agrár 
arculatú Aquitániában. Ez utóbbi ugyanis 
egykéző, elöregedett vidék, ahol több a fel-
nőtt, s köztük a hajlottkorú. A demográfiai-
lag aktív és passzív népesség területi el-
különülése, a mindinkább szétnyíló „népes-
ség-olló" mértéktelenül felgyorsítja a népes-
ség földrajzi polarizációját. Mint láttuk, a szélsőséges népsűrűsödés csak 
kisebb részben függ az ország természetföldrajzi adottságaitól, nagyobb részt 
a történelmileg kialakult társadalmi-gazdasági térszerkezetet tükrözi. 
A döntően „földalapú" hűbéri társadalom jobbára paraszti munkaerőt foglalkoz-
tató falusi társadalom volt; a népesség eloszlása megközelítően homogén, attól csupán a 
domborzati, klimatikus stb. viszonyok hatására mutatkozott csekély eltérés. A „gyár-
alapú" tőkés rend már bérmunkásokat alkalmaz. Az ipar és a kereskedelem népességet 
tömörít, városokat teremt. A területileg koncentrálódó gyáripar elszívja és felszippantja 
a gazdasági létalapjuktól megfosztott agrárdolgozókat, földjüket vesztett kisparasztokat. 
A X X . sz. derekától egyre erősebb városalakító, agglomeráló tényező a kereskedelem és a 
szolgáltatások gyűjtőnévvel jelölt tevékenység, valamint a hovatovább tömegméretű 
idegenforgalom. 
A társadalom fejlődésével, a termelékenység emelkedésével párhuzamo-
san egyre több a földtől-futó, városba-vágyó elem. Ennek hatására némely 
vidék elnéptelenedik, a másik pólus előbb urbanizálódik, majd agglomerálódik. 
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A falu elnéptelenedése — ,,Exode rural" 
A hűbéri rend összeroppanása idején (1789) a 24—25 milliónyi f ranc ia 
mintegy nyolctizede volt falusi; döntő többségük földet művel t (5. táblázat). 
5. táblázat. A népesség társadalmi átrétegződése 
Év 
A népesség 
abszolút száma 
A 
néi 
falusi 
jesség 
A falusi 
lakosok közül 
gazdálkodó 
A városi 
népesség 
A városi 
népességből a 
párizsi régió lakója 
mill, fő mill, fő % mill, fő 1 % mill, fő
 !
 % mill, fő 0/ /О 
1789 
1856 
— 2 4 - 2 5 
36,0 
— 19 — 
20 
26,2 
— 80 
72,8 
döntőt 
18,5 
ábbség 
70,7 
- 4 — 5 
9,8 
—20 
27,2 
—0,6 
2,6 
—3 
26,5 
1872 36,1 24,9 68,9 17,9 71,9" 11,2 31,1 3,1 27,6 
1911 39,6 22,1 55,8 14,8 66,9 17,5 44.2 5,3 30,2 
1946 40,6 19,0 46,8 9,5 50,0 21,6 53,2 6,6 30,5 
1962 47,2 17,8 37,6 7,3 41,0 29,4 62,4 7,7 26,3 
1968 49,6 17,3 35,0 6,9 39,0 32,3 65,0 9,2 28,5 
Amúl t század folyamán fokozatosan csökkent a falusi népesség száma; 
közülük egyre kevesebb lett a gazdálkodó. Ma (1968) a 17 milliónyi falu-
lakónak alig 2/5-e, az össznépességnek csupán 1/7-e földműves. 
A faluról történő mind gyorsabb elvándorlást, városba-költözést „exode-
rural"-nak, faluról való menekülésnek nevezik a francia geográfusok és szocioló-
gusok. A pánikszerű futást se j te tő megjelölés mutat ja , hogy azt kezdetben 
aggasztó, sőt riasztó jelenségnek tekintet ték. Később azonban higgadtabb 
értékelések követ ték a kezdeti elhamarkodott ítéletet. Idővel bebizonyoso-
dot t , hogy túlzás menekülésről beszélni. Az esetek többségében az elván-
dorlás nem öl tö t t kóros méreteket. Csupán azok hagy ták el szülőföld-
jüket, akiknek a megváltozott gazdasági-társadalmi körülmények mia t t 
odahaza nem ju to t t megélhetést nyúj tó hasznos elfoglaltság. Az elvándorlást 
általában t ehá t törvényszerűnek kell felfognunk, amely o t t okozott csak gaz-
dasági károkat , ahol a falun maradtak képtelennek bizonyultak földjeiket 
megművelni, jószágaikat ellátni (Dél-Alpok, Massif Central, Aquitániai-
medence). 
A népesség többségét felölelő falvak a XIX. sz. elején még sokoldalú, 
többé-kevésbé önellátó közösségek. A földrajzilag tömörödő gyáripar és a 
tökéletesedő áruszállítás azonban megbontot ta az autarchiás faluközösséget, 
ami elsőként a falusi nem-agrár dolgozókat késztette elvándorlásra. Ennek 
következtében mind inkább sajátos „szociológiai ge t tókká" alakultak á t a 
t ipikus agrárvidékek. Bár kezdetben a földhöz közvetlenül nem kötődő ré teg 
fordított há t a t a falunak, mégis következményeiben ez indí to t ta el az elván-
dorlás-lavinát, minthogy a gazdák vagy gyermekeik többnyire egysíkúnak, 
elmaradottnak, szolgáltatás-hiányosnak ta lá l ták a falusi életet. A X I X . sz. 
utolsó negyedében taszító és szívó erők egyaránt siettették a faluról tö r ténő 
tömeges elvándorlást ill. városba költözést (iparba áramlást) . 
Csődbe j u t o t t a naturálgazdálkodás, a textilnövények visszaszorultak, a 
háziipar végképp alulmaradt a nagyiparral szemben. A hernyókat puszt í tó 
járvány miat t elsorvadt a selyemhernyótenyésztés. Az olcsó tengerentúli búza 
és rozs a gabonatermő vidékeken, az argentin, ausztrál gyap jú a juhtenyésztő 
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tá jakon okozott példátlan áresést. A borvidékek a filoxéra pusztításai mia t t 
néptelenedtek el. A vasút- és városépítkezés (pl. Hausmann-terv Párizs rekon-
strukciójára) viszont mint szívóerő bizonyult hathatósnak és tartósnak. 
Az 1851-től egyre szélesebben gyűrűző területi átrendeződés a század 
végére felerősödött. Magából a Párizsi-medencéből már az első nemzedék 
megtalálta az u ta t Párizsba; a 150 — 200 km-nél távolabbi vidékek (többnyire 
fiatal) agrár dolgozója viszont inkább a volt tar tományi vagy megyei szók-
helyekre költözött be, s csak gyermekei cserélték fel a vidéki lakhelyet fővá-
rosira. A falvak elnéptelenedése két fázisban zajlott le: az elsőben a keresők, 
a másodikban a nem-keresők, jobbára fiatalok vándoroltak el. A területi á tren-
deződés csaknem másfél százados történetében e fázisok váltakoznak. Kezdet-
ben (1836—1872) a kereső népesség, jobbára a kézműves kisiparosok költöz-
nek el a falvakból; a bontakozó gyáripar ugyanis egyre inkább aláásta a X V I I I . 
sz.-ban és a XIX. sz. elején megteremtett és szilárdnak vélt társadalmi-gaz-
dasági a lapjukat . Ekkor még helyileg elszigetelten, visszafogottan csökken 
a falulakók száma. A következő hullámban (1872 — 1911) jobbára a fiatalok 
vándoroltak el tömegesen, s ez a falusi születések számát apaszt ja el egy-két 
évtized múltán. A második világháborút megelőzően (1911 — 1936) ismét az 
aktív népesség költözik el; igaz, ekkor már nemcsak a kisiparos és a háziipart 
űző fordít há t a t a falunak, hanem maga a földművelő nép is. Az említett negyed-
században kb. ugyanannyival fogyott a földművesek száma, mint az 1911-et 
megelőző félévszázadban. 
Sajátos módon az átlagos életkor hosszabbodása is az elvándorlást 
siettette, mert megbolygatta, lassította a földtulajdon emberöltőnyire sza-
bott öröklési rendjét. Egyre gyakoribb lett, hogy nem a fiú, hanem az unoka 
lépett a gazda örökébe. Ugyancsak taszító erőnek bizonyult a tökéletesedő 
agrotechnika és a növekvő terméshozam. Ezáltal nemcsak a gazdálkodás mun-
kaerő-szükséglete csökkent, hanem a rossz (néhol még a kedvező) adottságú, 
de korábban termést adó földek egy részének művelésével is felhagytak (pl. 
az Aquitániai-medence elhagyott parasztgazdaságait csak a hatvanas évek 
elejétől az Algériából hazamenekült gazdálkodókkal tö l tö t ték fel újra). 
A demográfiai depresszió nem közvetlen kiváltó oka a faluról való mene-
külésnek. Az egészséges népesedésű országokban ugyanis a lakosság területi 
átrendeződése törvényszerű folyamat. Ér thető , hogy erre elsőként a francia 
geográfusok figyeltek fel, hisz az ala-
c . Л 1 j , csony vitalitású, gazdaságilag túlzot-b. tablazat. A lakossagszamanakcsökkenése , J , ,,, - ° , , 
néhány megyében 1962 és 1968 között t a n centralizált Franciaorszagban a 
(%-ban) falusiak tömegméretű elvándorlása ki-
te r jed t területeket t e t t szinte teljesen 
néptelenné. A foganatosított ellenrend-
szabályok nem vol tak elég hatéko-
nyak; az elvándorlás voltaképpen még 
ma is tar t . Noha a legutóbbi két nép-
számlálás (1962, 1968) között országo-
san 7,3%-kai nő t t a népesség; 11 dé-
partement lakossága továbbra is csök-
kent, vagy nem változott (6. táblázat). 
A máig sem lankadó elvándorlás szinte 
törvényszerűen szoros korrelációt 
mu ta t az ipartalansággal. Az említett 
* Lozère 
* Creuse 
* Aveyron 
Meuse 
* Cantal 
* Indre 
* Haute-Loire 
* Dordogne 
Gers 
* Corrèze 
Korzika 
—5,6 
—4,1 
- 3 , 1 
—3,0 
—2,1 
— 1,7 
— 1,3 
—0,4 
—0,4 
—0,0 
—0,0 
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11 megye közül 8 (a táb láza tban csillaggal jelölt) a rendkívül iparszegény 
Massif Centralban vagy a n n a k peremén helyezkedik el. 
összefoglalóan megállapítható, hogy a falusi népesség elköltözése követ-
kezményeit tekintve részben kedvező, részben előnytelen. Korábban ugyanis 
sok falusi, kisvárosi település a túlnépesedéstől szenvedett; az elvándorlás 
hozzávetőleges egyensúlyt te remtet t a népesség száma és a felhasználható 
helyi természeti erőforrás közöt t . A végletekig aprózott kisbirtokon ugyanis 
eleve lehetetlen volt a rentábilis termelés; az elvándorlás nyomán csökkent a 
gazdaságok száma, átlagos területük viszont megnövekedett. A módosodó 
gazdáknak tellett a gépesítésre, a gépi művelés pedig kevesebb munkáskézzel 
is beérte. Néhol (Massif Central, Aquitánia) azonban a népesség-fölösleg króni-
kus népességhiányba csapot t át. 
Megszaporodott az alacsony lélekszámú települések száma és aránya; 
1850-től napjainkig 7 ezerről 16 ezerre emelkedett a 300-nál kevesebb lakosú 
szerfalvak (hameau-k) száma, a nagyobbak népességének csökkenése következté-
ben. Még 1968-ban is az ország népének csaknem 1/10-e 500 lakosnál kisebb 
falvakban tömörült . A megoldásra váró problémák — némi túlzással — akár-
csak a magyar tanyavilágban. Sokhelyütt nincs ivóvíz, út , villany, orvos, 
iskola, mozi . . . . A földrajzi irodalom nem minden ok nélkül jelöli ezeket az 
embertől csaknem elhagyott mostoha vidékeket összefoglaló néven francia 
,,sivatag"-nak (désert français).8 
A népesség városba áramlása 
Területileg korántsem egyenletesen gyarapodott az urbánus népesség. 
Párizs és szűkebb környéke szippantotta fel a több mint 20 millió városba 
özönlőnek csaknem egyharmadát , ahol 1968-ban az országtest alig 5,3%-án 
tömörül a népesség 18,8%-a. Ennél is szemléltetőbb a másik véglet: mintegy 
20 millió francia lakik 5000 főnél kisebb településben. (Ezen belül kb. 15 millió 
— az összlakosság 30%-a — 2000 főnél nem népesebb faluban vagy kisvárosban.) 
Szakadatlanul nő a (nagy)városok száma és a városlakók aránya. A múlt 
század elején az összlakosság egyötöde, közepén egynegyede, két világháború 
között már a fele, napja inkban csaknem kétharmada városlakó. Egy évszá-
zaddal ezelőtt (1872-ben) 3, napjainkban (1968-ban) 9 nagyváros tömörítet t 
200 ezernél több lakót. Ugyanez idő ala t t a százezernél nagyobb lélekszámú 
városokban (Párizst is ideszámítva) 12%-ról 32%-ra emelkedett az össz-
népesség aránya. 
A francia városiasodás foka (65%) világviszonylatban kiemelkedő, 
Nyugat-Európában azonban csupán közepas. (Nagy-Britannia és az NSZK 
népességének 78 —78%-a urbánus.) A városiasodás mértéke igen széles határok 
között mozog. Némely e lmaradot t vidéken — Creuse, Landok — alig 20%-os, 
az Északi Iparvidéken viszont az urbanizáció foka (80%) meghaladja a nyugat-
európai szintet. 
Hosszú tör ténet i múl t ra t e k i n t h e t vissza a f rancia városiasodás. Az ókorban görög 
ós főniciai kereskedő telepekből n ő t t e k ki a med i t e r rán par tv idék metropolisai (Marseille, 
Nice). A hűbér i társadalom k o r á b a n — egy-egy eszményien energikus földrajzi pon t t ó l 
8
 Sivatag szavunk sa jnos hangulat i lag n e m egyenértékű a f ranc ia désert-tel. A si-
vatagról szólva a magyar a n n a k sivárságát, mos toha természet fö ldra jz i viszonyait, a 
f ranc ia viszont a vidék ember tő l való e lhagyot tságát dombor í t ja ki . 
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(pl . Párizs) e l t ek in tve — m e g t o r p a n t a város iasodás . A feudális igazga tás i gócok, e g y h á z i 
v a g y fe jede lmi székhelyek k iemelked tek ugyan környeze tük a p r ó b b települései közül , 
a királyi székhe ly mellet t a z o n b a n mindenképp el törpül tek. Népességük jószerével a 
25 — 30 ezret s em ér te el. C s u p á n egy-egy v á s á r v á r o s (Lyon), t o v á b b á a posz tógyá r tó 
f r anc i a F l a n d r i a és a csipkeverő É s z a k városai (pl. Lille ill. Arras) emelhe tők ki közü lük . 
A ko raközépkorban , m i n t a f r a n c i a Délvidék t e r m é s z e t a d t a k ö z p o n t j a fe j lődöt t a r ó m a i 
a lapve tésű Toulouse . A toulouse-i grófok k iha l t áva l a központi k i r á ly ság ra t ö r t é n t ö rök-
lődése u t á n (1271) azonban lelassult a növekedése. A földrajzi felfedezések és a g y a r m a t o -
s í t á s százada i ra ( X V I — X V I I I . sz.) eset t az At lan t i -óceánba ömlő fo lyók tölcsér torkola-
t a i b a n m e g h ú z ó d ó k ikötővárosok (Bordeaux, N a n t e s , Rouen) legintenzívebb népesség-
gya rapodása . A kapi ta l izá lódással k ibontakozó város iasodás t e h á t a m á r kia lakul t u r b á n u s 
gócok továbbfe j lődésével , v a l a m i n t kiváló n y e r s a n y a g ado t t s ága ik révén — egy-egy 
bányav idéken — p a r á n y i fa lvak vehemens fe lduzzadása ú t j á n m e n t végbe. A X I X . szá-
zad i gyár ipar v i rágbaszökkenésót a nyersanyag-lelőhelyek kö rnyékének hir telen ü t e m ű 
város iasodása jelezte, a feldolgozó ipa r jobbára a m á r u rban izá lódot t te lepülésekbe t ö m ö -
rü l t . A m ú l t század végén m á r t u c a t n y i város népessége elérte a százezer fő t . 
A gyáripar robbanásszerű fejlődése előbb rohamos városiasodást, m a j d 
a XIX. sz. második felében fokozott agglomerálódást vá l to t t ki. A városok 
növekedése igen eltérő ütemű volt. A századfordulóig — Párizs kivételével — 
jobbára maga a város duzzadt, a XX. sz. elejétől az agglomeráció-képződés 
volt a jellemzőbb. A dagadó városok szűkre szabott közigazgatási kereteik-
ből kitörve elnyelték a környező kisebb falvakat , városkákat. Míg az agglo-
meráció egyre erőteljesebben terebélyesedett, a közigazgatási város népessége 
stagnált vagy éppenséggel csökkent. Legkorábban maga a főváros tel í tődött ; 
de hasonlóan fejlődött néhány régtől városias történelmi település (Rouen, 
Lille, Bordeaux) is. így a Szajna-parti Rouen lakossága már 1872-ben 105 ezer 
főre rúgott; azóta alig 15 ezer fővel gyarapodott a tágabb értelmezésű város-
mag, jóllehet az agglomeráció népessége 370 ezerre nő t t . Az egyközpontú 
agglomeráció képződés mellett több kisebb-nagyobb városka, falu egybe-
épülésével többmagvú conurbatiok (városhalmazok) is kialakultak (Nord 
megye bányásztelepülései). A társadalom gazdagodásával nemcsak a gyáripar, 
hanem a növekvő idegenforgalom is egyre határozot tabban növeli a városlakók 
számát (Cannes, Nice, Grenoble). 
Az urbanizációt felváltó agglomerálódás napjainkban zajló igen vehe-
mens népességtömörítő folyamat. Ha nemcsak a közigazgatási értelemben 
vet t városok, hanem az azokhoz szervesen tapadó agglomeráció népességét 
is számítjuk, még szembeszökőbb a koncentrálódás. A központi magnál néhol 
jóval népesebb a körötte gyűrűző agglomeráció. így (az , ,anyavárost" 100-nak 
véve) a Párizst övező agglomeráció 
népessége 310, Rouen-é 308, Cannes-é 
318, Nancy-é 218, Lille-Roubaix-
Tourcoing-é 206, Bordeaux-é 201. 
Párizst és környékét nem számítva 
a 100 ezres lélekszámú városi agglo-
merációk száma 1954 és 1968 között 
24-ről 5l-re, lakosságuk együttesen 
5,5 millióról 12,5 millióra emelke-
de t t (5. ábra). 
Egy-egy népesebb városi agg-
lomeráció egymással fokozatosan 
összeépül, elnyeli a közbülső kisebb 
településeket és terebélyes városi-
as tá j já (vidéki agglomerációvá) szö-
7. táblázat. A vidéki agglomerációk, 1968 
Millió fő 
(kerekítve) 
Északi Iparvidék 3,5 
Lyon-i 2,5 
Mediterrán 2,2 
Lotharingiai 1,5 
Elzászi 1,2 
S za jna-torkolat 1,0 
Loire-torkolat 1,0 
Giron de - torkolat 1,0 
Összesen : 13,9 
6 Földrajzi Ér tes í tő 
vődik. Maga a főváros is bekebelezett már néhány százezres és több ötven-
ezres várost (Boulogne-Billancourt, Versailles, Saint-Denis). Párizs és kör-
nyéke, valamint a nyolc vidéki agglomeráció együttesen több mint 20 millió 
főt tömörít, az ország lakosságának kereken 40%-át (7. táblázat). 
5. ábra. A százezernél népesebb városi agglomerációk (1968). — 1 = a város lakossága; 2 = a városi agglomeráció 
lakossága 
Городские агломерации с населением свыше 100 тыс. жителей, (1968 г.). — 1 = количество жителей; 
города; 2 = количество жителей в городской агломерации 
Agglomérations urbaines dont la population dépasse 100 mille (1968). — 1 = population urbaine; 2 = population des agglomérations urbaines 
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A vidéki agglomerációk mindegyike több vá ros i agglomeráció ötvöződésének e r e d -
ménye . í g y az Észak i Ipa rv idék a csaknem egy mil l ió lakosú h á r o m text i l -város (Lille — 
Roubaix—Tourco ing) agglomeráció já t va lamint N o r d és Pas-de-Calais megye b á n y á s z -
városkáiból k i a l ak í to t t sokmagvú (Lens, Valenciennes, Douai , B é t h u n e , D u n k e r q u e , 
Denain , Bruay-en-Arto is ) conurba t io t foglalja m a g á b a . A t á g a b b ér te lemben v e t t l y o n i , 
egyesíti a Sa in t -Et ienne- i ós a Grenoble-i városi agg lomerác ióka t is. A Lothar ingia- i k é t 
nagyváros t (Nancy, Metz) va lamin t a Moselle-környék bányász -kohász városkái t (Thion-
ville, Hagondange-Br iey) ötvözi eggyé. Az a t l a n t i p a r t folyóinak e sz tuá r iuma iban is 
(Le Havre , Rouen , Nantes-Sain t -Nazai re , Bordeaux) egy-egy mil l iónál népesebb „ i p a r i 
folyosó" a laku l t k i . A med i t e r r án népességtömörülés felöleli a közel milliós Marseil le-i 
ipar i agglomerációt , a t á g a b b ér te lemben ve t t Nice- t (390 ezer fő), T o u l o n t (340 ezer fő ) , 
va l amin t a Côte d ' A z u r üdü lővároská i t egyesítő Cannes- i conurba t io t ('213 ezer fő). 
A Szajna-torkolati (Le-Havre—Rouen) agglomeráció — mint tengeri 
kapu — gazdaságilag mind szövevényesebben fonódik össze Párizzsal. A Sza jna 
mentén nyúj tózó ipari csápok egymás felé közelítenek, sőt idővel minden 
bizonnyal össze is épülnek. Valamennyi vidéki agglomeráció vezető vá rosá t 
— az előbb említet t kivételével — perifériális fekvése, szűkebb körzetében 
betöltött súlya és szerepe alkalmassá teszi, hogy távlatban a főváros nyomasztó 
fölényét összeségükben ellensúlyozó kiemelt regionális központ (métropole 
d'équilibre) legyen. 
Népesedési hypertrophia — a Párizsi körzet 
A helyes, egyöntetű szóhasználat véget t mindenekelőtt Párizst min t 
várost (ville de Paris), mint régiót (région parisienne) és mint agglomerációt 
(agglomération parisienne) kell egyértelműen meghatároznunk. Az első ke t tő 
területileg huzamos idő óta nem változó közigazgatási egység, így ezekben 
jól nyomon követhető népességük számának alakulása. Az utóbbi viszont te rü-
letileg képlékeny, városföldrajzi kategória. A ma lehatárolt párizsi agglome-
ráció (agglomération étendue = 1450 km-) nem egyenértékű pl. a háború 
előtti években értelmezettel (agglomération restreinte = 750 km2.) A folyó-
völgyek, vasút és közút mentén csápszerűen terebélyesedő főváros ugyanis 
mind több szomszédos települést olvaszt magába, így a mutatkozó népesség-
növekedés részben e területi gyarapodás eredménye is. (Az 1968-as népszám-
lálás egyik sarkalatos feladata volt úgy végezni a felvételt, hogy a begyűj tö t t 
adatok a területileg megnövekedett városi agglomerációk ellenére a korábbiak-
kal összehasonlíthatóak legyenek.) 
Közigazgatásilag Párizs mint város viszonylag kicsiny (104 km2, vagyis 
Budapestnél ötszörte kisebb), de 2 581 000 lakójával Földünk legsűrűbben 
népesült (kereken 25 ezer fő/km2), legzsúfoltabban beépített nagyvárosa. 
A gyorsan iparosodó, gombamód növekvő világváros a századvég megcson-
tosodott városhatárai t már régesrég túllépte. (Földrajzi értelemben ez a vol ta-
képpeni „anyaváros", goromba közelítéssel, Budapestnek a Nagykörút ha t á -
rolta központi magvával egyenértékű.) 
Ezzel szinte szétválaszthatatlanul összenőtt az államigazgatásilag külön-
álló, de azzal szerves egységgé kovácsolódó peremvárosi gyűrű. Ez az ún . 
Nagy-Párizs vagy párizsi agglomeráció, amely városföldrajzi lag többé-kevésbé 
a Budapest belterületéhez az utak, vasutak mentén szervesen hozzáépült 
peremkerületek összességének (tehát nem a közigazgatási Nagy-Budapest-
nek ! ) francia megfelelője. Kiterjedése 1450 km2 (fővárosunknak csaknem 
háromszorosa !), ahol Nagy-Budapest 2 millió lakosával szemben 8 millió 
182 ezer ember él (6. ábra). 
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6. ábra. A párizsi agglomeráció és Nagy-Budapest népsűrűsége (1965) (Párizs népsűrűsége P. GEORGE nyomán egyszerűsítve). — 1 = Párizs város közigazgatási határa; 
2 = a párizsi agglomeráció határa; 3 = Budapest ha tára 1650-ig; 4 = Nagy-Budapest ha tára ; 5 = erdő; 6 = népsűrűség, fő/km a  
Плотность населения в п а р и ж с к о й агломерации и Большого Будапешта (1965 г.) (Плотность населения П а р и ж а дается по П. Ж о р ж у в упрощенном 
виде). — 1 = черта границы города П а р и ж ; 2 = черта п а р и ж с к о й агломерации; 3 = черта границы Будапешта до 1950 г. ; 4 = черта границы Боль-
шого Будапешта ; 5 = лес; 6 = плотность населения (число жителей на 1 кв. км) 
La densité de la population de l'agglomération parisienne et de Grand-Budapest (1965) (la densité parisienne simplifiée d'après P. GEORGE). — 1 = Limites administratives de 
la ville de Paris; 2 = limites de l'agglomération de Paris; 3 = limites de Budapest jusqu 'à 1950; 4 = limites de Grand-Budapest; 5 = forêt ; 6 «=» densité de la population (personnes/kma) 
Párizsi régión magát a fővárost és az azt keretező, alig néhány éve kiala-
k í to t t hét departementet (Hautes-de-Seine, Seine-St. Denis, Essonne, Val-de-
Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Seine-et-Oise) ér t jük, ahol az országterület 5%-a 
sűrít i a népesség csaknem 1/5-ét. 
A túlzott főváros-központúság némileg Magyarországéhoz hasonló. 
Az ebből fakadó gondok, sőt azok orvoslása is analóg. A párizsi agglomeráció-
ban (Nagy-Párizsban) az országterület alig 2%-án összpontosul a lakosság 
17, az ipari munkások 22%-a, a kereskedelmi, közlekedési dolgozók több mint 
1/4-e. Hazánkban a lakosságnak csaknem 20, az ipari munkásságnak kereken 
40%-á t tömöríti a főváros. Abban is hasonlítanak, hogy egyik országban sincs 
a főváros nyomását hatásosan ellensúlyozó potenciális ellenpólus. A fővárost 
követő 5 legnépesebb nagyvárosi agglomeráció (Lyon, Marseille, Lille-Rou-
baix-Tourcoing, Bordeaux, Toulouse) lakóinak száma csak a fele Párizsénak. 
Hazánkban szélsőségesebb a helyzet, hisz az 5 legnagyobb vidéki város együttes 
népessége alig t öbb mint harmada Budapestének. Ehhez hasonló torzult 
a rányokat a fejlettebbek közül csupán néhány kis területű európai (Ausztria, 
Dánia) és tengerentúli (Argentina, Uruguay, Űj-Zéland) ország muta t . A sűrűn 
népesedett, erősen városias Nyugat-Európában Párizs népesedési, gazdasági 
, ,hypertrophiája" az országon belül mindenképp kirívó. 
Párizs valamennyi funkciója (irányító, ipari, kereskedelmi, közlekedési, 
kulturális) alapján Földünk legkomplexebb városi tömörödése. Londonnak 
néhány százezerrel több ugyan a lakosa, az angol főváros azonban egyben a 
szigetország legnagyobb, Földünk harmadik legforgalmasabb tengeri kikötője. 
A Franciaországnál kétszerte kisebb Egyesült Királyságnak további öt, 
1. milliónál népesebb nagyvárosa van; ezek együttes lélekszáma pedig meg-
közelíti a fővárosét. Közülük is kiemelkedik a 3,5 millió lakosú Birmingham-i 
agglomeráció. Minthogy Liverpool és Manchester ill. Lyon ós Saint-Étienne 
közöt t csaknem azonos a távolság, az összehasonlítás kedvéért a két angol 
nagyváros 4 millió fős conurbatióként is felfogható (míg a francia ikerváros 
népessége csak 1,3 millió fő). Következésképp Nagy-London (Greater London) 
és az azt követő második agglomeráció népességének aránya megközelítőleg 
2 : 1 , míg Nagy-Párizs és a tágabban értelmezett Lyon—Saint-Étienne-i 
agglomerációé 6 : 1 (a francia főváros és a lyoni agglomeráció — stricto sensu — 
aránya 8 : 1 ! ) , Nagy-Budapest—Nagy-Miskolcé pedig 11: 1 ! 
Nagy-Britanniához hasonlóan a legtöbb európai ország településháló-
zatában kialakultak a fővárost többé-kevésbé potenciálisan ellensúlyozó 
pólusok, amelyek létükkel gátolják a gazdaság és a népesség torz térszerkezeté-
nek kialakulását. 
A forradalom előestéjén a 600 ezer lakosú főváros a f ranc iáknak alig 3%-á t tömö-
r í t e t t e , s csupán 4-szer volt több l akó ja m i n t a második Lyonnak (139 ezer fő). Napja ink 
5 legnépesebb vá rosának együttes lakossága akkoriban megha lad ta a 400 000 főt. Ennek 
ellenére ez időben a f ranc ia tá rsadalom még t ipikusan feudális falulakó, a városiak a ránya 
nem egészen 20% vol t . B á r a feudális rend összeomlásakor Pár izs m á r ha t á rozo t t an ki-
emelkede t t a többi vá ros közül, népességtömörítő h a t á s a még korán t sem volt nyo-
masz tó . 
A X I X . sz. első felében a t á r sada lmi átrétegződés és a népesség terüle t i átrendező-
dése még lassú fo lyamat . A múl t s zázad derekán (1851) a f ranc iáknak alig egynegyede 
városlakó, és az ekkor m á r 1 milliós főváros részesedése 3% a l a t t m a r a d t ; sőt a párizsi 
régióé is csupán 7% volt . A vidéki nagyvárosok növekedése is harmonikus , 100 ezernél 
népesebb településeken (Lyon, Marseille, Rouen) együt tesen csaknem félmülió ember 
összpontosul, az ország népének 1,35%-a. Párizs város m á r a századforduló előtt elérte 
ma i lélekszámát (2 581 000 fő); 1911-ig a főváros gyakorlat i lag te l í tődöt t , népessége 
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2 888 ООО fővel te tőzöt t . Népességszáma azóta stagnált , sőt 1962 és 1968 közöt t m á r 200 
ezer fővel fogyott , részben a spon tán city-képződés, jobbára azonban a cél tudatos le-
épí tés eredményeként . 
A szűk területű főváros már a múlt század első felében átcsapott közi-
gazgatási határain. Ezt követően a népesség egyre intenzívebben áramlik a 
Párizs környéki településekbe. A csökkenő lakosságú várossal ellentétben az 
agglomeráció népessége az elmúlt két évtizedben is rohamos volt (1946 és 
1968 között 5-ről 8 millió főre nőt t !).ü A második világháború óta a túlcentra-
lizált Párizs és környéke zsúfoltságának enyhítésére a kormányzat erőteljes 
(főleg ipari) decentralizációs politikát folytat. Párizs ipari üzemeinek egy részét 
sikerült vidékre telepíteni. A Párizsi régió ugyanis szintén elérte népesedési 
maximumát (1968: 8,2 millió fő), s becslések szerint 1970-ig már másfélszázezer 
fős fogyás várható. Ezzel egyidejűleg azonban a folyóvölgyek, utak és vasutak 
mentén terebélyesedő párizsi agglomeráció ipari csápjai több helyütt is 
átnyúlnak a régió határain, és az intenzív, minden irányú ki nyújtóz ásnak 
mind ez ideig nem sikerült gátat vetni. Ha a népesség az ezredfordulóig a 
jelenlegi ütemben növekszik, lakossága akár meg is duplázódhat. 
A gazdasági térszerkezet harmonizálására irányuló törekvések 
A nemzetgazdaság spontán, egyenlőtlen területi fejlődése egy túldimez-
zionált főváros és egy gazdaságilag viszonylag elmaradott vidék kialakulásá-
hoz vezetett. Szellemes, túlzásában is találó a megállapítás: ,,Le désert français 
commence aux portes du Grand Paris" (A francia sivatag Nagy-Párizs kapui-
nál kezdődik). A pozitív és negatív pólus között az életszínvonal- ill. a jöve-
delem-különbségek is számottevőele A két véglet: egy kereső évi átlagos nettó-
8. táblázat. Az évi átlagos nettó-jövedelem a Párizsi körzetben és a 
gazdaságilag elmaradottabb területeken (ezer új frankbari), 1964 
T e r ü l e t 
Egy főre 
jutó évi 
átlagos kereset 
Vezető 
beosztású 
(műszaki) 
szakember 
Nem vezető 
(műszaki) 
szakember 
Alkal-
mazott 
Ipari 
munkás 
Párizsi körzet 14,3 41,4 21.0 10,8 10,8 
Ezen belül Seine megye 
(Párizzsal) 14,6 42,0 21,3 11,0 10,9 
Limousin  10,0 31,5 14,4 7,9 6,6* 
Poitou-Charentes 8,4* 32,2 15,2 7,8* 6,8 
Languedoc  9,0 26,7 14,2* 8,3 7,4 
A Párizsi körzetet 100-nak 
véve a legalacsonyabb . . . 57,5 61,2 66,7 70,8 60,8 
* Országosan a legalacsonyabb 
9
 Néhány jellemző ada t Párzs vonzó hatásáról : A vidéken lakó f ranc iáknak csupán 
negyede nem j á r t sohasem a fővárosban, t öbb mint a fele viszont többször ill. gyakran 
u taz ik Párizsba. A vidéki lakosoknak kb . 6%-a hosszabb-rövidebb ideig m iga is fővárosi 
lakos volt . Jellemző továbbá , hogy a vidékiek mintegy k é t h a r m a d á n a k közeli ismerőse, 
kb . a felének vérszerinti rokona, hozzá ta r tozó ja él Pár izsban. 
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jövedelme másfelszer nagyobb Párizsban, min t a fejlődésben megrekedt 
Aquitániában, vagy az iparszegény Massif Centralban. A jövedelemben mutat -
kozó különbségen kívül Párizs, m i n t általában minden főváros, összegszerűen 
nehezen megfogható szociális, kulturális és pszichológiai előnyöket is nyú j t . 
További, a létbiztonságot növelő tényező, hogy a főváros üzemei, vállalatai, 
különféle intézményei változatos munkalehetőséget kínálnak (8. Jáblázat). 
Dunkerque 
Lille-Roubaix-Tourcoing 
^Északi szénmedence 
Lotharingiai vasércbányászat 
és vaskohászat 
Vogézek textilipara 
lEszaki-Alpok 
7. ábra. Az ipar földrajzi megoszlása. — 1 = i p a r o s o d o t t körzetek; la = jobbára nehézipar; l b = jobbára feldolgozó-
ipar: 2 = iparilag e lmarado t t területek; 3 = ipa r i góc; 4 = a párizsi i p a r decentralizációs h a t ó k ö r e ; 5 = a gazdasági 
körze tek ha tá ra 
Р а з м е щ е н и е п р о м ы ш л е н н о с т и . — 1 = и н д у с т р и а л ь н ы е р а й о н ы ; l a = г л а в н ы м о б р а з о м т я ж е л а я и н -
д у с т р и я ; l b = г л а в н ы м образом о б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь ; 2 = о т с т а л ы е в п р о м ы ш л е н н о м 
о т н о ш е н и и районы; 3 — промышленные у з л ы ; 4 = район д е й с т в и я по д е ц е н т р а л и з а ц и и п а р и ж с к о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и ; 5 = г р а н и ц а э к о н о м и ч е с к и х р а й о н о в 
R é p a r t i t i o n géographique de l ' industrie. — 1 = régions industrialisées; l a = dans sa m a j o r i t é industrie lourdes 
l b = clans sa majori té indus t r ie de t rans format ion ; 2 = zones sous-industrialisées; 3 = cen t r e industriel; 4 = zon; 
de décentral isat ion de l ' indust r ie parisienne; 5 = l imites des zones économiques 
Jóllehet Franciaországban 1963 óta nincs permanens munkanélküliség, 
helyenként és némely szakmában időlegesen felütheti fejét . Nyilvánvaló, 
hogy — más tényezőktől el tekintve — ez jobban fenyegeti az egysíkú, egy 
vagy néhány iparágra szakosodott vidéki városokat, körzeteket, mint a sok-
oldalú gyáriparával kitűnő Párizst . 
Különösen két iparágban függ az elbocsátás, átszervezés Damokles 
k a r d j a a munkások feje felett: a szénbányászatban és a textil iparban. Az előbbi 
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leginkább a hazai és importál t szénhidrogének versenyétől, az utóbbi a hagyo-
mányos piacok elvesztésétől szenved. Különösen o t t súlyos a helyzet (Északi 
Iparvidék), ahol e két iparág a gazdaság két tartópillére. A gond némiképp 
hasonlatos hazánkban a nógrádi szénbányászat visszafejlesztési nehézségeihez, 
igaz, a szocialista rendszer a kitermelés lassítását, az egykori bányászok átkép-
zését, más iparágakba tör ténő átirányítását igyekszik maximális humanitással 
végrehajtani. A munka nélkül maradtak jó része a t öbb lehetőséggel kecseg-
te tő soküzemű Párizs felé veszi ú t já t . Ottani munkavállalásuk tovább mélyí-
t i a főváros és a vidék közötti szakadékot. 
A második világháború óta a francia közgazdászok a nemzetgazdaság 
tervszerű fejlesztésével próbálkoznak. A spontán terület i fejlődés visszásságai 
mind égetőbben vetették fel a regionális tervezés (l 'aménagement du territoire) 
szükségességét is. A gazdasági térszerkezet harmonizálását célzó törekvések 
közül az alábbiakban ket tő t , a témánkat közelebbről érintőeket ragadjuk ki. 
Az ipar decentralizációja 
A nagyvárosokban tömörülő ipar nemcsak torz gazdasági térszerkezetet 
teremt, hanem magában a városban is több gond, nehézség szülője (7. ábra). 
A lakosságszám emelkedésével mind szűkösebb a lakásépítésre alkalmas 
terület, következésképp emelkednek a telekárak.10 A nagy ipari centrumokban, 
ahol az építőmunkások bérei, igényei is magasabbak, drágább az építkezés. 
A nagyvárosok horizontális szétterülése voltaképpen döntést halogató álmeg-
oldás, mert csak á thár í t ja a zsúfoltságból származó gondokat a peremváro-
sokra. 
Az ellentmondásos termeléskoncentráció legelső áldozata maga a tömö-
rülést siettető ipar. A mindennapos időt rabló ingázás elcsigázza a dolgozókat, 
ami ront ja a termelékenység mutatóit . (A párizsiak kétharmada naponta 
átlagosan 1 óra 20 percet fordít munkahelyére tör ténő oda- és a visszauta-
zásra.) Az ipari beruházásokat az emelkedő telek- és építési költségek drágítják. 
A termék önköltségét a munkások magasabb bére is növeli. A zsúfoltság 
miat t nincs mód az üzemek, műhelyek racionális, modern üzemszervezési elvek-
nek megfelelő elhelyezésére, ez viszont tetemesen megemeli a járulékos költsé-
geket. A telephelyek földrajzilag szórt elhelyezkedése miatt a félkész árut 
8. ábra. A pénzügyi segítség az ipar fejlesztéséhez (forrás: Notes e t É t u d e s Documentai re № 3.508). — 1 = 
25%-os fejlesztési hozzájárulás ( + adókedvezmény) ; 2 = 15%-os fejlesztési hozzájárulás ( + adókedvezmény) ; 
3 == 12%-os fej lesztési hozzájárulás ( + adókedvezmény); 4 = üzemáttelepí tési szubvenció ( + adókedvezmény) ; 
5 - adókedvezmény: 6 = adókedvezmény bizonyos esetekben; 7 = pénzügyi t ámoga tá sban nem részesül: 8 = 
pénzügyi leg szubvencionál t területek 
Ф и н а н с о в а я п о м о щ ь н а развитие п р о м ы ш л е н н о с т и ( И с т о ч н и к : Notes e t E t u d e s D o c u m e n t a i r e s N o 3508). 
— 1 = ф и н а н с о в а я п о м о щ ь (до 2 5 % ) , в ы д е л е н н а я на развитие ( + н а л о г о в ы е льготы); 2 = ф и н а н с о в а я 
п о м о щ ь (до 15%) , в ы д е л е н н а я н а р а з в и т и е ( + н а л о г о в ы е льготы) ; 3 = ф и н а н с о в а я п о м о щ ь (до 12%), 
в ы д е л е н н а я на р а з в и т и е ( + н а л о г о в ы е льготы) ; 4 = ф и н а н с о в а я п о м о щ ь ; 5 = налоговые л ь г о т ы ; 6 =  
н а л о г о в ы е л ь г о т ы в отдельных с л у ч а я х ; 7 = не п о л у ч а е т финансовой п о м о щ и ; 8 = п о л у ч а е т непосред-
с т в е н н у ю ф и н а н с о в у ю помощь 
Aides financières pour le développement de l ' industrie (sources: Notes et É tudes Documenta i res № 3.508). — 1 = pri-
mes de développement à 25% ( + exonérat ions fiscales); 2 = pr imes de développement à 15% (4- exonérat ions fiscales); 
3 = primes de développement à 12% ( + exonérations fiscales); 4 = primes d ' a d a p t a t i o n ( + exonérat ions fiscales); 
5 = exonérations fiscales; 6 = exonérat ions fiscales dans cer tains cas spéciaux; 7 = zone ne bénéficiant d'aucune 
a ide ; 8 = régions r ecevan t une aide 
10
 1946-ban Pár izs közpon t j á tó l 10 km-nyire egy m u n k á s félórai bére elegendő volt 
egy m2 telek megvételére; 1967-ben ugyanazér t 20 órá t kellet t dolgoznia! ( P I E K B E G E O R G E 
L à France, Par is , P U F , 1967. 142. p.) 
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gyakran a zsúfolt nagyvároson belül akár többször is oda-vissza kell fuvarozni. 
A hely- és tőkehiány 'miatt terjeszkedésre képtelen kisüzem még a középszéria 
gyártására sem tud berendezkedni, s így a termelés önköltsége magas. 
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Bár ezek a túlzott iparosodottságból fakadó hát rányok taszító- s a gaz-
daságilag fejletlen vidék fölös munkaereje szívóhatásként jelentkezik, mégis 
a gazdaság térszerkezetének harmonizálásához tudatos, tervszerű decentrali-
zációs politikára van szükség. 
Az ipari decentralizáció vezérelvei, törvényerejű rendelet formájában 
1955. január 5-én láttak napvilágot. Ez korlátozta ú j abb üzemek építését 
Párizsban, a meglevőknek pedig csupán 10%-os üzembővítést engedélyezett. 
A vidékre települő üzemeknek adókedvezményeket, sőt némi anyagi támoga-
tás t , olcsóbb villamos energiát helyezett ki látásba (8. ábra.) A tilalom azonban 
nem bizonyult eléggé hatékonynak, minthogy annak ha tá lyá t csak az ötvennél 
több alkalmazottat foglalkoztató, 500 m2-nél nagyobb alapterületű üzemekre 
terjesztették ki. Az üzemek 96%-a viszont (a 165 ezerből 161 ezer) 50-nél 
kevesebb munkás t alkalmaz. A program célja, hogy Párizs iparosítását lassítva 
a regionális ellenpólusok gazdasági súlyát növelje. A helyes arányok kialakí-
tására irányuló törekvés némiképp a magyarországihoz hasonlatos. Az alkal-
mazott „recept" is sokban analóg a miénkkel. Általában az üzemek két t ípusa 
említhető a vidékre települtek között. Az egyik a kevés alkalmazottat foglal-
koztató kisüzem, amely a folyók vízierejét hasznosítja haj tóerőként és kis súlyú, 
de nagy ér tékű termék gyár tásá ra szakosodik. A másik nagyüzem (pl. fafel-
dolgozó), amelyben a nyersanyag közelsége csökkenti a szállítási költséget. 
Az ipari vállalatok vidékre telepítését csak részben koronázta siker. 
Többségük nem az országtest peremén, hanem a Párizsi-medencében és annak 
szegélyén (Pikardia, Normandia , Champagne) ill. Lyon tágabb környékén 
(Burgundia, Francia-Alpok E- i része) telepedett meg. Szembeötlő a D-i és 
Ny-i országrészek elhanyagolása. A vidékre költöztetett üzemeknek alig 13%-a 
kötö t t meg a Marseille—Mont-Saint-Michel (Bretagne) vonaltól DNy-ra (ennek 
is jó része a Lacq-i földgázhoz kapcsolódik). A decentralizált üzemek többsége 
gépgyár, vegyi-, villamosipari vagy konfekciós üzem. 
Párizs tervezett ellenpólusai 
A Párizsi-medencében vízfejjé duzzadt metropolis árnyékában több, 
egykor Párizzsal vetekedő, s a XVIII. sz.-ig többé-kevésbé egyenletesen 
növekvő város (Orléans, Reims, Tours, Dijon) fejlődése megrekedt, s a többi 
francia városhoz viszonyítva elmaradt. Pangó gazdasági életüket csak a máso-
dik világháborút követő decentralizációs politika rázta fel; jórészt ide települ-
t ek át a Párizsból kiköltözött üzemek. A jövő ellenpólus szerepkörű települései 
azonban — a főváros kissé excentrikus helyzete, félországra kiterjedő vonzása 
mia t t — tehá t csak távolabb, az országtest peremére szorult nagyvárosok 
közül kerülhetnek ki. Táv la tban ezeket olyan gazdasági, kulturális centru-
mokká fejlesztik, amelyek a főváros felé fu tó vidék népét magukhoz vonzzák, 
ill. a körzetben vidéki lakhelyükön megkötik. A tervek szerint ezen városi 
agglomerációk együttes népessége, ipari, kereskedelmi stb. súlya elérné vagy 
megközelítené Párizsét, s összességükben versenyképesek lennének azzal. 
A hazai probléma is analóg. A központi szerepkörű Budapest és a település-
hálózat sarokpontjai t képező „ellenpólusok" — Miskolc, Debrecen, Szeged, 
Pécs, Győr — kölcsönviszonya hasonló megoldással rendezhető. A távlatban 
fejlesztendő kiemelt települések egyben — ez természetes is — a legsűrűbben 
lakot t körzetek nagyvárosai. Közülük az É-i országszegélyen fekvők a sűrűn 
népesedett, korán városiasodott nyugat-európai nagytáj szerves folytatásai 
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(Liile-Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz, Strasbourg); a többiek tengeipartiak; 
az országot a nemzetközi áruszállítás vérkeringésébe bekapcsoló atlanti és 
mediterrán nagykikötők (Bordeaux, Nantes—Saint-Nazaire ill. Marseille). 
A Le Havre-Rouen ikeragglomeráció kiemelt távlati fejlesztése nem indokolt. 
Főváros-közeli fekvésük miatt növekedésük ugyanis a meglevő centralizációt 
9. ábra. Regionális ellenpólusok vonzáskörzete (CHABOT, G. szerint). — 1 = közvetlen elővárosi; 2 — kereskedelmi; 
3 = kulturál is 
Зона в л и я н и я региональных центров (по Шабо Г.) — 1 = непосредственная (пригородная) ; 2 = тор-
говая; 3 = культурная 
Les zones d'influence des métropoles (d'après G. CHABOT). — 1 = zone suburbaine des relations générales directe8  
2 = extension régionale des relations commerciales dominantes; 3 = extension régionale de l 'influence intellectuelle 
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erősítené. Az ország belterületén csupán két — részben autochton fejlődé-
sű — nagyvárosi agglomerációt találunk: Lyont és Toulouse-t (9. ábra). 
Igen tanulságos a fejlesztésre elfogadott nyolc regionális ellenpólus 
(métropoles d'équilibre) népességnövekedésének, agglomerálódásának mér-
tékét Párizséval összevetni (9. táblázat). A városi népesség gyarapodását 
9. táblázat. Párizs és a regionális ellenpólusok népességalakulása, 
1872-1968 
A városi népesség 
A városi 
agglomerációs Város 
alakulása, agglomerációs 
1872—1968 népesség, népesség aránya, 
1872 = 100 1968 városi = 100 1872 1911 1946 1968 
1. Lyon 343 561 460 600* 166 1083 182 
2. Marseille 319 550 636 889 280 964 108 
3. Toulouse  132 150 264 371 183 440 119 
4. Bordeaux 215 262 253 267 124 555 208 
5. Nantes 122 170 200 322 213 503** ' 165 
6. Lille a) 163 218 189 190 116) 
Roubaix . . . . b ) 84 123 101 114 139} 881 205 
Tourcoing . .с) 48 83 76 99 204j 
a - j - b - f - c . . . . 403 
7. Nancy d) 66 120 113 123 185"] 4 9 4 192 Metz e) 50 69 70 108 217 j 
d + e  231 
8. Strasbourg . . . . 70 167 175 249 290 335 134 
A 8 regionális el-
lenpólus együtte-
sen 1612 2473 2537 3333 207 5185 155 
Párizs 1989 2898 2725 2582 131 8182 317 
Párizs és a regio-
nális központok 
aranya 
(Párizs = 100) 81 86 93 129 
— 
64 
* Becsült érték. 
*
a
 Saint-Nazaire előkikötő városi agglomerációjával együtt. 
tekintve a leendő „ellenpólusok" egy évszázad a la t t utolérték a fővárost; 
az agglomerációs népesség aránya viszont azt m u t a t j a , hogy Párizs gazdasági 
súlya — a decentralizációs politika ellenére — még mindig impozáns. 
Mi várható az ezredfordulóig? 
Békés fejlődés esetén — a párizsi Országos Statisztikai és Gazdaság-
fejlesztő Intézet (I. N. S. E. E.) előrejelzése a lapján — a ma 50 milliós ország 
lakossága 2000-re 70 — 75 millió főre nő. A becslések szerint ennek mintegy 
80%-a lesz városlakó (55 — 60 millió fő); vagyis az urbánus népesség egy ember-
öltő alatt csaknem megkétszereződik. Gyökeresen megváltozik az ország arcu-
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lata is. Az iparfejlesztés fő vidéke: a tengerparti szegély. Ide még a természeti 
kincsekben bővelkedő tájakról (pl. Lorraine) is áramlik majd a tőke és a nép. 
Várhatóan az Alsó-Szajna-mente és a Rhône — Saőne-árok Mediterráneumra 
nyíló szakasza lesz a századvég két kulcsterülete. Ezek utolérik, sőt megelőzik 
a ma vezető Északi Iparvidéket ós Lorraine-t. A nagy folyók (Szajna, Loire, 
Rhône) völgyében szintén élénkebben fejlődnek majd a városok; a tengertől, 
folyóktól kissé távolabb csupán egy-egy központi mag körül bontakozik 
ki korszerű nagyváros (Lille-Roubaix-Tourcoing, Toulouse). A nemzetközi 
méretű idegenforgalom főleg a mediterrán Délvidéken (Languedoc városai, 
Cannes, Nice) és az Alpokban (Grenoble, Chambéry) formálja, növeszti a váro-
sokat. 1968-tól az ezredfordulóig a párizsi agglomeráció lakossága várhatóan 
8,1-ről 14-re, a Lyoni-é 3,5-ről 7,8 millióra; a Mediterráneumé 2,2 millióról 
annak közel háromszorosára, a Loire völgy népességszáma pedig 2,4-ről 3,5 
millió főre emelkedik. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧИСЛЕННОСТИ 
И РАЗМЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ Ф Р А Н Ц И И 
И. Бенце—Ш. Катона 
Франко-венгерское научное совещание, состоявшееся в сентябре 1968 года, зани-
малось с вопросами взаимоотношения географии и регионального планирования. Авторы 
статьи детально рассматривают изменение числа населения Франции за последние 150 
лет. Дается характеристика роста народонаселения, затем описаны проблемы и причины 
убыли числа деторождений после первой мировой войны, и демографического возрож-
дения после второй. Дается описание географического размещения населения на терри-
тории страны. Подробно изучен вопрос об обезлюдении отдельных районов и сгущении 
народа в крупных городах. В связи с этим характеризуется гипертрофический рост Па-
рижа. 
В последней трети говорится о мероприятиях, принятых французскими органами 
для предотвращения нездорового сгущения населения в одном или нескольких агло-
мерациях. Говорится о децентрализации промышленности и создании крупных центров 
(контр-балансов) на периферии, которые вместе взятые сумеют конкурировать со столи-
цей. Дается сравнение роста Парижа и восьми, региональных центров (Марсель, Лион, 
Тулуза, Бордо, Нант, Лиль—Рубэ—Туркоен, Нанси— Мец, Страсбург). В заключении 
дается прогноз роста населения страны и отдельных агломираций до конца столетия. 
L 'ASPECT G É O G R A P H I Q U E D U D É V E L O P P E M E N T 
DU N O M B R E D E LA P O P U L A T I O N E N F R A N C E 
p a r I. Bencze e t S. Katona 
R é s u m é 
Le Colloque franco-hongrois organisé a u mois de sep tembre 1968 trai tai t le problème 
de ^interdependence de l a géographie et de l ' aménagement d u territoire. Les au teu r s de 
l 'article é tudient en détail l 'évolution démographique des 150 a n s passés. Ils caractérisent 
d 'abord la croissance de la population, puis ils analysent les facteurs de la baisse de 
na ta l i té après l a première guer re mondiale et de l'essor démographique après la deuxième 
e t ensuite ils apprécient la distr ibution de la population sur le territoire na t iona l . Ils 
rappellent le dépeuplement de certaines régions et la concentra t ion de la popula t ion dans 
les grandes agglomérat ions t o u t en abordant le problème de l 'accroissement hyper t rophi-
que de Par is . 
Dans la troisième pa r t i e de l 'étude ils énumèrent les mesures prises par les Pouvoirs 
publics pour freiner l 'agglomérat ion exagérée de la popula t ion . Les auteurs t rai tent 
également la nécessité de la décentralisation industrielle y compr i s la création des métro-
poles d'équilibre qui peuven t rivaliser avec la capitale nat ionale . I ls comparent l'accroisse-
ment de Par is e t de huit cent res régionaux. P o u r terminer les a u t e u r s évaluent l'accroisse-
ment de la populat ion dans le pays et dans les agglomérations urbaines prévu pour l 'an 
2000. 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
A tenger alatti kanyonok keletkezésére vonatkozó új 
elmélet 
D R . J E A N L. D U L E M B A 
A kon t inen tá l i s p la tó t és l e j t ő j é t (talus) me redek , néha ver t iká l i s le j tőkkel h a t á -
ro l t szurdokvölgy f o r m á j ú hosszant i mélyedések t a g o l j á k . Ezeke t a mélyedéseket , , t enger 
a l a t t i k a n y o n o k n a k " nevezik. Az esetek többségében sze lvényükben fe l ismerhetők a 
l e j tő törések is. Á l t a l á b a n a p a r t r a merőlegesen f u t n a k , néha a szárazföldi fo lyókhoz 
hasonlóan me l l ékágakka l is rende lkeznek és elég g y a k r a n valódi meande reke t is l e í rnak . 
Mindezek a s a j á tos ságok a folyóvízi völgyekre emlékez te tnek . 
A tenger a l a t t i kanyonok e rede té t mind ez ideig homá ly f ed te . K i a l a k u l á s u k r a 
vona tkozóan t ö b b hipotézis létezik. 
Az első — a f o r m á k felfedezésével egyidőben, t ö b b min t száz évvel ezelőtt oceano-
gráfusoktó l s z á r m a z ó — elgondolás a következő: a t enger a la t t i k a n y o n o k a t fe l t ehe tően 
fo lyók a l a k í t o t t á k ki a tengeri regresszió időszakában . Ez viszont a tenger s z in t j ének 
csaknem 2000 m-es csökkenését feltételezné, a m i vé leményünk szer in t óriási sü l lyedés . 
Az oceanográ fusok m á s megoldásoka t is ke res tek . A f o r m á k a t a t enge rá ramlások 
h o z t á k létre. E z e k n e k az á r a m l á s o k n a k a sebessége azonban az eddigi mérések szer in t 
n e m több 2 t enge r i csomónál. E z a sebesség a t a p a s z t a l a t o k szerint alig elégséges ahhoz , 
h o g y a víz a laza homokos ü ledékeke t erodál ja . E lég te len t e h á t a r r a , hogy az á r a m l a t o k 
a kemény sz ik l ákba mélyedéseket v á j j a n a k , m i n t p l . a korzikai par tszegély k a n y o n j a i n a k 
esetében. 
Egy m á s i k értelmezés az „ i s z a p á r a m l a t o k k a l " vagy a „zava ros á r a m l a t o k k a l " 
operá l (R. A. DALY és Р н . H . KITEKEN). Eszer in t a k a n y o n o k a t a t enger a la t t i eml í t e t t 
á r a m l a t o k v á j t á k volna ki, a m i k o r a negyedkori gleccserek a tenger re l egyesültek, és 
n a g y tömegű f i n o m iszapot r a k t a k le az á r a p á l y t ó l j á r t p a r t m e n t i sávon. Az i szappal 
t e rhe l t víz u g y a n i s kiegyenlítő á r a m l á s o k a t hoz lé t re , ami az e lméle t szerint k i v á j n á 
ezeket a k a n y o n o k a t a kont inentá l i s platón ós a l e j tő jén . Az á r a m l a t o k n a k ez a t í p u s a 
analóg a „sűrűség á r a m l a t o k k a l " , melyek á l t a l ában az óceáni á r a m l á s o k okozói. Meg kell 
még jegyezni, h o g y a képlékeny iszap néha h o m o k k a l ós kaviccsal kever t , s i lyenkor igen 
erőtel jes eróziós tevékenységet f e j t h e t ki. 
Р н . H . KUENEN, t o v á b b á H . S. BELL kísérlet i leg is k i m u t a t t a az ilyen á r a m l a t o k 
létezésének lehetőségét . (Becsült sebességük 3 m/sec - t is elérhet.) 
Szere tnénk m é g megjegyezni , hogy a M . E W I N G és I . T O L S T O Y á l ta l a Hudson-öbö l 
t enger a la t t i d e l t á j á b a n (több m i n t 4000 m mélységről) b e g y ű j t ö t t m a g m i n t á k szer in t 
az ilyen á r a m l a t o k m a g u k is t enge r a la t t i c s a t o r n á k a t hozha tnak lé t re . A becslések szer in t 
ezek hozzák lé t re az abisszikus fenék „vörös a g y a g j a " és a „ p a r t i h o m o k " közöt t i ü l edék 
közbete lepüléseket is. 
Ez a z o n b a n mégsem b izonyí t j a , hogy az i lyen á r a m l a t o k e rodá ln i t u d n á k a k e m é n y 
sziklákat . Va lóban , erről még sohasem ír tak, b á r rendkívül i sebességet t u l a j d o n í t a n a k 
nekik . Sebességüket csak földrengések a lka lmáva l , a tenger a l a t t i kábelek törés ide je 
ü temének megf igyelése révén é r t éke lhe t jük . 
Vé l eményünk szerint a kábel töréseket i n k á b b közvet lenül a tengerfenék t e k t o n i k u s 
zavara i okozzák, m i n t a földrengések ál tal valószínűleg fölerősí te t t i szapárada tok . Van 
egy olyan h ipotéz is is, amely a t enge r a la t t i f o r r á sok kimélyí tő, a kőzeteket oldó (D. W . 
JOHNSON) v a g y mechanika i lag k i v á j ó (W. S. T. SMITH) tevékenységével számol. Az ilyen 
f o l y a m a t h a t é k o n y s á g a a tengerből kiemelt t e rü l e t eken fel ismerhető ugyan , de csak rövid 
f o r m á j ú k a n y o n o k a t eredményez. Impermeábi l i s kőzetek esetében azonban, ame lyeken 
a tenger a l a t t i k a n y o n o k zöme kia lakul t , ez a t evékenység n e m képzelhető el. Minden 
esetben különösen kell hangsúlyozni , hogy igen csekély azoknak a kanyonoknak a s z á m a , 
amelyek kele tkezését kioldással l ehe t magyarázn i . Az eml í te t t fo r rások mechanika i tevé-
kenysége esetleg a tenger a la t t i völgyek fo rmá inak kiszélesítésében vehe tő számba . 
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E g y m á s i k e lmélet a fö ldrengéseket k ísérő sa já tos , ún . , , t s -unamis" -nak , v a g y 
tengerrengési á r h u l l á m o k n a k a t evékenységé t veszi f igyelembe. E z t a h ipotézis t is el kell 
a z o n b a n v e t n ü n k , m e r t szá raz ra ke rü l t k a n y o n o k többségénél (Földközi- tenger) a t enger -
rengési á r h u l l á m o k h a t á s a egyá l t a l án n e m , v a g y csak alig érezhető . Azok a f o r m á k viszont , 
a m e l y e k e t a , , t s -unamis" -k tevékenysége a l ak í t ki, l eggyakrabban nem t e n g e r a l a t t i 
k a n y o n o k . 
J . L . D U L E M B A szer in t a t enger a l a t t i k a n y o n o k többségének eredete összefügg 
a kon t inen tá l i s p l a t ó n és l e j tő jén a belső e rők (régi és f i a ta l szerkezet i mozgások) á l t a l 
l é t r ehozo t t egyenet lenségekkel , ame lyek kü lönböző mélységű leszakadások f o r m á j á b a n 
j e l en tkeznek . E z e k t e h á t sohasem k i v á j t f o r m á k , m e r t tenger i regresszió á l t a l s z a b a d o n 
h a g y o t t felszíneken i lyenekről n incs t u d o m á s u n k . Megfigyelték, hogy egyes k a n y o n o k 
m a i fo lyók meghosszabb í to t t v o n a l á b a n he lyezkednek el: H u d s o n , Indus , Ganges , R a j n a , 
Sza jna , K o n g ó (ennek a t ö l c sé r to rko la t ában a k a n y o n mélyre h a t o l ; ami r i t k a eset) s tb . 
E g y ö n t e t ű e n megf igye l ték , hogy a legrégebben i smer t Breton-foki-öböl (Golf d e C a p 
Bre ton) az A d o u r régi t o r k o l a t a e lő t t he lyezked ik el. 
I l yen he lyze tekben va lóban a z t kell m o n d a n u n k , hogy ezeke t a felszíni fo lyóvíz 
eróziója a l a k í t o t t a ki, k ivéve a z o k a t az ese teket , ahol a kon t inen tá l i s szegély egy részének 
t e k t o n i k u s sül lyedése v a g y a tenger sz in t j ének eusz ta t ikus v á l t o z á s a vo l t a d ö n t ő t ényező . 
J . L . D U L E M B A b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z o t t egy kanyon t , m e l y A 1 0 0 m-es i z o b á t t ó l 
igen erő te l jesen h a n y a t l i k le egészen 1700 m-es mélységig és végül is a t enger fenéken 2100 
m-en végződik. V f o r m á j ú , k ia laku lása t e h á t glaciális k ivá jássa l s emmiképpen s e m ér te l -
mezhe tő . Végül is ú g y tűn ik , hogy k imély í tése az ősi Golo-val hozha tó k a p c s o l a t b a , 
ame lynek a Tenda - l ánc felemelkedése e lő t t a Sa in t -F lo ren t -öbö lben vol t a t o r k o l a t a , és 
a m e l y ide szá l l í to t t a a — kétségte lenül a sziget közpon t i massz ívumábó l s zá rmazó — jól 
fe l i smerhe tő vörös porf i ro id és r iol i t kav i c soka t . 
E z t a m á s o d i k e lgondolás t sz in tén el kel l v e t n ü n k , mive l Korz ika széles Ny- i 
p a r t j a i n e lhelyezkedő m á s k a n y o n o k k a l va ló összevetés a l a p j á n a r r a az á l l á s p o n t r a 
h e l y e z k e d h e t ü n k , h o g y ezek csak a kon t inen tá l i s l e j tő elsődleges a lakzata i , ós ú g y t ű n i k , 
sohasem vo l t ak beréselve. Az összes i lyen t enge r a l a t t i völgy e lágazása ival e g y ü t t , egészen 
az abisszikus mélységig lehanya t l ik . V a l a m e n n y i g rán i t sz ik lában a l aku l t ki. H a megemel -
k e d n e k is, m ind ig védve v a n n a k az abráz ió tó l , és így k o n z e r v á l ó d h a t n a k a l e j tők m e r e d e k 
leszakadásai . Meg kell ugyan is j egyeznünk , h o g y az abrázió á l t a l á b a n a mélység felé az 
első mé te rekné l megszűnik ; t evékenységé t m é l y e b b e n gyakor la t i l ag még n e m f igye l t ék 
meg. 
Ny i lvánva ló , hogy a fö ldkéregben elsődlegesen k i a l ak í to t t mélyedések a fo lyóvíz 
tevékenységével h o z h a t ó k kapcso la tba . D U L E M B A vé leménye szer in t u g y a n a k k o r a kon t i -
nen tá l i s p l a tón k i a l aku l t m á s mélyedések a t enge r sz in t oszcillációi köve tkez tében t öbbé -
kevésbé víz a l a t t m a r a d t a k , a kon t inen tá l i s l e j t ő mélyedései ped ig sohasem e m e l k e d t e k 
a víz fölé. Köve tkezé sképpen m o n d h a t j u k , h o g y ez u tóbb i f o r m á k sohasem j ö h e t t e k lé t re 
„ b e v á g á s s a l " , „k imély í tésse l " s tb . í g y az abissz ikus f e n é k f o r m á k r a vona tkozóan he lyes 
a t enge r a l a t t i á r o k v a g y tenger a l a t t i t e k t o n i k u s mélyedés (ravin) elnevezés (pl. P o r t o -
Rico-á rok , Fü löp-á rok) . E z e k t e h á t sohasem v o l t a k a láve tve az eróziós f o r m á l á s n a k . 
E konklúzió a l á t á m a s z t á s a cél jából k í v á n a t o s emlékez te tn i a r ra , hogy a fo lyók 
t o r k o l a t á n a k meghosszabb í t á sában levő megsü l l yed t kanyonok sem á l t a l ánosak ; ezzel 
s zemben az esetek többségében különböző he lyeken ta lá ln i o lyan f o r m á k a t , a m e l y e k be-
mé lyed t ek a kon t inen tá l i s p l a t ó b a és a l e j tő jébe , de k i a l aku lá sukban folyóvíz g y a k o r l a t i -
lag semmi lyen szerepet n e m j á t s z o t t a m e r e v k i eme l t részen. 
E z u t ó b b i megá l l ap í t á s a l a p j á n opponá ln i l ehe t a d ia sz t ro f ikus e lméle te t , a m e l y 
szer in t a k a n y o n o k a n e g y e d k o r b a n k ivése t t és a z u t á n a szá razu la t f i a t a l szerkezet i moz-
g á s a k ö v e t k e z t é b e n megsü l lyed t f luvia t i l i s vö lgyek lennének ( J . B O U R C A R T és O . J E S S E N ) . 
J . L . D U L E M B A h ipotézise a z o n b a n n e m z á r ki m á s o lyan va lósz ínűs í the tő jelen-
ségeket sem, ame lyek esetleg h o z z á j á r u l h a t n a k a tenger a l a t t i k a n y o n o k genezisének 
megoldásához . 
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Franciából fordí to t ta : DR. SZILÁRD JENŐ 
U N E T H É O R I E R É C E N T E S U R LA G E N È S E D E S C A N Y O N S 
S O U S - M A R I N S F A C E À D A U T R E S H Y P O T H È S E S 
Dr. Jean L. Dulemba 
R é s u m é 
D ans tou te la l i t t é ra ture océanographique, il a é t é exposé j u s q u ' à présent, q u e 
tous les grands c a n y o n s sous-marins o n t été creusés, érodés, que le p l a t e a u cont inenta l 
e t le t a lus sont entaillés j usqu 'aux g r a n d e s profondeurs (environ — 2000 mètres) . Depuis 
leur découverte, il y a p lus d 'un siècle, il existe p lus ieurs hypothèses d i f fé ren tes d o n n a n t 
c o m m e cause essentiel le: des forces érosives. 
L'au teur de ce t art icle cons ta te , conformément à ses observations en Méditerranée 
( ta lus insulaire corse), que la p l u p a r t de ces vallées sous-mar ines n'ont été ni creusées ni 
taillées, mais qu'el les son t toujours res tées immergées g a r d a n t ainsi leurs formes initiales 
(conséquences des forces internes — tectoniques) . De ce f a i t , elles ont é t é protégées cont re 
l ' abras ion marine, inex i s t an te à p a r t i r de quelques m è t r e s du niveau de la mer. 
Szoliflukciós anyagáttelepítés a Tétényi-fennsík délkeleti részén 
D R . S C H E U E R G Y U L A 
Az u tóbb i években végzett megfigyelések és a köze lmúl tban m e g j e l e n t t anu lmá-
n y o k a r r a u t a lnak , h o g y a szoliflukció végezte anyagá t t e l ep í t é s h a t á s á r a kialakult üle-
dékek igen nagy e l te r jedésűek. I l y e n szoliflukció va l szá l l í to t t és f e lha lmozo t t üledéket 
s ikerü l t felismerni a Tétényi-fénnsík K- i lej tőjén. 
A Szalag- és Zsinórgyár bőví tésével k a p c s o l a t b a n Bp. X X I I . ker . (Budafok) 
P e t ő f i S. ú t 62. sz. a l a t t t a l a jmechan ika i vizsgálatokra k e r ü l t sor. E n n e k keretében a t e r -
v e z e t t lé tes í tmények kijelölt t e rü le te in k u t a t ó f ú r á s o k készültek, a m e l y e k célja volt a 
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1. ábra. A budafoki fe l tárás környékének helysz ínra jza . — 
1—7 = fú rás i pontok; A—A(2 . ábra ) és В—В (3. á b r a ) = 
= szelvényirányok 
földtani és t a la jmechan ika i adottsá-
gok t i sz tázása és a f i a t a l a b b üledékek 
feküjé t képező szarmata mészkő felszín 
viszonyainak megál lapí tása . A fúrások 
anyagának vizsgálata a lka lmáva l meg-
á l lap í tha tó volt, hogy a s z a r m a t a mész-
kő fe le t t fe l tá r t lösz- és löszszerű réte-
gek nagyrészben nem az e rede t i kelet-
kezési helyükön, hanem szoliflukciós 
anyagszáll í tásból eredően á t t e l ep í t e t t 
helyzetben vannak. í g y e képződmé-
nyek kapcsola tba h o z h a t ó k azokkal a 
lej tőüledékekkel, ame lyeke t PÉCSI M. 
(1961, 1962, 1964) több közleményé-
ben részletesen i smer te t e t t , és né-
hány t í p u s t kü lönböz te te t t meg. 
Á vizsgált t e rü le ten a terve-
zett épüle tek alat t két közel ÉNy— 
DK-i i r á n y ú szelvényben készültek a 
ku ta tó fú rások , számszer int 7 db (1. 
ábra). A te rep K-i i r á n y b a , a Duna 
felé enyhén lejt, s a 6. és 7. sz. fúrások 
közelében kb. 15 m-es függőleges fal-
ban végződik, amelynek alsó harma-
dán i smerhető fel a s z a r m a t a mészkő. 
A fú rások mindenüt t e lé r ték a szarma-
ta mészkő felszínét, a m e l y a terület 
felső szakaszán nagy jábó l a felszín 
lejtését követ i . Az alsó szakaszon a 
4—7. sz. fúrások a d a t a i a l a p j á n a 
mészkő felszíne már n e m a terephez 
hasonlóan, hanem lényegesen merede-
kebben le j t , s ennek megfelelően a rá-
települő f i a t a l abb képződmények is ki vas tagodnak. A felsőbb részen, a 2., 3. és 4. sz. 
fú rá sokná l a fedő rétegek 4—5 m vas t agságban muta tkoznak , s ez az é r t ék a 4—7. sz. 
fúrások közö t t hirtelen megkétszereződik. 
A fú rások szerint 
a felszínen feltöltés, v a g y 
30—40 c m vastagságú je-
lenkori t a l a j van. Ez a l a t t 
részben szürkéssárga vá-
lyogos, he lyenként konk-
réciós, mészszemcsés vá-
lyogos lösz települ, mely-
nekalsó szakaszán szarma-
t a mészkőtörmelék van . 
Az 1., 2. és 3. sz. fúrása-
inkban a mészkő felet t 
csak e képződmény jelent-
kezet t . A további fiirá-
sokban a lejtés i rányá-
ban fokozódó vastagság-
ban a jelenkori t a la j és 
a szürkéssárga vályogos 
lösz közé jellegzetes vörös-
ba rna fosszilis ta la j tele-
pül. Maximál i s vastagsá-
gá t a 6. és 7. sz. fúrások-
ban t a l á l tuk , ahol 6,7, ill. 
6,1 m-es ér tékek muta t -
koztak (2. és S. ábra). Az 
észlelt vörösbarna fosszi-
lis t a l a j vas tagsága mesz-
ENy 
10J 
100,4 Tw Af 
1 = sa lakos feltöl-2. ábra. Szelvény a 2., 3., 4. és 7. f ú r á s o k o n keresztül, 
tés; 2 - ba rna t a l a j ; 3 = szürkéssárga, vályogos lösz; 4 = vö rösba rna , kon-
kréciós, geliszoliflukciósan át telepítet t fosszilis erdőtalaj; 5 - s z a r m a t a mészkő 
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5-
10 20 30 40 m 
3. ábra. Szelvény a 6. és 7. fúrásokon keresztül . 
J e lmagyaráza t a 2. áb ráná l 
18—20 % 
3 8 - 4 0 % 
1 8 - 2 1 % 
0,46 — 0 , 5 8 % 
2,01 — 2,12 
k ö z ö t t 
k ö z ö t t 
k ö z ö t t 
k ö z ö t t 
k ö z ö t t 
sze m e g h a l a d j a a s zokásos és n o r m á l i s ér-
t é k e k e t . Az egyes l ö s z f e l t á r á s o k b a n (pl . 
K u l c s , R á c a l m á s , D u n a ú j v á r o s , P a k s ) 
á l t a l á b a n 1 —1,6 m v a s t a g s á g b a n m u t a t -
k o z n a k , de az i t t e n i e k m é g a f e l t ű n ő e n 
v a s t a g (2,5 m) b e r e m e n d i fosszilis t a l a j -
z ó n á k v a s t a g s á g á t is j e len tősen m e g h a -
l a d j á k . E z é r t f e l t é t e l ezhe tő , h o g y a l e j t ő 
i r á n y á b a a f o k o z a t o s a n k i v a s t a g o d ó fozs-
szilis e r d ő t a l a j szol i f lukciós á t t e l e p í t é s -
bő l é s f e l h a l m o z ó d á s b ó l e redően é r t e el 
az á t l a g o s t j e l en tő sen m e g h a l a d ó vas -
t a g s á g á t . 
Az a n y a g a f u r a t b ó l k i v e t t m a g -
m i n t á k a l a p j á n n e m ré t egze t t . K o n k r é -
c iók a f e lha lmozódás i zóna k ivé t e l éve l 
e l s z ó r t a n és s z a b á l y t a l a n u l j e l è n t k e z n e k . 
A fosszilis t a l a j f iz ika i s a j á t s á g a i 
a k ö v e t k e z ő k : 
p l a s z t i k u s h a t á r ( W p % ) 
fo lyás i h a t á r ( W f % ) 
p l a s z t i k u s index ( I p % ) 
h é z a g t é n y e z ő (e) 
t é r f o g a t s ú l y (Mp/m 3 ) 
E z e k az é r t é k e k jól egyeznek U N G Á R T . ( 1 9 6 4 ) e rde i l ö szvá lyogra t e t t megá l l a -
p í t á s a i v a l . A fosszil is t a l a j a t a l a j m e c h a n i k a i o s z t á l y o z á s a l a p j á n s o v á n y a g y a g n a k 
m i n ő s ü l . 
A m a g y a r o r s z á g i l e j t őü l edékekke l , a z o k n a k je l lemzésével és k i a l a k u l á s u k körül -
m é n y e i v e l főleg P É C S I M. ( 1 9 6 1 , 1 9 6 2 , 1 9 6 4 ) f og la lkozo t t . M e g á l l a p í t á s a s ze r in t a zok az 
ü l e d é k e k , ame lyek pe l i t e s f r a k c i ó t t a r t a l m a z n a k , t e h á t agyagos -vá lyogos k é p z ő d m é n y e k , 
a s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t szol i f lukció , az ún . gel iszol i f lukció r é v é n k e r ü l n e k á t h a l m o -
z á s r a . A pel i tes f r a k c i ó t n e m , ill. c sak m i n i m á l i s m e n n y i s é g b e n t a r t a l m a z ó k é p z ő d m é n y e k 
( h o m o k , löszös h o m o k ) v iszont n e m k e r ü l h e t n e k szol i f lu idál is á l l a p o t b a , ezé r t ezek a n y a g -
m o z g a t á s á t az e lőzőtő l e l térően, a d e r á z i ó s szol i f lukcióval l ehe t c sak m a g y a r á z n i . 
M i u t á n a fosszil is e r d ő t a l a j t a l a j m e c h a n i k a i é r t e l e m b e n s o v á n y a g y a g n a k minő -
sü l t , az á t h a l m o z á s ós je lentős r é t egk i vas t agod ás gel iszol if lukciós f o l y a m a t t a l m a g y a r á z -
h a t ó , a n n a k is az a m o r f t í pusáva l , m i v e l az a n y a g f e l i smerhe tő r é t e g z ő d é s t n e m m u t a t . 
K e l e t k e z é s é n e k i d e j é t a későglaciál is h u m i d u s a b b , h i d e g e b b k l í m a s z a k a s z á r a t e h e t j ü k . 
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S z á m o s ese tben o l y a n e lmélyü l t k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e v a n szükség, h o g y a v i l ág m i n d e n 
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I lyen meggondolások a l a p j á n hoz ták létre 1952-ben a Vízgazdálkodási Tudomá-
nyos K u t a t ó In t éze t e t (röviden VLTUKI). Az In téze t fennál lása ó ta — megközelítőleg 
— 1600 ku ta t á s i t é m á t dolgozott ki. Az első 16 esztendőben kb. 1320-at, a vízügyi szolgá-
l a t legkülönbözőbb fe ladata inak köréből. Ezekről a befejezet t , kidolgozott t émákró l a 
V I T U K I fent i címen anno tá l t jegyzékeket ado t t ki. 
A k i a d v á n y t á t t ek in tve h ű képet kapunk az In téze tben végzett ku t a tó i tevé-
kenység fejlődéséről és jelentős kiszélesedéséről. Az első néhány esztendőben az In téze t 
fe lada ta a tervszerű vízgazdálkodás megteremtéséhez szükséges a l apku ta tások elvégzése 
vol t . Elsősorban az ország rendelkezésére álló vízkészletet kellett megállapítani , és ehhez 
kapcsolódva az ország hidrológiai viszonyainak fe l t á rá sá t kellett elvégezni. Az ebben az 
időszakban f o l y t a t o t t vizsgálatok és ku ta tások alapozó jellegűek voltak. Az ipar, a mező-
gazdaság ós á l t a l ában a t á r sada lmi fejlődés során azonban kiszélesedett a vízgazdálkodás 
tevékenységi köre, és ezzel karöl tve megnövekedtek az In téze t feladatai is. Ez a fo lyamat 
a k u t a t ó m u n k a kiteljesedését eredményezte, amivel — természetesen — együ t t j á r t a 
minőségi követe lmények javulása is. E z időben kezdődöt t meg az In tézet kere tén belül 
a k u t a t ó m u n k a a vízépítés, a vízminősógvédelem, a szennyvíztisztí tás, a nagy vízépítési 
m ű t á r g y a k hidraul ikai kérdései, a vízgazdálkodással összefüggő közgazdasági kérdések, 
az öntözés és n e m kevésbé az árvízvédelem és belvízvédelem, va lamint a vízellátás 
te rén is. 
Az a bőségesen anno tá l t jegyzék, amelyet D E . S T E L C Z E R K Á R O L Y , az In téze t 
igazgatója 1968 decemberében közreadot t a V I T U K I első 15 éves, va lamin t az In téze t 
1967. évi munkásságáró l , 1322 t é t e l t magába foglaló speciális bibliográfia. Összeállítá-
s á b a n a szerkesztőn kívül öt mérnök : B O L G Á R L Á S Z L Ó , D O H N A L I K J Ó Z S E F , K I S S O S Z K Á R , 
R I T T I N G E R A. P Á L és T Ő R Y K Á L M Á N v e t t részt. Ez a ké t kö te t beköszöntő a b b a n A soro-
za tban , melyet az In téze t a felhasználók információs igényei kielégítése érdekében a 
jövőben évről évre kiad. Éppen ezér t az In tézet igazgatósága szívesen veszi, ha a fel-
használó in tézmények és szakemberek levélben közlik az In téze t Műszaki Ti tkárságával 
(Budapest , VI I I . , Rákóczi ú t 41.) a k iadványra vonatkozó mindennemű észrevételüket 
ós módosí tás t k ívánó, vagy a j án ló javas la tuka t . 
A bibliográfia felépítése a ku ta t á sok időrendjének megfelelő; ezen belül azonban 
a közölt t émabeszámolóka t a szerkesztők 21 szakcsoportra bon to t t ák . Ezek a követ-
kezők: 1. A vízgazdálkodás á l ta lános kérdései, 2. Vízkészletgazdálkodás, 3. Vízminőség-
védelem, 4. Hidrológia, 5. Hidraul ika , hidromechanika, 6. Közgazdaságtan, 7. A víz-
gazdálkodás egyéb a lap tudománya i , 8. Vízépítés, 9. Vízgépek, 10. Műszerfejlesztés (táv-
közlés, távvezérlés, információs rendszerek), 11. Árvízvédelem, 12. Vízrendezés, 13. Mező-
gazdaságivízgazdálkodás , 14. Vízellátás, 15. Csatornázás, 16.Szennyvíztisztítás, ^ . F o l y ó -
szabályozás, 18.Víziutak, 19. Vízerőhasznosítás, 20. Duzzasztóművek, 21. Völgyzáró-
g á t a k . 
A részletes bibliográfia mindenek előtt közli a ku ta t á s i témabeszámoló törzs-
s zámá t , m a j d a szakcsoport megnevezését . (Van olyan téma, amely több szakcsoportba 
is sorolható. E b b e n az esetben a leírás több szakcsoport megnevezését adja . ) 
A t éma megnevezése azonos annak eredeti címével. Az annotációk bőségesek: 
á t l agban 15 — 20 sorosak. 
A bibliográfiai leírást a f en tebb ado t t 21 szakcsoportnak megfelelő bontásban 
t udomány- és szakterület i m u t a t ó követi . E z u t á n a földrajzi nevek szerinti m u t a t ó t 
t a lá l juk . Ez u tóbb inak I . része a folyók, a vízfolyások, források, t avak , tározók, csator-
n á k és fürdők, I I . része pedig a városok, községek és földrajzi környékek törzsszámai t 
t a r t a lmazza . 
A jelenleg m u n k a a la t t levő 3. (1968. évi) kö te t folytatólagos törzsszámokkal 
készül, és t a r t a lmazza a ku ta tó nevét , a t anu lmány ter jedelmét , ábra-, fénykép-, táblá-
z a t mennyiségét is. 
A V I T U K I ezen k iadványa i a Hidrológiai Deeennium egyik jelentős m u n k á j a . 
Az In téze t nemcsak a vízügyi szolgálat ágazata iban tevékenykedő szakemberek, hanem a 
geográfusok, geológusok, agrogeológusok, balneológusok, meteorológusok és még számos 
m á r ér in te t t t u d o m á n y művelői felé is hasznosí thatóvá ó h a j t j a tenni az eddig elért tudo-
m á n y o s és gyakor la t i eredményeket . í gy első helyen kell emlí tenünk a bányásza t , a 
fö ld tan i és bányásza t i k u t a t á s te rü le té t . Az In téze t medermorfológiai ku t a t á s i ered-
ménye i a kavics- ós homokbányásza t mellett igen jelentős segítséget n y ú j t h a t n a k az 
alföldi kőolaj- és fö ldgázkuta tások folyta tásához is. 
A kötet szép kiállí tása a V I Z D O K Sokszorosító Üzeme dolgozóinak jó ízlését ós 
gondos m u n k á j á t dicséri. 
D R . B E N D E F Y L Á S Z L Ó 
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SZEMLE 
A 
Finnország lápjainak természetföldrajzi vonatkozásai 
D R . N A G Y J Ó Z S E F N É 
1. ábra. A lápkomplext ípusok elterjedése Finn- 2. ábra. A lápok területének részaránya az össz-
országban V. AUER (1У51) szerint . — 1 = dagadó területen belül. — 1 = lápok; 2 = kiszár í to t t 
l ápkomplext ípus ; 2 = karéliai lápkomplextípus; l ápok; 3 = egyéb területek 
3 = a a p a lápkomplex t ípus; l = palsa láp-
komplex t ípus ; 5 = lejtő lápkomplext ípus 
I960 nya rán , az E L T E Természetföldrajzi tanszéke á l t a l szervezett f innországi 
t a n u l m á n y ú t o n vet tem részt . Ekkor győződhe t t em meg a valóságban arról, hogy Finn-
ország nemcsak a tavak, h a n e m a lápok h a z á j a is. Több m i n t 5000 km-es u t u n k o n egyre 
nagyobb érdeklődéssel fo rdu l tunk e vá l toza tos természeti képződmények felé. A Helsinki 
Egyetem Fö ld ra j z i In tézetének két kiváló geográfusa, M A U R I P A L O M Ä K I professzor és 
T O I V E A A R T O L A H T I docens kísér t végig u t u n k o n , s kiváló szakmai vezetésüknek köszön-
hető, hogy megismertük Finnország t á j a i t , a vál tozatos glaciális formakincset és a lápok 
sokféle t í p u s á t , elterjedésük törvényszerűségeit és a velük kapcsolatos fö ld ra jz i problé-
máka t . Cikkemben az u tóbb i kérdéssel szere tnék beha tóbban foglalkozni. 
A l á p o k éppen úgy hozzátar toznak az ország t á jkép i arculatához, m i n t a tavak, 
az erdők ós glaciális fo rmák . A 337 000 k m 2 ki terjedésű ország területének 3 2 % - á t lápok 
fedik (1., 2. ábra). A leg több láp a Suomenselkäi vízválasztó hátságon, a Bot teni-öböl 
mentén húzódó Pohjanmaa-há tságon, Közép-Finnországban a Karéliai-magasföldön 
ós a Szovjetunióval szomszédos övezetben v a n . Különösen a tőzegmohalápok bor í tanak 
igen nagy területeket . E z é r t Finnországban m á r régóta nagy figyelmet szentelnek a láp-
k u t a t á s n a k . A ku ta t á soka t nemcsak a t u d o m á n y o s érdeklődés serkentette, h a n e m első-
sorban az a gyakorlati követelmény, hogy egyre több láp te rü le te t kell a mezőgazdasági 
művelésre alkalmassá tenn i . 
A l á p ku ta tásoka t az 1894-ben a l a p í t o t t „ L á p k u l t ú r a Egyesület" i r ány í t j a . De 
igen sok tudományos in tézmény, köztük elsősorban a Hels inki Tudományegye tem Föld-
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ra jz i Intézete is tevékenyen bekapcsolódik a l á p k u t a t á s b a . Finnország neves lápkuta tó i -
n a k — A . K . C A J A N D E R ( 1 9 1 3 ) , I . P A A S I O ( 1 9 3 3 ) , A . B R A N D T ( 1 9 4 9 ) , R . R U U H I J Ä R V I 
( 1 9 6 0 , 1 9 6 3 ) , S . E U R O L A ( 1 9 6 2 ) , T . A A R T O L A H T I ( 1 9 6 5 ) , У . A U E R ( 1 9 2 4 ) , L . A A R I O ( 1 9 3 3 ) , 
E . H Y Y P P Ä ( 1 9 3 3 ) — köszönhető, hogy ismertté v á l t a k a főbb láp t ípusok és azok föld-
ra jz i eloszlásának törvényszerűségei. A . K . C A J A N D E R ( 1 9 1 3 ) a f innországi lápok első 
regionális beosz tásá t végezte el. V. A U E R ( 1 9 2 7 ) kész í te t te el az első t é rképe t a l ápkomp-
lextípusokról. R . R U U H I J Ä R V I ( 1 9 6 0 ) és S . E U R O L A ( 1 9 6 2 ) főleg a tőzegmohalápok regio-
nális eloszlásának törvényszerűségeit k u t a t t á k . 
3. ábra. Júliusi (a) és f eb ruá r i (b) középhömérsékletek Finnországban 
A lápok képződése rendszerint a t avak fel töltődése és a szárazföld ellaposodása 
ú t j á n megy végbe. A negyedkori jégtakaróktól j á r t vidék pedig igencsak bővelkedik 
t avakban . A glaciális erózió túlmélyí tő m u n k á t végzet t és Finnország területén is szám-
ta lan lefolyástalan medencé t ' a l ak í to t t ki, melyekben a jégtakaró visszahúzódása u t á n a 
legkülönbözőbb nagyságú tórendszerek alakul tak ki. Az ,,ezer tó o r szágában" több m i n t 
30 000 tó van. A t a v a k a természet á tmene t i jelenségeihez tar toznak, mivel meghatározot t 
feltételek mellet t mocsarakká , m a j d lápokká alakulnak, végül pedig e l tűnnek. A jégkor-
szak óta fe l tö l tődöt t t avaknak és főképpen az á t a l ak u l t t avaknak a s z á m a igen nagy . 
"Viszont nem okvet lenül szükséges, hogy minden mocsár , l áp tóból keletkezzék. Kialakul-
h a t n a k elsődleges l ápok is. 
1. A láposodásnak — különösen a dagadóláp-képzŐdésnek — éghajlati feltételei 
vannak . A dagadó lápok képződésére legkedvezőbb a mérsékelt öv hűvös , csapadékos 
tengeri éghajlata , míg a síklápok képződésére a szárazföldi éghajlat . 
Az éghajlati elemek közül különösen a hőmérsékletnek és a csapadéknak van dön tő 
jelentősége. Az égha j l a t r a jellemző a meleg, viszonylag csapadékos n y á r és a hideg té l 
(3., 4. ábra). F innországot a -{-6° és —1° izo te rmák fogják közre. Az évi közép-
hőmérséklet D-en 4°, É-on pedig —2°. Nyá ron a középhőmérséklet 17° a l a t t marad (Dél-
Finnországban 1 7 — 1 8 ° , Közép-Finnországban 1 6 ° , Lappfö ldön 1 4 — 1 5 ° ) . A tőzegmoha-
lápok számára azonban fontosabb a vegetációs per iódus középhő mérséklete, amely 
Finnországban 12° a l a t t marad, va l amin t a vegetációs periódus idő ta r t ama . Finnország-
b a n a termikus vegetációs periódus t a r t a m a ( + 5° és —5° közötti) kb. 168 nap, míg a 0° 
hőmérséklet fö lö t t i n a p o k száma 2 0 5 nap . A tavasz ( 0 — 1 0 ° ) 4 5 — 4 7 napig, az ősz ( 1 0 — 0 ° ) 
pedig 60 napig t a r t . 
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A csapadék, a l ápképződés egyik legfon tosabb eleme. F innországban az évi közepes 
csapadékmennyiség 400—650 m m közöt t ingadozik, a m a x i m u m pedig eléri a 750 m m - t 
(4. ábra). Az évi csapadékmennyiség a z o n b a n megha l ad j a a páro lgás t (340 m m ) , ezért 
pozit ív v ízház ta r t á smér leg a lakul ki, ame ly kedvező fe l té te leket t e r emt az e l láposodásnak. 
A csapadéknak jelentős része (300 mm) a vegetációs pe r iódusban hull (má jus tó l szeptem-
berig), a m i igen lényeges a Sphagnum-ia.]o]s. v ízfe lhalmozása és növekedése szempont já -
ból. A h ó t a k a r ó vas t agsága É-ról D felé h a l a d v a 80—30 c m közö t t vál tozik, ta r tóssága 
pedig 200—140 nap . A lefolyásviszonyok is kedvezőt lenek. Az évi fajlagos le fo lyás értéke 
8—12 l /sec.km2 (5. ábra). 
2. Az alapkőzet is igen fontos szerepe t játszik a lápkópződésben. A l á p o k külön-
böző kőzeteken képződnek , de rendszer in t vas tag má l l adók taka rón . E lő fo rdu lnak agya-
gon, iszapon, morénán , biogén eredetű t a v i üledékeken. Á l t a l á b a n ol igotroph al jzaton 
fekszenek* de he lyenkén t mész t a r t a lmú a l j z a ton is. A legkedvezőbb fe l té te leket azonban 
a t ápanyagszegény fluvio-glaciális ü ledékek biz tos í t ják . Az ózok és d r u m l i n o k durva 
k imoso t t h o m o k j a n e m c s a k t á p a n y a g o k b a n szegény, h a n e m nagyfokú vízáteresztő 
képessége m i a t t csökkent i a felszíni le fo lyás mér téké t . 
3. A domborzat egyik fontos lápképződés i tényező. A lápok n e m c s a k a negatív 
térszíni fo rmákon , medencékben képződnek, hanem igen gyakor iak a v ízvá lasz tó hátsá-
gokon is. Ezek a t e rü le tek t ö b b c sapadékban részesülnek, az a lacsony hőmérsékle t i értékek 
m i a t t a páro lgás m é r t é k e is kisebb, és a lefolyásviszonyok is nagyon kedvezőt lenek. 
A Suomenselkäi , Ka r j a l anse lkä i és Maanse lkä i v ízválasz tó há tságok l á p j a i főleg így 
ke le tkez tek . 
A Finnországi - tóhá tságon, É - K a r é l i á b a n , K a i n u u és K u u s a m o t e rü l e t én viszont a 
szalagszerűen húzódó ózok lapos, keskeny, hosszanti mélyedésekkel v á l t a k o z n a k . Utób-
biak rendszer in t e l láposodnak. Áz e n y h e le j tőkön is elég g y a k r a n képződnek lápok. 
A folyóvölgyeket is sokszor széles l áp t e rü l e t ek kísérik. A szárazföld lassú emelkedése is 
elvezet , a lápképződéshez . I t t e lsősorban a Bot teni-öböl m e n t é n húzódó Tammisaa r i 
sz igetvi lágra és a Dé l -Poh janmaa- i a l fö ldre kell gondolnunk , amelyek alig 500 éve lápo-
s o d t a k el. * 
F innországban a sík- és tőzegmoha lápok rendkívül sokféle t ípusa fo rd id elő. Mint 
ismeretes , a síklápok i n f raaqua t ikus , e u t r o p h lápok, míg a tőzegmohalápok i n k á b b szupra-
a q u a t i k u s oligotroph ill. düs t roph lápok. A mezotroph l á p o k á tmenet i t í pusok a síklápok 
és a dagadó lápok k ö z ö t t . 
4. ábra. Évi közepes csapadék (mm), 1921 — 1950, 
J . M. ÀNGERVO (1960) szerint 
3. ábra. Közepes évi fajlagos lefolyás, 1/sec.km2, 
1911 — 1950, A. SÍRÉN (1955) szerint 
A lápok geokémiai jellemzése 
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Az ombrot roph lápok t ápanyagu tánpó t l á sá ró l N H - gázok adszorbciójára képes 
s a v a n y ú tőzegmohák, a N- t és CO o-t m e g k ö t ő élő szervezetek, az esővízben előforduló o ldo t t 
vagy lebegő anyagok, a hullóporban levő ásványi és szerves komponensek, a növényi 
v a g y ál lat i m a r a d v á n y o k gondoskodnak. 
Finnországban a csapadékvíz á l t a l bejutó tápanyagmennyiség évi á t laga (kg/km3) 
P . VIRO (1955) szer int az 1. táblázaton szerepel. 
1. táblázat 
Szerves 
anyagok 
Szer-
vetlen 
anyagok 
SiOj R A (R2O3 = AI2O3 + 
+ Fe203) 
Ca Mg к Na P S 0 4 Ol N 
2 7 4 0 0 3 1 7 0 2 9 1 1 3 1 199 1 3 1 2 4 5 183 8 , 6 4 1 6 5 7 6 5 8 7 
Soó R . ( 1 9 4 5 ) A következőkben ha tá rozza meg a tőzegrnohalápokat : , , A tőzegmoha-
l ápok (fellápok) a Sphagnum-fajok vízfelhalmozása, növekedése és e lhalása folytán kelet-
keznek a légköri c s apadék ra utalva, t a l a j u k a t (tőzeg) s a magas ta la jvizet m a g u k a mohák 
hozzák létre, a vizetátnemeresztő t a l a jon és hűvös, nedves k l ímában" . A tőzegmohalápok 
biológiai körforgása igen sajátos. A főleg tőzegmohákból álló növényzet évi gyarapodása 
je lentéktelen. A Sphagnum-fajok igen lassan növekednek, évente 1 — 4 cm- t , miközben 
alsó részük fokozatosan elhal, évről évre vastagodó tőzeget képezve. A talajvíz szint je 
igen magas , a Sphagnum-takaró vízzel á t i t a t o t t , s ezért a tőzegtalajban anaerob , redukciós 
viszonyok és csökkent mikrobiológiai fo lyamatok ura lkodnak . 
V . E . R A K O V S Z K I J szerint a tőzegkópződésben igen nagy szerepük van azoknak 
az ant iszept ikus anyagoknak is (fenolok stb.), amelyek a lápnövényzetben fordulnak elő 
és g á to l j ák a mikroorganizmusok tevékenységét . A növény i maradványok bomlása ezért 
igen lassú. így pl. m é g a mohákban t a l á lha tó oldható szénhidrátok sem bomlanak el az 
an t i szept ikumok h a t á s á r a . 
A lápvizek viszonylag jelentős mennyiségű ké tvegyér tékű vasa t t a r t a lmaznak és 
sok szerves anyagot, mivel a tökéletlen bomlási fo lyamatok következtében oldható szer-
ves savak képződnek. Ezé r t a lápvizek savanyú és agresszív ha tásúak . A p H értékük 
4—4,5 és néha 3,2—4 közö t t vál takozik. A lápvíz a benne lebegő szervesanyag következ-
tében sötétbarna, teaszínű. A tőzegkópződós fo lyama tában a növényi maradványokban 
gya rapodnak a szénhidrogének és csökkennek az oxigének. 
A nitrogén és számos más kémiai elem körforgása igen lassú a l áp ta la jokban , mivel 
a növényekben bonyolu l t szerves vegyüle teket a lkotnak, melyek a tőzegképződés u t án 
gyakor la t i lag már n e m vesznek részt a biológiai körforgásban. A láp ta la jok ezért a növé-
nyek számára kevés fe lvehető ni trogént és egyéb ásványi elemet (foszfor, ká l ium, kalcium) 
és nyomelemet (réz, m a n g á n , bór stb.) t a r t a lmaznak ( A . J . P E E E L M A N [ 1 9 6 1 ] szerint a 
l áp t a l a jok ásványi s ó t a r t a l m a kb. 0,004—0,07 gr/ l ) . E z é r t a lápnövények gyakran szen-
vednek ún . „ásványi éhségben". Ez elsősorban a növényze t lassú növekedésében nyil-
v á n u l meg. Ugyancsak ezzel m a g y a r á z h a t ó a Sphagnum-jajok alacsony, alig 2—3% 
szá razanyag ta r ta lma . Csak a rovarevő növények nem szenvednek h i á n y t ásványi anya-
gokban . A hiányzó á s v á n y i anyagok (különösen Si, AI, Fe) pótlása főleg a csapadék és a 
légköri por ú t j á n tö r tén ik , mivel az erősen savanyú reakció lehetővé teszi ezeknek az ás-
vány i anyagoknak a növények számára felvehető elemekre való bomlásá t . 
A lápok osztályozása 
Keletkezésük szer in t a f innországi lápokat ombro t roph és mineroti 'oph lápokra 
o sz t j ák . 
1. Ombrotroph1 lápoknak nevezik azoka t a lápokat , amelyek csapadékvízből táp-
lá lkoznak. Ezért t á p a n y a g o k b a n és á s v á n y i sókban szegények. A t a l a jv íz kapilláris 
emelkedése alig éri el a 40—60 cm-t, s így a talajvíz n e m játszik jelentős szerepet a táp-
anyagutánpót lásban . Az ombrotroph l ápok p H értéke alacsony, alig 4, accidi tásuk igen 
magas , a növényzet jellegzetesen alleroligoti'oph és a f a j o k száma alacsony. A Car ex-félék 
' E z az elnevezés I ) u RlETZtôl származik. 
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szinte t e l j e sen h iányoznak , u g y a n a k k o r a Sphagnum-félék u r a l k o d n a k . A d a g a d ó l á p o k 
kizárólag o m b r o t r o p h l ápok . 
2. A Minerotroph lápok2 nemcsak légkör i csapadékból , h a n e m ta la jv ízbő l is t á p -
lá lkoznak. K e d v e z ő b b a t á p a n y a g e l l á t á s u k , m a g a s a b b a p H é r t é k ü k . Az o m b r o t r o p h ós 
mine ro t roph l á p o k a t a n ö v é n y z e t a l ap j án , v a l a m i n t a lápvíz C a - t a r t a l m a a l a p j á n lehet 
e lkülöní teni . M A R G A R E T A W I T T I N G ( 1 9 4 7 ) k i m u t a t t a , hogy a k é t l áp t í pus h a t á r á n a láp-
víz C a - t a r t a l m a kb . 1 mg/ l . 
Az o m b r o t r o p h ós m i n e r o t r o p h l á p o k legkönnyebben a n ö v é n y z e t a l a p j á n külön-
b ö z t e t h e t ő k m e g . 
A . K . C A J A N D E K ( 1 9 1 3 ) az ökológiai viszonyok és a lápnövényzet a l a p j á n a k ö v e t k e z ő 
a lapve tő láptípusokat kü lönböz te t i meg: 
1. Fehérláp — jellegzetesen oligo- v a g y m e z o t r o p h l áp t ípus , amelyről h i á n y z i k a f á s 
növényze t . Vege tác ió ja jel legzetesen o m b r o t r o p h . Gyakor i ez a l á p t í p u s a Bot ten i -öbö l 
p a r t v i d é k é n . A fehér lápok vege tác ió j á t e l sősorban A. K . C A J A N D E R és I . P A A S I O (1913) 
t a n u l m á n y o z t a . A Sphagnum-félék közül l eggyakor ibbak a Sphagnum balticum, S. Du-
senii, S. cuspidatum. 
2. Barnaláp — e u t r o p h f á t l a n l áp t í pus . A fás növények közül csak t ö r p e n y í r f á k 
te lepszenek m e g r a j t a . E z t a l á p t í p u s t kü lönösen M . K O T I L A I N E N ( 1 9 2 7 ) t a n u l m á n y o z t a . 
R . RUUHIJÄRVI, aki sz in tén t a n u l m á n y o z t a a b a r n a l á p o k vege tác ió já t , a köve tkező 
jellegzetes n ö v é n y f a j o k a t eml í t i : Salix myrsinites, Garex capillaris, C. flava, Eriophorum 
latijolium, B'irtsia alpina, Grepis paludosa, Saussurea alpina, Saxifraga hirculus, Stellaria, 
crassifolia, Sphagnum warnstorfianum, Bryum ventricosum, Galliergan trifarium, Campy-
lium stellatum s tb . 
E z a l á p t í p u s m a m á r r i t k a F i n n o r s z á g b a n , m e r t f okoza tosan lecsapol ják és mező-
gazdasági műve lés re teszik a lka lmassá . 
3. Cserjeláp — száraz láp , kedvező t ápanyage l l á t á s sa l . A ta la jv ízsz in t a felszíntől 
25 — 70 c m - r e van . A tőzeg vas t agsága kb. 1,5 m . Je l lemző az 5 — 6 m m a g a s s á g o t elérő 
erdei f e n y ő k megjelenése. A vegetáció o m b r o t r o p h . A t ö r p e cser jések közül je l lemző a 
Ledum palustre, Calluna, Vaccinium uliginosum, Ghamaedaphne calyculata, Betula nana, 
Empetrum nigrum. A Sphagnum-fajok közül gyakor i a Sphagnum parvifolium, S. robus-
tum, Pleurozium Schreberi. F inno r szág t e r ü l e t é n e k kb . 6 , 7 % - á t teszik ki a c se r j e l ápok . 
4. Erdőslápok — rendsze r in t f i a ta l e rdős fenyérek e l láposodásából j ö n n e k létre , 
ezér t még az erdőfázisból s z á r m a z ó viszonylag m a g a s — 10 m — lucfenyő és l o m b h u l l a t ó 
f a j t á k b ó l á l ló szegélyerdő jellemzi, amely l e g g y a k r a b b a n a l á p o k pe remi részein figyel-
he tő meg . L e g g y a k r a b b a n előforduló f a f a j t á k a Picea abies, Betula pubescens, Betula 
verrucosa. A z erdőslápok t á p a n y a g b a n g a z d a g a b b t a l a jon képződnek . A tőzegré teg r i t k á n 
éri el az 1 m vas tagságot . A tőzeg g y a r a p o d á s á v a l elhal a f a á l l o m á n y és az e rdős l áp foko-
za tosan á t a l a k u l o m b r o t r o p h cse r j e l áppá . A víz az e r d ő s l á p o k b a n mozgékonyabb , m i n t 
a c s e r j e l ápokban . Az á r a m l ó víz C 0 2 t a r t a l m a n a g y o b b és t á p a n y a g c s e r é j e in t enz ívebb . 
F inno r szág te rü le tének k b . 7 ,7%-á t t esz ik ki . 
E z e k a fő l áp t ípusok r i t k á n fo rdu lnak elő e g y m a g u k b a n , h a n e m rendszer in t s a j á t o s 
k ö l c s ö n h a t á s b a n ún. l á p k o m p l e x t í p u s o k a t h o z n a k létre. A. K . C A J A N D E R (1913) a dom-
borzat , a l á p o k v í zház ta r t á sa , növény t á r su l á sa , a l á p k o m p l e x u s f o r m á j a és a hozzácsa t -
lakozó pe remrészek jellege, v a l a m i n t az u r a l k o d ó l áp t ípusok és azok el rendeződése alap-
j á n k ü l ö n b ö z t e t i meg a l á p k o m p l e x t í p u s o k a t . A c i rkumpolár i s -borea l i s Övezetben a kö-
vetkező jő klimatikus lápkomplextípusokat különböztetik meg: _ 
1. dagadó lápok , 
2. a a p a l á p o k (aapa = sár ré t ) , 
3. p a l s a l á p o k . 
A he ly i k l imat ikus és morfológiai s a j á t o s s á g t ó l függően m é g négy a l á rende l t láp-
k o m p l e x t í p u s ismeretes F i n n o r s z á g b a n : 
1. karé l ia i l ápkomplex t ípus , 
2. l e j t ő l ápkomplex t ípus , 
3. p a r t i l ápkomplex t ípus , 
4. l app fö ld i d a g a d ó l á p . 
N é z z ü k meg közelebbről a főbb l á p k o m p l e x t í p u s o k je l l emvonása i t , kü lönös tek in-
te t te l a m i k r o f o r m á k r a . 
a
 Ez a kifejezés legjobban megfelel a síklápok foga lmának , valamint az inkább hidrológiai viszonyokra utaló 
topogén és soligén lápok fogalmának. A SJÖRS (1948) á l t a l használ t limnogén és geogén lápok foga lmának szintén 
a minerotroph láp fogalma felel meg. 
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1. A dagadólápok3 А . К . C A J A N D E R ( 1 9 1 3 ) szer int mérséke l t en nedves k l íma 
ha t á sá ra j önnek lé t re a l ombhu l l a tó erdő övezet főleg t engerpar t i övezetében, de előfordul-
nak a tűlevelű e rdők övezetében, ső t a t u n d r a ö v e z e t b e n is. A t i p ikus dagadólápok Dél-
Finnországban, a Salpausselká végmorénahá t ság tó l D-re t e r j e d t e k el, de e lőfordulnak 
hidrológiailag kedvező kö rü lmények közöt t fo lyóvölgyekben, á r t e rü l e t eken is. 
A va lód i dagadólápok felépítésében kü lönböző morfológiai részeket különbözte-
t ü n k meg: a lápfe lü le te t , a szegélyle j tő t és a laggot . 
a) a r endsze r in t d o m b o r ú középpont i o m b r o t r o p h lápfelület f o r m á j á t t e k i n t v e 
lehet pla tó a l a k ú (p la tódagadóláp) , vagy pa jz s a l a k ú (pa jzsdagadóláp) , va l amin t e k e t t ő 
számta lan á t m e n e t i f o r m á j a (6. ábra). A lápfe lü le t növekedése a Sphagnum-fajok vízfel-
- .rrffisr-
6. ábra. A dagadólápok részei és m a k r o f o r m a típusai. — 1 = 
p la tódagadólápok; 2 = a p la tódagadólápok és konvex dagadólá-
pok kombináció ja ; 3 = szimmetr ikus konvex dagadóláp; 4 = 
aszimmetrikus konvex dagadóláp; 5 = excentr ikus dagadóláp ; 
a = lagg; b = szegélylejtő; с = l á p f e l ü l e t 
7. ábra. 1 = koncent r ikus dagadóláp; 2 = egyoldalúan koncentr i -
kus dagadóláp; 3 = excentrikus dagadóláp ; a pon tozo t t rész 
= kermi ; fehér r é s i = semlyék 
halmozása, növekedése és e lha lása fo ly tán m e g y végbe. A lápfelület re la t ív magassága 
0,5 — 4,5 m k ö z ö t t vál tozik. 
A lápfe lü le t igen gazdag m i k r o f o r m á k b a n . E g y m á s s a l v á l t a k o z n a k a vízzel borí-
t o t t semlyék (kul ju) és a n y a l á b a l akú zsombékok (kermi)4 . Ezek a m i k r o f o r m á k külön-
böző módon rendeződhe tnek el, s ennek a l ap j án megkü lönböz te tnek koncentrikus dagadó-
lápokat, ahol a ku l jukok és k e r m i k körkörösen rendeződnek el a lápfe lü le t l egmagasabb 
középpont ja kö rü l és excentrikus dagadólápokat, me lyek re a m i k r o f o r m á k egy megha t á ro -
zo t t l e j t é s i r ánynak megfelelő, egymássa l p á r h u z a m o s elrendeződése jellemző (7. ábra). 
A m i k r o f o r m á k képződésében az elsődleges szerepet a kü lönböző tőzegképző 
növény tá r su lá sok versengése j á t s sza . I lyen m ó d o n képződnek a lápfelszínen száraz és 
nedves felszínek. D e igen f o n t o s szerepet j á t sz ik a mikrorelief, a le j tő , a v í zá ramlás 
jellege és a regeláció. 
A lápfe lsz ín n e m egyenletes ; mikrokiemelkedések és -mélyedések vá l t akoznak 
egymással . E n n e k megfelelően v á l t o z n a k a növény tá r su l á sok is. A különböző növényfa jok 
közöt t éles h a r c folyik az ökológiailag kedvezőbb te lephelyekér t , ós ennek eredménye-
képpen a f ehé r l ápon különböző növény tá r su lá sok a l aku lnak ki. A m a g a s a b b részeken 
megjelenik a Sphagnum parvifolium, S. rubellum és legfelül S. fuscum. I lyen he lyeken 
nagyobb a tőzegképződés is, a m i a növekedésben is m e g m u t a t k o z i k . A mélyedések vízzel 
te l í tődnek, a kiemelkedések ped ig e lszáradnak. E z t o v á b b i kü lönbségeke t hoz lé t re a 
n ö v é n y t a k a r ó b a n . A nedves mélyedésekben Sph. cuspidatum, S Dusenii telepszik meg ; 
ezek csekély tőzege t képeznek. A kiemelkedéseken fokozo t t abb a tőzegképződés, m i n t a 
nedvesebb mélyedésekben . 
3
 Soó R . (19Ö2) meghatározása szer in t a tözegmohalápok a Sphagnam-t'usok vízfelhalmozása, növekedése és 
elhalása folytán keletkező zárt növénytársulások, a légköri vízre u ta lva , t a la juka t , a tőzeget s a magas ta la jv ize t 
maguk a mohák hozzák létre, de csak k ö t ö t t , vizet á t nem bocsátó a l t a la jon , hűvös, nedves k l ímában . 
' A kul ju és ke rmi elnevezések mind ig ombrotroph lápokra vonatkoznak. A minerot roph lápokon képződő 
semlyéket r impi-nek, a zsombékokat pedig jännä-nek nevezik. A kermik a dagadólápokon fellépő nyalábok jellegzetes 
cserjetakaróval . A k u l j u a kermik közöt t képződő fehérlápsemlyék. 
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A különböző nedvességviszonyok közvetlenül h a t n a k a vegetációs fo lyamatokra-
A száraz tőzegben a mechan ika i erők h a t á s a kisebb mint a nedves tőzegben. Az egyenlőt-
len nedvességviszonyok lehetőséget adnak az egyenlőtlen f agyás ra és o lvadásra . A nedves 
mélyedésekben a jég képződése előbb indul meg és megvas tagodása is gyor sabban megy 
végbe, m i n t a kiemelkedéseken. A k i tágu ló jég összepréseli a még meg n e m fagyot t 
tőzeghalmokat és azoka t megemeli. H a a vizenyős, mé lyebb részek a l ak j a hosszúkás, 
akkor a kiemelt részek is hosszúkás f o r m á t vesznek fel. Megfigyelések igazol ják, hogy a 
kermik disztális oldalán legerősebb a fagyás . I t t a jég is t i s z t ább , kevesebb b e n n e a tőzeg. 
Ennek következtében a kermin belül is mu ta tkoznak hőmérékle t i különbségek. A jég-
tűképződés is hozzájárul az egységes lápfelszín szétszakadásához és a m i k r o f o r m á k kép-
ződéséhez. 
Ahol a regelációs jelenségek ei'őteljesek, o t t a semlyékek száma nagyobb , a kermik 
pedig magasabbak . A nedvesebb lápokon a semlyék t a r k á b b képet m u t a t , szárazabb 
lápokon a kermik ura lkodnak . S. E T J R O L A (1962) megál lap í to t ta , hogy a mikro fo rmák 
képződése a fenyőfázisban indul t meg, és napja inkig t a r t . 
Feltételezhető t o v á b b á , hogy a metánki törések következtében előálló nyomás-
különbségek is hozzá já ru lha tnak a m ik ro fo rmák képződéséhez. A metán o t t tö r a fel-
színre, ahol legkisebb az ellenállás, t e h á t elsősorban a semlyékekben. 
A kermik a le j tés i rányra merőlegesen képződnek, ezér t a lassan áramló víz ha tására 
gyakran megnyúlnak, ill. összenyomódnak. A kermik nagysága függ a kortól, az éghajlat-
tól és a víz áramlásviszonyaitól . Hosszúságuk ál ta lában 5 — 6 m, szélességük 1 — 2 m, 
magasságuk 10—35 cm, r i t k á n 50 cm. A lápfelszín középpont ja felé néző p e r e m ü k élesebb. 
A dagadólápok középpont ja körül a ke rmik szélesebbek és szabálytalanok. Ivifelé egyre 
keskenyebbek és szabályosabbak lesznek. Növényzetük rendszer int Sphagnum fuscum, 
Gladonia, r i tkábban Picea abies és Pinus silvestris, Galluna vulgaris, Empetrum herma-
pkroditum, Ledum palustre, Vaccinum myrtillus, V. uliginosum, Rubus chamaemorus stb. 
A semlyék (kulju) hossza 10—40 m lehet , szélessége 3 — 8 m. A nedvesebb részeken 
Sphagnum cuspidatum és S. Dusenii, a szá razabb részeken pedig S. balticum telepszik 
meg. A legtöbb semlyék a lápfelület p e r e m é n képződik. A semlyékekben is jellegzetes 
növénytársu lás alakul ki . 
A dagadólápok lápfelületén keletkező mikroformák közül meg kell eml í t enünk még 
a barázdákat, amelyek a víz á ramlásának h a t á s á r a jönnek lé t re . Hosszúságuk rendszerint 
500 m, szélességük 10—15 cm. A lassan á r a m l ó víz, annak ellenére, hogy tápanyagszegény 
ombro t roph lápvízből táplálkozik, a növényze tben bizonyos vál tozásokat hoz lé tre , mivel 
a b a r á z d á k b a n az á r a m l á s ha tásá ra több C 0 2 és t ápanyag dúsu l fel, mint azokon a része-
ken, ahol a víz s tagnál . A vegetáció s ű r ű b b és fa jokban gazdagabb. Gyakor i a Betula 
nana, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria palustris és Garex 
limosa. Ahol a v ízáramlás erősebb, o t t a ba rázdák helyet t eróziós csatornák képződnek, 
amelyekben az áramlás m á r eróziós-akkumulációs tevékenységet fe j t ki. E r o d á l t peremek 
és a mélyebb részeken tőzegiszapfelhalmozódások f igyelhe tők meg. Rendszer in t a 
szegélylej tőn képződnek, de előfordulnak a lápfelületen is, ahol g y a k r a n á t tör ik a 
kermiket . Amíg a b a r á z d á k b a n á l landóan v a n vízáramlás, addig az eróziós csator-
nákban csak tavasszal és ősszel. 
Végül meg kell eml í tenünk az ún. tölcséreket, amelyek mére te eléri az 1 m 3 - t , mély-
ségük pedig a 40 — 60 cm- t . Feltehetően a barázdák összenövéseiből keletkeznek. A töl-
csérek tavasszal és ősszel telnek meg vízzel, míg nyáron szárazak . 
b) A lápfelületet egy erdős szegélylejtő övezi, amely a dagadóláp legmeredekebb 
része. Szárazabb, min t a lápfelület és a növényzet övezetesen rendeződik el. Felülről 
lefelé h a l a d v a a következő öveket t a l á l juk meg: erdei fenyőből álló r i tka erdő, melyben 
gyakori a Ledum palustre, Betula nana, Vaccinium uliginosum és Galluna vulgaris. Ehhez 
csatlakozik egy cserjeláp és végül a fehér láp . A lejtőszög 0,5/100—2/100 közö t t váltakozik 
és f o r m á j a igen vál tozatos lehet. A lej tők legszebben a n a g y kiterjedésű l á p o k b a n fejlőd-
nek ki. 
с ) A láp pereméhez gyakran még egy minerotroph öv, az ún. lagg5 csatlakozik, 
amely a tápanyagel lá to t t ságtól , a nedvesség viszonyoktól és az áramló vízmennyiségtől 
függően lehet cserjeláp, fehérláp és r i t k á n barnaláp. A lagg ál talában 2 — 20 m széles, 
r i tkán elérheti a 100 m - t . Felszíni f o r m á j a a nedvességviszonyoktól függ. Tavasszal és 
ősszel sík, nyáron a fokozódó szárazsággal pedig enyhén h o m o r ú lesz. 
Finnországban a lagg t á g a b b értelmezésű. N e m a közép-európai é r te lemben használt szabadvízű övet értenek 
a la t t a , h a n e m a tápanyagel lá tás tó l és nedvességviszonyoktól függő minero t roph lápt ípust . 
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2. Az aapalápoku olyan k l i m a t i k u s a n fel tételezet t minerot roph l ápkomplex t ípusok , 
a m e l y e k a tűlevelű erdőövezet északi részére jellemzőek, s egyben á t m e n e t e t képeznek a 
dagadó lápok és a pa l sa l ápok közöt t . F innországban egy k b . 700 km széles övezetet a lkot-
nak . Az aapa lápok o t t keletkeznek, a h o l á l landóan a lacsony hőmérsék le t és páro lgás 
u ra lkod ik , aminek köve tkez tében a l á p ál landóan n e d v e s marad . A t a v a s z i magasvíz 
megakadá lyozza az ombro t roph n ö v é n y z e t megte lepedésé t a l áp középső részében. 
A dagadólápok és a a p a l á p o k közöt t i h a t á r t a h u m i d i t á s foka szabja meg . Az elláposodás 
mér téké tő l , a t á p a n y a g - és lápvíz mennyiségétől f ü g g ő e n vá l takozhat egymással cserje-
láp , erdőláp, f ehér láp , barna láp . 
8. ábra. Aapaláp mikroformákkal . — 1 = rimpi; 2 = j ännä ; 3 = szintvonal 
Az aapa lápok jellegzetes morfo lógia i elemei a nedves rimpi к és a iszáraz jännä к 
(nya láb) (8. ábra). R i m p i a la t t egy mine ro t roph mohafe l sz ín értendő, ame lynek jelleg-
zetes r impinövényze te van . Leggyakor ibb a Sphagnum balticum és S. Dusenii. Ahol 
tömegesen jelenik m e g a Sphagnum balticum, o t t mind ig r i m p i k képződnek, m e r t a tőzeg-
képződés viszonylag lassú. A r impik képződése e lsősorban biológiai o k o k r a vezethető 
vissza. A rimpik képződésének előfel tétele, hogy a lápfe lsz ínen nem azonos intenzi tással 
m e g y végbe a tőzeg képződése. A tőzegképződés ü t eme a z a d o t t növény tá r su l á sok tőzeg-
képződési p roduk t iv i t á sá tó l és az é g h a j l a t t ó l függ. A r i m p i k képződésének elsődleges 
o k á t a különböző tőzegképző növény tá r su lá sok versengésében kell k e r e s n ü n k (H. RAN-
G K E N 1 9 1 2 , H . S J Ö R S 1 9 4 8 ) . 
0
 Soó R . (1945) szer in t az aapalápok s ík lápok és tözegmohalápok mozaikszerűen keve rede t t komplexei; a 
mélyebb infraaquat ikus részekből kiemelkednek a Sphagnum-szigetck, a rk t ikus-a lp in láptípus, a dagadólápok régiója 
fe le t t . 
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A jännäk magassága á l t a l ában 30—50 cm, szélességük 3 — 4 m . Jellegzetes növény-
zetük a Trichophorum caespitosum, Eriophorum vaginatum, Sphagnum papillosum, Em-
petrum nigrum, Ledum palustre, Betula nana, Empetrum hermaphroditum, Calluna 
Chamaedaphne és Sphagnum fuscum. 
A tűlevelű erdőövezettől E - r a a jännäk és a r impik elrendeződése egyre szabály-
ta lanabb lesz a fagy romboló h a t á s a következtében. A fagyvál tozékonyság igen fontos 
tényező a mik ro fo rmák képződésében. 
A r i m p i k és jännäk tőzegének különböző hővezető képessége, va lamint a hó egye-
net len megoszlása következtében a r impik és j ä n n ä k különböző időben kezdenek meg-
fagyni. V. AUER (1927) véleménye szerint a ko rábban megfagyó r impik tőzegének ki tágu-
lása megemeli a későbben megfagyó jännäket . A téli időszakban a kiemelkedés elérheti a 
10—15 cm-t, a m i t mérésekkel igazoltak a Sodankylä i aapalápokon. 
0. ábra. Egy aapaláp-zsombék keresz tmetsze te IT. 
RUUHIJÄRVI (1963) szerint. — A s r a f f o z o t t rész: jég-
lencse; 1 = C'area;-tőzeg, 2 = С arex-Sphagnum tózeg; 
3 = különböző Sphagnum tőzeg keverék 
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10. ábra. K é t poun ikko keresztmetszete IT. 
RUUHIJÄRVI (1963) szerint 
Megfigyelték, hogy a tőzegben szegényebb r impikben egy kb . 3 —12 cm-es vas tag 
jéglencse képződö t t (9. ábra). A j ännäk kiemelkedése erős akkor , h a a f agynyomás 
mindkét oldalról éri. Körü lö t tük gyakran f igyelhetők meg olyan részek, ahol a növényzet 
a fagynyomás h a t á s á r a tel jesen elpusztult . A j ännäkben gyakran mély üreg is keletkezik 
a jégnyomásra . Növekedésüket azonban a jégtüképződés is elősegíti. A Sphagnum a 
ta la j fagy ellenére is növekedik és tőzeget p roduká l mindaddig, amíg 50—70 cm magassá-
got el nem ér. Akkor a j ännä v ízház ta r tása olyan kedvezőtlenné válik, hogy a tőzegmoha 
fokozatosan elhal . Ekkor föllép a Sphagnum nemoreum, amely szintén hozzájárul a j ännä 
lassú növekedéséhez. A Sphagnum fuscum fázis u t á n a j ännän rendszer int zuzmók telep-
szenek meg, amelyek a növekedést erősen gá to l j ák . Az aapalápok jellegzetes mikroformái 
közé t a r toznak még a pounikko-k. 
A pounikko a regeláció á l ta l létrehozott Sphagnum fuscum-hól álló zsombékkomp-
lexum, amelyről a fák teljesen hiányoznak, mivel az egész nyár i félévre jellemző az ál landó 
ta la j fagy. A cserjék közül jellemző a Betula nana, Ledum palustre és Vaccinium vitis idaea. 
A pounikkok a szubax-ktikus ós a rk t ikus övezet aapa láp ja iban képződnek (Inari, E n a n t e -
kiö-Lappföld), az ál landóan f a g y o t t ta la j övezetében. A láp viszonylag sík, a pounikkok 
csak kissé emelkednek a láp fölé ( 10. ábra). A pounikkok rendszer int a láp peremein kép-
ződnek, ahol könnyebb a víz lefolyása. A pounikkok közötti mélyedésekben e lőbukkan az 
ásványi t a la j , s helyenkint kövek is előfordulnak. 
3. Palsalápok7 a t u n d r a ós erdőstundra övezet jellegzetes minero t roph lápja i . Leg-
jobban fe j le t tek a kontinentál is , csapadékban szegény területeken, ahol az évi közép-
hőmérséklet — 1° körül van, a hó takaró nagyon vékony, erős szélviharok és á l landóan 
fagyot t t a l a j ré teg uralkodik. 
A . K . C A . J A N D E R 1913-ban a f inn lápok egyik komplext ípusaként í r ja le. Leggyak-
rabban Lappfö ld fjälljein fo rdu lnak elő, ahol kontinentál is az éghaj la t , kevés a csapadék, 
erős szélviharok uralkodnak, vékony a hó takaró és erős a fagy, vas tag a ta la j fagyréteg 
(az évi középhőmérséklet —1° a l a t t van). A Sphagnum-félék — a Sphagnum fuscum ki-
vételével — r i tkán fordulnak elő, ezzel szemben gyakoriak az a rk t ikus elemek. A tőzeg-
réteg is nagyon jelentéktelen. 
7
 Soó R . (1945) szerint a pa l sa l áp az aapaláp t u n d r a t ípusa , a 
vannak ; a láp vize legtöbbször f a g y o t t . 
Sphagnum-szigetek helyén tőzeghalmok 
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A palsalápok legjellegzetesebb morfológiai képződményei a palsa nevezetű ki-
emelkedések, amelyekben ál landó jóglencsók vannak . Magasságuk ál ta lában 2 — 3 m, 
szélességük 10—15 m. Hosszúkás a lak juk eléri a 20—30 m-t . A legmagasabb p a l s á k a t 
Ina r i vidékén a Pe t s ikko tun tur i f ja l l jén figyelték meg, ahol magasságuk elérte a 4,5 m - t . 
A megfigyelések azt m u t a t j á k , hogy a palsa-tőzeg v íz ta r t a lma igen magas. A pa l sák 
növekedését nem lehet csak regelációval magyarázni , hanem figyelembe kell venni azt 
a hőt , amely a szervesanyagok bomlásánál felszabadul, és a pa lsá t alulról o lvasz t ja . 
A jég olvadása és az ezáltal keletkező térfogatcsökkenés sz ívóhatás t gyakorol a szomszé-
dos nedvesebb mélyedésekre, ahonnan nedves tőzeg áramlik a pa lsák alá . Ez a vízzel telí-
t e t t tőzeg a következő télen megfagy és megemeli a palsát . E z t látszik igazolni a palsa 
rétegzettsége. 
Megfigyelések t anús í t j ák , hogy a palsák képződésében fon tos szerepe v a n a hó-
takaró egyenlőtlen eloszlásának. Ahol vékonyabb a hótakaró , o t t a láp mélyebbre fagy 
ós a palsa egyre magasabbra nő. A palsák súlya könnyebb a tőzegnél és víznél, s ezér t 
valósággal úsznak a lápban. Megfigyelték, hogy a palsák csoportosan fordulnak elő a 
deflációnak erősen k i te t t helyeken. 
Megkülönböztetik a tőzegpalsákat és az ásványi ta la jból álló ún . minerogen pilsákat. 
Az eszkimók az u tóbb iaka t pingosnak nevezik. A pingosok sokkal nagyobb mére tűek 
(70 m magas). A talajvíz a hidraul ikus nyomás ha tásá ra , a forrásokhoz hasonlóan a fel-
színre buggyan és megfagy. A pingosokban az ásvány i rész igen jelentéktelen a jéghez 
viszonyítva. Fej lődésükben azonban a fagynyomásnak is igen nagy jelentősége van. 
A főbb lápkomplext ípusokon kívül röviden szólunk még az A. K . C A J A N D E R 
(1913) ál tal megkülönbözte te t t karéliai láp-, lej tő láp-, par t i láp- és lappföldi dagadóláp-
komplext ípusokról . 
1. Karéliai lápkomplext ípus — fehórláp, erdőláp és cserjeláp típusokból áll . Az 
egyes lápt ípusok egymástól függetlenül keletkeztek és csak később egyesültek. 
A karéliai lápok képződése elsődlegesen a domborzat tól és nem a klímától függ. 
Rendszer in t egy nyugta lan morónafelszínen keletkeznek, t á p a n y a g b a n gazdag és gyenge 
vízáteresztő képességű ta la jon . Igen labilis lápt ípus. A karéliai lápkomplext ípus Finnor-
szág D-i, DK-i részére jellemző, és egészen a Suomenselkäi vízválasztóig ter jed. 
2. A le j tő lápkomplext ípus t először V. A U E R í r ta le K u u s a m o ós Kainuu vidékéről. 
Rendszer in t eut roph barnaláp , cserjeláp és fehér láp típusokból, va l amin t lejtő- és sík-
lápok vál takozásából áll. 
3. P a r t i lápkomplext ípus a Botteni-öböl men tén képződő lápt ípus . Ezek a lápok 
kisebb méretűek, vá l toza tosabbak, b u j á b b a növényzetük, igen csekély a tőzegrétegük és 
gyakori a szabad vízfelület. A . B R A N D T (1949) szerint a par t i l áp t ípus min t fehórláp kezdi 
fejlődését, az t án fokozatosan erdős- és cser je láppá alakul á t . 
4. A lappföldi dagadólápok a Sarkkörön túl i vidékek láp t ípusai , amelyek folyók 
ós t avak men tén képződnek. 
A finnországi l ápku ta t á soknak nemcsak az a célja, hogy t i sz tázzák a lápok föld-
ra jz i elterjedésének törvényszerűségeit , kialakulásuk természeti feltételeit, ökológiai 
viszonyaikat , sa já tos növényvi lágukat , morfológiai sa já tosságukat , hanem, hogy a leg-
megfelelőbb meliorációs módszerek alkalmazásával niinél t öbb lápterüle te t tegyenek 
mezőgazdaságilag hasznossá. Finnországban ezen a téren m á r eddig is igen szép eredmé-
nyeket ér tek el, különösen a P o h j a h m a i vízválasztó há tság D-i részén, ahol nagyobb láp-
területeket hasznos legelőkké a lak í to t tak á t . Ez rendkívül nehéz feladat , mer t a _ láp-
területek á ta lakí tásával pá rhuzamosan ál landóan t a r t az elláposodási fo lyamat is. Állan-
dó küzdelem ez az ember és a te rmészet közöt t . 
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A mű a szerző többéves alapos morfológiai elemző k u t a t á s á n a k eredménye. Téma- , 
ill. te rüle tválasz tása igen szerencsés, mer t Külső-Somogyról eddig hasonló összefoglaló 
a l ak tan i monográf ia nem jelent meg. 
Az elődök közül többen dolgoztak ebben a térségben, de csak részproblémákat 
k u t a t t a k , ill. o ldo t t ak meg. S Z I L Á R D J . -nek a lka lma volt t e h á t meglehetősen gazdag 
i rodalmi anyagot feldolgozni, a m i t pé ldamuta tóan el is végzet t . I rodalmi k r i t i k á j a 
anny i r a teljes, hogy ezzel tu la jdonképpen tudománytör téne t i é r tekezés t is ad m u n k á j a 
elején, b e m u t a t v a tudományunk utolsó 60 — 70 évének fejlődésót Külső-Somogy ku t a -
t á s á n a k tükrében. 
A t á j természet i viszonyainak megismerését nagyban elősegíti a munka . E n n é l 
azonban tudományos jelentősége lényegesen nagyobb . Hazai viszonylatban egészen 
ú j fejtegetései vannak , amelyek az esetek nagy többségében igen meggyőzőek, elfogad-
ha tóak . Különösen így van ez a derázió külső-somogyi ha tásának elemzése során. E folya-
m a t o k értelmezésében t e t t megállapításai különös jelentőségűek. Meggyőzőek a völgyek 
deráziós feltöltődésével kapcsolatos megállapításai és bizonyításai. S Z I L Á R D J . az első, 
aki részletesen foglalkozik a magyarországi dombsági területek völgyeinek teraszaival 
ós terasz-szerű formáival . Ezeket egymástól ha t á rozo t t an megkülönböztet i , és az u t ó b b i t 
,, völgy vál l" elnevezéssel illeti. M u n k á j á b a n a fo rma keletkezése és a terasztól való külön-
bözősége világosan rajzolódik ki. 
Nagy tudományos érdeme a m u n k á n a k a Ba la ton sokat v i t a t o t t keletkezési prob-
l émá jának mai ismereteink szerinti legjobb megoldása. E t ek in t e tben számos ú j bizo-
nyí tékot m u t a t be. Megállapításai t e h á t nem teore t ikus jellegűek. Ugyanakkor azonban 
a legteljesebb mér tékben figyelembe veszi a korábbi kuta tások f ő b b megál lapí tásai t is. 
Az ezek között t apasz ta lha tó bizonyos fokú el lentéteket sa já t vizsgálatai során szerzet t 
a d a t o k tükrében tel jes mértékben feloldja. 
A Balaton újpleisztocén lefolyásáról t e t t megál lapí tásai egészen ú j ak az irodalom-
ban . Kár , hogy az emlí te t t két lefolyási terület tel kapcsolatban n e m foglal ál lást a sze-
r in te valószínűbb mellet t . 
A könyvnek további, m á r kul turá l is jellegű jelentősége, hogy lényegében a Bala-
t on egyik p a r t j á n a k ós tágabb környezetének morfológiai feldolgozását adja . A magas 
t udományos szinten megírt mű természetesen n e m alkalmas közterjesztésre, de a l ap j a 
lehet egy Bala tonról í r t népszerű m u n k á n a k . I lyenre gondolni nem indokolatlan, amikor 
a térség idegenforgalma és természetvi lága u tán i érdeklődés fokozo t t an nő. 
A munka eredményeit szép számú, jól s ikerül t ábrasorozat egészíti ki. Felépí tése 
megfelelő, jól t agol t . A számos feldolgozott p rob léma a helyes tagolódás következtében 
világosan elkülönül egymástól, így az egyes részproblémák külső-somogyi megnyi lvá-
nulásai u tán érdeklődő rövid időn belül megtalá l ja az t a szakaszt, a m i t keres. 
Végeredményben S Z I L Á R D J . m u n k á j a az u tóbb i évek haza i morfológiai irodal-
m á n a k egyik legsikerültebb t e rméke . 
D R . LOVÁSZ G Y Ö R G Y 
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VITA 
A lakó- és munkahely kapcsolatáról1 
D R . R E N D E S LAJOS 
A ma i magya r t á r sada lom nagyarányú mobil i tásának sokoldalú p rob lemat iká já t 
ér intet te P A L O T Á S Z. vitacikke, amikor a lakó- és munkahely kapcsola tának („távolo-
dásának") t ö b b vonatkozásban újszerű jelenségeit vizsgálta. Mondanivaló jának egészével, 
úgy hiszem, egye t lehet s kell ér teni , annál is i nkább , minthogy n e m új , merev kategóriák 
megál lapí tására törekszik, h a n e m — figyelembe véve ezek nagyfokú labili tását — inkább 
differenciál tabb felfogást és ada tgyű j t é s t sürget . 
Megítélésem szerint k é t fontosabb zavaró tényező az, a m i t p rob lemat ikánk néző-
pont jából f igyelembe kell v e n n ü n k , éspedig: 
1. azt , amire a szerző is r á m u t a t o t t , vagyis a használt nomenklatúrák eltérő értel-
mezését (annál is inkább, mivel ezeket több t u d o m á n y á g használ ja) , és 
2. az t az alapvető gazdasági , történeti , kulturál is , egyszóval társadalmi átalakulást, 
amely hazánk lakosainak mindennap i életére is k iha t , megvá l toz ta tva az emberek közös-
ségi és individuál is életét. 
Ami az á l t a lam emlí te t t első fak tor t illeti, elvileg elképzelhető — az interdiszci-
plináris k a r a k t e r ellenére — a (közelítőleg) azonos kategóriák haszná la ta (pl. lakóhely, 
munkahely, ingázók és így tovább) , s amennyiben ezt a s ta t isz t ikai ada tgyűj tésné l szin-
tet izálnák — valóban dif ferenciá l tabb módon —, ismereteink a jelenleginél megbízha-
tóbbakká v á l n á n a k . 
Nehezebb a helyzet azonban magának a vál tozásnak a megragadásával , h a azt 
metr ikusan is nyomon k íván juk követni . Foga lmaink ez esetben ugyanis legfeljebb csak 
megközelítik a valóságot, de távol ró l sem fedik az t . Más kérdés persze, hogy fej lődésünk 
egészének alaptendenciái fel ismerhetők, á m egy még távolról sem lezárult nagymére tű 
mozgás menetközben tör ténő mérése szükségképpen je lentékeny tolarenciákat ered-
ményez. Ebbő l is adódik következtetéseink ponta t lansága . 
Nézzük mindenekelőt t az a lapfogalmakat . Ebből k i indulva ugyanis a lakó- és 
munkahely „ t ávo lodása" kérdésessé teszi az ember i települések (igaz, „viszonylag") 
állandó jellegét, hiszen m a g á t a települést a fö ld ra jz a lakó- és munkahe ly egységeként 
fogja fel.2 Ez az „egység" ped ig m á r régóta kérdéses, amire M E N D Ö L T. is r á m u t a t o t t . 
Még sincs arról szó, hogy településeink egyenesen fe lbomlanának, s ha olykor igen, ez 
igen lassú s még kérdéses fo lyama t . Sokkal i n k á b b karakter- és funkcióvál tozásról v a n itt 
szó, ami a mode rn társadalom velejárója , arról t e h á t , hogy a település emlí tet t k é t meg-
határozó tényezője (munka- ill. lakóhely) közül legalábbis az egyik állandó, vagy legalább-
is nem egyidőben és egyenlő a r á n y b a n vá l toznak meg. De elégséges-e i t t megá l lnunk? 
Vajon a mai, s egyre nagyobb tá rsada lmi ré tegekre kiterjedő éle tmódvál tozásból szár-
mazó egyéb következményeket n e m szükséges-e szintén f igyelembe vennünk Î (Mellesleg 
az életnnód foga lma is t i sz tázat lan , vagy tautologikus.) 
í g y n e m mehetünk el a növekvő szabadidő településbefolyásoló következményei 
mellet t és viszont, a településnek a szabadidő kihasználását befolyásoló ha tása i mellet t 
sem. Pl . ha a ( K S H értelmezésében vett) szabadidőből k iemel jük a kulturál is jellegű 
tevékenységet (így: olvasás, t anu lás , rádióhal lgatás , TV-nézés, rendezvények lá togatása 
stb.), akkor k i tűn ik , hogy azonos, vagy hasonló foglalkozási csoporthoz tar tozók között i 
különbségek n e m számottevőek, h a lakhelyüket nézzük,3 viszont jelentékenyek a foglal-
kozási viszony aspektusából . A szabadidő fe lhasználásá t m u t a t ó ada tok át tekintéséből 
1
 Hozzászólás DR. PALOTÁS ZOLTÁN: Gondolatok a lakóhely és a munkahely t ávo lodásának problemat iká já ró l 
e . vitacikkéhez. (Fö ldra jz i Értesítő, 1968. 2. szám.) 
2
 lásd MENDÖL TIBOR: Általános településföldrajz, Akadémia i Kiadó, 1963. 483—484. old. 
3
 A nap 24 ó rá j a . Statisztikai Időszaki Közlemények, 75. k., Bp. 1965. 39. old. 
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ki tűn ik , hogy összességében a város és a vidék (községek) eltérése e t e k i n t e t b e n s t ruk tu-
rál isan is nagyfokú . T o v á b b á : a városok lé tes í tményei o lyan szabad idő-kihasználási 
lehetőségeket is b iz tos í t anak , amelyeke t a vidék nem, vagy alig n y ú j t , s ily m ó d o n a váro-
sok vonzáskörzetéből egyre nagyobb s z á m b a n á r a m l a n a k be — különösen f i a t a l a b b kor-
osz tá lyok — n e m c s a k munka , h a n e m szórakozás i -kul turá lódás i és t anu lás i célból is a 
vá rosokba . (Tömegesen ilyen jelenséggel nemcsak a b u d a p e s t i agglemerációban, ha-
nem az országban szer te m á s u t t is t a lá lkozha tunk . ) 
Anélkül, h o g y az időmérleg a l aku lá sá t t o v á b b boncolnánk , m e g á l l a p í t h a t j u k , 
hogy nag}r (és n e m c s a k a helybenlakó, v a g y i t t dolgozó) tömegek számára az egyes tele-
pülések, különösen a városok és a város ias községek m a m á r többet és mást jelentenek, 
m i n t tradicionális lakó- és munkahe ly - „egységet" . E h h e z a korábbi d icho tomiához 
legalább is egy h a r m a d i k ága t kell hozzászámí t anunk : a szabadidő el töl tésének helyét . 
(A k o r á b b a n is szerepe t já tszó funkciók — közigazgatás , kereskedelem, egészségügy, 
o k t a t á s s tb. — népességvonzó vá l tozása — különösen az ok t a t á sé és egészségügyé — 
külön vizsgálódást k í v á n n a meg.) H a pedig ezt e l fogad juk , akkor kézenfekvő, hogy a 
lakóhely és m u n k a h e l y „ t á v o l o d á s á n a k " kifejezését fe l té telesen kell keze lnünk , vagy 
t a l á n még inkább : helyesebb lenne a h a g y o m á n y o s ér te lmezésű lakó- és m u n k a h e l y 
átalakulásáról beszélni . (A „ t ávo lodás" esetében a közlekedési eszközök gyor s fej lődését 
f igye lembe sem v e t t ü k . ) Kife jeze t ten fennál l azonban ez a távolodás az ingázók egy-
részénél, főként a r i t k á n , vagy rendszer te lenül h a z a j á r ó k esetében. 
Az ingázóknak azonban számos, P A L O T Á S Z . fe lsorolásán is t ú l m e n ő csopor t ja 
létezik, s ezek nagyrészéről rendkívül kevés in fo rmác iónk van . Az ingázók (akikhez 
szerző teljes joggal s z á m í t j a a t anu ló i f jú ság u tazó részét is) l é t száma részben m e g h a l a d j a 
a h iva ta los a d a t o k a t , v a n viszont o lyan részük is, amely ik t u l a jdonképpen n e m tekint-
h e t ő ingázónak. I l yenek — felfogásom szer int — azok a mezőgazdasági dolgozók,4 akik 
a nagyüzemi gazdá lkodás keretében t u l a jdonképpen azonos körzetben t evékenykednek , 
de ennek során á t l ép ik a közigazgatási h a t á r o k a t . Ez a f a j t a „ ingázás" t e k i n t h e t ő leg-
kevésbé annak , a m i t ténylegesen e kifejezés a l a t t é r t ü n k . Ugyanakkor n incs a d a t u n k 
ar ró l , mennyiben t a r t a n a k fenn m u n k a h e l y ü k ö n is l akás t , vagy lakrészt, ezeke t ui. m á r 
n e m lehet t ip ikus ingázóknak tekin teni : ke t tős lakással , lakrésszel rendelkeznek, gyakran 
e lőbb-u tóbb e l h a g y j á k szülőhelyüket , és csa lád jukka l , v a g y egyénenként fokozatosan 
vá ros lakókká vá lnak , v a g y legalábbis erre törekszenek. Nyi lvánva ló kü lönbségük — b á r 
az á t m e n e t e k i t t is széles spec t rumúak — azoktól, ak ik n e m szakadnak el e rede t i lakó-
he lyüktő l . Ez u t ó b b i a k óriási többsége munkásszá l láson él. 
E l nem h a n y a g o l h a t ó a távolság- és az időtényező. Szembetűnő a különbség a 
nagyvá rosokba rendszer in t n a p o n t a beingázók és k é t h e t e n k é n t , havonta , v a g y még rit-
k á b b a n haza té rők közö t t . E z t a p r o b l é m á t jelzi a v i t ac ikk szerzője „az ingázás rendsze-
ressége" és „ idő rá fo rd í t á sa i " c ímszavak a la t t , noha i t t v i t a t h a t ó , hogy a „ r i t k á b b idő-
s z a k b a n ingázók" k a t e g ó r i á j á t mié r t n e m látszik log ikusnak az ingázáshoz számí tan i? 
A rendszeresség, a m e l y va lóban egyik eleme az ingázásnak , n e m kizárólagos szignifikáns, 
ső t n e m kevés ese tben e rendszeresen ingázó dolgozók lényegében alig tö l t enek el t öbbe t 
nap i utazással , m i n t p l . az Újpes t rő l Csepelre, vagy B u d á r ó l K ő b á n y á r a j á r ó k . A bűvös 
közigazgatás i h a t á r á t lépése — a mérhe tőség jogos igényéből — lehet s ta t iszt ikai-föld-
r a j z i kr i tér ium, a va lóságban azonban igen sokszor n e m az. É p p e n ezért jogosnak tűnik a 
terminológiai j avas la t , amelyet P A L O T Á S Z . tesz, azzal a fenn ta r tássa l , h o g y a használ t 
te rminológiák t echn ikusza i t az e l jövendő évek v izsgála ta i során megvá l toz t a tn i , vagy 
ver i f iká ln i kell. R e m é l h e t ő , hogy az 1970-es népszámlá lás és a folyó szociológiai felvételek 
összegezése során e t é r en is előbbre lehet ju tn i . (Megjegyzem, hogy a s ta t i sz t ika i kiadvá-
nyok , ill. a j á rás i s ta t i sz t ika i csoportok ada t a i pl . Bács m e g y e néhány községében meg-
m a g y a r á z h a t a t l a n m é r t é k ű eltérést m u t a t t a k . ) 
A terminológia i j avas la to t azonban , néze tem szer int , f enn ta r tássa l l ehe t csak el-
fogadni . P A L O T Á S Z . a következőket í r t a : „Mi is h á t vo l t aképpen az ingázás? Leegysze-
rűs í tve : óriási a r á n y ú rendszeres (kiemelés tőlem, — R . L.) u tasá ramlás , a m e l y reggelen-
k é n t (műszak-kezdés előt t ) a lakóterüle tekről a városok , ipar i községek munkahe lye i re , 
iskoláiba, e s ténkén t (műszakok ' u t án ) visszafelé i r ányu l . Az ingázás első s z á m ú jellem-
zője t e h á t a rendszeres m u n k á b a j á r á s . . . " s tb . 
A p rob l émá t i t t az „ ingázás első számú je l lemzője" , vagyis a rendszeresség jelenti. 
A m e n n y i b e n ezt e l fogadnánk , k i z á r n á n k az ingázók foga lmából azok je len tős részét. 
{Az ingázásnak n a p i oda-visszautazásra való l imi tá lása t a l á n csak a közlekedésre való 
4
 A 60-as évek eleje óta a „mezőgazdasági dolgozó" fogalma is megvál tozot t , amennyiben számos olyan ú j 
—- ese tenként szellemi — és gyakran ipari tevékenységű fogla lkozta to t tak is ide számítandók, ak ike t tradicionálisan 
más szektoroknál t ü n t e t t e k , vagy még ma is t ün t e tnek fel. 
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k i h a t á s a vonatkozásából indokolható.) Mivel az ingázás in terval lumára és ütemességére 
vona tkozó országos a d a t nemigen akad , szabadjon t a l án megemlítenem, hogy egy 1965-ös 
fe lmérésünk ada ta i a z t jelzik, hogy az elingázók ( „be já rók" ) jelentékeny része nem tér 
haza naponta lakóhelyére. így pl. H a r t á r ó l az elingázóknak csak kisebb h á n y a d a (20,9%-a) 
t é r t napon ta vissza munkahelyéről , a m i főként közlekedési nehézségekből következik. 
( H a r t á n a k nincs vasútál lomása.) De a még Budapes thez közelebb fekvő, e l fogadható 
vasú t i összeköttetéssel rendelkező Kunszentmiklósról beingázók negyedrésze sem té r t 
vissza naponként az eml í te t t évben, a m i t feltehetően a nap i 6 — 8 órás u t azá s és várakozás 
magyaráz . 5 I ly m ó d o n viszont, mivel erősen valószínű, hogy egyéb helyekről is hasonló 
információkat nye rhe tünk , kérdéses, h o g y ,,az ingázás első számú jel lemzője" — valóban 
jellemző-e? 
Azt hiszem, hogy az „ ingázás" kifejezés — etimológiai és asszociációs ér te lemben 
— ténylegesen rendszerességet tételez fel, ez a rendszeresség azonban a valóságban igen 
sokszor nem ta lá lha tó meg. Mindebből az is következik, hogy „az ingázó = naponkén t 
b e j á r ó " definíciót, a m i t a vitacikk szerzője alkalmaz terminológiai j avas la t ában , nem 
bizonyos, hogy célszerű lenne elfogadni. Még akkor sem, h a „a r i tkább időközben ingá-
zók" kategóriájával egyesítenénk (ami t P A L O T Á S Z. kizár), hiszen még mindig m a r a d a 
rendszertelenül haza té rők nagy t ábo ra . A vitacikk é rdemét nem is a terminológiai javas-
la tokban , definíciókban látom — noha ezek is előre visznek —-, hanem kérdésfeltevésében 
és abban , hogy f igyelmet keltő. 
Csak egyet lehet érteni a szerző sürgetésével, me ly szerint a „ térbel i vál tozások 
e lemzését" különböző oldalakról, t öbb t udományág összehangoltabb ku ta tása iva l , komp-
lexebb módon lenne célszerű végezni. 
Terjeszti a Magyar Posta. Előf ize the tő : bármely postahivatalnál , a kézbe-
sítőknél, a P o s t a hírlapüzleteiben, a POSTA K Ö Z P O N T I H Í R L A P I R O D A -
nál ( K H I Budapes t V., József-nádor tér 1.) közvetlenül vagy csekklapon, 
(csekkszámlaszám: egyéni 61257, közületi 61066), valamint á tu ta lássa l a 
K H I MNB 8. egyszámlájára. 
Előf ize thető ós pé ldányonként megvásárolható 
az A K A D É M I A I K I A D Ó - n á l , Budapest V., Alkotmány u t c a 21. 
Telefon: 111—010, csekkszámlaszám 05,915.111-46, MNB egyszámla 
szám 46. 
és az A K A D É M I A I KÖNYVESBOLT-ban , Budapes t V., Váci u t ca 22. 
Telefon: 1 8 5 - 6 1 2 . 
'' A d a t o k a t lásd Fü löp— Rendes—Bőhin: A népesség-reprodukció néhány tényezőjének vizsgálata Bács-
K i skun megye három t-e lep ülésében, Telep ü lés tudományi Közlemények 18. szám, 1900. m á j u s , 116. old. 
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I R O D A L O M 
Bernát—Bora—Kalász—Kollarik—Korpás—Matejka—Zalainé: Magyarország gaz-
daságföldrajza. Szerb.: Bernát Tivadar. Tankönyvk iadó , Budapes t 1969. 546 old., 54 á b r a , 
38 fénykép . 
A könyv á t t a n u l m á n y o z á s a u t á n a reeenzor a z t á l l ap í tha t j a meg , hogy a szer-
k e s z t ő t és a szerzőket a könyv a n y a g á n a k összeál l í tásában elsősorban d idak t ika i szempon-
t o k vezet ték. T a n k ö n y v e t í r tak egye temi ha l lga tóság részére, a m e l y egyben elegendő 
a n y a g o t t a r t a lmaz a h h o z is, hogy f ö l d r a j z szakos pedagógusok részére kézikönyv legyen 
és közér thető , k ö n n y e d , élvezetes a s t í lusa ahhoz, h o g y a rokon szak te rü l e t ek érdeklődő 
közönsége is haszná lhassa . I lyen széles skálán h a s z n á l h a t ó í r á s m ű v e t készíteni csak 
gazdag koncepcióval lehet . 
Meglátszik a m u n k á n , hogy a szerzőknek a t ankönyv í rá shoz gazdag tapasztalataid 
is v a n n a k . Ez mindeneke lő t t a b b a n nyi lvánul meg , hogy a m i n d e n n a p i élet nye lvén , 
t á v o l az elr iasztóan szaporodó, az é r the tősége t veszélyezte tő zsargonoktól , adat- és név-
h a l m a z t mellőzve — helyet te a lényegest , az összefüggéseket m e g r a g a d v a — a d j á k á t 
s z a k m a i ismerete iket az i f j ú ságnak . E b b e n van vé l eményünk szer in t a kulcsa a n n a k , 
h o g y a szélesebb közönség is é rdek lőd jön egy fö ld ra j z i m u n k a i r án t . 
Ugyanez a szerzői kol lekt íva másodízben í r t a meg Magyarország gazdaságföld-
r a j z á t . Mindkét k ö n y v ü k gazdasági é le tünk egy-egy fo rdu ló ján je len t meg, s így a meg-
előző korszakok he lyze tképé t rögzí t ik . Az első, 1963-ban megjelent m u n k a a szélesebb 
s z a k m a i közönség e lő t t is jól i smer t . Ehhez képest a m o s t megjelent k ö n y v részletesebb, 
t e r jede lmesebb , és szerkezete is m ó d o s u l t . 
A szerkezeti vá l tozások ú j ' f e jeze tek b e i k t a t á s á b a n ós a belső a r á n y o k módos í tá -
s á b a n ny i lvánu lnak meg. Önálló fe jeze tkén t — d e meglehetősen kis t e r j ede lemmel 
— szerepel a k ö n y v b e n az idegenforgalom, ú j a b b a l fe jeze tekben he lye t k a p o t t a t e r m é -
sze t i t á j ak , belkereskedelem i smer te tése és ezeken k ívül még t ö b b kisebb szerkezet i 
v á l t o z t a t á s r a is sor kerül t . A szerzők a lap ja iban korszerűs í te t ték előző m u n k á j u k a t 
azza l , hogy az á g a z a t i (II.) rész a r á n y á t csökkente t t ék , a gazdasági élet terület i meg-
osz lásá t 10 körzet szer in t b e m u t a t ó ( I I I . ) rósz a r á n y á t pedig megnövel ték . Az első k iadás -
b a n a ké t vezető te rmelés i ág — az i p a r és a mezőgazdaság — a könyv 5 4 % - á t , a gazdaság i 
körze tek 15%-át fog la l t ák el. E z az a r á n y az ú j a b b k iadásban 42 és 28%- ra módosu l t . 
E l sősorban fö ld ra jz i t ankönyvrő l l évén szó, a t e rü le t i ismereteket t á r g y a l ó rész bőví tése 
helyes , sőt k í v á n a t o s is, mer t elősegít i a sokolda lúbb szemlélet, á t f o g ó b b gondolkodás , 
a szintet izáló készség fejlesztését a ha l lga tókban . A szerkezeti v á l t o z t a t á s o k közül emlí-
t é s t érdemel még a természet i környeze t t e l és a te lepülésekkel foglalkozó fejezetek sú lyá -
n a k növelése is. Didak t ika i l ag helyes az, hogy a te rmésze t fö ldra jz i á t t e k i n t é s b e n az á s v á n y -
kincsekről nem kü löná l ló fe jezetben, h a n e m a fö ld tö r t éne t t e l foglalkozó részben és t e r -
mészetesen az á g a z a t i részek megfele lő fejezeteiben v a n szó. 
Az anyag elrendezése a m á r klasszikusnak n e v e z h e t ő sorrendet (fekvés, t e rmésze t i 
környezet , népesség, település . . . körzetek) követ i . E n n e k a t ago lásnak v a n egy proble-
m a t i k u s pon t j a . A b b ó l kiindulva, h o g y a te lepülések fejlődése, jellege, nagysága s tb . 
a te rmelés függvénye és eredménye, fe lvetődik az a gondola t , nem helyesebb-e a település-
fö ld ra j z i kérdésekkel az ágazat i részek u t á n foglalkozni . Különösen a vá ros fö ld ra jz 
o lda láró l vetődik fe l ez a kérdés. L e h e t , hogy ilyeri okok mia t t , a körze teke t i smer te tő 
részben a te lepülésföldra jz a gazdaság i élet ágai u t á n kapo t t he lye t , de összekapcsolva 
a népességgel. 
Miként a k ö n y v szerkezetére, az egyes fejezetek h^lső logikájúra is á l t a l ában jellemző, 
h o g y az elérendő cél a területi he lyze tkép , amelyhez — ahol ez lehetséges — a fe j lődés 
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és feltételek b e m u t a t á s á n keresztül ju tnak el a szerzők. A fej lődés—feltételek—terület i 
helyzetkép „ h á r m a s a " leghatározot tabban a Mezőgazdaság e. fejezetben ny i lvánu l meg. 
Örvendetes, hogy a területi jellegzetességek az I p a r e. fe jeze tben is nagyobb szerepet 
kap tak m i n t az előző k iadásban . 
A munka anyaga a gazdasági reform előt t i helyzetképet rögzíti. A rögzítés — ez. 
m á r az eddigiekből nyi lvánvaló — nem egyszerűen anyagközlés, hanem értékelés is. 
Az értékelő jelleg nemcsak a termelési ágakka l foglalkozó részekre jellemző, ső t ta lán 
a Természetföldrajzi környezet c. fejezetben a legáltalánosabb. A könyvnek ez a része 
a fö ldtör ténet i múl t tó l a t á j a k i g a termelés te rü le t i képének megértését elősegítő érté-
kelés. 
A Magyarország hypo te t ikus gazdasági körzetei c. ( I I I . ) résszel kapcso la tban 
az a vé leményünk, hogy szerencsésebb vol t a gazdasági élet terület i képét 10 körzet 
szerint bemuta tn i , min t va lamely más beosz tás a lapján, amelyek kevesebb körzetre 
tagol ják az országot . Több körze t hazánkban inkább fedi a m á r létező, k ia lakul t belső 
kapcsolatokat , m i n t a kevesebb. A nagyobb körzetek sokkal i n k á b b a jövőre, tervezésre, 
fejlesztésre épülnek . Egy t ankönyvben inkább a meglevőt — ebben az esetben a létezők-
höz közelebb á l ló t — kell a hal lgatóságnak n y ú j t a n i és nem az t , amely nagy mór tékben 
a táv la tokra épül . 
A szerzők „megkímél ték" a recenzort a t tó l , hogy sok hiányosságról számol jon be. 
I nkább a szükségesnél váz la tosabb fejezetrészeket eml í the tünk, amelyek részletesebb 
kifejtését o lyan korlátok nehezí thet ték, m i n t pl . a ter jedelem ha tá ra i , vagy az, hogy 
a kézirat készítésekor még n e m volt publ iká l t forrásanyag. A fejezetek sor rendjében 
ha ladva szívesebben o lvasnánk részletesebben a települések térbeli h ierarchiá járól , 
amely a településszerkezet minőségét fejezi ki , s ezért a településhálózat — különösen 
a városhálózat — célszerű fejlesztésének bázisa, továbbá a munkaerő-helyzet országos 
és területi kérdéseiről ós a gazdasági fej let tség terület i képéről is. Ez utóbbi megjegyzé-
sünk egy ú j a b b , jövőbeni m u n k a felé i rányul . I lyen jellegű országos vizsgálat ugyanis 
csak a legközelebbi múl tban tör tónt . 
Az 54, célszerűen szerkesztett , jól á t t ek in the tő ábra k i tűnő szemléltetést n y ú j t . 
A körzetekhez mellékelt áb rák egyszerűségük, vázlatosságuk ellenére m a rad an d ó b b emlé-
ket hagynak, m i n t a Nemzeti Atlaszból á t v e t t és a könyvhöz mellékelt színes nyomású 
ábra . Ennek a n y a g á t a fej lődés és természetesen a könyv a n y a g a is már tú lha l ad ta . Sok 
hiányossága (hibás ábrázolások, nehéz át tekinthetősége) mia t t is megére t t az á tdolgozásra . 
D R . P A P P A N T AI, 
Witt, W.: Thematische Kartographie. Methoden und Probleme, Tendenzen und-
Aufgaben. Gebrüder Jänecke Verlag, Hannover , 1967. 2 9 , 5 x 2 1 cm, 383 o. 109 áb ra . 
A szaktérképek i ránt i megnövekedet t érdeklődés kézzelfogható bizonyítéka, hogy 
az utóbbi n é h á n y évben több olyan kézikönyv lá to t t napvi lágot , amelynek a lapve tő 
célja a szaktérképek ta r ta lmi és kivitelezési problémáinak sokoldalú feldolgozása. Ezen 
míívek közé t a r toz ik D R . W I T T szóban levő k ö n y v e is. A szerző szakavato t t kézzel nyúl a 
„ temat ikus k a r t o g r á f i a " meglehetősen szerteágazó kérdéseihez, kiválóan hasznosí tva 
több min t 3 évt izeden á t megszerzet t t u d o m á n y o s és gyakor la t i tapaszta la ta i t . 
A könyv , amin t ar ra a szerző az előszóban r ámuta t , az Akademie f ü r R a u m f o r -
schung und Landesp lanung kebelében 1963 — 65 közöt t f o l y t a t o t t ku ta tása inak eredmé-
nyei t Összegzi. Nagyon hasznos és szerencsés, hogy a t a r t a l m a t — a téma teljes kimerí té-
sére való törekvés mellett — ha tá rozo t t an jellemzi az is, hogy elvi-elméleti és gyakor la t i 
kérdéseket e g y a r á n t á t tek in tsen . Ugyancsak az erények közöt t említendő a m o d e r n szem-
léletmód, a ka r tog rá f i a számos tételének ú jszerű megvilágítása, valamint az egész mű 
kivitelezésének (nyomdai és rajzi) magas színvonala. 
Az a lapve tő elvi kérdések megvilágí tásával igen rövid (az összterjedelem alig 7%-á t 
kitevő) fejezet foglalkozik. A csekély ter jedelem azonban nem akadályozta meg a szerzőt 
abban , hogy ismertesse vé leményét minden lényeges problémáról , amelyek a szaktér-
képek készítőit á l ta lában fogla lkozta t ják; i lyenek pl.: a t e m a t i k u s kar tográf ia jelenlegi 
helyzete, a ka r tog rá f i a és a té rképek felosztása, a szaktérképek tar ta lmi csopor t ja i , „az 
ál ta lános ós speciális t émakar tográ f i a fe lada ta i" , „a kar tográf ia m i n t tudomány, technika 
és művésze t" . 
A II. rész, amely a könyvnek kb. 2 0 % - á t teszi ki, az ábrázolásmódokat és ábrázolás-
formákat, az alapanyagokat és forrásokat tárgyalja. Az ábrázolási megoldások elemzését 
és értékelését nagyszámú áb ra teszi teljessé. Jelentősen emeli az anyag é r t éké t a szép 
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és pon tos ra jz i kivitelezés, főkén t ped ig az, hogy jelentős számú (az egész könyvben össze-
sen 39) színes melléklet közlésére is lehetőség adódo t t . E z főkén t azért e lőny , m e r t l ehe tővé 
teszi, hogy egyes módsze reke t a va lóságban a l k a l m a z o t t fo rmában m u t a s s o n be. (Azér t 
is említésre mél tó ez, m e r t s a j n á l a t o s módon, a k a r t o g r á f i a i kéz ikönyvek többségében 
csak fekete-fehér á b r á k közlésére v a n mód.) K ü l ö n ö s e n értékes és gyakor la t i lag is jó l 
hasznos í tha tó a 150 sz ín tónus t t a r t a l m a z ó színminta-sorozat : a so roza to t sárga, rózsa és 
kék színből, 54-es p o n t r a s z t e r 5 tónusér tékének fe lhaszná lásáva l á l l í t o t t ák elő. A d i ag ram-
f a j t á k közül legrészletesebben a háromszöggel és az ú n . polár is k o o r d i n á t á k k a l foglalko-
zik, de röviden á t t e k i n t i az egyéb, jó l ismert d i a g r a m o k a t is. 
A III. rész c íme "Ana l i t ikus t é rképek" (a t e r j ede l em 20%-a) . E cím m ö g ö t t 
a z o n b a n olyan t é m á k h ú z ó d n a k meg , min t a szaktérképek csoportosítása és elemzése, 
a t a r t a lom, a t a r t a l o m jellege (mennyiség, minőség) és az ábrázo lásmódok szerint. A 
szerző a t é rképeke t ké t fő csoportra osz t ja : minőségi, ill. mennyiségi t é rképek . Az előb-
biek közé t a r t o z n a k a geológiai, t a l a j , növény- és á l la t fö ldra jz i , v íz ra jz i és égha j la t i , 
település- és népességföldrajz i , gazdasági , közlekedési , poli t ikai és tö r t éne lmi t é rképek . 
(Je len sorok írója ez t a csoportosí tás t n e m t a r t j a e l fogadha tónak : az t v a l l j a ugyanis, h o g y 
a té rképek e lsősorban t a r t a l m u k szer in t ka tegor izá landók , mivel a sa já t szerűséget a t é r -
képen ábrázol t a n y a g testesí t i meg. Az ábrázolás m i k é n t j e és módszerei természetesen igen 
fontosak, és a k a r t o g r á f i á n a k t anu lmányozn ia is kell e kérdéseket, d e jelentőségük m á -
sodlagos a t a r t a l m i különbségtevéshez képest . DR. WITT viszont — ú g y tűnik — n e m a 
t a r t a l m a t , h a n e m a jelenség b e m u t a t á s á n a k , je l lemzésének m ó d j á t t e k i n t i a lapvető ren-
dezőelvnek.) Az ú n . mennyiségi t é rképek fő c s o p o r t j a i — WITT sze r in t — az a lábbi -
ak : izovonalas t é rképek , ka r tod iag ramok („abszolút tó rképek" -nek nevez i ezeket), va la -
m i n t a „ r e l a t í v - t é rképek" címszó a l a t t összefoglalt ka r tog ramok . A szép kivitelezésű 
á b r á k , t áb l áza tok ós graf ikonok n a g y o n értékessé t e sz ik e fe jezetet . Különösen hasz-
nosak a különböző ábrázolás i módszerek a lka lmazásá ra , a térképek szerkesztésére és t e r -
vezésére vona tkozó gyakor la t i t anácsok és egyéb u t a l á s o k (pl. a d i ag ramok területének, ill. 
t é r foga t ának k i számí tá sá ra , a vonalkázási- és sz ínská lák összeáll í tására, a kategor izálás 
elősegítésére s tb.) 
A „Genera l izá lás , t ípusképzés és té rkép-sz in téz is" c. részben (a t e r jede lem 15%-a ) 
a szaktérképek készítésével kapcsola tos fontos elvi p r o b l é m á k a t t á rgya l a szerző. Megemlí-
t ü n k közülük n é h á n y a t : generalizálási kérdések a szaktérképésze tben , t é rképkombiná -
ciók, s ta t isz t ikai - térbel i korrelációk és a régiók e lha tá ro lása , földrajz i -s ta t isz t ikai t í p u s -
képzés i smer te tő jegyek kombinác ió jáva l , földrajz i fe lmérések és a t é rbe l i felosztás prob-
l émá ja . Megítélésünk szerint a kétségtelenül n a g y o n ér tékes t é m á k közül az u t ó b b i a k 
t á rgya lása nem le t t volna fe l té t lenül szükséges e k ö n y v b e n . B á r n e m v i t a tha tó , hogy a 
térképkészí tésre h a t á s t gyakoro lnak az emlí te t t ké rdések , azonban k u t a t á s u k , ill. e lem-
zésük elsősorban n e m a k a r t o g r á f i a fe ladata . 
A kissé hosszúra sikerült V. rész a „ t e m a t i k u s a t laszokkal" foglalkozik (a t e r j e -
delem 35%-a) . Á t t e k i n t i e t é r k é p m ű v e k születésének tö r t éne té t á l t a l á b a n , m a j d so r r a -
veszi és jellemzi az egyes t u d o m á n y á g a k at laszai t . Ter jede lmes fe jeze t szól a regionális 
és nemzeti atlaszokról; te rmészetesnek vesszük, h o g y igen részletesen foglalkozik a n é m e t 
at laszokkal , az a z o n b a n kissé meglepő, hogy a szocial is ta országok közül csak Lengyel -
ország, Csehszlovákia és a Szovje tunió kapo t t kü lön-kü lön fejezet-részt . (Meg kell eml í -
teni viszont az t is, hogy a szovjet anyago t igen rész le tesen t á rgya l j a a szerző.) A f e j e z e t 
azonban nem szorí tkozik kizárólag a r ra , hogy le í r ja ós elemzi az egyes országokban ki-
a d o t t a t laszokat , h a n e m a szerző k i fe j t i s a j á t vé l eményé t is a regionális ós nemzet i a t l a szok 
á l ta la k í v á n a t o s n a k t a r t o t t t a r t a l m i felosztásáról , mére t a r ányá ró l , kivitelezéséről s t b . 
A fejezet és egyben az egész k ö n y v anyagának u to l só része a világ-, vi lággazdasági- és 
iskolai a t laszok elemzésével fe jeződik be. 
Eml í tés re é rdemes a jól szerkesz te t t név- és t á r g y m u t a t ó , a m e l y jelentősen m e g -
könnyí t i a h a t a l m a s anyagban való eligazodást. 
Összegezve vé leményünke t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy W I T T kézikönyve számottevő 
segítséget j e l en the t a m a g y a r geográfusok és k a r t o g r á f u s o k számára , m ive l a nagy je len-
tőségű és ak tuá l i s t é m á t igen sokoldalúan, modern szemléletben, a nemze tköz i szaki rodalom 
széleskörű fe lhaszná lása segítségével, jól áttekinthető szerkezetben dolgozza fel. 
D R . L A C K Ó L Á S Z L Ó 
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KRÓNIKA 
Dr. IÎadó Sándor 70 éves. DB. RADÓ SÁNDOR, az Országos Földügyi és Térképészet i 
Hivata l Térképészet i Önálló Osztályának vezetője , Kossuth-dí jas nyug. egye temi t aná r 
az idén, november 5-én tö l t i be 70. é le tévét . 
Még alig volt 20 éves, amikor a Tanácsköztársaság a la t t i tevékenysége mia t t 
emigrálni kényszerül t . 36 évi kényszerű távol ló t u t á n csak 1955-ben tér t vissza Magyar-
országra. 
Az emigráció évei a l a t t nagyobb részt ak tuá l i s térképszolgálatokat veze t e t t Presse-
geographie (Berlin), Inpress (Párizs) ós Geopress (Genf) néven . 
A térképszolgálatok egyrészt a nap i s a j t ó t lá t ták el az időszerű poli t ikai , gazda-
sági eseményeket bemuta tó egyszínű térképvázla tokkal , másrész t előfizetéses rendszer-
ben rövid szöveggel kísért t é rképek f o r m á j á b a n t á j ékoz ta t t ak a politikai, fö ld ra j z i ese-
ményekről . 
H a z a t é r t e (1955) u t á n a polgári t é rképésze t területén kezde t t el dolgozni. Nagy-
szerű szervező képességének köszönhető, h o g y a magyar polgár i térképészet rövid idő 
a la t t je lentős eredményeket é r t el, és ezál ta l vi lágviszonylatban is az élvonalba kerül t . 
Szóles körű személyes ismeretségére támaszkodva, hosszas munkáva l az egész 
világra k i t e r j edő térkép- ós információcsere há lóza to t építet t ki. A beérkező n a g y tömegű 
friss t é r k é p a n y a g te t te lehetővé, hogy Magyarország nagyobb szabású térképészet i mun-
káka t (Világatlasz, 1959), külföldi rendelésre is (Larousse Atlas, 1966, In t e rna t iona l 
Atlas, 1969) el tud készíteni. A világ különböző pontjain bekövetkezet t vál tozásokról 
t á jékoz ta tó információk felhasználásával R A D Ó S Á N D O R főszerkesztésében egy világ-
viszonylatban egyedülálló, négy nyelvű fo lyói ra t jelenik meg : a Cartactual , mely a 
változásokról térképes f o r m á b a n t á j ékoz ta t . 
A különböző geotudományok képviselőinek régi k ívánságát , egy egységes méret-
arányú, mórtékrendszerű és kivitelű v i lágtérkép elkészítésének szükségességét felkarolva, 
R A D Ó S Á N D O R kezdeményezésére fogtak hozzá a szocialista országok térképészet i szol-
gálatai az 1972-ig elkészülő, 273 szelvényből álló, 1 : 2 500 000 mére ta rányú Világtér-
kép elkészítéséhez. 
R A D Ó S Á N D O R számos cikkben ós e lőadásban hangoz ta t t a , hogy magassz in tű és 
ha tékony népgazdasági á l t a l ános és terület i tervezés nem képzelhető el az ado t t s ágok és 
lehetőségek térképes ábrázo lása nélkül. Meggyőző érvelése eredményeként a k o r m á n y 
megszavazta a pénzügyi hozzá já ru lás t Magyarország Nemzeti At laszának elkészítéséhez, 
az Épí tésügyi ós Városfejlesztési Minisztérium pedig a 6 kö te t re tervezett körze t i atlasz-
sorozat első t a g j á n a k a f inanszírozását vá l la l ta . Szerkesztői i rányí tása mellet t a magya r 
térképészek és több mint 20 tudományos in téze t közös m u n k á j a eredményeként a Magyar 
Nemzet i At lasz 1968-ban, a Dél-Alföld At l a sza 1969-ben je len t meg. 
Nagyszabású térképészet i tevékenysége mellet t R A D Ó S Á N D O R jelentőset a lko to t t 
a politikai ós gazdaságföldra jzban is. 1958—1966 között a M a r x Károly Közgazdaság-
tudományi E g y e t e m Gazdaságföldrajzi Tanszékének volt a vezetője . Ennek az időszak-
nak kiemelkedő jelentőségű a lkotása a szerkesztésében megjelenő, egy-egy ország politi-
kai, földrajzi , szociális viszonyai t lexikonszerű tömörséggel feldolgozó Nemzetköz i 
Almanach. A m u n k a i ránt i óriási érdeklődóst jól muta t j a , hogy rövid idő a l a t t négy kia-
dás t ért meg, és németül is megjelent . 
T u d o m á n y o s munkás sága mellett R A D Ó S Á N D O R mindig nagy súlyt he lyeze t t a 
földrajz népszerűsítésére. I l yen i rányú törekvésének eredményeként jelentek m e g szer-
kesztésében a népszerű, de mégis magas s zakma i igényű „Magyarország gazdasági föld-
r a j z a " és a „Világgazdaság fö ld ra jza" c. k i adványok . 
RADÓ SÁNDORt 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük és további 
sokoldalú tudományos munkásságához töretlen munkakedvet, jó egészséget és hosszú, 
boldog éveket kívánunk. (—) 
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Földhasznosítási térképkiállítás és konferencia Budapesten. Az angol földhasz-
nosítási felvételezés ó ta , amelyet D K . D . S T A M P 1 9 2 8 — 1 9 4 8 közöt t vezetet t , egyre több 
országban végeznek hasonló ku ta tásoka t : alig van ország a Földön, ahol ismeret len lenne 
ez a térképezés. 
Az európai szocialista országokban 1956 u tán indul t gyorsabb ü temben a földhasz-
nosítási térképezés, bá r e lőt te sem volt ismeretlen. Különösen Lengyelországban ér tek el 
szép eredményeket , ahol D R . J . K O S T R O W I C K I i rányí to t ta a felvételezési m u n k á l a t o k a t . 
D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y Magyarországon is sikerrel a lka lmazta agrárfö ldra jz i ku ta -
tása iban a mezőgazdasági földhasznosítási térképezést . 
A nemzetközi együt tműködés fejlesztése érdekében nagyon hasznos volt , hogy a 
MÉM Országos Földügyi és Térképészeti H i v a t a l a va lamint a Geodéziai és Kar tog rá f i a i 
Egyesüle t 1968. október 29—november 5. közöt t , „Földhasznosí tási t é r k é p e k " e. nem-
zetközi kiál l í tást és ehhez kapcsolódó tanácskozás t rendezet t . 
A tanácskozást DR. SOÓS GÁBOR miniszterhelyet tes ny i to t t a meg. E lőadásában 
hangsúlyozta , hogy a mezőgazdasági földhasznosítási térképezés elősegítheti a mező-
gazdasági termelés térbel i elhelyezésének tudományosabb megszervezését, ami a termé-
szetes fö lda lap intenzívebb hasznosítását jelenthet i . 
Az a tény, hogy 30 ország küldte el földhasznosítási térképei t , közöt tük o lyan távoli 
országok, m i n t Uruguay , J a p á n , Ceylon vaçy Sierra Leone, önmagában nagy siker — 
m o n d o t t a a kiállítás megnyi tásán D R . R A D Ó S Á N D O R professzor. 
Az alábbiakban rövid á t tekintés t a d u n k a kiállítás és tanácskozás témáiról . 
1 . D R . C L . B O A R D (London), D R . D R S . H . С. C . T R O L L (Bonn) és D R . R . S Z C Z E S N Y 
(Warszawa) az eddigi földhasznosítási m u n k á k tör ténet i á t tekintésé t a d t á k , k iemelve 
azok módszer tan i ós t ema t ika i sajátosságai t . Az angol földhasznosítási k u t a t á s a l a p j á t a 
D . S T A M P á l tal kidolgozott alapelvek képviselik, de a terepbejárásos módszer t gyak ran 
helyet tesí t ik a légifónyképek interpretálásával . 
T a r t a l m á b a n lényegesen eltér e t tő l A német módszer, melyet C. T R O L L dolgozot t ki 
ós lényegében a bonni iskola címmel vál t i smer t té . A felvételezés módszere hasonló, de cél-
ja a tájökológiai ku ta t á s , mely komplexebb felvételezési elveket jelent az angolnál , ugyan-
akkor az egyes t á j t í pusoka t igyekszik egymástó l megfoghatóan elkülöníteni. (Ezek az 
elvek megta lá lha tók A lipcsei ku ta tók m u n k á j á b a n is, ahogy az R . K R Ö N E R T előadásá-
ból k i t ű n t . ) 
A lengyel földhasznosítási felmérés az angol alapelvből indul ki, azaz a felvételezés 
fö ldparcel lánként , terepbejárással tör ténik , de t a r t a lmában gazdagabb annál , mive l felvé-
telre ke rü lnek az üzemformák típusai, a hasznosí tás in tenzi tásának adata i s tb . A lengyel 
módszer m á r szinte model l a közép- és kelet-európai földhasznosítási felvételezéshez. 
2. A legújabb ku t a t á s i eredményekről számolt be P ro f . D R . W. R O U B I T S C H E K 
(Halle), P r o f . D R . V . K L E M E N C I C (L jub l jana) és B. I N G O L I C (Ljubljana) . 
W . R O U B I T S C H E K igen érdekes földhasznosítási szelvényeket m u t a t o t t be, melyek az 
N D K egy-egy területének mezőgazdasági földhasznosítása differenciál tságát a d j á k vissza 
tszf-i magasság szerint, a talajvíz, t a l a j , éghaj la t és domborza t függvényében. 
Szép anyagot és n a g y alapossággal készült felvételezést m u t a t o t t be V. K L E M E N C I C , 
aki Szlovénia agrár területének változásait , az iparosítás ha t á sá r a tör ténő á t a l aku lá sá t 
jellemezte. B . I N G O L I C K r o j n a Vas karsz t terüle tének földhasznosítási sa já tossága i t mu- . 
t a t t a be. Mind a német , mind a jugoszláv módszer hasonlí t abban , hogy a te repbe já rás -
sal f e lve t t ada toka t s ta t isz t ikai ada tokka l és közgazdasági számításokkal egészíti ki. A 
jugoszláv módszerben jelentős szerepet k a p n a k a demográfiai-szociográfiai a d a t o k is. 
3. Az osztrák résztvevők a mos t folyó ta la j térképezés módszertani és technikai 
részét m u t a t t á k be. A t a l a j térképezés problémáival ós a té rképek technikai kivitelezésével, 
foglalkozott Prof . Dr. J . F I N K (Wien), D R . F . S T E L Z E R (Wien), A. K R A B I C H L E R (Wien) 
Mivel a felvételezés módszer tani szempontból ú j és a té rképek technikai kivitelezése is 
érdekes, figyelemmel ha l lga t tuk , bár ilyen részletességű talajelemzés aligha t a r t o z h a t a 
mezőgazdasági földhasznosítási térképezés körébe. A ta la j t é rképek elkészítésénél figye-
lembe veszik a különféle tervező intézetek, t a la j j av í tó és földrendező szervek, va l amin t a 
mezőgazdászok igényeit. A felvételezés során a térképekhez tar tozó magya rázó füze t -
ben semat ikusan ábrázol ják a felvételre kerülő t a la j t , t udományos és gyakor la t i szem-
pontból értékelik; ezzel a földhasznosítási felvételezéseknek is információkat szo lgá l ta tnak . 
Igen értékes e lőadásokat t a r t o t t D R . S Z A B O L C S I S T V Á N , D R . W. M Ü L L E R (Hanno-
ver) és D R . G E R E I L Á S Z L Ó is. Ugyancsak ehhez a témához kapcsolódott M Á T É F E R E N C 
előadása, a t a l a j t é rképek felhasználásáról a ta la jvédelmi tervezésnél. 
Sajnála tos , hogy ez alkalommal a talajerózió és a földhasznosítás összefüggéseiről 
nem h a n g z o t t el előadás, pedig ez a t é m a Közép- ós Délkele t -Európában egyre aktuál i -
s abb . 
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4. A m a g y a r kiállítási a n y a g és az e lhangzot t e lőadások sikerrel emel ték a kiáll í tás 
és tanácskozás sz ínvona lá t . Magyarország ag rá r t e rü l e t ének hasznosí tásáról igen jó á t -
tek in tés t a d o t t D K . E N Y E D I G Y Ö R G Y . A hasznosí tás t e rü le t i különbségeinek értékelésé-
ben hangsú lyoz ta a ta la jminőség szerepét , mely az agro techn ika fej lődésével sem csök-
ken , R á m u t a t o t t , hogy a mezőgazdasági fö ld te rü le t ésszerű hasznosí tása egyre sür-
ge tőbb , mivel a m ű v e l t fö ld terüle t á l landóan csökken . Az elmúlt 30 év a l a t t 11%-kal 
l e t t kevesebb a szán tó te rü le t . Csökkenő haszon te rü le t rő l kell t e h á t e l lá tni az egyre 
növekvő igényeke t . 
A b i r tokv i szonyok és a fö ldhasznos í tás összefüggéseire m u t a t o t t r á DR. BERNÁT 
T I V A D A R , h a n g s ú l y o z v a , hogy a b i r tokv i szonyokban bekövetkeze t t vál tozások ( 1 9 4 5 , 
1950, 1960) m i n d e n esetben a fö ldhasznosí tás k o r á b b i szerkezete módosu lásáva l j á r t a k . 
A m a g y a r k iá l l í tás legnagyobb részét az e rdő te rü le tekrő l készült különféle t é m á j ú 
fö ldhasznosí tás i t é r k é p e k fogla l ták el. Ehhez kapcso lódo t t D R . K U L C S Á R V I K T O R és 
N É M E T H F E R E N C e l ő a d á s a . 
I smer t t é n y , hogy a fe lszabadulás u t án az erdőgazdálkodás , m i n t egyik földhasz-
nosí tási mód, igen f o n t o s fejlesztési f e l ada toka t k a p o t t . E z é r t az elmúlt 20 év a l a t t 300 000 
h a erdőt t e b p í t e t t e k . A helyes erdőgazdálkodás fel tételezi a meglévő e; dók pon tos minőségi 
i smere té t és az ú j telepítések he lyének t u d o m á n y o s kijelölését. É r t h e t ő t e h á t , hogy a 
fö ldhasznos í tás i térképezések n a g y lendület tel i n d u l t a k meg és ké t i r á n y b a n fe j lőd tek : 
a) E g y r é s z t gazdasági t é r k é p e k készültek, me lyeke t az Állami Erdőrendezőség 
(üzemi t é rképek , 1 : 10 000) és az Ál lami Erdőrendezőségek Műszaki I r o d á j a készí te t t . 
b) Másrész t t e rmőhe ly té rkópek készültek, me lyek az ú j telepítések t u d o m á n y o s 
mega l apozo t t s ágá t b iz tos í to t ták . 
A felvételezés fázisai megegyeznek az á l t a l ánosan e l fogadot t mezőgazdasági föld-
hasznosí tás i t é r k é p e k felvételezési munkamódsze réve l . 
Komplex je l legű mezőgazdasági fö ldhasznosí tás i té rképekkel az MTA Földra jz-
t u d o m á n y i K u t a t ó In t éze t j e len tkeze t t . A D R . E N Y E D I G Y Ö R G Y szerkesztésében, E K E 
PÁL felvételezésével készült Kereesend ós Maklá r 1 : 1 0 000-es és erről k ics inyí te t t 
1 : 25 000-es t é r k é p e k — a t e repbe já ráson fe lve t t a d a t o k s ta t isz t ikai a d a t o k k a l és 
számí tásokkal k iegészí tve — igen jó benyomás t ke l t e t t ek a szakemberek körében . A tér-
k é p e k nemzetközi leg elfogadott i rányelvekkel egyez t e t e t t jelkulcsa nemzetköz i össze-
hason l í t á s ra is lehetőséget ad . 
D R . B E R É N Y I I S T V Á N szerkesztésében b e m u t a t o t t Kiskőrös kü l te rü le te 1 : 2 5 0 0 0 - e s 
é s Kiskőrös be l t e rü le t e 1 : 5000-es té rképek t e repbe já rá sos módszerre l készül tek. 
M i n d k é t t é rkép az a d o t t te rüle t p i l lana tnyi fö ldhasznos í tásá t rögzíti, és a megfelelő 
ér tékelés u t á n a l a p u l szolgálhat a földhasznosí tás i m ó d o k ésszerűbb te rü le t i tervezéséhez. 
K ü l ö n f igye lmet é rdemel az 1 : 5000-es be l te rü le t i földhasznosí tási t é rkép , nem-
csak azért , m e r t hason ló jellegű földhasznosí tás i t é r k é p ná lunk még n e m készült , h a n e m 
a z é r t is, m e r t egy agrár te lepülós belső terüle tének fö ldhasznosí tásával foglalkozik, mely 
edd ig alig é r i n t e t t t é m a volt. Agrár te lepülóseink t ek in té lyes nagyságú belső haszonfel-
sz ínnel r ende lkeznek (kertek), me lyek hasznosítási m ó d j á r ó l , a hasznosí tás térbel i szer-
kezetéről , a ha sznos í t á s in tenzi tásáró l alig t u d u n k va l ami t . Ezek „ t e r m e l é s e " pedig 
je lentősen be fo lyáso l j a a helyi p iacok á rue l lá tásá t és a t e rmékek á r ingadozásá t . A hasonló 
jel legű felvételezések komoly segí tséget n y ú j t h a t n a k az agrár te lepülések rendezési te r -
ve inek elkészítéséhez is. 
A kiáll í tó országok többsége — főleg az E u r ó p á n kívüli országok — 1 : 100 000, 
1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 m é r e t a r á n y ú t é rképekke l je lentkeztek . Ezek az 
i l le tő országról ké szü l t á tnézetes földhasznosí tás i t é rképek . 
J a p á n 1 : 50 000-es földhasznosí tás i t é rképe a kivétel , amely igen részletes és 
t echn ika i lag is szép kivi telű. A n y u g a t - , közép- és délkele t -európai országok 1 : 5000-estől 
1 : 100 000-es m é r e t a r á n y i g úgyszólván minden m é r e t a r á n y ú földhasznosí tási té rképpel 
szerepel tek. E z e k többségükben az il lető ország egy-egy rész tá já ró l készül tek. 
Szembetűnő , h o g y milyen n a g y s z á m ú n y o m t a t o t t t é rkép lappa l je len tkez tek a kiál-
l í tó országok. E b b e n a t ek in t e tben jócskán l e m a r a d t u n k . 
Összegezve megá l lap í tha tó , h o g y a kiáll í tás e lér te cél ját , m e r t lehetőséget a d o t t 
nemzetköz i kapcso l a t a ink szélesítéséhez, módszer tan i és t a r t a lmi t ek in t e tben gazdagí-
t o t t a m u n k á n k a t ós n e m utolsó so rban lehetőséget a d o t t a hazai k u t a t ó k n a k , hogy számot 
a d j a n a k az eddig végze t t m u n k á j u k r ó l . 
A kiállí tás és tanácskozás megrendezéséér t köszöne t illeti a M É M Országos Föld-
ü g y i és Térképésze t i H iva t a l á t és a Geodéziai ós K a r t o g r á f i a i Egyesü le te t . 
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F Ö L D R A J Z I É R T E S Í T Ő 
1969. X V I I I . É V F O L Y A M 4. F Ü Z E T 
A mérnökgeológiai-vízgazdálkodási térképezés új módszere és 
felhasználási területei 
D R . G Ó C Z Á N L Á S Z L Ó — D R . K A Z Ó B É L A 
Az építésföldtan mérnökgeológiai térképezési módszereinek kidolgozása 
Magyarországon még nem fejeződött be. Talajföldrajzzal és talaj vízgazdálko-
dással foglalkozó kuta tók együttműködése olyan módszerek kidolgozásához és 
olyan eredmények eléréséhez vezetett, amelyek az építésföldtan és a mérnök-
geológiai térképezés számára egyaránt közvetlenül hasznosíthatók. 
KAZÓ B . (1962, 1966, 1967) az irodalomban már részletesen ismertetett 
olyan mesterséges esőztető készüléket szerkesztett, amellyel 20 és 40 mm/óra 
intenzitású csapadékot tud előállítani 0,25 m2 ta la j felületen. E készülék segít-
ségével először helyszínen, majd 20 cm magas, eredeti szerkezetű monoliton 
laboratóriumi körülmények között is összehasonlítható módon lehet meghatá-
rozni a talajok vízbeszivárgási, vízáteresztési, vízkapacitási értékeit. Lejtős 
felszín esetén — ami a laboratóriumi esőztetés folyamán is előállítható — a 
különböző lejtőszögű talajfelszíneken a csapadék lefolyási viszonyai is meg-
határozhatók. Az eredményeket az összehasonlíthatóság érdekében minden 
esetben a minimális vagy szabadföldi vízkapacitásnak megfelelő telítettségi 
állapotra vonatkoztatva adjuk meg (KAZÓ B . 1967). A kapott értékek alapján 
a talajok különböző kategóriákba tartoznak ( K A Z Ó B. 1967). 
Később a készüléket a talajvédelemben használatos lejtőkategória-
tartományok szerinti lefolyásmérésekre is alkalmassá tettük (KAZÓ B . 1 9 6 8 ) . 
Ahhoz, hogy a csapadékvíz sorsa a ta la jban nyomon követhető és rész-
leteiben értelmezhető legyen, a vizsgálatokhoz szükségessé vált a talajok 
földrajzi adottságainak, genetikai és dinamikai tulajdonságainak beható 
tanulmányozása is. Ezért mindenekelőtt egy olyan területet választottunk ki, 
amely elég kicsi ahhoz, hogy viszonylag rövid idő alatt térképezhető legyen; 
emellett változatos domborzatú is, így a terepen az összes lejtőkategória 
előfordul; végül pedig alkalmas a talajképződésben domináló vegetációs-, 
klíma-, kőzet- és antropogén hatás vízgazdálkodással kapcsolatos tanulmá-
nyozására is. 
A fenti kívánalmaknak a Balatonba nyúló kis Tihanyi-félsziget felelt 
meg a legjobban. A terület talajföldrajzi és ta la j genetikai viszonyait 2 éves 
helyszíni felvételezés és laboratóriumi elemzés alapján GÓCZÁN L. (1968) 
t á r ta fel és egyúttal megszerkesztette a félsziget 1 : 10 000 méretarányú 
genetikai (1. ábra) és lejtőkategória térképét (2. ábra). Ez idő alatt KAZÓ B. 
a főbb jellemző genetikai talajtípusokon mesterséges esőztetés módszerével 
meghatározta a beszivárgási, vízáteresztési és lefolyási értékeket a különböző 
lejtési viszonyoknak megfelelően 20 és 40 mm/óra intenzitású mesterséges 
csapadékkal. A kapot t értékek alapján megszerkesztettük a Tihanyi-félsziget 
lefolyási térképet (GÓCZÁN L . — K A Z Ó B. 1968). Ez a lefolyási viszonyokat 
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1. ábra. A Tihanyi-félsziget genetikai talajtérképe. — a = település; b — műút; с = tájhatár; 1 = köves, sziklá8 
váztalaj; 2 = földes kopár; 3 = humuszkarbonát; 4 — antropogén humuszkarbonát; 5 = rendzina; 6 = erubáz fe-
kete nyirok; 7 = barnaföld; 8 = csernozjom barna erdőtalaj; 9 = kőzethatású mészlepedékes csernozjom; 10 = réti 
sernozjom; 11 = csernozjom réti talaj (sztyeppesedett réti talaj); 12 = réti talaj; 13 = lápos réti talaj; 14 = rétláp-
talaj; 15 = lecsapolt rétláptalaj; 16 = csernozjom lejtőhordalék; 17 = feltöltés 
Genetische Bodenkarte der Halbinsel von Tihany. — а = Siedlung; b = Autostraße; с = Landschaftsgrenze; 
1 = steiniger, felsiger Skelettboden; 2 = Rohboden; 3 = Humuskarbonat; 4 = anthropogener Humuskarbonat; 
5 = Rendzina; 6 = Erubas schwarze » Nyirok«; 7 = Braunerde; 8 = Tschernosjomartiger brauner Waldboden; 
9 = Lithomorph-Tschernosjom mit Pseudomizälien; 10 — Wiesentschernosjom; 11 = Tschernosjomartiger Wie-
senboden (versteppter Wiesenboden); 12 = Wiesenboden; 13 = mooriger Wiesenboden; 14 = Wiesenmoorboden; 
15 = entwässerter Wiesenmoorboden; 16 = Tschernosjom-Gehängeschwemmboden; 17 = Aufschüttung 
tükröző térkép elsősorban a hidrológia számára használható. A mérnökgeoló-
giát emellett a beszivárgási értékek is érdeklik. Ezért térképünket a beszivár-
gási és vízáteresztő képességi adatokkal is kiegészítettük. A leolvasás megköny-
nyítésére a heurisztikus módon szerkesztett grafikonból egy projekciós görbe-
sort szerkesztéttünk. A genetikai talaj térkép és a lejtőkategória-térkép egy-
másra helyezésével planimetrálással megállapíthatjuk az egyes lejtőkategó-
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r iákba tartozó területek nagyságát genetikai talaj t ípusonként. Majd a külön-
böző genetikai típusokhoz tartozó talajok víz áteresztési] és lefolyási projek-
ciós görbéiből leolvashatjuk a vízáteresztést és a lefolyt víz mennyiségét 
1— 40 mm/óra intenzitású csapadéknak megfelelően, 0—40%-os lejtők eseté-
ben. 
Mivel a fenti adatokra mindennemű földön történő építkezés előtervezé-
séhez igen nagy szükség van, mielőtt kutatási eredményeink értékelésére 
rátérnénk, röviden ismertetjük a KAZÓ-féle mesterséges esőztetés alkalmazásá-
nak elvét és vizsgálati módszerét. 
A helyszínen h a s z n á l h a t ó készülék 3 főrészből áll: 1. 20 cm oldalmagasságú, 0,25 m 2 
a lap te rü l e tű , t a l a j b a sü l lyesz the tő acé lkere t . F e l a d a t a a mérendő te rü le t e lha tá ro lása és 
az oldalszivárgás meggá t l á sa . A ke re t o ldalán k i fo lyónyí lás van, amelyen keresz tü l a 
t a l a j fe lü le tén összegyűl t — beszivárogni nem képes — víz egy mérőedénybe folyik. 
2. Az acélkerethez gömbcsuklós rendszerre l csatlakozik egy te leszkópszerűen emelhe tő 
á l lvány. E z b iz tos í t ja az esőztető fe jnek a t a l a j felszínétől 1 m- re való t ávo lságá t , va l amin t 
lej tős t e rü le ten a v ízsz in tes s íkban való t a r t á sá t . Szeles időben a z a v a r t a l a n m u n k á t a z 
á l l ványza t köré f ü g g e s z t e t t m ű a n y a g fól ia köpeny b iz tos í t j a . 3. A t a r t ó á l lványhoz csat-
lakozik az esőztető f e j (ugyanez h a s z n á l h a t ó a l abora tó r iumi á l lványhoz is), amely 12 
csőből álló, sugarasan szétágazó, e lek t romotor ra l m e g h a j t o t t szerkezet. Pe rcenkón t 10—12 
f o r d u l a t t a l körbe forog. A sugarasan szé tágazó csövekbe logar i tmikus eloszlásban 0,4 m m 
f u r a t ú f ú v ó k á k v a n n a k építve, hogy forgás közben a vizsgálandó t a l a j fe lü le t m i n d e n 
részére lehetőleg azonos számú csepp essék. Az esőztető f e jben ké t ü tőszerkeze t is van , 
amely az egyenletes és á l landó cseppképződés t b iz tos í t ja úgy , hogy a csöveket ké t ellen-
tétes o ldalukon ü töge t i . A csövekben a v íznyomást egy tú l fo lyóval e l l á to t t n ívóedény 
b iz tos í t j a . A készülék vízel látása grav i tác iós ú ton az esőzte tő fejre ép í t e t t ké t , egyen-
ként 5 l i teres v í z t a r t á lybó l tör ténik . A fúvókákbó l 4 m m 0 - j ű á l landó cseppnagyságú 
mesterséges esőt szo lgá l t a t a készülék. Az állandó cseppnagyságot a f ú v ó k á k különleges 
kiképzése biz tos í t ja . A cseppnagyság különböző f ú v ó k a m é r e t ű esőztető fe jek cseréjével 
v á l t o z t a t h a t ó . 
A l abora tó r iumi esőztető készülék szintén 3 részből áll: 1. 20 cm olda lmagasságú, 
0,25 m 2 a l ap te rü le tű acé lkar ika az e rede t i szerkezetű t a l a jmono l i t s zámára , amely meg-
felelő m é r e t ű fa lakra rögz í the tő és az á l lványra he lyezhető . 2. A dön tő á l lvány, amellyel 
a monol i t helyzetét a vízszintestől 8, 15, 21, 30 és 40%-os lej tőszögbe á l l í t ha t j uk — anél-
kül, h o g y az esőzte tés t leál l í tanánk. E z áll egy a lapkere tből , amelyben egy v í z g y ű j t ő 
tá lca v a n elhelyezve a monoli ton keresztülszivárgó víz összegyűjtésére . A kere t f e l e t t 
van fe l függesztve a d ö n t h e t ő szerkezet , amely a kü lönböző lej tőszögeknek megfelelően 
egy h a t á r o l ó szerkezet te l ál l í tható. Az a lapkerethez csat lakozik a t a r t ó r ú d , amely ал 
esőztető f e j e t a m o n o l i t felet t t a r t j a 1 m magasan, úgy , hogy az esőcseppek a kere ten 
kívül n e hu l l j anak . 3. Az előzőkben i smer t e t e t t esőztető fe j annyi vá l toz ta tássa l , hogy 
a v í zu t ánpó t l á s t v ízcsapból b iz tos í t juk az egyik t a r t á l y b a állandó, egyenletes vízsugár-
ral. A n ívóedényből a tú l fo lyó vizet egy gumicsővel a v ízcsap le fo lyójába veze t jük . Az 
e l ek t romoto r egyen i rány í tón keresztül közvetlenül a há lóza t ró l működ ik . 
Az esőztetés meg indu lása u t á n s topperórával m é r j ü k a le já tszódó jelenségeket . 
H á r o m ál lapot megf igyelése és ide jének feljegyzése szükséges: 
I . Zavar ta lan és m a r a d é k t a l a n vízáteresztés szakasza : az az időpont , amedd ig a 
t a l a j az a lka lmazo t t esőintenzi tásnál a vizet még z a v a r t a l a n u l és m a r a d é k t a l a n u l veszi 
m a g á b a . E z az á l lapot a felületi víz tükrözéséig, ill. tócsaképződésig t a r t , ami az t jelenti , 
hogy a csapadék menny i sége és a vízáteresztés egyensúlyi á l lapotba kerü l t . 
I I . Fokoza to san csökkenő v ízá teresz tés szakasza: a tóesakópződóstől a lefolyásig 
t a r t . E b b e n az ese tben a beivódó víz kevesebb, m i n t a felületre érkező. A felesleges víz, 
mivel be ivódni m á r n e m tud , a felületen előbb kisebb, m a j d nagyobb tócsákká egyesülve 
összegyűlik és p a n g ó víz f o r m á j á b a n megáll . 
I I I . A lefolyás szakaszában a fe lüle ten összegyűlő víz a lej tés i r á n y á b a n lefolyik. 
Ez az időpont , a m i k o r az acélkeret lefolyójából az első vízcsepp a mérőedénybe cseppen. 
E t t ő l kezdve 3 p e r c e n k é n t mér jük a felületről lefolyt és a mérőedónyben összegyűlt víz 
menny i ségé t . 
20 mm/óra intenzitás esetén először vízszintes helyzetben minimum 
2 óra, 40 mm/óra intenzitás esetén minimum 1 óra hosszat esőztetünk. Számos 
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vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a talajoknak annyi időre van szüksé-
gük, hogy Vkmín-ig telítődjenek. A továbbiakban az egyes lejtési helyzetekben 
legalább 30 percig, vagy mindaddig kell esőztetni, míg 3 perc alat t állandó 
lefolyási értékeket nem kapunk. 
A mérést mintavétel előzi meg, K L I M E S - S Z M I K - vagy VÉR-féle rézbetét-
hengeres mintavevővel, 0—10 és 10 — 20 cm-es mélységig. A laboratóriumi 
feldolgozáshoz legalább 3 — 3 eredeti szerkezetű mintát kell venni. Ezekből az 
esőztetés időpontjában a talaj kiindulási nedvességtartalmát, a különböző 
vízkapacitási értékeket (kapilláris — Vkkap, a teljes = Vk;nax és a minimális 
vagy szabadföldi = Vkm/n vízkapacitás), valamint a térfogatsúlyviszonyokat 
(ts) és a belőlük számítható porozitást (P) állapítjuk meg. 
Egy talajtanilag egységes területre vonatkozóan az ismétlések száma 
3 — 5 legyen. 
Ismeretes, hogy a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaira a felső 10 cm-es 
talajréteg mindenkori állapotának van döntő befolyása. A különböző talajok 
vízgazdálkodási tulajdonságai viszont különböző nedvességi állapotuk miatt 
nehezen, vagy egyáltalán nem hasonlíthatók össze. Összehasonlítási alapul 
keresni kellett egy olyan — minden talajra jellemző — fizikai állapotot, 
amely a természetben is előfordul és mesterségesen is elő tudjuk állítani. Erre a 
célra a minimális vagy szabadföldi vízkapacitásig való telítettségi állapotot 
találtuk alkalmasnak. Csak ebben a fizikailag jól definiált állapotban válik 
lehetővé az összehasonlítás. A minimális vízkapacitásig való telítettség — a 
talajtípustól függetlenül — ugyanazt a fizikai állapotot képviseli, eltekintve 
attól, hogy az talajtípusonként más és más abszolút nedvességi értéknek felel 
meg. 
A mérési eredmények kísérletezésénél azt kell tehát figyelembe venni, 
hogy a Vkmí„-ig telített állapotban a 20 vagy 40 mm/óra intenzitással a talaj 
felületére érkező vízből az hány %-ot képes még elnyelni, ill. a mélyebb 
rétegekbe vezetni. 
Ez a készülék a talaj vízgazdálkodás mezőgazdasági irányzatát szolgálja 
elsősorban. Ilyen célból is készült. Működtetése során viszont önként adódott a 
Hidrológiai-mérnökgeológiai kívánalmak kielégítésének lehetősége is. 
A hidrológia számára pl. meghatározható a lefolyási tényező és a fajlagos 
lefolyás. Ombtográfos észleléssorozatok birtokában közel valós prognózis 
adható a vízgyűjtők abszolút lefolyási értékeire és az árvizek alakulására. 
Ezenkívül választ adhat arra a kérdésre is, hogy a medence-peremeken lehul-
lott csapadék a medencék belsejében a talaj víz-viszonyok változására milyen 
befolyást gyakorol. 
A mérnökgeológiai térképezés részére a készülékkel nyert adatokból a 
talajtípusok talaj változat mélységű ismerete és a lejtőkategória tartományok 
megszerkesztése birtokában térképezhető a felső 20 cm-es talaj, ill. laza üledék-
réteg víznyelése, természetes vízáteresztő képessége és lefolyása. I t t egy új 
fogalom magyarázatára ki kell térnünk. A vízáteresztést helyszínen vagy 
laboratóriumban hidraulikai nyomást kifejtő, különböző tömegű vízoszlop 
nyomása alatt mérik. Az így kapott értékeknek a természetben végbemenő 
vízátcresztéshez csak áradás vagy árasztás esetében van köze. Ez a módszer 
tehát csak egy vízgazdálkodási jellemző érték meghatározását teszi lehetővé. 
A talaj felszínére hullott csapadék további sorsa nem követhető és a módszer 
sajátosságából következően csak vízszintes talajfelszíneken alkalmazható. 
Mesterséges esőztetési módszerünk egy új fogalom, a „talaj természetes 
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vízáteresztő képessége' bevezetését tette lehetővé, ill. szükségessé. Egy adott 
vastagságú talajréteg — esetünkben a mezőgazdaság számára fontos 20 cm-es 
felső szántott szint — a minimális vagy szabadföldi vízkapacitásig való telí-
tettsége után a felületére jutó csapadéknak egy bizonyos részét a gravitációs 
pórusain átengedi. Egy kritikus értékű csapadékintenzitás elérése u tán a 
pórusok már nem képesek átereszteni az összes csapadékot. A felesleg — mivel 
abszolút vízszintes talajfelszín nincs — lefolyik, vagy homorú felszínen össze-
gyűlik. 
Az általunk vizsgált ta lajok esetében pl. egy Veszprém megyei (Bakony-
nána, 2.) lejtőlöszön képződött antropogén humuszkarbonát talajjal fedett 
lejtőn viszonylag enyhe lejtés (6,75° = 15%) mellett 8 mm/óra intenzitást 
meghaladó eső már nagy felületi lefolyást okoz. Ennek a talajnak a 15%-os 
lejtőn a természetes vízáteresztő képessége mindössze 8 mm/óra intenzitású 
csapadéknak megfelelő vízmennyiség. Ugyanakkor pl. egy tihanyi löszvályo-
gon kialakult barnaföld (Tihany, 21.) a fenti lej tő viszonyok mellett még 29 
mm/óra intenzitású csapadékot képes átereszteni felületi lefolyás nélkül. 
Azt a kritikus csapadék intenzitási értéket, amelyet a talajfelszín mini-
mális, vagy szabadföldi vízkapacitásig való telítettségi állapotában még képes 
magán átereszteni, az illető ta la j természetes vízáteresztő képességének nevez-
zük. Egysége mm/óra, vagy mm/sec. 
Az építésföldtan, ill. az építési előtervezés részére e módszerrel térképez-
hetővé válnak azok a ta la j változatonként eltérő kritikus lejtőszakaszok, 
amelyeknél a területen uralkodó gyakoriságú csapadékintenzitás mellett az 
észrevétlenül végbemenő, lassú felületi pusztulási folyamat átcsap ugrás-
szerűen pusztító, árkoló eróziós folyamattá. Arra vonatkozólag is kaphatunk 
eredményeket az e módszerrel szerzett adatokból, hogy nem csatornázott 
építkezés esetén egy adott talaj adott lejtőjén mennyi vizet lehet komoly 
veszély nélkül a felületen szabadon folyni hagyni. 
A hidrometeorológia számára módszerünk szolgáltatni tudja azokat a 
mértékadó csapadékintenzitás-értékeket, amelyek a különböző lejtőszögú 
— vagy lejtőkategória tar tományba összevont — felszínsávokat már felületileg 
pusztítani kezdik, azaz ahol a rétegerózió megjelenésével már számolni kell. 
Az erózió megindulásához mértékadó kritikus csapadékintenzitás alatti 
intenzitású csapadék képes csak a lejtős felszínű talajokat szabadföldi víz-
kapacitásig telíteni. Az ezt a küszöbértéket meghaladó intenzitású csapadékot 
a talajok a lejtő hatása mia t t képtelenek maradéktalanul hasznosítani. A nem 
hasznosítható víz mint felületi lefolyás jelentkezik. 
A talajnak ez a tulajdonsága ülepedett állapotában állandó érték. 
Minden genetikai talaj t ípus minden altípusának és változatának megvan 
ez a sajátos fizikai-vízgazdálkodási tulajdonsága. Jelen tanulmányunkban 7 
genetikai talajtípus 13 változatának természetes vízáteresztő képességét és 
lefolyási viszonyait közöljük. 
Az agronómiai talajvédelem részére többek között igen fontos az az adat, 
amely talajváltozatonként kijelöli azt a lejtőszög sávot, ahol a felületi lefolyás 
ugrásszerűen megnövekszik, ill. ennek függvényében a vízáteresztés ugrás-
szerűen lecsökken. Ezekben a sávokban — ahol ilyenek vannak — kell a 
talajvédő növénysávokat telepíteni, vízáteresztő agrotechnikát alkalmazni. 
Grafikonjaink inflexiós pont ja i jelzik az erózióveszélyes lejtősávok %-os 
értékeit (3. ábra). 
A mesterséges esőztetést minden esetben megelőzi a talaj helyszíni 
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1. táblázat. Különböző talajtípusok vízgazdálkodási 
A tülaj-
szelvény 
száma és 
betűjele A talajszelvény A genetikai talajtípusok 
Nummer helye megnevezése 
und Buohs- Lage des Boden- Bezeichnung der genetischen 
taben- proffls Bodentypen 
zeichen des 
Boden-
profils 
(1) (2) (3) 
T . 21. T i h a n y L ö s z v á l y o g o n k i a l a k u l t t í pusos b a r n a f ö l d 
Sz . 2. Sző lősk i s lak L ö s z ö s f i n o m s z e m ű h o m o k o n k é p z ő d ö t t b a r n a f ö l d r o z s d a -
b a r n a e r d ő t a l a j v á l t o z a t a 
T . 16. T i h a n y Glac iá l i s m é s z m á l l a d é k k a l k e v e r t d e l u v i á l i s löszvá lyogon 
k é p z ő d ö t t c s e r n o z j o m b a r n a e r d ő t a l a j 
T . 20. T i h a n y M é s z k ő g ö r g e t e g e s h o r d a l é k k ú p o n k é p z ő d ö t t c se rnoz jom b a r n a 
e r d ő t a l a j , k i f e j e z e t t c s e r n o z j o m d i n a m i k á v a l 
T . 35. T i h a n y D e l u v i á l i s l e j t ő lö szön k é p z ő d ö t t c s e r n o z j o m b a r n a e r d ő t a l a j , 
k i f e j e z e t t c s e r n o z j o m d i n a m i k á v a l 
T . 38. T i h a n y Glac iá l i s m é s z m á l l a d é k o n k é p z ő d ö t t , k ö z e p e s h u m u s z r é t e g ű 
m é s z l e p e d é k e s c s e r n o z j o m 
U . 1. U d v a r i T í p u s o s löszön k é p z ő d ö t t , közepes h u m u s z r é t e g ű m é s z l e p e d é -
k e s c s e r n o z j o m 
T . 30. T i h a n y K a r b o n á t o s b a z a l t t u f á n k e l e t k e z e t t „ e r u b á z " m é s z l e p e d é k e s 
c s e r n o z j o m 
T . 2. T i h a n y F i n o m h o m o k o s löszön k é p z ő d ö t t r é t i c s e r n o z j o m , u r a l k o d ó a n 
c s e r n o z j o m d i n a m i k á v a l 
T . 24. T i h a n y M é s z k ő t ö r m e l é k e s l e j t ő l ö s z ö n ú j r a k é p z ő d ő a n t r o p o g é n 
h u m u s z k a r b o n á t 
B . 2. B a k o n y n á n a L e j t ő l ö s z ö n k é p z ő d ö t t k ö z e p e s h u m u s z r é t e g ű b a r n a f ö l d -
m a r a d v á n y o s h u m u s z k a r b o n á t 
T . 1. T i h a n y Glac iá l i s m é s z t u f a m á l l a d é k b a á g y a z o t t m é s z k ő t ö r m e l é k e n 
k é p z ő d ö t t , v é k o n y h u m u s z r é t e g ű f e k e t e r e n d z i n a 
T . 12. T i h a n y K a r b o n á t m e n t e s b a z a l t t u f á n k é p z ő d ö t t , k ö z e p e s h u m u s z -
r é t e g ű „ e r u b á z " f e k e t e n y i r o k 
Az egyes lejtőkategóriáknak megfelelő természetes vízáteresztő képességi értékek a lejtőszögenként megadott , 
ugyanis ezek a lejtőhöz igazodó vízáteresztő képességi értékek a módszer hibájával terhelt összehasonlító adatok, 
f ő n nem minden esetben fordul elő. 
szel vény vizsgálata, morfológiai felvétele, talajminták vétele genetikai (zacskós 
minták) és fizikai (hengeres minták) tulajdonságok laboratóriumi elemzése 
céljából. Hogy a mesterséges esőztetéssel szerzett vízgazdálkodási adataink 
értelmezhetők legyenek, különösen fontos a mechanikai összetétel agyag — 
leiszapolható rész — durva frakció arányának, a humusz mennyiségének és minő-
ségének, a CaC03 tartalomnak, az adszorpciós viszonyoknak, a térfogatsúly-
és a differenciális porozitásviszonvoknak az ismerete. Extrém esetben az 
agyagásványok DTA vizsgálatának elvégzése is szükségessé válik (pl. mont-
morillonit jelenlétének gyanúja). 
Ebből a célból mellékelünk néhány, laboratóriumi vizsgálati adatot 
ábrázoló grafikont (4. ábra). Az összehasonlításból kitűnik, hogy igen sokrétű 
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adatai lejtőkategóriák szerint 
Erózió kiváltásához mértékadó csapadék-
intenzitási értékek mm/ó-ban lejtökate-
gória %-ok szerint 
Die zur Auslösung der Erosion maßgeben-
den Werte der Nlederschlagsintensität in 
mm/h, je nach % der Hangneigungskategorien 
> 
Természetes 
vízáteresztő 
képesség, 
mm/ó 
Natürliche 
Wasserdurch-
lässigkeit 
A felszín állapota 
Zustand der Oberfläche 
0 - 5 % 5—12% 12—17% 17—25% 25—30% 30—40% > 4 0 % 
(4) (б) (6) 
40 40 29 23 5 3 1 40 Ülepedett szántás 
20 20 20 16 12 12 12 20 Ülepedett szántás 
21 20 20 13 12 12 12 21 Ülepedett szántás 
25 20 20 19 16 14 12 25 Ülepedett szántás 
20 20 19 16 12 12 11 20 Ülepedett szántás 
20 12 10 9 9 7 6 20 Ülepedett szántás 
20 20 5 1 
— — — 
20 Friss szántás 
28 20 12 5 5 5 5 28 Festuca pratensis-szel 
jellemzett lejtő-
sztyeprét 
29 21 15 14 7 4 3 29 Ülepedett szántás 
20 20 20 17 15 13 12 20 Ülepedett szántás 
21 20 8 8 3 3 3 21 Ülepedett szántás 
40 40 28 23 21 20 20 40 Festuca sulcata-val 
jellemzett szikla-
füves lejtősztyep-
s rét 
21 20 20 13 12 12 12 21 Ülepedett szántás 
erózió kiváltásához mértékadó csapadékintenzitási számokkal megegyeznek. Táblázatunkban ezeket n e m közöljük 
mivel szabadföldi, vagy minimális vízkapacitásig való tel ítettségi állapotra vonatkoznak. Ez az állapot a z o n b a n a lej 
és bonyolult az összefüggés a vízgazdálkodási adottságok és a genetikai 
tulajdonságokat tükröző laboratóriumi vizsgálati adatok között. Annyi első 
összehasonlításra is kiderül, hogy minél távolabb esik egy talaj a klimazonális 
típustól, annál szorosabb az összefüggés a természetes vízáteresztő képes-
ség, ill. a talajképző kőzet vízgazdálkodási sajátságát meghatározó mecha-
nikai összetétel és differenciális porozitás között. Ez a helyzet pl. az antro-
pogén humuszkarbonát (lepusztulás u tán újraképződő, még ki nem alakult 
talajtípus) esetében (3., 4. ábra). 
A mérnökgeológiát a talaj legfelső termőrétegének fizikai tulajdonságai 
annyiban érintik, hogy azon keresztülszivárogva jut el a víz a műszaki nevezék-
tanban ,,altalaj"-nak ismert alsóbb rétegekbe. Ennek az ún. altalajnak, amit 
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a pedológusok talajképző kőzetnek neveznek, a vízgazdálkodási sajátságai a 
mesterséges esőztetés módszerével csak a felszínen és a felszínközeli rétegekben 
tanulmányozhatók. Ezért a talajképző kőzetek és a mélyebb talajrétegek 
vízáteresztését a felszíni réteg esőztetésével egyidőben a KACsmszKi-féle 
csöves módszerrel mérjük. Mivel ez utóbbi módszer víznyomás alatti víz-
áteresztést mér, korrelációt igyekszünk találni a természetes vízáteresztést 
utánzó esőztetés és a víznyomás alatti vízáteresztés értékei között. 
A talajgeográfiai alapkutatás és térképezés számára eredményeink egyebek 
között azt a további felismerésünket bizonyítják, hogy a lejtőhatás — különös 
tekintettel az évezredes földművelésre — igen jelentős, helyenként domináns 
szerepet játszik a talajképződésben. Ezt a hatást a talajföldrajzi-genetikai 
ta la j rendszereknek kellően tükrözniök kell. 
A talajminősítés és a Magyarországon aranykoronában kifejezett föld-
értékelés számára egzakt, összehasonlítható adatokat produkálhatunk e mód-
szerrel, tökéletesítve az eddigi próbálkozásokat, ahol a talajok vízgazdálkodási 
tulajdonságainak meghatározásánál a lejtőhatást nem tudták figyelembe 
venni. 
Az általános természetföldrajz a jelenkori felszínalakító folyamatok 
vizsgálatánál (erre a célra az IGU 1968. novemberi, Delhiben tar tot t kongresz-
szusán „Jelenkori folyamatok Bizottsága" néven külön szekciót hozott létre) 
vizsgálati módszerünket kiindulási alapként alkalmazhatja. A b j tők fejlődése 
mindenekelőtt vízgazdálkodási sajátságuktól függ. Ezt a függést a lejtő, a ta la j 
és a csapadékintenzitás korrelációjában módszerünkkel számszerűen is ki 
tud juk fejezni. 
Ebből a szempontból a csapadékvizet nem mint a növények által köz-
vetlenül hasznosítható, vagy raktározható, vagy mint káros lefolyó vizet 
vesszük számításba, hanem mint a felszínt pusztító és építő, tehát felszínt 
alakító vizet. Ehhez pedig már matematikailag is értékelhető adatokat nyú j t 
1. táblázatunk. 
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•'!. áhra. Különböző talajtípusok vízáteresztési és lefolyási grafikonjai 
(Az egyes grafikonok betű- és számjele [pl. Т. 1.] megfelel az 1. táblázat (1) 
oszlop jeleinek. Értelmezésük a táblázat (2), ill. (3) oszlopában található) 
— I = (fent) vízáteresztési görbe a lejtő %- ában, (lent) a vízáteresztés 
görbéje mm/h-ban; I I = (fent) lefolyási görbe a lejtő %-ában, (lent)a 
lefolyás görbéje mm/h-ban; I I I = csapadék-intenzitás mm/h; IV = az öt 
lejtőkategória tartomány, ill. ezen belül az egyes lejtő százalékok 0—40-ig 
Diagramme der Durchlässigkeit und des Abflusses verschiedener 
Bodentypen. (Die Buchstaben- und Ziffernzeichen der einzelnen Diagramme 
(z. B. T. 1.) entsprechen den Zeichen der Tabelle ü , Kolonne (1). Ihre Er-
klärung ist in der Kolonne (2) bzw. (3) der Tabelle zu finden.) — T = (oben) 
Durchlässigkeitskurve in % der Hangneigung, (unten) Durchlässigkeitskurve 
in mm/h; I I = (oben) Abflußkurve in % der Hangneigung, (unten) Ab-
flußkurve in mm/h; I I I = Niederschlagsintensität mm/h; IV = die fünf 
Hangneigungskategorienbereiche bzw. innerhalb dieser die ein zelnen Hang-
neigungsprozente von 0 bis 40 
4. ábra. Néhány talajtípus vízgazdálkodással összefüggő laborvizsgálati 
adatai. — 1 = szelvény mélység (cm); 2 = humusz (%); 3 = hidrolitos 
aciditás (Yj); 4 = higroszkópossági szám (hy,); 5 = kötöttségi szám (K^); 
« = leiszapolható rész (%); 7 - agyag (%); 8 = pórus volumen (P %); 
!) = minimális vízkapacitás térfogat százalék (Vkmj„ térf. %); 10 = CaC03 
%; 11 = vízáteresztő képesség (mm/h) KACSINSZKI szerint ( VáK mm/h) 
haboruntersuchungsangaben im Zusammenhang mit dem Wasser-
haushalt einiger Bodentypen. — 1 = Tiefe des Profils (cm); 2 = Humus 
(%); 3 = hydrolytische Azidität (Yi); 4 = hygroskopische Zahl (hy,); 5 = 
Bindigkeitszahl (K 4 ) ; 6 = abschlämmbare Bestandteile(%); 7 = Ton(%); 
8 = Porenvolumen (P%); 9 = minimaler Wasserkapazitätsanteil (Vk„UK 
Vol.%); 10 = СаСОз %; 11 = Wasserdurchlässigkeit (mm/h) nach 
KATSCHINSKI (Wdjf mm/h) 

2. ábra. A Tihanyi-félsziget lejtőkategória térképe. 
Hangneigungskategoriekarte der Halbinsel von Tihany. — a 
— a = település; b = műút; с — csatorna; d = kőfejtő; e = kőbástya, földsánc; / = csúcs; g = mélyedés; h = tájhatár 
= Siedlung; b = Autostraße; с = Kanal; d = S t e i n b r u h c ; e = Felsturm, Erdwall; / = Gipfel; g = Vertiefung; h = Landschaftsgrenze 

E I N E N E U E M E T H O D E D E R I N G E N I E U R G E O L O G I S C H - W A S S E R W I R T S C H A F T -
L I C H E N K A R T I E R U N G U N D D E R E N V E R W E N D U N G S B E R E I C H E 
von 
Dr. L. Góczán und Dr. B. Kazó 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
B. K A Z Ó h a t e inen künstl ichen Beregnungsappara t konstruier t , der im J a h r e 
1966 beschrieben wurde (KAZÓ 1966). N a c h Beregnung de r Böden durch diesen A p p a r a t 
h a t er deren Kategor ien je nach der unterschiedlichen Wasserdurchlässigkei t und dem 
verschiedenen Abfluß aufgestel l t ( K A Z Ó 1968). L. G Ó C Z Á N h a t die genetischen Boden-
typen der in den B a l a t o n hineinreichenden Halbinsel von Tihany im Maßs t ab 1 : 10 000 
bearbe i te t und kar t i e r t (Abb. 1 ), d a n n auch die Hangneigungskategor ienkar te der Ha lb-
insel im Maßs tab 1 : 10 000 entworfen (Abb. 2; GÓCZÁN 1968). Die Verfasser haben durch 
die Beregnung der B o d e n t y p e n auf der Halbinsel von Tihany die W e r t e der Wasser-
durchlässigkeit und des Abflusses je nach Boden typen und Hangneigungskategorien 
bes t immt , die sie graphisch dargestell t haben (Abb. 3). Die Bodenkar te und die K a r t e 
der Hangneigungskategor ien übere inander gelegt, auf Grund der Angaben der Dia-
g ramme können die F l ä c h e n mi t unterschiedlichem A b f l u ß planimetr iseh ermit te l t wer-
den. Auf solche Weise k a n n in einem Einzugsgebiet vorausbes t immt werden, wieviel 
Wasser be i gegebener Niederschlagsintensi tä t in den Vor f lu te r abfliessen wird. 
U m die Zusammenhänge zwischen den E igenschaf t en des Bodens und dem Ab-
fluss bzw. der Wasserdurchlässigkei t zu klären, werden von den Verfassern die Labor-
untersuchungsangaben ü b e r drei den Bodenwasserhausha l t beeinflussenden Bodentypen 
mi tge te i l t (Abb. 4). 
Sie führen einen neuen Begriff in der Hydrologie ein: den Begriff der natürlichen 
Durchlässigkeit des Bodens. Der kritische Wert der Nieder schlag sintensität, den die Boden-
oberjläche bei ihrem minimalen oder bis zur freiliegenden Wasserkapazität reichenden Sätti-
gungszustand durchzulassen vermag, wird natürliche Wasserdurchlässigkeit genannt. I h r e 
E inhe i t ist m m / h oder mm/sec . 
Diese Methode k a n n bei der Hydrologie, dem ingenieurgeologischen Kar t ie ren , 
der baugeologischen Vorplanung, der Hydrometeorologie , dem Bodenschutz , der Boden-
qualif izierung, der bodengeographischen Grundforschung und Kar t i e rung und der all-
gemeinen physischen Geographie a n g e w a n d t werden. 
Durch deren A n w e n d u n g kann neben den Beobach tungen durch Ombrograph eine 
Prognose f ü r die Ges ta l tung der Überschwemmungen aufgestel l t werden . Kar t i e rba r 
wurden die Wasse rau fnahme in 20 cm Tiefe des Oberbodens, seine Durchlässigkeit bzw. 
der oberflächige Abf luß . Der Abf luß fak tö r bzw. der spezifische Abfluß können detail l iert 
be s t immt werden. Die nach den Bodenvar ian ten unterschiedlichen kri t ischen Hang-
strecken können k a r t i e r t werden, wo, neben der im Gebie t vorherrschenden In t ens i t ä t 
der Niederschlagshäufigkei t , der langsame oberflächige Abtragungsprozeß in einen Gra-
benerosionsprozess übe rgeh t . Die zur Auslösung der Eros ion maßgebende Niederschlags-
in tens i t ä t ist meßbar geworden (Tabelle 1, Kolonne 4). Durch diese Methode kann f ü r 
den Bodenschutz der St re i fen einer Hangne igung m i t s p r u n g h a f t zunehmendem Abf luß 
bezeichnet werden, wo die bodenschützende P f l anzenku l tu r angepf lanz t werden soll, 
bzw. wo erforderlich ist , eine wasserdurchlässige Agrotechnik anzuwenden. An H a n d 
dieser Methode kann de r E inf luß des Böschungswinkels au f den Wasserhausha l t e rmi t te l t 
werden, wodurch die Qualifizierung u n d Wer tung der Hangeböden exak te r durchgeführ t 
werden k a n n . Sie d ien t als Ausgangspunkt zur Prognose der Hangentwicklung. 
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Schmithüsen, J.Î Allgemeine Yegetationsgeographie. L e h r b u c h der A l l g e m e i n e n Geo-
g r a p h i e B d . 4. — Ber l in 1968 (Wal t e r d e G r u y t e r & Co.). 3. á t d o l g o z o t t és b ő v í t e t t kia-
d á s , 463 old. , 276 á b r a , 13 t á b l á z a t . 
M a m á r s z i n t e „ k l a s s z i k u s " m u n k á n a k s z á m í t a m a g a n e m é b e n a S a a r b r ü c k e n - i 
e g y e t e m p r o f e s s z o r á n a k , J . ScHMiTHÜSENnek a z e l m ú l t 9 é v a l a t t 3 k i a d á s t m e g é r t „ A l -
t a l á n o s n ö v é n y f ö l d r a j z " c . k ö n y v e . A m o s t m e g j e l e n t 3. k i a d á s a z 1959. é v i e l s ő és 1960. 
é v i m á s o d i k k i a d á s h o z m é r t e n m i n d s z ö v e g t e r j e d e l e m b e n , m i n d a z á b r á k é s a h i v a t k o -
z o t t i r o d a l o m s z á m á b a n k ö z e l k é t s z e r e s é r e b ő v ü l t , 
A n ö v é n y és a n ö v é n y t a k a r ó F ö l d ü n k száraz és v ízzel f e d e t t r é s z e i n e k szerves 
része . K o m p l e x és d i n a m i k u s k a p c s o l a t o k b a n a l aku l és f e j l ő d i k a geo- ós h id rosz fé ra 
c s a k n e m m i n d e n t é n y e z ő j é v e l (k l ímáva l , d o m b o r z a t t a l , t a l a j j a l s tb . ) . K u t a t á s a m i n t 
öná l ló d iszc ip l ínáé a g e o t u d o m á n y o k h o z t a r t o z ó f ö l d r a j z o n be lü l m á r r é g ó t a m e g i n d u l t . 
A n ö v é n y és a n ö v é n y z e t k u t a t á s a a z o n b a n a biológiai t u d o m á n y o k o n b e l ü l m a g a is 
öná l ló t u d o m á n y á g — g e o b o t a n i k a n é v e n . A megköze l í t és ke t t ő s sége a z o n b a n igen gyak-
r a n — n a p j a i n k b a n is — b izonyos nehézsége t okoz a k é t k i i n d u l á s felől n y e r t e r e d m é n y e k 
összeve té sében . 
S C H M I T H Ü S E N l á t j a e ke t tő s sége t , s k ö n y v é b e n m e g k í v á n j a h a t á r o z n i a növény-
f ö l d r a j z n a k (he lyesen : a f ö l d r a j z b o t a n i k á n a k ) a f ö l d r a j z s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b 
k r i t é r i u m a i t . E sze r in t a n ö v é n y - és n ö v ó n y z e t k u t a t á s a g e o g r á f i á b a n e l s ő s o r b a n a t á j -
t a n része. F e l a d a t a , h o g y a F ö l d n ö v é n y t a k a r ó j á t ö s szképében r a g a d j a m e g , s e lsősorban 
a k l i m a t i k u s vege t ác ióöveze t és a f i z iognómia i f o r m á c i ó k a t á l l í t sa a k ö z é p p o n t b a . A ve-
g e t á c i ó ö v e k e n és a f o r m á c i ó k o n be lü l p e d i g az égha j l a t , d o m b o r z a t , t a l a j k a p c s o l a t a , 
v a g y i s az egész t á j h á z t a r t á s , v a l a m i n t az e m b e r i g a z d á l k o d á s s z á m á r a n y ú j t o t t hasznos-
s á g é r t éke a l a p j á n v izsgá l ja m i n d i g a n ö v é n y z e t e t az egész t á j k o m p l e x i c i t á s á b a n . E h h e z 
a f e l a d a t h o z a b o t a n i k u s o k á l t a l n y e r t e r e d m é n y e k e t m e s s z e m e n ő e n fel ke l l haszná ln i 
— í r j a S C H M I T H Ü S E N —, de n e m leegyszerűs í tve , v a g y a fö ld ra j zosok s z á m á r a idegen 
n ö v é n y n e v e k ós t e r m i n o l ó g i a e lkerülésével , m e r t ez te l jes m é r t é k b e n m e g g á t o l n á a cél-
h o z j u t á s t . 
A k ö n y v h á r o m n a g y részre t a g o l ó d i k . Az első rész a vegetác ió f e l ép í t ő részeivel, 
az egyes n ö v é n y e k k e l ( f lóra) fogla lkozik . A z egyes n ö v é n y e k e t a geográf ia cé lk i tűzésének 
megfe le lő n ö v e k e d é s f o r m á k a l a p j á n c s o p o r t o s í t j a , m a j d rész le tesen elemzi a növekedés i 
f o r m á k a t , a z o k k i a l a k u l á s á n a k oka i t (v ízhez, fényhez , h ő h ö z s t b . való a l k a l m a z k o d á s ) ; 
t é rbe l i e lhe lyezkedésük t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . I s m e r t e t i az ökológiai n ö v é n y c s o p o r t o k a t , 
m a j d a n ö v é n y - ill. n ö v e k e d é s f o r m a - c s o p o r t o k e l t e r j edésének f ö l d t ö r t é n e t i oka i t , és e 
f o l y a m a t u to l só s z a k a s z á b a n az e m b e r s z e r e p é t és j e l en tőségé t . 
A k ö n y v m á s o d i k n a g y része a t á j és a vege tác ióegységek k a p c s o l a t á n a k kérdés-
k o m p l e x u m á t öleli fel . T á r g y a l j a a b iogeográ f i a i a l a p f o g a l m a k a t (biocönózis , b iotóp, 
ho lozön , ökosz i sz tem, b iochor s tb . ) , m a j d a v e g e t á c i ó k u t a t á s cönológiai (geobotan ika i ) 
megköze l í t é sének m ó d s z e r t a n i és fogalmi a l a p j a i v a l i s m e r t e t m e g (f i tocönózis , á t t e k i n t é s 
a f i tocönóz i sok a l a p j á n ) . K ö z e l 80 o lda l t s zen te l a. t o v á b b i a k b a n a szerző a fo rmác ióké r -
dósnek , s ezen be lü l is a 9 f o r m á c i ó o s z t á l y b a (erdők, e rdős - sz tyepek , c se r j é sek , gyepek , 
m a g a s k ó r ó s o k , fé lcser jések , s iva tag i , édesv íz i és tenger i f o r m á c i ó k ) sorolt v e g e t á c i ó földi 
m é r e t ű leíró össze fog la l á sának . 
U g y a n c s a k a m á s o d i k részben t á r g y a l j a a vegetác ió és a t á j k a p c s o l a t á n a k á l ta-
lános , a l a p v e t ő ké rdése i t . E z az igen sok é r d e k e s és e rede t i gondo la to t t a r t a l m a z ó rész 
az a lább i a l f e j e z e t e k r e t ago lód ik : t e r m é s z e t e s t á j — k u l t ú r t á j ; b iochor — t e r m ő h e l y t é r , 
f l i e senhá lóza t és t e r m ő h e l y v i szonyok a l a p j á n t ö r t é n ő vege tác ió rendezés ; a vegetáció 
a u t o n ó m té rbe l i e l h a t á r o l á s a és a b iocönózisok n e m t e r m ő h e l y i összefüggései ; az ember 
m i n t a l ak í t ó t é n y e z ő ; a n t r o p o g é n rendezóse lvek a k u l t ú r t á j v e g e t á c i ó j á n a k a l a k í t á s á b a n ; 
a t á j n ö v é n y z e t é n e k t e rmésze tköze l i r endezés i lehetőségei ; po tenc iá l i s t e r m é s z e t i t á j és 
v e g e t á c i ó t ö r t é n e t . 
A k ö n y v h a r m a d i k n a g y része a v e g e t á c i ó térbel i t a g o l ó d á s á t öleli fel . Öná l ló rész-
f e j e z e t e t szen te l a szerző a vege tác ióegysógek e l te r jedés i ké rdése inek , m a j d a s t r u k t u r á l i s 
vege t ác ió t e r ek t ago lódás i lehe tőségeinek , a t á j b e l i v e g e t á c i ó k o m p l e x e k n e k , v é g ü l a kli-
m a t i k u s v e g e t á c i ó z ó n á k n a k . E részben i s m e r t e t i a vege tác iódiv iz ió f o g a l m á t , s t á r g y a l j a 
a fö ld v e g e t á c i ó t é r k é p e z é s é n e k p r o b l e m a t i k á j á t . 
S C H M I T H Ü S E N k ö n y v e A b i o g e o g r á f i á n belüli n ö v é n y fö ld r a j z a l a p m u n k á i közé 
t a r t o z i k . A s o k r é t ű a n y a g á t t e k i n t h e t ő t á r g y a l á s á n k ívü l é r d e m e a n a g y s z á m ú eredet i 
g o n d o l a t közlése, az á l t a l á n o s s á g r a va ló t ö r e k v é s sikeres megva lós í t á sa . A 275 á b r a ill. 
f é n y k é p — m e l y e k kb . fele e rede t i — b i z o n y í t ó e re jű , és jól szemlé l te t i a k ö n y v m o n d a n i -
va ló i t . 
D R . JAKTJCS P Á L 
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A d a t o k B e l s ő - S o m o g y és a Ba la ton h i d r o g e o g r á f i á j á h o z 
DR. M A R O S I S Á N D O R 
Belső-Somogy földtani, geomorfológiai és éghajlati adottságai a felszín 
alatti vizek tárolására és felszíni vízhálózat kialakulására általánosságban 
kedvezőek. 
Tengeri-beltavi eredetű víztároló üledékek képződése 
1. A paleozóos va r i sz t ida hegységképződés s o r á n keletkezet t alaphegység főleg 
kr is tá lyos palából, f i l l i tből , gneiszből és g rán i tbó l álló t ö m e g e a kis te rü le tekre korlá tozódó, 
rövid ideig t a r t ó t ranszgressziós per iódusoktó l ( fe l té te lezet ten a triászh&xv, biztosan az 
eocénhan) e l tekintve a miocénig szá razu la tkén t rögökre darabolódot t , t r ó p u s i tönkösö-
déssel erősen lepusz tu l t és szerkezeti vona l ak m e n t é n különböző m é r t é k b e n mozgo t t . 
2. A miocénban a nagy geomorfológiai inverzióval kapcsolatos medencealakulás (hel-
vét, torton, szarmata üledékek) valójában a pliocénban teljesedett ki. Er re az időre az É É N y — 
D D K - i szerkezeti v o n a l a k k a l is tagol t E K — D N y - i i r á n y ú kristályos vonu l a tok olyan 
aprólékos egységekké da rabo lód tak , ame lyek az á l t a l ános epirokinet ikus süllyedésben 
való részvéte lükön t ú l m e n ő e n igen kü lönböző m ó r t é k b e n mozogtak, ezér t különböző 
magas ságúak vol tak; egyszóval a t ranszgredá ló pannóniai beltenger élénk reliefű felszínt 
kapott tengerfenékül. E b b ő l adódot t , h o g y az eml í te t t felszínből n e m is egyszerre l e t t 
t enger fenék . Ezzel m a g y a r á z h a t ó az a v i t a is, ami a miocén-pliocén h a t á r , sőt minden 
hasonló „ h a t á r " m e g v o n á s á n a k kérdésében fennáll. Vagy i s nem lehet kronológiát choro-
lógiai elvonatkoztatással felállítani. í g y vál ik ér thetővé, h o g y a pannóniai rétegek válto-
zatos kifejlődésűek, hol par tszél i , hol sekélyebb, hol m é l y e b b vízre valló, á l t a l ánosságban 
persze sekélytengeri k i fe j lődésűek, és emel le t t igen különböző vastagságúak. 
Fenéksz in t jük a m o n d o t t a k köve tkez tében , fe lsz ínük részben a posz tpannon de-
nudáció köve tkez tében , vas tagságuk részben mindké t t ényező közre já tszása m i a t t rend-
kívül vá l tozatos . Mindehhez járul t m é g a belső erők, a szerkezeti mozgások h a t á s a , amely 
nemcsak a kezdeti vá l t oza to s fenékszint lé t rehozásában és a t ranszgresszió kivál tásá-
ban , h a n e m az egész pannón ia i emele tben megnyi lvánu l t az üledékképződés sajátosságai-
ban, az üledékek víztároló képességének meghatározásában, majd az üledékképződés után 
mindmáig a külső erők ténykedésének részbeni irányításában. Mindezek e g y ü t t e s h a t á s a 
ny i lvánul meg a p a n n ó n i a i üledékek ré tegvas tagságá t jelző a d a t o k b a n is ( 1—2. ábra). 
Az alsópannóniai rétegek t ö b b h e l y ü t t h i ányoznak (Balaton men te ) , a felsőpan-
nóniaiak pedig néhol a l a p k o n g l o m e r á t u m m a l te lepülnek az idősebb a l j z a t r a (Kaposvár 
környéke) . Ez az alsó- ós felsőpannóniai összletek k ö z ö t t i (intrapannon) denudációra is 
utalhat. M á s u t t üledékfolytonosság is fe l té te lezhető a főleg Limnocardium abiclii és a Con-
geria banatica t a r t a l m ú alsó- ós a Prosodacna vutskitsi t a r t a l m ú felsőpannóniai rétegek kö-
zöt t . A Ba la ton m e n t i s á v b a n 200—300, a Zselic szomszédságában 500—700, viszont az 
inkei és a görge teg—babócsa i geofizikai m a x i m u m o k környékén t ö b b m i n t 2000 m a 
pannón ia i üledékek va s t agsága (l., 2. ábra). Ál ta lánosságban a Ba la ton tó l D, ill. Külső-
Somogy és a Zselic felől N y felé vas t agodnak . 
A viszonylag mé lyebben is e lőforduló szárazföldi , lignites, mocsár i szintek intra-
felsőpannóniai mozgásokról, legalább is viszonylagos kiemelkedésről és szárazula t i álla-
potról t anúskodnak . E g y ü t t e s ü k b e n az egyéb fe lsőpannónia i üledékek rendkívü l nagy 
fáciesváltozásaival, homokos , iszapos, agyagos, márgás ré tegek sűrű vá l t akozásáva l egy-
ér te lműen az t jelentik, h o g y a beltó úgyszólván az egész felsőpannóniai emeletben általános-
ságban igen sekély volt. 
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A felsőpannóniai heltó visszahúzódásában, a pannón ia i fenék kiemelkedésében tér-
ben és időben egyaránt különbségek m u t a t k o z t a k . E f o l y a m a t kezdeté t a fe l sőbb szintek-
ben oszcillációkra u t a l ó l ignites mocsár i ré tegek, befejezését pedig a m á r eróziós-denudá-
ciós tevékenységre , ill. folyóvízi- tavi akkumulác ió ra u t a l ó eróziós diszkordanciák, ill. 
homoklerakódások jelzik egyes helyeken, vékony , p a n n o n t záró agyagpadok m á s u t t . De-
nudációs-eróziós t evékenység e r e d m é n y e k é n t azonban t ö b b helyen a fe lsőpannónia i 
Gongeria balatonica t a r t a l m ú rétegek felső sz in t je t ek in té lyes vas t agságban lepusztul t . 
Fluvolakusztrikus iiledékképzödés, szárazulattá válás 
1. A felsőpliocénban a bel tó m a r a d v á n y a a vázol t oszcillációk k í sé re tében egyre 
dé lebbre szorult , s a víz végül is a szlavóniai vagy zágráb i medencében m a r a d t fenn to-
v á b b is. Ez a f o l y a m a t azonban igen lassú, fokozatos, ső t szakaszos vol t . A mindenkori 
partokra állandóan szállították hordalékukat az erózióbázisukhoz E-ról igyekvő folyóvizek, 
ame lyek h o r d a l é k u k k a l tö l töge t t ék a be l tó szegélyét, a z t egyre délebbre t o l t á k . Vivi-
parus és Unió wetzleri t a r t a l m ú homokok r a k ó d t a k le e lsősorban. Ez a fluviolakusztrikus 
üledék átlós és erősen keresztrétegzett, c saknem homogén, zömében középszemű érdes kvarc-
h o m o k , he lyenkén t t ek in té lyes vas tagságú ( S Z Á D E C Z K Y - K . E . 1 9 3 8 ) . 
A l e g v i t a t o t t a b b p rob léma az a n y a g egyneműsége. P É C S I M . (in: V i t a S O M O G Y I S . 
1962) szerint száraz-meleg, „ s z a v a n n a s z e r ű " k l íma mel le t t a kőzetek mál lása fő tömegé-
b e n h o m o k f r a k c i ó t p r o d u k á l t . Ehhez m é g a z t t e h e t j ü k hozzá , hogy a felsőpliocén nem-
csak éghajlatát tekintve, hanem a reliefenergia kialakulásában is átmeneti jellegű. A lehordás-
te rü le tek , az Alpok is lassan, fokoza tosan emelkednek ki, a pannón ia i bel tó f eneke pedig 
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az é s z a k a b b i t e r ü l e t e k e n szá raz ra k e r ü l v e m é g hosszú ide ig a l ig m a g a s o d i k a D felé vissza-
h ú z ó d ó b e l t ó sz in t j e fö l é . I g e n a l acsony m é g a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g is (LÁNG S. 1958, 
P É C S I M . 1 9 5 9 ) , m i n t a h o g y a n a l a c s o n y a z É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g is ( S Z É K E L Y A . 1 9 6 1 ) . 
í g y t e h á t egyrész t a s z á r a z r a ke rü l t f e l s ő p a n n ó n i a i ü l e d é k e k v á l n a k a v í z fo lyások h o r -
d a l é k a i v á ós t e h e t n e k m e g D felé h o s s z a b b u t a t , m á s r é s z t a K ö z é p h e g y s é g a l ac sony v o l t a , 
a g y e n g e esés m i a t t a v i z e k energ iá ja k i s e b b anná l , m i n t s e m a d u r v a f r a k c i ó j ú l epusz tu -
l á s t e r m é k e k e t innen m e s s z e b b r e v i g y é k . T e h á t a h o m o k mozog , s a h o r d a l é k e g y m á s b a 
érő h o r d a l é k k ú p o k és d e l t á k f o r m á j á b a n r a k ó d i k le az e róz ióbáz i s köze lében , ill. a m a r a d -
v á n y t a v a k szegélyein. E z e k a z o n b a n i d ő b e n és t é r b e n e g y r e dé lebbre n y o m u l n a k . í g y 
É-ról D-re fáciesbeli eltolódás mutatkozik. Míg a h o r v á t — s z l a v ó n i a i m e d e n c é b e n l e v a n t e i 
t a v i ü l e d é k e k h a l m o z ó d n a k fel, a z a l a t t é s z a k a b b r a , t e r ü l e t ü n k ö n is ezek f ác i e sekén t az 
igen j ó v íz tá ro ló k e r e s z t r é t e g z e t t h o m o k r akód ik le. 
2. A h o m o k o t t ö b b he lyen v é k o n y agyagréteg z á r j a , a m i részben ú j a b b t a v i ál la-
p o t r a u t a l , részben p e d i g pangó v izek á r t é r i ü l e d é k e k é n t is f e l fogha tó . 
3. E z idő t á j t l e z a j l o t t ó r o m á n i a i t e k t o g e n e t i k u s m o z g á s o k r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k 
e g y e b e k k ö z ö t t a z o k b ó l a vulkáni képződményekből, a m e l y e k a Boglári- és a F o n y ó d i - h e -
g y e n k e l e t k e z t e k . 
Pleisztocén hordalékkúp-képződés 
1. A pliocén végén fellépő és a pleisztocén elején is tartó mozgások azzal a 
fontos következménnyel is jártak, hogy a tá junkon kívüli hegységek, az Alpok 
és a Dunántúli-középhegység jelentősen megemelkedtek. Ez fokozottabb lepusz-
tulásukat, felszínükön az erózió ihegifjodását vonta maga után (LÁNG S. 1958, 
P É C S I M 1959, M I K E К . 1963a). A hegységek és a medencék közötti szint-
különbség növekedése következtében fokozódott a folyóvizek energiája. Egyidejű-
leg a sajátos pleisztocén eleji éghajlat, a fagy okozta aprózódás sok durva törme-
léket termelt a hegységekben. Mindez azzal járt , hogy a folyók hordaléka 
durvább lett, már a kavicsos üledékek is messzebbre jutottak a lehordásterületről. 
A belső-somogyi fúrások alsó szintjében előforduló kavicsokat (1. táblázat, 
3., 4. ábra) párhuzamba lehetett állítani (MAROSI S. 1960, 1962, 1965a) a 
Tapolcai-medencében (GóczÁN L. 1960a) ismert kavicsokkal, s az Ős-Duna 
pleisztocén eleji (Duna glaciális) emlékeként értelmezhettük. 
2. E kavicsos képződmények fölött tekintélyes vastagságú, finomabb 
szemcséjű, főként homokos, kisebb részben iszapos, agyagos üledékek települnek. 
A Duna ugyanis fokozatosan átvál tot t a Visegrádi-szoros irányában kialakuló 
Ny—K-i irányú szerkezeti völgyébe, a Sümeg—gleichenbergi vízválasztó 
hátság egyidejű kiemelkedésével, Belső-Somogyban pedig a Középhegység 
csapásával párhuzamosan kialakuló Felső-Kapos—kalocsai-árok süllyedésével. 
Területünkön tehát annyiban változott a paleohidrográfiai helyzet, hogy a 
korábbi Dráva menti süllyedéktől északabbra új, de nem egységes erózióbázis 
alakult ki, s a már csak a Középhegység vonalában létrejött vízválasztótól 
D-re igyekvő, megrövidült vizek finomabb hordalékukkal folytat ták és tették 
teljessé a belső-somogyi hordalékkúp építését. A hordalék finomabbá válása 
részben az alpi vízgyűjtő elvesztésével és azzal magyarázható, hogy a Közép-
hegység és Belső-Somogy felszíne között még nem volt jelentékeny szintkülönb-
ség, s így a vizek energiája is csökkentebb volt. A vizek a középpleisztocén 
végéig átfolytak É-ról a mai Balaton-árkon tovább D felé, a Felső-Kapos—kalo-
csai süllyedék belső-somogyi szakaszáig, mint erózióbázisig, amelyben helyen-
ként több mint 100 in vastagságú, ugyancsak jó víztároló üledék halmozódott 
fel (3. ábra). 
Az É felől érkező hordalékkúp-építo vizek a hosszú, de kortanilag nem 
tagolható alsó- és középpleisztocén alatt úgyszólván egész Belső-Somogyot 
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1. táblázat. Zömében kvarcból álló kavicsos üledékek előfordulása a belső-somogyi fúrásokban 
Előfordulási hely Mélység, m 
Kéteg-
vastagság, 
m 
Megjegyzés 
F o n y ó d l i g e t 6 ,00— 7,10 1,10 
F o n y ó d 1 ,00— 2,50 1,50 b a z a l t is 
B a l a t o n f e n y v e s ( B a l a t o n -
n a g y b e r e k i Á G ) 32 ,00— 44,50 12,50 
B a l a t o n f e n y v e s ( B a l a t o n -
n a g y b e r e k i Á G ) 12,50— 27,40 14,90 0 ,2—0,5 c m 0 - j ű 
B a l a t o n m á r i a f ü r d ő 5 ,20— 12,00 6,80 
B a l a t o n s z e n t g y ö r g y 4 ,50— 5,10 0 ,60 d o l o m i t i s 
T á s k a ( B a l a t o n n a g y b e r e k i Á G ) 2 ,00— 4,00 és 2 ,00 
T á s k a ( B a l a t o n n a g y b e r e k i ÁG) 
9 ,00— 12,00 3,00 
12,00— 15,00 3,00 
Marca l i 43 ,00— 47,20* 4 ,20 
B ö h ö n y e 22 ,40— 46,10 23 ,70 
B ö h ö n y c 38 ,00— 39,60 1,60 
B ö h ö n y e 21 ,60— 26,30 4 ,70 
Segesd 150 ,90—168,50 17,60 
S o m o g y s z o b 81 ,70—147,00 65,30 
S o m o g y s z o b 60 ,00— 62,00 és 2,00 
107 ,00—111,00 4 ,00 
B o l h á s 64,10— 69,70 és 5,60 0,5 — 1 c m 0 - j ű , 
96 ,30—111 ,00 14,70 „e rősen l egömböly í -
t e t t " 
N a g y a t á d 68 ,00— 76,50 8 ,50 „ g ö m b ö l y ű " 
N a g y a t á d 30 ,00— 71,40 41 ,40 
N a g y a t á d 108 ,30—123,60 15,30 
N a g y a t á d 77,85— 83,70* 5 ,85 
H á r o m f a 47 ,20— 54,10 6,90 
K u t a s 27 ,00— 39,00 és 12,00 
99 ,00—102,00 3,00 
Csökö ly 82 ,00—102,00 20 ,00 
G i g e 17,00— 28,00 11,00 
A Dráva közelében a folyásirány 
mentén lefelé 
-
ő r t i l o s 36 ,00— 46,10 és 10,10 
52 ,00— 68,00 16,00 
Z á k á n y 31 ,00— 39,80 8 ,80 
C s u r g ó 36 ,50— 40,50 és 4 ,00 
54 ,00— 61,50 és 7,50 
87 ,00— 90,00 és 3,00 
96 ,00—100 ,00 4 ,00 
C s u r g ó 47 ,00— 56,00 9 ,00 
C s u r g ó 31,00 — * 
C s u r g ó 93 ,00— 95,00 2,00 
В er zen ce 20 ,00— 22,00 2 ,00 
S o m o g y u d v a r h e l y 41 ,50— 47,00* 5 ,50 
S o m o g y u d v a r h e l y 39 ,60— 47,90 8 ,30 1—2 c m 0 - j ű 
B é l a v á r 47 ,35— 52,00 4 ,65 1—6 c m 0 - j ű 
B é l a v á r 22 ,50— 65,00 42 ,50 
V iz v á r 20 ,00— 26,00 és 6,00 
29 ,00— 38,00 és 9 ,00 
5 2 , 0 0 — 59,00 7 ,00 
V iz v á r 43 ,50— 50,00 6,50 
B o l h ó 12,50— 15,00 és 2 ,50 
17,00— 20,50 és 3,50 
27 ,30— 39,00* 11,70 
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Előfordulási hely Mélység, m 
Réteg-
vastagság, 
m 
Megjegyzés 
B o l h ó 9 , 6 0 — 1 1 , 1 0 é s 1 , 5 0 1 — 6 c m 0 - j ű 
2 8 , 2 0 — 3 8 , 9 0 1 0 , 7 0 k v a r c o n k í v ü l c s i l -
• l á m p a l a , s z a r u k ő , 
l i d i t , i n d . p l e i s z t o -
c é n h é j t ö r e d é k 
B a b ó c s a 1 2 , 5 0 — 1 9 , 3 0 6 , 8 0 
P é t e r h i d a 1 , 5 0 — 9 , 5 0 é s 8 , 0 0 
1 1 , 9 0 — 1 2 , 7 0 * 0 , 8 0 
B a r c s 0 , 5 0 — 1 7 , 4 0 é s 1 6 , 9 0 
3 4 , 8 0 — 5 6 , 0 0 * 2 1 , 2 0 
B a r c s 3 8 , 5 0 — 4 9 , 6 0 1 0 , 9 0 
B a r c s 8 , 8 0 — 1 3 , 6 0 é s 4 , 8 0 0 , 3 — 2 , 8 c m 0 - j ű 
3 9 , 4 0 — 5 0 , 0 0 * 1 0 , 6 0 2 , 0 0 — 7 , 0 0 c m 0 - j ű 
B a r c s 3 9 , 0 0 — 4 3 , 0 0 4 , 0 0 
B a r c s 7 , 2 0 — 1 5 , 5 0 é s 8 , 3 0 
4 2 , 2 0 — 4 3 , 8 0 * 1 , 6 0 
B a r c s 4 3 , 2 0 — 4 3 , 9 0 é s 0 , 7 0 
4 6 , 2 0 — 4 6 , 4 0 * 0 , 2 0 
B a r c s 1 1 , 5 0 — 1 4 , 0 0 2 , 5 0 s e k é l y f ú r á s ; 
0 , 5 — 3 , 0 c m 0 - j ű 
S o m o g y t a r n ó c a 5 6 , 1 0 — 6 0 , 3 0 * 4 , 2 0 
T ó t ú j f a l u 9 , 0 0 — 1 3 , 5 0 4 , 5 0 
S z e n t b o r b á s 0 , 0 0 — 4 , 6 0 é s 4 , 6 0 
5 6 , 0 0 — 5 6 , 4 0 0 , 4 0 
* A fúrás talppontja 
bekalandozták. Lapos felszínen ágas-bogas vízrendszer volt ez. Szemszerkezeti 
vizsgálataink igazolják a szemcsék D felé való finomodását ( M A R O S I S. 1965a, 
1967). A hordalékkúp-építés fő szakaszában nemcsak a mai homokfelszíneken: 
3. ábra. É - D - i irányú szelvény Belsó-Somopyon keresztül a Balatontól a Dráváig. — 1 = pannóniai homokos-agya-
gos üledék, felső részében több helyen felsőpliocén keresztrétegzett homok különböző vastagságban: 2 = pleisztocén 
agyagos, iszapos, homokos, kavicsos folyóvízi, részben tavi üledék, felsz;nen szélhordta homok és fo l tonként löszös 
üledék; 3 = fúrással feltárt agyag; 4 = fúrással feltárt lösz, homokos lösz; 5 - feltételezett vetózónák; 6 = plio-
cén—pleisztocén réteghatár 
Profil in N — S Richtung durch Innen-Somogy vom Balaton aus bis zur Drau. — 1 = pannonisebes sondig-
-toniges Sediment, an mehreren Stellen des oberen Teils oberpliozäner kreuzgeschichteter Sand unterset iedlicher 
Mächtigkeit; 2 = pleistozäne, schlammige, sandige, schotterige fluviatile, z. T. lakustriscl e Sedimente, an der Ober-
fläche äolischer Sand und in Flecken lößiges Sediment; 3 = durch Bohrungen aufgeschlossener Ton: 4 = durch Boh-
rungen aufgeschlossener Löß, sandiger Löß; 5 - vermutliche Verwerfungszonen; 6 = pliozän-pleistozäne Schicht-
grenze 
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4. ábra. Kav ic sos üledékek felszín alatti mélysége (a) és vastagsága (b) mélyfúrások alapján 
Tiefe (a) und Mächt igke i t (b) unter der Oberfläche von schotterigen Sedimenten auf Grund v o n Tiefbohrungen 
a Nagyberek és a Kisbalaton D-i folytatásában, hanem a Marcali-hát nagy 
részén is folyóvízi tevékenység volt a jellemző ( M A R O S I S . 1960, 1965a, 1968). 
A Marcali-háttól Ny-ra, a Kisbalaton D-i folytatásában a felszínen vagy a 
felszín alatt csekély mélységben ugyancsak folyóvízi üledék a legelterjedtebb 
képzó'dmény. Ennek felsőbb összlete jórészt a Zalától származik, amelynek 
türjei lefejezését a vízválasztó emelkedésén kívül a Eelső-Kapos—kalocsai-
árok belső-somogyi szakaszának mint az É-ról érkező vizek helyi erózióbázisá-
nak egy újabb süllyedése vál tot ta ki, még a Balaton-árok kialakulását megelő-
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zően. A lefejezést követően a mai Kisbalatontól D-re levő terület süllyedt, 
ezért nem teraszrendszer, hanem normális sztratigráfiai sorrendben települt 
folyóvízi üledékből hordalékkúp építése volt jellegzetes. A Hévizi-völgy, ill. a 
Rezitől D-re irányuló völgy meridionális folytatásában D-nek tartó vizek is 
hozzájárultak a hordalékkúp-építéshez. 
3. A hordalékkúp épülése a középpleisztocén végéig, az újpleisztocén 
elejéig lehetett zavartalan, bár az épülésében bekövetkezett szünetekre utal-
nak a hordalékkúp-anyagot feltáró fúrások és a fellelhető feltárások szelvényei-
ben előforduló futóhomokrétegek és deluviális felhalmozódások. Ezen kívül 
feltűnő a fúrások pleisztocén rétegsorában gyakran és több szintben települő 
agyag, agyagos homok, sőt „agyagos kavics", „kavicsos agyag" megjelölés. 
Ezekből (az öblítéses fúrással járó anyagkeveredéstől eltekintve) folyóvízi 
árterekre, helyenként és időnként, különösen a Felső-Kapos—kalocsai süllye-
dékben tóállapotra, ill. periglaciális lejtőfolyamatokra következtethetünk. 
4. A riss szakasz betetőzése volt a hordalékkúp-építésnek (SÜMEGHY J . 
„riss homokja" azonban nem csupán ekkor képződött), azonban e korszak 
vége felé a tovább már nem süllyedő Felső-Kapos—kalocsai-árok is fokozatosan 
feltöltődött, a vizek tovább folyhattak D-re a Dráváig, s átmenetileg újra vissza-
tért a pleisztocén elejihez hasonló állapot; a Középhegység vonalától a Dráváig 
egységes lefutású vizek uralma alá került a terület. A hordalékkúp épülésének 
ez a zárófejezete a vízgyűjtő (a Középhegység) időközben végbement fokozatos 
kiemelkedése következtében az egyébként zömében homokos üledéket tagoló 
murva-szemnagyságú hordalékkal is jellemezhető. 
Nemcsak a kavicspadok jeleznek meridionális irányokat, hanem a folyó-
vízi homokokból vett minták szemszerkezeti vizsgálata is meridionális sávokra 
utalt. 
A Balaton kialakulása és az azzal kapcsolatos 
hidrogeográfiai változások 
1. A hordalékkúp épülésének azok a nagy jelentőségű szerkezeti mozgások 
vetettek véget, amelyek a középpleisztocén végétől, főleg az újpleisztocénban 
zajlottak le. Kezdetben elősüllyedékek alakultak ki a Balaton térségében, majd 
a mennyiségi változások minőségi változásba csaptak át, s gyökeresen megvál-
tozott a felszín arculata. Megváltozott mindenekelőtt a hidrográfiai hálózat. 
A korábban egységes D-i lefutású vizek elvesztették előbbi erózióbázisukat, helyette 
új erózióbázis alakult ki az emelkedő buzsáki szerkezeti rögtől E-ra: a Balaton 
egyre mélyebbre süllyedő árka. Kezdetben csak fokozódott az észak-balatoni 
hegyvidék lábához támaszkodó hordalékkúp, sőt hordaléklejtő képződése, 
majd a süllyedés előrehaladtával kialakult a pleisztocén során időről-időre 
erózióbázisként szereplő közép- és dél-dunántúli süllyedékgeneráció legfiata-
labb, legészakibb tagja. Nemcsak a Középhegységből érkező vizek derítő-
medencéjévé vált, hanem a belső-somogyi vízfolyások É-i szakaszai is feléje 
irányultak. Marcali—Öreglak vonalában, ahol a balatoni süllyedékhez viszo-
nyítva peremi helyzet állt elő, további folyóvízi üledékek tárolódták le és 
hordódtak vissza most már É felé. Ez a folyamat is hozzájárult, hogy i t t fel-
színközeibe kerültek a pliocén rétegek. A Nagyberek területén és a Balaton 
tágasabb környezetében pedig felhalmozódtak a D-ről visszahordódó üledékek is, 
de természetszerűen még nagyobb mértékben továbbra is É felől, a Középhegység 
irányából érkező vízfolyások hordalékai. Tó ugyanis — legalább is egységes 
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tó — nem keletkezett ekkor még a medencében, hanem a vizek a ma tóval 
kitöltött medencénél jóval nagyobb — D-en a Nagyberekre is kiterjedő — 
árok D-i pereméig szállították hordalékukat (zömében átlagosan 2 — 4 cm 0 - j ű 
dolomitkavicsot, ill. -törmeléket). Ehhez a kezdeti süllyedékhez Balatonszent-
györgy, ill. Balatonújlak—Kéthely térségéig a Marcali-hát É-i, ma 170 m-nél 
alacsonyabb szintje is hozzá tartozott . Délebbre az egész sávban hiányzik a 
dolomitos anyag (MAROSI S . 1960, 1968). 
2. A Balaton keletkezésmódjáról és idejéről — az utóbbi másfél évtized 
ú j kutatáseredményeinek tükrében — több tanulmány látot t napvilágot 
E R D É L Y I M . , GÓCZÁN L . , MAROSI S. és SZILÁRD J . tollából, ezért i t t csak néhány 
fontosabb összefüggésre térek ki, ill. ú j értelmezésre kerítek sort. 
a) Kétségtelenül igaza volt — CHOLNOKYval ellentétben — LóczYnak 
(1913), aki a Balaton medencéjét különálló süllyedékek sorozatából származ-
ta t ta . LÓCZY két szakaszra osztotta a pleisztocént: alsó- és felsőpleisztocénra. 
A Balaton korát pedig az alsópleisztocénb&n jelölte meg. Már pusztán ennek 
alapján is egyoldalú értelmezésnek kellett tar tanom (MAROSI S. 1965a) minden 
olyan későbbi megnyilatkozást, amely szerint LÓCZY ópleisztocén korúnak 
ta r to t ta a Balaton kialakulását. A poliglacialista szemlélet uralomra jutása 
u tán dolgozó kutatóknak gondolniuk lehetett volna arra, hogy LÓCZY „alsó-
pleisztocén" megjelölése a mindéi, sőt a riss eljegesedési szakaszokat is magá-
ban foglalja. Erre SZILÁRD J . (1963) — nagyon helyesen — rámuta to t t . Más 
kérdés, hogy \jóczYnak egyik igen érdekes és elismerésre méltó megjegyzése 
elkerülte a későbbi kuta tók figyelmét: ,,A Balaton teknőjét négy különálló 
besüppedésből származottnak tartom, a m e l y e k n e k k e l e t k e z é s e 
a z E l e p h a s antiquus m a r a d v á n y a i t t a r t a l m a z ó k a -
v i c s l e r a k ó d á s a u t á n i i d ő r e e s i k " . (1913. p. 461.) (Kiemelés 
tőlem: M. S . ) . Ezt a figyelmen kívül hagyot t fontos megállapítást LÓCZY az 
aligai kavicsmederrel kapcsolatban írta, amelynek egy szakasza a mai tó alatt 
van. Az Elephas antiquus — K R E T Z O I M. munkássága alapján azóta tud juk a 
tirréni, vagyis a riss eljegesedési szakasz jellemző kövülete. Mielőtt azonban 
arra a véleményre jutnánk, hogy LÓCZY L . , 111. B U L L A B . (1943) és K É Z A. (1943) 
kutatáseredményei között akik az utolsó interglaciálisra helyezték a tó 
kialakulásidejét — a mai adatok és a modern szemlélet tükrében nincs lényeges 
különbség, tar tozunk az igazságnak annak megállapításával, hogy egyidejűleg 
LÓCZY olyan véleményt is hangoztatot t , miszerint a Balaton kialakulása 
— J U D D véleményével egyetértésben — kapcsolatos lehet a bazaltvulkános-
sággal. Ezt a véleményét azonban LÓCZY nem indokolta, adatokkal nem 
támasz to t ta alá. 
b) A mai adatok és szemlélet, főleg a paleontológiái adatok átértékelése 
és az újpleisztocén szerkezeti mozgások, valamint a periglaciális folyamatok 
pontosabb ismeretében, analógiák alapján is, új megvilágításba helyezhettem 
(MAROSI S . 1965A) a nagynevű elődök néhány más megállapítását és következtetését 
is, főként a Zala türjei kaptúrájára és a Balaton-árok azzal kapcsolatba hozott 
süllyedési idejére vonatkozóan. 
L Ó C Z Y L . és C H O L N O K Y J . a Zala v ö l g y é b e n egy m a g a s a b b és egy a l a c s o n y a b b 
t e r a s z r ó l t e t t eml í t é s t . A m a g a s a b b i k b ó l Nemessza lók ró l L Ó C Z Y L . Rhinoceros f a u n á t 
(felső k a r c s o n t o t ) , az a l a c s o n y a b b i k b ó l Z a l a s z e n t g r ó t o n e lőkerü l t Elephas primigenius 
z á p f o g a k a t í r t le; közelebbi k o r m e g h a t á r o z á s t a t e r a s z o k r a v o n a t k o z ó a n n e m a d o t t . 
KÉZ A . (1943) v i z sgá l a t a iva l növe l t e a t e r a s z o k s z á m á t . Az e m l í t e t t m a g a s a b b 
t e r a s z t I V . sz. t e r a s z n a k í r t a le, f e lkav icso lá sá t a m i n d é i e l jegesedés ide jére he lyez t e , s 
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m i v e l ez a t e r a sz T ü r j é n é l k e t t é á g a z i k , i lyen a l a p o n a Za la k a p t ú r á j á t a m i n d é i e l jege-
sedés idejére á l l a p í t o t t a m e g . A Rhinoceros f a u n á r ó l n e m t e t t e m l í t é s t . 
Az a l a c s o n y a b b i k Z a l a - t e r a s z t KÉZ A . I I I . s z . -nak n e v e z t e , f e lkav icso lódásá t a 
r iss el jegesedés ide jé re he lyez t e . K i m u t a t t a , h o g y ebbe a t e r a s z b a , a ko rább i vö lgyfe -
n é k b e igen e rősen , m é l y r e b e v á g ó d o t t a Zala, a m i t a B a l a t o n - á r o k n a k m i n t erózióbázis-
n a k a völgykivósés ide jén , s ze r in t e a r i s s -würm in te rg lac iá l i sban b e k ö v e t k e z e t t k i a l a k u -
lásáva l , besü l lyedéséve l h o z o t t k a p c s o l a t b a . A t e r a szbó l e l őke rü l t és LÓCZY á l t a l l e í r t 
Elephas primigenius f a u n á t a z o n b a n k o r t a n i l a g n e m é r t éke l t e h e l y e s e n . A z t n a g y s z e r ű e n 
észreve t te KÉZ A., hogy a m é l y (szerinte r i s s -würm in te rg lac iá l i s kor i ) b e v á g ó d á s t kö-
v e t ő fe l tö l tés a vö lgyben n e m h a t o l h a t o t t m a g a s r a , s az u t á n a k ö v e t k e z ő posz tg lac iá l i s 
kivésés sem a l a k í t h a t t a ez t az ü l e d é k e t t e r a s szá , vagy i s a I I . sz. w ü r m k o r i t e r a sz n e m 
a laku l t ki, az a n n a k megfe le lő h o r d a l é k a Zala m a i vö lgy f eneke a l a t t fekszik . 
H a ezek t i t á n a f e n t e b b m o n d o t t a k a t az ú j pa l eon to lóg iá i szemlé le t (KRETZOI M . 
1953) szer in t é r t é k e l j ü k , az a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t j u k le : 
KÉZ A. IV. sz., szerinte mindéi jégkorszakban felkavicsolt terasza a 
LÓCZY által leírt, benne talált Rhinocéros fauna alapján a riss eljegesedés idején 
kavicsolódott fel. Következésképpen a KÉZ A. által említett mindéi korszakinál 
fiatalabb a Zala lefejezése is Türjénél. A terasz a Kisbalaton térségében később 
mélyre süllyedt a Balaton-árok süllyedésével egyidejűleg, a Kisbalatontól 
D-re pedig a belső-somogyi középpleisztocén hordalékkúp része lett. 
A KÉZ A. által 111. sz.-nak vett és a riss eljegesedés idején felkavicsolt 
terasz a L Ó C Z Y által leírt, belőle Zalaszentgrótnál előkerült Elephas primi-
genius fauna alapján ugyancsak fiatalabb, würm korú, éspedig a würrn 
első előnyomulásfázisa idején rakódott le. KÉZ A. helyesen vette észre a 
terasz szintjének jelentős esését. Nos, úgy tűnik, ebben szerepet játszott az, 
hogy a korábban említett vizsgálateredményeinkkel is megerősítve a terasz 
felkaviesolása idején, a würm elején már volt egy mainál magasabb helyzetű 
süllyedék a jelenlegi Balaton-árok Ny-i folytatásában, a Kisbalaton területén 
is, ami mint helyi erózióbázis, a felkavicsoló Zala esését is megnövelte. (A terasz-
szint esése tehát nem azért nagy, mert utólag billent ki a Balaton-árok süllye-
désének hatására, mint KÉZ A. gondolta.) A helyzet hasonló volt most is, sőt 
már előzőleg, a riss-würm interglaciálisban is, mint keletebbre, a Nagyberek 
térségében: a Zala az elősüllyedékbe fulladt, a Kisbalaton D-i szegélyétől alig 
juthatott tovább az utolsó interglaciálisban sem, a würm elején sem, mert a 
délebbi terület viszonylagos kiemelkedése miatt nem volt már meg a lehetőség 
ahhoz, hogy a F első-Kapós — kalocsai süllyedékig lejuèson. A hordalékkúp-épülés 
már csak a Kisbalaton térségére és D-i környezetére korlátozódott. I t t azonban, 
a süllyedő területen a würm eleji teraszanyag az idősebb riss korú hordalék-
anyag fedőjébe került, normális sztratigráfiai sorrendben. Maradványai több 
helyen (Galamboktól K-re, Komárváros) nyomozhatok, nemcsak homok, 
hanem kvarckavics, s nemcsak hordalékkúp, hanem terasz formájában is. 
Végeredményben tehát würm eleji, nem pedig riss korú az a terasz, amely-
nek felkavicsolását KÉZ A. szerint — helyesen — igen erőteljes, a Balaton süllye-
dése által kiváltott bevágódás követte. A bevágódás, a terasz kivésése, következés-
képpen a Balaton-árok intenzív süllyedése ezek szerint a würmben ment végbe. 
Erre már G Ó C Z Á N L. (1960b) is nagyon helyesen rámutatot t , megemlítve, hogy 
a KÉZ A. által is a valóságnak megfelelően würm korúnak tartott és a Zala 
mai völgytalpa alatt fekvő hordalékanyagban ugyancsak Elephas primigenius 
zárvány fordul elő. Az idősebb würm teraszban nyilván az Elephas primigenius 
ősi, a fiatalabb würm hordalékban pedig a mammut fiatalabb formájának 
maradványa volt fellelhető. Ezek alapján G Ó C Z A N L. szerint a Balaton-árok a 
würm I—würm II. interstadiálisban keletkezett, amikor is egy a Balaton 
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felől hátravágódott kis vízfolyás Balatonhidvégnél lefejezte az Alsó-Zalát, 
ezáltal a Zala második kaptúrá já t hozva létre. 
E z z e l k a p c s o l a t b a n é r d e m e s u t a l n i D u n a - v ö l g y i v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n k r e (GÓCZÁN 
L . 1 9 5 5 , M A R O S I S. 1 9 5 5 , P É C S I M . 1 9 5 6 , 1 9 5 9 ) , m i n t ana lóg i ák ra , a h o l u g y a n c s a k ha -
sonló he lyze t rő l , k é t ú j p l e i s z t o c é n t e r a sz ró l ( I I b , I I a . sz.) és a f e lkav ic so lá suk k ö z ö t t i 
időben , a w i i r m I — w ü r m I I . i n t e r s t a d i á l i s b a n az é g h a j l a t i o k o k k a l e g y é r t e l m ű e n ér-
vényesü lő szerkezeti mozgások h a t á s á r a v é g b e m e n t erő te l jes b e v á g ó d á s r ó l a d h a t t u n k 
s z á m o t . U g y a n c s a k ebben a s z a k a s z b a n l e z a j l o t t i n t enz ív sze rkeze t i m o z g á s o k r ó l é r te -
s í t e t t Á D Á M L . ( 1 9 6 0 ) a T o l n a i - H e g y h á t p e r e m é r ő l , m í g a mező fö ld i n a g y o b b v ö l g y e k b e n 
(Sárvíz, Vá l i -v íz , Szen t Lász ló-v íz völgye) k i m u t a t o t t k é t ú jp l e i s z tocén t e r a sz (ÁDÁM L . — 
M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 5 9 ) m i n d e n va lósz ínűség szer in t s z in t én n e m c s u p á n erózió-
báz i suk , a D u n a f e j l ő d é s t ö r t é n e t e m á s o l á s á t t a n ú s í t j a , h a n e m k ö z v e t l e n szerkeze t i m o z -
gások h a t á s á t is t ü k r ö z h e t i . 
с ) Az utolsó inter glaciálisban nyilvánvalóan volt tehát már a Balaton-árok-
nak egy a mainál magasabb szintű és nagyobb területre, a jelenlegi parttól D-re 
néhány km-re is kiterjedő, de nem egységes süllyedékbői álló elődje. Ezt B U L L A B . 
(1943) és KÉZ A. (1943) kutatásai 
óta SZILÁRD J.-vel mi is többször 
hangsúlyoztuk. Lényeges azonban, 
hogy a würmben, sőt a holocénban is 
süllyedt még a medence. G Ó C Z Á N L. 
(1960b) kifejezetten a würm első 
interstadiálisára helyezte a tóme-
dence kialakulásidejét. 
d) A Balaton-ároknak a würm-
ben bekövetkezett fokozottabb süly-
lyedése már L Ó C Z Y L . földhátainak 
az eltűnését, egységes víztükör kiala-
kulását eredményezte, a jelenleginél 
jóval nagyobb területen. Bár a Bala-
ton-árok DNy-i folytatásában mesz-
sze Zaláig nyúlik a süllyedés ma is 
tapasztalható nyoma, tó azonban a 
Kisbalaton térségétől Ny-ra már nem 
volt. A tóhoz tartozott azonban az 
egész Kisbalaton és a Nagyberek te-
rülete. Mint helyi erózióbázis bevá-
gódásra kényszerítette a feléje for-
dult vízfolyásokat. A mai vízhálózat 
vonalai rajzolódtak ki (5—6. ábra). 
e) A Balaton-árok ÉNy—DK-i 
irányú vonalak mentén helyenként 
megszakadó, de mégis csaknem össze-
függő hordalékkúp-, sőt hordaléklejtő 
felszínnel együtt süllyedt be, amely a 
Középhegység lábához támaszko-
dott. E régebbi véleményem alapo-
sabb igazolására további fenékfúrá-
5. ábra, A vízhálózatban és a domborzatban is tükröződő Sokra vall szükség. Az eddigi fúrások 
szerkezeti vonalak Beiső-Somogyban többségét ugyanis a Balatont keresz-
Die sich im Flußnetz und im Relief widerspiegeln- , » •
 л
 • ' т т i r i ' ' • 
den Strukturlinien im innen-Somogy tezo meridionalis hatak telszmreszem 
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telepítették, ahol valóban nem nagy mélységben már plioeén rétegek feksze-
nek.- Ezek a hátak, L Ó C Z Y földnyelvei, a würmben később kerültek víz alá, később 
lettek az egységes tó részeivé, mint a köztes mélyebb, a meridionális völgyek 
vonalába eső területrészek, amellett a későbbiek során bekövetkezett alacso-
nyabb vízállások idején is könnyebben kerülhettek szárazra, s átmenetileg denu-
dációs felszínrészekké válhattak. Rajtuk tehát a sajátos szerkezeti viszonyok 
következtében, mint magasabb helyzetű hátakon vagy nem is rakódott le hor-
dalékkúp-anyag, vagy ha igen — később lepusztult. Ezért érthető, hogy 
Z Ó L Y O M I B. (1952) fúrásaiban a plioeén rétegek fölött a tófenék említett he-
lyein csupán würm végi üledékekre utaló pollenek fordultak elő, s ilyen ala-
pon ő a tómedence kialakulásidejét is a würm III. fázisába helyezte. Holott 
adatai nagyon jól beilleszthetők a korábban általunk kifejtett álláspont kereteibe, 
amely szerint a Balaton-árok térben és időben szakaszos süllyedés eredménye-
ként kialakult poligenetikus medence. 
f ) I D . L Ó C Z Y L . monográfiájában ugyancsak leír olyan rétegsorokat a 
Balaton fenekén végzett fúrások alapján, amelyeket — úgy tűnik — ú j r a kell 
értékelni. Ezekben a fúrásokban L Ó C Z Y magas helyzetűnek jelzi a plioeén 
rétegeket. Az említett földnyelveken ez valóban így is lehet. Viszont a köztes 
mélyebb helyzetű vápákban rendre jelen kell lennie véleményem szerint az elsüllyedt 
prebalatoni hegylábi hordalékkúp maradványainak. 
Nos, m a g a L Ó C Z Y is a B a l a t o n b o g l á r — R é v f ü l ö p közöt t , a t ó közepén m é l y í t e t t 
1 6 , 1 9 m (vízszinttől) mélységű f ú r á s b a n 4 , 3 9 — 6 , 5 9 m közöt t „szegletes és k o p o t t bala-
tonfelvidéki , mogyorónagyságú kavicsokról" , 6 , 5 9 — 7 , 8 2 m k ö z ö t t „mogyoró- , d iónagy-
ságú, gömbölvű kvarc- és szegletes sarmata i m é s z k ő d a r a b k á k r ó l " , 7 , 8 2 — 8 , 3 9 m k ö z ö t t 
„szegletes bala tonfe lv idéki kav i c s ró l " tesz eml í tés t ; 1 4 , 1 9 — 1 4 , 8 9 m közöt t i ré tege : 
kavicsos, agyagos homok, 1 m m nagyságú k o p o t t szemekkel, d ióny i nagyságú szegletes 
Kvarc, permi veres homokkő, sok sarmata i mészkőda rab . . . " . A pl ioeén—pleisztocén 
h a t á r á t f a u n a a l ap j án 8,59 m mélységben v o n j a meg. 
Keszthelyen a Ny-i part előtt mély í te t t 1 3 , 4 0 m-es f e n é k f ú r á s b a n 8 , 4 9 — 1 2 , 4 9 m 
közö t t „szürke, csillámos, agyagos homok, a l á b b söté tebb á r n y a l a t ú , mogyorónagyságú , 
szegletes ba la tonfe l vidéki kav i cc sa l " ; 1 2 , 4 9 — 1 3 , 4 9 m közöt t ,,. . .e léggé d u r v a , 0 , 6 — 
1,0 m m szemnagyságú agyagos h o m o k ; balatonfelvidéki , d iónyi nagyságú szegletes és 
gömbölyű kaviccsal , bekérgezet t , l emar t felületű, mogyorónagyságú éles kavicsokkal . . . " 
.szerepel le í rásában. E ré tegeke t L Ó C Z Y is a f ú r á s t a lppon t j á ig pleisztocén k o r ú a k n a k 
t a r t j a . 
Ú g y gondolom, az előbbi, a Ba la tonbog lá r—Révfü löp k ö z ö t t i fú rás alsó ré tegsora 
is még pleisztocén. A benne e lő fordu l t pannónia i jellegű f a u n a m a r a d v á n y o k egyszerűen 
á t m o s ó d h a t t a k a pleisztocén ü ledékekbe ; hiszen számos pé ldá t t a l á l u n k a tó közeli fel-
t á rásokban , aho l pleisztocén f a u n a m a r a d v á n y o k tá r saságában v a n n a k jelen a többé-
kevésbé ép v a g y töredékes pl ioeén f a u n a m a r a d v á n y o k , t a n ú s í t v a nyi lvánvaló á t te le -
pülésüket . L Ó C Z Y L . és követő i viszont ezzel a lehetőséggel nemigen számol tak , s így 
számos esetben f i a ta labb képződményeke t is m á r idősebbeknek vél tek a bennük t a l á l t 
idősebb f auna a l ap ján . Ehhez m é g azt is hozzá kel l tenni , hogy o l y a n fe l tárás t is i smerünk 
a Bala ton D N y - i sarkából, a h o l településében, egész jellegében is pannónia i h o m o k n a k 
t ű n ő anyagban pleisztocén és holocén cs igamaradványok m u t a t k o z n a k . Ez a r ra in t , hogy 
a pleisztocén vízfolyások üledékeiben is különböző faunagenerációk keveredhettek össze, a Ba-
la ton-árok besüllyedése u t á n feléje, min t erózióbázis felé is nagymenny i ségű p a n n ó n i a i 
ü ledék te lepül t á t , s ezért k o r m e g h a t á r o z á s u n k b a n a faunisztikai módszerrel óvatosan 
kell élnünk, szigorúan csak egyirányú időbeli meghatározásra alkalmas (az ü ledékben ta-
lál t legf ia ta labb faunáná l idősebb nem lehet a képződmény, d e f i a t a labb m é g lehet) . 
Mindezek a lap ján t é t e l e z t e m fel má r k o r á b b a n is ( M A R O S I S . 1 9 6 0 ) , h o g y nem-
csak a L Ó C Z Y eml í t e t t f ú r á s a i b a n szereplő kavicsos üledékek pleisztocén korúak , h a n e m 
a fúrások t a l p p o n t j a a la t t megfele lő helyeken (a földnyelvek köz t i mélyebb v á p á k b a n ) 
m é g tekinté lyes vastagságú, a pleisztocén horda lékkúphoz t a r t o z ó összletek r e j tőzhe t -
nek , amiknek fe l tá rása csak jól k ivá lasz to t t he lyeken m é l y í t e t t , 5 0 — 1 0 0 m mélységig 
lehatoló fenékfúrásoktó l v á r h a t ó . 
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g) Hogy mind LÓCZY L. (1913), C H O L N O K Y J . (1918), K O R C S M Á R O S 
I . (1938), B U L L A B . (1943), S Z I L Á R D J . (1963, 1967), mind pedig saját vizsgá-
lataink alapján csupán egyetlen pleisztocén tavi szintről t udunk , az önmagában 
is azt a véleményünket t ámasz t j a alá, hogy tóval is kitöltött medence az utolsó 
interglaciálisban aligha lehetett , mert annak semmilyen tavi üledékkel jellem-
zett , tóterasz formájában fennmarad t morfológiai emlékéről nincs tudomásunk. 
Az egyetlen pleisztocén szinlő a würm folyamán keletkezett, egységes víztükör-
rel kitöltött tómedencéhez tartozik. 
3. A Balaton-árok vázolt szakaszos kialakulásával kapcsolatosan rajzo-
lódnak ki a mai belső-somogyi vízhálózat alapvonalai (5—6. ábra). 
a) Legnyugatabbra, a Zalaapáti-hát tövében E-ról a Zala, a Balaton-
hidvégnél végbement lefejezés során völgytorzóvá vált korábbi déli Zala-völgy 
helyén most már E-i irányba a Kiskomáromi-völgy mélyült ki. A Balatonmagya-
ródi-háttól K-re a korábban ugyancsak egységes meridionális völgy középső 
szakasza is lesüllyedt a Kisbalaton térségében, s helyén E-ról a Hévízi-völgv 
(Gyöngyös-patak völgye), D-ről pedig a Határ-árok völgye vágódott be. 
Ugyanez a folyamat ment végbe még kissé tovább K-re egy hasonlóképpen 
korábban egységes meridionális völgyben, amelyben E-ról a Rezi-völgv, 
D-ről pedig a Sávolvi-völgy mélyült ki az erózióbázis süllyedése következtében. 
A Balaton-árok süllyedése következtében a völgyeknek ugyanez a bevá-
gódási folyamata volt jellemző a Marcali-háttól, ill. E-on a Keszthelyi-hegység-
től K-re is. A Tapolcai-medencén E-ról átfolyó, korábban egységes meridionális 
völgyek Nagyberektől D-re levő szakaszai most már a Balaton-árok felé 
mélyültek ki: a Marcali-hát tövében a Boronkai-völgv, keletebbre a Táskai-
völgv, a Somogy vári-hát tövében pedig az Osztopáni meridionális völgy. 
b) A Balaton-árok szakaszos süllyedésének eredményeként nemcsak a 
korábban egységes lefutású vízfolyások völgyei szakadtak meg olyképpen, 
hogy belső-somogyi E-i részükben a vízfolyás iránya ellentétes lett, s ennek 
eredményeként völgyük a Balaton felé kimélvült, hanem a völgyek közti 
magasabb hátak (Zalavár—Magyaródi-, Sávolvi-, Somogyszentpál—Buzsáki-
hát) és különösképpen a Belső-Somogyban kialakult egyetlen nagy, központi 
fekvésű meridionális hát, a Marcali-hát felszíne is a sajátos klimatikus feltéte-
leknek megfelelően időnként intenzíven pusztult , s a lepusztulás iránya északias 
lett : nagy mennyiségű anyag települt át a Balaton-árok felé. 
c) A Balaton-árok kialakulása gyökeres változást eredményezett tájunk D-i 
felében is. Mindenekelőtt a hidrográfiai képben állt be itt is jelentékeny változás. 
A korábbi hordalékkúp-építő vízfolyások egységes lefutásának megszakadásá-
val vízválasztó alakult ki, mégpedig kezdetben a mainál jóval északabbra, 
Marcali Öreglak vonalában, a diszlokációs vonal környékén. Ettől D-re a 
korábbi, a Középhegységből érkező vízfolyások elvesztették vízgyűjtő területük 
tekintélyes részét, torzókká alakultak, részben betemetődtek, némelyikük végleg 
elpusztult. Többségük azonban az új pleisztocén folyamán feléledt, természetesen 
a korábbinál jóval szerényebb formában. A Dráva-völgy különböző mértékben 
süllyedő szakaszai felől indultak hátravágódásnak egyes vízfolyások. A Bala-
ton-ároknak a Dráva-völgyhöz, ill. a Kapös-völgyhöz viszonyított fokozottabb 
süllyedése következtében a vízválasztó egyre délebbre tolódott. A szerkezeti 
mozgások során a szakaszos süllyedés a Balaton térségében időről időre egyre 
kisebb térre szorítkozott. A Marcali-hát tovább emelkedett, löszös és deluviális 
üledéktakarót kapot t . A D-re vándorló vízválasztó roppant zegzugos fu tású 
lett , amiben ugyancsak szerepet játszottak a meridionális irányú kisebb szer-
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kezeti egységek különböző mértékű vertikális mozgásai. Emellett a homok-
térszíneken a változatos pleisztocén végi és holocén futóhomokrelief is jelentő-
sen befolyásolta a vízválasztó futását (6. ábra). Érdekes tünet és f ia talon 
végbemenő geomorfológiai inverzióra utal, hogy a vízválasztó fokozatos D-re ván-
dorlásával egyre inkább a Felső-Kapos— kalocsai süllyedek vastag folyóvízi 
üledékkel kitöltött térszínére nyomul rá (3. ábra). Ebben kétségtelenül szerepet 
játszik az is, hogy É-ról a- würmben és a holocén megfelelő szakában egyre 
több homokot halmoztak át D felé a szelek, és éppen a Felső-Kapos —kalocsai 
süllyedék területén rakták le a legvastagabban. Ennél fontosabbak azonban 
azok a mozgások, amelyek a Balaton-árok kialakulása és a Dráva-, ill. a Kapos-
völgv fokozot tabb újpleisztocén süllyedése ó ta a korábbi Felső-Kapos—kalo-
csai süllyedék belső-somogyi részének E-i szegélyét egyre inkább kiemelik. 
A mai völgy- és vízhálózat, valamint formáló tényezői 
1. Belső-Somogy felszíni vízfolyásai olyan eróziós völgyekhez kapcsolód-
nak, amelyek mai formájukban az ú j pleisztocéntől kezdve alakultak ki 
Többségük a döntő paleohidrográfiai változást megelőzően egységes E — D-i 
lefutású hordalékkúp-építő vízfolyások ágyaként szereplő meridionális völgyek 
pályáit örökölte. Míg azonban pl. a szomszédos Külső-Somogvi-dombság 
területén, a magasra kiemelt, pannon alapzatú löszfedte dombságon jellegzetes 
völgyi vízválasztók alakultak ki a korábbi nagyobb meridionális völgyekben 
(SZILÁRD J . 1963, 1965, 1967), tá junk kevésbé kiemelt hordalékkúp-felszínén 
ez alig mutatkozik, inkább síksági vízválasztók keletkeztek a Dráva és a Balaton, 
ill. a Kapós között (6. ábra). Ezek a síksági vízválasztók egyes szakaszokon 
nagyon bizonytalanul fu tnak , sőt kisebb lefolyástalan felszínek is kialakultak a 
két homokos geomorfológiai kiskörzet közepe táján: lliarosberénytől DK-re, 
továbbá a hármas vízválasztó csomópont t á ján , Kutas, Nagybajom, Somogy-
sárd, Mezőcsokonya, Hetes körzetében. A buckák közötti szélbarázdákban, 
széllyukakban legalább is nagyobb esőzések alkalmával megáll a víz, t avakká 
és jmngó vizekké gyülekezik, felszíni lefolyás nincs, vagy nagyon gyenge, 
csupán ta la j vízáramlás révén van e területfoltoknak lefolyása. Méginkább ez 
volt a helyzet korábban (7. ábra). 
Tájunk meridionális völgyei tehát a terület jellegéből következően — és 
ez a fő tulajdonságuk a szomszédos t á j ak meridionális völgyeivel szemben 
csökevényesebbek. A szomszédos tájakhoz hasonlóan itt is szerkezeti vonalakat 
követnek, de a homokos területeken a vízválasztók környékén a defláció, a 
homokformák minduntalan kitérítik őket merev E —D-i irányukból, ill. a 
síksági vízválasztó jellegéből következően felső szakaszukon szétágazóak, 
gyakran egy-egy szélbarázdát csapolnak le. S főleg az időszakos vízfolyások 
jellemzik felső szakaszukat. A Marcali-hát két oldalán húzódó, a Balaton felé 
irányuló völgyeknek a hátról lefutó mellékvölgyei pedig különös sajátsággal 
rendelkeznek : D felé indulnak, de azután ahogyan a lépcsős lejtőn leereszkednek 
a hátról, fokozatosan mint egy horog É-i irányba fordulnak (6. ábra). E sajátos-
ságuk ki tűnő bizonyítéka a hidrográfiai hálózat újpleisztocénban bekövetke-
zett megváltozásának. Velük korábban részletesebben foglalkoztam ( M A R O S I 
S. 1965a, 1968). Egyébként jellemző, de természetes is, hogy ezek a hátról 
több vizet hoznak (4. táblázat), úgyszintén a Somogyvári-hát és a Zalaapáti-
hát , tövében kialakult völgyek is, mint a csak homokos, lapos vízgyűjtőjű 
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völgyek; ennek következtében a Balaton felől mélyebbre nyúlik be t á junk 
testébe kiszélesedő, merev egyenes völgyszakasszal rendelkező alsó részük. 
2. A továbbiakban röviden sorravesszük a tá j eróziós völgyeit. 
a) Osztopáni meridionális völgy (Fonyódi H a t á r - á r o k v a g y Malom-árok). (Rész-
letesebben 1. J A K U C S P . — M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 6 4 ) . A Ba la ton -á rok szakaszos be-
süllyedése e r edményekén t benne völgyi v ízválasztó a laku l t ki, s E - i részét a több i mer i -
dionális völgyhöz hasonlóan az ú j erózióbázis m a g a felé f o rd í t o t t a ; ezáltal l é t r e j ö t t az 
É felé i rányuló eróziós k imélyí tés lehetősége. Széles alluviális s í k j á n a k E- i részét Buzsák—-
Lengyel tó t i vona lá ig még a tö r t éne lmi időkben beköve tkeze t t m a g a s vízállásai a l k a l m á -
va l is e l á r a s z t h a t t a a Ba la ton , h a a Sió-völgvi lefolyása e lzáródot t . Csupán a tőzeges-
moesár i sz intek a l ap j án a t ó k i te r jedésének D- i h a t á r á t pon tosan megál lapí tani azon-
b a n nem lehet , m e r t magas tóvízál lások idején a völgyben D-ről l e fu tó vizek visszaduz-
zadtak, a t o r k o l a t u k D felé h á t r á l t , és a gyengén mozgó vagy p a n g ó vizek szé t te rü lve az 
alsó szakasz o lyan délebbi részein is m e g t e r e m t e t t é k a mocsári állapot feltételeit , a h o v á 
a tó vize közve t l enü l m á r n e m t e r j e d t ki. L e g g y a k r a b b a n persze keverede t t a t ó és a 
v i sszaduzzasz to t t p a t a k vize. 
Ma az a lacsony gá tak közé fogot t H a t á r - á r o k (Malom-árok) mesterséges c sa to rna -
há lóza ta vezeti le a völgy vizeit a Nagybereken á t a Ba la tonba . Mesterségesen szabá lyo-
z o t t a v íz járás is, ugyanis t ö b b t a v a t duzzasz to t t ak fel a völgyben. A víz járás t e h á t d ö n t ő 
m ér t ékben a t t ó l függ , hogy m e n n y i vizet engednek á t a t a v a k o n , legfőképpen a n a g y 
buzsáki ha las tó a l a t t i c s a to rnákban . Természetesen ez jórészt a mindenkor i i d ő j á r á s i 
he lyzet te l f ügg össze, s nagy ingadozást mutat (4. táblázat). Tavaszi hóolvadások és idő-
szakosan je lentkező nagyobb esőzések a lka lmáva l előfordul, h o g y a csa tornák víz-
levezető képességét megha ladó víz tömegek zúdu lnak le a völgyben, amelyek á t l ép ik az 
a lacsony g á t a k a t , s az egész vö lgy ta lp is víz alá kerü l . A nyári h ó n a p o k b a n ugyan a völgy-
ta lp i részeken rendszer in t nincs vízborí tás , a völgy alsó szakaszán a ta la jv íz sz in t je m é g -
sem süllyed á l t a l á b a n 1—1,5 m-né l mélyebbre a felszín alá, ami t f ú r á s a d a t a i n k o n k í v ü l 
k i tűnően t anús í t az egész n y á r o n á t b u j á n tenyésző völgytalpi mocsári növényzet. 
b) Pusztakovácsi-völgy (Medvogya-árok). E z a meridionális völgy mindeneke lő t t 
mére te iben különbözik a ke le tebbre kialakult Osz topán i meridionál is völgytől. Mai for-
m á j á b a n mindössze 12 km hosszú . Táská tó l É K - r e , Fehérv iz i -pusz táná l ér ki kiszéle-
sedő, mocsaras , alluviális s ík ja a Nagyberek térszínére , vize pedig a Nagyberekben g y ü -
lekező vizeket összegyűj tő és a B a l a t o n b a vezető Övcsa tornába . Egész szakaszán a ho-
mokfelszínbe v á g ó d o t t be, a pe remén sorakozó f u t ó h o m o k f o r m á k magasságátó l f ü g g ő e n 
5—15 m-re. Fe l sőkölked-pusz tá tó l Ny- r a időszakos t a v a k jellemzik alluviális s í k j á t . 
Szélességét (100—250 m) is t ö b b he lyen az ha t á rozza meg, hogy a b u c k á k mennyi re szo-
r í t j á k össze az al luviál is s íkot . A völgy á l ta lában sz immetr ikus , az esetleges a sz immet r i a 
a legkülönbözőbb szakaszokon a m i a t t áll elő, m e r t a defláció különböző (negatív v a g y 
pozit ív) f o r m á k a t a l ak í to t t ki a völgy egymással e l lentétes peremein . Legjel lemzőbb t u -
la jdonsága a Pusz t akovács iná l ke le tkeze t t v ízválasz tó , aminek k ia lakulásával megsza -
k a d t összeköttetése a korábbi déli fo ly ta tásával . A régebbi egységes völgy pá lyá ján fo ly ik 
m a a pusz takovács i v ízválasz tó tó l D-re a szomszédos Ny-i völgy, a Táskei-völgy egy ik 
mellék völgy ének pa takrendsze re , amely Somogy f á j s z a l a t t ugyano lyan „horoggal" for-
d u l vissza a B a l a t o n i r ányába , m i n t a Marcal i -hát völgyeinek felső szakasza (6. ábra). 
c) A Táskai-völgy (К or oknai-csatorna völgye). Vízgyűj tő je igen messze D-re n y ú -
lik, így hossza 35 k m . Számos ága k é t főággá egyesül . A keletebbi Somogysárd felől E E N y -
n a k t a r t . Ez veszi fel Somogysárd környékén a f e n t e b b emlí te t t , a pusztakovácsi víz-
választótól , t e h á t E - ró l érkező, m a j d horogszerűen csat lakozó völgy vizét . A n v u g a t a b b i 
rendszer J á k ó — N a g y b a j o m t á j é k á r ó l indul D felé. Csömend—Nikla vonalától D-re egye-
sül a két főág. I d á i g lapos, he lyenkén t kiszélesedő, m a j d ú j r a elkeskenyedő vö lgyek ; 
f u t ó h o m o k - f o r m á k t ó l élénk reliefű térszínen f u t n a k . Egyes völgyszakaszok fo rmálásá -
b a n kétségkívül szerepe volt a def lác iónak, szé lbarázdaképződésnek is. A számos h e l y e n 
m u t a t k o z ó b i zony ta l an lefolvás, a völgy részbeni betemetődése ped ig akkumulá l t ho-
m o k f o r m á k k ia laku lásáva l f ü g g össze. Részben ezzel, részben pedig mesterséges fe lduz-
zasztással m a g y a r á z h a t ó azoknak a t a v a k n a k a keletkezése, amelyek a vö lgyrendszer 
felső szakaszán t u c a t j á v a l so rakoznak az alluviális térszínen (Sörnyepusztai- tó , Somogy-
fajszi- tó , Lencsenpusz ta i - tó s tb . ) . Ál landó vizüket a t a l a jv íz közelsége is biztosí t ja . 
Jól fe j le t t a völgynek Csömend—Nikla vona lá tó l E - r a a Nagybe rek pereméig t a r t ó 
szakasza. Bá r mindössze 10—15 m- re mélyül a lacsony környezete felszínébe, szélessége 
azonban a 800 m - t , sőt egyes szakaszokon az 1 k m - t is eléri. A völgyrendszer vizei t a 
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6. ábra. Belső-Somogy vízhálózata. - 1 = vízfolyás; 2 = fővízválasztó; 3 = tó; 4 = vizenyős teriilet; 
5 = vízhozam méréseink helye (a vízhozam adatokat a 4. táblázat tartalmazza) 
Flußnetz im Innen-Somogy. — 1 = Wasserlauf; 2 = Hauptwasserscheide; 3 = See; 4 = 
wäßriges Gebiet; 5 = Stelle unserer Wasserführungsmessungen (die Wasserfulirungsdaten m 
Tabelle 4 angegeben) 
7. ábra. Szélbarázdákban létrejött nagyobb és széllyukakban keletkezett kicsiny tavak Nagybajom környékén a „József császári" térkép (I. katonai felmérés) szerint. Számuk azóta megfogyatkozott 
I n Windfuxchen entstandene größere und in Windlöchern entstandene kleine Seen in der Gegend von Nagybajom nach der Karte »Kaiser Franz Joseph« (älteste militärische Kartenaufnahme). Seitdem nahm die Zahl der Seen ab 
so; 
NO, 
(egyenérték %-ban) 
•S. ábra. A belső-somogyi harmadkori rétegekből nyert fel-
szín alatti vizek kémiai térképe a „Magyarország Vízföldtani 
Atlasza" alapján. A feltüntetett szám a fúrás mélységét, a 
jelzés a víz adó réteg korát jelenti: E = eocén; M j _ 2 = 
alsó- és középsőmiocén; M3 = szarmata; Pl , = alsó-
pannóniai; Pl2 = felsőpannóniai 
Chemische Karte der aus den tertiären Schichten des 
Innen-Somogy gewonnenen unterirdischen Gewässer nach 
dem hydrogeologischen Atlas von Ungarn. Die einget-
ragenen Ziffern bedeuten die Bohrungstiefen, die Zeichen 
das Alter der wasserspendenden Schicht: E = Eozän; 
M j j = unteres und mittleres Miozän; M3 = Sarmati-
en; T' 1L = Unterpannonisch; Pla = Oberpannonisch 
.9. ábra. A felszín alatti vizek típusai (Magyarország Vízkészlete IV. Minőségi 
számbavétel, V1TU KI) 
Typen der unterirdischen Wässer (Magyarország vízkészlete IV. Minőségi 
számbavétel, VITUKI — Ungarns Wasservorrat IV, Qualitative Regist-
rierung, VITTJKT) 
П . ahm. Л felszín alatti vizek szulfát tartalma (Magyarország vízkészlete IV. 
Minőségi számbavétel, VITUKI) 
Sulfatgehalt der unterirdischen Wässer (Ungarns Wasservorrat IV. 
Qualitative Registrierung, VITUKI) 
Gesamthärte der unterirdischen Wässer (Ungarns Wasservorrat IV, 
Qualitative Registrierung, VITUKI 
10. ábra. A felszín alatti vizek összes keménysége (Magyarország vízkészlete 
IV. Minőségi számbavétel , VITUKI) 
Nagybe rek szegélyén ugyancsak az Övcsatorna veszi fel. E r r e az al luviál is síkra a Ba l a -
t o n vize is f e l j u t o t t még a jelenkori magas vízál lása idején. 
d) Boronkai-völgy (Sárkányberek-patak völgye). Az előbbihez hasonlóan k é t f ő 
ágból tevődik össze, amelyek B o r o n k á t ó l 4 km-re l D- re , a Marcali-legelőn t a l á lkoznak 
(6. ábra). A te l jes hosszában homokte rü le t en k i a l a k u l t K- i ág, a Cigány-árok N a g y b a j o m -
tó l D-re is g y ű j t i m á r a vizeket, így a Nagyberek D- i pereméig 34 k m hosszú. Morfológiai 
jellegét t ek in tve hasonl í t a Táskái-völgyhöz. Al luviá l is s ík ján öt á l l andó vizű t ó v a n , 
amelyek ma i f o r m á j u k b a n ugyan mesterségesek, d e a száraz égha j l a tú , a defláció t evé -
kenysége s z á m á r a kedvező időszakokban a szél m é l y í t e t t e és szélesí te t te ki á r k u k a t . 
I l y e n f o r m á n m a g a a völgy sem t i s z t án eróziós, h a n e m részben def lác iós eredetű. E g y e s 
szakaszokon v iszont homoko t h a j t o t t a szél a vö lgyfenékre , e lgáto l ta , s árok á s á s á v a l 
ke l le t t a vizek jelenlegi lefolyását biztosí tani . 
A Boronkai -völgy Ny-i ága , a Kelevíz-völgy k ü l ö n al t ípust képvisel . A h o m o k t e -
rü le t és a Marca l i -há t h a t á r á n , szerkezet i vonalon a l a k u l t ki, ezért n a g y o b b része asz im-
me t r ikus : Marca l i -há t felőli Ny-i pe reme meredekebb és magasabb . Nagyesésű ba lo lda l i 
mellék völgyei r évén a há t ró l sok vizet kap, ami t a kisesésű fő vö lgyben Mesztegnyőtől 
D- re 5 k m hosszúságú, 100—150 m széles tóvá d u z z a s z t o t t a k . Jobbo lda l ró l a h o m o k t é r -
színről nem vesz fel mellékvizeket . A Marcal i -hát ról az emlí te t t „ h o r o g " alakú s a j á t o s , 
mé ly revágódo t t mel lékvölgyek f u t n a k le. Legnagyobb a legdélibb Szenyéri-völgy, a m e l y 
195—200 m tszf- i magasságú felszínen kialakult c i rkuszszerű völgyfővel kezdődik, 5 k m 
hosszúságban m e r e v E — D - i i r á n y b a n Szenyérig h ú z ó d i k , ahol szakaszos bevágódásá ra 
u t a ló völgyvál lak kísérik, m a j d erősen asz immet r ikussá váló köve tkező 4 km-es vö lgy-
szakasza DK- i i r á n y b a t a r t v a 150 m tszf-i m a g a s s á g b a n érkezik a h á t pereméhez, a h o l 
1,5 km-en belül ívesen É - n a k fordul . Hasonló, de m é g ível tebb f u t á s ú északabbra a Ga-
dányi -völgy (6. ábra), amelynek bővizű p a t a k j a , a K á r m e n Bizénél érkezik ki a h á t tö-
vében f u t ó Kelevíz-völgyhöz. Az eml í te t teken k í v ü l m é g több k i sebb 2—3 km hosszú-
ságú „horogvölgy ' 5 f u t ki a Marcal i -hátról . Ny-i ós D- i peremeik meredekebbek, m i n t 
K- i és É- i völgyle j tő ik . He lyenkén t azonban s z immet r i kus keresz tmetsze tű völgyszaka-
szok is e lő fo rdu lnak . 
A Kelevíz-völgynek a Cigány-árokkal való t a lá lkozásá tó l É - r a , a völgy alsó 15 k m -
es szakasza 15—20 m-re mélvü la hordalékkúp-fe lsz ínbe , s n a g y m é r t é k b e n kitágul. Al lu-
viális, mocsaras felszínének szélessége az 1 km- t is m e g h a l a d j a . A B a l a t o n jelenkori m a -
gas vízállásai i de j én Boronkáig ö n t ö t t e el ezt a s íko t . A tőzeges, lápos kis esésű (Boronká-
tó l D-re l m / k m , É - r a 0,40 m / k m ) al luviumon az időszakosan je lentkező bő hozamú n a g y 
vizek ki lépnek a Somogyszentpá lná l egyesülő 2 fő vízlevezető á rokból , s e lá rasz t ják a z 
á r t e r e t . 
e) Kéthelyi-völgy. Marcali és Ké the ly k ö z ö t t érkezik le ké t á l landó vizű á r k a a 
Marcal i -hátról , egy mellékvölgy pedig Kéthe ly E - i részén csat lakozik . A mel lékvölgyek 
mélyen b e v á g ó d t a k a magasabb felszínbe, m a g a a 7 k m hosszúságú asz immetr ikus fő-
völgy pedig a h á t és a homok te rü l e t ha t á r án a l a k u l t ki. 
A Medvogya-árok és az a t t ó l Ny-ra levő t ö b b i völgy vizeit m a a Nagyberek D - i 
pe remén áso t t Övcsa to rna á rka g y ű j t i össze és veze t i B a l a t o n m á r i a f ü r d ő n é l a B a l a t o n b a . 
K o r á b b a n a vizek szét terül tek a Nagyberek felszínén és ho rda l ékukka l hozzá j á ru l t ak a 
k i t e r j e d t al luviál is sík fel töl téséhez. 
A Marcali-háttól Ny-ra, a Kisbalaton D-i térségének völgyhálózata csaknem 
szimmetrikus a Marcali-háttól K-re levő völgyhálózattal-. 
f) Pörös-árok. Az első eróziós völgy Tikos felől húzódik le a Kisbala ton térsz í -
nére, mesterséges á r o k b a szor í to t t vize pedig a f enékpusz t a i hídnál éri el a Zalát. A vö lgy-
főtől számí to t t 3 km-es szakaszon lapos, s z immet r ikus oldalak kísér ik , csupán K i sba l a -
ton peremi alsó 2 km-es szakasza mé lyü l t kissé ki, a h o l kis t a v a t duzzasz to t t ak fel b e n n e . 
T o v á b b Ny-ra három nagy meridionális völgy egységes lefutását szakította meg a 
Balaton-árok legnyugatibb medencéinek, egyrészt a Keszthelyi-öbölnek, másrészt a Kisbala-
tonnak az újpleisztocénban bekövetkezett süllyedése. Szerkezetileg előrejelzett pályájukon ala-
kultak újjá az E felé fordidt vízfolyások völgyei, a már ismertetett meridionális hátak között. 
g) Sávolyi-völgy (Marótsár, Marótvölgyi-csatorna árka). A Marcal i -hát szegé lyén 
2G k m hosszúságban húzódik. Vése, Tapsony kö rnyéké rő l t öbb ágból indul, a m e l y e k 
Csákánynál t a lá lkoznak , s az i t t 1 km-nyire kiszélesedő alluviális sík Fönyedtő l É - r a 
éri el a K i sba la ton peremét . A k é t főág közül a n y u g a t a b b i (vései) s a j á t o s a n tükrözi m i n d -
azoka t a vonásoka t , amelyek a homokos te rü le tek t ö b b i völgyeire is jellemzőek: v iszony-
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lag kevéssé m é l y ü l a felszínbe, a terület de f lác iós á t formálása során kia lakul t szélbaráz-
dák rendszerének magasabb ta la jv ize i t c s a p o l j a meg, emia t t felső szakasza igen sok ág-
ból tevődik össze. A völgy egyes szakaszai t e h á t eróziós és deflációs tevékenység együttes 
munkájának e redményekén t a laku l tak ki m a i f o r m á j u k b a n . Ugyancsak def lác iós tágu-
la tban d u z z a s z t o t t a k fel Fe l sőmerke i -pusz táná l egy 0,5 km 2 v íz te rü le tű t a v a t . 
A v í z g y ű j t ő D-i részén, Tapsony a l a t t m é g a Ny-i ág egyik mel lékvölgye, e t től 
K-ra m á r a K- i főág jobboldali mellékvölgyei nyú lnak fel a Marca l i -há t ra , s m i n t e g y tü-
körképét a d j á k a Marcal i -hát tól K-re k ia laku l t Kelevíz-völgy baloldali mellék völgyeinek: 
h o r o g f o r m á j ú a k , vagyis D-re indulnak, m a j d a h á t lépcsős l e j tő j én fokozatosan Ny- ra , 
azu tán a h á t r ó l leérve E felé, a Bala ton i r á n y á b a fordulnak (6. ábra). L e g n a g y o b b a 
10 km hosszúságú Horvá tkú t ! -vö lgy és a 6 k m hosszú Gulyás tanyai-völgy. Völgy aszim-
m e t r i á j u k a t t e k i n t v e is t ükö rképe i a Marca l i -há t ró l К felé leereszkedő vö lgyeknek (^ MA-
ROSI S. 1968). A lépcsős p e r e m e k e n 40—50 m mélyre vágódnak a felszínbe, s ré tegvize-
ke t is megcsapo lnak . 
A lapos homokfelszínek nagyobb völgyeiben általában nincsenek völgyvállak, ill. te-
raszszerű szintek. Ez azzal m a g y a r á z h a t ó , h o g y az utolsó el jegesedés idején az esetleg 
korábban k i a l a k u l t szinteket a defláció e l p u s z t í t o t t a , ill. m a g u k a t a völgyeket is jórészt 
be temet te , s m a i széles fo rmáik a lapos felszínbe tö r tén t posztglaciális kori bevágódásuk 
eredményei . Ezzel szemben a Marcali-hátról érkező mellékvölgyekben egy, helyenként két 
szint is nyomozható, éspedig a l ankásabb l e j tőn . Ezek nem a n n y i r a az égha j l a tvá l tozások , 
min t i nkább a Marcali-hát szakaszos kiemelkedésének emlékei lehetnek. 
A Sávolyi-völgy ke le tebb i (tapsonyi) ága , mivel a Marca l i -há t és a h o m o k o s kis-
körzet h a t á r á n f u t , egyes szakaszokon gyengén asz immetr ikus keresz tmetsze tű . Allu-
viális s í k j á n a k szélessége 100—200 m, a völgy mélysége 15—20 m . Jobboldal i l e j t ő j e a 
Marcal i-hát legalsó lépcsőjének homloka. A löszös-lejtős üledékkel megemelt lépcső szint-
jé t azonban he ly te len lenne a völgy t e r a szakén t ér te lmeznünk, m e r t r a j t a az É fe lé for-
dul t , a Ba l a ton -á rok k ia lakulása ó ta l é t r e jö t t vízfolyás nem j á r t . A lépcsőn a löszös de-
luviális ü ledék a l a t t települt folyóvízi h o m o k m é g a D felé i r ányul t ho rda lékkúp-ép í tő 
vizek l e rakódása . A Ba la ton-á rok kialakulása e lő t t egységes D- i lefutású völgy fo ly ta-
t á s a a B a l a t o n t ó l E - r a is m e g v a n . 
A Sávolyi-völgynek a ké t főág egyesülésétől E- ra levő, 1 km- re kiszélesedő, 12 km 
hosszú szakasza mocsaras, ingoványos . A c s a t o r n á k egész h á l ó z a t á t épí te t ték m e g víz-
mentesí tése cé l jából . Fönyed, Szegerdő, Vörs térségében, a K i s b a l a t o n peremén egyet len 
csa tornába g y ű j t ö t t vizét a Keszthelyi-ger inc D- i par t i f o ly t a t á sakén t szereplő a lacsony, 
folyóvízi és f u t ó h o m o k k a l b o r í t o t t Fönyed—Sávoly i -há ton veze t t ék á t a K i s b a l a t o n nyu-
ga t abb ra levő medencéjébe, s a Zala közvet í téséve l jut a B a l a t o n b a . 
h) Somogy simony i-völgy (Zala—Somogyi Határ-árok). A szűkebb é r t e l emben ve t t 
Kisba la ton D-i fo ly ta t á sában kialakul t igen széles völgy a Ba la ton-á rok besül lyedése 
e lő t t is n a g y meridionális völgy volt . E- i m e g s z a k a d t kapcso la tá ra i smerhetünk a Vin-
dornya—Héviz i -vö lgyben . A somogyi , a K i s b a l a t o n felé fordul t szakasza m a é p p e n o lyan 
ágas-bogas v ízrendszer t vezet a Zalába, m i n t a Balaton-árok k ia lakulása előtt i őse ve-
ze te t t t o v á b b D felé (6. ábra). A ké t mer id ionál is gerinc közé f o g o t t völgy K-i szegélyén 
mindössze 9 k m hosszú a Cölömpös-árok, a m e l y e t csupán 1—3 m relat ív m a g a s s á g ú , 
szigetekké s z a b d a l t korábbi f e l sz ínmaradványok válasz tanak el a Ha tá r - á rok c sa to rná -
já tól . U tóbb i Somogys imonyiná l több, nagyobb , D-rő l érkező vö lgye t egyesít. A ke le teb-
biek röv idebbek , Nemesdód—Varászló v idékérő l indulnak, é lénk reliefű h o m o k b u c k á s 
felszínen 6—10 k m hosszúságban húzódnak Somogysimonyiig. Mai f o r m á j u k b a n csak 
az újholocén ó t a a lakul tak ki, m e r t olyan t e r ü l e t e n fu tnak , ahol a meleg-száraz mo g y o ró -
fázisban is m o z g o t t a homok, s a defláció a vö lgyeke t je lentékenyen formál ta , egyes he-
lyeken m é l y í t e t t e , szélesítette (szélbarázda-kópződés) , m á s u t t h o m o k f o r m á k a t ha lmo-
zo t t fel a vö lgyben , i t t -o t t e l zá rva későbbi n e d v e s időszakok vizeinek a l e fo lyásá t . Az 
ilyen elzárt le fo lyásokat t ö b b he lyen mes te rségesen ny i to t t ák meg . Tar tósan a z o n b a n 
n e m alakul t ki állóvíz, tóá l l apo t ezekben az e l zá r t völgyszakaszokban, m e r t a h o m o k 
a l a t t a v iszonylag kevés, főleg csapadékból s z á r m a z ó (hiszen kics iny a v ízgyűj tő) víz él-
sz i várogh a to t t . 
A tu l a jdonképpen i fővölgy igen mélyen v i sszaharapódzot t D-re , éspedig ú g y , hogy 
Somogys imonyiná l á tvág ta a keskeny Z a l a v á r — B a l a t o n m a g y a r ó d i - h á t a t , s a t t ó l N y - r a 
a szomszédos, Alsó-Zala f o l y t a t á s á b a eső, a periglaciális ko r szakokban def lác ióva l át-
formál t , f u t ó h o m o k b u c k á s felszínné a l ak í to t t , horda lékkúp-ép í tő vízrendszer á l t a l el-
hagyo t t a lacsony térszínen gyülekező vizeket f e j ez t e le (6. ábra). Fokozatos h á t r a h a r a -
pódzással I n k e — D a r v a s p u s z t a i r ányában D-en e lér te a Ba lá ta - tó szé lbarázdá já t , amely -
nek fölös v izé t a z ó t a a B a l a t o n b a vezeti. E z á l t a l a Dráva-völgye t 12 km-re megközel í tő , 
csaknem 40 k m hosszúságú vö lgy alakult ki . A Balá ta - tó tó l l u k é i g csak nagyon lapos , 
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2—5 m-re a felszínbe mélyülő, 20—100 m széles al luviál is síkkal rendelkezik, ami azon-
ban Inké tő l I r m a m a j o r i g he lyenként 500—600 m- re kiszélesedik, s a lka lmasnak kínál -
kozot t ar ra , h o g y Varászló és P a t környékén egy, a Ba l á t áná l is n a g y o b b (1,3 km 2 ) és 
egy kisebb (0,7 km 2 ) ha l a s t ava t duzzasszanak fel benne (6. ábra). E z u t á n ismét össze-
szűkülve tör i á t a Z a l a v á r — B a l a t o n m a g y a r ó d i - h á t a t , m a j d Somogysimonyinál csak-
nem 1 k m szélességű alluviális s íkon találkozik a kele tebbi mellékvölgyekkel . 
A főágra igen jellemző, hogy a Ba lá ta - tó tó l Inké ig 10 km-es szakaszon 160 m- rő l 
130 m-re (3 m / k m ) , Inké tő l Somogysimonyiig 12 km-es szakaszon 130 m-ről 1 12 m - r e 
(2,33 m / k m ) esik az alluviális sík felszíne. Ezzel szemben a Somogysimonyinál k i t águ ló , 
a Kisba la ton felé he lyenként több m i n t 1,5 km-re kiszélesedő, Bala tonhidvégig t e r j e d ő 
18 k m hosszúságú szakaszon csupán 5 m- t (0,31 m / k m ) esik a vö lgy ta lp . Ezen a széles 
alluviális s íkon a Bala ton a jelenkori m a g a s vízállásai a lka lmával Komárvá ros ig te r jesz-
kede t t . A tőzeges, lápos sík egyik nagyobb része Kiskomáromi -be rek neve t visel. 
É r d e m e s megemlí teni , hogy a szomszédos Ny- i , az Alsó-Zala meridionál is völgyé-
nek f o l y t a t á s á b a n levő, a H a t á r - á r o k ál ta l Somogysimonyinál le fe jeze t t völgyszakaszon 
a Balá ta - tó ig v isszavágódot t völgynek ké t nagyobb mellékvölgye is k ia laku l t , az ősi, def-
lációval később á t f o r m á l t tágas meridionál is vö lgyben . Az egyik Iharosberény felől in-
dul s P a t n á l a Ha la s tóhoz f u t ki. Felső szakasza P á d - m a j o r n á l horog f o r m á j ú , t a n ú s í t v a , 
hogy a lefejezés egy ko rábban D-nek i rányul t völgyrészietet ért, a Za laapá t i -há t szegé-
lyén. A völgyta lp 8 k m távolságon belül 56 m- t esik (7 m/km) , aminek az az e redménye , 
hogy ezen a h o m o k o s terüle ten szoka t lanu l mély, keskeny , f iatalos f o r m á j ú völgy a l a k u l t 
ki. Mind ebben, m i n d f u t á s i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n szerepet j á t sz ik az a kö rü lmény , 
hogy a f ia ta lon is mozgó Tnkei mélyszerkezet i rög pe remén jö t t létre. 
A más ik mel lék völgy, a Vincéd i-folyás völgye különösen f igye lmet érdemel hidro-
gráfiai és morfo lógia i sa já tosságai m i a t t . A Ba la ton -á rok kialakulása^ előtt i időszakból 
öröklöt t É — D - i i r ányú völgye a tómedence besüllyedése ó ta D-ről É , Sandtól Tölősi-
pusz ta ( G a l a m b o k — K o m á r v á r o s közöt t ) felé mélyü l t ki. Miután a Somogys imonyi -völgy 
á t v á g t a a Z a l a v á r — B a l a t o n m a g y a r ó d i - h á t a t s le fe jez te a Ba lá ta - tó ig v isszaharapódzó 
völgyet, a somogysimonyi á t tö rés tő l Ny felé is m e g i n d u l t egy kis völgy há t r avágódása , 
ami viszont a Vincédi-folyás völgyét fe jezte le Tölősi -pusztá tól D-re (6. ábra). E z a le-
fejezés azonban m é g anny i ra f i a ta l s t ád iumban van , hogy a Vincédi-folyás alsó szakasza 
nem ha l t el, a víz a lefejezés helyén b i furká l . A V I T U K l - n a k a B a l a t o n v ízgyű j tő jé t fel-
t ü n t e t ő t é rképén (Magyarország Hidrológiai At lasza 1. 1953.) v ízvá lasz tó t áb rázo lnak 
a Vincédi-folyástól K-re , a lefejező völgyön keresztül . 
A pé lda is vi lágosan t a n ú s í t j a , hogy a mozga lmas fe j lődés tör ténet i múl t , a gyöke-
res pa leohidrográf ia i vál tozások, az újpleisztocén és holocén f o l y a m á n végbement ho-
mokmozgás , az an t ropogén beava tkozások együ t t e s h a t á s á r a t á j u n k b a n rendkívül k u s z a 
völgy- és fo lyóhá lóza t jö t t létre. 
i) Alsó-Zala völgye. T á j u n k e legnyugat ibb meridionál is völgyének a Ba la ton-á rok 
kia lakulása e lőt t i és azzal kapcsola tos fe j lődésmenetéről ko rábban m á r volt szó. A Ba-
la ton-árok ú jp le i sz tocén kori fokozo t t süllyedése köve tkez tében végbemen t ba la tonh id -
végi lefejezés ó t a i t t is ú j vízhálózat a lakul t ki. H o g y az árok D-i feléből a vizek m a n e m 
folynak végig Bala tonhidvégig , h a n e m Somogysimonyinál keresztezik a Za lavár—bala -
t o n m a g y a r ó d i - h á t a t és u tóbbi va l amin t a Kesz the ly—fönyed i -há t közö t t érkeznek ki 
a Ki sba la ton medencé jébe , annak az az oka, hogy a Kisba la ton medencé j e a hozzá D-rő l 
csatlakozó Somogysimonyi-völggyel együ t t k o r á b b a n jobban és délebbre k i t e r j edően 
megsül lyedt , m i n t az Alsó-Zala-völgy, s így o t t mé lyebb erózióbázis jö t t létre. Ezze l 
kapcso la tban ismétel ten u ta lunk B E N D E F Y L . ( 1 9 6 4 ) izobáztérképéből adódó köve tkez -
tetésekre. Esze r in t az É K — D N y - i , a Középhegység csapásával p á r h u z a m o s mélyszer-
kezet te l kapcso la tos jelenlegi ver t ikál is mozgásoka t is var iá l ják a meridionális i r á n y ú 
pász t ákban kü lönböző mér t ékben végbemenő mozgások . 
A le fe jeze t t Vincédi-folyás és a Za laapá t i -há t K- i peremét jelző szerkezeti vona lon 
k ia lakul t Miháldi-víz völgyén u g y a n még érkezik víz a Kiskomáromi-csa to rna közvet í -
tésével az Alsó-Zala á rkán á t a Zala ba la tonhidvégi á t törés e lőt t i szakaszához, jórész t 
azonban csak G a l a m b o k — K o m á r v á r o s vonalától É - r a a lakul t ki a Ba la ton-á rok kele t -
kezése ó ta j e len tékenyebb vízrendszer a Zala e lhagyo t t á rkában . E z a vízrendszer ma-
gában az á r o k b a n azonban csökevényes völgy rend szerrel kapcsolatos . Maga a je lenkor i 
fővölgy, a Kiskomáromi -csa to rna völgye a Ba la ton -á rok k ia lakulása előt t i nagy, 4 k m 
szélességű mer id ionál i s völgy K- i szegélyén 8—12 m mélyre v á g ó d o t t be a felszínbe, s 
igy alluviális s í k j á n a Ba la ton je lenkori árvizei is e l j u t h a t n a k Kiskomáromig , ill. a 400— 
700 m szélességű a l luviumon idáig v i s szaduzzasz tha t t ák az árok vizeit . A Za laapá t i -
há t ró l érkező mel lékpa takok völgyei azonban az á rok 115—122 m tszf- i magasságú def-
lációs, eredeti leg hordalékkúp-fe lsz ínén csupán n é h á n y m mélyre vágód tak be. A n n á l 
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jellemzőbb e me l l ékpa takok völgyének felső, a Za l aapá t i -há t r a j u t ó szakaszainak fu t á sa . 
Ki tűnően t a n u l m á n y o z h a t ó k az olyan , ,horgok" , amilyenek a Marcal i -hát Ny- i és K-i 
le j tőjén is k i a l aku l t ak . Míg a z o n b a n a Marca l i -há t a Ba la ton tó l D-re, a Za l aapá t i -há t e 
része Ny- ra is (azaz DNy-ra) v a n . Ennek köve tkez tében i t t a z t a jelenséget t a p a s z t a l j u k , 
hogy a B a l a t o n szélességi kö ré tő l D-re h a l a d v a a h á t le j tő jén és lábánál a horgok egyre 
ível tebbek. A Za laapá t iná l k i f u t ó mellékvölgy m é g hegyesszögben éri el a Zalá t , az Eger-
acsai-völgy m á r derékszögben (a Bala ton-árok Ny- i fo lv t a t á sában) , Zalaszabar tó l Zala-
szen t jakab ig a há t ró l k i fu tó számos völgy a z u t á n D felé h a l a d v a egyre n a g y o b b ívben 
kanyarod ik vissza a Ba la ton -á rok i rányába . A N a g y r a d á t ó l D - r e levők vizeit m á r a Kis-
komáromi -csa to rna viszi a Za lába . Va lamenny i jellegzetes völgyi rány kapcso la tos az 
erózióbázis fej lődésével . 
A Balaton vízgyűjtőjéhez tartozó nagyobb eróziós völgyek vázlatos áttekin-
tése után összefoglalóan hangsúlyozhatjuk, hogy általában az újpleisztocén 
óta a Balaton-árok süllyedésének eredményeként alakultak ki mai formájukban, 
E-nak fordult irányban. Erózióbázisuk felé valamennyiük többé-kevésbé a horda-
lékkúp-építő, egységes É—D-i irányú, futásukat gyakorta változtató vízfolyások 
pályáin mélyült ki. A terület hordalékkúpos-homokos, lapos jellegéből, deflációs 
átformálásából következik, hogy a szomszédos területek meridionális völgyeihez 
képest satnyábbak, zavartabb, bizonytalanabb lefutásúak, kevésbé vágódnak a fel-
színbe, bennük jellegzetes teraszok vagy völgyvállak nem, vagy elvétve jelentkeznek. 
j) A Rinya völgyrendszere. Még csenevészebb f o r m á b a n éledt ú j j á a h o r d a l é k k ú p 
D-i felében a Ba la ton-á rok keletkezése ó ta t o v á b b r a is a D r á v a v ízgyűj tő jéhez t a r tozó 
terüle ten a v ízhá lóza t . I t t ugyan i s a Ba la ton-á rok kia lakulása köve tkez tében , mive l É-
ról nem é rkez tek többé vízfolyások, átmenetileg úgyszólván teljesen elhalt a vízhálózat, a 
defláció felszínformáló tevékenysége lépett előtérbe. A régi v ízhá lóza t m a r a d v á n y a i t , э la-
pos völgyeket , i nkább csak m e d r e k e t j e len tékeny mér t ékben betemette a homok. Hiszen 
m í g a Ba la tonhoz közelebbi t e rü le teken a def lác ió , i t t az akkumulác ió m é r t é k e vol t a 
nagyobb. E z é r t t apasz t a l j uk a z t , hogy az ú j o n n a n kia lakul t v ízhálózat , a R i n y a p a t a k -
rendszere r e n d k í v ü l ágas-bogas, s csak részben m u t a t kapcso la to t a mai E- i v íz terü le t te l . 
Maga a főág u g y a n szerkezeti leg m e g h a t á r o z o t t E — D - i i rány t köve t , ami ko rább i kap-
csolatra u t a l a ba la toni v í zgyű j tőhöz ta r tozó jelenlegi v ízválasztótól E - r a levő völggyel, 
a R inya- rendsze r mellékágai a z o n b a n — úgy t ű n i k — csak egyes szakaszokon használ-
j ák a horda lékkúp-ép í tő k o r á b b i vízfolyások ú tvona la i t . 
A R i n y a főágának v í z g y ű j t ő j e a Marcal i -há t D-re lealacsonyodó felszínén sokkal 
jobban megközel í t i a Ba la ton t (Böhönyéig), m i n t a ké t homokos geomorfológiai k iskörzet 
területéről indu ló mel lékágak (Tarany i -Rinya , Lábod i -R inya (6. ábra). Ez szerkezet i 
okokkal m a g y a r á z h a t ó : a l aposabb homokte rü l e t en a Ba la ton-á rok a D-i erózióbázishoz 
viszonyí to t t f o k o z o t t a b b sül lyedése köve tkez tében jobban v i s szavágódha t t ak D felé a 
völgyek, m i n t az újpleisztocén ó t a is — különösen E- i felében — emelkedő Marcal i -há-
t o n . Mélyebbre vágódo t t völgye csak az 60 k m hosszú főágnak (Nagyatádi-Rinya) van , 
főleg a Nemesk i s f a lud—Böhönve között i , a Marca l i -há t 200 m tszf- i magasságú felszí-
nén kialakul t felső szakaszán, a h o l a keskeny vö lgv ta lp esése 10 m / k m . Tovább i 45 km-es 
szakaszán, Babócsá ig át lagos esése csupán 0,8 m / k m , he lyenkén t alig van völgye, csak 
igen lapos, 100—300 m széles alluviális felszín kíséri a m e d r e t . Segesd kö rnyékén egy 
rövidebb szakaszon , t ovábbá N a g y a t á d t ó l D - r e jelentkezik k i fe jeze t t ebb f o r m á b a n a 
völgy. Segesdnól, Otvöskónyinál , K ivadá rná l t a v a k k á duzzasz to t t ák vizét . A k ivadá r i 
Ha la s tó vízfelüle te csaknem .1 km 2 . Tovább D- re f iatalos, a l ámoso t t , 3—8 m-es le j tőpe-
remek h a t á r o l j á k a völgyet. E z a te rü le t k o r á b b a n emlí te t t , fokozo t t jelenkori emelke-
désének köve tkezménye : a v íz fo lyás bevágódik a felszínbe. 
A N a g y b e r e k — D r á v a - v ö l g y között i h o m o k t e r ü l e t egy részének vizeit g y ű j t i 
össze a Lábodi-Rinya. Csökölv, Gige vidékéről t ö b b ágból indul, d e a vízereket csak igen 
keskeny, lapos, alluviális felszín kíséri. Az E K — D N y - i i r ánvú völgvforma csak Mike 
térségében j u t h a t á r o z o t t a b b a n kifejezésre, ahol m á r az a l luv ium szélessége is a lka lmas 
a r ra , hogy t a v a t duzzasszanak fel, hasonlóképpen Lábod fe le t t és R inyaszen tk i r á lyná l 
a N a g y a t á d i - R i n y á b a való to rko l l á s előt t . 
T á j u n k n y u g a t a b b i h o m o k o s geomorfológiai kiskörzete D- i részének vizei t g y ű j t i 
össze az E E N y — D D K - i i r ányú Taranyi-Rinya. Ugvancsak t ö b b sa tnva ággal indul , 
amelyek csak Somogyszob, ill. Bo lhás térségében a lakulnak h a t á r o z o t t a b b a n je lentkező 
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völggyé. T a r a n y a l a t t c saknem 4 k m hosszú, 200 m szélességű h a l a s t ó v á d u z z a s z t o t t á k a 
vizet. H á r o m f a térségében t ö b b m i n t 0,5 k m - r e szélesedik ki az a lámosot t l e j t ő k k e l ha-
tá ro l t , f i a t a l meander - te rassza l kere tezet t a l l úv ium. 
A ké t legnagyobb mel lékágon kívül s zámos kisebb vize t vesz még fel a R i n y a . 
Legje lentősebb (16 k m hosszú) a J á k ó alól indu ló Szabási-Rinya, amely m e n t é n he lyen-
kén t 2 k m - t is elér a vizenyős alluviális sík szélessége (Nagykorpád tó l Ny- ra ) . 
H á r o m f a — B a k h á z a vona lá tó l D-re az egyesült Rinya t ö b b m i n t 1 k m szélességű, 
ha t á rozo t t , meredek , de viszonylag lapos l e j tők közé fogot t vö lgyben folyik. A v ö l g y be-
vágódo t t jellegében h a t á r o z o t t a n muta tkoz ik a t é r sz ín f iatal , je lenleg is észlelhető (BEN-
D E F Y L. 1904) emelkedése ós az erózióbázis erős pleisztocén végi—holocén sü l lyedése . 
A lapos felszínen inkább a mozgások szakaszosságára , m i n t égha j l a tvá l tozások h a t á s á r a 
lé t re jö t t szakaszje l leg-vál tozásra u ta lnak azok a völgyet kísérő, 2 — 3 m relatív m a g a s s á g ú , 
fo l tonként megje lenő szintek, amelyeket t e r a szoknak , t ö b b n y i r e meande r - t e r a szoknak 
t e k i n t h e t ü n k . Felépí tő a n y a g u k a lap ján a z o n b a n , sajnos, n e m ha t á rozha tó m e g erede-
tük , m e r t a ho rda l ékkúp anyagábó l épültek, s a je lentéktelen á t t e lep í tés során az a n y a g 
nem vá l tozo t t m e g k i m u t a t b a t ó a n . Mindeneset re a he lyenként m u t a t k o z ó f e l t á r á s o k b a n 
folyóvízi te lepülésű, keresz t ré tegzet t , kevés iszapos, ill. du rva homoksávva l t ago l t közép-
szemű h o m o k van , s csak az a b izonyta lan, h o g y a f o r m a , ,szikla"-terasz-e, a v a g y a R i n y a 
r a k t a le ho rda l éká t és vés te ki terasszá. 
Az egyesül t R i n y a völgye Babócsánál vége t ér, a p a t a k kiérkezik a D r á v a allu-
viális s ík já ra , ahol jórészt e lhagyo t t D r á v a - m e d e r b e n f o l y t a t j a ú t j á t a m a g a s p a r t tö-
vében D K felé, s csak jóval le j jebb torkoll ik. A D r á v a m e d e r m e n t i felmagasító m u n k á -
j ának is szerepe van a torkola te lvonszolódás jelenségének l é t r e jö t t ében . 
k) A Rinya- rendszeren k ívül t á j u n k n a k a D r á v a v í zgyű j tő j éhez ta r tozó D - i felé-
ben csak néhány kisebb völgy mé lyü l t ki. Á l t a l á b a n 20 km-nél n e m hosszabbak, 5 — 1 0 m - r e 
mélyülnek a felszínbe, al luviális s ík juk szélessége 100—300 m , va lamennyiük fe lső sza-
kasza szer teágazó. 
- A t á j Ny- i h a t á r á n , Csurgónál lejutó völgy felső szakasza a Za laapá t i -há t m a g a s 
löszös felszínén a lakul t ki, s ebbe a felszínbe m é l y e n b e v á g ó d o t t . Hasonló je l legű a t á j 
K- i h a t á r á n , a Zselic szegélyén kialakul t Hedrehely—Ladi-völgy. A többi h o m o k t e r ü l e t e n 
vágódo t t be. A n y u g a t a b b i homokos kiskörzeten csak egyikük je lentékenyebb, az Alsó-
Zala á r k á n a k déli f o ly t a t á sában , meridionális i r á n y b a n k ia l aku l t , a Dráva s í k j á r a Ber-
zencénél k i fu tó , számos t ó v a l t a r k í t o t t a l l u v i u m m a l rendelkező, alsó szakaszán a kör-
nyezetébe 15 m- re mélyülő Berzencei-völgy. 
A kele tebbi geomorfológiai kiskörzet t e rü l e t én hasonló a Gsokonyavisontai-völgy, 
a Szuloki-völgy és az Aligvári-patak völgye. Az u t ó b b i a legje lentékenyebb. V a l a m e n n y i ü k -
nek se j t he tő egyenes E- i i r á n y b a n a f o l y t a t á s u k a bala toni v í zgyű j tőn . K ö z ö t t ü k azon-
ban széles, síksági vízválasztó a laku l t ki. H a fel is haszná l t ák a Bala ton-árok k i a l a k u l á s a 
előtti , horda lékkúp-ép í tő vízfolyások pá lyá i t , fe j lődésük f o l y a m a t á b a n szünet k ö v e t k e -
zet t be a hidrogeográf ia i vá l tozás u tán , amihez elsősorban az újpleisztocén k o r i def lá-
ciós fo lyama tok , a homokmozgások j á ru l t ak hozzá . Jelenlegi f o r m á j u k b a n t e h á t a régi 
vízhálózat csökevényes u t ó d a i n a k t ek in the tők . 
1. Az ú jp le isz tocónban bekövetkeze t t h idrogeográf ia i vá l tozások során , az azo-
k a t lé t rehozó szerkezeti mozgások kapcsán ke le tkeze t t a felső szakaszáva l t á j u n k középső 
K- i részére is behatoló Kapos-völgy. Csapás i ránya merőleges a t öbb i nagyobb belső-so-
mogyi völgy csapás i rányára . Szerkezetileg m e g b a t á r o z o t t , a m i t a völgykeresz tmetszet -
ben megf igye lhe tő asz immet r i áva l is kifejezésre j u t ó j e len tékeny vetődés t a n ú s í t . Déli, 
zselici pe reme igen meredek és magas, deráziós völgyekkel berósel t , É- i l e j t ő j e ped ig 
lankás. 
Te rü l e tünk re ju tó főága Kaposfőig v á g ó d o t t Ny- i i r á n y b a vissza. E n n é l az ágná l 
azonban hosszabb a Kaposmérő tő l a Zselic p e r e m é n D D N y felé B á r d u d v a r n o k — K a d a r k ú t 
vona lában v isszavágódot t igen mély, a s z immet r ikus völgy. N e m c s a k hosszát , h a n e m 
v ízhozamát t ek in tve is ez a t u l a jdonképpen i főág (6. ábra, 4. táblázat), ami a z t je lent i , 
hogy K a p o s f ő községet jogosan n e m illeti m e g a neve. Mindké t á g számos fo r rá sbó l t áp -
lálkozik t á j u n k h a t á r z ó n á j á b a n . 
m) Az eróziós völgyek vázlatos jellemzése után is hangsúlyoznunk kell, 
hogy általában nem tiszta típust képviselnek. Eredetileg jelentős részük szerkezeti-
leg előrejelzett. Az eljegesedési szakaszokban vizük annyira megcsappant, hogy 
a homokterületeken főként a szél, a Marcali-háton pedig a lejtőfolyamatok hatása 
jutott érvényre. A szél a völgyek időszakosan száraz medreiben jelentékeny deflációs 
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munkát végzett. Ténykedése a mindenkori éghajlattal összefüggő — hidrogeográ-
fiai viszonyoktól függött. Amikor még a völgyet keretező magasabb szinteket 
növényzet fedte, a kisvízi medrek növényzet nélküli par t ja i t pusztította a 
defláció. Sajátos klimatikus viszonyok között viszont, amikor gyér növényzetű, 
vagy növényzet nélküli völgyközeli magasabb felszíneket támadhatot t meg a 
szél, az onnan k i fú j t homokanyagot gyakran a völgybe haj tot ta , nem ri tkán 
elgátolta a völgyet. Ebben az értelemben ezeknek a völgyeknek egyes szakaszai 
időről-időre komplex folyamatok összmunkája eredményeként formálódtak. A szél 
tevékenységére viszonylag kedvező holocén mogyorófázisban korlátozottabb 
mértékben hasonló folyamatok ugyancsak lejátszódhattak. 
A völgyek magasabb szinteken, elsősorban a Marcali-háton kialakult 
szakaszai a periglaciális korszakokban kisebb-nagyobb mértékben lösszel és delúvi-
ummal töltődhettek ki. A völgyfők pedig deráziós folyamatokkal hátráltak. Időről-
időre hosszabb völgy szakaszok is deráziós völggyé alakultak. Azonban ennek az 
ellenkezője mehetett végbe abban az esetben, ha egy-egy kisebb völgy, völgyfő vagy 
völgy szakasz deráziós folyamatokkal alakult ki, viszont humidusabb éghajlatú 
szakaszban, többnyire már a holocénban lineáris erózióval tovább formálódott, 
eróziós-deráziós, vagy ma már teljesen eróziós völgynek tekinthető formává alakult 
át. Erre is főként a Marcali-hát felszínén került sor. A kérdés már átvezet a 
deráziós völgyek kialakulásának értelmezéséhez (MAROSI S. 1965b). 
A vízgazdálkodás természeti adottságai 
1. Mindenekelőtt a szénhidrogén- és szerkezetkutató fúrásokkal felszínre 
hozott meleg ásvány- és gyógyvizekről teszünk említést, amelyek a Balatonnal 
szomszédos tá junkban, különösen a betegekre, de hűvösebb időszakokban az 
egészséges emberekre is vonzó hatást gyakorolnak. 
A f o n y ó d i ós buzsáki víz a l ac sonyabb h ő m é r s é k l e t ű (437, ill. 594 m mé lységbő l 
szá rmaz ik) ; a b a r c s i fú rá s a z o n b a n 734 m-ről 35—40°-os , a n a g y a t á d i 664 m-rő l 45°-os, 
a c sokonyav i son t a i pedig 1330 m mélységből m é g m a g a s a b b h ő m é r s é k l e t ű , t ö b b m i n t 
70°-os h i p e r t e r m á l i s vizet ad. A barcs i és a f o n y ó d i k ú t v ízhozama 100 l /p a l a t t m a r a d , 
d e a többié s e m ér i el az 500 1/p-et. A F o n y ó d o n n y e r t víz szénsavas , ka lc ium- és m a g n é -
z i u m - h i d r o g é n k a r b o n á t o s , a l á r e n d e l t e n a lká l i - h id rogénka rboná to s . F luor t a r t a l m ú . 
A buzsáki k é n e s , k i sebb részben k o n y h a s ó s és a l k á l i - h i d r o g é n k a r b o n á t o s . Sz in tén f l u o r 
t a r t a l m ú . A n a g y a t á d i a lká l i -h id rogénka rboná tos . A csokonyav i son ta i emel le t t j ó d o s 
és kénes. M e t a b ó r s a v a t , m e t a k o v a s a v a t és h i d r o g é n a r z e n á t o t is t a r t a l m a z . B a r c s o n 
a l k á l i - h i d r o g é n k a r b o n á t o s - k o n y h a s ó s egyszerű h é v í z j u t felszínre. 
Az említet t feltárások révén tájunk — Hévíz közelségét figyelembe 
véve különösképpen — hazánkban az Alföld után a leggazdagabb feltárt 
ásvány- és gyógyvízkészlettel rendelkező területek közé tartozik. A lehetősé-
gek azonban még távolról sincsenek kihasználva. Részben ú jabb feltárásokra 
kell gondolnunk, másrészt a buzsáki és a csokonyavisontai gyógyfürdőknek az 
eddigieknél kielégítőbb kiépítésére van szükség. 
2. A vízszerzési lehetőségeket összefoglalóan értékelve megállapítható, 
hogy Belső-Somogyban a jelenlegi igényeket általában mindenütt és csaknem 
mindig ki lehet elégíteni. Ki tűnő vízszerzési lehetőségeket biztosít a nagy 
vastagságban települt homokos felsőpannóniai és pleisztocén rétegösszlet. 
A homokos tagozatokból nem túl nagy mélységből is bőven nyerhető ipari, de 
főleg megfelelő minőségű ivóvíz a belső-somogyi hordalékkúpon, elsősorban a 
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Felső-Kapós—kalocsai süllyedek tá junkra eső részein. Bár a tá j artézi kútjainak 
vízhozama igen tág határok között mozog (2. táblázat), a, kúttal rendelkező közsé-
gek lakosságának igényeit azonban általában kielégíti. A területen elszórtan, 
többnyire alacsony szinten elhelyezkedő kisebb lakosságszámú települések 
ivóvízellátása községenként egy-két artézi kúttal is biztosítható. Nagyobb 
településekben az ivóvízellátást több artézi kút szolgálja, egyesekben vízmű ve-
sí tettek, sőt kisebb községekben és gazdaságokban is egyre nagyobb számban 
jelennek meg a hidroglóbusok. Az még előfordul, hogy a nagyobb falvakban, 
ahol csak egy, legfeljebb két kút van, „kényelmi szempontból" a távolabb, 
a település szélén lakók nem járnak el vízért, inkább saját ásott kút juk vizét 
fogyasztják ivásra is, háztartási célokra is. Es természetesen szépszámú kisebb 
településben nincs még egyetlen artézi kút sem. Ezért a lakosság jelentős része 
még ma is ásott kutak vizét issza, a felszín alatti legfelső vízadó szintből emeli 
ki ivóvizét. Az ilyen víz minősége gyakran megfelelő, főleg a homokterületen, 
de természetesen óvni kell a szennyeződéstől. Erre annál is nagyobb szükség 
van, mert a hordalékkúp-felszínen a homok igen jó víztároló és vízvezető, s a 
falusi kutak nem egyszer olyan közel vannak különböző szennyező gócokhoz 
(trágyadomb, WC), hogy a víz szennyezetté, egészségre károssá válik. A múlt-
nak ez az öröksége azonban szerencsére rohamosan tűnik el, s nincs talán 
messze az idő, amikor a lakosság túlnyomó része megfelelő minőségű és mennyi-
ségű ivóvízhez jut. 
3. A pliocén, részben a miocén, Buzsákon pedig az eocén rétegekből 
mélyfúrásokkal feltárt vizek kémiai összetételét a Magyarország Vízföldtani 
Atlasza alapján a 8. ábra tünteti fel. Ebből kiderül, hogy főleg nátrium-, 
kalcium- és magnézium-hirdogénkarbonátosak a vizek, de egyúttal kloridosak 
(különösen konyhasó, NaCl) is, részben szulfátosak és nitrátosak. A kémiai 
jelleg mellett a vízadó réteg kora és a kút mélysége is szerepel az ábrán. 
A magasabb helyzetű felszín alatti vizek típusait a 9., összes keménységét a 
10., szulfát tartalmát pedig a 11. ábra tünteti fel a VITUKI: Magyarország 
Vízkészlete IV. Minőségi számbavétel c. munka alapján. Eszerint is túlnyomó-
részt kalcium- és magnézium-hidrogénkarbonátosak a vizek, de emellett folton-
ként számos típus megjelenik. 
A vizek összes keménysége a tá j legnagyobb részén 15 — 25 német kemény-
ségi fok között mutatkozik, sőt jelentős nagyságú területen ennél magasabb 
értékek a jellemzőek (10. ábra). Csupán Homokszentgyörgy környékén tűnik 
fel egy kisebb folt 15 n. k. f. alatti értékkel. A legkedvezőbb (8 — 12 n. k. f.) 
keménységű víz tehát úgyszólván hiányzik területünk felszín alatti felsőbb 
szintjeiben. A kemény víz különösen az ipari hasznosításban hátrányos, bár 
tájunk jelenlegi iparosodottsági fokát figyelembe véve ez a kedvezőnek nem 
mondható adottság nem jelentkezik közvetlen problémaként. 
Lényeges, hogy tájunk nagy részén sekély mélységből szolgáltatják a 
fúrt, zömében negatív artézi kutak az ivóvizet. A 2. táblázaton a különböző 
helyekről beszerzett vízkutató mélyfúrások alapján összeállítottunk a belső-
somogyi felszín alatti vizekre vonatkozó néhány jellemző adatot. Ezek alapján 
már kedvezőbb képet kapunk a felszín alatti vizek keménységéről, továbbá a 
konkrét adatok arról is tájékoztatnak, hogy a 15- 25 n. k. f. értékű, 10. ábrán 
szereplő és nagy területre jellemző kategórián belül is a kutak zöme az alsó 
határ (15 n. k. f.) körüli keménységű vizet szolgáltatja. Különösen a homokos 
területek adnak ilyen szempontból kitűnő minőségű ivóvizet (2. táblázat). 
Egyértelműen kiderült viszont az is, hogy a löszös Marcali-hát körzetében 
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2. táblázat. Belső-somogyi, fúrással feltárt vizek jellemző adatai 
Kút helye Tszf-i magas-ság, m 
A kút 
mélysége, 
m 
Nyugalmi 
vízszint, m 
Vízhozam, 
l/P 
Hozzá tartozó 
üzemi vízszint, 
m 
A víz 
hőmérsék-
lete, °0 
Depresz-
szió, m 
A víz vastar-
talma, mg/l 
A víz kemény-
sége, n. k. í. 
Babócsa 113,587 39,00 —3,50 50 —7,80 3,50 2,10 18,0 
Babócsa 116,307 52,52 —6 ,00 40 —7,50 14 —7,50 0,70 12,0 
Balaton berény 106,013 270,80 + 10,80 75 + 2,00 18,2 0,24 14,0 
Balatonfenyves 98,80 terepszint alatt terepszint alatt 3,40 14,0 
Balatonfenyves 44,30 —2,10 150 — 10,10 0,72 15,6 
Balatonfenyves 51,60 —2,30 200 —4,60 3,15 (1952) 13,0 (1952) 
0,72 (1961) 15,6 (1961) 
Balatonfenyves 81,60 0,00 160 — 12,60 0,65 16,6 
Balatonfenyves 104,650 51,20 — 1,30 220 —9,00 0,72 11,2 
Balatonfenyves 105,140 52,40 — 1,60 90 — 14,80 
Balaton fenyves 106,470 98,60 —2,30 200 —5,80 1,02 21,2 
Balatonkeresztúr 116,870 104,52 —7,90 55 — 19,10 3,40 (1953) 14,6 (1953) 
1,10 (1961) 37,6 (1961) 
Bala tonmár iafürdő 107,400 48,00 —2,30 21 11 
Bala tonmár iafürdő 108,600 40,00 —2,65 33 11 
Bala tonmár iafürdő 105,890 54,00 —0,50 70 —6,50 1,20 (1953) 24,0 (1953) 
0,39 (1961) 23,6 (1961) 
Balatonszentgyörgy 108,646 143,50 —2,20 62 —4,00 
Barcs 56,00 —6,50 30 14 0,20 1,36 9,2 
Barcs 106,441 64,00 —3,90 160 —5,00 15 — 1,10 1,50 11,0 
Barcs 104,916 50,00 —2,70 400 —4,60 17 2,25 (1959) 14,2 (1959) 
• 0,31 (1961) 9,8 (1961) 
Barcs 106,229 200 —7,00 15 1,5 10,0 
Barcs 46,40 —4,60 100 terepszint alatt 13 
Barcs 50,00 —3,80 40 — 5,80 14 0,60 10,5 
80 — 6,40 
120 — 6,70 
240 terepszint alatt 
Barcs 126,200 100,00 — 15,70 80 — 19,40 14 1,50 12,0 
200 —23,40 
320 —25,00 
Beleg 146,120 91,00 —9,20 20 14 12,80 3,00 19,6 
Berzence 135,216 120,00 — 10,20 45 —29,20 14 1,40 (1955) 17,0 (1955) 
3,80 (1961) 12,0 (1961) 
Berzence 123,147 40,70 —3,90 30 — 10,00 14 0,65 (1950) 20,0 (1950) 
0,72 (1961) 14,6 (1961) 
Berzence — 94,00 —15,56 
Berzence —10,20 
Berzence 19,60 — 1,10 
Bélavár 127,220 — 13,00 
Bélavár 81,10 —1,50 
Bolhás 154,190 211,50 —2,20 
Bolhó 39,00 —3,50 
Böhönye 151,040 50,60 —2,50 
Böhönye 172,582 142,00 — 11,30 
Buzsák 109,050 84,80 —4,10 
Buzsák 109,050 67,70 —5,00 
Buzsák 106,320 63,50 —2,20 
Csokonyavison ta 140,608 51,00 —2,00 
Csököly 166,680 64,37 —3,00 
Csurgó 145,000 301,00 terepszint 
alat t 
Csurgó 140,962 330,00 terepszint felett 
Csurgó 140,788 terepszint alatt 
Csurgó 141,882 205,00 terepszint 
felett 
Drávagárdony 108,733 70,08 —3,50 
Drávatamási 71,70 —8,00 
Fonyód 111,367 48,00 terepszint alatt 
Fonyód 104,696 124,00 —0,20 
Fonyód 65,20 — 2,20 
Fonyód 47,50 
Fonyód 59,70 —2,30 
Fonyód 51,50 — 1,80 
Fonyód 105,776 73,30 —1,20 
Fonyód 105,273 422,60 — 1,70 
Gige 
Háromfa 124,397 58,10 — 1,30 
Háromfa 122,157 59,60 —5,30 
40 —33,50 12 17,96 2,56 19,6 
45 
—2,30 9 
19,00 
48 
—26,30 16 2,05 16,0 
40 —21,70 17 20,20 1,08 15,4 
85 —7,20 5,00 1,05 14,4 
100 —2,90 0,45 14,4 
220 —6,10 3,60 0,80 6,8 
100 —39,20 0,42 15,6 
80 — 13,60 0,32 15,0 
60 —7,00 1,18 13,6 
160 —13,90 0,15 13,0 
80 —5,00 11 1,47 (1957) 
0,82 (1961) 
10,0 (1957) 
10,0 (1961) 
30 15 3,00 
90 + 1,40 22 0,24 15,4 
280 terepszint alatt 
30 terepszint felett 1,75 (1942) 23,0 (1942) 
30 terepszint alatt 17 0,00 (1961) 39,0 (1961) 
5 
8 
+ 0,50 
terepszint alatt 
18 8,70 (1941) 
0,39 
22,0 (1941) 
29,0 
100 
— 10,40 9,80 1,70 18,4 
160 
—9,10 1,34 0,06 
20 terepszint alatt 13 
120 
—5,50 14 0,83 11,2 
300 
- 1 1 , 7 0 
480 
—21,10 
150 
—7,10 13 0,72 
3,30 
20,0 
10,0 
156 
—8,50 16 0,50 17,4 
10,0 (1939) 
10,8 (1961) 
166 —9,00 
2,20 (1939) 
0,21 (1961) 
15 
— 1,80 16 1,20 13,4 
60 
—4,20 
160 
—7,10 
35 —3,80 29 0,24 61,9 
45 
—4,80 
90 terepszint alatt 
70 
250 — 6,80 13 5,50 3,08 14,3 
200 
— 7,40 14 2,16 3,35 19,2 
A 2. táblázat folytatása 
Kút helye Tszf-i magas-ság, m 
A kát 
mélysége, 
m 
Nyugalmi 
vízszint, m 
Vízhozam, 
l/P 
Hozzá tartozó 
üzemi vízszint, 
m 
A víz 
hőmérsék-
lete, °0 
Depresz-
szió, m 
A víz vastar-
talma, mg/l 
A víz kemény-
sége, n. k. f. 
H o m o k s z e n t g y ö r g y 154,836 92,50 —4,00 50 — 11,40 15 3,00 2,45 9,0 
H o m o k s z e n t g y ö r g y 154,769 96,30 —2,90 25 —9,30 15 11,50 0,92 16,6 
62 —11,60 
H o m o k s z e n t g y ö r g y 151,567 87,20 — 7,60 24 —24,00 14 1,47 20,4 
35 —37,00 
I h a r o s b e r é n y 187,128 119,40 —27,00 40 — 31,00 1,00 18,6 
I n ke 150,166 138,00 — 13,50 70 —23,40 14 0,10 1,9 
120 —28,00 
K a p o s f ő 170,520 129,40 —27,40 50 —44,60 0,67 17,6 
K a p o s m é r ő 142,107 117,80 —1,20 180 —9,00 14 0,08 1,8 
200 —9,10 
220 — 11,60 
K é t h e l y 123,758 83,40 — 10,50 50 — 16,10 1,57 23,2 
60 — 17,00 
K u t a s 151,890 103,00 —2,50 100 —22,50 20 1,70 28,7 
L a d 34,00 —3,70 30 terepszint alatt 15 0,70 12,0 
L á b o d 506,00 + 3,00 86 0,00 26 
L á b o d 166,674 68,60 terepsz nt a lat t 350 terepszint alatt 
L á b o d 166,718 78,60 terepszint a latt 15 terepszint a lat t 
Marca l i 131,420 55,80 —8,50 240 — 18,00 1,85 20,0 
Marca l i 131,380 120,00 — 10,50 100 — 12,80 1,47 
Marca l i 96,00 + 9,00 150 t e r e p s z i n t 
a l a t t 
Marca l i 129,060 107,30 —5,60 280 —9,70 14 0,75 25,6 
330 — 10,20 
400 — 12,60 
Marca l i 136,970 47,20 —5,00 130 —7,40 0,22 26,0 
140 —7,50 
150 —7,60 
Marca l i 122,767 46,20 —6,20 50 —8,70 0,42 24,0 
70 - 9 , 2 0 
100 — 10,40 
M i r ca l i 140,400 105,50 — 10,50 100 — 12,80 0,90 18,0 
M e s z t e g n y ő 131,572 222,80 + 0,80 30 + 0,20 0,19 11,4 
300 —4,30 
Mike 156,310 60,10 —3,00 
Nagyatád 133,270 60,09 —8,00 
Nagyatád 139,750 357,00 + 3,00 
Nagyatád 63,00 — 1,80 
Nagyatád 131,680 180,00 —0,10 
Nagyatád 130,720 233,20 + 3,50 
Nagyatád 575,60 + 4,00 
Nagyatád 142,061 83,70 — 11,60 
Nagyatád 138,057 88,30 —9,00 
Nagyatád 135,870 350,90 + 2,46 
Nagyatád 60,00 
Nagyatád 85,00 —3,00 
Nagyatád 240,00 —4,00 
Nagyatád 60,00 + 1,00 
Nagyatád 60,00 + 2,00 
Nagyatád 217,00 + 6,00 
Nagyatád 126,946 85,50 + 0,80 
Nagyatád 403,00 + 4,00 
Nagyatád 413,00 + 4,00 
Nagybajom 37,00 
Ordacsehi 38,00 4,10 
Ordacsehi 76,50 — 1,50 
őtvöskónyi 138,866 56,60 —5,60 
Segesd 347,50 — 19,50 
Somogyfajsz 202,00 + 0,50 
Somogyszob 207,00 — 10,00 
Somogy szob 166,710 288,00 —7,80 
Somogyszob 166,710 480,00 — 13,50 
Samogyájsob 230,00 terepszint 
a la t t 
25 —5,30 14 0,40 11,0 
30 terepszint 
alat t 
15 
108 —5,00 20 1,92 14,6 
30 — 12,00 20 • 1,80 21,0 
170 — 10,10 13 10,00 0,41 11,0 
900 —8,00 0,56 14,3 
625 + 1,60 36 
150 —25,00 - 15 0,75 19,0 
400 — 15,00 3,10 16,0 
450 — 10,00 
600 — 18,50 —9,50 
240 6,20 0,60 12,8 
750 —20,00 
30 15 
500 12 —6,00 
25 —6,00 
151 + 0,60 
30 
16 
—3,00 
50 + 0,40 
400 —4,20 
630 — 7,10 14 0,27 19,0 
440 terepszint 
felett 
30 
130 22 + 3,00 
6,00 20,0 
17 11,5 
110 — 10,30 13 0,70 (1954) 
5,00 (1959) 
15,0 
13,9 
120 —8,70 0,23 25,6 
180 — 12,80 
12 —24,40 
40 — 19,00 1,90 16,0 
50 —20,00 
30 terepszint 
a la t t 
22 
400 — 12,60 22 1,03 15,6 
250 terepszint 
alat t 
22 20,0 
50 terepszint 
a la t t 
21 
A 2. táblázat folytatása 
Kút helye 
Tszf-i magas-
ság, m 
A kút 
mélysége m 
Nyugalmi 
vízszint, m 
Vízhozam, 
l/p 
Hozzá tartozó 
üzemi vízszint, 
m 
Ä víz 
hőmérsék-
lete, °0 
Depresz-
szió, m 
A víz vastar-
talma, m/gl 
A víz kemény-
sége, n. k. f. 
Somogyszob 159,750 190,40 —9,30 40 —26,00 0,80 5,2 
Somogyszob 350,00 —4,30 230 —22,20 25 1,06 15,4 
270 —23,40 
Somogytarnóca 121,308 60,30 — 10,10 80 — 16,20 17 1,92 (1955) 13,2 (1955) 
85 — 16,70 0,11 (1961) 16,6 (1961) 
Somogyudvarhely 136,038 47,00 — 18,60 35 — 19,10 2,15 15,4 
Somogyudvarhely 136,643 86,60 — 18,50 15 —38,00 18 0,52 12,8 
30 terepszint 
alatt 
Somogyvár 134,788 108,00 —2,00 150 — 10,20 16 0,45 20,8 
170 — 11,50 
360 
—16,00 
Somogyzsitfa 119,805 62,10 —6,20 • 200 — 11,40 14 0,30 26,4 
230 
— 1 1,50 
Szabás 101,579 105,50 - 2 , 3 0 50 - 2 2 , 5 0 2,42 18,0 
Szenyér 155,260 208,60 — 16,30 100 —2,30 1,15 18,6 
Szentborbás 111,374 67,50 — 1,00 90 —5,50 15 0,009 (1952) 20,0 (1952) 
0,92 (1961) 22,0 (1961) 
Szentborbás 57,50 — 1,40 80 — 1,50 14 1,75 20,0 
120 
—3,00 
Tapsony 203,50 —28,00 180 terepszint 2,00 24,0 
alatt 
Tarany 129,004 95,00 —6,00 80 - 1 1 , 0 0 14 0,23 20,5 
Tarany 129,612 73,20 —6,50 80 terepszint 10 0,65 16,7 
alatt 
100 
— 10,00 
Táska 105,350 73,50 —2,20 50 —6,20 0,13 18,0 
Táska 105,350 66,00 + 0,50 14 + 0,30 0,74 21,4 
300 
—5,50 
Tótújfalu 101,189 63,00 —1,00 120 — 1,40 14 0,50 15,6 
Tótújfalu 54,90 —0,20 150 —2,40 13 1,05 16,0 
Vízvár 126,423 76,00 —7,50 30 — 10,50 1,41 16,0 
Vízvár 52,00 — 16,20 75 — 16,90 12 2,23 11,4 
telepített artézi kutak vize keményebb. Természetszerű összefüggés mutatko-
zik a vizelj nagy keménysége és a kőzet magas CaC03, ill. a víz CaHC03 tar-
talma között. 
A vizek minőségét meghatározó másik fontos tulajdonság a vastartalom. 
A 2. táblázat adatai erről is tájékoztatnak. Nem kimondottan kedvező ebből a 
szempontból sem a belső-somogyi artézi vizek minősége, hiszen alig van néhány 
olyan kút, amelynek vize literenként 0,5 mg-nál kevesebb vasat tartalmazna. 
Országos viszonylatban viszont kedvezőnek mondható a helyzet ebben a 
vonatkozásban is, hiszen gyakori tájunkban az 1 mg/l-nél kevesebb vastarta-
lom az artézi kutakban, és csak néhány kútból felszínre hozott víz vastartalma 
haladja meg a 2 mg/l értéket. Ez azt jelenti, hogy közfogyasztásra alkalmas, 
legfeljebb iváskor az élvezhetősége kisebb, ill. a háztartásokban való felhaszná-
lása nem a legkedvezőbb. A vizek vastartalma csak részben természetes 
eredetű, részben az artézi ku ta t kibélelő vascső korróziójából származik, a víz 
agresszivitásának a következménye. 
A fúrásokkal feltárt vizek hőfoka leggyakrabban lehetővé teszi.a közvet-
len fogyasztást, egyes artézi kutakból azonban olyan magas hőmérsékletű víz 
jut felszínre (2. táblázat), hogy ivás előtt hűteni kell. Természetszerűen a 
mélyebb rétegekből származó vizek melegebbek. Ez egyúttal lehetővé teszi a 
langyos és meleg vizek közvetlen hasznosítását is. Leggyakrabban nem szük-
séges néhány száz m-nél mélyebbre fúrni ahhoz, hogy fürdéshez megfelelő 
hőmérsékletű vízhez jussanak. Gazdaságosnak ígérkezik a távolabbi jövőben 
esetleg egyes területeken, ahol a szerkezeti viszonyok megfelelőek, fűtési 
célokra, üvegházi kertészkedéshez megfelelő hőmérsékletű és kémiai összetételű 
vizet feltárni. Ez azért is kifizetődőnek tűnik, mert a hőmérsékleti gradiens 
értéke általában viszonylag alacsony, s magasabb hőfokú vízért nem kell túl 
mélyre fúrni. 
4. A mezőgazdasági termelés szempontjából igen fontos, legáltalánosabban 
igénybe vett talajvíz a felszín a la t t különböző mélységben helyezkedik el tájunk-
ban. A Balaton közelében és a Dráva síkján, továbbá néhány völgyrészleten 
középértékben többnyire 1 m-nyire sinos a talajvíz szintje a felszíntől, de 
kivételesen is csak 2 m-re süllyed. Az évi talajvízszintingadozás nem éri el az 
1 m-t. Utóbbi vonatkozik a homokos területek legnagyobb részére is, azzal a 
különbséggel, hogy a talaj víztükör átlagosan 2—4 m mélyen helyezkedik él 
(3. táblázat). A Marcali-hát D-i alacsony felében ennél alig valamivel mélyebb 
helyzetű a talajvíz (3 — 6 m). Ezzel szemben pl. Segesden a környezete fölé 
magasodó rögön már 14 m-en, a Marcali-hát E-i, magasabb részében pedig 
helyenként még ennél is jóval mélyebben fekszik a talajvíz, s így természetesen 
ásott kutakkal csak a hátat tagoló mélyebb völgyekben és a hát alacsonyabb 
peremi szintjein lehet feltárni. Nem véletlen, hogy a települések is elkerülik a 
magasabb felszíneket, s a mezőgazdaság is vízhiánnyal küzd. 
Hasonlóan kedvezőtlen a túlzottan magas talaj vízállás, főként a Nagy-
berek és a Kisbalaton körzetében, ill. a feléjük nyíló széles talpú meridionális 
völgyek alsó szakaszain. Részben tavaszi belvízkárok veszélyét hordják maguk-
ban, részben a tőzeges-lápos területek talajvize minőségileg nem megfelelő. 
Természetesen nem egyértelműen ez a helyzet, hiszen pl. a rétgazdálkodás 
számára, megfelelő fűhozam eléréséhez helyenként kitűnő feltételek adottak. 
5. Felszíni vizekben Belső-Somogy viszonylag gazdag. A Balatonon kívül 
több mint 1000 kicsiny, néhány nagyobb tó és sűrű vízhálózat jellemzi felszínét 
(6. ábra). A több-kevesebb iparral rendelkező települések (Nagyatád, Barcs s 
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3. táblázat. A talajvíz játékot tükröző néhány 
A k ú t 
XI . XII. I. n. 
neve és helye 
perem-
mély-
sége 
kiál-
lása (víztani) 
magas-
sága, m cm havi közép 
Fönyed, a Fő-u. 3. sz. ház 
udvara mögött 109,66 696 39 1959 
1960 
1955/58 
291 
339 
283 
288 
313 
278 
293 
297 
276 
295 
282 
270 
Balatonújlak, a Sári-csatorna 
3,6 km szelvényében levő 
hídnál, a csatornától kb. 
200 m-re 
106,63 400 45 1959 
1960 
1954/59 
96 
115 
83 
92 
95 
82 
85 
79 
(80) 
93 
78 
(77) 
Balaton fenyves, a Nagy-
berek K-i főcsatornája 
1. sz. km-kövétől D-re 
26 m-re. 1958-ban újra 
épült 
103,50 
A régi ] 
magass 
104,55 
400 
íút per 
ága: 
m A. 
20 
em-
f. 
1959 
1960 
1954/59 
55 
48 
66 
54 
40 
67 
50 
35 
(63) 
62 
24 
(59) 
Buzsák, Csisztapusztánál, a 
csatorna 8. km szelvényé-
ben, km-kőtől Ny-ra 300 
m-re 
105,51 400 22 1959 
1960 
1954/59 
129 
168 
162 
109 
137 
146 
95 
95 
(134) 
104 
89 
(125) 
Nemesvid, a Posta kertjében 123,82 655 24 1959 
1960 
1954/59 
157 
177 
(141) 
137 
124 
(126) 
112 
98 
(116) 
123 
93 
(108) 
Nagybajom, a ref. templom 
mellett levő kert udvarán, 
a bejárattól balra 
156,63 580 24 1959 
1960 
1954/59 
256 
(260) 
228 
246 
236 
224 
235 
209 
219 
228 
191 
206 
Kiskorpád, a vasútállomással 
szemben levő ház udvarán 
173,42 610 24 1959 
1960 
1954/59 
386 
389 
346 
384 
376 
348 
386 
384 
349 
388 
366 
345 
Mezőcsokonya, a körorvosi 
lakás előkertjében 
165,93 744 38 1959 
1960 
1954/59 
451 
450 
424 
455 
449 
422 
457 
435 
424 
451 
417 
419 
Somogyszob, az ált. iskola 
kertjében 
148,98 580 60 1959 
1960 
1954/59 
264 
238 
233 
222 
222 
218 
200 
181-
(211) 
207 
<164 
196 
Nagyatád, a Dohánybeváltó 
épülete mellett, a kerítés-
től 1.0 m-re 
133,87 691 45 1959 
1960 
1954/59 
473 
435 
427 
476 
439 
431 
465 
425 
433 
456 
410 
427 
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adat a VITU KI figyelt kútjaiban 
HL IY. V. VI. VII. VIII . IX. X. 
Félévi 
KÖV Évi 
Tél Nyár KV KÖV NV 
vízállás, cm cm 
300 303 308 307 304 3 0 5 328 338 295 317 342 306 2 8 4 
2 7 4 271 277 301 309 312 319 299 296 303 3 4 5 299 268 
260 251 271 281 287 2 8 7 290 291 271 282 316 277 229 
L K V : 1959. X . 26. 342 
L N V : 1954. X . 29. 229 
92 94 110 90 106 122 138 132 92 116 142 104 8 1 
85 93 97 122 113 119 110 81 91 107 130 99 61 
(72) (84) (91) (89) (80) (102) (109) 98 (80) (95) 142 (88) 47 
L K V : 1952. I X . 5. 210 
L N V : 1951. V I . 8 -j-
60 59 74 67 68 8 1 67 55 57 69 91 63 39 
28 50 55 73 46 69 80 4 1 38 61 9 5 49 13 
(59) 65 62 62 67 (62) (70) (72) (63) (66) 103 (64) 2 2 
L K V : 1956. V I I . 20. 103 
L N V : 1958. I I . 17. 2 2 
107 109 115 117 115 129 151 165 109 132 167 121 9 3 
90 96 90 118 128 138 163 126 112 137 169 120 78 
(112) (116) (116) (123) (119) (139) (162) 165 (132) (137) 226 (135) 7 1 
L K V : 1951. I X . 20. 261 
L N V : 1951. I I . 26 . 60 
133 115 132 126 112 147 182 1 9 3 130 149 195 139 73 
96 111 110 153 158 175 188 144 117 155 196 136 72 
100 102 111 125 130 150 (161) (158) (116) (139) (205) 127 38 
L K V : 1958. I X . 17. 2 0 5 
L N V : 1955. X I . 14. 38 
2 2 8 223 226 213 207 2 2 5 241 2 6 2 236 229 270 232 196 
182 189 195 217 232 236 244 2 2 4 (211) 226 246 (218) 180 
190 196 195 209 212 227 238 240 211 220 271 215 133 
L K V : 1951. [ X . 8. 276 
\ L N V : 1957. I I . 17. 133 
391 390 393 373 359 3 6 3 374 3 8 4 387 374 399 381 358 
360 360 361 (356) 357 368 379 3 7 8 372 (366) 392 (376) 352 
337 333 332 332 331 337 347 353 343 339 399 341 2 6 5 
A L K V : 1959. X I . 24. 399 
L N V : 1956. I V . 5. 2 6 5 
4 5 3 453 447 429 413 419 434 4 4 5 453 431 459 444 412 
4 0 5 399 394 395 404 417 431 4 2 8 426 412 451 419 392 
409 405 398 396 399 408 420 427 416 408 459 412 334 
L K V : 1959. I . 8. 459 
L N V : 1956. I V . 26. 334 
207 187 180 179 188 214 234 2 4 3 214 206 279 210 172 
155 173 184 210 225 231 236 2 3 5 189 220 245 205 145 
184 189 190 203 213 230 246 2 3 6 (206) (219) 295 (213) 110 
L K V : 1951. I X . 2. 301 
L N V : 1956. X I . 14. 110 
460 441 4 2 0 403 390 389 405 4 2 1 462 405 477 434 287 
391 384 377 383 398 405 417 4 1 5 414 399 446 412 375 
4 1 5 403 394 385 382 389 402 4 1 5 422 395 487 409 3 0 5 
( L K V : 1954. I . 11. 487 . 
1 1 L N V : 1956. I I I . 5. 305 
4. 
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A 3. táblázat 
A k ú t 
XI. 
neve és helye 
perem-
magas-
sága, m 
mély-
sége 
kiál-
lása 
Év 
(víztani) 
xn . I . 11. 
cm havi közép 
Böhönye, a szabadtéri 
színpad mellett, a kerítés-
től 3 m-re 
157,07 900 35 
1959 
1952/58 
726 
(688) 
730 
(677) 
727 
(670) 
716 
(656) 
Mike, a Tanácsház előtt, a 
bekerített tér sarkán 
156,46 705 43 1959 
1960 
1954/59 
471 
449 
435 
468 
452 
432 
464 
436 
430 
449 
423 
424 
Szulok, a Tanácsház kertjé-
ben, a gyalogjáró mellett 
148,01 500 41 1959 
1960 
1954/59 
173 
154: 
138 
164 
142 
135 
151 
127 
131 
144 
119 
125 
Lad-Gyöngyöspuszta, az 
Erdészeti Kirendeltség 
épülete előtti kertben 
166,56 620 32 1959 
1960 
1954/59 
380 
397 
356 
389 
399 
361 
391 
387 
363 
383 
384 
357 
Kadarkút , a ref, lelkészlak 
kertjében 
186,66 605 27 1959 
1960 
1954/59 
193 
215 
178 
194 
199 
175 
173 
193 
175 
194 
180 
172 
Barcs, a tűzoltó szertár 
mögött, a rét sarkában 
106,05 600 35 1959 
1960 
1954/59 
257 
249 
211 
249 
228 
204 
222 
197 
201 
238 
186 
200 
Kétújfalu, a Tanácsház 
udvarán 
108,11 800 40 1959 
1960 
1954/59 
526 
378 
394 
515 
328 
368 
425 
183 
328 
329 
148 
283 
*> Megjegyzés: a zárójelbe írt adatok becsült értékek, v a g y olyanok, amelyek számításánál becsült értékeket 
néhány jelentéktelenebb helység) üzemei felszíni vizekből elégíthetik ki ipari 
vízigényeiket. 
Figyelembe kell vennünk a felszíni víznyerési lehetőségeket a mezőgazdál-
kodás szempontjából is, különösen ma, a nagyüzemi mezőgazdaság megteremtése 
után. A szántóföldi növények zömének a vízszükséglete a területre hulló évi 
700 — 800 mm-es, E-on 630 — 700 mm-es, nem szélsőséges eloszlású csapadék-
ból — ritkán előforduló szárazabb évektől eltekintve — biztosítható, helyes 
gazdálkodás mellett öntözésre általában nincs feltétlenül szükség. Más kérdés, 
hogy mindezek ellenére egyes növények és a rétek öntözése megéri a befekte-
tést. A Marcali-hát magasabb, nem nagyon lejtős s ezért mezőgazdasági 
művelésbe bevont területein, ahol mélyebb helyzetű a talajvíz, a csőkutas 
öntözés alkalmazására is gondolhatunk; i t t ugyanis völgyek patakvizének 
a felhasználása nem jöhet szóba. 
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folytatása 
Ш . IV. V. VI. VII. v n i . IX. X. 
Félévi 
KÜV Évi 
Tél Nyár KV KÖV NV 
vízállás, cm cm 
715 714 704 700 694 710 728 742 721 713 745 717 692 
(644) (625) (622) (625) (637) 642 660 680 (659) (650) 768 (654) 535 
442 438 428 420 406 417 429 440 455 423 472 439 405 
401 439 387 399 414 426 438 446 425 418 4 5 4 422 385 
412 403 399 399 400 409 423 434 4 2 3 410 472 416 337 
L K V : 1954. I I . 26 . 472 
L N V : 1956. IV . 5. 337 
142 134 132 127 125 132 142 152 168 135 177 152 120 
109 102 109 119 128 131 146 133 126 128 155 127 100 
116 112 113 115 125 134 145 145 129 129 183 129 75 
L K V : 1951. X . 11. 190 
L N V : 1956. I I I . 29. 75 
366 368 367 356 357 365 373 392 379 369 399 374 353 
373 350 336 342 365 380 386 392 382 367 4 0 1 374 332 
357 353 349 348 351 354 353 349 359 351 4 4 1 355 249 
L K V : 1951. X . 2. 451 
L N V : 1956. I I I . 2 . 249 
193 192 202 L77 201 2 1 1 228 222 190 207 232 199 155 
190 194 197 219 221 225 219 193 195 212 239 204 157 
170 175 176 175 183 194 203 189 174 186 2 3 5 172 82 
L K V : 1952. V I I I . 17. 245 
L N V : 1957. И . 11. 82 
255 254 241 210 228 229 241 252 246 234 267 240 193 
200 206 211 226 229 2 3 1 231 186 211 219 257 215 140 
195 201 197 188 203 217 226 225 202 209 2 8 4 206 116 
L K V : 1958 I X . 14. 284 
L N V : 1957. I I . 23 . 116 
320 258 253 208 262 299 349 373 396 291 532 344 180 
171 207 234 294 349 371 414 338 236 333 4 2 8 285 125 
235 233 234 245 301 352 (390) (396) 307 (321) 532 (314) 125 
L K V : 1958. X . 23. 532 
L N V : 1957. I I . 23 . 125 
is felhasználtak. 
Kedvezőbbek az öntözés lehetőségei a völgy talpakon. A patakokat kísérő 
alacsony szinteken a szárazabb időszakokban, ill. az igények jelentkezése esetén 
megfelelően kiépített berendezések létesítése mellett nem okoz problémát. 
Belső-Somogy völgyeiben sűrűn követik egymást a felduzzasztott tavak, víz-
tárolók. Ezek nemcsak szárazabb időszakokban öntözővíz nyerésére, hanem 
halastavaknak is felhasználhatók. Az e tavakban tenyésztett halállományból a 
helyi szükségleteken kívül É-on még a balatoni üdülők is fogyaszthatnak 
(Nagyberek halastavai). A közeljövőben azonban nem annyira a duzzasztott 
tavak számának gyarapítása, hanem az elburjánzott növényzettel szegélyezett, 
jórészt feltöltődő tavak fokozott gondozása, karbantartása a fő feladat. 
A megmaradó duzzasztott tavak vízutánpótlása nem jelent problémát. 
Igaz ugyan, hogy éves viszonylatban igen nagy ingadozásokat mu ta t a patakok 
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4. táblázat. Vízhozammérések eredményei (a szerző adatai), l/sec (A sorszámokkal jelzett mérési helyeket l. a 6. ábrán) 
A mérés időpontja 
Sor-
szám Vízfolyás A mérés helye 1960. X. 1961. X. 1962. IV. 1962. X. 1963. III. 
17—19. 25—27. 18—20. 9—11. 19—21. 
1. Sző lősgyörök i -v íz B a l a t o n b o g l á r ál l 31,25 400,00 36,00 550,00 
2. O r d a i - b e r e k c s a t o r n a r e n d s z e r e F o n y ó d l i g e t — B a l a t o n b o g l á r k ö z ö t t 1050,00 
3. F o n y ó d i H a t á r - á r o k ( O s z t o p á n i 
m e r i d i o n á l i s vö lgy ) O s z t o p á n 175,00 48,60 
4. V á m o s i — P a m u k i - v í z P a m u k i b e k ö t ő ú t 54,00 12,60 4,00 135,Oo 
5. S o m o g y v á r i - p a t a k S o m o g y v á r 11,85 37,12 17,25 102,00 
6. F o n y ó d i H a t á r - á r o k , K - i c sa t . ö r e g l a k 204,00 52,50 16,66 1980,00 
7. 
8. 
F o n y ó d i H a t á r - á r o k , N y - i c sa t . 
F o n y ó d i H a t á r - á r o k , f ő á g 
ö r e g l a k 
L e n g y e l t ó t i — B u z s á k k ö z ö t t 
192,85 438 ,75 129,37 
847,06 
195,31 
9. K i s b e r é n y i - p a t a k L e n g y e l t ó t i — ö r e g l a k k ö z ö t t 202 ,50 30,86 35,00 204,00 
10. L e n g y e l t ó t i - p a t a k L e n g y e l t ó t i 1.6,00 45,00 
11. F o n y ó d i H a t á r - á r o k F o n y ó d 749,99 562,50 347,22 656,25 2000,00 
12. P u s z t a k o v á c s i - v í z B e k ö t ő ú t 20,00 20,00 18,00 8 ,33 117,00 
13. T á s k a i - v í z ( K o r o k n a i - c s a t . ) , K - i f ő á g ö r e g l a k — N i k l a k ö z ö t t 10,50 á l l 6,11 s z á r a z 
14. N ik la i -v í z , K - i főág , b a l N i k l a 9,00 s z á r a z 3,00 s z i v á r o g 40,00 
15. T á s k a i - v í z , N y - i f ő á g ú j v á r f a l v i 
m e l l é k á g a K i s k o r p á d — N a g y b a j o m k ö z ö t t 4 ,00 1,63 s z i v á r o g 
16. T á s k a i - v í z , N y - i f ő á g n a g y b a j o m i 
m e l l é k á g a N a g y b a j o m t ó l K - r e 31,57 50,00 15,00 720,00 
17. T á s k a i - v í z , Ny- i főág , j o b b N i k l a — C s ö m e n d k ö z ö t t 639,47 425,00 1090,90 9,00 427,77 
18. T á s k a i - v í z , N y - i főág , b a l 
N a g y b e r e k É K - i r é s z é n e k f ő c s a t o r n á j a 
N i k l a — C s ö m e n d k ö z ö t t 8,16 4,57 2,50 56,57 2100,00 
19. B a l a t o n f e n y v e s ál l á l l 1044,64 ál l 5714,28 
20. C i g á n y - á r o k j o b b o l d a l i f o r r á s á g a H o m o k p u s z t a — N a g y b a j o m k ö z ö t t 37,50 1,80 51,56 ál l 
21. C i g á n y - á r o k ba lo lda l i f o r r á s á g a H o m o k p u s z t a — N a g y b a j o m k ö z ö t t 21 ,33 s z á r a z 
22. C i g á n y - á r o k B o r o n k a 2100,00 53,56 152,57 192,00 2400,00 
V 23. S z e n y é r i - v í z S z e n y é r 3,00 10,00 7,94 
24. K e l e - v í z K e l e v í z 675,00 216.93 180,00 220,00 
25. K á r m e n Bize 20,00 24 ,75 15,00 202,50 
26. S á r k á n y b e r e k - p a t a k B o r o n k a 1000,00 262,50 342,86 220,00 746,66 
27. Ö v c s a t o r n a B a l a t o n k e r e s z t ú r 3535,71 870,96 2486,36 450,00 12455,00 
28. M a r ó t v ö l g y i - c s a t o r n a t a p s o n y i á g a S z ő c s é n y p u s z t a 31,50 83,33 24,00 270,00 
29. H o r v á t k ú t i - v í z S zőcsény p u s z t a 13,33 15,00 9,60 6,66 48,00 
30. M a r ó t v ö l g y i - c s a t o r n a t a p s o n y i á g a S o m o g y z s i t f a — C s á k á n y k ö z ö t t 387,50 60,00 124,58 52,36 547,82 
31. M a r ó t v ö l g y i - c s a t o r n a vései á g a S o m o g y z s i t f a — C s á k á n y k ö z ö t t 440,00 117,18 320,00 36,00 787,50 
32. M a r ó t v ö l g y i - c s a t o r n a (egyesül t ) S á v o l y — H o l l á d k ö z ö t t 300,00 758,33 160,71 1621,87 
33. Z a l a — S o m o g y i H a t á r - á r o k I n k e К 50,00 
34. Z a l a — S o m o g y i H a t á r - á r o k I n k e N y 125,00 
35. Z a l a — S o m o g y i H a t á r - á r o k K i s k o m á r o m — S ^ ő k e d e n c s k ö z ö t t 1600,00 112,50 1500,00 977,77 3000,00 
36. G a l a m b o k i - v í z G a l a m b o k 32,00 20,83 5,00 270,00 
37. G a l a m b o k i - v í z ( K i s k o m á r o m i - c s a t . ) K i s k o m á r o m 40,00 105,00 22,50 100,00 1178,57 
38. G a l a m b o k i - v í z ba lo lda l i me l l ékv ize G a l a m b o k — K i s k o m á r o m k ö z ö t t 225,00 46 ,13 187,50 12,50 875,00 
39. N a g y a t á d i - R i n y a K - i á g B ö h ö n y e 22,50 s z á r a z 32,00 s z á r a z 720,00 
40. N a g y a t á d i - R i n y a N y - i á g B ö h ö n y e — S e g e s d k ö z ö t t 150,00 40 ,00 30,00 7,50 
(É-i ág) 
654,54 
41. S z a b á s i - R i n y a S z a b á s — N a g y k o r p á d k ö z ö t t 229,35 123,75 441,18 88,35 880,00 
42. N a g y a t á d i - R i n y a K - i á g N a g y a t á d 785,71 225,00 250,00 175,00 2046,00 
43. N a g y a t á d i - R i n y a N y - i á g N a g y a t á d 582,14 ál l 535,71 ál l 2333,33 
44. L á b o d i - R í n y a Mike 210,00 225,00 100,80 450,00 
45. L á b o d i - R i n y a L á b o d — G ö r g e t e g k ö z ö t t 1779,41 53,57 169,81 280,00 1359,09 
46. L á b o d i - R í n y a m e l l é k á g a G ö r g e t e g 64,29 50,00 90,00 84,00 495,00 
47. N a g y a t á d i - R i n y a (Ma lom-á rok ) 
l 
B a k h á z a áll 
(Malom-
tó) 
695,85 
48. N a g y a t á d i - R i n y a B a k h á z a — H á r o m f a k ö z ö t t 583,33 3000,00 421,87 
49. T a r a n y i - R i n y a S o m o g y s z o b К 7,09 59,00 10,00 252,00 
50. T a r a n y i - R i n y a S o m o g y s z o b N y s z i v á r o g 22,00 s z i v á r o g 200,00 
51. T a r a n y i - R i n y a T a r a n y 500,00 573,65 133,33 
52. T a r a n y i - R i n y a H á r o m f a К 2 ,25 128,57 60,00 
53. T a r a n y i - R i n y a H á r o m f a N y 128,57 625,00 125,00 
54. K a p ó s É - i m e l l é k - f o r r á s á g a K a p o s f ő 66,66 21,43 20,45 
55. K a p ó s K a p o s m é r ő 400,00 144,00 199,50 345,00 
56. K a p o s m é r ő i - v í z , a K a p ó s ba lo lda l i 
m e l l é k v i z e K a p o s m é r ő 33,33 20,80 175,00 
57. K a p ó s D- i fő f o r r á s á g a B á r d u d v a r n o k 135,00 28,80 553,84 
58. H e t e s i - v í z K a p o s ú j l a k 60,00 72,00 35,52 
59. J u t a i - v í z K a p u s ú j l a k 70,00 60,00 s z á r a z 
60. K a p o s f ü r e d i - v í z K a p o s v á r , F o n o d a 11,66 8,00 
vízszállítása, de — mint 4. táblázatunk adataiból kiderül — tavasszal igen 
jelentős vízhozamnak a belső-somogyi kisebb vízfolyások is. Az 1960—1963 között 
több alkalommal végrehajtott vízhozamméréseink során különösen magas 
értékek jellemezték az 1963. évi tavaszi (márc. 19 21.) időszakot, amikor a 
hóolvadást követő árvizek tetőzése után 1 — 3 nappal jegyezhettük fel az 
igen magas értékeket. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a patakok egy részének mért vízhozama nem 
a természetes körülmények eredménye. A 6. ábráról kitűnik, hogy mely víz-
hozammérő állomásunk helyezkedik el duzzasztott tavak szomszédságában. 
Ezeknek a vízhozama természetesen igen nagy mértékben attól függ, hogy 
mennyi vizet tar tanak vissza, ill. engednek át a zsilipeken. Ettől eltekintve is 
méréssorozatunk adataiból megállapítható, hogy a belső-somogyi vízfolyások 
szállított vízmennyisége — ha a völgy morfológiai jellege kedvező — úgyszólván 
korlátlan mértékben teszi lehetővé víztárolók létesítését öntözési és hal-
tenyésztési célokra. Ez pedig egyrészt a kedvező csapadékviszonyokkal, 
másrészt azzal függ össze, hogy az alluviális völgytalpakon idők folyamán a 
felső szintben agyagos rétegsor alakult ki, ill. réti agyag talaj képződött. 
A mederfenekek is jóval agyagosabbak, mint általában a homokterületeken, 
s ezért korlátozott a beszívárgási lehetőség. Mindez párosulva a nem túl nagy 
párolgási értékkel, együttvéve azzal a következménnyel jár, hogy a völgyekbe 
jutó csapadékvízből viszonylag nem sok vész el, hanem lefolyik. Az allúvium-
mal is rendelkező völgyhálózat pedig meglehetősen sűrű tájunkban, s viszony-
lag kevesebb a vízgyűjtő területéből a magasabb helyzetű, szárazabb, víz-
áteresztő homokfelszín. De még az it t beszivárgó víz jelentős része is a talajvi-
zén keresztül eljut a völgyekbe, ahol tovább folyhat az erózióbázis felé. Ezért 
a vízfolyások nagy része szárazabb időszakokban sem apad el. 
Csupán a völgyek felső szakaszain tükrözik teljes egészében a vízfolyások 
az időjárási viszonyokat, a vízhozamok a lehullott csapadékmennyiségeket. 
Erre vonatkozóan többek között kitűnő példa a „völgyfőben" (szélbarázdá-
ban) keletkezett Baláta-tó vízszintingadozása. A normális vízállás mellett átlago-
san 2 — 3, helyenként 5 —6 m mélységű tó 1948 — 1950 között csaknem teljesen 
kiszáradt, s csak 1955-ig töltődött fel újra. Ez azzal magyarázható, hogy tájunk 
D-i felében egyre inkább érezhető a szubmediterrán klímahatás; ez azt jelenti, 
hogy az évi csapadék mennyisége ugyan elég magas (700 — 800 m), de a nyarak 
(főleg az augusztus, kisebb részben a július) elég gyakran, átlag minden máso-
dik évben viszonylag szárazak. Esetenként — mint pl. a Baláta-tó említett 
kiszáradását megelőző esztendőkben — az ilyen szubmediterrán típusú 
( Z Ó L Y O M I B . 1958) évek egymás u tán többször is bekövetkezhettek, s az emlí-
t e t t eredményhez vezettek ( B O R H I D I A.—J. K O M L Ó D I M. 1959). 
Ily módon a fajlagos lefolyás értéke évenként, de még sokkal fokozottabb 
mértékben egy éven belül is rendkívül változatos. Sokévi átlagban 4 — 8 l/s.km2 
körül alakul, de ez olyan átlagérték, ami mögött elsikkad a lényeg. Még ilyen 
viszonylag gyenge reliefenergiájú, jó vízáteresztő képességű kőzetekből felépült 
felszínen is igen nagymértékben függ a lefolyás a csapadék eloszlásától és főleg 
intenzitásától, a ta la j tulajdonságaitól, száraz vagy nedves állapotától, növényi 
fedettségétől, a felszín lejtősödésétől, mert mindez befolyásolja a vízbefogadó ké-
pességet. Függ továbbá az egyidejű hőmérsékleti viszonyoktól, a párologtató felü-
lettől, mert ezek határozzák meg a párolgás értékét. A lefolyás koefficiens sokévi 
10%-os crtéke ugyancsak rendkívül nagy évi ingadozást takar, ill. a különböző 
éghajlattípusú évek jelentkezésének gyakoriságát is tükrözi. A mondottakkal 
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részben jó összhangban áll a 4. táblázaton közölt vízhozammérési adataink 
tarkasága is. Az adatok azonban mindezek ellenére megnyugtatóak abban a 
vonatkozásban, hogy a mezőgazdálkodás számára szükség esetén megfelelő 
mennyiségű öntözővíz áll rendelkezésre a tá jban . 
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A magyar állattenyésztés helye az európai állattenyésztésben 
D R . A S Z T A L O S I S T V Á N 
A mezőgazdaság fejlődése, helyzete 
A m a g y a r mezőgazdaság fej lődése a második v i lágháború befejezése ó t a meglehe-
tő sen egyenetlen. A gyökeres vá l tozás , a tá rsadalmi-gazdasági á t a l aku lá s r á n y o m t a bé-
lyegé t a mezőgazdaság fejlődésére is. A fö ldreform so rán jelentősen m e g n ő t t az önálló 
pa rasz tgazdaságok száma, az öne l lá tás ra való tö rekvés t o v á b b fokoz ta az egyébként is 
meglevő heterogén termelési szerkezetet , l az í to t t a a kezdetleges fokon k ia l aku l t te rü le t i 
specializációt. Az ö tvenes évek első feléig a t ú l zo t t gabona te rmesz tés n y o m t a rá bélyegét 
a mezőgazdaságra , a t a k a r m á n y t e r m e s z t é s messze e l m a r a d t az igényektől , u g y a n a k k o r 
az á l la tá l lomány számszerűen je lentősen g y a r a p o d o t t . Az összes t a k a r m á n y t e rmő te-
rü l e t zsugorodása me l l e t t a fő növénye ink t e rmésá t l aga is alig vá l tozo t t , ső t nem egy 
növényné l c sökken t . Az állati t e rmókhozamokra is i n k á b b a csökkenés vo l t a jellemző, 
így a t e jhozam, g y a p j ú h o z a m , a v á g ó m a r h á k , vágóser tések á t lagsúlya a l acsonyabb volt , 
m i n t a ha rmincas években . H á t r á l t a t t a a fe j lődést a kedvezőt len á rpo l i t ika és a beszolgál-
t a t á s i rendszer is, m e r t nem h a t o t t ösztönzően a mezőgazdaság fejlődésére. A n a g y a r á n y ú 
iparosí tás , a mezőgazdaság szocialista átszervezése számot t evő vá l tozás t idézet t elő a 
népesség foglalkozási megoszlásában, igen jelentőssé vá l t a mezőgazdaságból való el-
vándor lás . Munkae rőh iány azonban n e m lépe t t fel, m e r t a nagyarányú gépesí tés pó to l t a 
a kieső emberi m u n k a e r ő t . Az ö tvenes évek másod ik felében a helyes gazdaságpol i t ika i 
in tézkedések — a beszolgál ta tás megszünte tése , a mezőgazdasági t e r m é k e k fo rga lmának 
s z a b a d d á tétele s t b . — a mezőgazdasági termelés t is ú j a lapokra helyezte . A mezőgazda-
ság szocialista átszervezésének befejezése, a n a g y ü z e m i mezőgazdaság megte remtése 
ped ig olyan báz i s t hozo t t létre, me lyen a mezőgazdaság most m á r v a r g a b e t ű k nélkül , 
egyenes vona lban fe j lődhet . 
N é p g a z d a s á g u n k b a n a mezőgazdaság je lentős szerepet tö l t be, a n n a k ellenére, 
hogy a fejlődése messze e lmarad az ipar fejlődése m ö g ö t t , bá r az u tóbb i években e tekin-
t e t b e n is van előrelépés, mivel a korszerű agro techn ika i elvek a lka lmazása — mechani-
zálás , kemizálás, öntözés, nemesí tés s tb . — erőte l jesebb fellendülést e redményeze t t . 
A nemzet i jövede lem termelésében az 1950-es bázishoz viszonyítva 1966-ig az ipar ter-
melése több m i n t h á r o m és félszeresére emelkede t t , a mezőgazdasági t e rmelés viszont 
mindössze 8—10%-os növekedést é r t el, de ezt is az egyes évek közö t t i igen hul lámzó 
sz in ten . Az ipar gyors fejlődése me l l e t t a mezőgazdaság v o n t a t o t t e lőreha ladása m i a t t 
e l to lódás t a p a s z t a l h a t ó a nemzet i jövedelem lé t rehozásában be tö l tö t t sze repükben is. 
A mezőgazdaság a r á n y a fokozatosan csökken, az iparé pedig emelkedik. 1958-ban a mező-
gazdaság 28 ,3%-kal , az ipar 64 ,2%-kal , 1960-ban az előbbi 22,9%-kal , az u t ó b b i 69,7%-
kal , 1966-ban ped ig 22,1%-kal , ill. 71 ,0%-ka l v e t t rész t a nemzeti jövede lem megterme-
lésében. Természetesen ez a csökkenő a r á n y n e m je len t i a mezőgazdaság s tagná lásá t . 
, ,A m a g y a r mezőgazdaság b r u t t ó termelési ér téke az e lmú l t 30 óv a l a t t (1935/39 és 1962/66 
közö t t ) 37 ,3%-kal n ö v e k e d e t t " ( B E R N Á T T . — E N Y E D I G Y . 1968), csak ez a növekedés 
m á s gazdasági ágakhoz viszonyí tva meglehetősen szerény. Örvendetes je lenség azonban 
a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése ó ta a munka te rme lékenység gyors növekedése. 
, ,1960 és 1966 k ö z ö t t a mezőgazdasági m u n k a termelékenysége 3 7 % - k a l n ő t t (az iparé 
ugyanezen idő a l a t t 35%-kal) . A fen t i 37%-os növekedés abszolút é r t é k b e n 14 m d F t -os 
n ö v e k m é n y t j e l e n t e t t . " ( B E R N Á T T . — E N Y E D I G Y . 1968). A munka te rme lékenység emel-
kedésé t jelzi az a t é n y is, hogy a m i g 1962-ben az egy átlagos mezőgazdasági keresőre 
j u t ó ne t tó termelés i ér ték nem ér te el a 18 ezer F t - o t , addig 1966-ban m á r m e g h a l a d t a a 
20,5 ezret . 
A mezőgazdasági termelés s t r u k t ú r á j a az e lmú l t k é t évtized a l a t t n e m sokat vál-
t ozo t t , a növény te rmelés t o v á b b r a is lényegesen je lentősebb, m i n t az á l la t tenyész tés . 
A mezőgazdaság összes b r u t t ó termelés i ér tékéből (ha lmozot t ér ték, 1959. évi á rakon) 
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1966-ban az á l la t tenyész tés mindössze 39 ,2%-kal részesedet t , és az elmúlt m á s f é l évtized 
a l a t t c supán h a t évben é r t e e"l vagy h a l a d t a meg a 4 0 % - o t . Az á l la t tenyész tés b r u t t ó 
é r tékének alacsony a r á n y a még szembe tűnőbbé válik, h a f igyelembe vesszük, hogy a 
szán tónak t ö b b m i n t fele, 55—60%-a az á l la t tenyész tés t szolgál ja , csak a t a k a r m á n y fő-
t e rmék révén. Az 1960-as években u g y a n az á l la t tenyész tés b r u t t ó termelési é r téke , vi-
szonylagos jelentősége gyo r sabban emelkede t t m i n t a növényte rmesz tésé , mégis a mező-
gazdasági termelés sz ínvona lá ra a növényte rmesz tés s z ínvona lának van n a g y o b b h a t á s a . 
E g y k h t e rmőte rü le t re j u t ó b r u t t ó termelési ér ték a növényte rmelésben 2867 F t , az állat-
t enyész tésben pedig csak 1933 F t (1966-ban). 
H a lassú is a s t r u k t ú r á i is változás, de helyes t endenc ia f igyelhető meg. A mező-
gazdaság szerkezetében növekede t t az á l la t tenyész tés je lentősége a növénytermesz tés -
hez v iszonyí tva , a növény te rmesz tésen belül fokozódot t a t aka rmány te rmesz t é s , de i t t 
a fő vá l tozás t az in tenz ív ku l tú r ák felé va ló el tolódás jelzi. Figyelemre mé l tó vonás to-
v á b b á a termelési specializáció körvona la inak megjelenése. ,,A szakosodás f o l y a m a t a a 
t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s ál ta lános o b j e k t í v t ö r v é n y é n e k érvényesülését tükrözi . 
A t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s fokozódása a mezőgazdaságban is olyan á l t a l ános tör-
vényszerűség, amely szükségszerűen ha lad előre m i n d e n ország mezőgazdaságában . . . 
A mezőgazdaság v i l ágmére tű fejlődése, de különösen a f e j l e t t mezőgazdasággal rendel-
kező országoké a r ra m u t a t , hogy a sokoldalú termelés i r á n y á b a h a t ó erők fokoza tosan 
h á t t é r b e szorulnak a t e rü l e t i specializációt elősegítő e rőkke l szemben. A specializáció 
ü t e m é t és foká t a l a p v e t ő e n a termelés sz ínvonala h a t á r o z z a meg . H a z á n k b a n is az át-
lagost megha ladó specializáció legtöbbször m a g a s termelési színvonallal pá rosu l " (BERNÁT 
T.—ENYEDI GY. 1968). E z azonban m a m é g k o r á n t s e m jellemző egész mezőgazdasá-
g u n k r a . 
A mezőgazdaság fej lesztésének n a g y v e r s e n y f u t á s á b a n a magya r mezőgazdaság 
csak a kezdet i lépéseket t e t t e meg, és n a p j a i n k i g egyá l t a lán n e m csökkent, ső t némileg 
n ö v e k e d e t t a kü lönbség a második v i lágháború előt t i időszakhoz viszonyí tva . E h h e z 
kétségte lenül hozzá já ru l , h o g y a fej lődés anyag i - techn ika i báz isa lényegesen szerényebb 
vol t h a z á n k b a n , m i n t az ipari lag is f e j l e t t ebb nyuga t i o rszágokban . Elegendő u t a l n i arra , 
h o g y ná lunk a mű t r ágya fe lhaszná l á s — a számot tevő növekedés ellenére — m é g mind ig 
csak kicsiny h á n y a d a a nyuga t i országokénak, emelle t t az ál la tsűrűség is a l acsonyabb 
h a z á n k b a n . I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t n e m csodálható, h o g y termésát lagaink lényegesen 
k isebbek; s h a z á n k b a n az időjárás viszontagságaival is j o b b a n m e g kell küzdeni , A kisebb 
hozamok részben é g h a j l a t i okokkal is m a g y a r á z h a t ó k , b á r m e g kell jegyezni az t a ked-
vező kö rü lmény t is, h o g y égha j l a tunk kedvez számos t e r m é k minőségi j av í t á sának . 
A mezőgazdasági te rmelés fej lődését részben jelzi a f őbb gabonafélék és kapások 
t e rmésá t l agának a l aku lá sa és szintje, me lyek va lamenny i országban a növény te rmesz tés 
a l a p j á t a d j á k . Az összehasonl í tás azonban számunkra n e m kedvező, mer t a f őbb növé-
nyek á t l aghozamai t t e k i n t v e e lmaradásunk nagyobb, m i n t a h á b o r ú előt t vo l t . 
N e m sokkal kedvezőbb he lyze tünk akkor sem, h a az ál la t tenyésztés t a k a r m á n y -
a l a p j á t szolgáló s zemes t aka rmányok t e rmésá t l agának s z i n t j é t vizsgáljuk (1. táblázat). 
Az európai országok közül az á r p a t e rmésá t l aga mindössze néhány országban 
a lacsonyabb, m i n t h a z á n k b a n , két o rszágban viszont ké t , k é t és félszerese az á t lag a 
magyarország inak . A z a b te rmésá t lagá t t ek in tve az u to l só előt t i helyen á l lunk , és tíz 
országban há rom—ötszö r akkora te rmés t t a k a r í t a n a k be az egységnyi te rü le t rő l , m i n t 
ná lunk . E l m a r a d á s u n k csak a balkáni és med i t e r r án országokhoz v iszonyí tva kisebb 
m é r v ű . A legfontosabb s zemes t aka rmányunk , a kukor ica t ek in t e t ében kedvezőbb a hely-
ze tünk , m e r t lényegesen kisebb a különbség a l egmagasabb te rmésá t lagoka t elérő orszá-
gok (Svájc , Belgium) és Magyarország közö t t , és megelőzünk olyan fe j le t t mezőgazda-
sággal rendelkező országot , min t Franciaország. 
Már a t e rmésá t l agok vizsgálata során k i tűnik , hogy a nyuga t -európa i országok-
b a n a t aka rmányfehé r j e - t e rme lé s lényegesen nagyobb szerepet kapo t t , m in t h a z á n k b a n . 
A. t a k a r m á n y t e r m e s z t é s előtérbe kerülése r á n y o m j a bé lyegét ezeknek az o rszágoknak 
mezőgazdasági szerkezetére . Dán iában a fö ldművelés t t ú l n y o m ó részben az állatállo-
m á n y t a k a r m á n y b á z i s a megteremtésének szolgálatába á l l í to t t ák , melynek eredménye-
k é n t s a j á to s egyoldalú á l la t tenyésztési i rányza t , szerkezet a laku l t ki. Angl iában , az 
N D K - b a n , Be lg iumban a mezőgazdaság termelési é r tékének 70—75%-á t az á l la t tenyész-
tés szolgál ta t ja , de az á l la t tenyésztés veze tő ágazat Ho l l and i ában , az N S Z K - b a n , Ausz-
t r i ában , Csehszlovákiában is. 
A táp lá lkozás — a termelés és a t á p l á l k o z á s t u d o m á n y i eredmények a l a p j á n — 
mind korszerűbbé vá l ik ; ezzel az állati e rede tű táp lá lékok m i n d nagyobb szerepet kap-
nak . E z t az igényt az á l la t tenyész tésnek kell kielégíteni, me lynek fejlődése a gazdasági-
lag fe j l e t t o rszágokban igen jelentős. A gazdasági fej lődés, az iparosítás, a népesség át-
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1. táblázat. Az abraktakarmányok termésátlaga 1965-ben, q/ha 
Ország Árpa Zab Kukorica 
Két—legelő 
%-os aránya 
az összterület-
ből 
A u s z t r i a 2 7 23 42 27 
D á n i a 4 1 39 — 7 
N a g y - B r i t a n n i a 37 30 — 50 
N o r v é g i a 26 24 — 1 
P o r t u g á l i a 4 3 12 — 
S v á j c 3 5 33 49 42 
S v é d o r s z á g 2 9 26 1 
F i n n o r s z á g 15 16 — 
B e l g i u m 4 0 35 17 24 
F r a n c i a o r s z á g 2 9 2 1 2 3 24 
H o l l a n d i a 4 3 4 1 — 38 
N S Z K 3 4 30 35 23 
O l a s z o r s z á g 13 12 37 17 
G ö r ö g o r s z á g 15 13 19 39 
S p a n y o l o r s z á g 14 8 23 29 
B u l g á r i a 2 1 11 31 11 
C s e h s z l o v á k i a 21 17 26 14 
L e n g y e l o r s z á g 17 14 22 13 
M a g y a r o r s z á g 16 8 29 14 
N D K 32 26 — 13 
R o m á n i a 18 9 20 18 
J u g o s z l á v i a 14 10 29 25 
rétegeződése a t áp lá lkozás á t a l aku lá sá t von ta m a g a u t á n , melynek jellemzője az á l la t i 
e r ede tű élelmiszerek t é rhód í tása és a növényi t áp lá lékok h á t t é r b e szor í tása . í g y az á l la t i 
e r ede tű táplá lékok fogyasz tásának mennyisége és a r á n y a valósággal szemléltet i egy-egy 
ország gazdasági fe j le t t ségé t . Táp lá lkozásunkban ugyan i s r endk ívü l fontos a fehér je , 
ezen belül is e lsősorban az állati f ehé r j ék fogyasztása , mive l ezeket a szervezet j o b b a n és 
könnyebben ér tékes í t i , m i n t a növény i fehér jéket . E z adódik abból , hogy az ál lat i ere-
d e t ű fehér jék megfele lő a r á n y b a n t a r t a lmazzák a z o k a t az összetevőket , melyekre a szer-
veze tnek szüksége v a n . 
Az állati e r e d e t ű élelmiszerek közül legje lentősebb a hús . H a z á n k b a n a húsfo-
gyasz t á s és ehhez kapcso lódva a - termelés erőteljes növekedésről t anúskod ik . Az 1934— 
38. évek át lagához v iszonyí tva az egy főre ju tó összes húsfogyasz tás 60%-ka i , ezen be lü l 
a ser téshúsé 75%-ka l , a m a r h a h ú s é 64%-ka l э b a r o m f i h ú s é 18%-ka l emelkedet t . 
A tá rsada lmi-gazdasági fe j lődés nemcsak a z t eredményezte , hogy az egy főre 
j u t ó fogyasztás másfélszeresére emelkede t t , h a n e m a fogyasztás összetétele is módosu l t . 
E z t a népesség á t ré tegeződése és az igények vá l tozása egyarán t előidézte. A fogyasz tás 
2. táblázat. Az egy főre jutó évi átlagos fogyasztás Magyarországon 
Húsféle 
1934—38 1960 1965 
bg % bg % bg % 
S e r t é s 15,0 45 ,2 24 ,7 51,9 2 6 , 5 52,7 
M a r h a 5,8 17 ,5 8 ,7 18,3 10 ,3 20 ,5 
B a r o m f i 8 ,3 2 5 , 0 9 ,3 19 ,5 10,9 21 ,6 
E g y é b 4 ,1 12 ,3 4 ,9 10 ,3 2 , 6 5 ,2 
Összesen 33,2 100,0 47,6 100,0 50,3 100,0 
Ser t é szs í r 13,0 
— 
19,8 
— 
18 ,6 
4 * 4 5 9 
minőségi vá l t ozásá ra u ta l az is, h o g y csökken a zsír i ránt i igény. Ez nemcsak a zsírfo-
gyasz tás megá l l apodo t t s ágáhan m u t a t k o z i k meg , h an em a ser téshúsból is a s o v á n y a 
kerese t tebb (2. táblázat). 
Az á l t a l ános felfogás szer in t a napi kalóriaszükséglet (az égha j l a t tó l is függően) 
2700—3000 g. Vi lágviszonyla tban nagyon sok te rü le ten nincs lehetőség a szükséges ka-
lór iamennyisóg kielégítésére, de E u r ó p á b a n ilyen jellegű p rob léma nincs. A kevésbé fej-
l e t t európai o r szágokban az é le lmiszerfogyasztás gyors ü t e m b e n tolódik el az á l la t i ere-
d e t ű fehér jék , t o v á b b á a zöldségek és gyümölcsök felé. A f e j l e t t országokban ped ig nagy-
a r á n y ú az á l la t i fehér je és kevés a szénhidrá t fogyasz tás (3. táblázat). 
3. táblázat. A fogyasztás alakulása, 1965 
Ország 
Gabona 
kg/év 
Zöldség, 
kg/év 
Cukor, 
kg/év 
Hús, 
kg/év 
Állati 
eredetű 
fehérje, 
kai/nap 
Kalória/nap 
Ausztria 98,2 69,2 35,4 64,4 49,5 2960 
Dánia 75,1 63,3 47,9 62,2 58,5 3330 
Nagy-Britannia 79,0 59,2 48,2 74,0 54,0 3300 
Norvégia 74,6 32,8 38,6 39,3 50,4 2920 
Portugália 126,0 132,0 20,0 19,0 28,7 2670 
Svájc 91,2 79,3 38,1 64,4 52,3 3150 
Svédország 68,8 34,6 38,9 52,5 55,6 2950 
Finnország 99,2 15,0 39,0 37,6 58,0 3070 
Belgium 84,1 83,9 29,7 65,9 51,0 3150 
Franciaország 92,7 141,2 31,6 82,1 58,0 3070 
Hollandia 74,0 74,1 40,6 54,1 51,7 3080 
NSZK 74,1 50,7 30,1 65,8 51,1 2920 
Olaszország 130,6 146,0 25,4 35,0 32,2 2810 
Görögország 145,2 158,6 15,1 32,6 35,9 2960 
Spanyolország 104,9 135,8 19,2 26,3 28,0 2850 
Lengyelország 146,4 92,1 31,2 54,3 40,4 3350 
Magyarors zág 133,8 76,8 28,5 50,3 37,1 3020 
Románia 196,3 61,5 13,1 34,8 27,7 3040 
Jugoszlávia 193,8 64,0 18,2 24,8 24,2 3110 
Az á t l agos ka lór ia fogyasz tás az európai országokban az igényeket kielégít i , de a 
t áp lá lék összetéte lében m á r igen számot tevő eltérések t a l á lha tók . A magas szénhidrá t -
t a r t a l m ú gabonafogyasz tás a gazdasági lag f e j l e t t országokban alacsony, a kevésbé fej-
l e t t o r szágokban viszont m a g a s . A zöldségfogyasztás eléggé heterogén képe t m u t a t , 
kevésbé igazodik a fej let tségi sz ínvonalhoz, és a fogyasz tás m a g a s volumenével a földközi-
tenger i országok emelkednek ki . A cukor, hús , á l la t i fehér je fogyasz tásában i smét ha tá -
rozo t t e lkülönülés t apasz t a lha tó a fe j le t t és kevésbé fe j le t t országok közöt t . Az előbbiek-
ben a nap i á l la t i f ehér je fogyasz tás 50—60 g, az összes f ehór j e fogyasz tásnak min tegy 
50—65%-a , az u t ó b b i a k b a n ped ig 25—40 g, az összesnek 20—40%-a . Biológiailag t ehá t 
az előbbi o r szágokban leghelyesebb a fehér je fogyasz tás . Az á l la t i fehér jék közül legfon-
to sabb a hús , me lynek a r á n y a 45—55% körül i , de n é h á n y országban (Magyarország, 
Franciaország , Dánia) 55% fe le t t i a hús részesedése az összes á l la t i fehér jefogyasz tásból , 
m í g a t e j és t e j t e r m é k e k m a g a s a b b a r á n y a leg inkább Görögországra, Lengyelországra , 
Svá jcra , H o l l a n d i á r a jellemző, 48—52% közö t t i a ránnya l . Az európa i o r szágokban nagy 
á l t a lánosságban az állati f ehé r j éknek nagy j ábó l felét a h ú s szo lgá l ta t j a , ké tö töd körüli 
h á n y a d á t a t e j ós közel egyt izedét a to jás teszi ki. A fogyasz tás a lakulásánál f igye lembe 
kell venni az t a törvényszerű fo lyama to t , hogy a gazdasági fej lődés, a népesség életkörül-
ményeinek j a v u l á s a először a hús fogyasz tá s növekedésé t v o n j a maga u t á n és csak ezt 
köve t i a t e j - t e j t e r m é k e k i r án t i igény növekedése . 
Az á l l a t i t e rmékek i r á n t m u t a t k o z ó fokozódó igény egyre nagyobb f e l ada t elé 
á l l í t j a m i n d e n ország mezőgazdaságá t , és a gazdá lkodás k ö z é p p o n t j á b a m i n d i n k á b b az 
á l l a t t enyész tés kerül . 
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Az állattenyésztés takarmány alapja 
Nemcsak hazánk, hanem Európa legtöbb országa mezőgazdaságának 
általános problémája, milyen módon lehet megtermelni az egyre növekvő 
állatállomány takarmányigényét. Ez rendkívül nagy feladatot jelent, hiszen a 
táplálkozás a lnis és az egyéb állati termékek felé tolódik el. Ezeknek termelé-
séhez pedig magas biológiai értékű, fehérjedús takarmányok etetése szükséges, 
a szakszerű takarmányozás tehát elengedhetetlen feltétele az állattenyésztés 
fejlesztésének. Nélkülözhetetlen felmérni, hogy mezőgazdaságunk mennyiben 
képes kielégíteni az állatállomány takarmányigényét mind választékában, 
mind mennyiségi és minőségi színvonalon. Ez annál is inkább indokolt, mivel 
állattenyésztésünk termelékenysége alaposan elmarad a nyugat-európai szín-
vonaltól. 
A fejlett állattenyésztő országokban céltudatos a vetésszerkezet kialakí-
tása, az állattenyésztés szükségleteinek kielégítésére való törekvés. Eléggé 
általános tendenciaként figyelhető meg a kenyérgabona-vetésterület vissza-
húzódása és a takarmánygabona-vetésterület növelése, de fontos szerepet kap 
a tömegtakarmányok termesztésének növelése is. A takarmánykészletek 
emelése általában a takarmánytermelő terület kiszélesítése és még inkább a 
termésátlagok emelése révén realizálódik. Hazánkban mindkét tendencia 
érvényesül, de a kenyérgabona-termesztés még mindig nagy szerepet kap, s 
különösen a termésátlagok emelkedése igen lassú, messze elmarad a nemzetközi 
szinttől.-
A vetésszerkezet helyes átalakulását mutat ja , hogy amíg az 1931—40. 
évek átlagában a kenyérgabona a szántónak 40%-át, a takarmánynövények 
47,7%-át foglalták el, addig 1965-ben a szántónak mindössze 26,1%-án ter-
meltek kenyérgabonát, a takarmánynövények aránya pedig 53,7%. A takar-
mánytermesztés térhódítása mind a szemestakarmányoknál, mind a tömeg-
takarmányoknál érvényesült. Az előbbi termőterülete 33,2%-ról 35,8%-ra, 
az utóbbié 14,5%-ról 17,9%-ra emelkedett. A vetésszerkezet átalakulásának 
ez a helyes irányzata nem állt meg, tovább folytatódik, de eléggé lassú mérték-
ben. Ugyanez vonatkozik a termésátlagok alakulására is. Mindenesetre örven-
detes, hogy a takarmánytermesztés mind nagyobb szerepet kap. 
A szántóföldi takarmánytermesztés térhódítására jellemző, hogy a század-
fordulón a természetes takarmánytermő terület (rét, legelő) nagyobb kiterje-
déssel rendelkezett, mint a szántóföldi takarmánytermesztés. Az előbbi része-
sedése 51%, az utóbbié 49% volt. 1965-ig azonban a takarmánytermő terület 
összetételében lényeges változás következett be. A rét-legelő 32,1%-os arányá-
val erősen háttérbe szorult a szántóföldi takarmánytermő terület 67,8%-os 
részesedése mögött. A főtakarmánytermő terület szerkezetének megváltozása 
erőteljesebb mértékben a második világháború idejéig zaj lot t le, de fokozatos 
csökkenése azóta is tart (ASZTALOS I. 1965). A rét-legelő szerepe az állattenyész-
tésben hazánkban az európai országok többségéhez viszonyítva jelentéktelen 
(1. táblázat). Megmutatkozik ez egyrészt területi kiterjedésében, az összterü-
letből való %-os arányában és méginkább a terméshozamokban fennálló 
különbségekben. A teimészetes gyepek elsősorban a szarvasmarha-tenyésztés-
ben, a tej-, hústermelésben, a növendékállat nevelésben nélkülözhetetlenek, 
ezért alapvető feladat a gyepek öntözésének kiterjesztése. 
A természetes takarmánytermő területek jelentősége elsősorban Nyugat-
Európában és a csapadékos európai hegyvidékeken kiemelkedő. A természet 
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is segíti az állattenyésztést, hiszen a bőséges és egyenletesen hulló csapadék, a 
magas páratartalom magas fuhozamokat tesz lehetővé, a kedvező hőmérsék-
leti viszonyok pedig megkönnyítik az állatállomány téli átteleltetését ; nem 
egy országban (Anglia, Franciaország, Hollandia) az enyhébb telek idején egész 
évben legeltethetnek, vagy a tél jó részét az állatok a szabadban tölthetik. 
A magas fű-, ill. szénahozamokat azonban ftemcsak a kedvező természeti adott-
ságok teszik lehetővé, hanem ebben igen nagy szerepet kap az ember tudatos 
beavatkozása, az okszerű gyepgazdálkodás. A rét-legelőterületek gondozottak, 
termőerejüket műtrágya-adagolással fokozzák, a legjobb növényi társulások 
kialakulását pedig a különböző hasznos fű fa j t ák vetésével biztosítják. ,,Nyugat -
Európában azt tapasztalták, hogy a gyengébb talajokon levő rétek hozamai 
gondos kezelés mellett is csökkennek sok évi használat u tán , ezért igen elter-
jedtek az időszaki rétek. Dániában, Angliában a réteket bekapcsolták a vetés-
forgóba, 1 3 évig szántóföldként használják, majd ismét rétté alakít ják 
vissza . . . . A hegyvidékeken — így pl. az Alpokban — , ahol a növénytermesz-
tés feltételei mostohák, és az állattenyésztés a gazdálkodás fő ága a széna-
gyűjtés, a kaszálás fontossága nagyobb az aratásénál. A szénát a veszélyes, 
meredek területekről is begyűjtik, a domborzati viszonyok miatt kézi erővel" 
( E N Y E D I G Y . 1 9 6 4 ) . Az alpesi transhumance, a havasi pásztorkodás (Svájc, 
Ausztria, Románia) is az állattenyésztés igen kedvező feltételeit teremti meg. 
Az okszerű rét-legelőgazdálkodás a legtöbb országban szilárd bázisként 
szolgálja az állattenyésztést, és ez figyelmeztető számunkra is, hogy a kedve-
zőtlenebb természeti adottságaink mellett is gyepterületeink az állattenyésztés 
igen nagy tartalékát képezik. 
Magyarországon az állattenyésztés takarmány-ellátottsága látszólag nem 
javult, mert az elmúlt évtizedek alatt az állatállomány egészének nagysága 
lényegében változatlan maradt, ós a főtakarmánytermő terület sem nőtt . 
A takarmány termesztés szerkezetének alakulása és méginkább a megtermelt 
tápérték mennyisége — magasabb termésátlagok — azonban a takarmányozás 
javulásáról tanúskodik. 
A főtakarmánytermő terület alakulásának jellemző vonása, hogy a 
természetes gyepterület csökkent, a szántóföldi takarmánytermesztés viszont 
emelkedett. Különösen örvendetes a szálastakarmányok, ezen belül pedig az 
évelő szálasok erőteljes elterjedése. 
A szántóföldi takarmánytermő területnek egyharmadát foglalják el a 
szálasok és a szálastermő területnek közel fele, 47%-a az évelő pillangós. 
Az állattenyésztés fehérjeellátása szempontjából örvendetes az a tendencia, 
hogy a lucernatermesztés mindinkább előtérbe kerül. A silózás általánossá 
válása pedig a silókukorica elterjedését segítette elő. Az összes szálastermő 
terület azonban a rétek-legelők csökkenése miatt nem nőt t . A hozamok emel-
kedése következtében viszont a tápértéktermelés magasabb, mint az előző 
években, évtizedekben, de ez a növekedés, sajnos erősen elmarad a legtöbb 
ország termésnövekedése mögött. 
J\ szemestakarmányok termesztésének alakulása kedvezőbb, mint a 
szálasoké, mert részben nőt t a termőterületük, másrészt termésátlaguk emel-
kedése jelentősebb mint az előbbieké. Főként a kukorica elterjedése a figye-
lemre méltó, de némileg bővült a fehérjében gazdag árpa termesztése is. Az 
abraktermesztés erőteljesebb fejlődése megmutatkozik az állatállomány össze-
tételében, ahol a sertés mind nagyobb szerepet kap, és fejlődése sokkal gyor-
sabb, mint a szarvasmarháé. Takarmánytermesztésünknek azonban — a fejlő-
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dés ellenére is — negatív vonása, hogy a fehérjetermelés még mindig nem 
kapott kellő szerepet (ASZTALOS I. 1 9 6 9 ) . 
Takarmánytermesztésünk nem elégíti ki a korszerű takarmányozás 
követelményeit sem mennyiségileg, sem minőségileg, sem összetételében. 
Takarmányfőtermékből igen nagy a hiány, és a készletek még a melléktermé-
kek számbavétele után sem fedezik a szükségletet (4. táblázat). 
4. táblázat. A tápértékszükséglet megoszlása 1965-ben, 1000 tonna 
Megnevezés 
A b r a k Tömegtakarmány Állati eredetű takarmány 
K. é. E. f. K. é. E. fi K. é. E. f. 
Szarvasmarha 693 122 2606 365 
Sertés 2376 343 716 76 163 57 
LÓ 176 19 358 55 — — 
J u h 70 9 468 69 — — 
Baromfi 732 88 99 — 158 84 
összesen 4047 581 4247 565 321 141 
Termelés 3856 404 2611 306 
Különbség — 191 — 177 — 1636 —259 
Hiány-felesleg, % —4,7 —30,5 —38,7 —45,9 
Különösen a szálasokban és általában a fehérjében mutatkozik hiány. 
A takarmánykészletek ugyan kedvezőbben alakulnak mint a táblázat kimuta-
tása alapján látható, mert a takarmánymérleg kimunkálásánál — adatok 
hiányában - nem lehetett figyelembe venni a másodvetéseket, közteseket, a 
házkörüli hulladékokat, utak, árokpartok fűtermését, ipari takarmányokat 
és melléktermékeket stb. A hiány a kimutatottnál jóval kisebb, de fennáll. 
Takarmánykészleteink összetétele lényegesen kedvezőtlenebb mint a 
nyugati országokban, de kedvezőbb mint a mediterrán vidék országaiban. 
A nyugat-európai országokban általános tendencia a kenyérgabona-vetésterü-
let (rozs, búza) fokozatos csökkenése, a takarmánygabona-termesztés (első-
sorban az árpa) bővítése, továbbá a pillangósok szerepének növekedése, általá-
ban a takarmánytermesztés jelentőségének növekedése. A hústermelési 
irányzat még erősebb kibontakozása az abraktermesztés növelését helyezte 
előtérbe. Különösen feltűnő, hogy Dániában, ahol a szántó aránya még maga-
sabb mint hazánkban, a kenyérgabona vetésterülete mindössze 6 — 7%-át 
foglalja el a szántónak, az abraktakarmány viszont 43 — 45%-át. Még a nagy 
legelőterülettel rendelkező Anglia, Hollandia, Svájc is szántóterületének 
jóval több mint felén termel takarmánynövényeket, főként takarmánygabonát. 
Angliában a szántónak 48%-án termesztenek árpát — igaz, ez részben ipari 
célra (sör, whisky) is szolgál — , a zab a szántó 11%-át foglalja el. Hollandiában 
az árpa- és zab termesztés közel akkora területet foglal el, mint a kenyérgabonáé 
(hazánkban még felét sem). Még a kenyérgabonából önellátásra törekvő 
NSZK-ban is, továbbá Franciaországban a kenyérgabona rovására tért hódít 
a takarmánygabona. Franciaországban az igen jelentős árpa-, a számottevő 
zabtermesztés mellett jelentősen megnőtt a kukorica vetésterülete is. 
A takarmánynövények magas vetésterületi aránya és termésátlaga nagy 
takarmánykészleteket biztosít, de az állatállomány igényét nem elégíti ki, 
a fejlett állattenyésztéssel rendelkező országok jelentős takarmányimportra 
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szorulnak (Dánia, Anglia, Hollandia, Belgium, Svájc, Ausztria, NSZK). 
Az importtakarmányok között megtalálható a takarmánygabona, kukorica, 
trópusi olajpogácsa, halliszt. A takarmánykészletek összetételét nagymérték-
ben javítják a takarmánygyárak termékei, melyek optimális mennyiségben 
tartalmazzák a leghatékonyabb tápanyagokat. Emellett igen jelentős az állati 
eredetű fehérjék (soványtej, savó stb.) felhasználása (Hollandia, Dánia, Svájc). 
Az említett országokban tehá t a takarmánykészletek összetétele lényegesen 
kedvezőbb mint hazánkban (árpa, zab, pillangós szénák, állati eredetű fehérjék, 
takarmánytápok), mert a takarmányok fehérjekoncentrációja jóval magasabb, 
ezzel a tenyésztés feltételei lényegesen kedvezőbbek, az önköltsége alacsonyabb. 
,,A súlygyarapodás önköltségét kétféle módon lehet befolyásolni, vagy 
azonos súlygyarapodást érünk el kisebb takarmányozási költséggel, azaz 
olcsóbb takarmányokkal hizlalunk, vagy változatlan takarmányozási költségek 
mellett növeljük a napi súlygyarapodást" (Kiss P .—KRALOVÁNSZKY P. 1962). 
A magas termésátlagok csökkentik a takarmánynövények önköltségét, a 
magas biológiai értékű, több tápanyagot tartalmazó takarmányok pedig 
gyorsítják az állatok fejlődését, növelik termelőképességüket. így a tenyész-
tés gazdaságossága, jövedelmezősége erősen meghaladja a magyarországit. 
A takarmányozás minőségi különbségeire jellemző egyetlen vonásának kiraga-
dása, mégpedig a tej és tej melléktermékek takarmányozási felhasználásának 
alakulása. Hollandiában, Dániában, Svájcban 1000 t megtermelt húsra 
hatszor-nyolcszor, az NSZK-ban, Franciaországban, Ausztriában négyszer-
ötször annyi tej , tej melléktermék keményítőérték és emészthető fehérje felhasz-
nálása jut, mint Magyarországon (Kiss P .—KRALOVÁNSZKY P. 1962). 
A takarmány bázis néhány országban (Bulgária, Románia, Görögország, 
Spanyolország) lényegesen kedvezőtlenebb, mint hazánkban. így ezeknek az 
országoknak állattenyésztése eléggé külterjes, ill. más szerkezetű, jelentős 
részben a legeltetésre épül, a szántóföldi takarmánytermesztés eléggé háttérbe 
szorul, mind termőterületét, mind a termésátlagokat tekintve. 
Az állattenyésztés alakulása 
A második világháború befejezése u tán Európa legtöbb országában 
nagy gondot kellett fordítani az igen nagy veszteséget szenvedett állatállo-
mány fejlesztésére. A fejlődés eredményeként a tenyésztés gyorsan vissza-
nyerte a háború előtti szintjét, sőt a legtöbb országban azt számottevően túl is 
szárnyalta. Általánosan megállapítható, hogy az egy főre jutó tej- és hústerme-
lés felülmúlja a háború előttit . 
A fejlődés szintje, üteme azonban nem volt egyöntetű. A népi demokrá-
ciák, a balkáni államok területén a fejlődésnek a tenyésztés alacsony színvona-
láról kellett kiindulni, emellett a társadalmi átalakulás is rányomta a bélyegét a 
fejlődésre. 
H a z á n k á l l a t t e n y é s z t é s e a b á b o r ú s p u s z t í t á s t g y o r s a n k i h e v e r t e , a z á l l a t á l l o m á n y , 
f ő k é n t a s z a r v a s m a r h a - és s e r t é s á l l o m á n y s z á m s z e r ű l e g g y o r s a n g y a r a p o d o t t . A s z á m -
s z e r ű f e j l ő d é s h e z k é t s é g t e l e n ü l h o z z á j á r u l t a g y ö k e r e s t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s , a f ö l d r e -
f o r m n y o m á n b e k ö v e t k e z e t t s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s . A z ö n á l l ó p a r a s z t g a z d a s á g o k s z á m á -
n a k n ö v e k e d é s e , a z é l e l m i s z e r e k i r á n t m u t a t k o z ó n a g y k e r e s l e t h o z z á j á r u l t a z á l l a t á l l o -
m á n y n ö v e k e d é s é h e z . A f e j l ő d é s a z o n b a n n e m v o l t e g y é r t e l m ű , m e r t a s z á m s z e r ű e m e l -
k e d é s t n e m k ö v e t t e a m i n ő s é g i j a v u l á s . A z k é t s é g t e l e n , h o g y a z e l ő r e l é p é s l é n y e g e s e n 
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k ö n n y e b b és gyor sabb a növény te rmesz tésben , m i n t az á l la t tenyész tésben . A mező-
gazdaság szocialista átszervezése u t á n , a nagyüzemi á l la t tenyésztés megte remtése r end -
k í v ü l költséges. E g y e s években az istállóépítésre fo rd í to t t b e r u h á z á s megközel í te t te a 
gépesí tését (az összes mezőgazdasági be ruházásnak k b . egyharmada) , de még így is az igé-
n y e k n e k csak egy részét lehete t t kielégíteni. E m e l l e t t igen jelentősek a korszerűbb t a k a r -
mányozássa l összefüggő, t o v á b b á az á l la t tenyésztés gépesítését célzó és egyéb já ru lékos 
beruházások . 
A nagyüzemi tenyésztés meg te remtése e g y ü t t j á r t a minőségi fejlődéssel, d e ez 
számszerű csökkenést is e r edményeze t t , és egyes vonása iban az á l l a t á l lomány számszerű 
a laku lása eltér az ál talános e u r ó p a i tendenciától . H ű e n tükrözi ez t az 1948—52. évek 
á t l agához v i szonyí to t t 1964. évi á l lapot (5. táblázat). 
5. táblázat. Az állatállomány létszámváltozása 1964-ig %-osan az 1948—52. évek átlagához 
viszonyítva 
Ország Szarvasmarha Tehén Sertés ' Ló Juh 
A u s z t r i a + 4 , 7 + 12,0 + 42,8 — 6 1 , 4 — 6 3 , 7 
D á n i a + 9 ,3 — 17,0 + 183,7 — 8 7 , 2 — 
N a g y - B r i t a n n i a + 13,1 + 3,4 + 119,4 — + 48 ,7 
N o r v é g i a —8 , 2 —6 ,0 + 4 1 , 9 — 5 9 , 7 + 6,7 
P o r t u g á l i a + 8 ,2 —13,5 + 30,9 — + 16,8 
S v á j c + 10,0 —2,4 + 59,8 — 4 3 , 7 + 23 ,7 
S v é d o r s z á g — 10,4 — 11,5 + 46,5 — 6 9 , 7 — 19,1 
F i n n o r s z á g + 27,2 + 2,9 + 36,2 — 4 6 , 8 — 7 8 , 9 
B e l g i u m + 32 ,0 + 24,7 + 60,9 — 5 1 , 5 — 0 , 8 
F r a n c i a o r s z á g + 29 ,0 + 5,6 + 34,7 — 4 3 , 2 + 15,0 
H o l l a n d i a + 33 ,8 + 13,6 + 109,4 — 4 8 , 7 + 9 ,1 
N S Z K + 19,1 + 13,5 + 74,0 — 5 0 , 9 — 5 6 , 1 
O la szo r szág + 7,9 + 9,3 + 24,7 — 5 5 , 3 + 2 4 , 3 
Görögo r szág + 42 ,5 + 28,5 + И Д + 23 ,5 + 33,2 
S p a n y o l o r s z á g — 16,0 — + 0 , 2 — 4 3 , 7 — 2 2 , 1 
B u l g á r i a —11 ,6 —9,8 + 110,1 — 4 9 , 1 + 2 3 , 1 
Csehsz lovák ia + 10,7 + 3,7 + 61,8 — 6 4 , 8 — 4 , 9 
L e n g y e l o r s z á g + 44 ,2 + 3,1 + 71,5 — 3 , 0 + 37 ,1 
M a g y a r o r s zág —8,2 —11,6 + 53,8 — 5 0 , 6 + 2 2 0 , 3 
N D K + 4 0 , 7 —3,6 + 113,1 — 5 2 , 4 + 104,9 
R o m á n i a + 4 , 4 —6,2 + 16,9 —27 ,7 + 16 ,3 
J u g o s z l á v i a + 4 ,6 0,0 + 54,2 + 7Д — 7 , 5 
Európa állattenyésztésében általános jellemző vonásként emelkedik ki a 
hústermelés fokozása. Megmutatkozik ez abban, hogy a sertéslétszám kisebb-
nagyobb mértékben ugyan, de minden országban emelkedett, a szarvasmarha-
létszám is az országok többségében növekedett, és általában nagyobb mérték-
ben mint a tehénállomány. A lótartás a mezőgazdaság gyorsütemű mechanizálá-
sával, korszerűsítésével — Görögország és Jugoszlávia kivételével — mindenütt 
csökkent, és általában igen jelentős mértékben. A csökkenés legkisebb mérvű 
Lengyelországban (3%-os), ami érthetővé válik, ha figyelembe vesszük azt a 
körülményt, hogy Lengyelországban az apróparcellás, kisárutermelő mezőgaz-
daság do ninál, melynek a mechanizálása is — bár jelentős a fejlődés — rend-
kívül nehéz. 
A juhállomány alakulása igen változó. A felsorolt országoknak közel 
felében kisebb-nagyobb mértékben csökkent, a többi országban viszont növe-
kedett az állomány. Tenyésztésének változása kevésbé kötődik egy-egy ország 
fejlettségi szintjéhez; nagyobb szerepet kap a tenyésztési hagyomány (Nagy-
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Britannia, Görögország, Bulgária, Románia), és a kiterjedt juhlegelők léte. 
Ennek ellenére feltűnő hazánk juhtenyésztésének az európai szintet messze 
meghaladó fejlődése, melynek méretét egyetlen országé sem közelíti meg. 
Ez a tenyésztés alakulásának egyik vonását, a külterjes irányú tendenciát 
jelzi, annál is inkább, mivel a szarvasmarha-állomány is csökkent. 
A szarvasmarha-állomány csökkenése hazánkon kívül csak Norvégiát, 
Bulgáriát, Svédországot és Spanyolországot érintette. Bulgáriában az állat-
tenyésztés még mindig eléggé elhanyagolt ágazat, és igen nagy a szerepe a 
külterjes juhtartásnak. Spanyolországban pedig általánosan hanyatlott az 
állattenyésztés elterjedtsége, bár minőségileg kétségtelenül fellelhető a javulás. 
Hazánkban az általános európai tendenciával szemben mutatkozó hanyatlás 
némileg megtévesztő. Az 1948 52. évek átlagához viszonyított számszerű vál-
tozásnál figyelembe kell venni, hogy ebben az időszakban számtalan kötöttség, 
különböző vágási korlátozások az állománylétszámot az indokoltnál és reálisnál 
magasabban tartották, de ennek termelőképessége, minősége igen gyenge volt. 
A tenyésztés fő feladata tehát a minőségi oldal előtérbe kerülése, ami együtt járt 
az állomány csökkenésével, mert nagyarányú selejtezés indult meg. Ez kedve-
zőtlenül befolyásolta az állomány szerkezetét, mert a selejtezés nagymértékben 
érintette a tehénállományt is. Ez eredményezte azt, hogy Dánia után hazánkban 
csökkent legnagyobb mértékben a tehénlétszám. A szarvasmarhalétszám csök-
kenésében a jövedelmezőségi problémákon kívül szerepet játszott a krónikus 
takarmányhiány, a nagyüzemi tenyésztés feltételeinek nem elég dinamikus 
megteremtése, a társadalmi átalakulást követő életforma megváltozása, ezzel 
összefüggésben a háztáji tenyésztés hanyatlása. A számszerű csökkenés azon-
ban csak időleges, és feltétlenül jelentős minőségi fejlődéssel járt együtt. 
A tenyésztés erőteljes fejlesztését a belső piac szükségszerűen megköveteli. 
A mérsékelt fejlődés azonban nemcsak hazánkra vonatkozik, hanem 
néhány országban szintén kismérvű volt a számszerű gyarapodás. Ebben a 
vonatkozásban nemcsak az egykor viszonylag elmaradottabb, hanem a fejlett 
mezőgazdasággal rendelkező állattenyésztő országokat is fel lehet sorolni 
(Dánia, Svájc, Csehszlovákia, Olaszország, Ausztria, Jugoszlávia, Románia). 
Ausztriában, Olaszországban a tejtermelés jobban előtérbe került, a tehénlét-
szám nagyobb mértékben emelkedett mint az állomány egésze, Dániában 
viszont a tehéntartás erősen csökkent. Ez adódik abból, hogy itt a tejtermelés 
korán és nagymértékben kialakult, a tejtermékek jelentős hányadát exportál-
ták, főleg Angliába és az NSZK-ba, de ezek az országok is mind nagyobb mér-
tékben törekednek a belső ellátásra, és a piacok telítődtek, ill. jelentősen szű-
kültek. Tehát a fejlesztést segítő piaci ösztönzőerő erősen korlátozódik, és ez a 
termelésfejlesztés átértékelését tette szükségessé. 
Az állomány létszámváltozása kevéssé befolyásolta a minőségi differen-
ciáltságot, bár némi módosulás bekövetkezett. Hazánk az alacsony sűrűségű 
országok közé tartozik (28/100 ha mezőgazdasági terület) a balkáni és Földközi-
tengeri országokkal együtt (Görögország, Jugoszlávia, Bulgária, Románia, 
Spanyolország, Portugália, Olaszország). Ezekben az országokban a sűrűségi 
értékek sehol sem érik el az 50-et. Ez a sűrűség messze elmarad a nagy sűrűségű 
országok (Hollandia 165, Belgium 159, Norvégia 108, Dánia 107, NSZK 92) 
értékeitől (1. ábra). A többi országban 50 — 90 közötti átlagos értékek talál-
hatók. Hazánkban az alacsony sűrűség azonban arra is figyelmeztet, hogy az 
egységnyi terület eltartóképessége még jelentősen fokozható, a fejlesztésnek 
még nagy tartalékai vannak. 
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Ausztria Dánia 
1 2 
Anglia 
3 
Norvégia Portugália 
4 5 
Svájc Svédország Finnország 
6 7 8 
Belgium Franciaország Hollandia NSzK Olaszország Görögő. Spanyolország Bulgária 
9 10 11 12 13 14 15 16 
Csehszlovákia Lengyelo. Magyarország NDK 
17 18 19 2 0 
Románia Jugoszlávia 
21 22 
1 2 3 4 
• a 
1. ábra. 100 ha mezőgazdasági területre jutó állat 1965-ben. — 1 = szarvasmarha; 2 = sertés; 3 = juh; 4 = ló; 
a = 10 db 
Number of animals per 100 ha of agricultural area in 1905. — 1 = cattle; [2 = hogs; 3 = sheep; 4 = horses; 
a = 10 heads 
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Az 1000 lakosra számított állatlétszám tekintetében kisebbek a területi 
különbségek, mint a sűrűségi értékeknél, és az országok sorrendje is változik, 
de ez alapvető eltolódást nem idéz elő (2. ábra). Magyarországon 1000 lakosra 
196 szarvasmarha jut, ennél kevesebb Portugáliában, Spanyolországban, 
Görögországban, Olaszországban, Bulgáriában, a legtöbb pedig Dániában 
(689), Finnországban (465), Franciaországban (410), továbbá Ausztriában, 
Hollandiában, Csehszlovákiában, Lengyelországban (300 — 325). 
A tenyésztésben a hústermelő irányzat kibontakozása, az abraktakar-
mányok termesztésének nagymérvű fejlesztése a sertéstenyésztés általános 
fellendülését eredményezte. Az 1948 — 52. évek átlagához viszonyítva 1964-ben 
a sertéslétszám nagymértékben emelkedett. 50% alatti gyarapodás tíz ország-
ban, 100%-ot meghaladó emelkedés pedig 5 országban volt jellemző (5. táblá-
zat). Magyarországon az állomány másfélszeresére emelkedett. Ez mérsékelt 
gyarapodást jelent. Ennek ellenére sertéstenyésztésünk előkelő helyet teremt 
számunkra Európában. Hazánkban a fejlődés nemcsak az állatlétszám növeke-
désében, hanem a fajtaösszetétel változásában is megmutatkozott. A tenyész-
tésbe mindinkább a hússertések és hús-jellegű keresztezések kerültek. Ezzel 
még inkább felzárkóztunk a fejlett sertéstenyésztéssel rendelkező országok 
mellé. A 100 ha mezőgazdasági területre jutó sertéssűrűség csak Dániában 
(261), Hollandiában (164), az NDK-ban (136), az NSZK-ban (129) és Bel-
giumban (109) magasabb mint hazánkban (100). Az 1000 lakosra számított 
sertéslétszám tekintetében azonban csak Dánia (1684 db) előz meg bennünket 
(695). A dán sertéstenyésztés régi hagyományokra tekint vissza. Az állományt 
kizárólag hússertések teszik ki. A takarmányozásban nagy szerepet játszik a 
tejipar melléktermékeinek felhasználása, továbbá a fehérjedús abrakterillesztés. 
A kiváló minőségű hasított bacon-sertés az egyik legfontosabb exporttermék, 
melynek piacai tovább bővülnek. Ezek a körülmények lehetővé tették a sertés-
tenyésztés európai viszonylatban is kiemelkedő fejlődését. Ez a tény nehezen 
leküzdhető versenyt támaszt a magyar sertés-, sertéshús-export számára és, a 
feldolgozott áruk (szalámi, kolbász) kivitelét helyezik előtérbe. 
A lótartás általánosan hanyatlik, a sűrűségben sincsenek nagyobb mérvű 
eltérések. Egyedül Lengyelország emelkedik ki magas (13/100 lia mezőgazda-
sági terület) sűrűségével. 
A juhtenyésztés a legtöbb ország állattenyésztésében jelentéktelen 
szerepet játszik. Csak néhány országban nő meg jelentősége. E tekintetben 
első helyen Bulgária áll mind a 100 ha mezőgazdasági területre, mint az 1000 
lakosra jutó állatszám alapján (181, ill. 1272 db). Mellette igen számottevő 
Görögország, Románia, Norvégia, Nagy-Britannia, Spanyolország, Portugália 
és Jugoszlávia juhtenyésztése. Hazánk mind a területegységre jutó juhsűrűség, 
mind a lakosságra számított mennyiség alapján a kilencedik helyen áll az 
európai országok között. 
Az állattenyésztés fejlesztésében a hústermelési irányzat elsődlegességét 
az egyes állatfajok számszerű alakulása mellett igazolja az állatállomány szer-
kezetének alakulása is, mely az előbbivel természetesen szorosan összefügg. 
Az állatállomány szerkezet alakulásának jellemző vonása, hogy a lótartás 
hanyatlásával a ló aránya mindenütt erőteljesen csökkent; kivétel Jugoszlávia, 
ahol változatlan maradt, az országok nagy többségében a juh aránya is csök-
kent (Magyarországon, Romániában, az NDK-ban, Bulgáriában, Nagy-
Britanniában, Norvégiában, Portugáliában növekedett). Ezzel szemben a 
sertésállomány általánosan, a szarvasmarhaarány pedig az országok többségé-
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2. ábra. 1000 lakosra számított állatlétszám 1965-ben. — 1 = szarvasmarha; 2 — sertés; 3 = juh; 4 = ló; a = 50 db 
Number of animals calculated for 1000 inhabitants in 1965. — 1 = cattle; 2 = hogs; 3 = sheep; 4 = horses; 
a = 50 heads 
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ben emelkedett, csak Dániában, Bulgáriában, Magyarországon, Jugoszláviá-
ban , Portugáliában csökkent. A szarvasmarha-állományon belül azonban a 
tehénarány a legtöbb országban csökkent, feltűnően erősen Dániában, ahol az 
1948 — 52. évek átlagához viszonyítva 1964-ig 51,3%-ról 38,6%-ra, Franciaor-
szágban 56,1%-ról 48,7%-ra, Hollandiában 55,9%-ról 44,4%-ra. A tehénarány 
emelkedése csak Görögországra (27,8%-ról 68,8%-ra), az NSZK-ra (33,2%-
ról 49,9%-ra), Olaszországra, Svájcra és Jugoszláviára jellemző (3. ábra). 
A szarvasmarha-tenyésztéssel szemben Dániában és Jugoszláviában 
egyértelműen a sertéstenyésztés, Magyarországon, Bulgáriában és Angliában 
pedig a sertés- és juhtenyésztés növelte jelentőségét. 
A fejlett mezőgazdasággal rendelkező európai országok állattenyésztésére 
jellemző a szarvasmarha-tenyésztés elsődlegessége. Tíz országban a szarvas-
marha-állomány összes számosállatból való részesedése meghaladja a 80%-ot, 
további négy országban pedig a 70%-ot (4. ábra). 
Hazánkban kedvezőtlen az állatállomány összetétele; a szarvasmarha 
a ránya mindössze Görögországban, Bulgáriában, Spanyolországban és Portugá-
l iában alacsonyabb csak, mint nálunk. Az állattenyésztésen belül a sertés-
tenyésztés jelentőségét tekintve viszont első helyen állunk Európában; a 
sertésarány Magyarországon a legmagasabb. Megközelítő érték csak Dániában 
található, de sajátosságában — exportra termelő, minőségi tenyésztés — a 
d á n tenyésztés jelentősen különbözik a miénktől. 
Az állatállomány összetételében a juh néhány országban (Görögország-
ban , Bulgáriában, Spanyolországban, Portugáliában) kiemelkedő szerepet 
játszik, de Angliában, Norvégiában és Romániában is messze megelőzi a 
sertéstenyésztést. Olaszországban és Jugoszláviában pedig a két állatfaj 
nagyjából azonos jelentőségű. A külterjesebb állattenyésztésre jellemző juh-
tenyésztés tehát főként a Balkánon, néhány kelet-európai, továbbá földközi-
tengeri országban emelkedik ki. A nagyobb arányú lótartás is jórészt az 
eml í te t t területekre, országokra jellemző idekapcsolódva Lengyelország 
is —, és még inkább jelzi, hogy e területeken a mezőgazdaság további jelentős 
fejlesztést igényel. 
Magyarországon a szar vasmarha-tenyésztés messze elmarad a fejlett 
országok tenyésztésétől, de a két legfontosabb haszonállat, a szarvasmarha és a 
sertés együttes a ránya alapján az állatállomány szerkezete kevésbé kedvezőt-
len. Hét országban (Görögország, Bulgária, Portugália, Spanyolország, Romá-
nia, Jugoszlávia, Lengyelország) a szerkezet kedvezőtlenebb, mint nálunk, az 
állattenyésztés színvonala alacsonyabb. 
3. ábra. Az összes szarvasmartiából tehén %-osan, 
1964--ben. — 1 = Ausztria; 2 = Dánia; 3 = Egyesült 
Királyság; 4 1 Norvégia; 5 = Portugália; 6 = Svájc; 
7 = Svédország; 8 = Finnország; 9 = Belgium; 10 = 
Franciaország; 11 = Hollandia; 12 = NSZK; 13 = 
Olaszország; 14 = Görögország; 15 = Spanyolország; 
16 = Bulgária; 17 = Csehszlovákia; 18 = Lengyelor-
szág; 19 = Magyarország; 20 = N D K ; 21 = Romá-
nia; 22 = Jugoszlávia 
Percentage of cows of all cattle in 1904. — 1 = Aust-
ria; 2 = Denmark; 3 = United Kingdom; 4 = Nor-
way; 5 = Portugal; 6 = Switzerland; 7 = Sweden; 
8 = Finland; 9 = Belgium; 10 = France; 11 = the 
Netherlands; 12 = German Federal Republic; 13 = 
Italy; 14 = Greece; 15 = Spain; 16 = Bulgaria; 17 — 
Czechoslovakia; 18 = Poland; 19 = Hungary; 20 = 
German Democratic Republic; 21 = Roumania; 
22 = Yugoslavia 
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4. ábra. Az állatállomány szerkezete 1964-ben, %. — 1 = szarvasmarha; % = sertés; 3 - juh; 4 = ló 
Structure of l ivestock in 1964, %. 1 = catt le; 2 = hogs; 3 = sheep; 4 = horses 
Az ál la t tenyésztés vizsgálata során n e m lehet f igye lmen kívül hagyn i a baromfi-
tenyésztést. E t ek in te tben Magyarország E u r ó p á b a n előkelő he lye t foglal el. A 100 ha 
mezőgazdasági területre j u t ó baromfisűrűség ugyan nyolc országban m a g a s a b b min t 
h a z á n k b a n , de az 1000 l akos ra számí to t t ba romf iszám csak h á r o m országban (Dánia, 
Hol landia , Lengyelország) magasabb . Ba romf i t enyész t é sünk t e h á t e l te r jed t , d e a gyors 
fejlődés ellenére, korszerűségben még n e m éri el a fejlet t n y u g a t i országok tenyész tésé t . 
A hús- és tejtermelés alakulása 
A hústermelési irányzat kibontakozása hazánkban is igen erős, és a ter-
melés fejlődésének ütemét tekintve az európai élvonalba tartozunk, de ennek 
intenzitása nem mindenben tartott lépést az európai fejlődéssel. A termelés 
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színvonalára utal az egy állományi létszámra jutó hústermelés, és e tekintetben 
marhatenyésztésünk 1963-ig a harmincas évekhez viszonyítva több mint 
50%-kai emelkedett, meghaladva a 60 kg-ot. Ez a mennyiség az európai 
országokkal való összehasonlítás alapján jó közepes termelési színvonalnak 
felel meg. Hústermelésünk fokozásában azonban igen hátrányos jelenség, hogy 
a fő hústermelő állatunk a sertés termelőképessége csak mérsékelten emelke-
dett . Az egy állományi létszámra számított hústermelés az elmúlt 30 év a la t t 
mindössze 20% körüli értékkel emelkedett, és még az 50 kg-ot sem éri el. 
Ez az európai színvonaltól erősen elmarad, csak harmada a franciaországi 
vagy belgiumi termelésnek. Ennek ellenére, a magas állatsűrűség következté-
ben, az 1 ha mezőgazdasági területre jutó sertéshústermelés kedvezőbb képet 
mutat , bár az európai élmezőnytől ez is messze elmarad (5. ábra). Eléri, ill. 
Product ion per 1 ha of agricultural area in 1964, kg. — 1 = beef; 2 = pork; 3 = milk; a = 15 k g meat; 500 kg milk 
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meghaladja ugyan az angliai és franciaországi szintet, de az összehasonlításnál 
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ezekben az országokban a 
sertéstenyésztés csak másod-, harmadrangú szerepet játszik. 
A marhahústermelés termelékenysége jobban emelkedett , mint a sertésé, 
ennek ellenére ez a fejlődés csak a nemzetközi szinttől való erős elmaradást 
csökkentette, de korántsem szüntette meg, és az 1 ha mezőgazdasági területre 
jutó termelés szintje alacsonyabb, mint a sertésé. Marhahústermelésünk 
másodlagosságát a területegységre ju tó termelés mennyiségének számottevő 
különbözőségén kívül élesen példázza a szélső értékekkel való összehasonlítás. 
Amíg az 1 ha mezőgazdasági területre jutó marhahústermelésben a magyar-
országi mennyiségnek közel tízszerese is megtalálható (Belgium, Hollandia), 
addig a sertéshústermelésben a különbség csak nem egész négyszeres (Belgium, 
Hollandia, Dánia). Hústermelésünk együttes szintje gyenge közepesnek 
mondható. A területegységre jutó mennyiség az ismertetet t országoknak 
több mint felében jelentősen meghaladja a magyarországit. Nem hagyható 
azonban figyelmen kívül, hogy hazánkban igen számottevő a baromfihús-
termelés — ami nem szerepel az összehasonlít ásban —, és ez némileg módosít ja, 
jav í t ja a nemzetközi összehasonlításban elfoglalt helyünket . 
Bár állattenyésztésünk még elmarad a fejlett európai országok tenyész-
tése mögött, a fejlődés üteme igen gyors, és a hústermelés növekedésében a 
legnagyobb fejlődést felmutató országok sorába tar tozunk (6. táblázat). Ez a 
fejlődés kétségtelenül elsősorban a sertéstenyésztésünk fellendülésének köszön-
hető, ami megfelel az általános európai tendenciának. A sertéshústermelés az 
6. táblázat. A hús- és tejtermelés fejlődése 1963-ig %-osan (1948—52 = 100%) 
Ország 
Szarvas-
marha Sertés Juh Összes Tehén Egyéb** Összes 
— H ú s T e j 
A u s z t r i a 175 249 100 218 153 43 146 
D á n i a 173 212 50 201 104 — 104 
N a g y - B r i t a n n i a 160 269 171 193 127 — 127 
N o r v é g i a 146 161 100 145 109 115 109 
P o r t u g á l i a 162 106 131 118 148 110 135 
S v á j c 140 163 100 151 125 49 123 
S v é d o r s z á g 141 126 100 132 82 — 82 
F i n n o r s z á g 196 118 29 144 156 — 156 
B e l g i u m 198 156 100 174 128 — 128 
F r a n c iaors zág 175 158 125 166 166 152 164 
H o l l a n d i a 242 218 133 227 129 — 129 
N S Z K 216 213 48 210 160 24 155 
O l a s z o r s z á g — — — — 169 105 162 
G ö r ö g o r s z á g 420 137 2 0 3 216 324 182 224 
S p a n y o l o r s zág 170 210 133 179 142 137 141 
B u l g á r i a * 111 80 120 95 287 . 91 171 
C s e h s z l o v á k i a 131 127 75 128 111 81 108 
L e n g y e l o r s z á g 244 155 357 174 151 — 151 
M a g y a r o r s z á g * 150 270 450 223 125 123 125 
N D K — — — — 127 36 115 
R o m á n i a — — — — 171 115 160 
J u g o s z l á v i a 224 165 136 182 148 116 -136 
* = A fejlődés az 1958. évhez viszonyított 
** = egyéb = juh, kecske, b ivaly 
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6. ábra. A hústermelés összetétele 19(53-ban %-osan. — 1 = marhahús; 2 = sertéshús; 3 = juhhús 
Composition of meat production in 1963, %. — 1 = beef; 2 = pork; 3 = mutton 
európai országok egy részében lényegesen gyorsabban fejlődött, mint a marha, 
hústermelés, és ebben a vonatkozásban Magyarország az első helyen áll-
Marhahústermelésünk viszont európai viszonylatban igen mérsékelt fejlődést 
mutat , ami az állomány létszámcsökkenésével áll összefüggésben, de a fejlődés 
még így is kedvezőbb mint Svájcban vagy Csehszlovákiában. 
A juhhústermelés általában jelentéktelen a hústermelés egészében, még-
sem hanyagolható el, mert a felsorolt országok többségében szintén fejlődött 
— ezek között legnagyobb arányban Magyarországon—, és néhány országban 
(Görögország, Bulgária, Spanyolország, Anglia, Jugoszlávia) igen jelentős 
szerepet játszik a hústermelésben. 
A megtermelt hús összetételének általános vonása, hogy ebben a sertéshús 
dominál. Ettől csak néhány országban található eltérés (6. ábra). Belgiumban 
a sertés- és marhahús aránya nagyjából azonos. Franciaországban, Görögor-
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szagban és Angliában a marhahús aránya a magasabb. Görögország termelése 
azonban egészen sa já tos képet muta t , mert a marhahústermelés — az igen 
gyorsütemű fejlődése eredményeként — ugyan meghaladja a sertéshúsét, de 
mindkettő messze elmarad a juhhústermelés mögött, amely az összes termelés-
nek több mint fele. 
Magyarországon a megtermelt hús nagy többsége, több mint 70%-a 
sertéshús. Hasonló arányok csak Dániában, Lengyelországban és Ausztriában 
találhatók. Ezekben az országokban tehát a hústermelés elsődlegesen a sertés-
tenyésztésen alapul. A teimelés elsősorban a belső ellátás kielégítését szolgálja, 
kivéve Dániát, amely hagyományos export-termelő. A hústermelés összeté-
tele a r ra is figyelmeztet, hogy marhahústermelésünk fokozása látszik célszerű-
nek, m e r t a marhahúst kedvelő nyugat i piacokon kedvezőbbek az értékesítési 
lehetőségek, mint sertéshúsból. 
Az állattenyésztésen belül a hústermelési i rányzat kibontakozását, elő-
térbe kerülését igazolja a tejtermelés lényegesen mérsékeltebb fejlődése. Olyan 
hagyományosan tej termelő országokban, mint Dánia, Svájc, Hollandia, Bel-
gium, a tejtermelés mindössze 4 — 29%-kal nőtt , ugyanakkor a marhahús-
termelés 40— 140%-kal emelkedett. A tejtermelés fejlődése lényegesen kiegyen-
súlyozottabb. Az egyes országok fejlődésében mutatkozó különbségek jóval 
kisebbek mint a hústermelésnél (6. táblázat). A gazdaságilag fej let t országok-
ban te j - és tejtermékekből viszonylagos telítettség mutatkozik, a termelés 
növekedése nagyobbrészt 30% ala t t marad. A fejlődés mértékét tekintve e 
kategóriába tartozik hazánk is. Nagyobb mérvű növekedés inkább a kevésbé 
fejlet t országokra jellemző. A tejtermelés természetesen a tehéntartáson 
alapul, a megtermelt t e j túlnyomó többsége tehéntej , de néhány elmaradott 
állattenyésztéssel rendelkező országban számottevő szerepet játszanak az 
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egyéb állatfajok is (7. ábra). Görögországban a tehéntej mennyisége nem éri el 
a megtermelt juh- és kecsketej mennyiségét (az utóbbi kettó' egymáshoz 
viszonyított aránya 55 — 45%). Bulgáriában és Romániában a juhtej, Spa-
nyolországban a kecske- és juhtej részesül nagyobb arányban a megtermelt 
összes tejből. 
A tejtermelés tehát Magyarországon is nőtt, annak ellenére, hogy a 
tehénlétszám, a tehénarány csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a fejési 
átlag jelentősen emelkedett. A fejési átlag tekintetében az európai országok 
rangsorában középhelyet foglalunk el. A magyarországinál alacsonyabb 
átlagok találhatók 9 országban, a többi országban viszont az átlagok lényege-
sen magasabbak (8. ábra). 
A tejhozamok jó közepes szintje mellett is — az alacsony tehénlétszám 
következtében — az 1 ha mezőgazdasági területre jutó tejtermelés alacsony, 
messze elmarad a fejlett tejtermeléssel rendelkező országok mögött (5. ábra), 
és mindössze hat országban alacsonyabb az egységnyi területre jutó termelés, 
mint hazánkban. 
Összefoglalás 
Magyarország mezőgazdasága, ezen belül állattenyésztése ma még 
elmarad a fejlettebb gazdasággal rendelkező országok színvonalától, de ennek 
megítélésénél nem hagyható figyelmen kívül a történelmi-gazdasági fejlődésben 
mutatkozó különbözőség. A nyugati országokban a magasszintű ipari fejlettség, 
a viszonylag kicsiny szántóterületre jutó magas népsűrűség, a nem mezőgazda-
sági népesség magas aránya — táplálkozási igénye — lehetővé és szükségessé 
te t te az intenzív mezőgazdasági termelés kialakítását. Ebben természetesen 
szerepet játszottak a sok vonatkozásban kedvezőbb természeti — elsősorban 
éghajlati — viszonyok, de korántsem meghatározó jelleggel. 
A fejlettebb országok mezőgazdasága igen jelentős mértékben az állat-
tenyésztést szolgálja. Ez megmutatkozik a vetésszerkezet alakulásában, a 
kenyérgabona, takarmánygabona és szálastakarmánytermő terület arányában. 
Maga a takarmánytermesztés szerkezete is gondosan idomul az állatállomány 
összetételéhez, a fejlesztés irányához. Ez a vonás hazánk mezőgazdaságában 
még nem érvényesül eléggé, bár kétségtelenül jelentős lépést te t tünk előre. 
Az 1931—40. évek átlagához viszonyítva 1966-ig a kenyérgabona 40%-ról 
24,3%-ra csökkent, a takarmánygabona termőterülete lényegében változatlan 
maradt (12,4, ill. 11,9%), a kukorica 20,8%-ról 24,4%-ra, a szálastakarmányok 
14,5%-ról 19,2%-ra emelkedtek a vetésszerkezetben. Ez a szerkezet azonban 
még mindig nem szolgálja eléggé az állattenyésztést. 
A szerkezet kialakításánál nem hagyható figyelmen kívül a termésátlagok 
alakulása. Ebben az agrotechnikai fejlettségnek, tényezőknek van döntő sze-
repe. A nyugati országokkal való összehasonlítás arra mutat, hogy bár a termé-
szeti viszonyok nem változtak, a termésátlagok nagymértékben emelkedtek. 
Ez pedig annak a következménye, hogy lényegesen nagyobb a talajerő vissza-
pótlás mértéke, mint hazánkban. A műtrágyafelhasználás többszöröse a 
magyarországinak, és a fejlettebb szarvasmarha-tenyésztés eredményeként a 
szervestrágya-ellátottság is kedvezőbb. A gépesítés is nagy szerepet játszik, 
mert nemcsak a munka minőségét javítja, hanem a gyors munkavégzés a 
termékek minőségjavulásában is megmutatkozik. Emellett a termelés önkölt-
ségének csökkentésében is jelentős a szerepe. A termelés fejlesztésében nem 
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lebecsülhető tényező továbbá az ú j fajták nemesítése, ill. elterjesztése; ebben a 
vonatkozásban is jelentős lépést tettünk előre. 
Az állati termékek termelésében igen nagy szerepe van a szakszerű 
takarmányozásnak. Ebben a vonatkozásban fejlődésünk elég lassú. A megoldás 
az import fokozását teszi szükségessé, elsősorban a fehérjedús takarmányok 
vonatkozásában. 
Állattenyésztésünk európai összehasonlító felmérése 1964-re vonatkozik, 
mikorra befejeződött nálunk a mezőgazdaság szocialista átszervezése, amely 
az állattenyésztés vonatkozásában bizonyos nehézségeket idézett elő. A nagy-
üzemi állattenyésztés megteremtése lényegesen nehezebb és lassúbb folyamat, 
mint a növénytermesztésé. Az alapok megteremtése után a fejlődés felgyor-
sulása várható, amely csökkenteni fogja a fennálló színvonalbeli különbséget. 
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T H E P L A C E O F T H E H U N G A R I A N S T O C K - B R E E D I N G I N T H E 
E U R O P E A N O N E 
Dr. I. Asztalos 
S u m m a r y 
The p a p e r begins wi th a n analysis of t h e progress and p r e s e n t s i tuat ion of H u n g a -
r ian agr icu l ture . The au tho r p o i n t s ou t t h e f a c t t h a t the d e v e l o p m e n t of th is economic 
b ranch lags f a r behind t h a t of indus t ry , in consequence of wh ich agricul ture con t r ibu ted 
only 22 pe r cen t to the n a t i o n a l income in 1966. The p roduc t ion s t ruc ture of agr icu l ture 
has undergone b u t slight changes during t h e l as t 20 years, p l an t -cu l t iva t ion h a s conti-
nued to su rpass animal h u s b a n d r y in impor t ance . However, owing to increasing fodder 
cul t ivat ion, t h e tendency of t h e deve lopment offers f avourab le perspectives. 
The soundness of t h e c h a n g e in the composi t ion of t h e crops is ref lected b y the 
c i rcumstance t h a t while in t h e yea rs 1931 — 40 40 per cent of t h e arable land was taken 
b y bread-gra ins and 47.7 pe r cen t by fodder crops, in 1965 b r e a d grains were ra ised only 
on 26.1 pe r cen t of the a rab le land, the ra t io of fodder crops be ing 53.7 per cen t . 35.8 
pe r cent of t h e arable area w a s t aken by cereal fodder, 17.9 p e r cent by roughages . Al-
though t h e cul t ivable land h a s widened to a considerable degree , average y ie lds have 
increased b u t slowly, and a r e n o t a b l y lower t h a n in most coun t r i e s of Europe . Also the 
composi t ion of fodder reserves is less f avourab le in H u n g a r y t h a n in the wes te rn coun-
tries, a l though be t t e r t h a n in t h e Medi te r ranean region. I t is m a i n l y prote in , in which 
shor tage is a c u t e in H u n g a r y . ч. 
The a u t h o r examines, f u r t h e r , the progress of s tock-breeding, mak ing a compari-
son between t h e s i tuat ion in H u n g a r y and in Europe . H e f i n d s t h a t s tock-breeding in 
E u r o p e is character ized by a n increase in m e a t product ion. T h e number of hogs h a s in-
creased in all countries, t h e s a m e as also t h e ca t t l e stock, w i t h i n which the n u m b e r of 
cows has increased b u t to a lesser ex ten t . T h e deve lopment of t h e sheep popu la t ion is, 
however, h igh ly variable. I n t h e deve lopment of s tock-breeding t h e pr imacy of t h e t rend 
to produce m e a t is expressed, a m o n g others, b y t h e changes in t h e s t ruc ture of t h e live-
stock. The p ropo r t i on of hogs h a s risen everywhere , t h a t of c a t t l e in the m a j o r i t y of the 
countr ies , — horse-keeping is g radua l ly losing i ts importance, a n d also the r a t e of sheep 
h a s r a the r decreased. 
The composi t ion of l ives tock is u n f a v o u r a b l e in H u n g a r y . Only in four countr ies 
is the p ropor t ion of catt le l ower t h a n here. On t h e other h a n d , a s t o the i m p o r t a n c e of 
hog breeding, H u n g a r y s t a n d s f i r s t in E u r o p e . 
The t e n d e n c y to p r o d u c e m e a t has developed ra ther in tense ly also in H u n g a r y , 
as to the r a t e of t h e advance in product ion , t h e coun t ry r anks a m o n g the f i rs t in E u r o p e . 
However , t h e in tens i ty of t h e p rogress has n o t k e p t up with t h e advance to be wi tnessed 
in Europe . As compared to t h e thir t ies , beef p roduc t ion fal l ing t o the uni t of s tock in-
creased by m o r e t h a n 50 per c e n t till 1963, and exceeded 60 kg. I n t h e relation of E u r o p e , 
th i s q u a n t i t y corresponds to a m e d i u m product ion- level . H o w e v e r , the p r o d u c t i v i t y of 
hog, t he p r i m a r y meat-yie ld ing an imal , increased b u t to a m o d e r a t e extent . The produc-
t ion falling t o one uni t of s tock h a s increased b u t b y some 20 p e r cent , a t t a in ing n o t even 
50 kg. This is f a r below the E u r o p e a n level. 
A l though t h e efficiency of beef p roduc t ion has shown a more intense improve-
m e n t t h a n t h a t of pork, its p a r t in m e a t p r o d u c t i o n is still a s e c o n d a r y one . 'Bes ides the 
no tab le d i f ference in the p r o d u c e d q u a n t i t y p e r u n i t of area, t h i s is also d e m o n s t r a t e d 
b y a compar ison with the e x t r e m e values as to be found in o t h e r countries. Whi l e a b o u t 
even the tenfo ld of Hunga r i an beef p roduc t ion p e r 1 hectare of agr icu l tura l land can be 
m e t wi th t h e r e (Belgium, t h e Nether lands) on ly less than q u a d r u p l e differences occur 
in pork p r o d u a t i o n (Denmark , t h e Ne the r l ands , Belgium.) 
H u n g a r i a n s tock-breeding is still inferior t o t h a t of the h igh ly developed E u r o p e a n 
countries, — however , the r a t e of deve lopment is very fast , a n d , as to the increase of 
m e a t p roduc t ion , H u n g a r y be longs among the count r ies where p rogress is the g rea tes t . Also 
t h e tendency of product ion agrees wi th t h a t genera l ly met w i t h in Europe , w i th t h e ra-
t h e r intense increase of pork p r o d u c t i o n . As a resu l t of this t e n d e n c y , more t h a n 70 per 
cen t of the p roduced mea t q u a n t i t y is pork in H u n g a r y . Only in Denmark , P o l a n d and 
Aus t r i a can be found similar propor t ions . 
As c o m p a r e d to the t e n d e n c y of p roduc ing mea t , the p rogress of mi lk -p roduc t ion 
was far less in tense ; the d i f ferences to be observed in the d e v e l o p m e n t of the single coun-
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t r i e s a re m u e h less s ign i f ican t i n t h i s f ie ld . T h e increase of p r o d u c t i o n in H u n g a r y is 
d u e — e v e n a t a decrease in t h e n u m b e r of cows — in t he f i r s t p l a c e t o t h e s i g n i f i c a n t 
r ise of t h e m i l k i n g averages . 
F i n a l l y , t h e a u t h o r p o i n t s o u t t h a t H u n g a r i a n agr icu l tu re a n d , w i t h i n th i s , s t o c k -
b reed ing does n o t r each t h e level of t h e c o u n t r i e s w i th h ighly d e v e l o p e d e c o n o m y y e t . 
H o w e v e r , t h e c r e a t i o n of s t o c k - b r e e d i n g on t h e l a r g e scale and l a y i n g of t h e f o u n d a t i o n s 
of u p - t o - d a t e , large-scale f a r m i n g hold o u t t h e p e r s p e c t i v e of q u i c k e n i n g t h e d e v e l o p m e n t 
a n d dec reas ing t h e still ex i s t i ng d i f fe rences . 
A dunai Alföld. Szerk.: dr. Marosi S.—dr. Szilárd J. Magyarország táj földrajza 1. 
Soroza t sze rk . : dr. Pécsi M. A k a d é m i a i K i a d ó , B p . 1967. 358 o ld . 12 f é n y k é p o l d a l , 8 
mel lékle t , 1 sz ínes t é rkép . 
A m a g y a r t e r m é s z e t f ö l d r a j z régi a d ó s s á g á t kezdi tö r l esz ten i , a m i k o r a r é g e n 
v á r t „ M a g y a r o r s z á g t á j f ö l d r a j z a " c. s o r o z a t o t m e g i n d í t j a , és 1. k ö t e t é t ,,A d u n a i 
A l f ö l d " c í m e n k i a d j a . A 31,5 ív t e r j e d e l m ű m u n k a t u l a j d o n k é p p e n k o l l e k t í v p r o d u k c i ó . 
Összesen 1 9 , s z a k t e r ü l e t é t k i t ű n ő e n é r tő s z a k e m b e r ( D R . Á D Á M L . , D R . J A K U C S P . , 
D R . L Á S Z L Ó F F Y W., D R . L O K S A I . , D R . L O V Á S Z G Y . , M A R G I T T A I L . , D R . M A R O S I S . , D R . P É C S I 
M . , D R . P É C Z E L Y G Y . , K Á R P Á T I N É R A D Ó D . , D R . R Ó N A I A . , D R . S I M O N T . , D R . S O M O G Y I S . , 
D R . S T E F A N O V I T S P . , S Z A B Ó S . , D R . S Z E S Z T A Y К . , D R . SZILÁRD J . , D R . S Z Ű C S L . , D R . Z Ó -
LYOMI В.) í r t a a k ö t e t e t , a m e l y n e k f e l a d a t a , h o g y a d u n a i Alfö ld t e r m é s z e t f ö l d r a j z á r ó l 
a l e g m o d e r n e b b szemlé le tben , a l e g ú j a b b k u t a t á s o k a l a p j á n á t t e k i n t ő é r t éke lés t a d j o n . 
Már m o s t m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y ennek a cé lk i tűzésnek m a g a s f o k o n t e t t e leget . 
A m u n k a e lkészí tésében k ü l ö n d icsére t i l let i a ké t s ze rkesz tő t , a k i k n e k f e l a d a t a 
vo l t a r e n d k í v ü l he te rogén , sokszor n e m is f ö l d r a j z i szemléletű sze rző tő l b e é r k e z e t t kéz-
i r a t n a k f ö l d r a j z i szemléle t te l v a l ó meg tö l t é se . N e k i k kel le t t a m ű egységes k o n c e p c i ó j á t 
m e g a l k o t n i . E z n e m vol t k ö n n y ű f e l ada t . T ú l z á s n é l k ü l á l l í tha tó , h o g y i lyen je l legű vá l -
la lkozás a m a g y a r fö ld ra j z t ö r t é n e t é b e n m é g n e m vol t , és ezt a f e l a d a t o t a l a p j a i b a n jól 
o l d o t t á k m e g . 
A k ö t e t n e m c s a k a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i sz in téz isek t e k i n t e t é b e n j e len tős á l lomás , 
d e f e lbecsü lhe te t l en é r téke v a n a k ö z m ű v e l ő d é s ós a pedagógiai g y a k o r l a t s z e m p o n t j á b ó l 
is. Az ország t ö b b t á j á r ó l v a n m á r a g y a k o r l ó p e d a g ó g u s s z á m á r a h a s z n á l h a t ó , m o d e r n 
szemléle tű és l e g ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k e n n y u g v ó t e r m é s z e t f ö l d r a j z i összefoglalás , 
d e az Alfö ld egyes te rü le te i rő l c sak n a g y o n váz l a to s , t ö b b s é g ü k b e n e l a v u l t s zemlé le tű 
m u n k á k j e l e n t e k meg . Az á l t a l á n o s és közép i sko la i f ö l d r a j z o k t a t á s a h a z a f i a s neve lés 
egyik báz isa . E z a kérdés egy re n a g y o b b p o l i t i k a i je lentőségű, és e n n e k s ike resebb m e g -
o ldásához ez a k ö t e t is n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l . 
A m ű egy ik l egnagyobb t u d o m á n y o s e r e d m é n y e t e r m é s z e t f ö l d r a j z i k o m p l e x i t á s á -
b a n v a n . I g a z , ez t a r e n d k í v ü l f o n t o s e lve t ez ideig a hazai t e r m é s z e t f ö l d r a j z b a n t ö b b e k 
megkísé re l t ék é rvény re j u t t a t n i , de r i t k a m ű b e n s ikerül t úgy, m i n t , ,A d u n a i A l f ö l d " -
ben . Ezze l n e m m o n d j u k az t , h o g y i t t t e l j es m é r t é k b e n s ikerül t m e g o l d a n i . A z o k b a n a 
r é szd i szc ip l ínákban , a m e l y e k b e n a szerzőknek m a g u k n a k is geog rá f i a i szemlé le te v a n , 
m a g a s f o k o n s ikerü l t k iv i te lezni , m á s u t t k e v é s b é . 
J e l e n t ő s t u d o m á n y o s e r e d m é n y k é n t é r t é k e l h e t ő az a t é n y , h o g y egy m o n o g r a f i -
k u s k ö t e t b e n n e m c s a k egy meg lehe tő sen jól s i k e r ü l t t e r m é s z e t f ö l d r a j z i sz intézis s z ü l e t e t t 
meg, h a n e m u g y a n a k k o r a részdiszc ip l ínák is közl ik l egú jabb k u t a t á s i e r e d m é n y e i k e t . 
Az olvasó t e h á t n e m c s a k t e r m é s z e t f ö l d r a j z i sz in téz i s t kap , d e t á j é k o z ó d h a t a t á r s - és 
r o k o n t u d o m á n y o k l egú jabb , A l fö ld re v o n a t k o z ó k u t a t á s i e r e d m é n y e i felől is, a m e l y e k -
nek t e r m é s z e t f ö l d r a j z i k a p c s o l a t a i v a n n a k . 
A k ö t e t e t je lentős i r o d a l o m j e g y z é k z á r j a . N a g y o n cé lszerűen h á r o m részre t ago-
lódik. Helyes lésse l csak a m á s o d i k és a h a r m a d i k részről t u d u n k szólni . A z egész o r s z á g r a 
vona tkozó , d e t e r m é s z e t s z e r ű e n n e m te l jes i r oda lomjegyzék fe les legesnek lá tsz ik , n e m 
beszélve a r ró l , h o g y ebbe a j e g y z é k b e egészen regionál is p r o b l é m á k k a l fogla lkozó t a n u l -
m á n y o k is beke rü lnek , a m e l y e k egy részének i n k á b b az Alföld geo lóg iá j áva l , mor fo ló -
g iá j áva l , h id ro lóg iá j áva l , ill. k l í m á j á v a l fog la lkozó h a r m a d i k i r o d a l o m j e g y z é k i szakasz-
b a n lenne a h e l y ü k . J ó n é h á n y n a k , m i n t a B a k o n n y a l , a d u n á n t ú l i p a n n o n n a l és a T i szán-
tú l la l fog la lkozó t a n u l m á n y o k n a k ki ke l le t t v o l n a m a r a d n i , ill. a , ,A t iszai A l f ö l d " ké-
szülő k ö t e t é b e n kellene h e l y e t k a p n i a . A h a r m a d i k résznek, a reg ioná l i s i r o d a l o m j e g y z é k -
nek h a t a l m a s je lentősége v a n az egyes k ö z é p t á j a k k a l foglalkozó k e z d ő k u t a t ó k s z e m p o n t -
jából . J ó t á j é k o z t a t á s t k a p n a k arról , h o g y az i l le tő k ö z é p t á j j a l m i k o r , m i lyen v o n a t k o -
zá sban fog l a lkoz t ak . 
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A k ö t e t t e r m é s z e t e s e n n e m old meg m i n d e n t u d o m á n y o s ké rdés t . Van a m u n k á -
n a k b izonyos p r o b l é m a f e l v e t ő jellege is, a m i n a g y o n h e l y e s e l h e t ő : ú j a b b , m é g n y i t o t t 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a ö s z t ö n ö z . Ezá l t a l a m ű a s ze r t eágazó h a z a i t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o k a t igyeksz ik a m e g n e m o l d o t t p rob l émák felé te re ln i . Ez t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e m p o n t -
ból fon tos . 
A m a g y a r f ö l d r a j z b a n a legutóbbi é v t i z e d b e n ö r v e n d e t e s e n kezd e rősödn i egy 
i r á n y z a t , a m e l y célul t ű z i a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k n a k a g y a k o r l a t i igényekkel v a l ó fo-
k o z o t t a b b ö s szehango lá sá t . E z t a fon tos és t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l is n a g y h o r d e r e j ű 
ké rdés t s em t é v e s z t e t t e s z e m elől a kö te t . A m ű b e n ennel-c megfe le lően m á r t e r m é s z e t -
fö ld ra jz i t á j é r t é k e l é s t is t a l á l u n k (SOMOGYI S.), a m e l y n e k l e g f ő b b célkitűzése az A l fö ld 
t e rmésze t i a d o t t s á g a i n a k e l emzése a gazdasági é le t soksz ínű s z e m p o n t j á b ó l . Az i lyen jel-
legű vá l la lkozás n a g y t á j i s z i n t e n h a z a i v i s z o n y l a t b a n sz in tén e l sőnek számí t . E d d i g c s a k 
k ö z é p t á j s z i n t e n t ö r t é n t k i s s z á m ú p róbá lkozás . E t e k i n t e t b e n a h a z a i t e r m é s z e t f ö l d r a j z i 
k u t a t á s o k n a k m é g sok t e n n i v a l ó j u k van . A k ö t e t b e n m e g j e l e n t t á j é r t éke l é s t — f i g y e -
l embe véve a k u t a t á s i t e m a t i k a k i f o r r a t l a n s á g á t — k é t s é g t e l e n ü l je lentős ú t t ö r é s n e k 
kel l t e k i n t e n ü n k . A t e r v e z é s t u d o m á n y o k k ö z i s m e r t e n k o n k r é t e n f e lhaszná lha tó t e rvezés i 
a l a p a d a t h i á n n y a l k ü z d e n e k és e t e k i n t e t b e n az Al fö ld egészére k i t e r j e d ő t e rvezések szá-
m á r a a m u n k a f e l h a s z n á l h a t ó a d a t o k a t szo lgá l t a t . A t u d o m á n y o s a l apokon n y u g v ó re-
gionális t e r v e z é s egyre a k t u á l i s a b b h a z á n k b a n , így az Al fö ld t e r m é s z e t f ö l d r a j z i t á j é r t é -
kelésének p u b l i k á l á s a f o k o z o t t a b b je lentőségű. 
N e m t u d n i , szerencsés mego ldás -e e b b e n a k ö t e t b e n az egész Alföld t á j é r t é k e l é s é t 
adn i . F e l v e t ő d i k a ké rdés : m i m a r a d a t iszai A l fö ld k ö t e t é b e ? A m u n k a gyakor l a t i h a s z -
n o s í t h a t ó s á g á t f e l t é t l enü l f o k o z n i l ehe te t t vo lna , h a csak a d u n a i Alföld t á j é r t é k e l é s e 
ke rü l p u b l i k á l á s r a , és ez t e r m é s z e t e s e n rész le tesebben . K á r , h o g y a k ö t e t b e n t á r g y a l t 
k ö z é p t á j a k t á j é r t é k e l é s e h i á n y z i k . Ú j sze rű és a t e r ü l e t t e r v e z é s s z á m á r a h a s z n á l h a t ó b b 
a n y a g l e t t v o l n a , h a a k u t a t á s o k e r e d m é n y e k é n t t e r m ő t á j a k a t h a t á r o z t a k vo lna m e g , 
a m e l y e k i s m e r e t e j o b b a n s e g í t e n é a mezőgazdaság i t e r ü l e t t e r v e z é s t . Ü g y g o n d o l j u k , 
ezzel csak n ö v e l n i l e h e t e t t v o l n a a kü lönben k i t ű n ő m u n k a é r t é k é t . 
A 31,5 ív t e r j e d e l m ű k ö t e t t ú l m é r e t e z e t t n e k , b ő b e s z é d ű n e k n e m m o n d h a t ó . Ú g y 
érezzük a z o n b a n , h o g y a n e m azonos nagyságú k ö z é p t á j a k t á r g y a l á s i t e r j ede lme k ö z ö t t i 
a r á n y n e m a l egmegfe le lőbb . A z a r á n y t a l a n s á g k o r á n t s e m n a g y , d e szembe tűnő . A B á c s -
k a i löszös h á t s á g és a D r á v a m e n t i - s í k s á g m e g í t é l é s ü n k sze r in t i ndoko la t l anu l kis t e r j e -
d e l m e t k a p o t t a k ö t e t b e n . K ü l ö n ö s e n m e g kel l ez t eml í t en i a k k o r , amikor a f ö l d r a j z i 
k u t a t á s o k e g y r e i n k á b b a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t h a t ó s á g o t ke res ik a t é m a v á l a s z t á s o n ke-
resz tü l . Az e m l í t e t t ké t k ö z é p t á j n a k pedig l e g a l á b b o lyan g a z d a s á g i sú lya van , m i n t a 
t á r g y a l t m á s i k h á r o m k ö z é p t á j n a k . A r endk ívü l h a t a l m a s a n y a g v iszont n a g y o n á t t e -
k i n t h e t ő e n v a n t á l a l v a . A b e o s z t á s t a fő- és a l c ímek n a g y o n v i lágossá teszik, ami l e h e t ő v é 
teszi a közö l t a n y a g b a n v a l ó g y o r s t á j é k o z ó d á s t . 
Be fe j ezésü l mégegysze r hangsú lyozn i k í v á n j u k , h o g y , ,A d u n a i A l fö ld" e m l í t e t t 
k i sebb f o g y a t é k o s s á g a i e l lenére ú t t ö r ő je len tőségű , és a l a p j á b a n véve k i tűnő m ű n e k 
m i n ő s í t j ü k , a m e l y a m a g y a r t e r m é s z e t f ö l d r a j z i k u t a t á s o k o r szágos sz intű összegezésé-
n e k , a k o m p l e x t e r m é s z e t f ö l d r a j z i szemlélet k i a l a k í t á s á n a k ké t s ég t e l enü l je lentős állo-
m á s a . 
D R . LOVÁSZ G Y Ö R G Y 
A mesterséges tavak kérdéseiről és környezeti hatásaikról nemzetközi szim-
póziumot r endez a T u d o m á n y o s U n i ó k N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k Vízügyi 
K u t a t á s i B i z o t t s á g a ( I C S U C O W A R ) 1971 májusában Knoxvi l l e -ben 
(Tennessee, USA) . A s z á m o s t u d o m á n y o s ós k o r m á n y z a t i sze rveze t részvé-
telével , i l le tve t á m o g a t á s á v a l r endeze t t s z impóz ium cé lk i tűzése , hogy a 
r e n d k í v ü l s o k r é t ű t á r g y k ö r r e l a kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n foglalkozó 
s z a k e m b e r e k közö t t i t a p a s z t a l a t c s e r é t e lősegí tse . A b e m u t a t á s r a javaso l t 
do lgoza tok rövid k i v o n a t á t 1970. m á j u s l - i g kell e l j u t t a t n i a C O W A R 
B i z o t t s á g e lnökéhez ( P r o f . W I L L I A M С. A C K E R M A N N , I l l ino is S t a t e W a t e r 
Survey , B o x 232, U r b a n a , I l l inois , 61801, USA) . R é s z l e t e s e b b t á j é k o z t a t á s t 
készséggel k ü l d S Z E S Z T A Y K Á R O L Y , B p . V I I I . , R á k ó c z i ú t 4 1 , V I T U K I ) 
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SZEMLE 
A Szovjetunió színesfémkohászatának néhány gazdaságföldrajzi 
vonatkozása* 
D R . ANTAL Z O L T Á N 
Az i smer t 104 természetes és mesterségesen előállított elem közül a Szovje tunió-
ban jelenleg 73-a t gyá r t anak ipa r i fe lhasználásra . E z az a d a t t ö b b e k közöt t r á m u t a t a 
szovjet sz ínesfémipar fej le t tségére ós magas m ű s z a k i színvonalára. A szovjet színesfém-
ipar mennyiségi t ek in te tben is igen fej let t , ezért jó lehetőséget k íná l az iparág termelési , 
kooperációs és elhelyezkedési sa já tossága inak t a n u l m á n y o z á s á r a . Az a lumín iumipa ron 
kívül a sz ínesfémipar Magyarországon szerény mére t ekke l van képviselve. Haza i pé ldán 
ezért nem lehetséges a termelési f o l y a m a t b a n és a k u t a t á s b a n m a n a p s á g k iemelkedően 
n a g y szerepet j á t szó színesfémipari komplexus gazdaságföldra jz i vona tkozása inak be-
m u t a t á s a . 
A világ és a Szovje tunió sz ínesfómiparára á l ta lában jellemző, hogy az e lmúl t 
20—30 évben erőtel jesen f e j lődö t t a r i tkafémek ós félvezető a n y a g o k termelése. Az a t o m , 
raké ta - és repülőgépipar , a rádió-e lektronika , a gépgyár tás és műsze r ipa r gyors fejlő-
dése összefonódik a nagy t i s z t a ságú (99,9999%) színesfémek és azok ötvözete inek m i n d 
fokozot tabb előáll í tásával . A m o d e r n technika m a is ú j a b b és ú j a b b anyagok előáll í tá-
sá t követeli m e g a rendkívül m a g a s hőmérsék le tek a lka lmazásához (magas o lvadás-
pon tú , kopásál ló , nagy szi lárdságú fémek f o r m á j á b a n ) , a r aké t a ipa rhoz (korróziómen-
tes, me teor i t -bombázásnak ellenálló, r ad ioak t iv i t á s t nem t a n ú s í t ó fémek f o r m á j á b a n ) , 
a szuperszonikus repüléshez (könnyű , nagy szi lárdságú, magas o lvadáspon tú f émek for-
má jában) , a fé lvezetők gyá r t á sához s tb . A különleges t u l a jdonságokka l rendelkező szí-
nesfémek a lka lmazása meggyors í t j a a technikai haladást, és a civilizáció fej lődését . 
Az utóbbi 15—20 évben a szovjet színesfémipar jelentős eredményei közé tartozik a fizikai-vegyi sajátossá-
gok szerint egymáshoz közelálló olyan elemek szétválasztása, mint a niobium, tantál, rubidium, cézium, ittrium stb. 
Ezek fontosságára rávilágít az alábbi példa. A villamosenergia áramlása közben fellépő ellenállás abból adódik, hogy 
az áramló elektronok beleütköznek a vezető fém atommagjaiba, ill. a körülöttük kej-jngő elektronokba és neutronokba. 
Az összeütközések újabb ütközést váltanak ki, súrlódást, ami által hő keletkezik. Az ellenállásból származó tetemes 
hőveszteség csökkentése ill. elkerülése régen foglalkoztatja a kutatókat . Az ellenállás csökkentésének kézenfekvő módja 
az energiát szállító anyag lehűtése az abszolút hideg pontig, —273°-ra, ahol az anyag mozgása megszűnik, az elektro-
nok azonban szabadon áramolhatnak. Az ilyen állapotú anyag a szupravezető. A vezető anyag megbízható és 
egyenletes hűtéséhez sok energia szükséges, amely a —273" felé haladva rohamosan növekszik. Ezért kerestek olyan 
anyagokat, amelyek már —273° feletti hőmérsékleten szupravezető tulajdonságot mutatnak. Ilyen legjobb anyag 
jelenlegi ismereteink szerint a niobium, amely már —269°-on szupravezető. A szupravezetők gyakorlati alkalma-
zása oldaná meg véglegesen a villamosenergia gyakorlatilag veszteségmentes és olcsó szállítását igen nagy távolsá-
gokra. Ezen a p o n t o n a technikai v í v m á n y társadalmi-gazdasági jelentőségűvé válna , amelynek gazdaságföld-
rajzi kihatásai vi tathatat lanok lennének. 
Az i p a r á g üzemeiben az a lapve tő t e r m é k e k e n kívül n a g y o n sokféle, igen é r t ékes 
fémet és á s v á n y t ál l í tanak elő a nyersanyagok (ércek) komplex fe lhasználása e redménye-
képpen. A színesfómipari üzemekben „kiegészí tő" termelési p ro f i lban á l l í t ják elő a Szov-
jetunió a r any - és ezüst termelósének több m i n t 50%-á t , a p l a t i n a f é m és a p la t ino idok 
közel 100%-át . A szelén, te l lur , gal l ium, ren ium, ge rmanium, ind ium, ta l l ium, s z k a n d i u m 
mind a fémek kohásza táná l és elektrolízisénél kele tkező kísérőgázokban, p o r o k b a n , sa-
lakokban és i s zapokban dúsu lnak fel, és tovább i el járással azokból nye rhe tők ki. Az érc-
dús í tókban n a g y mennyiségű p i r i t , vasérc (magnet i t ) , bar i t és a p a t i t k o n c e n t r á t u m kelet-
kezik. A r i t k a f ó m e k és egyéb alkotóelemek m i n d tel jesebb kinyerése köve tkez tében az 
olykor v iszonylag kismennyisógű, de nagy é r t é k ű anyagok az üzemi termelési é r t ék je-
lentős részét képez ik . 
A szov je t színesfémipar sa já tosságai közé t a r toz ik a vegy ipa r ra l való szoros kap -
csolat, amely nagymenny i ségű kénsav ós a hozzá kapcsolódó szuperfoszfá t g y á r t á s o n 
kívül t öbb t u c a t vegyi t e r m é k előál l í tásában is megnyi lvánul . 
* A cikk főleg a réz, ólom, cink, ón, nikkel, kobalt, wolfram, molibdén, titán, magnézium, platina, ant imon és 
higany kohászatának gazdaságföldrajzi vonatkozásaival foglalkozik. 
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Össz-szövetségi v i s z o n y l a t b a n a sz ínes fémipa r egészét t e k i n t v e a t e rme lé sben első 
h e l y e n áll az Orosz SzSzK, m á s o d i k he lyen a K a z a h SzSzK, h a r m a d i k helyen az U k r á n 
SzSzK. E g y e s f é m e k t e r m e l é s é b e n és f e ldo lgozásában a so r rend e t t ő l eltérő. 
1. Az Orosz SzSzK színesfémipara 
Az Orosz Köztársaság területén а színesfémipart az alábbi vonások jellemzik. 
Az Ural vidékén főleg a réz, nikkel, kobalt, platina és cink kohászata fejlett . Az első három fém termelésében 
az Ural vidéke első helyen áll a Szovjetunióban. I t t jöttek létre a legnagyobb réz-elektrolizáló gyárak, amelyek az 
arany, ezüst és egyes ritkafémek termelésének (szelén, tellur) is jelentős bázisai. Az Urai-hegység területén ezen kívül 
a keményfém ötvözet gyártása és a színesfém-feldolgozó ipar (hengerművek és öntödék) is országos jelentőségű (1. 
ábra). 
Az Orosz Köztársaság szibériai és távol-keleti körzeteiben az elsődleges színesfémolvasztást öt üzem képviseli . 
Novoszibirszkben ón-, Belovóban cink-, Kazdolnyenszkben antimon-, Norilszkban nikkel-, réz-, kobalt-, plat ina-
Tyetyuhéban ólomkohászat épült ki. A szóban forgó óriási területen elsősorban az ércbányászat ет ércdúsítás fejlett . 
Nagymennyiségű ón, -wolfram, molibdén, higany, kobalt, számottevő ólom- és cinkkoncentrátum áramlik az ország 
nyugatabbra fekvő üzemei felé (2. ábra). 
Az Orosz Köztársaság Uraitól nyugatabbra fekvő körzeteiben elsősorban a feldolgozó (hengerművek, öntödék) 
és másodlagos feldolgozó (színesfémhulladékot újraolvasztó) gyárak nagy száma emelhető ki, de számos országos je-
lentőségű kohászati üzem is termel itt, pl. Monesegorszkban, Podolszkban, Ordzsonikidzéban (3., 4., 5. ábra). 
a) Ural 
A r é z k o h á s z a t az U r a l egy ik legrégibb i p a r á g a . А X V I I . s z á z a d b a n a h e g y s é g 
N y - i részein j ö t t l é t re ; m a t e l j e s egészében a K - i o lda l középső és D- i körze te iben össz-
pon tosu l . A r ézo lvasz tók t ú l n y o m ó többsége a s z o v j e t h a t a l o m i d ő s z a k á b a n k e l e t k e z e t t . 
A v a s k o h á s z a t t a l s z e m b e n а X V I I — X I X . s z . - b a n l é t r e j ö t t r é zo lva sz tó üzemek k ö z ü l 
egy sem m a r a d t f e n n ; m é g a f o r r a d a l o m e lő t t m e g s z ű n t e k . 
А X X . sz. f o r r a d a l o m e lő t t i i d ő s z a k á b a n é p í t e t t ü z e m e k k ö z ü l a ka r abas i (1912) 
és a k i r o v g r á d i (1914) r é z k o h ó k , t o v á b b á a k i s t i m i réz-elektrol íz is ü z e m (1913) m a is 
t e r m e l n e k . A s z o v j e t h a t a l o m i d e j é n ezeket a g y á r a k a t r e k o n s t r u á l t á k és je lentősen b ő v í -
t e t t é k . 1931-ben f e l ép í t e t t ék a lényegesen n a g y o b b K r a s z n o u r a l s z k - i rézo lvasz tó t , 1934-
b e n a Felső P i s m a - i réz-e lektrol íz is ü z e m e t és 1939-ben a Mednogorszk- i r é z — k é n k o m -
b i n á t o t , t o v á b b á 1940-ben R e v d á b a n a K ö z é p - U r a l - i rézo lvasz tó ü z e m e t . E z e k a g y á -
r a k m a is a r é z t e r m e l é s és r é z f i n o m í t á s a l ap j a i . K i s e b b a r á n y b a n f i n o m í t a n a k r e z e t a 
Csel jabinszk- i V i l l a m o s k o h á s z a t i K o m b i n á t b a n . 
Az u rá l i r ézércek t ö b b s é g é r e jel lemző a réz és c ink e g y ü t t e s jelenléte , t o v á b b á a 
n a g y k é n t a r t a l o m . Az a r a n y és ezüs t m i n d e n b á n y a é rcében kísérő e l emkén t m e g t a l á l -
h a t ó . 
1. ábra. Az uráli gazdasági körzet színesfémipara (Szolikamszk és Bereznyiki városok nélkül). Az ábra feltünteti Bas-
kiria és Kazahsztán egyes réz-, nikkel- és krómérclelőhelyeit is. — A cikk összes további ábráin is: 1 = rézelektrolízis; 
2 = nikkel-féltermék gyártás; 3 - konverter réztermelés; 4 = színesfémek feldolgozása vagy másodlagos olvasztása, 
esetenként raffinálása; 5 = ólomkohászat; 6 - cinkkohászat; 7 = arany- és ezüstkohászat; 8 - nikkelkohászat; 
9 = wolframféltermék gyártás, ebben az esetben és az 5. ábrán Nalcsikban; 10 = ásványi vattatermelés kohósalak-
ból; 11 = szuperfoszfát műtrágyagyártás; 12 = kobaltkohászat; 13 == arzéntermelés; 14 = kadmiumkohászat; 
15 = indiumkobászat; 16 = tall iumkohászat; 17a = ércdúsító; 17b = platina és platinoidok kohászata; 18 = ger-
rnániumkoh ászát; 18 = higany kohászat; 20 = tellurkohászat; 21 = bizmutkohászat; 22 = piritkoncentrátum elő-
állítás; 2 3 = elemi kéntermelés; 24 = szelénkohászat; 25 = kemcnyfémötvözet gyár; 26 = F eV kohászat; 27 = nik-
kelérctermelés; 28 = krómelőfordulás nikkelércben; 29 = cinkelőfordulás rézércben; 30 = aranyelőfordulás rézérc-
ben vagy más társulásban; 31 = ezüstelőfordulás rézércben; 32 = kobaltelőfordulás nikkelércben, más esetben ön-
állóan, vagy más társulásban; 33 = kénsavtermelés; 34 = rézérctermelés; 35 = ritkafémtartalmú kőzetek bányá-
/ szata 
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A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő t t a z U r a l k ö r z e t e a r é z é r c t e r m e l é s és - k o h ó s í t á s t e k i n -
t e t é b e n á l l t e l ő t é r b e n , m e r t j ó v a s ú t h á l ó z a t t a l , s z é n b á n y á k k a l r e n d e l k e z e t t , é s s o k e g y é b 
i p a r i f e l t é t e l — m i n t p l . a v i l l a m o s e n e r g i a - e l l á t á s — is k e d v e z ő b b vo l t , m i n t m á s o r s z á g -
r é s z e k b e n . A m e g k u t a t o t t r é z é r e l e l ő h e l y e k r e f o k o z a t o s a n k i é p ü l t e k a d ú s í t ó m ű v e k . A d ú -
s í t ó k a f e l d o l g o z o t t é r c m e n n y i s é g n a g y s á g r e n d j e a l a p j á n 1 9 6 5 - b e n az a l á b b i s o r r e n d b e n 
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2• ábra. Szibéria és Távol-Kelet színesfémipara. A cikk összes további ábráin is: 1 = antimonkohászat; 2 = ozmium-
kohászat; 3 = palladiumkohászat; 4 = ródiumkohászat; 5 = iridiumkohászat; 0 = ruteniumkohászat; 7 = ezüst-
kohászat; 8 = ónérc termelés; 9 = ónkohászat; 10 = ólomelektrolízis; 11 = uránérclelöhely; 12 = platinaérc-
termelés; 13 = wolframérctermelés; 14 = higanyérclelőhely; 15 = molibdénércternielés; 16 = rézérctermelés, nikkel-
érccel együtt, az 5. ábrán polimetall ércekkel együtt , az 5. és 6. ábrán mólibdénérccel együtt, Samlugban önállóan; 
17 = polimetallérc-termelés; 18 = antimonérctermelés 
3. ábra. A Kola-félsziget színesfémipara. — 4. ábra. A Központi iparvidék színesfémipara. — 
Д = a nikkel-rézércek előfordulási helye A cikk összes további ábráin is: 1 = titánkohászat; 
2 = niobiumkohászat 
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• 5. ábra. Az Észak-Kaukázus és a Kaukázuson túli köztársaságok színesfémipara. — A cikk összes további ábráin is; 
1 = ólom- és cinkkohászat; % — molibdén-féltermék (csak ebben az esetben); 3 = báriumelőfordulás polimetalléro-
ben; 4 = ritkafémek kohászata i t t és a 7. ábrán 
köve tkez tek : Legnagyobb volt a revda i , amely főleg a deg t ja r szk i é rceke t dús í t j a (1938)*, 
ezu tán a krasznouralszki (1931) köve tkeze t t , amely főleg a I I I . In ternacionáléró l elne-
veze t t b á n y a ércé t dús í t j a . Nagyságrendben a szibaj i köve tkeze t t , a m e l y e t 1959-ben he-
lyeztek üzembe. A kirovgrádi (1932), karabas i (1932), bur ibá jev i , tu r inszki ós p i sma i 
a kisebb dús í tók közé t a r t oz t ak . E z a sorrend a köze l jövőben lényegesen változik, m ive l 
1966-ban üzembehelyezték a l egnagyobb uráli Gaj- i rézérclelőhely első dúsító egységét , 
ahol idővel a legnagyobb uráli r ézé rcbánya és d ú s í t ó m ű épül ki. 1967-ben elkészült az 
ucsali r ézé rcbánya első dúsí tó részlege^is. 
Az évszázadok ó ta b á n y á s z o t t Észak- és Közópső-Ural- i érclelőhelyek meglehe-
tősen kimerül tek , ennek köve tkez tében az uráli r ézkohásza t , kü lönösen az 1950-es évek-
ben jelentős é rch iánnya l küzdö t t . N a g y mennyiségű nye r s ós d ú s í t o t t ércet szá l l í to t tak 
ide Kazahsz t ánbó l (Dzsezkazgan). A h i ány fe lszámolására veze te t t geológiai k u t a t á s o k 
igen eredményesek vo l tak . A Dél -Ura iban Orszk városá tó l É - ra , a G a j - t ó mellet t 1958-
b a n felfedezték az Ura l l egha ta lmasabb rézkovand lelőhelyét, amely kén t , ólmot, k a d -
miumot , koba l to t , te l lur t , szelént, ta l l iumot , a r a n y a t és ezüs tö t is t a r t a l m a z . Az ércek 
ki termelése a köve tkező esz tendőben megkezdődö t t . A szibaji , gaj i , ucsali b á n y á k és 
dús í tók üzembehelyezésével a 60-as évek végére lényegében ú jbó l egyensúlyba kerü l t a 
fej lődő uráli r ézkohásza t a helyi nyersanyagbázissa l . 
Az urál i r ézkohásza t nagyüzemei re az a lább i termelési komplexusok jel lemzők. 
* Az üzembehelyezés évei. 
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Krasznouralszk város a rézolvasztók épí tésével p á r h u z a m o s a n jö t t létre. A gyár 
kénes g á z a i n a k fe lhasználására kénsavüzeme t , m a j d erre a l apozva szuper foszfá t mű-
t r á g y a g y á r a t épí te t tek , s a k é t gyá ra t 1957-ben k o m b i n á t b a egyes í te t ték . A kraszno-
uralszki rézo lvasz tó t főleg a I I I . In te rnac ioná lé és a délebbre f e k v ő Volkovszk-i nagyobb 
rézé rcbányákbó l l á t j ák el érccel. A volkovszki lelőhely érceiből apa t i t - , v a n á d i u m - és 
va sé r ckoncen t r á tum is készül. Ezek a b á n y á k a kirovgrádi é rcdús í tóba , ill. r ézo lvasz tóba 
is szá l l í tanak ércet . A krasznouralszki rézolvasz tó sa j á t elektrolízis üzemmel rendelkezik, 
amelyben nemes- és r i t ka f émeke t is k inyernek (1. ábra). 
Kirovgrád város rézolvasztó üzeme 1957-ben egyesült a szomszédos kénsav és 
szuperfoszfá t üzemmel egy k o m b i n á t b a . A rézolvasz tó t a vá ros tó l D N y - r a f ekvő kirov-
grádi réz-, a karpus iha i réz — cink- és a P j a n k o Lomovo (Leviha)-i rézlelőhelyek l á t j á k 
el érccel. A ki rovgrádi rézkohásza t i üzem jóva l kisebb a krasznoura lszkiná l . K i r o v g r á d 
városába e v a k u á l t á k 1941-ben Moszkvából a keményfém-ö tvöze t gyá ra t , ame ly ú j he-
lyén je lentősen t ovább fe j l ődö t t (1. ábra). 
Az Ura l jelenlegi l egnagyobb rézkohásza t i üzemét 1940-ben Revda v á r o s á b a n he-
lyezték üzem be , közel a Csuszová ja folyóhoz. A rézolvasztáson kívül i t t feldolgozó üze-
m e t is l é t r ehoz tak . A gyár me l l e t t h a t a l m a s kénsav- és szuperfoszfá t gyár lé tesül t . A rev-
dai és k i rovg rád i konver ter réz f inomí tása a Verhnya ja -P i sma- i elektrolízis üzemben tör-
ténik, a m e l y kb . 15 km-rel Szverdlovszktól É - r a , a Szrédnye Ura l h a t a l m a s hőerőmű 
közvet len szomszédságában é p ü l t fel. E b b e n a ra f f iná lóban , a m e l y legnagyobb a Szovjet-
unióban, az Urá lon kívül f ekvő gazdasági körzetekből s zá rmazó rezet is t i s z t í t anak 
(1. ábra). 
A K ö z é p - U r a i b a n je lentős rézolvasztó t e r m e l Karabash&n, helyi és K a z a h s z t á n b ó l 
behozot t é rcekre alapozva. A nyersrezet a szomszédos Kistim-i f i nomí tóba szál l í t ják 
t i sz t í tásra , a m e l y e t 1913-ban angol tőkések a régi Alsó-Kist im-i leál l í tot t vaskohásza t i 
üzem egyik épületében szerel tek fel (1. ábra). 
Az Ural egyik legnagyobb rézkohászat i , kénsav és szuper foszfá t g y á r a Medno-
gorszkh&n v a n , amely a Gaj- i , Bljavinszk-i és Bur iba jev- i lelőhelyek érceit h a s z n á l j a fel. 
Az üzemet 1938-ban kezdték épí teni és 1939-ben nyer tek először k o n v e r t e r reze t . A med-
nogorszki k o m b i n á t nagy mennyiségben ál l í t elő elemi kén t . 
Az é szakabbra fekvő üzemek — egyre n a g y o b b h á n y a d b a n — a Szibaj-i , a Gaj-i 
lelőhelyről, k i sebb részbeír Kazahsz t ánbó l , Közép-Ázsiából, Kele t -Szibér iából (Udokan) 
ós Észak -Kaukázusbó l (Urup) hoznak be r ézé r ckoncen t r á tumo t (1. ábra). 
A k a r a b a s i üzem kivételével a kohós í tás kénsav- és szuperfoszfá t - te rmelésse l pá-
rosul, ame ly u tóbb i a Kola-félsziget i a p a t i t r a t ámaszkodik . A m ű t r á g y a t e r m e l é s a Rev-
da-i üzemben 0,7 millió t / év . A rézen k ívül az olvasztó és elektrolizáló üzemekben ara-
nya t , ezüs tö t és r i t ka fémeke t is e lőál l í tanak. 
A d ú s í t ó k c inké rckoncen t r á tumá t a Cseljabinszki Cinkkohászati Üzembe továb-
b í t j ák , a h o v á K a z a h s z t á n és Közép-Ázsia ércdúsí tói is t o v á b b í t a n a k c inkérckoncet rá-
t u m o t . Cse l jab inszkban u g y a n c s a k s z á m o t t e v ő a kénsavtermelés . A vá rosban a cinkko-
hászat i üzemen kívül egy je lentős E l ek t rokohásza t i K o m b i n á t üzemel, ame l y b en vas-
ö tvöze teke t , e lek t ródát g y á r t a n a k , k a r s z a k p a j i rezet elektrol izálnak (1. ábra). 
Az U r a l a szovjet n ikke lkohásza t szülőhelye, amely 1935-ben Verhnyij-Ufalej 
városban k e z d ő d ö t t a m á r 1907 ó ta i smer t Cseremsanszk-i nikkelérclelőhelyre támasz-
kodva. 1941-ben ugyanebben az üzemben először a Szov je tun ióban megkezdődö t t a fém-
kobal t e lőál l í tása. Á Verhnyi j -Ufa le j - i g y á r b a n m i n t egy i sko lában neve lkede t t és szer-
ze t t t a p a s z t a l a t o k a t nagyszámú mérnök és s zakmunkás , akik fon tos szerepet j á t s z o t t a k 
az Orszk v á r o s á b a n 1939-ben üzembehe lyeze t t , , Juzsno-Ura l szk i j " n i k k e l k o m b i n á t ter-
vezésében és üzembehelyezésében. Verhny i j -Ufa l e jbe érkezik a H o v u Akszi-i kobal térc-
k o n c e n t r á t u m is kohósí tásra (Tuvakoba l t K o m b i n á t , 1., 2. ábra). 
Az Orszk-i n ikke lkombiná tban sz in tén te rmelnek k o b a l t o t és rózgálicot. A kohó-
salakból á s v á n y i v a t t á t g y á r t a n a k , ami t he lyben dolgoznak fel t o v á b b . A k o m b i n á t o t 
a 85 km- re f ekvő Kimpersza jbó l ( K a z a h s z t á n , Aktyubinszk oblaszty) , Bu ruk t á lbó l , 
kisebb részt a helyi A k k e r m a n o v o bányábó l l á t j á k el érccel. A kohós í tás során keletkező 
kénes g á z o k r a a lapozva 1965 ó t a m e g k e z d ő d ö t t a kénsav termelése (1. ábra). 
Orszk tó l K- re 1966—-1969 közöt t é p ü l t fel a Buruk tá l i Nikke lkohásza t i Kombi -
n á t Szvetlij vá rosban , helyi ércekre a lapozva . Ezá l t a l a Dél -Ura i vá l t az ország legna-
gyobb n ikke l te rmelő körzetévé . 
H e l j i ércekre a lapozva 1936-ban Rezs vá rosban nikkel fé l te rmék g y á r t á s á r a ren-
dezkedtek be a régi vaskohásza t i üzem he lyén . A n ikke l t a r t a lmú o lvasz to t t ömledéke t 
Ve rhny i j -Ufa l e jbe száll í t ják kohós í tás ra . A Rezs- i üzemet a közelben fe l fedeze t t Li-
povszk-i nikkelérclelőhelyre a l apozva 1960—1963 közöt t je lentősen bőv í t e t t ék és moder-
nizál ták (1. ábra. 
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Nagy m ú l t r a tekint vissza a plat inaércek feldolgozása Szverdlovszk városban, aho l 
még az első v i lágháború idején l é t r e jö t t egy p l a t i n a aff inázs üzem. E b b e n a t u l a jdonkép -
pen kísérleti rendel te tésű g y á r b a n 1916-ban p l a t ina féme t , 1922-ben pa l lad iumot , 1923-
b a n i r ídiumot , 1925-ben r o d i u m o t , 1927-ben ozmiumot , 1930-ban r u t é n i u m o t s ikerü l t 
kü lönválasz tani . A szov je tha t a lom éveiben a g y á r jelentősen f e j l ődö t t . Még a 20-as évek-
ben megkezdődö t t a p la t inacsopor t fémeinek feldolgozása és fe lhasználása . Az a f f inázs 
üzem nap ja ink ig lényegesen modern izá lódo t t . Az o t t gyakor la to t szerze t t szakemberek-
nek nagy szerepe volt az 1943-ban Nori lszkban üzembehelyezet t p l a t i n a af f inázs g y á r 
építésében és fejlesztésében (1. ábra). 
A Szov je tun ió f ém-magnéz ium termelésének többsége az Észak -Ura iban , fíerez-
nyiki és Szolikamszk vá rosokban összpontosul, a h o v á 1941-ben Zaporozsjéból evakuá l -
t á k a magnéz ium üzem berendezései t . Az a lumín iumkohásza t t a l energiaigényesség te-
k in te tében egyenrangú termelés i ágaza t uráli elhelyezését a he ly i nyersanyagkész le t 
(karnall i t) , a kizeli feketekőszén medence és a h á b o r ú s viszonyok együt tesen m a g y a r á z -
zák . A fém-magnéz ium termelés m i n d k é t helyen a kálisó k o m b i n á t o k k a l szoros kooperá -
cióban tö r tén ik . 1962-ben a Berezovó-i k o m b i n á t b a n ipari m é r e t e k b e n szervezték m e g 
a t i t án fém előál l í tását is (9. ábra). 
A m á s o d i k vi lágháború a l a t t Harkovbó l Verhnyij Nejvinszkijbe evakuá l t ak egy 
másodlagos a lumín ium- és egyéb színesfém-feldolgozó üzemet, a m e l y b e n a h á b o r ú a l a t t 
t ö b b min t 2000 d b Messerschmidt t ípusú lelőtt repülőgép roncsa i t is ú j r a o l v a s z t o t t á k . 
Moszkvából u g y a n a k k o r Szuhoj Logha evakuá l t ak egy másodlagos nehézfém-feldolgozó 
üzemet , amely réz, bronz s tb . hu l l adék l i j rao lvasz tásá t végzi. A színesfémek hengerlésére 
és továbbfeldolgozására a m á s o d i k vi lágháború u t á n épí te t tek csak üzemeket az U r a l 
terüle tén Kámenszk-Uralszkijbsai (a lumínium-hengermű) , Mihajlovszkh&n (a lumínium-
hengermű), Kistimben ( réz-hengermű), Orszkhan (nikkel- és koba l t -hengermű) , Szverd-
lovszkh&n ( réz-hengérmű, plat ina-feldolgozó) s t b . 
Az U r a l terüle tén e rő te l jesen fej lődöt t a vanád ium k o h á s z a t a . Az első s zov je t 
vanád iumot a , ,Redki je elementi" elnevezésű moszkvai üzemben 1930-ban á l l í to t ták elő, 
amelynek a F e r g a n a közelében levő kiskészletű v a n á d i u m , r á d i u m és u rán t a r t a l m ú érc-
lelőhely szo lgá l t a t t a a n y e r s a n y a g o t . Az üzemben mindhárom é r t ékes komponens t ki-
nyer ték . A „ R e d k i j e e lement i " ü z e m az ország v a n á d i u m szükségletének csekély részét 
b iz tos í to t ta . A figyelem fokoza to san a keresi ü ledékes és az urá l i t i t án -magne t i t e s vas-
ércek felé fo rdu l t , amelyekben csekély mennyiségű vanádium v a n je len. A nagy menny i -
ségben fe lhasznál t vasérc bőséges vanád ium f o r r á s n a k ígérkezett . A Kercs-i vaskohásza t i 
üzemben (amely a második v i l ágháború u tán megszűn t ) 1931-ben kezdték meg a v a n á -
d i u m kinyerését , amely a n y e r s v a s b a n és a s a l akban dúsul t fel. A keresi vasércek a l a p j á n 
egy másik u k r a j n a i üzemben is lé t rehoztak FeV-gyá r tó gyáregységet . 
Az U r a i b a n vanád ium t a r t a l m ú t i t án -magne t i t ércek K u s z i n és Pervoura l szk 
környékén fo rdu lnak elő. A Csuszovo-i kohászat i üzemben — a m e l y az emlí te t t é rceke t 
használ ja fel — 1936-ban FeV gyáregység kezd te m e g a termelés t . E t t ő l kezdve az Ura l 
terüle te vál t a legfontosabb v a n á d i u m termelő körze t té . 
Az Ura l területén Visnyevgorszk térségében r i t k a f é m t a r t a l m ú kőzeteket bányász -
nak ( 1. ábra). 
b) Eszak-Kaukázus 
A színesfémipar egyik régi vidéke a K a u k á z u s É-i le j tője , közelebbről az É s z a k -
Oszétia, a Kaba rd in -Ba lka r A u t o n ó m Szovjet Szocialista Köz tá r saságok és a K a r a c s á j — 
Cserkesz A u t o n ó m Terület . Oszét iában az első kohászat i ü z e m e t 1853-ban ép í t e t t ék 
Alagirban. E z ezüs tö t és ólmot á l l í to t t elő a környékbe l i cinkben is gazdag ércekből. A cin-
ke t nem v o n t á k ki. Az üzem 1897-ig működö t t . A kohászato t a Be lga „Alag i r" részvény-
társaság f o l y t a t t a 1904-ben a m a i Ordzsonikidze vá ros területén (akkor Vlagyikavkaze) 
ép í t e t t ó lom-cinkkohászat i ü z e m b e n , amit a po lgárháború u t á n 1925-ben á l l í t o t t ak 
helyre. 1930-ig egyedül i t t vol t c inkkohászat a Szovje tun ióban . Az ordzsonikidzei ólom-
cink üzemet a 30-as években r ekons t ruá l t ák , e lektrol ikus o lvasz tókkal l á t t ák el és a válla-
la t az „ E l e k t r o c i n k " elnevezést k a p t a . A gyá ra t tú lnyomórész t a Szádon lelőhelycsoport 
— amely az A r d o n ós Uruh fo lyók völgyében t a l á l h a t ó — bányá i l á t j á k el ólom- és cink-
k o n c e n t r á t u m m a l , kisebb részben az Élbrusz É N y - i lábánál f e k v ő Elbruszki j te lepülés 
környéki pol imeta l l é rcbányák . Ezenkívül az Ura ibó l és Közép-Ázsiából is rendszeresen 
érkezik kevés ó lom-c inkkoncen t rá tum. A gyár berendezéseit a m á s o d i k vi lágháború ide-
jén Uszty Kámenogor szkba e v a k u á l t á k . 
Ordzsonikidzében 1950 ó t a működik egy keményfém-ö tvöze t gyár (5. ábra). 
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A másod ik érces t e rü l e t e t a K a b a r d i n - B a l k a r A u t o n ó m Köztársaság t e rü l e t én 
t á r t á k fel, aho l gazdag m o l i b d é n — w o l f r a m — a n t i m o n érclelőhelyeken f o l y t a t n a k bá-
nyásza to t . A bánya t e rü l e t k ö z p o n t j a Tirniauz. Az érceket i t t d ú s í t j á k és 1961 ó t a Na l -
csikba szál l í t ják , ahol m o l i b d é n k o n c e n t r á t u m o t és wol f ramsav-anh id r ide t á l l í t anak elő. 
An t imonérceke t bányásznak m é g Zophit inszk és Edenszk v idékén . 
A h a r m a d i k érces kö rze t e t a Karaesaj -Cserkesz A u t o n ó m Terü le ten U r u p te lepü-
lés környékén t á r t á k fel, ahol rezes pir i t t a l á lha tó . A jelentős rézlelőhely érceiben kísérő 
e lemként főképpen cink, mol ibdén és k a d m i u m v a n jelen. A rézérc dúsí tására 1969-ben 
üzembehelyez ték az Urup- i dús í t ó kombiná to t . A k o n c e n t r á t u m o t az Alaverdi vegyi-
kohásza t i k o m b i n á t b a és az U r a l rézkohászat i üzemeibe t o v á b b í t j á k . 
e) Az európai Eszak-Nyugat 
Az európa i országrészen a Kola-félszigeten az ötvöző r i t k a és színesfémek je lentős 
készletei á l lnak ki termelés a l a t t . A pecsengai érces e lőfordulásokat 1921-ben fedez ték 
fel, s a meginduló széleskörű geológiai k u t a t ó m u n k á v a l 1929-ben a nikkel- és rézércek 
gazdag készleteit t á r t á k fel. E n n e k a lap ján 1934-ben m e g k e z d ő d ö t t a kammik iv i bá-
n y á b a n az ércek kitermelése. A Pecsenga körze t sz ínesfémipara a második v i l ágháború 
u t á n erőtel jesen fel lendült . 1946-ban Nyikelhen üzembehe lyez ték a „Pecsengan ikke l " 
kombiná to t , ame ly b á n y á k a t , dús í tó és kohásza t i üzemet foglal m a g á b a n . A k o h á s z a t i 
üzemben t e rmikus ú ton réz—nikke l ömledéket á l l í t anak elő, a m i t Moncsegorszk v á r o s á b a 
szál l í tanak elválasztásra , t i s z t a f é m előáll í tására. A Pecsenga k o m b i n á t o t ellátó gazdag 
é r c t a r t a lmú régi kammik iv i b á n y a a több m i n t 30 éve t a r t ó i n t enz ív bányásza t köve t -
kez tében m á r csaknem te l jesen kimerül t . 
A moncsegorszki t u n d r á n 1 9 2 9 - b e n A. E . F E R S Z M A N N akadémikus expedíc ió ja 
á l l ap í to t t a m e g a nikkel-szulf idércek jelenlétét . A nagy é r c t a r t a l m ú lelőhelyeket 1935-
b e n t a l á l t ák meg. E n n e k a l a p j á n m e g n y i t o t t á k a N i t t i s z -Kumzsa bányá t , ame ly 1968-
b a n szűnt meg ; az érckészlet k imerü l t . Később a kisebb Lovozerszk-i bányá t és d ú s í t ó t 
is üzembehelyezték . A gazdag érclelőhelyek a l a p j á n 1938-ban Moncsegorszk v á r o s b a n 
termelésbe l épe t t a Szovje tunió egyik legnagyobb n i k k e l k o m b i n á t j a , amely a b á n y á k o n 
k ívü l dús í tóka t , nagy nikkel- és kisebb rézolvasztó gyárrész legeket egyesít. A n ikke l 
mel le t t kevés nye r s rezet és k o b a l t o t is o lvasz tanak , amelyek i t t a nikkelércek je l lemző 
kísérő elemei. Az eml í te t t h á r o m fémen kívül megva lós í to t t ák n é h á n y r i tkafém k ivoná-
sá t , és a fe lszabaduló k é n t a r t a l m ú gázokat fe lhasználva 1964-ben megkezdődöt t a kén-
savgyár tás . 
A k imerü l t gazdag érclelőhelyek pó t l á sá ra 1965-ben üzembehelyez ték a kö rze t 
ú j — h a r m a d i k — nagy vá l l a l a t á t , a Zsdanov-i (régen P i lgu ja rv i ) ha ta lmas é rcdús í tó 
k o m b i n á t o t (a Pecsenga körze t hegyes v idékének k ö z p o n t j á b a n , Murmanszk ob lasz ty-
ban) , amely 1970 u t á n m i n d k é t kohásza t i üzem legfontosabb e l l á tó j ává válik. A dúsí-
t ó k b a n nikkel—réz t a r t a l o m b a n szegény érceket dús í tanak , a z o n b a n az ércet külsz ín i 
ós erősen gépes í te t t b á n y á k b a n fe j t ik , ami a k i m e r ü l t nagy f é m t a r t a l m ú b á n y á k n á l ol-
csóbb te rmelés t tesz lehetővé. A Kola-félszigeten az ú j ércbázison a nikkel termelés erő-
te l jesen fe j lődik (3. ábra). 
Az Észak -nyuga t i gazdaság i körzet l egf ia ta labb színesfémipar i ágazata a t i t á n -
ipar , amelynek a l a p j a a K o m i A u t o n ó m Szovjet Szocialista K ö z t á r s a s á g terüle tén f e k v ő 
gazdag Ja rega- i t i tánércle lőhely. A t i tánoxid t a r t a l m ú ércek a J a r e g a - i kimerülés e lő t t 
álló nehéz o l a j a t t a r t a l m a z ó ré t egek a la t t fekszenek és igen jól dús í tha tok . 1963-ban az 
ércek ki termelésére és dús í t á sá ra egy kísérleti ü z e m e t épí te t tek , a m e l y napja inkig jelen-
tős t i t ánkoncen t rá t - t e rme lő vá l l a l a t t á bővül t . A g y á r t o t t k o n c é n t r á t u m T i 0 2 t a r t a l m a 
80%, amely lehetővé teszi a f é m közvetlen k inyerésé t és a köze l jövőben jelentős he ly i 
t i t án ipa r kiépí tését . 
Az Észak -nyuga t i r a j o n b a n a Karél iai A u t o n ó m K ö z t á r s a s á g terüle tén regen 
i smer t a Pudozsgorszk-i ós a M u r m a n s z k oblasz ty terüle tén az Afr ikandszk- i t i t á n - v a s -
érc t a r t a l m ú lelőhely. Az előbbi előforduláson az ércek vas, t i t á n ós v a n á d i u m t a r t a l m ú a k . 
A helyi kísérleti üzemben k u t a t á s t fo ly t a tnak az összetevők e lvá lasz tására és é rckoncen-
t r á t u m előáll í tására. 
Az É s z a k - n y u g a t i gazdasági körzet sz ínesfómiparában k iemelkedő helyet foglal 
el Leningrád, ahol ké t n a g y ü z e m b e n (alumínium- és nehézfém-feldolgozó g y á r a k b a n ) 
f émek elektrolizálálásával , hengerlésével és öntésével fogla lkoznak (9. ábra). 
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d) Központi iparvidék 
Mint a 4. ábra m u t a t j a , a Központ i ipa rv idéken számos sz ínesfémkohászat i üzem 
van. E z e k többsége az ipa rv idéken és részben az ország m á s körzeteiben ö s s z e g y ű j t ö t t 
sz ínesfém-hul ladékot dolgozza fel, ill. e lekt ro l izá l ja az ideérkező konver ter r e ze t és az 
ú j r a o l v a s z t o t t fémhul ladék egy részét. A Szov je tun ióban jelenleg kb. 1 millió t külön-
böző sz ínesfém (alumínium, réz, bronz, sá rgaréz , ólom, eink, ón, magnéz ium, nikkel, 
kobal t , wo l f r am, molibdén, h igany, k a d m i u m , ezüst, k e m é n y f é m ötvözet) ú j r ao lvasz t á -
sá t végzik el évente , ame lynek több m i n t e g y h a r m a d a a K ö z p o n t i iparvidékre esik. Az 
ú j r ao lvasz tó üzemekben pl. t ö b b min t 35 ezer t ra f f iná l t a l umín iumot készí tenek évente . 
A K ö z p o n t i ipa rv idék jelentősége kiemelkedő a színesfémek fe ldolgozásában 
(hengerlés és egyéb alakí tás) . A Kolcsuginó-i ü zem az egyik legnagyobb színesfémhenger -
mű , ahol 1922-ben a Szov je tun ióban először d u r a l u m í n i u m o t hengereltek. A s ikeres kí-
sérlet u t á n impor t á l t a lumín iumból Len ingrád és Moszkva nehézfémfeldolgozó üzemei-
ben, a m o s z k v a i „ D u k s z " repü lőgépgyárban , m a j d a Zaporozsje-i a lumín iumhengermű-
ben t é r t e k r á nagy szi lárdságú a lumín iumötvöze tek hengerlésére. 
A Podolszk-i gyá ra t 1916-ban a l a p í t o t t á k . Kezdetben ó lom és réz fe ldolgozásával 
fogla lkozot t . 1934-ben Hapcseranga- i és Onon- i ó n k o n c e n t r á t u m a lap ján ipar i mére tek-
ben kezd te m e g az ón kohós í tásá t . A g y á r berendezései t 1941-ben Novoszibirszkbe, az 
o t t épülő szibériai ónüzembe evakuá l ták , l ' odo l szkban az ónkohásza t mel le t t 1954-ben 
vegyi -kohásza t i üzem létesült , ahol r i t k a f é m e k előáll í tásával foglalkoznak. E b b e n az 
üzemben a Szov je tun ióban először á l l í to t t ak elő ipari m é r e t e k b e n t i t án t . A vá l l a la t fő 
prof i l ja a r i t ka fómkohásza t . 
A Mcenszk-i másodlagos fémfeldolgozó g y á r a t 1963-ban helyezték ü z e m b e , és a 
Szovje tun ió legnagyobb i lyen jellegű v á l l a l a t á v á tervezik fej leszteni . Ón t a r t a l m ú fé-
mekből , sa lakbó l és ón-ólom t a r t a l m ú k o n c e n t r á t u m b ó l a Mcenszk-i üzemben is termel-
nek ón t . E z e n k í v ü l Scserbinkovszkban h a s z n á l t konzervdobozokról vá lasz tanak le ónt . 
A moszkva i kemónyfémötvöze t g y á r a t 1930-ban e lsőként hoz ták létre a Szovjet-
unióban , a m i n e k szükségességét és nagyrész t he lyé t is az a k k o r fejlődésnek i n d u l t szov-
je t gép ipa r magyarázza . 
e) Szibéria és Távol-Kelet 
Nyuga t -Sz ibé r i ában főképpen ólom és cink, t o v á b b á a r a n y t a r t a l m ú é rceke t bá-
nyásznak . Az előbbieket Zmeinogorszk és Zolotus inó lelőhelyeken az Al tá j -hegység É K - i 
oldalán, az előhegységi t e rü le ten . Az ó l o m k o n e e n t r á t u m o t K e l e t - K a z a h s z t á n üzemeibe, 
a c i n k k o n c e n t r á t u m o t elsősorban az 1931-ben üzembehelyeze t t Belovó-i c inkkohásza t i 
üzembe t o v á b b í t j á k . Ólom- és cinkérceket és k o n c e n t r á t u m o t termelnek a Szalair-
hegysógben is. A Belovó-i c inküzem a m á s o d i k vi lágháború elején je lentősen bővül t , 
mivel ide e v a k u á l t á k az u k r a j n a i K o n s z t a n t y i n k á b ó l az „ U k r o c i n k " vál lalat berendezé-
seit. 
Nyuga t -Sz ibé r i ában h igany érceket is bányásznak , A k t a s h a t á r á b a n . Az ércek 
dús í tásá t u g y a n o t t végzik (2. ábra). 
Novoszibirszkben 1939-ben kezdődöt t a Szibériai O n ü z e m építése, a m i t a német 
fasiszta t á m a d á s meggyors í to t t . A Podolszk- i evakuál t ó n ü z e m i t t ta lá l t ú j helyére. 
Az ón o lvasz tása 1941 végén kezdődöt t el. A g y á r a háború a l a t t ós u tán igen s o k a t fej-
lődöt t ; műszak i l ag magas színvonalon áll, n a g y t isztaságú, 99,999%-os ón t is előállíta-
nak . I d e érkezik a szibériai ós Távol-keleti óné rcbányák k o n c e n t r á t u m á n a k n a g y része. 
Az ó n k o n c e n t r á t u m 60% f é m t a r t a l m ú , ezér t n a g y távo lságra száll í tható (2. ábra). 
Kele t -Szibér iában az ötvöző-, színes- és nemesfémércek gazdag lelőhelyeit fedez-
ték fel és t e rmel ik ki. 
Össz-szövetségi v i szonyla tban je lentős az 1920-ban fe l fedezet t nikkel-rózórclelő-
hely-csopor t a Jenyiszej alsó folyása m e n t é n , Norilszk város környékén ; e g y ú t t a l gazdag 
uránérc- ós plat inalelőhely is. A Norilszk-i n ikke lkombiná t épí tése 1935-ben i n d u l t meg, 
és 1942-ben nye r t ék az első elektrolikus n ikke l t . 1943-ban p la t ina , 1944-ben kobal t , 
1950-ben k o n v e r t e r réz előáll í tása kezdődöt t , amelye t 1968-ban réz-elektrolizáló építése 
köve te t t . A szigorú égha j l a t i ado t t ságú t e r ü l e t e n 150 ezres l akosú város épü l t , amelye t 
D u g y i n k á v a l vasú t köt össze. A Taz-i lelőhelyről földgáz érkezik . A várostól D - r e a Han-
t a j k a fo lyón 300 MW-os v ízerőmű készült el (évente 1,5 mi l l iárd kWó vi l lamosenergiá t 
termel) , a m e l y Nor i l szkban és a környékbel i b á n y á k b a n fogy el. 
A város tó l K-re 1962-ben fedezték fel az igen nagy készletekkel rende lkező Tal-
nah- i n ikkel- réz előfordulást , amely a k o m b i n á t fejlődésének ú j a b b Tőkést a d o t t . Norilszk 
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és T a l n a h k ö z ö t t v a s i i t épü l t . Az u t ó b b i he lyen ú j b á n y á s z v á r o s v a n k i fe j lődőben (2-
ábra). 
Kele t -Sz ibé r i a más ik j e l e n t ő s s z í n e s f é m k o h á s z a t i üzeme Razdolnyenszkhen a z 
A n g a r a t o r k o l a t á h o z közel m ű k ö d i k , a h o l 1935-ben k e z d t é k meg a he ly i g a z d a g a n t i m o n 
t a r t a l m ú ércek t e r m e l é s é t és egy fe ldo lgozó k o m b i n á t é p í t é s é t . 1938-ban he lyez t ék ü z e m b e 
a z é r cdús í t ó t és a k o h á s z a t i ü z e m e t . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ide jén a z ü z e m t e rme lé se 
j e l en tő sen e m e l k e d e t t . 1952 ó t a csak e l e k t r o m o s o l v a s z t á s s a l nyer ik az a n t i m o n t (2. ábra). 
A Csendes -óceán p a r t v i d é k é n , Tyetyuhéban k ü l f ö l d i tőkével 1902-ben a l a p í t o t t a k 
k i s e b b é r c b á n y á t és kohásza t i ü z e m e t az 1898-ban f e l f edeze t t po l i rne ta l l (ólom, c ink) -
é rcek re . A v á l l a l k o z á s b a n t ö b b cég k ö v e t t e e g y m á s t , m í g 1931-ben a s z o v j e t k o r m á n y 
m e g s z ű n t e t t e a k o r á b b a n á l ta la k i a d o t t koncessziót . A z á l lami keze lésbe ke rü l t v á l l a l a t 
igaz i fe j lődése e z u t á n indu l t meg . A z ó l m o t a k o n c e n t r á t u m b ó l k i n y e r i k ós r a f f i n á l j á k . 
A c i n k k o n c e n t r á t u m o t m i n d a m a i n a p i g e l szá l l í t ják a n y u g a t i o r szágrészekbe . Az 1930-
b a n ü z e m b e h e l y e z e t t K o n s z t a n t y i n o v k a - i c i n k ü z e m e t i n n é t l á t t á k el n y e r s a n y a g g a l . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a v á l l a l a t je lentős r e k o n s t r u k c i ó n m e n t keresz tü l , b ő v ü l t 
a t e rmelés , és m a a gazdaságos ü z e m e k so rába t a r t o z i k . A „Sz iha l i " e lnevezésű k o m b i -
n á t T y e t y u h é b a n m a is a kisebb ü z e m e k so rában e m l í t h e t ő (2. ábra). 
2. A Kazah SzSzK színesfémipara 
Az ismert gazdag érckészletek ellenére Kazahsztán színesfémkohászata a forradalom előtt manufakturális 
színvonalon állt. A polgárháború alatt a termelés szünetelt . Később a helyreállítás megindult. Először a Leninogorszk-i 
(Ridder) bánya és az ércdúsító lépett termelésbe (1926), s párhuzamosan egy ólomolvasztót építettek, amely 1927-
ben kezdte meg a termelést . A Karszakpaj-i rézolvasztó és az azt el látó Dzsezkazgan-i rézércbánya-1928-ban kezdte 
meg a termelést. 
A kazah színesfémkohászat 1929-ben va lamive l meghaladta az 1913-as háború előtti színvonalat, és megkez-
dődöt t gyors fejlődése, ami t az 1926—1930 között i geológiai kutatómunka jelentősen elősegített . Ismertté vált, h o g y 
Kazahsztánban a Szovjetunió jelentős réz-, ólom- és cinkérckészletei találhatók. 
Az első ötéves terv első évében (1929) Glubokojéban felépítették az „Irtis polirnetall kombinát"-ot. A terv-
időszakban kezdődött a Balhas rézolvasztó és a Csimkenti ólomüzem építése. 1931-ben fe lépült a Zirjanovszk-i érc-
dúsító. Az első ötéves terv végére a színesfémkohászat került a Köztársaság iparágai között az első helyre. 
A második és harmadik ötéves tervben fo lytatódott az iparág össz-szövetségi ütemet meghaladó fejlesztése. 
1934-ben üzembehelyezték a Csimkenti ó lomüzemet, amely technológiai színvonalát tekintve a szovjet színesfémipar 
akkori élenjáró üzemévé vá l t ; évente 60 000 t ó lmot gyártott. Elkészül t az Acsiszáj-i polirnetall kombinát, amely 
bányákat és a Kentau-i dúsítót foglalta magában. Folytatták a Balhas üzem és megkezdték a Kounrád-i rézércbánya 
kiépítését. A tervidőszak végére Kazahsztán az össz-szövetségi ólomtermelés kb. 70%-át, a réztermelés 4%-át adta . 
A harmadik ö téves terv (1938—1041. VI . hó) időszakában üzembehelyezték a Balhas rézolvasztó kombinátot 
és a szomszédos Kounrád-i külszíni rézércbányát. Felépült Kounrád új szocialista város. Az új nagy kapacitású réz-
olvasztó elsőrendű je lentőségű volt a honvédelem szempontjából. Épí tése száraz pusztai területen valósult meg, a z 
akkori időkben viszonylag rövid idő alatt (1032—1038). Ezt azért is érdemes megemlíteni, mert az úttalan vidékre az 
építőanyag, gépek és e g y é b berendezések szállítása körülményes volt . A szükséges anyagok túlnyomó részét Kara-
gandából teherautón, egy részét a Balhas-tó K-i szélén futó vasúttól e lőbb 12 km-es keskenyvágányú vasúttal Burlju 
Tjube kikötőig, onnét hajóval , télen pedig jégen száll ították 360 km távolságra. Mindez késletette és megdrágította az 
építkezést . 1931-ben e lkezdődött ugyan a Karaganda—Kounrád (Bertisz) 490 km-es vasútvonal építése, de a v ízte len 
és úttalan terepen a m u n k a lassan haladt; ál landó használatra csak 1039-ben adták át. Ezen a vasúton érkezik a Bal-
has üzembe a Karaganda-i szén (koksz) és áramlik visszafelé a réz. Erről a főútvonalról indul ki Zsárik állomásról a 
Dzsezkazganig vezető 419 k m hosszú vasútvonal, amelyet 1935-ben kezdtek építeni és 1940-ben adtak át rendelteté-
sének. Ezek a példák mutat ják , hogy Kazahsztán színesfémiparának fej lesztése jelentős vasútépítéssel párosult. A Bal-
has nagy rézolvasztó egy csapásra megemelt« Kazahsztán részesedését az össz-szövetségi réztermelésben (1940-ben 
16%). Az ólomtermelésben is tovább növekedett a Köztársaság jelentősége, 86%-os termelési aránnyal. 
A második vi lágháború idején rendkívül fontossá vált a kazah színesfémtermelés. Kiszélesítették az ércbá-
nyászatot , üzembehelyezték a Kelet-Kounrád-i ritkafém (W, Mo)*, a Mirgalimszajszk-i (Pb, Zn) és a Berezovszk-i 
(Pb, Zn, Cu) polirnetall bányákat ,a Tekeli ércdúsító (Pb, Zn) első lépcsőjét , továbbá a Belouszovszk-i és Berezovszk-i 
ércdúsítókat. 
Az evakuált színesfémipari üzemek egy részét Kazahsztánban szerelték újból fel. í g y pl . Kolcsuginób.ól Csim-
kentbe szállítottak egy ólomfeldolgozó, Podolszkból pedig a Balhas kombinátba egy rézfeldolgozó gyárat (henger-
művet ) . Nagy jelentőségű vo l t az Ordzsonikidze városból Uszty-Kamenogorszkba telepített „Elektrocink" gyár új-
bóli üzembehelyezése, amely 1947—1952 közöt t folyamatosan valósult meg. 
A háború idején a kazah színesfémiparnak lényeges vonásává vá l t (Balhas üzemben) a molibdén-, wolfram 
és fémantimontermelés meghonosodása, továbbá a ritkafémek (rénium, bizmut, szelén, tantál , tellur stb.) termelé-
sének jelentős növekedése. A ritkafémtermelésben össz-szövetségi v iszonylatban Kazahsztán került az első helyre. 
A háború utáni negyedik ötéves tervben (1946 — 1950) tovább bővül t a termelés. A Dzsezkazgan-i lelőhelyen 
új nagy kapacitású b á n y á t nyitottak, és hozzákezdtek az Uszty-Kamenogorszk-i ólom —cinkkombinát építéséhez. 
1947-ben üzembehelyezték a kombinát c inküzemét, amely új iparág ny i tását jelentette. Korábban a cinkkoncentrá-
t u m o t az Uraiba és más körzetekbe szállították kohósításra. A c inkkohászatot a kénsavtermelés megindulása követ te . 
Az ötödik ötéves terv idején (1951 — 1955) 1954-ben üzembehelyezték az első Dzsezkazgan-i rézércdúsítót, 
ami lehetővé tette, hogy megszűnjön a nyers rézérc szállítása az uráli rézolvasztókhoz. A dúsítóban szulfidos és ox idos 
érceket dolgoznak fel. A rézérc-dúsítmány többségét ebben az időben a Karszakpaj-i és Balhas üzemekben kohósí-
tot ták. A tervidőszakban ólomkohászati egységet helyeztek üzembe az Uszty-Kamenogorszk-i kombinátban, a m i 
lehetővé tette az Altájban bányászott ólomércek teljes helyi kohósítását . Ebben a tervidőszakban fejeződött be a 
Csimkent-i ólomkohászati üzem alapos rekonstrukciója, amely a termelés 70%-os emelkedését eredményezte. 
A hétéves terv (1959 — 1965) idején a kazah színesfémkohászat szerkezetében jelentős változás volt az a lumí-
niumipar megjelenése, t o v á b b á a ritka és elszórt elemek kohósításának intenzív növekedése. A legjelentősebb új be-
5
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ruházások közöt t szerepelt az Uszty-Kamenogorszk-i cinkkohászati üzem (1964)* és a Dzsezkazgan-i 2. sz. dúsítómű. 
Az utóbbi beruházás tette lehetővé a Balhas rézolvasztó kapacitásának teljes kihasználását. A tervidőszakban jelen -
tősen bővítet ték a Balhas rézkohászati és a Csimkent-i ólomkohászati üzemeket. A Leninogorszk-i új cinkkohó meg-
közelítő egyensúlyt hozott létre a helyi ércbázis és a cinkkohászat között, ezért jelentősen csökkent a Köztársaságból 
kiszállított cinkkoncentrátum. B ő v ü l t az Uszty-Kamenogorszk-i ólom-cinkkombinát is. 
A kohászat fejlesztése a hányakapacitás bővítésével járt együtt . Megnyitották a Zlatouszt-Belovszkij (Dzsez-
kazgan) külszíni és a Tisino-i m é lybányát (Leninogorszk), bővítették a Zirjanovszk-i és Leninogorszk-i dúsítóműve-
ket. A termelt érc túlnyomó része év i egy millió tonnát meghaladó bányákból származott már ebben az időben is. A ter-
melés koncentrációja a kohászatban igen nagy, az Uszty-Kamenogorszk-i , a Balhas-i és a Csimkent-i üzemek világ-
méretekben is a legnagyobb vál lalatok közé tartoznak. A hétéves terv idején az ólom- és rézkohászatban jelentősen 
terjedt az ox igén alkalmazása, a Csimkent-i ólomkohászati üzembe bevezették a földgázt, amely a kokszfelhasználás 
20%-os csökkenését eredményezte. 
A hétéves terv végén Kazahsztán változatlanul a Szovjetunió vezető színesfémkohászati körzetei közé tar-
tozott. Az össz-szövetségi ólomérctermelés 54%-a, az ólomtermelés 75%-a, a rézérctermelés fele, a kohóréz (konverter 
réz) 36%-a, a cinkérctermelés fele, a cinktermelés 48%-a, a ritkafémtermelés több mint fele innét származott . 
Az 1966 — 1970 közötti 5 éves tervben megvalós í tot t beruházások eredményeképpen Kazahsztán megerősíti 
helyét a Szovjetunió színesfémkohászatában. Ebben elsőrendű szerepet játszik az 1970-ben termelésbe lépő Dzsez-
kazgan-i n a g y elektromos rézolvasztó és a 3. sz. ércdúsítóim!. A rézkohászat, valamint a bányászat és dúsítóművek 
kapacitása közöt t országosan muta tkozó egyenlőtlenség kiküszöbölésére megnyi tot ták a nagy készletű Szajak-i bá-
nyát, üzembehelyezték a Nyikolajevszk-i és Orlovszk-i ércdúsító üzemek első részét. Az ólom- és cinkércbányászat 
alapvetően a meglevő termelőhelyeken fejlődik (Irtis, Tekeli, Zirjanovszk, Acsiszaj stb.) tovább, de új bányákat is 
nyitottak, mint pl. a Tisinszk-i és Karagajlinszk-i mélybányákat , és megkezdték a Novo-Zolotusinszk-i és Kaszkaj-
gir-AkzSalszk-i (Kizileszpe) le lőhelyek kiépítését. A Tisinszk-i bánya jelentősen szolgálja a titán- és magnéziumkohá-
szat fejlesztését Uszty-Kamenogorszk-ban. 
A Dzsezkazgan-i kombinátban a nyersrezet elektrolikusan f inomítják, ezenkívül oxigénmentes rezet is gyár-
tanak. A kombinát granulált rézkoncentrátumot továbbí t Balhas-ba, ahol oxigénes konverterekben végzik azok ko-
hósítását. Kazahsztán színesfémiparának elhelyezkedését és főbb gyártmányai t a 6. és 7. ábra mutat ja be. 
A kazah színes- és ritkafémipar specializációjára, kooperációjára és területi elhelyezkedésére az alábbiak jel-
lemzők. 
a) A Kelet-Kazah színes fémipari körzet (Érces Altáj) 
A kele t -kazahsz tán i sz ínesfémiparnak öt c somópon t j a ismeretes. H a t o d i k te rü le t i 
egységként a szoros kooperác ió m i a t t részben ide tar toz ik a Nyugat -sz ibér ia i r a j ónban 
fekvő Zolotusinszk, Oi'lovszk és Zmeinogorszk bányav idéke . 
A körzet l egnagyobb színesfémipari vá l la la ta Uszty-Kamenogorszk-h&n az ólom-
c inkkombiná t , amely ólom- és c inkkoncen t r á tum kohós í tásáva l és a fémek t i sz t í t ásáva l 
foglalkozik. Az Ordzsonikidzéből e v a k u á l t és azóta je lentősen bőv í t e t t ü z e m b e n dol-
gozzák fe l a Leninogorszk (részben), Z i r j anovszk ( tú lnyomó többségben) , Glubokovszk 
(Ir t is-üzem) és Belogorszk bányáiból , ill. dús í tóműveiből szá rmazó ólom-cink t a r t a l m ú 
ércek n a g y részét, és i t t r a f f i ná l j ák a Leninogorszk-i k o m b i n á t ó lomtermelését . A ha ta l -
mas k o m b i n á t b a n ke rü l feldolgozásra a Dzsezkazgan-i és Kurgasz in- i rézércdús í tómű-
vekből k ikerülő ólom- ós c inkkoncen t r á tum, részben a Tekel i k o m b i n á t ó lomkoncent rá -
t u m a (a r é z k o n c e n t r á t u m az I r t i s üzembe kerül kohósí tásra) , t o v á b b á a Zolotusinszk 
és Zmeinogorszk dús í tó iból kikerülő cink- és ó l o m k o n c e n t r á t u m (a r é z k o n c e n t r á t u m az 
I r t i s üzembe) , a Karaga j l inszk- i k o m b i n á t ólom- és c i n k k o n c e n t r á t u m a , t o v á b b á a Nyu-
gat-Szibéria-i Gur jevszk , Szalair, a Csita-i oblaszty és Távol -Kele t bányá ibó l származó 
ólom- és c i n k k o n c e n t r á t u m . A két f ő t e rméken kívül m i n t e g y 14 r i t ka és e lszór tan elő-
forduló f é m e t , ezenkívül nemesfémeket á l l í t anak elő. A g y á r te rmékei közé ta r toz ik a 
rézgálic és a réz-stein** is. A k o m b i n á t b a n a c inkkohásza t kéngazdag kísérőgázaira ala-
pozva je lentős a kénsavtermelés . Az Usz ty -Kamenogorszk- i ó lom-c inkkombiná t a Szov-
jetunió egyik l egha ta lmasabb színesfémipari üzeme, amely é r ték te rmelésben Kelet-
K a z a h s z t á n k iemelkedően legnagyobb vál la la ta . Usz ty -Kamenogorszk kö rnyékén bá-
nyásza t nincs. A v á r o s b a n helyezték üzembe a t i t án -magnéz iumkohásza t i k o m b i n á t o t . 
Az ú j ü z e m helyi nyersanyagel lá tás i nehézségekkel küzd, a nye r sanyago t zömmel Ukra j -
nából (Zsdanov s I r s inszk bányáiból) k a p j a (6. ábra). 
A kohásza t t e k i n t e t é b e n második, a b á n y á s z a t b a n első helyet foglal el a körzet-
ben Leninogorszk, ahol 1786 óta lényegében megszakí tás nélkül bányásznak polimetall-
érceket . A kohászat i t evékenység a szov je t ha t a lom idején kezdődö t t . 1927-ben üzembe 
helyezték az ó lomüzemet , amely az Ulyba , U b a , B u h t a r m a és H a r i u z o v k a folyókon lé-
tes í te t t k isebb v íze rőművek (Hariuzov-i I — I I . [1925—1927], Bisztrusin-i I —I I . [1926 — 
1927], Ulybinszk [1934]) v i l lamosenergiá jára t á m a s z k o d o t t . N a g y m é r t é k b e n j avu l t az 
ipari k o m p l e x u m közlekedési helyzete, a m i k o r 1936-ban Usz ty -Kamenogorszk-ka l együ t t 
szélesvágányú vasú tvona l l a l bekapcsolódot t a turksz ib fővona lba . A Leninogorszk kör-
nyéki b á n y á k (mély- és külszíni termelés) első helyen á l lnak a körzet érc termelésében, 
bár az érc minősége ( f émta r t a lma) i t t a leggyengébb. Az ó lomüzem számára jelentős az 
ó lomkoncen t rá t behoza t a l Zir janovszk, Belogorszk, Tekeli s tb . bányákbó l (a szükséglet 
s
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k b . 30%-a). Az előál l í to t t c ink -koncen t r á tumot 1964-ig Usz ty -Kamenogorszk-ba szál-
l í t o t t á k . Akkor elkészül t a c inküzem, ame ly az Usz ty-Kamenogorszk- i k o m b i n á t t a l együ t t 
k o h ó s í t j a a K a z a h s z t á n b a n e lőál l í to t t c i nkkoncen t r á tumot . A ké t f ő t e rmék mel le t t 
Len inogorszkban előál l í tanak k a d m i u m o t , h igany t , réz- és cinkgálicot és nagymennyi -
ségű p i r i t koncen t r á tumot , amely a Dzsambul - i szuper foszfá t üzembe kerü l kénsavgyár-
t á s céljára. Len inogorszkban a c inküzem gázaira a l apozva 1965 ó ta kénsavgyár is üzem-
b e n van (6. ábra). 
A körzet h a r m a d i k kohásza t i üzeme az I r t i s p a r t j á n Glubokoje te lepülés mel le t t 
é p ü l t 1928 — 1931 közö t t , ahol 1931-ben nyer ték az első konver t e r rezet , és az üzem az 
, , I r t i s polimetall k o m b i n á t " elnevezést k a p t a , mivel kezde tben réz, ólom, a r a n y ós ezüst 
kohós í tásával fog la lkoz tak . Alapos rekons t rukc ió u t á n 1938-ban csupán rézkohásza t ra 
t é r t e k á t , mivel az i t t bányászo t t é rcek r é z t a r t a l m a kiemelkedő. A nyersrezet mind a 
m a i napig az U r a i b a száll í t ják elektrol izálásra. A több i Ke le t -Kazahsz tán- i dúsí tó róz-
k o n c e n t r á t u m á t e b b e n az üzemben dolgozzák fel, ezenkívül ideérkezik az Usz ty -Kameno-
gorszk-i és Leninogorszk-i réz-stein is. A g y á r t o t t c i n k k o n c e n t r á t u m o t Usz ty -Kameno-
gorszkba , az ó l o m k o n c e n t r á t u m o t Leninogorszkba t o v á b b í t j á k . Je len tős fej lődést ho-
z o t t az ipari c s o m ó p o n t életében az 1963-ban üzembehelyeze t t vegyi-kohászat i kombi-
n á t , ahol főleg r i t k a f é m e k kohásza t áva l foglalkoznak (6. ábra). 
A B u h t a r m a folyó völgyében helyezkedik el Zi r janovszk, a körze t második leg-
n a g y o b b bányav idéke , ahol 1891 ó t a fo ly t a tnak bányászkodás t . I t t t a l á l ha tók a Szov-
j e t u n i ó b a n a l egnagyobb és leg jobb minőségű ólom-cinkórclclőhelyek, amelyekben réz 
is van . Az ólom-, c ink- és r é z k o n c e n t r á t u m o t a körzet eddig t á rgya l t kohásza t i üzemeibe 
szá l l í t j ák (6. ábra). 
Csak b á n y á s z a t i és dúsítási t evékenység jellemzi a Belogorszk-i lelőhelyet is, amely 
m é g szólesvágányú v a s ú t t a l sincs összeköt te tésben az előbbi településekkel . Az ólom-, 
c ink- és r é z k o n c e n t r á t u m o t a körze t i smer te te t t kohásza t i üzemeibe szál l í t ják . Kele t -
K a z a h s z t á n b a n az u tóbb i években igen jelentős ú j rézérclelőhelyekre b u k k a n t a k , ame-
lyek egyrészt l ehe tővé teszik az I r t i s üzem bővítését , másrész t ú j rózolvasztó és vegyi-
m ű építését a l apozzák meg. Az ú j kohásza t i kombiná t építése megkezdődö t t . (A 6. ábra 
emlékezte tőül f e l t ü n t e t i az épülő üzeme t , amelynek he lyé t azonban eddig n e m közölték.) 
6. ábra. Észak-, Közép- és Kelet-Kaz ihsztán színesf htiipara. - A cikk összes további ábráin is: 1 = ritkafémak ko-
hászata; 2 = magnéziumkoh iszat; 3 = argjnelJállítás; 4 = vanádiumkohászat; 5 — wolframkohászat; 6 = inolib-
dénkohászat; 7 = ónkohászat (csak ebben az esetben); 8 = réniumkohászat; 9 = épülő rézkohászati üzem 
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7. ábra. Dél-Knz^hsztán, Tádzsikisztán és Kirgizia színesfémkohászata. — 1 = arzéntartalmú érctermelés; 2 = wol-
fram- és molibdénkohászat; 3 = higanykohászat itt és Ukrajnában; 4 = antimonkohászat, csak itt; 5 = épülő anti-
monkombinát; 6 = bizmutérctermelés 
A legnagyobb művelésbe v e t t ú j bányák N y i k o l a j e v és Orlovszk. A Kele t -Kazahsz tán- i 
pol imetal l -ércekben a k é n t a r t a l o m 10 — 35% k ö z ö t t mozog. 
Az ólom raff inálása, a c ink , magnézium, t i t á n ós k a d m i u m kohósítása kü lönösen 
vi l lamosentrgia igér y s t echnológiák . A színesfémkohászat fej lesztésével p á r h u z a m o s a n 
épültek ki i960-ban a Buh ta rminszk - i (675 M W ) , 1953-ban az Usz ty-Kemenogorszk- i 
(330 MW) n a g y te l jes í tményű vízerőművek, ame lyeke t az I r t i s e n a Sulbinszk-i köve t . 
A körzet vi l lamosenergia- termelésének több m i n t 60%-á t egyedül a színesfémipar hasz-
ná l j a fel. 
b) Kazahsztán központi iparvidéke (Karaganda—Dzsezkazgan—Kounrád) 
A közpon t i körzetet je lenleg a világ legnagyobb rézérc termelése és rézórckohá-
szata* jellemzi. A Dzsezkazgan- i gazdag rózércelőfordulásokat 1871 óta ismerik. E g y 
angol részvénytársaság 1904-ben megkezdte a l eg jobb minőségű ( 1 0 % és annál n a g y o b b 
réz ta r ta lmú) ércek b á n y á s z a t á t . Az ércet t eveka ravánokka l a 400 k m távolságra fekvő 
Dzsuszali vasú tá l lomásra szá l l í to t t ák . A t á r saság a közeli B a j k o n u r b a n szénbányá t nyi-
t o t t és később Ka r szakpa j b a n hozzákezdet t egy rézkohászat i ü z e m felépítéséhez, a m i t 
nem sikerült üzembehelyezni , m e i t közben k i t ö r t a forradalom, s 1919-ben á l l amos í to t t ák 
a körzet összes iparvál la la ta i t és bányái t . A po lgá rháború u t á n c sak 1928-ban fe j ez ték be 
a Karszakpaj-i üzem épí tését . 1927 —28-ban 120 km-es k e s k e n y v á g á n y ú v a s ú t a t fek-
t e t t ek le B a j k o n u r — K a r s z a k p a j — Dzsezkazgan vonalon. 
* A Dzsezkazgan-i rézolzasztó üzembehelyezése után. 
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A s z é l e s n y o m t á v ú v a s ú t v o n a l 1939-ben é r t el D z s e z k a z g a n b a (Zsarik — Dzsez-
k a z g a n ) és u g y a n e b b e n az é v b e n a Keng i r fo lyón m e g k e z d t é k a Dzsezkazgan- i v í z t á r o l ó 
ép í t é sé t . Az u t ó b b i m á r része v o l t a t e rveze t t „ N a g y D z s e z k a z g a n " k o m b i n á t ép í tkezé -
se inek . A k ö z b e j ö t t másod ik v i l á g h á b o r ú a k o m b i n á t komplex k i é p í t é s é t időben e l t o l t a , 
c s u p á n a b á n y á s z a t f e j l ődö t t igen gyors ü t e m b e n . 
A m á s o d i k v i l ágháború u t á n f o l y t a t ó d o t t a dzsezkazgan- i r é z é r c b á n y á s z a t és a 
k a r s z a k p a j - i r é z k o h á s z a t gyo r s fe j lesztése . D z s e z k a z g a n köze l ében 1949-ben ü z e m b e -
he lyez t ék a K u r g a s z i n - i ó l o m é r c b á n y á t és d ú s í t ó m ű v e t , ame ly U s z t y - K a m e n o g o r s z k b a 
t o v á b b í t j a a k o n c é n t r á t u m o t . 1954-ben fe lépü l t az első Dzsezkazgan- i szulfidos é r c d ú -
s í t ó és a h ő e r ő m ű . A dzsezkazgan i b á n y á s z a t b a n a 60-as évek e l e j é n m e g n ö v e k e d e t t a 
külsz íni b á n y á s z a t a r á n y a (Z la tousz t -Be lovszk- i külsz íni oxidos é r c b á n y á k ) és 1965-ben 
3 0 % - o t é r t el. 1965-ben e lkészül t a 2. és 1969-ben a 3. dús í tómű, 1970-ben pedig ü z e m b e -
helyezik az e l e k t r o m o s r é z o l v a s z t ó t és e lek t ro l izá ló t . Rövid p e r s p e k t í v á b a n ez lesz a 
S z o v j e t u n i ó m á s o d i k l egnagyobb rézkohásza t i ü z e m e a Ba lhas k o m b i n á t u t á n (6. ábra). 
A dzsezkazgan i e l ek t ro l ikus nagy r ézo lva sz tó üzembehe lyezésének t ö b b f o n t o s 
k ö v e t k e z m é n y e lesz. Lényegesen c sökken m a j d i n n é t az Ura l ü z e m e i b e ós B a l h a s b a szál-
l í t o t t r é z k o n c e n t r á t u m . Az u t ó b b i n a g y k o h á s z a t i ü z e m jelenleg a K o u n r á d - i és G u l s a d a - i 
(18 k m - r e K o u n r á d t ó l ) , v a l a m i n t a z ú j Sza jak- i b á n y á k b ó l , k i s e b b m é r t é k b e n az Usz-
penszki j - i b á n y á b ó l k a p r é z k o n c e n t r á t u m o t . 
A B a l h a s k o m b i n á t b a n m ű k ö d i k a S z o v j e t u n i ó l e g n a g y o b b mol ibdén k o h á s z a t i 
ü z e m e . 
c) Dél-Kazah színes fémipari körzet 
A K a z a h s z t á n D-i részén e lhe lyezkedő é r c b á n y á k a t és a C s i m k e n t - i ó l o m k o h á s z a t i 
ü z e m e t a 7. ábra m u t a t j a be. A le lőhelyek és d ú s í t ó k je lentősebb n y u g a t i c sopor t j a a K a -
r a t a u - h e g y s é g b e n van , m á s r é s z t B a j z s a n s z a j t é r s é g é b e n (Aktasz , A k s z u r a n , S z u l e j m a n -
sza j ) . Az ó lom és c ink me l l e t t a le lőhelyek ércei ezüs tben g a z d a g o k . A déli k ö r z e t K - i 
lelőhelyei a D z s u n g á r i a i A l a t a u b a n Tekeli és K o k s z u té r ségében v a n n a k . Az e m l í t e t t 
le lőhelyek ó l o r n k o n c e n t r á t u m á t h a s z n á l j a fel a l e g n a g y o b b s z o v j e t ó lomkohásza t i ü z e m 
Csimkentben. K iegész í tő szerepe v a n az A k t y u z te lepülés (Eszak-Ki rg iz i a ) és a K a r a -
m a z a r - h e g y s é g (Észak -Tadzs ik i s z t án ) bányá ibó l é rkező ó l o m é r c k o n c e n t r á t u m n a k . A dél-
k a z a h s z t á n i d ú s í t ó k a eink- ós r é z é r c k o n c e n t r á t u m o t a k e l e t - k a z a h s z t á n i kohásza t i üze-
m e k b e t o v á b b í t j á k . A Cs imken t - i ü z e m b e n a n y e r s ó lmot r a f f i n á l j á k , ezenkívül t e r m e l 
e g y n a g y t e l j e s í t m é n y ű ó l o m h e n g e r m ű . 
D é l - K a z a h s z t á n b a n n a g y rézé rekész le teke t t á r t a k fel C s a t i r k u l vidékén. 
d) Észak-Kazahsztán 
A cári Oroszország é v e n t e á t l a g o s a n 1000 t a n t i m o n t i m p o r t á l t . Az első v i l ághá -
b o r ú éveiben k b . 25 000 t - t t e t t k i a behoza ta l , a m i a f ia ta l s z o v j e t á l l am szükség le t é t 
is f edez te a p o l g á r h á b o r ú i d e j é n . 
1929-ben fedez ték fel E s z a k - K a z a h s z t á n b a n a Turga j - i a n t i m o n é r c le lőhe lye t , 
a h o l 1934-ben k e z d ő d ö t t m e g az é rc k i te rmelése és kohásza t a . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
i de j én az ü z e m t e rme lése j e l en tősen fe j lődö t t , A h á b o r ú u t á n t o v á b b i fe j lesz tés t és m o d e r -
n i z á l á s t végez tek a g y á r b a n (6. ábra). 
3. Az Ukrán SzSzK színesfémipara 
A N a g y O k t ó b e r i Szocia l i s ta F o r r a d a l o m e l ő t t U k r a j n á b a n csak a Nyikitovka-i 
h i g a n y é r c b á n y á s z a t és - kohásza t képv ise l t e a sz ínes fómipar t . N y i k o t o v k á b a n 1879-ben 
f e d e z t é k fel a h iganyé rcek l e lőhe lyé t ( s zénbányák m e d d ő h á n y ó i n a k a n y a g á b a n ) . A sze-
r é n y m é r e t ű b á n y á s z a t és k o h á s z a t 1887-ben k e z d ő d ö t t , 1908-ig t a r t o t t , amikor a gaz -
d a g a b b ércek k imerü léséve l az ü z e m e t b e z á r t á k . Osz t r ák t őkések 1915-ben ú j ü z e m e t 
h e l y e z t e k t e rme lé sbe , ame ly a p o l g á r h á b o r ú éve iben n e m m ű k ö d ö t t . A helyreá l l í tás 1922-
b e n t ö r t é n t m e g , ós a h igany ü z e m 1927-ig v á l t o z a t l a n u l m ű k ö d ö t t . E k k o r hoz t ák l é t r e 
a N y i k o t o v k a i H i g a n y K o m b i n á t o t , a m e l y n e k k e r e t é b e n az ü z e m e t je lentősen bőv í -
t e t t é k és m o d e r n i z á l t á k . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ide jén a k o m b i n á t berendezése inek 
e g y részét H a j d e r k e n b e s z á l l í t o t t á k . A n é m e t e k a z ü z e m e t l e r o m b o l t á k , a b á n y á k a t víz-
zel á r a s z t o t t á k el. A he lyreá l l í t ás 1946-ban f e j e z ő d ö t t be. Azó ta igen n a g y a r á n y ú m o d e r -
n i z á l á s t és b ő v í t é s t h a j t o t t a k v é g r e a N y i k i t o v k a - i k o m b i n á t b a n (8. ábra). 
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Az u k r á n ipar c inkszükség le tének fedezésére 1930-ban Konsztantyinovkában c ink-
k o h á s z a t i ü z e m e t l é t e s í t e t t ek , az ország k ü l ö n b ö z ő részeiből ideszá l l í to t t c i n k k o n c e n t r á -
t u m a l a p j á n . A n é m e t t á m a d á s elől a vá l l a l a to t B e l o v ó b a e v a k u á l t á k . A m á s o d i k vi lág-
h á b o r ú u t á n a he lyreá l l í tás 1951-ben f e j e z ő d ö t t be, a m i k o r a t e r m e l é s ú jbó l m e g i n d u l t . 
A k o n s z t a n t y i n o v k a i „ U k r c i n k " g y á r a t a l e g m o d e r n e b b be rendezésekke l sze re l t ék fel 
(8. ábra). 
A Dnyeprogresz v í z e r ő m ű üzembehe lyezése u t á n Zaporozsjéban t ö b b v i l l amos -
energ ia - igényes te rmelés i á g a z a t f e j l ő d ö t t ki ; pl . 1933-ban az a l u m í n i u m k o h á s z a t , 1935-
ben a m a g n é z i u m k o h á s z a t , 1934-ben a szi l íc ium ö t v ö z e t g y á r t á s és a z e l e k t r ó d a g y á r t á s . 
A m a g n é z i u m g y á r be rendezése i t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a l a t t az É s z a k - U r a i b a 
s z á l l í t o t t á k . A régi m a g n é z i u m g y á r he lyén 1956-ban t i t á n t és m a g n é z i u m o t e lőá l l í tó 
ú j ü z e m l é p e t t t e rmelésbe . 
1937-ben Harkov b a n sz ínesfém-fe ldolgozó ü z e m e t é p í t e t t e k fel, amely fő leg a lu-
m í n i u m , b r o n z és sá rgaréz m á s o d l a g o s fe ldo lgozásáva l f og l a lkozo t t . A h á b o r ú a l a t t az 
ü z e m berendezése i t az U r a i b a Verh. N ejvinszkijhe e v a k u á l t á k . 
A m á s o d i k v i l ágháború u t á n 1954-ben Artyetnovszkh&n n e h é z f é m e k m á s o d l a g o s 
f e ldo lgozásá ra és va l amive l k é s ő b b Donyeckben a l u m í n i u m , b r o n z és sárgaréz m á s o d l a g o s 
f e ldo lgozásá ra ú j ü z e m e k e t é p í t e t t e k . U k r a j n á b a n , t e h á t a H a r k o v - i , A r t y e m o v s z k - i és 
D o n y e c k - i n a g y ü z e m e k képvise l ik a m á s o d l a g o s f émfe ldo lgozásá t . PJzen k ívü l t ö b b ki-
s ebb h a s o n l ó ü z e m is m ű k ö d i k a K ö z t á r s a s á g b a n (8. ábra). 
Igen je len tős az u k r á n r i t k a f é m k o h á s z a t , a m e l y az i rs inszki és zsdanovi (Mar iupo l ) 
i lmen i t l e lőhe lyekre t á m a s z k o d i k . Az i l m e n i t k o n c e n t r á t u m b ó l F e r h n y e d n y e p r o v s z k b a n 
c i r k o n i u m o t , h a f n i u m o t és m á s r i t k a f é m e k e t á l l í t anak elő. 
A jelenlegi 5 éves t e r v b e n készül t el K r i v o j - R o g t ó l K - r e a Pobuzsja-i n i k k e l k o m -
b i n á t a helyi vas-n ikkelérc le lőhe lyre a l a p o z v a . 
4. A Közép-Azsia-i köztársaságok színesfémipara 
S z o v j e t Közép-Ázs ia h e g y e s t á j a i (Üzbég , Tádzs ik és K i r g i z K ö z t á r s a s á g o k ) gaz-
d a g o k színes- ós r i t k a f é m é r c - e l ő f o r d u l á s o k b a n . Az a n t i m o n , h i g a n y , w o l f r a m és mol ib -
d é n érckész le tek , ezek b á n y á s z a t a és a f é m t e r m e l é s t e k i n t e t é b e n Közép-Ázs ia első a 
S z o v j e t u n i ó b a n . A K a z a h és Orosz K ö z t á r s a s á g o k u t á n a Közép-Azs ia - i g a z d a s á g i kö r -
ze t a h a r m a d i k he lyen áll a réz- , ólom- és c inkórc te rmelésben . A sz ínes fómérc le lőhe lyeke t 
a 30-as évek közepén kezd ték k i t e rme ln i , de hosszú időn k e r e s z t ü l az U r a i b a és K a z a h -
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sz t ánba szá l l í to t t ák dúsí tásra és kohósí tásra . Az S z K / b / P X V I I I . kongresszusán h a t á r o -
za to t hoz tak az Almalik-i r éz -mol ibdénkombíná t felépítéséről. A második v i l ágháború 
m i a t t az ép í tkezéseket csak 1949-ben kezdték m e g és 195l-re fe lépül t az ú j szocialista 
város , Almalik, amely a sz ínesfémipar k ö z p o n t j á v á vál t (7. ábra). 
A színes- és nemesércek termelésében Közép-Ázsiában első helyen áll Üzbegisz-
t á n , ahol a Kuraminszk -hegység E- i lej tőjén n a g y rézércelőfordulások ál lnak k i te rmelés 
a l a t t . A l egnagyobb bánya a z 1962-ben m e g n y i t o t t Ka lmak i r - i (Almalik közelében), 
amely készleteit t ek in tve a dzsezkazgani u t á n m á s o d i k a Szov je tun ióban . A rézércekben 
molibdén, a r a n y , ezüst, szelén és k a d m i u m a legfontosabb kísérőelemek. Az érces t e s t ek 
a felszínhez közel fekszenek. A rézércbányásza t 75%-a külszíni, ill. a l tá rós módszer re l 
tö r tén ik . Az 50-es évek elején fe lépül t a dús í t ómű , amely réz- és mo l ibdénkoncen t r á tu -
m o t állít elő. A rézolvasztó 1963-ban készült el, amely 1964-ben elektrolizálóval, 1968-
b a n pedig rézhengerművel egészül t ki. A rézkohásza to t a k é n s a v g y á r t á s kiépítése kö-
vet te , amelyre a lapozva 1969-ben megvalósul t az a m m ó n i u m f o s z f á t m ű t r á g y a g y á r t á s a . 
A kénsavgyár tá s a k é n t a r t a l m ú kísérőgázokon k ívü l Almalik té rségében bányászo t t pi-
r i t e t is fe lhasznál . A rézolvasztó jelentősen bővü l t , s ezáltal m i n i m u m r a csökkent a réz-
k o n c e n t r á t u m elszállítása K a z a h s z t á n b a és az Ura iba . 
A Kuraminszk-hegység D N y - i oldalán (Tádzsikisztánban) je lentős ólom- ós c ink-
ércelőfordulásokat termelnek ki . A jelentősebb b á n y á k K a n s z a j és Al t in-Topkan tér-
ségében v a n n a k . A nagyszámú ólom- és c inké rcbánya te rmelésé t az Al t in -Topkan- i 
dús í tómű f o g a d j a , amely ólom-, cink- és r é z k o n c e n t r á t u m o t ál l í t elő. Já ru lékos e lemek 
az ezüst, a k a d m i u m ós a k o b a l t . A c inkkohásza t A l t i n -Topkanban 1967-ben kezdődö t t . 
Almal ik—Alt in -Topkan — K a n s z a j té rségében összefüggő színesfémipari körze t 
a l aku l t ki, ahol a bányásza to t és kohásza to t az Al t in-Topkan- i ólom-, cink- és rézkombi-
n á t i r ány í t j a (7. ábra). 
Az a lmal ik i ós a l t in - topkan i kohászat k i fe j lődését segí te t te az angreni szénbányá-
szat , amely az angren i és az a lmal ik i hőe rőművek tüze lőanyagá t szolgál ta t ja , t o v á b b á 
t ö b b , a helység D- i oldalán élő vízfolyás. E z e k e n víz tárolókat lé tes í te t tek . 
Üzbegisz tán másik je len tős sz ínesfémkohászat i üzeme az 1957-ben С sir esik vá-
rosában üzembehelyeze t t hőál ló ós magas o lvadáspon tú fórnkombiná t , amely főleg a 
wol f ram- és m o l i b d é n k o n c e n t r á t u m o k kohós í tásá t és a nyer t f é m e k a lak í tásá t (henger-
és huzalmű) végzi . I t t m ű k ö d i k a Szovjetunió egyik nagy k e m é n y f é m ö t v ö z e t g y á r a . 
A kohászat az A k t a u - és Nura t au -hegységekben f e l t á r t wol f ram-mol ibdén b á n y á k (ezek 
a Szamarkand ob lasz ty É-i részén fekszenek, m i n t pl. a legnagyobb ingicsinszki és a ki-
sebb Ljangar környéki) , t o v á b b á kisebb részben az almaliki dús í tó mol ibdénkoncen t rá -
t u m á t hasznos í t j a . Almaliktól K - r e , J ango lka térségében je lentős molibdónlelőhelyet 
fedeztek fel, aho l a közel jövőben ú j b á n y á t n y i t n a k (7. ábra). 
Kisebb w o l f r a m é r c b á n y á k Tádzs ik i sz tánban a Mogoltau-hegység É-i l ábáná l , 
Csoruh-Dajron^ település közelében és a Gisszar-hegység D-i o lda lán , Dusambé tó l m in t -
egy 40 km-re É - r a , Majhura közelében vannak . Az u tóbbi lelőhelyen ónércet is f e j t enek . 
A közép-tadzsikisztáni lelőhelyek közé ta r toz ik a Dzsilav-i wo l f r amércbánya . 
1966 — 1960 közöt t Közép-Tadzs ik i sz tánban ú j színesfémipari kombiná to t ép í tenek 
Dzs izs ikru tban , a m e l y an t imoné rc bányásza tá t , d i is í tását és a köze l jövőben a kohós í tá -
s á t is megva lós í t j a (7. ábra). A kohásza t meg indu lása a Nurek-i v íze rőmű üzembehelye-
zése u tán , 1972-ben várha tó . B izmuté rce t b á n y á s z n a k A d r a s z m a n lelőhelyen. 
Ki rg iz iában 1914-ben f edez t ék fel a K a d a m d z s a j - i an t imonle lőhelye t . Az expe-
díció jelentését különösebb f igye lemre nem m é l t a t t á k . 1925-ben k ü l d t e k ú jbó l expedí-
ciót a területre , ame ly megá l l ap í to t t a , hogy ipari jelentőségű a n t i m o n t a r t a l m ú órcelőfor-
du lá s ta lá lha tó a t szf . 2,5 — 3 ezer m magasságban . A k u t a t á s o k a t t o v á b b fo ly t a t t ák , és 
1934-ben kísérleti dúsító- és k o h á s z a t i üzemet h o z t a k létre, a m e l y b e n 1935-ben előállí-
t o t t á k az első s z o v j e t an t imon t . 1936-ban üzembehelyeztók a k o h á s z a t i üzemet (Frunze) , 
ame ly rövidesen ra f f iná l t a n t i m o n t ál l í tot t elő. Az impor t ezzel egyidőben megszűn t . 
A második v i l ágháború idején és a hábo rú u tán az ü z e m fo lyamatosan növel te te rmelésé t . 
A g y á r t o t t a n t i m o n vi lágviszonyla tban ki tűnik n a g y t isztaságával . Kirgizia az a n t i m o n -
termelésben össz-szövetségi v i szony la tban vezető szerepet töl t be. 
K a d a m d z s a j t ó l kissé D N y - r a feleszik H a j d e r k e n település, aho l jelentős h igany-
an t imonére f o r d u l elő, és az é rcek f l u o r i t t a r t a l m a is számot tevő . Az ércmező hosszú-
sága 15 km, szélessége 1 km. A fő ércképző á s v á n y a cinóber. Az á t l agos h igany t a r t a l o m 
0,2 — 0,3%, az á t l agos a n t i m o n t a r t a l o m 2%. A k a d a m d z s a j i é r cekben ennél m a g a s a b b 
az a n t i m o n t a r t a l o m , továbbá h i g a n y , arzén, f luor i t , a r any és ezüs t is k ivonha tó m é r t é k -
b e n van jelen a kőzetben. A H a j d e r k e n - i lelőhelyre alapozva 1940-ben megkezdték egy 
ércdúsí tó épí tését . A második v i lágháború köve tkez tében a n é m e t megszállás elől 1941-
b e n ide (Frunzéba) szál l í tot ták az u k r a j n a i Ny ik i t ovkábó l az o t t a n i h iganykombiná t be-
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rendezése inek egy részét , és az ú j t e l ephe lyen g y o r s í t o t t ü t e m b e n f o l y t a t t á k az é p í t k e z é -
seket . 1942 e le jén a h a j d e r k e n i k o m b i n á t e lkészül t . A h á b o r ú a l a t t j e len tősen n ö v e l t e 
t e rmelésé t és n a g y r é s z t k ie lég í t e t t e a h á b o r ú ide jén m e g n ö v e k e d e t t h i g a n y s z ü k s é g l e t e -
ke t . K i rg i z i a össz-szövetségi v i s z o n y l a t b a n veze tő he lye t fogla l el a h i g a n y t e r m e l é s b e n . 
K a d a m d z s a j s z o m s z é d s á g á b a n feksz ik Frunze t e lepü lés ( F e r g a n á t ó l k b . 40 k m - r e 
D-re), a m e l y b e n a h a d e r k e n i és k a d a m d z s a j i d ú s í t m á n y b ó l n a g y t i s z t a ságú a n t i m o n t és 
h i g a n y t á l l í t a n a k elő, a Déli K o h á s z a t i K o m b i n á t b a n . 1968-ban ú j e lekt ro l izá ló t h e l y e z -
t e k ü z e m b e . 1965-ben m ű v e l é s b e v e t t é k a T e r e k Száj - i j e l en tős an t imon le lőha lye t , a h o l 
a z ó t a n a g y é rcdús í tó ü z e m e t é p í t e t t e k S z u m s z a r t ó l E - r a . M e g k e z d t é k az Ulug-Too- i bá -
n y a k o h á s z a t i k o m b i n á t ép í t é sé t (7. ábra). 
K i r g i z i s z t á n b a n a h i g a n y - a n t i m o n e lő fo rdu lá sokon k í v ü l k é t l e l ő h e l y c s o p o r t b a n 
po l ime ta l l -ó rceke t is b á n y á s z n a k , a m e l y e k ó l o m k o n c e n t r á t u m á t Csircsikben, c i n k k o n -
c e n t r á t u m á t U s z t y - K a m e n o g o r s z k b a n k o h ó s í t j á k . A F e r g a n a - m e d e n c e E - i szé lén a 
Szumszar - i , az Iszik K u l - t ó E N y - i e lő t e rében az A k t y u z - i és B o r d u n s z k - i l e lőhe lyeke t 
m ű v e l i k . 
N a g y m ú l t ú , de menny i ség i t e k i n t e t b e n m a m á r k i sebb j e len tőségű s z í n e s f é m i p a r 
jel lemzi a K a u k á z u s o n tú l i t e r ü l e t e k e t . Ö r m é n y o r s z á g b a n 3000 évve l eze lő t t i s m e r t m e s -
terség vo l t a rézo lvasz tás , s a réz e l j u t o t t az egy ip tomi , bab i lón ia i , perzsa , assz í r ia i és 
közép-ázs ia i p i acok ra . 
1890-ben f r anc i a t ő k é v e l n a g y i p a r i m é r e t ű v é v á l t a r é z é r c b á n y á s z a t a Z a n g e z u r -
hegységben és A l a v e r d á b a n . Az ö r m é n y r é z o l v a s z t á s e z u t á n g y o r s a n f e j l ő d ö t t és a cá r i 
Oroszország r éz t e rme lé sének 2 5 % - a Ö r m é n y o r s z á g b ó l s z á r m a z o t t . Ma je len tősége cse-
kély, n o h a a t e rmelés mennyiség i leg t öbbszö rösé re n ö v e k e d e t t . A m o l i b d é n k o n c e n t r á -
t u m t e r m e l é s e t e k i n t e t é b e n Ö r m é n y o r s z á g szerepe össz-szövetségi v i s z o n y l a t b a n na -
gyobb , m i n t a r éz t e rme lésben . 
A z o r s z á g É- i részén m ű k ö d i k az Alaverda-i r ézkémia i k o m b i n á t , ahol a S a m l u g - i 
ós 1967 ó t a po l imeta l l -é rcek bői az A h t a l - i rózé rcdús í tó k o m b i n á t o k s z o l g á l t a t n a k k o n -
5. A Kaukázuson túli köztársaságok színesfémipara 
9. ábra. A fontosabb színesfémfeldolgozó üzemek telephelyei a Szovjetunió európai részén (Szolikamszk 
és Bereznyiki kohászati üzemekkel) 
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c e n t r á t u m o t . A z Ahta l - i d ú s í t ó p e r s p e k t í v á b a n n a g y r é s z t e l l á t j a az A l a v e r d a - i ü z e m e t 
r é z é r c k o n c e n t r á t u m m a l . Ólom- és c i n k k o n c e n t r á t u m o t is előáll í t , a m i t Ordzson ik idzébe 
szá l l í t anak . A z A lave rda - i ü z e m te l jes r e k o n s t r u k c i ó s bőv í tésé t 1968-ban b e f e j e z t é k , 
a m e l y a t e r m e l ő k a p a c i t á s n é g y s z e r e s növelésé t e r e d m é n y e z t e . A r e k o n s t r u k c i ó k be fe j e -
zésével m e g k e z d ő d ö t t a r i t k a f é m e k k inyerése is. A k í sé rőgázoka t t e l j e s egészében kén -
sav te rmelés re , a k é n s a v a t f o s z f o r m ű t r á g y a - g y á r t á s r a h a s z n o s í t j á k . E z e n k ívü l rézgá l ico t 
is g y á r t a n a k . A z Alave rda - i ü z e m t o v á b b i b ő v í t é s é r e a szűk v ö l g y b e n a h e l y h i á n y n e m 
a d lehetőséget . 1971 u t á n az é rc t e rme lós m e g h a l a d j a az Alave rda - i ü z e m k a p a c i t á s á t , 
e z é r t K a f a n t é r s é g é b e n ú j réz- és m o l i b d é n k o h á s z a t i ü z e m fe lép í tésé t i r á n y o z t á k elő. 
E b b e n az ü z e m b e n a m o l i b d é n k o n c e n t r á t u m b a n je lenlevő r ó n i u m o t , szelént , t e l l u r t és 
m á s r i t k a f é m e k e t is k ivonni t e r v e z i k (5. ábra). 
G r ú z i á b a n a s z íne s f émipa r t a b á n y á s z a t ós ó rcdús í t á s fázisai képvise l ik . Leg je len-
t ő s e b b lelőhely a Madneul- i , a h o l réz- , pir i t - és b a r i t t a r t a l m ú po l ime ta l l - é r ceke t b á n y á s z -
n a k . Az 1969-ben elkészül t d ú s í t ó m ű réz- és b a r i t k o n c e n t r á t u m o t á l l í t elő. A később iek-
b e n m e g k e z d ő d i k az ó l o m - e i n k k o n c e n t r á t u m t e rme lése , és t e r v b e v e t t é k egy r ézo lva sz tó 
és egy k é n s a v g y á r épí tését . A Dél -Oszé t A u t o n ó m T e r ü l e t e n ólom- és c i n k k o n c e n t r á t u -
m o t készí tenek a Kva isz i fa lu k ö r n y é k i k isebb p o l i m e t a l l - é r c b á n y á k r a a l a p o z v a . A k o n -
c e n t r á t u m o t Ordzson ik idzébe s z á l l í t j á k . E m l í t é s r e m é l t ó az A b h á z A u t o n ó m K ö z t á r s a -
s á g t e rü l e t én e lő fo rdu ló h iganyére le lőhe ly , a m e l y n e k k i t e rmelésé t t e r v b e v e t t é k . 
A z e r b a j d z s á n b a n a sz ínes fómipa r az u t ó b b i é v e k b e n n a g y fe j lődésen m e n t ke resz -
t ü l . 1970 e le jén üzembehe lyez ik a Fi l izcsajszk- i p o l i m e t a l l - k o m b i n á t o t , a m e l y n e k k e -
r e t é b e n f ö l d a l a t t i é r c b á n y á s z a t , é rcdús í t á s , t o v á b b á ólom-, cink- és r ézo lvasz t á s egyesü l . 
A Fi l izcsajszk-i le lőhely a N a g y - K a u k á z u s déli l e j t ő j é n t a l á l h a t ó . J e l l e m z ő j e a n a g y c ink- , 
ó lom- és r é z t a r t a l o m , k í só rőe lemkén t koba l t , a r a n y , ezüs t , b i z m u t és k é n v a n jelen. A z 
e g y ü t t e s f é m t a r t a l o m á t l agosan 10% (5. ábra). 
A N a h i c s e v á n A u t o n ó m K ö z t á r s a s á g b a n ó l o m — c inkérceke t t e r m e l n e k ós dús í t a -
n a k G j u m u s l u g - b a n , amely az i lyen l egnagyobb le lőhely a K a u k á z u s o n t ú l . 1965-ben m a -
g a s a n a h e g y e k b e n m e g n y i t o t t á k az igen p e r s p e k t i v i k u s Miszdag-i r é z é r c b á n y á t . Az Azer-
b a j d z s á n K ö z t á r s a s á g b a n m e g k e z d ő d ö t t egy h i g a n y é r c b á n y a , - d ú s í t ó m ű és h i g a n y ü z e m 
felépí tése . 
6. A színesfémfeldolgozó ipar elhelyezkedése 
A s z í n e s f é m e k fe ldolgozása je lentős r é s z b e n távoles ik a t e rme lőhe lyek tő l , és a 
gép ipa r i k ö z p o n t o k b a n t ö r t é n i k . N é h á n y j e l e n t ő s e b b feldolgozó k ö z p o n t o t m u t a t b e a 
9. ábra, a m e l y r ő l a gép ipar és sz ínes fémfe ldo lgozás k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a z o n n a l leolvas-
h a t ó k . Ezen az á b r á n k a p o t t h e l y e t n é h á n y m á s ü z e m jele is, a m e l y e t a zsúfo l t ság csök-
kentése , v a g y e g y é b okból h e l y e z t ü n k á t a r é sz l e t e sebb k ö r z e t á b r á r ó l . 
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A világ kereskedelmi hajóállománya 
D R . B E N C Z E I M R E 
Az állomány növekedése, korszerűsödése 
A X X . század ele jén a l ig 29 millió B R T a fö ldkerekség kereskede lmi h a j ó i n a k 
együ t t e s be fogadóképessége (a jelenleginek k e v e s e b b m i n t 1/6-a !). Az első v i l á g h á b o r ú 
kitöréséig ez 49 millió B R T - r a emelkede t t . E b b e n a másfé l é v t i z e d b e n s z o r í t o t t a ki a 
gőzüzemű h a j ó sz inte végé rvényesen a v i t o r l á s o k a t (1892: 41, 1900: 12, 1920: 6 % a te-
herszál l í tó v i t o r l á s h a j ó k a r á n y a ) . A ké t v i l á g h á b o r ú közö t t a n ö v e k e d é s le lassul t , a vi-
l ág f lo t t a ű r t a r t a l m a é v e n k é n t al ig 2%-ka i n ő t t (1919: 51, 1939: 69 millió B R T ) . A z idő-
szak első t í z é v é b e n a v i lágégés t köve tő k e z d e t i b i zony ta l anság , másod ik f e l é b e n p e d i g 
előbb a g a z d a s á g i pangás , m a j d az e lmérgesedő pol i t ikai v á l s á g a r e n y h é b b g y a r a p o d á s 
oka . A m ű s z a k i töké le tesedés t jelzi, hogy a 30-as években ké t sze resé re e m e l k e d e t t a 
s z á z a d f o r d u l ó n meg je l en t m o t o r o s h a j ó k r é s z a r á n y a (1929: 10, 1937: 21%) . A z e d d i g ál-
t a lános kőszén h e l y e t t e g y r e i n k á b b a f o l y é k o n y szénhidrogén (benzin, p a k u r a , nyers -
olaj) l e t t a z ó c e á n j á r ó k ü z e m a n y a g a . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a laposan m e g t é p á z t a a hadv i se lő t enger i h a t a l m a k , külö-
nösen p e d i g az add ig v e z e t ő N a g y - B r i t a n n i a h a j ó p a r k j á t . A b é n í t ó h a j ó t é r - v e s z t e s é g 
p ó t l á s á r a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k addig n e m i s m e r t mére tű h a j ó é p í t é s b e k e z d e t t . E n n e k 
e r e d m é n y e k é p p — a n é m e t és j a p á n b ú v á r n a s z á d o k k ö n y ö r t e l e n p u s z t í t á s a i (az ún . 
kor lá t l an t e n g e r a l a t t j á r ó - h á b o r ú ) ellenére — ezekben a v é s z t e r h e s e s z t e n d ő k b e n is évi 
1 ,5%-kal n ö v e k e d e t t a v i l ág kereskedelmi f l o t t á j a (1948: 80 mi l l ió B R T ) . A h á b o r ú fo-
l y a m á n f o k o z a t o s a n az U S A l e t t a világ első s z á m ú á r u f u v a r o z ó j a (1. táblázat). 
1. táblázat. A világ kereskedelmi hajóállományának növekedése* 
Év** 
Hajótér Évi átlagos növekedés Nagy-Britannia USA 
millió BRT részesedése (%) 
1890 22,2 0,68 46,2 8,6 
1900 29,0 1,39 45,6 9,6 
1913 47,0 0,84 39,8 11,6 
1938 67,9 1,40 26,3 17,6 
1950 84,6 4,18 21,5 32,7 
1958 118,0 5,58 17,2 21,6 
1963 145,9 9,66 15,0 15,7 
1968 194,2 11,3 10,1 
* Az 1958- ig terjedő a d a t o k a t Sz. LOGINOV: Mirovoje szudosztrojenyije i szosztav torgovogo f l ó t a (1959-
Moszkva, Szudpromgiz) c. könyvéből v e t t ü k át. A 60-as é v e k adatainak forrása: L l o y d ' s Register of Shipping: Statis, 
tieal Tables 1957 — 1969. 
e e
 A június 1-i állapotnak megfe le lően. 
1945 u t á n a v i lágkereskede lem ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l g y o r s a b b a n k a p o t t lábra , 
m i n t n e g y e d s z á z a d d a l k o r á b b a n . Jó l lehe t a t ehe r szá l l í t á sban e g y r e a l a c s o n y a b b a vizén 
f u v a r o z o t t á r u a r á n y a (1937: 8, 1965: 3 % ) , a b s z o l ú t é r t e l e m b e n szó sincs h a n y a t l á s r ó l . 
A h á b o r ú ó t a éven t e á t l a g o s a n 7%-ka i n ö v e k e d e t t a világ k e r e s k e d e l m i h a j ó p a r k j a (1968: 
194 mill ió B R T ) . 
A m ű s z a k i vá l tozások is jól m u t a t j á k a kereskedelmi t engerésze t m e g ú j h o d á s á t . 
A 60-as é v e k ele jén m á r t í z sze r t ö b b a f o l y é k o n y ü z e m a n y a g o t tüzelő g ő z h a j ó k száma , 
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m i n t a kőszenet fogyasz tóké . H a a h a j ó t é r a l a p j á n s z á m í t j u k , a s z é n n e l f ű t ö t t t e h e r h a j ó k 
részesedése e lenyésző (19(30: 4,9, 1963: 2 ,9%). A 60-as évek közepé tő l n y e r s o l a j a t f o g y a s z t 
a z óceán já rók t ö b b s é g e . A D i e s e l - h a j ó k ugyanis n a g y o b b t á v o l s á g o t t u d n a k m e g t e n n i 
ü z e m a n y a g - f e l v é t e l né lkül . T o v á b b i e lőny: a n y e r s o l a j lényegesen o lcsóbb, és r á a d á s u l 
k e v e s e b b fogy belő le . Az egyre d i v a t o s a b b ó r i á s h a j ó k b a n a p j a i n k b a n i n k á b b t u r b i n a - , 
j o b b á r a g á z t u r b i n a h a j t ó m ű v e t szere lnek . A l k a l m a z á s u k igen e l ő n y ö s : viszonylag k i s 
h e l y e t fogla lnak el, a k o p á s r a l e g i n k á b b érzékeny a lka t r é szek , a g á z g e n e r á t o r o k a k á r m e -
n e t k ö z b e n is k ic se ré lhe tők , m e g h i b á s o d á s esetén j a v í t á s u k egyszerű . S z á z a d u n k h e t e d i k 
év t i zedében az első a t o m - m e g h a j t á s ú t e h e r h a j ó k is m e g j e l e n t e k a v i l ág tengereken . 
A f u v a r o z á s módját t e k i n t v e a világ k e r e s k e d e l m i f l o t t á j a e g y k o r j o b b á r a xin. 
un iverzá l i s e g y s é g e k b ő l áll t , m a i n k á b b special izál t és k o m b i n á l t h a j ó k b ó l tevődik össze . 
A szakos í to t t h a j ó k r a k o d á s a , ü r í t é s e ugyanis g y o r s a b b , g a z d a s á g o s a b b m i n t az u n i v e r -
zál is t eherszá l l í tóké . A h a j ó g y á r a k m a még t ö b b n y i r e különféle h a g y o m á n y o s n a k t e -
k i n t h e t ő spec ia l izá l t t e h e r h a j ó k a t (érc-, szén-, c u k o r - és g a b o n a s z á l l í t ó k a t , t a r t á l y h a j ó -
k a t ) b o c s á t a n a k v ízre , de a v i l á g p i a c o n mind k e l e n d ő b b a r i t k á b b t e r m é k e k r e szakos í -
t o t t h a j ó t í p u s is. E z u t ó b b i h o z t a r t o z ó k közül e l ső so rban a c s e p p f o l y ó s földgázt , g é p -
kocs i t szállító spec iá l i s ó c e á n j á r ó k , v a l a m i n t a n e h é z gépipar i b e r e n d e z é s e k ( h i d r o t u r b i -
n á k , gőzkazánok , hengersorok , D i e s e l - h a j t ó m ű v e k , s ő t a t o m r e a k t o r o k ) f u v a r o z á s á r a ki -
k é p z e t t t e h e r h a j ó k é rdemelnek e m l í t é s t . A t e h e r h a j ó k gazdaság i lag e lőnyös s z a k o s o d á s a 
ú j a b b a n az á r u s z á l l í t á s célszerű k o m b i n á c i ó j á v a l p á r o s u l . Egye lő re ú j d o n s á g n a k s z á m í t , 
d e egyre k e r e s e t t e b b a k o m b i n á l t teherszál l í tó h a j ó ( á sványo la j -f- érc , gabona + é rc , 
s zén + érc s tb . ) 
Az á r u s z á l l í t á s útvonala a l a p j á n ké t nagy c s o p o r t b a o s z t h a t ó k a világ t e h e r h a j ó i : 
a ) a m e g h a t á r o z o t t ú t v o n a l o n , m e n e t r e n d s z e r ű e n köz lekedő ú n . v o n a l h a j ó k ; b) s z a b a d -
h a j ó z ó , b á r m e l y ú t v o n a l o n f u v a r t vá l la ló k ó b o r h a j ó k (nemzetköz i leg haszná la tos a n g o l 
megjelöléssel : t r a m p b a j ó k ) . 
A m ú l t s z á z a d végén m é g a k ó b o r h a j ó k v o l t a k t öbbségben a v i lág tengeren , d e 
s z á z a d u n k e le jén a n ö v e k v ő u ta s - ós t ehe r fo rga lom k ö v e t k e z t é b e n e g y r e e lőnyösebbé v á l t 
a m e n e t r e n d s z e r i n t közlekedő v o n a l h a j ó k üzeme l t e t é se . C s a k h a m a r ezek a l k o t t á k a ke -
reskede lmi f l o t t a ger incé t . A l e g u t ó b b i évtized po l i t i ka i -gazdaság i vá l tozása i n y o m á n 
ú j b ó l m e g n ő t t a s z a b a d f u v a r t vá l l a ló t e h e r h a j ó k részesedése (1968: k b . 20%). E n n e k 
egy ik fő oka, h o g y a függe t len , d e gazdasági lag e r ő t l e n országok g y a k r a n k é p t e l e n e k 
a rendszeres k é t o l d a l ú t e h e r f o r g a l o m r a . A k e n y é r g a b o n á t expo r t á ló országok ( K a n a d a , 
Ausz t rá l i a , U S A , Dé l -Amer ika á l l a m a i ) pedig j o b b á r a N y u g a t - E u r ó p á v a l ke re skednek , 
s m i n t h o g y n incs megfe le lő e l l en té te l , a f u v a r o z á s t k ó b o r h a j ó k végz ik . J a p á n u g y a n c s a k 
t r a m p h a j ó k k a l v isz i h a z a i k i k ö t ő k b e a különfé le i m p o r t é r c e k e t . 
A hajósnemzetek rangsorának alakulása 
Az u t ó b b i n e g y e d s z á z a d b a n a vi lágon k b . négyszeresé re n ő t t a gépkocsik s z á m a 
s m i n d több k ő o l a j - s z á r m a z é k o t f o g y a s z t a n a k a h á z t a r t á s o k , ipar i ü z e m e k is. Vi lágszer te 
f e l l endü l t a k ő o l a j b á n y á s z a t (1948: k b . 500, 1968: k b . 2000 millió t ) , s c s a k h a m a r a n y e r s -
o l a j l e t t a t e n g e r h a j ó z á s fő f u v a r t ó t e l e . Szembeöt lő a t a r t á l y h a j ó k n ö v e k v ő r é s z a r á n y a 
(1. ábra). 1948-ban a h a j ó p a r k n a k c s u p á n egyö töde (19%) , 1968-ban v i szon t t ö b b m i n t 
e g y h a r m a d a ( 3 6 % ) vo l t t a n k h a j ó . 
1968-ban h a t v a n o r s z á g n a k v o l t 100 ezer B R T - n á l n a g y o b b b e f o g a d ó k é p e s s é g ű 
kereskede lmi h a j ó r a j a . A 2. táblázatban a zonban c s u p á n az a 22 o r szág szerepel , a m e l y n e k 
h a j ó p a r k j a m e g h a l a d j a az 1 mil l ió B R T - t . Övék a v i l á g kereskede lmi h a j ó i n a k t ö b b m i n t 
9 2 % - a . N o h a a h á b o r ú ó t a k i b ő v ü l t a vezető h a j ó s n e m z e t e k köre, t o v á b b r a is h a t t e n -
g e r i h a t a l o m osz toz ik a t e h e r h a j ó k 2/з"^п. 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z o t t a h a j ó s n e m z e t e k r a n g s o r a . 
1968-tól a h a j ó p a r k 1 3 % - á v a l Libéria á l l az élen (2. táblázat, 2. ábra), m e l y n e k ke re ske -
d e l m i f l o t t á j a 1948 -ban még j e l e n t é k t e l e n . K ö z i s m e r t a zonban , h o g y a z „olcsó" l ibé r ia i 
l obogó t ö b b n y i r e a m e r i k a i , görög h a j ó m á g n á s o k a t r e j t , ak ik a k e d v e z ő b b adózási fe l tó -
t e l e k , a l a c s o n y a b b m u n k a b é r e k , e n g e d é k e n y e b b szociál is k ö v e t e l m é n y e k m i a t t t e l ep í -
t i k t ő k é j ü k e t M o n r o v i á b a . Az U S A és Libér ia h e l y c s e r é j e t e h á t t u l a j d o n k é p p e n egy r a -
v a s z u l v é g r e h a j t o t t t ő k e m e n t ő p é n z ü g y i m a n ő v e r e r e d m é n y e . A l ibé r i a i h a j ó á l l o m á n y 
g y a r a p o d á s a e g y é b k é n t sem vo l t t ö r e t l e n . Az a m e r i k a i g y á r t m á n y ú , ú n . , ,L ibe r ty" - t í -
p u s ú h a j ó k k i se le j t ezése (1960 — 1963) v i s szave te t t e a fe j lődés t , s c s a k az az t k ö v e t ő ö t 
é v b e n (1963 — 196Ö) ível t i smét fe l fe lé a növekedés t r e n d v o n a l a (2. ábra). 
Húsz év a l a t t s z á m o t t e v ő e n m e g f o g y a t k o z o t t az Egyesült Államok ke reskede lmi 
h a j ó á l l o m á n y a (1948 : 29, 1968: 19,7 millió B R T ) , részesedése p e d i g 37%-ró l 1 0 % - r a 
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mil l ió BRT 
a 
1. ábra. A v i l ág kereskedelmi ha jó -
á l l ományának alakulása (1948—1968) . 
— a — a tar tá lyhajók a r á n y a 
г. ábra. A v e z e t ő tengeri h a t a l m a k kereskedelmi h a j ó -
á l l o m á n y á n a k a lakulása ( 1 9 4 8 — 1968) 
csökkent . Megjegyzendő, h o g y a fent i befogadóképességből kb . 1,9 millió B R T j u t a t a v i 
teherszál l í tókra (Nagy- t avak !). Tovább i 8 millió B R T - r a t ehe tő a „befagyaszto t t '* , t a r -
ta léksorba rende l t óceán já rók ű r t a r t a l m a . Vagyis a világ ké t veze tő h a t a l m a (Szovje t -
unió, USA) va ló jában a rang l i s t a 5 — 6. helyéér t verseng. E z v iszont a n n a k is k ö z v e t e t t 
bizonyítéka, hogy a ké t v i lágnagyság a lapve tő nyersanyagokból , élelmiszerekből ön-
ellátó. 
Nagy-Britannia a m á s o d i k vi lágháborúig sz inte kor lá t lan ú r az óceánokon; a szá-
zad elején m é g övé a kereskedelmi h a j ó á l l o m á n y n a k csaknem a fele. Második helyét m i n d 
ez ideig m é g sikerült üggye l -ba j ja l m e g t a r t a n i a (2. ábra), sőt röv id időre (1965—1967) 
ismét ő a világelső; részesedése azonban 20 év a l a t t az 1948. évi 22%-ró l alig t ö b b m i n t 
a felére a p a d t . R á a d á s u l a b r i t t enger já rók kisebbek, ko rosabbak Libéria , Norvégia és 
J a p á n ú j o n n a n épül t , korszerűen felszerelt m a m m u t h a j ó i n á l (2. táblázat). 
1968-ban a „ n a g y o k " (Libéria, Nagy-Br i t ann ia , USA) vezető he lyé t veszélyezte tő 
„ ú j o n c o k " (Norvégia, J a p á n ) u tó iér ték az egykori elsőket. H a t o d i k k é n t a tengeri n a g y -
h a t a l m a k so rába lépet t a Szov je tun ió is, amely eddig hosszan kígyózó tengeri h a t á r a i h o z 
képest meglepően szerény kereskedelmi h a j ó p a r k k a l rende lkeze t t . 
Norvégia a 30-as évek ó t a — a háborús esz tendőket n e m s z á m í t v a — a v i lágrang-
lista 3—4. he lyeze t t je . M i u t á n résza ránya megkétszereződöt t 1948 ó t a , sikerült megőr iz-
nie k iv ívo t t helyezését. A 2. táblázat t a n ú s á g a szerint — J a p á n n a l p á r b a n — a v ik ing-
u tódok tenger já ró i l egmodernebbek a világon. A norvég t e h e r h a j ó k fele 5 évnél f i a t a l a b b , 
közel fele 25 ezer t onnáná l n a g y o b b . Ugyancsak fe l tűnő a többi , viszonylag gyér népes-
ségű skand ináv szomszéd előkelő helyezése. A svéd ós a d á n h a j ó p a r k is jobbára m o d e r n , 
5 évnél f i a t a l a b b egységekből áll (1968: 43, ill. 46%) . 
Tanulságos szemügyre venni , miben és m i é r t különbözik egymás tó l az i m m á r te-
kintélyes szovjet ós japán h a j ó á l l o m á n y . Mint l á t t u k , Norvégia me l l e t t J a p á n t e h e r h a j ó i 
a legkorszerűbbek az óceánokon, de viszonylag f i a t a l s így m o d e r n a Szovjetunió f l o t t á j a 
is. «Japán a r ány l ag sok 25 ezer B R T felet t i ó r iásha jóva l rendelkezik; e ka tegór iában meg-
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2. táblázat. A világ 22 vezető tengeri hatalmának kereskedelmi hajóparkja térfogat és kor szerinti részletességgel (°/<J* 
Ország 
A hajótér országonkénti 
megoszlása®* 
A hajópark térfogat 
szerinti megoszlása (1968)»** 
A hajópark korössze-
tétele (1968)**** 
I II III 
A В 0 D В 1 2 3 4 5 6 
1968 1948 1968 1968 
Libéria 13,6 57 27 1 8 23 2 2 46 34 20 25 10 6 5 
Nagy-Britannia 11,3 22,4 3 8 1 3 9 15 36 14 26 27 31 21 11 7 3 
Norvégia 1 0 , 1 5 , 3 51 3 0 6 8 24 17 45 50 26 16 6 1 1 
Egyesült Államok 1 0 , 1 36,3 23 1 1 4 46 34 1 2 4 5 10 5 5 42 33 
Japán 1 0 , 1 1,3 35 23 20 1 0 2 0 8 42 52 24 1 3 7 2 2 
Szovjetunió 6,2 2,6 24 1 34 20 27 11 8 42 29 14 4 1 10 
Görögország 3 , 8 L6 25 1 5 15 25 3 5 18 7 13 16 22 16 17 16 
Olaszország 3,4 2,6 36 25 1 3 1 3 2 3 23 2 8 26 25 2 0 11 7 11 
NSZK 3,4 20 1 8 29 2 2 14 1 4 21 34 24 2 7 1 2 2 1 
Franciaország 3,0 3,5 47 1 2 12 18 28 17 3 3 28 28 24 14 4 2 
Hollandia 2 , 7 3 , 4 3 5 9 15 14 40 1 1 2 0 22 3 4 29 8 4 3 
Panama 2,6 3,4 52 7 15 23 1 7 19 26 11 1 5 18 17 18 21 
Svédország 2,5 2,5 31 3 0 1 0 16 22 19 33 43 30 14 6 4 3 
Dánia 1,6 1,4 39 1 2 2 0 16 19 15 30 46 27 16 6 2 3 
Spanyolország 1,5 1,4 3 8 4 3 7 18 21 6 18 40 21 12 5 6 16 
Kanada 1,2 2,6 6 54 3 0 22 16 32 — 28 20 9 11 5 27 
India 1,0 0,5 1 0 29 10 3 7 19 28 6 42 19 21 8 6 4 
Brazília 0,7 0,9 32 7 3 2 3 2 20 14 2 21 32 3 1 1 22 11 
Jugoszlávia 0,7 0,2 13 21 17 34 2 5 1 8 6 40 22 ' 1 3 1 0 8 7 
Lengyelország 0,7 
Argentína 0,6 0,9 40 4 25 24 44 7 — 9 7 8 32 26 18 
Finnország 0,6 0,6 38 5 34 22 32 . 5 7 19 21 19 23 7 11 
Világflotta 100 100 — — 14 20 26 15 25 31 23 17 9 10 10 
Tankhajóflot ta — — 36 — 3 1 22 21 53 36 27 22 10 3 2 
Érc- és tömegáru szállító » 
teherhajók 18 5 29 33 33 55 24 8 4 3 6 
\ 
. . Nincs részletes adat. 
* A szemléletesség kedvéért a 40% feletti részesedést kurzív számokkal jelöljük, 
" I = a világflotta, I I = a tankhajóflotta, I I I = érc- és tömegáru szállító teherhajók együttes űrtartalma alapján. 
« ' - А = 4000 BRT alatt, В = 4 0 0 0 - 8 0 0 0 BRT, С = 8 0 0 0 - 1 5 ООО BRT, D = 15 0 0 0 - 2 5 000 BRT, E = 25 000 BRT felett . 
**** i = 0—5 év, 2 = 5—10 év, 3 = 1 0 - 1 5 év, 4 = 1 5 - 2 0 év, 5 = 2 0 - 2 5 év, 6 = 25 évnél idősebb. 
lehetősen a l a c s o n y (1968: 8 % ) a szovje t h a j ó k részesedése. E n n e k o k a könnyen b e l á t h a t ó . 
A n y e r s a n y a g s z e g é n y J a p á n n a k te temes m e n n y i s é g ű k ő o l a j a t kell hazaszá l l í t an i a , a 
S z o v j e t u n i ó viszont c s ő v e z e t é k e n t o v á b b í t j a a z o la ja t . A s z o v j e t t a r t á l y h a j ó k e g y ü t t e s 
k a p a c i t á s a j ó v a l kisebb m i n t J a p á n é ; t ö b b s é g ü k a haza i k i k ö t ő k k ö z ö t t ingázik . S z a b á l y t 
szegő k i v é t e l : a K u b á b a t a r t ó t a n k h a j ó k . J a p á n n a k a t ömeges szá raz r a k o m á n y t (ércek, 
szén, g a b o n a ) szállító h a j ó p a r k j a is je lentős; a t e h e r h a j ó k t ú l n y o m ó h á n y a d a n a g y hord-
képességű. A S z o v j e t u n i ó n a k k e v é s a spec iá l i san k iképze t t érc- ós t ömegá ruszá l l í t ó óceán-
j á ró j a , m i n t h o g y v a s ú t o n t o v á b b í t j á k a t e h e r á r u j ava részé t , 
A S z o v j e t u n i ó a l k a l m a s i n t azér t g y a r a p í t o t t a gyors ü t e m b e n ke reskede lmi h a j ó -
r a j á t , h o g y függe t len í t se b ő v ü l ő k ü l f o r g a l m á t a n y u g a t i s z á l l í t m á n y o z ó cégek szeszélye-
sen h u l l á m z ó f u v a r d í j a i t ó l ; időve l a z o n b a n a szov je t t e h e r f l o t t a versenyt t á m a s z t h a t 
a k á r a h a g y o m á n y o s h a j ó s n e m z e t e k n e k is. A Szuez i -csa torna kénysze rű e l zá r á sa m i a t t 
a tőkés h a j ó s t á r s a s á g o k é r d e k l ő d é s t m u t a t n a k az ún . É s z a k i á t j á r ó i rán t , a h o l a n y á r i 
h ó n a p o k b a n h a t a l m a s j é g t ö r ő k teszik s z a b a d d á , b iz tonságossá a rendszeres á r u f u v a r o z á s t . 
V á r h a t ó - e vá l tozás a j övőben a v i l á g r a n g l i s t á n ? V e z e t ő t enger i h a t a l o m m á nő-e 
a h á b o r ú ó t a töre t lenül g y a r a p o d ó J a p á n ? V a g y t a l á n a m a m é g szerény h a j ó p a r k k a l ren-
delkező K í n a vagy I n d i a t ö r az élre ? Ez u t ó b b i a szellemes i n d o k l á s ellenére s e m lá t sz ik 
va lósz ínűnek . Némely s z a k e m b e r szerint u g y a n i s a sú lyosbodó é le lmiszer-gondok m i a t t 
a g a b o n a lesz a köve tkező század fő r a k o m á n y a . Je lenleg a z ó c e á n j á r ó k k u l c s f e l a d a t a 
E u r ó p a és J a p á n k ő o l a j e l l á t á s a (1966: 960 mi l l ió t). 
Országcsopor tok s z e r i n t : 1968-ban a kereskede lmi h a j ó t é r egynegyede vo l t az 
E u r ó p a i S z a b a d k e r e s k e d e l m i Társulásé ( E F T A ) , míg a K ö z ö s P i a c t a g á l l a m a i — ide-
é r t ve a s a j á t o s he lyze tű Görögországo t is — a vi lág h a j ó p a r k j á n a k csupán 1 / 6 - á v a l ren-
de lkez tek . A z Egyesü l t Á l l a m o k ós a v o l t a k é p p kü l fö ld i h a j ó c é g e k e t b ú j t a t ó L i b é r i a e g y ü t -
tesen a k k o r a h a j ó t e r e t m o n d h a t m a g á é n a k m i n t az Angl ia v e z e t t e S z a b a d k e r e s k e d e l m i 
Társu lás . A v i lágf lo t ta y i 2 - é t a szocialista o r szágok , t ö b b m i n t 1 / i0-ét J a p á n b i r t o k o l j a . 
A világ hajóállományának űrtartalom és kor szerinti megoszlása 
A 3. ábra s zemlé l t e tően m u t a t j a a n y o l c vezető t e n g e r i h a t a l o m m i n d e g y i k é n e k , 
t o v á b b á a v i lág h a j ó á l l o m á n y á n a k (külön a t a r t á l y h a j ó k n a k ) ű r t a r t a l o m és k o r szer in t i 
megosz l á sá t . K ö n n y e n l e o l v a s h a t ó az á b r a h a s á b j a i r ó l , h o g y a k isebb t e h e r h a j ó k B R T 
a l a p j á n s z á m í t o t t r é s z a r á n y a csökkenő, m í g a n a g y o b b h o r d k é p e s s é g ű e k é n ö v e k v ő . Leg-
s z e m b e t ű n ő b b a kisebb t e n g e r j á r ó k a r á n y c s ö k k e n ó s e a S z o v j e t u n i ó b a n (1957: 52, 1968: 
34%) ós Svédo r szágban (1957 : 29, 1968: 1 0 % ) . Hozzá kell t e n n i , hogy a k é t i d ő p o n t kö-
zö t t 2,7 mi l l ió BRT- ró l 9 ,5 millió B R T - r a n ő t t a szov je t h a j ó r a j be fogadóképessége . 
A 4000 B R T - n á l k isebb t e n g e r j á r ó k n a g y s z á m á t a k o r á b b i „ v a s ú t - c e n t r i k u s " felfogá-
son k í v ü l f e l t ehe tően az is indoko l j a , h o g y a Szov je tun ió e l s ő s o r b a n a s eké lyebb bel ten-
gerek (Ba l t i - , Fekete- , Kaszp i - t enge r ) g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s á b a n érdekel t . 
A v i l ág ke reskede lmi f l o t t á j á b a n t ö b b m i n t t i zenö t szörösé re n ő t t a 25 ezer B R T 
felet t i ó r i á s h a j ó k a r á n y a (1957 : 1,6%, 1968: 2 5 % ) . Az a r á n y - e l t o l ó d á s k ü l ö n ö s e n J a p á n -
ban , N o r v é g i á b a n és S v é d o r s z á g b a n s z e m b e ö t l ő (1968: 42, 45, ill. 33%), h i szen ezeknek 
egy é v t i z e d e m é g e g y á l t a l á n n e m volt i l yen m é r e t ű ó c e á n j á r ó j u k . Az á b r á n szereplő 
S z o v j e t u n i ó ós Görögország 1957-ben m é g s z i n t é n h í j án vo l t a z ó r i á s h a j ó k n a k , s r é sza rá -
n y u k m a s e m jelentős (1968 : 8 ill. 7%). A n y o l c vezető t enger i h a t a l o m közül L i b é r i a ren-
delkezik a leg több (1968: 4 6 % ) korszerű n a g y h a j ó v a l . 
M é g l á t v á n y o s a b b a z ó r iásha jók s z á m á n a k , r é s z a r á n y á n a k növekedése a v i lág 
t a n k h a j ó - f l o t t á j á b a n (1957: 2,3; 1968: 5 3 % ) . A 25 ezer B R T - n á l n a g y o b b á ruszá l l í t ók 
t ö b b m i n t 4/5-e (1968: 8 2 % ) o la j t a r t á l y h a j ó . A legutóbbi k é t é v b e n kü lönösen sok t a r -
t á l y h a j ó - ó r i á s t b o c s á t o t t a k vízre, s ezzel a z A f r i k a kénysze rű megkerü léséve l j á r ó t ö b b -
le tkö l t ség n é m i k é p p m é r s é k l ő d ö t t . 
A b s z o l ú t és r e l a t í v é r t e l emben e g y a r á n t Libéria t a n k h a j ó f l o t t á j a a l e g n a g y o b b a 
vi lágon, h i s zen t e n g e r j á r ó i n a k 57%-a (1968) t a r t á l y h a j ó . A v i l á g kőo la j szál l í tó c i sz te rna-
h a j ó i n a k Vs"®n libériai a l o b o g ó . A 2. táblázatról leolvasható , h o g y azokban az o r s z á g o k b a n 
a m e l y e k n e k f l o t t á j á b a n 2 0 % - n á l t öbb az ó r i á s h a j ó , a t a n k h a j ó k r é s z a r á n y a 3 3 % fe le t t i . 
M e g f o r d í t v a : o t t , ahol 1 0 % a l a t t i a 25 ezer B R T - s t e n g e r h a j ó k részesedése ( U S A , Szov-
je tun ió , Görögország) , a t a r t á l y h a j ó k s z á m a és a r á n y a s e m k imagas ló (a fe l soro lás sor-
r e n d j é b e n : 23, 24 és 2 5 % ) . A z ú j o n n a n é p ü l t h a j ó k je lentős h á n y a d a 25 ezer B R T fe le t t i ; 
ezek z ö m e t a r t á l y h a j ó (2. és 3. táblázat). A 2. táblázat az t is m u t a t j a , hogy a v e z e t ő ha jós -
n e m z e t e k közü l a z o k b a n (Svédország, N o r v é g i a , J a p á n , S z o v j e t u n i ó ) eme lked ik 4 0 % fölé 
az 5 é v n é l f i a t a l a b b h a j ó k r é sza r ánya , a m e l y e k n e k egy é v t i z e d e m é g e g y á l t a l á n n e m vol t 
25 ezer B R T - n á l n a g y o b b t e n g e r j á r ó j a (3. ábra). 
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3. ábra. A vezető tengeri hatalmak, valamint a vi lágflotta és a v i lágtankflotta űrtartalom (a) és kor (b) szerinti meg-
oszlása 1957-ben és 1968-ban 
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Mint lá t tuk , a t e h e r h a j ó k egyre te r jede lmesebbek . H ú s z év a l a t t (1948 —1968) 
bo lygónk ha jógyára i m i n t e g y 1400 db 25 ezer BRT-ná l n a g y o b b t enger já ró t bocsá to t t ak 
vízre. E z e k n e k kb. 3/4-e a z utolsó öt é v b e n (1963—1968) épü l t . 1968-ban a kereskedelmi 
h a j ó k á ru te rének kereken egynegyede vo l t ór iáshajó (2. táblázat). 
A z t h ihe tnénk, h o g y a h a j ó k nagyságrend i növekedésével egyidejűleg abszolút 
s z á m u k csökken. K o r á n t s e m ez a he lyze t . 1968-ban m i n t e g y 47 ezer d b 100 BRT-ná l 
n a g y o b b (vö. 1948: 29 ezer db) ha jóból á l l t a világ kereskedelmi f lo t t á ja , m e l y t ö b b min t 
13 ezer egységgel bővü l t 1957 óta . 
3. táblázat. A világ hajóállományának nagyság szerinti megoszlása 
Befogadóképesség 
(BRT) 
Hajóegység 1957 1966 1968 1968 
1957 1966 
1968 
(kerekítve) % 1957 = 100 
100— 4 000 22 856 29 874 33 840 67,7 69,5 72 149 
4 000— 8 000 7 138 6 442 5 640 21,1 14,9 12 79 
8 000— 15 000 3 267 4 471 4 700 9,6 10,4 10 144 
15 0 0 0 — 25 000 486 1 327 1 410 1,4 3,1 3 290 
25 000 f e l e t t 57 900 1 '410 0,2 2,1 3 2 474 
Összesen 33 804 43 014 47 000 100,0 100,0 100 140 
Mint lá tha tó , a t ehe rha jók számbel i gya rapodása elsősorban a legalacsonyabb 
k a t e g ó r i á b a n (100—4000 B R T ) tek in té lyes . Alig egy év t i zed a la t t c s a k n e m 50%-kal 
n ő t t a 4000 BRT-ná l k isebb t enge rha jók száma . A m a m m u t h a j ó k g y á r t á s á b a n jeleskedő 
J a p á n a p a r t m e n t i á r u f u v a r o k lebonyol í tására számot tevő h a j ó r a j t ép í te t t k i viszonylag 
k i smére tű egységekből. Olyannyira , h o g y m a j apán felségjelű a világ 100—500 BRT-s 
t e h e r h a j ó i n a k kereken egyötöde. E n n e k köve tkez tében a világon J a p á n n a k v a n a leg-
t ö b b egységet számláló kereskedelmi f l o t t á j a (1966: 6105 db) . Miként lendüle tesen fej-
lődő nagy ipa ra , a j a p á n t engerha józás is k é t alappillérre, m a r o k n y i m a m m u t - és „tenger-
n y i " t ö r p e egységre t ámaszkod ik . N o h a J a p á n é a világ m a m m u t h a j ó i n a k többsége, a 
haza i p a r t o k men tén közlekedő, csekély r aksú lyú t e h e r h a j ó k nagy száma m i a t t az át-
lagos ha jónagyság jóval a lacsonyabb a vi lágát lagnál (4. táblázat). 
4. táblázat. Az egyes országok hajóállományának alakulása 
Ország 
A teherhajók 
száma Növekedés 
Átlagos 
hajónagyság 
(BRT) 
1957 1966 1957 = 100 1966 
J a p á n 2 032 6 105 300 2 400 
N a g y - B r i t a n n i a 5 427 4 303 79 5 000 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 4 374 3 332 76 6 200 
N o r v é g i a 2 513 2 786 111 5 800 
N S Z K 2 224 2 609 117 2 200 
S z o v j e t u n i ó 1 264 2 024 160 4 700 
S p a n y o l o r s z á g 1 267 1 905 150 1 200 
H o l l a n d i a 1 886 1 770 94 2 800 
F r a n c i a o r s z á g 1 230 1 539 125 3 4 0 0 
Görögország 370 1 497 405 4 800 
L i b é r i a 743 1 436 193 14 300 
Olaszország 1 253 1 403 112 4 200 
S v é d o r s z á g 1 205 1 105 92 4 000 
D á n i a 715 1 005 141 2 800 
P a n a m a 580 702 121 6 4 0 0 
A t ö b b i e g y ü t t 6 721 9 493 141 3 260 
A világflotta 33 804 43 014 140 3 970 
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A Szuez i - c sa to rna h u z a m o s n a k ígérkező l ezá rása (1967 június) v i l ágsze r t e megnö-
v e l t e a keres le te t a t e n g e r j á r ó k i r án t , a m i t ö b b és fő leg n a g y o b b ho rdkópes ségű egységek 
k i a l a k í t á s á r a s a r k a l l t a a h a j ó é p í t ő k e t . T i zenö t éve m é g a H a m b u r g b a n v í z r e b o c s á t o t t 
47 ezer B R T - s Tina Onassis vol t a v i l á g l egnagyobb t a r t á l y h a j ó j a . 1967 ó t a J a p á n 200 — 
300 ezer t o n n á s h a j ó ó r i á s o k a t is g y á r t , 1 ső t t e r v b e v e t t é k 500 ezer t o n n á s s zupe r - t ank -
h a j ó k ép í tésé t is. A k o r s z e r ű j a p á n h a j ó g y á r a k , a m e l y e k m á r c saknem e g y évt izede bo-
c s á t a n a k vízre t a r t á l y h a j ó - ó r i á s o k a t , b e h o z h a t a t l a n n a k lá t szó e lőnyben v a n n a k h a j ó t 
g y á r t ó és e x p o r t á l ó v e r s e n y t á r s a i k k a l szemben . 
A b e f o g a d ó k é p e s s é g növelésével egyenes a r á n y b a n csökken az ép í t é s i köl tség és 
a f u v a r d í j . J a p á n a d a t o k szerint egy 200 ezer B R T - s t a n k h a j ó n 5 0 % - k a i olcsóbb a kő-
o la j szá l l í t ás , m i n t a s z i n t é n ór iásnak s z á m í t ó 30 ezer t o n n á s t a r t á l y h a j ó n . 2 A gyorsu ló 
ü t e m ű szá l l í tmányozás i f o r r a d a l o m n é h á n y év m ú l v a s z i n t e tel jesen fölöslegessé teszi a 
Szuez i - c sa to rná t ( l ega lább is az o la j szá l l í t ásná l ) , h i szen a m a m m u t h a j ó k e g y é b k é n t s em 
l e n n é n e k képesek á t h a l a d n i r a j t a . 
Hajógyárak, dokkok, kikötök 
1967-ben t ö b b m i n t 15 millió B R T h a j ó t e r e t b o c s á t o t t a k vízre a v i l á g h a j ó g y á r a i -
n a k s ó l y á i m l (1967: 15,8; 1968: 16,5 mi l l ió B R T ) . A k ise le j tezéseke t f i g y e l e m b e véve 
é v e n t e m i n t e g y 10 mi l l ió B R T - v a l g y a r a p o d o t t a k e r e s k e d e l m i h a j ó á l l o m á n y . A h a j ó -
g y á r t ó n e m z e t e k s o r á b a n v i t a t h a t a t l a n u l J a p á n é az elsőség, míg Svédo r szág , Nagy-Br i -
t a n n i a és az N S Z K megköze l í tően e g y e n l ő eséllyel p á l y á z i k a másod ik h e l y r e . U g y a n -
c s a k e n é g y o r szág ra j u t a világ t e n g e r i h a j ó - k i v i t e l é n e k t ö b b m i n t a fe le (5. táblázat). 
5. táblázat. Hajóépítés és -export 
Hajóépítő ország 
A vízrehocsátott 
hajótér Export 
% millió BRT 
1964 1967 1967 
J a p á n 4,09 7,49 2,51 33,4 
Svédország 1,02 1,31 0,60 45,8 
Nagy-Bri tannia 1,04 1,29 0,63 48,8 
NSZK 0,89 1,01 0,49 48,5 
Norvégia 0,41 0,54 
Franciaország 0,51 0,44 
Olaszország 0,37 0,44 
Dánia 0,24 0,41 
Spanyolország 0,39 
Lengyelország 0,38 
Hollandia 0,23 0,28 
A többi együtt 1,46 1,86 
A világ összesen 10,26 15,84 5,82 36,6 
. . Részletes adat n e m áll rendelkezésemre. 
A t e n g e r j á r ó k n ö v e k v ő mére t e i m i a t t m ind n a g y o b b hajójavító dokkokat épí te-
n e k . N e m r é g p o r t u g á l — h o l l a n d — svéd t ő k é v e l L i s s z a b o n b a n s z u p e r m é r e t ű j av í t ó -dokk 
l é t e sü l t 750 ezer t o n n á s m a m m u t h a j ó k s z á m á r a . I l yen m o n s t r u m o k m a m é g nincsenek, 
de J a p á n b a n az I s h i k a w a j n a — H a r i m a cég m á r m e g r e n d e l t e g y 367 ezer t o n n á s t a n k h a j ó t , 
1
 1968 derekán már 13 db 200 ezer BRT-nál nagyobb tartályhajó közlekedett a vi lágtengereken. 
2
 Az 50 ezer tonnás és annál nagyobb tartályhajók egyre fontosabbak Japán gazdasági életében. 1967-ben 
ezek fuvarozták haza a Perzsa-öböl térségéből a vásárolt kőolajnak csaknem 98%-át (1966 72%); Angliában és az 
Egyesül t Államokban a hasonló nagyságú tankhajók részesedése csupán 63, ill. 31%. Még inkább kidomborodik Ja-
pán vezető szerepe, lia a 100 ezer tonnánál nagyobb hajók részarányát v izsgál juk. 1967-ben ezek az alábbiak szerint 
részesedtek a három vetélytárs kőolajszállításából J a p á n 38 (1966 24), Anglia 8,2 (1966: 7) és az U S A 3,6% (1966: 
1,1 %). — Forrás: „Somé Aspects of Fleet, Trade Ports and Off Hire of Large Tankers", p. 10. — Shipbuilding and 
Shipping Record, 1968. vol. I l l № 6. p. 184. 
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m e l y e t a tervek szer in t 1971 őszén bocsá t anak vízre. Mérete i lenyűgözőek: hossza 346, 
szélessége 55, o lda lmagassága 35 m . 
A szupe r - t ankha jók vízrebocsátása kulcskérdéssé növesz te t t e a kikötök megköze-
l í thetőségét , befogadóképességét , m ű s z a k i felszereltségét s tb . Az európai k ikö tők több-
sége a sekély víz m i a t t n e m képes fogadn i a ha jóór iá soka t ( R o t t e r d a m 225, Wilhelms-
h a v e n 175, H a m b u r g csupán 80 ezer BRT-s t a r t á l y h a j ó k bebocsá tásá ra alkalmas) . 
E m i a t t a spanyol p a r t o k m e n t é n ú j o l a j k ikötő kiépí tését te rvezik , a h o n n é t — az elgon-
dolás szerint — csővezetéken t o v á b b í t a n á k az o l a j a t N y u g a t - E u r ó p á b a . 
A ha jók hordkópessógének növelése gyökeresen m e g v á l t o z t a t j a az o la j fuvarozás 
megszoko t t formái t is. H ú s z évvel ezelőt t még az o la jmezők közelébe t e l ep í t e t t f inomí tók 
k ü l d t é k szét az o l a j t e r m é k e t a világ m i n d e n zugába. Min tegy t íz éve je lentek m e g az első 
ó r i á s t ankha jók , ame lyek nagy és közepes mére tű európa i f i n o m í t ó k b a h o r d t á k a nyers-
o l a j a t ; innét kisebb t a r t á l y h a j ó k o n v a g y csővezetéken szá l l í to t ták el a f i n o m í t v á n y t . 
A n e m r é g forgalomba á l l í to t t 300 ezer t o n n á s c isz ternaór iásokat m á r egy-egy a r r a alkal-
m a s nagykikötőbe i r á n y í t j á k , ahonné t a nyersola j f u t szét a f inomí tókhoz . Természetesen 
h a l l a t l a n előnyben v a n n a k a mélyvízű és a nagyfogyasz tók közelében k iépü l t óriáski-
kö tők , míg a kedvező t lenebb ado t t s ágú , közepes n a g y s á g ú á ruk ikö tők jövő je egyre bi-
z o n y t a l a n a b b . 
N y u g a t - E u r ó p a ö t nagyk ikö tő j e (London, H a m b u r g , An twerpen , R o t t e r d a m , 
L e H a v r e ) verseng az elsőségért. R a j t u k kívül csupán A m s z t e r d a m , B r é m a , Liverpool, 
S o u t h a m p t o n , Zeebrugge vesz részt a k ikö tők élet-halál küzde lmében , A több ieke t (Mar-
seille, Genova, Göteborg , Osló, K o p p e n h á g a ) mind k i l á t á s t a l a n a b b he lyze tbe hozza a 
szupe rmére tű h a j ó k t é rhód í tása . Az egyre hevesebb koncent rác iós f o l y a m a t még az öt 
l egnagyobba t sem kímélné , h a azok „ m e g m e n t é s é t " n e m szorga lmaznák az egyes kor-
m á n y o k . Hasonló a k ikötő i t evékenység tömörülése m á s tömeges t e h e r á r u esetében is. 
Az órckereskedelmet egyre inkább R o t t e r d a m és D u n k e r q u e k a p a r i n t j a meg , míg a ga-
bonaszál l í tásban e l v i t a t h a t a t l a n a k é t holland n a g y k i k ö t ő ( R o t t e r d a m , Amsz te rdam) 
elsősége4 Az előrejelzések szerint Angl ia Ny-i p a r t j a i n á l P o r t Ta lbo t jelentősége nő Car-
diff és Newpor t r o v á s á r a . 
A befogadóképesség növelése és az á ru fo rga lomnak n é h á n y szuperkikötőre tör-
t é n ő koncent rá lása különösen az ún . vegyes r a k o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n m u t a t k o z i k 
f e l e t t e gazdaságosnak . Míg a tömeges á rukná l a m a m m u t h a j ó k megjelenése, a vegyes 
r a k o m á n y o k n á l az ú n . konténeres ( fómtar tá lyos) 3 á ruszál l í tás v á l t o z t a t j a meg szinte 
a l a p v e t ő módon a klasszikusan é r t e lmeze t t t engerha józás t . A konténer izá lás a ki- és be-
r a k o d á s művele tének gyökeres á t a l a k í t á s á t jelenti, s ez a k ikötői g é p p a r k tel jes felújí-
t á s á v a l jár . Jó l lehet egy-egy t ip ikus á ruk ikö tőben a vegyes r a k o m á n y az összforgalom-
n a k csupán egynegyedé t teszi ki ( t o n n á b a n kifejezve), de ez fog la lkoz ta t j a a kikötői sze-
mé lyze t , az épületek és a r akodó te rü le t kb . há romnegyed részét . Vo l t aképpen ké t -há rom 
n a g y o b b konténer-végál lomás egész N y u g a t - E u r ó p a d a r a b á r u - f o r g a l m á t l ebonyol í tha tná . 
H a kon t inensünk n e m tagolódna függe t l en á l lamokra, alig egy évtized m ú l t á n London 
v a g y R o t t e r d a m k ö n n y e n magához r a g a d h a t n á E u r ó p a egész vegyesrakomány-forgal -
m á t . 
A kikötői t evékenység koncen t rá lódásának fö ld ra jz i köve tkezménye i m a még szinte 
be l á tha t a t l anok . N a g y o b b t ehe rha jóva l , m i n t l á t t uk , t e t e m e s szállítási köl tséget lehet 
meg taka r í t an i , e m i a t t viszont a tömeges r a k o m á n y o k a t igénylő üzemeke t (pl. acélmű-
ve t ) célszerű a s zupe r -ha jók be fogadásá ra előkészített n é h á n y nagyk ikö tő közelébe tele-
p í ten i . 
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 Ez azt jelenti, h o g y hata lmas f émtar tá lyba (az ún. container-be) csomagolják a v e g y e s rakományt . Ez le-
h e t ő v é teszi a „ h á z t ó l — h á z i g " ill. a feladótól a c ímzet t ig történő árufuvarozást . Egy-egy i lyen fémláda (610 X 245 X 
X 245 cm) pontosan k i tö l t egy teherautót v a g y e g y vasúti teherkocsit. Az új rendszer hihetet lenül megnövel i a ter-
melékenységet . E g y k i k ö t ő m u n k á s ma át lagosan 25 tonna árut rak be naponta , míg az új száll ítási mód alkalmazá-
s á v a l megbirkózik akár 6 0 0 tonnáva l is. 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 
Tájékoztató jelentés a nyugat-afrikai geomorfológiai kutatásaim 
első időszakáról (1969. január 6 —június 30 . ) 
L Á N G G Á B O R N É B U C Z K O E M M I 
Lehetőségem ny í l t arra , h o g y 1969. j anuá r 6-tól a Mali K ö z t á r s a s á g b a n az ENSZ 
á l t a l összeáll í tot t hidrogeológiai k u t a t á s i p rog ramban m i n t a m a t ő r geográ fus résztvehes-
sek. A ku t a t á s i fe l té te lek igen kedvezőek vol tak, mive l f é r j em, L Á N G G Á B O R , aki az 
E N S Z mólységivíz-kuta tás i p r o g r a m j á n a k hidrogeológus szakér tője , m á r az elmúlt öt 
h ó n a p a l a t t is t ö b b felderí tő, előzetes t á j é k o z t a t á s t szolgáló expedíciót szerveze t t és ve-
z e t e t t az ország, ső t Felső-Volta kü lönböző területeire . 
Ezekben az expedíc iókban m i n d v é g i g rész tve t tem, és az a l á b b i a k b a n röviden vá-
zo lom a különböző égha j l a t i z ó n á k b a n szerzet t megfigyeléseim legfon tosabb vonatkozá-
sa i t , va l amin t a geomorfológiai k u t a t á s tovább i pe r spek t ívá i t . 
Az első expedíció 
1969. I I . 1 8 — I I I . 4-ig t a r t o t t ; t u l a j d o n k é p p e n felder í tő k u t a t á s n a k nevezhető, 
e g y n a g y o b b v í z k u t a t á s i p rog ram kidolgozásának^ első fáz isaként . 
A terüle t B a m a k ó t ó l kb. 450—500 km-re É - r a , az É - i szélesség 15°—16° és a 
N y - i hosszúság 7°—10° közöt t t e rü l el; közigazgatási lag Nara-hoz t a r t oz ik . 
Az á l ta lunk b e j á r t te rü le t nagysága , amelyen mindvégig t e r e p j á r ó gépkocsin 
u t a z t u n k , kb. 10 000 km 2 . 
A k u t a t o t t kö rze t égha j la t i lag a , ,dél-szahéli" (helyi elnevezésű é g h a j l a t i övezet) 
z ó n á b a tar toz ik , a m e l y e t a 700—300 m m közti évi á t lagos csapadék jellemez. É z a meny-
ny i ség északabbra h a l a d v a fokoza tosan csökken. Az „észak- szahéh" z ó n á b a n kb . 300— 
100 m m , m a j d a S z a h a r á b a n 100 m m a l a t t van. 
N a r a közvet len környékén a k b . 300—400 m m át lagos évi c sapadék k b . há rom 
h ó n a p a l a t t ( jú l ius—szeptember k ö z ö t t i időszakban, de főleg augusz tusban) esik le. A csa-
p a d ó k csökkenése l egszembetűnőbben a vegetációban m u t a t k o z i k meg. A 14. szélességi 
f o k o t e lhagyva (eddig t a r t a fás -bokros s zavanna övezet) a t á j vegetációs a r c u l a t á t a fás 
n ö v é n y e k közül az akác iák , e lszórtan, egész a 17. szélességi fokig, a Bao-bab f á k (Adan-
sonia digitate), a cser jefélék közül a T i t a r e k (Leptadenia apartum) és a T o u r j a (Colotro-
pis procera), a t a l a j sz in teken — k h r a m - k h r a m —-, a pázs i t fű fé lékhez t a r tozó Genchrus 
bifforus jellemzi. 
É s z a k a b b r a egyre több a csupasz , növényzet nélküli te rü le t . A nedvesebb mélye-
désekben , vádik a l j á n —- főleg a te lepülések közelében — oáz isku l tú ra a l aku l t ki. 
A dél-szahéli zóna csapadókszegénysége a morfológiai a rcu la to t ós a f o r m á k a t fel-
ép í t ő ü ledéket is megha tá rozza , ezér t a legjellemzőbb formatípusok eolikus eredetűek: ori-
e n t á l t és dezor ientá l t dünesorok ( k ö t ö t t ós részben k ö t ö t t h o m o k f o r m á k ) , deflációs mé-
lyedések, amelyek he lyenk in t időszakosan vízzel b o r í t o t t a k (ún. , ,mare" -ok és „ t a y e r t " -
ok ) . 
Mivel a c sapadék in tenzi tása a viszonylag kis évi á t l ag ellenére igen jelentős, az 
idősebb deflációs mélyedésekben s z á m o t t e v ő recens vád ihá lóza t a l aku l t ki. 
Az eolikus h o m o k t a k a r ó a l a t t n a g y k i te r jedésű , idősebb vád ihá lóza t és hidrogeo-
g r á f i a i rendszer vonása i t s e j t jük , a m e l y e k n e k tel jes r ekons t ruá lá sa m á r n a g y o n részletes 
e lemzés t , de főleg k u t a t ó f ú r á s o k a t k í v á n . Ezenkívü l v iszonylag kis t e rü le t en vaskóreggel 
b o r í t o t t idős tönkfe l sz ínmaradványok , lépcsők is e lőfordulnak, de n e m jellemzői a szahéli 
r é g i ó n a k . 
A geomorfológiai adatgyűjtéseim a következő genetikus formacsoportokra terjedtek ki: 
1. Legidősebb —— la t eri t tel v a g y vaskóreggel b o r í t o t t — felszínmaradványok elkü-
lönítése; ehhez kapcsolódóan a m á r erősen denudá lódo t t l a te r i t s z e l v é n y m a r a d v á n y o k 
fe ldolgozása; a d a t g y ű j t é s a vaskéreg, v a l a m i n t a later i t izáció pedogenet ika i fo lyamatához . 
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2. Ma már időszakos és részben eol ikus üledékkel t a k a r t eróziós vízhálózatok ere-
de tének , korának , l e f u t á s á n a k felderí tése. Ez kulcsfontosságú prob léma a szahéli és 
szahara i zóna pleisztocén és holocén fe j lődés tör téne tében . Az i t t folyó szeminomád állat-
t enyész tés szempon t j ábó l víznyerési je lentőségük is igen nagy . 
3. Eolikus formák kutatása. A dél-szahél i zóna eol ikus üledékei és f o r m á i az előbb 
eml í t e t t eróziós v ízfo lyásoknál f i a t a l a b b a k , m e r t azokra sok helyen r á t e l epü l t ek ; ezért 
az eróziós formák csak he lyenkén t k ö v e t h e t ő k . Hasonlóképpen , egyéb idősebb fo rmák a t 
te l jesen v a g y részben b e t a k a r t a k . Mivel a t e rü le t c sapadéka még viszonylag jelentős ve-
getációt é l te t , főleg k ö t ö t t eolikus f o r m á k f igyelhetők m e g . 
1. ábra. Az 1969. január 6—június 30. közötti expedíciók útvonala és munkaterülete, — a — terepjáró gépkocsin meg-
tett út; b = repülőn megtett út ; с = kutatási terület . 1 = 1. sz. Nara környéki expedíció; 2 = 2. sz. Felső-Volta-i 
expedíció; 3 = Taoudennit-i expedíció 
4. A legfiatalabb képződmények az óholocénban sül lyedő, jelenleg időszakosan víz-
zel b o r í t o t t te rü le tek: mare-ok. Vízel látási szempontból igen nagy je lentőségűek. Ezek-
nek a f i a t a l sü l lyedékeknek az elkülönítése csak ü ledék tan i ku ta tások a l a p j á n lehetséges 
az idősebb, de jelenleg homokka l f e d e t t folyóvölgy-szakaszoktól , ame lyek az év egyré-
szében szintén időszakosan vízzel b o n t o t t a k . 
A lepelhomok takaró redezert i f ikáció, részben an t ropogén beha t á sok , elsősorban 
az á l la t tenyész tés m i a t t , másrészt egy ú j a b b ál ta lános s ivatagosodási t endenc ia ha t á -
sára ; részben élő, ill. per iódusosán f e lú ju ló . 
A fiatal vádihálózat recens. A l a k r a j z i és ü ledék tan i vizsgálata f o l y a m a t b a n van . 
Szerepe a v í z k u t a t á s b a n jelentős. 
Az előzetes k u t a t á s során igyekez tem a szahéli zóna formáiról á l t a lános képe t 
kapn i , ós a genetikus morfo lógiá ja s z á m á r a kulcsfontosságú kérdéseket és p rob lémáka t 
meg ta l á ln i . A köve tkező ku ta tás i i dőszakban ( júl iusban k b . három hé t , va l amin t októ-
ber tő l egész januárig) f o l y t a t o m a f en t vázo l t k u t a t á s a i m a t , és remélem, h o g y kellő ada-
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t o k b i r t o k á b a n m á r a dél-szahéli zóna geomorfológiai fe j lődés tör téne té t vázolha tom, és 
genet ikus morfológia i fo rmá i t t é rképen ábrázo lha tom. 
A második expedíció 
1969. I I I . 10—II I . 24. közöt t z a j l o t t le, ugyancsak ál talános t e r e p b e j á r á s jelleg-
gel Felső-Volta je lentős részén, v a l a m i n t t ö b b napi részletesebb fe lder í tő ku ta tások a 
Nara- i t e rü le t t e l azonos szélességi fokon, a t t ó l kele tebbre , a Ny-i hosszúság l°- tól a K- i 
hosszúság 0° 30' közö t t . 
E n n e k az expedíciónak a során -— mive l szintén dél-szahéli zónában k u t a t t u n k — 
sikerül t bőv í t enem megfigyeléseimet az előbb felsorolt fo rmacsopor tokra vonatkozóan. 
Ezen belül e lsősorban az idősebb eróziós vízfolyások g e n e t i k á j á r a t öbb — fel tevéseimet 
megerősí tő — bizonyí tó ada to t t a l á l t a m . Er rő l a későbbiekben egy k ü l ö n cikkben szá-
molok be ,,A Béli-folyó v ízgyűj tő t e rü le te és geomorfológiai t é r k é p v á z l a t a " címen. A 
FelsŐ-Volta-i expedíció során az erdős s zavanna D-i részén (évi csapadék á t lag 1400—-
1600 m m ) — ahol m i n d a növényzetben , m i n d a fo rmakincsben és üledékképződésben m á r 
a t rópus i jelleg az u ra lkodó — jelentős t e rü l e t e t j á r t u n k be . Elsősorban a la ter i tképződés 
ós a t rópus i tönkösödós recens f o l y a m a t a i és üledékei t a n u l m á n y o z h a t ó k , így ezeknek 
a t á rgykörében igyekeztem — az idő rövidsége ellenére — sok megfigyelést , ü ledékmin tá t 
gyű j t en i , megfigyeléseim egyrészót f énykép en rögzíteni , amelyeknek feldolgozása és 
értékelése m á r f o l y a m a t b a n van. 
Felső-Vol tának szinte egész t e rü l e t e — a Mali—Niger- i h a t á r v i d é k e t kivéve — 
egy h a t a l m a s , a p r e k a m b r i u m óta tönkösödő gráni t-gneisz felszín, ame ly szinte asztal-
l ap s imaságú, és csak i t t -o t t teszi vá l toza tossá egy-egy a térszínből 50—100 m-re ki-
emelkedő, l a te r i t t e l bo r í t o t t t anúhegy , amelyeknek a g e n e t i k á j a a számos ezzel foglal-
kozó t a n u l m á n y ellenére p rob lemat ikus . 
A harmadik expedíció 
1969. IV . 2—V. 10-ig t a r t o t t . A mindvégig t e r e p j á r ó gépkocsival m e g t e t t ú tvona l 
a^következő vo l t : a) B a m a k o — T o m b o u c t o u közti szakasz (1000 km); b) Tombouc tou 
(É-i szélesség 16,5°, Ny- i hosszúság 3°) ós a Taoudenni t i -medence közöt t i szelvény (É-i 
szél. 22,5° és Ny- i hossz. 4°; 900 km) . A Taoudenn i t i -medencében e l tö l tö t t idő há rom hé t 
vol t . 
Je lentőségében, mére te iben és geográf ia i i smere te im bővítésében ez vol t a legér-
dekesebb és legnagyobb m é r e t ű expedícióm, mivel kb . egy te l jes hónapo t a Szahara leg-
szárazabb te rü le te in dolgoztunk. E z e n k í v ü l egy tel jes sze lvényt k a p t a m a következő 
k l ímazónákról : erdős-szavanna, fás -bokros szavanna , dél-szahéli övezet , észak-szahóli 
övezet ós h iperar id s iva tagi zóna. 
A Taoudenn i t i -medence földrajz i fekvése, zár t sága , érdekes és vá l toza tos forma-
kincse igen sok ú j megfigyelésre ós a d a t g y ű j t é s r e a d o t t lehetőséget . Az expedíc ió időtar-
t a m a a l a t t b e j á r t a m ós 1 : 50 000-es m é r e t a r á n y b a n részletesen fe l t é rképez tem a kb. 
100 km 2 -nyi t e rü l e tű kősómedence k é t h a r m a d á t . Ebben a m u n k á m b a n je lentős segítsé-
ge t j e len te t t a L Á N G G Á B O R geológus á l t a l 1965-ben kész í t e t t 1 : 20 000-es m é r e t a r á n y ú 
quartergeológiai t é rkép , az o t t jelenleg is f o l y a m a t b a n levő geológiai k u t a t á s és az ot t - tar-
tózkodásom a l a t t l emély í te t t s ze rkeze tku ta tó fú rás (340 m ) , amely az első a m a g a nemé-
ben ezen a t e rü le ten . 
A Taoudenni t i -medencérő l készülő geomorfológiai té rkép és j e len tés m á r a 
S O N A R E M (Mali-i F ö l d t a n i Intézet) felkérésére készül, a m e l y számomra igen kedvező 
lehetőség. 
Á l t a l ában az i t t en i in tézmények (Direct ion de l 'Hydrau l ique , S O N A R E M , ENSZ) 
örömmel f o g a d t á k a geológiai k u t a t á s o k b a n való részvételem, és ehhez m i n d e n segítsé-
ge t m e g a d t a k és m e g a d n a k . 
A geomorfológiai térképezés J . T R I C A R T köz ismer t m o n o g r á f i á j á n (a Szenegál- . 
folyó d e l t á j á n a k k u t a t á s a stb.) és a Niger folyó v i t a t h a t ó é r tékű geomorfológiai (csak 
részben nevezhe tő ennek) vagy inkább litológiai térképezésén kívül j ó f o r m á n ismeretlen. 
Gyakor la t i jelentősége — m i n t kiegészí tő k u t a t á s —• a földtani té rképezés , az ás-
ványi n y e r s a n y a g k u t a t á s , va lamin t kü lönösen v í zku ta t á s szempont jábó l igen nagy, ós 
i t t jól fe lhaszná lha tó . 
Remé lem, hogy haza i ku t a t á sa ink szempon t j ábó l — m i n t összehasonlí tó anyag — 
megfigyeléseim ugyancsak hozzá fognak j á ru ln i i smerete ink és szemléletünk bővítéséhez. 
Mali Köztársaság, Bamako, 1969. június 
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Az IULA prágai konferenciája. A z I n t e r n a t i o n a l U n i o n of L o c a l A u t h o r i t i e s (a 
t o v á b b i a k b a n I U L A ) e lnevezés t viselő nemze tköz i s ze rveze t rő l a m a g y a r geog rá fu sok 
edd ig meg lehe tősen k e v e s e t t u d t a k . E z é r t f e l t ehe tően é rdek lődés re t a r t h a t számot , h a 
e lö l j á róban r ö v i d e n i s m e r t e t j ü k a z I U L A - t , m i n t sze rveze te t , m a j d b e s z á m o l u n k a 
konfe renc iá ró l . 
Az I U L A - t 1913-ban B e l g i u m b a n a l a p í t o t t á k ; va lódi n e m z e t k ö z i s ze rveze t t é 
1946 u t á n vá l t , és je len leg t ö b b m i n t 60 ország a t a g j a . F ő célki tűzései : a he ly i a u t o n ó m i a 
elősegítése, a he ly i köz igazga t á s s z í n v o n a l á n a k eme lé se , a helyi h a t ó s á g o k a t é r d e k l ő 
ké rdések t a n u l m á n y o z á s a , a l akosság részvé te lének e l ő m o z d í t á s a a k ö z ü g y e k intézésé-
b e n ; e célok e lérése é r d e k é b e n k o n f e r e n c i á k a t , s a j á t o s egyesüléseke t sze rveznek , össze-
hason l í t ó e l emzéseke t végeznek , m ű s z a k i - t u d o m á n y o s segí tséget n y ú j t a n a k az E N S Z , 
ill. az U N E S C O t á m o g a t á s á v a l és köz reműködéséve l . A szerveze t k ö z p o n t j a R o t t e r d a m -
b a n m ű k ö d i k ; e l n ö k : A . S P I N O Y (Be lg ium) , a le lnök: S i r F R A N C I S H I L L ( N a g y - B r i t a n n i a ) , 
f ő t i t k á r : J . G . V A N P U T T E N (Ho l l and ia ) . 
Az I U L A ós a csehsz lovák K ö z i g a z g a t á s i I n t é z e t á l t a l 1969. I V . 21 — 26 k ö z ö t t 
P r á g á b a n r e n d e z e t t kon fe renc i a ,,A területi tervezés és területi irányítás Európában" c . 
t é m á v a l fog l a lkozo t t . A k o n f e r e n c i á n 21 ország m i n t e g y 100 s z a k e m b e r e (ebből 44 Cseh-
sz lovákiából) v e t t r é sz t , k ö z ö t t ü k Jugosz l áv i a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , R o m á n i a 
és a S z o v j e t u n i ó k ü l d ö t t e i ; s zámos eu rópa i o rszágon k í v ü l m e g j e l e n t e k Indonéz ia , I r á n 
és az USA képvise lő i is. A z E N S Z - e t E . W E I S S M A N N ( t e rü le t i fe j lesz tés i f ő t anácsadó ) és 
A . K U P R I A N O V ( Ipa r f e j l e sz t é s i Szerveze t ) képv i se l t e . A t a n á c s k o z á s t a cseh k o r m á n y 
min i sz t e r e lnöke n y i t o t t a meg . Az ü léseken E . W E I S S M A N N e lnököl t ; m i n d v é g i g r é s z t v e t t 
a kon fe renc i án J . G. V A N P U T T E N f ő t i t k á r . 
Az e lőadások és hozzászó lások , a m á r e m l í t e t t f ő t ó m á n be lü l 3 k é r d é s c s o p o r t o t 
ö le l tek fel, b á r a t á r g y a l á s során az egyes c sopor tok k ö z ö t t v a l ó j á b a n n e m vol t éles h a -
t á r : 1. a területi tervezéstől a területi irányításig, 2. a területi irányítás új formái, 3 . a helyi 
és területi irányítás reformja. 
Az 1. kérdéscsoporthoz k a p c s o l ó d v a négy e l ő a d á s h a n g z o t t el. K ö z ü l ü k k ü l ö n ö s e n 
f i gye l emremé l tó P . VIOT p rofesszor (F ranc iao r szág ; I n s t i t u t L'études po l i t i ques de P a r i s ) 
, ,A te rü le t i t e rvezésen á t a t e rü l e t i i gazga tá s f e l é " c. e lőadása ; a t ö b b m i n t 25 o l d a l a s 
a n y a g elemzi, h o g y s z á m o s e u r ó p a i o r szágban m i l y e n k ö z ö s t ényezők t e sz ik szükségessé 
a t e rü le t i i g a z g a t á s k o r á b b i s ze rkeze t ének — a k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s o k n a k és a k ü l ö n -
böző sz in tű egységek f e l a d a t a i n a k és h a t á s k ö r é n e k — m e g v á l t o z t a t á s á t . Az á l t a l á n o s 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i fe j lődésen k í v ü l megemlí t i a t e r ü l e t i t e rvezés megerősödésé t ós 
— ezzel össze függésben — az ú j t e r ü l e t i egységek k i a l a k u l á s á t . A szerző h á r o m fő k é r -
dés re k í v á n t v á l a s z t a d n i : a) a t e r ü l e t i p r o b l é m á k a t je lenleg mi lyen s z e m p o n t b ó l köze-
líti m e g az o rszágos fe j lesztés i és t e rvezés i pol i t ika a z e g y e s európa i o r s z á g o k b a n ; b) m e d -
d ig j u t o t t a k ezek az e u r ó p a i o rszágok a terüle t i t e r v e z é s t e r é n ú j t e r ü l e t i sz in tű t e s t ü l e t e k 
és módsze rek l é t r e h o z a t a l a t e k i n t e t é b e n ; c) mi lyen m é r t é k b e n k e r ü l t e k beveze tés re ú j 
igazga tás i f e losz tások , a jelenlegi po l i t ika i és k ö z i g a z g a t á s i r endsze rben . 
A t a n u l m á n y n a g y e rénye a z á l t a l ános i s m é r v e k és t e n d e n c i á k f e l t á r á s á r a v a l ó 
t ö r e k v é s és az E u r ó p á b a n t a p a s z t a l h a t ó jelenségek összegezése. E z é r t ú g y vél jük , h o g y 
t o v á b b i a lapos t a n u l m á n y o z á s r a , ill. a s a j á t v i s z o n y a i n k k a l tö r t énő összeve tés re k i v á l ó a n 
a l k a l m a s . 
R . R A J I C ( Jugosz l áv i a ; D i r e c t o r of t h e F e d e r a l I n s t i t u t e of T o w n P lann ing , C o m -
m u n a l Af fa i r s a n d Hous ing ) e l ő a d á s á b a n a k é r d é s c s o p o r t jugosz láv ia i v o n a t k o z á s a i t 
e lemezte . 
F . K O U R N I K O V (Szov je tun ió ; S z o v j e t po i z u c s e n y i j u p ro i zvogy i tye ln ih szil) ,,A t e -
rü l e t i t e rvezés s a j á t o s s á g a i a S z o v j e t u n i ó b a n az ú j g a z d a s á g i r e f o r m a l k a l m a z á s a u t á n " 
c ímmel t a r t o t t e l ő a d á s t , i s m e r t e t v e a szov je t t e r ü l e t i t e r v e z é s l e g f o n t o s a b b á l t a lános fel-
a d a t a i t . 
K . S I P P O N E N (F innország ; P ro fe s so r of P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n , H e a d of t h e P r i m e 
Minis te r ' s Office) e l ő a d á s a részben elvi p r o b l é m á k a t v e t e t t fel, r é szben p e d i g á t t e k i n t e t t e 
a t e rü le t i t e r v e z é s és i r á n y í t á s f o r m á i t a tőkés és a szocial is ta o r s z á g o k b a n . 
N . D E S P I C H T ( N a g y - B r i t a n n i a ; Univers i ty of Sussex) sok k é p p e l i l lusztrál t elő-
a d á s a f ő k é n t a t ç r t ï le t i t e rvezés és igazga tás e m b e r i d i m e n z i ó j á t e l emez te . 
G. M A Z Z O C C H I professzor (Olaszország; Ca tho l i c U n i v e r s i t y of Milano) r e f e r á t u m a 
a Milánó N a g y v á r o s i (Met ropo l i t an) Te rü l e t Te lepü lésköz i Tervezési H a t ó s á g á n a k l é t r e -
j ö t t é rő l és fe j lődésérő l a d o t t á t t e k i n t é s t . 
A 2. témakör ke re t ében n é g y e lőadás ra k e r ü l t sor . Közgazdaság i , tervezési , i r á -
ny í t á s i ós fe j lesz tés i t e k i n t e t b e n e g y a r á n t nagyon s o k és hasznos i n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z -
t a k a R u h r - v i d é k és a R a j n a - t o r k o l a t p rob l émá i t b e m u t a t ó t a n u l m á n y o k : L . W I E R L I N G 
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(NSZK: Verbandsd i rek to r , S ied lungsverband Ruhrkohlenbez i rk ) : A R u h r Tervezési 
Egyesülés funkció i és ha t á skö re ; A. J O O L E N (Hollandia; Secre ta ry to the B o a r d of Ri jn-
inond): T e r ü l e t i i rányí tás a r o t t e r d a m i kö rze tben . 
U g y a n c s a k a másod ik t émakör k e r e t é b e n hangzo t t el DR. KULCSÁR VIKTOR elő-
adása , , A t e rü l e t i gazdasági fej lődés n é h á n y kérdése Magyarországon" címmel. D R . L A C K Ó 
L Á S Z L Ó hozzászólása pedig a m a i m a g y a r közigazgatás i beosztással , a közigazgatás i egy-
ségek h a g y o m á n y o s jellegével, az egységek s z á m á b a n beköve tkeze t t vá l tozásokka l fog-
lalkozott . 
P . G R E M I O N (Franciaország; Chargé de Recherches, Cen t re de Sociologie des Orga-
nisations) m a g a s színvonalú és a f rancia t e rü le t i tervezés és i rányí tás megismeréséhez 
nagy segí tséget n y ú j t ó e lőadás t t a r t o t t . 
A konferenc ia 3. témakörében h á r o m előadásra kerül t sor. L. S H A R P É (Nagy-Bri -
tannia ; R e s e a r c h Director t o the Roya l Commission on Loca l Government R e f o r m ) : 
Regiona l izmus ós helyi i r ány í t á s Angl iában с. t a n u l m á n y a széleskörűen elemzi az angol 
igazgatási s t ruk t i i r á t . 
M . K O V A R I K (Csehszlovákia; a Közigazga tás i In téze t igazgatója) „ J a v a s l a t o k az 
á l lamigazga tás r e fo rmjá ra a Csehszlovák Szocialista K ö z t á r s a s á g b a n " c. e lőadásában 
vázol ta a z o n körü lményeke t ós okokat , a m e l y e k a re formot szükségessé t e t t é k . 
A konferenc ia utolsó e lőadásaként G . L I N D G R E N (Svédország; Sec re t a ry t o the 
Swedish Associat ion of Communes) : Törekvések a helyi ós t e rü le t i i rányí tás r e f o r m j á r a с. 
beszámolója hangzo t t el. 
Az e lőbbiekben eml í t e t t e lőadásokon k í v ü l sor ke rü l t min tegy 50 — 60 hozzászó-
lásra is, a m e l y e k közül jó n é h á n y — t e r j e d e l m é t és t a r t a lmi mélységét t e k i n t v e is — el-
ér te az e lőadások sz ínvonalá t . A konferencia anyaga i közöt t ugyancsak n a g y o n lényeges 
helyet fog la lnak el az egyes országokból (Belgium, Csehszlovákia, Dánia , F innország , 
Hol landia , Lengyelország, Nagy-Br i t ann ia , N S Z K , R o m á n i a , Svédország) b e n y ú j t o t t 
beszámoló, r e fe ra t ív jellegű t a n u l m á n y o k is. 
A konferenc iá t egészében értékelve, vé leményünk az a lább iakban összegezhető: 
1. A konferencia igen hasznos és t anu l ságos volt, m e r t lehetővé t e t t e a külön-
böző t á r s a d a l m i rendszerű és eltérő f e j l e t t s égű országok területi tervezési és i rányí tás i 
tapasztalatainak megismerését , e lőmozdí to t t a a t émáva l kapcso la tos t a n u l m á n y o k ki-
dolgozását , bepi l lantás t n y ú j t o t t számos o r szág terület i tervezési és i rányí tás i elképzelé-
seibe. 
2. A tanácskozást m i n d e n kétséget k i zá róan alapvetően a területi tervezési és irá-
nyítási gyakorlat megismerésére és az idevona tkozó elképzelések fe lvázolására va ló tö-
rekvés je l lemezte . 
3. A z o n kérdések megítélésében, a m e l y e k a terület i tervezés ós i r á n y í t á s műkö-
désével, in tézmény-szükségle tével , te rü le t i egységeinek megha tá rozásáva l kapcsola to-
sak, a gazdaság i és tervezési szempontokon k ívül nagy hangsúlyt kaptak a szociológiai 
meggondolások és a demokratizmus kiszélesítésére való törekvés. E z u tóbbi f ő k é n t a r r a irá-
nyul t , h o g y r ámutas son azon módokra , a m e l y e k mel le t t a lakosság igényei jól f igye lembe 
vehetők a megfelelő döntések k ia lak í tásakor . Megjegyezzük, h o g y e t é m a körü l éles v i ták 
a lakul tak ki , elsősorban a d e m o k r a t i z m u s foga lmáva l , ill. a közvet len demokrác i a miben-
létével k a p c s o l a t b a n . 
4. Á t t e k i n t v e számos európai ország helyzetét , á l ta lános í tha tó , h o g y bizonyos 
tá rsadalmi-gazdasági fe j le t t ségi szint e lérésekor e lengedhete t lenné válik a középkor i 
eredetű igazga tás i szervezet és felosztás r e f o r m j a . Kissé t a l án meglepő, hogy er re a követ-
keztetésre j u t o t t a k olyan konzerva t ív f e l fogásúnak t a r t o t t országban is, m i n t p l . Nagy-
Br i tann ia . 
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